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Dresden,
ruck und Verlag von C. Heinrich.
Mo. Bot. Garricr.
Es erscliicnen:
Pag. 1—32 (Taf. I u. II, sowie ein Portrat) u. Beiblatt 1 am 15. Februar
^
33—96 (Taf. Ill) u. Beiblatt 2 am 28. Marz.
^
97—128 (Taf. IV) u. Beiblatt 3 am 9. Mai.
,
129—160 (Taf. V—VIII, sowie ein Portrat) u. Beiblatt 4 am 4. Juli
,
161—192 u. Beiblatt 5 am 7. Oktober.
,
193—225 (Taf. IX ii. X) u. Beiblatt 6 am 28. Dezember.
1 n h a 1 1.
Zusaiiiincngcstcllt von E, Ni tardy.
Anmerkung'- Fur die Benutzuni^ des Inhaltsverzeichnisses sei Folgendes bemerkt : Die Namcn
der Kryptogamen sind in II. iind III. vollstandig aufgefiihrt, indessen bei den bekannten Arten nur
der „Gattungsname"j wiihrcnd bci den neuen Arten der voile Name und Autor steht. Bei neucn
Varietaten ist der Name der Art uhnc Autor und nur ein n, v. gesetzt, Neue Gattungen sind gespcrrt
gedruckt. In III, IV, V und VI, die sich auf dim Beihiatt beziehen, sind der Ki'irze wcgen die
Klanunern bei den Seitenzahlcn weggelassen.
I. Originalarbeiten.
BanUi, W. Bcitrage zur Biologic der Ureclineen (Phragmidium subcorticium
ISchrank] Winter undPucciniaCaricis-montanac Ed. Fischer), p. 118—lo'J.
Bubak, Fr, Bemcrkungen iiber einige Puccinien. Mit 14 Textlig. p. (28)
—
(32).
— Beitrag zur Kenntnis einiger Phycomyceten. p. (loit)
—
(104).
Christ, V. H. Die Varietaten und Verwandten des Aspicnium Ruta muraria
Linn. Mit Taf. V—VIII. p. 153—17.7.
Diedicke, H. Sphaerioideen aus Thiiringen p. (165)~(167).
Dietel, P. Uber die Uromyces- Arten auf Lupinen. p. (95)
—
(99).
— Bemerkungen iiber einige nordamerikanische Uredincen. Mit 2 Textfig.
p. (179)-(181).
Gliick, H. Nachtrage zur FIcchtenfiora Heidelbergs (Zusammcnstellung aus
den hinterlassenen handschriftlichcn Notizen von Wilh. Ritter v. Zwackh-
Holzhausen). p. 192—213.
Grimme, A. Ubcr die Blutezeit deutscher Laubmoose und die Entwickelungs-
dauer ihrer Sporogone. Mit Taf. I. p. 1—75.
Hennings, P. Einige neue und interessante deutsche Pezizcen II. p. (17)
—
(L'O).
— Ruhlandiclla berolinensis P. llcnn. n. gen. et n. sp. Mit 5 Textfig. p. (22)
—
(24).
— F'ungi australienses. Mit 7 Textfig, p. (73)—(88).
— Einige neue japanische Uredineen IV. p. (107)~(108).
— Beitrag zur Pilzflora des Gouvernements Moskau. p. (108)
—
(118).
— Andreas Alleschcr (Nachruf). Mit Portrat. p. (163)—(165).
— Einige deutsche Dung bewohnende Ascomycetcn. Mit 7 Textfig. p. (181)
—
(185).
— Zwci neue, Friichte bewohnende Uredine'en. p. (188)—(189).
— Uber die an Baumen wachsenden heimischen Agaricineen. p. (233)
—
(240),
— Uber die in Gebauden auftretendcn wichtigsten holzbewohnenden Schwamme.
p. 178—191.
— Uber einige intcressantere deutsche Ilutpilze. Mit Taf. IX. p. 214—217.
— Einige im Berliner Botanischen Garten 1903 gesammeltc neue Pilzc p. 218—221.
— Biatorellina P. Henn. n. gen. Patellanacearum. Mit 5 Textfig. p. (307).
— Squamotubcra P, Henn. n. gen. Xylanacearum. p. (308)
—
(309).
— Ein stark phosphorcszicrender javanischer Agaricus. p. (309)
—
(310).
— Ein Sklerotien-Blatterpilz, Naucoria tuberosa P. Henn. n. sp. ad inter. Mit
4 Textfig. p. (310)—(312).
lluhnel, Franz v. Uber einige Ramularien auf Doldengcvvachsen. p. (176)
—
(178).
— Mykologische Irrtumscjucllen. p. (185)—(188).
— Bctrcffend Diplodina roscophaea v. H. p. (233)—(240).
Hollos, L. Die Arten der Gattung Disciseda Czcrn. p. (20)—(22).
Kindberg, N. Conr. Bemerkungen iiber nordamerikanische Laubmoose.
p. (14)—(17).
— Bemerkungen iiber dcnNamen der Laubmoos-GattungThamnium. F>.(1^9)—(171).
Krieger. Catharinea longemitrata Krieger nov. spec, und andere Calharinea-
Formen. Mit Taf. IV. p (118)—(120).
Lemmcrmann, E. Brandenburgische Algcn. p. (168)—(169).
Magnus, P. Ein ncues Hehninthosporium. Mit Taf. X. p. 222—225.
— Bemerkungen zur Benennung einiger Uredineen in P. und H. Sydows Mono-
graphia Uredinearum. p. (305)
—
(306).
1*
i ^
IV Originalafbeiten.
IMatouschek, Kranz. Pylaisia polyantha (Schrc;b.) Ur. eur. var. nova crispata
Schliephacke in sched. p. (99).
, , ,, i ,.,
Moller, Alfred. Uber gelungene Kulturversuche des Hausschwammes (Meru-
'lius lacrymans) aus scinen Sporen. Mit Taf. II. p. (6)— (14).
Monkcmeyer, W. Beitriige zur MoosHora des Fkhtclgebirges. p. (67j~(72).
— Beitriige zur Moosflora des Wesergcbirgcs. p. (S9)—(95).
Rehm, H. Ascomyccten-Studien I. p. (172)—(176). ^, , ^, ,, ^
Reinbuld Th Mcercsalgen von Tor (Sinai-Halbmsel, Rotes Mecr). p.t22/)—(^3J).
Roll, Julius. Zur Torfmoosflora der Milseburg im Rhongebirge. p. (24)—(28).
— Beitrat^e zur Moosftora der Transsilvanischen Alpen. p. (297)— (305).
Schiffner, V. Karl Gustav Limpricht (Nachruf). Mit Portrat. p. (1)—(6).
Staritz, R. Septoria Spergulariae Bros. n. sp. p. (32).
Svdow, H. et P. Bcitrag zur Pilzilora Sud-Amcnkas. p. (1()o)—(106).
Vcstcr(*ren, T Zur Pilzilora der Insel Oscl. Mit Taf. III. p. 76—117.
IL Pflanzennamen des Textes.
Actinothyrium 107.
A'ecidium 84.
Albugo 98.
Alectoria 200.
Aloina 29.
Amblyodon 44.
Amblystegium 12, 56.
Amcrosporium 107.
Andreaca 18.
Anomodon 50.
Anthostoma 101.
Antitrichia 50.
Aporia 79, 105.
Archidium 19.
Armillaria 190.
Arthonia 210.
Arthrinium 111.
Asplenium Ruta muraria n. var. 160.
Aulacomnium 44.
Barbula 28.
Bartramia 11, 45.
BelonioUa 79, 105.
Blindia 26.
Boletus granulatus n. var. 214.
Botrytis 81, 111.
Brachysteleum 37.
Brachythecium 12, 53.
Bryum 11, 39.
Buxbaumia 48.
Calicium 194.
Camarosporium Comari P. Henn. 221.
— Orni P. Henn. 221.
- Virgiliac P. Henn. 221.
Camptothecium 52.
Campylopus 24.
Catharinea 12, 46.
Ceratodon 26.
Cercospora 112.
Cinclidotus 30.
Cintractia 96.
Cladina 199.
Cladonia 195.
Cladosporium 112.
Claviceps 101.
Climacium 51.
Clithris 105.
Coleosporium 84.
Collema 194.
CoUybia 215.
Coniophora 179.
Coniosporium 112.
Coniothyrium Comari V. Henn
— domesticum P. Henn. 191.
— Orni P. Henn. 22o.
— Rhododendri P. Henn. 220.
— Rutac P. Ilenn. 220.
Coprinus lti9.
Corticium 179.
Coscinodun 31.
Cryptomyces 105.
Cylindrium 112.
Cylindrosporium 112.
Cynodontium 10, 21.
Desmatodon 29.
Diaporthc 101.
Diatrype 101.
Dichodontium 22,
Dicranella 22.
Dicranodontium 24.
Dicranoweisia 21.
Dicranum 23.
Didymaria 112.
Didymella 101.
Didymodon 10, 27.
Didymosphaeria 101.
Diphyscium 48.
Diplodia 107,
— Comari P. Henn. 220.
— Rutae P. Henn. 220.
Diplodina 107.
Distichium 27.
Ditopella 101.
Ditrichum 26.
Kncalypta 37.
Endocarpon 211.
Endococcus 213.
Entomosporium 107.
Entyloma 96.
Ephcmerum 19.
Epichloe loi.
Erysiphe 101.
Eurynchium 54.
Evernia 200.
Exobasidium 98.
220
I
Pflanzennamen des Textes.
Exosporium 112.
Fabraea 105.
Fabronia 50.
Fissidens 25,
Funaria 38.
Fusarium 82, 113.
Fusicladium 113.
Georgia 37.
Gnomonia 102.
Graphis 209.
Grimmia 31.
Gymnoconia 85.
Gymnosporangium 85.
Gyrophora 201.
Haplobasidion 113.
Hedwigia 11, 34.
Helminthosporium Diedickei P. Magn,
222.
Hendersonia 107.
Heterocladium 51.
Heterosphaeria 105.
Hildebrandia 213.
Homalia 50.
Homalothecium 52.
Hylocomium 59.
Hymenostomum 21.
Hypnum 12, 56.
Hypoderma 105.
Hypospila 102.
Hypoxylon 102.
Isariopsis 113.
Isothecium 52.
Lachiiella 106.
Lachnum 106.
Lasiostictis 106.
Lecanora 201.
Lecidea 204.
Lentinus 188, 215.
Lenzites 178, 187.
Lepraria 213.
Leptobryum 38.
Leptogium 194,
Leptosphaeria 102.
Leptostroma 108.
Leptothyrium 108.
Lescuraea 51.
Leskea 12, 50.
Leucobryum 25.
Leucodon 49.
Lophodermium 106.
Macrophoma Falconeri P. Henn, 219.
Macrosporium 113.
Mamiania 102.
Massariella 102.
Meesea 46.
Melampsora 85.
Melanconium 104.
— didymoideum Vestcrg. 82.
Melaspilea 211.
Merulius 178, 180.
Metasphaeria 103.
— Comari P. Henn. 218.
Mnium 11, 43.
Mycoporum 213,
Mycosphaerella 103.
Myxacium? 217.
Myxosporium Rutae P. Henn. 221.
Neckera 49.
Naevia 106,
Napicladium 113.
Normandina 211.
Oidium 113.
Ope^rapha 209.
Ophiobolus 104.
Oreoweisia 22.
Orthotrichum 11, 35.
Ovularia 113.
Parmelia 200.
Paxillus 189.
Peltigera 200.
Peridermium 86.
Peronospora 99.
Pertusaria 204.
Phacidium Falconeri P. Henn. 218.
Phascum 19.
Phialea 106.
Philonotis 46.
Phoma 109.
— cercidicola P. Henn. 219.
— pachytheca Vestcrg. 80.
— Rutae P. Henn. 220.
— tecomicola P. Henn. 219
Phragmidium 86, 119.
Phyllosticta berolinensis P. Henn. 219
— Falconeri P. Henn. 219.
Physcia 201.
Physcomitrium 38.
Physoderma 98.
Plagiothecium 12, 55.
Plasmopara 100.
Platygrapha 210.
Platysma 200.
Pleospora 104, 218,
— Falconeri P. Henn. 218.
Pleuridium 20.
Pogonatum 46.
Polyporus 178, 184
Polytrichum 47.
Poronia 104.
Pottia 27.
Propolis 106.
Protomyces 98.
Pterigoneurum 10, 27.
Pterigynandrum 51.
Puccinia 87, 136.
Pucciniastrum 94,
Pycnothelia 195.
Pylaisia 52.
Pyrenopeziza 106,
Racomitrium 33,
Ramalina 199.
Ramularia 82, 114.
Rhabdospora 110.
— Campanulae Cervicariae Vesterg. 80.
Rhabdoweisia 21.
Rhynchostegiella 54.
Rhynchostegium 55.
Rhytisma 106.
Schistidium 11, 30.
Schistostega 37.
Schizonella 97.
Scirrhia 104.
VI Pflanzennamen des Textes.
Scleroderris 107.
Scolecotrichum 115
Seligeria 25.
Septogloeum 110.
Septoria 80, 110.
Solorinella 201.
Sphaeropsis 111.
Sphaerotheca 104.
Sphagnum 17.
Sphinctrina 195.
Splachnum 38.
Sporlcdera 20.
Stagnospora 111.
Stigmatidium 210.
Synchytrium 98.
Taphrina 79, 100.
Tetraplodon 38.
Thamnium 55.
Thelocarpon 211.
Thuidium 51.
Tilletia 97.
Tortula 29.
Tricholoma 216.
Triphra^mium 95,
Tryblidiopsis 107.
Tubercularia 116.
Tuburcinia 97.
Tuburculina 116.
Ulota 11, 34.
Umbilicaria 201.
Urocystis 97.
Uromyces 95.
Ustilago 97.
Venturia 104.
Vermicularia 111.
Vcrrucaria 212.
Webera 11, 39
Weisia 21.
Xylographa 209.
i
III. Pflanzennamen der kleineren Mitteilungen.
Henn. 189.
173.
16S.
Acetabula 116.
Actinotrichia 230.
Aecidium Purpusiorum P.
Agyrium flavescens Rthm
Aloina 91.
Amblystcgium 72, 94, 303.
— serpens n. v, 303.
Anabaena cylindrica n. v.
Anastrepta 168.
Andreaea 69, 298.
Anomodon 302.
Anthromycopsis squamosus P. Henn. 88.
Antitrichia 16.
Apiosphaeria Melaleucac P. Henn. 86.
Aplozia 68.
Arcyria 109.
Armillaria 235.
Aschersonia australicnsis P. Henn. 78.
Ascochyta Solani nigri Died. 166.
Asterella Eupomatiae P. Henn. 78.
Asterina 78.
Asterostomella 87.
Auricularia 73.
Barbula 17, 91, 299.
Barleina 115.
Bartramia 70, 92.
Bazzania 68.
Belonium Kriegerianum Rohm 174.
Biatorellina Buchsii P. Henn. 307.
Biepharostoma 95.
Boodlea 228.
Botrytis 118.
Boudiera Claussenii P. Henn. 182.
Bovista 20. ,
Brachydontium 69.
Brachythecium 71, 92, 303.
— Starkei n. v. 303.
Bryum 17, 70, 91, 301.
— columbico-caespiticium Kindb. 16.
— hamicuspis Kindb. .16.
— subrutilans Kindb. 1.7,,
Bulgaria cyathiformis P. Henn. 85.
. V. 119.
118.
300.
P. Henn. 88.
Buxbaumia 16, 71, 92.
Caloccra 109.
Campylostelium 90.
Cantharcllus 112.
Catastoma 20.
Catharinea angustata n
— longcmitrata Krieg.
Caulerpa 227.
Cephalozia 95.
Ceramium 231.
Ceratodon 90.
— purpurcus Brid. nn. vv.
Ccrcospora calamicola
— Mucunae Syd. 106.
Chaetomella 167.
Charonectria Sambuci v. Hohn. 187.
— Umbelliferarum v. Hohn. 187.
Chiloscyphus 68.
Chomiocarpon 95.
Cladoderris 74.
Claopodium 16.
Claudopus 237.
Clavaria 110.
Climacium 92.
Codium 227.
Coleosporium 73, 109.
CoUybia 235.
Coniochaete Qucenslandiae P. Henn. 80.
Coniosporium atroeffusuni P. Henn. 87.
Coniothyrium Xanthorrhoeae P. Henn.
86.
Conocephalus 95.
Corallina 232.
Corticium 74, 110.
Coryne 115.
Corynelia 80.
Coryneum papiUiferum P. Henn. 87. .
Craterellus 110.
Crepidotus 2v39.
Cronartium 109.
Crossidium 91.
.
Crucibulum 113.
Pflanzennamen der kleineren Mitteilun^en. VII
Cucurbitaria 113.
— Pritzeliana P. Henn. 80.
Cynodontium 69, 298.
Cyphella 110.
Cystophyllum 229.
Cystoseira 229.
Cytospora 117, 166.
Dacryomyces 74.
Daedalea 112,
Daldinia 82. .
Dasyscypha Vogelii P. Henn. 19.
Diatrypella 113.
Dichodontium 90.
Dichomera Persooniac P. Henn. 87.
Dicranella 69, 90, 298.
Dicranodontium 69.
Dicranoweisia 90, 298.
Dicranum 69, 90, 299.
Didymella 107.
Didymodon 90, 299.
— rubellus Br. et Schpr. n. v. 299.
Didymosphaeria Patellae Rehm 175.
Dielsiella Pritzelii P. Henn. 84.
Digenea 231.
Dilophospora 167.
Diphyscium 92.
Diplodia calamicola P. Henn. 87.
Diplodina roseophaea v. Hohn. 188, 233.
Diplophyllum 95.
Discelium 70.
Disciseda 20.
Distichium 90.
Ditrichum 16, 69, 90.
Dothiorelia 166.
Encaiypta 91.
Endosiphonia 231.
Entomophthora Lauxaniae Bubak 100.
Erinella Pritzeliana P. Henn. 86.
Erysiphe 113.
Eucladiuin 90.
Eurynchium 71, 93, 302.
Eutypa 81.
— Tarrietiae P. Henn. 81.
Eutypella 113.
Exidia 109.
Exosporium 107.
Fissidens 69, 90.
Flammula 238.
Fomes 75, 111.
Fontinalis 302.
Fuligo 109.
Funaria 91.
Geaster 21, 113.
Gelidiopsis 230.
Geopyxis 116.
Gibbcrella 79.
Globaria 21.
Gloeoporus 76.
Gloniella chinincola Rehm 172.
— Ingae Rehm 172.
— pseudocomma Rehm 172.
Gloniopsis regia Rehm 173.
Glonium cypericola P. Henn. 84.
Goniolithon 232.
Goniotrichum 232.
Gracilaria 230.
Grandinia cinereoviolacea P. Henn. 74,
Grimmia 17, 300.
uepinia 74.
ymnoascus Reesii n. v. 183.
Gyromitra 114.
Halimeda 228.
Helminthosporium 107.
— cinerescens Syd. 106.
-— naviculare Syd. 106.
Helotium 115.
J— Kurandae P. Henn. 85,
Helvella 114.
Hendersonia 167.
«— Lippiae Syd. 105.
— Salviae Syd. 105.
Hercospora 113.
Herpotrichia 176.
Homalothecium 302.
Hydnum 75, 110.
Hylocomium 95, 304.
Hymenochaete 74.
Hypholoma 239.
Hypnum 72, 94, ;i04.
Hypochnus 109.
Hypocrea 113.
Hypodcrma 84.
Hypomyces stereicola P. Henn. 79.
Hypoxylon 81, 114.
Irpex 75.
Isothecium 92.
Karschia 114, 174.
Kretschmeria australiensis P. Henn. 83,
Laccaria 112.
Lachnea 117.
— Schercmetjeffii P. Henn. 117.
Lachnella Kmetii Rehm 174.
Lachnocladium 74.
Laschia 76.
Lasiosphaeria 113.
Laurencia 231.
Lejeunia 69.
Lentinus 77, 240.
Lenzites 77, 112.
Leotia 114.
Leptobryum 70, 91, 300.
Leptospora 113.
Leptothyrium 117, 300.
— Mossolowii P. Henn. 117.
Leskea 71, 302.
Leveillea 231.
Liagora 230.
Libertclla 118.
Limnobium 304.
Lithophyllum 232.
Lithothamnion 232.
Lizonia 80.
Lophocolea 68.
Lophozia 68, 95.
Lycopcrdon 77, 112.
Macrophoma 166.
Madotheca 69.
Marasmius 77, 240.
Marsupella 68.
Megalonectria 79.
Melampsora Yoshinagai P. Henn. 109.
Melaspilea 173.
VIII Pflanzcnnamen der kleineren Mitteilungen.
Meliola 77.
Merulius 6.
Metzgeria 95.
Microdiplodia 167.
— Heterothalami Syd. 105.
— Medicaginis Died. 167.
Microthyrium Melaleucae P. Henn. 78,
Mnium 70, 92, 301.
Monilia 118.
Mycena 235.
— illuminans P. Henn. 309.
Mycosphaerella Persooniae P. Henn. 81.
Mylia 68.
Nardia 68.
Naucoria illuminans P. Henn. 310.
Neckera 71, 92, 302.
Nectria dacrymycelloides Rehm 175.
Niptera 115.
Nummularia 81.
Oligotrichum 71, 301.
Ombrophila violacea n. v. 115.
Omphalia 77.
Orbilia fusco-pallida P. Henn. 85.
Orthothecium 92.
Orthotrichum 91, 300.
— leiodon Kindb. 17.
Otidea grandis n. v. 116.
Padina 230.
Pallavicinia 95.
Paranectria Pritzeliana P. Henn. 79.
Paxillus 240.
Peniophora 110.
Peronospora 102.
— Saxifragae Bubak 103.
Philonotis 71, 92, 301.
Phlebia 110.
Pholiota 237.
Phoma 107, 117, 166.
— Disoxyli P. Henn. 86.
Phragmidium Potentillae canadensis
Diet. 179.
Phyllachora 79.
Phyllosticta 166.
— Ballotae Died. 165.
— Epipactidis Died. 166.
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Ueber die Bluthezeit deutscher Laub-
moose und die Entwickelungsdauer ihrer
Sporog-one.
Von Dr. A. Grimm e-Melsungcn
fMit Tafel I.)
+
Die Bluthezeit der deutschen Laubmoose ist bisher sehr un-
geniigcnd erforscht. Dies muss um so mehr auffallen, als v. Kling-
grafif (2) schon vor 40 Jahren auf die Bcdeutung solcher Studien auf-
merksam gemacht hat und da durch solche Studien interessante Ver-
gleiche mit den Phaneroganien beziiglich Dichogamie, Einfluss des
Khmas und Standortes auf die Bluthezeit gezogen werden konnen.
40 Jahre sind vergangen und kein deutscher Moosforscher hat diese
fur die allgemeine Botanik so wichtige Frage zu beantworten versucht.
Diese recht befremdliche Thatsache wird dadurch erklarlich, dass
solche Studien zunachst eine hochst genaue Kenntniss der in Betrachf
kommenden Moose voraussetzen. Dann aber verlangen sie eine
kritische und vorsichtige» mikroskopische Beurtheihing der Reife-
stadicn von Archegonicn, Antheridien und Sporen. Zudem muss
man an einem Orte wohnen, an dem fruchtende Moose in grosser
Zahl und typischer Ausbildung jcderzeit zu Verfiigung stehen.
Da ich nun seit 6 Jahren theils in Eisenach selbst mit seiner jedem
Bryologen als goldne Fundgrube wohlbekannten Umgebung (Anna-
thai, Landgrafenschlucht u. s. w.), theils in seiner Nahe sammle, so
lag nichts naher, als dass ich einmal versuchte, durch jahrelange
Studien diese Liicke, soweit es in meinen Krliften stand, auszufilllen,
und ich gestatte mir, im Folgendcn die Resultate meiner zahlreichen
Untersuchungen dem Leser zu unterbreiten.
Zunachst werde ich kurz die (iber diesen Gegenstand vorhandene
sparliche Litteratur besprechen und dann Erorterungen iiber die
Laubmoosbluthe, besonders iiber die Erkennungszeichen der Reife
von Antheridien und Archegonicn , sowie iiber die Erscheinungen
emer stattgefundenen Bcfruchtung und endlich uber das Vorkommen
von Dichogamie bei Laubmoosen folgen lassen. Auch auf die Be-
urtheilung der Sporenreife muss ich kurz zu sprechen kommen, da
aie sich in jeder Laubmoosflora findenden Angaben iiber die Zeit
aer Sporenreife auffallend vefschieden sind und deshalb nicht ohne
I^edwigia ISd. XLIL Jgos. 1
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Weiteres kritiklos als feststehend angenommen werden diirfen.
Hierauf werde ich diejenigen mciner Einzeluntersuchungen, auf welche
sich meine Scliliisse betreffs Bluthczeit und Sporenreife stiitzen, aus-
fiihrlich wiedergeben und daran eine Liste aller von mir mit Erfolg
untersuchten Arten anschliessen nebst Angaben liber Bliithezeit und
Sporenreife sowie Dauer der Sporogonentwickelung, audi im Ver-
gleich zu den Angaben Afnell's (1), welcher Beobachtungen iiber
denselben Gcgenstand auf der skandinavischen Haibinsel ausfiihrte.
Diesc Zusammenstellung fiige ich besonders auch deshalb bei, urn
denjenigen zu dienen, welche zu Lehrzwecken Moosbliithen zu be-
stimmten Zeiten nothig haben.
In der Litteratur konnte ich iiber die Bliithezeit und die Dauer
der Sporogoncntwickelung deutscher Laubmoose nur ganz ver-
einzelte Angaben finden. Schon vor fast 40 Jahren hat H. v. KHng-
graff (2) die Bliithezeit einiger Laubmoose festgestellt und im An-
schluss an ein Experiment (er verpflanzte mannliche Rasen von
Hypnum giganteum zwischen bis dahin sterile weibHche und erzielte
Sporogone) veroffentlicht, wobei er zugleich auf den Werth der Fest-
stellung der Bliithezeit der Moose hinwies und zu weiteren Beobach-
+
tnngen aufforderte.
Die Resultate seiner Untersuchungen sind jedoch zum Theil
unrichtig. Dieselbe Frage beruhrte v. Klinggraff (3) im allgemeinen
Theil seiner 1893 crschienenen Moosflora West- und Ostpreusscns
und forderte von Neuem zu Untersuchungen iiber die Befruchtungs-
zeit der deutschen Moose auf, denn auch jetzt noch war dieses
Beobachtungsfeld in Dcutschland ganz unbearbeitet geblieben. Auch
Limpricht (4) vermisst besondere Untersuchungen iiber die fiir Mittel-
europa vollig unbekannte Bliithezeit der Laubmoose. Vereinzelte An-
gaben, die fiir mittcleuropaische Verhaltnisse maassgcbend sein sollen,
finden sich endlich noch in der Bryologia europaea von Bruch, Schimper
und Giimbel, sowie in der Synopsis muscorum von Schimper. Die-
selben stimmen jedoch mit den Ergebnissen meiner Untersuchungen
nicht iiberein.
Eingehende planmassige Beobachtungen iiber die Bliithezeit der
Laubmoose und Dauer der Entwickclung des Sporogons sind bis
jetzt nur in einem Florengebiete und zwar auf der skandinavischen
HalbinscI von Arnell (1) gemacht worden. Arnell giebt in seiner
sehr bemerkenswcrthcn und umfangreichen, schwedisch geschricbcnen
Arbeit nach kurzer Einlcitung zunachst einen Ueberblick iiber die
diese Frage betreffende und bereits oben erwahnte, sehr durftige
Litteratur, behandelt sodann die Anordnung der Jahresbluthen am
Moosstengel, das Aussehen fast reifer, normal reifer und uberreifer
Archegonien und Antheridien sowie das der jungen Sporogone und
darauf die Sporenreife in treffender und ausfuhrlicher Weise.
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Ais Haupttheil der Schrift folgt dann eine Schilderung der 12
Linn^'schen Vegetationsperioden mit Angabe der in jcder bluhenden
und fruchtenden Laubmoose. Arnell hat diese Eintheilung des
Jahres in 12 Entwickelungsstadien der Vegetation bevorzugt, weil sie
die natiirlichste sei und durch sie eine Einheit in der Zeitrechnung
fiir Vegetationserscheinungen am besten erreicht werde. Skandinavien
hat eine Ausdehnung durch ungefahr 15^2 Breitengrade, so dass be-
sonders FriihHng und Herbst sehr ungleichzeitig in verschiedenen
Theilen dieses Landes cintrcffen. Man'miisste deshalb einen ganz
ausgedehnten Zeitraum angeben, wenn mit Monaten eine fiir ganz
Skandinavien giiltige Bliithezeit oder Sporenreife eines Mooses be-
zeichnet werden sollte. Im mittleren Skandinavien oder etwa bei
Hernosand haben diese 12 Perioden folgende Bezeichnungen und
Begrenzungcn: I. Eisperiode (Mensis glaciahs) vom 1. Januar bis
I. April; II Thauwetterperiode (M. regelationis) vom 1. April bis zur
ersten Woche des Mai; III. Saatzeit (M. germinationis) von der ersten
Woche des Mai bis 1. Juni; IV. Zeit des Laubausschlages (M. fron-
descentiae) vom 1. Juni bis um den 20. Juni; V. Bliithezeit (M. flores-
centiae) vom 20. Juni bis zum 7. Juli; VI. Zeit des unreifen Ob^tes
oder der Hochsommer (M. grossificationis) vom 7. Juli bis zum
24. Juli; VII, Zeit des Heumahens (M. maturationis) vom 24. Juli
bis zum 15. August; VIII. Erntezeit (Messis) und IX. Nachsommer
(M. disseminationis). vom 15. August bis zum Abfallen des Laubes
ungefahr am 15. September; X. Zeit des Laubfalles (M. defoliationis)
vom 15. September bis zum 15. Oktober; XI. Frostperiode vom
15. Oktober bis zum 10. November (M. congclationis); XII. Schnee-
periode (M. nivalis) vom 10. November bis zum 31. Dezember.
Den Schluss der Abhandlung bildet ein Verzeichniss sammtlicher
skandinavischen Laubmoose mit Angabe der Sporenreife und
Bliithezeit sowie derjcnigen Beobachtungen, welche dem Verfasser
bei Bestimmung der Bluthezeit als Unterlage dienten.
Es ergiebt sich aus dieser Arbeit die iiberraschende Thatsache,
tiass die Entwickelungsdauer der Sporogone der verschiedenen Arten
zwischcn sehr verschiedenen, zum Theil ausserst weiten Grenzen
liegt. Bei keinem Laubmoose wird das Sporogon in kiirzerer Zeit
als 3 Monaten zur Reife gebracht. Viele Arten gcbrauchen 1 Jahr
und daruber, die meisten Polytrichen 13, die Dicranum-Arten bis 17,
emzelne kleine Grimmien sogar bis 23 Monate zur vollstandigen
Entwickelung ihrer Sporogone.
Was die Bluthezeit der von Arnell untersuchten Moose anbelangt,
so verweise ich auf die gegen Ende dieser Abhandlung beigcfiigte
Tabelle.
Einige Jahre nach dem Erscheinen der besprochenen Arbeit, im
Jahre 1878, richtete Arnell (12) eine Aufforderung an die Bryologen
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aller Lander, ahnliche Untersuchungen iiber gewisse, allgemein ver-
breitete Arten anzustellen, damit die Wissenschaft daraus allgemeine
Schliisse ableiten konne. Jedoch vergebens; kein Botaniker nahm
sich der Sache an.
Bei meinen Untersuchungen beriicksichtigte ich zunachst und
vorzugsweise fruchtende Arten , denn nur an solchen waren mit
grosserer Sicherheit Geschlechtsorgane zu erwarten. Auch zur Be-
stimmung der Entwickelungsdauer der Sporogone waren Kapseln der
vorhergehenden Generation naturgemass von grossem Werthe. Die
mannlichen Bliithen waren bei den meisten Arten leichter zu finden,
was nicht nur durch gehaufteres Auftreten (besonders bei den
pleurokarpen Moosen) und mehrfach durch auffalliges Aussehen der
mannlichen Pflanzen (Polytrichum, Mnium, Philonotis, Aulacomnium,
Splachnum u. A.) bedingt war, sondern vor Allem dadurch, dass die
Antheridien eine erhebUch langere Zeit zu ihrer Entwickelung ge-
brauchen als die Archegonien und deshalb auch wahrend langerer
Zeit im Jahre an den zu untersuchenden Moosstammchen gefunden
werden konnen. Bei Unkenntniss dieses Verhaltens kommt man
leicht zu der falschen Auffassung, die fast ausgewachscnen Antheridien
als einer kurz bevorstehenden Bliitheperiode zugeh5rig zu betrachten.
Arnell (1) weist mehrfach und ausdriicklich auf diesen bei Bestimmung
der Bluthezeit leicht irrefiihrcnden Umstand hin und ich kann seine
Angaben nur bestatigen. Es konnen die Antheridien schon mehrere
Monate vor ihrer Reife fast vollstandig ausgewachsen sein, und bei
Moosen, die zeitig im Fruhjahr bliihen, sind dieselben sogar schon
im vorhergehenden Spatherbst deutlich sichtbar, etwa wie die Katzchen
des Haselnussstrauchs, der Birke und der Erie. In Zwitterbluthen
wird durch das spatere Auftreten der Archegonien leicht der Anschein
erweckt, als ob es sich um rein mannliche Bluthen einer ein- oder
zweihausigen Pflanze handle. Einige Beispiele mogen dieses Ver-
hahen der Antheridien beleuchten. Bei beiden Cynodontium-Arten,
die im Mai, Juni bluhcn, fand ich fast reife Antheridien schon im
September, bei dem im April, Mai bluhenden Racomitrium aciculare
im November, bei Heterocladium dimorphum (Bluthezeit: Mai) eben-
falls im November, bei Hypnum cupressiforme (Bluthezeit: Marz bis
Mai) im Dezember, bei Schistidium apocarpum (Bluthezeit: Mai) am
4. November des vorhergehenden Jahres. Bei einer Reihe von
Moosen bemerkt man jedoch nicht nur langere Zeit vor der Bliithe
fast reife Antheridien, sondern auch noch wahrend mehrerer auf die
Befruchtung folgenden Monate; bei einzelnen Arten geht die Un-
regelmassigkeit im Auftreten von Antheridien sogar so weit, dass
man wahrend des ganzen Jahres fast vollstandig ausgebildete
Anth^endien finden kann. Dies ist besonders bei mehreren Arten
der Gattungen Gnmmia,. Ulota und Orthotrichum der Fall Es ist
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deshalb bei Benutzung von solchen allein mannlichcn Bluthen zuf
Bestimmung der Biuthezeit besondere Vorsicht zu uben.
Die Reife der mannlichen Organe zu erkennen, ist in fast alien
Fallen leicht. Die jiingeren noch nicht ausgewachsenen Antheridien
sind gleichmassig dunkelgrun, nicht durchscheinend. Spater werden
eine oder mehrere Zellen am Scheitel, die Oeftnungskappe Gobels
(11), glashell, und kurz vor der Reife schliesslich nimmt das ganze
Organ oder wenigstens seine Spitze durch Braunung der Chorophyll-
korner eine ebensolche Farbung an. Den Vorgang des Oeffnens
der Antheridien konnte ich an Material, das mannlichen Pflanzen
von Aulacomnium palustre (15. V. 98 bei Melsungen) entnommen
war, vorziiglich beobachten. Beim Einbringen in Wasser zieht sich
zunachst der Inhalt des Antheridiums derart nach der Spitze zu zu-
sammen, dass im Fussendc ein freier Raum entsteht (Fig. 19a).
Nach kurzer Zeit offnet sich die glashellc Spitze des Antheridiums,
und der Inhalt (Spermatozoidmutterzellcn) schiebt sich als wurst-
formiges, feinkorniges, etwa 1 mm langes Gebilde nach und nach
heraus, indem zugleich die Spitze dieses Schlauches eine kopfformige
Verdickung erfahrt (Fig. 19b). Einige Zeit darauf weichen erst die
bis dahin durch eine schleimige Masse zusammengehaltenen Mutter-
zellen nach alien Richtungen hin strahlenformig auseinander, meist
zuerst an der verdickten Spitze, haufig auch in der Mitte des
Schlauches beginnend (Fig. 19 c). Nachdem man schon bei schwacher
Vergrosserung im Innern der aus den Antheridien hervorgetretenen
Schlauche cine lebhafte zitternde oder flimmernde Bewegung der
Spermatozoiden wahrgenommen hatte, sieht man bei starker Ver-
grosserung im Innern der einzelnen Mutterzcllcn ein sich lebhaft
bewegendes Spermatozoid. Die Bewegungcn horten im Regenwasser
etwa nach einer Stunde vollstandig auf. Die Spermatozoiden blieben
wahrend meiner Beobachtungen meist in den Mutterzellen; ich kann
deshalb nicht angeben, wann sie in der Natur frci werden.
An den schon makroskopisch sichtbaren mannlichen Bluthen der
Polytrichum-Artcn kann man mitunter sogar mit blossem Auge den
Eintritt der Reife beobachten. Wenn die Antheridien sich entleeren,
erscheinen auf den bei der genannten Moosgattung verschiedenartig
gefarbten Bluthenbechern einzelne milchig getrubte Tropfchen, die
auch zu einem grosseren Tropfen zusammcnfliessen und aus dcm
Inhalt der Antheridien bestehen.
Bei der Beobachtung solcher Erscheinungen: Entleerung einer
grosseren Menge von Antheridien (bei mikroskopischer Untersuchung
im Wasser) oder Auftreten von Tropfchen des Antheridicninhaltes
auf den Bluthenbechern mannlicher Pflanzen wird man iiber die
Reife der betreffenden Bluthen naturlich keinen Zweifel hegen. Aber
^ur selten wird man so sehr vom Zufall bc^riinsticrt sein und es
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bleibt oft nichts weiter iibrig, als zu anderen, wenn auch nicht so
absolut zuverlassigen Anhaltspunkten zur Bestimmung der Reife
mannlicher Bliithen seine Zuflucht zu nehmen, Sind die Antheridien
voUis entleert, so nehmen sie sehr schnell ein verwelktes Aussehen
an, das aber keinen Riickschluss auf die Lange der seit der Reife
verstrichenen Zeit gestattet. Die Anthcridienwand vvird gelbbraun,
bei cinzelnen Bryum-Arten mit einem violetten Schcin, und ihre
Zellen treten dcutlich begrenzt hervor. In den ersten Wochen nach
dem Ausstromen der Spermatozoiden haben hin und wieder die
Antheridienstiele noch ein frischeres Aussehen. Dieselben werden
erst spater braun als die Wandzellen und weisen dadurch auf cine
kurz vorhergegangene Reife hin. Man wird ferner bercchtigt sein,
bei Vorhandensein von nur mannlichen Pflanzen auf die Zeit der
Bliithe zu schHessen
,
wenn mehrfach in einer und derselbcn Bliithe
neben fast reifen auch entleerte Antheridien vorhanden sind. In
einzelnen Fallen habe ich auch noch nicht reife, aber ausgewachsene
Antheridien zur Bestimmung der Bliithezeit benutzen miisscn, jedoch
dann nur in Verbindung mit anderen Anhaltspunkten, z. B. zahl-
reichem Auftreten mannlicher Bluthen unter Beriicksichtigung der
Sporenreife oder auch durch Vergleich mit sehr nahestehenden Arten
derselbcn Gattung.
Bedeutend einfacher und vor Allem zuverlassiger gestaltet sich
die Bestimmung der Bluthezcit bei Auffindung weiblicher Bluthen.
Die Archegonien gebrauchen, wie bereits erwahnt, eine viel kurzere
Zeit zu ihrer voUstandigen Entwickelung als die Antheridien. Be-
obachtet man also in der Entwickelung begriffene Archegonien in
grosserer Zahl, so kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass die
Bliithezeit des betreffenden Mooses nicht mehr fern liegt. Haben
die Archegonien die fur die Moosart oder
-gattung, der sie ange-
horen, charakteristische Lange erreicht (bei Orthotrichum, Andreaea
und Anderen bleiben sie sehr kurz, bei Polytrichum- Arten werden
sie sehr lang, z. B. bei P. formosum bis 2 mm, so dass man ihre
Spitzen bei Betrachtung der weibhchen Pflanzen mit der Lupe
zwischen den Perichatialblattern hervorragen sehen kann), so weichen
die Scheitelzellen als unregelmassige Lappchen aus einander. Dieser
Vorgang wird wahrscheinlich durch Verwandlung der Kanalzellen
des Archegonhalses in Schleim und Quellung dcsselben hervor-
gerufen. Kurz vor dem Oeffnen ist der Halskanal schon dcutlich
erkennbar. Die Archegonien sind nun bcfruchtungsreif. Tritt eine
Befruchtung nicht ein, so sterben die Archegonien bald ab, jedoch
breitet sich die Erscheinung des Abstcrbens, das Braunwerden, so
allmahlich auf alle Theile des Archegons aus, dass nocli langere Zeit
seiche theils gcbraunte, theils noch griinliche oder weissliche Arche-
gonien als guter Hinweis auf die Lange der seit der Bliithe ver-
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strichenen Zeit zu benutzen sind. Zuerst braunt sich der Halskanal
beziehnngsweise der Hals und an diesem zunachst der obere Ab-
schnitt; in einigen Fallen z. B. bei Catharinaea undulata vvird zuerst
ein kurzer unmittelbar iiber der Grenze zwischen Bauch und Hals
belegener Abschnitt der Halskanalwandung braun gefarbt. Die
Braunfarbung setzt sich vom Hals auf den Archegonbauch, auf die
Eizelle und schliesslich auf den Fuss, welcher am langsten grlin
bleibt, fort. Den Fuss des Archegoniums fand ich noch frischgriin,
als die aus den benachbarten befruchteten Archegonien hervor-
gpgangenen Sporogone bereits bis 1 mm lang waren. Die Farbung
des Bauches einschliesslich der Eizelle geht schon zeitig in ein tiefes
Braunschwarz iiber. Arnell (1) nimmt an, dass die Archegonien der
meisten Moose noch ein bis mehrere Monate nach der Bluthe mchr
Oder weniger frische Abschnitte zeigen konnen. Bei einzelnen
Gattungen z. B. Neckera und Grimmia geschieht das vollstandige
Abwelken der nicht befruchteten Archegonien schon in kurzer Zeit,
wahrend hingegen bei anderen mehrere Monate und auch noch
langer nach der Bluthe theilweise frische Archegonien gefunden
werden. Ich habe jedoch auch von dieser Erscheinung allein bei
Beurtheilung der Bluthezeit nur in Ausnahmefallen Gebrauch gemacht.
Die wesentlichsten Anhaltspunkte zur Bcantwortung der mir
gestellten Frage boten die kiirzlich befruchteten Archegonien.
Denn es ist daran festzuhalten, dass unter dem Ausdruck Bluthezeit
bei fruktifizirendcn Arten der Zeitpunkt des Eintritts einer Befruchtung
verstanden werden muss. Es kommt namlich haufiger vor, dass die
Archegonien schon zu einer Zeit reifen, in der die Antheridien auch
benachbarter Pflanzen noch ziemlich unreif sind; sie miissen deshalb
unbefruchtet absterben, da ihre Lebensdauer kurz begrenzt ist. Es
werden jedoch auch weiterhin noch Archegonien in dcmselben oder
in benachbarten Bliithenstanden entwickelt, die dann gleichzeitig
mit den Antheridien reifen und nun befruchtet werden. Ein Beispiel
fur diese frlihzeitige Entwickelung der Archegonien liefert Dicranella
heteromalla, bei dem ich fast reife, reife und kurzlich abgestorbene
Archegonien schon im Oktober fand, obwohl die Befruchtung erst
im Februar bezw. Marz des nachsten Jahres cintritt. Ebenso verhalt
sich Grimmia pulvinata. Da ich, wie eben gesagt, unter Bliithezeit
auch die Befruchtungszeit verstehe, habe ich bei meinen Unter-
suchungen sehr viel Werth auf den Nachweis einer kurzlich ein-
getretenen Befruchtung gelegt. Die befruchteten Archegonien gcbcn
sich durch eine unmittelbar darauf eintretcnde Vergrosserung des
Bauchtheiles, welchc zunachst durch lebhaftcs Theilen und Wachsen
der Wand- und Fusszellen, nicht der Eizelle hervorgerufen wird, zu
erkennen. Der Hals stirbt schnell ab. Da immer mehrere Arche-
gonien in einer weiblichen Bluthe stchen, so ist eine Vergrosserung
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des Bauchtheiles der befruchteten durch Vergleich mit den nicht
befruchteten leicht festzustellen. In der Kegel wird nur 1 Arche-
gonium befruchtet. In zweifelhaften Fallen kann auch eine Isolirung
der Eizelle, welche nach der Befruchtung eine ziemlich derbe Mem-
bran erhalt (Fig. 18 b, 20, 21), zur Klarung der Frage beitragen,
besonders wenn, wie bei Catharinaea, der Archegonhals noch eine
Zeit lanfT ein frisches Aussehen behalt. In fast alien Fallen habe
ich die Lange der aufgefundenen jungen Sporogone gemessen , da
schon kurze Zeit nach der Befruchtung ein Langenwachsthum bei
den eine Seta besitzenden Arten beginnt. Ich habe die so ge-
wonnenen Maasse zur Bestimmung der Bliithezeit verwendet. Bei
vielen Arten sind die Sporogone nach Ablauf eines Monats bis
1 mm, am Ende des zweiten bis etwa 2 mm lang geworden und
lassen in diesen Entwickelungsstadien noch einen Riickschluss auf
die Lange der ' seit der Befruchtung verstrichenen Zeit zu. Jedoch
sind diese Maasse nur bei denjenigen Arten zutreffend, deren Sporo-
gone etwa ein Jahr zu ihrer Ausbildung verwendcn. Sobald eine
Vergrosserungicdes Bauchtheils eines befruchteten Archegoniums
soeben bemerkbar wird, zeigt das Sporogon (ohne Archegonhals)
meist schon eine Lange von 0,2 mm, oft etwas dariiber.
Einige Verschiedenheiten in der Gestalt des jungen Sporogons
fallen bei einzelncn Gattungen auf. Ich habe die Haupttypen der
durchschnittlich 0,5 mm langen Sporogone in den Figuren 1—9 und
12
— 17 zu veranschaulichen versucht. Wahrend in den meisten
Fallen die Sporogone ein sich allmahlich verschmalerndes oberes
Ende besitzen, findet man haufig bei pleurokarpen Moosen, selten
bei akrokarpcn (Splachnum [Fig. 7], Webera, Timmia) kurz unter
der diinneren Spitze einen scharfen Absatz. Bei nur wenigen
Gattungen verbreitert sich das obere Ende kugelig (Encalypta,
Funaria [Fig. 6]) und setzt sich das Sporogon plotzlich gegen den
Hals ab; der Fuss ist verschmalert. Seichte Einschnurungen zeigen
die Sporogone von Bryum (Fig. 8), Orthotrichum (Fig. 4) und Ulota
(Fig. 5), sowie von Diphyscium (dieses ist birnformig [Fig. 13]).
Das junge Sporogon von Buxbaumia ist kugelig, apfelformig (Fig. 12).
Das Sporogon von Eucalypta vulgaris ist vollstandig mit zahlrcichen
aufwarts gerichteten Warzen besetzt, welche bei der ausgewachsenen
Kapsel an dem Schnabel der Haube sich wiederfinden. Ueberhaupt
sind dcrartige Eigenthiimlichkeiten der kunftigen Haube, welche,
wie schon Gobel (11) erwahnt, zum Schutz gegcn Austrocknung
dienen, bereits an sehr jungen Stadien der Sporogone zu erkennen,
wie z. B. auch die Haare bei vielen Orthotrichum- und Polytrichum-
Arten.
Arnell (1) hebt hervor, dass die jungen Sporogone bis zum
Alter eines Monats eine weissliche Farbe zeigen, die darauf zugleich
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mit der nun eintretenden hoheren Festigkeit des Gewebes in Griin
ubefgehe. Ichkann dieses Unterscheidungsmerkmal zwischen jiingeren
und alteren Sporogonen nicht fur alle Falle aufrecht erhalten; denn
bei nicht wenigen Moosen sind schon die allerjiingsten Sporogone
lebhaft griin gefarbt (Bryum, Funaria, Encalypta, Orthotrichum u. A.).
Haufig treten auch Unregelmassigkeiten in der Entwickelung
der Sporogone auf. Entweder konnen diesc in einem jeden Stadium
absterben, oder man findet einzelne junge Sporogone zu einer Zeit,
in der die allgemeine und regelmassige Bliithezeit des betreffenden
Mooses noch nicht eingetreten ist. Letztere Erscheinung ist ziemlich
haufig bei den pleurokarpen Moosen. Da diese Unregelmassigkeiten
jedoch immer zu den Ausnahmen gehoren, so wird man durch die
geringere Zahl soldier abgestorbcnen oder friihzeitigen Sporogone
unter Beriicksichtigung der noch in grosserer Zahl vorhandenen un-
reifen oder reifen Bliithenstandc auf den Ausnahmefall hingewiesen
und an einer falschen Auffassung der Bliithezeit verhindert. Ueber-
haupt habe ich stets nur eine grossere Anzahl von in gewissen
Stadien sich zeigenden Geschlechtsorganen und ihrer Folgezustande
als Beweismittel fur die Zeit der Befruchtung oder Bluthe gelten
lassen. Die abgestorbenen Sporogone sind an der eingetretenen
Braunfarbung und Schrumpfung leicht zu erkennen.
Die Lange der Bliithezeit halt Arnell (1) fiir jede Art an ein
^ind demselben Staridorte fur kurz dauernd und zwar durchschnittlich
^
auf eine Zeit von 1—2 Wochen beschrankt. Er bctrachtet schon die
Biuthezcit von Webera albicans als eine ungewohnlich lange, weil
er sowohl am 15. Juni als auch am 17. Juli desselben Jahres an dem-
selben Standorte an mannlichcn Bliithen dieses Mooses schwarmende
Spermatozoiden gesehen hat. Ich stimme auf Grund meiner Be-
obachtungen dem bei, dass die Bluthezeit in der Kegel eine ziemlich
kurze ist, abcr der Nachweis von reifen mannlichen Bluthen zu ver-
schiedenen Zcitcn an demselben Standorte oder auch an demselben
Rasen kann noch nicht als Beweis fur eine langere Bliithezeit gelten,
da wie schon oben erwahnt, die Antheridien haufig zu verschiedenen
Zeiten entwickelt werden und auch reifen. Es sind doch auch die
zur ungewohnlichen Zeit entwickelten Sporogone der pleurokarpen
Moose aus einer Befruchtung von fruhreifen Archegonien durch un-
gewohnlich fruhzcitig reife Antheridien hervorgegangen. Ausnahmen
Wird man wohl kaum bei einem Moose, das man langere Zeit hin-
durch beobachten kann, vermissen.
Oft hat man auch Gelcgenheit, in weiblichen Bluthenstanden
sehr ungleich alte Organe zu sehen, z. B. in der Entwickelung be-
griffene Archegonien neben schon ziemlich langen Sporogonen. Die
Antheridien einer mannlichen Bluthe reifen ziemlich gleichzeitig.
Diese Erscheinung musste die weitere Frage nahelegen, ob auch in
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Zwitterbliithcn einc unglciche Entwickelung von mannlichen und
wciblichen Organen vorkommt. Es musste vor Allem von besonderem
Werthe sein, zu entscheiden, ob bei den Moosen ebenso wie bei
den Bliithenpflanzen die Wechselbefruchtung die Regel ist und ob
dieselbe durch ungleichzeitiges Reifen der Antheridien und Arche-
gonicn in derselben Bliithe oder in den verschiedenen Bliithen der-
selben Pflanze gewahrleistet ist. Arnell (1 S. 17) aussert sich iiber
diese Frage wie folgt: „Die zwittrigen Geschlechtsorgane reifen ge-
wohnlich gleichzeitig; nur selten bemerkt man bei irgend einem die
Neigung, dass die Organe des einen Geschlechtes sich vor denen
des andcren offnen. Bei den Bryen z. B. bei Br. inclinatum und
bimum scheint sich doch eine Neigung zum Protogynen zu finden,
indem die Archegonien sich vor den Antheridien offnen. Liegt mit
dieser Anordnung Irgend ein Zweck vor oder ist es nur ein
Zufall, dass es sich so an den Bliithen, die Verfasser untersuchte,
traf? Es ist uns noch nicht bekannt, in wie weit bei Moosen die
Selbstbefruchtung stattfindet oder ob die Befruchtung am liebsten
mit den mannlichen Organen von einer anderen Pflanze vor sich
geht, wie es bei den Phanerogamen die Regel ist. Die Bryologia
europaea scheint dafilr halten zu wollen, dass in zwittrigen Bliithen
die Befruchtung zwischen den in derselben Bluthe befindlichen Ge-
schlechtsorganen stattfindet."
Hiernach war es meine Pflicht, bei meinen Untersuchungen iiber
die Bliithezeit auch zu ermitteln, ob in dieser Pflanzengruppe irgend
welche Einrichtungen vorhanden sind, welche eine Selbstbefruchtung
verhindern. Von verschiedenen Algen, z. B. Acetabularia, Dasycladus,
ist bekannt, dass nur Gameten von verschiedenen Individuen mit
einander kopuliren kdnnen. Bei den Moosen kommt von den ver-
schiedenen Einrichtungen solcher Art, die in der Bluthenbiologie der
Phanerogamen Bcdeutung haben, nur eine, die Dichogamie, in Frage.
Ich untersuchte dcshalb eine grossere Zahl von zwittrigen und ein-
hausigen Arten besonders darauf, ob eine Befruchtung der Arche-
gonien schon eingetreten war zu einer Zeit, als die Antheridien der-
selben Pflanze noch unreif waren. Ich lasse die Ergebnisse hier folgen.
Cynodontium strumiferum 27.;'6. 98. Einhausig. An den
Pflanzen mit soeben bcfruchteten Archegonien entleerte Antheridien,
an den Pflanzen mit noch nicht bcfruchteten oder noch unreifen
Archegonien auch unreife Antheridien.
Pterygoneurum cavifolium 15./4. 98. Einhausig. An der
einen Pflanze die weiblichen Organe reif oder fast reif, die mannlichen
gclb, noch nicht geoffnet. An einer anderen die Archegonien noch
nicht ganz ausgewachsen, die Antheridien ebenso, griin.
Didymodon rubellus 19.;9. 94. Zwittrig. 'in einigen Bluthen
finden sich befruchtcte Archegonien nebcn unreifen Antheridien oder
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auch unbefruchtet abgestorbene Archegonlcn neben unreifen Anthe-
ridien. In den Bliithcn anderer Pflanzchen desselben Rasens war
die Reife scheinbar gleichzeitig erfolgt und ebenfalls Befruchtung
eingetreten.
Schistidium apocarpum 13./5. 98. Einhausig. An den
Pflanzen mit soeben befruchteten Archegonlen auch entlecrte Anthe-
ridien, an den Pflanzen mit unreifen Archegonien auch nur unreife
Antheridien.
Hedwigia ciliata 27./6. 98. Einhausig. Archegonien theils
fast reif, theils reif. Antheridien derselben Pflanze theils ganz kurz-
lich geoffnet, theils noch geschlossen.
Ulota Bruchii 13./12. 98. Einhausig. Soeben befruchtete
Archegonien und entleerte Antheridien an derselben Pflanze.
Orthotrichum anomalum 13./5.98. Einhausig. Junge Sporo-
gone 0,2—0,4 mm lang, Antheridien derselben Pflanze entleert.
O. speciosum 4.;8. 98. Einhausig. Sporogone 1,0— 2,0 mm
lang; an einer Pflanze 0,3 mm, die Antheridien der mannlichen
Bluthe dieser Pflanze theils entleert, theils noch geschlossen.
0. Ieiocarpun:i21./10. 94. Einhausig. An Pflanzen mit fast reifen
und kiirzlich abgestorbenen Archegonien unreife Antheridien ; an
einer Pflanze mit 0,3 mm langem Sporogon sind die Antheridien
entleert.
Webera nutans 15.;5. 98. Einhausig (parocisch). In den so-
eben befruchteten Bluthenstanden in der Kegel auch entleerte Anthe-
ridien, in einzelnen jedoch nur unreife Antheridien neben soeben
befruchteten Archegonien.
Bryum bimum 27.^5.98. Zwittrig. In derselben Bluthe neben
fast reifen, reifen und abgestorbenen Archegonien und solchen mit
griinem Bauchtheil und braunem Hals sowohl entleerte als auch
noch geschlossene Antheridien.
Br. inclinatum ll.;5. 95. Zwittrig. Archegonien ausgewachsen,
geschlossen oder geoffnet; Antheridien ausgewachsen, theils grun,
theils an, der Spitze gelblich. Am 8.;4. 98 in den Zwitterbluthen
fast ausgewachsene Antheridien und Archegonien.
Mniumcuspidatuml3.;6.98. Zwittrig. In den Zwitterbluthen
soeben befruchtete Archegonien nebst entleerten und fast reifen
Antheridien. 21.;5. 98. ArchegonierT und Antheridien derselben
l'>luthe fast ausgewachsen, grun.
Bartramia pomiformis 27./6. 98. Einhausig. In den weib-
l»chen Bluthen 0,3 mm lange Sporogone, in den mannlichen ent-
leerte Antheridien oder an anderen Pflanzen mit reifen und fast reifen
Archegonien nur unreife Antheridien.
B. ithyphylla 26.;5. 98. Zwitterig. Soeben befruchtete Arche-
gonien neben entleerten Antheridien.
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Catharinaea undulata 23. /5. 98. Einhausig. Archegonbauch
wenig vergrossert (isolirte Eizellen mit den ersten Theilungen). An-
theridien derselben Pfianze theils kiirzlich entleert, theils noch ge-
schlossen.
Leskea polycarpa 4./8. 98. Einhausig. An derselben Pflanze
fast reife Antheridien, sowie weibliche Bliithen mit reifen, fast reifen
imd abgestorbencn Archegonien. .
Brachythecium populeum 22./7. 94. Einhausig. Soeben
befruchtete Archegonien und entieerte Antheridien an derselben
Pflanze.
Plagiothec ium silesiacum 9./10. 95. Einhausig. An der-
selben Pflanze fast reife Archegonien und fast reife Antheridien.
Amblystegium serpens 2./'6. 98. Einhausig. Archegonien
fast ausgewachsen, Antheridien derselben Pflanze halb und ganz
ausgewachsen.
. .
Hypnum Sommerfeltii 12./8 98. Einhausig. Soeben be-
fruchtete Archegonien und entieerte Antheridien an derselben Pflanze.
An einer Pflanze eine Zwitterbliithe (!) mit fast reifen Antheridien
und unbefruchtet abgestorbencn Archegonien.
J L
Alle diese Beispiele sind von reichfruchtenden Rasen entnommen.
Es geht aus den vorstehenden Beobachtungen zweifellos hervor,
dass die Dichogamie bei den Laubmoosen nicht die Bedeutung hat,
die ihr bei den Phanerogameri zukommt. Die Laiibmoose sind auf
eine Wechselbefruchtung nicht angcwiesen, sondern aus jeder Zwitter-
bliithe sowohl wie aus jeder weiblichen Bliithe einhausiger Pflanzcn
kann durch Befruchtung seitens der mannlichen Organe derselben
Pflanze eine lebenskraftige Sporengeneration hervorgehen. Dass neben
der Eigenbefruchtung auch eine Wechselbefruchtung stattfindet, wie
einzelne Beispiele (Didymodon rubellus und Webera nutans) lehren,
ist sehr erklarlich, denn das den Spermatozoiden als Agens dienende
Wasser, sei es vom Regen oder vom Thau, durchtrankt den ganzcn
Moosrasen. Es ist deshalb bei rasenbildenden Moosen fur die dem
Antheridium entstromenden Spermatozoiden der Weg zu den reifen,
noch unbefruchteten Archegonien anderer Pflanzen haufig noch
kiirzer als zu denen der eigenen Pflanze.
Die bei einer Anzahl von Moosen auftretende Erscheinung, dass
viele Archegonien schon langfcre Zeit vor dem Reifen der Antheridien
befruchtungsfahig werden und bald absterben, ohne befruchtet zu
sein, kann man nicht als Proterogynie auffassen (cf. S. 7), wie Ar-
nell (1) geneigt ist. Es ist untcr Proterogynie der hoheren Pflanzen
doch nothwendig verstanden, dass auch eine Befruchtung der friiher
reifen Fruchtknoten eintritt.
Unter welchcn Bedingungen die Befruchtung am leichtesten vor
sich geht, ist bis jetzt bei den Moosen noch nicht hinlanglich be-
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kannt und es ware sehr wiinschenswerth, wenn auch hieruber ein-
gehende Untersuchungen angestellt wiirden, Es wiirde dabei vor
Allem die Frage, weshalb cine Menge der Laubmoose selten oder
nur stellenweise fruchtet, bis zu einer bestimmtcn Zuverlassigkeit
gelost werden konnen. Limpricht's Angabe (4 S. 38), dass die
Sterilitat vieler Arten ihren nachweisbaren Grund meist in Diocie
und ungilnstiger ortlicher Vertheilung beider Geschlechter habe, ist
entschieden richtig und wird nicht nur durch das zu Anfang dicser
Abhandlung erwahnte Experiment v. Klinggraff's (cf. S. 2), sondern
vor Allem dadurch bewiesen, dass von den 220 Laubmoosen, die
Limpricht (4) als mehr oder weniger selten fruchtend bezeichnet,
nicht weniger als fast 200 zweihausig sind. Einzelne Gattungen sind
in dieser Hinsicht besonders lehrreich. Encalypta contorta ist zwei-
hausig und fruchtet selten, die anderen Arten derselben Gattung
sind einhausig und fruchten meist reichlich. Timmia norvegica und
T. austriaca sind zweihausig und fruchten selten, die beiden anderen
Arten derselben Gattung sind einhausig und fruchten haufig; ebenso
verhalt es sich mit den Thuidium-Arten, von denen das einhausige
Th. Blandowii haufig fruchtet, wahrend die anderen Arten zweihausig
sind und selten fruchten. Neben dem zweihausigcn Bliithenstande
bildet ein trockener Standort eine weitere Ursache des Sterilbleibens.
Von vielen selten fruchtenden Moosen wissen wir, dass sie nur an
feuchten oder nassen Standorten mit Fruchten aufgefunden werden
(Rhodobryum, Brachythecium rivulare) ; ebenso wirkt ein standiger
hoherer Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf die Befruchtung und Kapsel-
bildung ausserst giinstig ein. Wie zu erwarten w^ar, habe ich des-
halb auch in der an feuchten Schluchten und Waldungen so reichen
Umgebung Eisenachs bei mcinen Untersuchungen eine grosse Menge
von sonst selten fruchtenden Moosen an vielen Standorten mit
Fruchten nachweisen konnen. Von den von Limpricht (4) aufge-
^iihrten seltener fruchtenden 220 Arten sind 88 auch bei Eisenach
gefunden. Von diesen 88 fruchten hier nicht weniger als 46, das
ist == 52,3 o/(^ (17). Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Kapsel-
bildung der Moose ist wohl deshalb ein so gunstiger, weil bei
^angerem Ausbleiben des Regens schon der Thau der Nacht geniigt,
"»n den hygroskopischen Moosrasen mit Wasser zu durchtranken.
An Orten mit trockener Luft wird dem Moose die erhaltene Feuchtig-
^cit schnell wieder entzogen, wahrend dort, wo standig die Luft-
''euchtigkeit erheblicher ist, auch die Moosrasen fast standig feucht
Weiben werden. Da nun die Spermatozoiden sich des Wassers
J^nter alien Umstanden bedienen mussen, urn zum befruchtungs-
^ahigen Archegonium zu gelangen, so werden naturgemass die Bc-
dingungen zur Befruchtung bei denjenigen Moosen haufiger erfiillt
^ein, welche ofter oder standig befeuchtet sind. Als Beispiel hierfiir
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moge Hypnum cupressiforme gelten, das, obwohl zweihausig, iiberall
und reichlich fruchtet , weil die mannlichen Pflanzen in der Kegel
unter die weiblichen vertheilt sind. Seine Varietat dagegen , die
var. filiforme fruchtet seltener und zwar meiner Ansicht nach des-
halb, weil sie an dem trockcnen Standorte an Baumen die erhaltene
Feuchtigkeit sehr schnell wieder abgeben muss.
Die Lebensdauer der schwarmenden Spermatozoiden sowohl wie
die der reifen Archegonien ist in alien Fallen wahrscheinlich nur
kurz; ist wahrend dieser kurzen Reifezeit das betreffende Moos von
eincr Wasserschicht iibcrzogen, so wird leicht cine Befruchtung ein-
treten konnen, bei einem gewissen Grade von Trockenheit wird es
dagegen steril bleiben. Es wird sich an solchen trockenen Stand-
orten auch wohl haufig ereignen, dass die Archegonien gelegentlich
eincs Regen- oder Thaufalls befruchtet werden, dann aber die kleinen
zartcn Sporogonanlagen durch Verdorren wieder absterben. Dass
eine solche Gefahr vorhanden ist, beweisen nicht nur die abge-
storbenen jungen Sporogone, die man findet, sondern vor Allem die
verschiedenartigen Schutzeinrichtungen gegen das Austrocknen, mit
denen fast alle Organe eines an trockenen Stellen wachsenden
Mooses ausgestattet sind. Besonders Gobel (11) gebvihrt das Ver-
dienst, auf die der Wasserversorgung der Bluthenorgane und des
Embryos dienenden Einrichtungen aufmcrksam gemacht zu haben.
An der weiteren Verbreitung des entleerten Antheridieninhalts
auf eine mehr oder weniger grosse Umgebung der mannlichen
Pflanze werden vermuthlich noch besondere Zufaliigkciten mitwirken.
Die aktive Bewegung der aus der Mutterzelle entschlupften Sper-
matozoiden wird fiir weitere Entfernungen nicht ausreichcn , wcnn
auch der im Archegoniumhals enthaltene Rohrzucker eine erhcbliche
Anzichungskraft auf dieselben ausiibt. An der Weiterbeforderun^
der Spcrmatozoidmutterzellen, die nach ihrer Entleerung aus dem
Antheridium noch eine gewisse Zeit das Spermatozoid einschliessen,
vielleicht auch der freigewordenen Spermatozoiden selbst, sind nach
meiner Ansicht in nicht unerheblichem Maasse auch Thiere, denen
beim Kricchen iiber reife mannliche Moospflanzen die Befruchtungs-
zellen anklebcn, bctheiligt. Zu solchen Befruchtungsvermittlern
werden besonders Schnecken, Wiirmer, Kafer, Ameisen sowie die
zahllosen anderen jedcn Moosrascn bevolkcrnden sehr kleinen In-
sekten und deren Larven gerechnet werden mussen. Ferner wird
durch das Umherspritzen der aufschlagenden Regentropfen eine
Verbreitung des Antheridieninhalts bewirkt werden konnen. Ein-
facher liegen scheinbar die Befruchtungsverhaltnisse bei den Wasser-
moosen, jedoch werden auch hier besondere Umstande mitsprechen.
Man konnte sich sonst nicht denken , weshalb Fontinalis und auch
Dichelyma nur dann Kapseln tragen, wenn sie sich periodisch uber
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die Wasseroberflache erheben konnen. Dass die Sporenreife bei
diesen Moosen ausserhalb des Wassers vor sich geht, ist schon er-
klarlicher, da hierdurch das Princip der allmahlichen Sporenaussaat
gewahrt wird.
P. G. Lorentz (13) nennt als Ursache einer Hemmung der
Fruchtbildung neben Diocie die reichliche Entwickelung vegetativer
Theile und das Vertrocknen junger Friichte an Standorten, welche
der Sonne sehr ausgesctzt sind und hat hieriiber Beobachtungen an
Cynodontium virens, Dicranum varium und an Ditrichum flexicaulc
gemacht Eine eigenthumliche Erschcinung ist es ferner, dass die
einen Moose erst in hohcrcn Regionen stiindig und reichlich fruchten,
wahrend andere in den oberen Bergen nur steril gefunden werden.
Leskea neroosa bringt Kapseln vorzugsweise in den hoheren Lagen
hervor, wahrend Hypnum molluscum iiber 1000 m und Campto-
thecium lutesceus, das gerade auf Kalk haufig fruchtet, in einer
Hohe von mehr als 600 m nur steril gefunden wird, obwohl ersteres
bis 2000 m und die Normalform des letzteren bis 1600 m Meeres-
hohe hinaufsteigt, die var. fallax sogar noch hoher. Zu der letzteren
Gruppe, deren Angehorigen in hoheren Lagen nur steril vorkommen,
gehort eine sehr grosse Zahl von Moosen. Die niedere Temperatur
sowie der haufige und jahe Witterungswechsel wird hier wahrschein-
lich der Befruchtung und der Weiterentwickelung des Embryo im
Wege stehen.
Bevor ich zu den Untersuchungen , welche die Feststellung der
Bluthezeit der einzelnen Arten bezwecken, ubcrgehe, muss ich die
Bedeutung und die Erscheinungen der Sporenreife kurz besprechen.
Bei Beginn meiner Beobachtungen beriicksichtigte ich lediglich die
Bliithenorganc und glaubte, mich auf die Angaben iiber Sporenreife,
die sich in den deutschen Laubmoosfloren finden, verlassen zu
konnen. Bald jedoch bemerkte ich zu meinem Gluck, dass jene
Angaben so sehr verschieden unter einander sind, dass sie unzuverlassig
H
Oder iiberhaupt nicht fur die Gegend passcnd sind, in der ich meine
Untersuchungen ausfiihrte. Deshalb habe ich an jedem von mir
untersuchtem Moose nicht nur die Bluthezeit, sondern auch die Sporen-
reife festzusteilen versucht. Als Beispiele fiir die nicht uberein-
stimmenden an verschiedenen Orten Deutschlands von verschiedenen
Beobachtern gesammelten Angaben uber Sporenreife, die deshalb
auch durch klimatische Einfliisse verursachte crhebliche Verschieden-
heiten zeigen, will ich Folgendes anfiihren: Die Sporenreife von
Dichodontium pcllucidum fallt nach Limpricht (4) in den Spiithcrbst
und Winter, nach Milde (14) in den Fruhling, nach Roll (15) in den
Herbst; von Dicranum scoparium nach Milde und -Roll in den
Sommer, nach Limpricht in den Mai bis August, nach meinen Unter-
suchungen in den Oktober, November; Didymodon rigidulus wirft
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den Deckel: nach Limprlcht im Spatherbst, nach Milde im Fruhling,
nach Roll im Fruhling; Funaria hygrometrica : nach Limprlcht im
Mai bis Juni, nach Milde im Sommer, nach v. Klinggraff (3) im Friih-
jahr bis Herbst, nach Roll im Januar bis Dezember; Catharinaea
undulata: nach Limpricht im Spatherbst bis Fruhling, nach Milde im
Herbst und Winter, nach v. Klinggraff im Winter, nach Roll im
September und Oktober; Brachythecium plumosum: nach Limpricht
im Spatherbst, nach Milde im Fruhling, nach v. Klinggraff im Sommer,
nach Roll im Fruhling; Hypnum cupressiforme nach Limpricht im
Winter, nach Milde im Winter bis Fruhling, nach v. Klinggraff im
Spatherbst, nach Roll im Mai bis August. Bei noch vielen anderen
Moosen sind die Angaben fiir Sporenreife ebenso verschieden. Die
angefiihrten Beispiele beweisen zur Geniige, dass ich dieselben nicht
ohne Weiteres zur Bestimmung der Entwickelungsdauer der Sporogone
benutzen konnte.
Die Sporenreife eines Mooses erkcnnt man in der Regel am
Abfallen des Deckels und am Ausstreuen der Sporen. Einige Gruppen,
die keinen Deckel besitzen, machen hiervon eine Ausnahme. Es
sind die Andreaeaceen, bei denen sich die Kapseln durch 4—6 Langs-
spalten offnen, und die kleistokarpischen Moose, deren Sporen erst
durch unrcgelmassiges Zerbersten oder Verwittern der Kapseln frei
werden.
Ich lasse nunmehr die einzelnen Beobachtungen , die ich seit
1893 an zahlreichen Moosen mit Riicksicht auf die Bliithezeit und
Sporenreife anstellte und die fiir die Ergebnisse meiner Unter-
suchungen a' Unterlage dienten, in systematischer Reihenfolge der
betreffenden Moose folgen und schicke zuniicht einige erlauternde
Bemerkungen dazu voraus.
In jedem Falle habe ich die Bliithezeit und Sporenreife nach
Monaten anzugeben versucht, da fiir phanologische Beobachtungen
uns diese Bezeichnung die gelaufigste ist und auch auf ein wenig
umfangreiches Gebiet mit ziemlicher Sicherheit angewendet werden
kann. Begrenzungen der Bliithezeit und Sporenreife nach den
4 Jahreszeiten sind zu weit gedehnt. Die Angaben iiber Bluthezeit
und Sporenreife habe ich bei jeder Art am Schluss der betreffenden
Beobachtungen angefugt. Ergeben sich Bliithezeit und Sporenreife
nicht unmittelbar aus den Aufzeichnungen, sondern lassen sich die-
selben nur durch besondere Riickschlusse bestimmen, so habe ich
die Begriindung ebenfalls der betreffenden Art oder Gattung an-
geschlossen.
Die untcrsuchten Moose entstammen vorzugsweise dem Thiiringer
Wald und dcm niederhessischen Berglande und sind meist in lebend-
frischem Zustande untersucht. War es nicht moglich, frisches Material
von einem Moose zu einer bestimmten Jahreszeit zu erlangen, sc
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habe ich mich nicht gescheut, zu Hcrbarmaterial, selbst wenn es ein
halbes Jahrhundert alt war, meine Zuflucht zu nehmen. Die von
V. Klinggraff (3) gegen die Untersuchung von aus Sammlungen ent-
nommenen Moosrasen erhobenen Bedenken kann ich auf Grund
meiner Untersuchungen nicht theilen, Antheridien und Archegonien,
vor Allem aber die jugendlichen Sporogone, werden nach mehr-
stiindigem Erweichen der betreffenden Pflanzen in Wasser wieder in
ihrer urspriinghchen Gestalt und, wenn das Moos noch nicht gar zu
alt war, auch in ihrer friiheren Farbe wieder sichtbar. Jedenfalls ist
2U erkennen, ob die Antheridien oder Archegonien sich kurz vor
oder nach der Reife befinden. Anders verhalt es sich daeeeen mitt»^&
der Benutzung von Hcrbarmaterial zur Bestimmung der Sporenreife,
Unreife, noch grline aber ausgewachsene Kapseln reifen beim Pressen
soweit nach, dass sie gelbbraun werden und den Deckel abwerfen.
Man muss hierauf Rucksicht nehmen.
In wenigen Fallen habe ich auch Moose aus nichtdeutschcm
Gebiet (z. B. aus den Alpen) zu meinen Untersuchungen benutzt,
urn moglichst die Hauptreprasentanten aller Familien oder Gattungen
beisammen zu haben. Die nur an solchem Material ermittelten
Daten werden natiirlich auch nur fiir die Landestheile, aus denen
diese Moose stammen, Giiltigkeit haben.
Epklarung* der AbkiiFzungen.
(E) = Standort der Umgcbung von Eisenach.
(M) = „
„ ,, „
Mclsungcn (Rcg.-Bez. Cassel).
A = Anfang.
E == Ende.
Ders. Stdt, = Derticlbc Standort.
.
_
Untcr dcm hiiufiger gcbrauchten Ausdruck „Verdickung" der Sporogone
1st imnier die an der Spitze der Sporogone oder Seten , wclche ihre kunftige
Lange erreicht haben, entstehende Kapselverdickun^i verstanden.
Eine eingeklamnierte Zahl, die einer Maassangabc angefiigt ist — z. B.
0.6—1,0 (0,7) — , bedeutet, dass damit die Durchschnittszifter gemeint ist. Ist
^'ne eingeklammcrtc Zahl innerhalb einer Maassangabe gebraucht — z. B.
(6.0)—8,0 Oder 1,2—(1,5) — , so bedeutet dieselbe, dass nur vereinzelte Sporogone
^on solcher Lanac vorhandcn sind.
L Sphagnaceae.
J- Sphagnum cymbifolium Ehrh.
2l.;10. 94. Thuringer Wald, Ruhla. Alte Kapseln entleert. An-
theridien ausgewachsen, grun. Archegonien fast ausgewachsen.
—
^•.'^- 97. Vockerode fMelsun^en). Kapseln mit Deckel, braun, Sporen
einzeln.
^edivigia Sd. XL!!, jgoj. 2
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2. Sph. squarrosum Pers.
21,/10. 94. Ruhla. Eine Kapsel entlcert, zwei andere noch in
die Perichatialblatter eingeschlossen mit Deckel. Archegonien mit
weissgrunem Bauch und gelblichem Hals, geofifnet. Antheridien aus-
gewachsen, gelbgriin, noch geschiossen.
3. Sph. plumulosnm Roll.
22./10. 98. Beiseforth (M.). Antheridien noch nicht vollig aus-
gewachsen, grun. — 9./2. 99. Ders. Stdt. Antheridien grun, aus-
gewachscn , aber noch geschiossen ; einzelne offnen sich bei der
Praparation und lassen lebende Spermatozoiden ausschwarmen.
Bliithezeit: Februar, Marz. Sporenreife: Juli, August.
Die am 21. 10. 94 an Sph. squarrosum beobachteten Arche-
gonien haben fur die Bestimmung der Bliithezeit keine Bedeutung,
da bei alien Zeichen des Abstcrbens bemerkbar sind; die Antheridien
gehoren der nilchsten Bliithezeit an. Die mit Deckel versehenen
Kapseln desselben Rasens sind zuriickgeblieben. In der Litteratur
finden sich mehrfach Angaben iiber die Bliithezeit von Sphagnum-
Arten, da die reifen oder soeben befruchteten Sexualorgane dieser
Gattung schon mehrfach bei Gelegenheit anderer Untersuchungen
aufgesucht werden mussten, Waldner (5) beobachtete im Februar
rcife Antheridien und Archegonien unter einer noch erheblichen
Schneedecke und fand Ende desselben Monats an derselben Stelle
befruchtete Archegonien sowie wenigzellige Embryonen in Menge.
Warnstorf (6) sagt: ,,Ich fiir meine Person muss bekennen, dass das
Konstatiren des wirklichcn Bliithcnstandes bei den Sphagneen oft
ganz unmoglich ist und nur mit Sicherheit vicllcicht zur Antheridicn-
reife im Spatwinter (Februar und Marz) moglich sein wird.'* M. E.
Roze (7) hat die Reife von Antheridien und Archegonien bei Sph.
cymbifolium ebenfalls Ende Februar und Anfang Marz beobachtet.
Limpricht (4) giebt die Bliithezeit der Sphagnaceen auf Herbst und
Winter an.
11. Andreaeaceae,
4. Andreaea petrophila Ehrh.
23. ;9. 94. Meisenstein (E.). Archegonien in zahlreichen weib-
lichen Bliithcnstandcn fast rcif, nebcn einzelnen mit geoffneter Narbc
auch seiche mit gebriiuntem Halskanal. Antheridien vollstandig ent-
wickelt, goldbraun, noch geschiossen. ~ I./IO. 66. Or. Schncegrube
(Riesengebirge). Ohne Kapseln. Sporogone: 1)1,0— 1,5 mm, 2) 0,3 mm
lang. Ausgewachsene, grune Antheridien. — 6. '5. 94. Inselsberg (E.)-
Kapseln geoffnct oder noch geschiossen. Fast ausgewachsene Arche-
gonien und Antheridien. Junge Sporogone 0,5— 0,8 mm lang.
27.;6. 98. Inselsberg (E.). Kapseln entleert. Sporogone 0,4—0,7 mm
lang. — 24 '6. 94. Gerberstein (E.). Kapseln entleert. Sporogone
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etwa 1,0 mm lang. Fast reife und reife Archegonien. — Bliithe-
zeit: September, Oktober. Sporenreife: April, Mai.
5. Andreaea Rothii W. et M.
6./5. 94. Lauchaer Grund (E.). Kapseln entleert. Sporogone
0,5—0,6 mm lang. Fast ausgewachsene Antheridien. — Bliithezeit:
September, Oktober. Sporenreife: April, Mai.
III. Archidiaceae.
6. Archidium phascoides Brid.
13./10. 94. Marienthal (E.). Kapseln fast reif, Sporen einzeln.
Reife und fast reife Archegonien. — Bluthezeit: Oktober. Sporen-
reife: Oktober.
Die Bliithezeit dieser seltenen Art wurde schon von H. Leitgeb (8)
an schlesischem Material beobachtet, das er im Oktober 1879 von
Limpricht-Breslau im lebenden Zustande erhielt. Die Kapseln waren
theils endeert, theils noch mit Sporen.
IV. Oleistocarpae.
7. Ephemerum serratum (Schreb.) Hampe.
12. 9. 81. Ilmenau. Griine ausgewachsene Kapseln neben 0,3 mm
^angen Sporogonen (mit beginnender Kapselverdickung). — 5./8. 98.
Malsfeld (M.). Auf dem Protonema zahlreiche miinnliche und weib-
liche Pflanzchen. Archegonien und Antheridien fast ausgewachsen.
9.;9. 98. Ders. Stdt. Antheridien und Archegonien fast reif. Von
letzteren einzelne unbcfruchtet abgestorbcn. — 24./10. 98. Ders. Stdt.
Sporogone 0,5—1,0 mm lang mit sehr ansehnlicher Verdickung. —
4-/5. 99. Ders. Stdt. Kapseln braunroth, fast reif. — Bluthezeit:
August, September. Sporenreife: Mai.
Aus den Beispielen vom 9. 9. und 24./10. 99 geht hervor, inner-
halb welch kurzer Zcit ein befruchtetes Archegon zu einem Sporogon
n^it ansehnlicher Kapselverdickung auswachsen kann. Der Zeitraum
^var nicht langer als 6 Wochen. Da das Moos nur auf einer sehr
eng begrenzten Stelle (kaum handgross) wuchs, war es ausgeschlossen,
^ass andere etwa vorhandene Altersstufen von Sporogonen am
^•;9. 98 iibersehen waren.
8. Eph. cohaerens (Hedw.) Ilmpe.
Oktober 69. Prater bei Wien. Kapseln braungrun neben ca.
^.3 mm langen Sporogonen mit beginnender Verdickung. — Bluthe-
^^it: August, September. Sporenreife: Mai.
Ein Vergleich mit E. serratum lehrt, dass auch diese zweite Art
^" Bliithe- und Sporenreife damit iibcreinstimmt.
^- Phascum cuspidatum Schreb.
12./10. 95. Eisenach. Ausgewachsene grune und braune Kapseln,
daneben reife und unreife Archecronien und Antheridien. — 3./1U97.
2*
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Melsungen. Junge Sporogone meist ohne Verdickung. — Ende
Mai 98. Melsungen. Von Kapseln und Bliithen nichts zu sehen. —
5./8. 98. Melsungen. Sporogone zum Theil ohne , zum Theil mit
Kapselverdickung. — 9./'8. 98. Melsungen (anderer Stdt.). Sporogone
0,4 mm lang. — Bliithezeit: Juli bis Oktober. Sporenreife:
April, Mai.
Auch auf Phascum konnte die Wachsthumsgeschwindigkeit der
Sporogone von Ephemerum ohne Bedenken angewendet warden.
10. Pleuridium nitidum (Hedw.) Rabenh.
L
3./11. 72. Jena. Kapseln ausgewachsen , braun, Junge Sporo-
gone 0,4— 0,6 mm lang ohne Verdickung, gipfelstandig an der-
selben Pflanze; die vorjahrigc Kapsel dann seitenstandig. — 12./9. 95.
Horselbett (E.). Zwitterbluthen mit eben befruchteten Archegonien
(Bauchtheil etwa 0,2 mm) und soeben entleerten Antheridien. In
denselben Bliithenstanden meist auch noch in der Entwickelung be-
findliche Archegonien und Antheridien. — 9.,9. 98. Malsfeld (M.).
Ausgewachsene braune Kapseln. In den Zwitterbluthen reife, fast
reife und unbefruchtet abgestorbene Archegonien neben sehr jungen
Antheridien. — 4./5. 99. Melsungen. Kapseln ausgewachsen, griin.
Bliithezeit: September, Oktober. Sporenreife: Oktober,
November.
11. PI. alternifolium (Dicks.) Rabenh.
7./9. 97. Empfershausen (M.). Archegonien noch unreif; einige
reif, andere unbefruchtet, abgestorbene in demselben Bliithenstande.
— 14,/9. 97. Eiterhagen (M.). Archegonien wie am vorstehenden Stand-
orte. Ein befruchtetes Archegon. Gcoffncte und noch geschlossene
Antheridien. — 4./11. 97. Lindcnberg (M.). Sporogone 0,3-0,6 nun
lang. Fast reife und entleerte Antheridien. — 9./9. 98. Malsfeld (M.).
Archegonien und Antheridien fast ausgewachsen.— 4./10. 98. Linden-
berg (M.). Sporogone etwa 0,2 mm lang. — Bliithezeit: September,
Oktober. Sporenreife: Mai, Juni.
12. PL subulatum (Huds.) Rabenh.
28./2. 94. Eisenach. An den jungen Sporogonen beginnt eben
die Kapselverdickung. — 12.|4. 95. Eisenach. Kapseln ausgewachsen,
grun und braunlich. Viele jiingere Sporogone. — 27. /7. 71. Jena.
Ausgewachsene braune Kapseln. — Bliithezeit: September, Oktober.
Sporenreife: Mai bis August.
13. Sporledera palustris (Br, eur.) Hmpe.
1./9. 71. Rh6n. Kapseln ausgewachsen, braun. Junge Sporo-
gone 0,4 mm lang. — Mai 69. Bunzlau (Schlesien). Kapseln fast
Oder ganz ausgewachsen, griingelb. — Bliithezeit: August. Sporen-
reife: August, September.
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V. Akrokarpae.
14. Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br,
20./6. 94. Goldberg (E.). Kapseln ohne Deckel, mit Sporen, da
Hymenium noch geschlossen. — 31./5. 86. Bei Wien. Kapseln meist
entleert. Einzelne reife und fast reife Archegonien. Unreife Anthe-
ridien zahlreich. — 11/7. 91. Leoben (Steiermark). Fast ausge-
wachsene Archegonien und Antheridien. — Bliithezeit: Juni, Juli.
Sporenreife: Mai, Juni.
15. Weisia viridula (L.) Hedw.
4./6. 98. Dornhecke (E.). Kapseln entleert. Archegonien theils
soeben abgestorben, theils reif und fast reif. Antheridien grun, fast
ausgewachsen.
— 28./5. 98. Wartberg b. Thai (E.). Kapseln ohne
und mit Deckel, die Sporen entlcerend. — 23./9. 94. Ders. Stdt.
Sporogone von vollstandiger Lange ohne Kapselverdickung. —
Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Mai, Juni.
16. Dicranoweisia cirrhata (L.) Lindb.
30.;3. 79. Darmstadt. Alte Kapseln entleert, cine noch mit gut
erhaltenem Peristom und einem Theil der Sporen. Archegonien
ausgewachsen, geschlossen, einige unbefruchtet abgestorben. Anthe-
ndien sowohl geschlossen wie geoffnet. In Nordamerika von Herrn
^^- Jul. Roll gesammeltes Material zeigte folgende phanologische
Erscheinungen: 23./5. 88. Vancouvcrt. Kapseln entleert. Sporogone
J^,2-0,5
mm lang. — 4./7. 88. Cascaden, Sporogone 0,2—0,4 mm
'^"g. — Bluthezeit: Marz, April. Sporenreife: Marz.
17. Rhabdoweisia denticulata (Brid.) Br. eur.
'•/I. 94. Annathal (E.). Junge, noch nicht ausgewachsene Anthe-
ridien.
— 26./8. 94. Annathal (E.). Viele Kapseln mit Deckel, wenige
ohne.
— 28-/6. 99. Meisenstein (E.). Kapseln ohne Deckel mit
^Poren. Junge Sporogone 0,5—1,5 mm lang. — Bluthezeit: Mai.
Sporenreife: Juh bis September.
18. Cynodontium polycarpum (Ehrh.) Sch.
1'7./1. 94. Kunigstein (E.). Junge Sporogone mit eben beginnender
verdickung. Antheridien fast ausgewachsen, griin. — 15.;4. 99. Land-
grafenschlucht (E.). Kapseln ausgewachsen, griin. Antheridien und
Archegonien fast reif, eins der letztercn geoffnet. — 12./5. 95. Wil-
^msthal(E.). Sporogone mit ausgewachsener, griiner Kapsel. Anthe-
^aien fast reif. Archegonien in der Entwickelung begriffen. - 24. /9. 97.
^iinathal (E.). Kapseln mit wcnigen Ausnahmen entdcckelt, in
l^^elen noch Sporen. Junge Antheridien. Junge Sporogone 8-12 mm
^"g.
— Bliithezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Juni, Juli.
1^' C. strumirerum (Ehrh.) de Not.
27./6. 98. Inselsberg (E.) 900 m Seehohe. Kapseln ausgewachsen,
^^ungriin; bei einigen der Deckel abgefallen. Junge Sporogone ca.
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0,3 mm lang (Fig. Ij, in einzelnen Bliithenstanden reife und fast reife
Archcgonien neben abgestorbenen. Entleerte und fast reife Anthe-
ridien. — Bliithezeit: Juni. Sporenreife: Juni, Juli.
20. Oreowelsia Bruntoni (Sm.) Milde.
8./4. 98. Marienthal (E.). Kapseln ausgewachsen, griin, Sporo-
gone 0,4— 0,5 mm lang. Einzelne unbefruchtete, frische Arche-
gonien. Antheridien meist entleert, einzelne noch geschlossen. —
1./5. 95. Breitengescheid (E.). Kapseln zum Theil griin, zum Theil
braunlich, letztere oline Deckel. Sporogone 0,6—0,7 mm lang.
Reife, fast reife und abgestorbene Archegonien und Antheridien.
17. ;6. 99. Wartburg (E.). Kapseln mieist ohne Deckel, Sporen
streuend. — 23J9. 94. Meisenstein (E.). Alte Kapseln zerfallen.
Junge Sporogone 7— 8 mm lang. — Bliithezeit: Marz. Sporen-
reife: Mai, Juni.
21. Dichodontium pellucidum (L.) Schpr.
4./6. 98. Annathal (E.). Kapseln ohne Deckel, mit und ohne
Sporen. Junge Sporogone 0,3—0,5 mm lang, eins 1,0. Abgestorbene
sowie in der Entwickelung befindliche Archegonien. Antheridien
entleert. — 11. /12. 98. Annathal (E.). Kapseln theils ohne Deckel,
leer
,
theils mit Sporen , theils mit leicht ablosbarcm Deckel
14./3. 99. Ders. Stdt. Kapseln entleert. Junge Antheridien ver-
schiedener Grosse. — Bliithezeit: Mai. Sporenreife: Dezember.
22. Dicranella Schreberi (Lw.) Schpr.
15./6. 98. Melsungen. Zahlreiche Archegonien; zum Theil un-
befruchtet, abgestorben, die meisten jedoch frisch, fast reif, einzelne
mit ge5ffneter Narbe, einzelne noch in der Entwickelung. — 26./ 1. 99.
Ders. Stdt. Kapseln meist ohne Deckel mit Sporen. — 8./3. 74.
Jena. Kapseln entleert. Junge Sporogone (0,5)— 0,75 mm lang. —
Bluthezeit: September, Oktober. Sporenreife: Januar, Februar.
23. D. rufescens (Dicks.) Schpr.
3./4. 95. Mosewald (E.). Kapseln entleert. Junge Sporogone
durchschnittlich 1 mm lang. — 10.^8. 98. Elienbcrg (M ). Mannliche
Pflanzen mit braungelben, ausgewachsenen Antheridien. — 22./9 94.
Mosbach (E.). Alte Kapseln, sowie ausgewachsene gelbgriine An-
theridien theils entleert, theils fast reif. — 4. 11. 97. Lindenberg (M.)-
Kapseln ausgewachsen
, braunroth , Deckel gelbroth. Zahlreiche
mannliche Pflanzen mit alten Antheridien. - Bluthezeit: Sep-
tember, Oktober. Sporenreife; Januar, Februar.
24. D. cerviculata (Hedw.) Schpr.
23.^6. 95. Wunstorf b. Hannover. Kapseln ausgewachsen, griin
bis gelbbraunlich. Viele mannliche Pflanzen mit Antheridien ver-
schiedener Entwickelungsgrosse; die meisten fast ausgewachsen. -"
August 67. Gnadenberg (Schlesien). Kapseln gelbbraun, mit Deckel.
Fast ausgewachsene Antheridien. — 30. 9. 95. Schwetz (Westprcusscn).
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Kapseln meist ohne Deckel unci entleert. Soeben befruchtete Arche-
gonien. Vereinzelte bis 0,5 mm lange Sporogone. — Bluthezeit:
September. Sporenreife: September.
25. D. heteromalla Schimp.
22./10. 97. Mittelhof (M.). Kapseln ausgewachsen, griin. Zahl-
reiche weibliche Bluthcnstande mit Archegonien, die zum Theil ab-
gestorben, zum Theil fast reif, zum Theil reif sind. — 21.'1. 97
Lindenberg (M.). Kapseln braun, mit Haube. Neben abgestorbenen
Archegonien auch solche mit griincm Bauchtheil und cbensolcher
Eizelle. — 20./4. 97. Hcina (M.). Kapseln reif.. Junge Sporogone
0,5 mm lang. ~ 1./3. 98. Lindenberg (M.). Kapseln theils ohne
Deckel, Sporen aussaend, theils noch mit Haube und Deckel. In
den weiblichen Bliithenstandcn soeben befruchtete Archegonien neben
abgestorbenen. Kiirzlich entleerte Antheridicn. — 25./3. 94. Stein-
bacher (E.). Kapseln entleert. Junge Sporogone etwa 0,2 mm lang. —
1/2. 99. Lindenberg (M.). Kapseln meist ohne Deckel, Sporen
stauben rcichlich aus. Die meisten Antheridien entleert. In fast
jedem weiblichen Bliithenstande cin soeben befruchtetes Archegon. —
9./2. 99. Beiseforth (M.). Kapseln entleert. Sonst wie am vorher-
gehenden Standorte. — Bluthezeit; Februar, Marz (Januar [1899]).
Sporenreife: Februar, Marz (Januar [1899], Aprilj.
26. Dicranum spurium Hedw.
27.^ 7. 94. Wilhelmsthal (E.). Sterile weibliche Pflanzen mit kiirz-
lich abgestorbenen Archegonien, einige darunter sind noch frischweiss,
'ebend; eins noch geschlossen. — 27. /5. 66. Bunzlau (Schlesicn).
Kapseln ausgewachsen, saftig griin. Archegonien reif und fast reif. —
Bluthezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Juni, Juli.
27. D. undulatum Ehrh.
20.;5. 98. Connefeld (M.). Sporogone von voUstiindiger Lange,
ohne Verdickung. In den weiblichen Bliithen die Archegonien sichtbar,
noch nicht ausgewachsen. - 29.,6. 98. Annathal (E.). Steril. Reife
Archegonien neben fast reifen und soeben abgestorbenen. — 18./8. 97.
Connefeld (M.). Aeltere Sporogone zum Theil mit soeben beginncnder,
zum Theil ohne Verdickung. Junge Sporogone 0,4-1,0 mm lang
(Durchschnitt 0,5 mm). - 4./n. 97. Stadtwald (M.). Kapseln kiirzlich
^ntleert, einige mit Sporen. Junge Sporogone 8-13 mm lang. —
l^liilhezeit: Juni, Juli. Sporenreife: Oktober.
28. D, scoparium (L.) Hedw.
23.;5. 97. Wachstein (E.). Archegonien ausgewachsen, theils
geoffnet, theils geschlossen. -^ 23.;5. 98. Stadtwald (M.). Sporogone
"^it eben beginnender Verdickung. Archegonien theils in der Ent-
^ickelung begriffen, theils fast reif, theils reif. — 9.6. 97. Spangen-
^^§ (M.). Kapseln noch nicht ganz ausgewachsen. Archegonien
^o<^ben befruchtet (Bauch griin, wenig vergrossert, Hals abgestorben).
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Daneben unreife sowie ganz abgestorbene Archegonien. Von dem-
selben Material, das feucht unter Glasglocke aufbewahrt wurde, am
21. /6. 97 angefertigte Praparate ergaben das Vorhandensein deutlicher,
0,3-0,4 mm langer Sporogone. — 20. 8. 97. Beiseforth (M.). Kapseln
griin mit braunlichem Anflug, mit Haube und Deckel. Junge Sporo-
gone 1,5—2,2 mm lang. — 14./9. 97. Eiterhagen (M.). Kapseln braun-
griin, mit rothem Deckel und mit Haube. Sporogone 8 mm lang. —
24./9. 97. Annathal (E.). Kapseln braun, mit Deckel und Haube,
Sporogone 1 cm lang. — 6./10. 97. Beiseforth (M.). Kapseln mit
Haube und Deckel, braun. — 4./n. 97. Stadtwald (M.). Kapseln
mit und oline Deckel, Sporen ausstaubend. Sporogone 8—12 mm
lang. — 29.;9. 95. Weinstrasse (E.). Kapseln gelbbraun, mit Haube
und noch festhaftendem Deckel. — Bliithezeit: Juni. Sporen-
reife: Oktober, November.
29. D. Bergeri Bland.
1. 8. 63. Haspelmoor b. Mijnchen. Kapseln ausgewachsen, griin-
gelb. Sporogone 1,5—4,0 mm lang. — Bliithezeit: Mai. Sporen-
reife: August, September.
30. D. fuscescens Turn.
24./4. 86. Tegcrnsee. Kapseln entleert. Von jungeren Sporo-
gonen nur die Seten (griingelb) vorhandcn (Kapseln scheinbar ab-
gefressen). Noch nicht ausgewachsene Archegonien. Antheridien
sehr zahlreich, ausgewachsen, griin. — Bluthezeit: Mai. Sporen-
reife: August.
31. D. longifolium Ehrh.
24.;'6. 94. Ruhla (E.). Kapseln entleert. Junge Kapseln griin,
fast ausgewachsen. Fast und ganz ausgewachsene, geschlossene
Archegonien; eins geoffnct mit gelblichcm Hals. — Bluthezeit:
Juni, Juli. Sporenreife: JuH, August.
32. Oicranodontium longirostre (Stcke.) Schpr.
17./1. 94. Annathal (E.). Kapseln entleert. — l./l, 99. Ders.
Stdt. Kapseln ohne Deckel, mit Sporen. — 27./6. 94. Ders. Stdt.
Alte entleerte Kapseln. Ausgewachsene, geschlossene Archegonien.
20./7. 66. Forstkamm (Riesengebirge). Noch nicht ausgewachsene
Sporogone mit und ohne Verdickung. — 24./9. 97. Annathal (E.)-
Kapseln braungriin, mit rothgelbem Deckel — Bliithezeit: Juni,
Juli. Sporenreife: Oktober bis Dezember.
33. Campylopus turfaceus Br. eur.
17. /4. 95. Perleberg (Brandenburg). Kapseln ausgewachsen und
fast ausgewachsen, gelbgrun bis braun. — Mai 82. Anncn (West-
falen). Kapseln mit und ohne Deckel, Sporogone 2 mm lang. —
I./IO. 96. Joachimsthal (Brandenburg). Kapseln ausgewachsen griin
und braunlich. Socben befruchtete Archegonien neben kiirzlich ab-
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gestorbenen, reifen und fast reifen. — Bliithezeit: September,
Oktober. Sporenreife: April, Mai.
34. Leucobryum glaucum (L.) Schpr.
Bluthen dieser Art konnte ich bis jetzt nicht finden. Jedoch
hat Arnell zufallig deutsches Material untersucht und habe ich seine
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benutzt. — Bliithezeit: Juli. Sporenreife: Oktober, November.
35. Fissidens bryoides (L.) Hedw.
23./5. 98. Lindenberg (M,). Kapseln mit wenigen Ausnahmen
entleert. Sporogone 0,7-1,0 mm lang. — 2./12. 94. Annathal (E.).
Alle Kapseln fast reif, mit Deckel. — 28. 2. 94. Bellevue (E.). Kapseln
mit und ohne Deckel. Von Sexualorganen nichts zu finden. —
Bliithezeit Marz, April. Sporenreife: Februar bis Mai.
36. F, pusJIIus Wils.
18. /9. 95. Ungeheurer Graben (E.) Kapseln zum Theil aus-
gewachsen, griinbraun, zum Theil ohne Deckel mit Sporen. Junge
Sporogone 0,2-0,3 mm lang. — 12. /S. 98. Wartberg b. Thai (E.).
Kapseln entleert. Junge Sporogone 0,3—0,5 mm lang. — ll./ll. 94.
Wartberg b. Thai (E.). Kapseln ohne Deckel, mit und ohne Sporen.
Sporogone bis 0,5 mm lang. — Bliithezeit: Juli bis September.
Sporenreife: August bis November.
37. F, adiantoides (L.) Hedw.
i0.;5. 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapseln entleert. Anthe-
ridien fast ausgewachsen. — 1./6. 99. Ders. Stdt. Mannliche Bluthen
mit ausgewachsenen griinen Anthcridicn. WeibHche Bluthen mit
reifen, fast reifen und soebcn abgestorbenen Archegonien. —
'•/8. 98. Ders. Stdt. Sporogone 0,3—0,5 mm lang. Daneben reife
und fast reife Archegonien. — 22./H. 97. Wartberg b. Thai (E.).
Kapseln ausgewachsen, braungriin. Deckel rothbraun. — 5./2. 99.
Landgrafenschlucht (E.). Kapseln mit Haube und Deckel. — 14./3. 99.
Veilchenberge (E.). Kapseln ohne Deckel, mit Sporen. — Bluthe-
zeit: Mai, Juni. Sporenreife: Marz.
38. F. taxifolius (L.) Hedw.
22./4. 99. Gehauener Stein (E.). Kapseln ganz oder theilweise
entleert. — 20.;5. 99. Annathal (E.). Kapseln entleert. Archegonien
noch nicht ganz ausgewachsen. — 19.;9. 94. Gehauener Stein (E.).
Fast und ganz ausgewachsene griine Kapseln. — Bluthezeit: Juni.
Sporenreife: Marz, April.
39. Seligeria pusilla (Ehrh.) Br. eur.
23.;3. 95. Petcrsberg (E.). Kapseln mit ovaler gruner Kapsel-
verdickung. Sehr junge Antheridien. — 15.;4.95. Wartberg b. Thai (E.).
hnge Sporogone ohne Kapselverdickung. — 12.^5. 95. Thai (E.).
Kapseln ausgewachsen, griin. Zahlreiche ausgewachsene fast reife
Antheridien. In den wciblichen Bli'ithcnstanden sehr junge Arche-
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gonien eben sichtbar. — 17./6. 94. Petersberg (E.). Junge Sporogone
0,5-1,0 mm lang. — 4./8. 94. Petersberg (E.). Sporogone 1,5—2,0 mm
lang. — Bliithezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Mai bis Juli.
40. Blindia acuta (Huds.) Br. eur.
3./6. 94. Breitengcsclieid (E.). Kapseln ohne Deckel, mit Sporen.
Reife, fast reife und iibcrreife Archegonien. In den mannlichen
Knospen grunweisse, fast reife und entleerte Antheridien. — Bliithe-
zeit: Juni. Sporenreife: Juni.
41. Ceratodon purpureus (L.) Brid.
13./5. 97, Mittelhof (M.). Kapseln braunroth mit Deckel. Fast
ausgewachsene Antheridien. Die Archegonien als seiche noch nicht
erkennbar, sehr klein, eiformig. — 21.^6. 97. Ders. Stdt. Arche-
gonien noch nicht deutlich sichtbar. Fast reife, gelbgriinliche Anthe-
ridien. — 27. 7. 97. Ders. Stdt. Kapseln entleert. Fast reife Arche-
gonien. Antheridien zahlrcich, theils geoffnet, theils geschlossen.
Ein soeben befruchtetes Archcgon. — 28./8. 97. Ders. Stdt. Arche-
gonien zum Theil abgestorben, zum Theil fast reif und reif. Fast
in jedem weiblichen Bliithenstande ein eben befruchtetes Archegon
(Hals braun, Bauch weissgriin, etwas vergrossert). Antheridien theils
noch geschlossen, theils entleert. — 21.;9. 97. Ders. Stdt. Junge
Sporogone 0,1— 0,3 mm lang, neben reifen Archegonien. — 21./9. 95.
Eisenach. Mannliche Pfianzen mit zahlreichen Antheridien, von
denen die meisten entleert, wenige noch geschlossen sind. Sporo-
gone 0,4—0,6 mm lang. - 15.;9, 97. Ders. Stdt. Junge Sporogone
0,25— 0,5 mm lang (Fig. 2). Daneben Archegonien der verschie-
dcnsten Altersstufen. — 8./6. 98. Mittelhof (M.). Kapseln an den
meisten Stellen schon entleert, an einigen stauben die Sporen aus.
Bliithezeit: Juli, August. Sporenreife: Ende Mai, Anfang Juni.
42. Ditrichum homomallum (Hedw.) Hpe.
18./3. 94. Konigshaus b. Thai (E.). Junge Sporogone 1,5—2,0 mm
lang. Kapseln braun mit Deckel. - 24./6. 94. Ruhla (E.). Sporo-
gone von vollstandiger Lange ohne Kapselverdickung, am 15. ^7. 94
fast reif, einzelne jiinger. In zahlreichen weiblichen Bliithenstanden
fast reife und reife Archegonien neben abgestorbenen. — 5./8. 67.
Zackenfall (Ricsengebirge). Kapseln meist ausgewachsen,
'
gelb-
braunlich. Antheridien und Archegonien fast ausgewachsen. —
23. 9. 94, Breiteberg (E.). Kapseln mit und ohne Deckel. Junge
Sporogone im Durchschnitt 0,6 mm lang, eins 1,0. 22 9. 95.
Mosbach (E.) Kapseln mit Deckel. Archegonien ausgewachsen,
noch geschlossen. Antheridien ausgewachsen, kurz vor der Reife.
Bluthezeit: August bis Oktober. Sporenreife: Oktober bis Marz.
43. D. pallidum (Schr.) Hpe.
9., 10. 95. Kohlberg (E.). Kapseln entleert. Antheridien der
Reife nahe, in derselben Knospe auch einzelne entleerte. Archegonien
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ausgewachsen, noch geschlosscn. — Juni 93. Biickeburg. Kapseln
mit und ohne Deckel. — Bliithezeit: Oktober. Sporenreife:
Mai, Juni.
44. D. tortile (Schrad.) Lindb.
11. ,8. 86. Vogelsberg (Hessen-Nassau). Kapseln ausgewachsen,
braun, mit Deckel. Soebcn befruchtete Archegonien neben fast
reifen, reifen und abgestorbenen. Viele fast reife, wenig entleerte
Antheridien. — Bliithezeit: August. Sporenreife: September,
Oktober.
F
45. Distichium capillaceum (Sw.) Br eur.
17./3. 96. Spangenberg (M.). Kapseln entleert. Sporogone ohne
Verdickung 8—10 mm lang. — 8./6. 97. Ders. Stdt. Kapseln aus-
gewachsen, braungelb, mit Deckel. Junge Sporogone (0,2)—0,4 mm
lang. — 13./8. 97. Ders. Stdt. Kapseln mit einer Ausnahme entleert.
Sporogone 1,2-1,7 mm lang. — 8./5. 98. Eppichnellen (E.). Kapseln
ausgewachsen, grun, Ringzone roth. Archegonien und Antheridien
fast ausgewachsen. — Bluthezeit: Ende INIai. Sporenreife: Juli.
46. Pterygoneurum cavifolium (Ehr.) Jur.
27./3. 95. Landgrafenberg (E.). Kapseln theils entleert, theils
mit Deckel, Fast reife Antheridien und Archegonien. — 15. /4. 98.
Geisskopfe (E.). Kapseln entleert. Archegonien reif (einigc mit
gelblichcm Hals), einzelne noch geschlosscn. Antheridien meist
noch geschlosscn, goldgelb, wenige geoffnct. - 29.; 7. 98. Fried-
hof (E.). Junge Sporogone 0,2—0,4 mm lang. — 11./6. 99. Ders.
Stdt. Kapseln entleert. Soebcn befruchtete Archegonien. In dem
niir wenig vergrosserten Bauchtheil wenigzellige Embryonen. An-
theridien sowohl entleert, als auch kurz vor der Reife, — Bluthe-
zeit: Juni. Sporenreife: Marz.
47. Pottia truncatula (L.) Lindb.
10., 2. 99. Grebenau (M.). Kapseln mit wenigen Ausnahmen ent-
<^eckelt und entleert. — 5./8. 98. Melsungen. Sporogone 0,8—1,2 mm
^^ng. — Bluthezeit: Juni, Juli. Sporenreife: Januar, Februar.
48. P. lanceolata (Hedw.) C. Mull.
10./2. 99. Grebenau. Kapseln gelbgriin, saftreich. — 1./7. 99.
Eisenach. Antheridien und Archegonien in Entwickelung begriffen.
Bluthezeit: Juli, August. Sporenreife: Marz, April.
'^^- Didymodon rubellus (Hoffm.) Br. eur.
19./9. 94. Gehauener Stein (E.). Kapseln braun, mit Deckel.
Verschiedene junge Sporogone 1—2 mm lang, die meisten jedoch
0>3— 0,5 mm. ~ 14. '3. 99. Wartburg (E.). Kapseln meist entleert;
einzelne ohne Deckel mit Sporen, anderc reif mit Deckel, wieder
^^i^dere noch nicht L^anz ausgewachsen, griin. Junge Sporogonet>""" ""^to
^^2^2,5 mm lang. Hin und wieder frische Bluthen. — 6./8. 98.
Gehauener Stein (E.). Sporogone von vollstandiger Lange mit und
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ohne Kapselverdickung, letztere zuweilen braunlich. In den Zwitter-
bliithen fast reife und reife Archegonien und junge Sporogone bis
1,0 mm lang. Bluthezeit: Juli bis September. Sporenreife:
Oktober bis Dezember.
50. Didymodon rigidulus Hedw.
15./4. 95. Wartberg b. Thai (E.). Kapseln entleert. Sporogone
0,6—1,2 mm lang. — 13./8. 97. Spangenberg (M.). Kapseln braun-
grun, mit Deckel und Haube. Zahlreiche fast ausgewachsene
Archegonien, einzclne abgestorben. — 17./11. 97. Wartberg b.
Thai (E.). Kapseln braun, mit Deckel. Sporogone 0,3— 0,6 mm
lang. — 24./1. 99. Eppichnellen (E.). Kapseln mit Haube und
Deckel. — 27./4. 99. Georgenfeld (M,). Kapseln mit wenigen Aus-
nahmen entleert. Sporogone 2,0—4,0 mm lang. Bluthezeit:
August bis Oktober. Sporenreife: Februar bis Marz.
51. Tortella tortuosa (L.) Limpr.
14.
'5. 94. Wartberg b. Thai (E). Sporogone von vollstandigcr
Lange, ohne Verdickung. Antheridien fast ausgewachsen, griin.
Archegonien zwischen den Paraphysen eben als kleine ovale Gebilde
angedeutet. — 4./6. 98. Dornhccke (E.) Kapseln ausgewachsen
mit rothgelbem Deckel. Archegonien iheils soeben abgestorben,
theils frisch reif und fast reif. Ein Sporogon etwa 0,4 mm lang.
Bluthezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Juni, Juli.
52. Barbula unguiculata (Huds.) Hedw.
23. /3. 94. Eisenach. Kapseln mit und ohne Deckel. —
3./5. 99. Melsungen. Kapseln entleert, Periston! noch sehr gut
erhalten. - 29./7. 98. Wadenberg (E.). Archegonien und Antheridien
m Entwickelung begriffen. — 5./8. 98. Melsungen. Sporogone
0,5-(0,7) mm lang. _ 21./10. 97. Ders. Stdt. Kapseln ausge-
wachsen, aber noch vollstandig saftreich und grun, Seta roth.
Bluthezeit: Juli, August. Sporenreife: Marz, April
53. B. fallax Hedw.
3./4. 95. Mosewald (E.) Kapseln ohne Deckel mit Sporen.
Archegonien in dcr Entwickelung begriffen, einzelne fast aus-
gewachsen.
— 4./5. 99. Melsungen. Fast reife, reife und iiberreife
Archegonien. Antheridien fast reif. — Bluthezeit: Mai Sporen-
reife: Marz.
54. B. cylindrica Schpr.
7./4. 95. Knopfelstciche (E.) Archegonien reif und fast reif;
einzelne der ersteren mit gebrauntem Hals. — Bluthezeit: April.
Sporenreife: Mai, Juni.
55. B. convoluta Hed vv.
21./3. 95, Petersberg (E.). Antheridien fast ausgewachsen.
1-2 cm lange Sporogone. - 4./5. 99. Melsungen. Kapseln aus-
gewachsen, grungelb bis braunlich. Archegonien in Entwickelung
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Mai 90. Laubach (Hessen). Kapseln ausgewachsen , ' gelbbraun,
mit leicht losbarem Deckel. Archegonien soeben befruchtet, daneben
reife und fast reife. Antheridien theils entleert, theils fast reif. —
Bliithezeit: Mai. Sporenreife: Mai, Juni.
56. Aloina aloides (Koch) Kindb.
21./3. 95. Nessemiihle (E.). Kapseln zum grossen Theil ohne
Deckel und Peristom, einige noch vollstandig, andere noch saftreich,
griin. Junge Sporogone 0,3— 0,5 mm lang; daneben unbefruchtete
frische und abgestorbene Archegonien. Antheridien theils entleert,
gebraunt, theils geschlossen mit gebraunter Spitze. — 16.14. 95.
Ders. Sdt. Junge Sporogone 1,2— 1,5 mm lang, eins 0,2—0,3. Jiingere
und altere Antheridien und Archegonien. — 31.;9. 94. Horschel (E.).
Sporogone mit fast vollstandiger Kapselverdickung, — 31./12. 93.
Petersberg (E.). Kapseln fast ausgewachsen, griin, einzelne junger
Oder alter. Einzelne junge Sporogone bis 0,5 mm lang, neben ab-
gestorbenen oder frischrcifen Archegonien. — 8./12. 98. Ders. Stdt.
Alte Kapseln und soeben befruchtete Archegonien. — Bliithezeit:
Dezember bis Marz, Sporenreife: Dezember — Marz.
57. Al. ambigua (Br. eur.).
31. /3, 95. Horselberg (E.). Kapseln entleert. Zahlreiche ab-
gestorbene Archegonien, einzelne frisch, fast reif. Junge Sporogone
0,4 mm lang. — Bliithezeit: Dezember bis Marz. Sporenreife:
Dezember bis Marz.
58. Desmatodon latifolius (Hedw.) Br. eur.
15./7. 89. Pontresina (Schweiz). Kapseln entleert. In den weib-
iichen Bluthenstanden soeben befruchtete Archegonien. Antheridien
ausnahnislos entleert. In einzelnen Bluthenstanden noch fast reife
Archegonien.
— 2./8. 67. Kesselkoppe (Riesengebirge). Kapseln
entleert. Antheridien theils fast reif, theils entleert. Archegonien
soeben befruchtet bis 0,4 mm lang. — [24./7. 94. Sneehattan (Nor-
^egen). Kapseln entleert. Sporogone etwa 0,2 mm lang, sehr wenig
grosser als bei dem Exemplar aus Pontresina. Atheridien geoffnet.] —
bliithezeit: JuH. Sporenreife: Juni, Juli.
59. Tortula muralis (L.) Iledw.
28-/4. 97. Melsungen. Kapseln braungrun. Deckel rothlich.
Antheridien fast reif, griin, Archegonien noch nicht ausgewachsen.
13.; 5. 97. Ders. Stdt. Kapseln und Deckel rothbraun; an
einem anderen Rasen die Kapseln vollig griin. Junge Sporogone
0,3—0,5—1,0—1,2 mm lang. Lebende und abgestorbene Arche-
gonien. Fast reife, braunliche Antheridien. — 23./6. 97. Ders. Stdt.
Sporogone 0,2—0,3, eins 0,5 mm lang. — 26./7. 97. Ders. Stdt.
kapseln in einem Rasen braun, faltig, ohne Deckel mit Sporcn; in
^^nem anderen haben die moisten noch den Deckel. Sporogone
^>0—1,6 mm lang, einzelne 0,3— 0,5. Viele unreife Antheridien.
30 A. Grimme.
4
6. 10. 97. Beiseforth (M.). Kapseln ohne Deckel, mit und ohne
Sporen. Sporogone 0,5— 0,8 mm lang. — 18. '5. 98. Melsungen.
Kapseln ausgewachsen, griin, zum Theil braunlich. Archegonien mit
wenigen Ausnahmcn gcoffnet , vielc abgestorbcn
. einzelnc soeben
befruchtet. 2 Sporogone 0,4—0,6 mm lang. Anthcridien zum Theil
kurzlich entleert, zum Theil noch geschlosscn, fast reif. — 4,/ 10. 95.
Buschleitc (E.). Sporogone 0,4 mm lang. — Bliithezeit: Mai bis Juli
(April, August und September). Sporenreife: Juni, Juli, August.
60. T. subulata (L.) Hcdw.
4./2. 96. Beiseforth (M.) Sporogone 5—7 mm lang. — 19. ,4. 97.
Mittclhof (M.). Sporogone ausgewachsen, griin. Antheridien griin,
an der Spitze gelblich. Fast ausgewachsene Archegonien, eins mit
geoffncter Narbe. — 14.,9. 97. Eiterhagen (M.). Junge Sporogone
0,5—1,3 mm lang. Kapseln entleert. — Juni 94. Wartburg (E.).
Kapseln ausgewachsen braun. Deckel sitzt locker. Soeben bcfruchtete
Archegonien (0,2— 0,3 mm lang), neben reifen, fast reifen und ab-
gestorbenen. — Bliithezeit: Juni. Sporenreife; Juni, Juli.
61. T. latifolia Bruch.
30./3. 95. Weiden an der Nesse (E.). Reife, fast reifc und ab-
gestorbene Archegonien. — Bliithezeit: Marz, April. Sporen-
reife: Marz, April.
62. T. pulvinata (Jur.).
30./3. 95. Weiden an der Nesse (E.). In den weiblichen
Bliithenstanden reifc, fast reife und abgestorbene Archegonien.
Bliithezeit: Marz, April. Sporenreife: Mai.
63. T. ruralis (L.) Ehrh.
21./3. 95. Eisenacher Burg (E.), Kapseln ausgewachsen, griin.
Zahlreiche grune, einzelne entlcerte Antheridien. Reife Archegonien
neben jlingeren. — 31./3. 95. Horselberg (E.). Kapseln griin.
Archegonien fast reif und reif, einzelne abgestorben. — 22./6. 94.
Eisenacher Burg (E ). Kapseln ohne Deckel, mit und ohne Sporen.
Sporogone0,5— 1,0 mm lang. — Bliithezeit: April, Mai. Sporen-
reife: Mai, Juni.
64. Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. de B.
18./7. 95. Lugano (Schweiz). Sterile weibliche Pflanzen mit
frischen fast reifen und auch eben abgestorbenen Archegonien.
Bliithezeit; Juli. Sporenreife: Juni bis August.
65. Schistidium apocarpum (L.) Br. eur.
30.;3. 99. Eubach (M.). Kapseln ohne Deckel, mit Sporen.
Archegonien fast reif und reif; einzelne mit braunem Hals und gruncm
Bauch. — 28.;4. 99. Altmorschcn (M.). Kapseln mit wenigen Aus-
nahmcn entleert. — 16.^5. 95. Nessemuhle (E.). Kapseln entleert.
Weibliche Bluthen mit reifen Archegonien. Antheridien fast reif,
gelb. — 13./5. 98. Melsungen. Kapseln ohne Deckel, viele noch
Ueber die Bllithezeit deutscher Laubmoose etc. 3]
mit Sporen. In jedem weiblichen Bliithenstande ein Archcgonium
befruchtet; daneben abgestorbene und unreife. Antheridien theils
kiirzlich geoffnet, theils kurz vor dem Oeffnen. — 4./11. 97. Stadt-
vvald (M.). Kapseln ausgewachsen griin, Deckel roth. Mannliche
Bluthen mit fast ausgewachsenen Antheridien. — Bllithezeit: Mai.
Sporenreife: Marz, April.
66. Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spr.
l./l. 81. Ilmenau. Alte zei-fallene Kapseln. Junge Kapseln aus-
gewachsen
,
griin. Jiingcre Sporogone 0^2—0,8 mm lang. Unreife
Antheridien. — Marz 93. Marsberg (Westfalen). Kapseln aus-
gewachsen, fast reif. Junge Sporogone 0,3—1,0 mm lang. Reife und
abgestorbene Archegonien in derselben Bliithe. Fast reife Anthe-
ridien. — 22.;5. 66. Neukirch (Schlesien). Kapseln mit wenigen
Ausnahmen mit Deckel, fast reif. Junge Sporogone 0,2-1,2 mm
lang. Abgestorbene Archegonien neben reifen und fast reifen. —
24./7. 86. Ilmenau. Alte Kapseln entleert. Zahlrcichc junge Sporo-
gone durchschnittlich 1,5 mm lang (1,0—1,5—2,0). Weibliche Bliithen
mit reifen und unreifen Archegonien. — September 58. Bcckhaus
(Westfalen). Kapseln abgefallen. Aeltere Sporogone durchschnittlich
2 mm lang mit beginnender Kapselverdickung, jiingere Sporogone
0>3
—0,4 mm lang. Archegonien verschiedencn Alters. — Bliithe-
zeit: September. Sporenreife: Juni.
Lange Zeit machtc die Bestimmung der Bllithezeit dieses Mooses
grosse Scliwierigkeiten, da mir nur Herbarmaterial aus den Friihjahrs-
und Sommermonaten zur Verfugung stand. Es fmden sich in diescr
2eit viele 1 2 mm lange Sporogone, die man bei einem Vergleich
mit dem Verhalten vieler anderer Grimmiacecn auch auf eine in den
ersten Monatcn des Jahres stattgchabtc Befruchtung zuruckfiihrcn
konnte. Erst das Material von Beckhaus in Westfalen, das im Sep-
tember gesammelt war, brachte Klarheit. Die aus der letzten Be-
fruchtung hervorgegangenen 0,3—0,4 mm langen Sporogone stachen
jetzt scharf ab gegen die der vorjahrigen Befruchtung, welche jetzt
etwa 2 mm lang geworden waren und die Anfange der Kapsel-
verdickung zeigten. Dieses Moos gebraucht demnach 21—22 Monate
zur vollstandigen Entwickelung seiner Kapsel.
67. Grimmia Doniana Smith.
Oktober 55. Brocken. Kapseln braungclb mit Deckel, einzelne
oline und leer. Sporogone 1,0-1,2 mm und 0,2-0,4 mm lang.
—
3-/10. 96. Vogelsberg (Hessen). Kapseln fast reif. Sporogone
U-1,4 mm, einzelne 0,2-0,3 mm lang. Archegonien und Anthe-
ndicn in verschiedencn Entwickelungsstufen. - 20.;5. 69. Milscburg
(Rhon). Sporogone 1,2-1,4 mm und andere 0,3-0,4 mm lang.
Unreife und reife Archegonien und Antheridien. - 29., 7. 70. Ober-
hof(Thuringer Wald). Kapseln ausgewachsen, griingelb, mit Deckel.
32 A. Grimme.
Junge Sporogone 0,7— 1,0 mm lang. Zahlreiche unreife, reife und
iiberreife Archegonien; fast reife Antheridien. — 12., 9. 71. Milseburg
(Rhon). Die meisten Kapseln entieert, wenige noch mit Deckel.
Sporogone 1,2-1,4 mm lang, zahlreich. — Bliithezeit: September bis
April. Sporenrcife: August bis Oktober.
68. Gr. ovata Web. et Mohr.
23. /4. 67. Bunzlau (Schlesien). Kapseln entieert. Sporogone
0,8—1,5 mm lang. Fast reife Antheridien. — 24./4. 69. Friedrich^
roda (Thuringen). Kapseln ausgewachsen
,
gelblich , mit Deckel.
Junge Sporogone 0,3—0,4 mm lang, Zahlreiche mannliche Bliithen mit
fast reifen Antheridien. ~ 23./9. 62. Salzungen (Thuringen). Kapseln
theils entieert, theils mit Sporen; einige noch mit Deckel. Sporo-
gone 0,4—1,6 mm lang. Frische Archegonien und viele fast reife
und soeben entleerte Antheridien. — 19./1. 73. Lyck (Ostpreussen).
Kapseln abgefallen, eine grunhch, ohne Deckel mit Sporen. Sporo-
gone 0,3—0,7 (8 Stuck), und 1,2 mm lang (2 Stiack).
Rasen von 4 verschiedenen Standorten Thiiringens, gesammelt
in den Monaten August und September 71—73, zeigen neben alten
entleerten Kapseln auch reife, mit und ohne Deckel, griine aus-
gewachsene und in jedem Falle auch Seten ohne Verdickung, sowie
0,3—0,7 mm lange Sporogone. — Bluthezeit: September bis April.
Sporenreife: Marz, April.
69. Gr. commutata Hub.
15./ 1. 94. Eisenacher Burg. Kapseln ausgewachsen, grun. Arche-
gonien fast und ganz ausgewachsen. — 13./2. 95. Madelstein (E.).
Kapseln braun mit Deckel. 2 etwa 0,2 mm lange Sporogone. Zahl-
reiche reife und fast reife Archegonien. — 10./2. 96. Marienthal (E.).
Entleerte und fast reife Antheridien. Reife, fast reife und abgesturbcne
Archegonien. — 10.;5. 99. Eisenacher Burg. Fast alle Kapseln ent-
ieert. — 22/8. 94. Marienthal (E.). Sporogone 2-4 mm lang -
Bluthezeit: Februar. Sporenreife: April.
70. Gr. pulvinata (L.) Sm.
18. 11. 95. Melsungen. Antheridien ausgewachsen, zum Theil
gelblich. Archegonien von verschiedenem Alter, wenige geoffnet.
5./1. 97. Ders. Stdt. Zahlreiche Antheridien gelblich. Ausgewachsene
Archegonien, von denen '1-—'!^ geoffnet. — 21./2. 97. Ders. Stdt.
Archegonien mit wcnigen Ausnahmen geoffnet; eins soeben befruchtet,
viele abgcstorben. Antheridien theils geoffnet, theils geschlossen.
20.;4. 97. Heina (M.). In jedcr Pflanze ein befruchtctes Archegon,
0,2—0,3 mm lang. Antheridien zum Theil leer. — 13./5. 97. Melsungen.
Kapseln braun, gcfurcht, mit Deckel. Sporogone 0,5—0,75 mm lang. —
-
8./6. 97. Spangenberg (M.). Kapseln entieert. Sporogone 0,8 mm
lang. Junge Antheridien. — 23./6. 97. Melsungen. Kapseln mit
Deckel, wenige ohne. Sporogone 0,8 mm lang. Junge Antheridien.
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A. Kleinere Mittheilungen.
Karl Gustav Limpricht.
Ein Nachruf.
Von V. Schiffner (Wien).
(Mit Portrait.)
Am 20. Oktober 1902 ist zu Breslaii Karl Gustav Limpricht
aus dem Leben geschieden, dessen Arbeiten mitbestimmend auf die
gegenwartige Richtung der Bryologie gewirkt haben und dessen
Name stets mit an ersler Stelle genannt werden wird, neben den
ausgezeichnetsten Forschern auf diesem liebenswurdigsten Spezial-
gebiete der »Scientia amabilis* , welches aber zugleich zu den
schwierigsten gehort, nicht nur wegen seiner subtilen Methodik,
sondern auch darum, weil eine ernste, wirklich wissenschaftliche
Vertiefung in dasselbe die voile Vertrautheit mit physiologischen,
hiologischen und descendenz-theoretischen Fragen voraussetzt. Mag
viellcicht mancher einseitige oder voreingenommene Beurtheiler in
aen bryologischen Schriftcn Limpricht 's nichts weiter als Be-
schreibungcn von Arten und Varietaten erblicken, so wird hingegen
der Tieferblickende die Fulle der in denselben freilich bescheiden
verborgen liegendcn Beobachtungen gebiihrend zu schatzen und zu
verwerthen wissen.
Karl Gustav Limpricht wurde am IL JuH 1834 zu Eckers-
^orf bei Sagan in Preussisch-Schlesien als Sohn eines Gartnerei-
^esitzers geboren. Er besuchte die Ortsschule bis zu seinem zwolften
Lebensjahre und dann die Staats- und Furstenthumsschule in Sagan,
3uf welcher damals auch Latcin und Franzosisch gelehrt wurde.
^^ Ostern 1853 trat er in das Lehrerseminar zu Bunzlau ein, das
^^
mit ausgezeichnetem Erfolge absolvirte und das er am 3. Marzim verliess, worauf er zwei Jahre lang als Lehrer in Ober-Glasers-
^orf bei Luben wirkte. Nachdem er im Mai 1858 am Semmar zu
bunzlau die Nachprtifung mit sehr gutem Erfolge bestanden hatte,
V|urde er noch im sclben Jahre am 1. Juli zum Lehrer an der hoheren
^ochtcrschule in Bunzlau ernannt.
^ ,
,
^eme Vorliebe fiir die Naturwissenschaften wurde schon am
'emmar von seinem Lehrer, dem spateren Geheimrath W. Prang e,
^kannt und veraankte er demselben in dieser Beziehung Anregung
"nd Forderung. Wahrend seiner Lehrthatigkeit in Bunzlau ver-
^andte der strebsame junge Mann seine Musestunden und die tenai-
S
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zeit dazu, sich durch Selbststudium in den Naturwissenschaften weiter-
zubilden, in welchem Bestreben er eine thatkraftige Unterstiitzung
durch R. von Uechtritz fand, mit dem ihn seit 1860 treue Freund-
schaft verband. Zum Studium der Laubmoose wurde er 1864 durch
Prof. Dr. Julius Milde angeregt, der ihm bis zu seinem Tode (1871)
ein warmer Freund und Berather in bryologischen Fragen geblieben
ist. Durch IMilde wurde Limpricht mit Prof. Goeppert bekannt,
der ihm seine reiche Bibliothek und seine Sammlungen zur Ver-
fiigung stellte und dem er auch sonst vielfache Anregungen vcrdankte
und der ihm ofters wissenschaftHche Aufgaben stellte.
Prof. Goeppert fordcrte Limpricht auch weiterhin, indem er
auf seinen Vorschlag am 15. Oktober 1867 zum korrespondirenden
Mitgliede der Schlesischen Gescllschaft flir vaterlandische Kultur er-
nannt wurde und seither war Limpricht eines der eifrigsten Mitglieder
der Gescllschaft, in deren Jahresberichten er die meisten seiner kleinen,
aber werthvolle Beobachtungen enthaltenden Schriften veroffcntlichte.
Durch Goeppert 's Vermittelung wurde L. Ostern 1869 als Lehrer
der Naturwissenschaften an die neugegriindete evangelische Mittel-
schule II in Breslau berufen , aus der spater die ,,Hohere Biirger-
schule IV\ jetzt „Realschule 11" wurde. Mit Reskript des Kgl.
Provinzial-Schulkollegiums vom 30. August 1880 wurde L. unter die
fur das hohere Lehrfach qualifizirten Lehrer an der Burgerschule II
als „wissenschaftlicher Lehrer" eingereiht und im Januar 1895 wurde
er vom Minister in Anerkennung seiner Leistungen zum Oberlehrer
ernannt. An der Lehrer-Fortbildungs-Anstalt in Breslau wirkte er
gleichzeitig als Dozent fiir beschreibende Naturwissenschaften und
von 1883— 86 gehorte er als Mitglied der Kgl. Priifungskommission
fiir Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen an.
Seit 1887 war L. Kustos der Bibliothek der Schlesischen Gescll-
schaft fur vaterlandische Kultur. Verschiedcne wissenschaftHche
Korporationen zeichneten L. durch Verleihung der Mitgliedschaft
aus, so der Botanische Verein der Provinz Brandenburg (5. Juni 1884),
die Societe nationale des Sciences naturelles et mathematiques de
Cherbourg (9. Oktober 1891), die Deutsche botanische Gescllschaft
zu Berlin (seit 1895) u. s. w.
Limpricht hinterlasst drei Tochter und einen Sohn, Dr. Wolf-
gang Limpricht, Assistant am Kgl. botanischen Garten zu Breslau,
der vermuthlich in die Fussstapfen seines Vaters treten wird; seine
treue Lebensgefahrtin ist ihm ein Jahr im Tode vorausgegangen.
Limpricht's wissenschaftHche Thatigkeit beschrankte sich aus-
schliesslich auf das Gebiet der europaischen Laub- und Lebermoose.
Er war ein ausgezcichneter und sehr sorgfaltiger Beobachter, der in
seinen zahlreichen kleinen floristischen und kritischen Schriften, wie
in seinen bciden grossen bryologischen Hauptwerken ^) iaber manche
zwcifclhafteFormLicht vcrbreitcte und durch Feststellung einer grossen
Anzahl von neuen Arten und Formen unsere Kenntniss der euro-
paischen Moosflora sehr wesentlich fordertc. Seine Beschreibungen
(besonders die in der Schlesischen Kryptogamenflora) sind von muster-
giltiger Klarheit und die kritischen Bemerkungen von bleibendem
Werthe. Dieses Wcrk kann heute noch als Muster einer Landesflora
^) Im folgenden Schriltenverzeichnisse No. 18, 19 und 66.
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gelten, obwohl es in den Einzelheiten schon hie und da etwas ver-
altet 1st. In seinem anderen Hauptwerke: Die Laubmoose Deutsch-
^nds, Oesterreichs und der Schweiz, in der zweiten Auflage von
Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland, hat Limpricht
die von Lorentz in die Systematik eingefiihrten Merkmale des anato-
mischen Baues des Stammes und der Blattrippe zum ersten Male
tur die gesammte Diagnostik der europaischen Laubmoose konsequent
durchgefuhrt und dadurch ein vorziigliches Hilfsmittel geschaffen,dem bisher so sehr schwierigen Erkennen steriler Formen eine
grossere Sicherheit zu gewahren. Leider hat Limpricht in diesem
Werke fast ganz auf die so werthvollen kritischen Bemerkungen
verzichtet und dafur die Beschreibungen ungemcin ausfuhrlich ge-
staltet, wodurch das Werk zwar zu einem ausgezeichneten Nach-
schlagebuche ftir geschulte Bryologen geworden ist, fur den Anfanger
aber dadurch sehr an Handlichkeit verliert, zumal da die analytischen
•
If u
'
^*^
-"^ hauptsachlich der ersten Orientirung dienen sollen,
vieltach nicht mit der Sorgfalt behandelt sind, welche das Werk sonst
so angenehm auszeichnet. Andere Unzukommlichkeiten ergeben
sich naturgemass aus dem Umstande, dass das Werk bis zu seinem
^^rschemen voile 18 Jahre gebraucht hat (die noch unvollendeten
iNachtrage wird der Sohn des Verstorbenen, Dr. W. Limpricht,
nach den hinterlassenen Manuskripten seines Vaters fortsetzen).
f^urT^T*^^
Auflage, von geschickter Hand besorgt, wird voraus-
sicnuich Limpricht' s Buch zu einem bryologischen Fundamental-
werke gestalten, wie keine andere Nation etwas Aehnliches in ihrer
wissenschaftlichen Literatur aufzuweisen hat.
,
u
^ammler war Limpricht in seinem riistigen Mannesalter
senr thatig; er war seit Nees und v. Flo tow wohl der beste Kenner
aei bryologischen Vcrhaltnisse des Sudetenzuges und wir verdanken
al h^i ?f^"^^
=^Bryotheca Silesiaca* (VII. Fasc.) ein ebenso schones
^^f belehrendes Exsiccatenwcrk, welches eine sehr werthvollc Er-
^anzung zu seiner vortrefflichen Moosflora von Schlesien bildet.
Vepzeichniss der Publikationen von Karl Gustav Limpricht.
^' Bryotheca Silesiaca (Exsiccatcinverk).
Fasc. 1. (No. 1— 50) 1866. Fasc. 5. (No. 201—250) 1868.
Fasc. 2. (No. 51-100) 1866.
Fasc. 3. (No. 101—150) 1867.
2 o ..
^^^^-
^- t^o- 151-200) 1868.
Fasc. 6. (No. 251—300) 1869.
Fasc. 7. (No. 301—350) 1871.
itrag zur bryologischen Kenntniss der grossen Schnecgrube und der Kessel-
^
Koppe. (44^ Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. 1867. p. 139-146.)
m Blick auf die hoheren Kryptogamen im Gebiete der Bunzlaucr Flora.
^
(fc-benda p. 146-160.)
•
"Jeber die Flora des Isergebirges. (48. Jahresber. d. Schles. Ges. 1871.
p. 92-94.) ^ ^
V J
Au^ ^as Vorkommcn der Lebermoose im schlesisch-mahrischen Gesenke.Anhang: Neue schlesische Lebermoose. (49. Jahresber. d. Schles. Ges. 1872.
• rgebnisse einiger botanischer Wanderungcn durch's Isergebirge. (Abh.
7 N ,^^'^^-
^^s. f. vaterl. Kultur. 1872. p. 33—47.)
• i^achtrag zur Bryologia silesiaca von Milde. (Hedw. XL 1872. p. 178. 179.)
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8, Ueber die Flora von Grunberg. (50. Jahresber. d. Schles. Ges. 1873 p. 72—74.)
9. Ueber die MoosfloraderoberschlesischenMuschelkaikhugel. {Ebendap.96—97.)
10. Nachtrage zu J. Milde : Bryologia Silesiaca 1869. (Ebenda p. 124—140.)
11. Auf der Wasserscheide zwischen Weide und Bartsch. (Abh. d. Schles. Ges.
f. vaterl. Kultur. 1873. p. 47—61.)
12. Neue Burger der schlesischen Laubmoosflora. (Hedw. 1874. p. 62, 63.)
13. Ueber die Moos -Vegetation der Babiagora. (51. Jahresber. d. Schles. Ges.
1874. p. 77, 78.1
14. Der Groditzberg. Kurze Charakteristik seiner Flora. (51. Jahresber. d.
Schles. Ges. 1874. p. 90—93.)
15. Neue schlesische Sphagna. (Hedw. 1875. No. 9.)
16. Novitaten aus der Laubmoosflora der Hohen Tatra. (52. Jahresber. d.
Schles. Ges. 1875. p. 130—132.)
17. Ueber die Laubmoose der Hohen Tatra. (Ebenda p. 92—94.)
18. Die Laubmoose Schlesiens. In Kryptogamenfiora von Schlesien. Herausg.
von F. Cohn. L Band. — J. U. Kern's Verlag, Breslau 1876. (471 Seiten.)
19. Die Lebermoose Schlesiens. (Ebenda p. 225—352, Nachtrage p. 429—444.)
20. Schlesische Lebermoose. (Hedw. XV. 1876. p. 17-19.)
21. Zur Lcbermoosflora der Hohen Tatra. (Hedw. XVI. 1877. p. 59—62.)
22. Die Lebermoose der Hohen Tatra. (54. Jahresber. d. Schles. Ges. 1877. p. 143—152.)
23. Ueber die Moosflora der Insel Bornholm. (57. Jahresber. d. Schles. Ges.
1880. p. 272—273.)
24. Ueber die deutschen Sauteria-Arten. (Ebenda p. 274, 275.)
25. Neue und kritische Lebermoose. (Ebenda p. 311—317.)
26. Neue schlesische Moose. (57. Jahresber. d. Schles. Ges. 1880. p. 310 ff.)
27. Neue Arten und Formen der Gattung Sarcoscyphus Corda. (58. Jahresber
d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. 1881. p. 179—184.)
28. Ueber neue Muscineen fur Schlesien. (58. Jahresber. d. Schles. Ges. 1881.
p. 184—186.)
29. Berichtigung. (Bot. Cent. Bd. V. 1881. p. 288.)
30. Ueber Gymnomitrium adustum N. ab E. (Flora. 1881. p. 71—76.)
31. Zur Systematik der Torfmoose. (Bot. Cent. VII. 1881, p. 311—319.)
32. ZurSystematik der Torfmoose. Zweiter Artikel. (Bot. Cent. X. 1882. p.214—222.)
33. J. Breidler und J. B. Forster, Die Laubmoosflora von Oestcrreich-Ungarn.
Referat. (Hedw. 1882. No. 10.)
34. Eine verschollene Jungermannia, (Flora. 1882. p. 45—48.)
35. Neue und kritische Laubmoose, (Flora. 1882. p. 201—205.)
36. Einige neuere Funde aus der schlesischen Moosflora. (59. Jahresber. d. Schles.
Ges. 1882. p. 278, 279.)
37. Ueber verschollene Jungermannien. (Ebenda p. 313, 314.)
38. Sphagnum cuspidatum und Sph. molle, Myurella Careyana und Fontinalis
dalecarlica. (Ebenda p. 317.)
39. Ueber die Temperatur einiger Quellen des Riesengebirges. (60. Jahresber.
d. Schles. Ges. 1883. p. 214—216.)
40. Einige neue Laubmoose. (Ebenda p. 234—242.)
41. Neue Burger der schlesischen Moosflora. (Ebenda p. 242, 243.)
42. Moose aus Norwegen (Vortrag). (61. Jahresber. d. Schles. Ges. 1884. p. 175.)
43. Ueber einige neue Arten und Formen bei den Laub- und Lebermoosen.
(Ebenda p. 204—225.) Berichtigung dazu p. 300.
44. Ueber fortgesetzte Beobachtungen von Quellentemperaturen imRiesengebirge.
(Ebenda p. 247, 248.)
45. Ueber Tiipfelbildung bei Laubmoosen. (62. Jahresber. d. Schles. Ges. 1885.
p. 289, 290.)
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Laub- und Lebermoose im Bericht der Kommission fur die Flora von Deutsch-
land. (Ber. d. deutsch. bot. Ges. III. 1885. p. CLXXIII—CLXXVITI.)
Ueber die Porenbildung in der Stengelrinde der Sphagnen. (63. Jahresber.
d. Schles. Ges. 1886. p. 199, 200.)
Ueber neue Burger der schlesischen Moosflora. (Ebenda p. 214, 215.)
Theodor Giimbel, der Vorkeim. Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der
Moospflanzen. (64. Jahresber. d. Schles. Ges. 1887. p. 258.)
Ueber einige in Schlesien neu aufgefundene Laubmoose. (Ebenda p. 300.)
Neue Moose. (67, Jahresber. d, Schles. Ges. 1890. p. 24.)
Ueber neue Laubmoose (Bericht iiber einen Vortrag). (68. Jahresber. d.
Schles. Ges. 1891. p. 93.)
Nekrologe auf die im Jahre 1890 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur. (Ebenda, Nekrologe p. 1—24.)
Nekrologe auf die im Jahre 1891 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur. (69. Jahresber. d. Schles. Ges. 1892.
Nekrologe p. 1—29.)
Nekrologe auf die im Jahre 1892 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft fur vaterlandische Kultur. (70. Jahresber. d. Schles, Ges. 1893.
Nekrologe p. 1— 11.)
Nekrologe auf die im Jahre 1893 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft fur vaterlandische Kultur. (71. Jahresber. d. Schles. Ges. 1894.
Nekrologe p. 1—24.)
Nekrologe auf die im Jahre 1894 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (72. Jahresber. d. Schles. Ges. 1895. Nekrologe p. 1—23.)
^8. Nekrologe auf die im Jahre 1895 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (73. Jahresber. d. Schles. Ges. 1896. Nekrologe p. 1-17.)
Drei neue Laubmoose. (74. Jahresber. d. Schles. Ges. 1897. Sitz. d. zool.-
bot. Sektion p. 1—5.)
Nekrologe auf die im Jahre 1896 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (Ebenda, Nekrologe p. 1—12.)
Nekrologe auf die im Jahre 1897 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (75. Jahresber. d. Schles. Ges. 1898. Nekrologe p. 1—23.)
Nekrologe auf die im Jahre 1898 verstorbeucn Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (76. Jahresber. d. Schles. Ges. 1899. Nekrologe p. 1-17.)
Nekrologe auf die im Jahre 1899 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (77. Jahresber. d. Schles. Ges. 1900. Nekrologe p. 1—10.)
Nekrologe auf die im Jahre 1900 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (78. Jahresber. d. Schles. Ges. 1901. Nekrologe p. 1—15.)
Nekrologe auf die im Jahre 1901 verstorbenen Mitglieder der Schlesischen
Gesellschaft. (79. Jahresber. d. Schles. Ges. 1902. Nekrologe p. 1—16.)
Die Laubmoose Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz (in Dr. L. Raben-
horst's Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz
n. Aufl., 4 Biinde, bei Ed. Kummer, Leipzig).
57.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Lief<
L Band. 1890.
^le einzelnen Liefcrungen sind erschicnen:
erung i (p. 1-- 64) Juli 1885. Liefcrung 8 (p. 449-^512) Oktbr. 1887.
2
-(p. 65-
-128) Aug. 1885. 9 (p. 513--576) Mai 1888.
3 (p. 129--192) Dezbr. 1885. 10 (p. 577--640) Oktbr. 1888.
4 (p. 193--256) Juli 1886. •11 (P- 641--704) Dezbr. 1888.
5 (p. 257--320) Novbr. 1886. 12 (p. 705--768) Oktbr. 1889.
6 (p. 321--384) Dezbr. 1886. 13 (p. 769- 836) Novbr, 1889.
7 (p. 385-
-448) Juli 1887.
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II. Band. 1895.
Die einzelnen Lieferungcn sind erschienen:
Lieferung 14
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18 (p. 257
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Ueber gelungene Kulturversuche des Haus-
schwammes (Merulius lacrymans) aus seinen
Sporen.
Von Dr. Alfred Moller.
(Mykologische Abtheilung der Hauptstation des forstlichen Versuchswesens zu
Ebersvvalde.)
(Mit Tafel IT.)
Unter demselben Titel, den ich dieser Mittlieilung voranstelle, hat
Herr Professor Dr. Poleck im Oktober 1885 in der Naturwissenschaft-
lichen Sektion der Schlesischcn Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur
die erste und bisher einzige Mittheilung iiber den Gegenstand ge-
macht.^) Poleck brachte Holzscheiben in ein Glasgefass, auf dessen
Boden sich Wasser befand, und besaete die Oberflache der Holz-
scheiben reichlich mit Hausschwammsporen. Die Glaser wurden dann,
gut bedeckt, im dunklen Keller bei annahernd konstanter Temperatur
sich selbst iiberlassen.
Eine Scheibe im Winter gefallten Holzes und eine solche von
einem im April gefallten Stamme wurden am 25. April 1884 besaet.
An der Ersteren war bis zum Oktober 1885 nichts zu benierkcn, an
der Anderen wurde Anfang des Jahres 1885 zweifellose Entwickelun
des Hausschwammmycels festgestellt. Es wurden auf dem Holze
auch keimende Hausschwammsporen gefunden und abgebildet.
Am 31. Miirz 1885 besaete Poleck sodann je eine Scheibe einer
Tanne, Fichte und Kiefer, die im Januar desselben Jahres gefallt
waren, mit Hausschwammsporen und beobachtete im . Juli bezw.
August deutlich erkennbare Hausschwammmycelien auf den Scheiben.
Es wurden ferner im August 1885 je eine Kiefcr, Fichte, Tanne
und Larche gefallt, Stammscheiben davon wie bei den fruheren Ver-
C1b
verw
1) Abgesehcn von einer Mittheilung Sorokin's im Centralblatt
--altung 1883, die aber mit hohcr Wahrschcinlichkeit auf Irrthum
der Baii-
beruht.
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suchen besaet und behandelt und schon Mitte Oktober liess sich
Hausschwammentwickelung auf diesen Scheiben sicher feststellen.
Vier andere Scheiben derselben eben erwahnten Baume wurden
bis zum Januar 1887 lufttrocken aufbewahrt und erst dann besaet
und in den Feuchtraum gebracht. Auch hier erfolgte Hausschwamm-
bildung, aber langsamer und stets nur an der unteren mit Wasser
in Beriihrung stehenden Holzflache. Durch diese Versuche war, wie
der Verfasser richtig herv^orhob, die erste experimentelle Bestatigung
der Erfahrung gegeben, dass vollig ausgetrocknetes Holz die Keimung
der Hausschwammsporen verzogert, eventuell sogar verhindert, selbst
wenn die iibrigen ihrer Entwickelung giinstigen Bedingungen vor-
handen sind.
Weitere vier Stammscheiben derselben Baume waren vor dem Be-
saen 9 Monate dem flicssenden Wasser der Oder ausgesetzt gewesen;
auch auf ihnen cntwickelte sich der Hausschwamm, jedoch war die Ent-
wickelung gegeniiber derjenigen auf frischem Holze etwas verzogert.
Professor Poleck hat ausserdem durch seine chemischen Unter-
suchungen des Hausschwammes auf den hohen Aschegehalt an
Kaliuni und Phosphorsaure bei diesem Pilzc und auf die offenbar
bestehendcn Beziehungen zwischen dem Kalium- und Phosphorsaure-
gehalt des Holzes und der Entwickelung des Hausschwammes hin-
gewiesen. In den Jahresberichten der Schlesischen Gesellschaft fur
vatedandische Kultur (Sitzungsbericht vom 24. Oktober 1888) fasst
Poleck die Resultate seiner von ihm spater nicht weiter verfolgten
Untersuchungen, auch nach der baupraktischen Seite, klar und iiber-
sichtlich zusammen. „Es ware", so schliesst er seine Zusammen-
fassung, „uberaus wlinschenswerth und wichtig, wenn die wissenschaft-
Iichen Anstalten, in deren Arbeitsgcbiet diese Frage zunachst fallt,
;hr eine erhohte Aufmerksamkeit zuwenden und sie in diescr oder
m anderer Richtung durch geeignete Versuche weiter verfolgen
wollten. Die folgende Mitthcilung soil cin Versuch in dem an-
gedeutcten Sinne sein.
In demselben Jahre 1885, in welchcm nach Goppert's Tode durch
Professor Poleck die gemeinsame Arbeit der bciden Forscher unter
dem Titel „Der Hausschwamm, seine Entwickelung und seine Be-
Kampfung" herausgcgeben wurde, erschien auch des verstorbenen Pro-
fessor Hartig Schrift „Der echte Hausschwamm", in welcher auf die da-
"lals noch nicht bekannten Poleck'schen gelungenen Kulturversuche
noch keine Rucksicht genommen werden konnte. Diese Schrift ist nn
vergangenen Jahre von Professor von Tubeuf neu aufgelcgt worden
(vergleiche die Besprechung im vorigen Jahrgange dieser Zcitschrift
^cite 233 ff.) und es ist sehr zu bedauern, dass in diescr neuen Auf-
^age die Ergebnisse der Poleck'schen Kulturversuche gar nicht erwahnt
^'orden sind. Freilich hatte sie der verstorbene Verfasser nicht an-
erkannt, sich vielmehr im Centralblatt der Bauverwaltung dahm aus-
psprochen, dass wahrscheinlich eine Verwechselung des Merulms
l^crymans mit Polyporus vaporarius vorliege. AUein dieser Emwand
'^^ so griindlich von Professor Poleck selbst widerlcgt worden, dass
^"
ihm heute nicht mehr festgehalten werden darf Hat doch auch
^*^^ttgetreu in seiner 1891 erschienenen Schrift „Die Hausschwamm-
^^age der Gegenwart^' vollkommen zutreffend auf die Ueberlegenheit
^^^ Poleck'schen Kulturversuche gegeniiber den Hartig'schcn hm-
g^^viesen. Es kann dieserhalb nicht unwidersprochen bleiben, wenn
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die Hartig'sche Bearbeitung des ITausschwammes in ihrer neuen Auf-
lage im Eingang als die wissenschaftlichste , welche erschienen ist,
demnach als an Wissenschaftlichkeit der Goppert-Poleck'schen iiber-
legen, bezeichnct wird. Den Namen cincr wissenschaftlichcn Arbeit
verdient offenbar die eine so gut wie die andere Arbeit, und welche
von beiden mehr und Besseres zur Kenntniss des Hausschwammes
beigetragen hat, das zu entscheidcn mijssen wir getrost der Geschichte
der Wissenschaft iiberlassen.
Seit Jahren habe ich zu wiederholten Malen, wenn sich eben
die Gelegenhcit bot, den Versuch gemacht, Hausschwammsporen zur
Keimung in Nahrlosungen zu bringen, doch immer vergeblich. Zwar
wurden solche Keimungen, wie die von Hartig abgebildeten, oftmals
beobachtet, allein sie gcdiehen nicht weiter und machten den Ein-
druck des Krankhaftcn. Ich hatte mich im Laufe der Zeit davon
uberzeugt, dass viele der Einzelangaben uber das Aussehen der
Sporen und uber die Bedingung ihrer Keimung, welche Hartig mit-
getheilt hat, nicht genau zutrafen, indessen schicn ein Eingehen darauf
nicht angezeigt, so lange keine neuen Ergebnisse gewonnen waren.
Erst die neue Auflage des Hartig'schen Buches, welche zeigte, dass
wir in den letzten 17 Jahren iiber die Entwickelung der Hausschwamm-
sporen nichts hinzugelernt haben und welche dieselben irrthumlichen
Hartig'schen Angaben dariiber nun wieder verbreitet, so wie sie auch
ausserdem in die verschiedensten Schriften iiber den Hausschwamm
von Hartig her iibernommen worden sind, veranlassten mich, noch
einmal in grosserem Maassstabe Kulturversuche mit Hausschwamm-
sporen anzustellen, die dann auch zu dcm gewunschten Erfolge fuhrten :
zur Erziehung eines grossen iippigen, zweifellos infektionstiichtigen
Mycels aus Sporen und zwar in einer Form, welche jede Konkurrenz
fremder Pilze ausschloss, also in vollkommener Reinkultur.
Reine Aussaaten von Hausschwammsporen gewinnt man, wenn
man einen noch jungen Fruchtkorper umgekehrt in feuchtem Raume
auf ein Blechleiterchen legt und mit Nahrlosung beschickte Objekttrager
darunter anbringt. In gianstigen Fallen hat man schon in der Zeit
von 2 Minuten eine reichc Sporenaussaat, und wenn man deren in
geniigend grosser Zahl anlegt , auch vorher beim Einsammeln der
Fruchtkorper die nothige Vorsicht angewendct hat, so erhalt man
wirkhch reine Aussaaten in iiberwiegender Zahl. Ich habe in eineni
Falle 48 Aussaaten hinter einander gemacht und auch nicht in einer
derselben fremde Eindringlinge gefunden
, auch nicht nach Verlauf
von 8 Tagen.
IMustert man nun solche reife, frische und keimfahige Sporen unter
dem Mikroskop, so erhalt man das Bild, welches die Photographic
No. 1 unserer Tafel zcigt. Da es wohl kaum moglich sein durfte, eine
solche Photographic der lebenden. nicht gefarbten, nicht fixirten Sporen
so auszufuhren, dass jede einzelne richtig beleuchtet ist, so wolle
man bei Vergleich der Bcschreibung z. B. die mit a bezeichneten
besonders giinstig getroffenen Sporen in's Auge fassen und hier, wie
auch zur Betrachtung der (ibrigeh Bildcr, eine einfache Leselupe zur
Hilfe nehmcn. Die Sporen sind eiformig, einseitig der Lange nach
etwas gedruckt und haben an der Basis ein kleines farbloses Knopf-
chen. Hartig^s Angabe, die Sporen hatten eine stark konvexe und
erne gerade oder selbst etwas konkave Seite, so dass sie nierenformig
erschienen, habe ich nicht bestatigt gefunden, auch unsere Photo-
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graphic bestatigt sie nicht. Die Beschreibung, welche man bei
Saccardo VI. pag. 419 findet, sagt sehr treffend: ^sporis ovatis, in-
aequilateralibus«. Die Lange der Spore fand ich = 9,6—11 //, die
Breite = 5,6—6,4 ^/. Saccardo giebt 10—12 und 5—6 /( an.
Schwankungen kommen vor, doch diirften sie kaum viel uber die
angegebenen Grenzen hinausgehen. Die starke Wandung der Spore
ist gelbbraun und soil nach Hartig an der Basis einen sehr zarten
Kanal als Keimporus haben. Diesen Kanal habe ich auch mit
der besten Seibert'schen Immersion nicht deutlich erkennen konnen
und as scheint mir nach den weiter zu beschreibenden Keimungs-
erscheinungen recht zweifelhaft, ob er uberhaupt vorhanden ist. Tni
Innern der Spore bemerkt man unter der Sporenmembran eine heller
gelb gefarbte, etwa 0,8 ^ breite, gleichmassig ringsum ausgebildete
Zone, welche einen zcntralen, etwas dnnkler erscheinenden ovalen
Korper allseitig umschliesst. Im Innern dieses dunkleren Zentral-
korpers hebt sich ein kreisrunder heller Fleck ab, der etwa 1,6 /(
Durchmesser zeigt, der aber unbestimmte Lage hat, oben, unten
Oder in der Mitte sich findet. Dieser helle Fleck farbt sich bei
jiingeren Sporen nach energischer Anwendung von Karbolfuchsin
intensiv dunkelroth und hebt sich dann deutlich von dem ubrigen
Inhalt der Spore ab. So sehen alle reifen und frischen keimfahigen
oporen aus. Hartig sagt: ,Jm reifen und ruhenden Zustande zeigt das
Innere neben dem Plasma einen bis fiinf grosse Fetttropfen, ncben
denen zuweilen noch einzelne kleine Fetttropfen zu erkennen sind."
Nach meinen Beobachtungcn trifft diese Bcschreibung nur fiir solche
oporen zu, welche entweder vertrocknet oder sonstwie geschadigt sind,
welche mithin nicht mehr keimfahig sind. Die weitere Hartig'sche
Angabe, dass bei der Keimung diese Fetttropfen verschwinden und
an deren Stelle eine das ganze Innere ausfullende ungekornelte Proto-
plasmamasse tritt, habe ich nie bestatigt gefunden. Nimmt man von
emem reifen Fruchtkorper Sporen mit der Nadel ab und saet diese
^s, so findet man darunter regelmassig viele mit Fetttropfen, wie
nartig sie beschreibt. Obwohl auf diese Weise niemals reine Kul-
Juren entstehen, so kann man doch die erstcn Keimungsstadien auch
l^ier bis zur Bildung eines verzweigten Keimschlauches leicht ver-
^o'gen und sich liberzeugen, dass nur die Sporen iiberbaupt keimen,
^elche meiner oben angegebenen Bcschreibung entsprechen, die mit
fetttropfen versehenen keimen uberhaupt nicht. — Saccardo's Be-
schreibung
-uniguttulatis« ist mithin auch hier fiir die normale Spore
2iitreffend.
Am 3. November machte ich Aussaaten von Hausschwamm-
iPoren in Malzextraktlosung und stellte einen Theil davon in einen
i nermostaten, der auf 25*> C. gehalten wurde. Schon nach 24 Stunden
^ar^n hier die allermeisten, jcdenfalls iiber 70% aller Sporen aus-
pkeimt, nach 48 Stunden waren verzweigte Mycelfaden vorhanden,m der Weise, wie die Photographie Figur 2 es darstcllt. Parallel-
aussaaten, welche im Zimmer gcstandcn hatten, in dem bei An-
wendung eincs Daucrbrandofcns auch in der Nacht die Temperatur
jl . ^ unter 18^ C. gesunken war, zeigten nur geringe Spuren von
^eimung an einem geringen Prozentsatz von Sporen, andere Kulturen
" ungeheiztem Zimmer oder im Keller zeigten uberhaupt keine
ein
"^^^"^^"' ^^^^ so wen\g traten Keimungen bei anderen Kulturen
, die in einem Thermostatcn von 35** C. gehalten wurden. Hier
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war also ein zweifelloser Einfluss der Temperatur auf das Verhalten
der Sporen fcstzustellen.
Meine Malzextraktlosung war ziemlich neutral, eher eine Spur
sauer, Ammoniakwirkung war also ausgeschlossen. Ich versetzte
diesc Losung nun mit l<*/o Citronensaure und fand auch jetzt bei 37*^
keine Kcimung, bei 25 o zahlrciche, doch nicht so kraftige Keimungen
wie vorher ohne die Saure, bei Zimmertemperatur von 18*^ nur wenige
und schwachliche Kein^ungen und bei kuhleren Temperaturen keine
Keimung.
Ein Zusatz von !% kohlensaurem Kali zur Nahrlosung, den ich
in Folge Hartig's Angaben wiederum bei einer ganzen Serie von
Kulturen zur Anwcndung brachte, hatte den Erfolg, dass bei alien
angewendeten Temperaturen keine einzige Keimung beobachtet
wurde, vielmehr trat iiberall eine deutliche Desorganisation des
Sporeninncrn ein.
Am 16. November begann ich eine neue Serie von Versuchen
und verwendete diesmal als Nahrlosung: 1. Malzextraktlosung, 2. das-
selbe mit Zusatz von l**/o kohlcnsauren Ammoniak, 3. dasselbe mit
Zusatz von 1*^/0 phosphorsaurem Ammoniak, 4. Reines Wasser.
Ich will mit den Einzelheiten den Leser nicht ermuden, sondern
das klare Resultat gleich zusammenfassen. In reinem Wasser sind
keine Keimungen eingetreten. Fiir Aussaaten in Malzextrakt gilt
im Wesentlichen das vorher Gesagte, ihre Entwickelung war von der
Temperatur beeinflusst, deren Optimum ctwa 25** C. ist. Zusatz von
kohlensaurem Ammoniak wirkt etwa ebenso, wie Zusatz von Citronen-
saure, d. h. es treten Keimungen darin in geringer Zahl und geringer
Ueppigkeit auf, aber eine giinstige Weiterentwickelung wird dadurch
nicht herbeigefiihrt, dagegen hat Zusatz von phosphorsaurem Ammoniak
einen ganz unverkcnnbar giinstigen Einfluss. In diescr Nahrlosung
trat die Keimung schon bei Zimmertemperatur an schatzungsweise
niindestens 60"/o der ausgesaeten Sporen ein; bei Anwendung von
phosphorsaurem Ammoniak und 25** C. Warmc nahczu bei alien, mit
verschwindenden Ausnahmen. Diese Kombination einer Malzextrakt-
losung mit Zusatz von P/o phosphorsaurem Ammoniak und kon-
stanter Temperatur von 25'' C. wurde als die giinstigste zu alien
WTiteren Aussaaten benutzt, und ergab stets Keimungen der weitaus
meisten Sporen in Zeit von 24 Stunden, so dass man wohl an-
nehmen darf, dicjcnigcn Sporen, welche unter diesen Umstanden
nicht keimen, diirften uberhaupt nicht keimfiihig oder jedenfalls in
der Keimkraft erheblich geschwacht sein.
Hartig hatte angegeben, dass ihm Keimungsversuche zuerst bei
Zusatz von Urin zur Nahrlosung gelungen seien, und hatte dem
darin schon nach wenigen Stunden auftretenden Ammoniak die giin-
stige Wirkung auf die Keimung der Sporen zugeschrieben. Da der
Urin, wenn er ammoniakalisch ist, stets von Bakterien wimmelt, so
sind Rcinkulturen uberhaupt unmoglich. Hartig's Kulturen waren
wohl stets von Bakterien verunrcinigt. Dies geht ganz besondcrs
aus der auch in die neue Auflage aufgcnommenen Figur le, Seite 4,
hervor, welche den langsten von ihm erzielten Keimschlauch mit
4 Seitenastchen darstellt, deren Enden kolbenformig verdickt sind,
Solche kolbenformigen Verdickungen treten hier, w4e bei anderen
Fadenpilzen, nur dann auf, wenn die Kultur durch Bakterien gestort
ist, sie zeigen den Beginn des Absterbens an. In reinen Kulturen
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kommen solche Verdickungen an den Hyphenenden niemals vor, sie
sind rein patliologische Erscheinungen. Die weiteren Vermuthungen,
wonach das Animoniak qnellend und erweichend auf die Substanz des
Knofpchens vor dem Keimporus in ahnlicher Weise einwirken soil,
wie Beizung hartschaliger Leguminosensamen mit Salzsiiure, verlieren
hiermit ihre Berechtigung, um so mehr, als, wie wir sehen werden,
der Keimschlauch sehr haufig gar nicht an der Stelle des aufzu-
wetchenden Knopfchens austritt. Das kohlensaure Kali erwies sich
als direkt schadlich fur die Sporen, das kohlensaure Ammoniak als
wenig wirksam, man kann statt dessen mit demselben Erfolg
Citronensaure verwenden, wirksam in erheblichem Grade ist allein
das phosphorsaure Ammoniak, welches auch Hartig schon besonders
hervorhebt. Offenbar ist aber darin die Phosphorsaure das wesent-
liche Agens, wie Poleck sofort richtig erkannt und Hartig gegeniibcr
betont hat (vgl. Goppert- Poleck Seite 51).
„Es muss auch hervorgehoben werden", sagt Poleck schon 1886
(Centralblatt der Bauverwaltung), „dass in alien gelungenen Ziichtungs-
versuchen des Hausschwammes aus Sporen das Holz, auf welchem sich
der Pilz kraftig entwickelt hatte, von Anfang an sauer reagirte, die
Gegenwart von kohlensaurem Alkali oder Ammoniak daher keine
nothwendige Bedingung fur die Entwickelung der Sporen darstellt".
Leider ist auch auf dicse durchaus zutreffende Feststellung in der
Neu-Auflage der Hartig'schen Schrift nicht die mindeste Rucksicht
genommen, sondern die Hartig'sche Ansicht reproduzirt, ja noch
durch den flinweis auf die Beeinflussung hartschaliger Leguminosen-
samen durch Salzsaure zu stutzen versucht worden.
Solche Kcimungsanfange, wie die von Hartig abgebildeten,
kommen iibrigens gelegentlich auch in reinem Wasser, ja sogar in
feuchter Luft vor, ich habe sie an Sporen beobachtet , welche etwa
S Tage lang auf dem reinen Objekttrager unter einer mit Wasser
abgesperrten Glocke gelegen hatten.
Die von verschiedenen Fruchtkorpern hergeleiteten Aussaaten ver-
halten sich nicht immer gleichartig, Sporen, welche der Fruchlkorper
von selbst abwirft, haben immer ein hoheres Keimprozent als solche*
die mit einer Nadel etwa von ihm abgenommen werden. Auch mag
die Jahreszeit vielleicht eine RoUe spielen, woriiber noch weitere
Beobachtungen anzustelien sind. Von einem kraftigen grossen
Fruchtkorper entnahm ich am 3. November die Halfte und erhielt
davon sehr reiche Aussaaten, die sofort kraftige Keimungen ergaben.
Als ich 8 Tage spater die andere Halfte des am Standort be-
lassenen Fruchtkorpcrs holtc, so crziclte ich davon, obwohl das
Aussehen frisch und das Hymenium mit Sporen dicht bedeckt war,
gar keine spontanea Aussaaten und die mit der Nadel abgcnom-
menen Sporen zeigten nur noch nach Zahl und Kraft stark ver-
niinderte Keimfahigkeit. Liess dieser Befund auf grosse Emfindhch-
keit und schncll nachlasscndc Keimfahigkeit schiiessen, so ergaben
andererseits frisch abgeworfcne Sporen, die in Uhrglasern trocken im
dimmer aufbewahrt waren , noch nach 4 Wochen ein hohes (mmde-
stens 50%) Keimungsprozent, doch war eine Schwachung ^gcn
aen fnschen Zustand unverkennbar. Der Umstand, dass die Tem-
Peratur von 25« unter Umstanden reichliche Keimung derselben Sporen
nervorruft, welche noch bei 18— 20^ nicht keimten, konnte auf den
^edanken fuhren, dass der Hausschwamm ursprunglich in warmeren
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Klimaten heimisch gewesen sei.. Allein da wir bei den niederen
Temperaturen durch Zusatz von phosphorsaurem Ammoniak die
Ketmung ebenfalls hervorrufen konnen, und da die Poleck'schen
Versuche uns gelehrt haben, dass Auskeimung, wenn auch erst
nach langerer Zeit, bei Kellertemperatur eintritt, so wiirde solche
Foigerung doch voreilig sein, zumal der Hausschwamm aus den
Tropen noch nicht bekannt ist.
Bedecken wir eine reine Kultur, in welcher viele Hunderte von
Sporen etwa 48 Stunden nach der Aussaat zu mehr als 70 % die
Keimung zcigen, mit einem Deckglas, so konnen wir starke Ver-
grosserungen anwenden, um die Art der Keimung naher festzustellen.
Die Spore keimt nach den bisherigen Beobachtungen ausnahmslos
nur mit einem Keimschlauch. Wir finden, dass bei einer sehr
grossen Anzahl, manchmal gewiss bei 30%, der gekeimten Sporen
dieser Keimschlauch an der Spitze austritt, gegeniiber dem kleinen
Ansatzzapfchen, bei einer weiteren grossen Zahl tritt er an der Basis
deutlich erkennbar neben dem Zapfchen aus, bei einer weiteren,
in manchen Kulturen iiberwiegenden Zahl scheint es, als wenn er so,
wie Hartig angiebt, als eine Verlangerung und Vergrosserung dieses
Ansatzzapfchens sich bildete. Bewegt man nun durch vorsichtiges
Beriihren des Deckglases mit der Nadel diese Sporen, so dass sie
sich um ihre Langsachse drehen, so findet man wiederum bei vielen,
dass eine Tauschung vorlag, dass der Keimschlauch neben dem Zapf-
chen ausgetreten ist und dieses im mikroskopischen Bilde verdeckt
hatte. Immerhin bleiben noch zahlreiche Sporen iibrig, bei denen
der Keimschlauch als direkte Verlangerung des Zapfchens erscheint.
Die Figur 3 unserer Tafel stellt eine schon weit ausgekeimte Spore,
drei ungekeimte, und eine (ganz rechts) sich eben zur Keimung an-
schickende Spore dar. Man sieht, dass die Erste neben dem Zapf-
chen gekeimt ist, denn Letzteres ist neben und iiber dem Keim-
schlauch noch sichtbar, und man sieht bei der Letzterwahnten, dass
der Keimschlauch an der Spitze gegeniiber dem Ansatzknopfchen
austreten will. Als verhaltnissmassig seltene Ausnahmcn findet man
Sporen, welche seitlich auskeimen. Hiernach ist also die Hartig'sche
Angabe, dass die Sporen immer an der Basis keimen , und zwar
durch einen vorher schon vorhandenen feinen Kanal, welcher durch
das Ansatzzapfchen, wie durch einen Pfropfen geschlossen sei,
dahin zu berichtigen, dass die Sporen sehr oft, vielleicht meist an
der Basis keimen, sehr oft mit einem Keimschlauch, welcher neben
dem Zapfchen austritt, oft auch so, dass der Keimschlauch eine Ver-
langerung des Letzteren darzustellen scheint, dass nahezu ebenso
haufig der Keimschlauch aus dem entgegengesetzten Ende der Spore,
und in seltenen Fallen an deren Seite austritt. Die Annahme eines
vorgebildeten feinen Keimkanales, den ich nie sicher entdecken
konnte, gewinnt durch dicse Thatsache nicht an Wahrscheinlichkeit.
Die jungen Mycelien breiten sich nun im Kulturtropfen weiter
aus und bilden bald auch ein lockerflockiges Luftmycel. Ist die Nahr-
losung crschopft oder ungiinstig zusammengesetzt, so beobachtet man
nach einigen Tagen an untergetauchten und an Luftfaden, dass sich
ihr protoplasmatischer Inhalt streckenweise gemmenartig zusammen-
zieht. Es bilden sich im Verlaufe der Faden zahlreiche stabchen-
formige etwa 10—15 ^i lange protoplasmagefullte Abschnitte, die
durch entleerte Fadenstiicke annahernd gleicher Lange von einander
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getrennt sind. Die so in Abschnitte getheilten Faden zerfallen
nicht leicht von selbst, sind also hierin von den Oidien weit ab-
weichend, warden aber durch aussere Gewalt leicht zerstiickelt.
Diese Bildungen, welche schon von Tubeuf und Appel in Gelatine-
kulturen beobachtet haben, und die auf Seite 27 der Neu-Auflage
des Hartig'schen Buches abgebildet sind, treten, wie auch die ge-
nannten Autoren fanden, nur bei Nahrstoffmangel auf. Sobald man
den Kulturen neue gute Nahrstofflosungen zufiihrt, verschwinden
sie, bei dauernd guter Ernahrung findet man sie uberhaupt nicht.
Dies ist auch wohl der Grund, weshalb Brefeld ihrer nicht Erwahnung
thut, der, wie Bd. VIII Seite 103 seiner Untersuchungen nachzusehen
ist, den Hausschwamm mit Erfolg kultivirte und reiche schnallen-
bildende Mycelien erzog. Seiche Kulturen aus den bekannten
Wattepolstern des Hausschwammes abzuleiten gelingt ausserordent-
lich leicht. Fliissige Nahrlosungen sind aber dafiir viel geeigneter,
als gelatinirte. Man erhalt leicht grosse Mycelien mit Schnallen und
vielfach aus den Schnallen entspringenden Verzweigungen. Die aus
Sporen gezogenen jungen Mycelien zeigen in den ersten Tagen keine
Schnallen, auch wenn sie schon den ganzen Kulturtropfen durch-
wuchern. Erst am dritten und vierten Tage der Kultur fand ich
Schnallen an einzelnen Faden. Von diesem Zeitpunkt ab macht sich
eine Differenzirung des Mycels insofern bemerkbar, als stellenweise,
besonders in der Mitte der Kultur, wo die Faden sich bald anger
verflechten eine Neigung zur Bildung zahlreicher kurzer wiederum ver-
zweigter Seitentriebe von knickigem Wuchs auftritt, wie sie in der
Figur 5 dargestellt sind. Die Fadensysteme, welche diese Neigung
zeigen, sind meist schnallenlos. Andere Faden strahlen lang aus,
werden starker, ragen auch in die Luft und umgeben den dickeren
Kern der Kultur mit einem ringsum ausstrahlenden seidcnglanzendan
Mycelrande, wie er auf dem photographischen Bilde einer solchen
Objekttragerkultur, Figur 4 unserer Tafel, auch erkennbar ist. An
aiesen Faden treten reichlich die durch Hartig besonders bekannt ge-
wordenen und als Charakteristikum der Hausschwammmycelien ver-
wertheten Schnallen mit Seitenzweigen auf. Ein photographisches
Bild solcher schnallenfuhrandan Faden aus ainar aus Sporen gezogenen
der in Figur 4 dargestellten ahnlichen Objekttragerkultur ist in Figur 6
wiedergegeben. Im unteran Theil des Bildas beobachtet man auch
eine Fadenbrucke, eine bruckenartige Querverbindung zwischen zwei
annahernd parallelen Faden. Solche Fadenfusionen kommen bei den
Hausschwammmycelien, wie bei so vielen anderen Pilzen, besonders
Dei Ascomyceten, sehr haufig vor. Bei vielen Pilzen fehlen sie aben
so konstant, wie sie bei anderen vorkommen.
.
In einem Autorreferat des neuen eben arschienenen botanischen
Ljjteraturblattes sagt Arthur Meyer, es kamen Schnallenbriicken ganz
angemein den Basidiomyceten zu. Es ist vielleicht nicht iiberfliissig,
aaran zu erinncrn, dass dies ein Irrthum ist, dass bei anderen
oasidiomyceten z. B. dem Trametes Pini, von dem ich es mit absoluter
^estimmtheit behauptcn kann, nie und unter keinen Umstanden
Schnallen gebildet warden.
Die Kultur auf dam Tropfen des Objekttragers erreicht hier beim
nausschwamm, wie in vielen anderen Fallen, nach etwa 14 Tagenw Ende, weil der Objekttragar dann ganz bewachsen ist und
genugende Mengen von Nahrlosung nicht mehr zugefiihrt werden
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konnen, nicht etwa, weil es nicht moglich ware, solche Kulturen vor
fremden Eindringlingeti zu schiitzen. Ich verwendete daher zur
weiteren Kultur neue Kulturflaschen, die ich fur ahnliche Zwecke
seit einiger Zeit mit Vortheil angewendet habe; sie haben einen
Boden von ca, 20 cm Durchmesser und fassen eine 3 cm hohe
Schicht Nahrlosung, die an der Oberflache noch etwas mehr als 20 cm
Durchmesser hat, also etwa 1 Liter. Sie sind in einen langen in
der Mitte etwas eingeschniirten Hals ausgezogen, der mit Watte-
pfropfen geschlossen wird. Sobald es gehngt, eine solche Flasche
sammt der Nahrlosung sicher zu sterilisiren und mit einem langen
ausgegliihten Draht ein reines aus Sporen gazogenes Hausschwamm-
mycel hincinzubringen, so dass es auf der Fliissigkeit schwimmt, so
hat man die Moglichkeit, die Entwickelung ein gut Stiick weiter zu
verfolgen. Der Versuch ist gelungen. Ich habe vor mir ein strahlig
sich verbreitendes, reines, aus Sporen in der Zeit von 5 Wochen
gezogenes Hausschwammmycelpolster von 18 cm Lange und 15 cm
Breite, bcdcckt mit dem charakteristischen Seidenfilz des Luftmycels,
wie man es in Kellern beobachtet, es wachst von Tag zu Tag zu-
sehends, in der Mitte bilden sich schon Falten und Wolbungen und
es tritt dort eine gelbliche Farbung auf.
Ueber die technisch und besonders die forstlich beachtenswerthen
Ergebnisse dieser Hausschwammbeobachtung werde ich an anderer
Stelle Mittheilung machcn.
Figuren-Erklarung.
Fig. 1, Lebcndc keimfahigc Sporen von Merulius lacrymans im Nahrstoff losungs-
tropfen. Photographirt mit Sciberfs Objektiv V und Projektions-Okular.
Perutz farbenempfindliche Platte. Vergrosserung 200,
n
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2. Auskeimende Merulius-Sporcn in Nahrlosung am dritten Tage nach der
Aussaat. Photographirt mit Seibert's Objektiv V und Projektions-Okular.
Talbot's Errtee- Platte. Vergrosserung ca. 120.
3. Erne ausgckcimte, eine auskeimende und drei noch nicht gckcimte
Sporen des Merulius, am dritten Tage nach der Aussaat photographirt
mit Seibert's Objektiv VI und Projektions-Okular. Vergrosserung 400.
Erne Objekttragerkultur des Merulius auf einem Objekttracrer Giessener
Format. Wenig vergrossert. 10 Tage nach der Aussaat.''
Mycel aus einer Kultur wie Fig 4 und zwar aus den mittleren Partien.
Reichhch kurz verzweigte, schnallcnlose Faden. Photographirt mit
Seibert's Objektiv V und Projektions-Okular. Vergrosserung 200.
Mycel aus derselben Kuhur wie Fig. 5, aber aus den ausscrcn Theilen.
Schnallenbildung und Fusion. Photographirt wie vor. Ver^rosserun*^ 200.
4.
Bemerkungen iiber nordamerikanische Laub-
moose.
Von N. Conr. Kindbcrg, Ph. D., Lector.
Da Nord-Amerika in bryologischer Hinsicht mit Europa zum
grossen Theil iibereinstimmt, so hat man in der ncueren Zeit ein-
gesehen, wie wichtig und niitzlich es ist, die Laubmoose dieser
Welttheile mit einandcr zu vergleichen. Man entdeckt jetzt, dass
recht viele Arten gemeinsam sind, und ist nun im Stande, die
Synonymik festzustellen.
Es geschieht aber auch gegenwartig, wie in der friiheren Zeit,
dass man amerikanische Exemplare zu schon bekannten europaischen
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Arten bringt, obgleich man bei einer genaueren Untersuchung die-
selben so abweichend findet, dass man in diesen neue Arten erblicken
muss.
Dagegen hat man jetzt gefunden, dass mehrere als ausschliess-
lich europaisch angesehene Arten schon voraus in Nord-Amerika
beschrieben waren. Beispiele sind: Anisodon Bertrami, Thuidium
punctulatum (et T. gracile), Fissidens Arnoldi, Trichostomum Warns-
torfii, Hypnum curtum, Hypnum Heufleri, Eurhynchium praelongum,
Grimmia longidens, Desmatodon obliquus, Pohlia faerocnsis, Poly-
trichum decipiens; diese sind mit den amerikanischen Clasmatodon
parvulus, Thuidium virginianum, Fissidens obtusifolius, Didymodon
(Leptodontium) riparius, »Hypnum« (Brachythecium) oedipodium,
Hypnum plicatile, »Hypnum« (Eurhynchium) hians, Grimmia piHfera,
_=*Tortula« suberecta, Bryum Atwateriae und Polytrichum ohiocnse
identisch.
Anderseits waren einige Amerikaner, z. B. Myurella Careyana
Sullivant (»Hypnum« gracile Weinmann), Plagiothecium SuUivantiae
Schimper (»Hypnum« Roesei Hampe), Fissidens ventricosus SulHvant
(F. rufulus Bryol, eur.), friiher in Europa bekannt.
So ist auch das von mir neu aufgestellte Hypnum Waghornei
von dem sehr seltenen (und mir friiher nicht bekannten) europaischen
Hypnum canariense, nach von Dr. Braithwaite mitgetheilten Exem-
plaren nicht verschieden.
Vielleicht ist auch mein Calliergon pseudo-montanum, mehrmals
in Canada und auch in Montana gefunden, dasselbe wie das lange
wenig bekannte Hypnum styriacum Limpricht, wozu auch Herr
Williams seine Exemplare aus Montana bestimmt hat.
Mein Hypnum Renaluldi, in Nord-Amerika nicht selten, kommt
auch in Europa vor.
Zuweilen giebt es Arten, die in Europa stcril sind und in anderen
Landern fruktifiziren, z. B. Haplohymenium tiiste (aus Japan), welches
nian hier als eine Art von Anomodon oder Leskea betrachtete.
Orthotrichum (Ulota) maritimum ist nur in Kanada mit Frucht ge-
lunden und besonders dadurch von O. judandicum verschieden.
Mehrere Arten, die in Europa sehr selten sind, kommen in
Nord-Amerika haufig vor, z. B. Myurella gracilis, Entodon seductrix
l^nd E. compressus, Pylaisia intricata, Calliergon montanum, Barbula
Mullen, Thuidium virginianum, Clasmatodon parvulus.
Die meisten neuen Arten sind von J. Macoun in Canada ge-
sammelt. Auch hat Prof. J. Roll in den Vereinigten Staaten und in
*^anada viel Neues gefunden; in seinen Sammlungen befanden sich
^icht wenige von meinen kanadischen Arten. Prof. Holzinger und
u u ^*ll>^"^s haben, besonders in Montana, wie auch
Leiberg in
Idaho, gute Sammlungen gemacht. Auch Prof. C. F. Baker hat
"euhch eine recht grosse Sammlung von Exsiccaten hcrausgegeben.
^n Alaska haben
J. M. Macoun, Trelease, Palmer u. A. mehrere
"eue Arten gefunden. In Labrador und New Foundland sammelte
^er Pfarrer A. C. Waghorne recht Vieles, dabei auch Neues.
Unter den in meiner Sammlung befmdiichen, von Macoun mit-
getheilten und bisher unbestimmten Moosen liegen zwei Arten von
^yum, die ich hier als neu beschrcibe.
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1. Bryum hamicuspis Kindberg n. sp,
Mit B. pallescens hat diese Art folgende Merkmale gemeinsam:
Blatter ei-lanzettlich, lang zugespitzt, breit gesaumt, ringsum
zuriickgerollt, nicht herablaufend, am Grunde tiefroth; Kapsel ziem-
lich schmal, oben zugeschniirt, nicht hangend; Deckel gross und
gewolbt; Zahne bleich; Cilien mit Anhangseln ; Rasen dicht.
Die unterscheidenden Merkmale sind:
Blatter deutlicher gezahnelt; Rippe in einen gekriimmten, nicht
langen Stachel auslaufend; Kapsel dunkelbraun; Hals kurz; Sporen
sehr klein, nur 0,01 mm.
Der Bliithenstand ist zweihausig, wie zuweilen bei B. pallescens,
bei welcher Art die Blatter nicht oder wenig gezahnelt sind; die
Rippe gerade und weit auslaufend; die Kapsel bleich, mit recht
langem Halse; die Sporen wenigstens 0,015 mm; der Bliithenstand
mehrmals einhausig.
Die neue Art ist in Kanada, Ontario, cape Vincent, Kingston
i. J. 1881 von Prof. Fowler gesammelt, von Macoun 1891 wie n. 834,
1901 wie n. 971, mitgetheilt.
2. Bryum columbico-caespiticium Kindberg n. sp.
Weicht von B. caespiticium ab:
Blatter zuweilen beinahe etwas gesaumt; Rippe meistens kurz
auslaufend; Kapsel langer, fast cylindrisch; Stiel ofters sehr lang
(5—8 cm) und oft knieformig gebogen; Bliithen zwittrig.
Die Sporen sind, wie bei B. caespiticium, sehr klein, ungefahr
0,01 mm.
Das etwas ahnliche B. synoico-caespiticium C. M. et Kindb.
hat dickere Kapsel, grossere Sporen und weit auslaufende Blattrippe.
Die neue Art wachst auf feuchter Erde und ist von Macoun in
Kanada, British Columbia, bei Revelstoke 1890 gefunden.
Es ist auch zu erwahnen, dass ich Gelegenheit hatte, eine
interessante Sammlung, vom Botan. Garten in New-York zum Uni-
versitats- Museum in Upsala mitgetheilt, theilweise zu untersuchen.
Die Moose waren von Herrn R. S. Williams in Montana gesammelt.
Darin befanden sich mehrere fruher in Kanada gefundene und von
mir zuerst beschriebene, z. B. Brachythecium platycladum, Hypnum
subcomplexum (fertil), Hypn. Renauldi, Roellia simplex, Merceya
latifolia, Barbula pseudo-rigidula, 11 circinnatula, B. horridifolia,
B. sparsidens, B. submegalocarpa, Racomitrium tenuinerve, Dicranum
crispulum, D. sulcatum, D. scopariiforme, Scouleria Mulleri, Bryum
grandirete, B. haematocarpum, H. gemmascens, B. microcephalum
(fertil), B. (Webera) nitescens, B. (Web.) commutatum *subcucullatum.
Dazu kommen vor:
1. '»Antitnchia tenella Kindb.
«
, vielleicht eine Varietat von
*Macouniella californica«, doch steril;
2. »Claopodium Bolanderi Best.* Darin sehe ich nur eine
Form von Thuidium crispifolium;
3. ^Buxbaumia Piperi Best« scheint mir B. aphylla zu sein;
4. »Pseudoleskea pallida Best* stimmt mit P. falcicuspis
iiberein;
5. »Ditrichum giganteum Williams*
, eine grossere Form von
D. flexicaule;
1
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6. =*Ditnchum ambiguum Best* ist D. tenuifoliiim (Trichodon
cylindricus Schimp.);
7. »Grinimia tenuicaulis Williams*, eine grossere Form von
G. tenera Zetterstedt;
8. »Grimmia Brittoniae Williams^ ist G. pulvinata var. cana;
9. :*Barbula perannulata Williams* ist B. chrysopoda;
10. »Bryum Williamsi Philibert« ist B. percurrentinerve, fertil;
11. Orthotrichum leiodon Kindb. n. sp. (>0. urnigerum
Williams*).
Diese Art weicht von O. urnigerum besonders in den glatten
(nicht papillosen) Peristomialzahnen, fehlenden Cilien und schwach
papillosen Bliittern ab; stimmt mehr mit O. Watsoni in der dicken,
nicht eingeschnurten Kapsel und den glatten Zahnen uberein.
Kapsel dick, beinahe oval, nicht eingeschnurt, eingesenkt; Zahne
glatt, frei und nicht paarweise vereinigt, (trocken) aufrecht; Cilien
^hlend; Blatter gekielt, schwach papillos, nicht stark zuruckgerollt
;
Spaltoffnungen der Kapsel eingesenkt; Haube sehr sparlich behaart;
Rasen braunlich, wenig dicht, 2 cm hoch.
Montana, Columbia Fall 26.;3. 96: Williams, n. 247.
12. Bryum subrutiians Kindb. n. sp.
Blatter schmal, ei-lanzettlich, lang zugespitzt; Saum breit, bleich
und ganzrandig, schwach oder nicht zuruckgerollt; Rippe ziemlich
weit auslaufend; Blattgrund tiefroth (wie bei B. rutilans Bridel =
D. oeneum Blytt); Kapsel etwas schief; Hals lang, nicht kiirzcr;
L>eckel klein; Peristom wie bei B. arcticum; Sporen ungefahr 0,04 mm;
l^liithen zwittrig,
Diese Art ist besonders durch den tiefrothen Blattgrund und
aen bleichen Blattsaum von B. arcticum verschieden.
Montana, Forty mile 1897: Williams n. 392.
Mehrere „neue" Arten aus Alaska shid von den Herren Philibert,
*^ardot und Theriot beschrieben; einige sind jcdoch mit solchen, die
^'on
J. M. Macoun gesammelt und von mir beschrieben sind, z. B.
^Barbula brachypoda« (B. subcuneifolia Kindb.) identisch.
Upsala, Schweden, November 1902.
Einige neue und interessante deutsche
Pezizeen IL
Von P. H e n n i n g s.
.
Von Herrn Dr. Herrm. Paul in Bernau am Chiemsee erhielt
^^^ "^uerdings einen ausserst interessanten Discomyceten, den der-
^elbe daselbst auf einer dicken Lehmschicht, die einen im Wasser
^iGgenden Balken mehrere Centimeter hoch bedecktc, in zahlreichen,
schon entwickelten Exemplaren im Oktober d. J. gesammelt hat.
Uie mikroskopische Untersuchung ergab, dass dieser Pilz zu Psilo-
Peziza gchort und der Ps. rhizinoides (Rabenh.) sehr nahe steht.
^leselbe ist aber durch das Vorkommen auf Lehm, durch die tief-
schwarze oder schwarzviolette glanzende Fruchtschicht, durch die
^raunliche, runzelige Unterseite, die kurzeren und breitercn, ca. 20—28 /'
^reiten Asken, die grosseren, 20—28X12—17 (.t grossen Sporen u. s. w.
*^n dieser Art so sehr unterschieden, dass ich sie besser als neu
fhdwigia Bd. XLll. igoj. 2
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bezelchnen muss. Das vorliegende Original von Ps. rhizinoides
^Rab.) Rehm = Fleischhackia rh. Rab. ist dadurch verschieden, dass
die Fruchtschicht gelbbraun, die Schlauche viel langer, bis 500 fi
lang, aber nvir ca. 18 /.i breit, die Sporen 18—24 X 10—12 ,u gross
sind. Jod blaut nachRehm die ganze Fruchtschicht, dagegen farbt
bci unserer Art nach Rehm's Mittheilung Jod die Schlauche nicht.
Ferner wachst der Rabenhorst'sche Pilz unmittelbar auf Holz. Die
Beschreibung des Pilzes lautet:
PsilopeziaPauliP.Henn. n.sp.; ascomatibus carnosis, sessilibus,
planis, rotundato-discoideis, emarginatis, 0,8— 1,5 cm, sparsis vel
subgregariis, extus flavo-alutaccis, ca. 0,7 mm crassis, disco atro vel
atropurpurascenti, nitenti, piano vel undulato; ascis clavatis, apice
rotundatis, basi attenuatis, p. spor. 150—180X20—28 /i, 8-sporis;
paraphysibus filiformibus, paulo septatis, ad apicem clavato-incrassatis,
fuscidulis, obtusis ca. 8—10 // crassis, pluriguttulatis; sporis obHque
monostichis, ellipsoideis, obtuse rotundatis, 2-, interdum 1-grosse
guttulatis, 20—28 X 12—17 .w, episporio levi, hyalino.
Bernau, am Chiemsee auf dicker Lehmschicht oberhalb feucht-
liegenden Holzes. Oktober 1902.
Herr Dr. Rehm, welcher diesen Pilz als Varietat zu Ps. rhizi-
noides stellen mochte, schreibt dariiber: „Durch diese Exemplare
1st mir der Bau vollig klar geworden. Ein Gehause fehlt, die Frucht-
schicht bildet mit dunkler gefarbten Paraphysen den Rand und sitzt
auf einem gewahigen dicken Gewebe astiger, farbloser, septirter,
stellenweise bis 10 ft breiter Hyphen, in deren einzelnen Zellen
manchmal winzige runde, austretende hyaline Korperchen liegen,
dazwischen finden sich, ganz anders beschafifen, sparsame grune
Algenfaden. Das dicke Mycel wird gewiss dem Holze aufsitzen und
die Lehmschicht durchdringen.'* Ein Durchdringen des Mycels der
bis 2 cm dicken Lehmschicht habe ich aber nirgends beobachten
konnen. Eine weitere Bcobachtung dieses interessanten Pilzes andem btandorte wird voraussichtlich entsprechende Aufklarung geben.
Bisher ist Ps. rhizinoides (Rab.) Rehm, welche vielleicht mit
^s. babingtonn Berk, identisch, nur einmal auf Fichtenholz in
Ihuringen beobachtet worden. Eine zweite Art, Ps. flavida Berk,
et Look., wurde von mir an Stammen des Berliner Palmenhauses
getunden.
Von Herrn Lehrer R. Staritz in Ziebigk bei Dessau erhielt ich
neben anderen sehr interessanten Pilzen nachstehend verzeichnete
Fezizeen zur Bestimmung freundlichst zugesendet.
Sclerotinia Richteriana P. Henn. et Star.n. sp.; sclerotlo
atro, rugoso, ca. 2-4 mm diam., ascomatibus singularibus vel pluri-bus longe stip.tatis, cupulatis, marginatis, dein convexis, medio um-
bihcatis, emargmatis, extus isabellinis. pruinosis vel subtomentosis,
disco tlavo-brunneo, vel cinnamomco, levi vel ruguloso 05-2 cm
diametr.; stipite farcto, tereti, subaequali, plerumquc flexuoso', superne
alutaceo, glabro, levi, subnitenti, infcrne obscuriori, 3-5 cm longo,
A I
'"-"""^ ^^^'^^' ^^^^^ cylindraceo-clavatis, apice rotundato-obtusis,
ad basin attenuatis, 140-170 fi longis, p. sporif. 80-110 X 8-10 f».
«-sporis; paraphysibus filiformibus, paulo septatis, hyalinis, 3 u crassis;
sporis oblique monostichis, ellipsoideis, utrinque obtuso rotundatis,plerumque 2, interdum pluriguttulatis, hyalinis, 10—14 X 5—8 fi
\.
_
Grosskiihnau, Schlossgarten bei Dessau, Sclerotien jahrlich inKhizomen von Polygonatum multiflorum. Mai 1902.
Diese Art hat mit Scl. tuberosa (Hedw.) grosse Aehnlichkeit,
ist aber durch Farbung, Behaarung, durch kleinere Sporen, sovviedurch das Vorkommcn u. s. w. abweichend; dieselbe ist zu Ehrcn
benrn'n^ i3en''
^''''" ^^""^ ^'''^'^'''^ ^^^ verdienstvollen Algologen,
Sphaerospora Staritzii P. Henn. n. sp.; ascomate carnoso,
primo globoso-clauso, dein cupulato-hemisphaerico, extus brunneo
puis squarrosis, simphcibus, septatis, ferrugineis, 200-300X15-25/.
vestitis. margme involute, asperato, disco levi, brunneo, ca. 1—IV-nim
. '^Xa^^oL'^''^^''''^''^^^^'*'^^^^^^^' ^P^^e rotundato-obtusis, 8-sporis,
^in.ni -r ^^5-^"^^'' P- 'P^^''^- 120-140X16-20 ^i; paraphysibus
rS f 'n^^^^^™^^"'> septatis, 2V.-3V, ^ crassis, ad apicemudvaiis, 0—9/, incrassatis, obtusis, intus pluriguttulatis, subhyalinis;
^poris monostichis, globosis, episporio crasso, primo sublevi, dein
reticulato, subverrucoso, hyalino, 11—14 fi.Am Grosskuhnauer Park auf der Landstrasse auf Strassen-
schlamm. Oktober 1902.
Mit Sph. flavo-virens Fuck, wohl am nachsten verwandt, aber
ourch die braunen, ausserst kleinen Ascomata, sowie durch mikro-
^ogische Merkmale von dieser und anderen Artcn verschicden.Am gleichen Standorte im Grosskuhnauer Park wurden von
^taritz auf Kohienstellen neben Geopyxis carbonaria, Barlaea
^arbonaria (Fuck.) Sacc. und B. anthracina (Cooke) Rehm ge-
aU R 1
* V^^^^^^^ Alt ist von Fuckel zucrst in Fungi rhen. 1137
mv qV^ ^^^^^"^^ia Fuck, herausgegcben und dann in Symb.
lip
^'
^' ^^" ^' ^^ beschrieben worden. Die Originalexemplare
^legen vor und stimmen vollig mit unserem Pilze iiberein.
scl* H
^^^ -Art ist nun aber dadurch von der Gattung Barlaea ver-
farhf
^^* ^^^ ^'^^ Sporenmembran wohl in ganz unreifem Zustande
dTDios 1st, jedoch sehr bald schon innerhalb der Schlauche lebhaft
inR^. h
'^^ ist. Im Uebrigen stimmt die Beschreibung Rehm's
plflH^
^^1- P- 934 gut iiberein, nur dass die Apothecien aussen nicht
Sn
^^.^'^ern etwas warzig-kleiig sind. Wegen der lebhaft braunen
in ot/" r^"^
^^^^ ^'^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^"^ Saccardo'schen System
verhl*^?'^
^^^^^^' ^^^ durch farblose Sporen ausgezeichnet ist, nicht
werd
^benso wenig kann diese Art zu Boudiera gestellt
barl^"'
sondern ist dieselbe besser in eine neue Gattung Phaeo-
ctruea zu stellen und alsPh. carbonaria (Fuck.) zu bezeichnen. —
^.^^^^™g Barlaea Sacc. 1889, nee. Barlaea Reich. 1877 ist vom
sind^^H^"
Sylloge XIV. in Barlaina Sacc. abgeandert worden und
iibr'
"]"'^^^^ ^^ch vorerwahnte B. carbonaria (F^uck.), sowie die
'
h" \ ^" entsprechcnd zu bcnennen.
obe
^*^^
^*^Sg1 in Tamsel sandte mir ein Fichtenzapfenstuck, dessen
Ca ^Qo PP^" ^'^ Giner ausserst kleinen Dasyscypha-Art von
alien f^ Durchmesser bcwachscn sind, Diese erwies sich von
lent
Coniferen beschriebenen Arten verschieden, mit D. pulveru-
stipit^t*^^^^^^"^*"' ^' ^^g^**i P- Henn. n. sp.; ascomatibus breve
hvali^-
^^' ^'^ ^^ diam., extus albidis, villosis, pilis simplicibus,
crass
'
^ir
^^~^^ ^ 3^/0—4 //; stipite ca. 0,2 mm longo, 80-100 fi
^i pallido; disco cupulato, flavido margine involuto, ascis cylin-
2*
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r
draceis, obtusiusculis vel subacutlusculis, S-sporis, 35—43 X S^'a
—
^ f^]
paraphysibus filiformibus, hyalinis, apice baud incrassatis, 0,5—0,8 ^
crassis; sporis oblique monostichis, interdum subdistichis, fusoideis,
continuis, utrinque acutiusculis, 6—7^/^ X 1—IV2 i".
T am s el (Brandenburg) , Berganlagen , auf alten Zapfen von
Picea excelsa. 15. Mai 1902. Vogel.
f
Die Arten der Gattung Disciseda Ozern.
Von L. Hollos.
Die Gattung Disciseda hat schon im Jahre 1845 Czerniaiev be-
schrieben (Bull. Soc. Imp. de Moscou, 1845. Tom. XVIII. p. 153),
aber seine Arbeit diirfte wenig bekannt sein, da die einzelnen Arten
dcr Gattung grosstentheils zu der ausserlich ahnlichen Gattung Bovista
gestellt vvorden sind. Im Jahre 1892 erkannte Morgan, dass mehrere
in die Gattung Bovista eingereihte Pilze eine ganzlich verschiedene
andere Gattung bilden; da er aber Czerniaiev's Arbeit auch nicht
kannte, so stellte er fiir diese eine neue Gattung ^Catastoma< auf
(N. Americ. Fungi, in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XIV. 1892.
p. 142).
Indem ich mich auf meine auf die Gattung Disciseda beziigliche
Arbeit berufe (Termeszetrajzi Fiizetek. XXV. 1902. p. 100, 130],
stelle ich in Folgendem das Verzeichniss jener Pilze zusammen.
welche laut Beschreibung in die Gattung Disciseda gehoren:
1. Disciseda circumscissa (B. et C.) Holl.
Hollos, Termeszetrajzi Fuzetek. XXV. 1902. p. 102, 132.
Bovista circumscissa. A
Berkeley et Curtis, in Grevillea II. p. 50.
Berkeley, Notices of N. A. Fungi. No. 331.
Massee, Revis. gen. Bovista. No. 10. Fig. 6, 7 (p. p.).
Saccardo, Syll. Fung. VII. p. 104. No. 310.
Catastoma circumscissum (B. et C).
Morgan, N. A. Fungi, in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XIV.
1892. p. 143. PI. V. Fig. 4—9. I
Hollos, Adat. gomb. ismer. Termeszettud. Kozlem. LVI.
Potfuz. p. 186.
Lloyd, Mycol. Notes. No. 8. 1901. p. 78. No. 163. Fig. 41.
Lloyd, The gen. of Gastromyc. PI. 6. Fig. 33.
Bovista nigrescens.
Sorokin, Materiaux pour la Flore cryptogamique de I'Asie
centrale. Rev, Mycol. 1890. No. 45. p. 15 (in E>xtr.
p. 45). PI. XXIV. Fig. 344, 345. PI. XXV. Fig. 353
(non Pers.).
Sorokin, MateriaU da Flori srednei Asii. Bullet, de la soc
imp. des Nat. de Moscou. 1884. p. 33.
Bovista Candida.
Schweinitz, Synops. Fung. Carolinae sup. No. 333, 1^2-
(teste Lloyd).
Lloyd, Mycol. Not. No. 9. 1902. p. 93 et No. 10. p. 1^0
^
(
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Disciseda Candida (Schwein.).
Lloyd, Mycol. Not. No. 10. p. 100. 1902.
2. Disciseda Debpeceniensis (Hazsl.) Holl.
Hollos, Termeszetrajzi Fiizetek.XXV. 1902. p. 102—103, 132.
Globaria Debreceniensis.
Hazslinszky, Beitr. zur Kenntn. der ungar. Pilz-Flora, in
Zool,-Bot. Ges. 1877. Bd. XXVI. p. 226.
Hazslinszky, Magyarhon hasgomb. 1876. p. 21.
Bovista debreceniensis (Hazsl).
De Toni, in Saccardo Syll. Fung. VII. p. 476. No. 1606.
Hollos, A Bovista Debreceniensis (Hazsl.), Termeszettud.
Kozl. LI. Potfuz. p. 141—143. Fig. 1—6.
Hollos, Uj adatok Magyarorsz. gomb. ism. Kecskemeti
realisk. 1898— 99. Ertes. p. 10.
Catastoma debreceniensis (Hazsl.).
Hollos, Adat. gomb. ismeret. Termeszettud. Kozl. LVI.
Potfuz. p. 186.
Bovista subterranea.
Peck, Botanical Gazette. Vol. IV. 1879. p. 216.
Saccardo, Syll. Fung. VII. p. 103. No. 309.
Trelcase, The Morels and Puff Balls of Madis. p. HI.
Lloyd, The gen. of Gastrom. PI. 6. Fig. 32.
Catastoma subterraneum (Peck).
Morgan, N. Amerlc. Fungi, in Journ. Cincinnati Soc. Nat.
Hist. XIV. p. 143.
Lloyd, Myc. Not. No. 8. 1901. p. 78. No. 164.
Bovista circumscissa.
In Rabenhorst-Winter, Fungi europ. exsicc. No. 3740 (non
B. et C.).
Massee, Revis. gen. Bovista. No. 10 (p. p.).
Ceaster Bovista.
Klotzsch, Fungi in orbis terraquei circumnavig. a F. Meyenio
collecti p. 243. 1843.
E)e Toni, Revis. gen. Geast. p. 21.
Saccardo, Syll. Fung. VII. p. 89. No. 253.
Catastoma Bovista (Klotzsch) Holl.
Hennings, Ueber markische Gastcromyceten, in Verhand-
lungen des Botanischen Vereins der Provinz Branden-
burg. XLIII. p. VI. 1901.
Bovista plumbea.
^
^,.
.
Sorokin, IMatcriaux pour la Flore cryptogamique ^e 1 Asie
centrale. Revue Mycol. 1890. No. 45. p. 14. P . XXIV
.
Fig. 342, 343. PI. XXV. Fig. 352 (non Pers ).
Sorokin, Materiali da Flori srcdnci Asii. Bull, de la soc.
Exsiccata.
imp. des Nat. de Moscou. 1884. p. 32 (non Pers.).
Kllis, N. Americ. Fungi. No. 522.
^ o • .
Rabenhorst-Winter, Fungi europ. No. 3740, sub Bovista
circumscissa B. et C
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3. Disciseda juglandiformis (Berk.) Holl.
Bovista juglandiformis.
Berk., in Herb. No. 4584.
Massee, Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888. p. 130.
'
4. Disciseda Zeyheri (Berk.) Holl.
Bovista Zeyheri.
Berk, in Herb. No. 4588.
Massee, Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888. p. 130.
5. Disciseda hyalothrix (Cke. et Mass.j Holl.
Bovista hyalothrix.
Cke. et Mass., Grevillea. March 1888.
Massee, Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888. p. 130.
6. Disciseda velutina (B. et Br.) Holl.
Bovista velutina.
B. et Br., Journ. Linn. Soc. XIV. p. 78.
Massee, Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888. p. 133.
7. Disciseda cervina (Berk.) Holl.
Bovista cervina.
Berk., Ann. Nat. Hist. IX. p. 447. 1842.
Massee, Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888. p. 134.
Saccardo, Syll. Fung. VII. p. 100. No. 291.
8. Disciseda Uruguayensis (Speg.) Holl.
Bovista Uruguayensis.
Speg., Fung. Argent. Pug. IV. p. 102.
Massee, Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888. p. 134,
Saccardo, Syll. Fung. VII. p. 99. No. 290.
9. Disciseda pedicellata (Morg.) Holl.
Hollos, Term^szetrajzi Fiizetek. XXV. 1902. p. 103, 132.
Catastoma pedicellatum.
Morgan, N. Americ. Fung. Journ. Cincinnati Soc. Nat.
Hist. XIV. p. 143. 1892,
10. Disciseda Hollosiana P. Henn.
Hennings, Fungi nonnulli novi ex reg. var. Hedwigia XLI.
1902. p. 62.
Kecskemet, 20. November 1902.
Henn
et n. sp.,
eine neue deutsche Rhizinacee.
X r
Von P. Hennings,
(Mit 5 Textfiguren.)
Von Herrn Dr. Ruhland wurde gegen Ende Dezember 1902
auf der Oberflache dor hcidigcn Erdc cines Melaleuca-Topfes im
Neuhollanderhaus des Berliner botanischen Gartens, in der Nachbar-
schaft von Hymenogaster Klotzschii und Hydnangium car-
neum, ein kleincr kugeliger Pilz gefunden, welcher mit Hymeno-
gaster ausscrlich iiberraschende Aehnlichkeit hat, der sich aber bei
der mikroskopischen Untersuchung als Ascomycet erwies. Der Frucht-
(23)
korper ist fast kugelig, oberseits vollig glatt, kahl weisslich oder
schwach braunlich, ca. 5—6 mm im Durchmesser, an der Basis wenig
vertieft, mit farblosen Mycelstrangen, welche in die Erde em-
gesenkt sind.
.
Das Innere des Fruchtkorpers ist gelatinos-fleischig, weisshch-
blass und besteht aus cinem gleichmassigen pseudoparenchymatischen
Gewebe aus ziemlich grossen, rundlich-cckigen hyalinen Zellen. Die
ganze Oberflache des Fruchtkorpers, mit Ausnahme der basalen Ver-
tiefung, wird von der Fruchtschicht gleichmassig uberzogen.
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Fig..l. Fruchtkorper in natiirl. Grosse; Fig. 2. Langsschnitt
desselben
:
« FruchN
schicht, 6 gelatinose Fleischschicht; Fig. 3. Langsschnitt, stark
vergr l-ig.|4. ^s
mit .Paraphysen ; Fig. 5. Spore (letztere stark
vergr.).
^ Diese besteht aus palisadenartig gedrangten
Asken welche n„t
Paraphysen umgeben sind. Die Asken sind me.st f"^.d''^':^;-^."^,'^fcrmig, am Scheitel abgerundet, seltener eiform.g-keuhg, n^^^ d^^_
Grunde zu verschmalert und enthalten stets 8 Spo en.
D e Jani
,:_ I r , n: 1 i:„ ^^r.twt am Ende kaum veiaicKi.
Asken stets einreihig, in
-"
.angi.cli-cilormigcn Asken unregeimassig f^^'^'''?^'^„^Smfsser"
^nd vollig kugelig, ohne Skulpturen ca. 15-18 '' /"^^^^fJi^^'-^DTeDas Epispor ist Anfangs farblos, dann braun netz.g-wamg.
Ui
Warzen sind meist stabchenformig, stumpf, ca. d A 1/2 f •
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Die Gattung lasst sich nur zu den Rhizinaceen, in die Nahe der
Helvellaceen stellen und ist mit Sphaerosoma Klotzsch am
nachsten verwandt. Von dieser Gattung ist sie besonders durch die
volhg glatten, nicht, wie bei letzterer Gattung, mit hohlen Runzein,
Hockern oder Falten versehenem Fruchtkorper merkbar verschieden!
Ebenso sind die Paraphysen von denen dieser Gattung sehr ab-
weichend. Die Asken und besonders die Sporen haben aber mit
Arten von Sphaerosoma grosse Aehnlichkeit. Von den ubrigen
Gattungen dieser Familie: Psilopezia, Rhizina, Underwoodia
1st die Gattung ganzlich verschiedcn.
Von Sphaerosoma sind bisher 3 Arten, sammtlich in Mitteleuropa
bekannt. Sph. fuscescens Klotzsch wurde zuerst auf Heidebodeii
bei Berhn im Grunewalde entdeckt. Auch unser Pilz diirfte ieden-
talls mit Heidcerde aus der Umgebung eingeschleppt worden sein
und 1st zweifellos als heimische Art anzusehen. Hoffentlich gelingt
es, denselben in Gewachshausern noch haufiger aufzufinden
Aus dem gefundenen, fast vollig reifen Exemplar wurden von
Herrn Dr. Ruhland zahlreiche Schnitte gefertigt und aus diesen
Dauerpraparate hergestellt, theilvveise wurde dasselbe in Alkohol auf-
bewahrt Die gegebenen Abbildungen sind ebenfalls von Herrn
Ur. Kuhland mit gewohnter Liebenswurdigkeit nach den vor-hegenden Praparaten gezeichnet worden, wofur ich demselben denbesten Dank aussprechen darf.
Die Diagnose der Gattung lautet:
Ruhlandiella n. gen. Ascomata superficialia, globosa, laevia,
glabra, mtus gelatmoso-carnosa, pseudoparenchymatica, hyalina, basi
myceliofera. Asci cylindraceo-clavati, octospori, paraphysati. Sporae
globosae, brunncae, reticulato- verrucosae.
R. berolinensis P. Henn. n. sp.; ascomate superficiali, glo-bose, basi depresso myceliofero, extus laevi, glabro, pallido velbrunnescente ca. 5-6 mm diametro, intus gelatinoso-subcarnoso,
paihdo, pseudoparenchymatico, homogeno; ascis cylindraceo-clavatis,
raro subovoideis, vertice sub rotundato-obtusis, basi plus minus
attenuatis.S-spons, ca. 200-220 ,« longis, p. sp. plerumque 150-180 X
:.T? /'. 'nterdum ca. 100X45 f,; paraphysibus copiosis, filiformibus,septatis, hyahnis, apice vix incrassatis, obtusis, ca. 3-3V2 ^^ crassis;sporis plerumque monostichis, interdum subdistichis, ca 15-18 "(sine sculpt.), episporio primo hyalino, laevi, dein brunneo, reticu-kto_-vermcoso;^ verrucis subbacillatis, apice obtusis vel applanatis
r)...^K''*"imo°''T^^o^- J," tepidariis ad terram vasis Melaleucae.Dezember 1902. Dr. Ruhland.
Zur Torfmoosflora der Milseburg im Rhon-
gebirge.
Von Dr. Julius Roll in Darm.stadt.
In einer sehr anmuthig geschriebenen Abhandlunc in der Fest-
MooL " ^.^Jf>"bs 1901 Die Milseburg im Rhongebirge und ihreo sflora giebt me.n verehrter Freund A. Geheeb neben einer geist-ind gemuthvo en Lobrede auf diesen „zaubersch6nen Berg" und
mteressanten allgemeinen Betrachtungen iiber ihr Pflanzenleben eine
I
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Uebersicht iiber die Moosflora in den verschiedenen Hohenlagen und
eine systematische Aufzahlung der 222 von ihm im Gebiet der Milse-
burg beobachtetcn Laubmoose. Unter ihnen sind auch 2 Torfmoose,
Sphagnum cymbifolium Hedw. und Sph. acutifolium Ehrh. aufgefiihrt.
Im Nachtrag zu dieser verdienstvollen Abhandlung theilt ihr Verfasser
mit, dass ich „eine ungeahnte Fiille von Formen und sogar eine
Anzahl neuer, vorher noch nicht in der Rhon beobachteter Arten,
doch sammtlich ausserhalb des cigentlichen Florengebietes der Milse-
burg auf feuchten Wiesen, in Graben und am Waldesrande gegen
den Bubenbeder Stein gesammelt".
Ich gebe im Folgenden eine Zusammenstcllung der 19 Arten
und 80 Varietaten, die ich am 23. September 1900 in der Nahe der
Milseburg an zwei Stellen, namlich am Siidosthang in der Einsenkung
zwischen ihr und dcm Bubenbeder Stein und am Sudwesthang gegen
den Bibcrbach aufgenommen habe.
Der erste der beiden Fundorte besteht aus Sumpfwiesen , die
sich zu beiden Sciten der Senkung hinziehen, an deren sanft an-
steigenden Hangen Gruppen von Birken stehen, vvahrend an den
Wassertiimpeln der Senkung, die allmahlig in ein kleines Flussbett
iibergehcn, Erien und Weiden wachsen. Zwischen den die Senkung
und die Wassertiimpel ausfullenden oder einfassenden Torfmooscn
fand sich auch stellenwcise die hiibsche Paludella squarrosa Ehrh.
Die hoher gelegenen Wiesen gegen den Bubenbeder Stein sind zum
Zwecke der Trockenlegung von Graben durchzogen. Der zvveite
Fundort besteht aus Waldwiesen, die mit reichlichem Erlengebiisch
besetzt sind und sich gegen den Buchen-Hochwald des Biberbachs
ninabsenken und nordwestlich vom Kohlerwald begrenzt sind.
In der folgenden Uebersicht sind die beiden Fundorte mit 1 und 2
bezeichnet. Es bedcutet 1: Sumpfwiesen und Graben am Sudost-
nang, 2: Waldwiesen am Sudwesthang.
Sphagnum Schimperi Roll
^'ar. compact um Roll * roseum et virescens 1.
^ar. striatum Roll * purpurascens 1.
var. deflexum Roll + roseum 1.
^^i". speciosum (W.) Roll * pallesccns, * roseum, * purpurascens,
* purpureo- versicolor. 1.
Die letzte Form ist habituell dem Sph. robustum Roll var. ele-
gans Roll * purpureum von demselben Standort sehr ahnlich.
var
Sphagn. acutifolium Ehrh.
gracile Roll * virescens, * purpurascens 1.
Sphagn. plumulosum Roll.
^
a) microphyllum Roll.
'^i"' quinquefarium Braith. (Sphagn. quinquef. Russ. et W.}.
f tenellum Roll * virescens 1.
b) macrophyllum Roll (Sphagn. subnitens Russ. et W.).
Ill'
luridum Hub. cfr. 1.
^l^-
gracile Roll * luridum cfr. * viride I.
^^- Plumosum Milde * versicolor 1.
f. deflexum W. * versicolor 1.
^. strictiforme Rl. * versicolor 1.
f. robustum Rl. * versicolor cfr. 1, * purpurascens 1.
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Sphagn. Wilsoni Roll.
var. com pactum Rl. * purpureum 1.
var. tenellum Sch. (Sphagn. tenellum Kling.) * roseum cfr. * pur-
purascens, * flavescens 1.
var. gracile Rl. * purpurascens 1,
Sphagn. Wilsoni subsp. Sphagn. Warnstorfii Russ.
var. compactum Roll * purpureum 1.
var. tenellum Rl. * purpurascens 2, * roseum 1, * purpureo-viride 2.
var. gracile Rl. * purpureum, * purpurascens 2.
var. plumes um Rl. * roseum, * purpureum 1.
Sphagn. robustum Roll.
(Sphagn. Russowii W. Sphagn. Russowii Rl.)
var. gracilescens Rl. * viride 2, * purpureo-virescens 2, * roseum,
* pallescens, * flavo-virescens 1.
Die forma flavo-virescens hat fest anhaftende Aeste und wenig
Rindenporen.
var. elegans Rl. * pallescens, * purpureum 1.
Die Form purpureum wachst mit dem habituell ahnlichen Sphagn.
Schimperi Rl. var, speciosum Rl. * purpureo-versicolor an dcmselben
Standort. Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass zwei
verschiedene Moose, wenn sie zusammen, vorziiglich in demselben
Rasen, wachsen, oft habituell sehr ahnlich sind.
var. flagellatum Rl. * purpureo-virescens 2.
Sphagn. Girgensohnii Russ.
var. strictum Russ. * flavovirens 1.
f. compactum Rl. * flavo- pallescens 1.
var. tenellum Rl. * flavo-virescens 2.
var. gracilescens Grav. * flavo-virescens 1.
var. flagellare Schl. * flavo-virescens 1.
f. robustum Rl. * flavo-virescens 2.
Sphagn. brevifolium Roll.
(Sph. recurvum Pal, var. brevifol. Ldbg., var. parvifolium [Sendt]
Russ., var. angustifolium Jens.).
var. tenue Kling, * flavovirens 1.
var. squamosum Ang. f. capitatum Grav. * flavescens 1.
f. capitat. Grav. * ochraceo-virescens, * fusco-virescens 1.
var. subfibrosum Rl. * flavescens, * flavo-virescens 2.
Sphagn. recurvum Pal.
var. majus Ang. f. amblyphyllum Russ. et mucronatum Russ.
* flavescens 2.
Diese Form zeigt ziemlich grosse, faserlose odcr an dcr Spitze
gefaserte, spitze oder abgerundete Stengelbliitter.
var. squarrosulum Rl. f. amblyphyllum Russ. * flavo-virescens 2.
* flavescens 2.
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Diejenigen Stengel dieser Formen, die zwischen anderen Moosen
gewachsen sind, zeigen etwas grossere, an der Spitze gefaserte, ab-
gerundete oder spitze Stengelblatter.
var. teres RI. f. amblyphylium et mucronatum Russ. * flavescens 1.
Sphagn. intermedium (Hoffm.) Roll.
var. molluscum RI. * flavescens mit nicht abgesetzter Rinde und
mittelgrossen, etwas abgerundeten Va— ^'2 gefaserten Stengel-
blattern 1.
Sphagn. teres Ang.
var. tenellum RI. * ochraceum, * virescens 1.
var. gracile RI. * ochraceo- virescens, * virescens, * fuscum 1.
var. robustum RI. * flavescens 1.
var. elegans RI. * flavovirens, * fuscescens 1.
var. squarrosulum Lesqu. * virescens 1.
var. subteres Ldbg. * fuscescens 1.
Sphagn. rigidum Sch.
var. compactum Sch. * purpurascens 1.
var. strictum W. * flavovirens 1.
var. brachycladium RI. * glaucescens 1.
var. squarrosum Russ. f. compactum RI. * glaucum, * flavovirens 1.
f. laxum Card. * flavovirens 1. .
Sphagn. tenellum Ehrh. 1796.
(Sphagn. molluscum Bruch 1825.)
var. gracile Breut. * flavo- virescens 1.
var. contortum RI. * virescens 2, * flavo -virescens 2.
Sphagn. laricinum Spr.
(Im alten Sinn.)
var. crispulum Schl. ** virescens, * ochraceo- virescens, * luridum,
* flavo-fuscescens 1.
var. deflexum RI. * ochraceo -luridum 1.
var. laxum RI. * fusco- virescens 1.
var. patulum RI. * fuscescens, * auro-fuscescens, * lurido-fuscescens 1.
Sphagn. subsecundum Nees.
a) microphyllum RI.
var. tenellum Schl. * ochraceum 1, 2, * ochraceo-virescens, * ochra-
ceo
-pallescens, * flavovirens, * atroviride 1.
var. brachycladumRl. *aureum, * ochraceum, * ochraceo-virescens 1.
var. crispulum Russ. * fuscescens, * flavo-fuscescens 1.
var. strictiforme RI. * flavo -virescens 2.
var. laricinum RI. * atroviride, * fusco- virescens 1.
Var. gracile C. M. * fusco -virescens 1, 2.
var. imbricatum RI. * viride 2, flavo-virescens 1, * ochraceo-
virescens 1.
var. tenellum Schl. (var. molle W.) * aureum, * flavo-virescens 1.
var. teretiusculum Schl. * aureum, * fusco -virescens 1.
b) macrophyllum RI.
var. majus RI. * ochraceo-virescens 1.
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Sphagn. contortum Schltz.
(Im alten Sinn.)
var. gracile Rl. * virescens 1.
var. cus pi datum Rl. var. n. * atroviride. Pflanzen untergetaucht;
Aeste mittcllang; Schopfaste stachelspitzig, gerade; Astblatter
gross, hohl, arm- und kleinporig; Stengelblatter klein bis
mittelgross, V-2 ^^ Fasern und Poren 1.
var. laxum Rl. * virescens, * fusco-virescens 1,
var. squarrosulum Grav. * viride 1.
var. Warnstorfii Rl. * flavum 1.
Sphagn. medium Lpr.
var. strictum Rl. * pallido-roseum.
var. imbricatum Rl. *pallido-roseum, *fuscescens, *flavo-pallescens 1.
var. laxum Rl. * pallido-roseum 1.
Sphagn. Klinggraffii Roll.
var. contortum Rl. * glaucum 1.
var. imbricatum Rl. * glaucovirens 1, 2.
var. brachycladum Rl. * glaucovirens 1.
var. squarrosulum Nees * viride 1.
var. laxum Rl. * flavovirens 1.
var. robustum Rl. * viride, * glaucovirens, * flavovirens 1.
Sphagn. cymbifolium Hdw.
var. com pactum Schl. et W. * pallescens 1.
var. brachycladum W. * fusco-virescens, * flavo-virescens, * pallido-
virescens, * lurido- virescens, * fusco-flavescens 1.
var. densum Rl. * pallescens 1, * fuscescens 2.
var. pycnocladum Mart. * flavo- virescens, * fusco-virescens 1.
var. laxum W. * fuscescens, * flavo-virescens 1, * fusco-virescens 2.
Sphagn. papillosum Ldbg.
var. confertum Ldbg. f. brachycladum Card. * fusco-glaucescens 1.
var. abbreviatum Grav. * flavo-virescens 1.
var. brachycladum Schl. * flavo-virescens, * fusco-virescens 1.
var. pycnocladum Rl. * pallescens 1.
var. laxum Rl. * flavo-virescens 1.
Bemerkungen iiber einige Puccinien.
Von Fr. Bubdk (Tabor in Bohmen).
(Mit 14 Textfigurcn.)
1. Puccinia fusca (Relhan).
Von vielen Autoren warden die Puccinien von Anemone- und
Pulsatilla
-Arten, dercn Teleutosporen ein warziges Epispor besitzen
und^ erst im kiinftigen Friihjahre keimen, unter dcm Namen Puc-
cinia fusca (Relhan) zusammengczogen.
Schon Opiz stellte die Puccinie von Pulsatilla pratensis
als erne neue Art auf und zwar in seinem Biichlcin „Boheim's
phanerogamische und kryptogamische Gewachse", Prag 1823, pag. 148.
unter dem Namen Dicaeoma Pulsatillae Opiz
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Im Jahre 1881 veroffentlichte Rostrup im „Catalogue des plantes,
que la societe de botanique de Copenhague peut distribuer au prin-
temps 1881*'. pag. 1, denselben Pilz als Puce. Pulsatillae Rostrup.
Im Journal of Mycology 1902 (20. Dezember), pag. 171, schlagt
Hohvay fiir den Pulsatilla -Pilz einen neuen Namen vor und zwar
Puce, suffusca Holway und motivirt dieses Vorgehen dadurch, dass
Kalchbrenner im Jahre 1865 den Namen Puce. Pulsatillae fiir
einen anderen, hierher nicht gehorenden Pilz benutzt hat.
Aus den von mir oben angefuhrten Grunden hat allerdings der
Name Puce. Pulsatillae (Opiz) Rostrup die Prioritat und die Kalch-
brenner'sche Puccinia muss, falls sie wirklich eine eigene Spezies dar-
stellt, einen ncuen Namen erhalten.
Ich habe Puce. Pulsatillae (Opiz) Rostrup in Bohmcn sehr oft
gefunden und sie auch in Sydow's Uredineen No. 1529 und m
Vestergren's Micromycetes rariores selecti No. 316 ausgetheilt
Tiachdem ieh mieh iiberzeugt habe, dass sie von Puce. fusca(Pers.)
Winter 1) auf Anemone nemorosa verschieden ist.
Aus der folgendcn Diagnose und aus den beigegebcnen Ab-
bildungen sind die Unterschiede bcidcr Arten ersichtheh.
Puce, fusca (Pers.) Winter. — (Aeeidlum fuscum Pers.)
Spermogonien gross, schwarzbraun, spater schwarz, auf der
oberen oder auf beiden Blattseiten zerstreut.
Myeel durchdringt die ganze Nahrpflanze und bildet auf der
Blattunterseite rundliche, gewolbtc, gleichmassig vertheilte ^"*f^"g^
von einer diinncn, farblosen Epidermis bedeckte, baia
naekte, staubige, ofters zusammenfliessende Teleutosporcn-
Teleutosporcn (Fig. 1-3) aus zwei kugeligen oder
ellipsoidischen Zellcn zusammcngcsetzt, welchc sich m dei
mute
't!^-*A
'4
Fig. 1-3. Teleutosporen von Puccinia fusca .Pers.,^
Br.hmen
auf Anemone nemorosa. ^""/i.
nur mit eincr klcincn Flachc beriihren und sich dcswegcn
'cicht von
einander trennen, 31-50 fc lang. 15-24 /- bre.t einzell.ge
Teleuto-
sporen 28,5-33 X 17,5—22 /-; Membran kastamcnbraun, mit ^'eine-
•en (als bel Puce. Pulsatillae) kegelformigen Warzen bedeckt.
') Siehe iiber Uiese Abiindcrung bei Hohvay, 1. c.
^!?^tf o ^ iT 0^
p^oiJ^aoo
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Stiel etwa 1/3 lang wie die Spore, bei der Anheftungsstelle bis
9 f.1 breit.
Von Mitte Marz bis Ende Juni auf Anemone nemorosa viel
verbreitet.
Puce. Pulsatillae (Opiz) Rostrup — Dicaeoma Pulsatillae
Opiz. — Puce, suffusca Holway.
Mycel durchzieht die ganze Nahrpflanze. Spermogonien auf
der Oberseite der Blatter sehr sparlich und sehr selten
entwickelt, klein, braun. Teleutosporenlager auf der Blattunter-
seite gleichmassig vertheilt,
lange von einer diin-
nen, weisslichen Epi-
dermis bedeckt, spater
durch ein rundliches
Loch geoffnet, schwarz-
braun, schiisselformig ge-
wolbt, staubig, nie z u-
sammenfliessend.
Teleutosporen (Fig. 4
bis 9} selten aus zwei
kugeligen Zellen ge-
bildet, gewohnlich
beide mehr oderweni-
ger in die Lange ge-
streckt, besonders die
untere Zelle langlich
bis keilformig; zwei-
zellige Teleutosporen 31
bis 62 fx lang, 15— 28 i"
breit, einzellige 48X16 ^,
Membran der oberen Zelle
kastanienbraun,derunteren
viel heller, mit grossercn
Warzen als bei Puce, fusca
bedeckt. Stiellange betragt
etwa '/g der Sporenlange.
Von Mitte Mai bis
Fig. 4—9. Teleutosporen von Puccinia Pulsatillae [Qpiz
auf Pulsatilla pratensis aus Bohmen, »u/j.
^ , ^
Ende Juli auf: Pulsatilla
pratensis: Bohmen (Opiz, Bubak, Kabat)! Danemark (Rostrup)! —
Pus. hirsutissima: Decorah in Jowa (Holway in Syd. Ured 1370)! —
Puis, nigricans: Pressburg in Ungarn (Baumler)' — Puis vul-
garis: Riigen (Syd. Ured. 1309)! Mandschurien ad fluvium *Bureja
mfer. (fl. Amur infl.; Komarov in Fung, Rossiae exsicc. 161)1
2. Puce, compacta Kunze.
In^ meiner Abhandlung^ „Ueber die Puccinien vom Typus der
Puccinia Anemones virginianae Schw/' habe ich auch iibcr Puce.
1) Sitzunasber. d. Konigl. Bohm. Gcsellsch. d. Wiss. Frag 1901. Sep. pag. 4.
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compacta Kunze berichtet und zwar auf Grund der Thiimen'-
schen^) Diagnose in Flora 1875.
Herr Dr._ 0. Pazschke in Leipzig machte mich darauf aufmerk-
sam, dass die von Thiimen entworfene Diagnose diescr Puccinia
auf Puce. Winteri Pazschke = Puce, gregaria Kunze = Dasy-
spora foveolata Berk, et Curt, von Xylopia vorziiglich passt. Er
war so gefallig und schickte mir ailch ein Exemplar seiner Puce.
Winteri. Als ich spater zu Ostern 1901 in der botanischen Ab-
theilung des k. k. Hofmuseums in Wien weilte, hatte ich hier die
Gelegenheit, die Kunze'sche Puce, gregaria und Puce, compacta zu
untersuchen und von der Identitat der Puce, gregaria mit Puce.
Winteri mich zu iiberzeugen.-)
Thiimcn's Diagnose passt schr gut auf Puce, gregaria Kunze
und es muss demnach eine Verwechselung der Exsiccaten oder
Scheden von Puce, gregaria und compacta in Thiimen's Herbar vor-
gekommen sein. Was Puce, compacta Kunze betrifft, welche
ebenfalls von Weigelt in Surinam auf Blattern einer Asclepiadeaceae=*)
gesammelt wurde, so lasse ich hier ihre Diagnose folgen, die ich auf
Grund der Exemplare entworfen habe, welche sich in der botanischen
Abtheilung des Bohmischen ]\Iuseums in Prag befinden.
Der Pilz scheint eine Leptopuccinia zu sein. Die Teleuto-
sporenlager sind klein, rundlieh, braun, mit grauem Anflug und be-
finden sich in dichten , rundlichen Gruppen hauptsachlich auf der
Blattunterseite.
Teleutosporen (Fig. 10—14) sind eiformig, ellipsoidisch, seltener
'anglich, oft unregelmassig, gelblich, mit gleiehmiissig verdickter
Fig. 10-14. Teleutosporen von PuCCinia COmpacta Weigel aus Surinam. *^li.
Membran, welche nur selten am Scheitel verdickt ist, 26—40 fi lang
,^722 fi breit, einzellige Teleutosporen nicht selten, 32 X 28 /<; Stiel
'^»cht abreissend, so lang oder etwas langer als die Spore.
^) Thumen: Puce. Dc Baryana Thum. 1. c. pag. 364—365.
J biehe auch in dieser Hinsicht:
, ^^^. .q-
Magnus: Berichte der dcutschen botan. Ges. 18V-. pag. ivo.
Lagerheim: Uredineae Herb. Eliac Fries. Tromso Museums Aars-
hefter 1894. pag. 58.
Magnus: Botanisches Centralblatt 1896. Sep. pag. 5.
') ^ydow, P. et H.: Monographia Uredin. Vol. I. pag. 334—3do.
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3. Puce, Typhae Kalchb.
In der botanischen Abtheilung des k. k. Wiener Hofmuseums
konnte ich ein Originalexemplar dieses Pilzes untersuchen. Er
stammt aus Rabenhorst's Fungi europaei No. 695.
Die Nahrpflanze des Pilzes ist nicht Typh'a latifolia, son-
dern Scirpus lacustris und demnach der Pilz selbst nur Puce.
Scirpi DC.
Septoria Spergulariae Bres. n. sp
Von R. Staritz.
Unter anderen von mir bei Dessau gcsammelten Pilzarten fand
sich eine auf Spergularia rubra vorkommende Septoria, vvelche von
Herrn Abbe
J. Bresadola neu beschrieben worden ist. Die Be-
schreibung lautet
:
S Spergulariae Bres. n. sp.; maculis nullis; peritheciis puncti-
lormibus, erumpenti-superficialibus, dense gregariis, nigris, subglobosis,
poro pertusis, 100—135 ^ diam., contextu subparcnchymatico; conidiis
bacillanbus, pluriseptatis, 30-45 X 2V.-3 ^.; basidiis brevibus celluli-formibus.
T 1- ^i^r^*o *^ i^^ii^
Spergulariae rubrae pr. Dessau, Gr.-Kienheide
Juho 1902. R. Staritz.
I
i
B. Referate und kritische Besprechungen.
Hansen, Adolf. Die Entwickelung der Botanik seit Linne. Rectorats-
rede zur Feier des Jahresfestes der Ludwigs-Universitat zu Giessen '
1. Juh 1902. Giessen (J. Ricker'sche Verlagsbuchhandlung [Alfred
Topelmann]) 1902. 24 p. 8". — M. 0,50
Diese Rede durftc mehr fiir nicht botanischc" Krcise bcstimmt scin , aber
Zt \ Botaniker enthalt dieselbc eine vverthvolle Rckapitulation aller- ,dings chon oft ausgesprochener Gedankcn uber die Entwickelung der botani- '
schen W.ssenschaft der Ncuzeit in einer kurzen aber pragnanten Au«lrucksweise.
Ohve, Edg. W. Monograph of the Acrasieae. Contributions from the
Cryptogamic Laboratory of Havard University LII. (Proceed, of
the Boston See. of Nat. History XXX. n. 6. 1902. p 451-513.
pi. 5— 8).
fa.ser°it/°''l'^'"''' ^T^'^^^'' ""^^^^ '^"'=" '^^hr guten Eindruck. Dor Ver-
Ind di. F ? .e^°^^^ ^'"l^e g'^geben, um die vorhandencn Literaturangabcn
Shs infp^ '"'?' r'"" ''^'"'" Forschungen zu eincm Gesammtbild der
ist del^ ," n^u'^P' '°" O^g^"'^'"^" '- vercinigen. Seite 451 bis 496
b hindeit der v" T"" ^.teraturvcrzeichniss gewidmet. Im allgemeinen Tiicil
Seren Fors ^ ". '"'t
""'='
^'"'^'*""e und historischcn Uebersicht der
Zusta
" dLp f ", "'".'''" ^"='"^'^" '" <='-^'"- Kapitein den vegetativen
Snn auf dfe F f°' f'"'''^""S ""'^ den Fruktifikationszustand und geht
barTei'Lr Pseud "f'r""""-"'^"
^''^''"'' ^°™^" '^^^ Acrasieen, d.e Rei^-rke.t de oplasmod.en und die angcwendcten Kulturmethode^ ein und
»
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hetrachtct nach cincr Zusammcnfassung der Ergebnisse die systematische Be-
ziehung der Acrasieen zu den cigentlichan Myxomyccten, Labyrinthulecn und
Myxobacteriaceen, urn dann zur systcmatischen Aufzcihlung iibcrzugehen. Nach
demselben sind drei Familien der Gruppe der Acrasieen zu unterscheiden: 1. die
Sappiniaceen mit nut einer Gattung Sappinia Dangard (1 Art), 2. die Guttulina-
ceen mit den Gattungen Guttulinupsis Olive (3 Arten) und Guttulina Cienk.
(4 Arten), 3. die Dictyosteliaceae mit den Gattungen Acrasia van Tiegh. (1 Art),
Dictyostelium Bref. (7 Arten), Polysphondylium Bref. (3 Arten) und Coenonia
van Tiegh. (1 Art), Auf den vier instructiven Tafeln sind Entwickelungszustande
und ausgebildcte Fruchtformen verschiedener Arten dargestellt.
Ernst, A. Siphoncenstudien. (Beih. z. bot. Centralbl. XIII. 1. 1902.
p. 115—142. 5 farb. Tafeln.)
Die Siphoneen, die durch das Merkmal der Einzelligkeit bei grosser ausserer
Diffcrenzirung des Thallus eine charakteristische Gruppe bilden. bereiten in der
Anordnung ihrer Formcn grosse Schwicrigkciten, zumal wir iiber die Fortpflanzung
mangelhaft unterrichtct sind. So wissen wir in diesem Punkte gar nichts bei
Caulcrpa, Udotea, Microdictyon. Ungeschlechtliche Zoosporen sind uns bei Der-
besia, Halimcda, Valonia bekannt, kopulirendc Gameten bei Bryopsis, Codium und
Acetabularia; fur Oogamie abcr haben wir nur den Fall der Vaucheria.
Ein ahnliches Verhaltcn hat nun Ernst bei einer Alge, die als Vaucheria
tuberosa A. Br. beschrieben vyorden ist, konstatiren konnen. Diese Alge wurdc
bishcr einige Male an verschiedenen Orten gefunden, ohne dass von ihrer Fort-
pflanzung etwas Erhcbliches bekannt war. Ernst hatte das Gluck, sie bei Genf
zu finden. Auf Grund ihres genauen Studiums, nach dem sie sich von alien
Vaucheriaarten durch echte Dichotomic unterscheidet, bezeichnet cr sie als
Dichotomosiphon tuberosus (Al. Br.) A. Ernst.
Der Autor studirte zunachst gcnau Bau und Inhalt des Thallus. Die stark
eingeengten Basen der Aeste (wie wir sie z. B. auch an Bryopsis sehen) stellen
eine nicht voll zur Entwickelun<2 <iclan<rte Ouerwandbildung dar, deren Ver-
stopiung unter Umstiindcn eintreten kann. Bcziiglich der PlasmastrOmung wird
auf die durchgehende Stromung von Glied zu Glied und die daraus folgende
Physiologische Einhcit der Protoplasten aufmcrksam gemacht. Die Alge besitzt
^tarkekorner, die durch in alien Stufen erkennbare Umwandlung direkt aus den
|-nlorophyllk6rnern hcrvorgchen. Im Gegensatz dazu tritt bei Vaucheria nur
cttcs Oel als Reservematerial auf, Starke dagegen ist ferncr bekannt bei Bry-
opsis, Valonia, Dasycladus, Caulerpa, Codium.
Vor Allem aber ist die Fortpflanzung der Alge genau beobachtet vvorden.
Und zwar kommt einc Oogamie wie bei Vaucheria vor. Die Entwickelung scheint
nier aber langsamer vor sich zu gehen. Oogonien und Antheridien stehen stets
terminal an den Zweigen. An cinem Ast erscheint zunachst ein Antheridium,
l^it dessen Bildung das Liingenwachsthum des Astes schliesst. Vorher erscheint
'n halber Hohe eine seitliche Ausstiilpung, die zu einem gestielten Oogon aus-
l^'achst. Vom gleichen Verzweigungspunkt konnen aber trichotomisch , tetra-
otomisch etc. noch mehr Geschlcchtsorgane tragende Zweige ausgehen. Die
Wundungcn des Oogons und Antheridiums liegen spater in gleicher Hohe und
offncn sich durch langsames Auflosen der Membran etwa gleichzeitig. Uebrigens
^'itl die Antheridien meist zahlreicher, Sie crscheincn zur Zeit der Reife durch
eine Querwand von ihrem Tragast abgegliedert und lassen nach der Ocffnung
einen Plasmaballen austrcten, aus dem die Spermatozoiden frciwerden. Nach
^r Aufnahme eines solchen durch die (den Schnabcl von Vaucheria vertretende)
^eissjiche Empfangnisspapille wird die Spore sowohl an der OefTnungsstclIe, als
^^ch am Tragast durch Wandbildung abgegrenzt, bleibt aber zunachst noch an
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ciem Thallus haften. Indem sich dcr Eiinhalt ein- oder mehrmals von der Hiillc
zuruckzieht, erfolgt Bildung einer geschichteten Membran um die Spore. — Eine
ungeschlechtlicheVermehrung besitzt Dichotomosiphon endlich in der Bildung der
sogenannten Tuberkeln oder Brutkeulen
, rhizoidartigen Auslaufern, die kenlig
anschwellen, sich mit den durch die Plasmastromung dorthin gcschafften Reserve-
stoflfen fiillcn und nach Septirung abfallen und auskeimen. Sic treten bei un-
gunstigen Bedingungen auf und waren schon beobachtet. Toblcr.
Dalla Torre, K. W. von und Sarntheim, Ludwig Graf von. Die Flechten
(Lichenes) von Tirol, Vorarlbcrg und Liechtenstein. Mit dem Bild-
nissc Dr. F. Arnolds und einer Karte. (Flora der gefursteten
Grafschaft Tirol des Landes Vorarlbcrg und des Furstenthums
Liechtenstein IV. Bd.) Innsbruck (Wagner'sche Universitats-Buch-
handlung) 1902. XLVI und 936 Seiten.
Noch vor dem dritten Bande (Pilze) der Flora dcr gefursteten Grafschaft
Tirol etc. ist der vierte die Flechten enthaltende Band derselben erschienen.
Die Lichenologen werden das Erscheincn desselben mit Freuden bcgriissen.
Sind doch grade die Alpen so ausserordentlich reich an lichcnolouischen Schatzen
und bieten dem Sammler eine Fiiile von Beute, wie kein anderes Gebiet in
Europa. Ueber lluu Arten in dem im Titel bezeichneten alpinem Gebiete werden
in dem stattlichen Bande aufgefiihrt. Dicser Flcchtenband ist ubrigens ganz in
derselben Weise wie dcr Algenband durchgefiihrt. Diagnosen der Arten sind
nicht gegeben. Dafur uird sehr eingehend die Nomenklatur und Synonymik
derselben behandelt, und auch fur haufigere Arten, eine Fulle von Fund- und
Standorten aufgefiihrt, uberhaupt die Darstellung der Vorkommensverhaltnisse
in sehr starker Detailausfuhrung gegeben. Wenn auch in einem Gebiete, wie
das behandelte, trotz der intensiven Forschungsth;itigkeit, welche seit Jahr-
zehnten auf demsclbcn entwickelt worden ist, es doch nur ausnahmsweise
gestattet war, in dicser Beziehung ein zusammenhiingendes Bild zu entwerfen,
so ist doch alles bisher Gewonnenc auf das Gcnaucste registrirt worden.
Einer spatcrcn Zusammenfassung uird es vorbehalten blcihen, nach weiteren
Forschungen das hier Gegebcne zu verallgemeinern. Ebcnso wird es der Zu-
kunft iiberlassen bleiben, bis die Studien iibcr die Flechtenllora Tirols vervull-
standigt sind, das in Arnold's und Kernstock's Arbeiten niedergelegte
reiche Material an diagnostischen Bemerkungen zu verwerthcn und zusammen-
zufassen. Die Flechtenparasiten, welche zwar gewohnlich auch im Arbcitsfeldc
der Lichenologen liegen, sind auisgeschieden worden und werden unter den
Ascomyceten im dritten Bande behandelt werden, jcdoch wurden, um einem
praktischen Bedurfnisse zu geniigen, die Namen derselben am Schlussc des
Werkesin einer bcsonderen Liste in alphabetischer Anordnung nach Arnold's
und Kerns lock's Nomenklatur zusammengcstellt und in Anmerkunacn die
Arten erwahnt, welche als Pilze aus der Reihcnfolgc des Arnold'schen Ver-
zeichnisses aus den Flechtengattungen herausgenommen werden mussten.
Die beigegcbene Karte ist dazu bestimmt, einen Ueberblick uber die Haupt-
Sammelpunkte F. Arnold's und E. Kernstock's zu gewahrcn
Das Werk wird filr lange Zeit cine wichtige Grundlage fur wcitcre licheno-
logische Forschungen bilden und nach dem Wunsche der Vcrfasscr sichcr ein ,Eck-
stem" fiir eine kiinftig zu schaffende Lichenenflora der ganzen Alpenkette werden.
Hunger, F. W. T, Ueber das Assimilationsprodukt der Dictyotaceen.
(Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. XXXVIII. 1902. p. 70—82)
Verfasser berichtet iiber vorlaufig abgeschlossene Studien, welche die Frage
nach der physiologischen Funktion der sogenannten ,Jnhallskorper" der Dictyo-
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taceen und ferner nach deren chemischer Zusammensetzung zum Gegenstande
hatten. Die Inhaltskorper der Assimilationszellen entsprechen physiologisch
vollkommen dem Fucosan der Fucaceen im Sinne Hansteen's. Thre Neubildung
erfolgt an der Obcrflachc des Phaeoplasten unter Einfluss des Lichtes, also ab-
I
hangig von der Kohlensaureassimilation. Ferner finden sich in den Speicherungs-
zellen kugelartige Inhaltskorper, welche Anhaufungen von ReservestofF darstellen
und durch Vcrschmelzung der Inhaltskorper der Assunilationszellen entstehen.
Sie werdcn bei Verdunkelung in eine Emulsion zahlrcicher Tropfchen umgewandelt,
um bei Helichtung wicdcr zu verschmelzcn. Chemisch sind sic glycosidartiger
Natur, bcziiglich dessen nitherer Charaktcrisirung auf das Original verwiesen
sei. Die Schwiirzung der Korper mit Osmiumsaure, auf die hin Hansen ihre
fettartige Natur behauptet hatte, beruht nur auf dcm Gehalt von GerbstofF, der,
wie Versuche des Verfasscrs lehrtcn, vor Allein als Schutzmittcl gegen Thier-
» frass dienen. Die den Phaeoplasten anhaftcnden winzigen Inhaltskorper be-
stehen aus einem monosaccharidischcn Kohlenhydrat, das durch Ptyalin und
Trypsin veriindcrt wird.
'
Ruhland-Bedin.
Lemmermann, E. Das Phytoplankton des Meeres. (Abhandl. d.
Naturw. Ver. zu Bremen XVII. Heft 2. p. 341—418.)
Verfasser giebt, nachdem er bereits im sechzehnten Bande der Abhand-
lungen dd'r genannten Gesellschaft einen ersten Beitrag veroffentlicht hatte, nun
einen zwciten zur Kcnntniss des Phytoplankton des Meeres, welchcr eigentlich
eine zweite Auflage dieses ersten ist. Vcranlassung dazu gab die intensive
Thatigkeit, welche auf diescm Gcbiete in der letzten Zeit entwickelt worden
'St. Demcntsprechend ist das Verzcichniss dor bekannten Planktonalgcn des
Meeres um 335 Arten angewachsen. Im Ganzen werden 58U Arten aufgefuhrt,
von welchen auf Schizophyccen 24, auf Chlorophycecn 42, Flagcllaten 13, Cocco-
Iithophorales 23, SilicoHagellaten 13, Peridinales 158 und auf Bacillariales 307
entfallen. Ein Literaturverzcichniss schliesst das Schriftchen, welches von alien
Planktonforschern benutzt werdcn diuftc.
Atkinson, G. F. Three new genera of the higher Fungi. (Reprinted
fiom the Botanical Gazette XXXIV. 1902. p. 36—43. With 3 Fig.)
Verfasser beschreibt ein neues Genus der Thelephoraceen. welche mit
^^iscocyphella P. Henn. vcrwatult, Eomycenella mit der Art E. echinocephala,
\yclche auf Bliittern von Rhododendron maximum in N.- Carolina vorkommt.
I'erner wird eine Plectascjnccngattung: Eoterfezia mit der Art E. parasitica
>eschrieben und abgebildet, sowie cine mcrkwurdige Phalloideengattung Dicty-
^ole texensis aus Texas, die daselbst von W. II. Long entdeckt wurde.
Die Gattung Eoterfezia wird in eine bcsondere Familie der Eoterfeziaceae
vom Verfasser gestcllt.
Bubalc, F, Infektionsversuche mit cinigen Uredincen. (Centralbl. f.
Bakteriologie u. s. w. II. Abth. IX. 1902. p. 913—928. Mit 16 Textfig.)
Verfasser hat mit nachstehenden Uredincen Infektionsversuche ausgefiihrt
"nd ist hierbei zu folgenden intercssanten Ergebnissen gelangt:
I*uccinia Balsamitae (Str.) Wint. ist cine Brachypuccinia. Aecidium Thymi
^uclv. gchOrt zu Puccinia Stipae (Opiz) Hora und wurde mit Erfolg auf Thymus
P^nnonicus, Th. ovatus, Th. praccox, Th. angustifolius kultivirt. Puce. Schnci-
^en Schrot. ist eine Micropuccinia. Die auf Tcucrium montanum vorkommendc
^^•t. welche von Lagerheim aus Varietat zu P. Schneideri gczogen, ist als P.
^^onstricta (Lagerh.) Bub. zu bezcichnen. Endophyllum Sedi ist ein Aecidium.
I^'^lches zu Puccinia longissima Schrut. gehort. Aecidium lactucinum Lag. et
^>ndr. bildet Uredo- und Teleutosporen auf Carex muricata und wird die Art
3*
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als Puccinia Opizii Bub. beschriebcn. In den Entwickclungsgang von Uromyces
Scirpi (Cast.) Lagerh. gchorcn die auf Glaux, Hippuris, Sium latifolium, Pastinaca
sativa, Bcrula angustifolia, Daucus Carota vorkommenden Accidien, welche
friiher nach den bctreffcnden Nahrpflanzen besonders benannt worden sind.
Infektionsvcrsuche mit Uromyces Poae Rab. auf Ficaria und Ranunculus nemo-
rosus hatten keincn Erfolg, wohl aber auf R. repens und R. bulbosus.
Feinberg, L. Ueber den Ban der Hefezellen und iiber ihre Unter-
scheidung von einzelligen thierischen Organismen. (Ber. d. Deutsch.
Botan. Ges. XX. 1902. p. 567— 578. Mit 1 Taf.)
Verfasscr kommt auf Grund ungcniigender Fixirungs- (Ejntrocknung rcsp.
Alk. absol, don Ictztcrcu thcils zur Fixirung, thcils zur „AufhcIIung" [sic!!])
und Farbungs- (Romanowski"s Eosin-Methylenblau) Mcthoden zu ganz unrichtigen
Anschauungen iiber den Bau der Hefezelle. Verfasser ware bei sorgfaltigercr
Beriicksichtigung der Literatur mit dcm wichtigsten ncueren Werkc iiber die
Hefezelle, dem Buche von Guilliermond (»Rechcrches cytologiques sur les ievures«)
bekannt geworden, in welchem vor ahnlichen „Methoden", sowie der vom Ver-
fasser belicbten Art aus den so crhaltenen Praparatcn Schliisse zu ziehen, mit
ausfiihrlichstcr Begriindung und Darstellung des wahren Sachverhaltes ausdriick-
lich gewarnt wird. Die vom Verfasser als Kerne angesprochcnen Gebilde stcllen
hicrnach entweder nur die in der Vakuole befindlichen mctachromatischcn
KOrperchen (»corpuscules metachromatiques«), also ein rescrvestoffartigcs Ge-
bilde, Oder ein durch die „Fixirung" erhaltenes Kunstprodukt , d. h. ein Kon-
glomcrat von Kern und metachromatischcm Korperchen dar. Diese „Resultatc"
berechtigen dahcr den Verfasser nicht, an seine eigenthiimlichen Vorstellungen
vom Bau der einzelligen thierischen Organismen anzuknupfen. Soweit diesclbcn
die Myxomyceten betrcfTon, musscn sie hicr ebenfalls scharf zuruckgewiesen
werden. Ein Blick in die leicht zugangliche Literatur iiber diesen Gegenstand
hatte den Verfasser belehren mussen, dass hier Kernbau und Karyokinese
nicht von denen der hoheren Organismen abweichcn (vergl. unter vielen Andcren
Harper in Botan. Gazette XXX. 1900). — Wann werden diese auf unzulangliche
Farbeversuche hin konstruirten Theorien uber den Bau niedercr Organismen,
wie namentlich auch uber den Bau der Bakterien, aus unseren wissenschaft-
lichen Journalcn verschwinden? Ruh land-Berlin.
Hennings, P. Fungi Africae orientalis II. (Englcr's Botanische Jahr-
bucher XXXIII. 1902. p. 34—40.)
Nachstchende Artcn werden aus Ostafrika als neu beschrieben : Aecidium
Dielsii auf Crotalaria; Poria lameliosa; Russula deramensis; Psathyra musicola;
Leptonia Kummeriana; Blumenavia usambarensis, von Bl. rhacodes A. Mollcr
durch 5 Acste, durch die Farbung, sowie durch die Beschaffenheit der Anhiingscl-
klappen vcrschieden
; Dimcrosporium Schcffleri; Micropeltis Schcfflcri; Hypo-
crea tangcnsis; Ustilaginoidca usambarcnsis; ITypoxylon Acaciae; Lembosia
Albersii; Scptoria Gomphocarpi; Busseella n. g. (Mucedineac) c. B. CaryophylH;
Cercospora Stuhlmanni.
Mc. Alpine, D. Fungus Diseases of stone-fruit trees in Australia and
their Treatment. Department of Agriculture, Victoria. 1903. 165 pp.
With 10 coloured PI. and 327 Fig.)
Verfasser bcschreibt in vodiegender Arbeit sammtliche bisher bekannten
Pilzarten, welche das Stcinobst in Australien bewohnen und schadigcn. Es sind
dies 105 verschiedene Spezies, von denen 20 auf Friichten, 48 auf Blattern. 41
an Stammen, 6 an Wurzeln auftreten. Im Theil I werden die schadiichsten
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Krankheitcn und dcrcn Vorkommen eingehend geschildert. In prachtig kolo-
rirten Habitusbildern warden auf 10 Tafeln abgcbildet: Exoascus deformans,
Puccinia Pruni, Phyllosticta prunicola, Clasterosporium carpophilum , Clado-
sporium carpophilum, Monilia fructigena, Polystictus cinnabarinus, Schizophyllum
commune, Polyporus lentus. Die Tafeln 11— 14 bringen photographische Auf-
nahmen des Gummiflusses, deren Ursachen eingehend erliiutert werden. Im
IL Theil der Arbeit finden sich ausfiihrliche Beschreibungen aller auf Steinobst
beobachteten Pilze, diese sind nach dem Vorkommen zusammcngestellt. Von
neu beschriebenen Arten fuhren wir hier an 1. die auf Fruchten vorkommenden
Spezies: Rhizopus schizans, Coniothyrium Pruni, Cephalosporium fructigenum,
Macrosporium cpicarpium, Epicoccum fructigenum, Fusarium prunorum, Ovu-
laria Cerasi; 2. auf Blattern: Gnomonia circumscissa, Rhizopus apiculatus,
Pyrenochaeta rosella, Ascochyta cristallina, Didymochaeta australiana, Clado-
sporium prunicola, Alternaria Pruni, Rosellinia aurea, Leptosphaerulina
australis, Vermicularia angustispora, Sphaeropsis cerasifoha, Ascochyta ovali-
spora, Kellermania Pruni, Monilia olivacea, Trichoderma racemosum, Langloisula
rubigospora, Ilurmiscium undulatum, Phyllosticta macrospora, Macrosporium
prunicola, Tubercularia olivacea, Volutella penicillioides; 3. auf Stammen und
Zweigen: Sphacrulina Pruni, Pleospora Armcniacae, HaplosporcUa Pruni, Dothio-
rella microspora, Cytosporella Armcniacae, Botryodiplodia Pruni, Oospora
roseo-basis, Macrosporium persicinum, Botryosphacria Pruni, Schizoxylon lividum,
Hendersonia Persicae, Cornularia piriformis, Rhabdospora corticola, Acantho-
stigraa curvisetum, Didymella fusispora, Coniosporium radicicola, Phoma radici-
cola, Pyrenochaete radicina.
Magnus, P. Ueber die richtige Benennung einiger Uredineen nebst
historischer Mittheilung liber Hcinrich von Martins Prodromus
florae mosquensis. (Oesterr. botan. Zcitschrift 1902. No. 11 u. 12.
p- 428—432, 490-492.)
Die Puccinia Centaurcae gilt gewohnlich als durch H. v, Martius
beschrieben, wahrend diesclbe in der That von De Can do lie in Flore franc. V.
1815. p. 59 aufgestellt worden ist. Diese Art ist durch Uredosporen. wdche 3
im Aequator gestelltc Keimporen bcsitzt, ausgezeichnet und findet sich auf
Centaurea Scabiosa. Auf Centaurea Jacea, C exarata und anderen
Arten tritt dagegen die Puccinia Jaceac auf, deren Uredosporen zwei dem
Pole genaherte Keimporen tragcn. Fine dritte Art: P. Calcitrapae DC. kommt
auf Centaurea Calcitrapa vor, diese ist durch die feinwarzige Beschaftcn-
heit des Epispors der Teleutosporen von obigen Arten zu unterscheiden.
Uie
aufCirsium lanceolatum haufige Puccinia Cirsii lanccolati Schrot.
ist
bereits
und u
worden
unter
i von H. V. Martius 1817 als P. Cnici (mit 5 Worten) beschrieben ^
- .vill Verfasscr diesen Namen zu Rccht bestchcn lassen. Da
wir
Cnicus jetzt aber einc anderc Kompositengattung verstehen, diirfte
es unscres
Erachtens richtigcr und zweckmas.igcr scin, den Schroter'schcn
^amen be.-
^ubehaltcn. Die vom Verfasser fruher als Puccinia tinctoriac bcschnebene
An auf Serratula tinctoria wird, da bereits eine P. tinctor.ae
Speg.
^'^'^istirt, in P. tinctoriicolavonihmumgetauft. Fur Thecopsora arcolata
(?:>) Magn. i,t von Winter u. s. w. als Artnamc Padi angewendet worden
wc.l
d'cUrcdoform des Pilzes von Kunzc und Schmidt 1817 zuerst als
Uredo Fad.
'wehricbcn worden ist. Verfasser will nun diesen Namen,
wclcher nur fur
Ufedo als solcher gegeben worden ist, nicht gclten lassen, wohl aber in
anderen
Fallen, wo eine Pucciniaform zuerst als Uredo, wie U. Phragmites Schum.
=
P>^<:cinia Phragmites (Schum.) Kcirn. l>ezeichnet worden ist. Verfasser
memt,
dass dann der Pilz Thecopsora strobilina (Alb, et Schw.), da das Aecidmm
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zuerst als Aec. strobilinum beschrieben wurde, mit gleichem Rechte zu be-
nennen sei. Es scheint uns ebenfalls irrig, zumal bei hetcrocischen Aiten, den
Namen ernes fruher beschriebenen Aecidiums auf die spater bekannt ge-
wordene Pucciniaform anzuwcndcn, wohl diirfte dieses Verfahren aber bei
auf gleicher Nahrpllanze auftretcndem Uredostadium zu rcchtfcrtigen scin
Leidcr fehlt es in diesem Falle bishcr an festgestellten Regain und herrscht
hier absolute Willkiir, dcren baldige Beseitigung sehr zu wunschen ist.
Vcrfasser stellt die interessante literarische Thatsache fest, dass die erste
Ausgabc von H. v. Martius ..Prodromus Flora Mosquensis«, die 1812 auf Kosten
des Autors in 1400 Exemplaren gedruckt, bei dam Brando Moskaus in diesemjahre bis auf 2 Exemplare, von denen sich eines in der Kgl. Bibliothek in Berlin,
em anderes in Privatbcsitz in Moskau befindet, vcrnichtet worden ist Die
zweite Auflage des Werkes ist 1820 in Leipzig erschienen.
Magnus, P. Kurze Bemcikung iiber Benennung und Verbreitung der
Urophlyctis bohcmica Bub. (Centralbl. f. Bakteriologie u s w
II. Abth. IX. 1902. p. 895^897.)
Verfasscr hat durch Vergleich der Originalicn festgestellt, dass Urophlyctisbohemica Bub auf Trifolium montanum mit Synehytrium Trifolii Pass, identisch
und als U. Tnfoln (Pass.) Magn. zu bezeichnen ist. Von Schrotcr ist diese Art
zu Olpidium gestellt worden, doch kommen die von dcmselben beschriebenen
Schvvarmsporangien nicht bei diesem Pilze vor. Nach Ansicht des Verfassers
e'L T t- ' ''" ^^"'^^^P^^-e" der Urophlyctis mit den Olpidium-Sporangien kombmirt, oder auch ist der Schroter'sche Pilz, welcher auf Trifolium
repens in Schlesien vorkommt, nicht mit U. Trifolii (Pass.) identisch.
Unsere Kenntniss unterirdisch lebender streng parasitischer Pil.e
und die biologische Bedeutung eines solchen unterirdischen Para-
sitismus. (Abhandl. Bot. Vereins Brandenburg. XLIV 1902
p. 147—156.)
siten IrlT T''' f b^"^^"""^" Arten der unterirdisch auftretenden Para-
besonde^s S h" ' , "f"'" ''^"'=''^" Bemerkungen. Erwahnt wcrdcn
Sch .Xnic ? t't'
"=^^:"^°'^'
f'^^-
Aschersoniana. Sch. Casparyana, Sch. digitata,
uLaZn,;V-r'-°" '"'"' U. Leimbachii, U. Orobanches, U. Cepulae,
Theae P as V T "n ""' ^^ '^P°^^*=^' "' ^"torrhiza, U. Adoxae, Protomyces
I m™r n'i?r'l ;'r'' D-drophagus globosus, Urophlyctis leproides,
h—Tvy^' ' .^'^'^°='°"'^ Strobi, Dematophora necatrix, Roeslena
cola 'celtidl rT'-' Tr- ^°''^"'"" ^'"^^'='"^' R- ^q'^"-. Thielavia basi-a, Celtidia duphcispora. Polyporus annosus, Scptocylindrium radicicola Neo-
muTis?;" 7;'"^-^\.^J^
'^'°'°gi-he Bedeutung del unterirdischeTp rasitil
Wurzel den Par." .^''^f'^'^^"?"
^rten eine verschiedene. Bei vielen bietet die
Sunt ler Fo rr ^^"8"^'^'^ weiche Gevvebe zum Angriff und zur Aus-biidung de Portpflanzungsze en dar Ausserdem wJrri .1 a^ i ^ u
L-liimticnh^ v.-.i,-!.. Z ,• r
rtubsera uird das Vorkommen durch
mnde ii dinen "'h a'"^'' ^ '"
"'"" ''""''''''" '^''™^
-^^ Mittelmeer-
cTdit v^tr I "^"f''^ ,A,f
'^^ ^'"ft'-^^-"' die Stengelblatter der Nahrpflanzen
vo kommende P™
""^
. t"'
"''""^ '""' '" ""'"-dischen Pflanzentheilenrko c arasit die nothigcn Entwickelungsbedingungen in diescn findct.
Murnll W. A. The Polyporaceae of North America. I. The Genus
^^on'?no\ ^^""''- °^ '^' '^^"'^y B^t^"*'^- Club 29. 1902.p. 599—608.)
bessef"alfir^ !^^'"''." ^ufgestellten Genus Ganoderma, welches vielleichter al. cine Sektion der Gattung Fomes aufzufassen ist, da die hierher
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gestellten Arten lediglich durch einen lackartigen Ueberzug des Hutes aus-
gezeichnet, dagegen in der Fiirbung der Hutsubstanz und der Sporen sehr ver-
schieden sind, werden folgende 7 in N.-Amerika vorkommende Arten gestellt:
G. Tsugae n. sp., G. pseudoboletus (Jacq.) = Polyporus lucidus (Leyss.)
Fr., G. sessile n. sp., G. parvulum n. sp., G. Oerstedii (Fn), G. zonatum
n. sp., G. sulcatum n. sp. Die Beschreibung der einzclnen Arten ist sehr
ausfuhrlich und prazisc. Die Verbreitung rcsp. die Standorte der Arten finden
sich ausfuhrlich zusammcngestellt.
Saccardo, P. A. Manipolo di Micromicati nuovi. (Estratto dal
„Rcndiconti del Congresso botanico di Palermo, Maggio 1902".
15 pp. Tav. I.)
Von dem Verfasser werden verschiedene neue Pilzartcn aus Frankreich,
Italien und Brasilien beschricben, welche wir hier aufzahten wollen: Pistillaria
caespitulosa Sacc, Nitschkea Flageoletiana Sacc, Eutypclla diminuta Sacc. et
Flag., Botryosphaeria majuscula Sacc, Ceratostoma decipiens Sacc. et Flag.,
Anthostomella pedemontana Ferr. et Sacc, Anthostoma gallicum Sacc et Flah.,
Didymella confertissima Sacc, Didymclla pedemontana Ferr. et Sacc, Sphaerella
Hageoletiana Sacc et Trav., Lentomita herpotricha Sacc, Diaporthe (Euporthe)
vcrecunda Sacc. et Flah., Diaporthe (Tctrastaga) tamaricina Sacc et Flag., D.
(T.) sachalinensis Sacc, Valsaria (Phaeospcrma) latitans Sacc, Winterina gallica
Sacc. et Flag,, Thyridaria Sibillei Sacc et Flag., Nectria cyanostoma Sacc. et
Flag., Chilonectria romana Sacc, Phyllosticta Beguinotiana Sacc, Ph. iliciseda
Sacc, Ph. propinqua Ferr. et Sacc, Phoma oxydalina Sacc et Syd., Macrophoma
crescentina Ferr. et Sacc, Botryodiplodia majuscula Sacc, Rhabdospora confer-
tissima Sacc, Myxosporium ambiguumSacc. etFlag., Gloeosporium obtusipesSacc,
Coryneum Mussatianum Sacc, Didymostilbc Bres. ct Sacc n. g.M c, D. Eichleriana
fcs. et Sacc, Ricssia minima Sacc, Sphaeridium r Zimmermanni Sacc. et Syd.,
Exosporium brasiliense Sacc et Syd. — Auf der Tafel sind Nectria Demazieri
De Not., N. cyanostoma Sacc ct Flag., Lisea Buxi (Fuck.) Sacc. abgebildet.
Sorauer, P. Ueber die Pradisposition der Pflanzen fiir parasitischc
Krankheiten. Antrittsvorlesung, gehalten in der Aula der Universitat
Berlin am 9. Juli 1902. 17 pp.
Die Abhandlung l)eschaftigt sich speziell mit der Prufung der Frage, ob es
bei der Fortpfianzung parasitarer Krankheiten und deren Ausbildang zur Epidemic
schon genugt, dass der Parasit zu ungcwohnlicher Kraftigkcit und einer ubcr-
reichen Vermuhrung in Folge besondcrs gunstiger ausserer Wachsthumsfaktoren
gelangt, oder ob die durch aussere Umstande erzeugte Vermehruiig der para-
^itaren Individuen nicht hinrcicht zur Erzcugung der Krankheit, sondern ob
Jjazu auch noch ein gcvvisses Empfanglichkeitsstadium (Pradisposition) des
^ahrorganismus oder doch gewissc die Entwickelung und Ausbildung der Nahr-
pHanze beeintlussende Nebenumstande gehorcn. Verfasser fuhrt zur Bcant-
^vortung diescr Fragen zahlrciche Beispiele an und gelangt zu folgcndem Schluss,
'"^em er sagt: Die parasitare Epidcmie kommt erst dann zu Stande, wenn
nebcn den fiir die Parasitcnvermohruu'; gunstigcn Umstanden gleichzeitig be-
^onclere
Empfilnglichkeitszustande im Niihrorganismus vorhanden sin.l, und
^arum durfen unsere Bestrebungen nicht nur, wie meistens bisher, darauf ge-
^^ichtct sein, den Parasitcn fernzuhaltcn oder durch parasiticide Mittel den
^^.j
/"^''Sanismus zu bekampfen, sondern sic haben in erstcr Linie dahin zu
J^en, das Empfanglichkeitsstadium des Niihrorganismus zu beseitigen.
*) Ob von Didymustiihe P. Henn. ( DidyinostilbeUu Coffeac ?. Henn.t verschieden?
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Die Prazisirung dieses Empfanglichkcitszustandes, dor bald als normale
Entwickelungsphase (normale Pradisposition), bald als bereits krankhafte Storung(abnorme Pradisposition) auftreten kann, ist unabweisbare Nothwendiakeit
Unsere nachste Aufj-abe ist die Forderung der pathologischen Chemie und die
Schafiung einer Pflanzcnhygiene.
Smith, R. E. The parasitism of Botrytis cinerea. (Botan Gazette
XXXIII. 1902. p. 421. Mit 2 Fig.)
Es sind zwei Phasen in der parasitaren Einwirkung des Pilzes auf seinen
Wirth zu unterscheiden. Erstens die Vergiftung und Abtodtung der Zellcn und
zweitens ,hrc Aufl6.sung und Nutzbarraachung fiir die Ernahrung des Pilzes
Gcwichtige Griinde veranlassen den Verfasser, anzunchmen, dass fur die crsteWirkung vor Allem Oxalsaure in Betracht kommt, die als Stoffwechselneben-
produkt entstandcn ist. Darauf treten zur Verdauung verschiedene Enzyme in
Ihatigkct wclchc in den verschiedenen Fallen vermuthlich variiretj. Jedenfalls
ist bisher den Zellulose losenden Enzymen zu grosse Bcdeutung beigemessen
Kuhland-Berlin.
Sydow, p. et H. Monographia Uredinearum sen specierum omnium
.
ad hunc usque diem descriptio et adumbratio systematica Vol I
tasc. II. p. 193-384. c. XII. tab. Lipsiae 1902
n.nnH"/°"r^'"'^,""
"'^' ''"^'" '^'^ ""^^ Goodeniaceen, Lobeliaceen, Cam-
Acan h
'
^"7f'^'^.^'^"' Valerianaceen, Adoxaceen, Caprifoliaceen, Rubiaceen,
Waten V H
^'°'^"'^"^"«"
'
Bignoniaceen
,
Scrophulariaceen, Solanaceen, La-
vnl ..; ^''^T'^'T •
^^'^^^^^^e"
•
Hydrophyllaceen
,
Polemoniaceen
,
Convol-
Pritular^. n'""'
^P°<=y"^«e"' Gentianaceen, Loganiaceen, Oleaceen,
Inc^l 7\ ''T'^'T^ ''""''^^" ""'^ Umbelliferae (zum Theil) auftretenden
dieses sVaSn
"
T'^^i^'""
beschricben und theilweise abgebildct. Es sind
a 292 pezies mit 167 Figuren.
P Dam°nf."'^'n'""
'""''','" ™" den Autoren neu aufgestellt und beschrieben:
ValtiZ n. P T" ""'' ^- <=°""""tat=i " nom. = P. Valerianae Auct.,
antstifolia' P
'
.^""'°!,P""^'' Anthospermum hirtum; P. Borreriae, Borreria
Trub cla \T""P C^cianella syriaca; P. Operculariae; P. Otiophorae;
P t2-:iJ\^ ^^ "'' ^- '''"'°'"' "r^"™^ "o'li^i P- Chamaesarachae;
Liulata P r'r ,• "Tr'™; ^- '"''""'• S^'^""'"' P- hyPtidicda, Hyptis
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Borgesen, F. The Marine Algae of the Faeroes. (Reprinted from
the .Botany of the Faeroes., Part. II. p. 339-532. det Nordiske
Forlag, Copenhagen.) Published by the Aid of the Carlsberg
Fund. Copenhagen (H. H. Tiele) 1902. gr. 8". 194 p. With map
ot the Faeroerne and 59 figs.
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u aten
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wird. Eine Einleitung iiber die auf die marine Algenflora dcr genanntcn Insel-
gruppe beziiglichen Literatur geht der Aufzahlung der Algen voraus. Die Artcn
sind, wie es in derartigen Werken gewohnlich Gebrauch ist, nicht mit Diagnosen
versehen. Dagcgcn finden sich in dem Buche von vielen Arten ausser den Fund-
ortsangaben mancherlei Bemerkungen beigefiigt, die zur Erganzung der Be-
schreibungen dienen, welche in den vom Verfasser citirten Werken anderer
Autoren gegeben worden sind. Eine Anzahl guter Originalfigurcn sind geeignet
den Werth des Buches zu erhohen. Der Verfasser zahlt im Ganzen 216 Arten
auf, welche sich folgendcrmassen vertheilen: Rhodophyceae 83, Phaeophyccae 73,
Chlorophyceae 46, und Cyanophyceae 14. Als neu werden beschriebcn: Myrio-
nema speciosum, M. faeroensc, Phaeostroma parasiticum, Laminaria facroensis,
Prasioia crispa var. subspcc. marina, Dcrmocarpa Farlowii, Hyella endophytica.
Ausserdem werden je ein Ectocarpus, Chilionema, Pleurococcus und Hyphcothrix
aufgefiihrt, denen keine Namen gegeben wurden, weil dieselben vielleicht doch
in der Literatur bereits bekannt sind.
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— Some Feature of Future Fern Study. (Fern Bull. X. 1902. p. 105—107.)
— American Ferns. IV. The Genus Gymnogrammc of the Synopsis Filicum.
(Bull. Torrey Bot. Club. XXIX. 1902. p. 617—634.) V. A Review of the Genus
Danaca (I. c. p. 669—679).
— Two new Species of Selaginella in the southern Flora. (Torrcya IL 1902.
p. 172—173.)
Underwood. L. M. and Maxon, W. R. Notes on a Collection of Cuban Pteri-
dophyta, with Descriptions of four new Species. (Bull, of the Torrey Bot. Club.
XXIX. 1902. p. 577—584; with fig.)
Vollmann, Fp. Die Gefasskryptogamen desThierberges bei Kufstcin. (Deutsche
Botan. Monatsschrift. XX. 1902. p. 116.)
f59)
Waisbecker, A. Vasvarmcgye harasztjai. Die Fame ties Eisenburger Koinitats
inWest-Ungarn. (Mag.Bot.Lapok.Ung. Bot. Blatter.I. 1902. p.204—210, 237—248.)
Waters, C. E. New Forms of Boston Ferns, illust. (Gardening 1902. Apr.)
Watklns, W. G. Some Ferns of the Sierra Nevada Range. (Fern Bull. X. 1902.
p. 68—70.
— The Boton Fern and its Varieties. (Amer. Gardening. Je. 21. 1902,)
— The Genera of Aspidieae. (Fern Bull. X. 1902. p. 85— 87.)
Weiss, F. E. The vascular branches of Stigmarian rootlets. (Ann. of Bot. XVI.
n. LXIII. p. 559— 573. 1 pi.)
Woolson. G. A. Ferns for all Purposes, illust. (Gala. Floriculturist. D. 1901.)
Yapp, R. H. Two Malayan „Myrmecophilous" Ferns, Polypodium (Lecanop-
teris) carnosum Hi. and P. sinuosum Wall. (Ann. of Bot. XVI. 1902, p. 185—231.
3 pi.)
VIIL Phytopathologie.
Aderhold, R. Die Monilia-Kranklieiten der Obstbaume und ihre Bekampfung.
4 p. m. Abbild. (Flugblatt d, Kais. Gesundheitsamt, biol. Abth. f. Land- und
Forstwirthsch. No. 14.) Lex. 8o. Berlin (P. Parey, J. Springer) 1902. — M. 0,05.
Anonymus. Kurze Notizen (iber Krankheiten tropischer Nutzpflanzen. I. Kaffcc.
11. Kakao (Zeitschr. f. Pilanzenkrankheiten XII. 1902. p. 227—234.)
— Oat Smut in Wisconsin-Prevalence and ]Mcthod of Eradication. Agric. Journ.
Cape Good Hope. XXI. 1902. p. 13—16. 2 fig.)
— Finfjer-and-toe in turnips. Plasmodiophora brassicae, (Journ. of the Board
of Agricult. London IX. 1902. No. 2. p. 145—149.)
— Grazing in orchards sprayed with poisonous washes. (Journ. of the Board
of Agricult. London IX. 1902. No. 2. p. 193—195.)
— Cucumber and melon leaf blotch. Cercospora Mclonis Cke. (Journ. of the
Board of Agricult. IX. 1902. No. 2. p. 196—198.)
Appel. O. Die diesjiihrigc Phytophthora- Epidemic und das Einmiethcn der
Kartoffeln. (Deutsche Landw. Pressc. XXIX. 1902. p. 685-6S6.)
Ucber das Einmicthen der Kartoffcln. Flugblatt No. 15. Oktober 1902. des
Ksl. Gcsundheitsamtes Berlin 1902.)
Blunno, M. A. Cancrcous Disease of the Grape-vine. (Agric. Gaz. N. S.
Wales XIL p. 1079-1081. 3 pi.)
dNosI, G. Rasscgna crittogamica per il primo semestre del 1902. (Boll. ufT.
d. Minist. dagricolt., ind. e commerc. IIL 1902. fasc. 9. p. 1513-1522.)
°^^nll, T, J. and Blair, J. C. Bitter Rot of Apples. (Bull. III. Agric. Experim.
^tat. No. 77. 1902. p. 351-366. fig.)
^"nton. G. P. Aj.plc Scab. (Bull. 111. Agric. Exper. Stat. No. 67. 1901. p. 109-156.)
Uandeno, J. B. An Investigation into the Effects of Water and aqueous
^olutions of some of the comnon inorganic Substances on foliage Leaves.
(J^rans. Can. Inst. VII. 1901. p. 238-350.)
"-•elacnoix, G. Sur deux maladies du VaniUier. (Bui. de la Soc. Mycol. de
^^i^rance XVIII. 1902. p. 274-2S4. 1 fig.)
^Jif le mode de d^veloppement du Champignon du ,.Noir des Bananes"
Noeosporium Musarum Cooke et Massee). (Bull, de la Soc. Mycol. de
prance XVIII. 1902. p. 285-287. 1 fig.)
^' Qi^enclo. G. Osservazioni relative alia malsania dclla vite e del noccmlo
^" Provincia di Avellino e di Caserta. (Boll. uff. d. Minist. d'agricolt., ind. e
commerc. III. 1902. fasc. 10. p. 1701-1721.)
f^'Keson. J. Ucber die Spezialisirung des Getreideschwarzrostes m Schweden
"nti in andern Landern. (Centralbl. f. Bakteriologie etc. H. Abth. IX. 1902.
P- 590^607, 654-658.)
(60)
Fischer, Ed. Aecidium elatinum Alb. et Schw., der Urheber des Weisstannen-
Hcxenbesens und seine Uredo- und Teleutosporen. Zweite Mitthcilung.
(Zeitschr, f. Pfianzenkrankheiten. XII. 1902, p. 193—203.)
Freeman, E. M. Experiments on the brown rust of Bromes (Puccinia dispcrsa). !
(Ann. of Dot. XVI. No. LXIII. p. 487—494.)
Fromont. Sur la rouille grillagee du poirier. (La Nature. XXX. Sem. 2. 1902.
p. 158—193.)
Gerber, C. Zoocecidies provengales. (C. R. Ass. frang. Av. Scienc. oO^e Scsis.
irc Ft. p. 140—141. 2 me Pf. 1901/1902. p. 524—550. 36 fig.)
Gossel, Fr. Zur Bekampfung des Getreidebrandes. (Amtsbl. d. Landwirth-
schaftskammcr f. d. R.-B. Cassel 1902, No. 41. p. 390—392.)
Goulard, J. Lc black rot en Armagnac. (Rev. de viticult. 1902. No. 459.
p. 369-371.)
Gourdin, H. L'Hemileia vastatrix dans les colonies fran^aises. (La Nature.
XXX. 1902. Sem. 2. p. 83.)
Guillon, J. M. Sur la possibilite de combattre par un mcme traitement liquide
le mildew et roidium de la Vigne. (C. R. des seanc. de I'Acad. des Scienc.
CXXXV. 1902. p. 261—262.)
Gu6guen ct Heim. Variations florales teratologiques, d'origine parasitaire
chez le chevrefeuille. Etude dc I'aphidoc^cidie florale du Lonicera peri-
.
climcnum L. produite par Rhopalosiphon xylostei Schrk. (C, R. Ass. frang.
Av. Scienc. 30 me Sess. Ire Ft. 1901. p. 130—131.)
Halsted, B. D. Report of the Botanist (Rep. N. J. Agricult. Exper. Stat. XXIl
1902. p. 385—459. pi. 1—13.)
Harshbergen, J. W. Two Fungus Diseases of the white Cedar. (Proc. Acad.
Nat. Scienc. Philadelphia 1902. p. 461—504. With pi. XXII—XXIII.)
— I low Fungi gain Entrance to living Trees. (Forest Leaves VIII. 1901.
p. 88—91.)
Hennings. P. Ueber die weitere Verbreitung des Stachelbeer-Mehlthaues in
Russland. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XII. 1902. p. 278—279.)
Henry, E. La lutte contre le champignon des maisons. Experiences rccentes.
(Rev. des Eaux et Forets XLIT. 1902. p. 513—521.)
Hoffmann, H. Krankheiten der Birnbaume. (Moller's deutsche Gartner-Zeitg.
1902. No. 37. p. 445—447.)
Hojesky. J. PHanzcnpathologische BeobacliLungen auf der Sandlingalpe. (Wien
landwirthsch. Zeitg. 1902. No. 65. p. 553.)
Hollnung. Der falschc Mehlthau Peronospora Schachtii in den Riibcnsamen-
feldern und dessen Bekiimpfung. (Bl. fur Zuckerrubenbau 1902. No. 19.
p. 289—291.)
Houard, C. Zoocecidies recueillies en Algerie. (C. R. Ass. frang. Av. Sc.
,
some Sess. 2 me Pt. 1902. p. 699—707. 10 fig.)
— Sur deux zoocecidies recueillies en Corse. (Bull, de la Soc. cntom. ^^
France. 1902. No. 3. p. 36—38.)
Kirchnep, O. Die Obstbaumfeinde, ihre Erkennung und Bekampfung. Gemein-
verstandlich dargestellt. Mit iiber 100 kolor. Abbild. auf 2 Taf. u. 13 TextfilJ-
IV. gr. 8 0. 37 p. Stuttgart (Eug. Ulmer) 1902.
Kpuger, F. Die Schorfkrankheit der Kernobstbaume und ihre Bekampfung
(Fortsetzung). (Gartenflora 52. 1903. p. 14—21.)
Laurent, Em. Un nouveau type dc maladie des plantes: la d^gcnerescence
graisseuse. (Bull, dc la Soc. Bot. de Belgique XL. p. 29—32.)
Linhart, G. Die Ausbreitung des Stengelbrenners am Rothklee. (Zeitschr. f-
.
Pflanzenkrankh. XII. 1902. p. 281—282.)
Mac Alpine, D. Cereal Rusts. (Journ. Dept. Agric. Victoria I. 1902. p. 425—431.)
(61)
Mac Alpine, D. Diseases of Plants and their Remedies. IV. Brown Rot or Ripe
Rot of Fruit. (Agric. Journ. Victoria. I. p. 701—702. 1 pi.)
— Experiments in the Treatment of „Black spot" or „Scab" of Apple and
Pear during Season 1901—1902. (Journ. Dept. Agric. Victoria. I. 1902,
p. 525—528. 1 pi.)
— Spraying Experiments in 1901—1902 for Black Spot (Fusicladium). (Journ.
of Dept. Agricult. Victoria. I. p. 432.)
— Spraying for Fungus diseases. (Agric. Journ. Victoria. I. 1902. p. 709—714.
4 fig.)
— The Fungus causing „Bleach Spot" of the Apple and Pear. (Agric. Journ.
Victoria. I. 1902. p. 703—708. 1 pi.)
— Wheat and Barley Rusts. (Journ. Dept. Agric. Victoria. I. 1902. p. 529. 1 pi.)
— Fungus Diseases of Stone-fruit trees in Australia and their Treatment.
(Department of Agriculture. Victoria 1902. 165 p. With 10 coloured Pi. and
327 Fig.)
MalkofT, K. Zur Kenntniss der durch Cephalothecium roseum Corda hervor-
gerufenen Fruchtfaulniss. (Arb. a. d. Biol. Abth. f. Land- u. Forstwirthsch
a. Kais. Gesundh. Amt. Til. 1902. Heft 2. p. 148—150.)
— Notiz uber einige in Gottingen beobachtete Pflanzenkrankheiton. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankh. XII. 1902. p. 282—285.)
Mapchal, Em. De la specialisation du parasitisme chez I'Erysiphe graminis.
(C. R. Acad. Sc. Paris. CXVXV. 1902. p. 210—212.)
Masses, G. Larch and spruce fir canker. (Journ. of the Board of Agricult.
London. IX. 1902. No. 2. p. 176—188.)
Massime. Le deboisement du chataignier. (C. R. Ass. frang. Av. Sc. 30 mc
Sess. ire pt. 1901. p. 208.) Destruction des chataigneraies (1. c. 2nie Ft. 1902.
p. 963—965.)
Matzdorfr. Neuere Arbeiten der landwirthschaftlichen Versuchsstation des
Staates New-York zu Geneva. (Zeitschr. f. Prtanzenkrankh. XII. 1902. p. 298—302.)
Mayr. H. 1st dor Schiittepilz (Lophodermium Pinastri ein Parasit? (Forst-
wissensch. Centraibl. 1902. Heft 9/10. p. 473—479.)
Wonitz, J. Versuche, betrcffcnd die Wirkunj: insektcn- und pilztodtender Mittel
auf das Getleihcn damit bchandclter Pflanzen. (Arb. a. d. Biol. Abth. f. Land-
u. Forstwirthsch. a. Kais. Gesundh.-Amt III. 1902. Heft 2. p. 103-129.)
Mottareale, G. Passato, prescnte ed avvenire della patologia vegetale. (Italia
ortic. Napoli 1902. p. 41.)
Navarro, L. Enfermedades de los trigos, manera de prevenidas 6 de comba-
tirlas. 4 0. Madrid (M. G. Hernandez) 1902.
^oack, F. Kurze Notizen uber Krankheiten tropischer Nutzpflanzen. (Zeitschr.
f- Pflanzenkrankh. XII, 1902. p. 285—291.)
Noel. p. La hcrnie du chou. (Naturaliste 1902. No. 374. p. 226-227.)
Ostenwalder, A. Die Bliithen- uud Zweigdurre bei Cydonia japonica. (Garten-
flora LI. 1902. p. 377-379.)
^acottet. p. La maladie rouge. (Rev. de viticult. 1902. No. 456. p. 285—287.)
^®fl2lg. 0. Note di teratologia vegetale. (Malpighia XVI. 1902. p. 164-178.
^ Pl.)
^ercival. J. Silver-leaf disease. (Journ. of the Linn. Soc. of London, botan.
^^tJ^. p. 390-395.)
^^^^rQ, Nouvelles cccidologiques. (Rev. scient. Bourbonn. XIV. 1901.
p. 204—212.)
Pinochet. A. C. La papa. Investigaciones sobre su origcn sus cultivos i las
^nft^rmedades
i pestes que la atacan en Chile. (Act. Soc. scient. de Chile XL
^^1. p. 159-197.)
(62)
Piper, C. V. Orchard enemies in the Pacific Northwest.) (U. St. Depart. Agric.
Farmer's Bull. No. 153. 39 p. 80. Washington 1902.)
Potter, M. C. Microscopic Investigations of Black Dry Rot in Swedes. (Journ.
Board Agric. IX. 1902. p. 28—32. 1 pi.)
— On the parasitism of Pseudomonas destructans Potter. (Proceed, of the R.
Soc. of London LXX. 1902. p. 392—397.)
Preyer, A. Acerca de una enfermedad del Banano. (Bol. Inst. fis. geogr.
Costa Rica. II. 1902. No. 18. p. 139—140.)
Prowazek. Zellerkrankungen. (Naturw. Wochenschr. XVIII. 1902. p. 31—32.)
Prunet, A. Le miidiou do la pomme de tcrre. (Rev. dc viticult. 1902. No. 449,
451, 458. p. 97—104, 156—162, 267—269, 354—359.)
Reuter, E. In Dancmark im Jahre 1900 beobachtetc Fflanzenbeschadigungen.
(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XII. 1902. p. 293—295.)
R(idley), H. N. A Coffee-bean Pest. (Agric. Bull. Straits Federated Malay
States. I. 1902. p. 386—387.)
Roger, R. La pourriturc grise. (Journ. d'Agric. prat. 1902. No. 39. p. 411.)
Rolland, L. Conference sur les Champignons qui tuent. (Extr. des Ann. de
I'Associat. des Natural, de Levallois- Ferret. VII. ann. 12 p 2 fig dans le texte
at 1 pi.)
RObsaamen, E. H. Mittheilungen iiber die von Herrn J. Bornmiiller im
Oriente gesammclten Zoocecidien. (Zoolog. Jahrb. Abth. f. System. Geogr. u.
Biol. d. Thiere. XVI. 1902. Heft 2. p. 243—336.)
Schnegg, H. Pilzparasitare Pfianzenkrankheiten. (Fiinfunddreissigstcr Bericht
des naturvvissentsch. Vcreins fiir Schwaben und Neuburg 1901. p. 107—154.)
Selby, A. D. The Prevention of Onion Smut. (Bull. Ohio Agric. Exper. Stat.
No. 131. 1902. p. 47—51.)
Selby, A. D. and Hicks, J. E. Spraying Grape Rot. The Relation of Grape
Spraying to Public Health. (Bull. Ohio Agricult. Exper. Stat. No. 130. 1902.
p. 29—46.)
Sorauer, P. Ueber die Praedisposition derPflanzen fur parasitare Krankheiten.
Antrittsvorlesung gehalten in der Aula der Universitat Berlin am 9. Juli 1902.
(Sonderabdr. aus dem im Jahre 1903 erscheinendcn 12. Jahrcsbericht des
SonderausschuRses der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft fiir Pflanzcn-
schutz.) Berlin 1902. S^. 17. p.
Stuart, W. Spore Resistance of loose Smut of Wheat to Formalin and hot
Water. (Proc. Ind. Acad. Sci. 1901. p. 275—282.)
Suzuki, U, Chemische und physiologische Studien iiber die Schrumpfkrankheit
desMaulbeerbaume-s; eine in Japan sehr weit verbreitete Krankheit. (Zeitschr.
f. Pfianzenkrankheiten. XII. 1902, p. 203—226, 258—278.)
(, Fi. Zoocecidi della Flora Senense. (Bull, del Laboratorio ed Orto Bot.
della R. Universita di Siena. V. 1902. p. 87—91.)
Tavares, J. da Siiva. As zoocecidias Portuguezas. Enumera^ao das especies
ate agora encontradas em Portugal e descrip^^ao de dezenove ainda niio
cstudadas. (Annacs de Sciencias Naturaes publicados por Augusto Nobrc.
VII. 1900; Porto 1901. p. 17—108; estampa I—II.)
— Description de deux ct-cidomyies nouvellcs (Marccllia. I. 1902. Padova).
— As zoocecidias portuguezas addenda com a descripgao de quinze especies
cccidogcnicas novas (Broteria. I 1902. p. 3—48).
— Zoocecidias dos suburbios de Vienna d'Austria (Broteria. I. 1901. p. 77—93).
— Descripgao de seis Coleoptcrocecidias novas (Broteria. I. 1902. p. 172—177).
— Quatro dias na Estrella (Broteria. I. 1902. p. 177—182).
— Descrip^ao de tres Cecidomyias novas (Broteria. I. 1902. p. 182—185).
(63)
Thomsgen. Die Aelchcn- oder Stockkrankheit des Hafers (durch Tylenchus
devastatrix Kuhn), (Hess, landw. Zeitschr. 1902. No. 40. p. 408—409.)
Vuillemin, P. L'associacion pour la vie. Seance solennelle de rentr^e de
rUniversite de Nancy le 13 novcmbre 1902. (Originalrcfcrat im Centralbl. f.
Bakteriologie etc. II. Abth, IX. 1902. p. 928—931).
Ward, H. M. On the relations between hast and parasite in the Bromes and
their brown rust., Puccinia dispersa Erikss. (Ann. of. Rot. XVI. 1902.
p. 233-315; 28 Tab.)
Weiss, J. E. Das Versuchswesen auf dem Gebiete des Pflanzcnschutzes.
(Prakt. Bl. f. Ptlanzenschutz. 1902. Heft 7. p. 49—53.)
- Die Schorfkrankheit Fusicladium dendriticum an Apfclbaumcn und Fusi-
cladium pirinum an Birnbaumen. (Prakt. Bl. f. Pflanzcnsch. 1902. Heft 8.
p. 60-62.)
- Obstverwerthung und Pflanzenschutz. (Prakt. Bl. f. Pflanzensch. 1902. Heft 9.
p. 67—70.)
- Die Halmfliege (Chlorops taeniopus) in Bayern. (Prakt. Bl. f. Pflanzcnsch.
1902. Heft 8. p. 62-64.)
- Die Blutlaus (Schizoneura lanigera). (Prakt. Blatt. f. Pfianzensch 1902. Heft 9.
p. 65—67.)
- Dcr Maisbrand oder Beulenbrand des Mais (Ustilago Maydis). (Prakt. Bliitt.
f. Pflanzcnsch. 1902. Heft 9. p. 71—72.)
Wielen, A. Ueber die Einwirkung dcr schwefeligen Siiure auf die Pfianzen.
(Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. XX. 1902, p. 556—566.)
Woodworth, C. W. Orange and Lemon Rot. (Bull. Calif. Agric. Exper. Stat.
No. 139. 1902. p. 1—12.)
Zschokke, A. Ucber einc Bakterienkrankheit des Rebstockes. (Pfalz. Wcin-
und Obstbau-Zeitg. Weinlaube. 1902. No. 37. p. 436—437.)
D. Sammlungen.
OQch, K, Pilzparasitare Krankhcitcn ungarischer Kulturpflanzen in natiirlichen
Praparatcn.
— A magyar gazdasagi nOvenycken elofordulo gombabetcgs^geknck
term^szetes praeparatumokban valo kiadasa. — Fungi parasitici exsiccati plan-
tarum cultarum Hungariae.
Das Unternehmcn tritt im Jahre 1903 in den 2. Jahrgang seines Bcstandes
^nd soil demnach kommenden Herbst die II. Serie der Sammlung erscheinen.
leAusgabe der Sammlung ist in landwirthschaftlich-wissenschaftlicher Hinsicht
^on unschatzbarer Wichtigkeit, da dcr Erfolg des diesbezuglichcn Untcrrichtes
^^rch dieses Hilfsmittcl bedeutend gefordert und gesichert wird, andcrentheiles
^
er bedeutet der Besitz solcher Praparate alien denen einen wahren Gewinn,
^r'cn Beruf mit dcr Erkennung und Bekiimpfung der Kulturpflanzenkrankheiten
^"ge zusammcnhangt.
Sowohl die hohc Wichtigkcit des Ptlanzenschutzes, als auch die von Gc-
neh
^^^ Praktikern stammenden Ancrkcnnungen, wclchc meincm Unter-
^
men zu Theil wurden — eifcrn mich zur weitcren Entwickelung dcsselbcn
^^
und so beabsichtige ich, fur die Zuganglichkcit und Vcrbrcitung der
"imlung in den weitesten Kreisen Sorge zu tragcn.
Und vr^^^
^'^^ gedenkc ich durch die Herausgabe dcr Sammlung in thcucrcr
bilhgerer Ausstattung, und demzufolge in Herabsctzung des Anschaftungs-
^^^ises zu crrcichen — indem ja der Werth der Priiparatc nicht in der
^seren Ausstattung, sondcrn in den Objekten selbst liegt.
(64)
Es soil demzufolge im Jahre 1903 nicht nur die II., sondern auch die I. Serie
in folgenden P'ormen erschcinen:
Ausgabe No. I.
Die Priiparate liegen in 33 cm langen, 25 cm breiten und 6 cm liohen —
also ziemlich grossen — mit Glasplattc versehenen , elegant ausgcstattctcn
Pappkassetten und sind mit Bcnennungsetiketten — welche auch Original-
zeichnungen dcr Sporenformen
, Fruchttrager etc. enthalten — versehen. Den
Praparaten ist auch eine kurzgefasstc Beschreibung der Krankheiten und deren
Bekampfung beigelegt.
Die bisherigen Besteller sind alle im Besitze dieser Ausgabe und wird
demsclben — wenn sie nicht auf eine der folgenden Ausgaben reflektiren —
diese auch wcitcr zugesendet.
Da jedoch bci dieser Form die Ausstattungskosten den Werth der Praparate
wait iibertreffen und dieselbe sehr vertheuern, wird diese Ausgabe neuen Pra-
numeranten nur auf besonderen Wunsch geliefert.
Die Sammlung bietet in dieser Form nicht nur ein vorzuglich brauchbares
Anschauungsmittcl, sondern gereicht auch jeder grosseren Lokalitat, als Kanzlci,
Lehrsaal, Laboratorium, Museum u. s. w. zur Zierde.
Der Preis betragt per Serie (25 Praparate a 2 Kronen) 50 Kronen; Ver-
packung 2 Kronen. Einzelne Praparate werden zu 2 Kronen 50 Heller
abgegeben.
Ausgabe No. II.
Die Ausgabe umfasst per Serie ebenfalls 25 Praparate, welche in kleineren,
jedoch auch mit Glasplatte versehenen Pappekassetten liegen. Jedes Praparat
ist sowohl mit Benennung und kurzer Beschreibung der Krankheit und deren Be-
kampfungsweise
,
als auch mit Originalzeichnungen der Sporenformen, P'rucht-
trager etc. versehen.
Die Nahrpflanzen sind nicht so reichlich aufgelegt als bei Ausgabe No. I,
cs sind jedoch die pathologischcn Veranderungen, als auch die einzcinen Ent-
wickelungsformen auf denselben deutlich erkennbar.
Die Aubgabe ist Schulen, Instituten, iiberhaupt Lehranstalten warmstcns
zu empfehien.
Der Preis betragt per Serie (25 Praparate a 1 Krone 20 Heller) 30 Kronen;
Verpackung 2 Kronen. Einzelae Praparate werden zu 1 Krone 60 Heller
abgegeben.
Ausgabe No. III.
Bei dieser Auagabe werden die cinzelnen Praparate in Herbarium-Buchform
herausgegeben ; die einzelnen krankhaften Nahrpdanzen sind auf Kartonblattern
befestigt, mit Text und Zeichnungen, wie bei Ausgabe No. II versehen und warden
sammtliche 25 Praparate (Herbariumbliitter) in geeigneten, mit Golddruck-
Aufschrift versehenen Pappekassetten zugesendet.
Bei dieser Ausgabe tritt der wissenschaftlichc Zweck dcr Sammlung bc-
deutend in den Vordergrund und wird sowohl auf die Diagnostik, und dem-
zufolge auch auf die Trcnnung der Sammelspezies, als auch auf die neuestcn
Rcsultate wissenschaftlicher Forschunyen besondercs Gewirht t^elc^t
Zum Privatgebrauche ist die Sammlung vorzuglich geeignct und kann scll"^'
besondcrs Oekonomen und Horcrn landwirthschaftlicher Fachschulen wiirmstens
empfohlen werden.
Preis der Serie (25 Arten) 20 Kronen. Einzelne Praparate werden hier
nicht abgegeben.
m
Ausgabe No. IV.
Fungi parasitici exsiccati plantar urn cultarum Hungariae.
Diese Ausgabe hat rein wissenschaftlichen Werth und reiht sich anderen
Exsiccaten-Werken an. Die einzelnen krankhaften Theile befinden sich in
kleinen Papierhiilsen
, wclche mit iiblicher lateinischer Benennungsetikette ver-
sehen sind, Preis der Serie (25 Arten) 8 Kronen.
AUgemeine Bcstimmungen.
Die oben angefiihrte Mittheilung bezieht sich hauptsachlich auf die I. und
n, Serie des Unternehmens. Erstcre ist bereits vergriffen, wird jedoch in den
IV erwahnten Formen Ende November 1903 mit der II. Serie wieder crscheinen.
r
Die III. Serie, welche im Jahre 1904 erscheinen soil, wird nur Krankhciten
von Fruchten, iiberhaupt fleischigen Fflanzentheilen enthalten, welche weder in
Kassetten, noch Herbariumform konservirbar sind. Die Praparate dieser Serie
erscheinen demnach in mit Formalin gefiilltcn Praparaten — Glascylindcrn —
und ist der Preis derselben wie bei Ausgabe No. I.
Die Vorarbciten sind bereits fiir die Ausgabe von IV SerJen getroffen und
sollen schon diese die wichtigsten pilzparasitaren Krankheiten der Kulturpflanzen
enthalten. Bei grosser wissenschaftlicher Betheiligung wird jedoch das Unter-
nehmen auch wciterhin fortgesetzt und steht die Bestellung weiterer Serien,
wie auch die Einzelbestellung einer der IV ersten Serien, sammllichen Pra-
numeranten frei. Es ist jedoch erwunscht. den Anspruch auf die IV
ersten Serien schon jetzt anzuzeigen.
Es ist angezeigt, die Bestellungen sofort oder langstens bis Ende April
durchzufuhrcn, da das Unternchmen wissenschaftlicher Natur ist, folglich die
Sammlungen nur in so viel Exemplaren hergestellt werden, als Bestellungen bis
zu angezeigter Zeit einlaufcn. Die Bestellungen werden der Reihenfolge nach
erledigt und erfolgt die Sendung der Serien unbcdingt bis Ende November des
betreffenden Jahres.
Vorschusse werden nicht angenommen, die Bestellung vcrpHichtet zum
Ucbernehmen der per Post-Nachnahme zugesendeten Sammlung.
Mikroskopische Praparate werden auf besonderen Wunsch und briefliches
Uebereinkommen von den meisten europaischen und amerikanischen auf Kultur-
pflanzen parasitisch vorkommenden Pilzcn angefertigt. Diesbeziigliche Auftrage,
als auch eventuelle Tauschverbindungsantrage sind an untenstehende Adresse
in ungarischer, deutscher oder englischer Sprache zu richten. Pflanzen-
pathologische Mittheilungen sind mir aus alien Landern sehr erwunscht und
bin zu gleichem Gcgendienste stets bereit.
Die Kulturpflanzen Ungarns stimmen mit dcncn des ganzen Mittelmeer-
gebietes wesentlich uberein, folglich hat obiges Unternehmen zugleich eine
jnternationale Bedeutung. Ich erachte es demnach als Pflicht, die Aufmerksam-
keit der Fachkreise auch durch gegenwartige Mittheilung auf mein Unternehmen
2U lenken und ersuche zur Sicherung desselben, im Interesse der Wissenschaft
"nd des internationalen Pflanzenschutzes nach besten Kraften beizutragen.
Grin^d, im Dezember 1902.
Karl Posch, Schullciter,
GrinrSd, Komitat Pozsony, Ungarn (Hongrie).
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E. Personalndtizen.
Gestorben sind:
Professor Dr. Ladislav J. Celakovsk]?, Direktor des botanischen
Gartens der bohmischen Universitat in Prag, am 24. November 1902
im 69. Lebensjahre; dcr Bryologe Charles P. Hobkirk am 29 Juli 1902;
H, J, Kok Ankersmit, bekanntcr Florist in Apeldoorn in Holland;
Dr. Arien Lemaire, bekannt darch seine Arbeiten iiber Diatomaceen,
in Nancy am 23. Oktober 1902; Haven Metcalf, Professor der Botanik
am Clcmson College, Sud-Carolina inden Ver.Staaten, am 15. Sept. 1902;
Marc Micheli am 29. Juni 1902 in Genf; Miss Ella Ada Noyes in
Newburyport, Mass. Ver. Staaten, am 22. Juni 1902; Venance Payot,
friiher Bergfuhrer, Erforschcr der Mont- Blanc
-Gruppe, auch in
botanischer Beziehung, am 13. Marz 1902 in Chamonix im Alter von
76 Jahren; Prof. Dr. O. E. R. Zimmermann in Chemnitz im Konig-
reich Sachsen.
Ernennungen und andere Personalnachrichten:
Dr. Fr, Bubak in Prag zum ordentl. Professor der Botanik und
Phytopathologie an der Kgl. landwirthschaftlichen Akademie in Tabor
(Bohmen). J. B. Dandeno, Instruktor der Botanik an der St. Louis
Normal-Schule, ist zum Assistent der Botanik am Michigan Agricul-
tural College, Ver. Staaten N. Am.; W. Duggar zum Professor der
Botanik an der Universitat Missouri, Ver. Staaten N. Am.; Professor
Domenico Filippi zum Vizedirektor des botanischen Gartens der
Universitat Camerino, Italien; Dr. O. Juel zum ausserordentlichen
Professor der Botanik an der Universitat Upsala, Schweden; Dr.
Wl. Rothert in Charkow zum Professor der P>otanik an der Uni-
versitat Odessa, Russland und Dr. J. B. de Toni zum Professor der
Botanik und zum Direktor des botanischen Gartens der Universitat
Modena, Italien, ernannt worden.
Den Privatdozenten und Custoden des botanischen Museums in
Berlin Dr. Ernst Gilg und Dr. Gustav Lindau, sowie dem Privat-
dozenten und Assistenten am botanischen Institut der Universitat
Berlin Dr. Karl Holtermann, dem Privatdozenten Dr. M. Otto Rein-
hardt und dem Gustos am botanischen Garten in Berlin Paul
Hennings ist das Pradikat „Professor" beigelegt worden.
Redaction: Prof. Georg HIeronymus und Prof. Paul Hennings in Berlin.
Druck und Verlag von C. Heinrich in Dresden.
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Begrundet 1852 durch Dr. Rabenhorst
als
»Notizblatt fiir kryptogamische Studien.<
HEDWIGIA.
Organ
fur
Kryptogamenkunde
und
Phytopathologie
nebst
Repertorium fiir Literatur.
«m
R e d igi er
t
von
Prof. Georg Hieronymus
iind
Prof. Paul Hennings
in Berlin,
Band XLII. -^^ 1903. >- Heft 2.
!
Inhalt: A. Grimme, Cber die Bliitezeit deutschcr Laubmoose und die Ent-
wickelungsdauer ihrer Sporogone (Schlufi). — Tycho Vestergren, Zur
Pilzflora der Insel Osel (Anfang). — Beiblatt No. 2. h
Hierzu Tafel III. >,
Hiepzu eine Beilage von GebrUder Borntraeger, Verlagsbuchhandlung
in Berlin SW 11. betp. : Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, vjerter Band,
erstes Heft. ^- w^V ^''**^« (/fec4>*'V<« <
Druck und Verlag von C. Heinrich,
Dresden -N., kl. Meifincrgasse 4.
M
Erscheint in zweimonatlichcn Heften.
Abonnement fur den Jahrgang 24 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch den Verlag C. Heinrich,
Dresden -N.
Ausgegeben am 28. Marz 1903.
I
An die Leser und Mitarbeiter der Jedwigia
a
Zusendung-en von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung
in der „Hedwigia" gewiinscht wird, sowie Manuskripte und Anfragen
redaktioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Konigl. Botanisclies Museum, Grunewaldstrafse
mit der Aufschrift
6/7,
erbeten.
„Fur die Redaktion der Hedwigia"
Um eine moglichst vo lis tan d ige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
werden die Vei\sser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hsnichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstrcferate
iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwunscht.
Im Hinblicke auf die vorziigliche Ausstattung der „Hedwigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren, die fur ihre
Arbeiten honoriert werden (mit 20 Mark fiir den Druckbogen), Separate nicht
gehefert werden; dagegen werden denjenigen Herren Autoren, die auf Honorar
verzichten, 50 Separate kostenlos gewahrt. Diese'letzteren Herren Mitarbeiter
erhalten aufier den ihnen zustchenden 50 Separaten auf ihren Wunsch audi
noch we.itere Separatabziige zu den folgendcn Ausnahme-Preisen:
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In Rucksicht auf den Umfang der Zeitschrift soUen die einzelnen Ab-
handlungen die Lange von 5 Bogen gewohnlich nicht uberschreiten, auch
durfen emer Abhandlung in der Regal nicht mehr als 2 Tafeln beigegeben
werden. *
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honoriert werden.
Die Originalzeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13X21 cm
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in einer fur die photographische
Wiedergabe der Zeichnungen geeigneten Ausfuhrung zu liefern
Die Manuskripte sind moglichst nur auf einer Seite zu beschreiben.
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.
Redaktion und Verlag der „Hedwi^ia".
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26.7. 97. Ders. Stdt. Kapseln zur Halfte mit, zur Halfte ohne Deckel
Sporogone 0,3-0,5 mm (Fig. 3) - 2./2. 98. Connefeld (M.). Jun^e
Sporogone, etwa 8 Tage alt, zahlreich. Unreife und reife Antheridien
undArchegonien.-4./2.98. Melsungen. Refund ebenso. - 13 /5 98An der Pfieffe (M.). Kapseln mit wenigen Ausnahmen geoffnet mit
Sporen.
_ 9./1. 99. Petersberg (E.). Sporogone 0,3^1,0 (Mehrzahl
l,0)mmlang._21./1.99. An der Pfieffe (M.). Kapseln grun, Arche-
gonien zum Theil soeben befruchtet, zum Theil fast reif und reif -
iiluthezeit: Januar bis Marz. Sporenreife: Mai, Juni (Juli).
71. Gr. orbicularis Br.
10./4. 95. G5pelskuppe (E.). Kapseln mit Deckel, ein^ige ohne.
Junge 0,5-0,6 mm lange Sporogone. — 28.,4. 99. Altmor^chen (M)
^apseln mit und ohne Deckel, Sporen streuend. Junge Sporogone
^»4-^0,7mmlang.
— BIuthezeit:Februar. Sporenreife: April, Mai
72. Gr. montana Br. eur.
14.y3. 99. Eisenacher Burg. Kapseln reif, meist noch mit Haube
und Deckel. Viele dffnen sich beim Transport. Viele fast reife,
reife und kiirzlich abgestorbene Archegonien; eines scheinbar soeben
Mruchtet.
~ Bliithezeit: Marz, April. Sporenreife: Marz, April
73. Racomitrium acicuiare (L.) Brid.
18./2. 98. Hohe Sonne (E.). Kapseln ausgewachsen, braungriin,
eckel gelblich. Archegonien in der Entwickelung. — 23./5. 95.
nselsberg (E.). Kapseln ohne Deckel mit und ohne Sporen. —
18
'T
^^' ^^^^^^^^^S (^O J^^"g^ Sporogone 1,0—1,5 mm lang. —
^
'^l-94. Hohe Sonne (E.). Kapseln griinbraun, mit Deckel Fast
^"e Antheridien.
— Bluthezeit: April, Mai Sporenreife: Marz,
74. R. protensum Braun.
l.;4. 95. Landgrafenschlucht (E.). Kapseln haben soeben den
eckel abgeworfen. Antheridien theils geschlossen, an der Spitze
nklh
^^^^'s geoffnct, und entleert, aber die Wandzellen noch
braun. Ein befruchtetes Archegonium, 0,6 mm lang. Daneben
Fe'^T^-
^^^ ^"^^ abgestorbene Archegonien. — 3.;6. 94. Breiten-
gescheid (E.). Kapseln mit und ohne Deckel Reife und eben
sterbende Archegonien. - 22./8. 94. Annathal (E.). Junge Sporo-
l^^e niitbeginncnderKapselverdickung. — Bluthezeit: April, Mai.
^P<^renreife: April Mai
|5 R. heterostichum (Hcdw.) Brid.
p
H.;3. 99. Marienthal (E.). Kapseln ohne Deckel, mit Sporen.
loch
^^^^^' ^^'^^^ ^"^ iiberrcife Archegonien. — 5.;4. 99. Wolfs-
j^^
^^ (E.). Kapseln mit Deckel — 17./4. 99. Wartburg (E.).
^jseln braungrun, mit Deckel und Haube. - 30.;4. 99. Wart-
De\ ^^'^ ^^^ ^'^* ^^' Madelstein (E.). Kapseln mit und ohne
^^*^el. Soeben befruchtete Archegonien (Fig. 18). — 29.;6. 98.
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Miidelstein (E.). Kapseln entleert. Junge Sporogone 1,0—1,5 mm
lang. — Bluthezeit: April, Mai. Sporenreife: April, Mai.
76. R. micrOCarpum (Schrad.) Brid.
4./8. 84. Fichtelgcbirgc. Kapseln ohne Deckel,- mit und ohne
Sporcn. Junge Sporogone 1,5— 2,3 mm lang. Fast ausgewachsene
Antheridien. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: August.
77. R. canescens Brid.
19./3. 99. Dornhecke (E.). Kapseln mit und ohne Deckel, zum
Theil Sporen streuend. — 1./5. 99. Connefeld (M.). Kapseln leer.
Fast reife, reife und soeben abgestorbene Archegonien. — 24./9. 97.
Hohe Sonne (E.). Sporogone mit beginnender Kapselverdickung. —
Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Marz, April.
78. Hedwigia ciliata Ehrh.
21.
'4. 95. Weinstrasse (E.). Kapseln ausgewachsen, griin.
Sehr junge mannliche und weibliche Bliithen. — 27. /6. 98. Insels-
bcrgstein (E.) 900 m. Kapseln braun, mit Deckel. Archegonien sowohl
fast reif und reif, als auch absterbend. Geoffnete und geschlossene
Antheridien. — 24.^6. 94. Ruhla (E.) 500 m. Kapseln endeert.
Die meisten Archegonien fast reif, einigc abgestorben oder nur der
Hals gebraunt und der Bauch griin; wieder andere sind eben reif. —
Bluthezeit: Juni, Juli. Sporenreife: Juni.
79. Ulota Bruchii Hornsch.
25., 2. 94. Richardtbalken (E ). Kapseln entleert. Sporogone
mit beginnender Verdickung. In vielen Bliithen abgestorbene Arche-
gonien mit griinem Fuss. Ein mannlicher BliJthenstand mit fast
ausgewachscnen Antheridien. — 9 7. 98. Drachenstein (E.), Kapseln
fast oder ganz ausgewachsen
,
griin , bei einigen der Ring gelb-
^
Antheridien fast reif, griin; Archegonien kaum sichtbar. — 9./8. 97.
Hilgershausen (M.). Kapseln entleert. Junge Sporogone 0,7—0,8 mm
lang; daneben noch nicht entwickelte Antheridien und Archegonien.
14.;il. 98. Eiterhagen (M.). Kapseln entleert. Sporogone noch
ohne Verdickung. Viele weibliche Bliithenstande mit reifen, fast i
reifen
, abgcstorbenen und auch soeben befruchteten Archegonien.
Die meisten Antheridien kurzlich entleert. — 13.; 12. 98. Beiseforth (M.)-
Kapseln entleert. Junge Sporogone noch ohne Verdickung. Soeben
befruchtete Archegonien neben abgestorbenen, reifen und fast reifen.
Entleerte Antheridien. — Bluthezeit: November (Oktober bis Marz).
Sporenreife: Juli, August.
80. U. crispa Brid.
25.;3. 94. Attchenbach (E.). Kapseln entleert, ein Theil noch
nicht. Antheridien fast reif, in einem Bluthcnstande soeben geoffnet-
Einige Archegonien ausgewachsen, geoffnet, die meisten noch nicht.
— 26. 5. 95. Weinstrasse (E.). Sporogone mit beginnender Ver-
dickung. Sehr junge Sporogone etwa 0,3 mm lang. Entleerte
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Anthcridien.
— 13.16. 94. Richardsbalken (E.). Fast reife gelbe
Kapseln. 2 Sporogone 0,5 mm lang. Entleerte Antheridien. —
2I./3. 98. Stadtwald (M.). Zahlreiche Sporogone mit eben beginnender
Verdickung. Sehr jimge Sporogone etwa 0,3 mm lang (Fig. 5). An-
theridien entleert, ihre Stiele zum Theil noch frisch. — 23., 5. 98.
Ders. Stdt. Sporogone ausgewachsen, grun. Junge Sporogone diirch-
schnittlich 0,5 mm lang. — 14./9, 97. Eiterhagen (M.). Kapseln mit
wenigen Ausnahmen entleert. Junge Sporogone 3—4 mm lang mit
und ohne Kapselverdickung. Zahlreiche mannliche Bliithcnstande
mit cntlecrten Antheridien, einzelne noch nicht reif. Weibliche
Bliithenstandc mit unreifen und auch abgestorbenen Archegonien;
bei einzelncn ist nur der Hals abgestorben, Bauch und Fuss griin
sowie etwas vergrossert. Diese sind befruchtel. — Bliithezeit:
September bis Marz. Sp ore
n
reife: Juni, Juli.
81. U. Hutchinsiae Hamm.
26./7. 95. Faido (Tessin). Kapseln entleert mit Peristom.
Sporogone 0,5—0,6 mm lang. Noch nicht ausgewachsene Antheridien.
— Bluthezeit: Winter. Sporenreife: Juni.
82. Orthotrichum anomalum Hedw.
13./5. 98. An der PfiefFe (M.). Kapseln fast alle entleert. Junge
Sporogone 0,2—0,4 mm lang (Fig. 4), daneben reife und fast reife
Archegonien und kiirzlich geoffnete Antheridien. Einzelne noch
nicht reife mannliche Bliithen. — 21. ;8. 97. Ders. Stdt. Sporogone
durchschnittlich 1,0 mm lang. Kapseln entleert. -^ 24./12. 93.
etcisberg (E.). Kapseln fast ausgewachsen, griin. Sporogone
^.3—0,5 mm lang. Fast reife Archegonien. — 28.;i0. 98. Peters-
erg (E.). Sporogone von vollstandiger Lange ohne Verdickung.
Zahlreiche mannliche Bluthenstandc mit Priingelben fast reifen An-
eridien und in vielen weiblichcn Bliithenstandcn fast ausgewachsene
Archegonien.
~~ 30./ 12. 98. An der Pfieffe (M.). Sporogone mit-
ebhcher Kapselverdickung. Archegonien fast ausgewachsen,
Antheridien fast reif. — 9./1. 99. Petersberg (E.). Fast ausgewachsene
Si'une Kapseln. An jeder Pflanze ein Archegoniuni soeben bcfruchtet.
Antheridien soeben entleert. — 16./2, 99. An der Pfieffe (M.). Arche-
S^nien soeben befruchtet. — 27./4. 99. Ders Stdt. Kapseln mit
^^ ohne Deckel, Sporen streuend. Kiirzlich befruchtete Archegonien.
Bluthezeit: Januar bis Marz (Dezember bis April). Sporen-
'^^^e: April, Mai.
^2- 0. diaphanum (Gmel.) Schrad.
^l./2. 97. Melsungen. Fast ausgewachsene griine Sporogone.
^"e, fast reife und abgestorbene Archegonien. — 20./3. 95. Eisenach.
^^Pseln mit Deckel, hellgelb, Ring roth. Fast reife und entleerte
^
^J*zlich) Antheridien. — 13./5. 97. Melsungen. Kapseln zum Theil
^^^^^^rt, zum Theil noch nicht. Jungere Sporogone 0,3—0,7 mm
3*
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•lang. Unreife Anthcridien. Bliitheze it: Miirz, April. Sporenreife:
April Mai.
84. 0. patens Bruch.
1./7. 94. Zimmerburg (E.). Kapscln soeben die Sporen entleerend.
Junge Sporogone 0,5—1,0 mm lang. Bluthezeit: Marz, April.
Sporenreife; Juni.
85. 0. pumilum Sw.
9./2. 99. Binsforth (M.). Kapsein ausgewachsen, griin; 0,3—0,6 mm
lange Sporogone. Fast rcife, reife und abgestorbene bezw. entleerte
Archegonien und Antheridien. - 20./4. 97. Heina (M.). Kapsein
reif, mit und ohne Deckel, Sporen noch nicht entleert. Sporogone
0,3—0,8 mm lang. — 30./7. 98. Malsfeld (M.), Kapsein entleert.
Sporogone 0,6—1,0 mm lang. — Bluthezeit: Oktober, November.
Sporenreife: April, Mai.
S6. 0. affine Schrad.
9./8. 97. Melsungen. Kapsein reif, Sporen stauben aus. Junge
Sporogone 0,3—0,7 mm lang. Unreife Antheridien. — 30./7. 9S.
Malsfeld (M.). Kapsein entleert. Junge Sporogone 1,5—2,0 mm lang.
Fast reife Antheridien und Archegonien. — 17./11. 98. Melsungen.
Sporogone 0,5-2,0 (melst 1,0—2,0) mm lang. Unreife Antheridien.
— Bluthezeit: Oktober bis Marz. Sporenreife: Juni bis August.
87. 0. speciosum N. v. Esenb.
21.;4. 95. Frankfurter Thai (E.). Entleerte Kapsein. Sporogone
mit fast vollstandiger Kapselverdickung. Junge Sporogone 0,6—0,8 mm
lang. Unreife Archegonien und Antheridien. — 4./8. 98. Eubach (M.)-
Die meisten Kapscln mit Deckel, einige ohne, aber dann noch mit
Sporen. 'Sporogone 1,0— 2,0 mm lang (eins 0,3 mm lang, die
Antheridien derselben Pflanze theils entleert, theils noch geschlossen).
Zahlreiche unreife Antheridien — 24./9. 98. Durrehof (E.). Kapsein
braungriin, mit Deckel, Sporen frei. Sporogone 2,0—2,5 mm lang.
Zahlreiche fast reife Archegonien und Antheridien. — Bluthezeit:
Oktober bis November. Sporenreife: August bis Oktober.
88. 0. leiocarpum Br. eur.
21. 2. 94. Stockhausen (E.).- Ausgewachsene, griine Kapsein.
Junge Sporogone 0,3-0,7 mm lang. Fast ausgewachsene Arche-
gonien und Antheridien neben abgestorbencn. — 7., 5. 94. Reihers-
berg (E.). Kapsein reif, Sporen entleerend, einzelne noch griin.
5 Sporogone 0,3 mm, 5 Sporogone 2,0—2,2 mm, 3 Sporogone
0,7—0,9 und 1,5 mm lang. Unreife Antheridien zahlreich. -
21./ 10. 94. Rennstieg (E.). Kapsein ausgewachsen, griin. Junge
Sporogone 0,3 mm (eins 0,8) lang. Fast reife und kurzlich abge-
storbene Archegonien. Entleerte und fast reife Antheridien. -
30. 3. 99, Eubach (M.) Kapsein reif, Sporen entleerend. Sporogone
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05_l^mmlang. Bliithezeit: Oktober bis April. Sporenreife:
Marz bis Mai.
89. Brachysteleum polyphyllum (Dicks.) Hornsch
Juii 24. Triberg (Schwarzwald). Kapseln entleert. Sporogone
etwa 2,0 mm lang. - Novbr. 59. Hollthal (Schwarzwald). Kapseln
tat re,f, braungrun; in den Gipfelsprossen nur Paraphysen
Bluthezeit: Marz, April. Sporenreife: Marz, April.
90. Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm.
15,/5. 98. Melsungen. Kapseln meist ohne Deckel, fast entleert
•
emige noch mit Deckel und Haube. Junge Sporogone (0,4)-0,6 mm
'ang-
— Bluthezeit: April. Sporenreife: Mai.
91. E. ciliata (Hedw.) Hoffm.
13./7. 94. Gehauener Stein (E.). Kapseln mit Deckel und Haube,
aoer voHstandig reif. Junge Sporogone 0,3-0,5 mm lang. - Bluthe-
zeit: Juni. Sporenreife: Juli.
92. E. contorta (WulQ Lindb.
15 '4, 95. Wartberg b. Thai (E.). Sporogone mit beginnender
Mpselverdickung. Antheridien zahlreich, grun. - Juni 68. Ullers-
ort (Schlesicn). Kapseln griin, Deckel roth, noch festsitzend. In
en weibhchen Bluthcn reife, fast reife und eben abgestorbene Arche-
fn'
n'
~
^^'^' ^'^- Spangenberg (M.). Kapseln fast reif, mit Haube
mit I'u^^^'
~ ^^•^"- ^^- Wartberg b. Thai (E.). Kapseln braun
^1 gelbrothem Deckel. Junge Sporogone ohnc Kapselverdickung. —
uthezeit: Juni, Juli. Sporenreife: August, September.
93. Georgia pellucida (L.) Rabenh.
nicl
'
^'^'
-^^^'''Senstein (E.). Kapseln entleert. Archegonien noch
biich
^^"'^ ^"sgewachsen
;
Antheridien fast reif. — 12 /5. 98^ Stein-
-^
-' ^^Pseln ausgewachsen, griin. Deckel gelbroth. Arche-
fru ht
'
^^^ '^^'^' "^^'^ ^""^ soeben abgestorben; einzelne soeben be-
Mai gt^'
'^"'^'^^"'^'*=" theils kiirzlich entleert, theils noch geschlossen. —
bij'^-
Grunevvald (Berlin). Kapseln fast reif. Junge Sporogone
mit D
'""^
'^"^' ~ ^'^'^' ^- Grunewald (Berlin). Kapseln braun,
27 '6
Q^'^^'' '^'" '^*^'^'' °^"^" J^"S^ Sporogone 0,3—0,5 mm lang. —
mit n
l"selsbcrg (E.). Kapseln mit wenigen Ausnahmen noch
^
'
'li'^ser gelb, die Urne dunkelgrun. Junge Sporogone
mm lang.
_ Bliithezeit: Mai. Sporenreife: Mai, Juni.
^4. Schistostega osmundacea W. et M.
-p. 98. Blankenstein (Westfalcn). Kapseln mit und ohne Deckel,
griff
'
P*^*^^"' Archegonien und Antheridien in Entwickelung be-
•
— Bliithezeit: Juni. Sporenreife: Mai.
.^j^
ach Limpricht (4) fehlen den Schistostegaceae die Paraphysen
;
(jg ,. ^
^^ jedoch die Beobachtung, dass in den weiblichen Bliithen
'Che Paraphysen vorhanden sind.
all
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95. Splachnum ampullaceum L.
7,/6. 92. Lippspringe (Westfalenj. Kapseln noch nicht lange
entleert. Antheridien in der Entwickelung begriffen. — Bliithezeit:
Juli. Spore nreife: Mai, Juni.
96. Spl. sphaericum (L. f.) Sw.
Aug. 68. Schneegrubenbaude (Riesengebirge). Kapseln mit
einigen Ausnahmen ohne Deckel und entleert. Junge Sporogone
0,4— 0,5 mm im Durchschnitt, einzelne bis 1,0 mm lang (Fig. 7). Anthe-
ridien meist entleert, einige fast reif. — Bliithezeit: Juli. Sporen-
reife: Juli, — (22.^7. 94. Kongsvold [Norwegen]. Kapseln meist mit,
einige ohne Deckel, mit Sporen. Archegonien kiirzlich befruchtet,
ein langeres Sporogon. Antheridien zum Theil geschlossen, zum
Theil entleert.)
97. Tetraplodon urceolatus Br. eur.
13. 7. 86. Gross -Glockner. Kapseln brann, mit wenigen Aus-
nahmen mit Deckel. Junge Sporogone zahlreich, 0,6— 1,0 (0,7) mm
lang. — Bliithezeit: Juni. Sporenreife: Juli.
98. Physcomitrium pyriforme (L.) Brid.
11. 5. 93. Tegel bei Berlin. Kapseln ausgewachsen, griin, mit
Deckel, nach dem Trocknen braunlich. — 28./7. 98. Johannisthal (E.).
Kapseln ohne Deckel, in einzelnen noch Sporen. Junge Anthe-
ridien. — 13.;8. 98. Ders. Stdt. Antheridien zum Theil entleert,
zum Theil noch geschlossen. In den weiblichen Bliithenstanden
reife und soeben befruchtete (ca. 0,1
—0,2 mm lang) Archegonien.—
Bluthezeit: August. Sporenreife: Juni.
99. Funaria hygrometrica (L.) Sibth.
17.; 11. 97. Wartberg b. Thai (E.). Alte Kapseln braun, gefurcht,
mit Deckel, der nur bei wenigen fehlt. Junge Sporogone (2,0)—5,0-
10,0 mm lang. — 11. 5. 93. Tcgel bei Berlin. Kapseln ausgewachsen,
gelbgriin, mit Deckel. Junge Sporogone 1-3 mm lang und noch
junger. - 1./6. 98. Rohrenfurth (M.). Kapseln ausgewachsen, gelb.
mit Deckel; wenigc junger. — Am Bahnhof (M.). Alle Kapseln noch
grun, saftreich, ein Theil junger. — 10.;9. 98. Am Bahnhof (M-)-
Kapseln entleert. Zahlreiche mannltche Bliithen mit fast reifen, gelb-
braunen (auch griinen) Antheridien. Ein weiblicher Bluthenstand
mit noch nicht ausgewachsenen Archegonien. — 19./10. 98. Ders.
Stdt. Kapseln zum Theil noch Sporen ausstaubend. Junge Sporo-
gone 0,2—0,3 mm lang (Fig. 6). Entleerte und noch geschlossene An-
theridien. 28.;4. 99. Ders. Stdt. Junge nicht ausgewachsene Sporo-
gone neben zahlreichen fast reifen Antheridien. — Bliithezeit:
Oktober (bis April). Sporenreife: JuH bis Oktober.
100. Leptobryum pyriforme (L.) Schpr.
8./6. 97. Spangenberg (M.). Kurzlich abgestorbene Antheridien
und Archegonien. — 27/6. 94. Prinzenteich (E.). Die meisten
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Kapseln ohne Deckel und Sporen; in einigen Rasen noch niit Deckel.
In den Zwitterbliithen theils abgestorbene, theils fast reife Arche-
gonien und Anthcridien; einzclne Archegonien soeben befruchtet,
ein Sporogon 0,5 mm lang. — 17./5. 99. Buch bci Berlin. Kapseln
meist noch nicht ausgewachsen. In den jungen Zwitterbliithen ent-
weder abgestorbene Archegonien neben fast reifen Antheridien oder
soeben befruchtete Archegonien neben kiirzlich entleerten Anthe-
ridien.
- Bliithezcit: Mai, Juni. Sporenreife: Juni.
101. Webera elongata Schwagr.
22.^8. 94. Annathal (E.). Kapseln ausgewachsen, griin. Junge
Sporogone 0,3— (0,7) mm lang, im Durchschnitt 0,5. Antheridien
entleert. In einem Bliithenstande fast reife Archegonien neben fast
reifen Antheridien. — Bllithezeit: Juli, August. Sporenreife:
September.
102. Web, cruda (L.) Bruch.
Mai 69. Striegau (Schlesien). Kapseln entleert. Junge Sporo-
gone 0,8— 1,0 mm lang. — Bluthezeit: April. Sporenreife: Mai.
103. Web. albicans Web. et M.
17.; 5. 99. Buch bei Berlin. Fast ausgewachsene Archegonien. —
Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Mai bis Juli.
104. Web. nutans (Schreb.) Hedw.
21.^3. 98. Stadtwald (M.). Sporogone von vollstandiger Lange»
ohne Verdickung. In den jetzt scheinbar zwittrigen Bluthcnstanden
mchrere ausgewachsene, zum Thcil leicht gelbliche, geschlossene
Antheridien und je ein fast ausgewachsenes Archegon. — 24.;4. 98.
l^ers. Stdt. Kapseln ausgewachsen, griin. Archegonien zum grosseren
l^neil gcoffnot und zwar wenige mit abgestorbenem Hals und etwas
vergrossertem Fuss. Antheridien meist kurz vor der Reife mit gelb-
^raunlicher Spitze, wenige geoffnct. — 15.; 5. 98. Gimstcrode (M.).
Kapseln griin. In den meisten Bliithcn: 1. Archegonien mit ab-
gestorbenem Hals und etwas vergrossertem Bauch; 2. geoffnete und
^uch noch geschlossene, frische Archegonien; 3. entleerte Anthe-
^'dien und noch haufiger unreife geschlossene. — 23., 5. 98. Stadt-
\vald (M.), Kapseln ausgewachsen, griin mit gclblichcm Schimmer.
Antheridien mit wenigen Ausnahmen entleert , Archegonien ab-
gestorben oder an jeder Pflanze cins kiirzlich befruchtet 0,4-0,5 mm
^"g (der daraus isolirte Embryo 0,2 mm). — 8,6. 98. INIittelhof (M.).
^apseln gelbbraun, mit Deckel, einzelne ohne; Sporen uberall isolirt.
^Porogone 1—2 mm lang. — 23. '5. 97. Wachstcin (E.). Sporogone
^'3-0,5 mm lang. — Bluthezeit; Mai (April). Sporenreife: Juni.
^05. Bryum inclinatum (Sw.) Br. eur.
11./5. 95. Eisenach. Antheridien ausgewachsen, theils griin,
*'^ an der Spitze gelblich. Archegonien ausgewachsen, geschlossen
^^d geoffnet. — 18. 5. 95. Ders. Stdt. Kapseln ausgewachsen, grun.
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Antheridien der rein mannlichcn Bluthen gclbbraunlich, der Zwittcr-
bliithen jiinger, griin; in einzelnen Bluthen bereits cntleert. Arche-
gonien fast reif, reif und auch abgestorben. — 26./8. 97. Ders. Stdt.
Sporogonc (2,0)— 2,5 mm lang. — 8.;4. 98. Marienstrasse (E.). In
den Zwitterbluthcn fast ausgewachsene Antheridien und Archegonien;
in einem BKUhenstande die Archegonien schon reif, geoffnet, die
Antheridien noch nicht. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
106. Br. bimum Schreb.
6./5. 98. Veilchenberge (E.). Antheridien fast reif, goldgelb.
Archegonien etwa zur Hiilfte ausgcwachscn. — 27. ;5. 98. Ders. Stdt.
Kapseln ausgewachsen, griin. Fast reife und reife Archegonien und
solche mit rothem Hals und grunem Bauchtheil, daneben viele ab-
gestorbene. Antheridien theils geoffnet, theils noch geschlossen. —
Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
107. Br. Cirrhatum Hoppe u. Hornsch.
17./5. 99. Buch bei Berhn. Feucht aufbewahrt und am 13.^6.99
untersucht. Kapseln gelbbraun, mit Deckel (am 17.^5. griin). Junge
Sporogonc bis 0,5 mm lang. — Juni 76. Neuruppin. Kapseln ent-
leert. Sporogonc 0,5—07 mm lang, neben frischen Archegonien und
Antheridien. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
108. Br. capiilare L.
20-/4. 98. Wartburg (E.). Kapseln ausgewachsen, grun. Deckel
gelblich. Archegonien grun, eben reif oder noch geschlossen (letztere
in Mehrzahl). - 27./6. 98. Inselsberg (E.), 700— 800 m. Kapseln
reif, Sporen stauben aus. Sporogonc 0,3 -0,8 mm lang. — 20./10. 95.
Weinstrasse (E.). Sporogonc 3—5 mm lang. — Bluthezeit: Mai.
Sporenreife: Mai, Juni.
109. Br. caespiticium L.
15.;5. 98. Melsungen. Kapseln ausgewachsen, gelbgriin, Deckel
rothbraun; Sporen einzeln. Junge Sporogonc 0,3—0,5 mm lang
(Fig. 8), daneben unreife und abgestorbene Archegonien. Antheridien
entleert. — 13.
'6- 99. Ders. Stdt. Kapseln gelbbraun, mit Deckel. -
Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
110. Br. alpinum Huds,
11. ;6. 98. Marienthal (E:). Kapseln gelbgriin, der Deckel lost sich
beim Trocknen. Die meisten Archegonien abgestorben, verschiedene
reif und fast reif. ^ Ende August 97. Ders. Stdt. Sporogonc (1,2) bis
1,5 mm lang. — Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Juni, Juli.
111. Br. pallens Sw.
17./5. 99. Buch bei Berlin. Alte entleerte, noch gut erhaltene
Kapseln und Sporogonc mit vollstandigcr und auch eben beginncnder
Kapselverdickung. Fast reife und reife Archegonien; kurz vor der
Reife stehende Antheridien (geibroth). — Bliithezeit: Mai. Sporen-
reife: Juni.
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112. Br. pendulum (Hornsch.) Schimp.
17.5. 99. Buch bei Berlin. Kapseln griin, Deckel gelblich.
Soeben befruchtete Archegonien und entleerte Antherldien neben
reifen und fast reifen Archegonien und Antlieridien. — Bliithezeit:
Mai. Sporenreife: Juni.
113. Br, intermedium (Ludw.) Brid.
17./5. 99. Buch bei Berlin. Kapseln grun. Soeben befruchtete,
0,3 mm lange Archegonien. Fast reife, gelbbraune, eben entleerte
und auch gerade in der Entleerung begrifiene Antheridien. — Eine
Form von dicsem Moose, var. subcylindricum Limpr. (Syn : B. inter-
medium f. majalis Ruthe), betrachtet Ruthe (in litt.) als eine Fruh-
jahrspflanze, da dieselbe schon im Marz oder April reife Kapseln
hervorbringt, wahrend die Stammform erst von Juni bis in den
Spatherbst hinein mit reifen Sporogonen gefunden v^ird, und glaubt,
dass dementsprechend auch die Ausbildung der Bliithen fur das
nachste Jahr verschieden sei und dass sich vielleicht aus den im
Friihjahr entwickelten Archegonien schon die im Herbst zur Reife
gelangenden Friichte ausbilden. Warnstorf (9) tritt dieser Ansicht
nicht bei, sondern halt die schon im Marz und April reifenden
Kapseln fiir iiberwinterte Exemplare vom vorigen Jahre. B. inter-
medium bluhe und fruchte, wenn nicht gerade der Winter viel
Schnee und Eis bringt, das ganze Jahr hindurch, so dass man fiig-
lich nicht wohl von Friihjahrs- und Herbstformen bei ihm sprechcn
konne. Jedoch hat Ruthe diese Form nicht allein nach der Sporen-
reife, sondern auch auf Grund morphologischer Eigenthumlichkeiten
unterschieden. Ich habe B. intermedium nur an der einen Stelle in
^er Natur beobachtet und habe auch in den untersuchten Rasen
Jugendzustande von Sporogonen, die etwa erst im Sommer oder
Herbst zur Reife gekommen waren, nicht gefunden. Auch Ruthe
^at in den einzelnen Rasen die Sporogone in ziemlich gleich weiter
Entwickelung gesehen. Ich bin der Ansicht, dass durch die ungleich-
zeitige Reife der Kapseln in den einzelnen Rasen eine Verschiebung
^er Dauer der Entwickelung der Sporogone nicht herbeigefuhrt
WTd, sondern diese sich bei alien Rasen oder Pflanzen von B. inter-
niedium gleich bleibt. Friih im Jahre reifende Kapseln werden auch
^twa in derselben Zeit des Vorjahres und im Herbst reifende Kapseln
^^ch im Herbst des vergangenen Jahres angelegt worden sein.
Denn die meisten Bryen, auch B. intermedium, gebrauchen zur voll-
standigen Entwickelung ihrer Sporogone 13 Monate und nicht, wie
Warnstorf irrthumlicher Weise annimmt, nur 9— 10 Monate.
—
^luthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
^14 Br. praecox Warnst.
17./5. 99. Buch bei Berlin. Kapseln braun, mit Deckel, der
^^^m Trocknen abfallt. Soeben befruchtete Archegonien neben ab-
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gestorbenen und fast reifen, sowie entleerte und fast reife Anthe-
ridien. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Mai.
Diesc neue, kiirzlich von Warnstorf (9) unterschiedene Art ist
den verwandten Bryum-Arten gegeniiber vor Allem durch eine friih-
zeitige Sporenreife ausgezeichnet. Am obigen Standorte fiel sie sofort
durch ihre vollig gebraunten Kapseln auf, wahrend die vielen anderen
ebenda wachscnden Brya noch grune, saftreiche Kapseln batten.
115. Br. warneum Bland.
Mai 90. Swinemunde. Kapseln ausgewachsen, grun. Junge
Sporogone 1,5—2,0 mm lang. — 17,/5. 99. Buch bei Berlin. Kapseln
ausgewachsen, grun. In den weiblichen Bliithenstanden reife und
fast reife Archegonien. — 15./11. 86, Breslau. Kapseln mit und
ohne Deckel (letztere meist mit Sporen). Fast reife, reife und ab-
gestorbene Archegonien; fast reife Antheridien. — Bluthezeit: Mai
und November. Sporenreife: Juni und November.
Die 1,5—2,0 mm langen Sporogone im ersten Beispiel entstammen
sicher einer im Herbst des Vorjahres stattgehabten Befruchtung und
vi^erden dieselben also im Oktober oder November zur Reife kommen.
Es scheint demnach bei Br. warneum eine zweimalige Sporenreife
im Jahre auch in einem Rasen vorzukommen; jedoch wird dies auch
hier nicht zu der Regel gehoren, sondern der eine Rasen oder Stand-
ort wird nur im Fruhjahr, der andere nur im Herbst reife Sporogone
hervorbringen. Leidcr konnte ich dieses interessante Moos nicht
langere Zeit in der Natur beobachten, urn die betreffende Frage zu
losen. Nach Ruthe (in litt.) sind die Fruhjahrs- und Herbstformen
bei B. warneum ganz gleich; hochstens sind im Friihling die Seten
oft kurzer und die Kapseln mehr gleichzeitig reifend, wahrend sich
im Herbst die Fruchtreifc in den einzelnen Rasen mehr in die Lange
zieht. Bei B. lacustre, das ebenfalls zweimal im Jahre fruchtet, soil
jedoch der Saisonwechsel auffiilliger sein.
116. Br. argenteum L.
11./5. 95. Eisenach. Junge Sporogone 0,5—1,5—2,5 mm lang.
Unrelfe und abgestorbene Archegonien. — 18.;5. 95. Ders. Stdt.
Kapseln mit und ohne Deckel. Sporogone wie beim vorhergehenden.
Unreife Archegonien und Antheridien. — 15./9. 97. Ders. Stdt.
Sporogone fast ausgewachsen, grun. — Dezember 93. Petersberg,
Wartburg und Marienstrassc (E.). Kapseln ausgewachsen, griin und
braunhch. Sehr vereinzelte, etwa 0,5 mm lange Sporogone. Fast
reife und auch entleerte Antheridien. — Bluthezeit: Marz, April
(veremzelt schon im November). Sporenreife: April Mai (ver-
einzelt schon fruher).
117. Br. pseudoiriquetrum (Hedw.) Schwagr.
15.7. 94. Mosbach (E.). Kapseln entleert. einzelne mit Deckel
Junge Sporogone 0,6-2,0 (1,5) mm lang. - 14.^6.99. Arnsberg (E).
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Kapseln griin, Deckel gelblich. Antheridien und Archegonicn fast
reif, reif und soeben entleert, bezw. abgestorben. — Bliithezeit:
Mai, Juni. Sporenreife: Juni, Juli.
118. Mnium hornum L.
24./4. 97. Wichte (M.). Kapseln ausgewachsen , griin. Arche-
gonicn noch nicht ausgewachsen. — 15. /5. 98. Giinsterode (M.).
Kapseln entleert. Archegonien zum Theil eben abgestorben, viele
aber noch frisch, geschlossen oder geoffnet. Antheridien offnen sich
im Untersuchungswasser, — 23./5. 98. Stadtwald (M.). Kapseln ent-
leert
,
in einzelnen noch Sporen. In Rasen zahlreiche keimende
Sporen. Archegonien reif und fast rcif; einige mit gebrauntem Hals-
kanal. Antheridien theils entleert, theils fast reif — Bliithezeit:
Mai. Sporenreife: Mai.
119. Mn. Seligeri Jur.
17./5. 99. Buch bei Berlin. Antheridien fast reif. — Bliithe-
zeit: Mai, Juni. Sporenreife: Mai, Juni.
120. Mn. serratum Schrad.
15./4. 95. Wartberg b. Thai (E.). Kapseln noch nicht aus-
:ewachsen. — 17./11. 97. Ders. Stdt. Sporogone ohne Verdickung
10—13 mm lang. — Bliithezeit: Mai. Sporenreife: Mai.
121. Mn. undulatum (L.) Weis.
12.;6. 98. Landgrafenschlucht (E.). Kapseln entleert. Arche-
gonien zum Theil eben abgestorben, zum Theil frisch, geoffnet oder
geschlossen. — Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Mai.
122. Mn. rostratum Schrad.
15./4. 95. Wartberg b. Thai (E.). Kapseln zur Halfte aus-
gewachsen. — 6./5. 68. Bunzlau (Schlesien). Kapseln ausgewachsen,
mit und ohne Deckel, im letzteren Falle mit Sporen. Zahlreiche,
fast ausgewachsene Antheridien in den Zwitterbliithen. Archegonien
als solche noch nicht zu erkennen. — Bluthezeit: Mai, Juni.
Sporenreife: Mai, Juni.
123. Mn. cuspidatum (L. exp.) Leyss.
15./4. 95. Wartberg b. Thai (E.). Die meisten Kapseln zur
Halfte ausgewachsen. — 12.;5. 95. Wilhelmsthal (E.). Kapseln ohne
Deckel, mit Sporen. In den Zwitterbluthen nur unreife Antheridien.
—
9.;4. 95. Wartburg. Ausgewachsene, grune Kapseln. Zwitterbluthen
mit 0,6 mm langen Sporogonen. — 8./4. 98. Wartburg. Kapseln
Sporen entlcerend. Sporogone 0.6-1,0 mm lang. — 13.;6. 98. Ehsa-
bethenruhe (E.). Kapseln entleert. Soeben befruchtete Archegonien,
abgestorbene und fast reife Antheridien. — 21.,5. 98. Ders. Stdt.
Archegonien und Antheridien grun, fast ausgewachsen. — 13.;5. 75.
Lowenberg (Schlesien). Kapseln entleert. Nur in der Entwickelung
begriffenc Antheridien. — Bliithezeit: Marz bis Juni. Sporen-
reife: April, Mai.
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124. Mn. stellare Reich.
12.5. 95.* Scharfenberg b. Thai (E.). Kapsein ausgewachsen
grun, Deckel braunlich
,
Sporen i.solirt. Reife und fast rcifc Aiche-
gonien, fast reife Antheridien. - 8./4. 98. Wartburg (E.). Kapsein
ausgewachsen, grim. Unreife Antheridien. — 4. 6. 98. Hohe Sonne (E ).
Kapsein ohne Deckel, mit Sporen. Zahlreiche weibliche Bluthenstande
mit vielen kurzlich abgestorbencn, reifcn und fast reifen Archegonien.
Antheridien fast reif, grungelb. - Bluthezeit: Mai, Juni. Sporen-
reife: Mai, Juni.
125. Mn. punctatum Hedw.
22.^4. 94. Annathal (E.). Kapsein mit wenigcn Ausnahmen ent-
leert. Archegonien fast reif, reif und abge.storben. Antheridien fast
reif.
— 7.,6. 93. Buckebuig. Kapsein mit und ohne Deckel. -
27.;5. 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapsein entleert. Soeben be-
fruchtete Archegonien und bis 0,6 mm lange Sporogone. - Bliithe-
zeit: April, Mai. Sporenreife: April bis Juni.
126. Amblyodon dealbatus (Dicks.) P. Beauv.
17. 6. 67. Schwiebus (Brandenburg). Kapsein ohne Deckel mit
bporen. Zahlreiche mannliche Bluthen mit fast reifen Antheridien. -
Bluthezeit: Juli. Sporenreife: Juni.
127. Meesea trichodes (L.) Spruce.
17./6. 67. Schwiebus (Brandenburg). Kapsein entleert. Zahl-
reiche, fast reife Antheridien. Archegonien in der Entwickelung be-
gnffen.
— (22./7. 94. Kongsoold [Norwcgen]. Kapsein reif, mit Deckel,
ein.ge ohne. Junge Sporogone 0,7-1,0 mm lang.) - Bluthezeit:
juii. Sporenreife: Juni.
128. Aulacomnium androgynum (L.) Schwagr.
(24., 5. 88. Vancouver- Island (Nord-Amerika). Kapsein ohne
Deckel mit Sporen. Junge Sporogone 0,4-0,6 mm lang.) Fruch-
tende Exemplare dieses Mooses aus Deutschland waren mir leider
nicht zuganglich. Ich war aber trotzdem in der Lage, unter Beruck-
sichtigung des amerikanischen Materials auch fur unsere Gegenden
die Bluthezeit von A. androgynum annahernd zu bestimmen. Die
inse Vancouver, auf der das Moos von Roll gesammelt ist, liegt
naml.ch nur einen Breitengrad siidlicher als Eisenach. Ist zwar im
Allgemeinen, wie bekannt, das nordamerikanische Waldgebiet, zudem diese Insel gehort, bedeutend kiilter als unter gleichen Breiten-
gradcn l.egendes Gebiet der alten Welt, so wird jedoch das Seekliina
von Vancouver und die Nahe des warmcn kalifornischen Kusten-
gebietes diesen Unterschied wohl vollstandig ausgleichen. Auch das
btadium der Kapselreife, welches das amerikanische Moos zeigt,
stimmt mit der von Limpricht (4) fur Deutschland angegebenen
^sporenreife
- Juni - vollstandig iiberein. Dass schon die Deckel
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abgefallen sind, ist nur cine Folge des Trockncns. ~ Bluthezeit:
April, Mai. Sporenreife: Juni.
129. A. palustre (L.) Schwagr.
Mai 93. Grunewald bei Berlin. Kapseln ausgewachsen, grun.
Archegonien theils gedffnet, theils geschlossen. Antheridien fast
reif. ~ 2.;5. 97. Spangenberg (M.). Fast reife, gelbliche Antheridien.
15./5.98. Giinsterode (M.). Mannliche Bliithen mit reifen Antheridien.
Die Spermatozoiden schwarmen im Wasser in Menge aus. Vergl.
S. 5. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
130. Bartramia ithyphylla (Haller) Brid.
^./H. 95. Knopfelsteiche (E.). Kapseln etwa zur Halfte aus-
gewachsen. Unreife Archegonien und Antheridien. — 8., 4. 98. Hohe
oonne (E.). Kapseln fast ausgewachsen, grun. In den zahlreichen
Zwitterbliithen sind die Antheridien fast ausgewachsen, die Arche-
gonien etwa zur Halfte entwickelt. — 6./5. 98. Ders. Stdt. Kapseln
ausgewachsen, Deckel gelbbraun, sonst griin. Einige Archegonien
geoffnet, abgestorben oder frisch. Alles Andere noch geschlossen. —
^o.;5. 98. Hohe Sonne (E.). Kapseln noch griinlich, aber Deckel
soeben abgefallen. Die Sporen beginnen auszustauben. Archegonien
soeben befruchtet. Embryonen aus etwa 2 — 15 Zellen bestehend.
Antheridien entleert. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Mai.
131. B. Halleriana Hedw.
10.,, 7. S6, Gastein (Steiermark). Kapseln entleert. Junge Sporo-
gone 0,3 — 0,4 mm lang. — 27./6. 98. Inselsbergstein (E.), 900 m.
kapseln braun, mit Deckel. Archegonien noch nicht voUig aus-
gewachsen. Antheridien fast reif. — Bluthezeit: Juni, Juli.
Sporenreife: Juni, Juli.
132. B. pomiformis (L. ex p.) Hedw.
8./4, 98^ Marientha! (E.). Kapseln ausgewachsen, grun. Anthe-
ridien und Archegonien fast ausgewachsen. — 26./5. 98. Hohe Sonne
(^•)- Kapseln und Bluthen wie bei B. ithyphylla von demselben
^^tum und Standort (Fig. 20). — 27.16. 98. Inselsberg (Eingang
^um Felsenthal) (E.). Kapseln entleert. Junge Sporogone etwa
^)3 mm lang (Fig. 9); daneben zur Zeit reife, scheinbar noch nicht
befruchtete Bluthenstande. ^ 20./4. 97. Heina (M.). Kapseln noch
"'cht voUstandig ausgewachsen. Antheridien und Archegonien kurz
vor der Reife. — 20./4. 99. Beiseforth (M.). Kapseln mit gelbrothem
l^eckel. Archegonien und Antheridien fast reif. — Bluthezeit:
^^>- Sporenreife: Mai.
^33. B, Oederi Sw.
26..5. 98. Wartberg b. Thai (E.). Kapseln ohne Deckel mit
Poren. In den Zwitterbluthen einige Archegonien geoffnet, alles
^dere noch geschlossen. — 3./7. 98. Hochwaldsgrotte (E.). Sporo-
g<^ne0,5— 0^6 mm lang. — Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Mai, Juni.
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134. Phifonotis fontana (L.) Brid.
25,5. 94. Bi-eitengcscheid (E.). Antheridien theils entleert
theils ausgewachsen, geschlosscn. - 15./5. 98. Gunsterode (M)'
Kapsein ausgewachsen, griin. Archegonien noch nicht, Antheridien
fast ausgewachsen. - 4./6. 98. Gehauener Stein (E.). Kapsein grun
Deckel rothgelb. Archegonien fast reif und geschlossen oder geoffnet!
mit braunem Hals und etwas vergrossertem Bauch. Antheridien mit
wenigen Ausnahmen geoffnet und entleert. — Bluthezeit: Ende
Mai, Anfang Juni. Sporenreife: Juni.
135. Ph. marchica (Willd.) Brid.
17./5. 99. Buch bei Berlin. Kapsein ausgewachsen, grun. Anthe-
ridien reif, die Spermatozoidcn schwarmen aus. Archegonien reif
und fast reif. Einige sind gcrade befruchtet, andere sind im Ab-
sterben. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
136. Catharinaea undulata (L.) W. et M.
3./4. 95. Mosewald (E.). Reife Kapsein.' Antheridien fast reif.
Archegonien reif, geoffnet oder noch geschlossen. — 23. 6. 97. Linden-
berg (M.). Junge Sporogone 0,6-0,9 mm lang. — 4.' -'11 97. Ders.
Stdt. Kapsein ausgewachsen, braunroth, mit Haube. ' In einzelnen
Rasen ist die Verdickung noch unvollstandig. — 1/3 98 Ders.
Stdt. Kapsein meist ohne Deckel. Sporen aussaend. - 15./5. 98.
Kirchhof (M.). Weibliche Bluthen mit fast reifen und eben geoffneten
Archegonien. In den zwittrigen Bluthen die Antheridien fast reif,
die Archegonien noch sehr zuruck, eben angedeutet. - 23./5. 98.
Lindenberg (M.). Aus der mit zahlreichen, theils soeben entleerten,
theils fast reifen Antheridien besetzten mannlichen Bluthe sprosst
die weibhche (4-5 mm iiber der mannlichen). In einigen Arche-
gonien, an denen nur eine sehr geringe Vergrcisserung des Bauches
zu bemerken war, lassen sich die ersten Theilungen der Eizelle nach-
weisen.
- Bliithezeit: Ende Mai. Sporenreife: Februar, Maiz.
137. Cath. tenella Rohl.
17./5. 99. Buch bei Berlin. Kapsein abgefallen. Fast reife, reife
und soeben befruchtete Archegonien (Fig. 10). - Bluthezeit: Mai.
Sporenreife: September.
138. Cath. angustata Brid.
24./3. 97. CiUi (Steiermark). Kapsein entleert. Zahlreiche mann-
hche Bluthen mit fast reifen Antheridien. — 7./9. m. Obernigk
(Schlesien). Kapsein ausgewachsen braun, mit Deckel. - Bluthe-
zeit: April, Mai. Sporenreife: September, Oktober.
139. Pogonatum nanum (Schreb.) P. Beauv.
22./ 10. 97. Mittelhof (M.). Kapsein ausgewachsen, grun, Peristoni
braunroth durchscheinend. - 6., 4. 98. Ders. Stdt. Kapsein meist
ohne Deckel und entleert. Archegonien zum Theil ausgewachsen
und geoffnet, zum Theil noch nicht. Antheridien fast reif Material
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von demselben Standorte und demselben Datum unter der Glasglocke
feucht gehalten und am 21. /4. untersucht: Archegonien mit wenigen
Ausnahmcn geoffnet, auch etwa die Halfte der Antheridien. —
30.4.98. Ders. Stdt. Archegonien noch alle frischgriin, einige noch
nicht geoffnet. Fast in jedem weiblichen Bliithenstande ein be-
fruchtetes Archegon. Antheridien mit wenigen Ausnahmen entleert. —
8./6. 98. Ders. Stdt. Sporogone 1,0-1,6 mm lang. — 9., 2. 99. Beise-
forth (M.). Kapseln mit und ohne Deckel. Sporen stauben aus.
Fast reife und in Entwickelung begriffene Archegonien. — Bliithe-
zeit: April, Mai. Sporenreife: Februar, Marz.
140. Pog. urnigerum (L.) P. Beauv.
3./4. 95. Mosewald (E.). Antheridien ausgewachsen, griin, alle
geschlossen. ~ 9./5. 95. Silbergraben (E.). Kapseln entleert. Sporo-
gone 0,6—0,75 mm lang. — 17./11. 97. Thai (E.). Kapseln aus-
gewachsen, braungriin. Deckel gelblich. — Bllithezeit: April.
Sporenreife: Marz.
141. Polytrichum formosum Hedw.
19.^5. 95. Roses Holzchen (E.). Kapseln fast ausgewachsen.
Archegonien theils geoffnet, theils geschlossen. — 27.;6. 98. Insels-
berg, Kuppe. Kapseln ausgewachsen, griin. Archegonien reif, ge-
schlossen Oder geoffnet. Antheridien noch geschlossen, aber offnen
sich im Untcrsuchungswasser. Die Kapseln werfen beim Trocknen
^en Deckel ab und die Sporen stauben aus. — 16./8. 98. Beiseforth
(M.). Kapseln reif. Sporen stauben aus. Sporogone 4—6 mm lang. —
Bllithezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Juli, August.
142. Polytr. gracile Dicks.
14., 5. 99. Grunewald bei BerHn. Kapseln ausgewachsen, griin.
Antheridien fast reif. Archegonien fast reif, einige soeben geoffnet. —
Bllithezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
143. Polytr. Strictum Banks.
14./5. 99. Grunewald bei BerHn, Antheridien theils entleert,
theils noch geschlossen, kurz vor der Reife. — Bluthezeit: Mai.
Sporenreife: Juni, Juli.
144. Polytr perlgoniale Mich.
17./5. 99. Buch bei Berlin. Kapseln fast vollstandig ausgewachsen,
§^"n. Antheridien und Archegonien theils geoffnet, theils noch ge-
schlossen.
— Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Juni.
145. Polytr. piliferum Schreb.
3-/4. 95. Mosewald (E.). Antheridien fast reif. — SO./S. 96. Conne-
*^'^ (M). Antheridien fast reif. — 24./4. 97. Ders. Stdt. Kapseln
^^Jsgewachsen, griin. Deckel gelbbraun. Antheridien mit wenigen
Ausnahmen geoffnet, cbcnso die Archegonien. — 1./5- 98. Melgers-
^ausen (M.). Kapseln noch griin. Archegonien und Antheridien
theils geoffnet, theils Peschlossen. — 20., 5. 98. Connefeld (M.).
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Kapsein griln. Antheridien mit einigcn Ausnahmen entleert. Sporo-
gone etwa 1 mm lang. - 22,;4. 99. Melgershausen (M.). Einzelne
Archegonien soeben befruchtet (Fig. 21), daneben viele reife und
fast reife Archegonien. Antheridien geschlossen oder entleert. -
Bliithezeit: Ende April, Anfang Mai. Sporenreife: Juni.
146. Polytr. juniperinum Willd.
24./4. 98. Stadtwald (M.). Kapsein fast ausgewachsen, grun. Arche-
gonien (bis 2 mm lang) und Antheridien theils ge5ffnet, thcils noch ge-
schlossen. Auf den mannlichen Bluthenbechern machen sich am fol-
genden Tage einzelne milchig getrubte Tropfchen, die auch zusammen-
fliessen, bemerkbar. — 4/11.97. Ders. Stdt. Sporogone 8-11 mm
lang. — Bluthezeit: Ende April, Mai. Sporenreife: Juni, Juli.
147. Polytr. commune L.
21.;4. 97. Hilgershausen (M.). Sporogone 5— 6 cm lang, ohne
Kapselverdickung. Archegonien 1 mm lang, geschlossen, ebenso
die Antheridien. — 23/5. 97. Wachstein (E.). Antheridien noch
geschlossen. — 9./8. 97. Hilgershausen (M.). Kapsein ohne Deckel.
Epiphragma zum Thcil noch festhaftend, zum Theil an einer Seite
abgelost. Die Sporen stauben aus. Sporogone 5— 6 mm lang. -
15./5. 98. Giinsterode (M.). Kapsein noch nicht vollig ausgewachsen,
Archegonien mit wenigen Ausnahmen geoffnet. — 19,;5. 98. Stadt-
wald (M.). Antheridien fast reif, einige schon entleert. — 4./7. 98.
Roses Holzchen (E.). Kapsein werfen den Deckel ab. 1 Sporogon
1,0 mm lang. Daneben viele reife und fast reife Archegonien. -
Bluthezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Juli, August.
148. Buxbaumia aphylla L.
20./5. 98. Connefeld (M.). Kapsein braun, mit Deckel. Sporen
isohrt. — 22./9. 95. Kahle Stute (E.). Weibliche Pflanzen mit eben
begmnender Sporogonbildung, di^ Sporogone 1,0—1,5 mm lang
(Fig. 12). Zwei sind bereits 15 mm lang ohne Kapselverdickung, -
7./ 7. 99. Connefeld (M.). Kapsein ohne Deckel, mit wenigen Aus-
nahmen entleert. In unmittelbarer Nahe dieser Sporogone (etwa im
Umkreis von 1 cm Radiuslange) finden sich zahlreiche weibliche
Pflanzen mit gelbbraunen, gekerbt-gesagten, rippenlosen Blattern,
welch' letztere 1—3 theils eben abgestorbene (mit noch frischem
Fuss), theils fast reife Archegonien nebst einzelnen Paraphysen ein-
schliessen (Fig. 11). Die Angabe Limpricht's (4), dass die weib-
lichen Pflanzen von Buxbaumia nur ein Archegonium ohne Para-
physen triigen, ist demnach unrichtig. Auch Gobel (11) spricht nur
von einem Archegonium. Mannliche Pflanzen konnte ich nicht ent-
decken. — Bluthezeit: Juli. Sporenreife: Juni.
149. Diphyscium foliosum Mohr.
30.;3. 97. Connefeld (M.). Junge Sporogone 1,0—1,5 mm lang. -
18.;8. 97. Ders. Stdt. Kapsein mit wenigen Ausnahmen kiirzlich
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ffo"?. fP^''^" ''^"^'" ^"'- J""g^ Sporogone 0,3-0,4 mm lang. -4,9.97. Eiterhagen (M.). Sporogone (0,3) -0,5 mm lang (Fig 13) -
16., 8. 98. Beiseforth (M.). Kapsein mit reifen Sporen, einzefne ohne
Deckel. Sporogone 0,3-0,5 mm lang. Antheridien kurzlich ent-
kert.
- 29., 9. 95. Weinstrasse (E.). % der Kapsein ohne, >/. mit
ueckel Archegonien geschlossen oder geoffnet; entleerte und auch
fast reife Antheridien. - 27.16. 98. Inselsberg (E.) 700 m. Kapsein
ausgewachsen, grun, mit Deckel. Archegonien soeben zwischen den
faraphysen erscheinend. Antheridien ausgewachsen, grun. - Bliithe-
zeit: August. Sporenreife: Ende August, September.
VI. Pleurocarpae.
150. Fontinalis antipyretica L.
Juni 88. Potsdam. Kapsein ausgewachsen, griin. Soeben befruchtete
Archegonien (Fig. 14); in den mannlichen Bliithen theils entleerte
heils noch geschlossene Antheridien. - 12./8.98. Konigshaus bei Thai
[i^). Kapsein reif, mit und ohne Deckel. Sporogone 0,8-1,0 mm
ang, eins 0,4-0,5. - 23./9. 94. Ders. Stdt. Sporogone 0,6-1,0 mm
ang^— 22./11.97. Ders.Stdt. Sporogone 1,5—2,0 mm lang. Kapsein
mit Deckel.
- 15./4. 95. Ders. Stdt. Kapsein mit Deckel, der nach
Jm Trocknen abfallt. Sporogone 1,5—2,0 mm lang. - 22./5. 99.
ers. Stdt. Kapsein ausgewachsen, grun. — Bluthezeit: Juni
Sporenreife: August.
^
Wie das am 22.; 11. 97 und am 15.;4. 95 gesammelte Material
eweist, kann sich unter gewissen Umstanden das Abfallen des
^
eckels bis zum April des nJichsten Jahres verzogern. Wahrschein-
!
^"""^ ^'ese Erscheinung dadurch veranlasst, dass die Rasen an-
tlauernd unter Wasser bleiben.
151- Leucodon sciuroides (L.) Schwagr.
"^3.; 10. 97. Dornhecke (E.). Kapsein ausgewachsen, grun.
^-/O. 98. Ders. Stdt. Kapsein entleert. Ein Sporogon 0,6, eins
'
mm lang. Archegonien zum Theil frischreif oder geschlossen,
zum Theil kiirzlich abgestorben. — lO./S. 99. Ders. Stdt. Kapsein
e JJeckel mit Sporen. Archegonien reif, geofTnet oder geschlossen.
—
^^uthezeit: Mai. Sporenreife: Mai.
J52.
Neckera crispa (L.) Hedw.
,
23.
'3. 94. Wartberg b. Thai (E.). Kapsein entleert, einige noch
eckel. Junge Sporogone von vollstandigcr Lange ohne Ver-
^»ckung.
_ ILju. 94. Ders. Stdt. Kapsein ausgewachsen, gelb-
^raun, mit Deckel, einige ohne. Sporogone 0,3—0,8 (0,7) mm lang. ~
"•; 98. Ders. Stdt. Ein Sporogon von vollstandigcr Liinge ohne
^^^>'Jickung. Antheridien theils entleert, theils fast reif, grun. So-
befruchtete Archegonien neben fast reifen, reifen und abgestor-
en. Bluthezeit: August. Sporenreife: Marz, April.
^^^wi^ia Bd. XL 11. igos. 4
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153. N. complanata (L.) Hub.
12./5. 98. Steinbacher (E.). Kapseln braun, mit Deckel. Junge
Sporogone 0,5 mm lang. — 2./6. 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapseln
entleert, Junge Sporogone 0,7— 1,5 mm lang. — Dezember 98. Stein-
bacher (E.). Kapseln noch nicht ausgewachsen. — Bliithezeit:
April. Sporenreife: Mai.
154. Homalia trichomanoides (Schreb.) Br. eur.
8./2. 96. Annathal (E.) Reife Kapseln ohne Deckel. Sporen
stauben aus. Sehr junge Antheridien. — 14. /'3. 99. Ders. Stdt.
Kapseln entleert. In der Entwickelung begriffene Antheridien. —
8./4. 98. Ders. Stdt. Kapseln entleert. Zwei junge Sporogone
0,7—0,8 mm lancr. Zahlreiche mannliche Bliithen mit fast reifen
Antheridien. — 27./6. 94. Ders. Stdt. Kapseln entleert. Antheridien
sowohl entleert, als auch noch geschlossen, griin. Reife, fast reife,
abgestorbene und kurzlieh befruchtete Archegonien. — Bliithezeit:
Juni. Sporenreife: Januar, Februar.
155- Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
25 '4. 66. Zobten. Kapseln entleert. Junge Sporogone 0,5—2,0 mm
lang. In den zahlreichen mannlichen Bliithen entleerte Antheridien.
—
April 79. Neuruppin. Zahlreiche mannliche Bliithen mit entleerten An-
theridien. — Bliithezeit: Oktober bis April. Sporenreife: Miirz,
April.
156. Fabronia pusilla Raddi.
18./3. 94. Bellagio am Comer See. Kapseln theils soeben ent-
leert, thcils noch griin oder gelblich, saftreich. Archegonien soeben
befruchtet oder unbcfruchtct abgestorben oder auch reif und fast
reif. Antheridien fast reif oder entleert. — Bluthezeit: Marz.
Sporenreife: Marz, April.
(F. octoblepharis [Schl] Schwagr. 10./5. 97. Nerveomi [Ober-
italien]. Kapseln meist ohne Deckel und Sporen. Soeben befruchtete
Archegonien neben abgestorbenen und fast reifen. Viele unreife
Antheridien neben entleerten.)
157. Leskea polycarpa Ehrh.
4./8. 98. Nessemiihle (E.). Kapseln von verschiedenem Alter:
fast ausgewachsene, ausgewachsene griine und reife, mit und ohne
Deckel. Antheridien und Archegonien theils fast reif, theils iibcr-
reif. Einige Archegonien sind kiirzlich befruchtet. — 28./7. 94. Ders.
Stdt. Kapseln kiirzlich entdeckelt, mit Sporen. Junge Sporogone
etwa 0,3 mm lang neben reifen und fast reifen Archegonien. Fast
reife und entleerte Antheridien. — Bluthezeit: Juli , August.
Sporenreife: Juli, August.
158. Anomodon viticulosus (L.) Hook. u. Tayl.).
18.; 7. 98. Heilige Berg (M.). Kapseln entleert. In den weib-
lichen Bliithen theils eben befruchtete, theils unreife Archegonien,
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ein 0,3 mm langes Sporogon. Entleerte und noch geschlosscne
Anthend.en.
- 13./8. 97. Spangenberg (M.). Kapseln mit wenigen
Ausnahmen entleert. Sporogone 0,5-1,2 mm lang. Reife und un-
reife Archegonien. Entleerte Antheridien. - 28./10. 97. Wartburg
(t-.j. Sporogone bis 12 mm lang, ohne Verdickung. — 7./11. 94
Ders. Stdt. Kapseln fast alle ausgewachsen, grun und gelbbraun —
bluthezeit: Juli. Sporenreife: Februar, Marz.
159. Pterigynandrum filiforme (Timm.j Hedw.
27./6. 98. Inselsberg (E.). Kapseln braun, mit Deckel. Sporen
einzeln. Antheridien noch frisch oder entleert. Archegonien soeben
betruchtet (scheinbar zwei in jedem Perichatium) neben abgestorbenen
tinzelne Sporogone fast 1 mm lang. — Bluthezeit: Juni, Juli.
isporenreife: Juni, Juli.
160. Heterocladium dimorphum Brid.
November 94. Madelstein (E.). Kapseln ohne Deckel, mit
^Poren. Noch nicht ausgewachsene Antheridien. — 24./10. 94. Ders.
^tdt. Kapseln braun, mit Deckel. - 8./5. 99. Ders. Stdt. Kapseln
entleert. Reife, fast reife und soeben abgestorbene Archegonien. —
bluthezeit: Mai. Sporenreife: November bis Marz.
161. Lescuraea striata (Schwagr.) Br. eur.
in o''^'
^^' ^''^^^''g^t'^''ge. Kapseln entleert. Junge Sporogone
."-2,0 mm lang. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Mai, Juni.
162. Thuidium recognitum (L., Hedw.) Lindb.
18
7^^''"^' ^^' ^^'^'^'^'g t>- Thai (E.). Sporogone 5-13 mm lang. —
•/?. 98. Heilige Berg (M.). Kapseln fast ausgewachsen. Fast reife
^jchegonien.
— I9./8. 94. Annathal (E.). Sporogone 0,2-0,4 (0,4) mm
2g"^'
"*^'^'-'" kurzlich abgestorbenen Archegonien. Kapseln grun. —
^^•/lO. 98. Annathal (E.). Kapseln entleert. Sporogone 1,0-2,5 mm
ng-
— Bluthezeit: Juli, August. Sporenreife: September,
Uktober.
163. Climacium dendroides (Dill., L.) W. et M.
4./4. 95. Mosbach (E.). Kapseln ohne Deckel. Sporogone
voiT^'^
^^^ ^^"^' ~ ^^'^^' ^^' ^'*^'^^^^^^^' Stein (E.). Sporogone
21 Mn^"*^*^^^ Langc, einzelne mit beginncnder Verdickung.
—
^^•AO. 94. Ders. Stdt. Kapseln braun, mit Deckel. — Februar 79.
sum (Hannover). Kapseln mit und ohne Deckel. Junge Sporo-
^ ,
^^ "^"^ Jang. — November 75. Neuruppin. Kapseln mit
10^1 f^
^^^^^eJche mannHche Bliithen mit alten Antheridien. —
Weitr
^' ^""^'^^^ (S^hJesien). Kapseln mit Deckel. In den viclen
£l]^
'Chen Bliithen nur abgestorbene Archegonien. — 3-/I0. 81.
^
^^^'nghausen (Westfalen). Kapseln mit Deckel. Ein Sporogon
fil'fj^ ^^^' *^*^ iibrigen Archegonien unbefruchtet abgestorben.
—
^thezeit; September, Oktober. Sporenreife: Marz, April.
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164. Pylaisia polyantha (Schr.) Br. eur.
Juni 80. Lenzen a. d. Elbe. Kapscln entleert. Sporogone:
1. lange, ohne Verdickung, 2. kiirzere, 2— 3 mm lang. Zahlreiche
mannliche Bliithen mit ausgewachsenen, griinen Antheridien. Ent-
leerte Antheridien. Fast reife und abgestorbene Archegonien. —
27. /12. 93 Nessemuhle (E ). Kapsein ohne Deckel. Sporcn staubcn
aus. Sporogone durchschnittlich 2 mm lang. — 13./ 11. 98. Hilgers-
hausen (M.). Kapsein braun und griin , mit Deckel. Junge Sporo-
gone 0,2, 0,3—0,6 mm lang, einzelne 1,0—2,0 (Fig. 15). - Bliithe-
zeit: August bis November. Sporenreife: Februar, Marz.
165. Isothecium myurum (Poll.) Brid.
Februar 67. Stricgau (Schlesien). Kapsein mit Deckel. Sporo-
gone im IMittcl 0,5 mm lang. — 3./2. 99. Eisenach. Kapsein meist
noch mit Haube, aber kurz vor der Reife. Junge Sporogone 0,3—0,4 mm
(etwa lOzellige Embryonen). — 21. 3. 98. Stadtwald (M.). Kapsein
haben soeben den Deckel geworfen. Die Sporen stauben aus.
Sporogone 0,6—0,8 mm lang. In einzelncn weiblichen Bliithenstanden
fast reife Archegonien. — Bliithezeit: Januar, Februar. Sporen-
reife: Marz.
166. I. myosuroides (Dill, L.) Brid.
22./9. 95. Richardsbalken (E.). Sporogone 10 mm lang, ohne
Verdickung. — 1./2. 96. Landgrafenschlucht (E.). Ausgewachsene,
griine, aber noch geschlossene Antheridien neben entleerten in der-
selben Knospe. — 8./4. 98. Ders. Stdt. Kapsein entleert. Sporo-
gone 0,5, 0,8, 1,0— 2,0 mm lang. Antheridien zu "/s— '^/* geoffnet,
die iibrigen in demselben Bliithenstande noch geschlossen. —
'
18.; 12. 98. Landgrafenschlucht (E.). Kapsein theils entleert, theils
mit Deckel, aber ziemlich reif. — 24./12. 98. Ders. Stdt. Kapsein
fast alle entleert. Zwei weibliche Bliithen mit theils abgestorbenen,
theils frischen, reifen Archegonien. — 4./1. 99. Ders. Stdt, Kapsein
zum Theil entleert, zum Theil mit Deckel. Fast reife und abgestor-
bene Archegonien. — 17. /I. 94. Ders. Stdt. Kapsein entleert. Junge
Sporogone 0,4—0,5 mm lang. — Bliithezeit: Dezember bis Februar.
Sporenreife: Dezember bis Februar.
167. Homalothecium sericeum (L.) Br. eur.
31./10. 94. Dornhecke (E.). Kapsein gelbbraun oder grunlich,
mit Deckel. Sporogone 0,3—0,8 mm lang. — 21./1. 94. Wartburg
(E.). Kapsein entleert. Sporogone 0,5— 1,2 mm lang. — 24./2. 99-
Elbersdorf (M.). Kapsein mit und ohne Deckel, mit Sporen. Jung^
Sporogone 0,5—1,5 mm lang. — Bliithezeit: August, Septembt^r.
Sporenreife: Februar, Marz.
168. Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur.
23./3. 95. Petersberg (E.). Ausgewachsene Kapsein mit Decke •
Sehr junge Archegonien, bei einigen schon der Hals vom Bauchtbe'
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abgegrcnzt. — 23./5. 94. Geisskopfe (E.). Kapseln zum Theil ent-
leert. Socben befruchtete Archcgonien neben reifen und unreifen.
1./6. 98. Ders. Stdt. Kapseln entlecrt. Sporogone 0,3—0,4 mm
lang. — 9./5. 99. Petersberg (E.). Kapseln entleert. Junge Sporo-
gone bis 0,5 mm lang (Fig. 16). — Bliithezeit: Mai (April 1899).
Sporenreife: Marz, April (Februar 1899).
169. Brachythecium plumosum (Sw.) Br. eur.
21. /3. 98. Stadtwald (M.). Kapseln braun, mit Deckel. Zwei
junge Sporogone 1,0 und 2,0 mm lang. (Die Deckel der Kapseln
sind zwei Tage nach dem Einlegen abgefallen). — 23./5. 98. Ders.
Stdt. Kapseln abgefallen. Zahlreiche mannliche Bliithenstande mit
fast ausgewachscnen Antheridien. — Mai 90. Laubach (Hessen).
Kapseln entleert. Viele mannliche Bliithen mit fast ausgewachscnen
Antheridien. — Juli 89. Ders. Stdt. Sporogone bis 0,6 mm lang. —
9./6. 99. Johannisthal (E.). Kapseln entleert. Reife, unreife und
abgestorbene Archegonien. Fast reife Antheridien. — Bluthezeit:
Juni. Sporenreife: April.
170. Br. populeum (Hedw.) Br. eur.
22./7. 94, Inselsberg (E.). Kapseln entleert. Junge Sporogone
'^~~^)4 (eins 1,0) mm lang. Antheridien entleert, einzelne da-
2wischen noch frisch. ~ 24./ 1. 99. Eppichnellen (E,). Deckel leicht
osbar.
— Bluthezeit: Juni, Juli. Sporenreife: April.
1'71. Br. velutinum (L.) Br. eur.
21. /I. 97. Lindenberg (M.). Kapseln ausgewachsen, griin, wenige
I'aunlich. Antheridien noch nicht ausgewachsen, weissgriin. —
^l-/3. 98. Ders. Stdt. Kapseln mit und ohne Deckel. Sporen noch
"icht ausgesat. Ein junges Sporogon 0,3 mm lang. In verschiedenen
^eiblichen Bluthenstanden abgestorbene Archeponien mit griinen
ussen. In den meisten jedoch die Archegonien erst bei starkerer
^ergrosserung als ovale Gebilde zu finden. Antheridien in einzelnen
liithen abgestorben, in anderen fast ausgewachsen, griin. ~ 24./4. 98.
^^rs. Stdt. Kapseln ohne Deckel, fast alle noch mit Sporen. Drei
-l^^ge Sporogone 1,0—1,5 mm lang. Zahlreiche weibliche Bluthen
^'t fast reifen, reifen und eben abstcrbenden Archegonien. Fast
^"sgewachsene, grtine Antheridien. — 29./6. 98. Roses Holzchen (E.).
'^" junges Sporogon etwa 1,0 mm lang. In einigen Bluthenstanden
^^eben befruchtete Archegonien, die anderen abgestorben. Anthe-
^'^'en entleert, in einer Knospe entleerte neben fast reifen. —
^•/5- 94. Marienthal (E.). Kapseln mit und ohne Deckel (mit
P^i'en). Junge Sporogone 0,3— 0,6 mm lang. Fast reife Arche-
^^>en und Antheridien. — 11./8. 97. Lindenberg (M.). Sporogone
n mm lang. — Bluthezeit: Marz bis Juni. Sporenreife:
^^^ bis April (Januar, Februar 1899).
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172. Br. reflexum (Stcke.) Br. eur.
22. '7. 94. Inselsberg (E.). Kapseln entleert. Junge Sporogone
0,3— 3,0 (2,0) mm lang. — 22.;il. 97. Konigshaus b. Thai (E.).
Kapseln ausgewachserij braunschwarz. — Bliithezeit: Mai. Sporen-
reife: Marz.
173. Br. rivulare Br. eur.
August 93. Landgrafenschlucht (E.). Sporogone 1,0— 2,0 mm
lang. — 27./5. 99. Annathal (E.). Kapseln entleert. Reife, fast
reife und soeben abgestorbene Archegonien. Fast reife Antheridien.—
Bliithezeit: Juni. Sporenreife: Marz.
174. Br. rutabulum (L.) Br. eur.
Mai 93. Finkenkrug bei Berlin. Kapseln entleert. Reife, fast
reife und abgestorbene Archegonien. Fast reife Antheridien. —
18./4. 94. Wartburg (E.). Kapseln entleert. Viele noch nicht reife
Antheridien. — 6./2. 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapseln mit und
ohne Deckel. — 8./5. 99. Wartburg (E.). Kapseln entleert, einzelne
noch mit Deckel. Zahlreiche mannliche Bliithen mit griinen Anthe-
ridien. Archegonien in der Entwickelung begriffen, soeben sichtbar. —
Bluthezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Marz, April (Februar 1899).
175. Eurhynchium striatum (Schreb.) Schimp.
8./4. 94. Steinbacher (E.). Kapseln entleert. Archegonien zur
Halfte Oder fast ausgewachsen. — 24./6. 99. Annathal (E.). Soeben
befruchtete Archegonien neben abgestorbenen. Fast reife und ent-
leerte Antheridien. — Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Marz
(Februar 1899).
176. E. Strigosum (Hoffm.) Br. eur.
August 67. Striegau (Schlesien). Kapseln entleert. Viele Sporo-
gone 0,3— 0,4 mm lang. — Bliithezeit: Juli. Sporenreife: Marz.
177, Rhynchostegiella tenella (Dicks.).
21. 3. 95. Eisenacher Burg (E.). Kapseln ohne Deckel. Sporen
noch vorhanden. Antheridien sehr jung, grun. Einzelne griine, nicht
ausgewachsene Sporogone. — 12./5. 95. Scharfenberg b. Thai (£)
Die moisten Kapseln reif, mit Deckel. Junge Sporogone 0,3-0,5 mm
lang. Ein langes Sporogon ohne Verdickung. — 8./5. 99. Eisenacher
Burg (E.). Kapseln mit und ohne Deckel. Sporogone 0,5—1,0 mm
lang. Fast reife Antheridien. — 22./6. 94. Ders. Stdt. Kapseln
meist entleert, einzelne mit Deckel. Einzelne Sporogone ohne Ver-
dickung. Junge Sporogone 0,3-0,4 mm !ang (eins 0,7). An der-
selbcn Pflanze entleerte Antheridien. Ein mannlicher Bliithcnstand
mit fast reifen Antheridien. — 12./8. 98. Wartberg b. Thai (E.);
Kapseln entleert, eine mit Deckel, der bei Druck abfallt. Z\ve>
Sporogone 2—5 mm lang, vier ebensolche 0,5 mm lang. Zahlreiche
mannliche Bluthen mit fast reifen Antheridien, einzelne mit kurzlich
entleerten. Soeben befruchtete Archegonien neben kurzlich entleerten
I
1
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Antheridien an derselben Pflanze. — 17., 11. 97. Ders. Stdt. Kapsein
mit und ohne Deckel, letztere noch mit Sporen. Verschiedene
Sporogone mit beginnender und auch ohne Kapselverdickung. Drei
Sporogone 1 mm, zwei ebensolche erst 0,3 mm lang. Entleerte
Antheridien. — Bluthezeit: April bis Oktober. Sporenreife:
April bis Oktober.
178. Rhynchostegium murale (Neck.) Br. eur.
12./4. 95. Kielforst (E.). Kapsein ohne, einzelne noch mit Deckel.
Antheridien noch nicht ausgewachsen. — 26., 5. 95. Landgrafenschlucht
(E.). Var. complanatum Br. eur. Kapsein mit und ohne Deckel,
letztere mit und ohne Sporen. Ein junges Sporogon 0,7 mm lang,
Fastreife Antheridien. — Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Mai, Juni.
179. Rh. rusciforme (Neck.) Br. eur.
25., 3. 94. Steinbacher (E.). Kapsein reif, mit Deckel, wenige
ohne. — 5.;4. 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapsein ohne Deckel,
meist entleert. — 27. /6. 98. Inselsberg (E.), Grune, fast ausgewachsene
Antheridien. — Juni 93. Biickeburg. Steril. Weibliche Bluthen
mit abgestorbenen, reifen oder fast reifen Archegonien. Eine mann-
Hche Knospe in einem anderen Rasen mit soeben geoffneten Anthe-
ridien. — 1./9. 98. Annathal (E.). Sporogone 4—9 mm lang, ohne
Verdickung. — Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Marz, April.
ISO. Thamnium alopecurum (L.) Br. eur.
20. 5, 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapsein entleert. Arche-
gonien reif, fast reif oder soeben abgestorben. — 17./11. 97. Wart-
^erg b. Thai (E.). Sporogone mit und ohne Kapselverdickung. —
12./2. 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapsein ohne Deckel, mit
Sporen. — Bluthezeit: Mai, Juni. Sporenreife: Marz, April
(Februar 1899).
181. Eurhynchium Swartzii (Turn.) Cum.
20.5. 99. Annathal (E.). Kapsein entleert. In den haufigen
mannlichen Bluthen fast reife Antheridien. ~ Bluthezeit: Juni.
Sporenreife: Marz.
182. Plagiothecium denticulatum (L.) Br. eur.
21./1. 97. Lindcnberg (M.). Entleerte Kapsein. Junge Sporo-
gone 3— 5 mm lang. — 14. 5. 99. Grunewald bei Berlin. Kapsein
g^fin, mit braunlichem Deckel. — 11. :8. 97. Lindcnberg (M.). Kapsein
entleert. Archegonien und Antheridien abgestorben, reif odej- fast
^eif' Sehr junge Sporogone hochstens 0,25 mm lang (Fig. 17). —
;^-/ll. 97. Ders. Stdt. Sporogone 1,0-1,5-2.0-2,5 (2-2,5) mm
p"S- — 18.;9. 95. Ungeheurer Graben (E.). Sporogone 0,3-0,7 mm
'^"g-
— Bluthezeit: JuH, August. Sporenreife: Juli.
^83. PI, silesiacum (Seliger) Br. eur.
9./10. 95. Kohlberg (E.). Kapsein entleert. Vide fast reife
^^^heridien, wenic^c entleert. Ein soeben befruchtctes Archegon,
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ein Sporogon 0,5 mm lang. An einer Pflanze fast reifc Archegonien
und fast reife Antheridien. In verschiedenen weiblichen Bliithen
fast reife Archegonien neben kiirzlich abgestorbenen. — Bliithezeit:
September, Oktober. Sporenreife: Juli.
184. Amblystegium subtile (Hedw.) Br. eur.
27. ;6. 98. Inselsberg (E.). Kapseln ausgewachsen
,
griin. —
13./7. 94. Hochwaldsgrotte (E.). Ohne Kapseln. Antheridien fast
ausgewachsen. Anfiinge der Archegonien soeben zu erkennen. —
30./7. 68. Gorbersdorf (Schlesien). Kapseln griinbraun, mit gelblichem
Deckel. Zahlreiche mannliche Bliithen mit fast ausgewachsenen
Antheridien. — Bliithezeit: August. Sporenreife: August
185. Ambl. irriguum (Wils.) Br. eur.
15.; 7. 94. Mosbach (E.). Kapseln entlcert. Archegonien fast
reif
,
neben abgestorbenen. Antheridien ausgewachsen
,
griin. —
29./9. 95. Landgrafenschlucht (E.). Kapseln entleert. Archegonien
fast reif und abgestorben. Sporogone 3—4 mm lang, Mannliche
Bluthenknospcn mit unreifen und entleerten Antheridien. — 9./6. 99.
Ders. Stdt. Kapseln ohne Deckel, Sporen streuend. — Bluthe-
zeit: Juli, August. Sporenreife: Juni.
186. Ambl. serpens (L.) Br. eur.
28./5. 99. Melsungen. Kapseln mit wenigen Ausnahmen ohne
Deckel, Sporen streuend. — 2./6. 98. Altmorschen (M.). Kapseln
mit wenigen Ausnahmen ohne Deckel, alle noch mit Sporen. Arche-
gonien in der Entwickelung begriffen, zum Theil fast ausgewachsen.
Antheridien halb und ganz ausgewachsen. -- 4./ 8. 98. Ders. Stdt.
Kapseln entleert. Archegonien und Antheridien fast reif und reif
Einzelne Archegonien soeben befruchtct. ~ 17./9. 97, Neumorschen
(M.). Zahlreiche Sporogone 0,3— 1,2 mm lang. — Bluthezeit:
Juli, August. Sporenreife: (Mai), Juni.
187. Ambl. riparium (L.) Br. eur.
Juni 93 Biickeburg. Kapseln mit und ohne Deckel. Antheri-
dien und Archegonien fast ausgewachsen. — Bluthezeit: Juli,
August. Sporenreife: Juni.
188. Hypnum Sommerfeltii Myrin.
8..'7. 94. Scharfenberg bei Thai (E.). Kapseln entleert. Zahl-
reiche fast ausgewachsene Antheridien. Archegonien noch nicht zu
erkennen. — 12.;8. 98. Wartberg b. Thai (E.). Sporogone bis 0,5 mm
lang. Reife und fast reife Antheridien und Archegonien. — 17./11. 97.
Ders. Stdt. Sporogone 1,5—5,0 (2,5) mm lang. — Bliithezeit:
Juli, August. Sporenreife: Juni.
189. H. vernicosum Lindb.
22.;9. 95. Mosbach (E.). Mannliche Bliithen mit fast reifen Anthe-
ridien. — Bluthezeit: September, Oktober. Sporenreife: Juni.
t
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190. H. uncinatum Hedw.
14., 5, 98. Weinstrasse (E.). Kapscln ausgewachsen, griin. Deckel
gelblich. — 27./6. 98. Inselsberg (E.). Kapscln ausgewachsen, griin.
Deckel gelblich. Einzelne junge Sporogone 0,5 mm lang. — 5./8. 94.
Altenstein (E,). Kapseln entleert (22./7. 94. Inselsberg [E.] zum
Theil noch mit Sporen). Fast reife und reife Antheridien und Arche-
gonien, auch solche mit abgestorbenem Hals und grunem Bauchthei).
Wcnige Antheridien entleert. — 24./9. 97. Hohc Sonne (E.). Sporo-
gone 0,5 (eins 0,3) bis 1,6 mm lang (im Mittel 1,0). Kapseln ohne
Deckel. Sporen in einzelnen noch vorhanden. — Bluthezeit:
August. Sporenreife: Juli.
191. H. Kneiffii (Br. eur.) Schimp.
19.. 9. 95. Knopfelsteiche (E.). Archegonien zum Theil un-
befruchtet abgestorben, zum Theil noch nicht reif, griin. — Bliithe-
zeit: September, Oktober. Sporenreife: Juni.
192. H. commutatum Hedw.
16./9. 94. Arnsberg (E.). Abgestorbene Archegonien mit griinen
Fiissen neben reifen lind fast reifen. — Bluthezeit: September,
Oktober. Sporenreife: Juni.
193. H. tnolluscum Hedw.
15. /4. 95. Wartberg b. Thai (E.). Kapseln meist ohne Deckel,
rnit und ohne Sporen. — 11./ 2. 99. Geisskopfe (E). Kapseln mit
leicht losbarem Deckel. — 31. ;5. 99. Wartberg b. Thai (E.). Kapseln
entleert, einzelne mit Deckel. Archegonien fast reif, reif oder kurz-
^ich abgestorben. — 1./6. 99. Landgrafenschlucht (E.). Kapseln mit
Deckel, reif. Fast reife und kiirzlich abgestorbene Archegonien. —
l^liithezeit: Juni. Sporenreife: April bis Juni.
194. H. incurvatum Schrad.
n./S. 96. Spangenberg (M.). Sporogone 5—6 mm lang. —
August 75. Derschlag (Rheinprovinz). Kapseln entleert. Junge Sporo-
gone 0,2— 0,3 mm lang. Fast reife und entleerte Antheridien.
—
^8./7. 79. Gummersbach (Rheinprovinz). Kapseln ohne Deckel mit
Sporen. Vereinzelte etwa 0,2 mm lange Sporogone. Zahlreiche
mannliche Bliithen mit fast reifen Antheridien. — Juli ? Iberg (Harz).
Kapseln mit Deckel, fast reif. Ausgewachsene Antheridien.
—
17*,11. 97. Wartberg b. Thai (E.). Junge Sporogone 0,5-1,0-2,0 mm
^^"g. — Bluthezeit: Juh, August. Sporenreife: Juli.
1^^. H. pallescens (Hedw.) Br. eur.
279. 89. Bayrischer Wald. Kapseln entleert. Junge Sporogone
^'0-2,5 mm lang. — Bluthezeit: Juni. Sporenreife: Juni, Juli.
^96. H. reptile Rich.
^ 6./9. 94. Eisenerz (Steiermark). Kapseln griin mit
gelblichem
Meckel. Fast reife und abgestorbene bezw. entleerte Archegonien
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und Antheridien. — Bluthezeit: September. Sporenreife: Sep-
tember, Oktober.
197. H. cupressiforme L.
11. /12. 95. Melgershausen (M.). Kapseln griinbraun mit gelbem
Deckel. Zwei junge Sporogone 0,4 und 0,7 mm lang. Unreife Anthe-
ridien. — 4./2. 96. Beiseforth (M.). Gelbbraune Kapseln mit Deckel.
Drei junge Sporogone 0,6—0,8 und 1,7 mm lang. Unreife Antheri-
dien und Archegonien. — 17./3. 96. Spangenberg (M.). Fast reife,
reife und abgestorbene Archegonien. — 21. /3. 98. Stadtwald (M.).
Kapseln ohne Deckel, zum Theil entleert. Fast reife Antheridien.
Fast reife, reife und iiberreife Archegonien. — 24./4. 98. Ders. Stdt.
Kapseln entleert. Archegonien und Antheridien fast reif. — 23./5.98.
Ders. Stdt. Sporogone 0,2— 0,4 (eins 0,8) mm lang. Kiirzlich ent-
leerte Antheridien. — 9./2. 99. Beiseforth (M.). Kapseln ohne
Deckel, mit und ohne Sporen (an einem Baum nur Kapseln mit
Deckel, fast reif; diese haben nach dreitagigem Pressen den Deckel
geworfen). Fast reife, reife und abgestorbene, sowie scheinbar be-
fruchtete Archegonien. — 10./2. 99. Grebenau (M.). Kapseln ohne
Deckel. Sporen stauben aus. Kiirzlich befruchtete Archegonien
(eins 0,3 mm lang). Reife, fast reife und abgestorbene bezw. ent-
leerteAnthcridien.— 11./8 97. Lindenberg(M.). Sporogone 12— 18 mm
lang. — Bluthezeit: April, Mai (Februar, Marz 1899). Sporen-
reife: Januar, Februar, Marz.
198. H. arcuatum Lindb.
14./5. 98. Weinstrasse (E.). Kapseln ausgewachsen griin. Deckel
gelblich. — 16./9. 94. Ders. Stdt. Fast reife, reife oder soeben ab-
gestorbene Archegonien. — Bluthezeit: September, Oktober
Sporenreife: Juni.
199. H. cordifolium Hedw.
24./7. 70. Striegau (Schlcsien). Kapseln meist entleert. Zahl-
reiche mannliche Bliithen mit ausgcwachsenen, grunen Antheridien.
Fast reife, reife oder soeben abgestorbene Archegonien. — 26./8. 94.
Knopfelsteiche (E.). Zahlreiche fast reife Antheridien. Archegonien
derselben Fflanze abgestorben. — 23.;9. 94. Konigshaus bei Thai (E)-
Nur abgestorbene Antheridien und Archegonien. — 15./4. 95. Ders.
Stdt. Lange Sporogone ohne Kapselverdickung. — Bliithezeit:
Juli, August. Sporenreife: Juni, Juli.
200. H. cuspidatum L.
22./9. 95. Mosbach (E.). Sporogone 0,5— 1,5 mm lang. Kaps
entleert.
— 31./5. 98. Schnellrode (M.). Kapseln grun- bis gelb-
braun, mit und ohne Deckel. — 20.;6. 99. Kirchhof (M.). Kapseln
ohne Deckel, mit Sporen. In der Entwickelung begriffene Anthe-
ridien. ~~ Bluthezeit: August. Sporenreife: Juni (Mai).
eln
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201. H. giganteum Schimp.
Juli 62. Spandauer Bock bei Berlin. Entleerte und fast reife
Antheridien. — Bliithezeit: Juli, August. Sporenreife: Junl.
202. H. Schreberi (Willd.).
4.;2. 96 und 9./2. 99. Beiseforth (M.). Kapseln braun. Deckel
fallt nach dreitagigem Trocknen ab. Archegonien bis zur Halfte aus-
gewachsen. — 6./5. 94. Inselsberg (E.). Kapseln entleert. Viele
fast reife Archegonien. — 20./8. 97. Beiseforth (M,). Sporogone
5—13 mm lang. — Bliithezeit: Mai. Sporenreife: Februar, Marz.
203. Hylocomomium splendens Schpr.
25. '3. 94. Rennstieg (E.). Kapseln ausgewachsen griin. Deckel
gelblich. Antheridien fast ausgewachsen, grun. — 27.;5. 99. Kn5pfels-
teiche (E.). Kapseln ohne Deckel mit Sporen. In den weiblichen
Bliithen fast reife, reife und einzelne abgestorbene Archegonien. —
'^.16. 98. Altmorschen (M.). Archegonien fast reif, reif oder ab-
gestorben. — 20. 8. 97. Beiseforth (M.). Sporogone 3-4 mm lang. —
Bliithezeit: Mai, Juni. Sporenreife: April, Mai.
204. H. triquetrum Schpr.
21.;4. 95. Riisselskuppe (E.). Kapseln entleert, in einzelnen noch
Sporen. Archegonien in der Entvvickelung, bis fast reif. — 3./4. 95.
Mosewald (E.). Kapseln ohne Deckel. Antheridien ausgewachsen,
geschlossen. — Bluthezeit: Mai. Sporenreife: Marz, April.
205. H. squamosum Schpr.
10./4. 95. Gefilde (E.). Kapseln mit und ohne Deckel. —
l'7./4. 99. Wartburg (E.). Kapseln Sporen streuend. — 8./5. 99.
Wartburg (E.). Kapseln entleert. Fast reife Antheridien. — B 1 ii t h e -
zeit: Mai Sporenreife: April.
206. H. loreum Schpr.
25,/2. 97. Beiseforth (M.). Kapseln braun, mit festem Deckel.
Antheridien fast ausgewachsen, grun. — 20./4. 99. Ders. Stdt.
Kapseln entleert. Fast reife, reife und abgestorbene bezw. entleerte
Archegonien und Antheridien. — 23./5. 98. Stadtwald (M.). Kapseln
"lit einzelnen Ausnahmen entleert. Antheridien in demselben Bllithen-
stande theils entleert, theils noch geschlossen, grun. Junge Sporo-
gone 0,2-0,4 mm lang. — Bluthezeit: Mai (April 1899). Sporen-
reife: April, Mai.
207. H. brevirostre Schpr.
3./4. 95. Mosewald (E.). Kapseln mit und ohne Deckel. Grune
Antheridien. — Bliithezeit: Mai. Sporenreife: Marz, April.
Nachstchend gebe ich eine tabellarische Uebersicht uber die
von
^ir untersuchten 207 Laubmoose. Da in diesc Tabclle emerseits
die von mir fiir Bliithezeit und Sporenreife in Dcutschiand gefundenen
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Datcn, andererseits die von Arnell (1) auf der skandinavischen Halb-
insel ermittelten Zeiten fiir Bluthe und Sporenreife eingetragen sind,
wird ein Vergleich zwischen den phanologischcn Erscheinungen an
Laubmoosen beider Lander sehr erleichtert werden. Auch die von
Limpricht (4) fiir die Sporenreife gefundenen Monate oder Jahres-
zeiten habe ich in die Tabelle aufgenommen, um zu zeigen, welche
Verschiedenheiten in dieser Hinsicht sogar schon in einzelnen Ge-
bieten Deutschlands sich bemcrkbar machen.
Aus der nachstehenden Tabelle ergeben sich mchrcre bcmcrkens-
werthc Thatsachen.
Vor Allem muss die lange Dauer der Entwickelung der Sporo-
gone unser lebhaftes Interesse erregen. Die kiirzeste Zeit, wekhe
zur Sporogonausbildung nothwendig ist, betragt fur Deutschland 4,
die langste Zeit 24 Monate, und zwar sind Catharinaea tenella und
Grimmia ovata die beiden Moose, welche eine solch kurze, bezw.
solch lange, Zeit beanspruchen. Nach den Angaben Arnell's (1) be-
wegen sich auch auf der skandinavischen Halbinsel dieselben Moose
in fast denselben Extremen. Cath. tenella gebraucht dort nur etvvas
mehr als 3 und Gr. ovata 23 Monate zur vollstandigen Entwickelung
des Sporogons.
fm Laufe desselben Jahres, in welchem die Befruchtung stattfand,
kommen die Kapseln von nur wenigen Moosen zum Abwerfen des
Deckels und zum Ausstreuen der Sporen. Es sind dies die Sphag-
num-Arten, sowie Catharinaea tenella und C. angustata. Hin und
wieder, besonders in warmen, schnecfreien Wintern , w^erdcn auch
Dichodontium pcllucidum, Pottia truncatula und Homalia tricho-
manoides schon im Dezember des Jahres, in welchem sie bluhten,
den Deckel abwerfen konnen. Die Entwickelungsdauer der Sporo-
gone der meisten Moose dagcgcn erstreckt sich iiber mehr oder
weniger grosse Theile zweier Kalenderjahre; die in dem einen Jahre
angelegten Sporogone reifen erst im nachsten, nachdcm sie den da-
zwischen liegenden Winter mehr oder weniger weit entwickelt uber-
standen haben. Bei einer geringeren Zahl von Moosen hat das junge
Oder unreife Sporogon sogar zwei Winter zu iiberdauern, bis die
Sporen ausgebildet sind und der Deckel sich lost. Hierher gehoren
besonders die Andreaea-, einige Dicranella-, Campylopus-, Didynio-
don-, Grimmia-, Ulota- und Orthotrichum-Arten, sowie Ditrichum
homomallum, Coscinodon cribrosus und Neckera crispa.
Die Wachsthumsgeschwindigkcit der zweiten Generation der Laub-
moose steht somit um ein Bedeutcndes hinter der der ubrigcn Ge-
wdchse, die zumcist noch einen komplizirteren anatomischen Aufbau,
abgesehen von der erheblicheren eigenen Grosse, aufweisen, zuruck.
Bei emcm Vergleich zwischen der Dauer der Sporogonentwicke-
lung deutscher und skandinavischer Laubmoose fallt auf, dass bei
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der Mehrzahl der dentschen Arten eine langere Zeit dazu bcansprucht
wird, als fiir die nordischen Arten von Arnell gefunden wurde. Es
muss diese Erscheinung befremden, da man von vornherein anzu-
nehnien geneigt ist, dass das umgekehrte Verhaltniss vorliegen werde,
well ja im Allgemeincn durch eine hohere Temperatur bis zu eincm
gewissen Grade das Wachsthum beschleunigt, durch eine niedere
aber verzogert wird. Auch Arnell (1) kommt auf diese Verhaltnisse
zu sprechen. Er sagt: „Die Zeit, welche die Friichte zu ihrer Ent-
wickelung erfordern, ist ungleich lang unter verschiedenen Breiten-
graden und scheint oft langer zu scin, je weitcr wir nach Norden
kommen. Die Ursache letzt^enannter Thatsache kann zweierlei sein.
So kann es sich ereignen , dass Laubmoose , welche zu gleicher
Vegetationszeit angelegte Friichte bis in den Herbst hinein im mitt-
leren Europa entwickeln, in Skandinavien reife Kapseln nicht eher
als zu Anfang der nachsten Vegetationszeit hervorbringen. Anderer-
seits finden sich manche Laubmoose, welche erst in der auf die
Bluthe folgenden Vegetationszeit auch in Mitteleuropa reife Kapseln
zeigen. Es wird die Folge sein, dass im Norden der Zeitunterschied
zwischen Bluthe und Fruchtreife immer grosser wird; denn wahrend
des viel langeren Winters, der zwischen Bluthezeit und Fruchtreife
eingeschoben wird, geht auch die Entwickelung mehr langsam
vor sich".
Nach den Ergebnissen meiner Untersuchungen trifft dies jedoch,
wie schon erwahnt, in der Mehrzahl der Falle nicht zu. Von den
von mir untersuchten 207 Laubmooscn warcn 177 auch in den
Arnell'schen Aufzeichnungen enthalten und konnten deshalb zu
einem Vergleich benutzt werden. Die meisten kleistokarpen Moose
habe ich von dem Vergleich ausgeschlossen, well diese, wie Arnell
selbst angiebt, gar nicht von ihm untersucht sind und er nur durch
Vergleiche deren Bluthezeit festzustellen versucht hat. Von jenen
177 Moosen zeigten 109 in Deutschland eine langere Entwickelungs-
dauer des Sporogons als auf der skandinavischen Halbinsel; bei 36
^var die dazu erforderliche Zeit kiirzer, bei 32 war sie etwa gleich. Es
'St jedoch anzunehmen, dass die beiden letzteren Zahlen sich ver-
*^leinern, wenn alle Beobachtungsfehler ausgeschlossen werden und
wenn die durch lokale klimatische Verhaltnisse bcdingten Verander-
""gen, wie sie sich z. B. durch verschiedene Meereshohe, milde und
strenge Winter und ahnliche Einfliisse ergeben, beriicksichtigt werden.
Die kurzere Entwickelungszeit der Sporogone vieler Moose wird m
Skandinavien wahrscheiniich gerade durch die kurzere Vegetations-
zeit hervorgerufen; die betreffenden Gewachse miissen eine Be-
schleunigung im Wachsthum eintreten lassen, urn in der kurzeren
™en zu Gebote stehenden warmeren Jahreszeit die Reife oder
einen gewissen Hohcpunkt der Entwickelung zu erreichen. Hiermit
(FortsetzLing des Textes siehe Seite 72.)
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Lau-
fende
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40,
41.
42.
43.
Namen der Laubmoose
11
II
t)
M
Sphagnum cymbifolium
. .
squarrosum
. .
plumulosum
.
.
Andrcaca petrophila
.
. .
M Rothii
Archidium phascoides
.
. .
Ephemerum scrratum .
.
» cohaerens
. . .
Phascum cuspidatum
.
.
PIcuridium nitidum ....
alternifolium
.
.
subulatum
.
. ,
Sporledera palustris
. .
llymenostomum microstomum
Weisia viridula
Dicranowcisia cirrhata
Rhabdoweisia denticulata
Cynodontium polycarpum
.
„ strumifcrum .
Orcoweisia Bruntoni
Dichodontium pellucidum
.
Dicranella Schrcbcri .
rufcscens
ccrviculata
.
. ,
heteromalla
. .
It
11
Dicranum
II
II
spurium
.
undulatum
n
n
n
scopanum
.
.
Bergeri
.
. . .
fuscescens
.
longifolium
. .
Dicranodontium longirostre
Campylopus turfaceus
, .
Leucobryum glaucum
.
Fissidcns bryoides
pusillus
adiantoidcs
.
.
taxifolius
. .
. ,
Seligeria pu.silla
Blindia acuta . . .
t>
>»
11
Ccratodon purpurcus
.
Ditrichum homomallum
II pallidum
Sporenreifc nach
Limpricht
Juli
Sommcr
11
II
Fruhjahr
Spath.—Fruhjahr
Spath.—April
Spathcrbst
Fruhjahr
Juli—Herbst
Mai, Juni
Fruhjahr
Mai, Juni
Fruhjahr
Friihling
Spath,, Winter
Sommcr
Juni, Juli
II »i
Mai, Juni
Spath., Winter
Herbst
Spiith.—Fruhling
Herbst, Winter
Spath., Winter
Mai
Juli—September
Mai-
Sommer
August
Juli, August
Spath.
—Fruhling
zeitiger Fruhling
Oktbr., Novbr.
Winter
Juli. August
Spath., Winter
August
Mai
»)
-Juli
Juni, Juli
April-^Juni
Herbst, Winter
Mai, Juni
Deutsch
Bliithczeit
Februar, Marz
If
It
>)
»
Septbr,, Oktbr.
ir V
Oktober
August—Septbr.
77 77 II
Juli—Oktober
Septbr.—Oktbr.
ti
II
11
»
i>
II
August
Juni, Juli
Juni
Marz. April
Mai
Mai, Juni
Juni
Marz
Mai
Septbr., Oktbr,
ft ft
September
Februar, Marz
Mai, Juni
Juni, Juli
Juni
Mai
11
Juni, Juli
tl M
Septbr., Oktbr.
Juli
Marz, April
Juli—September
Mai, Juni
Juni
Mai, Juni
Juni
Juli, August
August-Oktober
Oktober
I
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land Sk andinavien
Sporenreife nach
*
Dauer der Ent-
i
wickelunc Bluthezeit nach Sporenreife nach
' Dauer
wick
der Eut"
eluncf
eigenen
Beobachtuntren
der Sporogone
Arnell Arnell der Sp^orogone
o Monate Monate
Juli, August
1
5—6
i 5—6
5 6
+
—^
^
April. Mai 18—20 Mai, Juni E. Mai, A. Juni 11--13
" n 18—20 ——
Oktober 12 (Juli) Juni, Juli 11--12
Mai 9 ,
—
-—
T) 9 —^
April, Mai 7—10 —^
Oktbr.—Novbr. 12—14 - —^
Mai, Juni 7—9 — —-
—
Mai—August 8—11 ^ , , —
-August, September 12—13
T
——
Mai, Juni 10—12 E. Juni, A. Juli Juni 11--12
»' n 11—12 E. Juni >) 11--12
Marz 11—12 K. Juni, A. Juli Mai 10--11
m September 14—16 A. Juli E. Mai 11
Juni, Juli 12—14 Juli, August Juli, August 11--13
" "
12—13 — +
Mai, Juni 14—15 E. Juni, A. Juli E. Juni, Juli 12
Uezembcr—Marz 7—10 Tuni, A. Juli Februar—April 7--9
Januar, Februar 15—17 ]uni ,1 ,1 »i 8--10
M 15—17 1* Dezember—Mai 6--11
Septeml^er 12 August, Septbr. Februar—April 17--20 (?)
februar, Marz 11—13
11 ft
Januar—April 16--20 Q)
Juni, Juli 12—14 Juli • Juli 12
Oktober 15—16 Juli, A. August August—Oktober 13--15
^l^tbr., Novbr.
^•^gust, September
16 17 Juli, August » " " 13--15
15-16
If "
——
August 15 1 1 Tf August—Oktober 13--15
Juli, August 12—14
J 7 ' '
M )» "
13--15
Oktbr.-Dczbr. 15—18 Juli Oktbr., Novbr. 15- 16
April, Mai 18—20
J
] 1
E. Juni, A. Juii 11--12
^^tbr., Novbr. 15—16 Juli (?!) INIai
—^
Februar-Mai
August-Novbr.
10 14 E. Juli April, Mai 9--10
11—16 )l Tl E. Juni, A. Juli 11-
-12
Marz
W^rz, April
9—10 (E. Juni)—E. Juli April, Mai 9--10
9—10 Tuli, August April 8--9
Mai-juii 11—14 Juli A. Juli 11--12
Juni 12 Juni, Juli
11--12
Mai, Juni
^l^tober-Marz
M^i, Juni
9—11 E. Juni, A. Juli 11--12
12—18
7—8
Juli, August
1
1
1
Mai
Juni
21-
22-
-22 (?)
-23 (?)
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Lau-
fende
Nr.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Namen dcr Laubmoose
Ditrichum tortile . . . .
Distichium capillaceum
Pterygoneurum cavifolium
Pottia truncatula . . . ,
lanceolata . . . .
Didymodon rubellus
11 rigidulus
ti
1)
Tortella tortuosa , . .
Barbula unguiculata
. .
fallax ....
cylindrica . .
„ convoluta . .
Aloma aloidcs ....
„ ambigua . . .
Desmatodon iatifolius .
Tortula muralis . . .
subulata . . .
latifolia . . .
pulvinata . . .
„ ruralis ....
Cinclidotus fontinaloides
Schistidium apocarpum
Coscinodon cribrosus
.
Grimmia Doniana . .
ovata . . .
commutata
pulvinata . .
orbicularis
montana . ,
Racomitrium aciculare
.
it
»i
>i
I)
II
M
»
protensum .
hetcrostichum
microcarpum
canescens .
Hedwigia ciliata ....
Brachystclcum polyphyllum
Ulota Bruchii
n cnspa ....
„ llutchinsiae . .
Orthotrichum anomalum
diaphanum
patens ,
pumilum
>r
)i
Sporenreife nach
Limpricht
Hcrbst
Sommer
E. Winter
Spath.—Friihjahr
IMiirz, April
Juni—August
Spatherbst
Mai, Juni
Winter, A. Friihl.
Spath., Winter
Mai, Juni
n 11
Spath., Winter
Oktober—April
Juni—August
April, Mai
Juni, Juli
Marz, April
Mai
It
it
Juni—August
Marz, April
Friihling
Sommer
Septbr., Oktbr.
Friihling
Marz, April
Friihling
It
A. d. Friihlings
April
Spatherbst
Winter
zeitiger Fruhling
Friihling
Juli, August
Juni— August
August
April, Mai
>} 1)
Mai
April, Mai
D e u tsch
Bluthezeit
August
E. Mai
Juni
Juni, Juli
Juli, August
Juli—September
August—Oktober
Mai, Juni
Juli, August
Mai
April
Mai
Dezember—Marz
}} n n
Juli
Mai—Juli
Juni
Marz, April
>t T»
April, Mai
Juli
Mai
September
September-April
»»
TT M
Februar
Januar—Marz
Februar
Marz, April
April, Mai
II
n
it
II
Mai
II
Juni, Juli
Miirz, April
November
Scptcmber-Marz
Winter
Januar-Marz
Marz, Apri'
Oktbr., Novbr.
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land Skandinavien
Sporenreife nach
eigenen
Beobachtungen
Daiier der Ent-
wickelung
der Sporogone
Monate
Septbr., Oktbr.
Juli
Marz
Januar, Februar
Marz, April
Oktbr.-Dezbr.
Februar, Marz
Juni, Juli
Marz, April
Marz
Mai, Juni
Jt
Dezeml
tj
>er—Marz
H
Juni, Juli
Juni^August
Juni. Juli
Mai, Juni
Juni—August
Marz—April
Juni
August-Oktbr,
^arz, April
April
Mai, Juni
April, Mai
^^^rz, April
April, Mai
Auirust
^^^rz. April
Juni
f^^'-z. April
Jul'. August
J^ni, Juli
Juni
April. Mai
Juni
Apnl, Mai
^ed;
13-14
13—14
9
6—8
7-
13
16
12-
7-
-9
-17
19
14
9
10
13—14
12—13
12
12
14
11
lo-
ll-
11
-15
13
12
13
13
15
10
11
11
16
15-
16-
13-
12-
14-
17-
-11
-12
-13
-22
-22
22
16
14
15
19
^'>'« B^, XUI jgos.
Bluthezeit nach
Arnell
E. Juni, A. Juli
Juli
E. Juli
n ij
)> n
A. Juli
K Juni, A. Juli
E. Juli
E. Juni, A. Juli
M n
yy M
" i>
II n
Juli
E. Juni
11—12 Juli
11—15 E, Juni, A. Ji
12—13 August
11—13 Jui
13—14
12—14 E. Juli
11—13 Juli
10—11
21 August
16 23 E. Juni, Juli
11—19 Viai—Juli
14 Juni
14—17
)t
Juni, Juli
Juni
Juni, Juli
Juni
i>
M
A. Juli
Juli
August, Septbr,
II II
Juli
Mai—Juli
Mai, Juni
Juni, A. Juli
Januar—April
Juli, August
Januar—April
» II }>
Mai
E. Juli
Januar—April
Juli
Januar—April
JI II I)
E. Juni, A. Juli
Juli
Januar—April
II >i II
Juli
It
n
E. Juni, A. Juli
Juli
E. Juni, A. Juli
E. Mai, A. Juni
Mai, Juni
E. Mai, A. Juni
II II ti II
Juni
Juni
M
I]
E. Mai, A. Juni
E. Mai (Juni)
Juni
Mai
IT
August, Septbr.
»i II
Juli
E. Juni
Mai, (Juni)
Juli
Dauer der Ent-
wickelung
der Sporogone
Monate
5
12
6
6-
9
13
9
9
10
12—13
7—10
12-13
5—9
5-9
12
12
5—9
5—9
12
12—13
11
11—12
(?)
11—12
11—12
10—11
21—22
23
22-24
12
12
11—12
12
11—12
11—12
11—12
12
10—11
10
11—13
11—13
12
11—13
11—13
12—13
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Lau-
fcnde
Nr.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Namcn der Laubmoose
Orthotrichum affinc
11
u
„
spcciosum
„
leiocarpum
Kncalypta vulgaris . .
clliata . . .
contorta . .
Georgia pellucida , .
Schistostega osmundacea
Splachnum ampuUaccum
„
sphaericum
Tctraplodon urceolatus
Physcomitrium pyriforme
Funaria hygrometrica .
Leptobryum pyriforme
Wcbcra elongata
)i
n
71
cruda . .
albicans .
nutans
Bryum inclinatum
bimum . .
cirrhatum .
capillare
caespiticium
alpinum
pallens . .
pendulum .
intermedium
n
)>
>»
»i
n
It
j>
t7
)1
IJ
praecox Warnst
warneum
„ argenteum . .
,,
pseudotriquetrum
Mnium hornum . . .
Seligeri . . .
serratum . . .
undulatum . .
rostratum . . .
cusyidatum . .
stellare ....
n
H
n
J)
)>
„
punctatum . . .
Amblyodon dealbatus . .
Meesea trichodes ....
Aulacomnium androgynum
Deu tsch-
Sporenreife nach
Limpricht
Bluthezeit
Juni, Juli
i»
ti
It
)i
April, Mai
Junij Juli
j» M
Mai, Juli
April, Mai
Juni—August
Juli, August
Juli
INIai
Mai, Juni
Mai—Juli
Juli, August
Mai—Juli
)j It It
Mai—September
Juni—August
Juni, Juli
Juni—September
Mai, Juni
Oktober—Marz
Oktbr., Novbr.
Oktober, April
April
Juni
Juni, Juli
Mai
Juni
Juli
Juni
August
Oktober
Mai, Juni
Juli, August
April
Juni
Mai
)> 11
Juni, Juli
Juli, August
Mai, Juni
Juni—Herbst
Li, Juni, \
r., Novbr. /
/ Ma
\ Oktb
Spjith.—Friihling
Juni
April, Mai
Mai, Juni
April, Mai
Mai
April, Mai
i> »»
Mai, Juni
April, Mai
Juni, Juli
Juni
IT
T1
II
I'
Juni
Mai
n
V
P
Mai, November
Marz, April
Mai, Juni
Mai
Mai, Juni
Mai
Juni
Mai, Juni
Marz—Juni
Mai. Juni
April, Mai
Juli
ff
April, Mai
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land
Sporenreife nach
eigenen
Beobachtunfien
Juni—Aut^mst
August—Oktober
Marz—Mai
Mai
Juii
August, September
Mai, Juni
Mai
Mai, Juni
JuIi
j»
Juni
JuH-Oktober
Juni
September
Mai
Juni
n
Mai, Juni
Juni
Juni, JuIi
Juni
:\rai
J^^ni' Novemb
April, Mai
Juni, Juli
Mai
Mai
^^h Juni
April, Mai
^fai, Juni
'^P^il-Juni
Juni
h
II
er
Dauer der Ent-
wickelung
der Sporogone
Monate
15—22
21—24
11—18
13
13
13—15
12—13
11
10—11
12
13
10
9—12
12-13
13—14
13
11—13
13
13
13
13
12-13
13
12—13
13
13
13
12
12—13
12—14
12—14
12
11—13
12
11
11—13
10—14
11—13
11—14
11
11
13-14
Skandinavien
Bliithezeit nach
Arnell
Juni
Juni—August
E. Juni, A. Juli
M »l 1} M
Juni, (Juli)
Juni, Juli
Juni
August, Septbr,
Juni, Juli
E. Juni, A. Juli
JuH
August, Septbr.
Juli, August
E. Juni, A. Juli
t1
ft
))
n
>7
}j
>T
)l
Juli
E. Juni—E. Juli
Juli
n
Juli, August
Juli
E. Juli
Juli
»l
E. Juni, Juli
Juni—August
Juli, August
E. Juni, A. Juli
A. Juli
E. Juni, A. Juli
») ft j> II
E. Juni, Juli
Juli
Juni
A. Juli
Juli
Juni, Juli
Juli
U
Juni
71
E.
17
Juli
August
Juli
Juni
Juni, A. Juli
i> M li
Juli
Juli, August
Juli
E. Juli, August
Juli
Juni
Juli
Juli, August
E. Juli, A. August
Juli, August
>> it
E. Juni, Juli
August
November—April
Juli, August
August—Oktober
/ E. Juni, A. Juli \
\ Septbr., Oktbr. /
April
E. Juli
Juni
E. Juni, A. Juli
Juni
,t
Juni, A. Juli
E. Juni, A. Juli
E, Mai, A. Juni
Juli
Juli, August
KJuli
Dauer der Ent
wickelung
der Sporogone
Monate
13
11—13
11—12
U—12
12—13
13—14
13
10-lOVa
11—12
11—13
12
10—12
11—12
13—14
12—13
11—12
12
12—14
12—13
12—13
n—13
11—12
12—13
16—21 (!)
12—13
13—15
8—10
12—13
11-llV*
11—12
11—12
11—12
11—13
11—12
11—12
12
12—13
12—13
5*
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Lau-
fende
Nr.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167,
168.
169.
170.
171.
Namen der Laubmoose
D e u tsch
Sporenreifc nach
Limpricht
Aulacomnium palustre . .
Bartramia ithyphylla . .
„
pomiformis . .
„
Hallcriana . .
„
Oederi ....
Philonotis fontana . . .
„
marchica . . .
Catharinaea undulata . .
„
tenella . . .
„
angustata . .
Posonatum nanum . . .
„
urnigcrum . .
Polytrichum formosum . .
gracile . . .
„
strictum . .
„
perigonialc .
,,
piliferum . .
„
junipcrinum ,
„
commune . .
Buxbaumia aphylla . . .
Diphyscium foliosum . .
Fontinalis antipyretica . .
Leucodon sciuroides . .
Neckera crispa ....
„ complanata , .
Homalia trichomanoidcs .
Antitrichia curtipendula .
Fabronia pusilla . . . .
Leskea polycarpa . . .
Anomodon viticulosus . .
Ptcrigynandrum filiformc .
Heterocladium dimorphum
Lescuraea striata ....
Thuidium rccognitum . .
Climacium dendroides . .
Pylaisia polyantha . . .
Isothecium myurium . .
„
myosuroides .
Homalothecium sericeum
Camptothccium lutescens
Brachythecium plumosum
„
populeum
.
„
velutinum
,
Juni
Mai
April, Mai
E. Mai
Mai—August
Mai—JuU
E. 5lai, Juni
Spath.— Friihling
August, Septbr.
Spath., Winter
11
I)
Jl
M
Mai—Juli
JT n »?
Juni
^lai, Juni
E. Mai—Juli
Mai—Juli
April, Mai
Juli, August
Juni, Juli
E. d. Winters
Winter
Marz, April
Herbst
Miirz, April
Februar, Marz
Mai, Juni
Winter
Mai
—
Juli
Winter, Friihjahr
Mai, Juni
Winter
Spath., Winter
Herbst, Winter
t» II
Winter
E. d. Winters
Spatherbst
Winter
E. d. Winters
Bliithezeit
Mai
»»
11
Juni, Juli
Juni
E.Mai, A. Juni
Mai
E. Mai
Mai
April, Mai
n IT
April
Mai, Juni
Mai
»
it
E. April, A. Mai
E. April, Mai
Mai, Juni
Juli
August
Juni
Mai
August
April
Juni
Oktober, Apn'
Marz
Juli, August
Juli
Juni, JuU
Mai
tl
Juli, August
Septbr., Oktbr.
August-Novbr.
Januar, Februar
Dczbr.-Fcbruar
August, Septbr.
Mai
Juni
Juni, Juii
Marz-J^rii
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Sporenreife nach
eigenen'
Beobachtungen
Juni
Mai
»l
Juni, Juli
Mai, Juni
Juni
n
Februar, Marz
September
Septbr., Oktbr.
Februar, Marz
Marz
Juli. August
Juni
Juni, Juli
Juni
»
Juni, Juli
Juli, August
Juni
^-
-August, Septbr.
August
Mai
^^rz, April
Mai
Januar, Februar
^^larz. April
tf
T
Juii, August
februar, Marz
V-
J""'. Juli
^^ovember, Marz
^^Ptbr., Oktbr.
P^!^^^'
April
^'^^«ar. Marz
Marz
^ezbr.-
^'^'>ruar, Marz
^^'^^ April
April
Februar
Ma
M
arz,
April
Dauer der Ent-
wickelung
der Sporogone
Monate
13
12
12
11—13
11—12
11—12
13
9—10
4
4—6
9-11
11
13—15
13
13—14
13
13—14
13—15
13—15
11
12—13
14
12
19—20
13
7—8
11—18
12—13
11—13
7—8
11—13
6—10
12—13
13—15
17—19
15—19
13—14
10—14
17—19
10—11
10
9—10
9—13
Skandinavien
Bliithczeit nach
Arnell
Juni
Juli
n
79
E. Juli
E. Juni, A. Juli
Juli
Juni
E. Mai
A. Juli
M 3f
E. Juni, A. Juli
(A.) Juli
E. Juni, A. Juli
juli, August (?)
Juli
M
Jl
E. Juni, A. Juli
1) tt It ti
Mai, Juni
K Juni, A. Juli
August
Juli
Juli, August
August
Juli
Juni, Juli
(Mai), Juni
Mai
Juni, (Juli)
Juli
>l
}>
11
E. Juli
E, Juni, A. Juli
79
Jt
71
JJ
ti
II
II )l
II IJ
II IV
Juli
November—April
tj )) n
E. April, A. Mai
November—April
E. Juli, A. August
Juli
Juli
II
Juli, August
Juni
Juli, August
Juli
Mai
II
n
Mai (Juni)
Mai
Juli, August
Mai
Juli, August
Mai
Juli
Mai
Januar
—
Mai
Mai
II
II
II
ir
i>
Dauer der Ent
wickclung
der Sporogone
IMonate
13
11—12
11—12
11—12
11—12
11—12
5—9
10—11
6—11
12—13
12—13
12—13
12
12—14
10—11
12—13
12
10
10—11
10—11
11—13
10—11
11—12
10
11—13
9
12
10—11
7—12
12
12
11
10
10
10
10
70 A.
Grinimc
Lau-
fende
Nr.
Namcn der Laubmoose
172.
173.
174.
175.
176,
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201,
202.
203.
204.
205.
206.
207.
Brachythecium reflexum
rivulare
rutabulum
II
Eurhynchium striatum . .
„
strigosum .
Rhynchostegiella tcnella .
Rhynchostegium murale .
rusciforme
Thamnium alopecurum
Eurhynchium Swartzii . .
Plagiothecium denticulatum
„
silesiacum .
Amplystegium subtile . .
irriguum .»
»)
serpens . .
„
riparium ,
Hypnum Sommerfeltii . .
vernicosum . ,
uncinatum . .
Knciffii . . .
commutatum .
molluscum
incurvatum
pallescens
.
.
reptile . . .
cuprcssiforme
arcuatum . ,
cordifoUum .
cuspidatum .
giganteum . .
Schreberi . .
Hylocomium splendcns
triquetrum
squarrosum
lorcum
brcvirostrc
)j
II
II
Sporenreife nach
Limpricht
Winter
E. d. Winters
Winter
II
it
Herbst
Winter
Herbst
Winter
E. d. Winters
Friihling
Juni
August—Oktober
Mai
]\Tai, Juni
)> )>
Juni, Juli
Juni
Mai—Juli
Juni
Friihling
Mai—August
Mai, Juni
Juni, Juli
Juli, August
Winter
Juni
Mai, Juni
)» >j
n II
Winter
Friihling
II
Winter
Spath.—Friihling
Deutsch
Bliithezeit
Mai
Juni
Mai, Juni
Juni
Juli
April—Oktober
Juni1
II
Mai, Juni
Juni
Juli, August
Septbr., Oktbr,
August
Juli, August
tJ
IJ
I)
U
if
}}
Septbr., Oktbr.
August
Septbr., Oktbr.
It
»>
Juni
Juli, August
Juni
September
April, Mai
Septbr.. Oktbr.
Juli, August
August
Juli, August
Mai
Mai, Juni
Mai
u
II
tl
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Sporenreife nach
eigenen
Bcobachtungen
Marz
n
Marz, April
Marz
n
April—Oktober
Mai, Juni
Marz, April
Marz
Juli
»
August
Juni
Juli
Juni
i>
April-Juni
Juli
Juni, Juli
Septbr., Oktbr,
Januar—Miirz
Juni
Juni, Juli
(^lai). Juni
Juni
Februar, Marz
'^Pril, Mai
^^rz. April
April
April, Mai
^^^z. April
Dauer der Ent-
wickelung
der Sporogone
Monate
10
9
9—11
9
8
12
11—12
9—10
9—11
9
11—12
9—10
12
10—11
10—11
10-^11
10—11
8—9
11
8
8
10
11
12-
12-
8-
8-
10-
-9
-9
-12
-12
13
-13
11
9
12
10
10—11
9—10
10—12
10-11
11
11—12
10—11
Skandinavien
Blulhezeit nach
Arnell
Juli
H
E. Juni, Juli
»> n J)
E. Mai
E. Juni, A. Juli
E. Juni
A. Juli
E. Juni, A. Juli
August, Septbr.
E. Juli
Juli, August
August, Septbr.
(Juni), Juli, (Aug.)
E. Juni, Juli
Juli
August
Juli—September
August, Septbr.
Juli (August)
Juli
Juli, August
August
Juli
Juli, August
I)
ti
71
"
Juii
>i
}j
Juli, August
E. Juni, A. Juli
Juli
Sporenreife nach
Arnell
Mai
E. Mai
E. Juni, A. Juli
Mai
August—Oktober
Juli
Juli, August
E, Juni, A. Juli
n II 3? JJ
Juli
E. Juni, A. Juli
n II M »t
Juni—August
Juli
E. Juni, A. Juli
Mai
Juli, August
Septbi"., Oktbr.
Mai
A. Juli
Ji Ji
11 TI
Mai
Juni
Mai
I)
II
II
Daiier der Ent-
wickelung
der Sporogone
Monate
10
10
10—11
10—11
12
12
10—11
10—11
10—11
11—14
11—12
12
9—11
11—12
12-13
11—12
10—11
9—13
10—11
11—12
10
12
13-14
10
11—12
11—12
11-12
10
11
10
9—10
10—11
10
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stimmt auch das raschere Reifen des Getreides in nordischen Gegen-
den iiberein.
Bei einer grosseren Zahl jener 36, beziehungsweise 32 Moose,
und zwar bei solchen, die schon bei Eintritt der ersten warmen
Tage im Jahre ihre Sporen aussaen, ist es leicht erklarlich, dass die
Entwickelungsdauer der Sporogone in Skandinavien eine langere
wird. Wie schon Arnell hervorhcbt, werfen diese Moose entsprechend
dem in nordiichen Breiten spateren Aufthauen des Schnees audi dort
mehrere Monate spater ihren Deckel und die Dauer der Sporogon-
entwickelung wird hierdurch nicht unerheblich in die Lange gezogen.
Bluhende Laubmoose findet man in Deutschland zu jeder Jahres-
zeit. Die meisten schliessen sich natiiriich den warmeren Monaten
an, abcr eine nicht geringe Zahl blliht auch in den Wintermonaten.
Die Vertheilung auf die einzelnen Jahreszeiten ist etwa folgende.
Von den untersuchten 207 Moosen bliihen 11 im ersten, 98 im
zweiten, 40 im dritten und 6 im vierten Vierteljahr. Auf der Grenze
vom ersten zum zweiten (d. h. im Marz und April) bliihen 10, vom
zweiten zum dritten ebenfalls 10, vom dritten zum vierten 15 Arten;
die Bliithezeit der iibrigen erstreckt sich iiber mehrere Monate ver-
schiedener Quartale. 42 Arten von den im FriihHng bliihenden
Moosen bliihen ziemlich konstant nur im Mai.
Auch die Bliithezeit deutscher Moose weicht erheblich von der
der nordischen ab. Die Mehrzahl (^/a) bliiht in Mitteldeutschland
friiher, und zwar durchschnittlich um 1—^2 Monate; ein Vicrtel der
untersuchten Arten bliiht spater und nur ein Zehntel gleichzeitig mit
den skandinavischen. Da in Deutschland die Vegetationszeit friiher
beginnt und spater schliesst als in Schweden und Norwegen, so wird
sich auch die Bliithezeit der deutschen Laubmoose auf diese langere
Zeit entsprechend vertheilen. Die bei uns in der Zeit vom Januar
bis Anfang Juli bliihenden Moose bliihen mcist friiher, die von August
bis Ende des Jahres bliihenden spater als die skandinavischen una
die Mehrzahl der im Juli und August bliihenden etwa gleichzeitig rriit
denselben. Einige Ausnahmen, fiir die ich eine Erklarung nicht finde,
giebt es auch. Merkwiirdig ist z. B,, dass Eurhynchium strigosum
in Schlesicn im Juli, bei Hernosand um den 20. Mai, Ceratodon
purpureus in Hessen -Nassau im August, bei Hernosand schon A"'
fang Juli bliiht.
Ebenso verschieden ist die Zeit der Sporenreife in beidcn Lan-
dern. In der Regel kommcn auch die Sporen in Deutschland um
ein bis zwci Monate friiher zur Reife; jedoch machen sich auch hiei*
Unregelmassigkeiten bemerkbar, die wahrschcinlich durch besonder
klimatologische Verhaltnisse verursacht werden.
Da auf Grund meiner Beobachtungen zu erwarten ist, dass soga
deutsche Moose selbst in gleicher Meereshohe, je nachdeiti sie i"
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der Rheinprovinz oder Schlesien, im Norden oder im Siiden des
Reiches gesammelt sind, dcutliche Verschiedenheiten in Bliithezeit
und Sporenreife zeigen werden, so ware es sehr erwiinscht, wenn
im Gebiet einer jeden Spezialflora ahnliche Untersuchungen gemacht
wurden.
Um den Einfluss des Standortes und Klimas auf Bliithezeit und
Sporenreife genau bestimmen zu konnen, bedarf es noch weiterer
umfassender Beobachtungen. Einen grossen Theil solcher Unter-
suchungen habe ich bereits gelegentlich der Festlegung der Bliithezeit
und Sporenreife angestellt. Die Ergebnisse sollen einer spateren
Arbeit vorbehalten bleiben.
r
Zum Schluss mochte ich noch kurz erwiihnen, dass ich mir fiir
meine Arbeit einen bestimmten Rahmen von vornherein stecken
musste. Wie der Titel bereits besagt, habe ich mich nur mit der
sexuellen Fortpflanzung der Laubmoose beschaftigt. Von gleichem
Interesse ware jedoch jcdenfalls auch die Frage, in wie weit die
Bildung der vegetativen Fortpflanzungsorgane (z. B. der Brutkorper-
chen von Aulacomnium androgynum etc.) von ausseren Faktoren
abhangt, wodurch, wie ich vorhin schon betonte, die Sterilitat be-
dingt wird, wann aus den aufrechten Theilen wieder Protonema
sprosst u. s. w. ; kurz man wird weiter in die Physiologie der Fort-
pflanzung der Moose unwillkiirlich hineingefiihrt werden.
Die planmassig durchgefiihrten Studien von Klebs (16) iiber die
uysiologie der Algen werden gewiss dazu anregen, auch in anderen
nanzengruppen
, und zwar zunachst in den niederen, in ahnlicher
Weise die Abhangigkeit der Fortpfianziing von ausseren Einfliissen
2u studiren.
Zusammenstellung der Resultate.
^ Die deutschen Laubmoose bliihen wahrend einer kurzcn, fiir
jede Art bestimmten Zeit des Jahres.
2, Die Entwickelung der Sporogone der Laubmoose voUzieht
sich innerhalb eines mehr oder w'eniger ausgedehnten Zeit-
raumes (4—24 Monate).
3- Die Entwickelungsdauer der Sporogone deutscher Laubmoose
ist in der Kegel langer als die der Sporogone derselben
Arten auf der skandinavischen Halbinsel.
4. Die Mehrzahl der Laubmoose bliiht in Deutschland um ein
bis zwei Monate friiher als in Skandinavien; ebenso verhalt
sich der Eintritt der Sporenreife.
5. Bei den zwittrigcn Moosen ist Selbstbefruchtung die Regel;
die Archegonien und Antheridien in derselben Bluthe oder
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in den verschiedenen Bliithen derselben Pflanze reifen fast
inimer gleichzeitig, es wird daher eine Wechselbefruchtung
durch Votkommen von Dichogamie nicht gewahrleistet.
Es ist mir nun ein Bedurfniss, meinen aufrichtigen Dank alien
Denen abzustatten, die bei den vorstehenden Studien mich durch
Rath und That bereitwilHgst unterstiitzten. Vor Allem Herrn Prof.
Dr. Kny-Berhn, der zu meinen Moosstudien die Anregung gab, mir
das Moosherbar des pflanzenphysiologischen Institutes der Berliner
Universitat zur Benutzung zur Vcrfiigung stellte und in der liebens-
wiirdigsten Weise ein standiges reges Interesse fiir den Fortgang
meiner wissenschaftlichen Arbeiten hegte. Auch Herrn Prof. Dr.
C. Miiller-Charlottenburg verdanke ich manche werthvolle Anregung.
Herr Dr. Kolkwitz -Berlin hat in dankenswerther Weise den ersten
Theil des Manuskriptes einer Durchsicht untcrworfcn und sich um
den Litteraturnachweis eifrig bemiiht. Herr P. Hennings hatte die
Giite, mir einen Einblick in das Moosherbar des Koniglichen Bota-
nischen Museums zu Berlin zu gestatten. Reichlich haben mich
ferncr die Hcrren Tngenieur E. Wuth-Eisenach, Oberlehrer Dr. J. Roll-
Darmstadt, Oberlehrer Prof. K. Osterwald-Berlin, Lehrer W. Schem-
mann-Annen und Forstmeister C. Grebe -Hofgeismar mit dem von
mir gewiinschten Material jederzeit versehen, wofiir ich denselbcn
auch an dieser Stella herzlichst danke.
Melsungen, im Juli 1899.
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Figurenerklarung.
Die Figuren sind freihandig gezeichnet, und zwar die F^iguren 18b, 20 und 21
bei 650facher, die iibrigen bei 90facher Vergrosserung.
Junges Sporogon von Cynodontium strumiferum.
M n „ Ceratodon purpureus.
)) „ „ Grimniia pulvinata.
M M „ Orthotr. anomalum.
)» „ „ Uiota crispa.
u „ „ Funaria hygrometrica.
tt „ „ Splachnum sphaericum.
Zwei junge Sporogone von Bryum caespiticium.
Junges Sporogon von Bartramia pomiformis.
Weibliche Bluthe von Catharinaca tenella; ein Archegonium ist befruchtet.
Weibliche Pflanze von Buxbaumia aphylla mit 3 Archegonien. Die
Blatter der Vorderseite sind entfernt.
Junges Sporogon von Buxbaumia aphylla.
» „ „ Diphyscium foliosum.
)> „ „ Fontinalis antipyretica.
J. „ „ Pylaisia polyantha.
.»
„ „ Camptothecium lutescens.
n „ „ Plagiothecium denticulatum.
a Befruchtetes Archegonium von Racomitrium heterostichum; ^ daraus
isolirte Eizelle.
" 19. a Anthcridium von Aulacomnium palustre kurz vor dem Oeffnen;
^ ein solches, seinen Inhalt entleerend; c das Auscinandorweichen der
Spermatozoid - Mutterzellen.
M 20. Dreizelliger Embryo von Bartramia pomiformis.
"
^1
„ „ „
Polytrichum piliferum.
Fig
;• 1.
n 2.
M 3,
)} 4.
f) 5.
yy 6.
yj 7.
n 8.
M 9.
n 10.
J} 11.
)j 12.
jy 13.
ft 14.
>) 15.
}} 16.
t) 17.
>* 18.
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Zur Pilzflora der Insel Oesel
Von Tycho Vestergren.
(Mit Tafel III.)
In seinem ,,Literatur- und Pflanzenverzeichniss der Flora baltica"
(1877) sagt C. Winkler 1) betreffs der Pilzflora der Ostseeprovinzen
(Ehst-, Liv- und Kurland): „Weist die Kenntniss unserer Algenflora
grosse Lucken auf, so gilt das in noch hohereni Grade von den
Pilzen. Die formliche Umgestaltung, die die Systematik dieser Gruppe
durch die neuere Wissenschaft erfahren hat, Jasst die eben citirten
Arbeiten-) nur in dem Lichte eines gewissen historischen Werthes
erscheinen." Dies letztere Urtheil diirfte jedoch zu der Zeit, wo
Winkler's Arbeit veroffentlicht wurde, noch mehr als jetzt als un-
berechtigt anzusehen sein betreffs H. A. Dietrich's bedeutender
Arbeit: Blicke in die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen (Theil I 1856,
Theil 11 1859), die einzige zusammenfassende Arbeit fiber die Pilz-
flora der Ostseeprovinzen, die bis heute herausgegeben ist.
Die Arbeit enthalt nach Dietrich's eigener Berechnung (vergl.
Theil II p. 489) ein Verzeichniss von 1365 Pilzformen (1092 Arten
und 273 Abarten in 173 Gattungen) aus alien Pilzgruppen (auch
Myxomyceten) nebst zahlreichen Bemerkungcn und Beschreibungen
neuer Species. Betreffs dieser Arbeit mochte ich gegen Winkler
das Urtheil Chr. Gobi's (1890) unterschreiben^): „eine fur die Gegen-
wart zwar schon etwas veraltete, fur jene Zeit aber mit erstaunlicher
Sorgfalt ausgefuhrte Arbeit." Die Ungelegenheit von dem Alter der
Arbeit wird gliicklicherweise in hohem Grade dadurch abgeholfen,
1) Archiv f. d. Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurlands. Serie II, Bd. 7, Lief. 4.
p. 7 des Sep.-Abdr.
2) G. B. Fischer, Vers, einer Naturgesch. v. LivL, Konigsberg 1791, p. 671—682.
GniNDEL, Bot. Taschenbuch, Rifja 1803, p. 329—338. W. Cii. Fiuebb, Oekon.
techn. Flora, Riga 1S05, p. 295—308. E. W. DrUmpelmann, Flora Livonica,
Riga 1810, Heft 6. LucB, Topogr. Nachr. v. der Insel Ocscl, Riga 1823, p. 373—383.
Heinr. a. Dietrich, Bhcke in die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen (Archiv
f. d. Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurlands, Scrie II, Bd. 1, p. 261—401 u. 488—5381
s) Chr. Gobi et W. Tranzschel, Die Rostpilze des Gouverncmcnts
St. Petersburg, der angrenzendcn Theile Ehst- und Finnlands und einiger
Gegenden des Gouvernements Nowgorod. (Scripta botanica horti universitatis
imp. Tetropolitanac. Tomus III, p. 126 [1890]).
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dass Dietrich zur selben Zeit ein Exsiccatenwerk (>Cryptogamen-
herbarium.) in 9 Centurieni) herausgab, in welchem Werke viele
seiner Arten und Formen vertheilt sind.
Eine Revision der Pilze dieses Exsiccatenwerkes
, welches wie
Dietrich's obenerwahnte Arbeit in den letzteren Zeiten sehr wenig
berucksichtigt worden ist, wiirde von grossem Interesse sein, leider
1st es mir gegenwartig nicht zuganglich. Mehrere der Namen DiKTiiicn's
scheinen alter, als die jetzt brauchlichen, zu sein. So nennt er, urn
nur ein Bcispiel zu wahlen, Theil I, p. 286 ein Aecidium Raniin-
culacearum DC. c) Trollii Dietr., indem er sein Exsiccatenwerk
Cent. I: 32 citirt, welches Aecidium vielleicht mit dem spater be-
schriebenen Aecidium Trollii Blytt identisch ist.
AufOesel, zu dessen Pilzflora nachfolgendes Verzeichniss einige
Beitrage zu liefern beabsichtigt, scheint Dietrich nicht botanisirt zu
haben. Er erwahnt von da nur 2 Arten, welche an Exemplaren in
Bckge's »Flora exsiccata« angetroffen worden waren, und zwar
Uredo Scordii n. sp. auf Teucrmm Scordium, welche Uredinee
nicht wieder gefunden und ganz vergessen zu sein scheint (sie ist im
*Cryptogamenherbarium« Cent. VIII: 1 vertheilt, in Saccardo's Sylloge
wird sie nicht erwahnt); weiter Puccinia Polygonorum Schlecht.
; ivipari Dietr. zm{ Polygonum viviparunt, letztere aber vielleicht
\v-^^^^
^^^ Eokalitat zweifelhaft, da Polygonum viviparum meines
Wissens nicht auf Oesel gefunden worden ist (die Puccinia ist nach
letnch's Citate in Cent. IX: 30 seines Exsiccatenwerkes vertheilt
^'orden.)
Seit Dietrich's Tagen ist sehr wenig iiber die Pilzflora der drei
t^altischen Provinzcn publizirt worden. In der Literatur finde ich
nur Folgendes:
W. Rothert-^) hat 45 in der Umgebung von Riga im Laufe der
mer 1886
— 1SS9 zusammengebrachte Myxomyceten aufgezeichnet.
erselbe^) bcrichtet 1898 uber Sclerotien in den Fruchten von
e ampyrum pratense, welche er am Strande bei Riga gefunden hatte.
Chu. Gobi sammelte 1881—1882 in Ehstland 82 Uredineen,
^che in der oben erwahntcn Arbeit von Gobi et Tranzschel: Die
pilze des Gouvernements St. Petersburg, der migrcnzenden Theile
und Ft7inla7ids und einiger Gegenden des Gouvernements Nowgorod
^^fgezahlt werden. Von diesen waren 6 fiir Ehstland neu, namlich
^cinia Chrysosplenii Grev., Puccinia Anemones virgi-
^)
Vcryl. A. DE CA.NDOLLE, La Phytographie, Paris 1880, p. 408.
bota •
^" ^^^^^^*''^'' Ueber die bei Riga gefundenen Myxomyceten (Scripta
"ica horti universitatis imp. Petropolitanae, Tomus III, 1890).
Kie
"^^^ ^^*^ Sitzung d. botan. Sekt. d. Natuiforschcrversammlung in
Bd ^n^^~^^- ^- ^^^^ t^ot. Centralbl. LXXVII [1899] p. 106). - Auch in „Flora'S
"^- «^ (1900), p. 98^108.
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n i a n a e Suiiw. auf Aneino?ie siivestris ^), Puccinia Gentianae
(Strauss), Puccinia Zopf ii Wint., Phragmidium Rubi (Pers.) und
Melampsora Padi (Kzk. et Scum.).'-) Pag. 119—123. werden alle
bis da in Ehstland gefundenen Uredineen, 108 an der Zahl, aufgezahlt.
F. BucHOLTZ^) hat neuerdings einige Fiinde von Hypogaeen
aus der Gegend von Riga veroffentlicht.
Die Pilzflora des angrenzenden Petersburg*schen Gouvernements
ist dagegen viel eifriger erforscht worden. Die Literatur iiber dieses
Gebiet findet man in J. Skubinow, Die Erysipheen d. Gouv. St. Peters-
burg^) verzeichnet.
Unter oben ervvahnten Umstanden diirfte ein Verzeichniss der
wahrend einer im Sommer 1899 auf Kosten schwedischer Macenaten
unternommenen 6wochentlichen Reise auf der Insel Oesel einge-
sammelten Pilze nicht unwillkommen sein. Meine Kameraden
wahrend dieser angenehmen Sommertage, die Herren Cand. A. Roman,
welcher sich entomologischen Studien widmete, und Cand. C. Skotts-
BERG, der zusammen mit mir die Fanerogamenfiora der Insel studirte,'*)
mochte ich hier bestens danken, sowohl fiir ihre angenehme Gesell-
schaft als auch fiir die mir beim Einsammeln der Pilze gelieferte
Unterstiitzung.
Es werden im folgenden 290 Arten verzeichnet und zwar
79 Uredineen, 12 Ustilagineen, 3 Exobasidiineen, 6 Chytridineen,
22 Peronosporineen, 8 Exoasceen, 41 Pyrenomyceten, 25 Discomy-
ceten (incl. Hysteriaceen) , 46 Sphaeropsideen (incl. Melanconieen),
48 Hyphomyceten; unter diesen bcfinden sich 10 fiir die Wissen-
schaft neue Arten. Die Namen der Nahrpfianzen sind dieselben wie
in dem von Skottsbekg und mir geHeferten Pflanzenverzeichnisse.
Fiir Uebersendung von Originalexemplaren und Bestiniinung
kritischer Arten bin ich folgenden Herren sehr verbunden: Haupt-
lehrer A. Allescher (Miinchen) , Abbe G. Bresadola (Trient),
Monsieur P. Hariot, attache au Museum (Paris), Med. -Rath Dr.
H. Rehm (Neufriedenheim b. Miinchen), Professor Dr. P. A. Saccarpo
(Padua). Zuletzt ist es mir eine angenehme Pflicht meinem hoch-
1) Jetzt = Puccinia De Baryana THtJM. a) genuina Bubak.
") Jetzt = Pucciniastrum Padi (KzE. et ScHM.) Diet.
3} F. BucHOLTZ, Hypogaeen aus Russland (Hcdwigia 19ul. p. 304).
*) Scripta botanica horti univ. imp. Petropolit. Fasc. 18. 1900. p. 81.
^) Vergl. C. Skottsbkrg et T. Vestergren, Einige fiir Oesel im Jahre 1899
neu gefundciie Pflanzcn (Olvers. af K. Vet.-Akad. forhandl. Stockholm 1900,
No. 3). C. Skottsberg et T. Vestergren, Zur Kenntniss der Vegetation der
Insel Oesel I (Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handl. Band 27, Afd. III. No. 7).
L. P. Reinhold Matsson, Rosae Osilianao (Ofvers. af K. Vet.-Akad. forhandl.
Stockholm 1900. No. 2). C. Skuttsberg, Viola-former fran Oesel (Bot. Notiser,
Lund 1900. H. 2). H. DahlStedt, Beitrage z. Kenntniss d. Hicracium-Flora
Oesels (Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handl. B. 27. Afd. III. No. 13).
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verehrten Lehrer, Henn Professor Dr. G. Lagerhedi, der mich bei
dieser im botanischen Institute der Universitat Stockholm ausge-
fuhrten Arbeit vielfach unterstiitzt hat, meinen besten Dank auszu-
sprechen.
+
I. Die neuen Spezies.
Aporia Hyperici Vksteug.
Micromycetes ran select! XVI, 397; Bot Not. 1902 p. 115.
Fig. 1—3 der Tafel.
Apothecien sehr klein, eingewachsen , in die Langsrichtung des
Stengels aiisgezogen
, mit elliptischem Umkreis und zugespitzten
Enden, wenn angefeuchtet mit einer ziemlich weiten ellipsoidischen
Langsspalte die weisse Fruchtscheibe entblossend, schwarz, in vollig
entwickeltem Zustande 400— 500 X 150— 200 ,» gross. Schlauche
cylindrisch bis keulenformig, nach der Basis zu verschmalert, beinahe
ungestielt, oben breit abgerundet, 8-sporig, 60-85X12—15^/ gross,
oporen ein- bis zweireihig, verkehrt eiformig- oblong, meistens dcut-
lich ungleichseitig, die eine Seite beinahe gcrade, die zweite gebogen,
an beiden Enden breit abgerundet, hyalin, einzellig, mehr selten
mit einem grosseren Oeltropfen versehen, 13-15 X 5—6,5 ,« gross.
~~ An diirren Stengeln von Hypericum qiiadraugulum: Insel Abro,'
3. Juli; Oio bei Kielkond, 10. Juli.
Obige Art stimmt mit der Gattung Schizothyrium iiberein,
nur mit der Ausnahme, dass ihre Sporen einzellig (bei Schizothyrium
^^gt^gen zweizellig) sind. Es diirfte daher am besten sein, die frag-
Iiche Art als selbstandige Gattung aufzustellen, fiir welche ich den
Gattungsnamen Aporia Duhy anwende.
Beloniella osiliensis Vestbrg.
Micromycetes rariores selecti X, 226.
In Botaniska Notiser 1900 (Verzeichniss nebst Diagnosen und
emerkungen zu meinem Exsiccatenwerke Micr. rar. sel., Fasc. VII~X,
P^g- 40) habe ich die Beschreibung dieser auf abgestorbenen Stengeln
^on Thalicirum sp. (T. simplex^) bei Arensburg entdeckten Art unter
.^^
Namen Pynnopesiza osiliensis n. sp. veroffentlicht. Die Sporen
^eiben lange unseptirt, werden jedoch zuletzt 4-zellig; daher ist die
^ besser der Gattung Beloniella unterzubringen.
Taphrina Vestergreni Giesenh.
Micromycetes rariores selecti XV, 365.
An lebenden Blattern von Aspidium Filix mas auf der Insel
,
^^^ 37. 1899. — Die Art ist von K. Giesemiagen ausfiihrlich
eschrieben (Giesenhagek, Taphrina, Exoascus und Magnusiella.
^^anische Zeitung 1901. Heft VII. Taf. V.)
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Phoma pachytheca Vesterg. n. sp.
Fig. 4—8 der Tafel.
Fruchtgehause in der Rinde der abgestorbenen Zweige zer-
streut, 400—800 /( im Durchmesser, breit, von der diinnen, iiber die
Fruchtgehause schwarzgefarbten Oberhaut fortwahrend bedeckt, flach-
gedriickt mit zirkelformigem Umkreis , am Scheitel die Oberhaut
ziemUch weit durchbohrend, ohne deutliche Miindungspapille, mit
dicker, schwarzer Wand von ziemlich weicher Konsistenz, von einer
ziemlich dichten Schicht kleiner rundUcher dunkelbrauner Zellen
aufgebaut. Conidientragcr fehlend: Die Innenwand der Fruchtgehause
iiherall mit kleinen Ketten unreifer Conidien bedeckt, die reifen
Conidien sich von den Ketten allmahhch ablosend, den ganzen
Hohlraum der Fruchtgehause mit einer weissen Conidienmasse aus-
fullend. Conidien klein, spindel- bis stabchenformig, an den Enden
schmaler, abgerundet, 4X1,5—2 ft gross, hyalin, beidendig mit je
einem wenig ersichtlichen kleinen Oeltropfchen.
In der Rinde abgestorbener Zweige von Saiix sp. fiinereafj
am Wege zwischen Kergel und Arensburg, 13 Werst von Arensburg
sowie auf der Insel Abro. — Obige Art habe ich mit den auf Saiix
schon bekannten Pkoma-Ari^n nicht identifiziren konnen.
Septoria Caricis-montanae Vesterg.
Micromycetes rariores selecti XVII: 418; Bot. Notiser 1902 p. 173.
Fig. 13, 14 der Tafel.
Perithecien vereinzelt auf braun gerandeten, deuthch umgrenzten,
meist nur 1—2 mm grossen Flecken, 1 (—3) auf jedem Fleckchen
hervorbrechend, sehr klein, mit zirkelformigem Umkreis ung. 150/^
im Durchmesser oder mit ellipsoidischem Umkreis 175 X 125 ^ gross.
Conidien fadenformig, schwach nach oben verschmalert, hyalin, deut-
hch 4—6-septirt, gerade oder schwach gebogen 46—56 X 1 /'• —
Auf lebenden Blattern von Carex montana in der Gegend urn Arens-
burg haufig; Mustel; Neulowel; auf der Insel Abro.
Diese Art habe ich auch auf Gotland an mehreren Lokalitaten wahr-
genommen. Unter den auf Carex fruher beschriebenen Septoria-Arten
giebt es nach Allescher's Ansicht, welche ich nur unterschreiben .
kann, keine, zu weicher oben beschriebene Art geflihrt werden
konnte. Das Auftreten von meist nur einem Perithecium auf jedem
Fleckchen ist sehr charakteristisch.
p
Rhabdospora Campanulae Cervicariae Vesterg. n. sp.
Fig. 9, 10 der Tafel.
Perithecien gross, vereinzelt, von der entfarbten Epidermis bedeckt,
deutlich durchscheinend, schwarz, 560—675X400—450(1/, nieder-
gedruckt mit ovalem Umkreis und deutlichercentralerMundungspapille;
\
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die Wandung dick, ihre Aussenschicht von polygonalen, ziemlich
ungleich grossen und ungleich-forn.igen braunen plenchymat s'henZellen ihre
.nneren Theile aber von ungefarbten, sehr dunnwandigen
renc yn.at.schen Zellen aufgebaut. Die Conidien an der Innensdte
Schick otr r-^"'
'^•'^'"^^"'g- hyalinen dunnwandigen Zell-
s h,cht hne Conid:entrager entstehend. Conidien 35-44 X 1 5 «gross, hyahn mit 4 oder gewohnlich 5 Querwanden, zu deren beidenSe.ten e,n sehr kleines Oeltropfchen vorhanden ist. - Anabgestorb nen
Arensburg 19,6. 1899 eingesammelt.
der M
'
^T'f"'
vereinzelt sitzenden Perithecien mit dicker Wandung,
chw!ch'''v'^
Conidientragers, d,e 6-zelligen Conidien (welche bfi
sch in.nT' 7''f
°''"'""g "'"^^"'g '"'t 5 Oeltropfchen versehen
F^nri '''"'"'" "'''' Art.-Rhabdospora Campanulae
eine^n '"?
"^''°'- ^^^2' P- ^' Saccaroo, Syll. X. p. 392) ist nachnem Ongmalexcniplare im Pilzherbarium des Botanischen Museums
Upsala, von obiger Art sehr verschieden.
,,.
Botrytis capsularum Bkks. et Vesterg
"cromycetes rariores selecti XVII, 422; Hot. Notiser 1902 p. 116.
Fig. 25-27 der Tafel.
hyal
egetatives Mycel aus in den Placenten des Kapsels verzweigten
nLr"'
'?'"'^''"'
""g- 3 /' breiten Hyphen bestehend; die fertilen
abgel-^'!
^^^'schen den Samen hervorwachsend, zusammen mit den
8 osten Conidien die Zwischenraume zwischen den Samen wie
verzw'"''"'
'^''•'"'" ^^^''' ^"^^""'^"d, 45-66 X 4-6 /s hyalin, sehr
Kleic^'f''
^^P'''^^ mindestcns zweifach gegabelt, beide Endzweige
der'^G
"^' "^'' '''''''''"'^''^'^'-'"' ^^^''^ Hchtbrechenden Oeltropfen von
der H^^h^
'^t-^'' Conidien. Letztere successive apical an den Enden
der
j^^P "^^^'^'g^
'
Oder seitlich an kleinen spitzen Ausstulpungen
form-
^"^'^'^^"
"^^^ '^'^" Querwanden, erzeugt, kugehg oder birnen-
Oeltro'f^'^^V'^^'"'"'
~'^~^'^
''
im Durchmesser, mit je einem kleinen
Aup i^sqq'
^^^^"^'^ "^^^ Orisaar in den Kapsein von Veronica aquatica,
auss
^X
^"^^ Parasiten enthaltenden Kapsein sind den pilzfrcien
nicht
^^^'^^^* ^"^^ Parasit scheint die Entwickelung des Samens
Bot -
^^^ ^^^*^*^**^
^)' — Der Pilz gehoit ganz gewiss zuin Tribus
f^as . \
^^**^
^"^^^^ unter den Mucedineen, doch muss ich gestehen,
dies A^
'" v^erlegenheit gewesen bin, zu entschcidcn, welcher Gattung
scha f
^^
"'^^^^'^"bringen sei. Die Gattungen scheinen nicht gcniigend
2ij rr
^^^'^^"2t zu sein und der Pilz mit beinahe gleichem Recht
HerrTk^'^'^*
^^''^//7^// /*:;;/ wie zu Botrytis gezahit werden zu konnen.
^abe
'
h
^ ^' BuESADOLA, dessen Urtheil ich uber den Pilz eingeholt
\ *^^»^t mir giitigst mit, dass der Pilz nach seiner Ansicht ohne
^'^^igia Bd, XL/I, jgoj. 6
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Zweifel am besten unter die Gattung Botrytis zu bringen sei und
am nachsten mit Botrytis densa Ditm. zu vergleichen sei.
Ramularia Vestergreniana Allesch. in litt.
Vestergren, Micromycetes rariores selecti XII : 299. Bot. Not. 1902
p. 171. Fig. 28—30 der Tafel.
Flecken amphigen, ziemlich gross, von 0,5 bis 1 cm im Durch-
messer , mit breitem braungefarbtem Rand , durch die zahlreichen
dichtstehenden Conidientrager-Biischeln weissmehlig, bei der Conidien-
reife aus abgestorbenem Mesofyll bestehend. Vegetatives Mycel,
aus ca. 3 ^/ weiten Hyphen bestehend, hyalin, in dem zerstorten
Mesofyll der Flecken verbreitet. Conidientrager auf beiden Blatt-
flachen in Biischeln aus den Spaltoffnungen hervortretend, ziemlich
gerade, hyalin, unseptirt, kurz, 14-18X4 ^u. Conidien successive
vereinzelt oder je einige vereinigt an den Enden der Conidientrager
erzeugt, gerade, hyalin, cylinderformig, beidendig abgerundet bis
abgestumpft, unseptirt oder typisch mit einer Querwand in der Mitte
(sclten mit 3 Querwanden), 20—34X4 ju gross, bei der Keimung
beidendig zu langen Fadcn herauswachsend.
Kielkond bei der Apotheke an Icbenden Blattern von Levisiicum
officinale, 5./7. 1899, — Nach AlleSCHEk kann die Art mit keiner
der friiher auf Umbelliferen bekannten Ramularia-hrt&n vereinigt
werden. Die Ramularia Levistici Oudem. mit »conidiis ovoideis*
scheint von vorliegender Ramularia sehr verschieden.
Fusarium osiliense Bues. et Vesterg.
Vestergren, Micromycetes rariores selecti X : 239.
Kergel an lebenden Blattern von Briza media. — Die Diagnose
diescr Art ist in Botaniska Notiser 1900 (Verzeichnis nebst Diagnosen
und Bemerkungen zu meinem Exsiccatenwerke »Micr. rar. sel.« Fasc
VII—X) publicirt worden.
Melanconium didymoideum Vesterg. n. sp.
Micr. rar. sei. XXII : 544. Fig. 15—21 der Tafel.
Conidiensammlungen gewdlbt, 1—2 mm breit, mit zirkelformigeni
Umkreis, in der Rinde der abgestorbenen Zweige zerstreut, von der
geschwarzten
,
glanzenden Oberhaut schildformig bedeckt, schwarz
mit einem weissen, Conidien erzeugenden Hyphengewebe in a^^
Mitte. Conidien vereinzelt an der Spitze der Conidientrager erzeugt,
kurz zylinderformig, beidendig abgerundet, 10—12 X 6j(* gross, dunkel-
braun, dickwandig, in der Mitte ein wenig ausgcrandet, mit zvvei
grossen fast hyalinen, glanzenden Oeltropfcn, welche, voneinemScheide-
wand-gleichen Zwischenraum getrennt, bisweilen auch zusamm^^'
fliessend, die Zelle beinahe ganz erfullen. Conidientrager von der
Oberfiache des zentralen aus rundlichen hyalinen Zellen bestehenden
IZur Pilzflora der Insel Oesek j.o
mlsZTrT^:
^^^g^hend, unverzweigt, sparlich septirt. 30 - 50 X 3 ,,gros , gerade, hyalin, gegen die Spitze verschmalert (da nur 1,5-2
,
der GeJ.7'"^"'7
abgestorbenen Zweigen von A/nus incana ina l gend von Arensburg, 18.
'6 1899
rwendet d "p"- T"^"" Perithecienwandung selbst zu bildenmuende er P,lz die Oberhaut der Nahrpflanze, welche von deCon,d.en™asse aufgehoben wird und diese'wie ei'n Schild bedcctt
dr del";" '"" S'^^^'^^'P-"^ versehenes Perithecium, wird auch
die Th ;"i : r^'^^^'^'-^^^
Epidermis
-Schild, wahrscheinlich durch
am Sche>^^'!; .1' u''"""'''"
conidienerzeugenden Hyphengewebes
,tel durchbohrt, wodurch ein zirkelrunder, wohl begrenzter
dies
' T i °'' ''^^''''' Sporenmasse dringt allmahlich durchen Porus heraus, fliesst fiber die Oberhaut aus und bleibt dort
verl'W ' . '^'^ ^°"'^''^" allmahlich durch Wind und Wasser
eusamt T^u'"'
^^' ''^^'' """ ^'" rundliches Klumpchcn
eusammengeballter Conidien in dem Scheitelporus sitzend. der
^chejtelpapille eines Peritheciums ahnlich.
welrh ''"'li^S'^"'^^
P"°''"i 'St dem Melanconium sphaeroideum Link,
Svll. % Conidienform zu Melanconis Alni TuL. (nach Saccauuo,yi oge fungorum I, p. 640) angesehen wird, sowohl zu ihrem ausseren
die r y
^" ''"'''"' inneren Ban anscheinend vollig gleich, allein
MnAA ir"^
^'"'^ ^''"^ '""^'"'^ gestaltet, wie aus obiger Beschreibung
bei T/" '^'
^^ """^ ^^ '^^'' '^'''"^' 'i<^''vorgeht. Wahrend die Conidien
lich iT""'"'
•f//'«<7-^?rt'«/w Link kugelformig, oblong oder gew5hn-
nichril
^*
cif<3rmig sind (vergl. Fig. 22, 23), mit einem zentralen.
•ViHi h'
'
g™ssen Oeltropfen, sind sie bei Melanconium didymoiderim
Zell
''^'^ bisquitformig mit zwei grossen Oeltropfen, welche den
selb r
''^'^'' ganzlich ausfililen. Die neue Form kam auf der-
^phT-
/^^''^'^^^ ""^ ^"f derselben Nahrpflanze wie Melanconium
Glaub^
'^ ^^^^ ^"'^ ""'^ wurde zusammen mit diesem in dem
eing '
^"'^^ Melanconium sphaeroideum Link sei, von mir
*e mT^™^'*^'
^"^^^ ^^^ mikroskopische Untersuchung zeigte, dass
stalt
^ ^^^'^' '^'^'' eingesammcltcn Zweige von einer betreffs der Ge-
schi h"^
Conidien von Melancoiiiuni sphaeroideum Link ver-
forme^"^"
^°™ befallen war. Die Conidiensammlungen der beiden
Cond" ^'"^'^ jedoch an verschiedenen Zweigen vor und in den
Wh "^"^^"""^'""^'^" ^'^'' '^'"^" ^°™^ ^^"^^ ''^'^ niemals Conidien,
hab , '"
*^^'' anderen Form gleich waren, gefunden. Daher
'ch I-
^"'^'^ *^'^ "'^"^ Form als besondere Species aufgestellt, da
anderu'"*^"
^"^^^^'^ ^^'^"''
'^''^'^' ^^^^ "^'^^^ ""* ^'"^ zufallige Ab-
nicht ^
Melanconium sphaeroideum Link ist, was allerdings
nt vollig ausgeschlossen ist.
6*
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II. Arten-Verzeichniss.
Uredineen.
Aecidiuni Grossulariae Pers. an Blattern von 1. Ribes Grossu-
w
iaria: Kielkond, 2. Ribes alpinum im Fichtenwalde bei Kattfel unweit
Kielkond. — Gehort zu der Gruppe Puccinia Ribesii-Caricis Kleb. coU.^)
Aecidium lactucinum Lagerh. et Lindk. an den Blattern
von Lactuca muralis im schattigen Laubwalde auf der Insel Abro
sparlich- Von J. I. Lindroth bestimmt. Vergl. J. I. Lindroth,
Mykologische Mittheilungen I. p. 19 (Acta Societatis pro fauna et flora
fennica XX, No. 9, 1901).
Aecidium Prunellae Wint, in Schroter, Pilze Schlesiens
p. 380. — Syn.? Uromyces Prunellae Schneid. (Jahresb. d. Schles.
Gesellsch. 1870 p. 120). An lebenden Blattern von Prunella vulgaris:
Kielkond; Ansekiill auf der Halbinsel Sworbe; auf der Insel Filsand.
Exemplare aus Kielkond sind in meinem Exsiccatenwerke Microniy-
cetes rariores selecti 7 : 151 vertheilt. — Die weiteren Entwickelungs-
stadien dieses Aecidiums sind unbekannt. Durch die weisse bis
schwach gelbweisse Farbe des Pseudoperidiums sowie durch hyaline
Sporen ausgezeichnet Der vom Aecidium angegriffene Theil des
Blattes farbt sich violett. Ich habe Aecidium Prunellae auch auf
Prunella grandiflora in Schweden (auf der Insel Gotland) gefunden.
Vergl. Botaniska Notiscr 1900, S. 28!
Aecidium Ranunculacearum DC. an Blattern von Ranun-
culus polyanthernos und Ranunculus auricomis bei Arcnsburg.
Aecidium strobilinum (Ai-n. et Sciiw.) WiNT. auf den
Schuppen diirrer abgefallener Zapfen von Picea Abies im Fichten-
walde bei Kattfel unweit Kielkond. Vergl. untcr Pucciniastrum
Padi, S. 94!
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lev. (coll.) 11/-) IH an
lebenden Blattern von Campanula rapunctdoides : Orisaar. Bei Co-
leosporium Campanulae findet sich eine weitgehende Trennung i'^
biologische Artcn, deren Aecidien-Generation (Peridermium) sich aui
Kiefernadeln entwickelt. Vergl. G. Wagner, Beitr. zur Kenntniss
der Coleosporien und der Blasenroste der Kiefern III. (Zeitschr. »•
Pflanzenkrankh. Bd. VIII, H. 5, 1898); auch Eu. Fischer, Ent-
wickelungsgeschichtliche Untersuchungcn iiber Rostpilze S. 105 (Bei-
trage zur Kryptogamenflora der Schweiz Bd. 1, Heft 1. Bern l89oJ'
Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint. II, 111 nn lebenden
Blattern von Euphrasia: Arensburg, Kielkond. Vergl. KlebAHN,
1) Vergl. z. B. H. Klebahn, Kulturversuche mit Rostpiizen. IX. Beric
(1900) p. 701. (Sep. aus Jahrb. f. wisscnsch. Botanik. Band XXXV, Heft 4.)
-) Die zweite Generation der Coleosporien isl, wie bekannt, nicht Ure
sondern eine sekundare Aecidium-Generation (Caeoma). Veral. P. Dietel, Unter-
suchungen iiber Rostpiize p. 148 (Flora 74. 1891).
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Kulturversuche mit heterocischen Rostpilzen III (Zeitschr. f. Pflanzcn-krankh. Bd. V, 1894). . ^
iidii/ cu
Coleosporium Melampyri (Rerent.) Kleb. a. a. O II u,
iebenden Blat ern von Ruius
.axatiUs an mehreren Lokalitaten umArensburg. Vergl. Lageriieim, Ueber Uredineen mit variablem
Heomorphismus S. 140. (Tromso Museum Aarshefte 16 1893)-
IRAXZSCHEL Kulturversuche mit Caeoma interstitiale (Hedwigia 1893.'
neit J, b.
^57); H. M. Richards, On the development of the spermo-gomum of Caeoma nitens ScHW. (Proceed, of the Americ. Acad, of
Arts and Sc. 1893); D.etel in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenf,
Ts-lT^T ^**' ^- ^^^' L'^^HOTH, Mykologische Mittheikmgen,P- 8 10 (Acta Soc. pro fauna et flora fcnnica XX, No. 9, 1901)-
t. Stewart, F. M. Rolfs and F. H. Hall, A fruit-diseise survey
western Newyork in 1900, p. 305 et 329 (Newyork Agricult. Exper.-
J^tation, Bull. 191, Dec. 1900).
und
*l^.""°'P°''^"g'U"i clavariiforme(j.ACQ.)REEsI, aufBlattern
i-ruchten von Crataegus monogyna: Arensburg an mehreren
^okal.taten; auf der Halbinsel Sworbe, 7 Werst von Arensburg;
Sergei; Mustel. ^
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fries I (Aecidium
de'^"HT-
^™^''' ^"^ Iebenden Blattern von Sorbus aucuparia: auf
r Halbmsel Sworbe an mehreren Lokalitaten; Kellamaggi unweit
arensburg; Mustel; Rootsikiil] unweit Kielkond.
Gymnosporangium tremelloides R. Hart. I (Aecidium
P niciilatum Oeder) an Iebenden Blattern von Pyrus malm: Ansckiill;
Kielkond; Mustel.
Melampsora Lini (Pers.) Tul. II auf Iebenden Stengeln und
^a ern von Linum catharticum westlich von Arensburg; bei Kella-
7 w'
'" *^^' Gegend von Arensburg; auf der Halbinsel Sworbe
erst von Arensburg; Filsand; Mape; Mustel.
V^^^^
^^^"^P^ora repentis Plowr. I (Caeoma Orchidis [Mart.]
Root
-V^"^
Iebenden Blattern von 1. Habeuaria conopsea beim Gute
Ar^^'h
' ""weit Kielkond 2. Listera ovata bei Kellamaggi unweit
mi.x" 7^
("" ein einziges Blatt mit Caeoma), — Syn. Melampsora
Kle^
'^"^ '^"*^*'- P''o parte (?); Melampsora Orchidi- repentis
"•
—
Nach Plowright's') von Kleuaiin-) bestatigten Kuitur-
Sociew v^'i
^"^^'^'^""' H*=teroecisnial Fungi (Jourii. of the Roy. Horticultural
^ostnii
^^' ^^'•"^' ^- tlX—CXI); PLOWRinuT, Einige Impfver.surhe mit
8) H if"'*'^'^''-
*'• THanzcnkrankh. Bd. I, 1S91, S. 131).
(bonder /
^'^''"'^- Kulturversuche mit Rostpilzen. VFII. Bericht, S. 369
abdr. aus Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. XXXIV Heft 3).
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versuchen geh5rt Caeoma auf Orchis maculata zu einer Melampsora
(M. repentis Plowk.) auf Salix repens. Ausserdem kommt nach
Klebahx dieselbe Melampsora auf Salix aurita, das Caeoma auf
Orchis latifolia vor. Ohne Zweifel gehort Caeoma Orchidis auf seinen
iibrigen Nahrpflanzen auch in den Entwickelungskreis dieser Art,
was auch Klebahn vermuthet.
Melampsora Rostrupii Wagner I [Caeoma Mercurialis (Mart.)
Link] auf lebenden Blattern von Mercurialis perennis westlich von
Arensburg; Abro; Taggamois; II auf lebenden Blattern von Poptdus
tremtila westlich von Arensburg. An der letzteren Lokalitat wuchsen
zwischen den von Caeoma befallenen Mercurialis-Individuen junge
Sprosse von Populus tremula, welche auf ihrer Unterseite reichlich
mit Uredo besetzt waren. — Syn. Caeoma Mercurialis perennis
(Pers.) Winter; Melampsora Tremulae Tul. ex parte; ? Melampsora
aecidioides (DC) Schrot. Vergl. Klebahn, Kulturversuche VII,
S. 146 (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. Bd. IX, 1899); Kulturversuche
VIII S. 348 (Sep. aus Jahrb. f! wissensch. Botanik Bd. XXXIV,
Heft 3); Kulturversuche IX S. 688 (Sep. aus Jahrb. f. wissensch.
Botanik Bd. XXXV, Heft 4.)
Melampsora Saxifragarum (DC) Schrot. Ill an lebenden
Blattern und Stengeln von Saxifraga grmiulata bei Rootsikiill unweit
Kielkond. — Syn. Melampsora vernalis Niessl. Vergl. Schroteb,
Pilze Schlesiens S. 375; Plowright, Heteroecismal Fungi (Journ.
of the Roy. Horticultural Society. Vol XII, 1890, S. CIX—CXI).
DiETEL, Bemcrk. uber einige Rostpilze V. (Sonderabdr. aus Mittheil.
d. Thur. botan. Vereins, Neue Folge, Heft VI, 1894, p. 3).
Peridermium acicola (Wallr.) P. Magn.^) (Coll.) an lebenden
Nadeln von Vimis silvestris\ Kielkond. Gehort bekanntlich in den
Entwickelungskreis der Coleosporien. — Syn. Peridermium Pi^^
(WiLLD.) Link « acicola Wallr. in Compendium Florae Germaniae.
Tom. IV, 1833, S. 262.
Phragmidium Potentillae (Pers.) Karst.^) II auf lebenden
Blattern von 1. Pole?itilia argentew. NO von Arensburg 3 Werst
gegen Orisaar 2. Potentilla minor \ Kielkond.
Phragmidium subcorticium (Sciirank) Wint. I in der Rinde
lebcnder Stamme von Rosa dumeiorian als grosse unregelmassig^
Lager hcrvorbrechend: Lode bei Arensburg. — Vergl. J. MI'^lleb.
Die Rostpilze der Rosa- und Rubus-Arten S. 5, Taf. I, Fig. 1—3.
-^
1) Vergl. P. Magnus, Dritter Beitrag zur Pilzflora von Franken S. 23 (Abh.
d. Naturh. Ges. in Niirnbcrg, Bd. XIII).
«) Karsten, Fungi Fennici 94, 593; Mycologia Fennica IV, p. 49, HelsingfofS
1879 (Bidr. t. kanncd. om Finl. natur och folk h. 31). Schroteu (Cohn, KryP^-
Flora von Schlcsien III : 1 p. 352) schreibt unrichtig Phragmidium Potentillae WiNT.
I
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Nach F. MullekO durfte Phragmidium subcorticium in formae
speciales zerfallen.
I
Phragmidium tuberculatum
J. M(:ll. I auf der Unterseite
ebender Blatter von Rosa glauca westlich von Arensburg. Vergl
J. Mlllkus ang. Arb. S. 13, Taf. I, Fig. 4-6. Die Hauptunterschiede
d.eser Art von Phragmidium subcorticium sind wie bekannt die
warz,gen Aecidiosporen (bei Phragm. subcorticium feinstachelig).
Ausserdem fehlen die grossen Aecidienlager der Stamme und Hage-
butten, welche fur Phragm subcorticium so charakteristisch sind
Puccinia Acetosae (Schum.) Kokn. II an lebenden Blattern
und btengeln von Rumex Acetosa auf der Halbinsel Sworbe 7 Werst
von Arensburg; Mustel.
Puccinia Aecidii Leucanthemi Er). Fisch. I auf lebenden
'attern und Stengeln von Chrysanthemum Leticanthemum bei Mustel in
einerLaubwiese haufig. Von dieserLokalitat in meinemExsiccatenwerke
Microm. rar. sel. 7:156 vertheilt. Die Aecidien waren von dem para-
s.tischen Hyphomyceten Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc. reichlich
Delallen (vergl. S. 116 diescr Arbeit). Die Uredo- und Teleutosporen-
enerationen derPucciniaAecidiiLeucanthemi werden nachFisciiER's')
eingehcnden Kulturversuchen auf Carex montana entwickelt.
uccinia Aegopodii (Schum.) Link auf den Blattern von
egopodium podag7-aria an mehreren Lokalitaten in der Gegend von
Arensburg; AnsekiiU; Mustel.
Puccinia Agrostidis Plowi;. I an Blattern von Aquilegia
^Sartsji Werst NO von Arensburg am Wege nach Orisaar; Kiel-
iMf" A
~ ^^"" ''^^*^''^'"'" Aquilegiae Pers. Die Teleutosporen werden
'U' Agrostis alba und vulgaris erzeugt.'')
von ^>J"^
'''"'''
'^"g'^l'cae (Sciilji.) Fuck. II, III an den Blattern
Angelica silvestris: Taggamois; Mustel; Neulowel (von dieser
LokatoinMicrom.
rar. sel. 7:157).
Kielk
"^*^'"'^ Arenariae (Schum.) Schrot. z.\x{ Arenaria trinervia:
der
fj"^^*"^^(^^^^^^PUCcinia) asperulina (Juel) Lageuh.^) I auf
ein
]^[^5^^^^^ lebender Blatter von Asperula tindoria massenhaft in
Orisl
Waldung 2 Werst NO von Arensburg am Wege nach
saar. —
.
Syn. Aecidium asperulinum Juel.^)
aiis dc
\^^^^'^^^' Versuche mit Phragmidium subcorticium. Original -Rcfcrat
2s"l ,'"''*• *^^^"- C^^t- Centralbl. 83, 1900. p. 76.)
Ed- Fis
^^^'^*^™«' Sep. aus Bull, de I'Herb. Boiss. T. VI, No. 1, 1R98, p. 11;
(Beitr
^"^^' ^"^wickclungsgeschichtlichc Untersuchun^rcn ubcr Rostpilzc, S. 23.
^
2 Kryptogamenflora d. Schweiz Bd. I, Heft 1. Bern 1898).
Vol io
^^"^^^<^HT, Heteroecismal Fungi (Journ. of the Roy. Horticultural Society.
''• 12. 1890, S. CIX-CXI). ^
J n Vesteroren, Micromycetes rariores selecti 11 : 258. Bot. Not. 1902, p. 163.
-*
'^' JuEL, Ueber Aecidium Galii Pers. (Hedwigia Bd. XXXV, 1896; S. 194).
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Puccinia bullata (Pers.) Scitrot. II , III an Blattern von
I. Selinum lineare {^Cnidmm venosum)'. Orisaar, 2. Aethusa Cynapium:
Mustelhoff.
Puccinia Caricis (Schum.) Rebent. I (Aecidium Urticae Schum.)
an Blattern von Urtica dioica um Arensburg an mehreren Lokalitaten
;
Kergel; Sworbe.
Puccinia Carlinae Jacky^) IT, III auf den beiden Blattseiten
von Carlina vulgaris: Arensburg. Es waren nur sparlich Teleu-
tosporen in einigen Uredohaufchen vorhanden. Die Uredosporen
sind, wenn trocken untersucht, mit sehr deutlichen Stachein versehen!
Grosse der Uredosporen: 26X25,26,25X26,25,27,50X26,25,30X26,
31X25^^, der Teleutosporen: 32X29, 32,5X28,75, 33,75X27,50,
34X26, 34X27, 35X25 .«. Ich nchme die jACKY'sche Bezeichnung
dieser Form auf, indem ich bemerke, dass sie weiterer mit Kultur-
versuchen verbundener Untersuchung bedarf.
Puccinia Centaureae Mart. f. spec. Jaceae (Ottii) Jacky'^)
II, III auf lebenden Blattern von Centaurea Jacea: Sworbe.
Puccinia Cirsii lanceolati Schrot. II an Blattern von Cir-
sium lanceolatunt: Kielkond, Mustek — Bubak ^) und Jacky'*) geben
fiir die erste Generation des Puccinia Cirsii lanceolati das Fehlen
des Pseudoperidiums an. Neuerdings hat Lindroth-'^) die Richtigkeit
der Angabe Schkoter's «) : »Pseudoperidium sehr locker gefiigt*
bestatigt, indem er »sporenahnliche, locker verbundene Pseudoperidien-
zellen* bei dieser Art konstatirte. Die Ueberfiahrung der Art in die
Gattung Gymnoconia Lagerm. ist daher unberechtigt.")
Puccinia coronata Cda; Klebahn emend.
^) 1 an Blattern von
Rhamnus Frangula an mehreren Lokalitaten um Arensburg; Ansekiill
auf Sworbe; Kielkond.
*) E. Jackv, Spezialisirung Compositen bewohncnder Puccinicn S. 289.
(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 1899.)
8) Jacky, ang. Arb. S. 331.
>) Fr. Bubak, Resultate d. mycolog. Durchforsch. Bohmcns im Jahre 1S98,
I, S. 9. (Sitzungsberichte d. k. bohm. Gesellscli. d. Wissensch. Mat.-naturw.
Classe 1899.)
*) Jacky, ang. Arb. S. 275.
*J J. J. LiNDROTH, Mykologische Mittheilungen I, Ucbcr cinigc Compositen-
bewohnende Puccinicn p. 8—10. (Acta Socictatis pro fauna et flora fennica,
XX, No. 9, 1901.)
•) SCHROTER, Pilzc Schlesiens S. 317.
') Vergl. hieriiber auch P. Dietel in Engler et Prantl, Natiirl. Pflanzenf..
Nachtrag zu I, XX, S. 552. Vergl. auch Bubak, Oesterr. hot. Zeitschr. 1901, p- ^9-
^ Klebahn, Kulturversuche (Zeitschr. f. Pilanzcnkrankh. Bd. H. 1892);
P. Magnus, Ein Beitrag z. Geschichte d. Unterscheidung des Kronenrostes d-
Graser in mehrere Arten (Oesterr. hot. Zeitsch-. LI. Jahrg., 1901, No. 3, S. ^%
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Puccinia Crepidis tectorum (Wint.) Lagerh,>) auf Crepis
tectorum: Arensburg (Spermogonien und Aecidien); Sworbe (Aecidien).
Puccinia dioicae P. Magn. I an den Blattern von 1. Cirsium
hetcrophyllmn: Widokrug, 2. Ctrsium oleracewn: Ansekiill auf der
Halbinsel Sworbe, 3. Cirsium palustre : Ansekiill. Auf diesen 3 Nahr-
pflanzen in Microm. rar. sel. 7:163, 164 von den angefiihrten
Lokalitaten vertheilt. — Auf Cirsium heterophyllum kommt nach
Ed. Fisguer^) auch das Aecidium zu Puccinia Caricis frigidae Ed.
Fiscn. vor, deren Teleutosporen-Nahrpflanze jedoch auf Oesel fehlt.
Puccinia fusca (Relhan) Wint. auf den Blattern von Anemone
nemorosa an mehreren Lokalitaten um Arensburg.
Puccinia Galiorum Link^) I auf Blattern von Galium veriim
zwischen Kergel und Arensburg 13 Werst von Arensburg, II Galium
Mollugo: Kielkond.
Puccinia graminis Pkks. I (Aecidium Berberidis Gmel.) auf
en Blattern von Berberis vulgaris: Lode; Mustelhoff im Garten;
zwischen Kangern und Tollist. Der Aecidienwirth ist auf Oesel selten.^)
PucciniaHeraclei Grev.^) I an Blattern von Heracleum sibi-
ncum: Lode; auf Sworbe 10 Werst von Arensburg; Taggamois.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart. II, III an den Blattern von
• Hieractum umbellatum westlich von Arensburg, 2. Hieracium
melanolepis: Mape, 3. Hypochoeris maculata: Taggamois, 4. Leoniodon
<^utum7ialis\ Taggamois. — Die Formen auf Hypochoeris und Leontodon
fuhrt Jacky ang. Arb. S. 339, ohne Infektionsversuche gemacht zu
haben, als resp. Puccinia Hypochoeridis Oudem. [>) und Puccinia Leon-
|odontis nov. sp. (?) auf. Dieses Verfahren, eine Art mit Namen zu
^^egen, ehe sicher festgcstellt vvorden ist, ob sie wirklich existirt,
scheint mir unangemessen.
Puccinia Intybi (Juel) Sydow**) I sparlich an Blattern von
Crepis praemorsa: Oio unweit Kielkond; ostlich von Arensburg. —
r^^l^^^uccinia variabilis (Grey.) Plowr. emend, f. Intybi Juel.')
*) Lagerheim, Uredineac Herbarii Eliae Fries p. 56 (Sep. aus Tromso
'^luseums AarshcfLer 17, 1894.)
rR
•
^^* ^*®*^"^^'
-EntwickeUingsgcschichtliche Unters. iiber Rostpilze S. 13
t e>tr. z. Kryptogamcnflora d. Schvvciz, I. 1. Bern 1898).
^) Vergl. O. Juel, Ueber Aecidium Galii Pers. (Hedwigia 1896, p. 197).
) C. Skoitsberg et T. VesterCtREN, Zur Kenntniss d. Veget d. Insel Oesel
' P- 3^ (Bih. t. K. Sven^ska Vet.-Akad. Handl. Bd. 27, Afd. Ill, No. 7).
*) Grevjlle, Scottish Cryptogamic Flora. Vol. I, S. 42. Edinburgh 1823;
•
et P. SvDow, Beitr. z. Pilzflora d. Insel Riigen S. 118 (Sonderabdr. aus Hed-
^ygu BU. XXXIV, 1900); O. Juel, Mykologische Beitrage V, S. 222 (Ofversikt
^' Vetensk.-Akad. forhandl. Stockholm 1896, No. 3).
•) H. et P. Sydow, Uebersicht und Beschreibung sammtiicher bisher auf
^^
Gattung Crepis gcfundcncn Uredincen (in »Zur Pilzflora Tirols.. Sep.-Abdr.
"s d. Oesterr. bet. Zeitschr. 1901. No. 1, p. 16).
'30. Juel. Myk.Reitr.V(Ofvers.afK.Vetcnsk.-Akad. forhandl. 1896. No. 3. p.220).
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Puccinia Lampsanae (Schultz) Fuck, auf den Blattern von
Latnpsana communis'. I auf der Insel Abro; II, IK NO von Arensburg.
Puccinia major Diet.^) auf Blattern von Crepis paludosa: I
Arensburg in einer Laubwiese ostlich von der Stadt und westlich
bei Lode in dem Eichenwalde , an beiden Lokalitaten reichlich
;
Ansekiill; Kielkond; II, III reichlich bei Kasti in einer Laubwiese.
In meinem Exsiccatenwerke Microm. var, sel. 7 : 166 vertheilt. Syn.
Puccinia Lampsanae (Schultz) Fuck. v. major Diet.-)
Puccinia Menthae Pers. I an den Stengeln, II an den Blattern
von Clinopodium vulgare\ Kattfel unweit Kielkond. Dass das Aeci-
dium wirklich zu Puccinia Menthae Peks. gehort, hat Klebahn ex-
perimentell erwiesen.-^)
Puccinia Moliniae TuL. an Blattern und Halmen von Molinia
* A
coerulea NO von Arensburg am Wege nach Orisaar. Der Zusammen-
hang dieser Art mit Aecidium Melampyri Kunze et SciiM. auf
Melampyrum pratense ist von JUEL*) und Klebahn-'^) zweifellos er-
wiesen. Wenn die Angabe Rostrup's«) uber den Zusammenhang
mit einem Orchideen
-Aecidium und damit auch die Trennung der
Puccinia Moliniae in zwei biologischen Arten sich bestatigt, ist die
mit Aecidium Melampyri zusammenhangende Art Puccinia nemoralis
JUEL zu benennen.
Puccinia obscura Schrot. II 2m{ Luzula campestris Kergel.
PLOwnioiiT") hat den Zusammenhang zwischen Puccinia obscura und
Aecidium Bellidis (DC) Tfium. entdeckt. Prof. Dr. G. Lagerheim
theilt mir mit, dass er in Portugal Puccinia obscura und Aecidium
Bellidis in solcher Weise zusammenwachsend eesehen habe, dass es
wahrscheinlich war, dass die beiden Formen in genetischem Zusammen-
hang standcn. Um so auffalliger ist es nun, dass diejenige Puccinia
obscura, welche ich in Schweden und auf Oesel beobachtet habe,
nie von Aecidium Bellidis begleitet gewesen. Bellis perennis ist auf
Oesel nur an zwei Lokalitaten gefunden.**) Auf Gotland dagegen,
1) P. DiETEL, Bemerkungen uber einige Rostpilze III (Mitth. d. Thiir. Bot.
Vereins, Neue P'oige, Heft VI, 1894).
3) P. DiETEL in Hedwigia 1888, p. 303.
8) Klebaun, Kulturversuche mit heterocischen Rostpilzcn, V. Bericht (Zeit-
schrift f. Pdanzenkrankh. Bd. VI, 1896, S. 334); VI. Bericht (in Bd. VIII, 1898,
S. 28).
*) JuEL, Ofvers. af k. Vctenskaps-Akad. forhandl. Stockholm 1894, No. 9.
») Klebahn, Kulturversuche VIIl. Bericht, S. 462 (Sep aus Jahrb f. wissensch.
Botanik, Bd. XXXIV, Heft 3).
«) E. RoSTRUi', Om en genetisk forbindelse imellem Puce. Moliniae Tui>.
og Aecidium Orchidearum Desm. (Botan. Tidsskr. 2 Rackke. 4 Bind. 1874).
^) Charles B. Plowrigut, A monograph of the British Uredineae, 5. 175.
London 1889.
«j Skott.skeh(.; ct Vestekgren, ang. Arb. S. 9.
wo
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ich das Auftreten der Puccinia obscura am besten kenne, ist
Bellis perennis cine der haufigsten Pflanzen, Puccinia obscura ist dort
auf Luzula campestris nicht selten, nirgends trifft man aber Aecidium
Bellidis. Ohne Zweifel ist unsere Puccinia obscura von Plowiught's
wenigstens in ihrem biologischen Verhalten verschieden.^) Hier mag
auch erinnert werden, was Lageiuieim-) iiber das Auftreten von
Puccinia obscura bei Freiburg i. B. sagt: *Auf Luzula maxima beim
Waldsee; bildet selten Teleutosporen
, sondcrn uberwintert gewohn-
Hch durch die Uredosporen«. Auch O. Juel^) fand von dicser Art
nur Uredosporen auf Luzula spicata bei Roisheim in Norwegen.
Puccinia paludosa Plowr. I (Aecidium Pedicularis Liuoscii.)
an Blattern von Pedicularis paiusiris auf Sworbe 10 Werst von
Arensburg.
— Teleutosporen auf Carex vulgaris nach Plovvright,
British Uredineae S. 174.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Korn. I (Aecidium rubellum
Gmel.) an Blattern von 1. Rumex Hydrolapathum auf Sworbe, 2. Riimex
crispus: Arensburg am Wege nach Lode. ~ Cfr. C. B. Plowright,
On the life history of the Dock Aecidium (Proceed, of the Roy.
Society, vol. 36, No 228, 22. Nov. 1883, London 1884, p. 47).
Puccinia Pimpinellae (Strauss) Likk. I an Blattern von
Pimpinella Saxifraga auf der Halbinsel Sworbe unweit Ansekiill;
I», III an Blattern von Pimpinella nigra: Masick.
M Ein analoges Reispiel liefert Melampsorella Caryophyllacearum , die nach
iSCHEu's von Klehaun und v. TubBUF neucrdings bestatigten Versuchcn mit
Aecidium elatinum zusaminenhanfrt : sie ist in Schweden nicht selten, obgleich
das Aecidium hier ganzlich fehit, ich habe sie z. B. auf Gotland auf Cerastium
rvense und Stellaria gramiuca an mchreren Oitcn geschen. Von AfcIampsoriJhim
bititUnum fand ich Uredo auf Betula odorata im vorigen Sommer in Lappland
(Lule Lappmark's Nadelholzregion, Lulleketjemorkan unweit Jokkmokk) obgleich
aie Larche dort fehk; in dcrselbcn Gcgcnd fiude ich, dass die Art 'von
Lagerheim im Sommer 1883 gefundcn ist: auf Betula odorata bei Vuollerim
"nd Niavve (G. Lagerheim, Algologiska und mykologiska auteckningar fran en
botanisk resa i Lulea Lappmark Ofvers af K. Vet.-Akad. forhandl 1884, No. 1,
Stockholm). Auch auf Betula nana ist Mel. betulinum im nordlichcn Skandi-
?fi^^^"
g*^^^nden: von Johanson in Jemtland (Vesteroren, Microm rar. sel.
6:378), von Lagerheim bei Tromso im arktischen Norwegen (nach miindl.
aittheil.) und bei Jokkmokk im schwedischen Lappland (Lagerheim 1. c. p. 115.)
Auf Gotland ist die Larche selten angcpflanzt (ich habe sie dort nie von
ecidien befallen geschen), jedoch ist Melampsoridium betulinum, besonders
auf jungcn Sprosscn von Betula odorata* pubescens hiiufig, ich erinnere mich
spezicll das Melampsoridium an Lokalitaten gesehen zu haben, welche meilen-
*e>t von angcpflanzten Larchen entfcrnt waren.
'^) G. Lagerheim, Neue Beitrage zur Pilzflora von Freiburg und Umgebung,
P- '^S (Mitth. d. Badischcn Bot. Vereins 1888).
f~ I.
'^ ^' J*^^^' Mykologische Beitrage T p. 415 (Ofvers. af K. Vet.-Akad.
lorhandl. Stockholm 1894. No. 8.)
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Puccinia praecox Bub. i) I, II auf den Blatterii von Crepis
biennis NO von Arensburg 3 Werst gegen Orisaar. Vom Autor be-
stimmt. In Microm rar. sel. 11:264a, 265 von obiger Lokalitat
vertheilt.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Lindr. II an Blattern von
Lactuca muralis: Kielkond. Ueber diese Art vergl. Lindroth, Mykolog.
Mittheilungen I : Ueber einige Compositen bewohnende Puccinien
(Acta Soc. pro fauna et flora fennica XX, No. 9, 1901).
Puccinia Pringsheimiana Kleb. I an Blattern von 1. Ribes
Grossulariai Kielkond; 2. Ribes alpinurn: Kattfel unweit Kielkond im
Fichtenwalde.
Puccinia Pulsatillae Rostrup^) an Blattern von Pulsatilla
pratensis: Kielkond (4. Juli); Mape (13. Juli). — Die Art ist nach
BuBAK^) durch grossere, grobwarzigere Sporen, deren Zellen nicht
kuglig, sondern elliptisch bis Janglich sind (besonders die Basalzelle)
sowie durch spatere Entwickelungszeit von Puccinia fusca (Relh.)
WiNT. verschieden.
Puccinia Scorzonerae (Schum.) Juel,*) primare Uredo aut
Blattern von Scorzonera humilis 7 Werst von Arensburg am Wage
nach Sworbe. — Unter seiner »Puccinia Scorzonerae (Schum.)* hat
Jacky'"^) zwei verschiedene Species zu einer Eupuccinia zusammen-
gebracht. Die eine Art, die ich nur auf Scorzonera humilis kenne,
ist am nachsten zu Puccinia Hieracii coll. zu zahlen (was auch
ScHROTER^) ganz richtig macht), jedoch giebt es bei dieser Form
nach JuEL von Puccinia Hieracii kleine morphologische Unterschiede:
»die Teleutosporen sind ein wenig grosser als bei Puccinia Hieracii
und etwas deutlicher warzig* (Juel ang. Arb. S. 222). Diese Art,
die zu dem Namen Uredo Scorzonerae ScnUM. wohl die berechtigste
ist, hat Pykniden (nach Juel), primare Uredo, sekundare Uredo
und Teleutosporen ganz wie Puccinia Hieracii, sie ist daher eine
Brachypuccinia. Das von Jacky beschriebene Aecidium auf Scorzonera:
=^das Mycel durchwuchcrt die ganzen Sprosse, die dadurch deformirt
werden. Die Aecidien sind iiber die ganze Blattfiache zerstreut,
') Fr. BuBAK, Ueber die Urcdineen. welche in Europa auf Crepis-Arten
vorkommen (Sonderabdr. aus d. XXXVI. Rande d. Verb. d. naturf. Ver. i"
Brunn).
«) RosTRUi' in Cat. d. Plantes. que la Soc. hot. d. Copenhague peut distribuer
en print. 1881, p. 1 (solum nomen).
3) Fr. BuBAK in Vesteroren, Micromycetes rariores selecti 13:316.
*) O. Juel, Mykologischc Beitrage V S. 222 (Ofversikt afK. Vetensk.-Akad.
forhandlingar. Stockholm 1896. No. 3).
*) E. Jacky, Die Compositen bewohnenden Puccinien vom Typus cier
Puccinia Hieracii und deren Spezialisirung fZeitschr. f. Pflanzcnkrankh. Hd. 9,
lf*Q9, S. 284.).
*» ScHROTER in COHN, Krypt.-Fl. von Schlesien III : i, S. 334.
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audi an Stengein und Hiillblattern
. gehort mit Sicherheit nicht
zu oben erwahnter Art, wahrscheinlich zu einer Pucciniopsis die
Puccinia Tragopogi nahe steht. Ein zweites Scorzonera-Aecidium
ist Aecidium Scorzonerae Lagerh.i) auf Scorzonera angustifolia aus
Frankreich.
Puccinia Smilacearum-Digraphidis (Sopp.) Kleb. I auf
^ins quadrifolia, Majanthemum bifolium, Convaliaria majalis, alle drei
Nahrpflanzen auf einer Stelle nahe zusammenstehend, in einer Laub-
wiese bei Arensburg unweit des Friedhofs. Vergl. Klkiuilx's Zu-
sammenstellung der Puccinia-Arten auf Phalaris arundinacea vom
Typus der Puce, sessilis Sciineid. in Kulturversuche mit Rostpilzen
VIII. Bencht (1899) p. 401. (Jahrb. f. wissensch. Bot. Bd. 34, Heft 3.)
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. an mehreren Lokalitaten
uni Arensburg; Ansekiill; Kielkond an mehreren Stellen; Mustek
Puccinia Taraxaci Plowu. auf Blattern von Taraxacum
officinale: Kellamaggi bei Arensburg; Kielkond an mehreren Stellen;
^aggamois.
^
Puccinia tenuistipes Rostr. (nee Onz'^) I an Blattern von
tentaurea Jacca urn Arensburg im Juni haufig; Kielkond an mehreren
^te en- Ansekiill; auf nordl. Sworbe haufig; Kergel an mehreren
Mellen.
— In Microm ran sel, 7 : 172 vertheilt. Dieses auf Oesel
so haufige Aecidium habe ich vergebens auf Gotland gesucht. Nach
emer kurzen Angabe von Schroter'') soil das Aecidium mit der
vonRosTRUP an derselben Stelle^) beschriebenen Puccinia tenuistipes
^uf Carex muricata zusammenhangen.
Puccinia Thlasp 00s Sciiuu. an Blattern von Arabis hirsuta an
mehreren Stellen in der Gegend um Arensburg; 10 Werst von Arens-
urg am Wege nach Sworbe; Mape und Oio unweit Kielkond; Mustek
" Microm. rar. selecti 7:173 vertheilt.
uccinia uliginosa Jukl. I (Aecidium Parnassiae [Schlecht.]
^liKXH. [p. p.?] auf Blattern von Parnassia palustris: Seppa bei
^rensburg, Nach Juel's^) von Klehaiin^O bestatigten Versuchen
gehort dieses Aecidium zu Puccinia uliginosa Tiel auf Carex Gooden-
^ghii (=. C. vulgaris).
*) G. Lagerheim, Uredineae Herbarii Eliae Fries S. 105 (Sep. aus »Troms6
"seums Aarshefterc 17. 1894. Tromso 1895).
) Vergl. Saccardo, Sylloae funaoium VI!, S. 735.
Am •
^^^'^^'^E*^' Die Pilzc in CoHN, Krypt.-Klora von Schlcsieii lU : 1 S. 329
jn.:« Ich crhiell
.seit 1885 ofter durch Aussaat der Puccinia auf Centaurta
'^^s AcciUium..
Akad V*^*
J^'^i^' Mykologische IJcitrage I, S. 409 (Ofversikl at K. Vetenskaps-
ifo 3
^"^'landlinfTar 1894, No. 8); Mykologischc Bcitracre V, S. 214 (Ofversikt etc.
f pfl *
^^^^AHK, Kulturversuche mit heterocischen Rostpilzen, IV (Zeitschr.
^^anzenkrankh. V, 1895).
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Puccinia variabilis (Grev.) Plowr. emend.') I, II an Blattern
von Taraxacum palustre: Oio unweit Kielkond (in meinem Exsiccaten-
werke Microm. rar. sel. 7 : 175 von dieser Lokalitat vertheilt); Mustel.
— Ueber den anatomischen Unterschied zwischen den Aecidien dieser
Art und denen der heter5cischen Puccinia silvatica Sciirot., beide
auf Taraxacum, siehe O. Juel, Mykol. Beitrage V, S. 218 (Ofvers.
af K. Vetensk.-Akad. forhandlingar 1896, No. 3. Stockholm.)
Puccinia Violae (Schum.) DC. I an Blattern von 1. Viola hirta:
Arensburg am Friedhof, 2. Viola niirabilis an derselben Lokalitat
und bei Lode, 3. Viola Riviniana: Arensburg am Friedhof; II, HI
an Blattern von 1. Viola B^iviniana: Kergel, 2. Viola canina: Mustel.
Pucciniastrum Padi (KzE. et Scum.) Diet.^) II an Blattern
von Prunus Padus: Scppa bei Arensburg; Rootsikiill bei Kielkond;
Orisaar. — Durch Infektionsversuche ist cs v. Ti:nEUF=^) gelungen,
die Vermuthung Klebah.n's^) iiber den Zusammenhang dieser Art
mit Aecidium strobilinum (Alb. et ScHW.) Wint. auf Fichtenzapfen
zu bestatigen. (Vergj. p. 84 dieser Arbeit.) — Synonymen dieser Art
sind: Uredo Padi Kze. et Scim. 1817; Melampsora Padi Wint., Die
Pilze in Rabenh. Krypt. Fl. 1:1 p. 244; Erysibe areolata Wallr.
Fl. crypt. Germaniae 1831—33; Pucciniastrum areolatum Omi in
Wartm. et ScHENK, Schweiz. Krypt. n. 521 (sec. SaCCARUO, Syll VII,
p. 764); Thecopsora areolata P. Magn. in Sitzungsber. d. Naturf
Freunde zu Berhn von 20./4. 1875 (Hedwigia 1875 p. 123; Bot. Zeit.
1875 p. 502).
Pucciniastrum Polypodii (Peus.) Diet.-'^) II an Blattern von
Cystopteris fragilis: Mustel. — Syn. Uredo Polypodii (Peus.) DC.
—
Vergl. P. DiETEE, Ueber Uredo Polypodii (Pers.) (Oesterr. Bot.
Zeitsch. 1894, No. 2.); B. M. Dugoar, Variability in the spores of
Uredo Polypodii (Peus.) DC. (Proc. of the Americ. Acad, of Arts
und Sciences, 1894, p. 396.)
Pucciniastrum Pyrolae (Gmelin p.p.) Diet.^) II an Blattern
von Pyrola chiorafiiha: Widuberg. — Synonymen sind: Aecidium
1) Chakles B. Plowright, A monograph of the british Uretlineae ami ^^ti-
lagincae, p. 150 London 1889.
2) Vcrgl. P. DiETEL, Uredinalcs in Engl, et Prantl, Naturl. Ptlanzenfam-
1:1 *, p. 47.
«) V. TUBEUF, Vor!. Mitthcil uber Tnfektionsvcrs. mit Aecidium strobilinum
(Centralbl. f. Bakteriologie. Zweitc Abth., VI. Bd., p. 428), Dersclbc, Kleinerc
Mittheilungen umi Notizen (Arbeitcn aus der biol. Abth. tl. k. Gesundhcitsamts,
Bd. n, Heft 2, Berlin 1901).
*) H. Klebahn, Kulturversuche mit Rostpilzcn, IX. Bcricht , S. 695 t^ep-
aus Jahrb. f. wiss. Bot, Bd. XXXV, Ileft 4).
"*) P. DiETEL, Ueber die Teleutosporenform der Uredo Polypodii (Pers-)
(Hedwigia 1899, p. [259]).
Zur Pilzflora der Insel Oesel. gr^
Pyrolae Gmelix (p. p.)i) in Linne, Syst. Nat. II, p. 1473, 13. Auflage
herausgeg. v. Gmeun; Uredo Pyrolae Martius; Mclampsora Pirolae
SCHROTER in CoHN, Krypt. Fl. V. Schlesien III : 1, p. 366; Thecopsora
Pyrolae Karsten, Mycologia fennica IV, p. 59. Helsingfors 1879
(Bidr. t. kanned. om Finl. nat. o. folk, haft. 31.)
Pucciniastrum Vacciniorum (Link) Lagerii.^) II an Blattern
von Vaccmzum Vitis idaea: Kergel. — Syn. Caeoma Vaccinioruni
Link 1824; Melampsora Vaccinii Wint. Die I'ilze in Rabexh.
Krypt-FI.I.l p. 244; Thecopsora.? Vacciniorum Karsten, Mycologia
fennica IV, p. 59. Helsingfors 1879.
Triphragmium Filipendulac (Lasch) Passer., primare Uredo
fruher als Aecidium angesehen) an Blattern von Spiraea Filipenduhi
an mchreren Lokalitatcn iim Arensburg; Kergel; Mustek
Triphragmium Ulmariae (Schum.) Lixk an Blattern von
spiraea Ubnaria a) primare Uredo: Lode und Seppa bei Arensburg-
Sergei; Mustel; b) II, III: zwischen Kangern und T5llist.
UromycesAcetosae Schrot. I, II an Blattern von Rumex
Acetosa an den Sanddunen am Wege nach Sworbe 9,5 Werst von
Arensburg.
Uromyces Alchemillae (Pers.) Schrot.") II, (III sparlich)
an Blattern von Alchemilla vulgaris*pubcscats ostlich von Arensburg. —
^yn. Trachyspora Alchemillae Fcckel in Bot. Zeitung 1861, No. 35
S. 250.
^
Uromyces Behenis (DC.) Ung. I an Blattern von Siiene inflata:
^i<^lkond; Orisaar.
Uromyces Fabae (Pers.) Dby II an Blattern von 1. Viciasepium:
^lustel, 2. Orobus z/^r;;;/5;Neulo\vel; Kielkond an mehreren Lokalitatcn.
Uromyces Geranii (DC.) Otth.-^) II, III an Blattern von
Geranium silvaticum: Kiclkond.
) Gmelin fiihrt nur folgendes als Beschreibung an: Aecidium sparsum
pressum luteum, seminibus concoloribus Persoon. Dies kann sowohl Puccini-
als^A^^
Pyrolae als Chrysomyxa Pyrolae beriicksichtigen. Wenn iibcrhaupt Gmelix
Autor in dicsem Falle anzufiihren ist, ist er bei den beiden Arten pro parte
2u zitiren.
1 ^- Lagerheim, Uredincac Hcrbarii Eliac Fries, p. 93 (Sep. aus Tromso
^^s. Aarsh. 17. 1894. Tromso 1895).
et U
^
r^^^
unzuverlassig die Synonymik bei De Toni, Sylloge Ustilaginearum
rech/^i
^^^"^ (Saccardo, Syll. fung. VII) allzu oft ist, geht bei dieser Art
bot 7
^^^'^^^^ hcrvor. De Toni zitirt: Uromyces Alchemillae (PerS.) Fuck.
die r
^^"^ ^^^^'
"' ^^' ^^"^^ ^'"^"'^ ^^^^ FucKEL von Persoon's Uredo Alchemillae
"ennr^w"^
'^^^chyspora auf, indcm er den Pilz Trachyspora Alchemillae Fuck.
zitirt
*^''* Trachyspora Alchemillae Schrot. Brandp. p. 10, was auch falsch
gebe ^^T
"^^^^' ^^r\Tv der Name Trachyspora Alchemillae ist von Fuckel ge-
her {
' ^!^^^^^" ruhrt der jctzige Name Uromyces Alchemillae von SchrOter
tnach seiner Angabe in Cohn, Krypt. Fl. von Schles. 111:1 S. 350).
J Otth in Wartm.-Schenk, Schweiz. Krypt. n. 401.
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Uromyces Kabatianus BuitAK I an Blattern von Geranium
molle auf Sworbe am Wege nach Ansekiill, 15 Werst von Arens-
burg. — Ohne Zweifcl ist dieses Aecidium dem neuen Uromyces
Kabatianus Bubak^) auf Geranium pyrenaicum zuzuzahlen. Die
Pseudoperidien stehen wenige zusammen in kleinen Gruppen auf
der Blattunterseite ohne Hypertrophien hervorzurufen, auf den Blatt-
stielen und Stengein treten etwas grossere, ein wenig hypertrophierte
Aecidienlager auf.
Uromyces minor Schrot. an Blattern von Trifolium niontanum^
I westlich von Arensburg; zwischen Arensburg und Ansekiill auf
Sworbe, 7 Werst von Arensburg; Kergel, III: Kielkond.
Uromyces Poae R abenii. I an Blattern von Ficaria verna
:
Lode bei Arensburg; II, III an Blattern von Foa trwialis in einer
Laubwiese bei Mustel reichlich. — Urom>ces Poae Rabii. auf Poa
trivialis, pratensis und annua entwickelt nach Plowrigiit sein
Aecidium auf Ranunculus Ficaria, repens und bulbosus. Viellcicht ist
jedoch nach PLOWUiGnT-) diese Form auf Poa trivialis einc besondere
Species, mil ihr Aecidium auf Ranunculus repens, wahrend die Form
auf Poa pratensis mit dem Aecidium auf Ficaria zusammenhangt.
Uromyces Polygon! (Peks.) Fuck. II an Blattern von Polygonum
aviculare: Ansekiill; Mustel.
Uromyces Scrophulariae (DC) Berk, et Br. I, HI a"
Blattern und Stengein von Scrophidaria Jiodosa: Kielkond; zwischen
Kangern und ToUist.
Uromyces Trifolii (Hedvv.) Lev. I an Blattern von Trifolium
repens: Kielkond; Kergcl. — Obgleich die Art auf einer Mehrzahl
Trifolien vorkommt, ist ihr Aecidium nur auf Trifolium repens, wo
es nicht selten auch im Flachlande vorkommt, auf Trifolium incar-
natum und sehr selten auf T. pratense und hybridum gefunden.*^)
Ustilagineen (incl. Tilletiineen).
Cintractia Caricis (Pers.) Magn.^) in den Fruchtknoten von
1. Carex pafiicea: Widu.; 2. Carex pihilifera: Kergel.
Entyloma Ranunculi (Bonord.) Schrot. an Blattern von
1. Ratmnculus bulbosus: Arensburg, 3 Werst von der Stadt am Wege
.
^) Fk. Bl'bak in T. Vestergren, Micromycctes rariores selecti 16 : 388.
-) C. W. Plowkuiiit, British Uredineae and Ustilagineac, p. 132. London 1889.
*•) LAUERifEiM , Uehcr Uredineen mit variablem Plconiorphismus p. ^^
(Sep. aus Tromso Mus. Aaf:>hcft. 16. 1S93); Dietel in Sitzuiii,rsbcr. d. Naturt.
Ges. zu Leipzij/ 1888—89; Dietel, Uebcr Rostpiize mit wiederholter Aecidien-
bildung p. 402 {Mora 91. 1895); Dietel, Uredinalcs in Engl, et Prantl Natttrl.
Pflanzenfam. 1:1**, p. 56; Miss. J. K. Howell, Trimorphism in Uromyces
Trifolii (Bot. Gazette XV [1890] p. 228).
•j P. Magnus, Die Ustilagineen d. Provinz Brandenburg, p. 78 (Abh. d. P^t.
Vereins d. Prov. Brandenburg, XXXVII).
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A. Kleinere Mitteilungen.
Beitrage zur Moosflora des Fichtelgebirges.
Von W. Monkemeyer, Botanischer Garten, Leipzig.
Auf dem SchloGberge zu Berneck ist dem bekanntesten und be-
deutendsten Moosforscher des Fichtelgebirges ein einfaches Denkmal
gesetzt, welches besagt, dafi Christian Heinrich Funck 1772 zu Wun-
siedel geboren und 1839 zu Gefrees gestorben ist. Lange Jahre
'^.'"°^^^^\waren die Friichte seiner unermiidlichen Tatigkeit der ein-
2ige Anhalt fiir den Bryologen, welcher sich ein Bild von der
mteressanten Moosflora jenes Gebietes machen wollte. Laurer er-
\v;eiterte durch manche intcressante Funde die Kcnntnis der Moose
vy'^^^^/^ebietes, besondere Verdienste haben ferner Walther und
l^iolendo, deren Resultate in »Bayerns Laubmoose« niedergelegt sind.
^rst m der neuesten Zeit wird das Fichtclgebirge von Bryologen
^^lecler niehr besucht und durchwandert und eine Durchforschung
aesselben ist noch sehr lohnend. Landschaftlich ist das Gebirge
on hohem Reize, prachtige Fichten- und Tannenbestande, seltener
urch Laubholz unterbrochen, bedecken das Gebirge, prachtvoUe,
quellengesattigte Bergwiesen mit unzahligen Teichen, die Augen der
D^"ur
*"' ^^'^^^'^'^ ^^^ Landschaftsbild zu einem sehr anmutigen.
b
'^ W ^^^'^ ^^"^ nieist sehr torfig, im Fichtelseemoore, in der Holle
!i
yy^^^^^stadt, im Zeitelmoos bei Wunsiedel finden wir weit aus-
ge ehnte Torfmoore mit einer interessanten Moos- und Phanerogamcn-
ora. Fehlen dem Gebirge auch groGere Flusse, uberall treffen wir
JJ-^asserreiche Schluchten und Taler, Quelle reiht sich an Quelle,
do^f"ri
^^^' Naab und Saale haben dort ihren Ursprung, urn von
rt dem Schwarzen Meere oder der Nordsee zuzueilen.
auf
T^^^^*^S*sch baut sich der gruGte Tail des Gebirges aus Granit
'
^alk findet sich fast nnr in den Vorbcrgen.
vo ^n^
^'gentliche Fichtclgebirge beginnt bei einer ungefahrcn Huhe
p
'^ 500 m iiber dem Mcere und erhebt sich mit seinem hochsten
"nkte, dem Gipfel des Schnecbcrges, bis auf ca. 1050 m.
du 1 •
*^^^^^ Gelegenheit, im Juli vorigen Jahres ca. 3 Wochen hin-
Au fl-
^"^ Fichtelgebirge zu verweilen, leider war das Wetter fiir
Ln* u^
vielfach dermafJcn ungiinstig, dafi ich nur das Gebiet der
n.K r'^^^'S
bei Wunsiedel, das Gebiet von Bischofsgru
nahel
n mit dem
Ficht
1^^^"^^*^ Schneeberge
,
Ochsenkopf, Rudolfstein und dem
for ]
^*^"^*^^^^ und das Gebiet des Waldsteins genauer durch-
scnen konntc. Die Resultate an fiir das Gebiet neuen Arten und
5*
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der Nachweis neuer Standorte seltenerer Arten veranlassen mich, meine
diesjahrigen Resultate bekannt zu geben, hoffend, dieselben spater
durch weitere Besuche vervollstandigen zu konnen. Die Bestimmungen
der Laubinoose habe ich selbst ausgefiihrt; bei den Lebermoosen war
Herr Prof. Dr. V. Schiffner in Wien so giitig, meine Bestimmungen
zu revidieren und teilweise zu berichtigen, wofiir ich genanntcm
Herrn auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche.
Von bemerkenswerten Erscheinungen unter den
Lebermoosen
sind folgende (z. T. neue) zu verzeichnen:
Marsupella emarginata Dum. In mannigfachen Formen Im Ge-
biete vcrbreitet, z. B. im Maintale bei Bischofsgriin, in quelligen
Chausseegrabcn am Schneeberge, an Felsen des Rudolfsteins und
Waldsteins.
M. Funckii Dum. Haufig im Gebiete, z. B. auf festcn Waldwegen
bei Bischofsgrun.
Nardia scalaris Gray var. rivularis Lindb. In quelligen Chaussee-
grabcn am Schneeberge.
N. crenulata Lindb. Reich fruchtend am Ochsenkopfe und am
Waldsteine.
Aplozia tersa Bernet. An quelligen Orten in der Holle umveit
WeiBenstadt.
Lophozia alpestris (Schleich.). Verbreitet an der Luisenburg und
der Felsenstrafie bei Bischofsgrun; die Var. latior Nees an Felsen
des Rudolfsteins.
L. gracilis Steph. In sehr schonen Rasen an den Hiigelfelsen bei
Bischofsgrun, an der FelsenstraBe und dem Rudolfsteine.
L. Floerckei (W. et M.) var. Baueriana Schffn. An Felsen der
Felsenstrafie bei Bischofsgrun, am Rudolfsteine und Waldsteine.
L. incisa (Schrad.). Ilaufig im Maintale bei Bischofsgrun.
L. ventricosa (Dicks.). Im Gebiete sehr verbreitet, z. B. an der
Felsenstrafie und an den Hiigelfelsen bei Bischofsgrun.
Anastrepta orcadensis Schffn. An Felsen der Felsenstrafk, auch
in eincr sehr kleinen Form.
Sphenolobus minutus Steph. In sehr schonen reinen Rasen an
den Hiigelfelsen bei Bischofsgrun, auch sonst verbreitet.
Mylia an o mala S. F. Gray. Sehr haufig im Fichtelseemoore.
Lophocolea cuspidata Limpr. An Felsen der Luisenburg.
Chiloscyphus polyanthus Corda var. erectus Schffn. In einem
mergeligcn Sumpfloche auf einer Wiese am Waldsteine.
Ch. pallescens Nees. Im Maintale bei Bischofsgriin. In einer
interessanten untergetauchten Form an dor Luisenburg, in der
Nahe des Wirtshauses.
Bazzania triangularis Schleich. In reinen, prachtvollen Rasen
an der Felsenstrafie, ferncr an den WciBmainfelsen, Semmelfelsen,
(ibcrhaupt ziemlich vcrbreitet.
Ptilidium pulcherrimum Lindb, Verbreitet, z. B. an den Hug^''
felsen bei Bischofsgriin.
Scapania umbrosa Nees. Im Maintale bei Bischofsgriin.
S. paludosa C. Miill. Frib. In quelligen Chausseegrabcn am Schnee-
berge.
I
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Eine inter-
S nln? . n ' ^" '^''' I^'elsenstratte bei Bischofsgrun.b. de ata Dum. n. var. obtusiloba Schffn. in litt i^m
W ., K ,^"'l'"^"''§ '^""^' ^^'-^he von Herrn Prof. Schiffner le-legenthch beschrieben warden wird o m in ge
Madotheca riyularis Nees var. simplicior Zett. (= M Levicri
^
Jack et bteph.). An Granitfelsen der T.„i.Pnhn " ^ ' ^""'
ITwaMstV.L': ""'''
'^''-
^" Granitfelsen dir Luisenburg und
Fioe,x"S''v.tR
°'''"
^"[^'^f^l'^'-t'^f Lebennoosen diirften Lophozia
thus e e
'
ns S.
'^"''' hPhocolea cuspidata, Chiloscyphus polyan-
InH m!^'"!'
Scapania palfdosa, S. alata, S. dentata var. obtusilobaund Madoth
ledenWk T 'T^""-'' ^^''- ^""Pli"or fur das Gebiet neu sein.
Artn nnd k'^'"
'^''' T Fi^^htelgebirge noch eine Reihe interessanter
Brvo^na.n .T" ^y'^^^finden sein, da die Lebermoose von den
Sas fernn M ^ '^'^'"i ^"^''^^ durchforschten , im allgemeinenerwas vernachlassigt wurden.
Laubtnoose.
^^s'rhf^L ^[^ ^^."^gedehnten Torfmoore, die quelligen Wiesen und
flnr. ^^
^3,^'"g^^ ™ Fichtelgebirge eine sehr reichc Torfmoos-
nora, deren Ergebnisse ich im nachsten Jahre zu geben gedenke.
hira''^^\^^-^'^P^^^^ ^^^^•^^- I" niannigfachen VaHetaten im Ge-
p
,r^ J^'^J^'^^^^
SO var. gracilis Br. eur. an den Hugelfelsen bei
iscnoisgrun, var. pygmaea Br. eur. am Ochsenkopfe, var. rupestris
Wallr. am Rudolfsteine.
Rothii Mohr. Am Rudolfsteine und Waldsteine von mir ec-
sammelt, aber bereits von dort bckannt.
ynociontuim polycarpum Schpr. Sehr haufig, z. B. an deri^uisenburg, an der Felsenstrafie, den Hugelfelsen, dem Rudolf-
steme u. s. w.
' fc> >
h^lb^K'^h^f^^y"^ ^'^^' ^^^^^ ^'^ Rudolfsteine im Maintale unter-
Dirr ^'fp'^%'*un von mir gefunden, weit seltener als voriges.
nn^f n^ f rufescens Schpr. Auf Torfwiesen bei WciCenstadt^u d Bischofsgrun.
^-
sub
u
lata Schpr. Bei Liitgenreuth unweit Berneck.
"piM^//^^^^^ Schpr. Sehr verbreitet auf den Torfmooren des
^^ichtelsees und der Holle bei WeiBenstadt.tranum montanum Hedw. Auf Granit der Luisenburg und
^
Dei Bischofsgrun verbreitet.
Cam ^^^^* Bland. Im Torfmoore des Fichtelsees.
voll^^ i"^
^lexuosus Brid. var. zonatus Limpr. In pracht-
iien, goldglanzenden Rasen an der FclsenstrafSc bei Bischofsgrun,
Dicr
^"^
^!} gi"ofier Ausdehnung die Felsblocke iiberzicht.
,"*^*^ontium longirostre Schpr. var. alpinum Milde. An
Fi^^j '^S-torfigen Abhangen im Maintale bei Bischofsgrun.
Pt-o' 1.^/^^ osmundoides Hedw. Haufig auf Sumpfwiesen bei
Bra v.^^^'^^"*
k^; >;^^^^tium trichodesBruch. Auf Granit an den Bierkellern
j^.^^ei Bischofsgrun.
konf
vaginans Hpe. In Graben untcrhalb des Ochscn-
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Tortella tortuosa Limpr. van fragilifolia Jur. An Felsen des
Rudolfsteins.
Schistidium gracile Limpr. An Felsen des Waldsteins.
Sch. confertum (Funck) Br. eur. Auf Diabas des Bernecker Schlofi-
berges, dem klassischen Standorte, verbreitet.
Racomitrium affine Lindb. Auf Granit am Ochsenkopfe.
Schistostega osmundacea Mohr. Sehr verbreitet im Fichtel-
gebirge, z. B. auf der Luisenburg, am Ochsenkopfe, bei Bischofs-
grun, auf dem Gipfel des Schneeberges in den Ritzen des Aus-
sichtsturmes, am Waldsteine. Besonders schon und massenhaft
auf der Luisenburg, woselbst das Protonema in grofien Flachen
die Hohlungen der Felsen bedeckt und durch Gitter geschiitzt
wird. Neben der Leuchtalge wird das Leuchtmoos den Besuchern
als besondere Seltenheit von den Fiihrern gezcigt.
Splachnum sphaericumL. fil. und Spl. ampullaceum L. fand
ich prachtvoll fruchtend im Fichtelseemoore. Beide Arten sind im
Gebiete selten, obwohl geeignete Wohnplatze reichlich yorhanden
sind. Beide Arten scheinen seit Funck dort nicht wieder be-
obachtet zu sein.
Discelium nudum Brid. wurde von A. Schwab auf Lehmboden
eines Hohhveges bei Ebnath im April 1902 aufgefundcn. Ich er-
hielt Exemplare durch Herrn Dr. Jg. Familler, welcher einen Teil
der Moose des Fichtelgebirges, speziell die Umgebung von Ebnath,
in seiner Zusammenstellung der in der Umgebung von Regensburg
und in der gesamten Oberpfalz bisher gefundenen Moose mit aui-
fiihrt.
Leptobryum pyriforme Brid. Zerstreut im Gebiete, z. B, in Mauer-
ritzen bei Bischofsgriin.
Webera nutans Hedw. Allgemein verbreitet, in prachtigen Sumpf-
formcn im Fichtelseemoore und in der Holle bei Weiftcnstadt.
W. proligera Kindb. Bei Liitgenreuth unweit Berneck und bei
Bischofsgriin an Mauern bei der Villa Helene. W. proligera ist auch
fiir das nordlichc Dcutschland keine gerade seltene Art, sondern
nur vielfach iibersehen. Ich fand sie im Juli 1901 prachtvoll, aber
steril im Hooptale bei Stadtoldendorf im Wesergebirge und.konnte
sie am 30. Oktober desselben Jahres auch im Okertale im Harze
nachweisen. Herr L. Loeske fand sie gleich darauf am 10. No-
vember in der Mark Brandenburg bei Spandau.
Bryum bimum Schreb. An quelligen Orten im Maintale bei
Bischofsgriin. .
B. erythrocarpum Schwgr. Im Gebiete selten, ich fand es an aui-
geworfenen Graben von Wiesen bei Bischofsgriin.
B. Duvalii Voit. Steril an quelligen Orten bei Bischofsgriin.
Mnium cinclidioides Hubn. In der Nahe des Waldsteins aiit
einer Wiese in einem Sumpfloche in Gesellschaft von Chiloscypn^^^
polyanthus var. erectus.
Bartramia Plalleriana Hedw. Zerstreut im Gebiete, langst be-
kannt vom Waldstein, Rudolfsteine und Ochsenkopfe, fand ich sie
ferner an der Luisenburg. ,
B. ithyphylla Brid. Meist nur in wenigen Raschen vorkommen
und zerstreut, z. B. in Mauerritzen bei Bischofsgriin.
Plagiopus Oederi Limpr. Im Maintale bei Bischofsgrun.
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Maintale bei Bischofsgriin und bei Warmsteinach
.in.A .K R-^W ^'""P^'- -^^ quelligen Abhangen im Maintaleunte ha b B.schofsgrun in Gesellschaft von Bryum Duvalii und
?uto/ fer'"n 'u''"' ^"T"- ^^'"'^ Bcstimmung wurde mir vom
dem fand ich in einem schnellflieGenden Wiesenbache beim Bahn-
Ltn/"
^'^'^h^^^"" «i"e Philonotis, welche mit keiner der K-
Fn?m k" °';!"^"
ubercinstimmt. Ich babe sie vorlaufig als eine
gJZ^Z ''''I' ''^''^' "'"^ ^^'' Ph' '"^'^hica und Ph. laxa nahert.
oHpr A
''''''1-" gewohnlich nur steril bekannten Lokalformen
°
'u, P'''""gif°''"«"- seiche als eigene Arten beschrieben sind,
erschvvercn das Stud.um dieser Gattung ungemcin. Ich sehe des-
naiD davon ab diese noch unbeschriebene Form mit einem neuen
Seren win *"" ' '^^ '''^ ^'^ vorlaufig am Standorte nochmals
Timmia bavarica Hessl. Sehr schon fruchtend am Grunde derfelsen der Rume Waldstein, bereits von Funck und Laurer dortgesammelt.
Oligotrichum hercynicum Lam. et DC. 'Im Fichtelgebirge ver-
Dreitet aber nur ziemlich selten fruchtend, z. B. am Wage von
Bischofsgrun nach Karches. ^
Polytrichum gracile Dicks. Prachtvoll und sehr haufig im Fichtel-
seemoore. *"
•
strictum Banks. var.alpestreRabenh. Ebenfalls imFichtelseemoore
^-
Perigoniale Mchx. Mit den vorigen.
uxbaumia indusiata Brid. Ich fand nur wenige Exemplare auf
tauienden Stubben am Gipfel des Schneeberges.
eckera turgida Jur. In prachtvollen, aber sterilen Rasen am
waidsteine, wo sie bereits von Laurer und spater von Molendo
dngetuhrt wird. Ich fand sie ferner auf der Luisenburg. Sie bildet
mnnnigfache Wuchsformen, die man als forma compacta und falcata
bezeichnen konnte.
^-
crispa Hedw. Schon fruchtend auf der Luisenburg.
• complanata Hiib. Im Gebiete sehr verbreitet, auch formenreich,
so var. secunda Gravet am Rudolfsteine.
pGskea nervosa Myrin. Am Waidsteine und Rudolfsteine.lerigynan drum fill forme Hedw. Haufig im Gebiete, die var.
g
aecipiens Limpr. am Waidsteine.
achythecium rivulare Br. eur. Haufig und formenreich; var.
p, [f^cfarum Saut. im Maintale unterhalb Bischofsgriin.
pjg .y^chium Tammasinii Ruthe. Auf der Luisenburg.
d^'p-'i^'"™ denticu latum Br. eur. var. densum Schpr. An
p
r i'elsenstraCe bei Bischofsgriin und auf der Luisenburg.
p"n"''J''^.°''um Schlieph. Auf der Luisenburg und am Rudolfsteine.
• ^uthei Limpr. An quelligen Orten im Maintale unterhalb Bischofs-
p ^""' lerner in den waldigen Torflohen unweit Weifienstadt.
p- aepressum Dix. Auf der Ruine Waldstein.
• ^legans Sull. An der FelscnstraCe und am Waidsteine; var.
^ciiimperi Jur. et Milde am Waidsteine; var. nanum Jur. auf der
Luisenburg.
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Amblystegiuni rigescens Limpr. An Bierkellern bei Bischofs-
griin mit A. serpens.
A. radicale Mitt. Auf Hirnschnitten von Fichten bei Bischofsgriin.
H. exanulatum Br. eur. Haufig im Fichtelgebirge mit Ubergangen
zu H. purpurascens Limpr.; letztere als Art betrachtet im Maintale
oberhalb Bischofsgrun und im Fichtelseemoore.
H. Rotae de Not. Im Moore dcs Fichtelsees.
H. fluitans L. In einer dicht dem Boden anliegenden Form auf
Schlamm des Fichtelsees. Die Rasen sind mit einer wahrschein-
licli neuen Chytridiacee dicht besetzt.
Var. submersum Schpr. Auf der Luisenburg in Wassertiimpeln
am Grunde der Felsen.
Var. rhizophyllum Diese interessante Varietat fand ich am
Fichtelsee. Aus der Blattlamina entspringen reichlich einzeln
oder buschelformig Rhizoiden, auch zeigt das Blattzellnetz
reichlich die Initialzellen.
H. (Drepanocladus) subaduncum (Warnst.) mit Doppelrippe,
in Torfstichen unweit der Egerquelle.
H. cordifolium Hcdw. Im Gebirge seltener, z. B. in der Holle bei
WeiBenstadt.
H. palustre Huds. Haufig in mannigfachen Abanderungen. Ich
habe mir viel Miihe gegeben, am Waldsteine das H. subenerve
Schpr. zu finden, habe auch auf den trocknen Felsen der Burg-
ruine ein Limnobium gefunden, welches der Beschreibung vollstandig
entsprechen wiirde, wenn die Kapsel nach Limpricht einen zwei-
reihigen, im Alter sich ablosenden Ring zeigte. Die Angaben iiber
den Kapselring sind aber sich widersprechend. Schimper schreibt
»Annulus distincte secedens nullus* Milde in der Bryologia sile-
siaca: Ring fehlend. Meine am klassischen Standorte gesammclten
Pflanzen des fraglichen H. subenerve zcigen sonst im Blattbau una
in der Rippe die Eigentumlichkeiten, durch welche es sich von
Formen von H. palustre unterscheiden soli. Nebcn diesen sozusagen
typischenTrieben finden sich aber auch solche, welche den var. hamu-
losum oder tenellum entsprechen. Ich bin der Ansicht, dafi <^^^
iiberaus nasse Sommer des letzten Jahres das H. subenerve wieder
besser entwickelt hat und wurde in dieser Ansicht noch durch den
Umstand bestarkt, dafiH. palustre in einer zarten Form, welche je nach
derBeleuchtung am Standorte zu var. hamulosum oder tenellum ent-
wickelt war, am Grunde der Felsen des Waldsteins reichlich wuchs. Ich
halte das H. subenerve nur fiir cine verkiimmerte Form vonH.pahistre.
H. ochraceum Wils. In mannigfachen Formen, wie uncinatum nn"
complanatum im Maintale bei Bischofsgrun.
Nach der obigen Zusammenstellung, in wclcher ich die allgeni^^"
verbreiteten Artcn des Gebietcs weggelassen habe, sind fiir das Fichtel-
gebirge als ncu zu bezeichnen: Campylopus zonatus var. flexuosus,
Ditrichum vaginans, Racomitrium affine, Webcra proligcra, Mnm^i
cinclidioides, Philonotis adpressa und borealis, Plagiothecium curvi-
folium und Ruthei, Amblystegium rigescens und radicale, Hypn""|
purpurascens, subaduncum und Hypnum Rotae und eine Anzahl tu
das Gebiet neuer Varietaten. Das Fichtelgebirge ist jedenfalls nocn
lange nicht geniigend bekannt und diirfte eine genaue Durchforschung
noch manche interessante Resultate ergeben.
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Fungi australienses.
Von P. Hennings.
(Mit 7 Textfiguren.)
Herrn Dr T n;^
Queensland, sow.e verschiedene derselben
"
i".,^'- h ?'^"!jn West-Australien und Neu-Seeland 1SQ1 , "^'^'^ '" vvesr-/\ustra le r n <?Q9 „osammelt und dem Kg], botan. Museum ubergeben. ^
Uredinaceae.
erumpcntibus Inn^ ff ^- i""""' "' 'P- ^°"^ ramicolis. crasse
Sis Jsiue nd f r' ^"'^^'"^'.to-tuberculatis, atro-cinnamomeis,
telent'n^n!?- l1
cm bngis
,
basi epidermide fissa pallida velatis'
in a sX rotnl°H"f ^"'P^^L^^'^' subclavatis vel subfLoideis Tp ce
Zwei«rfn'dfrl-ln*'''''fr"*'^''P*°l'"'='='"'^' ^^'*=he aus der Rinde der
diesSben teilweise °/^
--—A-^-den Pusteln hcrvorbricht und
Coleosporium? Fuchsiae Cooke Grev. XIV. p. 129.
ticat.'l ";?^,?'f"'^X^'P'"''' auf Blattern von Fuchsia excor-
n h; '^- ^^^'- 1902. L. Diels. No. 6476.
Coleo.n^ ^"t^P"cht der Beschreibung und diirfte schwerlich zu
Form t^l,'""' .f.^h6ren. Es finden sich Uredosporen verschiedener
von oVanii'JA^^^''"?'^r',°^'°"S 13-35X10-18 ^., die im Innern
stache fa.^^^^'^^"
Tropfchen erfullt, mit farblosem oder braunlichem,
Tnch.lfTr ^P'tP"'' umgeben sind. Der Pilz ist lediglich als Uredorucnsiac (Cook.) zu bezeichncn.
Auriculariaceae.
Auncularia polytricha (Mont.) P. Hcnn. Hedw. XL. p. 323.
Hoi? M •'%^"?'-- Kuranda, Barron -River an toten Stammen und"O z^ Mai, Juni 1902. E. Pritzel. No. 103, 148.
g- mesenterica (Dicks.) Fr. Epicr. p. 555.
No. 138
'
^"'^"'^3' Barron-River. Juni 1902. E. Pritzel.
A. deli cat a (Fries) P. Henn. Engl. bot. Jahrb. XVIII. p. 24.
;'--yueensl.: Kuranda an totem Holz. Tuni 1902. E. PritzNo. i^_ J el.
p
.
Pilacpeaceae.
^^lacre Petersii B. et C. Ann. Nat. Hist. No. 824.
Mai IQno^^^"^*-' Oberes Barron-Rivergeb. auf abgestorbenem Holz.
l^^. E. Pritzel. No. 96.
fast l..r^ ^y^y^n, mit Schnallenbildungen, 3-3 V^ .u dick, Sporcn
'^ l^^gelig, rotlichbraun, 5-6 ^.6 ju,
y Tremellaceae.
£ Prit
^t'emella fuciformis Berk. Hook. Journ. 1856. p. 277.
^:;yiieensl.: Kurandaw-Bn faulenden Stammen. Juni 1900.
2 el. No. 22.
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+
Dacpyomycetaceae.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby Bot. Gall. p. 729.
N.-Queensl.: Kuranda auf totem Holz. Juni 1902. E. Pritzel.
No. 153.
Guepinia spathularia (Schwein.) Fr. El. II. p. 32.
S.-Queensl.: Eumnndi auf Holz. Mai 1902. E. Pritzel. No. 58.
Thelephoraceae,
Corticium calceum Fries Epicr. p. 362.
N.-Queensl: Oberes Barron-Rivergeb. auf Rinde toter Stamme.
E. Pritzel. No. 92.
C. miniatum Cooke Grev. XI. p. 2.
N.-Queensl: Oberes Barron-Rivergeb. auf Rinde toter Stamme.
E. Pritzel. No. 83.
Stereum lobatum Fries Epicr. p. 547.
N.-Queensl.: Oberes Barron-Rivergeb. auf Stammen. Mai 1892.
E. Pritzel. No. 84, 89.
St hirsutum (Willd.) Fr. Epicr. p. 549.
N.-Queensl.: Oberes Barron-Rivergeb. auf Holz. Mai 1902.
E. Pritzel. No. 104.
Hymenochaete leoninaBerk. et Curt. Cuban Fungi No. 431.
form.
S.-Queensl.: Eumundi an altem Sterculiastamm. Mai 1902.
E. Pritzel. No. 45.
Hymenochaete tenuissima Berk. Linn. Journ. XIV. p. 67.
N.-S.- Wales: Gosford an totem Casuarinastamm. April 1902.
E. Pritzel. No. 4.
Cladoderris Pritzelii P. Henn. n. sp.; pileis caespitose im-
bricatis, apodis, basi decurrentibus, coriaceis, conchatis, sinuoso-crispatjs,
superne dense tomentosis, zonato-sulcatis, rugulosis, margine acutis,
cinnamomeis, sinuosis, usque ad 8 cm longis, 5 cm latis; hymenio
cinereo-ferrugineo, costis ramoso-radiantibus, sulcato-rugosis, verrucosis,
velutinis; sporis subglobosis, intus punctulatis, hyalinis, laevibus,
N.-Queensl.: Scrub zu Kuranda an totem Holz. Mai 1902.
E. Pritzel. No. 130.
Clavariaeeae.
Lachnocladium brasiliense Lev. Ann. sc. nat. form.
N.-Queensl.: Barron-River pr. Kuranda auf morschem Stamm-
Juli 1902. E. Pritzel. No. 133.
p
Hydnaceae.
Grandinia cinereo-violacea P. Henn. n. sp.; Crustacea
innata, late efifusa, emarginata, interdum rimosa, contextu cinnamo-
mea, hymenio cinereo-violaceo, pruinoso, dense granulate, granul»s
verruciformibus, subfimbriatis, ca. 60— 100 ^; sporis subglobosiSj
3
—4 (U, laevibus.
^
S.-Queensl: Eumundi auf berindeten Stammen. Mai 190-
E. Pritzel. No. 62
»<
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Irpex flavus Klotzsch Linn. VIII. p 488
N.-Queensl.: Eumundi auf totem Holz. Mai 1902 No 53Hydnum mucidum Pers. Syn. p. 561. form.iN.-yueensl.: Barron-River bei Kuranda auf der Unterspitf ahgestorbener Stamme. Juni 1902. E. Pritzel No 141
Polypopaeeae.
Poria sinuosa Fr. Epicr. p. 487.
No. 33
"'"""'^'
^" ^^^^"^ S*^'"'"- Mail902. E.Pritzel.
Femes pectinatus Klotzsch Linn. VIII. p. 485
Mai ] 009 'ir^ "d . ^T"!?^'^' ^"^ S*^'"'" e'"er Saxifragacee. No. 30."lai lyu^. E. Pritzel. No. 29.
N o"l^°'"ensis Fr. Epicr. p. 442.
No. 2
^''^^- Gosford, an totem Stamm. April 1902. Pritzel.
sulcafo lnn^'''°'°f u^- ^^""- "• ^P- P'''^° subungiilato, obsolete
nitenh"^. « '
™<^°brunneo, basi nigricante rimoso, crustaceo, sub-
hvmenin ^
'"^
"S°' ^ '''" '^*"' contextu cinnamomeo, lignoso;
dei^fP^. •
''°' P°"^ rotundato-angulatis, ca. 0,3 mm diam. aureis,
4_iu V fl"^'^: sporis late ellipsoideis, fiavo-brunneis, laevibus,
Prit7p"i^"x?^^t'-" R"ssel-River an lebendem Stamm. Juni 1902."czei. JNo. 164.
cola ^f
."""o'lenformige bis hufformige Fruchtkorper hat mit F. pini-
obere T -I \:i ^"gu'atus (Schafif.) aufierJich grofie Ahnlichkeit, der
das H aesselben ist schwarzlich, der untere rotbraun gefarbt,
Sporen • f!]'""^!
'^* S^"^' ^P^*^'" rostfarben. Durch die braunen
F riJ„
aerselbe ganzhch von beiden Arten verschieden, aber mit
• "mosus verwandt.
Polyporus gilvus Schwein. Carol. No. 897 form.
E P.jf V^'^x"^'-- Oberer Barron-River an totem Holz. Mai 1902.
'-• ^ntzel. No. 111.
P- grammocephalus Berk. Hook. Journ. 1842.
^•-yueensl.: Eumundi an Stammen. Mai 1902No. 59 2. E. Pritzel.
nioiii
^^-,. *' (Paniopsis) P. Henn. n. sp.; pileo primo carnoso-
^'"Jnne^?^^
S'^bhemisphaerico-convexo, laevi, superne isabellino-
•^a. 40 ' .^^^^"^'s planis, polyedricis, pallidis, subfarinaceis tecto,
beiiij,^^^ "^'^ ^^^^^ sicco molle spongioso, pallido dein flavo-isa-
longis
'
^^-.3—5 cm crasso; tubulis flaccidis, ferrugineis, ca. 3—9 cm
Ca 2__'9^*^^^^ subrotundato-angiilatis vel laceratis, fusco- ferrugineis,
Kpj-..'^|^"^^^^m.; sporis ellipsoideis, fiavo-brunneis, 7—8X4\/o—S'/a^',
W ^^'^ Jaevibus.
in licht T^'^^^^^^' Plantagenet, Warrungup, auf Ichmigem Boden
L. Diel ^^^^"^^^'^ ^^^ Eucalyptus occidentalis. Oktob. 1901.
gestielt'^ v,^^^^*^^'
^^' "^ ^^ "" Durchmesser breite und lange, un-
» nalbkiigelig-Jangliche Fruchtkorper gleicht eincr riesigen
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Semmel mit schmutzig-braunlicher Oberflache, welche mit kleiigen
weiCen Warzchen iiberstreut ist.
Nahere Verwandtschaft mit bekannten Arten ist nicht feststellbar.
Die eigenartige Beschaffenheit und Gestalt bedingt daher, diesen Pilz
in eine besondere Sektion der Gattung Polyporus zu stellen, die ich
als Paniopsis bezeichne und die durch fleischige Beschaffenheit, den
ungestielten halbkugeligen Fruchtkorper, braune Sporen, sowie durch
das Vorkommen auf Erdboden charakterisieit ist.
P. melanopus Fries Syst. Myc. I. p. 347.
N. -Queens I: Oberer Barron -River an totem Holz. Mai 1902.
E. Pritzel. No. 124.
Polystictus cupreo-roseus Berk. Hook. Journ. 1856. p. 233.
N.-S.-Wales: Gosford im Walde auf altem Aststiick. April
1902. E. Pritzel. No. 25.
P. cinnabarinus (Jacq.) Sacc. Syll VI. p. 245.
N.-S.-Wales: Gosford auf angekohlten Eucalyptusstaminen.
April 1902. E. Pritzel. No. 11.
S.-Queensl.:EumundiauftotenWurzeln, Mai 1902. E. Pritzel.
No. 36.
P. luteo-olivaceus (B. et Br.) Sacc. Syll. VI. p. 279.
S. -Queens 1.: Eumundi an totem Sterculiaceenstamm.
Mai 1902. E. Pritzel. No. 60.
P. tabacinus (Mont.) Sacc. Syll. VI. p. 280.
N. -Q u e e n si. : Barron-River bei Kuranda auf totem Holz. Juni 1902.
E. Pritzel. No. 137.
P. elongatus Berk. Hook. Journ. 1842 p. 149.
N.-Queensl.
-.ObererBarron-RiveranHolz. Mai 1902. E. Pritzel.
No. 119.
P. Persoonii (Fries) Sacc. Syll. VI. p. 272.
N.-Queensl.: Scrub bei Kuranda an toten Stammcn. Juni 1902.
E. Pritzel. No. 144.
P. occidentalis (Klotzsch) Sacc. Syll. VI. p. 274.
N.-Queensl.: Russel- River an totem Stamm. Juni 1902.
E. Pritzel. No. 162.
P. hirsutus (Fries) Sacc. Syll. VI. p. 257.
S.-Queensl.: Eumundi am Stamm von Araucaria Cunning-
hamii. Mai 1902. E. Pritzel. No. 57.
P.'xanthopus (Fr.) Sacc. Syll VI. p. 215.
N.-QueensI,: Cairns auf Holz. Mai 1902. E. Pritzel. No. 76.
S.-Queensl.: Eumundi auf altenStammen. Mai 1902. E. Pritzel
No. 32.
Gloeoporus Rhipidium (Berk.) Speg. Fung. Puig. No. l^l-
N.-Queensl.: Oberer Barron-River auf totem Holz. Mai 190^-
E. Pritzel. No. 87.
Laschia (Porolaschia) caespitosa Berk. Linn. Journ. XIU-
p. 166.
Dense caespitosa; pileo carnoso-gelatinoso, convexo, pallido, pclju-
cido, laevi, glabro, vertice obtuso applanato, pallide brunneolo, i^;
tcrdum conico subumbonato, 0,8—1,5 cm diam.; stipite centrau,
tereti, carnoso subfistuloso, albido, sublaevi vel pruinoso, 2'/2-—^Va ^^
longo, 2—3 mm crasso, basi incrassato; hymenio piano vel convexo,
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acteo, pons adnexis, interdum decurrentibus, subrotundato vel ob-
onge angulatis, ca. 0,7-1 mm diam.; tubulis usque ad 3V» mmlongis; carne ca. 1 mm crasso; basidiis clavatis, 16-20X4-6 a2-4 stengmatibus, sporis late ellipsoideis, intus granulatis, hyalinis,'
17 n^'."^^^^?^^-' ^^"^^^^^herdenweiseaufaltenWurzeln. Mai 1902
i^. rritzel. No. 41.
.
Die Exemplare sind in Alkohol konserviert, die Farbung der
einzelnen Teile des Fruchtkorpers nach lebenden Exemplaren genau
angegeben Die Beschreibung von Berkeley ist auf^erst durftig in
manchen Teilen abweichend. Dennoch glaube ich bestimmt, dafS
mer die Berkeleysche Art vorliegt. Die von mir hierher in Funm
novo guineenses II gestellte Varietal gogolensis P. Henn. ist durch
rorm und Farbung abweichend, vielleicht besser als besondere Art
anzusehen.
Agapicaceae.
Lenzites repanda (Mont,) Fries Epicr. p. 404.
iN.-Queensl.: Oberer Barron
-River an Stammen. Mai 1902.
^. I'ritzei. No. 108.
comtei^Fr)''"^
(P^nus) rudis (Fr.) P. Henn. H Lentinus Le-
No fiy^^^^"^^'- ^^^*^"^a ^"^ totem Holz. Juni 1902. E. Pritzel.
Schizophyllum alneum (Lin.) Schrot. Flor. Schles. L
b.-QueensI.
: Eumundi auf totem Lauraceenstamm. Mai 1902.
^- Pritzel. No. 34, 35.
Marasmius cfr. erythropus (Pers.) Fr. Et^icr. p. 378.
b.-Queensl: Eumundi auf verrottetem Holz. Mai 1902.
^' Pntzel. No. 64.
^P^^urotus cfr. limpidius (Fr. Ic. t. SS. f. 3.) Sacc. Syll. V.
No
gp'Q^^^^sI.: Eumundi an totem Holz. April 1902. E. Pritzel.
Die Sporen sind langlich-eiformig, hyalin, 6—7 X 3V2-4Vo /<.
J;l. ostreatus Jacq.) Sacc. Syll. V. p. 355.
A ..^Queens!.: Oberes Barron - Rivergebiet an totem Stamm,
April 1902. E. Pritzel. No. 107.
Omphalia umbellifera (Lin.) Sacc. Syll. V. p. 321.
T r^- r'^"^^''^''^": Perth auf feuchtem Sand zw. Moosen. Mai 1902.
^- Diels.
Lycoperdaceae.
Lycoperdon piriforme Schaeff. Ic. t. 189.
p .^^--Queensl: Eumundi an totem Stamm rasig. Mai 1902.
f'-itzei No. 56.
Perisporiaceae.
Meliola cfr. densa Cooke Grev. XII. p. 85.
, ^.-Queensl.: Oberer Barron-River auf Blattern von Cal-
^sternon lanceolatum DC. Pritzel. No. 79.
...
^}^ 5 septierten Sporen sind 45-60 X 18—22 /* groG. Die Be^
weibung ist im iibrigen ziemlich zutreffend.
M. amphitricha Fr. Elench. II. p, 109.
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N.-Queensl.: Oberer Barron-River auf Blattern von Lomatia
u. Protea. Mai 1902. Pritzel. No. 47, 125.
Asterinaceae.
Asterina Baileyi Berk, et Br. Proc. Linn. Soc. N.-S.-W. p. 89.
N.-S.- Wales: Mt. Victoria auf Blattern von Hake a spec.
April 1902. Pritzel. No. 10.
Die Grofie der Askcn und Sporen ist niclit beschrieben, doch
diirfte der Pilz zu obiger Art gehoren. Die Asken sind keulenformig,
ca. 55 X 24, die olivenbraunen, in der Mitte septierten Sporen
17—20X8-10 ft.
Asterella Eupomatiae P. Henn. n. sp., maculis rotundatis vel
indeterminatis, fuscis, hypophyllis; peritheciis minutis, lenticularibus,
radiato-cellulosis, atris ca. 60 fx diam., hyphis repentibus, ramosis,
atrofuscis, septatis, ca. 3—3Vo crassis; conidiis subellipsoideis vel ovoi-
deis, atris, 2 septatis, 10
—
12X5 —
6
/i; ascis subglobosis vel ovoideis,
8-sporis, 25— 30X22—28 /u; sporis conglobatis ellipsoideis vel ovoi-
deis, hyalinis, 1-septatis, valde constrictis, 12
—
18X5 — 6 ^.
S.-Queensl.: Eumundi auf Blattern von Eupomatia laurina
(Anonac). Mai 1902. Pritzel No. 50.
Microthypiaceae,
Microthyrium Melaleucae P. Henn. n. sp.; peritheciis ani-
phigenis, dimidiato-scutellatis, artis, 0,3—0,7 mm diam., radiato-cellu-
losis
;
ascis ovoideis, apicc tunicatis, rotundatis, basi curvulis attenu-
atis, 8-sporis, 16 - 20 X 7—8 ft; sporis clavatis vel oblonge ovoideis,
1-septatis, baud constrictis, hyalino-chlorinis, 8—10X2— 2'/2 ^'
N.-Queensl.: Oberes Barron -Rivergebiet auf lederigen Blattern
von Melaleuca Leucadendron. Mai 1902. Pritzel. No. 129.
Seynesia Banksiae P. Henn. n. sp.; maculis fuscis rotundatis
vel conflucntibus; peritheciis cpiphylUis gregariis, scutellatis, radiato-
cellulosis, atris, longitudinaliter lobato-dehiscentibus, ca. 180—220 f^
diam.; ascis ovoideis vel clavatis, apice late rotundatis, 8-sporis,
50—80 X 15—22 fi] sporis distichis vel conglobatis, ovoideis vel
subellipsoideis, 1-septatis, constrictis, olivaceo-fuscis, 13 - 18 X 7—9^-
S.-Queensl.: Eumundi auf Blattern von Banksia. Mai 1902.
N.-S.-Wales: Hohen bei Gosford auf Blattern von Banksia.
April 1902. Pritzel. 51, 1.
S. petiolicola P. Henn. n. sp.; peritheciis aggregatis, scutellatis,
atris radiato-cellulosis, pertusis, ca. 200 - 350 fx diam.; ascis oblonge
ovoideis, apice rotundatis, crasse tunicatis, 8-sporis 30 - 35X10—13^'.;
sporis conglobatis, ellipsoideis vel ovoideis, utrinque rotundatis, primo
hyalinis
, continuis
,
granulatis , dein medio 1 - septatis fuscis,
$~ 10 X 5-6 /*.
S.- Queensl.: Eumundi auf Blattstielen von Disoxylo"-
Mai 1902. Pritzel. No.
Hypocreaceae.
Nectria episphaeria (Tode) Fr. S. Veg. Sc. p. 388.
N. -Q u e n s 1. : Oberes Barron - Rivergebiet auf abgestorbenem
Hypoxylon. Mai 1902. Pritzel. No. 95.
Sphaerostilbe cinnabarina Tul. Sel. Carp. III. p. 103.
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N.-QueensL: Oberes Barron-Rivergebiet auf totem Holz.
Mai 1902. Fritz el. No. 93.
Hypomyces stereicola P. HenH. n. sp.; mycelio aurantio,
crustaceo-effuso, hyphis flavidis vel subhyalinis, septatis, ramosis,
ca. 3—4 /( crassis; conidiis subglobosis aurantiis, intus punctulatis,
2^/3—3 f.i\ peritheciis sparsis vel gregariis. liberis , ovoideis vel
subglobosis
,
citrinis
, laevibus , apice papillatis pallidioribus,
130—180X120—150 /«; ascis cylindraceis, apice obtusis, 8 sporis,
40—50 X 2—2 ^2 ; sporis monostichis , fusoideis , utrinque acutis,
primo continuis guttulatis. dein medio 1-septatis. haud constrictis.
4V.-5V,XlV2-2 ^.
N.-Queensl.: Oberes Barron-Rivergebiet auf der Unterseite von
Stereum lobatum Fr. goldgelbe Uberziiee bildend. Mai 1902.
Pritzel. No. 84.
Die Art ist durch die auGerst kleinen Asken, Sporen u. s. w.
von alien bekannten Arten sehr verschieden.
Paranectria Pritzeliana P. Henn. n. sp.; peritheciis aggre-
gatis, subgloboso-ovoideis, cinnabarinis, dense furfuraceo-squamosis,
hyphis ca. 25—45 X 3 ^/, apice subcinereo papillatis, ca. 200—250 ft,
contextu cellulis rotundato-polyedricis, ca. 15—20 ^ diam., coccincis,
ascis fusoideis, utrinque subacutiusculis, 8-sporis, 60—80X14—20//;
sporis conglobatis vel subtristichis, fusoideo-cylindraccis, 3-septatis
haud constrictis, 30—42X4—5 /*, hyalinis, basi vel utrinque setulis
filiformibus, 30—45 X2 fi,
N.-Queensl.: Russel-River auf abgestorbenen Lianenstammen.
Juni 1902. Pritzel. No. 155.
Gibberella Saubin e tii Mont. form. Calami P. Henn.; peri-
theciis gregariis, subconoideis, ca. 150—180 fiy atroviolaceis, hyphis
hyalino-fuscidulis, septatis, ca., 5 (x crassis; ascis clavatis ca. 70 /<
longis, p. sporifer. 30—50X3—10 /i; sporis distichis, fusoideis, cur-
vulis, 3-septatis, hyalinis, 20—23X4—4V'2 ^'.
N.-Queensl.: Oberes Barron-Rivergeb. auf Blattern von Cala-
mus spec. Mai 1902. Pritzel. No. 120.
Von der typischen Form besonders durch schmalere Asken
verschieden.
Megalonectria polytricha (Schwein.) Speg. var. australiensis
P. Henn. n. var.
N.-QueensL: Cairns in Waldern auf abgestorbenem Stamm.
Mai 1902. Pritzel. No. 75.
Die Asken sind wesentlich schmaler, 12—17 11 breit, die Sporen
klemer 14—20X7—10/^, 3—5 septiert, mauerformig geteilt, ellipsoid
Oder fusoid im vollig reifen Zustande. Im ubrigen stimmt der Pilz
gut mit amerikanischen Exemplaren iiberein.
Dothideaceae.
Phyllachora Symploci Patouill. Champ. Asiat. p. 3. ?.
S.-Queensl.: Eumundi auf Blattern von Symplocus Thwai-
tesii. Mai 1902. Pritzel. No. 61.
Die Stromata sind unreif, daher nicht sicher bestimmbar.
Sphaeriaceae.
Rosellinia Calami P. Henn. n. sp.; peritheciis superficialibus,
Plerumque aggregatis
,
confluentibusque ovoideis vel subglobosis,
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atro-carbonaceis, primo ferrugineo pruinosis, dein laevibus, atris, sub-
nitentibus, subconico ostiolatis, 0,3 diam.; ascis cylindraceo-clavatis,
apice obtusis, 8-sporis, SO^'lOO /* longis, p. sp. 70—80 X 4—4'/2 ^u,
paraphysibus filiformibus, hyalinis, ca. 1—1^/2 jw, sporis monostichis,
oblonge ellipsoideis, inaequilateralibus, utrinque obtusis, 2-guttuIatis,
brunneis vel atris, 7—9X3'/2 i".
N. -Queens 1.: Russel-River, auf abgestorbenen Stengeln von
Calamus. Juni 1902. Pritzel. No. 157.
Die oft gedrangt, seltener einzeln sitzenden kohligen Perithecien
machen fast den Eindruck eines Hypoxylon, zumal dieselben oft zu-
sammenflieGen. Wegen der vereinzelt sitzenden Perithecien ist die
Art aber zu obiger Gattung zu stellen.
Coniochaete Quecnslandiae P. Henn n. sp.
;
peritheciis
supcrficialibus, sparsis vel aggregatis, carbonaceis, atris, ovoideis, ver-
tice papillatis vel concavis, basi mycelio fusco ramoso circumdatis,
dense setigeris, setis atris 50 -200 X 10—15 ^t*, ca. 300 ^ diam.; ascis
cylindraceis, p. spor. ca. 50X4 ^u; sporis monostichis, oblonge elHp-
soideis, utrinque obtusis, fusco atris, 6—8 X 3V2—4 f.i.
N.-QueensL: Oberes Barron -Rivergebiet auf trockenem Holz.
Mai 1902. PritzeL No. 91.
: Die Asken sind meist zerflossen und konnten nur wenige der-
selben beobachtet werden.
Lizonia (Lizoniella) singularis P. Henn.; peritheciis supcr-
ficialibus, singularibus raro aggregatis, subcoriaceis, subglobosis, atris,
40
—50 fi\ ascis fasciculatis, clavatis, apice tunicatis 8-sporis 18—22X
4—5^; sporis distichis, 1-septatis haud constrictis, clavatis, hyalinis,
8-10 X 2-2\/2 iu.
West-Australien, pr. Minginew auf trockenen Blattern von
Leucopogon hispidus E. Pritzel., L. Diels, No. 3055.
Eine aufierst kleine Art, deren Perithecien meist zerstreut stehen.
Coryneliaceae.
Corynelia clavata (Lin.) Sacc. N. Giorn. bot. it. 1889. p. 313-
N.- Queen si: Oberes Barron-Rivergeb. auf Blattern von Podo-
carpus pedunculatus. Mai 1902. E. Pritzel. No. 99.
Cucurbitariaceae.
Cucurbitaria Pritzeliana P. Henn. n. sp.; peritheciis erum-
pente supcrficialibus, botryose aggregatis, membranaceis, subglobosis
vel ovoideis, granuloso- verrucosis, atris, contextu pseudoparenchy-
matico atrofusco, ca. 240—280 fi, basi hyphis fuscis, septatis, ramosis,
ca. 2V2— 3V/2 ^i crassis; ascis clavatis, apice rotundatis, crasse tuni-
catis, 100—130X20 -40 iw, 8-sporis; paraphysibus obvallatis, copiosis
apice fusci-dulis; sporis subdistichis vel subtristichis, fasoideis, inter-
dum utrinque hyalino-papillatis, pluriseptatis, muriformibusque, primo
rufobrunneis, dein atrocastaneis, 25—50X9—18 fi.
N.-Queensl: Russel-River an berindetcn Asten Juni 19^32.
Pritzel. No. 160.
Durch die hautigen, am Grunde von Mycel umgebenen Perithecien,
die langspindelformigen
, an beiden Enden oft mit hyaliner Papille
versehenen schwarzlichen Sporen u. s. w. auszeichnet.
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Sphaerellaceae.
Mycosphaerella Persooniae P. Henn. n. sp.; maculis fusci-
dulis, rotundatis vel irregularibus; peritheciis amphigenis epidermide
erumpentibus, aggregatis, subgloboso-depressis, atris, vertice sub-
papillatis, porosis, ca. 80—120 {.i diam.; ascis fasciculatis , clavatis,
apice rotundato-tunicatis, 20—30X8—10 m, 8-sporis, aparaphysatis;
sporis subclavatis, apice obtusis, medio 1-septatis, baud constrictis,
hyalinis 8—11 X 2-2^1^ fi.
N.-S.-Wales; Mt. Victoria auf lederigen Blattern von Persoonia
salicina. April 1902. Pritzel. No. 9.
Valsaceae.
Eutypa flavovirens (Hoffm.) Tul. Carp. 11. p. 157.
S.-Queensl.: Eumundi auf abgestorbenen Asten von Tarrietia.
Mai 1902. Pritzel. No. 46.
Die Asken sind keulig, lang gestielt. 35—50 f* lang, der sporen-
fiihrende Teil ca. 25—35 X 4—5 /4. Die zweireihig liegenden Sporen
sind stabchenfOrmig gekrummt, 6—8 X 2—2'/2 ii farblos bis hell-
braunlich. Die schwarzen Stromata sind innen schwefelgelb.
E. Tarrietiae P. Henn. n. sp. ; stromatibus subepidermide
nidulantibus, carbonaceis, atris, ca. 1—3 mm diam., peritheciis 5—20
subglobosis, ostiolis erumpentibus, subclavatis, flexuosis, rigidis, atris
vertice plus minus incrassatis, obtusis, ca. 200-400 X 80—100 /i
;
ascis subclavatis vel fusoideis. 8-sporis, p. sp. l2—l^X2^k—3'Ufi\
sporis distichis cylindraceo-curvatis , utrinque obtusis, hyalino-fusci-
dulis, 4-5 X 0,5—0,8 II.
S,-Queensl.: Eumundi auf abgestorbenen Asten von Tarrietia.
Mai 1902. Pritzel. No. 44.
Die Art steht E. spin osa (Pers.) nahe, ist aber ganz verschieden.
E. spec. N,-Neu-Seeland: Te Aroha Mountains auf toten
Asten auf Rhipogonum scandens. Marz 1902. L. Diels.
No. 6475.
^
Die Stromata meist zerfallen, 3—5 Perithecien mit gestutzten,
3—4 furchigen Ostiola. Sporen cylindrisch
,
gekrummt , braunlich
8-11 X 2-2V. ^.
Xylariaceae.
Nummularia Bulliardi Tul. Sel. Fung. Carp. II. p. 93.
N.-Queensl.: Oberes Barron - Rivergeb. auf toten Asten.
Mai 1902. Pritzel. No. 101, 51.
S.
-Queens I.: Eumundi an Sterculiazweigen.
Die Sporen sind eiformig oder fast citronenformig, schwarz,
meistens 8—14 X 7—9 ^.
N. cfr. microplaca (B. at Br.) Cooke Pyr. No. 807.
^ N.-Queensl.: Russel-River aufabgestorbenen Zweigen. Junil902.
Pritzel. No. 158.
.
Die ellipsoiden, ungleichseitigen, schwarzen Sporen sind 6—7
A 4—5 (A,
Hypoxylon serpens Fries Sum. Veg. Sc. p. 384.
^ N.-Queensl.: Oberer Barron-River an toten Stammen. Mai 1902.
Pritzel. No. 109.
H. rubiginosum (Pers.) Fr. Sum. Veg. Sc. p. 384.
Hedwigia Bd. XLII, igoj, ^
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N.-Queensl.: Walder bei Cairns an Stammen. Mai 1902.
Pritzel. No. 70.
H. multiforme Fr. Sum. Veg. Sc. p. 384.
N.-Queensl. : Cairns an Baumstammen. Mai 1902. Pritzel.
No. 71.
N.-Seeland: Te Aroha Mountains aufmorschem Holz. Marz 1902.
L. Diels. No. 6456.
H. cfr. fuscum (Pers.) Fr. Sum. Veg. Sc. p. 384. form.
y'^iJte^
I
N.-Queensl.; Oberer Barron
-River an totem Holz. Mai 1902.
Pritzel. No. 102, 112.
H. annulatum (Schwein.) Mont. Syll. p. 213.
N.-Queensl.: Oberer Barron-River und bei Cairns an abge-
storbenen Asten. Mai, Juni 1902. Pritzel. No. 72, 73, 74, S5, 140.
H. marginatum Schwein. Amer. bor. No. 1176.
N.-Queensl.: Cairns, Oberer Barron-River, Russel -River auf
abgestorbenen Asten. Mai, Juni 1902. Pritzel. No. 69. 105, 161-
Daldinia concentrica (Bolt.) De Not. Schema p. 198.
(83)
N.-Queensl.: Oberer Barron-River bei Kuranda, Russel-River
an toten Stammen. Mai, Juni 1902. Pritzel. No. 118, 134, 163.
Kretschmaria australiensis P. Henn. n. sp.; stromatibus
placentiforme confluentibus, depresso globulosis vel ovoideis, plus
minus longe stipitatis, ferrugineis vel atris, ca. 2 mm diam., ostiolis
subconoideis, peritheciis subglobosis vel ovoideis; ascis clavatis,obtusis,
p. spor. 200—300 X 8—10 ^; sporis oblonge navicularibus, utrinque
obtusis, atris, 25—35X7—10 u.
Hc
N.-Queensl,: Barron-River pr. Kuranda auf Baumrinden. Juni
1901. Pritzel. No. 136.
Mit Kr. cetrarioides Well, et C. verwandt, aber durch kleinere
Asken, Sporen u. s. w. verschieden.
Xylaria involuta (Klotzsch.) Sacc. Syll. I. p. 320.
N.-Queensl; Oberes Barron-Rivergeb. an totem Stamm. Mai
1^02. Pritzel. No, 100.
X. obtusissima Berk. Sacc. Syll. I. p. 318. form.
6*
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N. -Queens 1.: Oberes Barron-Rivergeb. an totem Holz. Mai 1902.
Pritzel. No. 86.
X. polymorpha (Pers.) Grev. Flor. Edin. p. 35.
N.-Queensl.: Oberer Barron-River auf Holz. Mai 1902. Pritzel.
No. 100.
var. hypoxylea Nits.
N.-Queensl. : Oberes Barron-Rivergeb. auf Baumstammen.
Mai 1902. Pritzel. No. 145, 163.
X. scopiformis Mont. Ann. sc. nat. 1890. XIII. p. 349.
N.-Queensl.: Barron-Rivergeb. bei Kuranda. Junil902. Pritzel.
No. 142.
X. carpophila (Pers.) Fr. Sum. Veg. sc. p. 382.
N, -Queens 1.: Oberes Barron-Rivergeb. auf faulenden Hiilsen
von Castanospcrmum australe. Mai 1902. Pritzel. No. 81.
Hysteriaceae.
Glonium cypericola P.Henn. n. sp.; peritheciis sparsisoblongis,
convexis, atris, ca. 0,5—0,7 mm longis, rectis, anguste rimosis, labiis
obtusis; ascis clavatis, apice obtusis, 8-sporis, 25—35X5^2—7^2 i^'i
paraphysibus filiformibus , hyalinis , 0,5 f-t crassis ; sporis distichis,
clavatis vel oblongis obtusis, primo pluriguttulatis,dein medio 1-septatis,
hyalino-chlorinis, 5—7 X 2—27-2 f*.
S. -Queensl.: Eumundi auf trockenen Bliitenstengeln einer
Cypareceae. Rhynchospora sp.? Mai 1902. Pritzel. No. 48.
? Hypoderma virgultorum D. C. Flor franc. 6. p. 165.
S. -Queensl.: Eumundi auf trockenen Zweigen einer Araliacee.''
Mai 1902. Pritzel. No. 37.
Die Asken sind unreif, dahcr ist die Bestimmung zweifelhaft.
Dielsiclla P. Henn. n. gen.; Perithecia erumpenti-superficialia
carbonaceo-atra, convexo-pulvinata vel scutellata, medio depressa
papillata
, rima subcirculari dehiscentia. Asci ovoidei vel clavati,
4
—8-spori, copiose paraphysati. Sporae ellipsoideae, 1-septatae, atro-
fuscae. Tryblidio Lembosiae, Schizocycloni affin.
D. Pritzelii P. Henn. n. sp.; peritheciis amphigcnis erumpenti
superficialibus, plerumque caespitosis, convexo-depressis vel scutellatis
fragilibus, atro-carbonaceis , subiculo fibrilloso, hyphis atris septatis
ca. 4^2 it' crassis circumdatis, medio papillatis, rima subcirculari dehis-
centibus, 0,5—1 mm diam.; ascis ovoideis vel clavatis, apice rotun-
datis, tunicatis, 4—8-sporis, 60—120 X 25—50 ^w; paraphysibus
copiosis obvallatis, filiformibus, septatis, guttulatis, hyalino fuscidulis,
apice clavatis, 3—4 ^ crassis; sporis subdistichis vel subtristichis,
oblonge ellipsoideis, subfusoideis vel ovoideis, medio 1-septatis, con-
strictis, atrofuscis, 36—46 X 15—24 m.
N.-Queensl.: Oberer Barron-River auf abgefallenen Blattern von
Agathis Palmerstoni. Mai 1902. L. Diels et Pritzel. No. H^-
Diese Gattung steht Cycloschizon P. Henn. sehr nahe, ist aber
durch die kohlig-briichige Beschaffenheit der Perithecien, die aus der
Epidermis hcrvorbrechen, mit Hyphen am Rande umgcben sind,
sowie durch die tiefschwarze Sporenfarbung u. s. w., verschieden.
Von Tryblidium ist dieselbe durch die kohlige Beschaffenheit und
durch kreisformige Spalte , ebenso von Lembosia , verschieden.
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+ H
Die Perithecien treten meist gedrangt, auf beiden Blattseiten hervor-
brechend, auf. Dieselben sind anfangs schildformig, in der Mitte mit
einer erhabenen Warze, ringsherum niedergedruckt, mit kreisformigem
Oder auch halbkreisformigem Spalt. Zuletzt zerfallen dieselben in
eine briichige kohlige Masse.
PseudographisPIcerbaeP. Henn. n. sp.; perltheciis erumpente
superficialibus, difformibus, subhemisphaerico-depressis vel oblongo-
curvatis, atrocarbonaceis, ca. 1—P/s mm longis, rima longitudinaliter
rimosis; ascis cylindraceo-clavatis, apice obtuse rotundatis 8-sporis,
ca 140 X 6—8 //; paraphysibus filiformibus, hyalinis, ca. 2^0 (.i\ sporis
oblique monostichis, fusoideis, utrinque subacutiusculis, pluriseptatis.
hyalmo-flavidulis, 25 X 6—6 fx. t^ t^ »
N-Neu-Se eland; Te Aroha Mountains auf abgestorbenen
btengein von Icerba brexioides. 1. Marz 1902. L. Diels
No. 6442.
Leider sind die Exemplarc stark verwittert und zerfallen und
konnten nur einmal gut erhaltene Asken mit Sporen aufgefunden
werden, deshalb ist es nicht ganz sicher, ob der Pilz in obige Gattung
gehort.
t> , s s
Bulgariaceae.
9rbilia fusco-pallida P. Henn. n. sp.; ascomatibus petiolicolis
sparsis, sessihbus, gelatinosis, sicco subcorneis, subhemisphaerico-
depressis dein discoideis, brunneolis, laevibus, ca. 0,5—1 mm; disco
2-lw P^^^^^^' marginato; ascis subfusoideis, apice subacutis, 30—38 X2V2 ^/, 8-sporis, paraphysibus filiformibus, hyalinis vix incrassatis;
spons oblique monostichis vel subdistichis, fusoideis, utrinque acutis,
nyalims, continuis, 3—4 guttulatis, 4-5 X 0,5 ^.
--
.
S.-Queensl.: Eumundi auf Blattstielcn eines Lauraceenblattcs.
Mai 1902. Pritzel. No. 27.
Bulgaria cyathiformis P. Henn. n. sp.; ascomatibus gelati-
nosis, caespitosis, stipitatis, primo subturbinatis, clausis, dein cupu-
atis, marginatis, 5
—14 mm diam., extus fuscoatris, tomentosis, fihs
l^sque ad 250 i-t longis, 3—4 ^ crassis, ferruginosis, stipite usque ad
mm longo, ca. 3 mm crasso, subcylindracco-compresso, concolori,
isco concavo, atrocinnamomeo, marigine involute, hypothecio pallide
usco, gelatinoso usque ad 2 mm crasso; ascis cylindraceo-clavatis,
apice applanatis, 8-sporis, 270—300 /^ longis, p. sporif. 60-90 X
18 ji\ paraphysibus copiosis, obvallatis, filiformibus, pluri-
guttulatis, fuscis, 3
—
4// crassis, apice vix incrassatis; sporis oblique
nionostichis, ellipsoideis, utrinque obtusis, 1 grosse guttulatis 10-14 X
y ^', hyalinis, episporio subfuscidulo, laevi.
.
^.-Queensl.: Eumundi auf abgestorbenen Asten. Mai 1902.
Pntzel. No. 65.
Durch die becherformige gestielte Form von alien Arten ver-
schieden, an Urnula campylospora Berk, erinnernd, aber wegen der
gallertigen Beschaffenheit u. s. w. zu Bulgaria gehorig.
Helotiaceae.
Helotium Kurandae P. Henn. n.sp.; ascomatibus membranaceo-
eraceis
,
stipitatis
, aurantiacis , concavo - discoideis , laevibus , ca.
k 2 rnm diam., stipite subclavato, concolori, basi fusco, ca. 0,5 mm
"go, disco subplano, aurantiaco; ascis clavatis, apice obtuse rotun-
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datis, 8-sporis, 120—160 X 10—12 ^, paraphysibus hyalinis, guttulatis,
ca. 1^2 i" crassis; sporis oblonge fusoideis, utrinque subacutis inaequi-
lateralibus, eguttulatis 20—24 X 4—5 (^.
N. -Queens 1.: Kuranda an abgefallcnen Zweigen. Juni 1902.
Pritzel. No. 152.
Erinella Pritzeliana P. Henn. n. sp.; ascomatibus membrana-
ceo-ccraceis, cupulatis, stipitatis, extus albidis, breve pilosis, pilis
curvulis, 10—20 X 3\/o ft, flavidulis, disco pallide flavo 0,6—0—8 fi',
stipite tereti, ca. 0,3—0,5X0,1 /it; ascis cylindraceo-clavatis, apice
obtusis, 8-sporis, 80—90 X 5—7 ft, paraphysibus filiformibus, septatis,
guttulatis, 2 ft crassis; sporis conglobatis, filiformibus, flexuosis, utrinque
obtusis, pluriguttulatis vel obsoleto septatis, 40—60 X 0,5—0,6 ft,
N.-Queensl. : Russel- River, an dornigen Zweigen. Juni 1902,
Pritzel. No. 154.
Sphaeropsidaceae.
Phyllosticta Leucadendri P. Henn. n. sp.; maculis rotun-
datis fuscidulis vel pallidis
;
peritheciis epiphyllis sparsis , minute
punctiformibus, atris, poropertusis, ca. 60 /* diam.; conidiis, oblonge
ellipsoideis vel ovoideis, hyalinis, 2 guttulatis; 3—3^2X0,8 fi.
N.-Queensl.: Oberer Barron-River, aufBlattern von Melaleuca
Leucadendron. Mai 1902. Pritzel. No. 129b.
Phoma Disoxyli P. Henn. n. sp.; peritheciis petiolicolis sparsis
vel gregariis, innato-erumpentibus, subhemisphaericis, atromembrana-
ceis, poro pertusis, ca. 130—150/* diam.; conidiis oblonge ellipsoideis
vel ovoideis, utrinque obtuse rotundatis, hyalinis, guttulatis, 5—6 X
2V.-31', ft.
S.-Queensl. ; Eumundi auf trockenen Fiederblattachsen von
Disoxylon sp. Mai 1902. Pritzel. No. 26.
Apiosphaeria Melaleucae P. Henn. n. sp.; maculis nuUis,
peritheciis amphigenis sparsis superficialibus, atris, poro pertusis, basi
hyphis fuscidulis, ca. 30—40^ diam.; conidiis subfusoideis, hyalinis
continuis, 2^1^—3^1^ X 0,5 ^.
N.-Queensl.: Oberer Barron-River auf Blattcrn von Melaleuca
Leucadendron L. Mai 1902. Pritzel. No. 129.
Septoria Calami P. Henn. n. sp.; maculis pallidis indetcr-
minatis, peritheciis innati suberumpentibus, hemisphaericis, atris poro
pertusis, 50—60 fi diam.; conidiis filiformibus, flexuosis, hyalinis,
plerumque 5-septatis, 25—40 X 0,4—0,5 fi.
N.-Queensl.: Walder siidlich von Cairns auf trockenen Blattern
von Calamus caryotoides. Mai 1902. Pritzel. No. 78a.
Coniothyrium Xanthoroeae P. Henn. n. sp.; maculis pallidis
apicibus foliorum; peritheciis innato-erumpentibus, subhemisphaericis,
atris, pertusis, ca. 80 ft; conidiis ovoideis vel ellipsoideis, fuscis, ca.
3—3'/2 X 2 ^.
S.-Queensl.: Eumundi auf trockenen Blattspitzen von Xan-
thoroea gracilis. Mai 1902. Pritzel. No. 49.
Sphaeropsis Nothofagi P. Henn. n. sp. ; maculis pallid^
fuscis, indeterminatis vel rotundatis; peritheciis hypophyllis, sparsis
vel gregariis, hemisphaericis, atris, subcarbonaceis . nitentibus, c^-
80
—100 fi diam.; conidiis magnis, oblonge ellipsoideis vel ovoideis,
intus guttulatis, continuis, primo hyalinis dein fuscidulis 25—32 A
13-18 u.
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^Ct^ ^"
S e e 1 a n d : Canterbury, Broken-River auf lebenden Blattcrn
l^''
J^oji^o^^g^^s cliffortioides. 4. Febr. 1902. L. Diels
iNo. 6345.
Diplodia calamicola P. Henn. n. sp.; peritheciis innato erum-
pentibus, sparsis, minutis, subcarbonaceis, atris; conidiis ovoideis vel
ellipsoideis
,
utrinque obtusis, primo hyalinis, guttulatis, dein medio
scptatis fuscis, 15—18X7-9 ;«, conidiophoris brevibus, hyalinis
ca. ^— d ^ crassis.
A^"i?-~9"^^"^^*' Eumundi auf alien Stammstiicken von CalamusMullen. Mai 1902. Pritzel. No. 28.
Dichomera Persooniae P. Henn. n. sp.; maculis fuscidulis,
rotundatis, peritheciis subcuteaneis erumpentibus, gregariis, subhemi-
sphaencis, atris, ostiolatis, 100-180
^ ; conidiis subglobosis, ovoideis vel
^'"P^^'^^s l~4-septatis, muriformibus, fuscis, vel atris, 5—8X4—6^
N.
-Queens I.: Oberer Barron
-River auf ledrigen Blattern von
t^ersoonia salicina. April 1902. Pritzel. No. 9.
In Gemeinschaft mit Mycosphaerella Persooniae P. Henn.
Nachtraglich erhaltene neueArten: Septoria Gomphocarpi P. Henn
,
uiplodia Trichinii P. Henn., Botryodiplodia atroviolacea et B. Pritze-
"anaP.Henn. werden g^legentlich an andererStelle beschrieben werdcn.
Nectrioideaceae.
+
Aschersonia aus traliensis P. Henn. n, sp.; stromatibus
amphigenis, dimidiato-scutellatis vel rotundato-convexis, subaurantiis
oein rufobrunneis, pluripunctulatis, I—P/o mm diam., margine late
membranaceo, paliido circumdatis; peritheciis immersis, oblongis;
conidiis fusoideis utrinque acutis, hyalinis, 5—7X1 fi, hyphis fili-
N n^
hyalinis, 20-40X1 ^ intermixtis.
^.-Queensl.: Creeks im obercn Barron-Rivergeb. auf Blattcrn von
'-alhstemon lanceolatum. Mai 1902. Pritzel. No. 79.
N.-Seeland: Te Aroha Mountains auf Blattern von Icerba
Drexioides. 1. Marz 1902. L. Diels. No. 6444.
Leptostromataceae.
Asterostomella cfr. paraguensis Speg. Guar. I. p. 151 forma.
. ^--Queensl: Kuranda auf Blattern von Santalum lanceo-
latum. Mai 1902. Pritzel. No. 127.
Die Conidien sind etwas kleiner, 12— 16 X 6— 10, sonst iiberein-
stimmend.
Melanconiaceae.
.^•^•^yneum papilliferum P. Henn. n. sp.; acervulis erum-
pontibus, subdiscoideis, atris, ca. 80-100 ;«; conidiis subfusoideis,
ll^-septatis, haud constrictis, 8— 10 X 4Vo—SV^, loculis mediis 3, atris,
culo superiore, papillato hyalino ca. 3 f* diametro, loculo inferiori
"yalino, stipite 15-20 X 2 ^. hyalino.
w ^--Queensl.: Russel-River auf totem Holz. Juni 1902. Pritzel.
^0. 156.
Dematiaceae.
Coniosporium atroeffusum P. Henn. n. sp.; acervulis late
,
"SIS, aterrimis, pulverulentis; conidiis subglobosis atris, 8—12 fi
^^\ stipite brevi subhyalino fuscidulo.
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N. -Queens 1. : Obcrer Barron - River auf entrindptcn Asten.
Mai 1902. Pritzel. No. 117.
Mit C. aterrimum (Cord.) Sacc. verwandt, durch die deutlichen
Stiele u. s. w. verschieden.
Cercospora calamicola P. Henn. n. sp.; maculis atris, subro-
tundatis; hyphis fasciculatis vel sparsis, septatis, 4—5 ti crassis;
conidiis clavatis, apice obtusis, fuscis, 5— 7 -septatis hand constrictis,
40-80 X 4-8 iu.
N, -Queens!.: Walder bei Cairns auf Blattern von Calamus
caryotoides. Mai 1902. Pritzel. No. 78.
Phaeostilbaceae.
Antromycopsis.? squamosus P. Henn. n. sp.; stromatibus
caespitosis 4—6 mm altis, stipite tereti, solido, firmo, intus albido,
extus ferrugineo squamuloso vel tomentosulo, 3—5X0,6 ft; capitulo
hemisphaerico vel globoso, 0,6—0,8 mm diam., fusco-cinereo; conidiis
acrogenis, ovoideis, hyalino-fuscidulis, 5—6X3'/2—4 /*.
N.-Queensl.: Scrub bei Kuranda auf totem Holz. Juni 1902.
Pritzel. No. 143.
Der Pilz macht den Eindruck von Conidientragern einer
Xylariacee und vermag ich ihn nur mit Bedenken vorlaufig in diese
Gattung zu stellen.
Podosporium australiense P. Henn. n. sp. ; stromatibus
sparsis vel caespitosis, simplicibus, rigidis, filiformibus, atris, 3—4 mm
longis, basi usque ad 100 ,u incrassatis; conidiis latcraliter ubique
sparsis, cylindraceo clavatis, curvatis, apice obtusis, fuscis, 3—5-septatis,
40—100X4—5.«.
N. - Q u e e n s 1. : Oberer Barron - River auf berindeten Asten.
Mai 1902. Pritzel. No. 97.
Hyalostilbaceae.
Pritzeliella P. Henn. n. gen.; Stromata stipitato-capitulata vel
subclavata» simplicia, baud ramosa, hyphis coalitis hyalinis conflata.
Conidia catenulata, subglobosa, hyalina. Coremio affin. sed apice
baud ramosa.
P. coerulea P. Henn. n. sp.; stromatibus gregariis, erectis
stipitatis, 2-3 mm longis, stipite subtereti, pallido, ex hyphis hyalinis,
ca. 2— 3 n crassis, ca. Vj.^—2^1., mm longo, 120— 130 /i crasso, capitulo
subgloboso vel oblongo compresso, ca 200—230 fi diam. coeruleo;
conidiis catenulatis, subglobosis vel ellipsoideis, hyalinis, 2—2\'-»X
N.-Queensl.: Oberer Barron-River auf einer Schmetterlings-
puppe. Mai 1902. Pritzel. No. 12.
Figurenerklarung,
Fig. I Cucurbitaria Pritzcliana P. Henn, n. sp. 2. Perithecicn stark vergrofiert;
M la Abkus mit Paraphysen;
„ lb Sporen selir stark vcrgroGcrt;
„ n Dielsiclla Pritzelii P. Ilcnn. n. fjcn. et n. sp. Habitus naturl. Groftc;
„ Ha Perithecicn vergr.
;
M lib Askcn mit Paraphysen;
„ lie Sporen sehr stark vergr.
Vorstchendc Figuren wurdcn von Ilcrrn Dr. E. Pritzel freuncllichst ge-
zeichnet, dem ieh hicrfiir besten Dank sase.
I
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Beitrage zur Moosflora des Wesergebirges.
Von W. Monkemeyer, Botan. Garten, Leipzig.
Seit einer Reihe von Jahren habe ich alljahrlich gewisse Gebiete
des Wesergebirges bryologisch durchsucht, im spezicllen die Weser-
berge bei Eschershausen, Stadtoldendorf, den Ith und den Hils. Diese
Orthchkeiten grenzen da an, wo H. Mullers Aufzeichnungen iiber die
westfahschen Laubmoose endcn. Auch nahm ich mehrfach Gelegen-
heit, die klassischen Standorte des Ziegenberges bei Hoxter, besonders
durch Beckhaus bekannt geworden, aufzusuchen. Mein in folgendem
abgehandeltes Gebiet ist das Lcnnethal, Die Lenne ist ein kleiner
Flufi, welcher bei Bodenwerder zwischen dem Eckberge 'und der
Konigszinne in die Weser miindet. Im Norden wird das Tal vom
Ith und Hilse begrenzt, im Suden von Weserbergcn, welche an das
Gebiet des Soiling grenzen. Bei Stadtoldendorf ist besonders er-
giebig das Hoopthal und die Gyps- und Kalkberge der Homburg,
wahrend der durch seine reiche Orchideenflora bekannte Holzberg
bryologisch ziemlich arm ist. Von der Homburg sind bereits einige
wichtige Funde veroffentlicht. so Plagiothecium pulchellum und
Khynchostegium rotundifolium, wahrend die Gcgend von Eschers-
hausen, Ith und Hils noch vollig unbekannt war, Eine eigentiimliche
flora entwickelt sich in den Buntsandsteinbriichen bei Stadtoldendorf,
Eschershausen und Kirchbrack. Das sich schieferartig spaltende Ge-
stein ist sehr poros und bedingt bei vielen Arten eigentiimliche
Wuchsverhaltnisse. Arten, wie Brachythecium rutabulum, velutinum,
Hypnum uncinatum, Hylocomium loreum, selbst Philonotis fontana
bilden sehr haufig der Langc nach Rhizoiden, womit sie sich der
Unterlage fest anpressen. Der Ith besteht hauptsachlich aus Kalk,
1st ziemlich trocken, hauptsachlich mit Laubwald (Buchen) bewachscn
^nd zeigt prachtvolle groteske Felsbildungen. Der Hils zcigt in der
l^auptsache Fichtenwald. Seit den 70 er Jahren des vorigen Jahr-
nunderts liefert er in seinen ausgedehnten Briichen Asphaltgestein,
aessen Produkt als »Vorwohler Asphalt« weithin vcrschickt wird.
,. 1^
.^e^ folgendcn Aufzahlung der Arten und Formen habe ich
aie Ubiquisten als unwcscntlich fortgelassen und in den meisten
alien nur diejenigen namhaft j^femacht, welche im allgemeinen weniger
verbrcitet sind. ^
^ '
Sphagna.
Die Sphagna sind in unserem Gebiete weniger vorherrschend,
oa im allgemeinen wenig Orthchkeiten vorhanden sind, welche ihr
yorkommen bedingen konnten. Ihre Hauptverbrcitung findcn sie
'"
^^"gesprengten Torflochern zwischen Stadtoldendorf und Eschers-
nausen, in feuchten Schluchten am Kirchbergc und am Hilse, wahrend
oer trocknere Ith bishcr keine Arten aufweist. Folgende Arten und
anetaten konnten von mir festgestellt werdcn, welche durch Herrn
Warnstorf revidicrt wurden:
^Ph. cymbifolium Ehrh. var. laxum Warnst. In den Torflochern
zwischen Stadtoldendorf und Eschershausen unweit von »Tentrus
Eiche«;
var. squarrosulum Warnst. Am Kirchberge bei Eschershausen.
var. pallescens Warnst Am Hilse unterhalb der »BIo6en
Zelle<c.
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Sph. medium Limpr. In den Sumi)flochern bei >Tentrus Eiche«.
Sph. papillosum Lindb. Mit voriger Art.
Sph. cent rale C. Jens. Mit den vorigen.
Sph. acutifolium Ehrh. var. viride Warnst. Am Hilse unter der
»BloI3cn Zelle>;
var. plumosum Milde. Bei »Tentrus Eiclie«.
Sph. rubellum Wils. Bei »Tcntrus Eiche«.
Sph. quinquefarium Warnst. Am Kirchberge bei Eschershausen.
Sph. Gravetii Warnst. Auf einem ziemlich trocknen Waldwege
zwischen Fichten im sog. >Teibock« bei Eschershausen.
Sph. rufescens Limpr. Am Hilse unter der »Blofien Zelle«.
Sph. squarrosum Pers. var imbricatum Schpr. In prachtvoUen
Rasen bei »Tentrus Eiche«.
var. cuspidatum Warnst. Am Kirchberge bei Eschershausen.
Sph. recurvum Pal. Bei »Tentrus Eichc«.
var. mucronatum Warnst. Bei »Tentrus Eiche«.
var. parvifolium Warnst. Mit voriger Art.
J *
Acrocarpae.
Dicranoweisia cirrata Lindb, In der forma saxicola an der
Konigszinne bei Bodenwerder und im Hooptale bei Stadtoldendorf,
Eucladium verticillatum Br. eur. Steril an triefenden Kalk-
felsen der Stein- oder Teufelsmiihle zwischen Polle und Boden-
werder; an den Liierdisser Klippen des Ith.
Dichodontium pellucidum Schpr. Im Gebiete selten, bisher niir
in den Steinbriichen bei Eschershausen.
Dicranella Schreberi Schpr. Bei Eschershausen und am Ith
beim alten Steinbruche am Wege nach CapcUenhagen.
D. crispa Schpr. In den Steinbruchen bei Eschershausen und
Kirchbrack.
D. rufescens Schpr. Im Gebiete verbreitet.
D. cerviculata Schpr. Bisher nur am Hilse unter der »Blossen
Zelle«.
Dicranum flagellare Hedw. Im sogen. »schwarzen Lande« bei
Eschershausen.
Fissidens pusillus Wils. Haufig auf Gestein in den Thalern am
Kirchberge bei Eschershausen.
Seligeria pusilla Br. eur. Auf Kalk am Ebcrstein bei E. una
am Ziegenberge bei Hoxter.
Campylostelium saxicola Br. eur. Selten im Gebiete, an Stein-
briicken im Walde vor Olkasscn bei E.
Ceradodon purpureus Brid. Auf Marmorblocken an der Hom-
burg in einer Form mit kaum gesaumten Peristomzahnen und aus-
trctcnder Blattrippe. Meine Bemiihungcn C. conicus Lindb- he»
Flegesen wieder aufzufinden waren leider ohnc Erfolg.
Ditrichum flexicaule Hpe. Am Ith.
D. pallidum Hpe. Am Eckberge bei Bodenwerder.
Distichium capillaceum Br. eur. Selten im Gebiete, nur in den
Steinbruchen bei Eschershausen in wenigen Rcischen.
Pottia Starkeana C. Miill. Am Ziegenberge bei Hoxtcr. .
Didymodon cordatus Jur. Am Eckberge bei Bodenwerder, au
Kalk bei Kirchbrack. Bei Holzmindcn unterhalb Forst. (leg-Queli^-J
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Tortella tortuosa Limpr. Sehr hau% am Ith
var. decipiens Gravet. Am Ith.
var. fragilifolia Jur. Am Ziegenberge bei Hoxter
Barbula reflexa Brid. Am Ith
B. revoluta Brid. Sehr haufig am Ith.
\f''J'/i^^''^/ l^?"^^- ^"f erdbedeckten Mauern der Homburg beibtadtoldendorf haufig. ^
Aloina ambigua Limpr. Auf Kalk bei Kirchbrack
^rossidium squamigerum Jur. An Kalkfelsen der Steinmiihle
zwischen Polle imd Bodenwerder.
Tortula muralis Hcdw. var. incana Br. eur. Uberall haufig
var. rupestris Schultz. An Kalkfelsen bei Dolme.
T. aestiva P. B. Haufig, z. B. am Ith.
L- subulata Hedw. Haufig im Gebiete.
van angustata Wils. Am Eckberge bei Bodenwerder.
T. montana Lindb. Am Ith.
^chistidium apocarpum Br. eur. Besonders in der forma nigres-
cens am Ith. Eine Varietat (longipila). mit sehr langen Blatthaaren,
am Jiingange zur Rotensteinhohle am Ith. Die Pflanze ^leicht
Jiabitueli dem Sch. Bryhnii Hagen aus Norwegen.
^ch. gracile Limpr. In den Steinbruchen bei Eschershausen undim Hooptale bei Stadtoldendorf.
Kacomitrium heterost ichum Brid. Im Hooptale hei Stadt-
oldendorf.
R- canescens Brid. In alien Steinbruchen sehr verbrcitct.
«• lanuginosum Brid. In den Steinbruchen des Gebietes nicht
selten.
n^R^^
L^dwigii Brid. An Buchen bei Olkassen.
K
^^^'^ Hsch. crispa Brid und crispula Bruch. in den Waldern
pel Eschershausen verbreitet, besonders im Wabachtale bei 01-
Kassen.
rthotrichum. O. anomalum, saxatile, stramincum, fastigiatum,
al ine, speciosum, leiocarpum, Lyellii, auch fruchtend, und obtusi-
loUum im Gebiete verbreitet.
J^ncalypta vulgaris Hoff'm. Sehr verbreitet an Kalkfelsen bei
Kirchbrack.
E. contorta Lindb. Sehr haufig am Ith, auch fruchtend.
unaria hygrometrica Sibth. forma. In ciner sehr kleinen Form
aut erdbedeckten Felsen der Ruine Homburg bei Stadtoldendorf
und m den Steinbruchen bei Eschershausen.
^ptobryum pyriforme Schpr. In prachtvollen Rasen in den
^^^tembriichen bei Eschershausen und Stadtoldendorf.
^bera nutans Hedw., besonders var. strangulata Br. eur. in
aen Steinbriichen bei Eschershausen.
^- proligera Kindb. Steril, aber mit prachtvoll entwickelten Brut-
Korpcrn im Hooptale bei Stadtoldendorf, wo ich diese Art zuerst
ur Norddeutschland nachweisen konntc, ferncr in den Steinbruchen
YY^*^?cherhausen und Kirchbrack.
• albicans Whbg. In den Steinbruchen bei Eschershausen, steril.
^i*yum capiUare L. Haufig im Gebiete; var. flaccidum Br. eur.
am Ziegenberge bei Hoxter und bei Bodenwerder an der Konigs-
zmne.
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B. elegans Nees. An der Homburg bei Stadtoldendorf.
B. pseudotriquetrum Schwgr. Am Holzberge bei Stadtoldendorf
und auf Sumpfwiesen bei Golmbach.
Mnium serratum Schrad. In einer sehr locker und z weizeilig
beblatterten Form im Hooptale bei Stadtoldendorf.
M. undulatum Weis. cfr. bei Eschershausen.
M. Seligeri Jur. Am Holzberge bei Stadtoldendorf. Ferner sind
M. rostratum, hornum und punctatum nicht selten.
Bartramia. AuCer B. pomiformis und ithyphylla habe ich keine
weiteren Arten im Gebiete aufgefunden.
Philonotis calcarea Schpr. Am Holzberge bei Stadtoldendorf.
Ph. fontana Brid. Verbreitet. In den Steinbriichen bei Kirchbrack
in einer kriechcndcn Form auf rotem Sandstein. Diese forma
reptans haftet mit den Rhizoiden fest der Unterlage an. Im iibrigen
unterscheidet sich diese Form aufier durch ihre Kleinheit nicht
von der daneben freiwachsendcn gewohnlichen Form.
Pogonatum nanum, aloides und urnigerum sind im Gebiete
haufig, letztere bcsonders in den Steinbriichen.
Polytrichum str ictu m Banks. In Torfsiimpfen bei»TentrusEiche«.
Buxbaumia indusiata Brid. Sehr selten, nur wenige Pflanzchen
im >Teibock« bei Eschershausen von mir aufgefunden.
Diphyscium sessile Lindb. Verbreitet.
+
Pleurocarpae.
Neckera pumila Hedw. In Buchenwaldern bei Eschershausen.
N. crispa Hedw. Sehr haufig am Ith. An den sonnigen Kalk-
felsen der Klippcn die forma falcata Boul.
N. complanata Hubn. Im Gebiete verbreitet, an sonnigen Felsen
die forma secunda Grav.
Orthothecium i ntricatum Br. eur. Am Ziegenberge bei Hoxter.
Climacium dendroides W. et. M. In den feuchtschattigen
Waldern im Teibock bei Eschershausen findet sich an kleinen
Bachrinnen eine Form (umbrosa), welche sich besonders in frischem
Zustande durch die sparrige und laxe Bebliitterung und dunkel-
grune Farbung von der typischen Pflanze auffallig unterscheidet,
sonst aber nicht verschieden ist.
Isothecium myosuroides Brid. Bei Eschershausen und im
Hooptale bei Stadtoldendorf.
Brachythecium Mildeanum Schpr. Auf nassen Wiesen im
Lennetale nicht selten.
B. vagans Milde. In den Stcinbruchen bei Eschershausen auf
Rotsandstein.
B. populeum Br. cur. Im Hooptale und in den Steinbriichen bei
Eschershausen.
B. velutinum Br. eur. In mannigfachcn Formen im Gebiete ver-
breitet, so var. intricatum Br. eur. an der Konigszinue, eine forma
reptans, fest durch Rhizoiden dem Rotsandstein anliegend, in den
Steinbriichen.
B.rutabulum Br. eur. Von dieser sehr verandcrlichen Art findet sich
in den Steinbriichen bei Eschershausen, Kirchbrack und im Hoop-
tale eine Varietat, welche ich als n. var. aureonitcns vielfach
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Sr ,^^f "f^"-!^""? ^"f- Sie haftet auf dem Rotsandstein der
Lt a? nZrhT^fu"^ "^"^ '"S* "'"" prachtvolle Fiederung. SieS hI f ?^ ^f^^"" " ausgepragtester Form so verbreitit, daBsie die Sandsteinplatten ganz goldig erscheinen laCt
am'si^'w^/- 'Tn Y,^^.b'-|.itet und formenreich. An Holzplanken
d^ S h'^^"' u^' Eschershausen die var. fluitans Lamy,
Fin. r'^
"^'^
HS'
Fontinalis oft bis zur Halfte gespalten
frigid.
•"teressante Form findet sich im Angerbache bei E. (var
fi?derf h?-
'" f 'i"'^-^- Z^""^*^" untergetaucht, sehr verlangert, ge^e t bis einfach am Grunde nackt, gelblichgriin und starr Blatter
hv.iJAu'''"^ '*''* gefurcht, Blattflugelzellen sehr locker, fastjiyahn Oder gebraunt. Eine durch das kalte Gebirgswasser bedingte
Eurhynchium striatal urn Br. eur. Am Ziegenberge bei Hoxter
bei''i'^'l^7'T^^''•r5"' Zwischen Felstriimmern der Homburg
zL.nK '^u'^^''/; ^^^' ^^h°" ^"'^h in den Sachsgraben des^legenberges bei Hoxter mit E. velutinoides.
t.^tockesii Br. eur. Verbreitet, z. B. im Hooptale.
R 2;"!:^°^tfg'""^ <^o"*ertum Br. eur. Am Ziegenberge bei Hoxter.
r' rn/.'^f """i'- ""'* ^'^'- Julaceum Schpr. Im Gebiete verbreitet.ruscitorme Br. eur. In mannichfachen Abanderungen verbreitet.
wan^
''esonders schon an den stets vom Wasser bespulten Fels-
Zri A ^'""" °'^'^'' Teufelsmiihle zwischen Polle und Boden-veraer. An dieser Stella entspringt den steilen Kalkbergen ein
anf H AT"[, ^^^^''1"^"' welcher sich direkt aus dem Felsen heraus
erpi a,
^^Hhlenrader und einigc Meter weiter entfernt in die Wcser
sam f
Fclswande ncben dem Miihlrade sind mit einemd m iggrunen Teppich von R. rusciforme var. complanatum
.
:>ciiuize bedeckt, daneben findet sich var. lutescens Schpr. Die
Th.r;
'"""*""
"""^ piolixum ebenfalls haufig im Gebiete.
Plat "n"™-^'°P'=''"''"'" ^'- eur. Haufig am Ith.giotiiecium. Die Plagiothccicn sind im Gebiete sehr verbreitet
sie
""'^^^^''^2^" dem mannichfachsten Formenwechsell. Ich habe
mit bcsonderer Liebe gesammelt und folgende Arten und
P n^T? ''''" '^''"' Gebiete feststellen konnen
:
• naulatum Br. eur. In den Waldern bei Eschershausen fruchtend
p si,
.^'". H"se in Fichtenwaldern unter der »Blo6en Zeilc.
irv,
^^"<^"rn Br. eur. Verbreitet; in einer ieuchtend gelben Form
p
'm Hooptale. ^
pyg^^^^^um Br. eur. Verbreitet und formenreich. AufErdeam
Kon^
Homburg in einer forma falcata, ebenda und an der
Brofif^^'"f^
'^'^' Bodenwerder in einer P'orm, welche der var. gracile
artia
"^,'|"=^*'^lit. Var. julaceum m. in sched., mit dick katzchen-
1th Qb ' ^if^'^'S
beblattcrtcn Tricben auf sonnigen WaldbIo(5cn am
rfv„M '^'- "^"e a- W. P. Rueseanum macht im Gebiete den Ein-
• enticLilatum Br. eur. Sehr verbreitet. Var. sublactum Lindb.
P cur ^f i-^''^^'"^^^''^^"^P^^" ^^* Stadtoldendorf.
FuK ^Ji tI^^^^ Schlieph. Sehr schon ausgepragt auf Gyps am
unH^v • ^*^"^^"^g' f^^"er im Hooptale, am Ith. Hils und am Ziegen-
^ncl Wemberge bei Hoxter.
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P. Ruthei Limpr. In dtn Sphagnumsumpfen bei Stadtoldendorf,
an der Konigszinne und im sogen. »Teibock« bei Eschershausen.
Am Ziegenberge bei Hoxter in einer Form, welche dem P. pseudo-
silvaticum Warnst. entspricht.
P. pulchellum Br. eur. An der Homburg bei Stadtoldendorf
(bereits von H. Miiller angegeben), aber selten und meist anderen
Moosen beigescUt.
P. depressum Dix. An der Homburg, an Triimmern der Ruine.
Auch in den Sachsgraben am Ziegenberge bei Hoxter.
P. elegans Sull. im Hooptale, var. Schimperi Limpr., allgemein ver-
breitet.
P. silesiacum Br. eur. In Waldern bei Eschershausen verbreitet.
Amblystegium subtile Br. eur. Am Ziegenberge bei Hoxter.
A. fluviatile Br. eur. In einem Wiesenbache bei Station Vorwohle.
A. irriguum Br. eur. In Waldbachen bei Eschershausen.
A. fall ax. Milde var. spinifoHum Limpr. Mit voriger Art.
Aus der Gruppe von A. serpens (im weitesten Sinne) finden
sich im Gebiete
, besonders in den Rotsandsteinbriichen und im
Hooptale cine Anzahl von Formen, welche von den bisher be-
schriebenen nicht unerheblich abweichen, ich iibergehe dieselben
vorderhand, da ich diese Gruppe erst noch eingehender studieren
mochte.
A. riparium Br. eur. n. var. fontinaloides m.
Unter den im Gebiete verbreiteten Formen verdient diese
neue Varietat hervorgehoben zu werden. Pflanze iiber fufilang,
flutend, arn Grunde von Blattern entblofit, starr, mit biischelforniig
gestellten Asten, teilweise goldgelb glanzend. Blatter breit eiformig,
doppelt so groG wie bei var. inundatum. Zellen chlorophyllhaltig,
doppelt so grofi wie bei var. inundatum. Diese neue Varietat
macht auf den ersten Anblick ganz den Eindruck einer Fontinalis,
sie flutet im Bache des Hooptales bei Stadtoldendorf in der Nahe
von Kloster Amelungsborn.
Hypnum Sommerfeltii Myr. In den Steinbriichen und auf den
Kalkbergen verbreitet.
H. chrysophyllum Brid. Am Ith, am Ziegenberge bei Hoxter.
H protensum Brid. An der Weser bei Dolme.
H. uncinatum Hedw. Im Gebiete, besonders in den Steinbriichen
haufig, auf Rotsandstein in einer der Unterlage durch Rhizoiden
fest anhaftenden forma reptans der var. plumosum Schpr.
H. decipiens Limpr. Auf Sumpfwiesen bei Golmbach.
H. commutatum Hedw. Im Gebiete verbreitet und formenreich.
Besonders schon entwickelt an der Steinmuhle zwischen Polie und
Bodenwerder, von den zartesten, kaum zollgrofien, bis zu robusten
sich dem H. irrigatum Zett. nahernden Formen.
H. falcatum Brid. In Sumpfen am Holzberge bei Stadtoldendorf.
H. incurvatum Schrad. Auf Felstriimmcrn der Ruinc Homburg.
H. cupressiforme L. Fur Liebhaber von Formen dieser poly-
morphen Art bieten sich seiche im Gebiete in grofier Fiille, die
man jedoch nicht einzein auffuhren kann, ohne in Verlegenheit zn
kommen neue Namen aufzustellen. In den Steinbruchen finden
wir solche vom Typus der var. tectorum, elatum und ericetorum;
an Felsen des Ith subjulaceum, in den Waldern an Buchen filiforme
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und in den Gyps'hohlen unterhalb der Homburg zartstengeliee
fSefTracI^t""^'
^°™'" ^'"'°™' orthophyllumf von eigeftS
H. stramineum Dicks, mit voriger ArtHy ocomium brevirostre Br. eur. In den SteinbrtichenH loreum Br. eur. Sehr haufig im Hooptale, auch in einer nieder-liegenden, der Lange nach uurzelnden For^.
Hepaticae.
Obwohl ich den Lebermoosen nicht die Beachtung schenkte wie
lelhe JTT''''^
^""^^ '""^ ^"''^ ^'"^ ^^*'^« ^°" Arten aufgefunden,
w lch der Erwahnung wert sind.
Kiccia bifurca Hoffm. Auf Feldern bei Eschershausen
•-onocephalus conicus (Cda.). Ziemlich verbreitet; m einer
Kieineren Form an den Mauern der Ruine Homburg.Chomiocarpon quadratus Ldb. Am FuCe der Homburg, be-
sonders bei den Marmorbruchen,
lUetzgeria furcata Ldb. und M. conjugata Ldb., erstere mit den
var. prohfera Nees und Ulvula Nees nicht selten.
i H??i"'5 Lyellii S. F. Gray. In den Sphagnumtiimpein beiStadtoldcndorf.
Lophoziaalpestris (Schleich.) Auf Gyps an der Homburg.
^-
exsecta Dum. mit vor., desgl. L. minuta Scliffn.
^accogyna graveolens Lindb. Im .Teibock^ bei Eschershausen.
K • u
bicuspidata var. setulosa Spruce, bei den Stcin-
Drucnen bei Eschershausen auf festen Waldwegen.
lepharostoma trichophyllum Dum. Haufig in den Talern
be, Eschershausen. '^
Sche'^ h'^^
tomcntella Lindb. Nicht haufig, am Kirchberge bei
Dipiophyllum obtusifolium Dum. und D. albicans Dum, beideim Gebiete haufig.
^capania nemorosa Dum. In den Steinbruchen und Quelltalern.
Uber die Uromyces-Arten auf Lupinen.
Von P. Dietel.
Wei h f^^
Unterscheidung und Benenniing der Uromyces-Arten,
^"^^"' Lupinen leben, besteht in der Literatur eine ziemlich
^roiie Unsicherheit. Nachdem Berkeley und Curtis 1858 einen Uro-
187^^^ -^^^^ ^- ^t C. aus Kalifornien beschricben hatten, hatSaccardo
alb
^*"^ gleichnamige Species fur einen Uromyces auf Lupinus
ist ^\Ar^
Italien aufgestellt, der aber von dem vorigen verschieden
Bcre" 1
^^^^^ zieht in der Rabenhorstschen Kryptogamenflora die im
LuT '
^ derselben ihm bekannt gevvordenen Uromycesformen auf
snf^ ^"^^TT^
^^ ^^^ L* '^^^^"-is zu seiner weitumfassenden Sammel-
1
ecies Uromyces Genistae tinctoriae (Pers.) Wint, und unter diesem
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Namen ist sie von verschiedenen Autoren in der Literatur fort-
gefiihrt, derselbe ist auch von amerikanischen Mykologen auf Uro-
mycesformen vcrschicdcner Lupinen in Nordamcrika angcwendet
worden. Winter zitiert als Synonym zu seinem Uromyces Genistae
tinctoriae (Pers.) den Uromyces und die Uredo Lupini Berk, et Curt,
mit Berufung auf v. Thiimen. Dieser hat in der Mycotheca uni-
versalis No. 842 die Uredoform auf Lupinus albus von Laibach in
Krain als Uredo Lupini Berk, et Curt, herausgegeben und dazu
bemerkt; »Fortasse Uromycetis Lupini Berk, et Curt. id. no. 133 (1859!)
fungus stylosporifcrus. — Uromyces Lupini Sacc. 1875 !« ^) Mit diesem
letzten, gekiirzten Satze ist allerdings nur gesagt, daft die Saccardosche
Spezies jiingeren Datums ist, es soil dagegen wohl kein Urteil iiber
die ctwaige Identitat beidcr Arten damit abgegeben sein. Im Gegen-
teil macht v. Thiimen bei No. 1439, als welche er den Uromyces
Lupini Sacc. auf Lupinus digitatus aus Agyptcn herausgibt, zu
dieser Art die Bemerkung: »Uromyces Lupini Berk, et Curt, in Proc.
Amer. Acad, of arts and science. IV. p. 127 ex descriptione valde
differt.« Die falsche Benennung der No. 842 als Uredo Lupini Berk,
et Curt, ist jedoch nicht berichtigt worden, sodaG man hiernach
glauben konnte, daft der nordamerikanische Uromyces Lupini Berk.
et Curt auch in Europa vorkomme. — Schroeter fiihrt aus der Flora
von Schlesien Uromycesformen auf Lupinus luteus und Lupinus
angustifolius auf und zieht diese zu Uromyces Anthyllidis (Grev.)
Schroet. ohne Bezugnahme auf Urom. Lupini. — Besonders grofi
ist die Konfusion in der Benennung der Lupinenroste in der Sylloge
fungorum. De Toni zieht hier den Uromyces Lupini Berk, et Curt.
zu Uromyces Astragali (Opiz) Sacc. als eine Varietat desselben,
obgleich beide nicht die geringste Ahnlichkeit mit einander haben.
Die Formen auf Lupinus luteus, L. albus und L. angustifolius werden
bei Uromyces Anthyllidis aufgefiihrt, die ersteren beiden Nahrpflanzen
aber auch bei Uromyces Lupini Sacc. gcnannt, sodaft man hiernach
glauben muft, daft auf denselben zwei verschiedene Uromycesarten
leben. — Hariot endlich hat in der Revue mycologique 1892 p. 14
in Ubereinstimmung mit der Beurteilung der in Schlesien bcobachteten
Formen durch Schroeter hervot^ehobcn, daft der Uromyces Lupini
Sacc. zu Uromyces Anthyllidis (Grev.) zu Ziehen, und auch noch-
mals darauf hingewiesen, daft Uromyces Lupini Berk, et Curt, vollig
davon verschieden sei.
Hiermit war die verhaltnismaftig einfachc Synonymik dieser
Formen klargestellt. Nun hat aber neuerdings Bubak
-) einen von
Hoffmann in Prag auf einer leider nicht naher ermittelten Art von
Lupinus gefundenen Uromyces beschrieben und als Urom. lupinicolus
Bubak bcnannt. Er betrachtet diese Bezeichnung nur als einen
neuen Namen und fuhrt Urom. Lupini Sacc, Urom. Anthyllidis
Schroet. p. p. und Hariot p. p. und Urom. Genistae tinctoriae Wint. p.p.
als Synonynic dazu an. Aus der Beschreibung geht ohne Zweifel
hcryor, daft dieser Urom. lupinicolus von Urom. Anthyllidis ver-
schieden ist, zuglcich aber auch, daft die Anfuhrung der genannten
vermeintlichen Synonyme von der irrtiimlichen Annahme ausgeht,
Mufi heifien 1873!
^^"^"^ ^^^^ *^^cr kritische'-Uromyces-Artcn. Sitzungsber. d. kOnig'-
nohm. Gesellsch. d. Wissenschaften in Prag 1902. S. 8 des Sep.-Abdr.
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FoLfn f t""^-!, ^r°™yces mit den anderen europaischen
vieCh ^"*,L"P'"!l« identisch 1st. Das ist aber eben nicht der Fall,V elme r ist der Uromyces lupinicolus Bubak eine neue Art, diebisher anscheinend nur dieses einemal gefunden worden ist
Anthv^liHi. 'rr ^'^Tk'!*-«-''''
Uromyces Lupini Sacc. mit Uromycesylhd s (Grev.) betnfft, so mochte ich dazu bemerken, dafi in
e nzelnen von mir untersuchten Exemplarcn auf Anthyllis die Warzen
. LfZ" '\^?^'^^." d'^'- Teleutosporen nicht so kraftig waren wiezumeist auf Lupinus und daC auf Anthyllis die Membran der Uredo-
2,T1 '"i™T u ° '^'''^ ""^ ^" he" gefarbt ist wie auf Lupinus,
Hin u7
"ge"'^,^elche durchgreifendc Unterschiede in keiner diese^
ninsicnten zu konstatieren waren, sodafi es unmoglich erscheint,
nnf.
^^y^' Arten auf Grund morphologischer Verschiedenhciten zu
unterscheiden. Gleichwohl muG die Moglichkeit im Auge behalten
nZu-' , '''"'' Verschiedenheit im biologischen Verhalten in derfiescftrankung auf bestimmte Nahrpflanzen eine Artentrennung
erlordcrhch machen kann.
Uromyces A nthyllidis (Grev.) hat seine Heimat anscheinend in den
Mittelmeerlandern, wo or aufier auf Anthyllis auf verschiedenen Nahr-
pnanzen_ vorkommt. Es lagen mir zur Untersuchung vor die Formen
au Lup.nus albus von der Inscl Capri (leg. Magnus), von Selva in
itaiien (leg. Saccardo), aus Zurich (nur Uredo, leg. Magnus), aus Lai-Dach m Kram (nur Uredo, leg. VoC), ferner auf Lupinus digitatus von
rajum in Agyptcn (leg. Schweinfurth). Auf einer nicht naher be-
^eicnneten Lupinenart von Alt-Paleschken in Westpreuf3en (leg.
dip n i
^^^ g'^'^^hf^'ls nur Uredo zu finden. Dagegen fanden sich
(\e Tf \
""^ Teleutosporen noch auf Hippocrepis aus Tunesien
nrn'fi, ''j
^^' ^°'"^ creticus in Istrien (leg. P. Sydow), Lotus
Rtr- /i°
^^''
^'^^^^ ('eg- Choulctte), Securigera Coronilla in
Tri " 11 ^T7'
Sy^o^v)' Coronilla varia ebenda (leg. P. Sydow), auf
ngonella toenurngraecum von Parma in Itaiien (leg. Passerini) und
den """:^r-' u"' '" Agyptcn (leg. Schweinfurth). ') Es scheint, daC in^ nordhchen Teilen seines Verbreitungsgebietes die Bildung der
^eieutosporcn bei Uromyces Antyllidis auf Anthvllis und Lupinus
-,„<: R*^"^
*'e\'^"''ch erfolgt, da alio von mir untersuchten Excmplare
aus Deutschland nur Uredo aufwiesen.
Nord
^"""^e bereits erwahnt, daC auch Uromycesformen, die in
fizie t^"^^H I
^"^ Lupinen vorkommen, mit den europaischen identi-
sind "f-
^ Uromyces Genistae tinctoriae (Pers.) bezeichnet worden
ergah
Untersuchung derselben von mehreren Lupinusarten
ahnr k"""' ^^^ dieselben dem Uromyces lupinicolus Bubak am
^^
_^n iichsten sind. Durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. Bubak
2y ^^ ,'^",
'"o&'ich, das Originalexemplar des Uromyces lupinicolus
schi ^g
"^n und zu konstatieren, daB sie auch von diescr Art ver-
ame "iJ^" •
^^^ ^'^ eine eigene Spezies zu betrachten sind. Dieser
eine*^^
•^'^•'^^ Uromyces stimmt mit U. lupinicolus in dem Besitz
(jlj
.
'"^Cig dicken, dichtwarzigen Membran der Teleutosporen
colus*^'"' H •
^^^''^en stehcn aber noch dichter als bei Ur. lupini-
sind^
"
1
'^^^ Sporenmembran ist etwas dunkler gefarbt. Ferner
___^^^^uch die Teleutosporen durchschnittlich kleiner und nie birn-
gefuntL/°™J'^'^^ TrigonclUe occultac V. Henn., auf Trig, occulta in Agypten
^^'1. gehort wahrscheinlich auch hicrher. Vergl. Heduigia 1902, Bcibl. S. 211.
^"^wi^'ia Bd. XLll. jgos. 7
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formig oder nach unten keilformig verjiingt, sondern ziemlich gleich-
formig ellipsoidisch. Mit Rlicksicht auf seine Verbreitung mag dieser
Pilz als Uromyces occidentalis bezeichnet werden.
Diagnose: Uromyces occidentalis Diet. n. sp. Sporenlager
auf bleichen, kreisrunden Flecken, besonders auf der Blattunterseite
zerstrcut stehend oder zu kreisformigen oder unregelmafiigen Gruppen
angeordnet, klein oder von mittlerer Grofie und mitunter zusammen-
fliefiend, pulverig. Uredolager ockerbraun, Teleutosporenlager dunkel
kastanienbraun, anfangs von der gesprengten Epidermis umhullt.
Uredosporen kugelig, seltener breit ellipsoidisch, 19—23 f^ im Durch-
messer; Mcmbran 1,5—2,5 ^w dick, braun, kurzstachelig, mit6-8Keim-
poren, um welche herum die Sporcnmcmbran meist linsenformig
verdickt ist. Teleutosporen kugelig oder breit ellipsoidiscli 17—26 ft
lang, 16—21 ^f breit, mit intensiv brauner, 1
—
2 /a dicker, dicht-
warziger Membran. Scheitelmembran nicht verdickt. Stiel hinfallig.
Auf Lupinus latifolius, Sissons, California (leg. W, C. Blasdale),
aufLupinus argenteus, Gunnison Co., California (leg. Bartholomew),
auf Lupinus Sileri, ebendaselbst (leg. Bartholomew).
Die Aufstellung dieser neuen Species wurde durch die Not-
wendigkeit veranlafit, die betreffenden amerikanischen Formen von
den europaischen zu trennen, denn wie von Ur. lupinicolus Bub.
sind sie auch von Qr. AnthyUidis (Grev.) verschicden. Sie halten
in mancher Beziehung zwischen beiden die Mitte, und hierin offenbart
sich wieder die gemeinschaftliche Abstammung aller drei Arten.
Es sei auch bei dieser Gelegenheit wieder auf die enge Beziehung
zwischen den Uredineen des westlichen Nordamerikas, speziell Kali-
forniens und Mexikos, und denen der Mittelmeerlander hingewiesen,
die auch hierin zum Ausdruck kommt.
Dagegen konnte ich nicht zu voller Klarheit dariiber kommen,
ob die hier zu einer Art zusammengefaftten Formen, wirklich eine
einheitliche Spezies bilden. Die Uredo- und Teleutosporen des
Uromyces auf Lupinus argenteus sind durchschnittlich kleiner als
auf Lupinus latifolius und ihre Membran ist etwas diinner, 1ns-
besondere besitzt die Membran der Teleutosporen auf Lup. argenteus
nicht uber 1,5 {a Dicke, auf Lup. latifolius 2 fi Dicke. Ferner sind
die Membranwarzen der Teleutosporen auf letzterer Nahrpflanze
kraftiger als auf Lupinus argenteus. Auf letztgenannter Art sind die
VVarzen an der Sporcnbasis meist in der Langsrichtung der Spore
yerlangert und oft zu Langsrippen umgestaltet. Auf Lupinus latifolius
ist dies dagegen nicht der Fall Um festzustellen, ob die hier
erwahnten Verschiedcnhciten konstant und beide Formen als zwei
verschicdene Arten zu betrachten sind, wurde es notig sein, ein
umfangreicheres Material, als es mir zu Gcbote stand, zu untersuchen.
Ich habe auf Lupinus argenteus nur noch eine Uromycesform von
Livingston, Montana (leg. A. B. Seymour, comm. P. Magnus) untersuchen
konnen,;die sich aber als zu Uromyces striatus Schroet. gehorig erwies.
Die Form auf Lupinus Sileri (e) halt in jeder Beziehung ungefahr
die j Mitte zwischen den Formen auf Lupinus latifolius und L.
argenteus.
Bei einer Aufziihlung der auf Lupinen lebenden Uromycesarten
ist endlich auch Uromyces tomentellus Cke. zu nennen. Die
Nahrpflanze dieses Pilzes ist zwar nicht eenau ermittelt worden,
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nsofcrn (nach Saccardo, Sylloge fungorum Vol. VII. p. 585) es unsicher1st Ob es eine Art von Potentilla oder Lupinus ist Wenn manmdessen beruckskhtigt dafi auf Potentilla Uromycesforrncn sS
torn .
,^f^^""t ,':^'^ ""d andererseits die Beschreibung des Urmcntellus auf Uromyces Lupini Berk, et Curt recht gut paCt fernerdafi derselbe auch m Kalifornien gefunden worden ist, wie Ur. LilpTni
dLer Tw" '''°. "^^ ,einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dafi
R.rl .Vr r^'/r""''^"*^""" ""^'^^^ ^"'^'^'^'^ ist, als Uromyces Lupinii3erk. et Liirt auf Lupinus.
Den Hcrren Prof. Dr. P. Magnus, Prof. Dr. Bubak und P. Sydow,
\^h i u"^"? ^?^ ^^^ Untersuchungsmateriales lieferten, sprecheicli auch hierdurch meinen Dank fiir ihr Entgegenkommen aus.
Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eur. var. nova
crispata Schliephacke in sched.,
ein Analogon zu Leucodon sciuroides (Schwgr.) forma
nova crispifolius mihi.
Von Professor Franz Matouschek (Reichenberg in Bohmcn).
Dr K^^ /*^c V'^^^^^"^ ^^ verdienstvollen Bryologcn Herrn Dircktor
(A tI Schliephacke einen Abdruck meiner in dieser Zeitschrift
m T> 1 ^''"^' ^^^^' ^'^^^'^ 218—219) veroffentlichten Notiz iiber die
er^ If •
p"^^"^e neue Form von Leucodon sciuroides gesandt habe,
^rnieit ich von ihm einen liebenswurdigen Brief, in welchem er mich
ui eine von ihm gcfundene ahnliche neue Varietat der so verbreiteten
yiaisia polyantha aufmerksam machte. Die beigelegtc Originalprobe
wnr ^r*
""^^^ crispata habe ich untersucht; Herr Dr. Schliephacke
m\f r^ t^T ^^^"n^^^ch niir naheres iiber den Standort mitzuteilen,
inh 1 ^
f-jlaubnis, die Daten publizieren zu diirfcn. Hierfur spreche
n" pv"
'^''" warmstcn Dank aus.
entw H^
Blatter der Iste sind deutlich gekrauselt, und zwar sind es
weder alle Blatter eines Astes oder nur die mittleren oder nur
e obersten eines Astes. Ein solches Blatt zeigt mehrere starke
vuerwellen oder Querfalten und hinwieder kurze Langsfalten. Der
idromische Bau des Blattes ist unverandert geblicben. Die Pflanze
Rase 'h
"^^""^*^h^ undweiblicheKnospen und Seten. Mitten im
nur
" \ ^^ ^^^^ auch Aste, die nur sehr wenige gekrauselte oder
normale Blatter aufweisen. Die Stengelblatter fand ich nie ge-
auseit. In diesen Beziehungen vcrhalt sich die neue Pylaisia-
harl f ?^"^" ^^ ^^^ ^^^ ^^'-^^^ Leucodon-Varietat. Herr Dr. Schliep-
an d Q "^^^ Pflanze in Gesellschaft von Tortula papillosa Wils.
Bach
^ ^^^"^^" ^^^^^ gekopptcr Weiden in Manneshuhe an dem
in (W "^^^^''halb des Badeortes Ustron im Gerichtsbezirke Skotschau
^^
usterr.-Schlesien. Im Orte selbst war an alten Weiden und Rofi-
u^^^ ^'^ obengenanntc Tortula-Art recht haufig.
QiiP 1^ Schhcphacke teilt mir brieflich mit, dafi durch dieMuerweihgen Blatter diese Varietat an Thedenia (Pylaisia) suecica Br.
^^^'^ert, bei welcher mitunter ahnliches vorkommt.
Verb r
'^^^" ^^ wieder mit eincr auffallenden Varietat eines weit-
merl^^^ ^^^ ^"^ recht gemeinen Mooses zu tun, auf welche auf-TKsam zu machen Zweck dieser Zeilen ist.
7*
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Beitrag zur Kenntnis einiger Phycomyceten.
Von Prof. Dr. Fr. Ilubak (Tabor in Bcihinen).
1. Entomophthora Lauxaniae n. sp.
Im August 1900 sammelte ich auf dem Berge Geltsch bei Auscha
in Bohmen auf Blattcrn von Crepis paludosa einige Fliegenmumicn,
welche den Eindruck machtcn, als ob die stahlblau glanzenden Fliegen
durch einen Pilz getotet waren. Tatsachlich fand ich auch spater
bei mikroskopischer Untersuchung, dafS die Mumifikation von einer
Entomophthoree hcrriihrt , deren Dauersporen sich im Innern
des ganzen Korpers massenhaft vorfanden, und als gelbliches Pulver
zwischen den cinzclnen Segmenten des Hinterleibes sich heraus-
drangten.
Im Herbste des Jahres 1902 bekam ich von meinem Freunde Henn
Dr. H. Uzel in Koniggratz densclben Pilz auf derselben Fliegenart.
Die Fliegenmumicn saSen in diesem Falle auf der Untcrseite der
Blatter von Spiraea opulifolia.
Die Fliegenart bestimmte mir gefalligst Herr Prof. E, Girschner
in Torgau (Sachsen) alsLauxaniaaeneaF.
Die Dauersporen entwickeln sich, wie schon oben gesagt wurde,
in der ganzen Korperhohle, besonders aber im Hinterleibe. Daselbst
findet man kurze, schlauchartige IMycclteile, welche wurmformig ge-
wunden und stellenweise blasenformig erweitert sind. Sie sind ent-
weder einzellig oder hier und da mit Septum versehen, 7—20 n breit,
hyalin, mit reichlichen Oltropfen.
Dauersporen (Azygosporcn) durchwegs kuglig, an den Enden
oder seitlich an dem Mycel entspringend, 28—50 fi im Durch-
messer, schwach gelbHch; Exospor mit kurzcn, konischen oder
leistenformigen
, ungleichen Verdickungen besetzt , schwach gclb-
lich, durch Jod nur schwach braun sich verfarbend, 1—1,5 .«
dick; Endospor h3alin, durch Jod kastanienbraun sich ver-
farbend; im Zentrum der Dauerspore eine grofie, schwach licht-
brechende Olkugel, deren Durchmesser '/..
—
^j^ des Dauersporen-
durchmessers einnimmt.
Auf Lauxania acne a F. am Berge Geltsch bei Auscha an
der Unterseite der Blatter von Crepis paludosa (16./VIII. 1900) und
im Militar-Park bei Koniggratz auf der Unterseite der Blatter von
Spiraea opulifolia (13./X. 1902, leg. Uzel).
Ich stelle diesen Pilz in die Gattung Entomophthora, obzwar die
Konidien nicht bekannt sind.
Von fliegenbewohnenden Arten der genannten Gattung sind in
Europa etwa drei Arten bekannt:
Ent. curvispora Novak. ,^) deren Dauersporen (Zygosporen)
aber glatt sind und Ent. ovispora Novak.,-) welche sich nach dem
Autor von der vorangehcnden Art nur durch die Form und GrofSe
der Konidien unterscheidet.
Die dritte Art ist Ent. muscivora Schroet.,'') welche nach An-
gabe desAutorsmit Ent. Calliphorae Giard*) identisch sein konnte.
Novak ovski: Botanische Zeitung 1877, pag. 217.
*) Idem: I. c. pag. 219.
^) Schroeter: Pilze Schlesiens I, pag. 223.
*) Giard: Bulletin sclent, du depart, du Nord 2. S(5rie, Ann. II, No. U.
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^osnoren^ H
^'' ^""^ ^,'"^'''-"' "^^^S fc breite Dauersporen (Azy-g poren), dcren Ep,spor kastanienbraun und glatt ist; dcmnach 4auch diese Speces von Ent. Lauxaniae verschieden
T n'^"^'}^''
beschreibt Winter (im Botanischen Centralblatt 1881
I. Quartal pag. 62-64) Dauersporen in Fliegen, welche er zu EntomophthoraMuscae(Cohn)WEmpusaMuscaeCohnzieht
mlt^'^^'V '? ^l"^"" Individuum von Musca domestica zugleichit Konidien gcfunden liat. ^ ieiLii
Er beschreibt die Dauersporen folgenderweise:
fachsten'lv/ ^''''''"f"' ^'^'^he'r^
i" Form kurzer, dicker, in der mannig-
6f?er P^n !,''
geformter, gekrummter und gewundener Schliiuche, die
zeSen n; Q f^' .""''^l^'S^ Ausstulpungen und Aussackungen
STren T. .^'^'^'^"'^'^^ .'^'"^ rcich an Fett, das in kleineren und
forkom^/ ?? "c °^''' '" verschieden geformten Ansammlungen
schto^" ^P°''^" entstehen aJs seitlichc oder terminale An-
Sst l.nf^''°^™"^'''^'^ Umfange. Sie sind nach ihrcr Reifemeist ge au kugehg, farblos, mit gleichmafiig dicker Mem-
Snn?.
''"''"
V^^'-*"^^"^
^'^'^'^ ^" Fetttropfen. Mitunter ist die
wod nrP^'h' ''•'"k' ^V'^ '" "'"'^ ^'^ "^""e" Stiel ausgezogen,
z^\.Zl\n \^r.' ' "^ ^ "^ ' "" ' S erscheint. Jhr Durchmesser'schwlnkwischen 30—50
_
Schroeter zieht in scincm Werke »Pilze Schlesiens I, pag 221
«
ErtinnJT ,^'=''P'<^''^
von Winter folgend - diese Dauersporen zu
eZ?. ,^u "''"'' w^hrend er dieselben in seiner Bearbeitung der
tdlnn^'' Too". '" Engler-Prantis Pflanzenfamilien I. Teil, 1 Ab-
ip =3 ^% ^^ ^'^' Empusa Muscae mit Stillschweigcn ubergcht,
w'
"^^"^''sporen unbekannt« sagt.
Was Ent. Lauxaniae betrifft, so sind ihre Dauersporen auch von
no.in l?"-",'
*'''^'''' Winter beschreibt, verschieden, wie aus den Diag-iiose beiHpi- oi-o;^i-,fi;„u :„i ' »se der ersichtlich ist
Thaxter') beschreibt einige fliegenbewohnendeEntomophthorccn
amf> •
'^''
« ""'^ komnicn hauptscichlich in Betracht nur Ent.
besit7t*^''"J''"ll
welche kugclige, 30—50 /< breite, glatte Dauersporen
stachlLTn echinospora,-') mit kugeligen, 30-40 ,- breitcn,
prod f r"^''^P°''^" ' von welchcn weiter Thaxter sagt: ». . . intus
suffiilt-
'^
^T
^'"^^"^ et tunc maturitate plexu hypharum delicato
a'V beiden diesen Arten ist Ent. Lauxaniae verschieden.
befind t ^'f'^"
Fliegenmumien, welche von Koniggratz stammen,
fiir d
^
ir
^'" ^'<^bter, olivengriiner Uberzug, welchen ich anfangs
suchu
^ '^omdienstadium gehalten habe. Bei mikroskopischer Unter-
welch"^
stellte sich aber heraus, dafi as ein saprofytischer Pilz ist,
'eib d
"^
h^ ii
w^'^'scheinlich schon auf toten Fliegen
,
dcren Hinter-
hat T) \
Druck der Dauersporen geborsten war, angcsiedelt
Welch 'h^^
-Ansicht bestatigt bcsonders eine Fliegenmumie, bei
in der*^
"^ obere Teil des Hinterleibes schon verschwunden ist und
wickck
"'^^^"^^"^" ^ohlung der olivengrauc Pilz sehr schon ent-
clen S
'^'^'
^^^ wiederholten kunstlichen Kulturen erzog ich aus
Horm °^^" dieses Pilzes immer den olivengriinen Hyphomyceten —
^jmod^endron cladosporioides (Fres.) Sacc.
»l S ]^.^
"^
'
^i ^^^"'^ °f 'he Boston Soc. of Nat.-History Bd. IV. 1888.
J i^accardo: Syllogc IX, pag. 353.
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2. Peronospora Bulbocapni Beck und Peronospora Corydalis De Bary.
Im Jahre 1863 beschrieb A. De Bary in Annal. des scienc.
natur. Ser. 4 Tom. XX. pag. 11 seine Peronospora Corydalis von
Corydalis solida Sw. (-Corydalis digitata Pers.). Im dritten Bande
der Hedwigia (1864) wiederholt er (pag. 134) die Diagnose der ge-
nannten Peronospora -Art, aus welcher ich nur den Passus iiber die
Konidien und Oosporen citiere:
»Conidia late obovoidea Oogonia subglobosa,
membrana rigida, crassiuscula, e stratis 2 distinctis composita,
plerumque dilute fuscescente munita. Oosporae magnae, exacte
globosae; episporio tenui , 1 e v i s s im o , dilute fusco
-
pellucido.
Corydulis solidae cuules et folia occuput.«
Seit der Zeit wurdcn alle Peronosporen von verschiedenen Cory-
dalis-Arten fiir die De Barysche Art gehalten.
Erst im Jahre 1885 wurde von Beck in den Verhandlungcn der
zool.-botan. Ges. in Wien pag. 370 eine neue Peronospora -Art von
Corydalis cava untcr dem Namen Peronospora Bulbocapni
aufgestellt und in »Kryptogamae exsiccatae« No. 114 in getrocknetcn
Exemplaren ausgegeben.
Bei der Bearbeitung des Phycomyceten zog aber A. Fischer^)
diese Art zu • Peronospora Corydalis und nach seinem Beispiele
wird seit der Zeit die Becksche Art fiir synonym mit Peronospora
Corydalis De Bary gehalten.
Schroeter (1886) macht von Peron. Bulbocapni in seincn Pilzen
Schlesiens I, pag. 244—245 bei Peron. Corydalis gar keine Erwahnung
und zieht zu Peron. Corydalis auch den Pilz von Corydalis cava.
A. N. Berlese und De Toni (1888) haben die Peronospora
Bulbocapni zwar in Saccardos Sylloge VJI pag. 263 angenomrnen,
bezwcifeln aber ihr Artrccht.
A. N. Berlese zieht sie (1898) in seinen Phycomyceten (Iconcs
Fungorum ad usum Sylloges Saccardianae etc., Fasc. I, pag. 40,
Tab. XLV) zu Peron. Corydalis.
Ich hatte in den letzten zwei Jahren mehrmals Gelegenheit ge-
habt, mich mit Peronosporen von Corydalis cava, fabacea, digitata und
pumila zu beschaftigen. Bei diesen vergleichenden Untersuchungen
bin ich zu der Uberzeugung gekommen, daft beide Arten fiir selbst-
standige Species gehalten werden miissen.
Nach Beck 1. c. sollen sich beide Arten durch die Form der
Konidien und der Oosporen voneinander unterscheiden.
Was die Konidien betrifft, so sind dieselben bei Peronospora
Corydalis kurz eiformig bis cllipsoidisch , langer und schmaler
(17,6-30,8 X 15,9—20 ^i) als bei Peronospora Bulbocapni, bei
welcher sie kugeHg oder fast kugelig sind (17,6—26,4 X 15,4—27,2^0'
Auf mcincm sehr zahlrcichcn Materiale konntc ich mich iiber-
zeugen, daG die angegcbenen Charaktere der Konidien bei beiden
Arten konstant sind.
Was die Oogonicn und Oosporen anbelangt, so finde ich sic
bei Peronospora Corydalis wie bei Peronospora Bulbocapni immer
gleich: Die Oogonien sind ziemlich dick, mehr oder weniger stark
*) Rabenhorst: Kryptogamenflora 2. Autl. Pilze IV, pag. 478.
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^
flt'k ilS ""'' '^''""'''^'^ ' '^'^ O^^P"^^'^ ^-d kugelig, sehrschwach gelblich.
Auch beiden Originalen von Beck (Kryptog. exs. 114) finde
ich die Oogomen und Oosporen ebenfalls so ausgebildet. Es waredeshalb besser in der Diagnose von Beck,^) statt >^Oosporae
^Oogonia
. . .
« zu lescn.
Ich sah Peronospora Corydalis De Bary von"
Corydalis digitata aus Mahren, Bohmcn und Bayern (HafS-
turt, leg. Vill in Sydows Phycomyceten No. 55; in meinem
hxemplare nicht Corydalis cava wie auf der Etikctte ancxeeebcn
1st, sondern Corydalis digitata). ^
Cor. pumila aus Bohmen (Klecany bei Prag).
Peronospora Bulbocapni Beck besitze ich von:
Corydalis cava aus Bohmen (vielfach!), Niederosterreich (Beck
Krypt exs. 114, Original) und aus Bayern (Bamberg, !eg. Vill. in W
Migula, Kryptogamae Germ., Austr. et Helv. exs. No. 9, in meinem
^xemplare Corydalis cava und nicht, wie an der Schede steht —
Cor. digitata!).
Cor.fabacea mehrfach aus Bohmen.
\T"T
^^^^^*^^^ bemerke ich noch, dafi falsche Bestimmungen der
^ahrpfianzen oft Veranlassung zu falscher Deutung der Beckschen
bpezies gegeben haben. Zu welcher Art der Pilz von Corydalis
lutea gehort, kann ich nicht entscheiden, da ich kein diesbczugliches
Material besitze.
3. Peronospora Saxifragae n. sp.
Die scltene Peronospora von Saxifraga granulata wird zu
feronospora Chrysosplenii Fuckel-) gczogcn. Ich sammeltem Vorjahre am 2. Mai diesen Pilz niichst Konigssaal bei Pra^j
ziemhch zahlrcich, so daG es mir moglich war, denselben mit der
eronospora von Chrysosplenium alterni folium zu verglcichcn.
en fand dabei, dafi er von Peronospora Chrysosplenii auf
Uirysosplenium ahernifolium verschieden ist und fiir eine neue Art
Peronospora Saxifragae m. — gehalten werden muC.
P ..^
'' Unterschied zwischcn beiden Pilzen liegt in der Form und
^robe dor Konidicn. Auch die Konidientrager sind bei der neuen
n langer und mit langeren gespreizteren Asten als bei Peronospora
'-nysosplenii versehcn.
Ich lasse hier die Diagnose folgen:
Rasen locker, zart, sehr schwach violett. Konidientrager 4—6fach
gabehg, einzeln, schwach bulbos, 400— 800 /; lang, unten 11—14 /r
oreit Basis meist Va— ^/.s; Gabelaste spitzwinkelig gespreizt,
aie letzten ungleich, oft 11-20 y( lang, rechtwinkelig oder stumpf-
winkehg abstehend, stark hakcnformig gekrummt, spitzig, oft schlaff.
I^onidien schwach violett, ellipsoidisch bis langlich, 26,4-33^
^"g. 17,6 — 22^/ breit, am oberen Ende abgerundet, unten in|nen kurzen Stiel verschmiilert und deswegen die Koni-
aien oft feigenartig. Oosporen nicht beobachtet.
Bci Peronospora Chrysosplenii sind die Rasen wei6, die
^nidientrager nur 200 - 500 /^ hoch, unten 8- 11 ^ breit, die Aste
l\
?^^^^'- Verhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien 1885, pag. 370.
) ruck el: Symboiac Mycologicae pag. 69.
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kiirzer und mehr zusammengezogen; die Konidien sind eiformig, an
beiden Enden abgemndet , 22— 26,4 n lang , 17,6-22 i* breit.
Ich sah folgende Exsiccaten:
Peronospora Saxifragae Bubak n. sp. Bohmen: Strnad bei
Konigssaal nachst Prag (2. Mai 1902); Veltrus bei Wehvarn
(4 Mai 1900, leg. Kab^t)! — auf Saxifraga granulata.
' Peronospora Chrysosplenii Fuckel. Bohmen: Weifibach
bei Harta (20. Mai 1891, leg. Cypers), Turnau (30. April 1902).
-
Mahren: Hohcnstadt (7. Mai 1897, ipse legi). — Ungarn: Gemsen-
berg bei Prefiburg (Juni 1894, Baumler). — Sachsen: Grof^er Wmter-
berg (16. Mai 1901, Krieger, fungi sax, 1689). — Mark Brandenburg:
Wannsce bei Berlin (Mai 1898, Sydow Phycomyceten No. 54.).
—
auf Chrysosplenium alternifolium.
Vielfachen Nachfragen zu begegnen teilen wir unseren geehrten
Abonnenten mit, dafi wir wieder einige komplette Serien der
?J^eHwi^ia 6i
abgeben konnen.
(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25 "jo Rabatt.)
Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:
Jahrgang 1852—1857 (Band I) M. 12.-
1857—1863 ( „ II) „ 20."
1864—1867 ( „ III—VI) ^ ,. 6.-
1868 ( „ VII). . , 20.
1869—1872 ( „ VIII—XI) k „ &
1873—1888 ( „ XII—XXVII) h „ 8.
1889—1890 ( „ XXVIII—XXIX) . . . . k „ 30.
1891—1893 ( „ XXX—XXXII) a „ 8.»J
>1
1894—1896 ( „ XXXIII—XXXV) . . . . k „ 12.
1897—1902 ( „ XXXVI—XLI) k „ 20.
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An die Leser und Mitarbelter der „Hedwigla
a
Zusendungen von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung
in dep „Hedwigia" gewUnscht wird, sowie Manuskripte und Anfragen
redaktioneller Apt werden unter dep Adpesse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Konigl. Botanisches Museum, Grunewaldstrafse 6,7,
mit der Aufschrift
„Fur die Redaktion der Hedwigia"
eplDBten.
Um eine moglichst vo lis tandig e Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hSflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.
Im Hinblicke auf die vorzugliche Ausstattung der „Hedwigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herrcn Autoren, die fiir ihre
Arbeiten honoriert werden (mit 20 Mark, fur den Druckbogen), Separate nicht
geliefert werden; dagegen werden denjenigen Herren Autoren, die auf Honorar
verzichten, 50 Separate kostenlos gewahrt, Diese letzteren Herren Mitarbelter
erhalten auBer den ihnen zustehenden 50 Separaten auf ihren Wunsch aiicn
noch weitere Separatabzuge zu den folgenden Ausnahme-Preisen:
10 Expl. in Umschlag geh. pro Druckbogen J^ 1.20, 10 cinfarb. Tafeln S** td —•^^^
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In Riicksicht auf den Umfang der Zeitschrift sollen die einzelnen Ab-
auchhandlungen die Lange von 5 Bogen gewohnlich nicht iiberschreiten,
diirfen einer Abhandlung in der Kegel nicht mehr als 2 Tafeln beigege
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honoriert werden.
Die Originalzeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 A ^
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in einer fur die i)hotograpnis
Wiedergabe der Zeichnungen geeigneten Ausfuhrung zu liefern.
Die Manuskripte sind mdglichst nur auf einer Seite zu beschrei
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Ban
Redaktion und Verlag der ^Hedwii'iB.''
Zur Pilzflora dcr Insel Ocsel. gn
nach Orisaar; Kergel 2. Ranunculus polyanthemos: ostlich von Arens-
burg; Kielkond 3. Ranunculus repens: nordlich von Arensburg-
Ansekull 4. Ficaria verna: Lode; Ansekiill.
Schizonella melanogramma (DC) Sciirot. an Blattern von
tarex ornithopoda an mehreren Lokalitaten urn Kielkond.
Tilletia Sesleriae Juel an Blattern von Sesleria coerulea-
Kielkond.
Tuburcinia Paridis (Ung.) Vesterg.i) in Stengeln und
i^lattern von Paris quadrifolia reichlich in einer Laubwiese ostlich
von Arensburg (von dieser Lokalitat in Micromycetes rar select!
«:187 vertheilt); Lode im Eichenwalde (1 ExempL).
Urocystis Anemones (Peus.)Wint. in Blattern von \, Anemone
^epattca: Kattfel und Oio bei Kielkond; Kergel 2. Ranunculus
auncomus: Ansekull.
Urocystis Filipendulae Fuck, in Blattstielen und Blattnerven
von Spiraea Filipendula: Arensburg, an mehreren Stellen am Wege
gegen Orisaar; Kergel.
Ustilago Hordei (Pers.) Bref. in den Fruchtknoten von
^ordeum vulgare\ Mustek
Ustilago Pinguiculae Rostr. in den Antheren von Pingui-
ma vulgaris: Kergel; Ansekull auf Sworbe.
Ustilago Scorzonerae (Alb. et ScHW.) Schrot. in den
enkopfen von Scorzoiura kumilis in den Laubwiesen um Arens-
burg; Ansekull an mehreren Lokalitaten.
...
'-^^*^il^go Tragopogi pratensis (Pers.) WiNT. in den Bliiten-
P en von Tragopogon pratensis bei Arensburg. — Syn. Uredo
ragopogi pratensis Pers.; Ustilago Tragopogonis Sciirotek^) in
"-OHN, Krypt. FL v. Schles. Ill : 1 p. 274.
Ustilago violacea (Pers.) Tul.s) in den Antheren von
^
^K//;?/.y Jlos c7iculi: Rootsikiill bei Kielkond; 2. Sile7ie nutans:
n,..
*^"'^- Sehr bemerkenswerth ist, dass dieser Pilz in weiblichen
jj
1^^^" '^^^ Auswachsen der sonst nur als kleine Hocker vorbefind-
^.,.y^ ^^^^bfadenrudimente zu Staubfaden bewirken kann, welche
*g normal gebaut sind, nur mit der Ausnahme, dass die Staub-
venska Vct.-Akad. handl. Hd. 22, Afd. TIT, No. 6); Vestergben in I3ot.
*) T Vesteroken, Bidr, t. kanncd. om Gotlands svampflora p. 9 (Bih. t.
Notiser 1900, p. 42.
Trap
^^^ ^^*^^^ "^^'^^ \^o\X\^^ berechtigt mit SchrOtek 1. c. Persoon's Uredo
gopogi pratensis zu Ustilago Tragopogonis (Pers.) zu andern.
niycoi^
^^ '^^^^ (Sylloge VII p. 474) zitirt Ust. violacea (Pers.) Kuck. Symb.
* p. 39, aber dort zitirt ^^itpk-wt of^ih^t TT«t vinlnrea H^rs.") Tiilasne. Ann
sc. nat. 1847!
(Pe
Qg Tycho Vestergren.
facher, welche sich in normaler Weise offnen, anstatt des
Pollens
von den Sporen des Pilzes gefiillt smd.^)
Exobasidiineen.
Exobasidium Andromedae Peck auf Andromeda polifolia
in einem Torfmoor zwischen Liimmada und Widu.
Exobasidium Brevieri BoUD. an der Unterseite lebender
Blatter von Aspidium Fzlix mas sehr haufig am Wege uber die
Insel
Abro — Vergl. Boudier, Description d'une nouvelle espece
d'Exo-
basidium parasite de I'Asplenium filix-femina (Bull. soc. myc France
1900, p. 15, PI, I, a-f).
Exobasidium Vaccinii (Fuck.) Woron. auf Vacctmum Vttts
idaea: Widu; auf Arctostaphylos uva ursi: Widuberg.
F
Chytridineen.
Physoderma Menyanthis Dby in den Blattern von Meny
anthes trifolata,
Synchytrium Anemones (Dby et Woron.) Woron. aut
Anemone neniorosa um Arensburg; Ansekiill.
Synchytrium aureum Schrot. an Blattern von Geum rtvale
in einer Laubwiese bei Mustel.
Synchytrium globosum Schrot. 1. an Stengeln und Blattern
von Viola stagnina: Mustel, 2. an den unteren Stengeltheilcn
von
Viola pumila (neue Nahrpflanze): Seppa unwcit Arensburg. ^uf
den
beiden Nahrpflanzen in Vestergren, Micromycetes rar. selecti 9 :
20-
a^ b vertheilt.
Synchytrium Succisae Dby et Woron. an Blattern von
Succisa pratensis 3 Werst von Arensburg am Wege nach Orisaar;
7 Werst von Arensburg am Wege nach Sworbe; Mustel.
Protomycetaceen.
Protomyces macrosporus UnG. an Blattstielen und Blatt-
nerven von Aegopodium Podagraria: Ansekiill; Mape; Widu.;
Tagga
mois; Mustel.
Peronosporineen.
Albugo Candida (Peus.) O. Kunze^) — Syn. Cystopus candjdus
Lev. Auf Capsella bursa pastoris\ Oio ; Wikki bei Kielkond ; AnsekulK
Albugo Tragopogi (Pers.) Gray. — Syn. Cystopus Tragopog>
Schrot. An Blattern von 1. Ceyitaurea Scabiosa: Wikki bei Kielkon
,
2. Scorzonera humilis: westlich von Arensburg; 7 Werst von
Arens-
") Vergl. z. B. Strasburgke, Versuche mit diocischen Ptlanzen I
Centralbl. Bd. XX, No. 20 ff., 1900).
-i H r von
«) Vergl. P. Magnus, Einige Worte zu P. A. Saccardo's ^""^^ ,
^^ngen
O. KUNTZE in seiner Rivisio gencrum plantarum vorgenommcnen
Aenderu
in der Benennung der Pilze (Hedw. 1893, p. 64).
Zur Pilzflora der Insel Oesel.
'
gg
burg am Wege nach Sworbe
; Ansekull ; Kielkond, 3. Cirsium arvense
Urisaar.
— Die Form auf Cirsium ist wie bekannt von De Baky als
Cystopus spinulosus beschrieben. Schon De Baky ist uber ihre
Artrecht em wenig unentschlossen; spater ist sie, wie es scheint
mit Recht von A. Fischer ') und P. Magnus =) unter Cystopus Trago-
pogi eingezogen.
Peronospora Alsinearum Casp. Bxxi Cerastium vulgare: Arens-
burg; Kergel; Ansekull.
/''"'°"°spo''a alta FucK. an Blattern von Plantago major:
Peronospora arborescens (Berk.) Dby ?.\y{ Papaver Argemone
und dubium: Wikki bei Kielkond; Oio.
Peronospora calotheca Dby auf 1. Galium verum zwischen
Sergei und Arensburg, 2. Galium boreale an derselben Lokalitat und
auf der Halbinsel Taggamois.
Peronospora effusa (Grev.) Rabh. an Blattern von 1. Cheno-
podium album: Arensburg; zwischen Arensburg und Kergel; Kielkond
am Meeresufer, 2. Chenopodiuin bonus Henricus: Kielkond.
Peronospora grisea (Ung.) Dby auf 1. Veronica serpyllifolia:
Sergei; 3 Werst von Arensburg am Wege nach Orisaar, 2. Veronica
^rvensis: Ansekull.
Peronospora Lamii A. Braun an Blattern von Lamium
Purpureum und L, amplexicaule: Arensburg.
Peronospora Linariae Fuck, auf Linaria vulgaris: Wikki
^ei Kielkond.
Peronospora Myosotidis \}^\ ^m^ Myosotis arvensis: Ansekull.
Peronospora parasitica (Pers.) Tul. auf Capsella bursa
P<^storis: Wikki bei Kielkond.
Peronospora Polygoni Thum. an Blattern von Polygonum
<^vtcuhre var. litoralis auf der Insel Filsand am Ufer.
Peronospora Rumicis Corda an Blattern und Inflorescenzen
II Umnex acetosa 7 Werst von Arensburg am Wege nach Sworbe.
Peronospora Trifoliorum Dby an Blattern von Trifolimn
^^edtum: Orisaar; Neulowel.
ur
^^'"^."^spoj'a Urticae (Lib.) Dby an Blattern von Urtica
ens: Kielkond am Kruge. — Diese seltene Art ist in meinem
^siccatenwerke Micromycetes rar. selecti 8 : 198 vertheilt.
y
Peronospora Valerianellae FucK. an Blattern und Stengeln
^"^ Valerianella Morisonii- Wikki bei Kielkond. In Microm. rar.
'^'- 8 : 199 vertheilt.
r
) A. Fischer in Rabenhorst Krypt. Fl. 1:4, p. 422.
)
.
Magnus, Ueber die Membran der Oosporen von Cystopus Tragopogonisi^^m) ' "'^^*' (JeDe
J (Ber. d. deutsch. hot. Gesellsch. XI, 1893, p. 327).
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Peronospora Viciae (Bekk.) Dny an Blattern von 1.
Vida
sephim: Kielkond, 2. Orobus verms westlich
von Arensburg.
Plasmopara densa (Rabh.) Schrot. an Blattern von 1. Rhinan-
thus major und R. minor: Lode im Eichenwalde, 2.
Mdampyrum
pratense: Neulowel.iNeuiowei
Plasmopara nivea (UnG.) Schrot. an Blattern von 1.
Aego-
podium podagraria: Arensburg; Ansekull, 2. Angelica
stlvestrts:^n
mebreren Lokalitaten um Arensburg ; Taggamois , 3. Ce^'^ffum
silvestre: zwischen Kergel und Arensburg 13 Werst von A.;
Kielkond.
Plasmopara pusilla (Dby) Schkot. an Blattern von Geramum
silvaticum: Kielkond.
Plasmopara pygmaea (Ung.) ScimOT. an Blattern von Anemone
Hepatica: NO von Arensburg; Kergel; Kielkond.
Exoasceen ^)
TaphrinaAlni incanae (Kiiiw) Magn. an den weiblichen
Katzchenschuppen und besonders an den Carpellen von
Alms
incana: Karris. - Syn. Exoascus amentorum Sadeb.*) -
Die lange
keulenformigen Auswuchse riihrten von den Carpellen -Gallen'j
n
,
die Schuppen-Gallen waren kleiner, durch Deformirung
der inneren
weicheren Lappen der Katzchenschuppen gebildet.
Taphrina Betulae (FuCK.) JoiiANS. auf den Blattern
von
1 Betula odorata: Ansekull 2. Betula verrucosa: Kielkond.
Taphrina betulina Rostr.: hexenbesenartige Deformatione
mi Betula odorata westlich von Arensburg; Oio; auf der Insel
Abro,
Orisaar. — Syn. Exoascus betulinus Sadeb. 1. c p. 60.
Taphrina epiphylla Sadeb., Hexenbesenbildungen auf
Am
incana: Seppa unweit Arensburg; Karris, Von der
erstgenannte
Lokalitat in Microm. rar. sel. 12:281 vertheilt. — Syn.
bxoas
epiphyllus Sadeb. 1. c. p. 56.
Taphrina Insititiae (Saueb.) Johans., Hexenbesenbildun^^
^m{ Primus domestical Oio. — Syn. Exoascus Insititiae Saoeb. 1. ^- P _
Taphrina Tosquinetii (Westend.) Magn. an den ^'^'
Ainus glutinosa: Ansekull; Oio; Mustel. — Syn.
Exoas
von
Tosquinetii Saoeb. 1. c. p. 56.
1) Eci der DarstcUung dicser Gruppe habe ich gefolgt: K.
^^'^^
£r.
Die Entwickelungsreihen der parasitischcn Exoasceen.
(Flora
^^l^^jglla
ganzunasband, 81. Bd., Heft 2); Derselbe, Taphrina, Exoascus und
l^ag
(Hotanische Zcit. 1901, Heft 7.)
^^^^}q^
«) R. Sadebeck, Die parasitischen Exoasceen p. 67 (Jahrb.
Wissensch. Anstalten X. 2. Hamburg 1893).
1 f- 0-908' Exoasi:^^
8) Yergl T. Vestergren, Micromycetes ranores selccti v . ^^ -^^^ ^.^g^,,
Alni htcanae (KuHN) f. fructkola, VOn G. LaGEUHEIM auf Aimis
gMtfio'^
sammelt.
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TaphrinaUImi (Fuck.) Johans. an Blattern von Ulmus montana:
Mustel.
Taphrina Vestergreni Giesenh. an Blattern von Aspidium
Filix mas auf der Insel Abro (nur ein grosses Individuum befallen).
Vergl. p. 79 dieser Arbeit!
Pyrenomyceten.
Anthostoma Xylostei (Pers.) Sacc. in der Rinde von
Lonicera xylosteum: Arensburg; Abro.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., Sclerotien in den
Fruchtknoten von Sesleria coerulea\ Kielkond.
Diaporthe (Chorostate) idaeicola (Karst.) Vesterg., Hot
Notiser 1900, p. 30. Syn. Calosphaeria? idaeicola Karst. Fungi Fenn.
No. 856; Gnomonia idaeicola Karst. Mycologia Fenn. II p. 126;
Gnomoniella idaeicola Sacc. Syll. I p. 418; Diaporthe nidulans
NiESSL, Notiz uber neue und krit. Pyrenomyceten. Briinn 1876.
(Sacc. Syll. I p. 627). Auf durrcn Ranken von Ruhiis idaeus: Mustel.
Exs.: Vestergren, Microm. rar. sel. 9:214.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fries an abgestorbenen Aesten
von Betula: Mustel.
Didymella Heribaudii Briard et Hariot in Briard, Cham-
pignons nouveaux p. 131 (Revue mycol., Vol. 12, 1890) an durren
vorjahrigen Stengeln von Thalidnwi sp. {T. simplex >) bei Arensburg.
Sporcn 13—15X2,5 ^ gross
Didymella Rehmii (Kunze) Sacc. Syll. Fung. I p. 763. —
Syn. Didymosphaeria Rchmii Kunze Fungi selecti No. 90. An
rockenen vorjahrigen noch stehendcn Stengeln von Leomirus
Cardiaca auf der Insel Abro. Von dieser Lokalitat in meinem
Exsiccatenwerke Micromycetes rariores selecti 9:215 vertheilt!
Didymosphaeria epidermidis (Fries) Fuckel in der Rinde
lebender Zweige von Berbcris vulgaris 4 Werst NO von Arensburg.
Di top el la fusispora De Not. auf durrcn Aestchen von Ainns
glutinosa: Mustel. Die Asci sind vielsporig (etwa 24 Sporen in jedem
Ascus), 75-90X9—15 // gross. Sporen 15-19X2,5-3 /* gross.
^ACCARDo sagt (Syll. I p. 250): »Sporidia subinde simulate (ob plasma
ivisum) l-septata«. Die Sporen waren an meinen Exemplaren
^fiseptirt, nur eine dcutlich septirte Spore wurde angetroffen.
'elleicht wird die Querwand erst spat gcbildet.
Epichloe typhina (Pers.) Tul. auf lebenden Halmen von
<^ctylis glomerata: westlich von Arensburg; bei den Sanddiincn
^^f der Halbinsel Sworbe; Neulovvel.
Erysiphe Cichoracearum DC — Salmon, A monograph of
^ Erysiphaceae, p. 193. Mem. of the Torrey Bot. Club. IX, 1900.
^ lebenden Blattern von Scorzonera humilis: Orisaar.
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; Erysiphe graminis DC. — Salmon 1, c. p. 209. — An
lebenden Blattern von Bromus secalinus: Ansekiill.
Gnomonia borealis Schrot. — Sacc. Syll. IX. p. 674. — An
diirren Stengeln von Geranium sanguineum: Taggamois; ostlich von
Arensburg. — Exs. Reiim, Ascomyceten; Vestergeen, Microm. rar.
sel. 2 : 42.
Gnomonia setacea (Peks.) Ces. et De Not. auf diirren vor-
jahrigen auf dem Boden im Eichenwalde bei Lode liegenden Blattern
von Quercus Robur. Asci 30 X 7—9 /( gross, Sporen oft nur 4—6 in
jedem Ascus, 12—13,5 X 1,5 ,(/ gross, mit4 0eltropfchen, spindelformig,
ohne fadige Borste.
Gnomonia tithymalina Briard et Sacc. in Briard, Cham-
pignons nouveaux del'Aube, Ease. I, pag. 209 (Revue mycol. VII, 1885).
An diirren vorjahrigen Stengeln von Euphorbia palustris: Arensburg;
Mape (leg. A. Roman). Von der erstgenannten Lokalitat in meinem
Exsiccatenwerke Micromycetes rarlores selecti 9:217 vertheilt. Zu-
sammen mit obiger Art, kam an den beiden Standorten auch Hypo-
derma virgultorum DC vor.
Hypospila Pustula (Pers.) Karst. auf diirren vorjahrigen auf
dem Boden im Eichenwalde bei Lode liegenden Blattern von
Quercus Robur^ sehr haufig; auf der Halbinsel Taggamois.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Friks an diirren Aesten von
Corylus Avellana: Mustel.
Hypoxylon multiforme Fries an modernden, feucht liegenden
Stammen von Betula: Arensburg.
Leptosphaeria Ammophilae Rehm auf diirren Blattern una
llalmcn von Psamnia are?iaria (= Ammophila arenaria) in den Sand-
diinen auf Sworbe, 10 Werst von Arensburg.
Leptosphaeria derasa (Berk. etBR.) Awd. — Cfr. VestergreN,
Anteckningen till Sveriges Ascomycetflora. Bot. Notiser 1897, H. 6,
p. 263. — An diirren Stengeln von Inula salicina: Arensburg. Asci
80—105 X 13—15 jti, Sporen 40-47 X 4—5 m gross.
Leptosphaeria dolioloides AuERSW. — Syn. Nodulosphaeria
dolioloides AuERSW. in Rabenhorst, Fungi europaei 547 (nach
Winter, Pilze II, p. 483 citirt). Berlese, Icones Fungorum I, p. ^^
An diirren Stengeln von Centaurea Jacea^ NO von Arensburg.
Asci 80—110 X 12 /^ Sporen 32—37 X 5 ^ gross, 8-septirt, die dritte
Zelle von oben grosser als die ubrigen.
Mamiania Coryli (Batscit) Ces. et De Not. Syn. Gnoino-
niella Coryli Sacc. Syli. I, p. 419. An lebenden Blattern von Corylns
Avellana selten: Orisaar; zwischen Kangern und Tollist.
Massariella Delitschii (Niessl) Rehm; Exs.: Rehm, Ascomy-
ceten 943 (sub Microthelia)\ Vesteegren, Microm. rar. sel. l2:28o.
An diirren Halmen von Poa compressa: Arensburg. Herr Medizinai-
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rath Dr. H. Rehm hat mir glitigst diese ausgezeichnete Art bestimmt
i5ie ist weder von Winter, noch Saccardo aufgefiihrt.
Melanomma cinereum (Karst.) Sacc. f. sporidiis hyahnellis
(Keiim) an durren Z.weigen von Salix repens am Wege zwischen
Arensburg und Kielkond. In meinem Exsiccatenwerke Micromycetes
rariores selecti 9
: 220 vertheilt. Von Dr. H. Reiim besthiimt
Metasphaeria affinis (Karst.) Sacc. - Syn. Leptosphacria
athn.s Karst. Mycol. fenn. 11, p. 102. Cfr. Berlese, Icones fungorum I.
p. 136, Tab. CXLVI. Exs.: Karst., Fungi fennici exsiccati 896. —
An durren vorjahrigen Stengein von Rkmanthus Crista galli: Seppa
unweit Arensburg. — Eine durch die grossen kugelformigen, nicht
zusammenfallenden Perithecien, mit grosser, kurz cylindrisch aus-
gezogener oder rundhcher, durchbohrter Miindungspapille und sehr
grossen (45-65 X 5-7 ^i) Sporen ausgezeichnete Art. Fruher nur
bei Mustiala in Finland von Karsten gcfundcn (siehe Berlese 1. c).
Metasphaeria ocellata (Niessl) Sacc. Syll. Fung. II, p. 157. —
^yn Leptosphacria ocellata Niessl in Kunze, Fungi selecti, cent. IV,
334; Winter, Die Pilze Deutschlands II, p. 468. — An durren,
stehenden Stengein von Hypericum qtiadrangiilum : Oio; auf der Insel
Abro.
— Die Sporen finde ich grosser, als sie Winter 1. c. und
nach ihm Saccardo I. c. angeben. In Kunze*s oben citirtem Ex-
siccatenwerke, wo der Pilz zuerst publizirt wurde, ist keine Diagnose
gegeben. Nach Winter sind die Schlauche 70-75 X 10-11 //, die
poren 9—10X5—6 // gross. Meinc Messungen geben: Schlauche')
',5—81 X9--10 ^i (ich fand sowohl lang- als kurzgestielte Schlauche:
^tiele 11-25 /* lang), Sporen 11,25— 17,50 X (4—) 5 /^ 3-zeIlig
(selten 4-zellig), jede Zelle mit einem Oeltropfchen (jedoch nicht
w"^^'^'''
^"^^ Starback giebt filr die Sporen grossere Maasse an. —
INTER und Saccardo geben nur Hypericum perforatum als Nahr-
Pnanze dieser ausgezeichneten Art an. Selbst habe ich die Art
6f nur auf Hypericum quadrangulum, nie aber Hypericum per-
um gefunden; Exemplare aus Abro sind in meinem Exsiccaten-
werke Microm. rar. selecti 16:398 vertheilt.
Mycosphaerella Asperulae RouM. et Fautk. in Roumegl'kre,
^^ngi gallici 66m (sub Sphaerella); Revue Mycol. 1894, p. 164—172.
" ^^rren Stengein von Aspcrula tinctoria bei Arensburg.
^
Mycosphaerella Filicum (Desm.) Auersw. (sub Sphaerella).
J^s. Rabenhorst, Herb, mycol. 534. Beiderseits auf abgestorbenen
attern
^on Aspidimn Filix masr. Abro. Schlauche 30—36 X 7—8 ;«,
^Poren^lO X 3 .u gross.
nur '-11
^^^ IVIessung von Schlauchcn ist immcr gcnau nachzusehen, dass man
(jj^
^'*^lhg cntwickcltc Schlauche (d. h. mit vollig entwickclten Sporen )misst; wenn
nicht
'^^^®^"*^^" Schlauche mehr oder weniger unreif sind, soli man wenigstent:
versaumen, diese Thatisache anzu^ebcn!
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Mycosphaerella Hyperici Auersw. (sub Sphaerella). Exs.:
Rabenhorst, Fungi europaei 1644. An diirren vorjahrigen Stengeln
von Hypericum quadrangulum ostlich von Arensburg.
Mycosphaerella innumerella Karst. (sub Sphaerella) auf
faulenden Blattern von Comaruni pahistre, 3 Werst NO von Arensburg,
' Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Auersw. (sub Sphae-
rella). Exs. : KuNZE, Fungi selccti 244. An durren auf dem Boden
liegenden Blattern von 1. Acer platanoides: Kergel, 2. Qnercus Robur:
Mape unweit Kielkond.
Mycosphaerella Pulsatillae(LASCH) Auersw. (sub Sphaerella)
auf durren vorjahrigen Blattern von Pidsatilla pratensis: Arensburg.
Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Sacc. (sub Sphaerella)
auf durren vorjahrigen auf dem Boden im Eichenwalde bei Lode
liegenden Blattern von Qtiercus Robur (zusaminen mit Hypospila
Pustula).
Mycosphaerella stemmatea (Fries) Romell an lebenden
Blattern von Vaccinium Vitis idaea: Kergel, Widu.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Dub? var. Cirsii (Karst.)
Sacc. Vergleiche Starback, Ascomyceter fr§,n Oland och Oster-
gotland, p. 17 (Bih. till. K. svenska Vet.-Akad. Handl. Bd. 15,
Afd. Ill, No. 2): »Hauc formam varietatem O. acuminati censeo,
consentientibus et Winter et auctore«. — An durren vorjahrigen
Stengeln von 1. Cirsium lanceolatum: Kergel, 2. Carduns ctispus
nordlich von Arensburg.
Ophiobolus fruticuni (Rob.) Sacc. an diirren vorjahrigen
Stengeln von Ononis hircina: Seppa unweit Arensburg.
Pleospora Dianthi De Not. an durren Stengeln und Blattern
von Dianthus arenarius auf den Sanddiinen der Halbinsel Sworbe
zwischen Arensburg und Ansekiill, 10 Werst von Arensburg.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. an durren Stengeln von
Linnm catharticnm und Rhinanthus crista galli NO von Arensburg.
Pleospora vagans Niessl var. Airae Niessl an abgestorbencn
Halmen von Aira caespitosa bei Arensburg. Schlauche 75—81 A
16—17 n, Sporen 24—26 X 7—8 ju gross.
Poronia punctata (Lix.) Fries auf Pferdemist. NO von
Arensburg; Mustel; Kielkond (leg. A. Roman).
Scirrhia riinosa (Alb. et Sciiw.) FuCK. an durren Blattscheiden
von Pkragtnites communis nordlich von Arensburg.
SphaerothecaHumuIi (DC) BuRR.Syn. SphaerothecaCastagnei
Lev. Cfr. Salmon, A monogr. of the Erysiphaceae p. 45. Mem. ot
Torrey Bot. Club IX, 1900. Auf lebenden Blattern und Stengeln
von Spiraea Ulmaria: Kellamaggi, unweit Arensburg; Oio; Kerge .
Venturia ditricha (Fries) Karst. auf diirren vorjahrigen
^f^zz/a- Blattern: Arensburg.
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Disco myceten (incl. Hysteriaceen).
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Aporia Hyperici Vesterg. an diirren vorjahrigen Stengein
von Hyperiaim quadrmtgulum: Oio; auf der Insel Abro, auf den
beiden Standorten zusammen mit Metasphaeria ocellata (NieSSl)
Sacc. Von der letzterwahnten Lokalitat in meinem Exsiccaten-
werke Micromycetes rariores selecti 16:397 vertheilt. Vergleiche
p. 79, Fig. 1—3 dieser Arbeit!
Beloniella decipiens Rehm Discomyceten p. 643. Syn.
Belonium decipiens Sacc. Syll. XI, p. 417. — An durren Stengein
von Galium Mollugo an mehreren Lokalitaten bei Arensburg.
Beloniella Euphrasiae (Fuck.) Rehm Discom. p. 640. — Syn.
Mollisia Euphrasiae Sacc. Syll. VII, p. 325. An durren vorjahrigen
otengeln von Euphrasia sp. bei Arensburg. In meinem Exsiccaten-
werke Micromycetes rariores selecti 9 : 212 von diesem Standort ver-
theilt. Die Art ist leicht kenntlich durch die charakteristischen,
verlangert kommaformigen Sporen. Vergl. Vestergren, Bot. Notiser
1900, p. 30.
a P a
Beloniella osiliensis Vesterg. an abgestorbenen Stengein
von Thalictrum sp. {T, simplex}) bei Arensburg. Vergleiche pag. 79
dieser Arbeit!
Clithris quercina (Pers.) Karst. an diirren noch am Baume
befestigten Zweigen von Quercus Robur auf der Halbinsel Taggamois.
Schlauche 125—150X9-10 ii gross.
Cryptomyces Pteridis (Rei3ENT.) Rehm, Discomyceten p. 107.
Syn. Phyllachora Pteridis Fuck., Dothidca Pteridis Fr. — Auf der
unteren IHache lebender Blatter von Pteris aquiWia: Konno.
Fabraea Ranunculi (Fries.) Karst. — Rehm, Discomyceten p.
^^- ~ Syn. Pscudopeziza Ranunculi FucK. Auf der Unterseite
lebender Blatter von 1. Ranuncuhis auricomus: nordlich von Arens-
burg; Ansekull. 2. Rammculus cassttbicus: beim Gute Taggamois; im
Eichenwalde bei Lode unweit Arensburg. Ramularia aequivoca
(Ces.) Sacc, ist zweifelsohne ein Conidienstadium dieses parasitischen
Discomyceten. Vergleiche pag. 114 dieser Arbeit.
Fabraea Rousseauana Sacc. et Bomm. —Rehm, Discomyceten
p. 600. ~ An welkenden Blattern von Caltha palustris: Mustel.
Fxs.; Vestkrgren, Microm. rar. sel. 4: 113; Krieger, Fungi saxonici
^37; Rarenhorst
-Winter, Fungi europaei 2740 (sub nom. Pseudo-
Peziza Ranunculi.)
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev. an durren vorjahrigen
Stengein von Daucus Carota zwischen Kielkond und Wikki; Konno.
Hypoderma virgultorum DC. —Rehm, Discomyceten p. 32
^* 1247. An durren vorjahrigen Stengein von Euphorbia palustris:
Arensburg; Mape (Leer. A. Roman). Von der erstgenannten Lokalitat
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in meinem Exsiccatenwerke Micromycetes rariores select! 9 : 218
vertheilt. Vergleiche Gnomonia tithymalina, pag. 102 dieser Arbeit!
Lachnella barbata (Kukze) Fries in der Rinde der Zweige
von Lonicera Xylosteum NO von Arensburg.
Lachnum clandestinum (Bull.) Karst. Syn. Dasyscypha
clandestina Fuck. — Rehm, Discomyceten p. 898. An abgestorbenen,
feucht auf der Erde liegenden Zweigen von Rubus idaeus im schattigen
Laubwalde auf der Insel Abro.
Lasiostictis fimbriata (Schwein.) Baumler in Krypt. exsicc.
ed. a Mus. Pal. Vindobon. 630. Syn. Stictis fimbriata Schwein.
Cfr. Reiim, Discomyceten p. 1218. Auf alten abgefallenen Zapfen
von Pinus silvestris: Mape; Hundsort; auf der Halbinsel Sworbe
zwischen Arensburg und Ansekiill, 13 Werst von Arensburg. Die
Art habe ich sowohl auf Gotland als auf Oesel nur auf Zapfen, welche
auf sandigem oder besonders diirrem Boden liegen, gesehen.
Lophodermium petiolicolum Fuck, auf den Stielen und
Hauptnerven faulender auf der Erde liegender Blatter von Quercus
Robtir im Eichenwalde bei Lode.
Lophodermium Pinastri (Schkad.) Chev. an diirren Nadeln
von 1. Pinus silvestris haufig: Ansekiill; Mustel; Mape, 2. Picea excelsa:
^lustel.
Naevia pusilla (Lib.) Reilm, Discomyceten p. 143, an diirren
Halmen von Jtinciis balticus in den Sanddiinen zwischen Arensburg
und Ansekiill auf Sworbe, 10 Werst von Arensburg. Neue Wirths-
pflanze! Von dieser Lokalitat in meinem Exsiccatenwerke Micro-
mycetes rariores selecti 9:221 vertheilt.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill. — Rehm, Discomyceten
p. 723. — An abgestorbenen feucht liegenden Stengeln von Spiraea
Ulmaria: Kielkond.
Propolis faginea (Schrad.) Karst. auf Nadelholz bei Widu.
Cfr. Rehm, Discomyceten p. 149.
Pyrenopeziza Jasiones Romell, Bot. Notiser 1895 p. 74, an
abgestorbenen Basalblattern von Jasione montana: RootsikuH. Von
dieser Lokalitat in meinem Exsiccatenwerke Micromycetes rariores
selecti 9:224 b vertheilt
Pyrenopeziza Lycopi Rehm, Discomyceten p. 626, an diirren
Stengeln von Lythrtim Salicaria (neue Wirthspflanze!) bei Arensburg.
Microm. rar. sel, 9: 225.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fries auf der Oberseite lebender
Blatter von Acer platanoides am Jerwemetz'schen See.
Rhytisma Andromedae (Pers.) Fries an lebenden Blattern
von Andromeda polifolia in einem Torfmoor zwischen Liimmada
und Wido.
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Rhytisma salicinum (Peks.) Fries auf der Oberseitc lebender
Blatter von Salzx cinerea und Salix depressa: Mustel.
Scleroderris aggregata (Lasch) Reiim, Discomyceten p. 212,
forma sterilis an dem unteren Theil lebender Stengel von Euphrasia
montanax Kielkond.
Tryblidiopsis pinastri (Fees.) Kaust. auf durren Zweigen
von Picea excelsa: Konno.
Sphaeropsideen (incl. Melanconieen).
Actinothyrium graminis Kunze. — An durren Blattern und
Blattscheiden von Molinia coerulea. KeJIamaggi bei Arensburg.
Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc. — Exs.: Vestergren,
Micromycetes rariores select! 412. — An durren Blattern von Carex
glauca. Arensburg.
Diplodia deflectens Kaust. — An lebenden Zweigen von
Lonicera taiarka. Arensburg.
Diplodina Calamagrostidis (Brun.) Allesch. — An durren
Halmen von Avena elatior: Arensburg. — Die ausserst kleinen Peri-
thecien dieser Art sind ohne Zweifel auf durren Grashalmen sehr
gewohnlich, ich habe sie mehrmals in Schweden wahrgenommen,
ohne jedoch fruher als jetzt die Conidien gefunden zu haben. Die
mehr Oder weniger langgestreckte Form der Perithecien ist sehr
c arakteristisch (sie konnen jedoch bisweilen auch beinahe rund sein).
Jch zogere nicht, die Art mit Diplodina Calamagrostidis Allesch.
(Ascochyta Calamagrostidis Brun.) zu identifiziren, obgleich Brunaud
aie Perithecien nicht genugcnd vollstandig beschreibt (als »herden-
^veise, sehr klein, ziemlich konvex, schwarz«). Da die Art wenig
oekannt sein durfte und nicht fruher abgebildet ist, gebe ich eine
Abbildung der Perithecien und Conidien (Fig. 11, 12 der Tafel),
nebst folgender erganzender Beschreibung:
Perithecien oberflachlich, sehr klein, 111—165X39-51 ^, in
'^ Langsrichtung der durren scheidenlosen Halme ausgezogen,
reihenweise angeordnet, meist niedergedriickt, cylinderformig (bis-
eilen beinahe kuglig), zarthautig, von braunen, parenchymatischen
^ellen aufgebaut, mit einem deutlichen Porus in derMitte. Conidien
(ohne Conidientrager?) 10—13X3 yi gross, zweizellig, hyalin, gerade
er gewohnlich ein wenig gcbogen, cylinderformig, beidendig mit
Je emem Oeltropfchen, ausserdem 2—4 Oeltropfchen beiderseits der
yuerwand.
Entomosporium Mespili (DC) Sacc. an lebenden Blattern
von Cotoneaster vtdgaris: 3 Werst nordlich von Arensburg am Wege
^ach Orisaar; Kielkond.
Hendersonia Fiedleri Westend. an Zweigspitzen von Cornus
'<^ng2anea: Lode unweit Arensburg.
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Hendersonia Henriquesiana Sacc. et RoiJM. an diirren,
vorjahrigen Hagebutten von Rosa glauca\ Mape, Arensburg.
Hendersonia Phragmitis Desm. an abgestorbenen Blatt-
scheiden von Phragmiies communis bei Seppa unweit Arensburg.
Vgl. Vestekgrex, Bih. t. k. Svenska Vet.-Akad. Handl Bd. 22,
Afd. Ill, No. 6, pag. 21.
Hendersonia Rubi Westend. an diirren Ranken von Ruhus
caeswsiW^^t, — Conidien 14,5— 17X5— 6 ft gross, 4-zellig, am
obercn Ende abgerundet, am unteren, wo die Conidie am Conidien-
trager befestigt gewesen, oft deutlich quer abgestumpft, dunkclbraun,
die unterste Zelle schwach gefarbt , durchsichtig. Conidientrager
hyalin, 12—24X1,5 ft gross.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.)Sacc. an lebendenBlattern
von LoJikera Xylostetini: Kielkond.
Leptostroma filicinum Fries auf dcm abgestorbenen Blatt-
rachis von Polystichum Filix mas: Abro, nur steril. Dass dies * status
juvenilis Rhopographi filicini (Sow.) NiTS.« sein sollte, vi^ie SaCCARPO
(Syll. Ill p. 645) vermuthet, scheint mir sehr unwahrscheinlich.
Leptostroma Spiraeae Fries an diirren Stengeln von Spiraea
Ulniaria: Orisaar, von Spiraea Filipendtila : Oio, an beiden Lokalitaten
nur steril (vgl. Saccardo, Syll. Ill p. 646).
Leptostroma spiraeinum (Sacc. et Briard) Vesterg. an
diirren Stengeln von Spiraea Uhnaria: Kielkond, Mustcl, ist ohne
Zweifcl das Conidicstadium der ebenfalls auf Spiraea Ulmaria wach-
senden Uiaporthe Lirella (MouG. et Nestl.) Fuckel. Das Peri-
thecium unseres Leptostroma gleicht vollig einem Stroma von
Diaportha Lirella ohne Perithecien auf der Unterseite der Rinde, m
dcren Stelle die Conidien im Innern des »Stromas« entwickelt sinu.
Ich werdc kiinftig naheres iiber diese Conidienform berichten.
SaCCARDO und Briaro') beschrieben sie zuerst unter dem Namen
Leptostroma herbarum (Fr.) Link. var. spiraeinum Sacc. et
Briard. Herr Professor Saccardo hattc die Giite ein von mir iiber-
sandtes Exemplar mit scinem Originalexemplar zu vergleichen una
erklarte sie vollig iibereinstimmend. Ich fiihre indessen die Form
als eigene Art auf. Als Synonyme ist zu betrachten Placosphaeria
clypeata Briard et Hariot,-) nach einem von Monsieur HAmoT niir
giitigst iibersandten Fragment des Originalexemplares zu urtheilen.
Briard scheint folglich die Art zweimal beschrieben zu haben!
I
^) In Br.iAKi) Florule cryptogamique de I'Aubc et Supplement au Catalogu
des plantes de ce d^partement. Troyes 1888 (citirt nach Sacc. Syll. X, P-
'*
und Bot. Jahresb. 1888 I, p. 278).
2) II. P.r.iAui) ct P. Hariot, Mycetes aliquot novi. Journ. d. Bot. V, 1891,
p. 171.
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Leptothyrium alneuni Sacc. Syll. Ill, p. 627, an lebcndcn
Blattern von Almis glutinosa bei Karris. — Nach einem Original-
exemplar in E. Fries* Pilzherbarium in Upsala zu urtheilen, ist
Doth idea alnea Fries Syst. Mycol. II als Synonyme dicser Art
aufzufiihrcn. Saccardo stellt Dothidea alnea als Synonyme zu
»Discosia alnea (Pers.) Bekk.« in Syll. Ill, p. 654; letztere diirfte
nur = Discosia Artocreas (Tode) Fr. sein.
Melanconium didyfnoideum Vesterg. an berindeten, ab-
gestorbenen Zweigen von Abizis incana in der Gegend um Arensburg.
Vergl. S. 82 dieser Arbeit!
Phoma Alchemillae VeSTERG. in Ofvers. af K. Vetensk.-
Akad. forhandlingar 1897, No. 1, p. 37, an abgestorbenen Blattstielen
von Alchemilla ^ subc7'enata bei Seppa unweit Arensburg. Conidien
5 X 1,5 \i gross, beidendig mit einem Oeltropfchen.
Phoma complanata (Tode) Desm. auf diirren, noch stehenden
Stengein von Angelica silvestris in einem Erlengebiisch nordlich von
Arensburg. — Conidien 4—6 X 2—2,5 ,« gross, stabchenformig, nahe
den abgerundeten Enden mit je einem Oeltropfchen. Durch die
ziemlich grossen, schwarzglanzenden, unter der cntblassten, weiss-
farbigen Epidermis zerstreuten Perithecien ausgezeichnet.
Phoma pachytheca n. sp. in der Rinde abgestorbener Zweige
von Salix sp. {cinereal) am Wege zwischen Kergel und Arensburg,
13 Werst von der Stadt und auf der Insel Abro. Vergl. p. 80 und
Fig. 4—8 der Tafel.
Phoma picea (Pkrs.) Sacc. auf diirren noch stehenden vor-
jahrigen Stengein: 1. von Artemisia vulgaris, ostlich von Arensburg
und bei Mustel, 2. von Heracleum sibiricum (neue Wirthspflanze),
ostlich von Arensburg, 3. von R/mianthus Crista galli bei Seppa un-
weit Arensburg (auf diesen 3 Wirthspflanzen in meinem Exsiccaten-
werke Micromycetcs rariores selecti 17:414 vertheilt!), 4. von Cir-
sium lanceolatum auf der Insel Abro. — Conidien spindelformig, mit
spitzen Enden, beidendig mit je einem Oeltropfen, 9—12 X 2—2,5 it,
Die Perithecien sind reihenweise angeordnet, was cin gutes ausseres
Merkmal liefert. Nicht immer wird das Substrat geschwarzt, so z. B.
nicht Artemisia vulgaris bei Mustel; auch einige Stengclstucke von
Heracleum waren nicht geschwarzt.
Der Pilz liefert das pragnanteste Beispiel einer Phoma -Art, die
auf Wirthspflanzen aus verschicdcnen Familien vorkommt!
Phoma spuria Vesterg. (in Jahreskat, 1897 d. Wiener krypt.
Tausch-Anstalt; Sacc, Syll. XIV, 874) an diirren Stengein von
Potentilla argentea bei Arensburg.
Phoma strobiligena Desm. var. microspora Sacc. (Syll. Ill,
P- 150) an Zapfenschuppen von Pinus silvestris auf der Halbinsel
Sworbe. - Conidien sehr klein, 4X1,5-2 /i, beidendig mit einem
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Oeltropfchen. Die Perithecien gleichen ausserlich Coniothyrium
conicola Vesterg. (Micromycetes rariores selecti 12:290) sind aber
ein wenig kleiner. Die Zapfen waren abgestorben, noch am Baume
befestigt.
Rhabdospora Campanulae Cervicariae n. sp. an ab-
gestorbenen vorjahrigen, noch stehenden Stengeln von Campanula
Gervicaria bei Arensburg. Vergleiche p. 80 and Fig. 9, 10 der Tafel.
Septogloeum Comari At.lesch. et Bresad. (in Allescheb,
Verzeichniss Sydbay. Pilzc III, p. 85) an lebenden Blattern von
Comarum palustre bei Orisaar. In Vestergren, Micromycetes rariores
selecti 10 : 234 vertheilt.
Septoria Anemones Desm. an lebenden Blattern von Anemone
nemorosa: Kergel.
Septoria Astragali Desm. an lebenden Blattern von Astra-
galus glycyphyllos bei Mustel.
Septoria Bromi Sacc. an lebenden und welkenden Blattern
von Bromus *• hordacetis: Kergel. Sporen deutlich septirt.
Septoria Caricis montanae n. sp. an lebenden Blattern von
Carex montana nicht selten : Mustel, Neulowel, an mehreren Lokali-
taten in der Gegend von Arensburg haufig, auf der Insel Abro.
Vergleiche p. 80 und Fig. 13, 14 der Tafel. In Schweden habe ich
diesc Art an mehreren Lokalitaten auf Gotland gefunden.
Septoria Chelidonii Desm. an lebenden Blattern von Cheli-
donium majus auf der Insel Abro.
Septoria Convolvuli Desm. an lebenden Blattern von Con-
volvulus arvensis bei Wikki unweit Kilkond.
Septoria cornicola Desm. an lebenden Blattern von Cornus
sanguinea westlich von Arensburg und bei Mape.
Septoris Crepidis Vesterg. (Bidrag till kannedomen om
Gotlands svampfiora. Bihang till k. svenska Vet.-Akad. Handlingar.
Band 22. Afd. III. No. 6) an welkenden Blattern von Grepis tectorum:
Arensburg, Kergel.
Septoria Ficariae Desm. an lebenden Blattern von Ficaria
verna: Kergel,
Septoria Galeopsidis Westend. an lebenden Blattern von
Galeopsis Tetrahit auf der Insel Abro.
Septoria Gei Rob, et Desm. an lebenden Blattern von Geu^n
urbanum: Arensburg, Mustel.
Septoria Hepaticae Desm. an lebenden und welkenden
Blattern von Anemone Hepatica ostiich von Arensburg und bei
Kattfel unweit Kielkond.
Septoria Orchidearum Westend. an lebenden Blattern von
Listera ovata nicht selten; Seppa und Lode in der Gegend von
Arensburg, Taggamois, auf der Halbinsel Sworbe 7 Werst von
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Arensburg, Oio, Neulowel, auf der Insel Filsand. Auf Listera ovata
beschreibt Allesgheb noch eine zweite Septoria (Hedwigia XXXIV,
1895, p. 272)^ von obiger Art durch die grosseren Perithecien sowie
auch durch die Gestalt der Conidien verschieden.
Septoria Podagrariae Lasch an den lebenden Blattern von
Aegopodium podagraria bei Neulowel und Mustel. In meinem
Exsiccatenwerke Micromycetes rariores select! 10 : 235 von der erst-
genannten Lokalitat vertheilt.
Septoria Ribis Desm. an lebenden Blattern won Ribes Grossu-
laria bei Kielkond, von Ribes alpinum bei Neulowel.
Septoria scabiosicola Desm. an lebenden Blattern von
Trichera arvensis: Kielkond, Widu, von Succisa pratensis an mehreren
Lokalitatcn in der Gegend uni Arensburg, Widu, Taggamois, Mustel.
Septoria Stachydis Rob. et Desm. an lebenden Blattern von
Stackys silvatica im schattigen Laubwalde auf der Insel Abro. In
meinem Exsiccatenwerke Micromycetes rariores select! 10:236 vertheilt.
Septoria Tormentillae Rob. et Desm. an lebenden Blattern
von Potentilla erecta: Orisaar, Neulowel,
Septoria Trientalis (Lasch) Sacc. in Bull, de la Soc. Mycol.
de France V, 1890, p. 121; Syn. Sphaeria (Depazea) Trientalis Lasch
in Klotsch Herb. Mycol. n. 364. An lebenden und verwelkten
Blattern von Trientalis europaea: Mustel und am Jerwemetz'schen See.
Septoria Urticae Rob. et Desm. an lebenden Blattern von
Urttca dioica auf der Insel Abro.
Sphaeropsis suspecta Vesterg. (Bidrag till en monografi
ofver Sveriges Sphaeropsideer I, p. 39. Ofvers. af K. Vetensk.-Akad.
forhandl 1897
, No. 1) an abgestorbenen Zweigen von Coryius
sanguinea: Lode westlich von Arensburg.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc. an diirren Halnien und
Blattern von Molinia coerulea: Arensburg, 2 Werst auf dem Wege
nach Orisaar. In Microm. rar. sel. 17:419 von dieser Lokalitat vertheilt.
VermiculariaDematium (Pers.) Fries an den unteren Theilen
^er noch stehenden vorjahrigen Stengel von 1. Heracleum sibiricmn:
ostlich von Arensburg, 2. Trifolium alpestre: Mape, 3. Valeriana
officinalis: Kattfel bei Kielkond.
Hyphomyceten.
Arthrinium caricicolum Kunze et Schm. an durren Blattern
von Carex praecox, ostlich von Arensburg. Die Art ist leicht kennt-
^ich an ihren langen, spindelformigen, dunkelbraunen. 45X9 /*
grossen Conidien.
Botrytis capsularum Bres. et Vesterg. in den Kapseln von
Veronica aqiiatica bei Masick nahe Orisaar. Vergl. p. 81 und
^»g- 25-27 der Tafel.
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Botrytis cinerea (Pers.) v. sclerotiophila (Kl.) Sacc. in
Sclerotien in den abgestorbenen vorjahrigen Stengein von 1. Succisa
pratensis
^
ostlich von Arensburg, 2. Riimex obtusifolius bei Kergel.
Cercospora Calthae Cooke^) an welkendcn Blattern von
Caltha paliistris auf der Halbinsel Sworbe, 10 Werst von Arensburg.
Cercospora microsora Sacc. an lebenden Blattern von Tilia
europaea beim Gute Taggamois und auf der Insel Abro.
Cercospora Paridis EuiKS.^) an lebenden Blattern von Paris
quadrifolia'. Neulowel (sclten).
Cladosporium herbarum (Pers.) Link an feucht liegenden
abgestorbenen Stengein von Cirsium arvense: Taggamois, an Stengein
von Aquilegia vulgaris'. Kielkond.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc. an abgestorbenen
Halmcn von Phragmites communis am Wege von Arensburg nach
Kergel, 13 Werst von Arensburg.
Cylindrium elongatum Bonord. an der Unterseite faulender
Blatter von Quercus pedu7iculata\ Kergel. Bildet oberflachliche weisse
Fleckchen und Piinktchen von mehliger Consistenz. Die Conidien-
reihen sind verzweigt (vergl. Fig. 24 der Tafel), die Conidicn stabchen-
formig, hyalin, ohne Oeltropfen, in den Enden mehr oder weniger
deutlich stumpf und abgeplattet, mit Ausnahme der Endconidien,
dcrcn freies oberes Ende abgerundet ist. Mein Exemplar dieser Art
stimmt vollig mit Exemplaren aus Frankreich, von Fautrey ein-
gesammelt (Herbar. Upsal). Es ist noch ubrig, zu untcrsuchen, ob
nicht Cylindrium candidum Bon., C. Cordae Sacc. und C. gri-
seum (DiTM.) Bon. (Sacc. Syll. IV, p. 36—37) mit obengenannter
Art identisch sind.
Cylindrosporium Padi Karst. auf der Oberscitc lebender
Blatter von Primus Padus: Arensburg, Kielkond beim Gute Rootsikull.
Didymaria Pimpinellae Vksterg. (in Bot. Notiser 1899, p. 157;
Exs. Vestebg., Microm. rar. sel. 3:68) an lebenden Blattern von
Pimpinella nigra'. Masick, Kielkond auf dem Kirchhof.
Didymaria Linariae Passer, an welkenden Blattern von
Linaria vulgaris auf der Insel Filsand.
Exosporium juniperinum (Ellis) Jacz.'*). Syn. Exosporium
deflectens Karst.
; Coryneum juniperinum Ellis. — An abgestorbenen,
noch nicht abgefallcncn Nadeln von Ju7iiperiis communis am Wege
zvvischen Kergel und Arensburg. — Die runden kleinen Conidien-
polster treten fast ausschlicsslich an dem spaltoffnungstragenden Then
der Blattoberseite, nur selten vereinzelt auch an der Unterseite der
») Cooke, New British Fungi, Grcvillca XI, 1882, p. 72.
*) EiuKSSON, Fungi paras, scand. cxsiccati 2 : 85.
») A. V. JACZEWSKI, Ucber einc Pilzkrankh. auf d. Wachholder. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankh. 1901, XI. Bd., H. 4—5.)
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Nadein auf. Sie sind durch eine charakteristische Olivenfarhe aus-
gezeichnet. Die Art habe ich nicht selten in Schweden auf dcr Insel
Gotland und in Upland beobachtet, sie ist ohne Zweifel allgemein.
Fusarium osiliense Bresad. et Vesterg. an lebenden Blattern
von Briza media: Kergel. In meinem Exsiccatenwerke Microm. rar.
sel. 10:239 vertheilt (vergl. p. 82 dieser Arbeit).
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck, auf der Oberseite
lebendcr Blatter von kultivirtem Pyrus Malus: Mustel.
Haplobasidion Thalictri Eriksson (Fungi parasitici scandi-
navici exsiccati VI : 300) an lebenden Blattern von Aqiiihgia vulgaris
(ncue Nahrpflanze) im Fichtenwalde nahe Kattfel unweit Kiclkond.
In meinem Exsiccatenwerke Microm. var. sel 10:250 vertheilt; vergl.
Hot. Notiser 1900, p. 34.
Isariopsis alborosella (Desm.) Sacc. an lebenden odcr
welkenden Blattern von Cerastimn vulgare zweifelsohne nicht selten:
Ansekull auf der Halbinsel Sworbe, Arensburg, Kergel.
Macrosporium commune Rabh. an stehenden diirren vor-
jahrigen Stengeln von Aqiiilegia vulgaris: Kielkond. Auf den
otengeln kam auch Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh. vor,
dcren Conidienstadium diese Form bildet.
Napicladium Tremulae (Frank) Sacc. an den lebenden
Blattern junger Wurzelsprosslinge von Populus tremula: Mape, Abro.
Oidium Asperifolii Euiksson, Fungi paras, scandin. cxs. 8:386;
Vesterorkx, Microm rar. sel. 12:297. An lebenden Individuen von
^^thospermum arvotse: Oio.
Oidium monilioides Link an lebenden Blattern von Poa
pratensis: Ansekull. Ist das Conidienstadium zu Erysiphe graminis DC.
Ovularia abscondita Fautr. et Lamb., Revue mycol. 1896
P- 144; Exs.: Fungi gallici 7245; Vesterurkn, Microm. rar. sel. 6: 141.
An lebenden Blattern von Lappa tomentosa zv^ischen Kangern und
Tollist.
Ovularia Asperifolii Sacc. var. Cynoglossi Sacc. — Exs
Vestergren, Microm. rar. sel. 6:142. An lebenden Blattern von
^ynoglossum officinale: Kielkond.
Ovularia decipiens Sacc— Exs.: Vestergren, Microm. rar.
sel. 10:244. — An lebenden Blattern von Ranunculus aceris: Arens-
burg.
Ovularia destructiva Phill. et Plowr.) Vesterg. Microm.
selecti 10:245, 246; Bot. Notiser 1900, p. 35. Syn.r Ramularia
destructiva Phill et Plowr., New and rare British fungi. Grevillea
^S'^?, Bd. 6, Tab 94; Ovularia Myricae Peck in litt.; Ovularia
^^onilioidcs Ell. et Mart. Amer. Nat. 1885, p. 76; Sphaeria? Sommeri
^iCHELB., Bot. Centralbl. 1887; Ovularia Sommeri Sacc. Syll. XI,
p. 599. — An abgestorbencn Zweigen von Myrica Gale: Arensburi
*
rar
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(forma ramicohi). In biologischer Hinsicht ist dieser Hyphomycet
daduich intcressant, dass er in zwei Formen, eincm Ueberwintciungs-
stadium und einem Sommerstadium auftritt. Im Sommer und be-
sonders im Herbste sieht man den Pilz als rundliche, begrenzte,
braune, mit weissen Piinktchcn bcdeckte Flecken auf den Blattern
dcr Myrica. Das Mycel iiberwintert nach dem Blattfalle im Herbste
in den jungen Sprossen und Zweigen , und im Frlihjahr sieht man
diese rings von einem weissen Ueberzug bedeckt, welcher das nach
der Ueberwintcrung weiter entwickelte und rcichllch Conidien biidende
Mycel darsteilt. Von den auf den Zweigen erzeugten Conidien
konncn jetzt wieder die jungen Blatter befallen werden. Ganze
Sprossen der Nahrpflanze werden haufig vom Pilze getotet. Der
Pilz, der von Jahr zu Jahr nur durch Conidien und Mycelium fort-
wachst, ist ohne Zweifel unter die Conidienformen einzureihen,
wclche kein Ascusstadium entwickeln.
Ovularia Gei Eliasson, Fungi upsalienses, pag. 18, Fig. 5.
Bihang till K. Svenska Vct.-Akademiens Handl. Bd. 22, Afd. HI,
No. 12; Exs.: Vestergren, Microm. rar. sel 3:71. An lebenden
Blattern von Geum rivale: Seppa unweit Arensburg.
Ovularia obliqua (Cooke) Oudem. an lebenden Blattern von
Rumex obtusifolius : Widu, Ansekiill, von Rumex crispus auf Sworbe.
Ovularia primulana Karst. an lebenden Blattern von Primula
officinalis selten: Kergel bei der protestantischen Kirche.
Ovularia pusilla (Ung.) Sacc. an lebenden Blattern von Alche-
milla piibesceris: Kellamiiggi; Filsand, von Alchemilla sitbcrenata'. Sepp-i
unweit Arentsburg.
Ovularia Veronicac (Fuck.) Sagg. an lebenden Blattern von
Veronica arvensis: Arensburg nahe dem Kirchhof am Wege nach
Orisaar.
Ramularia aequivoca (Ces.) Sagg. an lebenden Blattern von
Ra?mnculus cassubicus (neue Nahrpflanze): Taggamois, Neulowel. l^
meinem Exsiccatenwerke Microm. rar. sel. 10: 247 von der erst-
genannten Lokalitat vertheilt. Zweifelsohne ist diese Ramulana ein
Conidienstadium der Fabraea RariimcuH (Fr.) Karst.
Ramularia agrestis Sacc. an lebenden Blattern von Vioh
arvensis: Ansekiill.
Ramularia Anchusae officinalis Eliasson, Fungi upsahenses,
p. 19. Bih. t. K. Svenska Vet.-Akad. Handl Bd. 22, Afd. HI, No.
12; Exs.: Vestebguen, Microm. rar. sel. 6: 147. — An lebenden una
ver^velkten Blattern von Anclmsa officinalis: Ansekiill auf der Hal
insel Sworbe. — Mit Ramularia Anchusae Massal. identisch?
Ramularia arvensis Sacc. an lebenden Blattern von P-^^'f'^''^'^ ^
reptans zwischcn Kiclkond und Wikki.
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Ramulariacoccinea (Fuck.) Vesterg,, Microm. ran sel. 6: 148,
Bot. Notiser 1899, pag 171; Syn.: Fusidiwn coccinetim Fugk. An
lebenden Blattern von Veronica ofjicmalis selten: Kergel.
Ramularia Geranii (Westend.) Fuck. Exs.: Vestergren,
Microm. rar. sel. 3:74. — An lebenden Blattern von Geraimtm
pusillum: Ansekiill.
Ramularia Geranii silvatici Vesterg. Microm. rar. sel. 3:75;
Bot. Notiser 1899, p. 163. An lebenden Blattern von 1. Geranium
sihaticum: Kielkond, im Fichtenwalde bei Kattfel, 2. Geranium
sanguijieum (neue Nahrpflanze!) auf der Halbinsel Sworbe 10 Werst
von Arensbiirg. — Die Art, welche ich von Ramularia Geranii
(Wkstend.) Fuck, ausgesondert habe, scheint weit verbrcitet zu sein.
Ausser von Oesel habe ich sie in Schweden von folgenden Lokalitaten
gesehen: Lappland, Lule Lappmark in den Sarjek-Hochgebirgen;
Jemtland (Rob. E. Fries); Upland bei Upsala; Stockholm bei Nacka;
Gotland (haufig).
Ramularia Lampsanae (Desm.) Sacc. an lebenden Blattern
von Lampsana covmiunis\ zwischen Kergel und Arensburg.
Ramularia LeonuriSACC. et Penz.; Exs.: Vesteegren, Microm.
rar. sel. 10:248. An lebenden Blattern von Leonurus Cardiaca:
Ninnase Bank; Masick unweit Orisaar.
Ramularia Marrubii C. Mass. (Sacc. Syll. X, p. 560) an
eoenden Blattern von Marrnbium vulgare: Liimmada beim neuen
Schulhause, am Wegrande.
Ramularia Plantaginis Er.L. et Mart, an lebenden Blattern
von Tiantago major: Kielkond. Wird in Sagcardo's Sylloge IV,
P- 214 nur von Nord-Amerika angefuhrt. Ich habe die Art auch in
Schweden bei Upsala gesehen. Stimmt mit der Beschreibung gut!
Kamularia Taraxaci Karst. an lebenden Blattern von Taraxa-
^^m officinale': Ansekiill; Kielkond an mehreren Lokalitaten.
Ramularia Tulasnei Sacc an lebenden Blattern von Fragaria
colitna: Kielkond. 1st das Hyphomyceten-Stadium zu Mycosphaerella
^ragariae (Tul.).
Ramularia Vestergreniana Allesch. in Vestergrex, Microm.
^^- sel. 12
: 299 (ohne Diagnose): an lebenden Blattern von Leznsticuni
"Officinale: Kielkond am Hofe bei der Apotheke. Vergleiche p. 82
^nd Fig. 28^31 der Tafel.
Scolecotrichum compressum Allesch. in Svdow, Myco-
^neca Marchica 4388. An den Blattern von Poa compressa bei
Arensburg.
Scolecotrichum gra minis Fuck. f. Sieglingiae. An Blattern
^on Sieglingia decumbens (= Triodia d.) bei Arensburg. Von
• Bresadola bestimmt! In meinem Exsiccatenwerke Microm. rar.
^^1- 12:300 von dieser Lokalitat vertheilt.
8*
2 2^ Tycho Vcstergrcn.
Tubercularia vulgaris Tode an abgestorbenen Aesten von
Tilia europaea in einem Garten in Arensburg. Die Conidien waren
6-8X2—2,5 /* gross.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc. in den Aecidien von
1. Piiccinia Aecidii Leticanthemi Ed. Fisch. bei Mustel, 2. Puccmia
coromta auf Rhamnus Frangula bei Mustel, 3. Aecidium lactncimim
Lagerh. et LiNDR. auf Lactuca muralis auf der Insel Abro. Sappin-
Trouffy (Le Botaniste, 5 Serie, 1896—97, p. 45) hat gezeigt, dass
diese Art zu den Hyphomyceten , nicht, wie friiher angenonimen
wurde, zu den Ustilagineen gehort. Nur die violetten Sclerotien des
Pilzes wurden gefunden.
Erklarung der Abbildungen.
Die Figuren sincl mit Hilfe einer NACHET'schcn Camera entworfen. Fig. 1 ^.
4, lla und 15 sind bei naturlicher Grossc, Fig. 13 bei 2-, Fig. lb, 5, 6, lib, 17,
18, 19 bei 20-, Fig. 10 bei 1000-, die iibrigen Figurcn bei TOO-fachcr Vergrosserung
gczeichnet.
ApOPia Hyperiei Vesterg.
Fig. 1 a. Fruchtgehause auf dem Stengel von Hypericum quadrangulum. Nattir-
lichc Grosse,
lb. Diesclbc, vergrusscrt, angcfcuchtct.
2. Ascus mit Paraphysen.
3. Ascosporcn.
Phoma paehytheea Vesterg.
Fig. 4. Perithecien auf einem Zweige von Salix. Naturliche Grosse.
5. Perithecium, vergrossert, sein obcrcs Theil weggeschnittcn.
6. Perithecien, von der geschwarztcn, obcn durchbohrtcn Epidermis oe*
deckt. Vergrossert.
7. Ouerschnitt durch das Perithecium.
8. Conidien.
h
II
Rhabdospora Campanulae Cervieariae Vesteuo.
Fig. 9. Qucrschnitt durch das Perithecium.
„ 10. Conidien.
Diplodina Calamagrostidis Bkun.
r
Fig. 11. Perithecien in naturlicher Grosse, sowie vergrossert.
„ 12. Conidien.
Septoria Carieis montanae Vesterg.
Fig. 13. Fleckchen mit Perithecien auf der Blattspitzc von Carcx montana.
„ 14. Conidien.
Melanconium didymoideum Vesterg.
Fig. 15. Conidicnsammlungen. Naturliche Grosse.
„ 16. „ Vergrdssert.
„ 17. Conidicnsammlung, durchschnitten, das wcisse Conidien erzeugen
Hyphengewebe und die die Conidicnsammlung deckende Epidcrmi
zeigend; ein Kliimpchen zusammcngeballter Conidien in dc
Schcitelporus.
iZur Piizflora dor Insel Oescl. jjy
Fig. 18. Dasselbe. Conidienklumpchen fehlend.
„ 19. Conidiensammlung; ihr obcrer Theil wcggeschnitten
„ 20. Conidientrager mit jungen Conidien,
„ 21. Reife Conidien.
Melaneonium sphaeroideum Link.
Fig. 22. Conidientrager mit jungen Conidien.
„ 23. Reife Conidien.
Cylindrium elongatum Bonokd.
Fig. 24. Conidienkette, verzweigt,
Botpytis eapsularum Kres. et Vesterg.
Fig. 25—27. Conidientrager und Conidien.
Ramularia Vestergreniana Allescu.
Fig. 28. Conidientrager in einer SpaltofFnung, von oben.
29. Biischel aus Conidientragern, von der Seite.
30. Spitze eines Conidientragers mit jungen Conidien.
31. Zwei reife Conidien.
n
)>
Abgeschlosscn im Mai 1902.
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Beitrage zur Biologie der Uredineen
Winter
Puccinia Caricis-montanae Ed. Fischer.)
Von W. Bandi.
Einleitung.
Die vorliegenden Untersuchungen sollen ein Beitrag sein zu der
Frage nach der Spezialisation bei den Rostpilzen. Dieselbe ist m
neuerer Zeit Gegenstand zahlreicher Arbeiten gewesen. Es ist hicr
kurz zu erinnern an die diesbezuglichen Publikationen von Plowright,
Magnus, Klebahn, Eriksson, Ed. Fischer und an andere.
Fur eine ganze Reihe von Uredineen sind nun diese Unter-
suchungen noch nicht durchgefiihrt. Man darf aber annehmen, dab
eine Spezialisation auch bei anderen Spezies, als den bisher unter-
suchten, nachgcwiesen werden konne.
Auf Veranlassung von Herrn Prof. Dr, Ed. Fischer stellte icn
mir die Aufgabe, diese Untersuchung filr zwei Arten durchzufiihrcn.
Im ersten Teil vorliegender Arbeit soil das fiir Phragmidium sub-
corticium (Schrank) Winter geschehen. Der zweite Teil befalit sicn
sodann mit der Bcarbcitung der Puccinia Caricis-montanae Ed. Fischer.
Bern, Botanisches Institut, November 1902
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I. Teil.
Phragmidium subcorticium (Schrank).
Die Untersuchungen Tulasnes') waren die ersten, welche sich
eingehend mit der Gattung Phragmidium bcschaftigtcn. Insbesondere
gilt dies von dem Rosen bewohnenden Phragmidium subcorticium
(Schrank) Winter, welches Tulasne unter dem Namen Phragmidium
incrassatum var. mucronatum Lk. beschrieb.
In den beiden Arbeiten aus den Jahren 1847 und 1854 gibt er
eine Beschrelbung der Sporenformen, allerdings mit Ausnahme der
Aecidiosporen
,
welch letztere ihm noch nicht bekannt waren. Er
schildert insbesondere die Keimung der Uredosporen, die er als
Stylosporen bezeichnet; sodann beschreibt er auch den Vorgang bci
aer Keimung zweier Rubus bewohnender Spezies dieser Pilzgattung.
Weiterhin haben sich dann Schroeter^) und FuckcP*) iiber diesen
Gegenstand ausgesprochen, ohne aber wertvollere Beitrage fiir die
Kenntnis dieser Gattung geliefert zu haben.
Sodann war es Winter *), welcher, nachdem die Aecidiengeneration
ekannt war, den Zusammenhang der verschiedenen Generationen
feststellte. Nach ihm besteht der Rost auf den Rosenartcn in Mittel-
^ropa aus folgenden Arten: 1. Phragmidium subcorticium (Schrank)
Winter. 2. Phragm. Rosae alpinae (D. C.) Winter (syn. Phragm.
SI orme Schroet.). Nach den weiteren Untersuchungen, die Julius
luller-'i) liber diesen Gegenstand veroffentlicht hat, kommt noch
aazu Phragmidium tuberculatum J. Muller. Diese Art lebt nach
bisherigen Kenntnissen auf Rosa canina, cinnamomea und
g auca. Endlich ist aus England und Belgien eine weitere Spezies
eschrieben wwden; es ist das Phragmidium bullatum Westend.,
welches Rosa centifolia und canina bewohnt.
} lulasne. Memoires sur los Ustila^jin^es et les Uredinees, Ann. so. nat.
•
^er. Tom. VIII. Second. MOm. s. les Ustilagin^es et les Urcdin<fes. Ann. sc.
"at. 4. Serie Tom. II.
2 Schroeter. Brand- und Rostpilze Schlcsiens pag. 23.
) Symbolae mycologicae p. 46.
iJbcr
-^^"*^^^- ^^^ ^^'ze Dcutschlands etc. Vol. I. pag. 227-232. — Bemcrkungen
^^c emige Uredinecn, Ilcdwigia 1880. No. 2. — Bemcrkungen iiber einige
euineen un'd Ustila^ineen. Hedwiaia 1880, No. 7.
vork
^^^'l^r. Die Rostpilze der Rosa- und Rubusarten und die auf ihnen
Kommenden Parasitcn. Thiels Landw. Jalul^iichcr, 15. Band, pag. 719 ff.
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Weitere Untersuchungen uber Phragm. subcorticium sind im
botanischen Institut Bern angebahnt worden. Herr Prof. Ed. Fischer
teilte mir gutigst mit, daft Herr Fritz Muller bei seinen Kultur-
vcrsuchen Resultate erzielt hatte, welche auf eine Wiederholung der
Caeomageneration schliefien lassen. Diese Frage war aber weiterhin
nicht verfolgt worden, es war daher wunschenswert, die erzielten
Resultate einer Nachpriifung zu unterziehen, welche an die Hand zu
nehmen ich mir zur Aufgabe stellte.
Im folgenden sei eine kurze Zusammenstellung der vier Rosen-
bewohnenden Phragmidium-Arten gegeben, soweit dies fiir die
morphologische Unterscheidung derselben von Bclang ist. Die An-
gaben fur Phragm. subcorticium, fusiforme und tuberculatum beziehen
sich auf die Untersuchungen von Julius Muller (I. c), diejenigen von
Phragm. bullatum habe ich aus Saccardo^) entnommen.
1. Phragmidium subcorticium (Schrank) Winter, Die
Caeomaform erscheint Ende April und anfangs Mai auf den Blattern,
Blattstielen und Stammen der Nahrpflanzen. Die Lager sind um-
geben mit einem Kranz keulenformigcr Paraphysen, welche hell-
gelben Inhalt fiihren. Die Sporen werden in basipetaler Reihenfolge
succedan abgeschniirt ; sie sind in Kettenform angeordnet und m der
Jugend durch vergangliche Zwischenzellen getrennt. Sie besitzen
ein
feinstacheliges bis fast glattes Episporium. Pykniden sind nur bei
der blattbewohnenden Form beobachtet. Die Uredolager erscheinen
im Nachsommer auf der Unterseite der Blatter in runden oder ovalen,
blafiroten Haufchen von 0,75 mm Durchmesser. Die sie umgebenden
Paraphysen stehen weniger dicht gedrangt und sind nicht ausgepragi
keulenformig gestaltet. Die Uredosporen stehen einzeln, schnuren
sich also nicht kettenformig ab; sie sind von langlicher, eiformiger
Gestalt und besitzen eine feinstachelige Membran.
Die cylindrischen, seltener ovalen Teleutosporen sind
4—^j
seltener wenigerzellig, 120 ft lang und 30 ^ breit.
2. Phragmidium Rosae alpinae (DC.) Winter (syn. ?hx^g'
midium fusiforme Schrocter) kommt vor auf Rosa alpina und deren
Bastarden. Die Caeomalager sehen denen von Phragm. subcorticium
ahnlich, unterscheiden sich aber von ihnen durch die farblosen
Para-
physen. Die Uredosporen sind kleiner als diejenigen voriger Spezies.
Die Teleutosporen sind 7— ISzellig, 120 /.i lang und 30// breit.
3. Phragmidium tuberculatum Jul. Muller. Nach den An-
gabcn Julius Miillers (1. c. pag. 729 ff.) gleichen die Caeomasporen
in Gestalt und Grofie denen von Phragmidium subcorticium,
unter-
scheiden sich aber von ihnen dadurch, daG sie auf Stammen
u
Blattstielen nicht die dieser Art eigentiimllchcn Lager bilden, son
1) P. A. Saccardo. Syllogc Fungorum Vol. VII. (Pars. I) pag. 748.
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auf die Blatter beschrankt bleiben. Wahrend bei Phragm. subcor-
ticium ihr Episporium nur sehr feine Stacheln tragt, ist es hier grob-
warzig. Die Warzen selbst zeigen quadratischen bis rectangularen
Querschnitt. Die Teleutosporen sind 4—6zellig.
4. Phragmidium bullatum Westend. auf Rosa canina und
centifoiia. Die Caeoma brechen aus den Stammen in Form lang-
licher, polsterformiger Lager hervor. Die Teleutosporen sind cylin-
drisch, 5—7zellig, schcitelstandig zugespitzt und mit hockerigem
Episporium versehen. Nach den heutigcn Kenntnissen ist die Art
verbreitet in England und Belgien.
Aus diesen Diagnosen diirfte ersichtlich sein, dafi die vier Arten
in morphologischer Hinsicht scharf zu trennen sind.
Uber ihre Spezialisation liegen bisher nur ganz vereinzelte kurze
Angaben vor, insbesondere von Phragmidium subcorticium.
Klebahn') teilt 'mit, dafi er einem angestellten Kulturversuche zu-
folge geneigt sei, eine Spezialisation innerhalb dieser Spezies anzu-
nehmen. Von zwei Rosenspezies, welche er als Versuchspflanzen
verwendet hat, wurde namlich die eine in weit geringerem Grade
erfolgreich infiziert als wie die andere Art
Ferner teilt FritzMiiller im BotanischenCentralblattBandLXXXIIl.
No. 3 pag. 76 Jhrg. 1900) mit, dafi er mit den Teleutosporen von
Phragm. subcorticium Infektionsversuche angcstellt habe. Die Mit-
teilung lautct wortlich:
»Mit den Teleutosporen von Phragm. subcorticium auf einer
Gartenrose wurden mit Erfolg infiziert: Rosa centifoiia und R. multi-
flora var. adenophylla (auf letzterer kam es nur zur Spermogonicn-
bildung). Erfolglos blieb die Infektion auf: Rosa cinnamomea, Rosa
fulgens, R. canina (Flora Mc. Jvor), Rosa canina (Lady Penzance),
R. canina (Lucy Ashton). Auch Phragmidium subcorticium durfte
somit in formae spcciales zerfallen«.
Ich stellte mir nun die Aufgabe, diese Andeutungen weiter zu
verfolgen.
Die im folgenden bcschriebencn Kulturversuche befassen sich
1. mit der Frage nach dem wiederholten Auftreten der Caeomagcne-
ration und 2. mit der Frage nach der Spezialisierung von Phrag-
midium subcorticium. Es soil vorerst besprochen werden
Die Versuchseinrichtnng.
Die groGe Mehrzahl der nachstehend angefuhrtcn Infektionsver-
suche wurde mit Caeomamaterial eingeleitet, weil solches leicht in
grofien Mengen zur Verfiigung stand. Erst im Nachsommer, als
*) Klebahn:
.Kulturversuche mit hetcrocischcn RostpiIzen«, Zeitschrift fur
I'Hanzen-Krankheiten. Band IX pag. 159.
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auch Uredosporenmaterial erhaltlich war, wurde eine Versuchsrcihe
^
eingeleitet, zu der solches benutzt worden ist
Das Auftragen der Sporen auf die Versuchspflanzen gcschah in
der Weise, dafi die caeomabehafteten Blatter mit einem Pinsel
liber der Versuchspflanze abgebiirstet wurden. Dabei sah ich sorg-
taltig darauf, daft hauptsachlich die Blattunterseite mit den abfallen-
den Sporen in Berlihrung kam, da die Keimschlauche durch die
Spaltoffnungen ins Blattinnere einzudringen pflegen. Hierauf wurde
ein Teil des Sporenmaterials in einem Pulverisator mit Wasser an-
geriihrt und die Versuchspflanzen damit fein bestaubt. Sodann
wurden letztere mit einer mit F'iltrierpapier ausgekleideten Glasglocke
solange zugedeckt gehalten, bis ein Eindringen der Keimschlauche an-
genommen werden konnte. Nach ungefahr sechs Tagen brachte man
die Versuchspflanzen in ein Gewachshaus, woselbst sie bis zum Ver-
suchsabschluft verblieben. NaturUch geschah diesc Operation unter
Beobachtung allcr Vorsichtsmafiregeln, um einer etwaigen Versuchs-
verunreinigung durch Sporen andcrer Reihcn vorzubcugen. Insbe-
sondere wurden Versuchspflanzen paralleler Reihen nie im gleichen
Gewachshaus aufbewahrt, sondern mogHchst von einander entfernt
zur Beobachtung aufgestellt. Die Kontrolle der Versuchspflanzen
wurde in der Weise vorgcnommen, daft an einem Tage nie zwei
verschiedene Reihen einer Durchmusterung untcrworfcn worden sind.
Die Versuchspflanzen stammen teilweise aus einer Handels-
gartnerei; sie sind im Fruhjahr 1901 als zwcijiihrige Pflanzlinge be-
zogen worden und dienten zu alien Infektionsversuchen, welche in
jenem Sommer angcstellt worden sind. Im Sommer 1902 hingegen
benutzte ich ganz junge Samlinge, welche im hiesigen botanischcn
Garten erzogen wurden. Der Same hierzu stammt von verschiedenen
botanischen Garten. Zur Erlangung zuvcrlassiger Versuchsresultate
ist es selbstverstandlich von grofier Wichtigkeit, richtig bestimnite
Versuchspflanzen zu besitzen. Zu dem Ende ware eine Kontrolle der
Bestimmung der Versuchspflanzen notig gewesen. Diese konnte aber,
da ganz junge Pflanzcn benutzt wurden, nicht vorgenommen werden.
Daher mufi man sich auf die Richtigkeit der von der Bezugsquelle
vorgenommenen Bestimmung stiitzen. In den meisten Fallen Hcgt
kein Grund vor, daran zu zweifeln. Nur in einem Falle mufiten, wie
unten gezcigt werden soli, Zwcifel an der Richtigkeit der Bestimmung
aufkommen.
Kulturversuche vom Jahre 1901.
Am Aaredamm in der Elfenau, unweit Bern, tritt auf der dort
haufigen Rosa cinnamomea im Fruhjahr masscnhaft Caeoma auf, das
in der Folge zu meincn Versuchen Verwcndung finden solltc. W^
morphologischen Merkmale lassen es als zu Phraamidium subcorticiuni
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gehorend erscheinen, indem die Caeoma- und Teleutosporen die auf
sie beziiglichen oben angefiihrten Eigentunilichkeiten voll und ganz
aufweisen.
Vepsuchsreihe I.
Sie wurde eingeleitet am 8. Mai 1901. Das Material wurde
gleichen Tages auf Wildlingen von R. cinnamomca in der Elfenau
gesanimelt. Es waren Caeomalager im hasten Entwicklungstadium,
teils auf alteren, teils auf jiingeren Zweigen und Blattstielen. Damit
wurden folgende Pflanzen infiziert:
No. 1. Rosa cinnamomca ^
»>
n
»>
1)
))
)i
I)
n
2. R. centifolia
3. R. centifolia
4. R. cinnamomca
5. R. 7'ubrifolia
6. R. alpina
7. R. microphylla
8. R. alpina
zwcijahrigc Pflanzen
aus einer llandels-
gartnerei.
9. 7?. riibrifolia
Am 11. Mai wurden die Pflanzen auf gleiche Weise und mit
dem Sporenmaterial gleicher Herkunft nochmals besaet. Am 22. Mai
zelgten sich auf No. 5 (R. rubrifolia) und No. 9 (R. rubrifolia) auf
der Blattunterseite zahlreiche orangegelbe Pusteln. Die mikroskopische
Untersuchung ergab Caeomalager mit einem Kranze keulenformiger,
schwach gelbgcfarbter Paraphysen, kettenformig angeordnete Caeoma-
sporen, und was namentlich fiir die Caeoma spricht: die Sporen
^varen getrennt durch die eigentiimlichen Zwischenzellen. AUe ubrigen
Versuchspflanzen blieben dauernd pilzfrei.
Die Resultateergeben also: l.eineWiederholung derCaeoma-
generation und 2. zeigen sie, dafi der Pilz von R. cinna-
"lomea stammend, auch uberzugehen vermag auf R. rubri-
folia. Dafi R. cinnamomca nicht befallen wurde, erschcint eigentiim-
lich und lafit keine andere Erklarung zu, als die,, dafi dicse Rose eben
nicht R. cinnamomca war, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dafi R.
Cinnamomca durch Cacomasporen, welche von R. cinnamomca stammcn,
"icht infiziert wird. Zudem werden wir unten sehen, daG einige Exem-
Plare von R. cinnamomca anderer Herkunft befallen wurden.
Es werden daher in den folgenden Vcrsuchsreihen die R. cinna-
n^omea obigcr Herkunft immer mit einem (?) bezeichnet und die Er-
gcbnisse sind fiir die Versuchsresultate nicht in Betracht zu zichen.
Versuchsreihe 11.
Sie wurde eingeleitet am 23. Mai 1901. — Das dazu verwcndete
^Jaterial wurde am 21. Mai in der Elfenau geholt. Es wurden damit
folgende Pflanzen besaet:
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No. 1. Rosa cinnamomea (?)
2. R. cinnamomea (?)
3. R. microphylla
4. R. rubrifolia
5 und 6. R. alpina
7 und 8. R. centifolia
n
>»
)>
n
jrlcicher Hcrkunft wie
in Vcrsuchsreihe I.
Die Durchmusterung am 11. Juni ergab folgendes:
No. 4 (R. rubrifolia) hatte auf fast samtlichen Blattern gelbe
Pusteln, wclche der mikroskopischen Untersuchung zufolge als Caeoma-
sporenlager zu deuten waren; es traten namlich die so eigentiimUchen
Sporenkctten mit den charakteristischen Zwischenzellen sehr deutlich
zu Tage. Zu gleicher Zeit kam am Stamme ein umfangreiches Caeoma-
lagcr zum Vorschein. Dasselbe ruhrt aber jedcnfalls nicht von unserer
Infektion her, sondern ist offenbar aus einem im Stamme peren-
nierenden Mycel hervorgegangen. Letzterem Umstande zufolge konnte
man Zweifel an der Zuverlassigkeit obigen Resultates eriieben. Diese
fallen aber aus folgendem Grunde dahin: Einige Tage spater brach
namlich am Stamme einer im Garten eingetopften Rosa rubrifolia
gleicher Herkunft ebenfalls ein Caeomalager hervor. Auf deren
Blattern hingegen war keine Spur einer stattgehabten Infektion zu
entdecken. Stiindcn nun, wie man annehmen konnte, die Caeoma-
lager der Blatter mit dem Stammmycel bei No. 4 im Zusammenhang,
so mliftten im zweiten Falle auf den Blattern auch Caeomapusteln
bemerkt worden sein. Die iibrigen Versuchspflanzen zeigten kem
positives Resultat. — Wie die Resultate der Versuchsreihe I, so
zeigen auch diese, dafi 1. von Phragm. subcorticium aufR-
cinnamomea auBer R. rubrifolia keine andere der ver-
wendeten Rosenspecies befallen wird und 2. daft aus den
Caeomasporen wiederum Caeomalager hervorgehen.
Versuchsreihe III.
Sie wurde am 27. Mai 1901 eingeleitet. Zur Infektion dienten
die Caeomasporen von einem der obenerwahnten, am Stamme emer
R. rubrifolia aufgetretenen Caeomalager. Dieselben wurden aufge-
tragcn auf:
No. 1. Rosa centifolia
II
i»
»i
))
2. R. microphylla
,on- f\\ \ gleicher Hcrkunft wie in
6. K. cmnamomeaf?) > \j u u r in
^ ^
I Versuchsreihe I unu U.
4. R. alpina
5. i?. riibrifolia
Am 8. Juni wurden auf No. 5 (R. rubrifolia) zahlreiche Caeonia
lager konstatiert, wdchc sich in der Folgezeit rasch vermehrtcn.
"
Die iibrigen Pflanzen bHeben pilzfrei.
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Also vermochte Phragm. subcorticium, von R. rubri-
foliastammend, unter den verwondctcn Vers iichsp flan zen
keine andere Spezies erfolgreich zu infizieren, als die
Stammart selbst. Ahnlich verhalt es sich mit der folgenden Reihe.
Versuchsreihe IV.
Eingeleitet am 28. Mai 1901. Das verwendcte Material ist Caeoma,
welches sich als Resultat der Versuchsreihe I auf zwei Exemplarcn
von R. rubrifolia (No. 5 und 9) eingestellt hatte.
Es wurden besaet:
No. 1. Rosa rubrifolia
ij
>j
n
1)
M
2. R. rubrifolia
3. R. microphylla
gleicher Herkunft wie
. die Pflanzcn vorigcr
4. R, centifolia
j Versuchsrcihen.
5. R. alpina
6. R. cinnamomea (?)
Versuchsrcihen.
Bei der Durchsicht der Versuchsreihe am 7. Juni konnten
folgende Resultate konstatiert werden:
No. 1 und 2 (R. rubrifolia) besaCen auf den weitaus meisten
Blattern Caeomapustein; spater traten auch einzelne Lager auf den
blattstielen auf; es war dies also die dritte Caeomageneration.
Kein positives Ergebnis war auf den iibrigen Versuchspflanzen
zu beobachten.
Versuchsreihe V.
Sie wurde eingeleitet am 19. Juni 1901 mit dem Caeomamaterial
*'tuf R. rubrifolia, welches in Versuchsreihe IV. No. 1 und 2 aus der
Infektion hcrvorgegangen war. Dasselbe wurde ausgesaet auf:
No. 1. Rosa rubrifolia
,, 2. R. alpina I gleicher Herkunft wie
„ 3 R. cinnamomea(?) \ die PHanzen voriger
„ 4. R. centifolia
,1 5. R. microphylla j
Am 30. Juni besaG No. 1 (R. rubrifolia) auf mehreren Blattern
wohlentwickelte Caeomalager und spater auch auf Blattstielen. Wir
haben somit hier wiederum eine 4. Caeomageneration
vor uns.
Die iibrigen Versuchspflanzen liefien kcin positives Resultat
erkennen.
Aus diesen flinf Versuchsreihen ergibt sich zuniichst, daR
Phragm. subcorticium, von R. cinnamomea stammend, auch uber-
2Ugehen vermag auf R. rubrifolia und dafi somit Phragm. subcorti-
cium auf diesen beiden Nahrspezies der gleichen biologischen Art
^ngehort; ferner, daC letztere nicht auf R. alpina, centifolia und
J«»crophylIa iibergeht. Weiterhin ergab sich iiberall eine Wieder-
holung der Caeomageneration.
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Versuchsreihe VI.
Am 28.Juni 19U1 hatte Herr Prof. Ed. Fischer die Giite, mir Caeoiiia-
behaftete Rosenzweige und -Blatter zu iibergeben , welche er bei
Muri bei Bern einer Gartenrose entnommen hatte. Damit wurde eine
Aussaat vorgenommen auf:
No. 1. Rosa rubrifolia
'»
n
>i
1)
2. R. ceyitifolia
3. R. cinnamomea(?) \
4. R. alpina
5. R. rubrifolia
gleicher Herkunft
wic die Ptlanzcn
in Rcihc I—V.
Die Durchmusterung am 12. Juli fordertc auf No. 2 (R. centifoHa)
einige Uredolager zu Tage, die aber weiterhin nicht mehr beobachtct
warden konnten, da die Pflanze unter Blattabfall zu leiden anfing.
Die iibrigen Pflanzen licGen keinc Spur von cincr Infektion erkennen.
Das negative Resultat scheint in Cbereinstimmung mit den vorher-
gehenden Reihen zu beweisen , da6 sich das auf R. centifolia vor-
kommende Phragmidium von demjenigen auf R. cinnamomea biologisch
verschicden verhalt.
Erst im folgenden Jahre konnten weitere Versuche in dieser
Richtung mit reichlichem Erfolge durchgefiihrt werden.
Versuche vom Jahre igo2.
Nachdem durch Aussaat von Samen im Winter eine grofiere
Anzahl von jungen, zur Infektion besonders giinstigen Pflanzen
herangczogcn wordcn waren, konnten die Versuche auf eine breitere
Basis gestellt werden als im vorangehenden Jahre.
Versuchsreihe VII.
Sie wurde eingeleitet am 16. Mai 1902. Das zur Verwendung
gebrachte Caeomamaterial stammte her von einigen Exemplaren vo"
Rosa cinnamomea aus der Elfenau bei Bern. Es wurden daniit
folgende Pflanzen besaet:
No.
)»
11
^^
li
n
))
1. Rosa rubrifolia
2. R. caniria
3 u. 4. R. rubrifolia
5. R. cinnamomea
6. R. alpina
7. R. centifolia
8. R. microphylla
im botanischen Garten
erzogcnc Samlingc
Der Same
staiiimtvon:
Pavia,
Karlsruhe
Pavia,
Wien,
Dreijahrige Ptianzcn aus einer
Handclsgartncrei
;
sie hattcn schon zu den vorjahrigen
Versuchcn gedient.
„ 9. R. centifolia
Die Durchmusterung am S.Juni forderte folgende Resultate zutage-
No. 1 (R. rubrifolia) besafi auf Blattern und Blattstielen reichlich
Caeoma.
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No. 2 (R. canina) besafi auf zwei Biattern jc cin Cacomalager.
No. 3 und 4 (R. rubrifolia) zeigten auf Biattern und Blattstielen
ebenfalls cine groliere Anzahl von Caeomapusteln.
No. 5 (R. cinnamomea) hatte ebenfalls einige Caeomalager,
welche sich spater noch in gro6erer Anzahl eingestellt hatten.
No. 6, 7, 8 und 9 blieben dauernd pilzfrei.
Somit wurden positive Resultate erzielt auf: Rosa rubrifolia,
cumamomea und canina; auf letzterer Art immcrhin etwas wcniger
reichlich, Renitcnt verhielten sich hingegen: R. alpina, centifolia
und microphylla.
Versuchsrelhe VIIL
Eingeleitet am 30. Mai 1902 mit Caeomamaterial, das am gleichen
iagc auf R. cinnamomea in der Elfenau gesammelt worden war.
Dasselbe machte aber den Eindruck, als sei es, weil zu lange
gelegen, nicht mehr keimfahig. Immerhin wurde der Versuch mit
rolgenden Pflanzen angestcllt:
No. 1. Rosa cinnamomea
jj
tj
n
2. R cinnamomea
3. R. rugosa
4. R. canina
SamlingspHanzen
Der Same
stamnit von:
Wien
Wicn
Karlsruhe
Karlsruhe
Im Verlaufe von drci Wochen trat auf keincr der vier Versuchs-
Pflanzen ein positives Resultat ein. Der Grund hiervon war in der
uiangclhaften Keimkraft des verwendeten Pilzmaterials zu suchen.
"1 19. Juni wurde daher frisches Material vom gleiclien Standorte
her verwendet und die Pflanzcn damit nochmals besaet. Dazu kamen
als weiterc Versuchspflanzcn:
^o. 5. R. cinnamomea
»»
n
))
6. R. rubrifolia
7 und 8. R.pimfinei/ifolia
9. R. rnbrifolia
Siimlingspfianzen
Die Samen
stammen von:
Wicn
Pavia
Erfurt
Pavia
Die Durchmusterung am 17. Juli fordcrte folgendes Resultat zutage:
^o- 1, 2, 3 und 4 waren pilzfrei.
No 5 (R. cinnamomea) hatte auf mehreren Blattchen Caeomalager.
No. 6, 7 und 8 (R. rubrifolia und pinipinellifolia) hatten auf
ca. 4-6 Blattchen Caeomalager. Die Pflanzcn litten von da wag
winter Blattabfall und waren deswcgen weitercr Beobachtung entzogen.
No. 9 (R. rubrifoha) hatte, wie zu erwarten war, wiederum zahl-
»*c>che Caeomalager.
Aus dieser Versuchsreihe geht hervor, dal5 Phragmidiumsub-
|^Y.*^^*"ni von R. cinnamomea stai
•^^'la und R. pimpincllifolia zu Nahrpflanzen haben kann,
mmcnd, auch R. rubri-
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da6 da^egen R. canina und R. rugosa davon nicht befallen
we id en. Das Yerhalten von R. canina steht mit der vorigen Ver-
suchsreihe mdessen im Widerspruch; es soil spater noch darauf
zuriickgekommen werden.
Versuchspeihe IX,
Sie wurde eingeleitet am 2 Juni 1902. Das Material stammte
von einer wilden Rose (wahrscheinlich R. canina) aus der Gegend
des Thunersees und wurde mir von Herrn Prof. Ed. Fischer giitigst
von dorther mitgebracht. Damit wurden folgende Pflanzen bcsaet:
No. 1. Rosa microphylla | ajahrige Prtanzen, welche fruher erfolg-
2. R. ceyitifolia j
los infizicrt worJen warcn.
Der Same
>i
)»
»•
n
>)
stainmt von:
3 u. 4. R. cafiina 1 Karlsruhe,
5 u. 6. R. cinnamomea I ,. ^ Wicn,
_ ^ i Samlmgspnanzen ^^ , ,
7. R. rugosa ^
^ Karlsruhe,
8 und 9. R. riibrifolia Pavia.
Am 13. Juni ergab sich das folgende Resultat:
No. 1 (R. microphylla) war pilzfrei.
No. 2 (R. centifolia) besal^ auf mehreren Blattern Caeomalager,
welche sich vermehrten. Ihnen folgten spater Uredo- und Teleuto-
sporen.
No. 3 und 4 (R. canina) zeigten sehr reichlich Caeoma.
Im Juli und August folgten Uredosporen und gegen Ende Sep-
tember hin auch Teleutosporen.
No. 5 und 6 (R. cinnamomea) waren und blieben dauernd pilzfrei.
No. 7 (R. rugosa) blieb gesund.
No. 8 und 9 (R. rubrifolia) besafien auf einigen Blattern Caeoma-
lager.
Hieraus folgt, dafi der Pilz von R. canina stammend
auch ubergeht auf Rosa centifolia und R. rubrifolia.
Letzteres Ergebnis steht aber mit demjenigen der iibrigen Reihen
in Widerspruch. Es soil am Schlusse darauf zuruckgekommen
werden.
Versuchsreihe X,
Eingeleitet wurde sie am 4. Juni 1902 mit dem Caeomamatenal,
welches auf R. rubrifolia in Reihe VII, No. 1 und 3, aufgetreten
war.
Die caeomabehafteten Blatter wurden aufgelegt auf:
Der Same
stammt von:
No. 1. Rosa cinnamomea \ ,. Wien,
„ 2. R. rubrifolia ]
'''^"""^^ ?-'-
Bei der Durchmusterung am 18. Juni war No. 1 (Rosa
cmna
momea) pilzfrei und No. 2 (R. rubrifolia) besal^ auf mehreren Blattern
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A. Kleinere Mitteilungen.
Beitrag zur Pilzflora Sud-Amerikas.
Von H. et P. Sydow.
Unter einer Anzahl der von den Herren Balansa, Hieronymus,
Lorentz, Niederlein, Ule in Sud-Amerika gesammelten und uns von
Herrn Professor Dr. G. Lindau zur Bestimmung iibergebenen Pilzen
(meist Fungi imperfecti) fanden wir noch folgende neue Spczies vor,
aeren Beschreibung wir hier geben:
Phyllosticta Lucunae Syd. nov. spec.
Maculis orbicularibus v. suborbicularibus, linea angusta elevata
P"^P^reo-brunnea limitatis, albidis, 3—6 mm diam.; peritheciis epi-
pnyllis, punctiformibns, atris; sporulis ovatis, utrinque rotundatis,
contmuis, hyalinis, 4—6 = 1^2—2.
Hab. in foliis vivis Lucunae neriifoliae, Rivalto Parana Uru-
guay (G. Niederlein).
Microdiplodia Heterothalami Syd. nov. spec.
i^eritheciissubgregariis, immersis, erumpentibus, depresso-globosis,
ca. 160
—220 ft diam., atris, membranaceis; sporulis late ellipsoideis,
utnnque rotundatis
, medio 1 - septatis , non constrictis , brunneis,
utraque cellula guttula 1 oleosa majuscula praedita, 11—14=8—9,
^pisporio crassiusculo, cellula superiorc plerumque leniter latiore.
Hab. in ramulis Heterothalami spartioidis, Laguna blanca
^n prov. de Catamarca Argentinae (P. G. Lorentzj.
Hendersonia Lippiae Syd. nov. spec.
Peritheciis sparsis, erumpentibus, punctiformibus, minutis, sub-
Jenticularibus, 180—250 ^t diam., atns; sporulis oblongis, semper
-septatis, non constrictis, utrinque rotundatis v. interdum uno fine
^eniter attenuatis, rectis, olivaceis, 19—24 = 4—5 V2. eguttulatis.
Hab. in caulibus emortuis Lippiae turbinatae, Cordoba Ar-
gentinae (Hieronymus).
Hendersonia Salviae Syd. nov. spec,
cj] t ,
*^^^C'is sparsis, erumpentibus, punctiformibus, minutissimls,
giobulosis, breviter papillatis, 135—220 // diam., atris; sporulis elon-
S^to-fusoideis, A—1 (—8)-septatis, non constrictis, utrinque attenuatis,
ivaceo-brunneis, loculis extimis leniter dilutioribus, rectis v. leniter
^^••vulis, 35-54^4-5^',.
n^'
^" caulibus emortuis Salviae Gilliesii, Lorentzii in
l^ov. Cordoba Argentinae (Hieronymus).
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Cercospora Mucunae Syd. nov. spec.
Maculis nullis v. obsoletis; caespitulis hypophylhs
plerumque
sparsis minutis, ^1,-1 mm diam., atro-olivaceis; hyph.s
fasc.cu a is,
efonSis ca 300 '< longis, 4-5'/. ," crassis, erectis,
mult.septatis,
SmpSus, oUvaceo-brunneis ; conidiis cylindraceo-davulat.s, sursum
attenuatis, 2-3-septatis, non constnctis, '^^""nis
50-74 -5-b /,.
Hab. in foliis Mucunae sfjec, m Brasilia (Ule n. y/3j.
Helminthosporium cinerescens Syd nov. spec.
Caespitulis hypophyllis, maculas cinereas plus minusve
extensas
efformandbus, pa'r^is^ g'regkriis, laxis, fumoso-atris;
hyph.s raj.os.s,
septatis, obscure brunneis, ca. 8 ,» crassis; comdi.s ovato
-
oblongis
apice rotundatis, basi leniter attenuatis, semper 3-septatis,
non con
strictis 40—54= 17—22, obscure olivaceo-brunneis.
Hab. in foliis vivis Piptocarphae, Blumenau Brasiliae
(Ule
"
^Der'Pilz nistet in dem Blattfilze; es ist daher nicht leicht, vollig
unversehrte Hyphen zur Untersuchung zu erhalten, zumal
dieseioen
noch aufierst fragil sind.
Helminthosporium naviculare Syd. nov. spec.
Late effusum, hypophyllum,.velutinum, sacpe concentrice
aibi
situm, fulvo-ferrugineum, tandem fusco-atrum, depressum ;
hypms
fertilibus varie intertextis, septatis, fulvis, 6-8 /- crassis, ramis saepe
incurvatis, fertilibus assurgentibus ; conidiis navicuhformibus,
leci
.
utrinque leniter attenuatis, sed obtusis, 2-septatis, non
constnctis mii
continuis hyalinis, tandem pallidissime brunneolis, 50—84 — ii •
Hab. in foliis Euphorbiaceae cujusdam, Tubarao, bt. v^au
rina Brasiliae (E. Ule n. 1497). „ , . , . ^ f„rru-
Von dem sehr nahe verwandten Helminthosporium len
ineum Sacc. et Syd. durch die langeren hyalinen oder nur
se
hell gefarbten, nach beiden Seitcn hin verjungten Konidien
schieden. ,,,,,. v ^ xj^rr Pro-
Einige weitere neue Pilze aus dieser Kollektion hat
"^rr
fessor Dr. P. A. Saccardo bereits in »Rendiconti del Congi^^^gji
botanico di Palermo 1902<. unter dem Titel .Manipolo di Micromi
nuovi« beschrieben. Es sind dies:
Didymella confertissima Sacc. In cortice Cacteae cujusaa ,
Rio de Janeiro Brasiliae (E. Ule n. 679). . . ^ j.
Phoma oxalidina Sacc. et Syd. In foliis adhuc vivis ux
lidis sp., Tubarao Brasihae (E. Ule n. 1382).
Rhabdospora confertissima Sacc. In cortice Cacteae cuj
dam, Rio de Janeiro Brasiliae (E. Ule n. 679 pp.). ,Tjle
Stigmella Uleana Sacc. et Syd. In fol. Citharexyh sp. V
Helminthosporium solaninum Sacc. et Syd. In fol.
argentei, Rio de Janeiro Brasiliae (E. Ule n. 1461). fol
Helminthosporium asterinoides Sacc. et bya.
Eugeniae sp. (E. Ule n. 1170). i„:r,fliosDorii
Riessia minima Sacc. Parasitica in myceho Helminthosp
asterinoidis (E. Ule n. 1170 pp.). e j t f^i Alchorneae
Exosporium brasiliense Sacc. et Syd. In fol. A'cno
(E. Ule n. 1313).
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Einige neue japanische Uredineen IV.
\
Von P. Hennings.
Uromyces tosensis P. Henn. n. sp.; maculis fuscis rotundatis,
soris plerumque hypophyllis, interdum epiphyllis sparsis, minutis,
ferrugineis, epidermide fusco velatis; uredosporis subglobosis, ovoideis
vel ellipsoideis, 18—24X 16—20 f*, episporio fusco, aculeato-asperato;
teleutosporis raro intermixtis subglobosis vel ovoideis apice haud in-
crassatis, 20
— 29 X 20— 24 fi, episporio fusco, aculeato, pedicello
15—20 X 3'/o—4 ^/, hyalino fuscidulo.
Tosa, Sakawa-machi, in Blattern von Commeli n a communis L.
August 1902. Yoshinaga. No. 24.
Nur sehr selten konnten Teleutosporen beobachtet werden. Die
Uredosporen sind von U. ochracea Diet, et U. Commelinae Cooke
verschieden.
U. sakavensis P. Henn. n. sp.; maculis fuscidulis, rotundatis;
teleutosoris hypophyllis, sparsis vel aggregatis, ferrugineis, pulvinatis;
teleutosporis fusoideis, apice incrassatis apiculatis vel bifidis, 20—22 X
^*^"~12
^, episporio pallide flavido, laevi; pedicello persistente, hya-
lino, 20 X 2V»—3 !i,
Tosa, Sakawa, auf Blattern von Solidago virgaurea L.
Juni 1901. Yoshinaga. No. 27.
Die Art ist von U. Solidaginis (Sow.) ganz verschieden.
Puccinia sphaeroidea P.Henn. n. sp.; soris caulicolis gregariis,
mterdum foUiicolis, sphaeroideis, hemisphaeris vel pulvinatis, castaneis,
vel rufobrunneis, ca. ^';.. mm diam. ; teleutosporis ellipsoideis, vel ovoideis,
^pice obtuso rotundatis vel applanatis, vix vel paulo incrassatis, medio
septatis leniter vel haud constrictis, vel oblique verticaliter septatis,
interdum continuis, 20—30X13—20/', episporio flavobrunneo, laevi;
pedicello usque ad 80 /* elongato, hyahno-fuscidulo, 3—4 ,u crasso.
Vorder-Kalifornien, Sierra del Taste li San Jose de Cabo.
Pr. Baja, in Stcngeln und Blattern von Jussiaea sp. 1902. C. A.
^urpus.
Die Art ist von P. Jussiaeae Speg. vollig verschieden, die
nalbkugeligcn Pusteln treten an den Stengeln besonders, ahnlich einer
ophaeroidee auf.
P. angelicicola P. Henn. n. sp.; maculis flavidalis, uredosoris
plerumque epiphyllis, minutis, subochraceis; uredosporis subglobosis,
ovoideis vel ellipsoideis, hyalino brunneis, 18—24 X 17—20 //. episporio
aculeato-verrucosa; teleutosoris amphigenis sparsis vel gregarns, atns,
epidermide fissa, pallida basi velatis; teleutosporis ellipsoideis vel
ovoideis, apice rotundatis, interdum applanatis, haud incrassatis, flavo-
oninneis, medio 1
-septatis leniter constrictis, episporio castaneo,
reticulato, 22—34 X 18—23 /s pedicello ce. 10 X 3'/o—4 //, hyalino.
Musashi, Mt. Takao, auf Blattern von Angelica Miqueliana.
'^^- Oktober 1902. N. Nambu. No. 291.
' Die Art ist von P. Angelicae (Schum.), P. Ellisii Ton. u. s. w.
verschieden, durch die netzformige Struktur des Epispors mit P.
Psoroderma Lindr. am nachsten verwandt, aber durch viel kleinere
^Poren u. s. w. verschieden.
^ ._, ^.
^. Yokogurae P.Henn. n. sp.; maculis flaviduUs vel fusciduhs
e^Planatis; uredosoris sparsis hyphyllis, minutis, ferrugineis; uredo-
(108)
sporis subglobosis, ovoideis vel ellipsoideis ,
brunneis, verrucosis,
20-22 X 16-18 -.; teleutosoris hypophyllis sparsis vel gregan.s
minutis, rotundato-pulvinatis, atrocastaneis;
teleutospons clavat.s vel
subfusodeis, apice obtuso rotundatis vel apiculatis,
usque ad 10 f.
ncrassatis, medio 1-septatis, leniter constrictis, epispono
castaneo,
aevi 90-40 X 15-20 /< ; pedicello persistente, hyalino fuscidulo,
ca. 6 ," crasso.3 (( bu „ A ^t- iQon
Tosa, Mt. Yokogura, auf Blattern von Carex sp. August
lyw.
^°'Die Art' isf""nach Dr. Dietels freundlicher M.tteilung von
alien
auf Carex bekannten Spezies verschieden.
•
Melampsora Yoshinagai P. Henn. n sp.; macuiis fuscidu is
rotundatis vel explanatis, uredosoris hypophyllis sparsis
vel greganis,
minutis, rotundato-applanatis, ceraceis, pallide fusc.duhs ,
urcdospor s
ovoideis vel ellipsoideis, hyahnis, dense verrucosis, 15—2J X 1^ io / -
paraphysibus clavatis, hyalinis, 20—40 X 10—20 <<. _ ;,nnnica
Tosa, Mt. Yokogura, auf Blattern von Wikstroemia
japo
Miq. August 1902. Yoshinaga. No. 34.
Uredo Dioscoreae quinquelobae P. Henn. n. sp.; macu
Us
fuscidulis; uredosoris epiphyllis gregariis, saepe nervos
sequentiDus
confluentibusque, interdum hypophyllis sparsis, ochraceo-ferrugineis,
pulvinatis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis, 13— <^U A ics r<
episporio brunneo, minute verrucoso. . ^„ , v
Tosa, Konai-Zaka, in Blattern von Dioscorea
qumqueloba.
Juli 1902. Yoshinaga. No. 28. ^
Die Art ist von U. Dioscoreae P. Henn. ganz verschieden.
ve
einzelt glaube ich einzellige Teleutosporen von eifo^mig
- e 1 ip tiscn
Form, von 15-20 X 13-15 /< Grofie, mit braunlichem glattem
tpi
spor, sowie mit kurzem hyalinem Sticl wahrgenommen zu
liaoe ,
doch konnte ich diese spater nicht wieder auffinden. _ Demnach
vvar
der Pilz als Uromyces zu bezeichnen. Die Uredosori sind
mit
luca Filum stark besetzt.
_
.
Uredo Sojae P. Henn. n. sp.; maculis fuscis m'^iutis, so
hypophyllis, raro epiphyllis sparsis, interdum aggregatis
rotunaa
pulvinatis, ferrugineis, epidermide fuscidula diutiis tect.s ;
uredospor s
^ibglobosis, ovoideis vel ellipsoideis, 18-25 X 15-18 ", ep POJio
brunneo, verrucoso ; paraphysibus sparsis clavatis, interdum
cui
20—30 X 10-15 ^l, hyalinis. o • c »t 7 Sep-
Tosa, Shimoda, auf Blattern von Glycine Soja b. et /-.
tember 1902. Yoshinaga. No. 42. ^^ ^inee
Die Sori sind von Darluca Filum , sowie von einer
Mucea
bewohnt. Hochst wahrscheinlich gehort die Art nach
Dr. uk
Ansicht zu einer unbeschriebenen Ravencha.
Beitrag zur Pilzflora des Gouvernements
Moskau.
Von P. Hennings. .
Aus dem Museum der Frau Grafin Scheremetjeff auf Mic J^^
lowskoje, Kreis Podolsk, erhielt ich durch Herrn N. MossoW .^j,
grofiere Pilzsammlung zur Bestimmung zugesendet, welcne
V(109)
auf dem Gute Michailowskoje oder in der Umgebung desselben
gesammelt worden sind. Von gleicher Fundstelle hat Herr Professor
Buchholtz in Riga zahlreiche, sehr interessante Fungi hypogaei
bekannt gemacht.')
Ich will hier eine kurze Aufzahlung der iibersandten Arten,
welche teils getrocknet, teils in Formalin konserviert waren, als Bei-
trag zur Flora des Gouvernements Moskau geben.
Myxomycetes.
Arcyria punicea Pers. Disp. meth. Fung. p. 10.
Michailowskoje, auf Holz. August. Mossolow. No. 53.
A. nutans (Bull) Grev. Flor. Edin. p. 455.
Michailowskoje, auf Holz. Juli 1899. Buchholtz. No. 25.
Tubulina cylindrica (Bull.) De Cand. Fl. Fr. II. p. 249.
Michailowskoje, Nadelwald, auf Asten. August 1902. Mossolow.
No. 152.
Stemonites ferruginea Ehrenb. Sylv. Berol. p. 20. f. 4.
Michailowskoje. auf Holz. 21. August 1896. Buchholtz. No. 32.
Fuligo septica (Lk) Gmel. Syst. nat. p. 1466.
Michailowskoje, auf Holz. 19. August 1902. Grafin Schere-
metjeff. No. 63.
Uredinaceae.
Puccinia Cichorii (DC.) Bell, in Kickx Fl. Eland. II. p. 65.
Michailowskoje, auf Blattern von Cichorium Intybus. August
1902. Mossolow. No. 101.
P. Polygoni Pers. Syn. p. 227.
Michailowskoje, in Blattern von Polygonum Convolvulus.
August 1902. Mossolow. No. 104.
Conartium ribicola Dietr. Arch. Naturk. Livl. Erthl. II. p. 287.
Michailowskoje, in Blattern von Ribes aureum. Juli 1902.
Mossolow. No. 105.
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lev. Ann. Sc. n, 1847.
Michailowskoje, in Blattern von Campanula lati folia und
C. Trachelium. August. Mossolow, No. 103, 108.
Tremellaceae.
Exidia rep an da Fr. Syst. Myc. II. p. 225.
^lichailowskoje, auf Zweigen von Corylus Avellana.
l5Uchholtz. No. 2.
Tremella mesenterica Retz. Vet. Ak. Hdl. 1769. p. 249.
Michailowskoje, auf faulcndem Holze 1902. Mossolow. No. 145.
Dacryomycetaceae.
Calocera viscosa (Pers.) Fr. Syst. Myc. I. p. 486.
Michailowskoje, Nadelwald, auf Wurzeln und Nadeln. August
ly02. Mossolow. No. 133.
Hypochnaceae.
Hypochnus roseus (Pers.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 417.
Michailowskoje, auf Rinde von Be tula alba.
*) P. Buchholtz, Hypogaeen aus RuGland in Hedwigia 1901. p. 304.
1899.
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Thelephoraceae.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr. Epicr. p 564.
Michailowskoje, an trockenen Zweigen von Tilia und Alnus
incana. Mai, August 1902; Mossolow. No. 57, 76, 82,
yi.
C. laeve Pers. Disp. p. 30.
-r i- a f ion?
Michailowskoje, an Zweigen von Tilia parvifolia. August lyu-.
Mossolow. No. 92.
C salicinum Fr. Epicr. p. 558. ^^ ^^ ^
Michailowskoje, an Asten von Salix. November 1902. Mossolow.
No 97
' Peniophora cinerea (Fr.) Cooke Grev. VIII. P- 20
Michailowskoje, an berindeten Zweigen. August 1902. Mossolow.
No. 66.
Stereum purpurcum Pers. Disp. p. 6i).
^ . iqqq
Michailowskoje, an Stammen von Laubholzern. August i^^^-
Buchholtz. No. 26, 29.
St. hirsutum (W.) Pers. Obs. II. p. 90.
Michailowskoje, an Stammen von Alnus incana u. s. w.
August 1899. Buchholtz. No. 33. Mossolow. No. 61, 69.
*'St. frustulosum Fr. Epicr. p. 552.
i ^ Mai
Michailowskoje, an Asten von Quercus peduncular a.
1902. Grafin Scheremetjeff. No. 70.
Thelephora laciniata Pers. Syn. p. 567.
Michailowskoje, auf Erdboden an Zweigen im Garten. Augu^
1902. Grafin Scheremetjeff. No. 159.
Cratcrellus crispus (Sow.) Fr. Epicr. p. 533.
Michailowskoje, auf Erdboden im Garten. August 1902. uran
Scheremetjeff. No. 54. Im Laubwalde das. Mossolow. iNo. ^^
•
Cyphella villosa Pers. Syn. p. 655.? a ,c„st
Michailowskoje, auf faulcnden Blattern von Betula alba. AUgu
1902. Grafin Scheremetjeff. No. 83. (Unreif.)
Clavariaceae.
Clavaria cinerea Bull. Champ, p. 204.
Michailowskoje, in Waldern zwischen Moosen und im ^^^^^
'
August 1902. Grafin Scheremetjeff. No. 113, 114, 119, 123.
Mosso
low. No. 116.
CI. cristata (Holmsk.) Pers. Syn. p. 591. ,
Michailowskoje. in Laubwaldern. August 1902. Mossolow.
No. 135, 150, 166.
CI. pal mat a Pers. Comm. p. 45. Mosso-
Michailowskoje, im Laubwalde auf Erde. August 1902. iv^
low. No. 144.
CI. grisea Pers. Comm. p. 44. at/^q<;o1oW.
Michailowskoje. Feuchter Laubwald. August 1902. i^los^>u
No. 130.
Clavaria flaccida Fr. Syst. Myc. I. p. 471.
^
.^^^
Michailowskoje, auf Erde im Garten. August 1902. M^^""
No- 115.
CI. apiculata Fr. Syst. Myc. I. p. 470.
-9q2,
Michailowskoje, Nadelwald, zwischen Moosen. August
Mossolow. No. 129.
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CI. Botrytis Pers. Comm. p. 41.
Michailowskoje, im Garten auf Erdboden. August 1902. Grafin
Scheremetjeff. No. 163.
CI. fragilis Holmsk. Otia I. p. 7.
Michailowskoje, im Garten auf Erdboden. August 1902. Grafin
Scheremetjeff. No. 136.
CI. fusiform is Sow. Engl. Fung. t. 254.
Michailowskoje, im Garten auf Erdboden. Juli 1902. Grafin
Scheremetjeff. No. 160.
Hydnaceae*
Hydnum septentrionale Fr. Syst. Myc. I. p. 414. form.
ramicola P. Henn.
Michailowskoje, auf Zweigen von Alnus. 1899. Buchholtz. No. 34.
Im Garten auf Zweigen. August 1902. Mossolow. No. 134.
Sehr kleine Exemplare. Sporen kugelig oder breit ellipsoid,
farblos, eintropfig, 3—3'/o X 3 //,
H. Auriscalpium Linn. Fl. suec. No. 1260.
Michailowskoje, in Kiefernwald auf Kiefernzapfen. August 1902.
Grafin Scheremetjeff. No. 95.
Phlebia aurantiaca (Sow.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 461.
Michailowskoje, auf Betula alba. Septbr. 1902. Mossolow. No. 86.
Polyporaeeae.
Polyporus adustus (Willd.) Fr. Syst. Myc. I- p. 363.
Michailowskoje, auf Asten von Populus tremula. Mai 1902.
Mossolow. No. 88.
P. caudicinus (Schaeff.) Schrot. Pilze Schles, I. p. 470.
Michailowskoje, anQuercuspedunculata. Mai 1902. Mosso-
low. No. 71.
P. dichrous Fr. Syst. Myc. I- p. 364.
Michailowskoje, an Betula alba. 1899. Buchholtz.
P. lacteus Fr. Syst. Myc. p. 359.
Michailowskoje, an Baumstumpf.
No. 38.
1899. Buchholtz. No. 40.
P. hispidus (Bull) Fr. Syst. Myc. I. p. 362. form, minor.
Michailowskoje, an Populus tremula. Juli 1902. Mossolow.
No. 90.
Das Exemplar ist nur 3—4 cm im Durchmesser. Die Sporen
sind ellipsoid, lebhaft braun, 4—5 X 3—372 ."-
P. rutilans (Pers.) Fr. Syst. Myc. T. p. 363.
^ irv^o
Michailowskoje, auf Sorbus Aucuparia. September 190i.
Mossolow. No 94V . .
I
p. nidulans Fr. Syst Myc. I. p. 362.
Michailowskoje, aufOuercus pedunculata. September 190-.
Mossolow. No. 98.
"^
^
.
Durfte vielleicht als Form von P. radiatus anzusehen sem.
P. squamosus (Huds.) Fr. form, apodo-minuta.
Michailowskoje, auf Stammen von Caragana arborescens.
J^ni 1902. Mossolow. No. 72.
^
. „,,
,
Eine ganz eigentumliche, kleine ungestielte Form mit - o cm
breitem Hut und sehr grolien wabigen Poren, mit sehr dunner
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i
Schneide. Das Exemplar ist dem Favolus europaeus iiberraschend
ahnlich, kaum unterschcidbar, jedoch machen sich auf der Hutober-
seite einzelne kleine braunliche angedriickte Schuppen
bemerkbar.
P. varius (Pers.) Fr. Syst. Myc. I. p. 252.
Michailowskoje, auf Baumstumpf. Mai 1899. Buchholtz. No. 33.
P. picipes Fr. Epicr. p. 440.
Michailowskoje, auf Baumstumpf. August 1902. Mossolow. No. 93.
P. arcularius (Batsch.) Fr. Syst. Myc. I. p. 342. , -q^.,
IMichailowskoje, auf abgefallenem Erlenzweig. August JW-.
Mossolow. No. 42.
Polystictus versicolor (L.) Fr. Syst. Myc. I. p 368.
Michailowskoje, an Baumzweigen und anBetula alba. Mosso-
low. No. 11, 74.
P hirsutus (Schrad.) Fr. Syst. Myc. I. p. 367. form, mmor
Michailowskoje, an Picea vulgaris. Mai 1902. Mossolow.
°'
Fomes igniarius (Lin.) Fr. Syst. Myc. I. p. 375. form, minor.
Michailowlkoje, an Baumzweigen. April 1902. Mossolov^.
No 75
*
Die sehr zierlichen Exemplare sind nur 2—3 cm im Durchmesser.
F. applanatus (Pers.) Walk. D. Crypt. Fl. II. P- ^91.
Michailowskoje, am Laubholzstamm. 1902. Grafin Scheremetjett.
F. annosus Fr. form, resupinata.
^
. ^
Michailowskoje, am Stamm von Picea vulgaris. Mai i^u-.
Mossolow. No. 68.
F. lucidus (Leys.) Fr. N. Syst. p. 61. o^u^re-
Michailowskoje, an Laubholzstammen. 1902. Graftn bcnere
metjeff. -
Daedalea unicolor (Bull.) Fr. Syst. Myc. I. p. 336
Michailowskoje, an Stammen von Betula alba. 190i. l^^o^
low. No. 60.
Lenzites betulina (Lin.) Fr. Epicr. p. 405.
Michailowskoje, an Stammen von Betula alba. 1902. Mossoiovv.
Agaricaceae.
Schizophyllum alneum (Lin.) Schrot. Filze Schles. I- P-
^3
Michailowskoje, an Quercus pedunculata. August
Mossolow. No. 62.
^.^g
Cantharellus Hydrolips (Bull.) Schrot. Flor. Schles. I. P • ^^^-^
Michailowskoje. Laubwald auf Erde. JuU 1902. Mossolow. No.
i^
Sporen ellipsoid, 7—9 X 4—4^/2 i".
Laccaria laccata (Scop.). c^p-
Michailowskoje, Nadelwald, zwischen abgefallenen Nadem.
tember 1902. Mossolow. No. 131.
, ^ u ,.^rHndert.
Die Exemplare sind in Formalin konserviert, dadurch
^erai
Die Sporen sind kugelig, 6-7 //, mit farbloser dichtstacn s
Membran.
Lycoperdaceae.
Lycoperdon piriforme Schaeff. Ic. t. 189. form, tesselata
e^^.
Michailowskoje, an Baumstiimpfen. Augustl902. Mossolou.
i^"-
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Geaster fimbriatus Fr. Syst. III. p. 16.
Michailowskoje, auf Erdboden. August 1902. Grafin Schere-
metjeff. No. 86.
Crucibulum vulgare Tul. Ann. Sc. n. III. p. 89.
Michailowskoje, auf Erdboden. August 1902. Grafin Schere-
metjeff. No. 36.
Erysiphaceae.
Erysiphe Cichoracearum DC. Fl. Fr. I. p. 274.
Michailowskoje, auf Blattern von Pulmonaria officinalis.
September 1902. Mossolow. No. 101.
Sphaerotheca mors uvae (Schwein.) Berk, et Curt. Grev. IV.
p. 158-
Michailowskoje, im Garten auf Friichten und Zweigen von Ribes
Grossularia. Juli 1891, 1892. Mossolow.
Hypocreaceae.
Hypocrea fungicola Karst. Myc. Fenn. II. p. 204.
Michailowskoje, auf Polyporus betulinus. 1897. Buchholtz.
No. 41.
^^
H. gelatinosa (Tode) Fr. Sum. Veg. Sc. p. 383.
Michailowskoje, auf faulendem Holze. Juli 1896. Buchholtz. No. 5.
Trichosphaepiaceae.
Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. et De Not. Schem. p. 229.
Michailowskoje, auf faulendem Holze. August 1902, Grafin
Scheremetjeff. No. 51.
Leptospora caudata Fuck. Symb. Myc. p. 144.
Michailowskoje, auf faulendem Holze. August 1902. Grahn
Scheremetjeff. No. 58.
Cucurbitariaceae.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Gray A. nat. arr. of br. PI. I.
p. 519.
Michailowskoje, auf trockenen Asten von Berberis vulgaris.
1899. Buchholtz. No. 15. November 1902. Mossolow. No. 112.
Valsaceae.
Valsa salicina (Pers.) Fr. S. Veg. Sc. p. 412..?
Michailowskoje, auf trockenen Weidenzweigen. IV
I^oltz. No. 9. (Unreif.)
Mai 1896. Buch-
:•
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc. Syll. I. p. 146 , ., _
Michailowskoje, auf Asten von Alnus incana. Buchholtz. No. 3.
Sporen stabchenformig gekrummt, farblos, 5-8X2 //.
Melanconidaceae.
Hercospora Tiliae (Pers.) Fr. Syst. Orb. Veg. P- 119.
.
,
Michailowskoje, auf abPcstorbcncn Zweigen von Tilia par\i-
*olia. 1896 und 1899. Buchholtz. No. 20, 22.
Diatrypella quercina (Pers.) Fr. Sum. Veg. Sc. p 385.
Michailowskoje, auf Zweigen vonQuercus pedunculata. Mai
1896. Buchholtz. No 4.-^chhol . 43.
8
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D. verruciformis (Ehrh,) Fr. S. Veg. Sc. p. 385. form.
Michailowskoje, auf Zweigen von Corylus Avellana. 1889.
Buchholtz. No. 21.
Die Asken sind kiirzer als bei typischen Exemplaren, der sporen-
fiihrende Teil nur ca. 40—50X6— 8 », die Sporen wurstformig,
schwach braunlich, 4—6 X 1 ft.
Xylariaceae.
Hypoxylon effusum Nitzschke Pyr. germ. p. 48.
Michailowskoje, an faulenden Asten. 1896. Buchholtz. No. 19.
Die Asken sind ca, 160X4 *', die Sporen einreihig, eiformig, gerade,
8X3^/.
H. multiforme Fr. S. Veg. Sc. p. 384.
Michailowskoje, auf Erlenstumpf. 1896,1899. Buchholtz. No. 8, 37.
H. perforatum (Schw.) Fr. S. Veg. Sc. p. 384.
Michailowskoje, auf Alnus incana. August 1902. Mossolow. No. 64.
H. rubiginosum (Pers.) Fr. S. Veg. Sc, p. 384.
Michailowskoje, auf Holz. 1896. Buchholtz. No. 10.
H. fuscum (Pers.) Fr. S. Veg. Sc. p. 384.
Michailowskoje, auf berindeten Erlenzweigen. August 1902.
Mossolow. No. 59.
H. rutilum Tul. Sel. Fung. Carp. II. p. 38..?
Michailowskoje, auf Zweigen von Corylus Avellana. 1896. Buch-
holtz. No. 1.
II. coccineum Bull. Champ. Fr. p. 174. form.?
Michailowskoje, auf abgestorbenen Zweigen. 1899. Buchholtz.
No. 6.
Stromata der letzteren Arten unreif, daher nicht sicher bestiminbar.
Cudoniaceae.
Leotia gelatinosa Hill. Hist. PI. p. 43.
]\Iichailowskoje, im Laubwalde auf Erde. August 1902. Mosso-
low. No. 128, 149.
Helvellaceae.
Helvella lacunosa Afz. Act. Holm. 1783. p. 304.
Michailowskoje, auf Erde im Laubwalde. Juni 1902. Mossolow.
No. 165.
Helvella pulla Holmsk. Ot. II. p. 49. t. 26.
^
Michailowskoje, in feuchtem Laubwalde auf Erde. August 190—
Mossolow. No. 156.
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. S. Veg. Sc. p. 346.
Michailowskoje, im Nadelwalde auf Erde. 1902. Mossolow.
Verpa bohemica (Kromb.) Schrot. Pilze Schles. 11. (= bispora
Sorok.).
Michailowskoje, im Laubwalde. Mai 1902. Mossolow. No. 16-
Patellariaceae.
Karschia patinelloides (S. et B.) Sacc. var. Mossolowii P-
Henn. Hedw. 1902. p. (65).
Michailowskoje, auf Holz. 13. September 1901. Mossolow. No. 61.
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Heterosphaeriaceae.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I. p. 215.
Michailowskoje, auf Zweigen von Ribes rubrum. Juli 1902.
Mossolow. No. 87.
Exemplar c unreif.
Bulg'ariaceae.
Ombrophila violacea (Hedw.) var. rossica P. Henn. n. var.;
ascomatibus gregariis, caespitosis, sessilibus, turbinatis, lilacinis, ad
basin attenuatis, ceraceo-gelatinosis, ca. 1 ^2—2 mm diam., disco
convexo vel piano, pallida lilacino, laevi; ascis cylindraceo-clavatis,
apice subobtusis, 8-sporis, 50—60 X 3*/o~4 ft] paraphysibus fili-
formibus, apice vix incrassatis, hyalinis, 1
—
VUfi crassis, sporis oblique
monostichis
,
ellipsoideis , utrinque obtusis , 2- guttulatis , hyalinis,
5—6X2V/0—3 //.
Michailowskoje, auf abgefallenen Asten im Garten. August 1902.
Grafin Scheremetjeff. No. 153.
Die Varietat ist von O. violacea (Hedw.) durch die schmaleren
Asken und Paraphysen sowie durch die kleineren Sporen ver-
schieden.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. Sel. Fung. Corp. III. p. 190.
IMichailowskoje, im Nadelwalde auf Asten, August 1902. Mosso-
low. No. 146.
Konidienstadium.
Mollisiaceae.
Niptera ramealis Karst. Rev. mon. p. 152.?
Michailowskoje, auf altem Holze heerdenweise. August 1902.
Mossolow. No. 147.
Die Fruchtkorper sitzen heerdenweise zusammen, dieselben sind
weifilich, ca. 1 mm im Durchmcsser, wachsartig-weich; die Asken
sind keulig, ca. 60-80X6—7 ^, die Sporen oblong-zylindrisch, oft
etwas gebogen, abgerundet, ca. 10 X 3 ;», in der Mitte scptiert.
Tapesia lividofusca (Fr.) Rehm Ascom. p. 576.
Michailowskoje, auf altem Holze. Mai 1896. Buchhoitz. No. 23.
Helotiaceae.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr. S. Veg. Sc. p. 355.
Michailowskoje, auf altem Holze. August 1902. Grafin Schere-
metjeff. No. 84.
Eupezizaceae.
Barleina cinnabarina (Fuck.) Sacc. Syll. VIIL p. 112.
Michailowskoje, im Garten auf Erde. August 1902. Grafin
Scheremetjeff. No. 157.
Urnula terrestris (Niessl.) Sacc. Syll. VIIL p. 550.
Michailowskoje, auf Erde zwischen Moosen. 17. August 1902.
Mossolow. No. 132.
Die gesellig wachsenden Apothezien sind turbinat, schwefelgelb,
^[unlich-braun, 2—3 mm im Durchmesser. Die Asken sind kcuhg,
abgerundet, 100—120 X 10—12 |w, die Paraphysen oben gabehg ge-
teilt, hakig gebogen, ca 2 u breit, die einreihig liegenden Sporen
^ng, einzellia, 10—13 X 4—5 /', farblos.
8
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Geopyxis cupularis (Lin.) Sacc. Syll. VIII. p. 72.
Michailowskoje, im Nadelwalde auf Erdboden. Juli, August.
Grafin Scheremetjeff. No. 137, 172.
Die Fruchtscheibe wird von Rehm als dottergelb bezeichnet,
dieselbe ist aber stets blafi oder gelblich.
Acetabula vulgaris Fuck. Symb. Myc. p. 330.
Michailowskoje, auf Erdboden. Juni 1899. Buchholtz. No. 31.
Die Fruchtkorper sind mit Sepedonium Cordae Sacc. durch-
setzt.
Otidea grandis (Pers.) Rehm Disc. p. 1023 var. n. Schere-
metjeffii P. Henn.
Michailowskoje, im Garten und in Laubwaldern auf Erdboden.
August 1902. Grafin Scheremetjeff. No. 27, 30, 117, 124, 125,142,164.
Diese anscheinend dort sehr verbreitete Art, welche in zahlreichen
Exemplaren in Formalin sowie getrocknet vorliegt, stimmt bezuglich
der Sporen u. s. w. nicht mit der Beschreibung iiberein, doch ist die
natiirliche Farbung leider unbekannt. Die Fruchtkorper wachsen dicht-
gedrangt, dieselben sind ohrformig, abcr am stielfurmigen Grunde
nicht weiBlich-zottig, 2—5 cm im Durchmesser, aufien trocken gelb-
braunHch, mit braunlicher Scheibe, die Asken sind 120—150 ft fang,
der sporenfiihrende Teil 60—80X8—10 f*, die Paraphysen sind an
der Spitze hakig gekriimmt, ca. S^/o /n dick, die einreihig liegenden
Sporen sind ellipsoid, stets zweitropfig, 11—14 X 5—6 /'. Mit keiner
der iibrigen Arten ist dieser Pilz verwandt, von O. concinna (Pers.)
durch die hakenformigen Paraphysen u. s. w. verschieden, doch stelle
ich denselben vorlaufig als Varietat zu obiger Art.
Plicariella leiocarpa (Curr.) Rehm Disc. p. 994.
Michailowskoje, im Nadelwalde zwischen Moosen. 2. Mai 1902.
Grafin Scheremetjeff. No. 138.
Die Asken sind ca. 200— 250 // lang, der sporenfuhrende Teil
60—SOX 10—14 ^. Die Sporen sind kugelig, 8—10 fu mt glattem,
farblosen, dann braunlichen Epispor. l3ie Paraphysen sind fadig,
septiert, an der Spitze kaum verdickt, braunlich.
Plicaria brunneo-atra (Desm.) Rehm Disc. p. 1010.
Michailowskoje, im Laubwalde auf Erde. August 1902. Mosso-
low. No. 118.
Die Sporen sind ellipsoid, warzig-rauh, farblos, 14—16 X 8—9 /'
Sarcoscypha cfr. coccinea (Jacq.) Cooke Myc. p. 55.
^-
fy^'
Michailowskoje, in feuchtem Laubwalde. 12. Mai 1902. Grafin
Scheremetjeff. No. 167.
Leider fehlt die Farbenangabe der ausgeblafiten Exemplare, daher
ist der Pilz vorlaufig etwas zweifelhaft.
Die ca. 3 cm grofien, aufSen glatten Apothezien, mit einem ca.
3 cm langen, 5 mm dicken Stiel jedenfalls unterirdischen Wurzcln
aufsitzend, die Scheibe ist glatt konkav, der Rand regelma^ig, d^^
Asken zylindrisch-kculig, der sporenfiihrende Teil 210—230 ^^ .^'
1
—13 /( breit; die Paraphysen sind unten gabelig geteilt, .^^P^.*^^ '
oben ca. 3 u dick, die 8 Sporen liegen einreihig, dieselben sind lai^g
ellipsoid, beiderseits abgefiacht, farblos, glatt, 24—30X10—13 /'•
Da der Pilz auGen nicht angedruckt filzig ist, scheint derselbe von
S. coccinea etwas verschieden, obwohl er in anderen Merkmaie
gut mit dieser Art iibereinstimmt.
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Lachnea scutellata (Lin.) Gill. Disc., franc, p. 75.
Michailowskoje, auf abgefallenen Asten. August 1902. Mosso-
low. No. 155.
L. hemisphaerica (Wigg.) Gill. Disc, franc, p. 73.
Michailowskoje, auf Erdboden. Juni, August. Grafin Schere-
metjeff. No. 139, 148.
L. Scheremetjeffii P. Henn. n. sp.; ascomatibus subcaespitosis,
sessilibus, cupulatis, ca. 1— IV2 cm diam., extus ferrugineis, squamoso-
setosis granulosisque, setulis brunneolis, septatis, interdum ramosis,
3—7 ft crassis, margine setulis pallide fuscis, usque ad 300 f-i longis,
10 ii crassis, septatis, basi usque ad 15 ^i incrassatis; disco pallido,
undulato; ascis, cylindraceo-clavatis, apice rotundato-obtusis, ca.
250-300 ju longis, p. sporif. 140 X 18 fi \ paraphysibus filiformibus,
septatis, apice 5—10 /* clavato-incrassatis; sporis oblique monostichis,
ellipsoideis, utrinque rotundatis, 2-guttulatis, hyalinis, primo laevibus,
dein verrucosis, 18—22 X 10—12 ft.
Michailowskoje, auf abgefallenen berindeten Zweigen. 16. Juli
1902. Grafin Scheremetjeff. No. 143.
Die Art steht L. livid a Schum. sehr nahc, ist aber durch die
viel grofieren, aufien schuppig-kornigen, mitunter mit verzwei^ten
Haaren besetzten Apothezien verschieden. Die Schiippchen sind
meist eiformig, braun, 40— 60 ^. Von L. olivascens (Cooke) ist
die Art ebenfalls durch die Grofienverhaltnisse abweichend, ebenso
durch die Fiirbung der Scheibe u. s. w.
Sphaeropsidaceae.
Phoma complanata (Tode) Desm. Exs. Mich. II. p. 337.
Michailowskoje, auf trockenenStengeln von Angelica silvestris.
Mai 1896. Buchholtz. No. 45.
Ph. leguminum West. Exs. No. 1135.
Michailowskoje, auf Hulsen von Vicia silvatica. August I90i.
Grafin Scheremetjeff. No. 67.
Perithezien 100—150 ^ im Durchmesser, Konidien ellipsoid oder
langlich- eiformig, 4Vo— 5V2 X 2— 2»;.3 i'*-
Ph. herbarum West. Exs. No. 965.
, lono
Michailowskoje, auf Centaurea Scabiosa an Stengein 1693.
Buchholtz. No. 24.
Cytospora intermedia Sacc. Syll. HI- p. 264.
Michailowskoje, auf dunnen Zweigen von Quercus pedun-
culata. April 1902. Mossolow. No. 78.
Konidien zylindrisch gekriimmt, 6—7 X 1 /*.
Leptostromataceae.
Leptothyrium Mossolowii P. Henn. n. sp.; peritheciis gre-
gariis, dimidiato-scutellatis, explanatis, irregularibus. saepe
contiuen-
^ibus, atris, ca. 0,2-0,3 mm diam., contextu membranaceis, radia o-
cellulosis; conidiis oblonge cylindraceis, botuliformibus, curvuhs,
^yalino-cyanescentibus, 4—6X0,8 i«. At^.c^
,
Michailowskoje, auf trockenenStengeln von Galium spec. Mosso-
low. No. 49.
^
L. Urticae Preuft Fung. Hoyersw. No. 143.? _
Michailowskoje, an trockenenStengeln von Lrtica dioica. Mai 190^.
^Mossolow. No. 48.
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Die Perithezien sind langlich-polsterformig, oft zusammenfliefiend,
schwarz, ca. 2X1 i"; mit zylindrisch-wurstformig gebogenen farb-
losen, ca. 10—14X0,5 .« groGen Konidien. Von Placosphaera
Urticae (Lib.), Pyrenochaeta rhenana Sacc. ist der Pilz vollig
verschieden und zweifelhaft, ob er zu Leptothyrium gehort.
Libertella betulina Desm. Ann.Sc. u. 1830.XIX. p.276.t.VI.f.4.
Michailowskoje, auf Betula alba. 1896, Buchholtz. No. 13,
Die Konidien sind lang-fadenfurniig, sichelformig gekriimmt,
hyalin, 12-15 X 1— 1 V-2 ."
Mucedinaceae.
Monilia fructigena Pers. Syn. p. 693.
Michailowskoje, in Friichten von Pirus Malus. Juli 1903.
Grafin Scheremetjeff. No. 110.
Konidienform zu Sclerotinia fructigena Schrot.
M. cinerea Bon. Handb. p. 76. f. 78.
Michailowskoje, in Friichten von Prunus Cerasus. Juli 190-.
Grafin Scheremetjeff. No. 111.
Botrytis cinereo-virens Kunze et Schm. Myk. Hefte I. p. 82. .^
Michailowskoje, auf faulendem Holze. 1899. Buchholtz. No. 18.
In der Beschreibung ist die KonidiengroRe nicht angegeben, die-
selben sind bei vorliegendeni Material kugelig, 10— 20 ^t groG.
Sepedonium Cordae Sacc. Syli. Fung. IV. p. 146.
Michailowskoje, auf Fruchtkorpern von Acetabula vulgaris
Fuck. Juni 1899. Buchholtz. No. 31.
- Die Konidien sind kugelig, stachelig, braun, 13—16 f^t.
Trichoderma lignorum (Tode) Harz. Hyph. p. 29. t. IV. f. o.
Michailowskoje, auf berindeten Stammen von Alnus incana.
August 1902. Mossolow. No, 50.
Konidienform von Hypocrea.
Tuberculariaceae.
Tubercularia vulgaris Tode Makt. I. p. 18.
Michailowskoje, auf Zweigen von Acer platanoides. August 190—
Mossolow. No. 55.
Sphaerocolla aurantiaca Karst. Hedw. 1892. p. 294.
Michailowskoje, auf Rinde von Betula alba. 19. Mai 1890.
Buchholtz. No. 8.
„
,
Ausgebreitete orangerote gallertig-knorpelige Uberziige bildena,
mit kugeligen, glatten, farblosen, 6—8 fi grofien Konidien.
Catharinea longemitrata Krieger nov. spec, und
andere Catharinea-Formen.
Von stud. math, et rer. nat. Krieger, Leipzig.
(Mit Tafcl TV.)
Schon im Jahre 1900 fiel mir eine durch ihren Habitus eigentum-
lich charakterisierte Catharinea auf, die ich seitdem jedes Jahr wie
an derselben Stelle beobachten konnte, ohne jemals einen ^^.^^^^.m
in eine der bekannten Catharinea -Arten wahrzunehmen. Sie a
besonders durch die Kleinheit der Seta und Kapsel und die dro
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der Haube auf, die die Kapsel an Lange weit iiberragt. Durch die
Haube ist sic von alien bekannten Catharinea-Arten wescntlich ver-
schiedeh; denn diese ist auGerdem rohrenformig, am Grande nicht
erweitert, sondern verengt und umhiillt nur den Schnabel des Deckels.
Von C. undulata ist die neue Art auBerdem durch die Lamellenanzahl,
die sehr kurze Seta, die Kapsclform und dadurch verschieden, dafi
der Blattrand meist nur mit einfachen Zahnchen besetzt ist, von C.
angustata und tenella schon durch den Bliitenstand und die kurze
Seta, von C. angustata aufierdem durch die Kapselform, von C.
Haussknechtii durch die kurze Seta, die Kapselform und die Anzahl
der einem Pflanzchen entspringenden Sporogone,
Catharinea long-emitrata Kriegfer n. sp.
Parozisch; ^5 Bllite am Ende eines Jahrestriebes, knospenfurmig.
Hiillblatter verkehrt herzformig mit kurzer Spitze, ganzrandig und
ohne Saum, die auiieren groBer. Paraphysen fadenformig und bei
der c Bliite sehr kurz.
Rasen sehr locker, dunkelgrun. Stengel einfach (oder selten
zwei- bis dreifach geteilt), 25-40 mm hoch. Untere Blatter sehr
klein, entfernt stehend, erst kurz vor der Spitze des Stammchens
rasch grower und genahert, abstehend oder vcrbogen, trocken etwas
kraus. AUe Blatter zungenformig, doch die oberen mehr lineal-zungen-
formig, hohl, etwas querwellig; auBere Schopfblatter aufrecht abstehend,
innere aufrecht, lanzettlich, zugespitzt. Lamina unterseits spar-
lich mit Zahnchen besetzt. Blattrand ein- oder zweizell-
reihig, gelblich gesaumt und mit einfachen selten gepaarten
Zahnen bis oder nicht ganz bis zur Mitte besetzt. Alle Blatt-
zcUen reichlich mit Chlorophyll versehen, rundlich sechsseitig, nur
an der Basis rectangular: hier ungefahr 1'/.—2mal so lang als breit.
Rippe schmal und am Rucken gegen die Spitze zu gezahnt. Rippe
mit der Spitze verschwindend, oberseits mit 3—4 Lamellen, im
Querschnitt wie undulata. Sporogone meist einzeln, selten mehrere.
Seta Vo— 2 cm lang, aufrecht oder oben hakenformig gekrummt,
rotbraun oder rotlichgelb, nicht oder kaum gedreht. Kapsel schwach
hrt-eiformig oder kreiselformig, V-2"J mmgeneigt, verkehrt- ^^ . ,
breit, 1—2 mm lang, braunlich. Haube an der Spitze durch
Zahnchen fast stachelig rauh, nur den Schnabel des Deckels
umhiillend, doch 3—4mal so lang als die Kapsel, schmutzig-
gelb, rohrenformig, am Grunde etwas verengt und da bis-
weilen mit kurzen Rissen. Deckel schief geschnabe t, aus halb-
Weliger Basis pfriemenformig, rotlichbraun, Schnabel von Kapsellange.
Sporen gelbgriin, ziemlich glatt, Reife im Spatsommer.
In Mauerritzen bei Prossen unweit Konigstein (Konigreich
Sachsen). Auch bei Konigstein (Marz 1903).
Im AnschluG an diese Art mochte ich noch folgende interessante
Catharinea-Formen erwahnen:
, Catharinea angustata Brid. Bei Prossen unweit Konigstein
in Mauerritzen. (Neu fur Sachsen).
^ Catharinea angustata Brid. var. polyseta Krieg n. v.
Sporogone mehrfach. Kapsel aufrecht bis iibergebogen. In
Mauer-
fitzen bei Prossen.
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Catharinea angustata Brid. van minor Krieg. n. v. Eine
zu Catharinea undulata var. minor analoge Form, die sich von der
Stammform durch kiirzere Stammchen, kiirzere Seta und kleinere
Kapsel unterscheidet. Bci Prossen.
Catharinea undulata var. rivularis Bryhn (= C. rivu-
laris Krieg. in sched. olim) Stammchen erst niederlicgend oder im
Wasser flutend, innovierend, grower als die Stammform. An sehr
feuchten Orten. Diese interessante Form, die bisher nur einmal in
Norwegen (Ig. Bryhn) gefunden worden ist, fand ich im Amselgrunde
in der Sachs. Schweiz (Konigreich Sachsen).
Erklarung der Figuren auf der beigegebenen Tafel.
a und /\ Pfliinzchcn in naturlicher Grofie.
f, Pfliinzchen, vergroiiert. ca.
^*^l^.
d, £, f. 3 Kapscln mit Deckel und Haube. ca. ^-/i.
g, Kapsel, entdeckelt. ca. ^^^i.
h, Kapsel mit Deckel, aber ohne Haube. ca.
^^J^.
«'. Deckel, ca. ^^/j.
k. 2 Hauben. ca. ^o/i.
/, m, 2 Laubblatter. ca. so/,.
». Obcrer Teil cincs Laubblattcs. ca. ^/j.
(7, Blattspitze: Zcllnetz. ca. *<***/,.
p, Zellnetz aus dem mittleren Telle des Blattes. ca. ^****/i.
gy r. 2 Blattquerschnitte. ca. ^/,.
St ra I't^i.
u. 2 Antheridien mit Paraphysen. ca.
*^/i.
V. 2 Hiillblattcr. ca. t»/i.
TV. 2 Archcgonicn mit Paraphysen. ca. ^/j.
B. Referate und kritische Besprechungen.
Engler, A. Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine Cbersicht uber das
gesamte Pflanzensystem mit Beriicksichtigung der Medizinal- una
Nutzpflanzen nebst einer Cbersicht iiber die Florenreiche der Eroe
zum Gebrauch bei Vorlesungen und Studien iiber spezielle una
medizinisch - pharmazeutische Botanik. 3. umgearbeitete Autlage.
Berlin (Gebriider Borntraeger) 1903. 8^. XXVII und 233 Seiten.
Das nicht nur fur den Lernendcn, sondern auch fur den Lehrendcn se
nutzliche Buch, dcssen neuc Auflagc uns vorliegt, wird auch in der abgeander
^
Form sich weitere Freunde crvverbcn. Die Vermehrung der Seitenzani i
begrundet dadurch, dafi ein in der ersten Auflage bereits gegebencr, m ^^
zweiten aber ausgelasscner Abschnitt : ..Prinzipicn der systcmatischen Anordnun^ »
gewissermaficn als Einleitung nun wieder dem Buche einverlcibt worden
und, daft am SchluiS als Anhang die auch in desselbcn Verfassers Werk : ,,ver
ciner Entwickelun^sgeschichte der Pflanzcnwelt" gegebcne Cbersicht ^^^/
Florenreiche und Florengebiete der Erde beigefvigt ist. An dem cigentlic
Syllabus ist auch einigcs geiindert worden. Die nach biologischen rnrizu
auf^cstcUten Klassen der Abtc!lun<r der Fla^cUaten haben den von den Zoo lo^,
aufgestcUtcn muhr auf morphologischen Kennzeichen begriindeten Reihen
gemacht; Schizophyten, Flagellaten, Dinofiagellaten, Silicoflagellatcn, *-
phyceen, Charales, Phaeophyceen, Dictyotales, Rhodophyceen und Eum\
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(Fung.) figurieren als bcsondere Abteilungen, dencn die Embryophyta asiphono-
gama (Archegoniaten) und Embryophyta siphonogama (Phanerogamen) gleich-
wertig gegenuberstehen. Auf Einzclheiten, welche in der Charakterisierung
der Abteiluntren, Klassen u. s. \v. in dcr neuen Auflage zugesctzt worden sind,
wollten wir hier nicht eingehen und nur hinzufiigen, dafi auch diese dem Buche
zum Vorteil gereichen.
Jaap, 0, Zur Kryptogamenflora der nordfriesischen Insel Rom.
(Schrift. Naturwissenschaftl. Vereins f. Schleswig-Holstcin XII
p. 1-32.)
Die nordlichstc der nordfriesischen deutschen Inscin Rum hat eine Lange
von fast 2 INIeilen bei einer Breite von etwa einer halben Meile. Verfasser unter-
scheidet auf derselben 3 Zonen: die Kulturzone, die Heidezone und Weidezone.
Es wurden von demsclben insgesamt 350 Artcn Zellkryptogamcn gesammelt,
darunter 148 Moose, vvovon 35 Hepaticae, 14 Spahgna und 99 Laubmoose;
16 Algenarten, 78 Flechten (nach Sandstede 101 Flechten) und 108 Pilze.
Von Sphagna sind zu erwahnen: Sph. molluscum Bruch, Sph. platyphyllum
(Sull.), Sph. inundatum Warnst., Sph. Gravetii (Russ.) Warnst.; von Laubmoosen:
Archidium phascoides Brid., Didymodon luridus Hornsch., Webera erecta (Roth)
Corr., W. bulbifera Warnst., Bryum Warneum Bland., Br. romoense Jaap n. sp.,
Br, lacustre Bland., Br. cirrhatum Hop. et Hornsch., Br. rubensMitt., Amblyodon
<^lealbatus (Dicks.) P. B., Hypnum pseudofluitans (San.) van brachycladum
warnst. Die meisten Arten sind fur die Provinz ncu. Von Flechten fuhren
wir folgende Arten auf: Biatorina diluta (Pers.), Bacidia muscorum (S\v.) Am.;
von Pilzen: Physoderma maculare Wallr. auf Echinodorus ranunculoides, Albugo
Lepigoni (De Bar.), Peronospora Chlorae De Bary, Nesolechia punctum Mass.,
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, Onygena corvina Alb. et Schw., Nectria
lichcnicola (Ces.) Sacc, Schizonella melanogramma (DC.) Schrot., Uromyces
Chenopodii (Dub.) Schrot., Phyilosticta uncialicola Zopf, Ascochyta Salicorniae
^lagn. n. sp. auf Salicornia hcrbacea, Heterosporium IMagnusianum Jaap n. sp.
auf Narthecium ossifragum.
*ille, N. Mitteilungen iiber einige von C. E. Borchgrevink auf
dem antarktischen Festlande gesammelte Pflanzen. (Nyt. Mag. f.
Naturvidenskab. B. XL. H. III. p. 203—222. Mit 4 Taf.)
In der kleinen Mitteilung berichtet der Verfasser iiber von dem genannten
Lciter einer Expedition nach dem antarktischen Kontinent gesammelte Pflanzen.
Aufier einer andern gleichzeitig crschicncnen Abhandlung, auf welche der Verfasser
noch im Schlufiwort aufmerksam macht (Report of the Collection of Natural
History made in the antarctic Regions during the Voyage of the .Southern
Cross* London 1902), ist die vorstehcnde die erste uber dieses Thcma. Wunn
^'ir hier besonders auf dieselbe anfmerksam machcn, so hat dies darin scinen
'^'und, Weil man bisher annahm, daft das antarktische Festland vollig der
^'egetation entbehrc und in dcr Tat hat dadurch die Aufzahlung ein gewisses
Interesse, wenn auch die Anzahl der genannten Arten nur gering ist. Unter
^"esen ist besonders hervorzuheben dcr Vertreter einer neuen Laubmoosgattung
Sarconeuron antarcticum N. Bryhn. Von Flechten werden genannt: Usnea
^^Iphurea (Koen.) Th. Fr. forma sphacelata (R. Br.), Physcia stellaris (L.) Nyl.
'' adpressa Th. Fr., Caloplaca elegans (Link.) Th. Fr. forma farcta (Bab.),
Lecanora (Piacodium) chrysoleuca (Sm.) Ach. ;t. melanophthalma (DC.) Th. Fr.|?rma exsudans Th. Fr. Eine zweite Art der Gattung Usnea, die nur nach einer
^^^tographie in Borchgrevinks Werk (First on the Antarctic Continent p. 249)
Sedeutet wurde, durftc die auch auf den Kerguelen vorkommende U. Taylori
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Hook fil. sein. Von Algen ncnnt der Verfasser : Prasiola crispa (Lightf.) Mcnegh.,
in \velcher ein Parasit, vermutlich Olpidium sp., beobachtet wurde,
Merismo-
pocdium glaucum (Ehrb.) Naeg. var. punctatum (Meyen) Hansg.. Navicula mutica
Kiitz Das Laubmoos wurde von N. Bryhn beschricben , die Flechten von
Th. Fries, und die Navicula von J. Holmboe, die iibrigcn Algen vom
Verfasser der Mitteilung bestiramt.
Thome. Flora von Deutschland, Osterreich imd der Schweiz in
Wort
und Bild. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage ganzlich neii
bearbeitet. Vollstandig. in 56 Lieferungen a 2 Bogen Text und
11 Tafeln, d 1.25 M. oder nach dem Erschcinen in 4 Banden
Lief. Ill bis VIII. Gera, Reufi j. L. (Friedrich von Zezschwitz) 1903.
Wir habcn bereits wiederholt auf dieses Unternehmen, das sich ganz
auftcrordentUch schon bei dem Erscheinen der ersten Auflage bewahrt hat,
hingewiescn und die ersten Lieferungen der zweiten Auflage, in welchen
die
GeraGkryptogamcn abgehandclt werden, eingehcnd besprochen. Die Fortsetzung
des Werkes fallt nun zwar insofern aui^erhalb des Rahmcns der Hedwigia
als
darin nur Phanerogamen abgehandclt werden. Wenn nun aber doch auch
hier
nochmals auf das rustige Forterscheinen dieser ..Flora in Wort und Bild"
auf-
merksam gemacht wird, so ist der Grund darin zu suchen, dafi dieses Buch
durch seinen des unniitzen ubermaftigen wissenschaftlichen Beiwerks cntbchrcnden,
auch fiir den nicht vollig geschultcn Floristen leicht verstandlichen Text,
wie
besonders durch die ganz vorzuglichcn Abbildungen sich vorzuglich dazu
eignct
dem INIykologen als Fiihrer beim Bestimmen der Wirtspflanzen der parasitischen
und epiphytischen Pilze zu dicnen. Auch der Bryologe und Phykologe wird
o t
in die Lage kommen die mit den Kindcrn der Moos- oder Algenflora zusammcn-
lebenden Phanerogamen bestimmen zu mussen, besonders wenn er nicht mt
bloficr Sammler ist, sondern sich zum Beobachter der pflanzengeographischen
Genossenschaften herausbildet, auf cinem Gcbietc, auf dem immer noch auc^
in verhaltnismafiig so gut durchforschten Landcrn wie Deutschland ^^"^^/^
'
viel zu leistcn ubrig bleibt. Wir konnen daher auch alien denen. die sich mc^^
speziell mit Phanerogamenkunde befassen, die Anschaffung des Werkes au
a
angelegentlichste empfchlen, ebenso wie auch alien Laien. die ein lebna
Interessc fiir die Kinder der Flora haben. Die uns vorliegcnden Lieferungen
bringen die Bearbcitung der folgendcn Pflanzcnfamilien: Typhaceen,
Sparga-
niaceen. Potomogetonaceen, Najadaceen. Juncaginaceen, Alismaccen, Butomac
t
^
Hydrocharitaceen, Gramineen und den grolken Teil der Cyperacecn. ^"^
.^^^
Tafeln sind Reprasentantcn dieser Pflanzcnfamilien, sowic die emer
^^
kryptogamengattung (Equisetum) und der Konifcren und Gnetaceen abge
Schaudinn, F. Bcitrage zur Kenntnis der Bakterien und verwandter
Organismen I. Bacillus Butschlii n. sp. (Arch. f. Protistenkunde
I. 1902. p. 306.) Mit 2 Taf.
Bacillus Butschlii findet sich nicht gerade haufig im Darm der
^"^J"^
schabe (Periplaneta orientals). Die Zellcn sind stabchenformig mit abgerun ^ _^
Polen. sie werden bis 0,08 mm lang. messen aber gcwohnlich 0,05—0,0
n|
^^^^
der Liinge und 0,004—0,005 mm in der Breite. Die Stabchen bewegen ^^.^^^'.^^j_
langsam mittcls Geifieln, die iiber die ganze Oberflache der Zelle verteil
^^^
Der Zellinhalt zeigt deutlich cine alvcolare Struktur, wie sie
^^^^^^^Ytionen.
Plasma a1!gemein fordert; in den Wabenecken finden sich grobcre Granu a
i
^^^
Wenn eine Zelle zur Teilung schreitet, so tritt zuerst in ihrer Liingsachse
an^^^^
Stelle, wo spater die Schcidewand sich bildct, ein glanzendes Kornchen
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das sich nach den Seiten zu so lange vergroficrt, bis es die Wandung dcr
Mutterzelle erreicht. Diese gliinzende Platte wird zur Schcidewand. Dadurch
dafi diese Wand in dcr Mitte cinen Hohlraum bekommt, der sich nach auISen
hin vergroISert, fnidet die schliefiliche Spaltung dcr Teilungsvvand und die
Trennung dcr beiden Tochterzellen statt.
Wenn nun die Sporenbildung vor sich gchen soil, so tritt zuerst eine
Teilungswand in der Mitte der Zelle auf. Sobald aber die Wand fertig gebildet
ist, beginnt sie sich wieder aufzulosen, bis zuletzt nur noch eine Reihc glanzender
Kornchen ihre Lage ankiindigt. Endlich verschwinden auch diese spurlos.
Von dicsem Zeitpunkt an findct in der ZcUe eine Verschicbung des Inhaltes
statt. Die Alveolen vverden etvvas in die Lange gezogcn und das Plasma strumt
in der Langsrichtung der Zelle. Diese Stromung kann so lebhaft wcrden , dafi
die Kornchen sich mit der Geschwindigkcit von 0,02 mm in der Minute be-
^vegcn. Allmahlich ordnen sich die Granula zu einem in der Langsachse der
Zelle liegenden gewundenen Faden an, von dem nun nach den Polen zu immer-
fort Kornchen abstromen. An beiden Polen findet auf diese Weise eine
Kornchenansammlung statt, die immcr dichter wird und den Faden schliefilich
bis auf geringe Reste verbraucht. Diese Kornchenkonkretionen in den beiden
Polen werden zu den zwei Sporen, die sich hier abweichend vom gewohnlichen
Modus in jedcr Zelle vorfinden. Die Kornchen ziehen sich immcr mchr zusammen
und zerfliefien zu dem vollstandig gleichmafSigen Korper der Sporen. Die
alveolare Struktur des noch in der Zelle befindlichen Plasmas wird jetzt auch
undeutlich. Im reifen Zustand zcigt die Spore zwei Membranhullen, von dencn
die aufiere an einem Pol eine Offnung besitzt, durch die der Keimschlauch
austritt. Bei der Kcimung wachst die innere Membran zu dem Kcimfleck
heraus, wahrcnd die iiulicre IMcmbran zuletzt schrumpft und abgcworfcn wird.
Alle diese Vorgange lasscn sich zum Tcil ohnc Farbung verfolgcn, was
hei der enormen Grcifie des Or^anismus erkliirlich erscheint.
Was nun die Deutuntr der geschilderten Vorgange betrifft , so meint
^chaudinn, dafi wahrend dcr vegctativen Periode die Kornsubstanz sich durch
*^ie gesamte Plasma vertcilt, wahrend zum Beginn der Sporenbildung fiir ganz
kurze Zeit die Bildung einer Art von Kern stattfindet. Fur diese bald wieder
verschwindcnden Kerne sieht er die ersten Granulationsansammlungcn an den
Zellpolen an, die spater sich durch Anziehung weiterer Korner vergroficrn. Er
g'aubt, dafi die Spore eine Diffcrenzicrung in Kern, Plasma und Hulle erkennen
^^^it, die freilich bei der Auskoimung wieder veriorcn geht. Ihr Analogon wurde
diese Zerteilung der Kernsubstanz in sehr vielc Kornchen bei den Protozoen
finden, wo z. B. bei Polystomella ahnliche Verhaltnisse herrschen.
Wenn diese Deutung richtig ist und cntsprechende Vorgange auch bei
anderen Bakterien sich nachweisen liefien, so wurdo daniit ein aulierordcntlich
^vichtiger Fingerzeig fur die Verwandtschaftsverhaltnisse der Bakterien, die bis
jetzt voliig dunkcl sind, gcgcbcn setn. G. Lindau.
Comere, J. De Taction des eaux salees sur la vegetation de queltiues
Algues d'eau douce. fLa Nuova Notarisia 1903. p. 18.)
Verfasser zcigt in dicscr Arbeit, dafi sich gewisse Suliwasseralgcn untcr
<len notigcn VorsichtsmaSregeln an das Salzwasser gcwohnen lassen. Er ging
^^n Algenkulturen aus, die in Nahrlosungen gezogcn warcn. Von einer bc-
stimmten Salzlosung gab er dcren taglich einige Tropfen zur Kulturflussigkeit
^nd beobachtcte den Einfiufi der Konzcntration. Gewisse Arten konnte er
"och zuchten, wenn auf das Liter Wasser 25—35 g Meeressalz kommcn. Am
'^'chtesten liefien sich die Cladophoraarten an Salzwasser gewohnen, fast ebenso
^^ch Oedogonium. Dann folgten Vauchcria und Spirogyra; bei letzterer Gattun
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verhalten sich nicht alle Arten gleich. In ganz ahnlicher Weise liifit sich die
Zuruckgewohnung an das Sufiwasser vornehmen. Eine Veranderung in der
aufiercn Morphologic der Algen ist nicht wahrnehmbar. G. Lindau.
GrintzeSCO, J. Recherches experimentales sur la morphologie et la
physiologic de Scenedesmus acutus Meyen. (Bull de THerb.
Boissier. 2. s^r. 1902. No. 3. p. 217—288. 5 planches, et 6 fig.)
Der Verfasser kommt zu folgenden Schlufifolgerungen. Die betreffende
Alge hat zwei Hauptzustande: den Coenobium- und den Dactylococcuszustand,
bet welchcm letzteren die Zellen frei oder in Kettcn ancinandcr gereiht sind.
Durch die KuUur bestimmte der Verfasser unter welchen Bedingungen sich
diesc beiden Formen bildeten. Die Alge entwickelte sich sehr gut sowohl auf
Agar-agar wie auf Nahrgelatine, welche Ictztcrc durch die Alge verHiissigt wird.
Glukose befordert anfangs die Entwicklung, die jedoch schlieBlich aufhort. Die
Alge zcigt starken Polymorphismus, besonders bei der Anwendung von Agar-
agar mit etwas Glukose als Nahrboden. Protococcoide Formen bilden sich oft
in den Kulturen auf Flatten von porosem Porzellan. Pepton ist gcgen Bcyenncks
Ansicht keine bessere Stickstoffquelle als die Nitrate. Die Alge kann sich
auch im Dunkeln entwickeln, aber ihrc Entwicklung zeigt gegenuber den im
Lichte gewachsenen gewisse Verzogerung. Im luftleeren Raum entwickelt sich
Scenedesmus acutus ebenfalls. Das Temperaturminimum fiir die Entwicklung
hegt bei 2^, das Maximum bei 300, Uber diese Grade hinaus befindet sich die
Alge unter schlechten Wachstumsbedingungen. Das Tempcraturoptimum hegt
zwischen 180 und 20». Die grolie Anpassungsfahigkeit von Scenedesmus an
die Tcmpcraturen und anderc Existenzbcdingungen crklart die weite Verbreitung
der Gattung.
Henckel, A. Sur Tanatomie et la biologie des algues marines
Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kiitz. et Chordaria flagelU-
formis (Mull.) Ag. (Extrait des »Scripta Botanica Horti Universitatis
Petropolitanae« Fasc. XIX. St. Petersburg 1902. 8«. 38 p. 6 pi.)
Den Inhalt des crstcn Tcils dieser Abhandlung hat der Verfasser bercits
in einer vorlaufigen Mittcilung (in Nyt. Magazin f. ^aturvidenskabcre 1901)
ver-
offentlicht. Da auf diesen Vorbericht bereits in der Hedwigia (19U2. Beibl.
No. 3. p. 115) aufmerksam gemacht worden ist, so brauchcn wir hier auf
den
ersten Teil der vorliegenden Abhandlung nicht besonders einzugehen.
zweiten Teil behandelt der Verfasser die Morphologie und Anatomic
von
Chordaria flagelliformis (Miill.) Ag., schildert den Habitus und gibt
eine
allgemeine Charakteristik, erlautert die Art des Wachstums, beschreibt
das
Assimilations-, das Ubergangs- und Elastizitats-, und das Leitungs- und
das
mcchanische Gcwebe, vcrgleicht dann den Aufbau der gcnannten Alge mit
von Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kiitz. und zicht aus scinen Un
suchungen einige allgemeine Schlufifolgerungen. Drei schone Doppd ^
erlautcrn die vom Verfasser uber die beiden genanntcn Algen
gemachtc
Angaben.
Reinke, J. Studien zur vergleichenden Entwickelungsgeschichte
Laminariaceen. Kiel (Druck von Schmidt & Klaunig) 1903. 8^. o P-
Mit 15 Textfiguren.
Die Laminariaceen, welche in der Ordnung der Phaeosporeen
geschlossenen Typus bilden, haben schon immer die besondere Aufmerks
der Phykologen auf sich gezogen, weil sie einerseits als die Riesen un e
Algen zu bezeichnen sind, andererseits trotzdem nur eine ungeschlec
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Fortpflanzung bei densell)en bekannt ist, doch hinsichtlich der anatomischen
Struktur und der aufteren Gliederung eine sehr hohe, vicllcicht die hochste
Glicderung unter den Algen erreichen. In neuerer Zeit sind nun auf der Basis
der Resultatc der frilliurcn verglcichend morphologischen Untersuchungen zwci
Versuche gemacht worden, diese interessante Algenfamilie in systcmatischen
Ubersichten zu behandein und zwar von Kjellmann (in Engier und Prantls
Prianzenfamilien) und Sctchell (Transact, of the Connecticut Academy 1893).
Der Verfasser schlieftt sich in der Reihenfolge der Schilderungen der einzelnen
Gattungcn an den letztgenannten Autor an und betrachtet nachcinander die
Gattungen: Laminaria, Saccorhiza, Agarum, Lessonia, Lessoniopsis, Nereocystis,
Macrocystis, Alaria und Egregia, die Ergebnisse friiherer Untcrsuchungen uber
den sehr verschiedenartigen Aufbau derselben mit den Resultaten eigcner
Forschungen verglcichend und dieselben zu einem Gesamtbilde jeder einzelnen
Gattung vereinigend. Es ist hier nicht moglich, auf die Einzclheiten einzugehen
und zu erortern, inwieweit der Verfasser mit den Resultaten seiner Vorganger
ubereinstimmt
, dieselben berichtigt und erganzt, nur soviel moge gesagt sein,
dafi es ihm gclungen ist, die Erforschung des morphologischen Aufbaues der
Laminariaceen bedeutend zu fOrdern. Da es nur wenigc Pflanzenfamilien gibt,
die fur die allgemeine Morphologic der Gewachse ein grofieres Interesse
besitzen, so durfte die Abhandlung auch iiber den Krcis der Phykologen hinaus
verbreitct und gelesen werdcn. Umsomchr konnen wir hier auf die Abhandlung
selbst verweisen. Sclbstverstandlich ergeben sich aus einer solchcn Zusammcn-
fassung der Kenntnissc iiber Entwickelung und Aufbau der genannten Pflanzen-
familie noch immer Luckcn, welchc auszufullen der Zukunft vorbchalten ist.
Der Verfasser macht auf diese in einer Schlufibetrachtung dcs crsten beschrci-
benden Teiles der Abhandlung aufmerksam und bemerkt, daft es einerseits noch
allzusehr an genaucu Untcrsuchungen fiber den Aufbau der Kcimpflanzen fehle
und dafi andererseits die Eragc, ob die Spaltung des Laubes bei samtlichen
Laminariaceen auf die "leiche Weise erfoljie oder ob verschiedenc Modi hierbci
vorkommen, noch cine offcnc sci.
Im zweiten theoretischen Teil bringt der Verfasser noch zwei Kapitel, in
welchcn er 1. das phylogenetische Problem und 2. Haeckels biogenetisches
Grundgesetz an den Laminariaceen priift. Auch in Bczug auf diese fur jeden
Naturforscher interessanten Erorterungen musscn wir auf die wichtige Abhandlung
verweisen, da cinen kurzen Auszug aus derselben zu geben nicht moghch ist.
Schmidle, W. Das Chloro- und Cyanophyceenplankton des Nyassa-
und einiger anderer innerafrikanischer Seen. (Berichte iiber die
Ergebnisse der Nyassa-See- und Kinga-Gebirgs-Expedition der
Hermann- und Elise-geb. Heckmann -Wenzel-Stiftung VI. m
Englers Botan. Jahrb. XXXIII. 1902. p. 1—33.)
Xachdem der Verfasser bereits fruher das meist von Dr. Fulleborn
fiesammelte Material systematisch bearbeitet hat (vcrgl. Hedwigia 1902, Beibl.
No. 5. p. 185), gibt er nun in der vorliegenden Abhandlung eine nach biologischen
Gesichtspunkten geordnete Zusammenstellung desselbcn. Tm ersten Teil derselben
t>ehandelt er das Plankton des Xyassa-Sees, im zweiten, daran anschheGend, das
Plankton einiger anderer innerafrikanischer Seen. Im ersten Teil benchtet er
einleitend iiber die topocrraphische Bcschaffenheit -des Nyassa- Sees und uber
^'c Fangmethoden nach Dr Eullcborns Angaben, zahlt dann, nach Fundorten
geordnet. die Chlorophyceen- und Cyanophycecnflora der Umgebung auf. bespricht
^ie Zusammensetzung des Limnoplanktons, den Einflufs der UferHora auf das
Piankton, den des Nyassa auf das Potamoplankton des Shire, die Flora des
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Seegrundes, die vertikale und horizontale Verteilung des Planktons, den Einflufi
der Witterung und der Tagcszeit auf das Plankton, die Quantitat der Fangc
und die zeitUche Verteilung des Plankton. Die vom Verfasser vergleichsweise
in Betracht gezogenen Seen sind: der Victoria-Nyansa, der Rukuga (Rulava-
odcr Rikwasce). der Malombasee, der Ikaposee, der Chungrurusee und die
Kraterseen, der Wentzcl (Nyozi-) Sec und der Itcndesee. Wir miissen uns hier
auf diese kurzen Inhaltsangaben beschrankcn, und verweisen die sich fijr
Planktonalgen interessierenden Phykologen auf die Abhandlung selbst.
Buchholtz, Fedor. Beitrage zur Morphologic und Systematik der
Hypogaeen (Tuberaceen und Gastromycetcn pr. p.) nebst Be-
schreibung aller bis jetzt in Rutland angetroffenen Arten. Mit
5 zum Tell colorierten Tafein und Zeichnungen im Text. (Aus
dem Naturhistorischen Museum der Grafin K. P. Scheremetjeff in
Michailowskoje, Gouvern. Moskau. I. gr. 8*>. 196 pp.)
Diese umfangreiche Arbeit gliedcrt sich in 2 Haupttcile. Der erste,
p. 1—176, ist in russischcr Sprache verfafit. Hieran schlieftt sich die in deutschcr
Sprachc gegebcne Inhaltsiibersicht. Aus dcrselben cntnehmcn \vir folgendes:
Verfasser berichtet zunachst in historischer Reihenfolge, beginncnd mit
Tournefort (1700) und fortfuhrend bis zur Gcgcnwart, ubcr die Hauptwerke der
liypogaeen-Literatur. Hieran schliefit sich der experimcntellc Teil, in welchem
ausfiihrlich die Entwickelungsgeschichte der Fruchtkorper und die Verwandt-
schaftsverhaltnissc der Hypogaeen geschildert wcrdcn. Die Untersuchungeii
wurden an jungen Fruchtktirpern von Tuber excavatum Vitt. und i.
puberulum var. albidum Buchholtz angestellt. Es kam Verfasser haupt-
siichlich darauf an, folgende Fragen zu bcantworten: 1. Wie geht die allmahliche
Ausgestaltung des Fruchtkorpers vor sich? 2. Stehen alle Hohlungen oder
Gange im jungen Fruchtkorper mit einandcr und mit aufien in Vcrbmdung^
3. Wird das Hymcnium auf eincr Stellc odcr auf mchreren gleichzeitig angelegt-
Verfasser zeigt nun, dafi bei beiden untersuchten Arten und somit ^^^/'
scheinlich auch bei alien Vertrctcrn der Untergattung Eutuber der rruc
korper anfangs offen (gymnocarp) ist und dafi erst spiitcrhin das Hymeniu ,
welches die Hohlgiinge auskleidct, ins Innere des Fruchtkorpers eingeschlossen
wird. Der Pilz wird also hemiangiocarp. Das Hymcnium bildet kein
ununtcrbrochenc Schicht, sondcrn cntstcht isoliert an cinigcn StcIIcn der Uix:
tiache. Die Aski liegcn im reifen Fruchtkorper ganz rcgellos zwischcn
Venae extcrnae.
Ein weitercs Untersuchungsobjekt bildete Secotium (Elasmomyc }
krjukowensc Buchholtz. Auch dieser Pilz ist anfangs gymnocarp una e
spater wird infolge starker Peridicncntwickelung die Gleba eingeschlossen.
Gewcbe der CoiumeUa dieses Pilzes zeigt eine ganz eigenartige Struktur, v^c
sehr an die von Russula- und Lactarius -Arten erinncrt.
Was die Vcrwandtschaftsverhaltnissc anbctrifft, so zeigt Verfasser, dal>
i^
Eutuberaceen gewifi am niichsten den Helvellinecn stehen, da der i i
korper auch in seinen kompliziertesten Formcn anfanglich gymnocarp
Aschion und Eutuber sind sehr nahe verwandt und gehoren zwcii'-
eine GaLtung. ObGenea.und Pscudogcnea wirklich an den ^" "^ • t^^
Eutuberineen- Reihe zu stcUen sind , ist noch etwas unsicher, V
i
haben sie ihre nachsten Vcrwandten bei Genabea und Choirom}
Secotium kann nicht ohne weiteres an den Anfang der Phallaceen-
gestcllt werden, wie dies Ed. Fischer mit Elasmomyces Mattirona^
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tun geneigt ist. Zwischcn den Sc cotiaceen und gewissen Hymcnomycetcn
(z. B. Russula, Lactarius) bestehen sicher verwandtschaftliche Bcziehungen.
Im systematischen Abschnitt weist Verfasser zunachst auf die Schwierig-
keiten hin, welchc das Auffinden und Bestimmen der Hypogaeen verursachen.
Es folgt dann die Auffuhrung der 45 bis jetzt fur Rufiland nachgcwicscncn
Arten. Von diesen sind 31 neu fiir das Gebiet. Als ncu beschricben werden:
Tuber puberulum Ed. Fisch. var. albidum et van mi chailowskjanum
Buch,, T. intermedium Buch., T. ferrugineum Vitt. var. balsamioides
Buch., Secotium(Eiasmomyccs) krjukowense Buch., S. (Elasmomy ces)
michailowskjanum Buch., Dendrogastcr conncctens Buch. nov. gen.
et spec, Hymenogaster Rehsteineri Buch. (= H. decorus Rehsteiner,
von Tulasne), H. verrucosa Buch.
Jedc dor aufgcfiihrten 45 Arten wird ausfuhrhch (in russischer Sprache)
beschricben; die neucn Arten sind ferncr mit lateinischcr Diagnose versehen.
Ausfiihrlich wird auf die Literatur und Synonymik cingegangcn. Dann ist auch
noch auf dicjenigcn Gattungen und Arten hingewiesen, welche aus dem Gcbiete
bisher noch nicht bekannt sind, deren Vorkommcn aber wahrscheinHch ist.
Fiir die Gattungen und Arten sind Bestimmungstabellen gegebcn. Ein Literatur-
verzcichnis beschhcGt die wcrtvoUe Abhandlung. Die Tafeln sind gut ge-
zeichnet. P- Sydow.
Dietel, P. Uber die auf Leguminoscn lebenden Rostpilze und die
Verwandtschaftsverhaltnisse der Gattungen der Pucciniaceen.
(Annales mycologici Vol. 1. No. 1. 1903. p. 3. 14.)
Wahrend hcimische Leguminoscn ausschliefilich von Arten der Gattung
Uromyces bcwohnt werden, finden sich auf cxotischen Leguminoscn autedem
Vertrctcr der Gattungen Puccinia, Uropyxis, Phragmopyxis, Diorchidmm,
Hapalophragmium, Sphacrophragmium. Anthomyces, RaveneUa und Phakopsora.
Nur wenige Puccinia -Species kommen auf Leguminoscn vor und smd diese
vieileicht teiKveise zu Uropyxis zu stellen, welche erstercr Gattung sehr
nahe
^tcht. Uropyxis schiieftt sich der Gattung Phragmopyxis unmittelbar
an. Bci
zahlreichen Leguminosen-Rostpilzcn finden wir das Prinzip der LangsteiUmg
und der nach vcrschiedcnen Richtungcn orientierten TeiUmgen. Dieses
tntt
besondcrs deutUch bei der Gattung Anthomyces auf, ebenso treten bei
den
meisten Raveneha- Arten Liingsteilungcn inncrhalb der Zclien em.
Zwischen
Ravenelia und Uropyxis findet sich die Ausbildung eincs
Cystenapparates
^'ahe verwandt mit Ravenelia ist die Gattung Sphaerophragmmm.
Hier wircl
kdes Kopfchen aber von einem einfachcn Stiele getragen und
bcsteht aus
^-9 Sporenzellcn. Auf Langs- und Quertcilung ist vieileicht auch
der Auf bau
^er Teleutospore von Hapalophragmium zuriickzufiihren. Diese
ist dreizeiii^,
ahnlich wie bei Triphragmium. Wie die Gattung Puccinia durch
QuerLcilung
der Sporen aus Uromyces entstanden ist, so wiirdc nach
Ansicht des Yerfassers
demnach Diorchidium aus dicscr durch Ilinzutreten cmcr
LangsscheiUeuana
abzulcitcn sein. ,, -, -
Hierauf werden die Verwandtschaftsverhaltnisse der Gattungen
Hemile.a.
Sphenospora. Gymnosporangium, Phragmidium, Triphragmium
emgehcndcr
trlautert.
. .
,
Verfasser kommt zu dcm Schlusse, daf. die primitiven
Puccimaceen der
Oattung Uromyces gleich. cinzcUig gewesen sind und dal^ f^
Stam".formen der
Gattung Uromyces schon vorhanden waren. wo die EntwickeUmg
der emzeki^en
^Pezies und Gattung noch nicht auf cinen engen Krcis von
^ahrprtanzcn odcr
^^ch die Zahl der Angiospermcn auf eine geringcre Anzahl von
Typen beschrankt
^^ar. In fruhercn Entwickelungspcrioden durfte der Ubergang
von emzclhgen
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Formen zu zvveizelligen erfolgt sein unci cin Teil der primitiven Stammformen
gemischtsporig gewcsen sein, wie vvir dieses jetzt noch bei verschiedcnen
Puccinien, so bei P. heterospora, findcn.
Hennings, P. SchadUche Pilze auf Kulturpflanzen aus Deutsch-Ost-
afrika. (Notizblatt des Kgl. botan. Gartens und Museums in Berlin
1902, p. 239—243.)
Verfasscr bcschrclbt verschiedene Pilzarten, vvelche auf Kulturpflanzen in
Usambara auftreten und diesen teilweise schiidlich sind. Astcrina Stuhlmanni
auf Blattcrn von kultivierter Ananas; Microthyrium Coffeae auf Blattern von
Coffea libcrica; Physalospora Fourcroyae auf Fourcroya gigantea; Mycosphaerella
Tamarind! auf Blattern von Tamarindus indica; Macrophoma Manihotis auf
Blattstielen von Manihot utilissima, Ascochyta Manihotis und Gloeosporium
Manihotis ebenfalls; Gloeosporium Tamarindi; TruUula Vanillae auf Friichtcn
von Vanilla aromatica, schwiirzliche flache Pustcln mit gelbgriinen Konidien
verursachend; Helminthosporium Tritici auf Ahrcn von Triticum vulgare. Die
Pilze wurden von Dr. Stuhlmann und Prof. Zimmermann imJahrelS92 eingesandt.
Ikeno, S. Die Sporenbildung von Taphrina-Arten. (Flora XCII.
1903. p. 1—31. Mit 3 Tafeln,)
Verfasscr untersucht, im Anschlufi an eine friihere Mitteilung iiber die
Sporenbildung von Taphrina Johansoni (Flora LXXXVIII. 1901). die ent-
sprechenden Vorgange bei T. Kusanoi sp. nov (auf Blattern von Pasania
cuspidata), T. Cerasi, Pruni und deformans. Im jungen Askus findet
Verschmelzung zvveier Kerne statt. Es erfolgt dann eine Zerkliiftung des
Chromatins unter allmahlicher Desorganisation der Kernkonturen. Erstere?^
wird vom Cytoplasma der askogenen Zelle aufgelost bis auf eincn einzigen
resultierendcn sogenannten „sekundaren" Chromatinkorper, unter allmahlicher
Streckung und Erhebung der askogenen Zellen iiber die Cuticula der Epidcrmis-
zellen, durch wiedcrholte (dirckte) Teilungen und Sprossungen. Es grenzt sicn
schliLGlich um die klcincrcn Chromatinstucke Cytoplasma zur Sporenbildung
ab, wahrend die iibrigen grofteren Stiicke vom Askusplasma resorbiert werden.
Im Gegensatz hierzu verlaufen die Teilungen des sekundarcn Chromatinkorpers
z. B. von T, Cerasi karyokinetisch, was um so interessantcr ist, als wir es in
nicht mit vollwertigen Zellkernen, sondern mit homogenen und strukturlosen
Chromatinkorpern zu tun habcn. Bcziiglich der interessanten Einzelheiten
dicscr Vorgange, sowie auch der Deutung der Kernpartien, die auf Grun
einer mikrochemischcn Untersuchung erfolgt, sei auf das Original verwiese
Ruhland-Berlin.
Lloyd, G. G. Catastoma. (Mycological Notes No. 13, Febr. 1903.
p. 121—122.)
Verfasser fuhrt drei amcrikanische Arten, welche auf PI. 6 und >
photographischen Al.)bildungcn gegeben ucrden, auf. Es sind dies C. pedice
tum, C. circumscissum, C. subterraneum. . .
Diese Gattung ist bcreits 1845 von Czerniaiev nach Hollos in Hed\\ig>''^
1903 p. (20) als Disciseda beschrieben wordcn und ist daher die von
Morgan
1892 bcnannte Gattung Catastoma einzuziehen. C. subterraneum (Peck) ^ OV
ist als Bovista s. 1879 beschrieben. Hiermit ist Geaster Bovista Klotzscn. {
identisch und ist diese Art deshalb als Disciseda Bovista (Klotzsch.) P-
Henn.
zu bezeichnen.
— Mitremyces (1. c. p. 123—127). ..
^^^,
Aus Nord-Amerika werden M. lutescens, M. cinnabarinus, M. Ravene '^
M. Ravenelii var. minor beschrieben, sowie die Verbreitung daselbst angc^
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Fur Mitremyces Nees ist jedenfalls der altere Name Calostoma Dcsv. zu setzen.
Samtliche Artcn sind auf PI. 8 und 9 in photographischen Abbildungen nebst
Sporen gegeben.
MarCUSe, M, Anatomisch-biologischer Beitrag zur Mykorrhizenfrage.
Inaugural -Dissertation zur Erlangung der Doktorwurdc der philos.
Falkultat der Univcrsitat Jena. Dessau (H. Franke) 1902. 8«.
36 p. 1 Doppcltafel.
Der Verfasser gclangt zu der folgenden Zusammenfassung der sich aus
friiheren und eigencn Untersuchungen ergebenden Resultate:
1. Die Beschaffenheit und Ausbreitung des endotrophen Pilzes in der Wurzel
hezw. dem Rhizom steht im Zusammenhang mit den verschiedcnen Vegctations-
periodcn, dem damit verkniipften Alter der Wurzel und der Standorts-
bcschaffcnheit.
2. Sowohl die bei Epipogon und Corallorhiza, wic bei den verschiedenen
griinen Orchideen mit Aufienmycelien kommunizierenden Pilzfaden sind als
Austrittshyphen aufzufassen.
3. Die mehr oder weniger reichlichc Kommunikation des endotrophen
Pilzes mit im Substrat verlaufenden Mycelien, das bewiesene Austrcten des
Pilzes aus der Wurzel, die Lage der pilzfiihrenden Zellen in Bezug auf den
Zentralstrang sowie die u. a. auch bei Ophrys muscifera gefundenc Beziehung
zwischen Verpilzung und Haarentwickelung laCt bei den meisten endotrophen
Mykorrhizen auf cine der physiologischen Funktion der Wurzclhaarc ahnliche
Bedeutung der Kommunikationshyphcn schlicf^en, wie sie zuerst von Pfeffer
behauptet, von vielen Forschern spater angenommen. mehrfach jcdoch bezweiteit
wordcn ist.
Die eigenen Untersuchungen des Verfassers bezogen sich auf
holosapro-
phitische Orchideen und zwar Epipogon Gmelini Rich., Corallorhiza
innata
R. Br., Neottia Nidus avis L., auf hemisaprophytische Pflanzen und
zwar ver-
schicdene Orchideen, Polgala aniara L., Pirolaceen, Linum catharticum
L.,
Pinus sylvestris L. und Botrychium Lunaria Sw.
Patouillard, N. Descriptions de quelques Champignons
extra-euro-
peens. (Bull. d. I. Soc. Mycol. d.France XVIII. p- 299-303. PL
XIV.)
Von neuen Arten beschrcibt Verfasser: Collybia lachnocephala,
Marasmms
missangoensis, Hexagonia amplexens, N. Caledonien ; Lycoperdon
endotephrum,
Madagascar; Geaster Dybowskii; Asterina microtheca aut
Leucopsis Tweed e.
Hrasilien; A. circularis. Java; Xylaria hemiglossa, N.
Caledonien; rhysalospora
circinans auf Ardisia, Brasilien ; Eutvpella scoparioides, Japan ;
Pharcidia c^P^ =^"^
auf Sticta plvtyphylla, China; Ncctria caesariata auf Chusquca,
Brasilicn. Lerzterc
sowie Xylar'ia, Lycoperdon und Hexagonia werden abgebildet.
Rehm, H. Beitragc zur Ascomyceten-Flora der Voralpen
und Alpen I.
(Osterr. botan. Zeitschrift 1903. No. 1. p. 1-6.)
Verfasser hat seit vielen Jahren die Ascomycetenflora
^^f
^^
^^^^^^f^^
.
"^
Srosstem Eifer erforscht und ist zweifellos der ^>^^^-
^^^^^^^/f'^^^^^Vhric^^^
Beziehung. In vorliegcnder Arbeit werden folgende neue
^rten besch^^^ ^^
Trichosphacria Dryadea auf Blattcrn von Dryas octopctala. ^-^^'''-^^/^^^^^^^^^^
^Phaerclla) HippophaOs, Tirol; Melanopsamma balnei "^^> ^ ^^>-^^ .^ *^^^^^^^^
Tirol; Didymosphaeria Hippophacs, Teichospora disconspicua ^-^^ J^"^^^
Kiefernzweigen;\achnum idaeum auf abgestorbencn 7.vc.gen
von Vac nun
Vitis idaea. Zu anderen bekannten Arten des Gebietes
uerden dankcns.erte
*^ntische Bemerkungen teilweise gegeben.
n^dwigia Bd. XLIh igos.
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Saccardo, P. A. Notae mycologicae III. Mycetes novi vel notabiliores,
(Annales mycologici I. p. 24— 29.)
Von neuen Arten sind bcsonders zu erwahnen: Laestadia circumscissa
auf Prunus spinosa, DothidcUa Sctariae, Peckiella minima Sacc. et Bres. in
Corticium stramineum, Hypomyces Bresadolae auf Abies excelsa, Hclotium Piga-
lianum in Angiopteris tasmaniana, Phyllosticta punctiformis, Ph. alpigena, Phoma
Tulasnci, Macrophoma physalospora, Lcptostromella Cynodontis, Pseudocenan-
gium laricinum, Oospora umbrina, Macrosporium nodipes, Stilbum resmae,
Didymostilbe capillacea, Cylindrocolla corticioides.
Sydow, H. et P. Diagnosen neuer Urcdincen iind Ustilagineen nebst
Bemcrkungen zu einigen bereits bekannten Arten. (Annales my-
cologici Vol. I. No. 1. p. 15.)
Von den Vcrfassern werden nachstehendc Arten beschricben: Uromyces
Psophocarpi, W. Afrika, Aecid.; U. Microchloae, C. Afrika; U. Bouvardiae,
Guatemala; U. indoratus, Dicliptera, Mexico'; P. Anthospermi, Venezuela, ist
unter gleichem Namcn bereits aus Brasilien (Hcdw. 1892, p. 296) von P. Hennings
beschrieben worden; P. subdecora Syd. et Holw. Brickellia, N. Amcrika; P.
Gerardiae, N. Amerika; P. Alyssi, Italien; P. Tourneyi , Pentstemon spectabilis,
Color.; Pucciniastrum Bochmcriae (Diet.), Japan; Peridermium Ilolwayi, Pseudo-
tsuga, Columb.; Aecidium Carpochaetes, Mexico; A. melanotes, Tetranthera
amara, Java; U. Gaudechaudii , Blainvillea rhomboidea, Brasil.; U. Ophcliae,
Tnd. or.; U. balaensis Blechnum Brownei, Ecuador; U. Panacis, Ind. or.; U.
Anthephorae, Cuba; U. Acriuli, Madagasc; U. Courtoisiae, Ind. or.; Ustilago
tuberculiformis, Polygonum runcinatum, China; U. Mitchcllii, Iseilema Mitchelln,
Australien.
tjber die auf Anemone narcissiflora auftretenden Puccinien
(1. c. p. 33— 35).
Aufier Puccinia vesiculosa Schlecht. u. P. Schclleana Thum. wird noch cine
dritte Art, welche durch kleincre und warzige Sporen ausgezeichuct ist, aus
Colorado, P. recta beschrieben.
Nilson, B. Zur Entwickelungsgeschichte, Morphologic und Systeinattk
der Flechten. (Bot. Notiser 1903. p. 1—33.)
Schwendeners Theorie , daft die Flechten nicht einfache Pflanzcn sind,
sondcrn komplexe Gebildc, die durch Zusammcnlcbcn von Pilzen und Flecnte
zu stande kommen, diirfte wohl jetzt allgemein anerkannt sein, doch sma i
Ansichten dariiber, in welchem Verhaltnis Pilz und Alge im Flechtenthallus z
einander stehen , immer noch sehr verschieden. Der Verfasser verteic i^
Schwendeners Ansicht, dafi Parasitismus vorliegc, gcgeniiber der Ansic ,
dafi mutualistische Symbiose in irgend einer Form vorhandcn sei, gcht g^
auf die verschicdencn Deutungen ein, welche die Soredien und Soralc erian
haben und erurtert seine eigene neue Ansicht, nach der die im Flechtentna
eingeschlossenen Algen, wenn die Verhiiltnisse fiir sie giinstig werden, beson
infolge starker Bewilsscrung, die Bildung von Soredien, wie auch von sogenann^
Isidien und anderen dergleichen Sprossen bewirken, indem sic sich rcicnli
vermehren und durch den Druck ihrer Menge die fraglichcii Gebilde
ursachen. Der Verfasser hat sich durch Beobachtung in der Natur davon u
zeu2t, daft diese seine Ansicht richtig ist. Derselbe gcht dann auf die
stammung der Flechten von den Pilzen ein , verglcicht die verscnie
Ansichten der Lichenologen, welche alle einen polyphyletischen UrspruHo
Flechten annehmen und spricht die eigene Ansicht aus, daf^ die Pnylo»
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der'Flechtcn dahin strebe, einen moglichst einheitlichcn Organismus zu bildcn,
tier durch eine moglichst kleine Flache mit dem Substrate in Zusammcnhaiig
steht, es komme nicht darauf an, ob die Flcchtc strauch- odcr blattartig sei, um
ihre Stellung im System zu bestimmen, nicht die Form des Thallus, sondcrn die
Refcstigungstiache sei mafigebend. Die hochst entwickelten Formen seien die-
jcnigcn, deren Befcstigungsflachc moglichst klein ist, die also nur an einer Stelle
mit dem Substrat zusammenhangen. Betreffs der Flechtensporcn und deren
phylogenetischer Entwickclung miisse man annchmcn, dafi im allgemcinen die
hyalincn einfachcn und zu 8 in jedem Schlauche befindlichen als die ursprung-
lichcn zu betrachten seien, von dicscn haben sich die scptierten, die gefarbten
und die in grofierer oder kleinerer Anzahl in den SchUiuchen vorhandenun
entwickclt. Gewisse Gattungen und Arten seien ferner dadurch zu stande ge-
kommen, dafi die Flechtcnpilze einen Wechscl der Nahralgen vornahmen. Die
hier angedeuteten leitenden Prinzipien verwendet dann der "Verfasscr, um eine
Ubersicht uber die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb des Flcchtenreiches
zu gebcn. Schlicfilich gibt er auch cine solche tiber das Flechtensystem, wie
cs sich scincn Ansichten gemafi gcstaitet. Wir miissen in Bezug auf diese
tJbersichten auf die Abhandlung selbst verweisen.
Die Abhandlung wird nicht nur von Lichcnologcn, sondcrn von alien
Botanikern gern gelesen werden, welche sich uber den Stand der Flechtenfrage
oricntieren woUen.
Zopf, Wilh, Vergleichende Untersuchungcn uber Flechten in Bezug
auf ihre Stoffwechselprodukte. I. Abhandlung. Mit einer Abbildung
im Text und Tafel 11—V. (Beihefte zum Botan. Zentralblatt.
Bd. XIV. p. 97 ff.)
Die vorliegende Arbeit ist die erste in einer neuen Scrie von
Unter-
suchungcn, in denen der Verfasscr seinen Studicn iiber Flechtenstoffe
eine
mehr physiologische und systematische Richtung gibt. Bisher hatte er daruber
in 10 Mittcilungcn ..Zur Kcrmtnis der Flechtenstoffe" in Liebigs Annalen
der
Chcmic nur in chcmisch-deskriptiver Weise. teils ohne bestmimte Anordnung,
teils in Abteilungcn, die sich ohne Bezichung auf botanisch - systematische
Gesichtspunkte aus dem gemcinsamen Vorkommcn bcstimmter Stoffe m ver-
schicdencn LicheuLU ergaben, bcrichtet,
AmBeginn werden kurz die leitenden Gedanken rcsiimicrt: 1. Ermittelung
der Flechtensaurebildung ganzer Gattungen oder selbst ganzer Familien 2.
hin-
flufi von Substrat geographischer Lage und Jahreszeit auf Quahtat und
Quantitat
der Flechtenstoffe. 3. Anatomische Bildungsstiitten derselben und
mikroskopiscn-
chemischcr Nachweis. 4. Ihre Bedeutung als diagnostische und
Gruppenmcrk-
male. 5. Inwieweit sind Alge und Pilz bei der Flechtensaurebildung
beteiUgt.
,
6. Biologische Bedeutun" der Flechtensauren.
' Nach praktischen Himveisen auf die Vervvendung der
vcrsch.cdencn
Extraktions- und Trennungsmittel sowie iibcr die Reindarstellung
der Flechten-
stoffe beginnt die spezielle Betrachtung mit den parraclia-art.gen
Hechtcn im
weitesten Sinne und zwar zumiclist mit der Gattung Evcrnia.
Die eingehendc Priifung von Materialien, die von verschiedencn
Lokalitatcn
stammtcn und auf deren Einheitlichkeit mit Sorgfalt geachtet
wurde, ergab tur
lie bisher unter Evernia furfuracea (L.) Mann .usammengcfafitcn
I'ormen
das bemerkcnswerte Resultat, dafi diese weitverbreitete „Art"
in Dcutschland
allein in mindestens 5 Spezies zu spalten ist, die teils
morphologische tc.ls
chemische Differenzen von einander zeigen. Zwci dieser von
der nunmehr,gen
E- furfuracea (L.) Zopf getrennt zu haltenden Arten sind vollig
neu: E. ohvctorma
i
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und E. isidiophora, zwei andere sind bereits friiher als Varietaten isoliert worden:
E. ceratca (Ach.) Zopf und E. soralifera (Bitter) Zopf.
Da sich diese ganze Gruppe durch bilateralen Thallusbau, durch Bildung
sekundarer Rhizoiden und eines schwarzen Farbstoffes unterseits sowie durch
das Fehlen von Everniin von den andern Evernien unterscheidet, so schlagt
Zopf fur die Furfuracea- Gruppe den Genusnamen: Pseudevernia vor, sie steht
dem Subgenus Hypogymnia der grofien Gattung Parmelia nahe.
Fur die lichenologische Floristik diirfte besonders die Farbe des leicht
hcrzustellendcn Atherauszuges von Bedcutung scin: rotgelb bei furfuracea und
ceratea (weil Furfuracinsiiure vorhanden), grlin l>ei soralifera, isidiophora und
olivetorina (Furfuracinsaure fehlt). Ps. furfuracea und ceratea stimmen chemisch
iiberein (Atranorsaure, Physodsriure, Furfuracinsaure), untcrscheiden sich aber
morphologisch. Ps. soralifera weicht chemisch durch das Fchlcn der Furfuracin-
saure, morphologisch durch Sorale von den eben gcnannten ab. Ps. isidophora
cnthalt aufier der neuen Isidsaure noch Atranor- und Physodsaure, letztere fehlt
ebenso wic Isid- und Furfuaclnsaure der Ps. olivetorina, die neben Atranorsaure
noch Olivetorsaure fuhrt, im Gegensatz zu Ps. furfuracea, der friiher irrtumlich
infolge beigemengtcr Ps. olivetorina ebenfalls Olivetorsaure zugeschrieben worden
ist. Die Olivetorsaure ruft die rote Chlorkalkrcaktion der Ps. olivetorina hervor.
Durch die Untersuchung der Flechtenarten von verschiedenem Substrat una
von verschiedenen Orten wurde festgestellt, dafi diese aufteren Faktoren kemen
Einfluft auf die Qualitat der Flechtensauren haben.
Die 3 echten Evernien: E. prunastri, E. thamnodes und E. divaricata
stimmen durch den Besitz von Dextrousninsaure iiberein. E. prunastri bildet
auficrdcm noch Atranorsaure und Evernsaure, welche bei thamnodes und
divaricata fehlen, diese beide haben dafiir Divaricatsaure. E. vulpina, haufig als
besondere Gattung Chlorea oder Letharia abgetrennt, steht chemisch isolierter
da : aui^er der vvcitvcrbreitctcn Atranorsaure produziert sie ein Pulvinsaure-
derivat, die Vulpinsiiure. AUe vier eben genannten bildcn im Gegensatz zu
den Pseudevernien das Kohlehydrat Everniin.
An ciner stark soredioscn Form der E. prunastri, die als var. sorednfera
Ach. bezeichnet wird, fand sich ein auffallig hoher Gchalt an Atranorsaure
5,30/0 (sonst 0,5-0,80/0), dagegen zeigen Usnin- und Evernsaure keine Steigcrung
in der starker sorediosen Form, ein schr bemcrkenswcrtcs Ergebnis.
Pjitter [Munster i. W.).
Matouschek, Fr. Das bryologische Nachlaftherbar des Friedrich
Stolz (t d. 14. Aug. 1899). (Separatabdruck aus den Berichten
des naturwissenschaftl.-mediz. Vereins in Innsbruck. XXVIII. Janrg.
1902,1903.) Innsbruck (Selbstverlag. Druck der Wagnerschen
Univ.-Buchdruckerei) 1903. 8*>. 164 p. Mit Portrat
Dem befiihigten jungcn Botaniker , der vor einigen Jahren seinen
durch Absturz in den Tiroler Alpcn fand, setzt der Vcrfasser in diescr Scnr
ein wiirdiges Dcnkmal, Mit besondcrer Vorlicbc hat Stolz die Moosfiora seines
Heimatlandes erforscht und eincn Sammeleifer entwickcit, wie er sich se
findet. Die umfanfrreiche Schrift le^t davon Zeugnis ab. Nicht allein auf Dro
,
/I dl*^
sondern auch auf die angrcnzcnden Teile von Italicn, Baycrn, Krain un
osterreichische Kiistenland crstrcckte er seine Exkursionen, auf welchcn ^
Vorliebe Moose sammelte. Die in dem Buchc nicdergelegten Resultate \\c^
nun zwar sicher von den Verfassern der Kryptogamenflora von Tirol u.s.w.,
Delia Torre und Grafen Sarnthein, in kiirzerer Zeit fiir den Bryophytenban^
benutzt werden, aber die vorlicgendc Schrift wird alien in den Alpen samme
n
^^
Bryologen vorlaufig sehr willkommen sein, zumal das darin bearbcitete Ma
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ein sehr umfangreiches ist. Zugleich ist die Abhandlung ein wichtigcr Bausttin
fur eine spatere vollstandige Zusammcnfassung der geographischen Verbreitung
der Moose im ganzen Alpengcbict. Von grofiem Wert fiir die okologische
Pflanzengeographie sind auch die von Stolz auf den Zctteln gcmachtcn und
in das Buch aufgenommenen Angaben iiber das Zusammcnvorkommen von
Moosen, welche nebst Hohcn- und Substratangaben fast stets bei der Auffuhrung
der Fundorte gemacht werden.
Migula, W. Kryptogamenflora, Moose, Algen, Flechten und Pilze,
CV.—VI. Band von Din Prof. Dr. Thomes Flora von Deutschland,
Osterreich und der Schweiz.) V. Band Moose. Lief. 5—9. Gera,
ReufS, j. L. (Friedrich von Zezschwitz. vormals Fr. Eug. Kohlers
botan. Verlag) o. J. Jede Lieferung 1 M.
Seit unserer letzten Bcsprechung (vergl. Hedwigia 1902, Bcibl. No. 2. p. 79)
hat auch diese Kryptogamenflora rustige Fortschritte gemacht und ist von dem
Verfasser mit bckannter Ausdaucr und Fleili gefordert worden. Jetzt zum Be-
ginn des Friihjahres, wo der sammelnde Botaniker in Wald und Flur zu ziehcn
beginnt, urn seine Herbarschatze zu vermehren und der Mikroskopiker sich
das lebende Material zu seinen wissenschaftiichen Studien im Freicn zu suchen
pflegt, diirfte es an der Zeit sein, auch auf dieses Werk vibn neuem auf-
merksam zu machen. Der Verfasser hat seinen vorgesetzten Plan auch bei der
weiteren Ausarbeitung in dcrselben vorziigUchen Weise eingehalten. Wir konncn
alien denjenigen jungen Botanikern, welche in die Moostiora unsercs Heimat-
landes eingefiihrt zu werden wiinschen, raten, sich auf den jetzt erschemenden
Bryophytenband zu abonnieren. umsomehr, als der Preis fiir die Lieferung ein
sehr niedriger ist. Die vorliegende erschicnene Fortsetzung bringt den Schlub
der Pottiaceae, die Familien der Orthotrichaceae, Encalyptaceae, Georgiaceae,
Schistostegaceae, Splachnaceae, Disceliaceae, Funariaceae, Bryaceae,
Mniaceae
und
"Mcesiaceae.
,
Auf die vorzugUche Ausstattung des Wcrkes, sowohl bezughch des
Druckes
als der instruktiven gut ausgefuhrten zahlreichen Tafeln, habcn wir schon
wiecler-
holt aufmerksam gemacht.
Jstvanffi, G. de. Etudes sur le rot livide de la vigne
(Coniothyrium
diplodiella) (Annales de I'institut central ampelologique roy.
Hongrois II. 1902. Budapest. (Soc. d'imprini. et d'editions
Pallas
1902.) 288 pp. avcc 1-XXIV PI. hors texte et 12 Figur.
dans
iQ tcxtc
Dieses' von dem Konigl. ungarischen Ministerium der Landwirtschaft
hcraus-
Kegebene Werk ist fur den Weinbau von groCtcr Wichtigke.t, da
.n demscben
«n dem Weinstock auScrst schadlicher Parasit, Coniothyrmm
Diplodiella stnr
ausfuhrlich in seiner Entwickelung und im Auftreten, sowie die ^i^-'^h
'hn ver-
wsachten Schadigungen der Kulturpflanze und die Bekampfungsweise
Je-" K ^nk-
heit geschildert vverden. Das vorliegende Werk gliedert sich in
folgende Kapitel
I. Partic historique. H. Le rot livide sur de pousses ^e
v-gnes europcenne L Rot
'ivide sur les feuilles des vignes europaenes. IV. Rot
hvide sur ^s p.cds^^^^^^^^^
am.^ricaines. V. Structure anatomique de la bale du ra.sin
et son 'l'^vej>ppement^
VI. Developpement du rot livide dans les organes de la
V.gne VII. Cultures
Pures du champignon du rot livide. VIII. Degit des
grappes. IX. E^P^""'"^
d'infection sur les differents organes de la Vigne. X.
Tra.tement par le com
poses cupriques et la bouillie bordelaise. XI. Modes de
traitement. XI Ex-
periences fondamentales sur le traitement. XIII.
Compagnon, du rot hv.de.
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XIV. Rcmarques systdmatiques. XV. Traitement du rot livide. Im Kapitel VI
werden besonders die INIacropyniden sowie die Spermogonien des Pilzes, in
Kapitel VII die Keimung desselben, die Mycelformen sowie das Hymcnium aus-
fiihrlicher gcschildert. In Kapitel XIII finden sich die Begleiter des Coniothyriums
beschrieben, es sind dieses Colletotrichum vitis n. sp. , Botrytis cinerea Pers.,
Pestalozzia uvicola Speg., Cytospora ampelina Sacc. In Kapitel XIV sind die
Vitis-Arten zusammengestellt, auf denen der Pilz bisher beobachtet worden ist,
so auf V. vinifera, V. Berlandieri, V. candicans, V. cinerea. Die Sporcngroften
und Formen"von Coniothyrium Diplodiella (Speg.), C insitivum Sacc, C. Vitis
Delacr., C. Berlandieri Vial, et Sauv., sowie die Unterschicde dieser Arten und
ihre Wirtspflanzen werden aufgczahlt.
Das Werk ist auGerst elegant ausgestattet , die prachtvoUcn Abbildungen
auf den zahlreichen, mcist kolorierten Tafeln sind mcisterhaft wiedergegeben,
ebenso die 12 Textabbildungen,
Kuster, E. Pathologische Pflanzenanatomie. In ihren Grundziigen
dargestellt. Gr. 8^ 312 p. Mit 121 Abbildungen im Text. Jena
(Gustav Fischer) 1903. Preis M. 8.
Ein Work, das eine verglcichende Behandlung dcr abnormalen Pflanzcn-
gewebe bringt, war bisher nicht vorhanden. Die vorhandcnen Wcrkc bcschrank-
ten sich meist nur darauf, einen Vergleich anzustellcn zwischen den nornialen
und abnormalen Formcn, und nur seltcn findct man Notizen in der Literatur,
welche sich auf verglcichende Betrachtung der abnormalen Gcwebe untcreinander
beziehen. Dafi jedoch cin solcher Vergleich der abnormalen Formcn untcr-
einander von groRcr Wichtigkcit ist, kann nicht bestritten werden. Der \er-
fasser des vorliegenden Werkes hat sich das Ziel gcsetzt, dicse Lucke in
unserer botanischen Literatur auszufiillcn und hat es als seine Aufgabe be-
trachtet, Entwickelungsgeschichte und histologischc Zusammensctzung der ver-
schicdcncn abnormalen Gcwebe kurz zu schildcrn, ihre Entstehungsursacncn
zu studieren und auf Grund der entwickelungsgeschichtlichen, histologischen unt
atiologischcn Datcn sie miteinander zu vergleichen.
Das r>uch, dcsscn Verfasser im wcscntUchen die vorhandcne Literatm
eingchend beniitzt hat, enthalt infolge des von demselbcn bci der Bearbeitun„
ins Auge gefaftten Zieles mancherlei ncue Ansichtcn und auch neue TatsacncHi
zumal da der Verfasser seine aus dcr Literatur gewonncncn ResuUate stc
durch eigene Untersuchungen priift, stiitzt und berichtigt.
Um dem Leser einige Andeutungen iiber den Inhalt des wertvoUen Bucnes
zu gcben, mogen im nachfolgcndcn die Kapitelubcrschriftcn nach dem Inhal s-
verzeichnis genannt sein: Einleitung. 1. Kap.: Restitution (Restitution
Zelle in Bezug auf Membran und Zellinhalt, Restitution der Gewebe). 2. Kap--
Hypoplasie oder Hemmungsbildungen (Zahl der Zellen, Grofie der Zellen,
Differenzierung der Zellen und Gcwebe). 3. Kap.: Metaplasie (Inhalt der Zelle,
Zellmembran). 4. Kap.: Hypertrophic (einfachste Fallc, Gewebe der etiolicrten
Pflanzcn, hypcrhydrische Gewebe, Callushypcrtrophie, Thyllcn, Ga!!enri)P
trophie, viclkernige Riescnzcllen). 5. Kap.: Hyperplasic (A. HomOoplasic: ^^_^
sierte Gewebewucherungen von homooplastischem Charaktcr, abnormale
wickelung cinzclncr Gcwcbcformcn; B. Hetcroplastischc Gewebe: Korrelati
hetcroplasmen, Callus, Wundholz, Wundkork, Gallen). 6. Kap.: AUgemeinc
Bc-
trachtungen uber Atiologie und Entwickelungsgeschichte pathologischer Pfianz
gewebe ; Fragcstellungcn der allgemcinen Pathologic; Thcorctisches (uber
wirksamen Faktoren, iiber die Reizreaktioncn, uber die Reaktionsfahigkeit).
Die in dem Buche vom Verfasser gebrachten Termini Hypoplasie,
plasie, Hypertrophic, Hyperplasic u. s.w. sind samtlich der medizinischen Wis
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schaft cntlehnt unci wcrden genau in dem Sinne genommen, in wclchcm sie Uer
]\Iediziner nimmt. Durch die Einfuhrung dieser Ausdrucke in die Botanik hat
der Verfasser sich ein Verdienst erworben, da durch dieselben gevvisse abnorme
Zustande kurz und dcutlich zu charakterisieren und zu klassifizieren sind. Wir
wollen jedoch hier auf die Bedcutung dieser Termini nicht eingehen, unter der
sicheren Annahme, daft das Buch sehr bald in die Handc aller wissenschaft-
lichen Botaniker gelangen und in keiner botanischen Bibliothek fchlcn wird.
Die Ausstattung dcs Werkcs ist, wie sie ja von der bekannten Verlags-
buchhandlung zu erwarten war, eine vorziigliche.
Pammel. L H., Weems, J. B. and Lamson-Scribner, F. The Grasses
of Jowa. (Jowa Geological Survey Bull. No. 1. Des Moines, Jowa
1901). 8«. 525 p.
Wenn wir hier auf dieses Buch, in wclchem im wcsentHchcn die Graminecn.
sowohl die dieser FamiUe angehorenden Kulturgcwachse, als auch die wilden
Wiesengraser und nebenbei auch andere fiir die Landwirtschaft wichtige sowohl
niitzliche wie schcidliche Pfianzen einer eingehenden Betrachtung gewurdigt
werden, so ist der Grund davon der, daft in demselbcn auch zwei Kapitel ent-
halten sind, weiche von den in Jowa beobachteten Krankheitcn dieser Gewachse
handeln. Auf Seite 185 bis 281 werden die durch Pilze, von Seite 281 bis 292
die durch Bakterien erzeugte Krankheiten in sehr eingehender Weise abgehandclt.
Wenn auch das Buch mehr fur den praktischen Landvvirt bestimmt sein durfte.
so wird doch auch der wissenschaftliche Phytopathologe hier manche beachtens-
werte Angaben finden und diirftc das Buch nicht entbehren konnen. Der prak-
tische Landwirt jedoch wird durch das Buch sich mit Leichtigkcit uber die
Erkrankungen der fiir ihn wichtigen Angehorigen der Gramineenfamihe
unter-
richten konnen und zwar nicht nur der in Jowa, sondern auch in andercn
Landcrn ansassige, da die meisten der abgchandellen Krankheiten erne
sehr
groftc Verbreitung besonders in der nordiich gcmiiftigtcn Zone habcn
und auch
in Europa vorkommcn.
Thomas, Fr. Die Diptcrocccidien von Vaccinium uliginosum
mit
Bemerkungcn uber Blattgriibchen und iiber terminologische Fragen.
(Marcellia 1902 p. 146—161.)
Der Verfasser beschreibt cingehcnd die bisher bekannten zwci
U.ptero-
cecidien, die knorpelig verdickte Blattrandrollung nnd die spindelform.ge
De-
formation der Triebspitzen an Vaccinium uliginosum, sowic cm neues
aut dieser
Pflanze vorkommendes Cccidium, welches in Blattgriibchen besteht
gibt dann
eine Zusammenstellung der bisher bekannten und neuer durch
Gallmucken er-
^eugten Blattgriibchen weiche sowohl echte Cecidien (die
Friihjahrsgrubchen
von Acer) als wie auch hypertrophielose Objekte darstellen. Erstcre
yerdanken
ihr Entstehen einer gesteigerten Lebenstatigkeit (Hypertrophic),
letztcre einer
cinseitigen Minderung derselben. Doch konnen beide Faktoren
auch zug e.ch
«irksam sein. Im Gegensatze von progressiven Bildungen
und Hemmungs
Wl'lungcn stellen die hypertrophieloscn Blattgrubchen das
Extrem der zv c^ten
Gruppe dar, weiche durch eincn ausschlieCsUch destruktiven
Re.z bevvirkt u crd n
Verfasser schlagt fur derartige Bildungen den ^amen
Pseudocecidien vor In
dritten Kapitel schlagt der Verfasser vor, den Begriff
Cecidium zu erwei c
und alle aktiven Neubildungen der Pflanze, die durch cinen
Sy-bioten e zeug
^verden, unter den BegrifF Cecidium zu vereinigcn, dagegen
als Domaticn nur
^olche Bildungen zu bezeichnen , die sich an der Pflanze
bere.ts vorhnden,
"och bevor der Svmbiot hinzukommt, die also ^^'^^\ '''''
'°\^%.^"'Z
gerufen werden. Die Einengung des Gallenbegriffs , be.
welcher die Falle xon
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mutualistischer Symbiose ausgeschlosscn werden, welche K. Kiistcr erstrebt,
halt der Verfasser nicht fur ratsam. Dagcgen glaubt derselbe, dafi man den
Nutzen des Cecidiums fiir seinen Erzcuger bei Fcstsetzung des Begriffs nicht
umgehen kann und daft also solche Stich- oder Fraftkanale im Blatt u. s. w.,
welche sich, nachdem der Urheber sich entfernt hat, durch Galluszellen aus-
fullen, mit Kiister nicht als Gallenbildung bczeichnen solle, Schliefilich geht
Verfasser auf die Ansicht Kieffers, der die Wortbildung Cecidiologie als unzu-
lassig bezeichnet, ein und beweist, daft dieselbe richtig ist. Eine weitere sprach-
liche Bemerkung bezieht sich auf den in Darboux' und Houards Hilfsbuch
gebrauchten unrichtigen Ausdruck „die Cecidie".
C. Neue Literatur.
L Allgemeines und Vermischtes.
rini, P. Sopra i caratteri di qualche Endogone. (Nuovo Giorn. Bot.
Ital. Nuov. Sen Vol. X. 1903. No. 1. p. 79—130.)
Barbey, Gustave. Ing. Josef Franz Freyn. (Bull, de I'Herb. Boissier. 11. Ser.
T. Ill, 1903. No. 2. p. 160.)
Beneke, Rudolf. RudolfVirchovvf. (Gedachtnisrede,geha!ten imNaturwisscnsch.
Verein zu Braunschweig.) (Naturwissensch. Rundschau. XVIII. Jahrg. 1903.
No. 2, 3. p. 25—27, 35—39.)
BerestnefT, N. Farbung von ticrischen und pflanzlichen Parasiten nach der
modifizierten Methode von Giesma. (CentralbL f. Bakteriologie etc. I. Abt.
XXXII. Bd. 1902. No. 19. p. 582.)
Bokorny, Th. Nochmals uber Protoplasma und Enzym. (Autorreferat im
Ccntralbl. f. Bakteriol. etc. II. Abt. X. 1903. No. 8. p. 252—261.)
Bnyk. E. Kurzes Repetitorium der Botanik (Anatomic, Morphologie, Fhysiologie
und Systcmatik.) Gcarbcitet nach den Werken und Vorlesungen von Kerner,
Lcunis, Luersson u. a. 3. vcrbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig
144 S. 80.
CelanI, Enrico. Sopra un Erbario di Gherardo Cibo conservato nella R. Bibno-
teca Angelica di Ruma. (Malpighia, Anno XVI. Ease. V—VII. p. 181—227.)
Coste. Abb6 H. Flore descriptive et illustree de !a France, de la Corse e
des contr^es limitrophes. Tome II. Fasc. 3. Mit 338 Figuren. Paris
(Libr.
des sc. nat. Paul Klincksieck) 1903.
Cruchet, Denis. Contribution a la Flore des environs d'Yverdon.
Phane-
rogames adventiceset micromycetes. (Bull, de la Soc. Vaudoise des Soc.
Lausanne. 1902. Vol. XXXVIII. No. 145. p. 325— 334.)
^^
Dewitz, J. Was veranlaftt die Spermatozocn in das Ei zu dringen? (Arcn.
Anatom. u. Physiol, Phys. Abt. 1903. p. 100—104.)
Druce, G. Claridge, Notes on the Flora of East Sutherlandshire. (The
An"-
of Scottisk Nat. History. 1903. No. 45. p. 37—41.)
^.^
Elenkin. A. Les esp^ces »remplagantes«. (I.) (In russiscber ^^^^ qq^
franzusischem Resume.) (Bull, du Jardin Imp. Bot. de St. Pctersbourg.
Livr. 1.)
^.
Engler. Adolf. Syllabus der PHanzenfamilien. Dritte, umgearbeitete
Aui h
Berlin 1903. (Gebrudcr Borntraeger.) f
Garcke, August. Illustrierte Flora von Deutschland. Zum ^^^^^^^^^
^ ^^\,
Exkursionen etc. Neunzehnte, neubearbcitete Auflage. Mit 770 ^ h
abbildungen. Berlin (Paul Parey) 1903.
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Gola. G. La zolfo e i suoi composti nclV economia delle piante. (Malpighia,
Anno XVI. 1903. Fasc. VIII—X. p. 368-393.)
Hacker, V. tlber das Schicksal der elterlichen und grolSelterlichen Kern-
anteile. — Morphologische Beitrage zum Ausbau der Vererbungslehre. — Jena
(G. Fischer) 1902. 104 S. go mit 4 Tafeln und 16 Fig, im Text.
Hertwig. Richard. Uber Korrelation von Zell- und Kerngrofie und ihre Be-
deutung fiir die geschlechtUche Diffcrcnzierung und die Teilung der Zelle.
(Biolog. Zentralbl. XXIII. Ed. 1903. No. 2. p. 49-62.)
Holler, t Ludwig Molendo. (Mitteil. d. Bayr. Botan. Gesellsch. 1903. No. 26.
p. 274— 276.)
Jaap, O. Zur Kryptogamenflora der nordfriesischcn Insel Rom. (Schnften d.
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(Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. XXI. 1903. No. 1. p. 2—6.)
Harding, H. A. and Smith, G. A. Control of Rusty Spot in Cheese Factories.
(New-York Agricult. Exp. Stat., Geneva N. Y. Bull. No. 225. Dez. 1902.)
Hecke, Ludwig. Beizversuche zur Verhiitung des Hirsebrandes (Us til ago
Crameri imd Ustilago Panici miliacei). (Zeitschr. f. landwirtsch. Ver-
suchswescn in Osterrcich. 1902.)
— Die Bacteriosis der Kohlrabi. Vorversuche zur Bekampfung des Brandes der
Kolbenhirsc (Ustilago Crameri auf Setaria italica). Mit 1 Tafel. (I. c.)
Hedgcock, Geo. G. und Metcalf, Xaver. Fine durch Bakterien verursachte
Zuckerriibenkrankheit. (Zeitschr. f. Pflanzcnkrank. Bd. XII. 1902. Ilcft 6.
p. 321—324.)
H^tien, Fr. Notes sur quelques champignons vivant au d^pens du cuir. (Bullet.
de la Soc. Mycol. de France. T. XVIII. 1902. p. 125.)
— Empoisonncment par I'EntoIoma lividum. (Bullet, de la Soc. Mycol. de
France. T. XVIII. 1902. p. 127.)
— Champignons vendus sur le marchc d'Arbois. (Bullet, de la Soc. Mycol. de
France. T. XVIII. 1902. p. 234.)
Hollrung, M. Jahresbcricht uber die Ncuerungen und Leistungen auf dem
Gebiete der Ptianzenkrankheiten. IV. Baud: Das Jahr 1901. Berlin (Verlags-
buchhandlung Paul Parey) 1903. — Preis 12 M.
Howard, Albert. The Cacao Fungus. (Tropica! Agricult. Colombo. XXII.
1902. No. 6. p. 376—378.)
Ide. A. en Ritzema-Bos. J. Pereschurft enhare bcsirijding. Mit 6 Figuren.
(Tijdschr. over Plantenzickten Jahrg. VIII. 1902. Afl. 4/5. p. 149-171.)
Eenige woorden over Appclschurft. Mit 1 Tafel. (I. c. p. 172—176.)
Jaczewski. A. van. Uber eine neue Pilzkrankheit auf dcr Eberesche (Sorbus
Aucuparia). (Sydows Annalcs Mycologici. Vol. I. 1903. No. 1. p. 29—32.)
Jatschewski, A, Bekampfung von Ptianzenkrankheiten. (Land- und forst-
wirtschaftl. Zeitg. Riga 1902. No. 51. p. 301—302.)
Kappinski, W. J. Novvy wr^g barakow. (Un ennemi nouveau des bctteraves
[Tylenchus devastatrix]). (Roln. hod. Warszawa. T. XX. ,1902. p. 61-65.)
Kellenman, Karl F. The Effects of various Chemical Agents upon the
Starch-
converting Power of Taka Diastase. (Bull. Torrey Botan. Club. Vol. 30.
1903.
No. 1. p. 56—70.)
,
„ .
Koning, C. J. Bladvlekken op Tabak, Overgedrukt nit het
Hermnermgs-
nummer van de Tndische Mercuur 1878-1903. Amsterdam (J. H. de
Hussy.j
KowalewskI, Mierzyslaw. Spis robak6w pasorzytnych, znalezionych
^v ptactwie
domowem w Dublanach w ciagu lat 1894-1901. (Liste des vers parasites
trouv^s dans les oiseaux de basse-cour a Dublany de 1894-1901.)
(Frzegl.
weter. Lwow. T. XVII. 1902. p. 5—6.)
Krau8e.E.Gallen.HexenbesenundIIolzrosen.(Prometheas.l902No.6.9.p43-4..)
Kreuzpointnen, J. Pflanzenkrankheiten und Univcrsalmittcl
dagegen. (MoUers
deutsche Giirtncr-Ztg. XVIII. 1903. No. 6. p. 65-66.)
Kragen, Friednich. Die Schorfkrankheit der Kernobstbaume
und xhre Be-
kampfung. (Gartenflora. 52. Jahrg. Heft 2 u. 3. 1903. P-
40--43, 68-a.)
Kuhle, Die wichtigstcn Rubcnkrankheiten and deren
Vorbeugungs- und Be-
fcampfungsmafinahmen (Schlufi). (Blatter f. Zuckerriibcnbau. Jahrg.
X. 1903.
Kusten. VrnTt'^'Vathologische Pfianzenanatomie. In
ihren Grundzugen dar-
gestellt. Mit 121 Abbildungen im Text. Jena (Veriag
von Gustav Fischer)
1903. — Preis 8 M.
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Larsen, J. A. A disease of the white birch. (Report of the 'Michigan Acad.
of Sci. Vol. III. 1902. p. 46—49.)
Lounsburg. Charles P. Potato Tuber Moth. Mit X Figur. (Agricult. Journ.
Cape of Good Hope. Vol. XXT.)
Malkoff, Konstantln. Kurze Mitteilung ubcr Pflanzcnkrankheiten und Bc-
schadigungen in Bulgarien in den Jahren 1896—1901. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh.
XII. Bd. 1902. Heft VI. p. 350—351.)
Mangin, L. et Viala, P. Sur la phthiriose, maladie de la Vigne causee par le
DactylopiusVitis et le Bornetina Cerium. (Compt. Rendus. T. CXXXVI.
1903. No. 6. p. 397—399.)
Massat, E. Les microbes des plantes. (Le Naturaliste. Ann^e XXV. 1902.
No. 380. p. 5—6.)
Maurizio, A. Getreide, Mehl und Brot, ihrc botanischen, chemischen
und physikalischen Eigenschaften, hygienisches Verhaltcn sowie ihre Be-
urteilung und Priifung. — Handbuch zum Gebrauche in Laboratorien und
zum Selbstunterricht fiir Chemiker, Muller, Backer, Botanikcr und Landwirte. —
Berlin (Verlagsbuchhandlung Paul Parey) 1903. — Mit 139 Textabbildungen und
2 Tafeln. — Preis 10 M.
Mayne, J. The Codlin-Moth. Mit 7 Abbildungen. (The Gardeners Chronicle.
Vol. XXXIII. 1903. No. 843. p. 122.)
Molisch, Hans. Amoeban als Parasiten in Volvox. Mit 1 Tafel. (Berichte d.
deutsch. botan. Gesellsch. XXI. 1903. No. 1. p. 20—23.)
Mullen
-Thurgau, Herm. Der rote Brenner des Weinstockes. Mit Tafeln.
(Centraibl. f. Bakteriologic u. s. w. II. Abt. Bd. X. 1903. No. 1—4. p. 8-1".
48—61, 81—88, 113—121.)
Noack, F. Phytopathologische Beobachtungen aus Belgian und Holland.
(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XII. Bd. 1902. No. VI. p. 343—349.)
— In Portugal und auf den Azoren beobachtete Pflanzenkrankkciten. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankh. XII. Bd. 1902. Heft VI. p. 349.)
Nobbs, E. A. Potato Disease. (Agric. Journ. Cape of Good Hope. XXII. 1903,
No. 1. p. 25—29.)
Osterwalder, A. Ncmatoden an Freilandpflanzen. Mit 5 Figurcn. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankh. XII. Bd. 1902. No. VI. p. 338-343.)
Passy, Pierre. Pourriture et momification des fruits. Mit 7 Kiguren. (Revue
Horticole. 75 ann. 1903. No. 2. p. 43—46.)
P6sch, K^noly. Az 1902. evi peronospora-jarvany, okai, kovei-kczincnyci es
tanulsagai. (Sep.-Abdr. aus «Patria* nyomasa. Budapest.)
Potter, M. C. A new potato disease. (Journ. board agricult. London. Vol. IX.
1903. No. 3. p. 320—323.)
Prunet, A. Sur une maladie des rameaux du Figuier. (C. R. Acad. Sc. Pans.
T, CXXXVI, 1903. No. 6. p. 395-397.)
Raciboski. Maryan. Choroby tytoniu w Galicyi (Les maladies du tabac en
Galicie). (Swow; Towarzystwo uprawy tytoniu w Sniatynie 1902.)
Reukauf, E. Ein kosmctischer Parasit. (Prometheus. Jahrg. XIV. 1903. No. 695.
p. 294—295.)
Reuten. Enzio. Weifiahrigkeit der Getreidearten. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh.
XII. Bd. 1902. Heft VI. p. 324-338.)
.
Ritzema-Boa. J. Het wegblijven an het omvallen der tulpen, vervorzaakt
door Botrytis parasitica Cavara, en de bcstrijding van deze Kw^a
•
(Tijdschr. over Plantcnziekten. Jahrg. VIH. 1903. Afl. 6. p. 177—202.)
— Botrytis parasitica Cavara, die von ihr verursachte Tulpenkrankhcit, sowie
deren Bekampfung. (Centraibl. f. Bakteriologic u. s. w. II. Abt. Bd. X. 19<^
'
No. 1. p. 18—26. No. 3. p. 89—94.)
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Ritzema-Bos, J. Uber das schadliche Auftreten von Retinia turionana
nebst aligemcinen Bemerkungen uber die Lebensweise der Retinien iibcrhaupt.
Mit 2 Figuren. (Centralbl. f. Bakteriologie u. s. w. H. Abt. X. 1903. No. 8.
p. 241—250.)
— Verslag over onderzoekingen gedaan en over inlichten gegcven van wege
het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten. (Landbouwk.
Tydschr. 1903. p. 49—93.)
— Les nematodes parasites des v^g^taux. (Rev. des Cult, colon. VIl. T. XII.
1903. No. 119. p. 118—120.) (Herrinerungsnummer, Indischc Mercuur 6. Jan. 1903.)
RoTs, Hermann. Die Gallenbildungcn (Cecidien) Baycrns. Mit 4 Figuren.
(Mittcil. d. Eayr. Botan. Gesellsch. 1902. No. 25. p. 255— 264. 1903. No. 26.
p. 283—292.)
Schuch, Julius. Ein Beitrag zur Keniitnis der Rcbschadlinge. (Mitteil. iib.
Arb. d. k. k. chem.-physiol. Versuchs-Stat, f. Wein- u. Obsbauz. Klostcrneuburg
bei Wien. 1902. Heft 6, p. 32—33. Mit 3 Figuren.)
Smith, A. Lanraln, A Disease of the Gooseberry. (Journ. of Botany. Vol. XLI.
1903. No. 481. p. 19—23.)
G. De brand der graan gewassen. Mit 2 Figuren. (Tijdschr. over
Plantenziektcn. Jahrg. VIIT. 1902. Afl. 4/5. p. 122—141.)
Stender. Alfred. Untcrsuchungcn iiber die Unkrautvertilgung durch Dunge-
salze. — 64 Seiten. 8^. Diss. d. phil. Fak. Rostock 1902.
Stewart. F. C. and Eustace. H. J. Two unusual Troubles of Apple Foliage.
(New York Agricult. Exp. Station., Geneva N. Y. Bull. No. 220. Dez. 1902.)
Stewart, F. C, Eustace. H. C. and Sirrine. F. A. Potato Spraying
Fxperiments in 1902. (New York Agric. Exp. Station, Geneva N. Y. Bull.
No. 221. Dez. 1902.)
TakahasI, Y. Smut of Panicum miliaceum (Japanisch geschr.). (The
Botanical Magazine. Tokyo. Vol. XVI. 1902. No. 189. p. 247—258.)
Trotter, A. Galle dclla Pcnisola balcanica e Asia Minore, (Nuovo Giorn. Bot.
Ital. Nuova Ser. Vol. X. 1903. No. 1. p. 5—55.)
Tubeuf, von. Die Gipfeldiirrc der Fichtcn. Mit 4 Abbildg. (Naturwiss. Zeitschr.
f. Land- und Forstwirtsch. 1903. p. 1—9.)
Voglino, P. Polydesmus exitiosus Kuhn cd Alternaria Brassicae
(Berk.) Sacc. Mit 1 Tafel. (Malpighia. Anno XVI. 1903. Fasz. Vlll.—X.
p. 333—340.)
Wehmer, Carl. Der :Mucor der IlanfrotlL.Mucor hicmalis nov. spec. Mit 9 Figuren.
(Sydows Annates Mycologici. Vol. I. 1903. No. 1. p. 37—41.)
^eifs, J. E. Kupfermittel oder Auswahl widerstandsfiihiger Sorten und
rationelle Kultur im Kampfe gegen die Pflanzcnkrankheiten. (Prakt. Blatter
f- Pflanzenschutz. 1902. Heft 6. p. 44—47.)
— Die rote Spinne oder der Kupfcrbrand der Kulturgewachse Q. c. Heft JO.
P- 75—77).
Woptmann. Julius. Uber die Bedeutung der alkoholischen Garung. (Weinbau
u. Wcinhandel. Jahrg. XX. 1902. No. 50. p. 521-522. No. 51. p. 533-534.)
D. Sammlungen.
Collins. F. S., Holden. J.. Setchell. W. A. Phycotheca
borcali-americana.
Fasc. XIX, XX. No. 901—1000. Maiden M. Sept. Oktob. 1902.
Wit woUen nachbtehcnde Arten besondcrs erwahnen:
Oscillatoria chlorina Kg., Symploca hydnoides var. genuina Gom., Anabaena
osciliarioides Bor., Collinsiclla tuberculata Setch. et Gardn.. Monostroma
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arcticum Wittr.
, Gayella potyrhiza Rosenv. , Urospora Wormskioldii (Mert.),
Cladophora alaskana Coll.
, Coilodcsme bulbigera Stromf., Mesogloia Andersonii
Far!., Porphyra variegata Kjellm., Anatheca furcata Setch. et Gard., Fauchea
Gardneri Setch., Bonnemaisonia hamiifera Har., Aeodes nitidissiraa J. Ag., Con-
stantinea sitchensis Port, et Rupr. —
Xcnococcus Kerneri Hansg., Schizothrix lardacea Ces., Dichothrix rupicola
Coll., Urospora collabens (Ag.) Holm. et. Bat., Pilinia rimosa Kg., Bulbochaete
intermedia De Bary, Coleochaete irregularis Pringsh., Rhizoclonium erectum
Coll., Pithophora varia Wille, Ectocarpus Duchassaingcanus Grun., Stictyosiphon
tortilis (Rupr.) Reinke, Fucus miclonensis De la Pyl., Delesseria denticulata
Mont, Chondria dasyphylla form, floridana Coll., Dasya Harveyi Ashm.
Jaap, O. Fungi selecti exsiccati.
Untcr dicsem Titel beabsichtige ich, seltene and neue Pilze in Serien
zu je 25 Nummern herauszugeben. Die Exemplare sind reichlich und schon
aufgelegt; heterozische Arten erscheincn untcr einer Nummcr in alien Ent-
wickelungsformen. Die Pilze liegen in Kapseln aus weifiem Papier mit gedruckter
Etikctte; die Kapseln werden lose zwischen Papier versendet. Wer dieselben
auf Kartons geklebt in Mappen zu erhaltcn wiinscht, moge dies besonders mit-
teilen. Ein Verzeichnis der ausgegebenen Arten mit kritischen Bemerkungen
wird den Serien spater beigegeben. Die Auflage kann wegen der Seltenhcit
der Pilze in nur 30 Exemplaren erfolgen. Preis der Serie mit Verpackung
10 Mark excl. Versendungskosten. Durch Subskribieren ist das Exsiccatcnwerk
vom Herausgcber zu beziehen.
Die 1. Seric entiialt: 1. Synchytrium stellariae, 2. Physoderma maculare
auf Echinodorus ranunculoide s, 3. Physoderma Schroeteri, 4. Sderospora
graminicola, 5. Plasmopara epilobii, 6. Peronospora chlorae auf Erythraca
htoralis, 7. Magnusiella potentillae, 8. Exoascus minor (vom einzigen
bckannten Standort!), 9. Rhytisma symmetricum, 10. Nectria episphaeria auf
Diatrype bullata, 11. Leptosphaeria sphyridiana auf Sphyridium placo-
phyllum, 12. Ustilago plumbea, 13. Cintractia Montagnei, 14. Tilletia oUda,
15. Schroetcria Decaisneana, 16. Mclampsora pinitorqua'', 17. Mclampsora Mag-
nusiana, 18. Mclampsora Rostrupii, 19. Mclampsora allii-populina. 20. Melampsora
alii-fragilis, 21. Puccinia variabilis (aus der deutschen Flora! 16-21 in alien
Entwickelungsformcn!), 22. Puccinia pulsatillac, 23. Corticium coeruleum,
24. Marasmius argyropus, 25. Phleospora Jaapiana.
Hamburg 25, den 15. Februar 1903, Henrietten-Allee 8. Otto Jaap.
Kabat et Bub^k. Fungi imperfecti exsiccati. Fasz. I. No. 1—50. Turnau et
Tabor (Bohemiae). 1 Mart. 19C3.
Vorliegende Kollektion ist aufierst zweckmaCig und schon ausgcstattet,
die Exemplare smd iiberraschcnd reichlich und in vortreftlichem Zustande ge-
geben. Die Etikcttcn cnthalten entsprechende Citate der Literatur. Wir
wollcn hier den Inhalt des I. Faszikels wiedcrgebcn. Phyllosticta Aucupariae
Hium Ph. bacillispora Kab. ct Bub. n. sp. Catalpa syringifolia, Ph. cruenta
pV" c
''"'''"i'"'^^'^ Sacc. Ph. cximia Bub. n. sp. Crepis viscidula. Montenegro,
Ph. Synngae West., Phoma paradoxa Kab. et Bub n. sp. Plantago major.
Bohmcn, Asteroma impressum Fuck., Vcrmicularia circinans Berk., Ascochyta
Atropae Bras.. A. frangulina Kab. et Bub. n. sp. Rhamnus Frangula Bohmen,
A. Philadclphi Sacc. et Spcg., A. Syringac Bres.
, A. tencrrima Sacc. et Rouiti-
Darluca Fiium (Biv.), Camarosporium quatcnuitum (Harz ), Septoria Aucupariae
Bres., S. Cytis. Dcsm., S. cxpansa Nicssl, S. Fragariae Desm., S. Galeopsidis West.,
w n
^'^''''"
^- Lysimachiae West., S. scabiosicola Desm., S. Senccioms
west., Phleospora Pseudoplatani Bub. ct Kab. n. sp. Bohmen, Phleospora ulmicola
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(Biv.) Leptothyriiim rcriclymeni (Desm.), Melasmia accrina Lev., Gloeosporium
Carpini (Lib.), G, Robergei Desm., G. Juglandis (Rab.) Bub. et Kab., Colletolrichuiu
Malvarum (A. Br. et Casp.), Marsoiiia acerina (West.), M. Delastrei (Do Lacr.),
Ovularia sphaeroidea Sacc, Ramularia Ajugae (Niessl), R. evanida (J. Kuhn),
R. eximia Bub. n. sp. Crepis viscidula Montenegro, R. lactea (Desm.), R.
oreophila Sacc, R. Scrophulariae (F. et R.), R. silvestris Sacc, R. Urticae Ces.,
Fusicladium dendriticum (Wallr.), F. orbiculatum (Dcsm.l, Napicladium arundina-
ceum (Cord.), N. laxum Bub. n. sp. Phragmites communis Bohmen, Hcterosporium
echinulatum (Berk.), Ccrcospora Majanthemi Fuck.
Die Sammlung ist in Mappe von Herrn Dircktor Kabat in Turnau
, zum
Preisc von 15 M. pro Faszikel zu bezichen. Wir konnen diesdbe wegen ihrer
Schonheit und Reichhaltigkcit auf das Bcste empfehlen.
Kellerman, W. A. Ohio Fungi. Faszikel VI. No. 101—120.
Die hubsche Sammlung enthillt: Coniosporium arundinis (Cord.), Mclasmla
hypophylla (B. et Rav.) Sacc, Mollisia Dchnii (Rab.), Peridcrmium Pini Wallr.,
Polyporus resinosus Schrad., Puccinia fusca (Pers.) Anemone quinqucfolia L.,
P. Helianthi Schw. Helianthus ambiguus, P. Miihlenbergiae Arth. et Hohw., P.
Myrrhis Schw. Washingtonia Claytoni, W. longistylis et ChaerophyUum procumbens,
P. Polygoni
- amphibii Pers. Polygonum emersum , Pucciniastrum Agrimoniae
(pC.) Diet., Septoria Oenotherae (Lasch), S. verbascicola B. et C. Verbasum
Blattaria, Uromyces Burillii Lagerh. Scirpus fluviatilis, U. Toxicodcndri Berk.
et Rav.
No, 1 der Kollcktion ist als Puccinia Impatientis (Schw.) Arth., No. 3
und 83 als P. Sambuci (Schw.) Arth., 18 als Stammaria amcricana Mass. u.
Mory,, 64 als Cercospora Kellermani Bub. zu berichtigen.
Kriegen. Fungi saxonici. Faszikel 35. (1701—1750.)
Aus demselbcn seien hier genannt: 1. Ustilago violacea (Pers.) Silenc
mfiata.
— 2. Entyloma fuscum Schroter. Papavcr somniferum L. Dieses Substrat
wird in Sacc Syll. XIIL nicht aufgefiihrt. — 3. Urocystis occulta (Wallr.) Secale
ccreale. Das erstc Mai in der Sachs. Schwciz. — 8. Puccinia Cirsii lanceolati
Schrot. T. — 9. Puccinia Galii (Pers.) L Asperula glauca Bess. — 11. l\Ielampsorella
Knegeriana Magnus. ~ 12. Melampsorella Symphyti (DC.) Bubak. II. III. Sym-
phytum tuberosum. — 13. Phlebia Kriegeriana P. Henn. n. sp. (Hedwig. 1902.
^eibl. p. 146.) _ 14. Phlebia merismoides Fr. — 17. Erysiphe Martii Lev. Robinia
Pseudacacia.
— 18. Nectria chlorella (Fr.) Abies. — 19. 20. Nectria dacrymycella
(%I.) Cirsium arvcnse. Senccio Fuchsii. — 21. Cucurbitaria Spartii (Nees.)
• Ulicis.
— 22. Herpotrichia nigra Hartig. — 23. Sphacrulina myrtillina Sacc
et Fautr. Neu fiir Deutschland. - 26. Gnomonia tetraspora Winter. Euphorbia
cyparissias.
— 27. Mclanconis modonia Tul. Castanea. — 28. Mazzantia sepium
^acc et Penz. Convolvulus sepium. Neu fur Deutschland. — 29. Godronia Ericae
(^r.)
— 30. Naevia tithymalina (Kunze) Euphorbia cyparissias. — 32. Pyrenopeziza
^-ycopi Rehm Var. Lythri Rehm. Neu fiir Deutschland. — 33. 34. Pezicula
^ynillina Karst. Neu fiir Deutschland. — 37. Lachnea pseudogregaria Rick. —
^- Lachnea theleboloides (Alb. et Schw.) — 40. Peronospora Ficariac Tul.
^anuncalus aconitifoHus. — 44. 45. Peronospora Polygoni Thum. Conid. et
^"sporcn. (Die Oosporen warcn bisher noch nicht bekannt.) — 47. Tuberculina
niaxima Rostr. — 48. Fusicladium dendriticum (Wallr.) Sorbus torminalis. —
^- Sphacropsis demcrsa (Bonord.) Crataegus Oxyacantha.
Aus Faszikel 33 sei hier noch die Diagnose von No. 1617 angefugt. Valsaria
^fiegeriana Rehm n. sp. Stromata zerstreut oder hcrdcnweise die Zweige be-
l^e^kend, klein, aus rundlichcr Basis sich wcnig crhebend. von dem fest an-
^ftenden Periderm bcdeckt. Perithczien braunlich bis schwarzlich, zu4—Skreis-
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formig dem nicht veranderten Rindenparench^-m ein^resenkt, kugelig, mit kurzen
Miindungcn, die als braunliche pder schwarzliche Schcibe das Periderm durch-
brechen, 0,25 mm. Schlauchc zylindrisch, 8-sporig, langgestielt, der sporen-
fiihrende Teil 70—90
.« iang, 5—8 .« dick. Sporen biskuitformig, an den Enden
abgerundet, in der Mitte septiert und daselbst mehr oder weniger eingeschniirt,
farblos, dann hcllbraunlich, jede Zelle mit 1 bis 2 Oltropfen , 7—12 ^ lang,
4,5—6 ^ dick. Paraphysen dick, astig, septiert, Rehm bemerkt dazu: „Steht
der V. staphylina E. et E. und V. cornicola E. et E. nach der Beschreibung
nahe." Auf abgeschnittenen durren Asten von Sambucus nigra L. bei Konig-
stein; sehr selten. 26. Sept. 1899. leg. W. Kricger.
8ydow. Phycomyceten et Protomyceten. Faszikel IV. No. 151—200. Berlin 1902.
In diesem Faszikel gelangten folgende Arten zurAusgabe: 151. Pcronospora
Alsinearum Casp.; 152. P. arborescens (Berk.) De By.; 153. 154. P. Bulbocapni
G. Beck.; 155. P. calotheca De By.; 156. P. Corydalis De By.; 157. P. effusa
(Grev.) Rabh.; 158. P. Erodii Fuck.; 159. P. Lamii (Al. Br.) De By. (Teucrium
Botrys); 160. P. obovata Bon.; 161. P. parasitica (Pers.) Tul.; 162. P. Viciae (Berk.)
De By.; 163. Plasmopara pygmaea (Ung.) Schroet.; 164. Bremia Lactucae Reg.;
165. Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet.; 166—171. Cystopus candidus (Pers.)
Lev.; 172. C. Lepigoni De By.; 173. C. spinulosus De By.; 174. Physoderma
Butomi Schroet.; 175. Ph. Calami Krieger; 176. Ph. Gerhardti Schroet.; 177. Ph.
^
Gerhardti f. major Krieger; 178. Ph. Hippuridis Rostr.; 179. Ph. Schroeteri
Kneger; 180. Ph. vagans Schroet.; 181—183. Cladochytrium graminis Biisg.; 184.
Synchytrium anomalum Schroet.; 185, 186. S. aureum Schroet. (Sanguisorba
officmalis, Thymus Serpyllum); 187-189. S. globosum Schroet. (Campanula rapun-
culoides, Epilob. angustifolium, Potcntilla reptans); 190. L. Phegopteridis Juel.
191. Urophlyctis Kriegeriana P. Magn.; 192. Rhizopus Oryzac Went.; 193. Mucor
Rousii (Calm.) Wchmer; 194. M. dubius Wehm.; 195. M. javanicus Wehm.; 196.
M. locusticola Lindau; 197, 198. Protomyces macrosporus (Meum athamanticum,
Carum Carvi); 199, 200. Taphridium Umbclliferarum (Rostr.) Lagh. et Juel (Hera-
cleum sibincum, Peucedanum palustre).
Die ausgegebcnon Mucoraceen wurden aus Kulturcn von Originalprobcn
erhalten.
Vestergren, T. Micromycetes rariores sclecti. Faszikel XXIIl. XXIV., XXV.
Dez. lyu2.
Von selteneren unU intercssanteren Arten wollen wir folgende hier nennen:
Melampsorella Symphyti (DC.) 11, HI; Puccinia Agropyri Elf et Ev. Rugia; P.
angustata Peck Am. bor.; P. ChaerophylH Purt. Suecia; P. Chelones D. ct H.
Mexico; P. Galanthi Ung. Moravia; P. Hemizoniae Ell. ct Tr. Am. bor.; P. MiHe-
folii Fuck. f. n. Clavennae P. Henn. Berolin.; P. Parkerac D. et H. Amer. bor.;
P. Pecku (De Tun.) Am. bor.; P. Tripsaci D. et H. Am. bor.; P. versicolor D.
et. H. Am. bor.; Thecopsora Ilydrangeae (B. et C.) Am. bor.; Uredo ZygophylH
P. Henn. (= U. zygophyliina Sacc) Alger.; Uromyccs cristatus Schn et NiessI
Succia
-. Entyloma Brcfeldi Krieg. Saxonia; E. Fergussoni (B. etBr.) Fcnnia;
E. Lmanae Schrot. Suecia; E. Picridis Rostr. Fcnnia; Urocystis Agropyri (Pn)
I-enma; U. Festucac Ulc Fennia; Ustilago Kiihneana Wolff Gcrmania; Pcrono-
spora Herniariae De Bar. Suecia; P. leptociada Sacc Suecia; Protomyces
kreuthensis Kuhn Tirol; P. pachydermus Thum. var n. Intybi Lagerh. et Vestcrgr.
buecia; Taphridium Umbclliferarum (Rostr.) Lagerh. Succia; Urophlyctis pulposa
(Wcdlr.) Suecia; Cyphella gregaria Syd. Rugia; Cryptosporina Macrozamiae
r. Henn. Austral.; Herpotrichia nigra Hart. Helvetia. - Laestadia Areola (Fuck.)
bavana; Melanospora chionea (Fr.) Succia; Rosellinia dispcrsella (Nyl.) Germania;
iNaevia piniperda Rehm Saxonia; Sderotinia Urnula (Weinm) Saxonia; Septona
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Caricis-muricatae Allesch. n. sp. Rossia bait.; S. Caricis-piluliferae Allesch. n.
sp. Suecia; S. Vestcrgreniana All. n. sp. Suecia; Gloeosporium caulivorum
Kirchn. Germania; Cylindrosporium Acori Peck Suecia; Heydcnia alpina Fres.
Suecia; Ramularia Centaureae Lindr. Fennia; R. picridicola Lindr. Suecia.
E. Personalnotizen.
Gestorben sind:
Dr. Franz Benecke am 9.Janiiar zu Langensalza; Prof. Dr. August
Berlese, bekannter Mykologist, zu Mailand, am 26. Januar 1903 im
39. Lebensjahre; Herr P. P. Deherain, i\Iitglied der Academic des
science, Professor am naturwissenschaftlichen Museum, am 8. De-
zember 1902, 72 Jahre alt; Mill Louise Brisbin Dunn, Kustodin am
Barnard College der Columbia Universitat, am 18. Dezember v. J.;
Joseph Franz Freyn am 16. Januar in Smichow bei Prag im Alter
von 57 Jahren; H. J. Kok- Ankersmit, hervorragender Kenner der
nicderlandischen Flora, in Appeldoorn-Holland; er hat seine reichen
Sammlungcn nebst 20,000 Gulden an die >Niederlandische Botan.
Vereinigung« vermacht; Millardet, korrespondierendes Mitglied der
Academic des sciences, weiland Professor der Botanik in Bordeaux,
am 15. Dezember 1902, 64 Jahre alt; John S. Murray, Florist Mont-
reals, am 31. Dezember, 69 Jahre alt; in Tiflis am 16. Marz der bckanntc
Naturforscher und Direktor des kaukasischen Museums Gustav Radde
im Alter von 72 Jahren; Prof. Sirodot, korrespondierendes Mitglied
der Pariser Akademic; am 27. Januar in Wicn der Rcalschulprofessor
Friedrich Vierhapper sen. im 59. Lebensjahre; Dr. Michael Woronin
am 5. Marz (20. Februar) zu St. Petersburg im Alter von 65 Jahren.
Ernennungcn und andere Personalnachrichtcn:
Privatdozent der Botanik an der Universitat Berlin Dr. Oskar
Emmerling zum auGcrordentlichen Professor; Gehcimrat Professor
Dr. Adolf Engler zum Ehrenmitglied der Academic internationale
^^e Geographic botanique; Dr. Hugo Gliick, Privatdozent der Botanik
in Heidelberg, zum aufierordentlichen Professor; Prof. Gustav Hempel
in Wicn wurde der Titel eines Plofrats verliehen; Dr. Friedrkh
Oltmanns zum auGerordentllchcn Professor der Botanik an der Uni-
versitat Freiburg i. Br.; H. H. W. Pearson, Assistent am Botanischcn
Garten in Kew, wurde als Professor der Botanik an das College in Kap-
^tadt berufen; Dr. Preufs, bisher Direktor des Gartens in Victoria
(Kamerun), ist das Pradikat Professor verliehen worden, hat seine
Stellung dasclbst aufgegcben; die zoologisch-botanische Gesellschaft
^^ Wien hat die Herren Prof. Graf Solms-Laubach (Strafiburg)
^nd Prof. Dr. K. Goebel (MiJnchen) zu Ehrenmitglicdern erwahlt;
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Dr. Oskar Uhlworm, Bibliothekar an der Konigl. Bibliothek zu Berlin,
zum Professor; Dr. Emerich Zederbauer wurde zum Assistenten und
Heinrich Baron Handel-Mazzetti zum Demonstrator am botanischen
Museum der k. k. Universitat Wien ernannt.
Sonstiges;
Unser Mitarbeiter, Medizinalrat Dr. Rehm, Neufriedenheim-Miin-
chen, feierte sein 50jahriges Doktor-Jubilaum ; die Acad, des sc. hat
in der feierlichen Sitzung vom 22. Dezember 1902 den Desmazieres-
Preis Herrn Roland Thaxter fur seine Monographie der Laboul-
beniaceen und seine Forschungen iiber die Myxobakterien zuerkannt
und den Montagne-Preis Herrn Dr. Paul Vuillemin fur seine Arbeit
iiber die Morphologic und Biologie der Pilze.
Vielfachen Nachfragen zu begegnen teilen wir unseren geehrten
Abonnenten mit, daih wir wieder einige komplette Serien der
J5
abgeben konnen.
J^edixii^iau
(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25
^;o Rabatt.)
Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:
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Hilfsbuch fur die bryologische Forschung im Harze und dessen
Umgebung mit Verbreitungsangaben und Bestimmungstabellen
von Leopold Loeske.
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An die Leser und Mitarbelter der „Hedwigia".
Zusendungen von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung
in dep „Hedwigia" gewunscht wird, sowie Manuskripte und Anfragen
pedaktioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Konigl. Botanisches Museum, Grunewaldstrafse 6/7,
mit der Aufschrift
erbeten.
„Fur die Redaktion der Hedwigia((
Um cine moglichst voll s tan dige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglicben,
werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendimg der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.
Im Hinblicke auf die vorziigliche Ausstattung der „Hedwigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren , die fiir inre
Arbeiten honoriert werden (mit 20 Mark fiir den Druckbogen), Separate nicht
geliefert werden; dagegen werden denjenigen tierren Autoren, die auf Honorar
verzichten, 50 Separate kostenlos gewahrt. Diese letzteren Herren Mitarbeiter
erhalten aufier den ihnen zustehenden 50 Separaten auf ihren Wunsch audi
noch waiter e Separatabziige zu den folgenden Ausnahme-Preisen:
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In Riicksicht auf den Umfang der Zeitschrift sollen die einzelnen Ab-
handlunj^cn die Lange von 5 Bogen gewohnlich nicht iiberschreiten, aucn
durfen einer Abhandlung in der Kegel nicht mehr als 2 Tafeln beigegeben
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honoriert werden.
Die Originalzeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13X-1 ^"^
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in einer fur die photographische
Wiedergabe der Zeichnungen geeigneten Ausflihrung zu liefern.
Die Manuskripte sind moglichst nur auf einer Seite zu beschreiben.
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.
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Caeoma. Wir haben somit hicrwieder eine dritte Caeoma-
generation. Zugleich zeigt diese Reihe, da6 R. cinnamomca voin
Sporenmaterial auf R. rubrifolia nur sehr schwer infiziert wird.
Versuchsreihe XL
Am 16. Juni 1902 wurde das Caeomamaterial, welches sich als
Resultat der kiinstlichen Infektion auf Rosa canina (Reihe IX, No. 3 u. 4)
eingestellt hatte, weggenommen und auf die folgenden Versuchs-
pflanzen ubertragen:
No. 1. Rosa rubrifolia Samen von Pavia,
i> 2. Rosa caniita
„ „ Karlsruhe.
No
Am 4. Juli konstatierte ich folgcndcs Resultat:
No. 1 (R. rubrifolia) war ganzlich pilzfrei.
No. 2 (R. canina) besaG auf mehreren Blattchen eine groBere
Anzahl Caeomalager, welche indessen bald durch Uredo verdrangt
warden.
Auch in dieser Reihe stellte sich somit eine dritte
Caeomageneration ein. Der Pilz ging von Rosa canina weg
nicht auf R. rubrifolia, wohl aber auf R. canina.
Versuchsreihe XII.
Am 18. Juni 1902 wurde mit Caeomamaterial, welches mir tags
zuvor von Herrn Prof. Dr. Ed. Fischer giitigst iiberbracht worden
war, eine neue Versuchsreihe eingeleitet.
Dasselbe war auf einer Rosa canina bei Ringgenberg (Berner
Uberland) gesammelt worden. Es wurden folgende Pflanzen besiiet:
Der Same
1. Rosa centifolia 3jahnge Pflanze, "^^"^"'t^on:
2. R. rubrifolia \ Pavia,Q o - Ti-r !• i Samlinjre „ ^o. K. pimpmellifolia \ ^ Erfurt,
4. R. alpina 3jahrige Pflanze,
5 und 6. R, ca?mia
]
Karlsruhe,
7 und 8. R. cinnamomca I Wien,
y. K. rugosa
I
*" Karlsruhe,
»» 10. R. californica. I Karlsruhe.
Die Durchsicht der Versuchspflanzcn am 4. Juli forderte folgen-
^^^ Ergebnis zu Tagc:
No. 1 (R. centifolia) besafi auf mehreren Blattern Cacomalager,
J^^^che sich spaterhin vermehrten. Gegen Endc Juli hin trat auch
Uredo auf.
No. 2, 3 und 4 (R. rubrifolia, pimpinellifolia und alpina) blieben
^auernd gesund.
No. 5 und 6 (R. canina) hatte auf mehreren Bliittcrn rcichllch
^^oma; spiitcr trat in reichlichem Mafic Uredo auf.
^^edwigia Bd. XLII igoj. 9
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Versuchsreihe XIII.
Zu Anfang Juli erhielt ich von Heirn Dr. Volkart- Zurich caeoina-
behaftete Blatter. Dieselben wurden am 30. Juni auf der Furstenalp
bei Trimmis (Ct. Graubiinden) gesammelt. Leider konntc die Nahr-
spezies, von welcher das Material stammt, nicht genau bestimmt
werden, da nur Blatter zur Verfiigung stunden. Nach diesen zu
schlief^cn, muGte es aber R. canina sein.
Die Caeomasporen wurden aufgetragen auf:
No. 1. Rosa rugosa
2. R. canina
3. R. microphylla
4. R. alpina
5. R. centifolia
n
»»
\
i
6. R. cinnamomea
n 7. R. rubrifolia
Samlingsptlanzen aus Karlsruhe,
( 3jahrigePflanze,dicschonfruhcr
^ erfolglos infizicrt worden war,
id.,
Sjahrigc Pflanze,
Samlingspfianze aus Wicn und
dicnte schon vorher zu einem
rcsultatloscn Vcrsuche in Ver-
suchsreihe IX,
Samlingspfianze aus Pavia und
wurde in Versuchsreihe XI ver-
wendet.{
.
Am 17. Juli zeigtc No. 2 (R. canina) auf ca. vier Blattchen ver-
einzelt stehende Uredolager. Die ubrigen Pflanzen warcn und blieben
-M-
gesund.
Versuchsreihe XIV.
Am 2. Juli sammclte ich bei Leuk (Wallis) auf Rosa canina Caeoma-
material ein, welches auf den Blattstielen dicser Spezics schr reiclilich
aufgetrctcn war. Mit demselbcn wurde am 5. Juli eine neue Versuchs-
reihe cingeleitet, zu welchcr folgendc Pflanzen bcnutzt worden sind:
No. 1. R. cinnamomea
2. R. pimpinellifolia
3. R. Canina
»»
i»
>j
>»
»)
4. R. rugosa
5. R. rubrifolia
6. R. centifolia
Wien,
^ .
Erfurt,
Samhnfispflanzen
^ * Karlsruhe,
aus:
Karlsruhe,
Pavia,
ajahrige Pflanze, hatte schon
friiher zu einem erfolglosen In-
fektionsvcrsuche gedient.
Die Durchmusterung am 28. Juli ergab folgendcs:
No. 3 (R. canina) hatte sehr viele, prachtig cntwickelte Uredo-
lager, welchen spaterhin auch Teleutosporen folgtcn.
No. 5 (R. centifolia) besafi, etwas weniger reichlich wie die
vorige, Uredolager auf ctwa 6—8 Blattcrn.
In der vorigen Reihe und auch in dicser cntstand aus Caeoma-
sporen nicht wieder Cacoma, sondern Uredo. Es ist aber immer-
hin nicht ausgeschlossen, dafi sich unter dcm zur Infektion bcnutzten
Caeomamatcrial auch Uredo befand
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Versuchsreihe XV.
Am S. Juli iibersandte mir Herr Dr. E. Jacky eine Anzahl Blattcr
von Rosa centifolia, welche sehr stark mit Uredo behaftet waren.
Dieselben kamen aus der Nahe von Bern und die Uredosporen
wurden ausgesaet auf:
No 1. Rosa canina
No. 1
ji
))
n
2. R. cinnamomea
3. M. centifolia
4. R. pimpincllifolia
Der Same stammt von
:
Karlsruhe,
Wien,
Sjahrige Pflanze,
Erfurt.
und 3 (R. canina und R. centifolia) bekamen ziemlich
reichlich Uredolager. Auf R. centifolia stellten sie sich indessen in
noch groBcrcr Zahl ein als auf R. canina. R. cinnamomea und
R. pimpinellifolia blieben gesund.
Diese Versuchsreihe zeigt somit, daC hier mit eincr Form
dcs Pilzes operiert worden ist, welche sich strenge an
R. canina und R. centifolia halt, welche aber R. cinnamo-
niea und R. pimpinellifolia meidet. Hieraus folgt, daft man
es unzweifelhaft mit zwei Schwesterarten zu tun hat.
Anmerkung. Wie die vorliegenden Versuchsreihen zeigen,
wurde auch Rosa alpina mit als Versuchspflanze verwendet. Es
sollte untersucht werden, ob diese Spezies nebcn Phragmidium fusi-
forme Schroeter auch Phragmidium subcorticium zu beherbergen im
stande sei. Das schcint nun nicht zuzutreffen. Auch geht aus zwei hier
"icht niedergelegten Versuchsresultaten hervor, daft Phragm. fusi-
forme streng auf Rosa alpina speziaHsiert zu sein scheint, indem der
Pjlz keine der iibrigen Spezies erfolgreich zu infiziercn vcrmochte.
Zusammenfassung der Resullate.
a) Die Spezialisation von Phragmidium subcorticium.
Name
der
Versuchspflanze
*^- cinnamomea
Der Piiz infizierte erfolgreich, wenn er stammte von:
I
R- cinnamomea , R< rubrifolia R, canina R, centifolia
^- centifolia
.
*^- rubrifol la
R.
rugosa
canina
.
. . .
^- Pimpinollifolia
.
^- microphylla
4 (2)')
5(0)
7(7)
1 (0)
2 (1)
2(2)
3 (0)
1(0)
3(0)
5(5)
1 (0)
3(0)
4(0)
4 (3)
6(2)
4 (0)
4(4)
2(0)
2 (0)
1 (0)
2 (2)
1 (0)
1 (1)
1 (0)
2(0)
^^^- Die eingcklammertcn Ziffcrn bcclcuten die Zahl der Vcrsuchc, welche cin
positives Resultat aufwiesen, die nicht in Klammcrn stchenden die Zahl
5*^r Versuchc uberhaupt.
.
') In dieser Zahl sind die falsch bestimmten, in den Versuchsreihen mit
^^^^m Fragczcichcu verschenen R. cinnamomea nicht inbegriffen.
9*
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In nebenstehender Tabelle sind die Ergebnisse der Vcrsuche
nochnials resuiniert. Man ersiclit daraus, dafi die Sporen vom Pilz
auf R. cinnamomea regelmafiig erfolgrcich infizierten: R. rubrifolia;
dagegen nicht oder nur unrcgelmafiig: R. centifolia, rugosa, canina
und microphylla. Umgekehrt infizierten die Sporen von R. canina
herstammend, regelmafiig: R. centifolia, dagegen nicht oder nur aus-
nahmsweise: R. cinnamomea und R. rubrifolia. Ferner erzeugten die
Sporen, von R. canina stammend, positive Ergcbnisse auf R. centi-
folia, nicht aber auf R. cinnamomea und rubrifoHa.
Es liegen also hier zwei Formen vor, die biologisch ein ver-
schiedenes Verhalten zeigen:
1. Die Form auf R. cinnamomea, rubrifoha und pimpinellifolia.
2. Die Form auf R. centifolia und canina.
In zwei Versuchsreihen (VII und IX) sind indcsscn die Ergeb-
nisse damit im Widerspruch. Auf diese Reihen sei noch kurz ein-
gegangen.
Aus Versuchsreihe IX ersieht man, daft die Caeomasporen von
R. canina auch R. rubrifolia erfolgreich zu infizieren vermochten.
Es liegt nahe, anzunchmcn, da6 hier eine Verunreinigung des Vcr-
suches vorliegt, indem moglicherweise Caeomasporen von einer
infizierten R. rubrifolia oder cinnamomea her auf fragliche zwei
Exemplare gelangt sind. Derartige Verunreinigungen sind ja bei
Infcktionsversuchen keine seltene Erscheinung und nur schwer zu
umgehen. Diese Bcobachtung konnte aber nur in dicser Versuchs-
reihe gemacht werden. In den iibrigen Rcihcn, wo vom gleichen
Pilzmaterial ausgegangen wurde, blieb R. rubrifolia stets gesund.
Andrerseits konnte man annehmen, daft R. rubrifolia sich gegeniiber
der biologischen Form auf R. canina nicht ganz immun vcrhalte und
unter gewissen — nicht naher zu prazisierenden Umstanden — doch
infiziert wird. Auf alle Falle aber wird sic nur ausnahmsweise in-
fiziert, wahrend sie von Sporen, welche auf R. cinnamomea ent-
standen sind, ganz regelmaBig befallen wird.
In Versuchsreihe VII wurde auch R. canina (No. 2) befallen.
Als Infektionsmaterial zu diesem Versuche diente Caeomaniaterial
von R. cinnamomea. Hier ist die Annahme einer Verunreinigung
wenig wahrscheinHch, indem vor oder zu gleicher Zeit mit der Ein-
leitung dieser Versuchsreihe mit keiner andcrn Form als derjenigcn
auf R. cinnamomea operiert worden ist. Demzufolge ist anzunehmen,
daG unter Umstanden einmal R. canina von dieser biologischen Form
befallen werden kann. Diese gelegenthche Infektion von R. rubri-
folia und canina beeinflussen aber die allgemeinen Resultate nicht.
Das Ergebnis wird iibrigcns auch durch Beobachtungcn im Freien
bestatigt. In der Umgebung von Bern ist Rosa cinnamomea nainlich
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reclit hiiufig pilzbefallen anzutreffen. Nie konnte ich aber in deren
Nahe eine rostkranke R. canina finden. Daraus geht hervor, daG
auch im Freien beide Schwesterarten auf ihre resp. Nahrpflanzen
spezialisiert sind. Waren die beiden Formen auf Rosa canina und
R. cinnamomea identisch, so wiirden ohne Zweifel beide Nahrspezies
unter den gleichen natiirlichen Bedingungen auch gleich intensiv be-
fallen werden.
Es erhebt sich nun noch die Frage, ob die beiden untersuchten
spezialisierten Formen auch morphologische Unterschiede zeigen und
ob nicht die eine oder andere sogar mit einem andern Rosenphrag-
midium identisch sei. Erstere Frage ist nach unsern Untersuchungen
verneinend zu beantworten. Es wurden eine grolSere Anzahl von
Teleutosporen beider Pilzformen einer vergleichenden Betrachtung
unterzogen. Dabei konnten auffallende Unterschiede im Bau und in
der Grofie nicht konstatiert werden.
Von andern in Betracht zu ziehcnden Arten ware in erster Linie
Phragm. tuberculatum
J. Miiller zu nennen. Phragmidium subcorticium
unterscheidet sich von dieser Art in folgenden Punkten:
J. Die Teleutosporen beider konnen nachJ.Miillers (I.e. pag. 729 ff.)
Angaben nicht wohl von einander unterschieden werden. EineDifferenz
'»egt hochstens darin, dafi die Teleutosporen von Phragm. subcorti-
cium 4—9zelHg, diejenigen von Phragm. tuberculatum aber blo6
4-6zellig sind.
Ferner sagt J. Muller (1. c. pag. 781) zur weiteren Unterscheidung
der beiden Arten folgendes:
*Ein besondercs Charakteristikum (der Teleutosporen von Phragm.
tuberculatum
J. Miill.) bietet noch die Endzelle dar. Wahrend die-
selbe bei den Sporen von Phragm. subcorticium in der Queransicht
^er Langsrichtung sehr oft die Gestalt eines gleichschenklichen
Dreiecks hat, dessen Schenkel nur etwas verlangert erscheinen, ist
s^e hier niemals derartig, sondern stets halbkreis- oder bogenformig
gestaltet.«
Die Teleutosporen, welche ich durch Kultur auf R. canina und
R- centifolia erhalten habe, sind stets mehr als 6zellig; ferner trifft
^>e fiir Phragm. tuberculatum geltcnde Beschaffenheit der Endzellen
bei denselben nicht zu, sondern der UmrifS ist in der Tat eher
<^reieckformig.
2. Die Caeomasporen von Phragm. subcorticium sind mit einer
femstacheligen Membran versehen; diejenigen von Phragm. tuber-
culatum tragen relativ grobe Warzen von quadratischer bis oblonger
Querflache.
Die Caeomasporen, die ich in den Kulturversuchen erhalten
^^^e, gehoren dieser Beschreibung nach unzweifclhaft zu Phragm.
subcorticium.
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3. Wahrend die Uredosporen von Phragm. subcorticium fein-
stachelige Membran besltzen, sind diejenigen von Phragm. tuber-
culatum grobwarzig.
Die in unseren Versuchen erzielten Uredosporen stimmen in
dieser Beziehung mit denjcnigen von Phragm. subcorticium liberein.
EndUch ist zu bemerken, dafi die beiden oben festgestelltcn
Schwesterformen wohl nicht die einzigen sind, in die Phragm. sub-
corticium zcrfallt. Es ist vielmehr ganz wohl moglich, dafi daneben
noch andere existieren, indem Phragm. subcorticium auch auf weiteren
Rosenspezies beobachtet worden ist.
b) Die Wiederholung der Caeomageneration.
In den vorHegenden Untersuchungen ist ein wiederholtes Auf-
treten der Caeomageneration konstatiert worden. Wenn bei der
Infektion von Caeomamaterial ausgegangen worden war, so wurde
auf den befallenen Versuchspflanzen dann wieder Caeoma erzeugt,
wenn ich die Versuche im Vorsommer eingeleitet hatte.
Insbesondere gilt diese Beobachtung von samtlichen im Sommer
1901 angestellten Versuchen; sodann bestiitigte sich dieselbe im
folgenden Jahre in den Versuchsreihen VII, VIII and IX. Die
wiederholt aufgctrctene Caeomaform trat ebenfalls, wie die primare,
auf den Blattstielcn and Blattern in Gestalt polsterformiger Lager
auf. Auf letzteren verursaclite sie die bekannten Anschwellungen
und Verkriimmungen. Auch die mikroskopische Untersuchung bcwics
deutlich, dafi man es mit Caeoma zu tun hatte. Die fiir diese
Generation so charakteristische kettenformige Anordnung der Sporen
mit ihren Zwischenzellen konntc dcutlich wahrgcnommen warden.
Wie aus Versuchsreihe I, IV, V, X und XI ersichtlich ist,
konnte mit der zweiten Caeomageneration wiederum Caeoma erzeugt
werden. — Somit wurde in obigen Versuchen die zweimalige,
in drei Fallen auch die drei- resp. viermalige Aufeinander-
folge der Caeomageneration festgestellt.
Von Mitte Juli an stellte sich auf den betr. Pflanzen jeweilen
die Uredogeneration ein. Dieser folgten dann gegen Ende September
hin die Telcutosporen.
Die wiederholt aufgetretene Caeomageneration scheint nicht von
Fykniden begleitet zu sein; wenigstcns konnten im Laufc der Unter-
suchung solche nicht aufgcfundcn werden. — Wie oft sich die Caeoma-
generation wiederholt, kann mit Sicherheit nicht angegeben werden,
in unsern Versuchen hat sie sich nicht mchr als drei- resp. vier
reproduziert.
J. Muller (1. c.) will das ganze Jahr hindurch. mit
Aus-
nahme der IMonate Dezcmber, Januar, Februar und Marz, Caeoma
beobachtet haben. Wie schon oben ancedeutet, ist aber in unseren
mal
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Versuchen gcgcn den Herbst hin Uredo aufgetreten. Moglichcrwcise
iiegt diese Erscheinung in den veranderten Temperaturverhaltnissen
begriindet, vielleicht hangt sie aber auch mit Veranderungen, welche
sich innerhalb der Nahrpflanze voUziehen, zusammen. — Die Caeoma-
resp. Aecidienwiederholung bei Phragmidium subcorticium steht nicht
alleinda, sondern ist schon von einigen Puccinia- und Uromyces-Arten
seit langerer Zeit bekannt. Der erste Fall derart wurde von Barclay
')
an Uromyces Cunninghamianus Bard, beobachtet. Die Basidosporcn
dieser auf Jasminum grandiflorum vorkommenden Spezies erzeugen
Aecidien, denen nur sehr wenig Pykniden vorangehen. Nach einiger
Zeit werden innerhalb der Aecidienlager auch Teleutosporen gebildet.
Gelangen die Aecidiosporen auf eine Nahrpflanze, so erzeugen ihre
Keimschlauche auf Blattern und Stengeln wiederum Aecidien, welche
sich von den primaren Aecidien durch nichts unterscheiden, als daft
sie nie von Pykniden bcgleitet sind. Diese Aecidiosporen erzeugen
wieder Aecidien und so folgen innerhalb einer Vegetationsperiode
mehrere Generationen aufeinander. AuchDietel-) berichtet von zwei
Arten, welche die Fahigkeit bcsitzen, die Aecidiengeneration mehr-
mals hintereinandcr hcrvorzubringen. Es sind dies Puccinia Senecionis
Lib. und Uromyces Ervi (Wallr.) Die Basidiosporen von Puce.
Senecionis konnen Aecidien und Teleutosporen produzieren; ebcnso
aiich die Aecidiosporen. ~ Die Basidiosporen von Uromyces Ervi da-
gegenscheinen nur Aecidien hervorbringen zu konnen. WeitereUnter-
suchungen, die Dietcl-'') veroffentlicht hat, beziehen sich auf Uromyces
Behenis (DC), Uromyces Scrophulariae (DC.) u. a. Nach Dietels
Vermutungen durften aber nicht nur diese Arten wicderholt nach-
einander Aecidien bilden, sondern auch einige Aut-Euformen. In
der Tat erwiesen sich dicselben als richtig, da Dietel bei Uromyces
Trifolii Alb. et Schwein. eine Aecidienwiederholung konstatieren
konnte. Bei alien diesen Arten fallt es auf, daft die sckundaren
Aecidien nie von Pykniden begleitet sind.
Fragen wir uns nach der Bedeutung, welche die Aecidien-
wiederholung fiir den Pilz hat, so konnte darauf folgendes geant-
wortet werden:
Die Uredosporen haben wahrscheinlich an Keimkraft eingebiiftt.
Diese Vermutung spricht auch Tulasne*) aus, wenn er sagt: »Je
^
Barclay. On the life-history of a remarkable Uredinc on Jasminum grandi-
"orum. Transact, of the Linn. Soc. of London 189L S, Ul-loL
^
') Dietel. Uber zwei Abweichungen vom typischen Generationswechscl
der
*^°stpilze. Zeitschr. fOr Prtanzenkrankh. Band III 1S93 pag. 258 ff.
') Dietel. Cber Rostpilze mit wicderholter Aecidienbildung
m^Flora- oder
^"g- hot. Zeitung 1895. Ercranzungsband S\. Band Heft 2. S. 394 fT.
*\ T.,i^..__ r, . .7. . _.,_ i„„ rT,-,.,i;r.*'.^.c pf les Ustilasmees. Ann.
sc.
'-^ /^"jiLun layo iLrg u u oi *^».i- _ .
) Tulasne. Second Memoire sur les Uredinees et Ic lagm<5
"at. 4. Serie Tom. II. pag. 149.
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noterai, en outre, qu'il est rare de voir plus d'un filament naitre des
spores de I'Uredo Rosae Pers., bien qu'elles possedent, comme on
sait, un assez grand nombre d'oscules (oscilla); quand le contraire
a lieu, il n'y a gucre qu'un germe qui se developpe completement.«
Da nun der Pilz infolge der mangelhaften Keimfahigkeit der
Uredosporen an der Verbreitung gehindert sein wiirde, so hat er
wahrend der ganzen Vegetationsperiode eine sehr grofie Zahl Aecidio-
sporen erzeugt, welche die Art viel besser zu erhalten vermogen, als
wie die Urcdogeneration.
Zu gunsten dieser Anschauung spricht auch die mangelhafte
Keimkraft der Teleutosporen. Die Keimung derselben hat unsereS
Wissens noch niemand beobachten konnen, Daher wird der Pilz
wohl nicht durch diese verbreitet, sondern es sind die Aecidien,
welchen diese Aufgabe zukommt, einmal dadurch, dafi das im
Stamme der Nahrpflanze iibcrwinterte Mycel im Fruhjahr reichlich
Caeoma produziert und sodann dadurch, dafi sich die Caeoma-
generation den Sommer iiber mehrmals reproduziert.
II. Teil.
Puccinia Caricis montanae Ed. Fischer.
In den »Entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen iiber Rost-
pilze* in den >Beitragen zur Kryptogamenflora der Schweiz«, Band I,
Heft 1, gibt Ed. Fischer eine eingehende morphologische und ent-
wicklungsgeschichtliche Beschreibung einer Puccinia, deren Teleuto-
sporen auf Carex montana und deren Aecidien auf Centaurea mon-
tana und Centaurea Scabiosa leben. Die Diagnose des Pilzes lautet
folgendermalien
:
^Puccinia Caricis montanae n. spec, Sporenlager bis 1 mm lang
und Vi— V.s mm brcit, in der Langsrichtung des Blattes verlangert,
friihzeitig nackt. Uredosporen kugelig bis ellipsoidisch. Durchmesser
derselben 18—21 /*. Membran braun mit auf^erst kleinen, entfernt
stehenden farblosen Warzchen besetzt; Keimporen zwei, dem der
Anheftungsstelle der Spore abgckehrten Pole genahert. Teleutosporen
birnfdrmig, am Scheitel regelmaCig gerundct, oft auch ungleichseitig,
seltener papillenartig vorgezogen, an der Basis allmahlich in den Stie
verschmalert
, an der Grenze beider Zellen etwas eingeschnurt,
42-52 // lang, 18-24 // brcit, untere Zelle schmaler, oft auch etwas
langcr als die obere, Membran glatt, braun, am Scheitel stark ver-
dickt (bis zu 10-14 /*); Keimporus der oberen Zelle seitlich von der
Scheitelverdickung gelegen
, diejenige der unteren Zelle dicht neben
der Scheidcwand. Sticl farblos, zuweilen die Lange der Spore
erreichcnd. Sporen nicht abfallend.«
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Infektionsversuche, die Ed. Fischer mit den Telcutosporen an-
gestellt hatte, ergaben auf Centaurea montana und Centaurca Sca-
biosa ungleiche Resultate. Er sagt in seiner Arbeit auf pag. 41
folgendes:
»Mit demselben Teleutosporenmaterial wurden Cent. Scabiosa und
Cent, montana nte gleichmaBig stark infiziert, aber andrerseits gelang
es sozusagcn nie, die eine dieser beiden Centaurcen ausschliefilich
zu infizieren; zeigte die eine reichlich Aecidien, so zeigten sich an
der andern wenigstens Spermogonien. Ich war anfangs der Ansicht,
es sei dieses Resultat darauf zuruckzufiihren, da6 kein reines Teleuto-
sporenmaterial vorgelegen habe. Aber da sich dasselbe Resultat auch
in den Fallen zeigte, wo nach Moglichkeit fur reines Infcktionsmaterial
gesorgt worden war, d. h. wo letzteres durch Infektion von Aecidio-
sporen auf Carex gewonnen war, wurde ich doch stutzig und fragte
inich, ob hier nicht zwei Arten vorliegen, von denen die eine sich
auf Cent. Scabiosa leicht und vollstandig, dagegen auf Cent, montana
nur schwer entwickelt, wahrend die andere leicht auf Cent, montana
und nur schwer auf Centaurea Scabiosa ihre Ausbildung findet!
Stammten namlich die Telcutosporen von den Aecidiosporen auf
Centaurea Scabiosa, so infizierten sie wiederum Cent. Scabiosa reich-
lich, aber auch auf Centaurea montana brachten sie wenigstens
Pykniden hervor. Waren aber die Telcutosporen aus den Aecidio-
sporen auf Cent, montana erhalten worden, so traten auf Cent, montana
reichlich Aecidien auf, aber auch auf Centaurca Scabiosa war ein ge-
ringer Erfolg zu verzeichnen.«
Demzufolge scheinen also zwei verschiedene Formen vorhanden
zu sein. Ed. Fischer hatte sie einstweilen vereinigt gelassen, war
aber der Ansicht, daft es zwei biologischc Arten seien.
In derselben Abhandlung weist Ed. Fischer hin auf eine verschieden
stark ausgepragte Pracdisposition der Versuchspflanzen gegenuber
Puccinia Caricis montanae. Er sucht dieselbe zu begrunden durch
den Einflufi, welchen der Standort moglicherweise auf die Nahr-
Pflanzen auszuiiben im stande ist. So geht aus Versuchsreihe XXXIl
auf pag. 38 hervor, dafi Centaurea montana aus dem Berner Oberland
a«ch dann mit den Basidiosporon erfolgreich infiziert werden konnte,
a^s das mit Cent, montana aus dem Jura nicht der Fall war. Ferner
zeigen uns die Versuchsreihen XXX und XXXI (pag. 37), daft Carex
niontana aus den Alpcn reichlicher mit den Aecidiosporen aufCentaurea
Scabiosa zu infizieren war, als Carex montana aus der Gegend von
Bern. Der Verfasser gibt scinen Beobachtungen mit folgcnden Wortcn
(auf pag. 116) Ausdruck: .Speziell sei darauf hingewicsen, daft em
^^"d dieselbe Pflanzenart in verschiedenen Rasscn oder vielleicht sogar
'" verschiedenen Standortsformen fiir eine gegebene Pilzform ver-
schieden empfanglich sein kann. Ich verweise auf das verschiedene
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Verhaltcn von Carex montana aus den Alpcn und aus der Gegend
von Bern gegeniiber den Aecidiosporen der Puce. Caricis montanae
(pag. 38)j ferner auf das ungleiche Verhalten der Centaurea montana
gegeniiber den Basidiosporen derselben Art : die Form aus dem Jura
konnte ja nirgends erfolgreich infiziert warden.*
AuGer den schon genannten Centaureenspezies, C. Scabiosa und
C. montana, wurden von Ed. Fischer auch in den Bereich seiner
Untersuchungcn gezogen: Centaurea nigra und Cent. Jacea. »Mit
Rucksicht darauf, sagt er auf pag. 28, dafi von Plowright^) fur
Puccinia arenariicola ein Aecidium auf Centaurea nigra und von
Schroter-) fiir Puccinia tenuistipes ein solches auf Centaurea Jacea
nachgewiesen wordcn ist, mufiten auch diese Pflanzen in den Bereich
meiner Untersuchungcn gezogen werden.« So sehen v^ir denn aus
Versuchsreihe XIV auf pag. 28, dafi sowohl Centaurea nigra, als auch
Cent. Jacea von den Basidiosporen des Pilzes erfolgreich infiziert
worden sind. Trotzdem schien dieses Resultat ein zu wenig zuver-
lassiges, um klare Schliisse daraus ziehen zu konnen.
Es war daher wiinschenswert, die Untersuchungcn (iber Puce.
Caricis-montanae Ed. Fischer noch auszudchnen. Ein gunstiger
Umstand kam mir dabei zu Hilfe, namHch der, daG das zur Ver-
wendung gekommene Teleutosporenmaterial offenbar ausschhcfilich
zu Aecidien auf Cent, montana gehorte. Diese Annahme kann aus
folgendem Grunde gemacht werden. Bel Les Fonts (Neuenburger
Jura) 1000 m u, M. kommt Carex montana massenhaft mit diesem
Pilz befallen vor. Daneben finden sich aber auch ziemlich haufig
Centaurea montana und Centaurea Scabiosa. Von Anfang I\Iai weg
traf ich Centaurea montana durchwegs mit Aecidien an, konnte da-
gegen keine solchen entdecken auf Centaurea Scabiosa, auch dann
nicht, wcnn beide Arten unmittelbar neben einander stunden.
Daraus zog ich den Schlufi, dafi die Carexpflanzen nur die eine
Form des Pilzes beherbergen, namlich diejenige, welche in Ed. Fischers
Versuchen Centaurea montana infiziert hatte.
Weniger giinstig in dieser Hinsicht erwies sich das Material aus
den Alpcn. Als ich am 26. Mai 1902 auf einer Alpweide oberhalb
Reutigen nach Teleutosporenmaterial suchte, fand ich sowohl infizierte
Exemplare von Centaurea Scabiosa, als auch solche von Cent,
montana. Demzufolge mu6 dort Carex montana die Teleutosporcn
beidcr Pilzformen beherbergen.
An der Hand dieser Materialien wurden die Untersuchungcn nach
folgendcn Gcsichtspunkten hin in Angriff genommen:
>) Siche British Urcdincae and Ustilagineac pag. 171.
2) Siehe schlesischc Cryptogamenflora, Pilze I, pag. 329.
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1. Zerfallt Puccinia Caricis montanae Ed. Fischer wirklich in
zwei biologische Arten, von denen die eine ihre Aecidien auf
Centaurea montana, die andere auf Cent. Scabiosa bildet?
2. Obt der Standort einen Einflufi auf die Pradisposition von
Centaurea montana aus?
3. Wie verhalt sich Puccinia Caricis montanae gegeniiber anderen
Centaureen?
4. Vermag die Teleutosporenform au£er auf Carex montana
auch noch auf anderen Carices zu leben? — Letztere Frage zu
beantworten ist insofcrn von Wichtigkeit, als dadurch die Stellung
der Spezics zu Plowrights Puce, arenariicola und Schroters Puce,
tenuistipes klar gelegt wird. Puce, arenariicola Plowr. bildet ihre
Teleutosporen auf Carex arenaria und die Aecidien auf Cent, nigra
aus. Puce, tenuistipes Rostr. erzeugt die Teleutosporen auf Carex
muricata und die Aecidien auf Centaurea Jacea. — Es konnte nun
moglich sein, dafS zwischen Puce. Caricis mont. Ed. Fischer einer-
seits, und Puce, arenariicola Plowr. und Puce, tenuistipes Rostr.
andrerseits verwandtschaftliche Beziehungen bestunden, indem auch,
wic Ed. Fischer (1. c. pag. 29) gezeigt hat, Puccinia Caricis montanae
ihre Aecidien auf Centaurea Jacea und nigra auszubilden vermag.
Die Versuchseinrichtung.
Die Infektionsversuche der vorhegenden Arbeit wurdcn teils mit
Teleutosporen, teils mit Aecidiosporenmaterial angestellt. Dasselbe,
besonders letzteres, kam stets frisch zur Anwendung.
Zu den Versuchen dienten teils altere, teils auch ganz junge
Pflanzen. Die alteren Centaureapflanzen wurden meist im Freien
ausgegraben und nachher eingctopft. Die jungercn sind im hiesigen
botanischen Garten aus Samen erzogen worden. Die grofSe Mehrzahl
der verwendeten Carexpflanzen stammcn aus der eidg. Samen-
^ontrollstation in Zurich. Es ist mir eine angenehme Pflicht,
an
dieser Stelle den Herren Dr. Stebler, Vorstand und Dr. Volkart
fur
ihre bereitwillige Zusendung von Versuchspflanzen den gcbuhrenden
Dank auszusprechen.
Sollte mit Teleutosporcnmaterial ein Versuch eingeleitet
werden.
so wurden die dnmit behafteten Carexblatter zunachst emige
Stunden
*ang in Wasser eingeweicht und sodann zwischen Filtnerpapier
ab-
getrocknet. Hierauf wurde Blatt um Blatt der Versuchspflanzen
mit
dem Material belegt, die Pflanze einige Tage lang bedeckt
gehalten
^nd endlich in ein Gewachshaus gebracht.
Bei den Versuchen, in dcnen von Aecidiosporen
ausgegangen
Borden war, wurden die Versuchspflanzen mit den bcfallcnon
Blattern
belegt. Sehr wirksam diirfte sich aber auch das
Abbiirsten der
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Sporen mit einem Pinsel erwiesen haben, welch letztere Operation
jeweils am Tage nach der Versuchsanstellung vorgenommen
worden ist.
Kulturversuche.
a) Mit Teleutosporen.
Versuchsreihe I.
Am 9. Mai 1901 holte ich bei Les Fonts Teleutosporenmaterial.
Es wurden folgenden Tags damit folgende Pflanzen besat:
No. 1. Ctntaurea montana \ ausgegraben in TrachscIIauencn
2. Cent, montana f (Bcrncr Obcrlaiul) 1900,n
u
»i
»i
'1
II
»
3. Crnl. montarta \ ausgegraben im Neuenburger
4. Cent, inotitana / Jura 1900,
^•| i aus Samen im botanischen
6., Cent, montana ! Garten crzogcne ganz junge
7.) y Pflanzen,
8. Cent. Scabiosa jj— ^
Die mikroskopische Untersuchung zeigte, daO die Keimung der
Teleutosporen noch nicht erfolgt war. Am 11. Mai warden auf
Objekttragerkulturen ausgeworfene Basidiosporen beobachtet.
Am 17. und 25. Mai wurden die Pflanzen durchgesehen und
folgende Rcsultate notiert:
No, 1 (Centaurea montana) hatte am 17. Mai auf 4 Blattern
Pykniden; am 25. Mai waren 12 Blatter reichlich mit Aecidien bedeckt.
No. 2 (Cent, montana) besaft bei der crstmaligcn Durchmustcrung
Pykniden, und zwar besonders reichlich an den Stellen, wo die
Carexblatter gelegen batten; ferner beobachtete ich am 25. Mai
auf 6 Blattern Aecidien.
No. 3 (Cent, montana) hatte am 17. Mai Pykniden, am 25. Mai
auf samtlichen Blattern junge Aecidien. Die Pflanze hatte unter
SchneckenfraB gelitten.
No. 4 (Cent, montana), am 17. Mai auf 4 Blattern Pykniden;
spater reichlich Aecidien.
No. 5 (Cent, montana) hatte vorerst auf 5 Blattern Pykniden,
am 25. Mai reichlich Aecidien.
No. 6 (Cent, montana) besaG Pykniden auf 3 Blattern, spater
reichlich Aecidien.
No. 7 (Cent, montana) auf samtlichen Blattern vorerst Pykniden,
dann Aecidien.
No. 8 (Cent. Scabiosa) zeigte weder Pykniden, noch Aecidien
und blieb auch spatcrhin gesund.
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Versuchsreihe II.
Eingeleitet am 20. Mai 1901 mit dem gleichen Material wie in
Reihe I. Es wurden folgende Pflanzen besat:
No
)j
)t
11
n
1 J o r- ^ o t /in dcr Umgcbung Berns
1 und 2. Centaurea Scabiosa
-i ,
3. Cent. mo7itana im Sommer 190U im Oberland ausgegraben,
4. Ce7it. fnontana im botanischcn Garten aus Samen crzogen,
5 u. 6. Ce72t. montana id.,
*-, r- ^ . / ini Sommer 1900 im Neuenburger Jura
7. c^";//. montana \
,
I ausgegraben.
Drei Versuche wurden am 25. und 27 Mai und am 3. Juni
durchgesehen. Das Resultat war folgendes:
No. 1 (Cent. Scabiosa) war giinzlich pilzfrei; die Pflanze starb
bald darauf ab.
No. 2 (Cent. Scabiosa) war vollig gesund und blieb auch spaterhin
pilzfrei.
No. 3 (Cent, montana) hatte am 25. Mai Pykniden, am 3. Juni
auf einzelnen Blattorn zahlreiche junge Aecidien.
No. 4 (Cent, montana) hatte bei der erstmaligen Nachschau
Pykniden, spater brachte sie auf zwei Biattern Aecidien hervor.
No. 5 (Cent, montana) hatte am 27. Mai auf 7 Biattern Pykniden,
welchen anfangs Juni Aecidien nachfolgten.
No. 6 (Cent montana) hatte auf samtlichen Biattern Pykniden
und Aecidien. Die Pflanze hatte gelitten und starb bald darauf ab.
+
Versuchsreihe III.
Eingeleitet am 3. Juni 1901 mit Teleutosporenmaterial gleicher
Hcrkunft wie dasjenige voriger zwei Versuchsreihen.
Es wurden damit besat:
No. 1. Centaurea montana Hcrkunft unbcstimmt,
>i 2 und 3. Cent. Scabiosa im bot. Garten aus Samcn crzogcn,
» 4, Cent, 7nontana
.
i*^-*
M 5 und 6. Cent. Scabiosa »
/ im Sommer 190U im Oberland
» 7 und 8, Cent, montatia \ ausgegraben.
Objekttragervcrsuche lieften, trotz der vorgeruckten Jahrcszeit,
auf noch vorhandenc Keimkraft des Materials schliefien. — Die Ver-
suchspflanzen wurden am 13. und 20. Juni elner Durchsicht unter-
^ogen. Die Resultate derselben konnen folgendermaGen zusammen-
gefaGt werden:
erstmaligen Durchmusterung
Ebenso auch No. 4, 7
No. 1 (Cent, montana) hatte bei der i
pykniden, spaterhin zahlreiche Aecidien.
und 8.
No. 2, 3, 5 und 6 (Cent. Scabiosa) blieben dagcgen ganzlich
pilzfrei.
*}
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Alls diesen drei Versuchsreihen geht hervor, dalS Cent, montana
in alien Fallen erfolgreich infiziert werden konnte Nicht
eine Spur eines positiven Erfolgcs licB sich dagegen aiif Cent.
Scabiosa nachweisen.
Wahrend die bisherigen Versuchsreihen besonders das Verhalten
von Centaurea Scabiosa und Cent, montana gegeniiber den Teleuto-
sporen auf Carex montana priifen sollte, wurden die folgenden zwei
Versuchsreihen dazu eingeleitet, um festzustellen, ob Centaurea
montana aus den Alpen iind aus dem Jura verschiedene Empfang-
lichkeit zeigen.
Versuchsreihe IV.
Eingeleitet am 4. Mai 1902 mit Teleutosporenmaterial, welches
tags zuvor in La Tourne gesammelt worden war. Damit wurden
folgende Pflanzen besat:
-»T - i n /- u ^ / in^ Sommer 1900 im OberlandNo. 1 una 2. Cent, montana \ .
I ausgcgrabcn,
„ 3, 4, 5, 6 u. 7. Cent, montana id.,
„ 8, 9 und 10. Cent, mo7itana im Jura ausgegraben,
11— 15. Cent. Scabiosa bei Bern ausgegraben.
Die Objekttragerversuche iiberzeugten mich von der noch vor-
handenen Keimkraft des Materials; es wurden zahlreiche Basidiosporen
beobachtet.
Am 15. Mai beobachtete ich Pyknidien, einige Tage darauf
Aecidien und zwar auf folgenden Pflanzen:
No. 1. (Cent, montana aus den Alpen). Samtliche Sprosse und
Blatter trugen Aecidien.
No. 2 (Cent, montana aus den Alpen), ein junges kraftiges
Exemplar trug auf mehr als der Halfte samtUchcr Blatter Aecidien.
No. 3 (Cent, montana aus den Alpen) hatte auf drei Slattern
junge Aecidien.
No. 4 (Cent, montana aus den Alpen) besaB cbenfalls auf den
meisten Blattern Aecidien.
Ebenso die Nummern 5, 6 und 7, alles Alpenpflanzen.
No. 8, 9 und 10 (Cent, montana aus dem Jura) waren auch rcich-
lich mit Aecidien versehen, wiesen aber in der Starke der Infektion
einen Untcrschied nicht auf. Centaurea Scabiosa war und blicb gesund.
Im glcichen Sinne wurdc die folgende Versuchsreihe eingeleitet.
Versuchsreihe V.
Am 13. Mai wurdc von dem in La Tourne eesammelten Teleuto-
sporen- Material auf folgende Pflanzen aufgclegt:
No. 1—4. Centaurea montana au.sgcgrabcn bci Les Fonts 1901,
5. Cent. monta?ia
„ im Oberland 1901,))
„ 6—9, Ce?it. mo)ita}ia
„
bci Les Fonts 1901,
„ 10—18. Cent, montana
„ im Ol^erland 1901.
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Am 29. Mai wurden die Versuchspflanzen durchgesehen und
unten tabellarisch zusanimengcstcllte Resultat In der
namentlich dcr Grad des Befallenseins zum Ausdruck
ergabcn das
Tabelle soil
kommen.
No. der Hepkunft Gesamtzahl Davon sind
Versuchs- der der mit Accidicn Bemerkungen
pflanzc Pflanze Blatter befallen
1 Les Fonts, Jura 13 5 alterc Pflanze
2
»J U )» 23 4 >t »i
3
II II )l 20 11 II II
4
'» )» II 27 14 jungc Pflanze
5 Routigen, Obcrland 18 9 M )I
1
6 Lcs Fonts, Jura 16
1
3 II II
7 M It IJ 11 2 II II
8
" >» I>
25 13
1
II II
9
>» II l> 31 10
10 TrachscIIaucnen, \
Alpen / 17
9 aitcre Pflanze^ W 1 ^
11 Trachscllaucncn, "\^
Alpcn /
1
16 8 n n
12 Reutigcn Alpen 27 IS jungc Pnanzc
13
i» 1' 12 7 ^t
14
•< 1) 12 7
15 1
1 >» »'
16 8
16 17 4
17
f1 tT 12 6 1
18
1
8 3
1
1
1 . . ,,
1
1
Bei vorurteilsloscr Betrachtung der Versuchsresultate gewann
man die Uberzcugung, daG die Exemplare von Centaurea montana aus
Jura und Alpen in der Intensitat der Infektion keine durchgreifenden
Unterschiede zeigen, daG also dem Standort ein EinfluG auf
^leEmpfanglichkeit der Nahr pflanzen nicht beigemessen
^^'erden kann.
Wenn Verschiedenheit im Infektionserfolg zwischen den einzelnen
Exemplaren vorlag, so geschah dies in dem Sinne, dafi die jiingeren
Exemplare, speziell seiche mit zahlreichen jungen Blattern, sowohl
^>e alpinen wie die jurassischen, im grofien und ganzen etwas reich-
^'cher befallen wurden wie die alteren. Hier war also das Alter der
flatter mafigebend, eine Erfahrung, welche bei Infektionsvcrsuchen
"^it Basidiosporcn immer gemacht werden kann.
Die folgcndcn Vcrsuche sollcn das Verhalten weitcrer Ccntaurcen-
Spe^ies prufen.
Versuchsreihe VI.
Sic wurdc eingclcitct am 23. Mai 1902 mit Teleutosporenmatorial,
^as anfangs Mai bei La Tourne gesammelt worJcn war. Als Versuchs-
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pflanzcn dienten oinige in dicsem Jahre gezogene Samlinge, Das
Material wurde aufgetragen auf: Der Same .tammt vnn:
No. 1. CentaureaScabiosavar.alpestris Hamburjr,
2. Cent. Scabiosa
3. Cent. Sadleriana
4. Cent. Collina
5. Cent, rupestris
6. Cent, spinulosa
7. Cent, nigrcsccns
8. Cent, axillaris
t)
Leyden,
Karlsruhe,
1)
Leyden,
Hamburg,
)i
9. Cent, montana ausgegrabcn im Oberland.
Objekttragerversuche iiberzeugten mich von der Keimfahigkeit
der Teleutosporen.
Am 31. Mai und am 3. Juni wurden die Pflanzen durchmustert.
Das Ergebnis war folgendes:
No. 1 (Cent. Scabiosa van alpestris) besafi auf zwei Blattchen
Spuren von Pykniden. Bei spaterer Nachschau hatten sich indessen
nicht weitere eingestellt; auch waren keine Aecidlen aufgctreten.
No. 2 (Cent. Scabiosa) war und blieb dauernd gesund.
3 (Cent. Sadleriana) id.
4 (Cent, collina)
5 (Cent, rupestris)
6 (Cent, spinulosa)
7 (Cent, nigrescens)
8 (Cent, axillaris) hatte auf vier Blattchen vereinzelte Pyk-
niden, denen spater Aecidicn folgten.
No. 9 (Cent, montana) besafi Pykniden, spaterhin auch Aecidien.
In gleicher Absicht wie Reihe VI. wurde die folgende Versuchs-
))
i>
»i
»i
reihe eingeleitet.
Versuchsreihe VII.
Dazu diente ein Teil des seinerzeit in La Tournc (Jura) ge-
sammelten Materials. Am 16. Mai wurden damit beschickt:
No. I. Ce7ttaurea amara
2. Cejit. Jacea
3. Cent, collina
4. Cent, babylonica
5. Cent, dealbata
6. Cent, alpina
7. Cent, orientalis
8. Cent, nigrescens
9. Cent, axillaris
^^
»»
t»
»»
n
n
)t
)i
^^
Der Same stammt von:
Leyden,
Hamburg,
Karlsruhe,
Wien.
n
»i
Montpcllier,
Hamburg,
i>
10. Cent. Scabiosa
11, Cent, montana
>»
M
i im Sommer 1901 in
\ La Tourne aus^egraben
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Bei der Kontrolle dieses Versnches am 27. j\Tai und am 2. Juni
konnten folgende Ergebnisse registrlert werden:
No. 1 (Cent, amara) besafi am 27. Mai auf einem Blattchen Pyk-
niden, auf dcmselben am 2. Juni ein Aecidienlager, am 5. Juni hatten
sich funf solcher eingestellt.
No. 2 (Cent. Jacea) besafi am 2. Juni auf einem Blatt ein Aecidium.
No. 3—8 waren und blieben gesund.
No. 9 (Cent, axillaris) hatte am 27. Mai auf zwei Blattern Pyk-
niden, denen am 2. Juni zwei Aecidienlager gefolgt waren.
No. 10 (Cent. Scabiosa) war und blieb pilzfrei.
No. 11 (Cent, montana) hatte am 2. Juni auf zwei Blattchen zahl-
reiche Aecidienlager.
Aus diesen zwei Versuchsreihen ist zu ersehen, dafi Puce.
Caricis montanae die Aecidiengeneration auch zu bilden
vermag auf Centaurea axillaris und auf Centaurea Jacea und eventuell
auch auf Cent. Scabiosa var. alpestris. Daft sich auf dieser Pflanze
Pykniden eingestellt haben, erscheint um so eigentiimlicher, als unter
•^en gleichen Bedingungen nicht auch die typische Centaurea Scabiosa
(VII, 10) befallen worden ist.
Vepsuchsreihe VIII.
Eingeleitet am 27. Juni 1902. Dazu diente der Rest des anfangs
Mai eingesammelten Teleutosporenmaterials. Objekttragerversuche
^rgaben, daft das Material noch die voile Keimkraft besaft. Es wurden
damit folgende Pflanzen belegt: Der Same stammt von:
No. 1. Centaurea macrocephala Leyden,
„ 2— 4. Cent, melitensis Hamburg,
5 und 6. Cent. Jtizrcscens id.,f, Kj iiw vy. i-^t /iv. ".^^
>>
7. Cent. Scabiosa var. albida ^^
J1
l» 11
i»
8. Cent. Jacea ..
9 und 10. Cent, calcitrapa
„ 11—13. Ceyit. nig7'a
14 und 15. Cent, nigra Heidelberg,
16. Cent. Jacea id-.
17. Cent. Scabiosa var. albida Hamburg,
IS. Cent, macrocephala Leyden,
19. Cent. Jacea Hamburg,
20. Cent. Scabiosa var, albida id.,
21. Cent. Calcitrapa Heidelberg,
22. Cent. Jacea i^^-
23. Cent. Jacea »
24. Cent. Scabiosa Hamburg,
II
»
It
19
»»
»»
II
)l
at
„ 25- Cent, nigra ^"-^
„ 26. Cent, montana ausgegraben im Jura 1901.
Midungia Bd. XLIL igos. *^
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Am 5., 8. und 11. Juli wurden die Pflanzen durchgesehen und
folgende Resultate notiert;
No. 1 (Cent, macrocephala) war und blieb gesund.
No. 2. (Cent, melitensis) hatte am 8. Juli auf einigen Blattchen
Pykniden; am 11. Juli hatten sich Aecidien eingestellt.
No. 3 (Cent, melitensis) besafi um diese Zeit ebenfalls Pykniden,
spater einige Aecidien.
No. 4 (Cent, melitensis) hatte am 11. Juli auf zwei Blattern je
ein Aecidienlager.
No. 5 (Cent, nigrescens) wies am 11. Juli auf einer Blattrippe
ein kleines Aecidienlager auf.
No. 6 (Cent, nigrescens) war pilzfrei.
No. 7 (Cent. Scabiosa var. albida) besafi am 8. Juli auf eincm
Blatt verfarbte Flccken, spater trat ein Aecidienlager auf.
No. 8, 9 und 10 waren pilzfrei.
No. 11 (Cent, nigra) hatte auf einem Blatte ganz schwach ent-
wickelte Aecidien.
No. 12 (Cent, nigra) besafi auf zwei Blattchen ganz schwache
Pykniden.
No. 13 (Cent, nigra) war pilzfrei.
No. 14 (Cent, nigra) besaft auf einem Blatte ein ganz schwach
entwickeltes Aecidium.
No. 15 (Cent, nigra) war pilzfrei.
No. 16 (Cent. Jacea) hatte am 8. Juli vorerst Pykniden, bei
spaterer Durchsicht sodann auf zwei Blattchen je ein Aecidienlager.
No. 17 (Cent. Scabiosa var. albida) war gesund.
No. 18 (Cent, macrocephala) war gesund.
No. 19 (Cent. Jacea) hatte vorerst auf einem Blattchen Pykniden,
spater traten auf zwei Blattchen Aecidien auf. .
No. 20 (Cent. Scabiosa var. albida) besafi auf einem Blatte
Pykniden; Aecidien konnte ich keine entdecken.
No. 21—24 (Cent, calcitrapa, Jacea und Scabiosa) waren gesund.
No. 25 (Cent, nigra) besafi auf einem Blatt ein Aecidienlager.
No. 26 (Cent, montana) besafi ebenfalls gut ausgebildctc Aecidien.
Eine spatere Kontrolle forderte keine positiven Resultate mchr
zu Tage. — Es ergibt sich also aus dieser Versuchsreihe, dafi der
Pilz seine Aecidiengencration unter Umstanden auch auszubilden
vermag auf: Centaurea melitensis, nigrescens, Scabiosa
var. albida, nigra und Jacea. — Infolge von Mangel an passendem
Infektionsmaterial konnten Icider die Untersuchungen nach dieser
Seite hin nicht fortgesetzt werden, und so sind die zu Tage
geforderten Resultate nicht so erhartet, wie es im Interesse der
Sache lage.
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b) Versuche mit Aecidiosporen.
Versuchsreihe IX.
Eingeleitet am 22. Juni 1901. — Das hiezu verwendete Material
waren aecidien-behaftete Blatter von Centaurea'montana und wurdcn
am 20. Juni bei Les Fonts gesammelt. Um diese Zeit war Centaurca
montana dort sehr reichlich vom Pilze befallen. Das Material wurde
auf die folgenden Pflanzen aufgelegt:
No. 1. Carex silvatica
2. Carex panicea
3. C. dioica
4. C. extensa
5. C. nioiiiana
6 (7. inoniana
7. C. silvatica
8. C. frigida
9. C. alba
10. C. arenaria
11. C. verna
12. C. verna
13. C. arenaria
14. C. extensa
15. C, montaiia
16. C. panicea
17. C. dioica
18. C. frigida
19
—22. C montafia
23. C. silvatica
24
—27. C. montana
28. Carex panicea
29. C. dioica
30. C. arenaria
j»
Ji
»»
1)
jj
)»
JJ
JJ
)j
JJ
J)
JJ
)j
JJ
JJ
JJ
JJ
ji
II
j>
i>
II
/ iin Sommer 1901 bei Bern
J
1 ausgegraben,
I
von der eidg. Samen-
i kontrollstation in Zurich
J bczogen,
in der Nahe von Burn
ausgegraben,
von der cidg. Samen-
kontrollstation in Zurich
bezogen,
in der Nahe von Bern
ausgegraben,
I von der Samenkontroll-
station in Zurich bezogen,
'/ in der Nahe von Bern
( ausgegraben,
id.,
)>
von der Samenkontroll-
station in Zurich bezogen,
JJ
JJ 31—36. C montana \
( in der Niihc Berns
ausgegraben.
Am 25. und 26. Juni wurde die Infektion nochmals vorgenommen.
Die Durchmusterung am 15. Juli forderte folgende Resultate zu
Tage:
Samtliche Carex montana trugen Uredopusteln. Zur genauen
Kontrolle der Versuchspflanzen wurde Blatt um Blatt abgeschnitten
^nd durchmustert. Ein positiver Erfolg konnte indessen auf
den
^brigen Spezies nicht wahrgenommen werden. Insbesondere sei hier
^ervorgehoben
, daG auch Carex arenaria frei blieb. Demzufolge
^^^fte das zu Puce. Caricis montanae gehorige Aecidium m kemer
^^ziehung stehen zu Puce arenariicola Plowr.
10*
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Versuchsreihe X.
Eingeleitet am 5. Juni 1902. — Das verwendete Material bildeten
die in Versuchsreihe IV und V auf den Blattern von Cent, montana
durch kunstliche Infektion erzeugten Aecidien.
Es wurde auf folgende Pflanzen gebracht:
No. 1. Carex arenaria
»»
)>
))
)»
)i
M
>
2. C leporina
3. C. frigida
4. C. longifolia
5. C. ornithopoda
6. C. verna
7. C. muricata
j
von der Samcnkontroll-
station in Zurich bezogen,
in der Umgebung von Bern
)>
(m a u o K
ausgegraben, wo bisher das
Aeciaium nicnt beobacntet
worden ist.
Wahrend der Monate Juni und Juli wurden die Pflanzen im
Gewachshause aufgestellt. Bei der Durchsicht am 6. August konnten
auf No. 8, 9 und 11 (Carex montana) vereinzelt stehende Uredolager
konstatiert werden; die iibrigen Pflanzen dagegen Heften noch kein
positives Resultat erkennen. Zu Anfang September wurde nochmals
Nachschau gehalten ; auf No. 8, 9 und 11 kamen nunmehr Teleuto-
sporcnlager zu Gesicht. Dieselben stellten sich spaterhin noch reich-
licher ein.
No. 2 (Carex leporina) hatte ebenfalls einige Teleutosporenlager.
Die mikroskopische Untersuchung stelltc deren morphologische Ober-
einstimmung mit Puce. Caricis montanae fest. Eine nochmalige,
gegen Ende September vorgenommene Durchmusterung ergab bei
den iibrigen Spezies ein durchweg negatives Resultat. Somit lage
ein zweiter Beweis vor, dafi Puce, arenariicola mit dem in Frage
stehenden Aecidium in keiner Beziehung steht.
Versuchsreihe XL
Sie wurde eingeleitet am 9. Juni 1902.— Das verwendete Aecidien-
material, tags zuvor bei La Tourne (Neuenburg) gesammclt, wurde
aufgelegt auf:
No. 1. Carex silvatica bei Bern ausgcgraben,
2 und 3. C montayia id.,
4. C. frigida von der Samenkontrollstation Zurich,
5. C, alba id.
1)
»>
„ D. C silvatica bei Bern ausgegraben,
» 7. C. montana id.
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»j
))
j»
)j
J)
j»
i»
8. C. muilcata
9. C.
10. C.
panicea
leporina
11. C. ornithopoda
12. C. frigida
13. C. longifolia
14 C. verna
von der Samenkontrollstation Zurich,
Die Kontrolle dcr Versuchspflanzen erfolgte zum erstenmale am
6. August.
No. 1 (C. silvatica) war pilzfrei.
2 (C. montana) zeigte noch kein positives Resultat.
3 (C. montana) hatte einige ganz vereinzelte Uredolager.
4 (C. frigida) war pilzfrei.
5 (C, alba) hatte einzelne Uredopusteln.
»»
ji
)i
Alle iibrigen Pflanzen waren ganzlich gesund. Anfangs September
wurde nochmals Nachschau gehalten; es konnte aber, mit Ausnahme
von No. 3 (Carcx montana), kein positives Resultat verzeichnet werden.
Diese Versuchsreihe zeigt, da6 der Pilz vielleicht auch auf
Carex alba zu leben im stande ist, doch daselbst nur seine Uredo-
generation ausbilden kann.
Versuchsreihe XII.
Am 7. Juli 1902 wurden bei La Tourne nochmals aecidien-
behaftete Blatter von Ccntaurea montana gesammelt. Andern Tags
^vurden dieselben auf folgende Pflanzen gebracht:
No. 1 und 2. Carex montana bei Bern ausgegraben,
J)
}}
n
II
M
n
3. Carcx leporina
4.
5.
C. ornithopoda
C. panicea
6. C. arenaria
7. C. longifolia
8. C. arenaria
von dcr Samenkontrollstation
Zurich bezogen.
Bei der Durchmusterung der Versuchspflanzen am 4. September
^rugen No. 1 und 2 (Carex montana) Teleutosporen. Als spater
^vieder nachgesehen wurde, konnten einzelne neuhinzugekommene
Lager konstatiert werden.
No. 3 (Carex leporina) hatte mehrere Teleutosporenlager, welche
"^ikroskopisch untersucht wurden. Die Teleutosporen stimmten mor-
Phologisch mit denjenigcn von Puccinia Caricis montanae uberein.
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Zusammenfassung der Resultate
Ubersicht der Versuchsergebnisse.
Name Infektion Name Infektion mit
1 mit Aecidiosporen
der Tcleutosporen der . von
Versuchspflanze von
Carex montana
Versuchspflanze Centaurea
montana
Centaurea montana 38 (38) Carex montana 28 (25)
Cent. Scabiosa 12 (0) Carex alba 2 (1)
Cent. Scabiosa var. albida 2(2) Carex leporina 2(2)
Cent. Scab. var. alpestris 1 (1) Carex frigida 5(0)
Cent, nigresccns 4(1) Carex longifolia 3 (0)
Cent. Jacea 4(3) Carex arcnaria 5(0)
Cent, axillaris 2 (2) Carex verna 4 (0)
Cent, melitcnsis 3(3) Carex muricata 2(0)
Cent, amara 1 (1) Carex ornithopoda 3(0)
Cent. Sadleriana
1
1(0) Carex panicea 5(0)
Cent, collina 2 (0) Carex dioica 3 (0)
Cent, rupestris 1 (0) Carex extensa 2(0)
Cent, spinulosa 1(0) Carex silvatica 4(0)
Cent, babylonica 1(0)
'
Cent, dealbata 1 (0)
Cent, alpina 1 (0)
J
Cent, orientalis 1 (0) s
Cent, macrocephala 2 (0)
T '
Cent. Calcitrapa 2(0)
1
Anmerkung. Die Ziffern, welche nicht in Klammcrn stehen , bedeuten die
Zahl der vcrwendeten Vcrsuchspflanzen, die dahintcr stehenden
eingcklammerten die Anzahl der Vcrsuchspflanzen, welche mit
positivem Erfolg aus der Infektion hcrvorgegangen sind.
Wir konnen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen
wie folgt zusammenfassen:
a) Die Spezialisation von Puccinia Caricis montanae Ed. Fischer.
Auf Grund der vorliegenden Kulturversuche sind wir berechtigt
anzunehmen, dafi Puce. Caricis montanae in zwei spezialisierte
Formen oder sog. Gewohnheitsrassen im Sinne von Magnus^) zerfallt.
Beide Formen bilden ihre Teleutosporengenerationen auf CareX
montana aus. Die eine erzeugt ihre Aecidien auf Centaurea montana,
die andere auf Cent. Scabiosa. Indessen zeigen unsere Versuche.
dafi die erstere doch vereinzelt auf Cent. Scabiosa iibergcht. Es
dijrften sich somit die Beobachtungen von Magnus als richtig
erweisen, wenn er sagt:^) .Ich glaube, daG die aus den Aecidien
Magnus. Die systematische Unterscheidung nachstvcrwandter para-
sitischer Pilze auf Grund ihres biolog. Verhaltcns. Hcdwigia 1894, pag. 362-366.
. 2) Magnus. Botanisches Zentralblatt, 1895. Bd. LXllI. No. 2/3.
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von Centaurea montana auf Carex montana erzogene Puccinia
wirklich in Centaurea Scabiosa eingedrungen ist und das eingedrungene
und ausgewachscne Mycel bis zur Spermogonienbildung vor-
geschritten sei.«
Es ist also die Vermutung von Ed. Fischer') bestatigt, da6 hier
zwei biologisch verschiedene Formen vorliegen.
Es bleibt noch iibrig zu untersuchcn, ob zwisclien den beiden
Formen auch morphologische Untcrschiede bestehen. Es wurden zu
diesem Zwecke die Teleutosporen, welche durch kiinstliche Infektion
erhalten worden sind, mit denjenigen verglichen, welche s. Z. Ed.
Fischer aus Reinkulturen erzogen hatte Eine grofiere Anzahl der
Sporcn wurde auf eventuelle Untcrschiede bin untersucht. Ein
*
Unterschied in bezug auf Form, Grofie, Lage der Keimporen, Farbe
u. s. w. konnte indessen nicht konstatiert werden.
b) Der Einflufs des Standortes auf die Empfangflichkeit von
Centaurea montana.
Durch die vorliegenden Untersuchungen konnte eine verschieden
stark ausgepragte Praedisposition der Versuchspflanzen nicht nach-
gewicsen werden, wenigstens insofern nicht, als dieselbe im Stand-
ort der Pflanzen begrundet ist Wohl machte ich hie und da die
Beobachtung, da6 einige Pflanzen starker infiziert worden waren als
andere und zwar besonders in denjenigen Versuchsreihen, welche ich
im Sommer 1901 eingeleitet hatte. Damals schicn sich die von Ed.
F'lscher (1. c. pag. 116) ausgesprochene Vermutung zu bestatigen, nam-
lich, dafi ein und dieselbe Spezies von verschiedenen Standorten fur eine
Pilzform verschieden stark empfanglich sein konne. Ich glaubte zu jener
2eit beobachtet zu haben, dafi die jurassische Centaurea montana etwas
starker befallen wurde, als wie die alpine. Allein die Kulturversuche
vom Sommer 1902 bestiitigten jene Bcobachtungen in keiner Weise
^ind so liefi ich jene Vermutung wieder fallen. — Es konnte ein
Unterschied zu gunsten des einen oder andern Standortes nicht
Wahrgenommen werden.
c) Das Verhalten der Aecidiengeneration von Puccinia Caricis
montanae gegeniiber andern Centaurea-Arten.
Den gemachten Bcobachtungen zufolge befallt diejenige Form
^'on Puce. Caricis montanae, welche ihre Aecidien auf Centaurea
"Montana bildet, aufter Centaurea montana noch mit Sicherhcit:
Centaurea Jacea und Centaurea nigra. In vorliegenden Versuchen
^^'urden auch erfolgreich infiziert: Cent. Scabiosa var. aibida und
') Ed. Fischer. Beitrage zur Cryptogamenflora d. Schweiz. Bd. L
Heft 1.
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Cent. Scabiosa var alpestris , Cent, axillaris, melitensis, nigrescens
und amara. Inwieweit diese Arten aber als Nahrpflanzen des Pilzes
anzusehen sind, dariiber miissen noch weitere Untersuchungen Auf-
schlufi geben.
d) Das Verhalten verschiedener Carexarten gegeniiber den auf
Centaurea montana entstandenen Aecidiosporen.
Neben Carex montana wurde von den Aecidien der Puccinia
Caricis montanae auf Centaurea montana erfolgreich infiziert: Carex
alba. Indessen kam es hier nur zur Bildung von Uredosporen.
E. Jacky hatte die gleiche Beobachtung auch gemacht, dieselbe aber
bis jetzt noch nicht veroffentllcht. Wie aus dem VersuchsprotokoU,
das er mir giitigst zur Verfiigung gestellt hat, hervorgeht, kam es
auch bei seinen Versuchen nie zur Teleutosporcnbildung.
Aus diesen Versuchen konnen wir den SchluI5 ziehen, dafi Puce.
Caricis montanae Ed. Fischer aufier auf Carex montana auch auf
Carex alba zu leben im stande ist.
+
In meinen Versuchen wurde auch Carex leporina erfolgreich
infiziert; hier waren nun auch Teleutosporen nachzmveisen und es
konnte deren Zugehorigkeit zu Puce. Caricis montanae festgestellt
werden. AUein, da keine Kontrollpflanzen von Carex leporina mehr
zur Verfugung stunden, so konnte nicht mit Sicherheit bewiesen
werden, daft der erzielte positive Erfolg auf die kunsthche Infektion
mit Aecidiosporen zuriickzufiihren sei. Es ware auch moglich, daG
die Teleutosporen von einer Fremdinfektion mit andern Aecidio-
sporen herriihren. Die Frage, ob Carex leporina wirklich eine Nahr-
pflanze fiir Puce. Caricis montanae ist, bedarf mithin noch einer
weitern Priifung,
Daft Carex arenaria nicht mit Erfolg besaet werden konnte, wurde
in den Versuchsreihen IX, X und XII nachgewiesen. Das gleiche gilt
von Carex muricata. In beiden Fallen ist die Zahl der Versuche zu
klein, urn eine Nichtidentitat der Puce. Caricis montanae Ed. Fischer
mit Puce, arenariicola Plowr. oder mit Puce, tenuistipes Rostr. nach-
zuweisen.
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(Mit Tafel V—VIII.)
In der Allgemeinen botanischen Zeitschrift von Kneucker 1903,
Januar No. 1 und 2, habe ich die von L. R. v. Heufler in seiner
Arbeit: Asplenii Species Europaeae (Sitzungsberichte des zoologisch-
botanischen Vereins, Wien, 7. Mai und 4. Juni 1856) aufgestellten
Varietaten des Asplenium Ruta muraria auf Grund der Original-
exemplare des Autors im Colosvarer (Clausenburger) Herbar fest-
zusiellen versucht.
Nachdem diese Vorarbeit getan ist, will ich nun daran gehen,
den Formenkreis, oder richtiger, das verwirrende Mosaik von Formen,
in denen sich uns dieses Asplenium darbietet, nach Moglichkeit in
seinen einzelnen Gliedern zu schildern.
I. Asplenium Ruta muraria L.
Subspezies, Art der Variation, Hybriditat.
Vorauszuschickcn ?ind folgende Erwagungen: Zunachst inter-
essierte mich die Frage, ob diese Art bereits deutlich ausgepragte
"nd abgegrenzte Varietaten im geographischen Sinne, oder gar
Subspezies, gebildct habe.
Diese Frage kann nur entschieden bejaht werden fur zwei sud-
europaisch-orientalische Formen: A. lepidum Prsl. und A. Hauss-
knechtii Godet Renter Milde, von denen vvir hier vorlaufig nicht
sprechcn, und von denen sich die erste durch so starke Merkmale
von A. Ruta muraria unterscheidet, dafs sie — ware sie nicht durch
das in der Mitte stchende A. Haufsknechtii mit Ruta murana
ver-
bunden — als selbstandige Spezies gelten miifstc.
Was aber das A Ruta muraria im engern Sinne (mit Ausschlufs
der zwei genannten) angeht, so ist zu sagen, dafs eine entschiedene
Ausscheidung von geographischen Varietaten oder Subspezies noch
"'cht erfolgt ist; es ist blofs zuzugeben, dafs einige Anfange
emer
^olchen Ausscheidung sich anbahnen.
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Wenn Heufler cit. 336 annahm, seine var. Matthioli sei cine
siidliche, ja es scheine im siidlichen Europa keine andere Form von
Ruta muraria vorzukommcn, so ist er durchaus im Irrtum. Die
(hochst unbedeutende) Modifikation komint iiberall zerstreut vor.
Im allgemcinen fliefsen also die Varietatcn im Gesamtareal der
Art sehr regellos durcheinander. Blofs zwei oder drei Formen scheinen
sich in bestimmtern Gebieten vorzugsweise zu finden.
Die eine ist unsere var. praemorsum (bisher unter var. elatum Lang
syn. pseudo-serpentini Milde mit begriffen), eine sehr entwickelte,
pragnante Form, die man — wollte man den Entwicklungsgrad zum
Kriterium des Typus machen — wohl als das »normale« Ruta
muraria auffassen konnte. Nach den Sammlungen der thliringischen,
rheinischen und schlesischen Botaniker (Max Schulze, Goldschmidt,
Naumann,Wirtgen, Figert) scheint diesc Varietat in diesem Gebirgsland
auf der Grenze Mittel- und Norddcutschlands, besonders aber in
Thiiringen am meisten verbreitet, denn die bisherigen Funde aus
dem Alpenland und dem Siiden sind dagegen kaum nennenswcrt
und betreffcn weniger scharf ausgepragte Pflanzen.
Andrerseits zeigt der Siiden der Alpen einzelne Varietaten,
dencn der xerophytische Charakter deutlich aufgepragt ist, indem
die Laubteilc die aufscrste Reduktion zeigen, deren die Art iiber-
haupt wohl fahig ist. Es sind dies nur seltene Vorkommnisse und
fehlen im Norden der Alpen: var. tenuifolium und subvar. pseudo-
lepidum. Eine Verbindung mit den laubigen Varietaten der Nord-
seite der Alpen liegt ubrlgens in der sich anschliefsenden var.
subtenuifolium deutlich vor.
Bemerkenswert ist auch, dafs sich die aufsereuropaischen Fonncn,
soweit ich sie untersuchcn konnte, des Himalaya und Nordamerikas,
genau in denselben Varietaten bewegcn, wie die Europas.
Ebenso habe ich cine Gruppierung der Varietaten, oder gar
besondrer Formen, nach der Gcsteinsunterlage nirgends bemerkt.
Ruta muraria ist ein Earn, der sich indifferent verhalt gegen die
chemisch-mineralogische Natur des Substrats; immerhin so, dafs die
Standorte im Kalkgebirge eher dominieren. Wahrend nun z. B. der
strenge Kalkfarn Asplcnium fontanum Bernh. im A. Foresiacum
Le Grand seine Kieselspezies hat, ist bei Ruta muraria etwas
ahnliches nicht wahrzunehmen; auf Kalk, Sandstein, Porphyr, Gneis
treten dieselben Varietaten ohne jeden Unterschied auf, es sei denn,
dafs die spatere Forschung, wenn sic sich auf diescn Tunkt richtet,
doch noch Differenzen herausfinde.
Die Hohenlage bcwirkt keine namhaftcn Unterschiede in der
Formbildung. In der Mittclmeer-Zone zieht sich die Art in die mon-
tane Region zuruck. Ich habe sie im Klistenstrich der Riviera di Le-
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vante bis 1000 m nicht gefunden. Dasselbe berichtet mir E. Levier
vom toskanischen Apennin.
Auch in den Alpes Maritimes sind es die hohern Lagen erst,
wo die Art auftritt. (Siehe die Ortsangaben in foug. des Alpes
Marit. 1900, S. 9 in G. Burnat Materiaux Hist. flor. Alp. Marit.).
Wenn sich also dermalen bei dieser Art noch keine geographisch
abgegrenzten Varietaten mit Neigung zu beginnenden Subspezies
abgegliedert haben, so findet sich doch eine ganz erstaunliche Mannig-
faltigkeit innerhalb derselben Areale und sogar auf demselben Rhizom,
sodafs die Vorstellung entsteht, es befinde sich gegenwartig die
Variation im vollen Flufs, ohne dafs sich der Prozefs bereits
fixiert habe.
In einem grofsern Grade, als bei irgend einem andcrn Farn,
bewegen sich die Varietaten von Ruta muraria in der Richtung von
luxurianten bis monstrosenFormbildungen einerseits und vonKummer-
formen andrerseits, sodafs die Varietaten zu einem namhaften Tcil
eher Aberrationen im Sinne der Zoologen zu nennen sind. Die
Varietaten Heuflers brevifolium und pseudo-germanicum sind durchaus,
und Zoliense wohl auch als Lusus oder monstrose Bildungen zu
bezeichnen, wobei allerdings der Umstand bedeutsam ist, dafs sie
sich mit namhafter Regelmafsigkeit und einiger Haufigkeit an manchen
Standorten wiederholen. Dies spricht dcutlich dafiir, dafs sie auf
dem Wege sind, zu normalen Varietaten sich zu entwickeln.
Auf die Grofsc der Pflanze und die Dimensionen der Blattteilc
I^at selbstverstandlich die Exposition des Standorts und die Ernahrung
Einflufs. A. Ruta muraria ist urspriinglich eine Art der Felsspalten,
vorwiegend des Kalkgebirges, aber ohne strenge Auswahl der minera-
^ogischen Unterlage. Je schattiger der Standort , je
feuchter die
Spalte und je alter das Rhizom, urn so mehr ist auch das Blatt m
Lange, Breite und oft auch in luxurianter Gestaltung der Abschnitte
entwickelt.
Im bewohnten Europa ist die Art von dem anstehenden Eels
und den grofsern Blocken auf die Mauern, sowohl die rohen
Trocken-
uiauern der Strafsenborde und Kulturterrassen, als auf die altern,
^it Mortel verbundenen Mauern gewandert, sodafs wohl im ganzen
solche kunstliche Standorte vorwiegen; daher der Name. Die
grofsen
ansehnlichen Stocke der Pflanze (z. B. var. elatum Lang) findcn sich
"^n in der Regel in Nischen und Lochern der Mauern, und
ebenda
s'nc] die luxurianten Formen, besonders pseudo-germanicum zu
finden
;
^^s grofste und schonste brevifolium meiner sehr ausgedehntcn
Sammlung stammt von einer alten Mauer am Vierwaldstattersee
bei
};^^eggis, wo Wasser durch deren Ritzen und Hohlungen
niedersickerte.
^'^ ergiebigslen Fundorte solcher Varietaten sind alte
Kirchhols-
^^uern auf der Schattenseite. An einer solchen in Weggis entfaltete
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sich die seltnere var. leptophyllum in sehr grofsen Exemplaren,
pseudogermanicum und Zoliense ncben fast alien gemeinern, kleinern
Varietaten in grofser Fiille. Ahnliche Standorte bietet der alte
Kirchhof von St. Maurice in Wallis und die alten Mauern des Stadt-
chens Brugg im Kanton Aargau. Ein reicher Felsenstandort ist an
der Briinigstrafse, Nordseite zwischen 900 und 1000 m. Umgekehrt
ist der Einfiufs sehr trockner Mauern auf der Seeseite bei Gandria
und iiberhaupt um Lugano deutlich an Kummerformen sichtbar, die
man als var. microphyllum Wallr. zusammenfafst. Noch mehr scheint
dies nach Dr. Rosenstocks und Dr. C. Naumanns Fundcn im warmern
Siidtirol der Fall.
Wenn man also nach den Einfliisscn fragt, welche die Varietaten-
bildung begiinstigt, so sind es wesentlich Schatten, Feuchtigkeit,
reichliche Ernahrung einerseits, welche die grofsen, stark zusammen-
gesetzten und zugleich die aberranten Formen begiinstigen, wahrend
andrerseits trockne, bcsonnte Standorte die Verkleincrung der Telle
bewirken.
In diesem Formenkreis spielt— wie man etwa vermuten konnte
die Hybriditat keine Rolle. Obschon man einige der Varietaten
nach der Ahnlichkeit mit andern Asplenien benannt hat (so var.
pseudo-serpentini Milde, var. pseudo-lepidum Chr., var. pseudo-
germanicum Heufl., var. pseudo-fissum Heufl.), bestcht doch im Ernste
kein Verdacht der Hybriditat. Es gibt eine Reihe von Ruta muraria-
Hybriden (mit A. adiantum nigrum L., mit A. trichomanes, mit
A. septentrionale), allein die Einmischung andrer Arten ist bei den
Ruta Muraria-Formen ausgeschlossen. Die Erscheinung, welche bei
Rubus und Hieracium die systematische Frage kompliziert und uns
auf hybridogene Arten hinweist, liegt hicr nicht vor. Bekanntlich ist
bei A. germanicum Weifs nicht A. Ruta muraria, sondern A. tricho-
manes und A. septentrionale im Spiel.
Feststellung und Gruppierung der Formen.
Die Feststellung der einzelnen Varietaten ist wegen der meist
sehr schwachen Abgrenzung der Formen sehr schwierig. Stark und
=>typisch« ausgepragte Exemplare der verschiedenen Varietaten sind
selten im Vergleich zu den uberaus zahlreichen Formen, die man
nur als versus var. u. s. w. zu bezcichnen wagt. Auch hier also ein
Beleg, wie stark die Variation noch im Flufs sich befindet.
Beim Suchen nach Gcsichtspunkten, untcr denen die Varietaten
zu trennen sind, haben die Autoren teils ausschliefslich auf die Form
der aufsersten Blattabschnitte gesehen (so Heufler cit. 335), tells
haben sie mit diesem Kriterium die Lange des Blattes und Blattstieles
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kombiniert (so Milde fil. Eur. Atl. 1867 und nach ilim Luerfsen und
Ascherson).
Es ist mir nun durch Untersuchung eines sehr grofscn ]\Iaterials
klar geworden, dafs auf die Dimension fiir die Charakterisierung der
Varietaten bei Ruta muraria jedenfalls kein einseitiges Gewicht zu
legen ist, denn einige Blattcharaktere finden sich bei sehr grofsen,
und bei kleinen Pflanzen wieder. Soviel aber ist sicher, dafs die
markantestcn Varietaten sich stets bei den grofsen Exemplaren vor-
zugsweise finden.
Ich gelange zur Gruppicrung der Varietaten nach der Form
der letzten Abschnitte, und ich betrachte die folgende als eine
solche, welche den Formenkreis so genau umschreibt, als dies bei
ciner so proteusartigen Mannigfahigkeit iiberhaupt mogUch ist.
+
Es lassen sich in der Hauptsache folgende vier Grundformen
der Abschnitte, und demgemafs auch vier Varietaten-Gruppen untcr-
scheiden
:
L Sectlo rhomboidea.
Mit rautenformigen Abschnitten, welche in die Basis keilig ver-
laufen, in der Mitte oder etwas iiber der Mitte am breitcsten sind
und daselbst ofter Seitenlappen bilden und von der Mitte an wiederum
verkehrt ovaUkeilig in die Spitze vcrlaufcn. Die Breite kommt haufig
der Lange gleich und sehr oft rundet sich der Abschnitt zu breit
ovaler bis fast nierenformigcr Gestalt ab. Abschnitte haufig am Rande,
besonders dem Vorderrande, gekerbt-gezahnt.
i
II. Sectio ellipsoidea.
Die Abschnitte sind elliptisch-oval bis -rundlich, meist nach unten
und obcn nicht odcr unwesentlich verschmalert, also vom Stiel ab-
gesetzt, klein, oft ungetcilt, ganzrandig oder fein gekerbt, meist
stumpf.
III. Sectio lanceolata.
Abschnitte oval-lanzettlich, in die Basis und in die Spitze all-
inahHch verschmalert. Zahne flach, wenig zahlreich.
+
IV. Sectio cuneata.
Abschnitte keilformig, von der Basis gegen die Spitze
verbreitert,
^'orn in flachem konvexen Bogen endigend oder abgestutzt, meist
nur an diesem vordren Ende gezahnt oder tief eingeschnitten.
Ich bitte aber stets festzuhalten, dafs die Cbergange,
welche die
Varietaten bei unsrer Art verbinden, sich nicht etwa nur
innerhalb jeder
dieser Gruppcn bewegen, sondern dafs sie auch zwischen
Ghedern
verschiedner Gruppcn stattfinden: also unbeschrankte
Verbindung
"ach alien Richtunsen hin.
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Beschreibung der Varietaten.
I. Sectio rhomboidea.
1. var. Brunfelsii Heufler cit. 335.
AIs normale rhombische Form wird seit Heufler diese Pflanze
angesehen, die sich dutch kurze, breite, meist reichlich dreiteilige
Abschnitte, mit allgemein um den Rand verlaufender, oder doch ini
vordcrn Tcil der Abschnitte vorhandener Zahnung oder deutlicher
Kerbung, bezeichnet. Spreite doppelt, seltener mehr fiederschnittig,
Abschnitte nicht oder kurz gestielt, Spreite langlich dreieckig-oval.
Fiederchen 1 bis iVsHial langer als breit, aus keilformigem Grande
meist rhombisch - verkehrt - eiformig , obcn meist abgerundet
,
ge-
kerbt oder gezahnt. Blatter meist iiber 6 cm lang und Umrifs
meist kurz-dreieckig. Heufler cit 335: »laciniis latis crenatis
Milde fil. Eur. atl. 76; »segmenta ultima e basi cuneata obovata
licet rhombea antice crenulata« ; Luerssen Farnpfl. 221 u. Aschcrs.
Synops. I. 69.
Heufler fand das Aspl. Ruta muraria am friihesten in den Werken
von Brunfels (Herb. viv. Hon. 219 (1530) u. Nov. Herb. Tom II
App. 29 (1531) aufgefiihrt, unde nomen.
Hab. In der Tat ist auch diese die uberall vorherrschende Form
der weder zu trocknen noch allzu schattigen Felsen- und Mauerstand-
orte durch Europa.
Das von mir abgebildctc Blatt (No.) ist von einer mittlern Aus-
bildung und stammt von Jena 1. Max Schulze, 17. September 1897.
2. subvar. M a 1 1 h i o 1 i Gasparrini Notiz. alcun. piant. della
Lucania in Progresso delle Scienze, delle Icttcrc e delle arti IV. 8
(pro specie) ex Heufl. cit. 336.
Von Brunfelsii nur hochst unwesentlich durch fast ganzrandigc
Abschnitte unterschieden, die meist auch mehr rundlich oder facher-
formig sind.
Heufler cit.: »Iaciniis latis subintegerrimis
,
Aber schon in seinem Herbar hat er zu dem von Todaro in
Sizilien gesammelten Exemplare dieser Form geschrieben: »Das echte
Brunfelsii*. In der Tat ist die Abtrcnnung der Form als Subvarietat
kaum gerechtfertigt; sie kann in einzclncn Blattern leicht an jedeni
ausgedchntern Standort von Brunfelsii herausgclesen werden und tritt
nur selten deutlich hervor.
Die Abbildung No. 2 zeigt ein Exemplar von Jena 1. Max
Schulze 10./9. 1880, die Abbildung No. 3 eine grofsere, durch lang-
gestielte, vorn sehr verbreiterte ungeteilte Abschnitte individuell auf-
fallcnde Form von der alten Stadtmauer von Brueg, Kanton Aargau
1899 1. Christ.
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3. var. angustifolium Haller fil. mss. in herb. Delessert Genev.
Ausgezeichnet durch gestielte, kleine, schmal rautenformige
Oder eckig oval-langliche Abschnitte; Blatt meist dreifach fieder-
schnittig, Abschnitte deshalb zahlreicher als beim gewohnlichen
Bruntelsii. Pflanze in der Regel langer, Stiele diinner.
Diese Form ist es, welche schr allgemein als var, leptophyllum
bestimmt wird und welche auch Liierssen (Farnpfl. 224: »Segmente
kurz gestielt, schmal rhombisch«) und Ascherson 71 also bezeichnen,
wie auch schon Heufler 337 zu dieser Deutung Anlafs gab, indem
er sagt: »laciniis angustis rhombeis gracilibus«.
AUein es ist aufser Zweifel, dafs die var. d. leptophyllum Wall-
roths fl. Crypt. Germ. 22, die er also beschreibt: ^pinnis e basi
producta sensim oblongo-lanceolatis subintegris* einer ex-
tremern Form dieser Reihe zukommt, wie denn auch Heufler in
seinem Herbar ganz richtig diese letztere allein als var. leptophyllum
bezeichnet hat. (Siehe unten var. 4).
Meine Abbildung No. 4 stellt eine eher schwach entwickelte
Form dar, aus Val Pesio Piemont 1. Bicknell 8.8, 1890; sehr oft ist
sie grofser, starker geteilt, mit zahlreichen und noch kleinern Ab-
schnitten.
Von andern schmalen Formen des A. Ruta muraria ist sie durch
die rhombische Gestalt verschieden.
Hab. Sie ist iiberall im Gebiet der Art haufig.
4. var. leptophyllum Wallr. Flor. crypt. Germ. 22 ex Heufl. 337
und Heufl. herb.
Schattcnform der vorigen mit dem Maximum der Verschmalerung
der Abschnitte; diese sind lineal-lanzettlich, in eine lange Spitze
aus-
gezogen, und nur durch eine etwelche Verbreiterung der Mitte der
Lamina oder durch Ansatze von kurzen Lappen in der ungefahren
Mitte derselben oder nach oben ist die schmalrhombische Gestalt
noch
schwach angedeutct. Abschnitte diinn und oft langgestielt, 7-8 mm
auf IVa mm, Spreite des Wedels oft sehr in die Breite ausemander-
gezogen. Textur diinn, fast durchscheinend.
In dieser extremen Form kommt die Varietat selten und meist
"ur in einzelnen Blattern auf grofsren Rasen andrer
gememerei
Varietaten vor.
^ u • i •
Ich bilde ein schr charakteristisches Blatt ab von S.
Gabnele im
Karst, Trnovaner Strafse 145 m, Kalk b. Gorz SO./?. 1901 1.
Knetsch
(No. 5) und ein noch schmaleres von Weggis, Sept. 1900 1.
Christ
(No. 6). Solche Blatter mussen aus einer Mehrzahl
minder ent-
schiedener und sich an Brunfelsii und angustifolium
anlehnender
srst sorgfaltig herausgcsucht werden.
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Hab. Entschiedneres leptophyllum sah ich von folgenden Stand-
orten; meist aber so, dafs in Rasen andrer Varietaten ein oder
wenige Blatter desselben zu sehen sind; murs de Geneve 1878 1. Ayasse;
Runkelstein b. Bozen, 24./7. 1898 1. Rosenstock; Weggis Juni 1898,
Sept. 1900 1. Christ mit Brunfelsii van angustifolium; Brunig, Sept. 1902
1. Christ mit ellipticum; Liestal, Easier Jura, Oktober 1902 1. Christ
mit Gentilina b. Lugano, November 1902 1. Christ mit angustifohum
und ellipticum; Giesa Thiiringen 250 m, 1898 1. Goldschmidt herb.
Wirtgen.
Die Exemplare mit den schmalsten von mir gesehenen Ab-
schnitten, die ich je gesehen, sind im Herb. Neuchatel von Hermitage
pr. Neuchatel 1. Godet; ich nannte sie in Farnen der Schw. (Beitr.
crypt, flor. Schweiz I, 2) 77 subvar. Godeti.
5. var. acuminatum nov. van
Eine kleine, kurzstielige Form, meist nur doppeltfiederschnittig,
mit ungestielten oder kurz gestielten in der Regel dreigeteilten
rhombischen Abschnitten, deren Ecken und Spitzen scharf, oft
geschweift zugespitzt sind. Sie geht allmahlich in die Subvarietat
angustifolium iiber.
Abbildung No. 7, Brunig 1000 m, Kalkfelsen der Strafse,
August 1902 1. Christ.
Hab. Habituell stark in die Augen fallend, aber nicht haufig.
Ich fand sie bei Weggis 1897, bei Zweisimmen an Felsblocken
1000 m, August 1902, am Brunig, und annahernd erhiclt ich sie aus
den Waadtlander Alpen: Richard und Arballetaz 1. Wirtgen 1902.
Goldloch zu Munster bei Bingen 1890, Herb. Wirtgen.
6. van elatum Lang Syllog. plant nov. Ratisbon. 1824, 188,
ex Heufler cit. 336, »Laciniis angustis rhombcis grossis.*
A. multicaule Presl. Verh. vaterl. Mus. Prag. 1836. A. Ruta
muraria van pseudo-serpentini Milde fil. Europa. Atlant. 77. 1867.
Luerss. 225 pro parte. A. elatum Aschers. 70 pro parte.
Diese Form ist wesentlich dimensional von der Normalform des
Brunfelsii verschieden, grofse, bis 25 cm lange, drei- bis vierfach fieder-
schnittige Blatter mit oval-deltoider, bis 8 cm langer und ebenso breiter
Spreite, und oft langgestielten oval
-rhombischen, oft etwas drei-
lappigen stumpfen, am Rande und besonders gegen die Spitze ge-
kerbten oder grob gezahnten grofsen Abschnitten. Meist Schatten-
pflanze, vorwiegend in tiefen Mauerritzen, und daher Textur oft
schlaff und dunn.
Sehr oft findet sich die Form zwischen dem kleinen Brunfelsii
da, wo die Mauer tiefe Nischen und Spalten bildet und daher Er-
nahrung und Beschattung reichlicher sind.
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Andreas Allescher
(Nachruf.)
Von P. Hennings.
(Mit Bildnis.)
Am 10. April d. J. ist Andreas Allescher, der riihmlichst be-
kannte und bedeutende Mykologe, der Bearbeiter der Fungi imperfecti
derRabenhorstschen Kryptogamenflora, nach kurz vorher iiberstandener
schvverer Krankheit inMunchen plotzlich aus dem Leben geschieden.
Derselbe wurde am 6. Juni 1828 zu Munch en geboren, er be-
suchte dort die 4 Klassen der Lateinschule, mu(5te dann aber, durch
Pekuniare Verhaltnisse gezwungen, das ihm lieb gewordene Studmm
aufgeben und trat 1844 in das Kgl. Lehrerseminar in Freising em.
Im Jahre 1849 erhielt er seine erste Anstellung in Engedey bei
Berchtesgaden. Hier fand er Zeit und Gelegenheit, sich em-
gehender mit Botanik zu beschaftigen, und legte er ein umfangreiclies
Phanerogamen- und Moos-Herbar an. Alsdann kam er 1862 nach
Munchen, wo er an der Universitat Vorlesungen iiber Mathematik,
Astronomie u. s. w. horte.
. , , j
Nach und nach trat er mit zahlreichen und bedeutenderen
Botanikern in Verbindung und legte sich hervorragend auf das
Studium der Kryptogamen. Im Jahre 1872 wurde er als Lehrer tur
Naturkunde an das Kgl. Kreis-Lehrerinnen- Seminar, dann an
die
ftadtische Handelsschule sowie an die hOhere Tochterschule als
Haupt-
lehrer berufen. An letzterer war er 26 Jahre ununterbrochen atig.
Nach zuriickgelegtem 70. Lebensjahre trat er in den Ruhestand
nachdem
.hm zuvor das Verdienstkreuz des Michaelsordens
verhehen
worden war. Infolge mehrerer Arbeiten auf dem Gcbiete der niz-
^unde wurde er zum Ehrenmitgliede der bayerischen
botanischen
Gesellschaft und des botanischen Vercins in Landshut
ernannt.
Hervorragend hat er die Pilzflora Sudba3crns jahrelang m.t
"nermud-
'•chem Bfer erforscht und viele Arbeiten hieriiber pubhz.ert
Auch
e^^otische Pilze wurden von ihm bearbcitet und zahlre.che
Aitcn ,„
.^jerschiedenen Schriften, so bcsonders in der >Hedw.g.a.,
welche an
'hm einen treuen Mitarbeiter verliert, aufgcstellt. D'^
'etzten 5 Jahre
.^emes Lebens widmete er ausschhefilich der ^earbeitung
der Fung,
injperfecti in Rabenhorsts Krjptogamenflora Dieses "^"^^"g^^'fhe
^erk, dessen 2 Bande der Sphaeropsideen und Melanconieen
von ihm
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zum Abschluft gebracht worden sind, wird dem Verfasser fiir alle
Zeiten zum Ruhme gereichen und seinen Namen in der myko-
logischen Wissenschaft unverganglich erhalten.
Ein arbeitsreiches und segensreiches Leben hat leider so plotz-
lich und unverhofft seinen Abschlufi gefunden.
Der hinterbliebenen Gemahlin des Verewigten, Frau Fanny
Allescher, mit der er in von mehreren Kindern gesegneter gliick-
Hcher Etie viele Jahre gelebt hat, verdanke ich die vorstehenden
Mitteilungen aus dem Lebensgange des VerbUchenen.
Nachstehend gebe ich eine Aufzahlung der von Allescher
publizierten wichligsten Arbeiten:
1. Verzeichnis der in Siidbayern beobachteten Pilze. (Bericht d. bayer.
bot. Gcsellsch. Miinchen 1884. 64 S.)
2. Verzeichnis der Gymnoasceen und Pyrenomyceten mit Nachtrag zu
den Basidiomyceten. (10. Bericht d. bot. Ver. Landshut 1887. p. 143—240.)
3. Uber einige in Siidbayern bisher nicht bekannte Pilze. (Bot. Centr. 36.
p. 287, 311—315, 346—349.)
4. Verzeichnis in Siidbayern beobachteter Pilze II. (Bericht bot. Ver.
Landshut 1889. p. 1—66.)
5. Verzeichnis der bisher in Siidbayern beobachteten Peronosporaceen
(1. c. 67—83).
6. Uber einige aus dem siidlichen Deutschland wcniger bekannte Sphaerop-
sidaceen und Melanconiaceae. (Centralbl. 42. p. 42—45, 74—77, 105—107.)
7. Verzeichnis der in Sudbayern neu aufgefundenen Pilze. (Bericht bayer.
bot. Ges. Miinchen 1891. p. 62—71.)
8. Verzeichnis in Sudbayern beobachteter Pilze III. Abt. Sphaeropsida-
ceen. Melanconiaceen und Hyphomyceten. (XII. Bericht d. Bot. Ver.
in Landshut 1892. p. 1—136.)
9. Verzeichnis in Siidbayern beobachteter Pilze. (Bericht d. bayer. bot.
Ges. II. 1893. p. 12.)
10. Einige fur das sudliche Bayern neue Sphaeropsideen, Melanconien und
Hyphomyceten. (Hedwigia 1894. p. 70, 75.)
11. Beitrag zur Flora von Halle. (Das. p. 123—126.)
12. Einige weniger bekannte Pilze aus den Gewachshausern des k. bot.
Gartens in Munchen. (Das. p. 215—221.)
13. Mykologische Mitteilungen aus Sudbayern. (Das, p. 256—290.)
14. Diagnoscn der in der IV. Centurie der Fungi bavar. exs. ausgegebenen
neuen Arten. (Allgem. bot. Zeitschr. I. 1895. p. 25, 57, 73.)
15. Die Blattrteckenkrankheit des Efeus. (Zeitschr. f Pflanzenkrankh. 1895.
p. 142.)
16. Zwei gefiihrliche Parasiten der Gattung Codiaeum. (Das. p. 276.)
17. Eine Bemerkung zu Diaporthe tessella (Pers.) Rehm. (Allgem. bot.
Zeitschr. II. 1896. p. 20.)
18. Diagnosen einiger neuer, im Jahre 1895 gesammelter Arten bayerischer
Pilze aus der Abt. der Fungi imperfecti. (Bericht bayer. bot. Ges. IV.
1896. p. 31.)
19. Diagnosen einiger neuer, meist im Jahre 1896 gesammelter Arten
bayerischer Pilze, nebst Bemerkungen uber einige kritische Arten U.
(Bericht bayer. bot. Ges. V. 1897. p. 13.)
20. Verzeichnis in Sudbayern beobachteter Pilze IV. Hysteriaceen, Disco-
myceten und Tuberaceen. (15. Bericht bot. Ver. Landshut 1896—1897.
p. 1—138.)
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21. Pilze aus dem Umanakdistrikt von AUescher und P. Hennings.
(Botan. Ergebn. der Gronlandexpedition, nach Dr. VanhOffcns Samm-
lungen bearbeitet.) (Biblioth. Botan. Heft 42. 1897.)
22. P'ungi imperfecti. (L. Rabenhorsts Kryptogamenflora I. VI. Abt,
Lief. 59—89 [1896—1903] 2. Bd. p. 1—1016 u. 1—960.) '
Aufierdem wurden von Allescher und SchnabI »Fungi bavarici
exsiccati Centur. 1—7« herausgegeben, sowie zahlrciche Fungi imper-
fect! von ersterem in anderen Arbeiten publiziert.
Die Gattungen Allescheria wurden von Saccardo et Sydow,
Allescheriella von P. Hennings und Allescherina von Berlcse
zu Ehren desselben benannt.
Sphaerioideen aus Thuringen.
Von H. Diedicke, Erfurt.
Die nachfolgende Zusammenstellung von Sphaerioideen aus
Thuringen, besonders aus der Umgebung von Erfurt, soil nicbt eine
Aufzahlung aller in den letzten Jahren von mir gefundenen Pilze
dieser Familie sein ; ich babe mich vielmehr darauf beschrankt, die-
jenigen Spezies zusammenzustellen, die nach dem von Allescher be-
arbeiteten Teil der Rabenhorstschen Kryptogamen- Flora (Lieferung
59-74, 1898—1901) fiir Deutschland noch nicht nachgewiesen sind.
Wic Allescher (1. c. S. 3) richtig sagt, liegt letzteres an dem Um-
stande, daft in Deutschland sich zu wenig Pilzkenner mit der Unter-
suchung der fungi imperfecti beschaftigen, wahrend die umliegenden
Gebiete genauer durchforscht sind. Einige Pilze sind in dem ge-
nannten Werke iibcrhaupt nicht aufgefuhrt, weswegen ich sie der
Vollstandigkeit wegen beschreiben zu mussen glaubte. Auch aus
den ubrigen Familien und Ordnungen der fungi imperfecti habe ich
manche Spezies bei Erfurt gefunden, die aus dem Gebiete noch nicht
erwahntist; ihre Aufzahlung behalte ich mir fiir spater vor Ebenso
sind die grasbewohnenden Sphaerioideen vorlaufig nicht alle erwahnt
\vorden, dagegen sind einige Arten aufgeziihlt, die aus Deutschland
schon bekannt sind, aber ein anderes Substrat bewohnen oder
sonstwie Unterschiede zeigen.
Phyllosticta Pleurospermi Diedicke n. sp. j u a-
Flecken grau, bald dunkel werdend, eckig, meist durch
die
^dern begrenzt. Fruchtgehause vorwiegend auf der Unterseite
^und, etwas hervortretend , schwarz, von kohliger Beschaffenheit,
<>W Mundungspapille, am Scheitel zerreiftend, 50— /O /'. bpoien
sehr klein, 3:1 /a, zylindrisch, an den Enden abgerundet, hyalin.
Auf gelb werdenden Blattern von Pleurospcrmum austnacum.
Steigerwald bei Erfurt.
Phyllosticta Ballotae Diedicke n. sp.
^ Flecken zuerst braunlich, bald weiftlich werdend,
mi braunem
Rande, leicht ausfallend, rundlich. Fruchtgehause vereinzelt
auf der
pberseite mit etwas verdickter MundungspapiUe ^^^rvorragend, braun,
*-105 /.. Sporen eiformig oder langlich, an bciden Enden abge-
»"undet, 3-6:2-3
^/, hyalin. ,, ^,^ . ^. .. „
Auf iebenden BlSttern von Ballota nigra. Muhlberg i.
Thunngen.
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Phyllosticta Epipactidis Diedicke n. sp.
Flecken zunachst schwarzbraun , mit undeutlichen Randern,
spater in der Mitte heller werdend, mit breitem, dunkelbraunem
Saum umgeben, eiformig, in der Langsrichtung des Blattes gestreckt,
bis I'/o cm grofi. Fruchtgehause in dem helleren Teil des Fleckens
zerstreut, linsenformig, graubraun, auf der Oberseite etwas erhaben,
mit kreisrundem Porus geoffnet, 65—80 f(. Sporen langlich, beider-
seits abgerundet, mit 2 Oltropfchen an den Enden, 3—7:2—3 fi.
Auf lebenden Blattern von Epipactis violacea. Steigerwald bei
Erfurt.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rabenh. auf Cornus sanguinea.
Delitzsch, Prov. Sachsen. — Ph. discosioides (Sacc.) auf Fagus
silvatica. E.^) — Ph. Evonymi Sacc. auf Evonymus europaeus. E. —
Ph. Lappae Sacc. auf Lappa minor. E. — Ph. Quercus rubrae
W. R. auf Quercus rubra. E.
Phoma Catalpae (Thum.) Sacc. auf Kapseln von Catalpa
syringaefolia. E. — Ph. sp. auf trocknen Stengeln von Coronilla
varia. E. — Ph. Ebuli Schulz et Sacc. auf faulenden Stengeln von
Ebulum humile. E. — Ph. lirelloides Sacc. et Penz. auf entrindeten
Asten von Evonymus europaeus. E. — Ph. leguminum Westend.
auf Hulsen von Gleditschia triacanthos. E. — Ph. populicola Karst.
auf Zweigen von Populus Tremula. E. —
Macrophoma Can doll ei (Berk, et Br.) Berl. et Vogl. auf
trockenen Blattern von Buxus sempervirens E — M. Scheid we ileri
(West.) Berl. et Vogl. auf Zweigen von Tilia. E. —
Dothiorella populea Sacc. auf Zweigen von Populus nigra. E. —
CytOSpora Cor ni Westend. auf Zweigen von Cornus sanguinea.
E. u. Arnstadt. — C. (ambiens Sacc..?) auf Acsculus Hippocastanum
und Gleditschia triacanthos. E. — C. (Evonymi Cooke.?) auf
Evonymus europaeus. E. Die Sporen sind etwas kiirzer, als bei
Allescher angegeben, 5—6 : 2 /^
Ascochyta Solani nigri Diedicke n. sp.
Flecken kreis- oder langlichrund, weifilich, trocken, dunkcl be-
randet, uber die Blattflache zerstreut. Fruchtgehause kuglig, diinn-
wandig, braun, mit rundem Porus, ca. 80/^ diam. Sporen zylindrisch,
an beiden Enden abgerundet, gerade oder ein wcnig gekrummt,
zweizelhg, an der Querwand nicht eingeschniirt, 6—8 /< lang, 3 ^ dick.
^
Auf lebenden Blattern von Solanum nigrum. Erfurt. Unterscheidet
sich von A. solanicola Oudem. (in Allescher, I. c. Nachtrag S. 879)
durch klemere Ausmafie der Flecken, Fruchtgehause und Sporen.
Ascochyta Philadelphi Sacc. et Speg. auf Philadelphus
coronanus. E.
—Diplodina Glaucii Cooke et Mass. auf Glaucium
navum. E.
Septoria Galeobdoli Diedicke n. sp.
Flecken rundlich, unregelmafiig, getrennt oder, besonders die
randstandigen
, zusammenflicGend und dann fast das ganze Blatt
uberziehend, in der Mitte weifMich, nach dem Rande zu braun, oft
von brciter purpurfarbiger Zone umgeben. Fruchtgehause einzeln
Oder zerstreut, kuglig, braun, nur mit der verdickten und etwas
vorgewolbten Mundung iiber die Epidermis hervorstehend, 75^105 /'
^) E = Erfurt.
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diam. Sporen fadenformig, gerade oder etwas gebogen, einzellig
Oder in dcr Mitte septiert, 15—25 f.i lang, 1 (.i dick.
Im ersten Friihling auf iiberwinterten Blattern von Galeobdolon
luteum. Steigerwald bei Erfurt.
Septoria Bupleuri falcati Diedicke.
Syn. ? Depazea Bupleuri Fuck., Symb. myc. p. 382.
Flecken oben weiBlich, untcn grau, dunkel berandet, von
breitem, dunkelrotem Saum umgeben, rundlich oder eckig. Frucht-
gehause auf der Oberseite, zahlreich, schwarz, 90 ju diam. Sporen
fadenformig, 30—40 ^ lang, 2 fx dick, mit 3 undeutlichen Quer-
wanden, gerade oder etwas gekriimmt.
Auf lebenden Blattern von Bupleurum falcatum. Erfurt, Steigerwald.
Der Pilz ist vicllcicht idcntisch mit Depazea Bupleuri Fckl., Symb.
myc. p. 382. Leidcr ist mir dies Werk nicht zuganglich. Er unter-
scheidet sich aber von Sept. Bupleuri Desm. durch die zahlreichen,
auf der Oberseite d.er Blatter stehenden Fruchtgehause und die
kurzercn Sporen.
Septoria Bromi Sacc. aufBromus tectorum. E. — Sept. affinis
Sacc. auf Brachypodium pinnatum. E. — Sept. Cirsii Niessl. auf
Cirsium arvense und oleraceum. E. — Sept. Epipactidis Sacc.
auf Epipactis violacea. E. — Sept. Majanthemi VVestend. auf
Majanthemum bifolium. E. — Sept. Melicae Passer, mit etwas
groGeren Sporen als bei Allescher angegeben, sonst aber iiberein-
stimmend mit der dort angcfiihrten Diagnose, an verschiedenen
Orten im Thuringer Walde auf Melica uniflora. — Sept. Poae
trivialis Cocc. auf Poa trivialis. E. — Sept. Salviae pratensis
Passer, auf Salvia silvestris. E.
Dilophospora graminis Desm. auf Dactylis glomerata, dessen
^ispen durch den Pilz in der Weise deformiert werden, dafi sie in
^en Scheidcn stecken bleiben. E.
Staganospora subseriata (Desm.) Sacc. var. Moliniae Trail.
3uf Blattern von Molinia coerulea. E.
Chaetomella atra Fuck, auf Avena pratensis. E.
Microdiplodia subtccta Allesch. mit Diplodia subtecta Fries
denselben Zweigen von Acer campcstre. E. — M. Syringae
Allesch. auf Zweigen von Syringa vulgaris. E. — M. ascochytula
iSacc.) auf diinncn Zweigen von Lonicera X\ losteum. E.
Microdiplodia Medicaginis Diedicke n. sp.
Fruchtgehause unter der Epidermis, von ihr bedeckt oder endlich
nach Abhebung derselben frei werdend, kuglig, schw^arz. Sporen zwei-
^ellig, an der Querwand kaum eingeschniirt, beiderscits abgerundet,
braun, 6,5 -8 : 3-4 ^i gro6.
^^
. . ,.
Am untcrn Teil einer wclk gewordenen Pflanze von Medicago
f^tiva. Ob dieselbe durch den Pilz zum Abstcrbcn gebracht wurde,
konnte nicht entschicden warden; ein andcrer Pilz fand sich nicht vor.
In eincm Luzerne -Felde bei Erfurt.
Hendersonia Fiedleri West. var. Sy mphoricarpi Cooke
^uf Zweigen von Symphoricarpus raccmosus. E. — H. iructigena
Sacc. var. Crataegi Allesch. auf Fruchten von Crataegus Oxyacantha.
^- — H. canina P. Brun. auf Asten von Rosa canma. E.
auf
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Brandenburgische Algen.
Von E. Lcmmermann.
(Aus der botanischcn Abteilung ties stadtischen Museums in Bremen.)
Die Algenflora der Provinz Brandenburg ist von mir bereits in
verschiedenen Arbeiten beriicksichtigt worden.
1. Die Planktonalgen des Miiggelsees bei Berlin. (Zeitschr. f.
Fischerei u. d. Hilfsw. 1896. Heft 2—4.)
2. do. II. Beitrag. (1. c. 1897. Heft 5—6.)
»)
3. Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen III. Neue Schweb-
algen aus der Umgegend von Berlin, (Ber d. deutsch, bot.
Ges. 1900. S. 24—32.)
4. Beitrage 1. c. IV. Die Koloniebildung von Richteriella bo-
tryoides (Schmidle) Leinm. (Ber. 1. c. S. 90—91.)
5. Beitrage 1. c. VII. Das Phytoplankton des Zwischenahncr
Meeres. (Ber. 1. c. S. 135—143.)
Beschrieben und abgebildet wird darin Oscillatoria
Agardhii Gomont aus dem Reinickendorfer See bei Berlin.
6. Beitrage 1. c. IX. Lagerheimia Marssonii nov. spec, Centra
tractus belonophora (Schmidle) nov. gen. et spec, Synedra
limnetica nov. spec, Marssoniella elegans nov. gen. et spec.
(Ber. 1. c S. 272-275.)
7. Beitrage 1. c. X. Diagnosen neuer SchwebaWn. (Ber. 1. c.
306—310.) ^
8. Beitrage 1. c XI. Die Gattung Dinobryon Ehrenberg. (Ber.
I. c S. 500—524.) s
7 s K
9. Beitrage 1. c. XII. Notizen iiber einige Schwebalgen. (Ber.
1. c 1901. S. 85-95.)
10. Planktonalgen. Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific
(H. Schauinsland 1896,97) in Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI.
S. 313-398.
Erwahnt wird das Vorkommen von Closterium sub-
pronum var. lacustre Lemm. aus dem Arendsee.
Teh habe die Absicht, Mitteilungen iiber neue oder bcsonders
bemcrkcnswerte Algen der Provinz Brandenburg in Zukunft gesondert
2U veroffenthchen, und ware daher fur Zusendune von diesbeziiglichem
Algenmateria! sehr dankbar.
I. Anabaena cylindrica Lemm. var. marchica Lemm. nov. var.
Stratum gelatinosum, aerugineum', plantis aquaticis adhaerens.
l;^ila recta, curvata vel flexuosa, vaginata. Vagina circa 6-8 fi lata.
Ceiulae subcyhndricae vel subellipticae, 4 fi latae et 5—7/^ longae;
ccllula apicahs rotundata. Contentus cellularum corpusculis rubris
(sive »Gasvakuolen«) non impletus. Heterocystae subcylindricae,
0,5 // latae et 8—11 fi longae Sporae subcylindricae, plerumque
solitanae, heterocystis utrinque contiguae, 7—8 /* latae et 21—28 /'
longae; episporium leve et hyalinum.
Hab
: Langer See. Leg. Prof. Dr. M. Marsson.
Uie Vanetat unterscheidet sich von der typischen Form durch
die Grofienverhaltnisse und die Gestalt der Heterocysten. Letztere
') Ein weiterer Beitrag wird in Kiirze erscheinen.
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liegen bei A. cylindrica Lemm. innerhalb einer farblosen leeren
Zelle (vergl. Forschungsber. d. biol. Stat, in Plon IV. Teil S. 187.
Fig. 8—12), bei der var. marchica dagegen nicht.
Nachstehende Gegenuberstellung lafit die Unterschiede der beiden
Algenformen genauer erkennen.
A. cylindrica
var. marchica Lcmm
1. Cellulae vegetativae
2. Heterocystae
. . .
3. Sporae
subquadratae vel subcy-
lindricae, 3—4 fx latae et
3
—5
fj.
longae.
subglobosae, oblongaevel
subcylindricae, in cellulis
subcylindricis , hyalinis
sitae, 5 ^ latae et 6—8 ^
longae.
subcylindricae, saepe
2—4 seriatae, 5 f.i latae
et 16—30 ^ longae.
subcylindricae vel sub-
ellipticae, 4 ^i latae et
5
—7 ,« longae.
subcylindricae, non in cel-
lulis 'subcylindricis, hya-
linis sitae. 5,5 ^ latae et
8—11 ^ longae.
subcylindricae
,
plerum-
que solitariae, 7—8^i latae
et 21—28 jU longae.
Aufier bei diesen beiden Anabaenen finden sich cyhndnsche Zellen
noch bei folgenden Arten: 1. A. Felisii (Menegh.) Bornet et Flahault; )
2. A. Augstumalis Schmidle;'^) 3. A. hyalina Schmidle;«) 4, A. l^uUe-
bornii Schmidle.^) Die Stellung aller dieser Formen zueinander moge
an der Hand einer Bestimmungstabellc erlautert warden:
Sporen von den Heterocysten entfernt . - . A. Augstumalis Schmldlc^
Sporen nur an einer Seite der Heterocyste
^
Sporen zu beiden Seiten der Heterocyste
i
'
' '
[ Vegetative Zellen 6 ,< brcit; Sporen 10-lj2^.;'i,'^7fMTnegh.)'B^'rn"ef Flah.
2 (;
I
Vegetative Zellen 2-3 ,« breit; Sporen 8 ^ breit ""
^^^^^^ ^^^^f^ schmidle.
3 / Episporium mit zarten Stacheln besetzt ... A.
Fullcbornii Schmidle^
\ Episporium glatt .' ' ^\c on u^n
Heterocyste innerhalb einer leeren Zelle; Sporen 5 ^ bre.^t^und
^16-30^^lang
Heterocyste ohne dicse Zelle; Sporen 7-8_^.^breit und
2^-28^,^^lang^_^_^
Bemerkungen iiber den Namen der Laubmoos-
Gattung Thamnium.
Von N. Conr. Kindberg, Philos. Doktor,
Lektor.
Da diese Gattung sehr artenreich ist, kann es
nicht gleichgiiltig
sein, Ob man einen unrichtigen Namen anwendet. Rrvoloyen
^ Weil der Name Thamnium von dem hervorragendtn
B y g
Dr. R. Braithwaite in »The British Moss- Flora part
XXH-
^;^;^J
1903., gegen den von Ham pe (doch nur vorlaufig) und nachher
von
') Revision des Nostocacees h(;t(^rocystecs.
tome VII. S. 232.
,,. ,„
') Hedwigia 1899. S. 174. Taf. VII. iMfi. 19.
t\ ft 1 r)_^ T_u_u DJ on C 94.S Tat. V.
Ann. des sc. nat. 7. scr
•) Engler^Bot. Jahrb. Bd. 30. S. 245. f tig. 8
Bd.32. b. bi.
*) Eniler, Bot. Jahrb. Bd. 32. S. 61. Taf. I.
tig- t.
Taf. I. Fig. 3
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Mitten angenommenen Namen Porotrichum vertauscht ist, finde
ich es notig, diese Frage noch einmal zu behandeln.
Ich habe namlich in dieser Zeitschrift, Band XLI, 1902, in einem
Aufsatze >'Porotrichum« als Gattungsnamen verworfen, doch aber nicht
die erste Arbeit, in welcher dieser Name zum ersten Male vorkommt,
wortlich zitiert.
So schreibt S. E. a Bridel-Bridcri in Bryologia universa, vol. II, 1827:
pag. 271.
pag. 273.
pag. 274.
pag. 275.
pag. 276.
»CIimaciuni.
1. Ramis teretibus.
Zygotrichia,
1. Climacium dendroides.«
»2. Climacium americanum.«
»3. Climacium sulcatum.
<
»2. Ramis complanatis.
Porotrichum.
4. Climacium longirostrum.*
^Species distinctissima, caeterum vi peristomii interni ad Climacium,
ut instituimus, pertinens.
5. Climacium neckeroides.
btirps ambigua in methodo nostra vi peristomii interioris hue per-
tinens.
«
> Obs. Haec altera Climacii subdivisio proprium genus constituere
videtur, Neckeras distichas (nobis Distichiam) cumLeskiis com-
planatis connectcns; imo verisimile est, Leskias plures, quarum peri-
stomium mternum nondum satis rite investigatum est quondam ad
hancce revocatum iri. Caeterum peristomiuni internum in utraque
Uimacn divisione haud absimile. In eo autem dissentiunt quod in
/.ygotrichia peristoma interni lacunae totum intcrvallum inter trabe-
culas tenent quae sic debilitate facile in medio rumpuntur, unde
nssura longitudmalis et divisio in duo crura tantum apice robustiore
Iraenata ct umta oriuntur: contra in Porotricho lacunae longe minores
sunt, trabeculaeque firmiores allium quamvis perforatum incolunie
praestant.* ^ ^
Darum ist es deutlich:
1. Bridel hat die Arten >longirostrum« und >neckeroides- zur
Oattung Climacium gcbracht.
^
2. Seine »Obs.s dafi die Abteilung der Gattung Clima-
cium, die diese Arten umfafit, eine eigene Gattung zu bilden ihm
schemt (jproprium genus constituere videtur*), ist kein haltbarer
Orund ihn als Grunder einer neuen Gattung, die er so wenig kennt,
anzunehmcn, besonders weil die angegebcnen iMerkmalc (rami conv
planati et processus peristomii interni porosi) gar nicht stichhaltig
Ikon^ant) sind; es waren sogar nur zwei Arten.
fl u I^
l^ennt namlich jctzt mehrcre verwandtc Arten, die weder
nachgedruckteZweige noch durchlocherteEndostom-Fortsatze besitzen.
Hatte Bridel diese Arten Porotrichum longirostrum und Poro-trichum neckeroides genannt, mochte man vielleicht ihn als Grunder
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dieser Gattung ansehen; er hat ja freilich nur eine Gattungsabteilung
geschildert und benannt.
Hampe war der erste, der im Jahre 1865, im Anfange eines
Aufsatzes »Flora Nova Granatensis« , Porotrichum als eine eigene
Gattung aufnahm und mehrere Arten beschrieb; schon aber in der
Fortsetzung desselben Aufsatzes (im folgenden Jahre) lafit er diese
Gattung weg und bringt die neuen verwandten Arten zu Hypnum.
Schon voraus (1852) hatte Schimper, in der Bryologia Europaea,
die Gattung Thamnium gegriindct.
Im Jahre 1869, spater als Schimper und Hampe, beschrieb Mitten
in den »AIusci austro-americani* eine Gattung Porotrichum, fiir
die er Bridel als Autor angibt. Weil diese Gattung sowohl die
Hampeschen Porotricha wie das Schimpersche Thamnium umfa(3te,
hatte er dieses als alter fur die Vereinigung wiihlen sollen.
In der letzten Licfcrung seiner Moos-Flora, pag. 197, bezeichnet
Braithwaite die Gattung so:
» Porotrichum (Brid.) Mitten.- — Weil der Name »Brid.< binnen
einer Parenthese steht, gibt er wirklich Mitten (nicht Bridel) als den
eigentlichen Autor dieser Gattung an. Dadurch findet man diesen
Verfasser, der sonst (oft fast so wie S. O. Lindberg) dem Prioritats-
gesetze sehr getreu ist, diesmal von diesem Gesetze abweichend.
Doch sucht er seine Ansicht noch mehr mit neuen Grunden zu stiitzen.
Daft diese Grlinde nicht richtig oder haltbar sind, will ich jetzt
beweiscn.
Braithwaite (1. c.) schreibt:
»The newer name Thamnium cannot be maintained; it only
differs from Porotrichum by the cernuous capsule and presence of
cilia in the endostome, and besides had already been used for two
genera of lichens and one of Ericaceae.*
Dagcgen muG ich cinwcndcn:
1. Thamnium ist als Gattungsname im Jahre 1852 von Schimper
pgriindet und darum der altestc, nicht neuer (>newerO. ^Porotrichum*
Mitten ist 17 Jahre jiinger.
2. Bei den Lichenologen hat es nur einen Gattungsnamen
»Thamnium« gegcben, der vorlangst verworfen ist. Davon sagt
Krempclhuber in seiner vGeschichtc und Literatur der Lichenologie
von den altesten Zeiten bis zum Schlussc des Jahres 1865, II. Band,
Munchen 1869 pag. 69:
, , x t
^ *E. P. Ventenat, in Tableau du regne vegetal - . 4 lorn.,
Paris 1799, pag. 35 . . . Thamnium. Typ. Lichen rhangifermus,
L. rocella.*
3. Der Name >Thamnium< Klotzsch ist kein Gattungsname; er
gehort zu einer Abteilung der Gattung Coilostigma Bentham in
^er Familie Ericaceae (Endlicher, Enchiridion Botanicum pag. 369).
Auch hier findet man kcinen Grund, den Namen Thamnuim aus der
^fyologie auszuschlieGen.
, Zuletzt ist es auch zu bemerken. dafi Limpricht m seiner
Laubmoosflora, den Namen Thamnium bei den europaischen Arten
^'^rvvendet und den Mittcnschen Namen Porotrichum bei T. alopecurum
^'s Synonym aufnimmt.
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Ascomyceten-Studien L
Von Dr. H. Rehm, Neufriedenheim (Miinchen).
1. Gloniella Ingae Rehm n. sp.
Apothecia gregaria, sessilia, orbicularia vel plerumque linearia,
recta, obtusa, glabra, atra, rima longitudinali vix perspicua percursa,
0,2—0,8 mm Ig., 0,2—0,3 mm lat., carbonacea. Asci cylindraceo-
clavati, apice rotundati, 60—65 fi Ig., 7—8 ^ lat., 8-spori. Sporidia
subfusiformia, recta, 3-septata, cellula secunda latiori, ad septa vix
constricta, hyalina, 9 ^i Ig, 3 ^t lat., disticha. Paraphyses filiformes,
apice subcurvatae, hyalinae, 2 ju cr.
Ad leguminaputrescentia Ingae. Theresiopell, Brasiliae. 1900. leg.
Dr. V. Hohnel.
(Gl caryigenum E. et E. [N. am. pyr. p. 6821 hat: asci 70/10—12 f<,
sporae 1-septatae, 12—15/5—6
^.)
2. Gloniella Comma (Ach.) Rehm. Synon.: Opegrapha
Comma Ach. (Syn. meth. p. 73).
Apothecia in maculis corticis niveis, longe extensis dispersa,
sessiha, lineariformia, recta vel subcurvata, interdum trigona, obtusa,
glabra, nigra, rarissime confluentia, rima longitudinaU tenuissima
percursa, carbonacea, 0,5—1 mm Ig, 0.1-0,15 mm lat. Asci clavati,
apice rotundati, in stipitem tenuem attenuati, 50—60 /( Ig., 15 ^ lat,
8-spori. Sporidia fusiformia, recta, utrinque acutata, transverse 11-sep-
tata, hyalma, demum subfuscidula, 30 ^^ Ig
,
6 (a lat, parallele posita.
Paraphyses ramosae, apice fuscescentes itaque Epithecium formantes.
Hymenium Jodii ope coerulee tinctum.
Ad corticem Crotonis Cascarillae venalis. leg. Dr. Rehm.
(Der weifie Rindeniaberzug besteht nur aus Zcllen voll Krystallen,
l^Iechten-Gonidien sind nicht zu sehen Die obige Bestimmung
stammt von dem verstorbcnen Lichenologen Krempelhuber und
pafit ganz gut zur Beschreibung bei Ach. Ganz nahe steht Gl.
multiseptata Speg. (cfr. Sacc. Syll. IX. p. 1113). Ob der Pilz zuletzt
vollig braune Sporen bekommt und dann besser zu Hysterium ge-
hort, mag fraglich sein.)
3. Gloniella chinincola Rehm n, sp.
Apothecia dispersa, sessilia, lineariformia, recta vel subcurvata,
ni "^nNp^^^^^^' ^'^^' *"*"^^ angustissima percursa, 0,2—1 mm Ig.,
An~^s' 1
"^"^ ^^^'^ carbonacea. Asci oblongi, apice rotundati,bU—65/Hg, 12^ lat, 8-spori. Sporidia subclavata, recta, transverse
/-septata, quaque cellula 1—2 guttas magnas oleosas includente, ad
septa subconstricta, dilute fuscidula, 24 .a Ig., apice super. -7 ^ lat.,
disticha Paraphyses filiformes, apice rotundato-clavatae, —4 fi lat
rj ^^ ^^* Epithecium fuscum formantes. J—.Ad corticem Chinae regiac venalis leg. Dr. Rehm.
(Auch hier fchlt jede Spur cines Flechten-Thallus. Betr. etwaiger
Meliung zu Hysterium gilt das bei Gl. Comma Gesagte.)
4. Gloniella pseudocomma Rehm n. sp
Apothecia in cortice longe dealbata gregarie sessilia, lineariformia,
plerumque obtusa, interdum subacutata, recta vel subcurvata, rarissime
tngona vel stelliformia, glabra, atra, rima angusta, medio dehiscente
percursa, 0,3-1,5 mm Ig, 0,15-0,2 mm lat, carbonacea. Asci
clavati, crasse tunicati, apice rotundati, 65—70/* Ig
,
20 {.i lat., 8-spon.
Sporidia fusoidea, recta, transverse 3—7-septata, hyalina, deniquc
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flavidula, — 25 /* Ig., 7—8 f* lat., disticha. Paraphyses apice ramosae,
crassiores atque fuscidulae. J—.
Ad corticem. Nova Zelandia. 1871. com'm. Dr. Schimper.
(Gehort in nachste Nahe zu Gl. Comma.) Ahnlich ist Gloniopsis
sinuata (Cooke) Sacc. (Syll. II. p. 775).
5. Gloniopsis regia Rehm n. sp.
Apothecia dispersa, sessilia, lineariformia, recta, rarissime sub-
curvata, utrinque obtusa, glabra, atra, rima angustissima, medio
interdum subdehiscente percursa, 1—2 mm Ig., 0,2—0,3 mm lat.,
carbonacea. Asci ovales , sessiles, c. 150 ju Ig., 45 ^ lat., } 8-spori.
Sporidia oblonga, apice superiore latiore, recta, transverse 15, longitu-
dinaliter 2—3-septata, hyalina, 120 fi Ig., 25 f* lat., parallele posita.
Paraphyses filiformes, apice dilatatae et fuscidulae, Epithecium for-
mantes. Hymenium J-h.
Ad corticem Chinae regiae venalem leg Dr. Rehm.
(Entbehrt jeglichen Myceliums; leider ist das Exemplar zu besserer
Beschreibung unbrauchbar.)
6. Tryblidaria Breutelii Rehm n. sp.
Apothecia gregaria, primitus cortici immersa, globulosa, clausa,
dein emergentia, demum sessilia, versus basim subcontracta, orbi-
cularia, urceolata, tenuiter marginata, disco piano albido, excipulo
crasso, glabro, nigro, juveniliter albido -pruinoso, parenchymatice
fusee contexto, coriacea, 0,5—1,2 mm diam. Asci clavati, apice
rotundati et valde incrassati, in stipitem brevem elongati, 80—100/^ Ig.,
25-30 u lat
, 8-spori. Sporidia oblonga, obtusa, transverse 7-1 1-sep-
tata, ceterum muriformiter polyblasta, hyalina, demum fuscidula, strato
mucoso tenui obducta, 30—50 // Ig., 12—15 i" lat., disticha. Fara-
Physcs filiformes, conglutinatae, c, 2 ft cr., apice subfuscidulae K—
.
Ad corticem .Stinkstrauch*. Colonia Missionis Bethania, b. Jan.
S. Africa. leg. Breutel. r_ „ ..„„ q^.-,
(Gehort zu Blytridium II Tryblidaria Sacc. [Syll. VIU. p. 8U4J
*ascomata patellaria, margine subintegra- , welche Abteilung seltj-
standig 2u erachten ist wegen der krugformigen Entwickelung mit voll-
standiger, nicht lappiger Randbildung.)
7. Agyrium flavescens Rehm n. sp. ..
Apothecia gregaria, sessilia, orbicularia, convexula, excipulo
ca-
rentia, 0,3 -2 mm diam., succineo-flavidula, ceracea. Asci clavati, apice
[otundati, infra sensim angustati, 50-60 /* Ig., 8-9 «
^f^^-
1
.
^
"
f
P^J/
'
Sporidia oblonga, recta, utrinque rotundata, l-cellularia,
guttulis oleosis
I
Praedita, hyalina, 10-12 2 Ig-, 3,5-4 .u lat., ^isticha. Paraphyse
filiformes, septatae 4-5 ^, apice rotundatae --S /. cr., hyalmae
aut
dilute flavidulae. Hypothecium pseudoparenchymaticum, hyalinum,
cellulis 10-15 ft diam. J—. . ^ aT...c.^nnhP
In pagina superiore thalli vivi Peltigerae caninae.
Grofihcssellohe
Prope Monacum; leg. Schnabl. ^ ^ rr^- . ,., o 4S9l\
(Reiht sich unmittelbar an A. flavum Rehm P^^^/^"^; P' ^^^^^^
8.MeIaspileapopuIina(?CrouanFin.p.46subPateliaua^^^^^^^
,
Apothecia in ligni cariosi superficie dilutissime "jSncante d
spersa.
»ate sessilia. Diimitus .^lobosa. dein patellaria, disco
piano, demum^con-
^'exulo, ac
a, pr globo , .
um con
ute margina^o, fusconigro, extus_ glabra
nigra, 2-0 8 rnnm
fuscescente.
Jam., excipulo p'arenchymatico: subgelatinoso^ceraceo,
t
Asci ovoideo-clavati, apice incrassati, sess.les 40-45 , Ig., 15 /<
at
8-spori. Sporidia ellipsoidea, medio septata, baud constncta,
hyahna,
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demum dilutissime fuscidula, 12 fi Ig., 5 ^i lat., 2— 3-sticha. Paraphyses
filiformes , 1 ju , apice subramosae ct fuscidiilae , nnicose coalitae,
— 4 jw cr., Epitheciurri formantes. Hypothecium hyalinum. Hymenium
J. valde +
In ligno putrescente Populi tremulae. Prencow (Schcmnitz)
Hungariae 1894. leg. Kmet.
(Nach der allgemeinen Beschreibung von Karschia populina
(Crouan) Sacc. fSyll. VIII. p. 782| konnte vorstchend bcschriebener
Pilz Crouans Art sein. Derselbe steht der Melaspilea arthonioides
[Fee] Nyl. [cfr. Rehm Discom. p. 362] sehr nahe, unterscheidet sich
aber durch kleinere Schlauche und Sporen and ]+.)
9. Karschia vermicuiaris (Lindsay) Rehm et Arnold
Synon.: Lecidea vermicuiaris Lindsay (Trans. Roy. Soc. Edinb.
1859, XXIL p. 143 pi. V. f 24, 25).
Apothecia crebcrrima, immersa, depressa vel applanata, orbicularia,
nigra, minuta. Asci irregulariter obovati, baud pedicellati, 8-spori.
Sporidia oblongo-ovalia, 1-septata, medio constricta, fusca.
Parasitica in Thamnolia vermiculari. Insulae Falklandiae.
(Antarctic Expedition 1839—43 Dr. Hooker.)
(Lindsay erklarte diesen Pilz bereits als eine parasitische Lecidea.
Dieselbe wurde trotzdem noch fur Apothecium-Bildung der Thamnolia
erachtet, so von Rabenh. Exs. Lich. ear. 253: »die Sporen sind dy-
blastisch, schwarzbraun*. Th. Fr. Lich. arct. p. 161 adn. fiigt aber
hinzu: »verisimiliter Buelliam quandam pro fructibus habuit«. Arnold
[Lichenol. Fragm. XVI.] fuhrt sie nur als Karschia — an.)
10. Belonium Kriegerianum Rehm n. sp.
Apothecia in calami superficie longe latcque subfuscata gregaria,
sessilia, primitus globosa, clausa, dein patellaria, disco piano, albo-
marginato, rosello, excipulo pallide albo, glabro, 0,2—0,7 mm, tenue,
prosenchymatice hyaline, ad basim subfuscidulc contexto, ceracea.
Asci clavati, apice obtuse acutati, 50 - 60 ^ Ig., 9—10 /n lat., 8-spori.
Sporidia fusiformia, recta vel subcurvata, 1-septata, hyalina, 12— 15/* Ig.,
2,5—3 fA lat., disticha. Paraphyses filiformes, hyalinae, baud clavatae,
3,5 fi lat. J—
.
Ad culmos siccosScirpi lacustris propePirna, Saxoniae, leg.Krieger.
11. Lachnella Kmetii Rehm n. sp.
Apothecia gregaria vel dispersa, primitus immersa, per epider-
midem erumpentia et sessilia, globosa, demum subcyathoidea, primitus
clausa, dein disco urceolato, tenuiter marginato, albidulo, perithecio
subhyaline, parenchymatice contexto, dense pilis longissimis, 4 f* cr.,
simphcibus, obtusis, subcurvatis, glabris, fuscidulis, septatis obsesso,
0,5—3 mm lat., ceracea, sicca involuta, fusee strigosa. Asci cylin-
dracei, apice rotundati et incrassati, 90—100 fi Ig., 5 fi lat., 8-spon.
Sporidia fusoidca, 1-ceIlularia, recta, hyalina, 9—10 /i Ig., 3 M 1^^
plcrumque 1-sticha. Paraphyses cuspidatae, longe prominentes,
hyahnae, 4 // cr. Porus ascorum J4-.
In ramls cmortuis Spiraeae mediae. Preneero (Schemnitz)
Hungariae leg. Kmet.
(Gehort nach dem ganzcn Bau des Gchauses trotz der lanzett-
lichen Paraphysen zu Lachnella. Scleroderris Spiraeae Rehm ist
durch mangelnde Behaarung und Sporen ganz verschieden. Von
Cenangmm Spiraeae (Schwein.) Berk, ^apotheciis fulvo furfuraceo-
strigosis, cxtus brunneo fuscis« [cfr. Sacc. Syll VIII. p. 574] fehlt
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die Beschreibung der Fruchtschicht, ebcnso von Trichopeziza Opuli-
foliae [Schwein.] Sacc. [1. c. p. 429], welche von C. Spiraeae kaum
verschieden sein diirfte.)
12. Nectria dacrymycelloides Rehm n. sp.
Perithecia gregaria, primitus innata, dein emergentia et sessilia,
globoso-conoidea, ostiolo minutissimo praedita, dilute aurantiaco-
luteola, sicca conoidea, vix collabentia, obscuriora, brunnea, 210 t-t
diam, Excipulo parenchymatico, flavido-brunneolo, glabro, basi
hyphis nonnullis hyalinis obsesso. Asci clavati, c. 60// Ig., 12 fi
lat., 8-spori. Sporidia fusiformia, recta vel subcurvata, medio septata,
vix constricta, hyalina, guttis oleosis fere carentia, 18— 20 // ig.,
4,5—5
f.1
lat, disticha. Paraphyses?
Ad caules putrescentes Senecionis Fuchsii. Uttewalder Grund,
Saxonia, leg. Krieger.
(Von Calonectria dacrymycella [Nyl.] durch grofiere, kegelformige,
nicht einsinkende Perithecien und zweizellige Sporen verschieden,
von Calonectria Xantholcuca [Kze. et Fr.] durch glatte, unbehaarte
Perithecien.)
13. Didymosphaeria Patellae Rehm n. sp.
Perithecia globulosa, parasitice in disco sessiliaj glabra, mollia,
120 /( diam., parenchymatice contexta, superius subhyalina, ad basim
luscidula et hyphis hyalinis, simplicibus, septatis, rectis, 3 ft cr.
vestita. Asci cylindracei, apice rotundati, 80—90// Ig., 9—10 // lat.,
o-spori. Sporidia dacryoidea, utrlnque obtusa, medio septata et sub-
constricta, flavido-brunnea, 9—10 // Ig., 6 // lat., 1-sticha. Paraphyses
filiformes, hyalinae, 1 //. J—.
Parasitica in disco Heterosphaeriae Patellae [Tode] Grev. Got-
land, Hangrav, Suecia.
(Mad. Romell sandtc 16. Juli 1902 Stengel mit Heterosphaeria,
bei deren Untersuchung sich obige schone, parasitische Art fand.)
14. Zignoella sphaeroides (Schar.) Rehm.
Synon.: Non Verrucaria sphaeroides Wallr. (Crypt, germ. p. 300),
sec. herb. Argcntor. ex Nyl. ad Arnold, quae = Acrocordia tersa
Korb. (Par. 346); sec. Hepp. : Pyrenula sphaeroides (vera!) Schar.
(Enum. lich. p. 300), Sagedia (Segestria) sphaeroides Z\v. Exs.
Exs.: Hepp. lich. Helv. 959, Zw. lich. 41 bis
Perithecia sparsa, in cortice dealbata sessilia, globosa, apice
aemum truncata. poro minutissimo pertusa, glabra, atra, parenchy-
^iitice fusee contexta, —400 /i diam. Asci clavati, crasse tunicati,
apice rotundati; vix stipitati, 80—100 // Ig., 12—14 /^ lat., 8-spon.
Sporidia acicularia, apice superiore saepe crassiore, inferius acutata,
recta vel subcurvata, 7
-septata, hyalina, 30—40 // Ig., 3-3,5 /i lat
f—3-sticha. Paraphyses filiformes, septatae, 3 //. Hymenunn J.
fransiter +.
Ad infimos truncos Alnorum prope Zurich (Hepp.), in horto
"-astri Heidelbergensis (Zwackh.), ad Rhanmi Frangulae corticem
Pi'ope Riftersweil (Schweiz) Hegetschweiler.
(Nylander in litt. ad Stizenbergcr [lich. helv. I. p. 251] sagt:
*;orsan potissime Sphaeria^ , *thallus non conspicuus*. Nach ihm
^^^ die Sporen 45-60 u lang, nach Hepp Exs. 40-58 // lang.
Der echte Pyrenomycet gehort zu Zignoella, jedenfalls mit emer
grofien Reihe anderer, den Flechten bisher zugezahlter Arten. Zu
^^rgleichen ist Zwackh. [Flora 1862. p. 550, Heidelbg. p. 82])
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15. Herpotrichia collapsa (Romellj RehmJ)
Synon.: Bertia collapsa Romell (Bot. Not. 1889. p. 24), Herpo-
trichia Rehmiana P. Henn. et Plottner (Verh. Brandenbg. XXXX.
1898. p. XXVIII).
Romell (bot. Not. 1892. p. 178) sagt: »subiculum in hoc pnmum
obvium non proprium, sed alienum fuit; haec species sub Bertia haud
bene militat, aptius pro typo novi generis habenda videtur«.
Exs.: Romell f. sel. scand. 70 zeigt deutlich das Subiculum aus
brauncn Hyphen und stimmt damit der Pilz genau zu Herpotrichia.
Mir giitigst zugesandte Original-Exemplare von H. Rehmiana lassen
keinerlei Unterschied erkennen und zeigen die richtige Stellung an.
16. Teichospora melanconioides Rehm (P. Hennings F.
Afr. p. 365. absque diagnosi).
Perithecia gregaria, primitus cortici immersa eamque hemisphae-
rice protuberantia, dcmum cortice arctissime circum adhaerente sub-
conice emersa, globulosa, poro minutissimo in faveola albida apicali
pertusa, atra, glabra, carbonacea, —3,5 mm lat., 2 mm alt., perithecio
0,5 mm crasso. Asci clavati, apice rotundati, crasse tunicati,
c. 500 ^ Ig., 60--66 fi lat., 8-spori. Sporidia oblongato-elliptica,
recta, transverse distincte 2—4~8-demum 16-septata, perpendicu-
lariter rnultoties muriformiter, primitus hyalina, demum fusca, septis
prlmariis semper distincte perspicuis, c. 100 t^ Ig. , 36 f^t lat., trans-
verse 1-sticha. Paraphyses filiformes, hyalinae, 1 /< cr. J—
.
In corticibus arborum Togo. leg. Dr. Biittner, comm. P. Henn. 1891.
Uber einige Ramularien auf Doldengewachsen
Von Franz v. Hohnel.
Da in den Ostalpen auf der in Bauerngarten haufig gepflanzten
Umbellifere Levisticum officinale eine Ramularia sehr ver-
breitet ist (ich fand sie 1901 bei Judenburg in Obersteiermark und
bei Hiittenberg in Karnten), die ich als Ramularia Schroteri
Sacc. et Syd. (Sacc. Syll. Fung. XIV. 1061) = Cylindrospora
Levistici Schroter (Kryptogamenflora von Schlesien, Pilze, II. ^a,
p. 488) bestimmte, fiel mir die von Allescher aufgestellte K.
Vestergreniana auf derselben Nahrpflanze auf, von welcher
der Autor sagt, daii sie mit keiner der bisher auf Umbelhferen
bekannten Ram ularia- Arten vereinigt werden konne. und dafiins-
besondere die Ramularia Levistici Oud. mit »conidiis ovoideis*
davon sehr verschieden scheint. Die R. Schroteri Sacc. et bya.
derselben Nahrpflanze wird von Allescher nicht in Betracht ge-
zogen (Hedwigia 1903. p. 82).
^
Vergleicht man jedoch Schroters Diagnose mit der vo
R. Vestergreniana, so findet man keinen irgend wesenthcne
Unterschied. Die Konidientrager werden zwar von Schroter a
etwa 50 ^u lang und 3 f* breit angegeben, wahrend sie bei R. Veste
-
greniana 14—18/4 /* haben sollen, allein die Lange der ^amu
larien-Konidientrager wechselt sehr und hangt von deni Alter
>) Die Art wurde bereits in Verh. bot. Ver. Brand. XL. 1898. P*/>r^v
von P. Hennings als obige bezeichnet. (Redaktioiw
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Pilzes und von derLuftfeuchtigkeit, demStandorte u.s.w.ab. Schroter
lafit zwar den Pilz auf der Blattunterseite erscheinen, wahrend die
R. Vestergreniana auf beiden Blattseiten hervortreten soil, nach-
dem aber die Blatter von Levisticum fast aufrecht stchen und beide
Blattseiten fast die gleiche Beschaffenheit haben, so ist Schroters
Angabe gewift nicht stichhaltig. Auch der geringe Unterschied in
der Grofie der Blattflecken ist einerseits unwcsentlich, andercrseits
durch individuelle und lokale Verhaltnisse bedingt; die Beschreibungen
der Konidien stimmen hingegen fast genau iiberein. Meine in den
Ostalpen gefundenen Exemplare stimmen weder genau mit der
Schroterschen Diagnose, noch mit der anderen iiberein. Namentlich
sind die Sporen zum grofieren Teile vierzellig und nicht selten bis
50 ft lang und die Raschen amphigen. Das untersuchte Original-
exemplar von Vestergren (Micromycet. rariores selecti XII. 299),
das aber bei weitem nicht so ausgereift ist, wie meine alpinen
Specimina, zeigte mir aber auch einige bis 50 ft lange Sporen.
Offenbar sind die vierzelligen meist 30—40 /* Jangen Konidien
die eigentlich typischen.
In der Diagnose der R. Vestergreniana heil3t es, dafi die
Konidientrager in Biischeln aus den Spaltoffnungen hervortreten.
Allein die genauere Priifung sowohl von Vestergrens Original-
exemplar als meiner alpinen Funde zeigte mir, dafi nur ein kleiner
Teij der Biischel aus der Spaltoffnungen kommt, die meisten brechen
direkt durch die Cuticula. An Stellen, wo sie weniger dicht stehen
und kleiner sind, kann man sie mitten auf Epidermiszellen sitzen
sehen; sehr haufig sieht man sie dicht neben ganz leeren Spalt-
offnungen stehen. Die aus den Spaltoffnungen kommenden Biischel
sind meist kleiner und langlich, die durch die Cuticula brechenden
sind mehr rundlich oder eckig und von gelblichen Cuticular-Lappen
umrandet, woran sie leicht kenntlich sind.
Es ist uberhaupt falsch, zu glauben, dal5 die Raschen von
Ramularia, Cercospora und iihnlichen Gattungen stets aus den
Spaltoffnungen hervorbrechen. Bei Ramularia cylindroides Sacc.
3uf Pulmonaria, Cercospora radiata Fuckel aufAnthyllis ist
dies z. B. nie der Fall. Aus dem Gesagten geht wohl hervor, da6
K. Vestergreniana Allesch. = R. Schroteri Sacc. et Syd. ist.
Diese Art ist offenbar sehr verbreitet.
Ich halte es aber auch fiir moglich, daft auch R. Levistici Oud.
(Sacc. Syll. X. 555) damlt identisch ist, trotz der »conidiis ovoideis, uni-
septatis-, die vermutlich gar nicht dazu gehoren, denn die Fruchthyphen
l^'erden als vielgliedrig und aus linearen, beiderseits abgerundeten,-
locker zusammenhangenden Zellen bestehend beschrieben, von denen
^s wahrscheinlich ist, dafi es verkanntc Ra mularia- Sporen smd.
Qudemans Diagnose ist unvollstandig und anscheinend unnchtig.
Vielfache Erfahrungen lehrten mich die Beschreibungen ins-
oesondere der Hyphomyceten mit Vorsicht zu benutzen, da sie
"leist auf einzclnen, oft schlechten Exemplaren beruhen und daher
"Jcht stimmen konnen. So fand ich beispielsweise auf Impatiens
"oli tangere eine hubsche Cercospora mit fast goldgelben Sporen,
^je nach den Beschreibungen zu urteilen neu war; als ich jedoch
^1^ C. Campi-Sili Speg und die C Impatientis Bauml. damit
a'rekt verglich, fand ich nicht nur, daft sie nicht neu war, sondern,
^tdwigia, Bd. XLII. tgoj. 12
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dafi auch die beiden genannten Arten identisch sind, was schon
J.
Bresadola (in Krieger, Fungi saxonic. No. 746) aussprach.
Ebenso traf ich auf An thyllis-Blattern eine Cercospora, die
von der C. radiata Fuckel nach der Diagnose zu urteilen sicher
ganz verschieden war, aber mit Fuckels Originalexemplar in den
Fungi rhenani voUig iibereinstimmte.
Solche Falle hatte ich Dutzende. Noch schwieriger wird die
Sache, wenn der Pilz (was bei den Fadenpilzen aufSerst haufig der
Fall ist) falsch eingereiht ist. . Mehrere charakteristische Falle dieser
Art finden sich in meiner Arbeit Fragmente zur Mycologie I be-
sprochen. Hier will ich nur zwei neuerdings gefundcne Falle erortern.
Auf den Blattern von Rosa pendulina traf ich eine hubsche
Cercospora, die von C. rosicola Pass vollig verschieden ist und
neu schien. Unter letzterem Namen ist dieselbe irrtumlich von
Allescher und Schnabl, in Fungi bavarici No. 498 ausgegeben.
Diese unzweifelhafte Cercospora ist nun von Fuckel (und
zwar in ganz unkenntlicher Weise) als Exosporium Rosae be-
schrieben worden, was sein Original -Exemplar beweist. Der Pilz
mufi daher Cercospora Rosae (Fuckel) v. Hohnel heiften.
Dasselbe gilt von C>'lindrosporium inconspicuum Winter
auf Turkenbundblattern, das gar keine Melanconiee ist, sondern
eine CercosporeUa, die daher spater von Baumlcr als neue Art
(C. hungarica) beschrieben wurde, und nun richtig Cercosporella
inconspicua (Wint.) v. Hohnel heifien mufi.
Aus diesen Beispielcn geht hervor, dal3 neue Pilzarten, besonders
solche aus groGeren Gattungen und wenn sie nicht auffallend von
den bekannten abweichen, nach Tunlichkeit nur nach Vergleich mit
guten Typen und insbesondere Original-Exemplaren aufgestellt werden
sollten, wenn nicht anders die praktische Mykologie zu einem wert-
losen Gewirre von Namen ausarten soil.
Schliefilich bemerke ich noch, dafi ich auch auf Angelica
sylvestris (Sterzing in Tirol, September 1901) eine Ramularia
fand, die der Schroteri verwandt ist, die ich aber doch fur ver-
schieden halte, schon wegen der constant schmaleren Sporen,
Ramularia Angelicae n. sp. FJecken klein, zahlreich, eckig,
oft undeutlich, die grofJeren in der Mitte zuletzt weifiHch, sonst
braunlich. Raschen amphigen, wenig deutlich. Hyphenbiischel fast
stets durch die Cuticula brechend, klein; Fruchthyphen verschieden
lang, sehr dunn, sparlich septiert; Konidien 1—3zellig, stabchenforniig,
20—30/i lang, meist r/a-S'/o (seltener 3) fi breit.
Eine weitere Ramularia fand ich in Puchberg am Schneeberg
in Niederosterreich, August 1902, auf Blattern von Anthriscus
sylvestris:
Ramularia Anthrisci n. sp. Keine Flecken bildend, sondern
ganze Fiederchen briiunend; Raschen meist nur hypophyll, sehr un-
scheinbar, kaum sichtbar. Hyphenbiischel meist durch die Cuticula
brechend, klein, meist kurz, Hyphen li/._j-2a breit, wenig septiert,
Sporen cylindrisch 12—50/2—
2
>/« /S meist 2zellig und 40—50,^'
sehener bis 4zellig; einzeln oder in kurzen Ketten. Die beiden
Arten stehen sich jedenfalls sehr nahe, doch ist die Art des Aui-
tretens beider verschieden und der letztere wesentlich zarter.
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Bemerkungen liber einige nordamerikanische
Uredineen.
Von P. Dietel.
(Mit 2 Textfiguren.)
Von Herrn Tycho Vestergren erhielt ich kiirzlich eine Anzahl
nordamerikanischer Uredineen, durchweg langst bekannte Arten, zur
Revision zugesandt und dies veranlafite mich, dieselben genauer zu
untersuchen. Dabei ergab sich nun, dafi fiir zwei derselben die
bisherige Benennung zu andern ist, wie im folgenden dargelegt
warden soil.
Die in Nordamcrika vorkommenden Arten der Gattung Phrag-
midium sind zumeist mit europaischen Arten identificiert worden,
teilweise jedenfalls mit Unrecht. Von den auf Potcntilla lebendcn
Formen ist eine auf Potentilla fruticosa lebende Art gewohnlich zu
Phragmidium Potentillae (Pers.) Karst. gezogen worden, von der sie
indes deutlich verschieden ist. Mit Recht wurde sie daher von
C. L. Shear als eigene Art aufgestellt unter dem Namen Phragmidium
Andersoni Shear. Teils als Phragmidium Potentillae (Pers.) Karst,
teils als Phragmidium obtusum (Kze. et Schmidt) Wint. vvird ferner
gewohnlich eine anderc Form, die auf Potentilla canadensis lebt, be-
zeichnet, die aber gleichfalls von diesen beiden Arten wie auch von
Phragmidium Andersoni verschieden ist Sie moge als Phragmidium
Potentillae canadensis bezeichnet werden, da sie bisher nur auf dicser
Nahrpflanze bekannt ist, auf der sie anscheinend nicht selten vor-
kommt Ihre Diagnose wiirde folgendermafSen lauten:
Phragmidium Potentillae canadensis Diet. n. sp.
Sori hypophylli minuti in maculis purpuras, brunneis vel flavis;
uredosporae ellipsoideae 18—22 X 15—17 ^/, episporio tenui verruculoso
incolorato vcstitae, contentu aureo. Sori teleutosporiferi cmnamomei;
teleutosporae 2—4 cellulares, clavatae vel elongatocllipsoideae, mter-
dum curvatae, usque 100// longae, 23—34 // latae, superne rotundatae
vel rarius conoideae, episporio flavo-brunneo vel dilute castaneo, apice
Plerumque modice incrassato indutae pedicello usque 70 ^ longo
suffultae.
Von Phragmidium obtusum (Phr. Tormentillae Fckl.), mit welchem
unsere Art die meiste Ahnlichkeit hat, ist Phr. Potentillae canadensis
zunachst durch die geringere Zahl der Teleutosporenzellen leicht zu
unterscheiden, denn bei jener haben die Sporen meist 3—8, nach
Schroter sogar bis zu 10 Zellen. Ferner sind diese bei Phr obtusum
gewohnlich nicht fiber 25 fi breit, meist sogar schmaler und daher
erheblich schlanker als diejenigen von Phr. Potentillae canadensis
Auf Vernonia Noveboracensis kommt eine Uredinee vor, die
bisher als Coleosporium Vernoniae B. et C. bezeichnet worden ist.
I^ie genauere Untersuchung der Teleutosporenlager hat abcr ergebcn,
dafi sie in die Gattung Stichopsora gehort und daher als bticho-
Psora Vernoniae (B. et C.) Diet zu benennen ist Die Gattung
Stichopsora unterscheidet sich von Coleosporium bekanntlich dadurcn,
dafi die vierzelligcn Teleutosporen nicht einzeln an den linden
der
fertilen Hyphen gebildet werden, sondern dafi durch successive Ab-
schnurung eine Reihe solcher Sporen gebildet wird. Es ist
nicht
^mmer leicht, die reihenweise Entstehung zu erkennen, da die
reiten
12*
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Sporen meist keimen, bevor noch die folgende Spore cine einiger-
ma!3en erhebliche GroBe erreicht hat. Stichopsora Vernoniae ist in
dieser Beziehung ein sehr gunstiges Objekt, da man mitunter drei
bis vier solcher Sporen iibereinander beobachten kann. Fig. 1 stellt
einen Teil eines solchen Teleutosporenlagers im vertikalen Durch-
schnitt dar. Die reihenweise Entstehung der Sporen ist auch bei
dieser Art nicht immer mit der Deutlichkeit zu sehen, wie sie nach
einem besonders giinstigen Praparat hier zu schen ist — sei es nun,
daft eine Verschiebung der Sporen bei der Herstellung des Praparates
eintritt, sei es dafi die reihenweise Anordnung durch Wachstums-
vorgange innerhalb des Sporenlagers gestort wird. Ganz unzweideutig
ist aber diese Entstehungsweise an Schnitten durch junge Sporcnlager
zu erkennen, wie Fig. 2 einen solchen darstellt.
Fig.f.
^^^^
Fig.Z.
Fig. 1. Senkrechter Durchschnitt durch ein Tcleutosporenlager von Stichopsora
Vernoniae (B. et C.) Diet. Vergr. ca. 300. - Fig. 2. Durchschnitt durch einjungeres Sporcnlager derselben Art. In den Sporen sind noch keine Quer-
tcilungcn erfolgt. Vergr. ca. 350.
^
Die zuerst abgeschniirten Sporen weisen vielfach Unregelmafiig-
keiten auf. Mitunter sind sie nur dreizelHg, biswcilen auch nur zwei-
oder einzelHg. Ferncr haben gerade in diesen zuerst gebildeten
Sporen cinzelne Scheidewande oft eine unregelmafiige Stellung, bald
schief, bald sogar parallel ziir Liingsrichtung. r
Die Gattung Stichopsora wurde zuerst nach einem in Japan aui
Aster- Artcn lebcnden Pilze aufgestellt. Bei der groGen Uberein-
stuumung zwischen Coleosporlum und Stichopsora liegt es nahe, zu
vermuten, dafi auch die in Nordamerika auf Aster gcfundenen PiiZ'
formen, die bisher zu Coleosporium gezogen wurden, zu der japa-
nischen Stichopsora Asterum gchoren. Ich hatte leider bisher kcine
Gelegenheit, diese Vermutung durch Untersuchung amerikanischci
Formen einer naheren Priifung zu unterziehen. Daft dieselbe aber
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berechtigt ist, ist nach dem Befunde an Coleosporium Vernoniae
B. et C. ersichtlich, und sie gewinnt noch mehr an Wahrscheinlich-
keit, wenn ich hinzufiige, dafi auch Coleosporium Solidagiriis (Schwein.)
Thiim. und Coleosporium Elephantopi (Schwein.) Tlium. sich bei
naherer Untersuchung als zur Gattung Stichopsora gehorig erwiesen
haben und demgemafi als Stichopsora Solidaginis (Schwein.) Diet.
und Stichopsora Elephantopodis (Schwein.) Diet, zu bezeichnen sind.—
Es ist hiernach nicht zu bezweifeln, dafi auch von den iibrigen in
die Gattung Coleosporium gestellten Pilzformen Nordamerikas wenig-
stens manche richtiger in die Gattung Stichopsora gehoren.
In den >American Uredineae IV. « (Bullet from the Laboratories
of Natural History of the State Univers. of Jowa, Vol. V. p. 331)
erwahnen Arthur und Holway, dafi, soweit ihnen bekannt, die einzige
Erwahnung der eigentlichen Uredo von Puccinia vexans Farl. in dem
Catalogue of the Flora of Nebraska 1890, von H. J. Webber geschehen
sei. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dal3 ich diese Sporenform
bereits fruher in der Hedwigia 1889 S. 179 beschrieben und ihre Zu-
gehorigkeit zu Puccinia vexans diskutiert habe.
Einige deutsche Dung bewohnende Ascomyceten.
Von P. Hennings.
(Mit 7 Textfiguren.)
Von Herrn Dr. P. Claussen aus Freiburg erhielt ich im
April eine von ihm auf Kaninchenkot gesammelte und auf Nahr-
gelatine schon kultivierte Boudiera iibersandt, welche er als nicht
mit der von Rehm gegebenen Beschrcibung der B. hyperborea
Karst. iibercinstimmend erkannt hatte. Der auGerst wmzige Pilz
steht derB. hyperborea allerdings nahe, ist aber durch wesentliche
Merkmale von der Karstenschen Diagnose in Mycol. Fenn. I. p. SO
verschieden. Von Rehm werden in Rabenh. Disc. p. IJ^^ an-
scheinend zwei verschiedene Arten unter diesen Namen ^^i}^'^*^J^^-
Die von Heimerl kultivierten, von Rehm in Asc. Exs. No. 1014
herausgegebenen Exemplare stimmen, wie derselbe dies auch m der
Anmerkung sagt, nicht mit der Karstenschen Art voUig ubercm.
Von Karsten werden die Asken als zylindrisch, 16—18/^ /n iT'
gegeben und sollen die Sporen einreihig im Askus Iicgen, lU—14^
grofi, mit violett-braunlichcr, papillos rauher Membran versehcn sem.
Dr. Rehm halt es nicht fur ausgcschlossen. daft die oben zitierten
von ihm unter No. 1014 editierten Exemplare zu B. margin at a
Phill. et Harkn. gehoren konnen. Bei dieser Art smd aber die As-
comata ockergelb gefarbt, wahrend sie bei obiger farblos sind.
Was nun unseren Pilz anbelangt, so sind die sehr I<^^'"^" I^.^^^^^^"
k5rper vollig farblos, einem verbreiteten Hyphengewebe ^^!*^i^^^J^*^»
scheibenformig flach, glatt, ca. 200-280/^ im ^^^^1^^^^^^^';
^!f,
^'^^^
sind langlich-eiformi|oder breit-clavat, obcn abgerundet, 40--60X
20^30 ^%nd enthalten 8, moist zusammengeballte oder HP/^Selma6ig
^^eireihig liegende Sporen. Die Paraphysen smd fadenfornug, septiert,
I^ach der Spitze etwas verdickt, farblos. Die Sporen
^'"d kugeh^^
0-13^, mit dunkelbrauncr. niemals violetter ziemhch ^ifT^^f^l
fazettierter, anscheinend stacheliger Membran. Die Grofte der
Sporen
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stimmt ziemlich gut mit B. hyperborea iiberein, die Asken sind
aber ganzlich verschieden; bei B. marginata sollen die Sporen aber
20 // groB sein. Ich glaube daher diesen Pilz als cine neue Art auf-
stellen zu miissen und gestatte mir denselben zu Ehren des Herrn
Dr. P. Claussen, dem ich auch die beigefligten schonen Abbildungen
verdanke, zu benennen.
B. Claussenii P. Henn. n. sp., ascomatibus gregariis, sessilibus,
hemisphaericis, dein discoideis, pallidis ca. 200—280 ^^ diam., hyphis
ramosis, septatis,
hyalinis circumda-
tis, extus laevibus,
disco piano, pal-
lido; ascis oblonge
ovoidcis vel late
clavatis, apice ro-
tundato-obtusis,8-
sporis, 40— 60 X
20-30iW,paraphy-
sibus filiformibus,
3 i-t crassis, septa-
tis, ad apicem
3'/o— 4// incrassa-
tis," obtusis, hyali-
nis ; sporis subcon-
globatis vel sub-
distichis, phaeroi-
deis, 10— 13/1, epi-
sporio atrofusco,
areolato, aculeato-
subaspcrato.
Freiburg (Ba-
den) auf Kanin-
chenkot. Dr. P.
Claussen, kult.
1903.
Herrn R.
erhielt
April
einen von demsel-
ben bei Dessau
aufPferdedungge-
sammclten Rhy
parobius iiber-
sandt, welchen icp
langcrc Zeit kulti-
viert und beob-
d Rh-
// ///
April
Von
Staritz
ich Mitte
Boudiera Claussenii P. Hcnn. n. sp.
/ Langsschnitt (lurch den hall)reirenFruchtkurper(ca.3''0/j).
Die reifen Sporen sind dunkcl, die hatbreifcn hell <;chalten;
y/Askus mit Paraphyse {^lx)\ UL Reife Spore 0**«>/x).
achtet habe. Der Pilz ist mit Rh. polysporus Karst. un
crustaceus (Fuck.) am nachsten verwandt, von Rh. pachyascus
durch die Sporen, welche niemals an den Enden zugespitzt sind, ver-
schieden. Die zerstreut stehenden, anfangs fast kugeligen, sehr kleinen
(80—100«) braunen Apothecien, welche einem verzweigten hyaline
Hyphengewebe aufsitzen, enthalten 3— 9 eiformige Asken, welcne
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40—60 X 20—40 /< groB sind. Dieselben sind mit zahllosen, etwa 60
bis 100 Sporen angefiillt. Letztere sind elliptisch oder eiformig, beider-
seits abgerundet, farblos, 6—7X4 // grofi. Die Paraphysen sind faden-
formig, scptiert, etwa 2V2 i« dick, an der Spitze keulig, bis 3^2 i" dick,
braunlich. Am nachsten steht der Pilz jedenfalls dem gemeinen Rh.
crustaceus (Fuck.), doch ist derselbe durch die braune Farbung, die
kiirzeren und breiteren, zahlreichere Sporen enthaltenen Asken, wclche
erstere nicht zusammengeballt liegen, aber den ganzen Askenraum
ausfuUen, verschieden.
Von Rh. polysporus Karst. unterscheidet sich derselbe durch
die viel kiirzeren Asken, welche bei ersterer 120—130/* lang sind,
ebenso sind die Asken von Rh. myriosporus (Crouan) 100—150X
50^60 |M.
Ich glaube den Pilz vorlaufig als neue Varietat unter dem Namen
var. Staritzii zu Rh. crustaceus (Fuck.) Rehm stellen zu diirfen,
mit dem er jedenfalls am nachsten, trotz der angefiihrten Unterschiede,
verwandt ist.
Neuerdings hat sich auf dem kultivierten Dung herdenweise
eine Sporormia mit 4zel]igen Sporen eingestellt, die ich fiir Spor.
ambigua NieGl bestimme, wahrend der Rhyparobius vollig ver-
schwunden ist.
Von Herrn Dr. H. Paul wurde im Juli 1901 bei Bruchmuhle in
der Mark auf Raupenkot ein eigentiimlicher Gymnoascus beobachtet
und weiter kultiviert. Derselbe bildet bis ca. 6 mm ausgebreitcte
ockerfarbene filzige Krusten, welche die Kotmassen von Deilephila
Euphorbiae uberziehen. Die Hyphen sind locker verflochten, reich
verzweigt
,
goldgelb
,
granuliert , mit gelben Oltropfchen erfullt,
3—41/2 i" dick, die Zweige sind oft sparrig abstehend, aber nur auGerst
selten findcn sich die kurzcn hakenformigen Zweige, wclche fur
G. Recsii Bar. charakteristisch sind. Die Asken sitzcn seitlich an
den Faden viel lockerer als bei obiger Art. Dieselben sind eiformig
Oder elliptisch, 6—10X6—8 fi und enthalten 8 zusammengebalite
Sporen. Letztere sind fast kugelig oder breit ellipsoid, 1-tropfig,
3-4X3—3'/^/', mit glatter gelblicher Membran. Obwohl diescr Pilz
nun von G. Reesii Bar. auBerlich sehr abweichend ist, so mdchte
»ch dennoch annehmen, dafi hier eine durch das eigenartige Substrat
bedingte Variation desselben vorliegt, auf die ich jedenfalls aufmcrk-
sani machen will. Ich bezeichne den Pilz deshalb als G. Reesii
^ar. var. n. Deilephilae P. Hcnn.
.
Bei der mikroskopischen Untersuchung des Praparats machten
s»ch hin und wieder in demselben eif5rmig - ellipsoide, braune,
20—30X18—24 « groGe Sporen bemerkbar. Dieselben crwiesen
sich als zu Uromyces scu.tellatus gehorig. Die Raupe hatte
jedenfalls die mit diesem Pilz stark behafteten Euphorbia -Blatter
gefressen und die Sporen im Kote vollig unverdaut wieder aus-
geschieden.
Ein durch dcu eigenartigen Polymorphismus der Sporen aus-
gezeichneter Pilz ist Sordaria coprophila (Fr.), dessen Jiigend-
zustand von Cooke als Sphaeria Bovilla beschrieben und von
^accardo als eigeneOattung Bovilla Caproni zu den Sphaenaccae-
^colecosporae in Syll I p. 3C0 gestellt wurde. Von G. Massee
^^^ E. Salmon wurde in Researches on Coprophilcus Fungi
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(Ann. of.Bot. Vol. XV. 1901) die Zusammengehorigkeit beider Stadien
nachgewiesen und zu S. coprophila gestellt. Die anfangs lang-
gestreckten zylindrischen, von zahlreichen Oltropfchen erfullten,
farblosen Sporen, welche cine Lange von 45—55//, bei einer Breite
von 4V2- 5'/2/' besitzen, zeigen an beiden Enden einen fadenformigen
Fortsatz, von denen der untere besonders bis 60 /i lang wird. Im
Reifezustand nimmt die Spore oblong-ellipsoide Gestalt an und farbt
sich dunkelbraun. Anbei gebc ich eine von Hcnn Dr. Paul nach
dem von mir kultivierten Material ausgefiihrte Zeichnung des Pilzes
in den verschicdenen Entwickelungsstadien der Spore.
h
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SoFdaria coprophila (Fr.) (= Bovilla Caproni Sacc).
a Fruchtkorper (ca. 20^^); ^ junger Askus (ca. ^/i); ^ unreife Spore (ca,
d reife Spore.
Von Herrn Professor A. MoUer erhielt ich letztzeitig mehrere
sehr schone Exemplare von Discina ancilis (Pers.) Rehm ^"s
Zechlin (Mark) zugesandt, welche einige kleine Abweichungen von
der in Rabenh. Discom. p. 979 durch Dr. Rehm gegebenen be-
schreibung zeigen. Die 5—8 cm breiten Fruchtkorper sind oberseits
kastanienbraun, runzclig wellig, unterseits rippig gefaltet, rein wei^
filzig. Die Haare des Filzes sind farblos, septiert, oft torulos, einzeln
bis 200^ lang, 5— 13 |U dick. Beim Trockenwerden nimmt die Unter-
seite eine stellenweise rosenrote Farbung an. Der Stiel ist astig^
breitrippig, in den Erdbodcn eingesenkt. Die Asken sind 300—400 A
20—30 /^, wahrend sie von Rehm 12—15 ft angegeben werden.
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Die Sporen sind breit spindelformig, an jeder Seite mit kegel-
formig stumpfer Spitze, meist mit einem grofien Oltropfen in der
Mitte und 2 kleineren seitlichen. Dieselben sind durcliweg 30—40X
12-16 ju grofi, wahrend Rehrn sie niir mit 27—30X10—12 /<
Durchmesser angibt. Aiich. bei den von Dr. Rehm in Ascom.
exs. No. 1261 herausgegebenen Exemplaren aus Feldberg finde ich
teilweise ahnliche SporengroBen.
Mykologische Irrtumsquellen.
Von Prof. Dr. Franz v. Hohnel.
Dafi ein verhaltnismaGig grofier Prozentsatz der Pilze doppelt
und mehrfach, oft in ganz verschiedenen Gattungen beschrieben ist,
leidet keinen Zweifel. Die Grunde hierfiir sind schr mannigfaltige.
Im groBcn und ganzen sind die Pilz-Diagnosen Einzelbeschreibungen,
die natiirlich nie genau stimmen konnen, da die Pilze sehr variieren.
Dazu kommt der Umstand, dafi selbst die wichtigsten Merkmale,
wie Fehlen oder Vorhandensein einer Wandung, oberflachliches oder
eingesenktes Wachstiim, Form, Grofie, Farbe und Teilungsverhaltnisse
der Sporen u. s. w. vielfach im Stiche lassen.
Einige diesbeziigliche von mir gemachte Erfahrungen sollen nun
im folgenden mitgeteilt werden.
Ich fand auf dem nackten Holzkorper von Erica arborea bei
Selenika in Dalmatien oberfiachlich sitzende Pycniden mit Pesta-
lozzia-Sporen. Das ware ein neues Formgenus gewesen, das mit
Cryptostictis verwandt ware. Allein genau dieselben Sporen
traten auch in der Rinde als echte Pestalozzia auf. Wenn diese
am Holze auftritt, wird sie oberfiachlich und bildet eine Wandung.
In der Tat findet man mehrere Arten dieser Gattung beschrieben,
bei welchen die Entdecker offenbar Pycniden -Wandungen sahen.
Z- B. P. lignicola Cooke (Sacc. Syll. III. p. 794). Da heif^t es
»Acervulis (Peritheciis?) semiimmersis *. Das sind offenbar lauter
Formen, die auch ohne Wandung in der Rinde vorkommen.
Auf diinnen entrindeten Salix-Zweigen (von Jaize, Bosnien) fand
ich schwarze langliche, innen gewunden, mehrkanimerige Gebilde auf-
sitzen, die aufien eine dunkle, als Pycnidenwandung anzusehende
Schicht zeigten und fadenformige (12/1 /i) Sporen hatten. Also etwa
eine Cytosporina n. sp. Spater sah ich, dafi der Pilz eine echte
Libertella ist, in der Rinde eingesenkt, ohne Spur einer Wandung,
also eine echte Melanconiee. Da es nun »holzbewohnende« Cyto-
sporina-Arten gibt, so ist es wahrscheinlich, dafi einige davon eigent-
l»ch Libertella-Arten sind Die gefundene Libertella durfte von
der L, Salicis A. L. Sm. mit 35 ft langen Sporen verschieden sem
und eine neue Art darstellen.
r i i-
Diplodia Mori West, hat eingcsenkte Pycniden. Ich *andjlie-
selbe aber auch ganz oberfiachlich als Diplodiella auf Holz und Mark
aufsitzend, an denselben Zweigen, welche auch zahlreiche typische
eingesenktc aufwiesen. ^
. a -^
^ Ich zweifle daher nicht, daft viele Aposphaena-Arten mit
Phoma-Arten identisch sind. Ahnliches gilt aber auch sicher yon
vielen Ascomyceten. Berlese hat auf solche Falle mehrfach in semer
Icones fungorum aufmerksam gemacht.
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So fand ich die Phoma morearum Brun. nicht nur typisch
in der Rinde, sondern auch als Aposphaeria am Hoize, wo sie
langlich gestreckte, ganz anders aussehende Pycniden bildet. Da
aber beide Formen nebeneinander vorkamen, so konnte ich mich
leicht von ihrer Zusammengehorigkeit iiberzeugen.
Auf Scirpus lacustris fand ich bei Jaize in Bosnian Pycniden
in grof^er Menge mit zweizelligen, gefarbten, stabchenformigen, an
den Enden quer abgeschnittenen Sporen. Also eine Diplodia n. sp.
Dann sah ich aber in einigen Pycniden neben diesen Sporen noch
spindelf5rmige, breitere, mit mehreren Querwanden, zweifellos der
Septoria Narvisiana Sacc. angehorig (die aber eigentlich besser
als Hendersonia betrachtet wird). Beide Fruchtformen schienen
vollig reif, und doch ist die erstere nur eine Form der zweiten.
An Zweigen von Vitis vinifera fand ich anscheinend ganz
reife Pycniden einer grofisporigen Macro phoma. Die Sporen waren
scheinbar ganz ausgebildet und von ihren Stielen abgelost. Da aber
die Pilze des Weinstockes so vielfaltig studiert wurden, schien mir
die Auffindung einer so auffallenden neuen Form nicht wahrschein-
lich. Ich fand in der Tat, dafi Diplodia viticola Desm. vorlag,
obwohl nicht die Spur einer Septierung oder Braunung der Sporen
zu sehen war. Es scheinen aufiere Einwirkungen die Entwickelung
der Sporen nur bis zum Macrophoma-Stadium gestattet zu haben.
Auf im Hotel- Garten von Jablaniza (Herzegowina) gesammelten
Zweigen von Sambucus nigra fand ich neben zwei schonen neuen
Piizarten (Charonectria Sambuci n. sp. und Diplodina roseo-
phaea n. sp., die Beschreibungen derselben am Schlusse des Auf-
satzes) unter anderen auch dreierlei Pycniden, die sehr gut drei be-
schriebenen Piizarten entsprachen. Die einen hatten kleine ovale
Sporen und waren Coniothyrium fuscidulum Sacc. (Syll. HI.
p. 307), andere hatten fast spindelformige Sporen mit einer Querwand
und stimmten genau zu Diplodia sambucicola F. Ft. (Sacc. Syll.
X. p. 280), die dritte Art hatte Hendersonia-Sporen und war
H. Sambuci Miill. (Sacc. Syll. III. p. 422). War das Zusammen-
vorkommcn dieser drei Formen schon auffallig, so iiberraschte es
mich doch, auch Pycniden zu finden, welche ganz typische Conio-
thyrium- undDiplodia-Sporen, etwa zu gleichen Teilen gemischt,
enthifelten und ferner zahlreiche andere, welche alle Cbergange zwischen
der Diplodia- und der Hend ersonia-Form darboten. Ich gewann
die voile Uberzeugung, dafi die drei genannten Pilze nur eine Art
darstellen.
DaG die Pycniden von Cucurbitaria Laburni (P.) alle Uber-
gange von Phoma bis Camarosporium zeigen, ist seit Tulasne
bekannt.
Ich zweifle nicht, dafi viele Coniothyrium- und Diplodia-
Formen zu Hendersonien gehoren und in ahnlicher Weise auch
Arten andercr Gattungcn nur wechselnde Formen sind.
Nicht sehcn werden neue Piizarten auf Pflanzen beschrieben,
die eingewandert sind odor im Freicn angepflanzt werden. So z. B.
die Phoma Galinsogae Allesch. (Hedw, 1896. p. [33]).
Es ist kein Zweifel, daft diese Arten nicht zu Recht bestehen
und ihre Aufstellung besser unterblieben ware, denn es handelt sich
hier offenbar um Formen, die von einheimischen Nahrpflanzen aut
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die fremden iibergegangen sind, da ihr Auftreten anderweitig nicht
erklart werden kann.
Hierher gehort auch das Fusarium Sophorae Allesch. auf
Sophora japonica (Hedw. 1897, p. [164]). Ich fand diese Art mit
dem Original-Exemplar in Sydow, Mycoth. marchica vollig uberein-
stimmend im Hotel -Garten von Jablaniza (Herzegowina). Einen
Unterschied dieser Form von Fusarium sambucinum Fuck, konnte
ich beim direkten Vergleich nicht finden. In der Tat sah ich auf
den alteren Pilzraschen meiner Exemplare die beginnende Entwicke-
lung der blauen Perithecien einer Giberella, wahrscheinlich G. puli-
caris (Fr.). Da diese Art auch auf Leguminoscn vorkommt, so
ist ihr Auftreten auf Sophora nicht auffallend. Fusarium So-
phorae Allesch. ist daher als synonym mit F. sambucinum Fuckel
zu betrachten.
SchlieGlich mogen noch die Beschreibungen von drei neuen
Pilzen folgen.
1. Charonectria Sambuci v. H.
Perithecien kugelig, 100—300 ft breit, unter die Epidermis ein-
gesenkt, dieselbe halbkugelig oder warzenformig emporhebend und
mit einer flachscheibenf5rmigen, ca. 120 fi breiten und 60 ^ hohen
Mundungspapille durchbrechend, hyalin oder blafigelblich, Scheibe
etwas dunkler gelblich. Nucleus aus zahlreichen Asci und Paraphysen
bestehend, rosa durchscheinend. Perithecien einzeln oder zu 2—-5
genahert, oft miteinander verschmelzend, kahl, nur die Papille meist
am Rande mit hyalinen, steifen, spitzen oder stumpfen, einzelligen,
an der Spitze manchmal kurz verzweigten, 10—25 ft langen, 2—4 ^
breiten Haaren versehen. Asci und Paraphysen sehr bald verschlei-
mend, Sporen hyalin, langlich-spindelformig, meist zweizellig, m der
Mitte wenig oder nicht eingeschniirt, im Perithecium fadig ausketmend,
ca. 14/4—5
^, doch auch nicht selten einzellig und kleiner bleibend.
Miindung der Perithecien flach, klein. Gewebe der Perithecmm-
Wandung etwas gelatinos-faserig-kleinzellig.
An dunnen diirren Zweigen von Sambucus nigra m Jablaniza,
Herzegowina, April 1903. ^ . ,
,
Die vielen untersuchten Perithecien waren alle entweder mcht
reif Oder mit schon verschleimten Asci und auskeimenden hporen
erfiillt, was bei Nectriaceen haufig vorkommt. Stellenweise smd
die Zweigc ringsum sehr dicht mit den Perithecien bedeckt und
mfolgedessen rosa-warzig rauh.
2. Charonectria Umbelliferarum n. sp.
^
Perithecien unter die Epidermis eingesenkt, 100-250 /^breit,
kugelig, mit 40-70 fi breiter, sehr flach kegelformiger Mundungs-
Papille, blaG-fleischrot, zartvvandig, kleinzellig, Asci keulig,
kurzstiehg
65/9 f,- Paraphysen zahlreich, fadig 2 fi dick, wie die Asci
bald ve
-
schleimend, Sporen zweireihig im Ascus, langhch bis fast
spmdel-
[^™ig, hyalin, zweizellig, gerade oder schwach gekrummt, m
der
^itte nicht eingeschniirt, mit 4 Oltropfchen, 14—18,4-^ fj.
^ An diirren Umbelliferen-Stengeln, Tumpener See im
Otztal,
Tirol.
^^
Es ist mir wahrscheinlich, dafi altere Exemplare dieser
Art der
Ch. Sambuci in der auGrren Beschaffenheit nahe kommen werden
denn die oben beschriebenen kurzen Haare der Mundungspapille
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dieser Art sind oft verkiimmert und meist schwer zu sehen. Ich
vermute, dafi sie auch bei Ch. Umbelliferarum nicht fehlen werden,
um so mehr als sie auch bei anderen Nectriaceen vorkommen und
bisher iibers^hen wurden. So ist die Mundungspapille von Hypo-
myces violaceus mit einem schonen Kranz hyaliner, dicker, stumpfcr,
an der Spitze manchmal gelappter Haare geziert, der aber nur an
gut entvvickelten Exemplaren zu sehen und daher bislang der Be
obachtung und Beschreibung entgangen ist.
3. Diplodina roseophaea n. sp.
Pycniden an grau verfarbten Stellen (diinner, weifigebleichter
Zweige) gesellig, eingesenkt, die Epidermis mit der kleinen schwarzen,
warzenformigen Mundungspapille durchbrechend, auCen dunkelbraun,
innen lebhaft rosa, unregelmafiig langlich, ca. 600—630/* lang, 300 /'
breit, flachgeprefit. Wandung zweischichtig, kleinzellig, Aufienschicht
braun, dunn, Innenschicht gelblich oder farblos, 20—30 /< dick, dicht
mit fadigen, einfachen, 20—25 fi langen, 1 fi dicken Sporentragern
ausgekleidet; Sporen hyalin, in Haufen schon rosa, stabchenformig,
an den Enden stumpflich, gerade oder wenig gekriimmt, zweizellig
(Scheidewand meist undeutlich, oft auch fehlend), mit mehreren
Oltrdpfchen, 9—14 /.i lang, V1^,-2 // breit.
An diirren, diinnen Zweigen von Sambucus nigra, Jablaniza,
Herzegowina.
Der Pilz ist von Ascochyta sambucella Pass. (Sacc. Syll. X. p. 296)
sicher verschieden. Durch seinen schon rosa gefarbten Kern ist er
sehr auffallend. Durch die relativ langen Sporen neigt er zu Rhab-
dospora.
Zwei neue, Friichte bewohnende Uredineen.
Von P. Hennings.
Verschiedenartige Uredineen kommen aufier auf Blattern und
Bliitenteilcn nicht selten auf Fruchten vor, so das Aecidium Ber-
beridis, A. Frangulae, A. strobilinum, Roestcliaformen auf
Crataegus und Pirus. Phragmidium subcorticium auf Hage-
butten u. s. w. In den meisten Fallen werden die Fruchte durch die
Pilze deformiert und die Samen verkummern.
Von Herrn Professor Goldi erhielt ich neuerdings aus dem
Museum Goldianum in Pard Fruchtschalen einer Eugenia uber-
sandt, welche mit einer goldgelben Uredo vollstandig bekleidet waren.
Der Pilz hat grofie Ahnlicjikeit mit Uredo flavidula Wint, ist aber
durch mehrere Merkmale von dieser Art verschieden.
Die sehr kleinen, flach polsterformigen Sori brechen herdenweise
aus der Fruchtschale hervor und uberziehen die ganze Frucht nut
goldgelbcm mehligem Sporenpulver. Die Beschreibung des Pilzes
lautet: Uredo Goeldiana P. Hcnn. n. sp.; soris gregariis plane
pulvmatis, cinereo flavis, dein aurantio-farinosis; uredosporis elhpsoi-
deis vel ovoideis, intus aurantio guttulatis, 15—25 X 13—18 >*, epi-
sporio hyalino, verrucoso.
Para (Brasil.) in Fruchten von Eugenia spec. (»Cambuc6«).
Goldi mis.
Herr Inspektor Purpus in Darmstadt hatte die Freundlichkeit,
mir em von Herrn C. A. Purpus in Mexiko gesammeltes, auGerst
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interessantes und zierliches Aecidium auf Fruchten einer Crataegus
zu ubersenden. Letztere werden stark zapfenartig deformiert, nnd
sind ringsherum mit lang-zylindrischen, bis reichlich 1 cm langen,
rosenrot erscheinenden Pseudoperidien bedeckt, welche von ziegel-
rotem Sporenpulver erfiillt sind. Die Membran der rohrenformigen
Pseudpperidie ist farblos, erscheint jedoch infolge der durchscheinenden
Sporen gefarbt.
Es ist sehr wahrscheinlich, daft dieses Aecidium zu einem
Gymnosporangium gehort, wie das Aecidium zu Gymnospo-
rangium confusum, welches nicht selten auBer auf Biattern auf
Fruchten von Crataegusarten auftritt.
Aecidium Purpusiorum P. Henn. n, sp.; aecidiis fructicolis,
COS deformantibus, pseudoperidiis densis plus minus elongato-cyUn-
draceis, usque ad 12 f.i longis, ca. 0,8 ^ crassis, roseis, contextu
cellulis oblonge polyedricis, reticulatis, hyalinis; aecidiosporis sub-
globosis, ovoideis vel ellipsoideis, intus aurantio oleosis, episporio
hyaUno. radiato- striate, 25—38 X 18—30 //.
Mexiko, Ixtaxcihuatle, an Fruchten von Crataegus. C. A.
Purpus. 1893.
B. Referate und kritische Besprechungen.
Schiemenz, P. Weitere Studien liber die Abwasser der Zuckerfabriken
und liber den Wert der biologischen Untersuchungsmethode. (Zeit-
schrift f. Fischerei. X. Jahrg. 1902. S. 147—185.)
Verfasser untersuchte die Abwasser einiger Zuckerfabriken im Osten der
Provinz Posen. Dabei stellte sich heraus, dafi der Einflufi dieser Wasser in
charakteristischer Weise nach den zur Entwickelung kommenden Organismen
bezw. nach dem Absterben vorhcr vorhandener beurteilt werden kann.
An botanischen Resultaten ergab sich folgendes: Sphaerotilus natans und
Zoogloea ramigera bediirfen zu ihrer Entwickelung, wenn dieselbe einigermafien
ausgiebig sein soil, ziemlich stark mit organischen Nahrstoffen beladenen Wassers;
fur Sphaerotilus darf dabei der Gehalt des Wassers an Sauerstoff nicht zu
tief
sinken. Bessert sich der faulige Zustand des Wassers, so treten chlorophyll-
fiihrende Organismen auf und die Faden des Sphaerotilus konncn sich mit
Bacillariaceen besetzen. Die Lebensbedingungen sind dann derartig, dafi Sphaero-
tilus allmahlich abstirbt, wahrend die Bacillariaceen sich starker vermehren.
Zu solchen gehoren Cymbella lanceolata, Gomphonema olivaccum, Diatoma
elongatum und Synedra ulna. Da Bacillariaceen im allgememen nicht
viel
Schmutz vertragen, so ist an solchen Stellen, wo sie reichlich
vorkommen, das
Wasser ziemlich rein. Synedra ulna deutet allenfalls noch auf eine
unbedeutende
Verschmutzung hin. „. ^ .,,. ,
Vergl. ferner: Schiemenz, P.: Das Aussticken der tischeim Winter
durch die Abwasser der Zucker- und Starkefabrikcn. (Zeitschrf
Fischerei.
XI. Jahrg. 1903. Heft 1. p. 26-72.)
Kolkwitz.
Chrzaszcz, T. Physarum leucophaeum ferox, eine hefefressende
Amobe.
(Centralbl. f. Bakteriol, u. Paras. II. Abt. VIII. 1902. p.
431-440.
1 Taf.)
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Die vom Verfasser beobachteten Amoben fanden sich vor auf Most, welcher
aus durch Monilia fructigena verdorbene Birnen bereitet war. Dieselben
nahmen Hefezellen in sich auf ohne Riicksicht auf die Heferasse, so z. B. My co-
derma cerevisiae, Sacchar. apiculatus, Kulturweinhefe. Aus diesem
Grunde bennent sic Verfasser mit obigem Namen. Die Amoeben wachsen gut
auf verschicdenen Nahrsubstraten, am bestcn auf Birnenmost. Aus den in
Ruhestand ubergehenden Schwarmzellen bilden sich die Plasmodien und aus
diesen entwickeln sich auf mit Birnenmost benetztem Flieftpapier die Frucht-
korper. Die Sporen letzterer keimen leicht. Die Sporenwand offnet sich durch
eincn Spalt, aus dem eine kleine Amobe schlupft, welche sofort in die Schwarm-
spore xibergeht.
Verfasser geht dann noch des weiteren auf das physiologische Verhalten
dieser Amoben ein. P. Sydow.
Podwissotzki, W. Uber die experimentelle Erzeugung von parasitaren
Myxomyceten-Geschwulsten vermittelst Impfung von Plasmodio-
phora brassicae. (Zeitschr. f. klinische Medizin. XLVIL 1902.
p. 199.)
I
Die Einfiihrung kleiner Wurzelstuckchen vonBrassica, welche vonPlas-
modiophora befallen waren, in Kaninchen, rief bei denselben Geschwulste
bis Walnufigrofie hervor. Durch die Einwirkung der Sporen wurden die Zell-
kerne zu reger Teilung veranlafit. In den Neubildungcn fand eine Vernichtung
der Parasiten durch Macrophagen, niemals durch Microphagen statt. Durch
abgetotctes Impfmaterial konnte die gleiche Wirkung nicht erzielt werden.
P. Sydow.
Errera, L Sur la limite de petitesse des organismes. (Recueil de
rinstitut Botanique de TUniversite de Bruxelles. t. VI. 1903,
p. 73-82.)
Verfasser legt sich die Frage vor, ob es eine grol^e Zahl von Organismen
gebe, welche als Einzelindividuen mit unscren jetzigen Mikroskopen nicht ge-
sehcn werden konnten. Er kommt zu dem Ergebnis, dafi das Vorhandensein
von Mikrobien, welche einige hundertmal kleiner sind als dicjcnigen, welche
wir kenncn, eine UnmOglichkeit sein wiirde.
Ein Mikrokokkus von 0,1 ^i GroCe namlich, der also Via des Durchmessers
des kleinsten bekannten Spaltpilzes (Micrococcus progrediens) besitzcn wurde.
hatte nach Bercchnung des Verfassers nicht mehr als 10 Eiweifimolckiile und
nur 3 Schwefelatome. Errera bemerkt noch zum Schlufi, dafi seine Ausfuhrungen
im wesentlichen mit den Ansichten Mac Kendricks in Glasgow harmonieren.
Kolkwitz.
Gaidukov, N. Ober den EinfluG farbigen Lichts auf die Farbung
lebender Oscillatorien. Anhang zu den Abhandlungen der Kgl.
Preufiischen Akademie der Wissenschaftcn vom Jahre 1902. Mit
4 Tafeln.
Die durch eingehende spektro:skopische Analysen gestutzten, interessanten
Ausfuhrungen des Verfassers schliefien sich an die bekannten Studien Engel-
manns uber die Bcziehungcn zwischen Farbe und Assimilation an.
Es ergab sich in grofien Ziigen, dafi die Farbenanderung (z. B. an Oscilla-
tona sancta) mcist derartig war, dafi das einwirkende monochromatische Licht
(z. B. rot Oder griin) moglichst ausgenutzt wurdc durch Absorption, d. h. es ent-
standen Komplementarfarben. Verfasser bestatigt somit Engelmanns Gesetz von
der komplementarcn chromatischcn Adaptation. Kolkwitz.
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Nathansohn, Alexander. Uber eine neue Gruppe von Schwefelbakterien
und ihren Stoffwechsel. (Mitt, aus der zoolog. Station zu Neapel.
15. Bd. 4. Heft 1902. p. 655—680.)
Verfasser fand bei Gelegenheit von Untersuchungen iiber Meeresbakterien
unter diesen solche, welche sich auffallend prompt bei Zusatz von Schwefel-
kalcium zu Seewasser in diesem entwickelten.
Es stellte sich bald heraus, dal^ eine neue Gruppe von Schwefelbakterien
vorlag, welche aber keinen Schwefel als solchen aufspeichern und morphologisch
mit gewohnlichen Bakterien voUig ubereinstimmten. Die Oxydationsprodukte
sind aller Wahrscheinlichkeit nach Schwefelsaure und Tetrathionsaure. Die
Oxydation des gcnannten Salzes ersetzt den bei den gewohnlichen Pflanzen statt-
findenden Atmungsprozefi. Kohlensaure entsteht also als Atmungsprodukt nicht.
Die Oxydation ist eine direkte.
Zum Aufbau des Plasmakorpers sind organische Substanzen in der Nahr-
flussigkeit nicht erforderlich, da den gefundenen Bakterien die Fahigkeit zu-
kommt, unter Zuhilfenahme von Kohlensaure und Karbonaten Kohlenstoff-Assi-
milation auszufiihrcn. Ausfiihrlichere Mitteilungen sollen folgen.
K o ! k w i t z.
Blackman, F. F. and Tansley, A. G. A Revision of the Classification
of the Green Algae. (Reprinted with some rearrangements from
The New Phytologist Vol. I. 1902.) London (Editor of the New
Phytologist, University College) 1903. 8. 64 p. Price 2 Sh. 2 p.
Seitdem Wille in Engler und Prantls Pflanzenfamilien 1890 die Ein-
teilung der Grunalgen nach damals ncuen Ideen und Ansichten umgestaltet hat.
ist manche neue Erforschung gemacht worden auf diesem Gebiete. Wille hatte
bereits 268 Gattungen der Grunalgen aufgezahlt. Zu diesen sind nun in neuerer
Zeit uber 70 hinzugekommen. Aber nicht nur ist die Anzahl der Gattungen
bedeutend gewachsen, sondern es haben sich auch neue Eintcilungsprmzipien
herausgcbildet. Man ist infolgc der Forschungen von Klebs, Bohlin und
Luther dazu gelangt, die Algen im allgemeinen und die Grunalgen im beson-
deren in eine Anzahl naturliche Klassen einzuteilen, die sich phylogenetisch
un-
abhangig voneinandcr mehr oder weniger parallel entwickelt haben aus
dem
Urstamm der Flagellaten. Fur die Grunalgen haben besonders die
beiden ge-
nannten schwedischen Forscher die Anregung zu der Neueinteilung
gegeben.
Die einzelnen Klassen dieser neuen Einteilung der Grunalgen sind im
allgemeinen
charakterisiert und unterschiedcn eine von der anderen durch die
Bescharten-
heit des Zellkerns, das Fehlen oder Vorhandensein von Zoosporen.
die Or-
ganisation der Zoosporen besonders in Bezug auf Lage und Beschaffenheit
der
Chromatophoren und der Geifieln. Die Verfasser unterscheiden danach 4
Klassen.
^leren Einteilungsschema in Serien und Gruppen wir in folgendem wiedergeben:
Klasse I. Isokontae.
Series I. Protococcales.
Gruppe T. Volvocineae.
11. Tetrasporineae.
„
'
III. Chlorococcineac.
Series II. Siphonales.
Gruppe I. Siphoneae,
„ n. Siphonocladeae.
Series III. Ulvales.
,,
IV. Ulotrichales.
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Klasse II. Steph anokontae.
>} III. Akontae.
Series I. Desmidiales.
M 11. Zygnemales.
Klasse IV. Heterokontae.
Series L Chloromonadales.
„ 11. Confervales.
4
,.
III. Vaucheriales.
Wir beschranken uns hier auf diese Angaben iiber den Inhalt der Ab-
handlung, da diejenigen, die sich fur die Systematik der Griinalgen interessieren,
doch dieselbe zur Hand nehmen miissen, urn so mehr, als auch die Anschaffung
durch Herstellung einer Separatausgabe derselben erleichtert ist.
Forti, Ach. Contribuzioni Diatomologiche. — VII. Materiali per la
limnoflora Friulana e delle Alpi orientali. — VIII. Diatomee de
laghi di Lagorai e delle Stellune nel Trentino. (Atti del R. Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 1902—1903. LXII. Parte II a.
1903. p. 285—321.)
Die Abhandlungen sind in gleicher Weise durchgefiihrt. Nach einer all-
gemeinen Einleitung, in welcher der Verfasser das Material, das ihm zur Ver-
fiigung stand, bcspricht, auf die charakteristischen und auf besonders interessante
Vorkonimnisse von Diatomeen in den einzelnen Gewassern aufmerksam macht,
gibt derselbe in Form von iibersichtlichen Tabellen die Zusammenstellung der
samtlichen aufgefundcnen Arten. Das Material der ersten Abhandlung stammt
aus 22 Seen und zwar aus: dem Lago di Caravazzo, L. di Ospedaletto, L, di
Nonta, L. di Cima Corso, L. delle Scalderie (Zollner See), L. di Ruvis oder
delle Montute oder di Dimon bei Paluzza, L. di Morgendleit oder di Festons,
L. di Mediana, L. di Costalarges, L. di Cestella, L. di Meluzzo, L. di Ajarnola,
L. S. Anna, L. Lagosin bei Cortina, Toblacher See, Misurina-See, L. di Rcvine,
L. di S. Croce, L. Morto; in der zweitcn Abhandlung ist das Material der im
Titel genannten bciden Seen der Umgebung von Trient behandelt. Beide Ab-
handlungen enthalten demnach wertvolle Beitrage zur Kenntnis der Diatomeen-
flora von Norditalien.
Heydrich, F. Ober Rhododcrmis Crouan. (Beihefte z. Bot. Centralbl.
XIV. 1903. p. 243-246. Taf. 17.)
Der Verfasser beschreibt eingehend eine von Van Heurck erhaltene
Floridee, welche die scharfen Rander von Zosterablattern bewohnt, und die er
der Gattung Rhododcrmis als neue Art R. Van Heurckii zufugt, obgleich sie
einerseits durch das Substrat, auf dem sie wachst, da die anderen Arten nur auf
Steinen, Muscheln und Laminaria-Stielen vorkommen, und auch durch morpho-
logische und anatomische Verhaltnisse von diesen abweicht. Derselbe gibt dann
eine verbesserte Diagnose der Gattung Rhododcrmis Crouan und eine Diagnose
der neuen Art, die in der Bai von St. Brelade bei der Insel Jersey
von
Van Heurck gesammelt wurde. Eine gut ausgefiihrte Tafel erlautert die vom
Verfasser gegebene eingehende Beschreibung der neuen Art.
Lemmermann, E. Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen. XV. Das
Phytoplankton einiger Ploner Seen. (Forschungsbericht aus der
Biolog. Station zu Plon. X. 1903. p. 116—171.)
Das Material, welches dieser Abhandlung zu Grunde liegt, wurde von
dem
bekannten, auf zoologischem Gebiete tatigen Dr. O. Zacharias verschatt
,
welcher folgende Seen vom Marz bis September monatlich ein bis zwei
Ma
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abfischte: den Grofien Ploner See, den Schluen-See, den Plus-See und den
kleinen Uklei-See. Obgleich Dr. C. Apstein, Dr. O. Zacharias und M. Voigt
bereits friiher die Planktonalgenflora dieser Seen erforscht haben, so ergaben
doch die erneuten regelmafiigen Fange eine nicht unbedeutende Vermehrung
der aufgefundenen Organismen und der allgemeinen Resultate. Nach einer Ein-
leitung gibt der Verfasser die Ergebnisse der Untersuchung des Phytoplanktons
der einzelnen genannten Gewasser und stellt auf ubersichtlichen Tabellen die-
selbcn fiir ein jedes zusammen, vergleicht die gewonnenen Resultate mitein-
ander und beschrcibt dann einc.Anzahl neuer Arten und Varietaten und macht
erganzcnde Bemerkungen zu bereits fruher bekannten und zwar behandelt er
nacheinander : Microcystis incerta Lemm, var. elegans Lemm., M. stagnalis
Lcmm., Clathrocystis holsatica Lemm., die freischwimmcndcn Lyngbya- Arten,
AnabaenaLcmmermanni P. Richter, A. affinis var. holsatica Lemm., Gloiotrichia
echinulata (Engl. Bot.) Richter, Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs, Eudorinella
Wallichii (Turner) Lemm., die neue anscheinend mit Botryococcus verwandte
Gattung Botryodictyon mit der Art B. elegans Lemm., Rhaphidium Pfitzeri
Schroder, Trochiscia Zachariasi Lemm., Mallomonas oblongispora Lemm., einige
Formen von Dinobryon, Hyalobryon Voigtii Lemm., Uroglena Ehrenb., Colacium
vesiculosum Ehrenb., Ceratium hirundinclla O. F. M., Melosira distans var.
laevissima Grun., Synedra actinastroides Lemm., Fragillaria crotonensis (Edw.)
Kitton. Die 7 Textfigurcn geben Darstellungen von Anabaena affinis var. hol-
satica Lemm., Botryodictyon elegans Lemm., Trochiscia Zachariasi Lemm.,
Mallomonas oblongispora und einer Anzahl Dinobryon -Formen.
Lemmermann, E. Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen XVI.
Phytoplankton von Sandhem (Schweden). (Botaniska Notiser 1903.
p. 65—96. Tab. 3.)
Der Verfasser bearbeitet in dieser Abhandlung Material, welches Otto
Nordstedt mittelst Oberflachenfange in Schweden sammclte und zwar speziell
in fulgenden Gewassern; Sandhemsjon, Saxarpsjon, Dintestorpsjon. Grimstorpsjon,
Grimstorps Miihlcntcich, Skjobackasjon, Slapsjon und Straken. Nach einer Ein-
'eitung uber die haufigsten und die interessantcstcn Formen, sowie die Artenzahl
stellt der Verfasser eine Liste der Planktonalgen zusammen, wclche im August
in verschiedenen Gewassern Schwcdcns, Deutschlands und der Schweiz be-
obachtet wurden. Danach ist fiir die bcidcn schwcdischen Gewasser (Sandhems-
jon und Grimstorpsjon) der Reichtum an Flagellaten und Melosircn imMonat August
charakteristisch. Dann folgt ein systematisches Verzeichnis der in den Plankton-
Proben aufgefundenen Algen. In diescm wird als neu beschrieben: Characmm
'imneticum Lemm., welches nebst Dinobryon sociale Ehrenb., D. bavaricum
Imhof. D. cylindricum var. pediforme Lemm, auf der Tafel abgebildet ist.
Dieser
systematischen Cbersicht folgt eine solche nach den Tagen, an
welchen die
^ange in den oben genannten 8 Gewassern gemacht wurden.
Die Abhandlung ist ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis der Planktonalgen
**f^r Gewasser Schwedens.
Anderson, A. P. Dasyscypha resinaria causing Canker Growth
on
Abies balsamea io Minnesota. (Bull. Torr. B. CI. XXIX.
1902.
p. 23— 34. PI. I~II.)
^ .. ^
^ Dasyscypha resinaria verursacht grofiere, krebsartige Auswuchse
an
Stammen und Zweigen von Abies balsamea und wird dadurch sehr
schadigend
f> diese Pflanze. Verfasser beschreibt genau Habitus und
mikroskopischen Ban
^^^ Pilzes, behandelt dann die Identifikation des Pilzes im Vergleich
mit den
^'^^wandten Arten D. calycina. D. Agassizii, D. chamaeleontina
und
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geht dann ausfiihrlich auf die Bildung der Krebsgeschwiilste ein. Der Pilz ist
ein echter Parasit der Nahrpflanze.
AufTaf. I wird der Habitus des Pilzes und der vergrofierte Pilz abgebildet;
Taf. II gibt Querschnitte durch die Krebsgeschwiilste. P. Sydow.
Beauverie, J. Etude d'une Hepatique k thalle habite par un Cham-
pignon filamenteux. (Compt, rend, des seanc. de I'Acad. des sc.
CXXXIV. 1902. p. 616—618.)
Beschreibung eines auf Fegatella conica auftretenden Fusarium,
welches seine Conidien im Innern des Lebermoses zu bilden vermag. Nach
Verfasser ist das Verhaltnis dieser beiden Organismen zu einander eine muta-
listische Symbiose. P. Sydow.
Bresadola, J. Diagnoses Fungorum novorum, (Brotcria IL 1903,
p. 87—92.)
Verfasser beschreibt folgende neue Arten aus Portugal; Mycena rubidula,
Cyphella cochlearis, Gymnosporangium Oxycedri mit G. Sabinae verwandt durch
doppelt kleinere Sori und schmalere (40—45 und 17—21) Sporen angeblich ver-
schieden; Ciboria brunneo-rufa auf Blattern von Pistacia Lentiscus; Hyphoscypha
n. gen. c. H. virginea mit Dasyscypha verwandt; Helotium tlavo-fuscens aui
Rinde von Eucalyptus globulus; Nectria rosella an Stcibcn von Pinus maritima,
Trichosporium fuscidulum; Sphacclia subochracea.
Diedicke, H. Ober den Zusammenhang zwischen Pleospora- und
Helminthosporium
-Arten. (Centralbl. f. Bacterial, u. Paras. II. Abt.
IX. 1902. p. 317—329. Mit 9 fig.)
AusdenvielfachangestelltenReinkulturenundlnfektionsversuchenergabsich:
1. Die Helminth OS pori en von Br om us as per und Triticumrepens
gehOren als Conidienformen zu den auf denselben Nahrpflanzen vor-
kommenden Pleospora- Arten.
'2. Sie sind nicht miteinander identisch
, da sie sich nicht auf die andere
Nahrpflanze ubertragcn lassen.
3. Die Pleospora von Bromus laftt sich gar nicht, die von Triticum
nur schwer auf Gcrstc oder Ilafer ubertragcn; sie sind also wahr-
scheinlich auch nicht identisch mit Helminthosp. granimeum
Rabh., H. teres Sacc. und H. Avenae Br. et Cav. •
4. Das Helminthosporium von Bromus inermis ist wahrschcinlich
mit dem von Br. asper identisch. Verfasser geht dann noch auf die
systcmatische Stellung der Pleospora-Arten ein und meint , dafi die
hier in betracht kommende Form zu PI. trichostoma (Fr.) Wint. zu
stelicn ist. Diese Art selbst ist aber jedenfalls eine Sammelspezies,
die in einzelne spezialisierte Formen zu zerlegen ist. P. Sydow.
Durand, E. J. The Genus Angelina. Qourn. of Mycol. VIII. 1902.
p. 108— 109.)
Kritische Bemerkungcn ubcr die Gattung Angelina Fr. und Diagnose der
Art A. rufescens (Schw.) Duby. (syn. Hysterium rufescens Schw., Asco-
bolus conglomeratus Schw., Angelina conglomerata [Schw.J Fr.).
Von der Gattung auszuschlicCcnde Arten sind; A. nigro-cinnabarina (Schw.)
B. et C. und A. Lepieurii Mont.; dieselben gehoren zu Tryblidiella.
P. Sydow.
Earle, F. S. A much
-named Fungus (Torreya II, 1902. p. 159-160)-
Berichtigung. Passalora fasciculata (Cke. et Ell.) Earle. (sy"-
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Fusicladium fasciculatum Cke. et Ell. in Grev. VI. 1878.
p. 88, Scolecotrichum Euphorbiae Tr, et Earle in Bull. Torn
B. CI. XXIII. 1896. p. 209. Piricularia Euphorbiae Atk. in
Bull. Cornell Univ. III. p. 40. Cercosporidium Euphorbiae
Earle in Miihlenbergia I. 1901. p. 16. Scolecotrichum fasci-
culatum Shear in B. Torr. B. C. XXIX. 1902. p. 449.)
Passalora Helleri (Earle) Earle (syn. Cercosporidium Helleri Earle
in Muhlenbergia I. 1901. p. 16). P. Sydow,
Elchler, B. Contribution a I'etude de la fiore mycologique des en-
virons de Miedzyrzec (Pologne). (Wszechswiat, T. XX. 1901.
p. 525.)
Verfasser berichtet tiber folgende fur Polen neue Pilze: Tulasnella
incarnata (Tul.)Bres., Pistillaria abietina Fuck., Clavaria Bresadolae
Quel., Ilypochnus rubiginosus Bres.. II. eradians (Fr.) Bres., Corticium
atro-virens Berk., C. byssinum Karst. , C. Queletii Bres., C. aurantia-
cum Bres., ,C. stramineum Bres., C. Allescheri Bres., Peniophora
Eichleri Bres., Stereum rufum, Thelephora anthocephala Bull.,
Odontia conspersa Bres., O. olivascens Bres., O. viridis Alb. et Schw.,
Hydnum Himantia Schw., Merulius niveus Quel., Trametes stereoides
(Fr.) Bres., T. sepium Berk., Panus fulvidus, Lentinus suavissimus Fr.
P. Sydow.
France, R. A gyamolcsfak Monilia-betegsege. (Die Monllia-Krankheit
der Obstbaume.) Kiserletiigyi Kozlemcnyek [Mitteil. derVersuchs-
stationen]. IV. 1901. Heft 4. p. 350—364. 5 Fig. 1 kol. Taf.)
Verfasser stellt durch zahlreiche Infektionsvcrsuchc fast, dafi unter den
Obstarten Prunus armen iaca und Persica vulgaris am empfanglichsten
fur Monilia-Arten sind. Ferner sind in abstcigender Reihenfolge empfanglich
die Frflchte von Prunus avium, P. Cerasus, Pirus communis, Prunus
Jomestica, Pirus Malus. Wenig empfanglich sind Ribes rubrum und
R- Grossularia; unempfanglich sind Juglans regia und Vitis-Arten.
In gleicher Weise wurde die Lauberkrankung studiert. Dieselbe kann
durch kiinstliche Infektion nur dann hervorgerufen werden, wenn Risse oder
Stiche in den Blattcrn vorhandcn sind. Die Infektion gclang auf den Blattcrn
von Prunus avium, Cydonia vulgaris, Prunus domestica, Pcrsica
vulgaris, Prunus armeniaca und Juglans regia(!).
Verfasser ist zu der Ansicht gelangt, dafi Monilia cinerea Bon. und
W- fructigena (Pers.) zwei selbstiindige Artcn sind. P- Sydow.
fiuilliermond, A. Remarques sur la copulation du Schizosaccharo-
myces Mellacei. (Ann. de la Soc. de Hot. de Lyon Avnl 1903.)
8^ 7 p. 5 fig.
Dcr Verfasser beschreibt Sch. Mellacel, vergleicht diese Art
mit Sch. Pombe
^nd macht auf die Untcrschiede von demselben aufmerksam,
berichtet dann,
Jafi aufter der sexuellcn Form von Sch. Mellacei auch noch cine
volhg apogame
vorkommt, welche letztere er von Beyerinck erhielt und die viellcicht
auch als
Varietal von Sch. Pombe betrachtet werden konnte. Sicherlich stammt
sie von
*^mer dieser Artcn oder Formen ab. Es ist daher auch ^^'^1?^^^^^^"''^.^'. f^*
die anderen apogamen Hcfcarten von sexuellcn abstammen, die
GeschlechUicnkeit
^'so verloren haben. Ahnliches kommt aueh bei anderen n.ederen
Pflanzen
^'or. So sind Spirogyra mirabilis und Gonatonema-Arten, die
ihre Oeschlectit-
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w
lichkeit verloren haben, vorhanden. De Bary hat auf ebensolche Saprolegnicen
aufmerksam gemacht. Es wirUin Zukunft zu untersuchen sein, untcr welchen
Verhaltnissen sexuelle Formen in apogame iibergefuhrt werden konnen.
+ -
Hansen, E. Chr. Untersuchungen iiber die Physiologic und Morpho-
logic der Alkoholfermente. 11. Die Spore der Saccharomyceten als
Sporangium. (Zcitschr. f. d, ges. Brauwesen. XXV. 1902. p. 709.)
— Recherches siir la physiologic et la morphologic des ferments
alcoologiques. XL La spore de Saccharomyces devenue sporange.
(Compt. rend. d. trav. du Laborat. de Carlsberg. Vol. V. 1902,
Liva, 2. c. fig.)
Verfasser zuchtete die Weinhefe Johannisber^ II in diinnen Wasserschichten
in Freudenreich-Kolben bei 25" C. und fand, dafi die Sporen nach 4 Stunden
zu schwellen anfmgen. Solchc Sporen warden dann in anderen Kolben mit
einer diinnen Schicht einer gesattigten Losung von schwefelsaurem Calcium
gebracht. Nach 3—6 Tagen hatten diese angeschwollenen Sporen selbst Sporen
in ihrcm Inncrn gcbildet; es war also die Spore zu einer Sporenmutterzelle
geworden. — Mit Mucor-Sporen in derselben Richtung angestellte Versuche
ergaben ein negatives Resultat. P. Sydow.
HenningS; P. Einige Beobachtungen uber das Gesundcn pilzkranker
Pflanzen bei veranderten Kulturverhaltnissen (Zcitschr. f. Pflanzen-
krankheiten XIII. 1903. I. p. 1—4).
Verfasser hat mehrfachc Beobachtungen dariiber angestellt.dafi perennierende
Pflanzenarten, welche zumeist mit Ustilaginecn, Uredincen sowic mit Exobasidium
befallen waren, nach und nach unter veranderten Kulturverhaltnissen^ gcwohnlich
aber erst nach Verlauf mehrerer Jahre gesundeten. Bei einer kraftigen Ent-
wickelung der betrcffenden Pflanzen wurde die Pilzcntwickelung in denselben
unterdruckt und entvvickclte das Myccl keine Sporen. Die Beobachtungen
wurden besonders bei Hepatica triloba, welche mit Urocystis Anemones
behaftet, sowie bei Viola odorata mit Urocystis Violae, Scorzonera
humilis mit Ustilago Scorzonerac, Panicum geniculatum mit UstiUgo
pamparum. Muscari Schlicmanni mit Ust. Vaillantii, Glyceria spectabilis mit
U. longissima, Gagea arvensis mit U. Ornithogali, Arrhenatherum elatius mit
U. perennans, Primula officinalis mit Urocystis primulicola angestellt*
Exemplare von Peltandra virginiana, 1894 aus Nord-Amerika importiert, zeigten
sich bei Entwickelung der Blatter stark mit einem Aecidium, welches als A. im-
portatum P.Henn. n. sp. beschrieben, behaftet. Bei durftig kultivierten Exem-
plaren der Pflanze trat dieses Aecidium bisher jedes Jahr wieder auf, uahrend die
in gutem Boden ausgepHanzten Exemplare sich schr kriiftig entwickelten und der
Pilz nur noch sehr spiirlich in dem folgenden Jahr erschien, dann voUig ver-
schwand. Auf Rhododendron wurde Exobasidium Rhododendri ein-
geschleppt, dasselbe zeigte sich mehrere Jahrc hindurch, spater gesundeten
die befallenen Pflanzen vollif'
Hetier, Fr. Note sur quelques Champignons vivant aus depens du
cuir. (Bull. Soc. Myc, France XVIII. 1902. p. 125—126.)
Bericht iiber das Auftreten von Pilzen auf Ledcrabfallcn. Bei trockener
Lagerung werden die Abfalle meist durch Insektenlarven zerstort, bei Feuchtig-
keit treten dagegen verschicdcne Pilze auf. Zuerst erscheinen Penicilliuni
glaueum, P. griseum, Graphium macropodium. Dann kommen kleine
Coprinus-Arten und auch groliere Basidiomyceten. Verfasser, nennt Conio-
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phora puteana, Bolbitius spec, Psathyrella disseminata, Stro-
phai:ia merdaria, Pleurotus chioneus und sogar einen resupinatcn Poly-
porus. Auch Aleuria cerea und eine Tricharia wurden gefunden.
Verfasser empfiehlt die Verwendung der Lederabfalle als Kultursubstrat
im Laboratoriuni.
. P. Sydow.
Hohnel, F, v. Fragmente zur Mykologie I. (Sitzungsberichte d. Kaiserl.
Akadem. d. Wissensch. Wien, 1902. CXI. 1. p. 988—1056.)
Verfasser beschreibt in dieser Arbeit eine grofiere Anzahl neuer Pilzarten,
er stellt mehrcre neue Gattungcn auf und gibt schr interessante Bemerkungen
2u verschiedenen kritischen Artcn.
Neorehmia n. g. Pyrenomycetum ist mit den Perisporiaceae, Hypocreaceae,
sowie mit den Trichoisphaeriaceae verwandt, mit der Art N. ceratophora n. sp.
auf faulendem iloize in Unter-Osterreich. Anixia Bresadolae n. sp., A. my-
riasca n. sp. (an n. gen. Anixiella?), Nectria tricolor n. sp., Didymosphaeria
Stellariae n. sp., MycosphaercUa hypostomattca n. sp., Ophiobolus carneus n. sp.
Hysteropsis laricina n. sp., H. larigena (Lamb et Fautr.), Phragmonaevia (Naeviella'i
ebulicola n. sp. Das allbekannte Conidienstadium von Coryne sarcoides (Jaqu.)
Tul. stellt eine Hyalostilbaceae dar und wird von Verfasser als Pirobasidium n. g.
bezeichnet. Es durfte als uberfliissig zu bezeichnen sein, das Conidienstadium
in diesem Falle in eine besondere Gattung zu stellen. Ilumaria subscmiimmersa
n. sp., Peziza Antonii Roum, =- Ascophanes testaceus (Moug.), Phialea atro-
sangainea (Fuck.), Hypochnus chaetophorus n. sp., Plutcus roseipes n. sp.,
Macrophoma Ariae n. sp., Dendrophoma fusispora n. sp., Trichocolloncma n. gen.
Sphaeropsidearum c. T. acrotheca n. sp., Phleospora parcissima n. sp., Ph. Angc-
I'cae n. sp., Zythia albo-olivacea n. sp., Liberticlla lignicola n. sp., Pseudozythia
n. g. c. Ps. pusilla n. sp. , Sphaeronemella microsporma n. sp., Pseudodiplodia
Lonicerae n. sp., Rhynchomyces exilis n. sp. Eleutheromyces subulatus Tode
ist kein Pyronomycet, sondcrn cin zu den Nectrioideen gehoriger Conidicnpilz.
E. longisporus Ph. et Plow, ist dagegen ein cchter Ascomycet und in Rhyncho-
nectria n. g. Nectriacearum gestellt. Leptothyrium Genistac n. sp., Dothichiza
Coronillac n. sp.. Scptoglocum Tremulae n. sp., SeptotruUula n. g. Melanconiarum
c. S. bacilligera n. sp., S. peridermalis n. sp., Helicostilbe n. g.
Phaeosilbearum
c. H. helicicina n. sp., Collodochium n. g. Tuberculariaccarum c. C,
atroviola-
ceum n. sp., Volutella florida n. sp., Epidochium Xylariae n. sp., Bactndmm
caesium n. sp., Exosporium biformatum n. sp., Aspergillus citnsporus n sp.,
fiotrytis (Cristularia) pruniosa n. sp., Clonostachys Pseudobotrytis n. sp.,
Gloeo-
sphaera n. g. Muccdincarum c. Gl. globuligera n. sp., Gliocephalis
hyahna Matr.
- Syncephalis, Diplorhinotrichum n. g. Mucedinearum c. D. cand;dulum n.
sp..
^amularia submodesta n. sp., R. Cardui-personatae n. sp., Blastotnchum
ele-
gans n. sp., Cerosporella ulmicola n. sp., Pedilospora n. g.
Mucedinearum c. f.
Parasitans n. sp., Mesobotrys fiavovircns n. sp., Gliobotrys n. g.
Dematiarum
^. GI. alboviridis, Chalara aeruginosa n. sp., Ch. sanguinea.
Cercospora Isopyn
"• sp. Spegazzinia calyptospora n. sp. Viele Ar.tcn der Gattung
Epicoccum
haben zvveifellus septierte Conidien und sind diese nach Auffassung
cles ver-
*"assers zu der Gattung Thyrococcum SacC. gchorig.
Die auf europaischen Boragineen vorkommenden Ramularia-Arten
smd ein-
Kthender untcrsucht worden. R. Anchusae Mass. u. R. Anchusae
officmahs
eiias, sind identisch. R. cylindroides Sacc. gehort
nicht m dicse Ga tung,
sondcrn nahert sich den Melanconieen und Tubercularieen. - Em wesentUchei
Gattungsunterschicd zwischcn Exosporium und Cryptocoryneum
exist.ert nach
Untersuchuug des Verfassers nicht. leztcre Gattung ist daher
emzuzichen. --
J^usicoccum macrosporum Sacc. et Briard ist stets mit Astrospormm
Hoffmanni
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Kzc. vergesellschaftet. Beide Pilze gehoren nach Ansicht dcs Verfassers in den-
selbcn Entwickelungskreis. Fcrner spricht Verfasser die Vermutung aus, dafi
ersterer Pilz ein Ascomycet sei und bei diesem der ganze Ascus als Spore
abgegliedert wird, dafi vielleicht auch noch andere Fusicoccum- und Sphaeropsis-
Arten u. s. w. reduzierte Ascomyceten darstellen.
Jacky, E. Beitrag zur Kenntnis der Rostpilze. (Centralbl. f. Bakterio-
logie u. s. w. II. Abt. X. p. 369—381. Mit 8 Fig.)
Verfasser hat Impfversuche mit Puccinia Chrysanthemi Roze u. P.
Chrysanthemi chincnsis P. Henn. angestellt, um festzustellen, ob beide
Arten mit einander identisch sind, da leztere Art von Sydow mit P. Pyrethri
Rab. vereinigt worden ist. — Es ergab sich, dafi letztere Art ebenso gut auf
Chrysanthemum chinense wie auf Chr. indicum zu leben imstande ist,
ferner dafi sie eine Hcmipuccinie ist, welche yich von P. Chrysanthemi
Roze hauptsachlich durch regelmafiige Bildung von Teleutosporen, sowie durch
das Fehlen zwcizelliger Urcdosporen zu unterscheiden scheint. Uredosporen
von P. Chrysanthemi Roze keimten im Verlauf eines Tages. Verschiedene
Spielarten von Chrysanthemum indicum wurden in glcicher Weise erfolgreicn
infizicrt.
In den meisten Fallen entvvickelt sich dieser Pilz stcts nur durch Urcdo-
sporen weiter. Es werden Teleutosporen, einzellige und zweizelHge Uredosporen
und Meosporen letzterer Art abgebildet, ebenso Uredo- und Teleutosporen von
P, Chrysanthemi chinensis P. Henn, Die zwcizelligen Uredosporen, sowie
das Vorkommen der Mesosporen bei P. Chrysanthemi Roze sind nach Ansicht
des Verfassers annormale Bildungen und diirfte daher mit dieser Art schr wohl
P. Chrysanthemi chinensis P. Henn. zu vereinigen sein und letztere nicht
zu P. Pyrethri Rab. gehoren , wie von Sydow behauptct wird. Von letzterer
Art werden ebenfalls Abbildungen der Teleutosporen gegeben.
Johnston, J. R, On Cauloglossum transveisarium. (Proc. Amer.
Acad, of Arts and Sc. Vol. 38. 1902. No. 8. p. 61—75. 1 Taf.)
N. A.
Bericht iibcr diescn seltenen Gastr omyceten. Verfasser geht ausfuhr-
lich ein auf Bau, Entwickelung und Geschichte der Art und kommt zu dem
Schlusse, dafi dieselbe eine eiciene Gattuna darstclle, w^elche Rhopalogaster
genannt wird. Die Synonymic der Art stellt sich wie folgt: Rhopalogasi
transversar ium (Bosc.) Johnst. (syn. Lycoperdon transversarium Bosc.
Cauloglossum transversarium (Bosc.) Fr., C, trans versale tf"
Secotium transversarium B, at C. P- Sydow.
Juel, H. 0. Uber Zdlinhalt, Befruchtung und Sporenbildung bei
Dipodascus. (Flora, Bd, 91. Erganz.-Bd. zu Jahrg. 1902, p. 47-55.
Mit 2 Taf.)
Dipodascus albidus hatte von Lagerheim seiner Zeit in Ecuador
obachtet. Verfasser fand nun in Schweden im SaftHufi von Birkenstrunken
denselben Pilz; er studierte besonders das Verhalten der Kerne und g
hicrubur eingchende Mitteilungen.
Im Fusionsprodukt von D*podascus erblickt Verfasser keinen As >
sondern ein Homologon der ganzen Ascusfrucht. Es entspricht also hier
Kcrnvcrschmclzung der sexuellen Kcrnfusion im Karpogon der Ascomyc •
dagegen fehlt die der Sporenbildung im Ascus vorangehende Dangear
sc
^
Kernfusion. Dipodascus diirfte als intermediare Gattung zwischen
Phycomyceten und Ascomyceten anzusehen sein. P- Sydo^^.
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Klebahn, H. Die Perithecienformen der Phleospora Ulmi und des
Gloeosporium nervisequum. (Vorlaufige Mitteilung.) (Zeitschr. f.
Pflanzenkrankh. XIL 1902. p. 257—258.)
Auf iiberwinterten Blattern von Ulmus montana pendula, die stark
mit Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr. behaftet gewesen warcn, fand Verfasser
die Perithecien eines Ascomyceten , der als eine neue Art der Gattung Myco-
sphaereila zu gelten hat und als M. Ulmi bezcichnet vvird.
Auf ebenfalls iiberwinterten Blattern von Platanus orientalis, welche
mit Gloeosporium nervisequum bcsetzt waren, wurde cin Pilz gefunden,
welcher mit der Beschreibung der LaestadiaVeneta Sacc. et Speg. zicmlich
genau iibereinstimmt. Dirckte Infektion auf Platanus mittels der Ascosporen
gelang nicht, wohl aber die Infektion durch die aus den Askosporcn gezuchteten
Reinkulturen. Hieraus wird auf die Zugehorigkeit des Gloeosporium zu der
Laestadia geschlosscn. P- Sydow.
Klocker, Alb. Eine neue Saccharomycesart (Sacch. Saturnus mihi)
mit eigentiimlichen Sporen. (Centralbl. f. Bacter. u. Paras. II.
Abt. VIII. 1902. p. 129—130.) N. A.
Verfasser fand bei der Untersuchung einiger Erdproben am Himalaya, die
ihm von F. A. Moller gesandt waren, eine Saccharomyces - Art, deren
Sporen keiner der bisher bekannten Artcn ahneln. Beobachtet man einen
Askus mit reifen Sporen, so sieht man, dass ihre Gestalt die einer flach-
gedriicktcn Kugel ist, die in der Mitte von eincr Leiste umgeben ist, ungefahr
wie der Planet Saturn gewohnlich abgebildet wird. Aus diesem Grunde ist die
Art S. Saturn! genannt wordcn. Sie gehort der Gruppe der S. anomalus
an. Ausfuhrlichc Mitteilungen sollen spater gegeben werden. P. Sydow.
Lesage, P. Germination des spores de Sterigmatocystis nigra dans la
trachde de quelques Oiseaux. (Compt. rend, des seanc. de TAcad.
des see. de Paris. 20. octobre 1902. p. 632—634.)
Die Sporen von Sterigmatocystis nigra keimen, nach den Be-
obachtungen des Verfassers, leichter in der Luftrohre der Ganse und Enten
als in gewohnlicher, mit Fcuchtigkeit gesattigter Luft Lafit man die
Sporen
nur an der Luft keimen. so erfolgt die Keimung schneller m trockener, als m
feuchter Luft. In der Luftrohre der genannten Vogel geht die
Keimung
schneller am Anfansi der Luftrohre als am Ende dcrselben vor sich.
^
P. Sydow.
Lindroth, J, I. Verzeichnis der aus Finnland bekannten
Ramularia-
arten. (Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica XXIII. No. 3. 1902.
8«. 42 pp.) N. A. .
. uu
Nach einleitenden Bemerkungen gibt Verfasser eine
Bestimmungstabclle
der aus Finnland bekannten Ramularia-Arten. von welchen ^3
aufgetuhrt
werden. Es ist sehr anzuerkennen, dass Verfasser jede Art
^"f;^^''^*'^^.^^.
schreibt, denn die Diagnosen mancher Arten waren bisher recht
mangclhatt
gegeben. Bei jeder Art werden die speciellen Fundorte citiert.
ferner finden
sich haufig wcrtvolle kritische Bemerkungen.
In den bisherigcn Beschrcibungcn werden die conidientragcnden
Hyphen
oft als gezahnt bezeichnet. Verfasser mcint, dass dieser
Ausdruck nicht gu
gewahlt sei; es ware besser zu sagen. die Conidicntrager
seien seithch m,t
Narben versehcn. Die Anzahl dieser Narben und ihre gegenseitige
Stellung
scheinen gute systematische Kennzeichen der Arten zu geben. 17
Artcn uurcen
als nov. spec, beschrieben.
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Matruchot, L. Application d'un caractere d'ordre ethologique a la
classification naturelle. (Compt. rend, de I'Acad. des Soc. Paris.
1. Decembre 1902.) , - .
'"
Die bereits mehrfach mit Piptocephalis Tieghemiana angestellten
Kulturversuchc bcweisen, dass dicse Art sich nur auf Mucoraccen zu cntwickcln
vermag und zwar konnen alle Vertreter dieser Familie dem Pilze als Wirte
dienen. Infolge dici^es Verhaltens von Plpto ceph alis war es moglich, die
bisher nur im Conidienzustandc bckannte neuc Species Cunninghamella
africana Matr. ebenfalls zu den Mucoraceen zu stellen, da auch dieser Pilz
zu den Wirten des Piptocephalis zu rechnen ist, wie dies die interessanten
Versuche des Verfassers bewciscn. P. Sydow.
Mayer, E. Contribution a Tetude des Uredin^es de la Suisse. (Bull.
Soc. neuchateloise des Scienc. natur. XXIX. 1900/1901. p. 67—71.
1 tab.) N. A.
Verfasscr bcschrcibt Puccinia pileata n. Sp. auf Epilobium spi-
catum, P. Scillae Linh. und P. Dubyi Mull.-Arg. und bildet vcrschiedenc
Sporenformen derselben ab. .
,
(Anm. des Refer. P. pileata ist nach Untersuchung eines Originals mit
P. gigantea Karst. identisch. Es ist aber pflanzengeographisch hochintcr-
essant, dafi diese nordische Art auch in der Schweiz gefunden wurde.)
P. Sydow.
Maximow, N. A. Ober den Einflufi des Lichtes auf die Atmung
der niederen Pilze. (Centralbl. f, Bakteriol. u. Paras. II. Abt.
IX. 1902. p. 193—205, 161—272.)
Verfasser fafit am Schlusse seiner Arbeit die Rcsultatc aller bcsprochenen
Versuche wie folgt zusammcn.
1. Der EinHufi des Lichtes auf die Atmung des Aspergillus niger
steht in Abhiingigkeit vom Alter des Pilzcs und von dcssen Nahr-
bedingungen;
2. Auf die Atmung junger Piizkulturen, welche in giinstigen Nahr-
verhaltnisscn sich bcfindcn, ubt das Licht (wenigstens das clektrische)
kcincn Einflufi aus:
3. Auf die Atmung aller Kulturen wirkt das Licht fordcrnd ein und tritt
der Effekt greller in den Fallen zu Tage. wo diese Kulturen des Nahr-
substrates beraubt sind, und schwiicher, falls Nahrung in genrigender
Menge vorhanden ist;
4. Die Einwirkung des Lichts kommt besonders zu Beginn der Beleuch-
tung zum Ausdruck, gcwohnlich im Laufe der ersten 30 Minuten, und
liifit alsdann allmahlich nach
;
5. Bei wiederholtem Wechsel von Dunkelheit und Beleuchtung nimmt
der Einflufi des Lichtes an Intensitat scheinbar etwas ab
;
6. Auf die Atmung von Mucor stolonifcr iibt das Licht wenigstens
in der ersten halben Stunde einen positivcn crhohendcn EinHufi aus,
obwohl es auf die spatcrc Entwickelung desselben auficrst schadhch
wirkt. P. Sydow.
Minden, M. von. Uber Saprolegnieen. (Centralbl. f. Bakteriol. u.
Paras. II. Abt. VIII. 1902. p. 805-810, 821—825.)
Verfasser erwahnt in seinem Vortrage, dafj unter.den Saproicgniineon una
uberhaupt unter den Phycomyceten sich eine ganze Anzahl ungeniigend be-
schriebener und seit vielen Jahren nicht wieder gefundener Formen befinden.
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Seine angestellten Untersuchungen iiber diese Pilze berechtigen ihn abcr zu
der Ansicht, daft manche derselben eine recht grofte Verbreitung haben und
daR ihre Auffindung kcine groften Schwierigkeiten habcn diirftcn. Verfasser
berichtet dann iiber je eine neue Art von Apodachlya, Rhipidium,
Araiospora, iiber Macrochytrium botrydioides nov. gen. et spec, und
Myrioblepharis paradoxa Thaxt. — Alio Arten waren bei Breslau ge-
sammelt oder z. T. bei Varel in Oldenburg. Eine ausfiihrlichcre Arbeit iiber
diese Pilze soil folgen. P. Sydow.
4
Molliard, M. Basisporium gallarum n. gen. n. sp. (Bull. Soc. Myc.
France XVIII. 1902. p. 167—170, 1 tab.) N. A.
Sehr eingehende Beschreibung dieser neuen Pilzgattung, welchc auf den
von Lipara lucens Meigen hervorgerufenen Gallen an Phragmitcs com-
munis gefunden wurde. Die Gattung steht Pachybasidium und Rhino-
cladium nahe. F- Sydow.
Morgan, A. P. Morchellae — The Morels. (Journ. of Mycol. VIII.
1902. p. 49—50.)
Verfasser hatte die Gclegenheit, in seiner Heimat sehr viele Morchellcn
zu finden und zu untersuchen und glaubt, nur 2 Species unterscheiden zu
konnen: Morchella esculenta und M. patula.
1. M. esculenta (syn. u. a. M. conica, deliciosa, elata, praerosa,
distans, angusticeps);
2. M. patula (syn. Helvella hybrida, Morchella semihbera,
rimosipes, fusca). P* Sydow.
O'Brien, A. A. Notes on the comparative Resistance to high Tem-
.
peratures of the Spores and Mycelium of certain Fungi. (Bull.
Torr. Bot. CI. XXIX. 1902. p. 170-172.)
Die Vcrsuche warden mit Aspergillus flavus, Botrytis vulgaris,
Rhizopus nigricans, Sterigmatocystis nigra und Penicilhum glau-
cum angcsteilt. c a
Verfasser zeigt tabellarisch die Widerstandsfahigkeit
der Sporen und
Mycelien dieser Pilze gegen hohe Temperaturcn. Entgegen der
verbrcitetcn
Ansicht, daft die Sporen hohere Temperaturcn ertragen konnen als
Mycel.en.
^vird nachgcwiesen, daG auch bei einigen Pilzen, namenthch solchen
mit dunn-
wandigen Sporen, die Mycelien mindestens eine ebenso hohe
Teniperatur ais
j; c , P. S y d o w.a«e bporcn ertragen konnen.
Pennington
, Miles Stuart. Uredineas recolectadas
en las Islas del
Delta del Parana. (Anal de la Soc. Cientif. Argent,
t. Lill.
p. 263—270.) N. A. „ • • « A.ri
Verfasser fuhrt 30 Uredineen auf (Uromyces 3, Puce. n. a 8, ec -
'iium 8. Uredo 10, Phragmidium t) und gibt kurze D.agnosen
de^^^bj
Neu sind: Puccinia melanosora Speg. n. var. t.grensis
Pennmgt.
auf Acicarpha tribuloides, Urcdo paranensis I'e"">"g'_ ^"'^,
^^^f
Pnanes glauca.
Prillleux, Ed. Les p(5ritheces du Rosellinia necatrix.
(Compt rend.
d. seanc. de TAcad. d. sc. de Paris 1902, aoCt. p.
2/5-2/8.)
Verfasser gibt erganzende und berichtigende
Bemerkungcn zu den vor
Viala zuerst aufgcfundenen Perithecicn von Dematophora ""^''"^ ^^'-^
Peruhecien glei^hen denjcnigcn der Rosellinia-Arten; der
P'^^' '"^"^Se
dessen als Rosellinia necatrix zu bezeichnen. • J
•
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Quelet. Quelques especes critiques ou nouvelles de la flore myco-
logique de la France. (Compt. rend. Ass. frang. Avanc. Sc.
30. Sess. 2. Pt. 1902. p. 494-497.)
Diese Arbeit fand sich im Nachlasse des Verfassers vor, Es werden darin
folgende Pilze beschrieben: Omphalia lignatilis Pers. n. var, albovirens,
Colly bia badia n. sp. (ist der C. pulla Fr. benachbart), Pluteolus
Demangei n. sp., Gyroporus griseus n. sp., Dryodon juranum n. sp.,
Clavaria nivea n. sp., Helvella Favrei n. sp., Lactarius chioroides
und L. Listeri Krombh. nennt Verfasser Russula delica var. glaucophylla
Qu^l.; Morchella viridis Leuba wird als Morilla villica var virescens
Qu^I. bezeichnet. P. Sydow.
Quelet, L et Bataille, F. Flore monographique des Amanites et des
L^piotes. Paris (Masson et Co.), 8", 88 pp. 1902.
Nach einer kurzen Einleitung gehen die Verfasser kurz ein auf die Klassi-
fikation der Pilze, um die Stellung der beiden Gattungen Amanita und L e p i o t
a
zu zeigen.
I. Amanita Pers. In einzelnen Abschnitten werden folgende Punkte be-
handclt: Charakteristik der Gattung, Beschreibung derselben, Vcrkommen in der
Natur und Zeit des Auftretens, eiSbare Arten, giftige Arten, anzuwendende Mittel
bei Vergiftungsfallen, Zubereitung der eftbaren Arten, Conservation, Nomenclatur,
verwandte Gattungen.
Es folgt ein analytischcr Schlussci der Arten und die Beschreibung der
aufgenommenen 23 Arten.
II. Lepiota Pers. Die Anordnung des Stoffes ist ahnlich wic bei Amanita.
Aufgefuhrt werden 59 Arten.
Hicrauf wird noch ein spezieller Bestimmungsschlussel der giftigen Arten
gegeben. Ein alphabetischer Index bildet den Schluft. P. Sydow.
Shear, C. L Mycological Notes and new Species. (Bull. Torr. Bot.
CI. XXIX. 1902. p. 449—457.) N. A.
Fusicladium fascicu latum C. et E. (syn. ScolecotrichumEuphor-
biae Tr. et Earle) wird zu Scolecotr ichum als S. fasciculatum (C. et E.)
Shear gestellt. Lachnum Engelmanni Tr. et Earle ist indcntisch mitPeziza
(Dasyscypha) arida Phill. Auf Polyporus volvatus (Peck) Shear mit der
Varietat C. volvatus Torreyi (Ger. sub. Poly porus) Shear. Ferner werden
folgende nov. spec, beschrieben; Secotium Arizonicum Shear et Griff.,
Scleroderma Pteridis Shear, Cucurbitaria Celtidis Shear, Fusi-
cladium Robiniae Shaer, Illosporium conicolum Ell. et. Ev., Phrag-
midium An der soni Shear, Aecidium Atri plicis Shear, Ae. Zephyr an this
Shear, Diatrypella rimosa Shear, Pleomassaria Magnoliae Shaer, Ca-
marosporium Magnoliae Shacr, Haplospor ella rhizophiia Shear,
Pestalozzia Gucpini n. subsp. Vaccinii Shear, Plectrothrix globosa
Shear n. gen. et sp. (der Gattung Monosporium Bon. benachbart).
P. Sydow.
Spegazzini, C. Mycetes Argentinenses. (Series II.) (Anales del Museo
Nacional de Buenos Aires. T. VIU [Sen 3 a t. 1], 1902. p. 49—89.)
N. A,
Verfasser nennt hier weitere 140 Pilze aus der Flora Argentiniens, darunter
84 nov. spec. — Neue Gattungen sind Phaeos oie n ia mit Ph. platensis und
Urohendersonia mit der Art M. platensis auf Blattern von Manihot
c arthagenensis. p. Sydow.
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SydOW, P. et H. Monographia Uredinearum seu speciemm omnium
ad hunc usque diem descriptio et adumbratio systematica. Vol. I.
Fasc. III. Puccinia c. X. tab. Lipsiae 1903.
In dem vorliegenden Heft werden der Rest der auf Umbciliferen auf-
tretenden Puccinien, fcrner die auf Araliaceen, Halorrhagidaceen, Oenotheraceen
Melastomaceen, Myrlaceen, Lythraceen, Elaeagnaceen, Violaceen, Tamariscineen,
Frankeniaceen, Bombacaceen, Tiliaceen, Rhamnaceen, Balsainieen, Sapindaccen,
Buxaceen, Euphorbiaceen, Malpighiaceen, Rutaceen, Oxalidaceen, Geraniaceen,
Malvaceen, Leguminosen, Rosaceen, Crassulaceen , Saxifragaccen , Cruciferen,
Fumariacecn, Lauracecn, Anonaceen, Berbcridaceen, Ranunculacccn , Caryo-
phyllaceen, Portulaccaceen, Aizoidaceen, Nyctaginaceen, Amarantaceen, Cheno-
podiaceen, Polygonaceen, Aristolochiaceen, Santalaceen, Loranthaceen, Urtica-
ceen, Moraceen auftretenden Arten beschricben und teihveise abgcbildet. Von
neuen Arten werden von den Verfassern folgendc aufgestellt: P. Phellopteri,
Korea; P. Zauschneriae, CaUfornien; P. achroa, Elaeaganus, Japan; F. Heliocarpi,
Ecuador; P. conglobata, Triumfetta, Ecuador; P. Komarovi Transch. Impatiens,
Turkestan; P. praeclara, Sapindacea, Ecuador; P. Pelargonil (Thuin,) Natal;
P. Anodae, Guatemala; P. Modiolae, Argentina; P. exilis, Pavonia, Brasilien;
P. asiatica (Kom.) Mitella, Amur; P. melasmioides Transch. Aquilegia, Turkestan;
P. atragenicola (Bub.); P. gemella Diet, et Holvv. Caltha. N. Amer.; P. clavata
Clematis, N. Seel.; P. Trautwetteriae Syd. et Holw., N. Am.; P. leptosperma,
Drymaria, Madagasc.; P. Galeniae Diet., S. Afr.; P. Muhlenbeckiae (Cke.) Austral.;
P. pachyphloea, Rumex., Kurdistan; P. fusispora, Urtica, Mandschurei.
Teichert, Kurt. Beitrage zur Biologic einiger in Molkereiprodukten
vorkommenden Schimmelpilze. (Milch -Zeitschr. 1902. No. 51).
Verfasser fand in einer grosseren Zahl Probcn von mit Salz vcrsetzter
Sauerrahmbutter aus der Provinz Posen stets Oidium lactis, Penicillium
glaucum und Mucor Mucedo. Dies vcranlaf^te den Verfasser, sich naher
mit den Molkereiprodukten zu beschaftigen. Er kultivicrtc diese Schimmelpilze
und fand, daft Milchzucker besondcrs fiir Penicillium glaucum eJne hohe
Nahrfahigkeit besitzt, cine bedeutcnd gcringere fur Oidium lactis und Mucor
Mucedo. Penicillium niitzt auch die ubrigen Zuckerarten mehr aus als die
l^eiden anderen Pilze. ^- Sydow.
Thibaut, Fritz. EinfluG der alkoholischen Garungsprodukte auflTefe
und Garverlauf. (Centralbl. f. Bakteriol. u. Paras. 11. Abt. IX,
1902, p. 743—746, 793-796, 821—834).
Die alkoholischen Garungsprodukte uben auf Garung, Hefeentwickelung
und Vermehrung einen groGcn Einflufi aus. Sie verhaiten sich wie Gifte, die
in kleinen Mengen erregend, in grofieren Mengen hemmend auf die Lebens-
f«nktionen der Hefen cinwirken. Diese Einwirkung ist verschieden und ist ab-
*^angig von der Hefeart und von der Art und Menge der angewandten Garungs-
produkte. Es wird dies in vielen Tabellen erlautert. P. Sydow.
Traverse, G. B. Note critiche copra le „Sclerospora"
parassite di
Graminaceae. (Malpighia XVI, 1902. p. 280-290. 1 Fig.)
Kritischc Bemerkungen. „
1. Sclerospora Kriegeriana Magn. ist mit Scl. macrospora Sacc.
identisch.
• - i j u
2. Scl. macraspora ist hingegen gut von Sci. graminicala durch
Farbe und Grolie der Oosporen verschieden.
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r
3. Es kommen auf Gramineen nur 2 Arten vor, Scl. macrospora und
Sd. graminicola.
4, Der von Peglion als Scl. graminicola beschriebene Pilz ist Scl.
macrospora und vielleicht diirften alle die von demselben genannten
neuen Nahrpflanzcn dor Sclerospora nur von Scl. macrospora
befallen sein. p. Sydow.
Van Bambeke, Ch. Sur la presence de cristalloides chez les Auto-
basidiomycetes. (Bull. Acad. Roy. de Belg. 1902. p. 227—250. 1 PI)
Verfasser fand in den Hyphen des Carpophors und des Myceliums von
Lepiota meleagris cigcntumliche Krystalloide. Dies veranlaGte ihn, auch
andere Autobasidiomycetcn daraufhin zu untersuchen und es gelang ihni in fast
alien 119 Fallen (untersucht wurden 145 Species aus 47 Gattungcn) analoge
Krystalloide nachzuweiscn. Diese Gebilde schcinen albuminoider Natur zu sein;
sie werden durch Osmium schwarz gefarbt. Ihre Grofie schwankt zwischen
3—6.U, manchmal sogar 9,u; sie haben gewohnlich eine rhombische oder
kugelige Form. — Verfasser glaubt, dass die Krystalloide ein Nahrungs- und
Reservematerial darstellen. P. Sydow.
Vuillemin, P. Trichosporum et trichospories. (Arch de Parasitologic
V. 1902, p. 38-66. Fig. 1-12.)
Verfasser beobachtete in Nancy auf Schnurrbarthaaren eigentiimliche
knotchenartige Verdickungen, welche von eincm Trichosporum hervorgerufen
wurden; er konnte diese Art mit Pleurococcus Bcigelii identifizieren und
nennt nun dieselbc Trichosporum Beigelii (Rabh.) Vuill.
Verfasser gibt eine ausfuhrliche Beschreibung des Pilzcs sowie der mit
demselben angestellten Kulturversuche. Askusbildung wurde bisher nicht
beobachtet.
Weil dicser und ahnlichc Piize wegen der zur Zeit noch unbekannten
Askusfruchte sich nicht mit Sicherheit im System unterbringen lassen, so macht
Verfasser den Vorschlag, fur dicselbcn die Gruppe der Arthromycetes auf-
zustellen. Es wurden zu derselben gehoren: Oidium, Achorion, Tricho-
phyton, Microsporum und Trichosporum. P. Sydow.
White, V. S. The NidulaHaceae of North America. (Bull. Torr. B.
a XXIX. 1902. p. 251-280. With PI. 14-18.)
Nach kurzcr Einleitung folgt ein Schlussel zur Bestimmung der Gattungen
der Nidulariaceae: Cyathia, Crucibulum, Niduia, Granularia.
I. Cyathia P. Br. (1756) = Cyathus Hall. (1768). Es wird zunachst die
Diagnose und die Geschichtc der Gattung gegcben. Von den Arten derselben
kommen vor in Europa 7, Asien 6, Afrika 5, Australien 9, Ncu-Seeland 3, Nord-
Amenka 13, Cuba 7, Sud-Amerika 12. Es folgt ein Bestimmungsschlussel der
nordamerikanischen Arten: Cyathia Poeppigii (Tul.), C. Bcrkleyana (Tul),
C. intermedia (Mont.), C. hirsuta (Schacff.), (syn. Cyathus striatus WilM.)
mit nov. var. infundibuliformis White, C. dura n. sp., C. Montagnei (Tul.),
C. melanosperma (Schw.), C. pallida (B. et. C), C. rugisperma (Schw.),
C. Icntifera(L.), (syn. Cyathus Olla Pers., C. vcrnicosus DC), C.rufipes
(EIL et. Ev.), C. Wrightii (Berk.), C. stercorca (Schw.) (syn. Cyathus
Lesueurii Tul.). Als
-species inquirenda. wird Cyathus niveo-tomen-
tosus P. Henn. aufgefuhrt.
II. Crucibulum Tul. mit der Art. C. crucibuliforme (Scop.), (sy"-
C. vulgare Tul., C. juglandicol um [Schw.] De Toni).
HI. Niduia White nov. gen. mit N. Candida (Peck) (syn. Nidularia
Candida Peck), N. microcarpa Peck n. sp. et nov. var. rugispora White.
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IV. Granularia Roth (1791) (= Nidularia Fr. et Nord.). Die Geschichte
der Gattung wird gegcben. Zu derselben werden gestcllt: G. pulvinata (Schw.)
Kze., G. castanea (EH. et Ev.) White {= Nidularia castanea Ell. et. Ev.
in herb.) und G. rudis Peck n. sp. Species inquirenda ist Nidularia rubella
Ell. et Ev.
In einer Tabelle wird die Verteilunii der 13 Arten auf die einzelnen Staaten
Nord-Amerikas dargestellt. Auf den Tafcln wcrdcn samtliche Artcn mit den
Sporen gut abgebildet. Verfasser gibt fur jede Art die Diagnose und kritische,
eingehende Bemerkungen, verzeichnet die Literatur, alle Synonyme und die
speziellen Fundorte. Die Arbeit erweitcrt wcsentlich die Kenntnis dieser
interessanten kleinen Pilzfamilie. P. Sydow.
BriOSi, G. et Farneti, R. Intorno ad un nuovo tipo di licheni a tallo
conidifcro che vivano sulla vite finora ritenuti per funghi. (Alti
Istit. bot. Univers. Pavia. Nuova Serie. Vol. VIII. 1902. 2 PI.)
Nach Untersuchungen der Verfasser gehort Fusarium Biasolettianum
= Pionnotes Biasolettiaha nicht zu den Piizen, sondern ist, da Gonidie.n
vorkommen, eine Flechte, fur welche sic die neue Gattung Chrysogluten
aufstellen. Ebenfalls gehort Pionnotes Cesatii zu dieser Gattung.
P. Sydow.
iaap, 0. Beitrage zur Flechtenflora der Umgegend von Hamburg.
.
(Verhandl. d. Naturw. Vereins in Hamburg 1903. 3. Folge. X.
p. 20—57.) •
Nach einer Einleitung, in welcher der Verfasser die friihere bezugliche
Literatur, in welcher insgesamt 156 Flechtenarten aufgefuhrt werden, aufzahlt,
die Vorkommnisse und okologischen Vereine an den verschiedenen Baumen,
an altem Holzwerk, auf Erde und an Steinen bespricht und seine Mitarbeiter
namhaft macht, gibt der Verfasser ein Verzeichnis von 243 Arten, welchc bisher
in der Umgebung von Hamburg aufgefunden worden sind. 22 dieser Artcn
finden sich in der Flechtenflora von Schlcswig-Holstein von R. v. Fischcr-
Benzon nicht aufgefuhrt, sind also fur das betreffende pflanzcngcographische
Gebiet ncu.
Velenovsky, J. Bryologicke pfispevky z Cech. za rok 1901—1902.
(Rozpravy Ceske Akad. Cis. FrantiJka Josefa. Rocnik XII. Trida II.
Cisto 11. 1903.) 8«. 20 p.
Der Verfasser zahlt zahlreichc Fundorte bohmischer Laubmoose auf.
die
in den letzten Jahren von ihm und andercn aufgefunden wurden. Neu
fur das
Gebiet sind Ephemcrum subulatum Boul. , Fissidens tamarind.fol.us Turn.,
Racomitrium affinc Schleich., Amblystcgium trichopodium (Schultz)
Velen.,
Am. angustifolium Har. Lindb., Hypnum hispidulum Brid H. moldavicum
Velen. nov. spec, (an sumpfigen Ufern der Moldau bei
gtechovicevom Ver-
fasser sclbst aufgefunden), H. subenerve (Bryol. eur.) Velen. D.e
Aufzahlung
beweist, dafi in Buhmen noch mancherlei wertvolle bryologische Fundc
gemacht
^verden konnen.'*
Deckhoff, W. C. en Arendsen-Hein, S. A. De
zwartvlekken ziekte
der bladbasis. (Archief voor de Java-Suikerindustne. 1901.
p. 1009.) N. A.
, u 1 hn
.
Die Verfasser beschrciben eine neue Krankhcit des
Zuckerrohress vvelche
hauptsachlich in gebirgigcn Gcgcnden auftntt und bci welcher
d.e Basis der
R'attspreite schwarzfleckig wird. Verursacher ist Cercospora
ace^osum n. sp.
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C. Neue Literatur.
Zusammengestellt von E. N i t a r d y,
I. Allgemeines und Vermischtes.
Baum, H. Kunene-Sambesi -Expedition 1903. Im Auftrage des kolonial-
wirtschaftlichen Komitees herausgegeben von Prof. Dr. O. Warburg. Berlin
(Verlag des kolonial-wirtschaftlichen Komitees, im Vertrieb der Kgl. Hofbuch-
handlung E. S. Mittler & Sohn) 1903. 8^ 593 p. Mit 1 Buntdruck, 1 Karte
und 108 Abbildungen im Text. Preis M. 20.
Bornet. E. Millardet (Pierre -Marie -Alexis). Ndcrologie. (Hull. Soc. Bot.
de France. XLIX. 1902. p. 318.)
— Notice sur M. Sirodot. (Compt. rend. Acad. Sc. 1903. CXXXVI. No. 3.
p. 126—128.)
Bower, F. O. The Morphology of Spore -producing Members. (Bot. Gaz.
XXXV. 1903. No. 4. p. 285—291.)
Brilton, N, L. Timothy Field Allen. (Bull. Torrey Bot. Club XXX. 1903.
p. 173—177. Portrait.)
Del Testa, A. Nuova contribuzione alia Flora della Romagna. (Nuova Giorn.
Bot. Ital., nuova serie vol. X. 2. Firenze 1903. p. 234—265.)
DeToni, J. B. Notice nccrologique sur. M. le prof. AntoincMori, Directeur
du Jardin botanique de I'Universite de Modene. (Bull. Soc. Bot. de France.
XLIX. 1902. 8. p. 243.)
Graebner, P. Botanischer Fiihrer durch Norddeutschland, mit besond. Berucks.
d. ostl. Halfte. Hulfsbuch z. Gebr. auf Exkurs. (Berlin 1903, Gebr. Born-
traeger. Geb. 4 M.)
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Pantu, Zach, C. und Procopianu -ProcopovicI, A. Beitrage zur Flora des
Ceahlau II. (Bull, de I'Herbier de I'lnst. Bot. de Bucarest. II. 1902. p. 81—103.)
Penhallow, D. P. Osmundites skidegatensis. (Trans. R. Soc. Canada. VIII.
1902. 4. p. 3—30.)
Potoni6, H. Zur Physiologic und Morphologic der fossilen Farn-Aphlcbien.
(Berichte d. Deutsch. Botan. Gesellsch. 1903. Heft 3. p. 152—165.)
Reverchon, J. The Fern Flora of Texas. (P>rn Bull. XI. 1903. p. 33-38.)
Schube, Th. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefafipflanzen-
welt im Jahre 1902. (Sep.-Abdr. aus d. Jahresber, der Schles. Ges. f. vaterl.
Cult. 1902.) 80. 27 p.
Seymour, A. B. Trichomanes Petersii found anew. (Torreya III. 1903.
p. 19—21.)
Sommier. S. La Flora dell'Arcipelago Toscano (fine). (Nuovo Giorn. Bot.
Ital. nouva ser. X. 1903. No. 2. p. 133—201.)
Stuckent, T. Notas sobre algunos helechos nuevos 6 criticos para
la provincia
de C6rdoba. (Analcs d. Mus. Nac. de Buenos Aires ser. 3. 1. 1. 1902. p. 295-303.)
Underwood. L. M. An Enumeration of the Pteridophyta coll. by Williams
and Tarleton in the Yukon Territory. (Bull. N. Y. Botan. Garden. II. 1903. 8.
p. 148—149.) _ „, ,
- An Index to the described Species of Botrychium. (Bull. Torrey Bot.
Ciub.
XXX. 1903. p. 42—45. fg.)
- Notes on Southern Ferns. (Torreya. III. 1903. p. 17—19.)
Unsprung, A. Der Offnungsmechanismus der Pteridophyten-Sporangien.
(Jahrb.
wiss. Bot. Bd. XXXVIII. 1903. Heft 4. p. 635—666. fg.)
Vladesco, M. Cryptogames vasculaires de la Roumanie. (Aspidium;
suite.)
(Bull, de I'Herbier de I'inst. Botan. de Bucarest. II. 1902. p. 1—80.)
Waisbecker, A. Neue Beitrage zur Flora des Eisenberger Comitats
in West-
Ungarn, (Mag. Bot. Lapok. II. 3. 1903. p. 71— 79.)
- Uj adatok Vas varmegye florajahoz. (Mag. Bot. Lapok. 11. 3. 1903. p.
6J-7i.j
Waters, C. E. My Indoor Fernery. (Fern. Bull. XI. 1903. p. 6-/.)
Wells, W. E. Adaptability in Ferns. (Ohio Natur. III. 1903. p.
358-359.)
Wilson. W. Plants on Serpentine in Cabrach Parish, Banffshire.
(Ann. bcott.
Nat. Hist XLVI. 1903. p. 121.)
Vm. Phytopathologie.
Aderhold, R. Uber Clasterosporium carpophilum (Lev.)
Aderh. und Bezieh.
dess. z. Gummiflusse d. Steinobstes. (Naturw. Zeitschr. f. Land-
u. rorst-
Wirtsch. I. 1903, 3. p. 120—123. fg.) , . d u ^i ^
- IJber das Kirschbaumsterben am Rhein, seine Ursachen und seine
Behandlung.
(Arbeit. Biol. Abt. f. Land- und Forstwirtschaft am Ksrl.
Gesundheitsamte.
Bd. III. Heft IV. p. 309-363. Mit 3 Taf. u. 7 Textfig.)
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Aderhold, R, Weitere Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biolog. Ab-
teilung. (I. c. p. 433—435. Mit 1 Textfig.)
— Kann das Fusicladium von Crataegus- und von Sorbus-Arten auf den Apfel-
baum ubergehen? (i. c. p. 436—439. Mit 2 Textfig.)
— Uber cine bisher nicht beobachtete Krankheit der Schwarzwurzeln. (1. c.
p. 439—440. Mit 1 Textfig.)
— Uber die Hersteilung der Kupfervitriolkalkbriihe. — Die Kupfcrvitriolkalk-
briihe im Obstgarten. {Prakt. B!. f. Pflanzenbau und Pflanzenschutz. I. 1903.
Heft 4. p. 37—42.)
Anonymus. Der rote Brenner der Rebenblatter. (Schweiz. Zeitschr. f. Obst-
und Weinbau XL 1902. p. 184—185.)
— Le champignon producteur du chancre du sapin blanc et son developpement.
(Journ. for. Suisse LIV. 1903. p. 59—60 av. pi.)
Bain, S. M. The Action of Copper on Leaves. With spec, refer, to the injur.
Effects of Fungicides on Peach Foliage. A physiol. Invcstig. w. 8 plates.
(Bull. Agric. Exp. Stat. Univ. Tennessee XV. 1902. 2.)
Beauvenie, J. Sur une Maladie des Pivoines. (Hortic. nouv. Lyon 1902. 6 p.)
B6la, Pater. Landwirtschaftliche BotanikL Kryptogamen mit besond. Berucks.
d. Krankh. unserer Kulturpflanzen. In ungar. Sprache. (Kolozsvar 1902-
183 p. m. 100 Abb. Preis 2 kr. 80 h.)
Berthelot, A. La pyrale de la vigne. {La vigne amdricaine. Macon. 1903. XXVII.
No. 3. p. 90—96.)
Briosi, G. c Farneti, R. Intorno all' avvizzimento dei germogli dei Gelsi.
Nota prelim. (Atti d. Istit. bot. d. Pavia VIL 1902. p. 123—126.)
Buchanan, G. Fruit fly. (Journ. of Dept. of Agric. of West -Australia. VIl.
1903. pt. 2. p. 109—110.)
Bussen, F. Die wichtigsten tierischen Feinde der Erbse. (Landw. Wochenschr.
f. d. Prov. Sachsen V. 1903. No. 14. p. 112—114.)
Carruthers, J. B. Cakao Canker in Ceylon. (Circ. Roy. Bot. Card. Ceylon,
ser. L No. 23. p. 275.)
CecconI, G. Note di entomologia forestall (Bull. d. Soc. Entom. Ital. 1903.
XXXIV. trim. 3. p. 126—133.)
Clodius, G. Bekampfung der Kohlhernie durch Kalk. (Prakt. Ratgeber im
Obst- und Gartenbau. XVIIL 1903. p. 45.)
Cooke, C. Pests of the Flower Garden. (Journ. of the R. hortic. Soc. XXVIl
1902. pt. 2 p. 369—406 fg.)
Cook, M. C. Warty Potato Disease, caused by Ocdomyces leproides. (Gar^-
Chron. 1903. p. 187 w. photogn)
Delacroix. Maladies des plantes cultiv<5es. (Paris, Impr. nat. 1902. 77 p. fg-)
Despeissis, A. The Codlin Moth (Carpocapsa pomonella L.) in Australia.
(Journ. Dept. Agric. of West- Australia. VII. 1903. pt. 2. p. 87—98.)
— Tomato wilt. (Journ. of Dept. of Agric. of West-Australia. VII. 1903. pt. 2. p. 103.)
Dosch. Haben die in den letzten Jahren stattgehabten wenigen guten Eriolge
in der Rcblausbekampfung in Elsafi-Lothringen einen Einflufi auf das ubliche
Ausrottungsverfahren in Mittcldeutschland? (Dtsch. Weinztg. XL. 19
-
No. 26. p. 258.)
Eriksson, J, Om frukttradsskorf och frukttradsmogel samt medlen till dessa
tjukdomars bekampande. (Kgl. Landtbr. Ak. Handl. och Tidsskr. 1903. 21 P-
m. 2 Taf.)
— Sur I'origine et la propagation de la rouille des c^r^ales par la semence.
(Extr. Ann. Sc. Nat. Bot. 8. s^r. t. XII. 15. Paris 1902. Masson. 284 p.
7 Hthogr. Taf.) .
— Svampdodande medel. (1. Meddell. fr. Sv. Landtbruks Akad. Exper. No. 76. 190 .J
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FaBbinder, J. Die Erbscnblattlaus in Galizien und der Bukovvina. (Wiener
Landwirtsch. Ztg. LII. 1902. p. 398.)
Fisher, G. E. Report on injurious Insects in 1902. (33. ann. rep. of Entom.
Soc. Ontario 1902. Toronto 1903. p. 15—22. fg.)
Fletcher, J. Insects injurious to Ontario crops in 1902. (33. ann. rep. of
Entom. Soc. Ontario 1902. Toronto 1903. p. 80—87. fg.)
Guercio, G. del. Intorno ad una nuova alterazione dei rami del pero e ad
una minatrice dei rami dell' olivo attaccati dclla rogna. (Bull. Soc. entom.
Ital. XXXIV. 1903. trim. 3. p. 189—198. c. 2 taw.)
Gvozdenovic, F. Neuere Erfahrungen in der Bekampfung pflanzlicher und
tierischer Feinde der Rebe mit Ausschlufi der Phylloxera. (Allg. Weinztg.
XIX. 1902. p. 415—417.)
Hall
, C. van. Die Sankt Johanniskrankheit der Erbsen , verursacht von
Fusarium vasinfectum Atk. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXI. 1903. p. 2—6. m. Taf.)
Harrington, W. H. Note on Insects injurious to Pines. (33. ann. rep. of Entom.
Soc. Ontario 1902. Toronto 1903. p. 114—117. fg.)
Hartig, R. Der echte Hausschwamm und andere das Bauholz zerstorende
Pilze. 2. Aufl. bearb. u. hrsg. von C. v. Tubeuf. Berlin (Jul. Springer) 1902.
105 p. fg. M. 4. —
.
Heinsen, E. Beobachtungcn iiber den neuen Getreidepilz Rhynchosporium
graminicola. (Sond. Jahrb. Hamb. Wisscnsch. Anst. XVIII. 3. Bciheft, Mitt. d.
Bot. Mus. m. 4 Taf.)
Hennings, P. Einige Beobachtungen iiber das Gesunden pilzkranker Pflanzen
bei verandcrtcn Kulturvcrhaltnissen. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten XIII.
1. 1903. p. 1—4.)
Howard, A. On some Diseases of the Sugar-Cane in the West-Indies; w. pi.
(Ann. of Botany XVII. 1903. 66. p. 373—413.)
Istv^nffi, G. Studien uber die Weififaule-Krankheit der Weinrcbe. — Etudes
sur le rot livide de la vigne. (Magyar Botan. Lapok II. 1903. No. 5. p. 163—165.)
Jacob!
. A. Stockkrankhcit des Getreides und Klecs. (Dtsch. Landwirtsch.-
Ztg. XLVI. 1903. 11. p. 65—66.)
JaczewskI, A. v. Uber das Vorkommen von Neocosmospora vasinfecta
E. Smith auf Sesamum orientale. (Sydows Annales Mycologici I. 1903. No. 1.
p. 31—32. fg.)
— tJber eine neue Pilzkrankheit auf der Eberesche (Sorbus Aucuparia). (Sydows
Annales Mycologici I. 1903. No. 1. p. 29—30.)
Kaserer, H. Versuche zur Bekampfung von Peronospora und Oidium im
Jahre 1902. (Zeitschr. landw. Versuchswesen in Osterr. VI. 1903. Heft 3.
p. 205—209.)
Kirchner. O. Die Getreidefeinde. ihre Erkennung und Bekampfung; gemem-
verst. dargest. Stuttgart 1903. (Ulmer.) 33 p. 80 fg. auf 2 Taf. M. 2.
—
.
Kusano. S. On a Fungus Disease of Prunus Mume. (Bot. Magazme XVII.
1903. No. 192. p. 15—36.) Japanisch.
Lankester. A. E. Disease of apple trees. (Journ. of Dept. of Agric. of
West-
Australia. VII. 1903. pt. 2. p. 101—102.)
c- , ,
Laubert. R. Ascochyta caulicola, ein neucr Krankheitserreger des Stemklees.
lArbeiten aus Biol. Abt. f. Land- u. Forstwirtschaft am KsrI. Gesundheitsamte.
HI. 4. 1903. p. 441—443 mit 5 Fig.)
Lochhead, W. The pea weevil. (33. ann. rep. of Entom. Soc. Ontario 1902.
Toronto 1903. p. 13—15.)
- The insects of the season. Insects injurious to farm crops. (33. ann.
rep.
of Entom. Soc. Ontario 1902. Toronto 1903. p. 64—69 fg.)
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(Anthrakose) des Klees. (Schweiz, Landw.
88—90.)
du Rot brun aux environs de Paris. (Bull.
Lochhead, W. A key to orchard insects. (33. ann. rep. of Entom. Soc.
Ontario 1902. Toronto 1903. p. 101—114 fg.)
Ludwig, F. Insekten- und pflanzenbiologische Beitrage: Eine Krankheit des
Helleborus foetidus L.; Thysaaoptcrocecidien an Acacia aneura F. v. M. aus
Inner-Australien; zur Karpobiologic von Leucojum vernum L. (Allg. Zeitschr.
f. Entomol. VII. 1902. No, 21, p. 449—451.)
Mac Alpine, D. Black spot of the apple together with spraying for fungus
diseases. (Journ. of Dept. of Agric. Victoria 1902. Bull. No. 3. p. 30. w.
11 plates.)
Mader, J. Mafinahmen zur Bckampfung der Rcblaus in Tirol. (Allg. Wcinztg.
XIX. 1902, p. 439—440, 458—459.)
Magnus, W. Experimentell-morphologische Untersuchungen. Vorlaufige Mit-
teilung. I. Reorganisationsversuche an Hutpilzen. 11. Zur Aetiologie der
Gallbildungen. (Ber. d. Deutsch. bot. Gesellsch. XXI. 1903. p. 129—132.)
Mangin, L. Maladie du chataignier, causae par le Akycelophagus castaneae.
(Journ. d'agric. prat., LXVII. 1903. 9. p. 278—279.)
Massee, G. Diseased Pelargoniums from the Transvaal. (Journ. of R. hortic.
Soc. XXVII. pt. 1. 1902. p. 172—173.)
— Larch and Spruce Fir Canker. (Journ. of the board of Agric. London 1902.
p. 176—188. w. 3 pi.)
Mehnen, B. Der Stengelbrenner
Centralbl. XXIL 1903. Heft 3. p.
Molliard. M. Sur une ^pid^mie
Soc. Mycol. de France, t. XVII. fasc. 4. p. 280.)
Newstead, R. Kermes quercus Linn., a coccid new to Britain. (The Euto-
mologist's monthly Mag., ser. 2. XIV. 1903. p. 57—58.)
Peglion, V. II mal dello sclerozio delle patate. (Ital. Agric. XXXIV. 1902.
p. 396—398. m. farb. Taf.)
Pierce. The root tubercules of Bur clover (Mcdicago denticulata Willd.) and
of some other leguminous Plants. (Proceed. Cal. Acad. Sc. Botan. IIL No. 2.
1902. p. 295—328. w. pi.)
Posch, K. KampfbuchleingegendiePeronospora-KrankheitdesWeinstockes.—
Die Ursachen, Folgcn und Lchren der in dcm Jahre 1902 aufgetretenen Faro
nospora- Epidemic. (Magyar Botan. Lapok. II. 1903. No. 5. p. 166.)
Potter, C. On a disease of the carnation caused by Septoria Dianthi Desm
(Journ. of the R. hortic. Soc. XXVIL 1902. pt. 2. pg. 428-430. fg.)
Prunet, A. Contribution a T^tude de ia rouille des C^r^ales. (Assoc, frang
pour Tavanc. d. Sciences. Congres de Montauban 1902. L partie. p. 222—223.;
— La maladie des taches des arbres a noyau. (La semaine agricole XXIH. 1903
n. 1138. p. 77—78.)
Reh, L. Biologisch-statistische Untersuchungen an amerikanischen Obst
Schildlausen. (Zool. Jahrb., Abt. f. Syst. XVIL 1902. p. 237—284.)
Ray, J. Etude biologique sur le paratisme. Ustilago Maydis. (Compt. rend
Acad. Sc. Paris. CXXXVI. 1903. 9. p. 567—570.)
Reuter, E. In Danemark im Jahre 1900 beobachtete Pflanzenbcschadigungen
(Zeitschr. f. Pflanzcnkrankh. XII. 1902. p. 293.)
— In Schweden aufgetretene schfidliche Insekten. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh
Bd. XII. 1902. p. 291.)
Ritzema Bos, J. en Stas, G. Tijdschr. over Plantenziekten. VIII. 202 p-
5 Taf. (Gent, J. Vuylsteke. 2,50 M.)
Rostowzen. Beitrage zur Keimung des Muttcrkorns. Claviceps purpurea Tub
und Cl_ microcephala Wallr. (Berichte d. Moskauer Landwirtsch. Inst. 1902
Heft 3. p. 26. fg.) In russischer Sprachc. '
u
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Rubsaamen. E. H. Uber Pflanzengallen. (D. prakt. Ratgeber in Obst- u
Gartenbau. XVIII. 1903. No. 13. p. 118—121.)
Salmon, E. S. Infection
-Power of Ascospores in Erysipheae Qourn of
Botany XLI. 1903. No. 485. p. 159—165.)
- On the increases in Europe of the American Gooseberry Mildew (Sphae-
rothcca mors-uvae [Schwein.] Berk, and Curt.). (Journ. Roy. Hort. Soc XXVII
1902. p. 596—601.)
Schnider. Die im Jahre 1902 in der Oberpfalz ausgefiihrten Versuche zur
Impfung stickstoffsammelnder Kulturpflanzen mit reingcziichtetcn KnOlIchen-
baktenen. (Prakt. Blatter f.Ptianzcnbau u. Pflanzenschutz 1. 1903. 3. p. 25—30. fg.)
Schrenk, H. v. A Disease of the White Ash caused by Polyporus fraxino-
philus. (U. S. Dept. Agric. Plant. Ind. Bull. XXXII. 19C3. p. 1—20. w. 5 pi.)
Sedgwick, T. F. The Root Rot of Taro. (Bull, of Hawaii Agric. Exper Stat
II. 1902. 25. p. 21. w. pi.)
Silvestpi. F. Sopra un acaro radicicolo che produce una speciale malattia nelle
viti. (Boll, di Entom. agrar. e Patol. veget. an. IX. p. 49—56.)
Smith. J. B. Lime, salt and sulphur wash. (New Jersey Agric. Exp. Stat Bull
162. 1902.)
Sopauer, p. Uber Frostbeschadigungen am Getreide und damit in Verbindung
stehende Pilzkrankheiten. Mit 4 Taf. (Landwirtsch. Jahrb. XXXIl 1903. 1
p. 1-69.)
Spiegel von u. zu Peckelsheim. Huhnereintrieb gegen Kicfernspanner in
der Oberforsterei Kielau. (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen XXXV 1903 3
p. 146—161. fg.)
Staufacher. Neue Gesichtspunkte im Kampfe gegen die Reblaus. (Zurcher
Bauer. Weinlaube XXXV. 1903. 10. p. 113.)
Stuhlmann, F. tlbcr den Kaffcebohrer in Usambara; m. Taf. (Berichte iib.
Land- u. Forstwirtsch. in Deutsch-Ostafrika I. 1902. 2. p. 154—162.)
lavares, J. da Sllva. As zoocecidias Portuguezas. Addenda, com a dc-
scripgao de quinze especies cecidogenicas novas. (Broteria, Rcvista de
Sciencias Katuraes, vol. I. 1902. p. 98—152.)
— Bewegungcn der Galle des Kafers Nanophycs pallidus Oliv. (Sonderabdruck
aus »Insekten-BOrse« XX. 1903.) S®. 3 p.
i^averso, G. B. Note critiche sopra le »Sclerospora« parassite di Graminacee.
(Malpighia vol. XVI. 1902.)
Tubeuf, C. V. Die Qipfeldurre der Fichten. (Naturw. Zeitschr. f. Land- u.
Forstw. I. 1903. p. 1—9. fg.)
tr^^'
"' "^^"^ "^"^ Blattkrankheit der Rube. Der cchte Mehltau der Rube.
Microsphaera Betae n. sp. (Zeitschr. f. Zuckerind. in Buhmen XXVII. 1903.
p. 180.)
Wachtl, Fn. Die Wichtigkeit der Insektcnlchre fiir den Land- und Forstwirt.
(Land- u. forstwirtsch. Unterrichts-Ztg. Wien XVI. 1903. Heft 3—4. p. 180—186.)
^I^di H. M. Experiments on the Effect of Mineral Starvation on the Paratism
ot the Uredine Fungus Puccinia dispcrsa on Species of Bromus. (Proc. Roy.
^oc. LXXI. 1902. No. 469. p. 138-151. w. 4 pi.)
®'R. J. E. Die Pockenkrankheit der Birnenblattcr. (D. prakt. Landwirt.
AXII. 1903. 9. p. 153-154.)
''^1 farth, H. und Wimmer. G. Die Bekampfung des Wurzelbrandcs der Ruben
«urch Samenbeizung. (Sep.-Abdr. a. Zeitschr. d. Ver. dtsch. Zuckerind. L.
^Heft 529. p. 159-173.)
°'^ng, Evans, Walker and Balkwill. Reports on Insects of the year.
iJivis. 1—5. (33^ ^^^ Q^ Entom. Soc. Ontario 1902. Toronto 1903-
p. 15—44. fg.)
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D. Personalnotizen.
Gestorben sind:
In Thorpe Hamlet (Norwich) Herbert D. Geldart, der sich speziell
mit der britischen und arktischen Flora beschaftigte ; am 28. Juni 1902 in
Waterburg H. F, Bassett, elner der ersten amerikanischen Cecidio-
logen, im Alter von 76 Jahren; am 10. Oktober in Nordwood, Sud-
austraUen, der Forschungsreisende und Botaniker C G. A, Winnecke;
am 5 Dezember in New York Dr. Th. F. Allen im Alter von 65 Jahren,
besondersdurch seine Arbeiten iiberCharaceen bekannt; am 26.Februar
1903 der Lichenologe Johan Hellbom in Orebro (Schweden), 76 Jahre
alt; am 10. April in Milnchcn, 75 Jahre alt, der bekannte Mykologe
Andreas Allescher, Bearbeiter der Fungi imperfecti in Rabenhorsts
Kryptogamenflora; am 1. Mai der ord. Prof. Dr, M. Westermaier zu
Freiburg in der Schweiz.
Ernannt sind:
Dr. Paul Faccard, bisher Privatdozent an der Universitat Lau-
sanne und Lehrer der Botanik an den kantonalen Lehranstalten,
zum Professor fur allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie am
eidgenossischen Polytechnikum in Zurich; Dr. A. Ginzberger zum
Adjunkten am Botanischen Museum und Garten in Wien ; Dr. O. Porsch
zum Assistenten ebendaselbst; Prof. Dr A. Nestler zum Oberinspektor
an der k. k. Lebensmittel-Untersuchungsstation Prag; Professor Bruce
Fink von der Upper Iowa University hat cinen Ruf als Professor der
Botanik am Iowa College in Grinnell (Iowa) angenommen; Joseph
Burtt Davy, bisher Instruktor der Botanik an der Universitat Cali-
fornia hat eine Steliung als State Agrostologist und Botaniker am
Department of Agriculture in Transvaal mIt dem Sitz in Pretoria
angenommen.
Retsen.
Dr. C. Banitz in Breslau hat eine botanische Sammelreise nach
Lussin piccolo angetreten ; Prof. Dr. E. Heinricher in Innsbruck geht
im Herbst nach Buitenzorg; der bekannte Sammler C. G. Pringle hat
sich nach Cuba begebcn, um die dortige Flora zu erforschen; Pi'of-
L. M. Underwood hat sich nach Westindien begcben, um die Pte-
ridophytenfiora daselbst zu erforschen.
Versammlungen etc.
Die 75 Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher
und Arzte fmdet am 20. bis 26. September dieses Jahres in Cassel statt.
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Der Preis =»Desmazieres<< ist von der Pariser Akademie der
Wissenschaften dem Prof. Roland Thaxter von der Harvard Uni-
versity fur seine Studien iiber parasitische Filze auf amerikanischen
Insekten zuerteilt worden.
Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrtcn
Abonnenten mit, daG wir wieder einige komplette Serien der
?5
abgeben konnen.
^edwi^iau
(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25
"lo Rabatt.)
Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie fol^t:
Jahrgang 1852—1857 (Band I) ] M. 12.
1857-1863 ( „ II) „ 20.
1864—1867 ( „ III-VI) h „ 6.
1868 ( „ VII) „ 20.n
M
n
n
»>
1869—1872 ( „ Vlir—XI) ^ „ 6.
1873—1888 ( „ XII-XXVII) k ,, 8.
1889—1890 ( „ XXVIII—XXIX) . . . . ^ „ 30.
1891—1893 ( „ XXX—XXXII) i „ 8.
1894—1896 ( „ XXXIII—XXXV) . . . . k „ 12.
1897—1902 ( „ XXXVI—XLI) k „ 20.
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Ausgegeben am 7. Oktober 1903.
I
An die Leser und Mitarbeiter der „Hed¥lgia".
Zusendung-en von Werken und Abhandlungren, deren Besprechungf
in der „Hedwigia" gewunscht wird, sowie Manuskripte und Anfragen
redaktioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Konigl. Botanisches Museum, Grunewaldstrafse 6j'7,
mit der Aufschrift
erbeten.
IfFiir die Redaktion der Hedwigiait
Um eine moglichst volls t an dige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
warden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwunscht.
Im Hinblicke auf die vorziigliche Ausstattung der „Hed\vigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren, die fiir ihre
Arbeiten honoriert warden (mit 20 Mark fiir den Druckbogen), Separate nicht
geliefert werden; dagegen werden denjenigan Herren Autoren, die auf Honorar
verzichten, 50 Separate kostenlos gewahrt. Diese letzteren Herren Mitarbeiter
erhalten aufier den ihnen zustehenden 50 Separaten auf ihren Wunsch auch
noch weitere Separatabziige zu den folgenden Ausnahme-Preisen:
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In Rucksicht auf den Umfang der Zeitschrift sollen die einzelnen Ab-
handlungen die Lange von 5 Bogen gewohnlich nicht uberschreiten, auch
diirfen einer Abhandlung in der Regel nicht mehr als 2 Tafeln beigegeben
warden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honoriert werden.
Die Originalzeichnungan fur die Tafeln sind im Format 13X21 cm
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in einer fiir die photographische
Wiedergabe der Zeichnungen geeigneten Ausfiihrung zu liefern.
Die Manuskripte sind moglichst nur auf einer Seite zu beschreiben.
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes-
Redaktion und Verlag der ,,Hedwigi&'''
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Hab Durch das ganze Gebiet der Art, aber namentlich imOebirgsland. In dcr Schweiz haufig
Abbildung No. 8: cin schr grofses Exemplar von Zweisimmen,
Hohlungcn der alten Kirchhofsmauer, Sept. 1902, Christ
Die Autoren verbinden mit dieser Form ei'ne fernere, die ich
7 !"''-^P'"f'^°'-s""^ bezeichne. Diese letztere kommt mit elatumdurch Grofse und reichliche Zerteilung ubcrein, unterscheidet sichjedoch durch keilig von der breiten oft abgestutzten Spitze zur
schmalen Basis verschmalerte, nur vorn scharf gezahnte Abschnitte,
und stclit sich unter eine andcre Varietatcn
-Gruppe (Cuneata)
Luerssen 225 fafst diese zwei Formen als var. pscudo-serpcntini
zusammen; die Zusammenfassung crgibt sich aus seiner Bemerkuncr-
•begmente rhombisch bis schmal rhombisch und stumpf, oder bisweile^'n
aiich mehr oder weniger gestutzt und dann keilformig.« Ascherson
'U folgt ,hm und geht noch weiter: »Fiedcrchen rhombisch bis
schmal rhombisch, eingeschnitten gezahnt, ofter zum Teil oder selbst
grofstenteils (var. Zoliense Kit.) keilformig, oben gestutzt «
Gerne wurde ich die keilige Varietat, urn neue Namen zu
meiden, nach Milde pseudo-serpentini genannt haben, aber es be-
rechtigt mich dazu seine Diagnose nicht, in der gesagt ist: segmenta
Dasi angusta cuneata rhombea inaequaliter dentata ct inciso-crenata.
7. Lusus monstrosus: brevifolium. Roth Flor. Germ III 54
sub. Scoloprendrio alternifolio var. brevifolio e.x Heufl cit 335-
•Lacinus latis pectinatis.<c
Diese entschiedcn iuxuriante Form licgt im Heuflerschen Herbar
s kleine Pflanze mit wenigen, aber unformlich verbrciterten und
grolsen scheibenformigen Fiederchen von /. cm Breite, die sich durch
rnHach abgestutzten, ticf kammformig gezahnten Rand auszeichncn.
Die Mifsbildung durch Hyperthrophie ist augenfallig.
No Q\^^'
^"'^ '^^"'^ ^'"^ hicrher gchorige Riesenform (Abbildung
Ih
^"^ Seeufer an einer alten Mauer bei Wcggis, Sept. 1900,
e C e im Tropfwasser eines kleinen Rinnsals isoliert zwischen grofscn
var. elatum stand.
Ebenso.aberkleinerund demExemplar imIIerb.Heufler (i.Lorinser
•mes, Bohmen) genau ahniich, ein Ex. Briinig, Aug. 1900 1. Christ.
nuch, aber etwas normaler Posterstein Gera 1. Naumann
^eggis, Mai 1899 1. Christ.
1900
II. Sectio ellipsoidea.
^
var. eilipticum nov. var.
elli t- '"i!
^^'^ ^"^ scharfsten charakterisierten Varietatcn. Abschnitte
obe^' li'"^^'
"^'^
-rundlich, ohne Verschmalcrung nach unten und
"> klein (mcist 3 auf 1
'/.^ mm), oft ungcteilt, scltcner gedreit,
^^'Ju^^ia BJ. XUl. igoj. 11
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diinngestielt, ganzrandig oder sehr fein gckerbt. Pflanze meist
mittelgrofs, bis 3-fach fiederschnittig, Sprcitc oval. Textur dick-
lederig, Sori zusammenfliefscnd, den ganzen Saum der Abschnitte
fiillend, Sporangicnmasse iiber den Rand iibergreifend.
Wohl aur deshalb bisher nicht nnterschieden , vveil nur auf die
Ganzrandigkeit der Abschnitte gesehen iind so etwa auf var. Matthioli
bestimmt wurde, wahrend der Bau der Spreite und die Gestalt der
Abschnitte h5chst verschicden sind.
^
In den gebirgigen Teilen der Schweiz eine der haufigsten Formen,
aber auch anderwarts, besonders nach Siiden hin verbrcitet.
Hab. Ich fuhre die Standorte meines Herbars hier an:
Das abgebildete Exemplar No. 10 ist vom Briinig, Kalkfelsen
an der Strafse zwischen 900 und 1000 m mit mehreren andren
Varietaten, Aug. 1902 Christ; ferner: Ringgenberg, Kanton Bern,
Sept. 1898 1. Christ; Weggis, Sept. 1899, Christ; Vouvry, Kanton
Wallis, Aug. 1899, Christ; St. Maurice, Kanton Wallis, Aug. 1899;
Lausanne 1. Wirtgen, Jul. 1902; Lugano, Nov. 1902, Christ; Locarno
1891 1. Mariani; Cadro I. Favrat 1892; Liestal und Ramlisburg,
Easier Jura 1898, 1902 1. Christ; Eze, Alpes maritimes 1. Bicknell,
9./4. 1890; Chambave Val d'Aoste, 23./3. 1900 1. Lino Vaccari;
zwischen Meran und Algund 20./7. 1889 1. Roscnstock; Weilburg 1862,
Wirtgen Herb.; Unter-Aspang Niedcrosterr. 1895 m., Dorfler Herb,
norm. 1259; Partenkirchen Vatke 1873, Herb. Wirtgen; ahnlich auch
Rcmagen 1891, Herb. Wirtgen; Jena.? 1. Max Schuize c. 1901; Laigle
Dept. Orne, Okt. 1891 1. R. Mcnager; annahernd auch Budapest,
Okt. 1880 1. Janoshegy; Formen mit schr klcincn Abschnitten: also
Lusus microphyllum Wallr. (siehe unten S. 169); Weggis, Ang. 1900
1. Christ; Cortina d'Ampezzo, Aug. 1899 1. Naumann.
9. subvar. orbicular e.
Abschnitte fast kreisformie-
Mir bekannt von Brunig, Kanton Unterwalden, N.-Seite mit der
normalen Form, Aug. 1902 I. Christ, woher das abgebildete Exem-
plar No. 11. Ahnlich auch von Lens, Kanton Wallis, 900 m, 1897,
1. Basse.
IIL Sectio lanceolata.
10. var. lanceolum n. var.
Umfafst die Pflanzcn mit oval-lanzettlichen bis lanzcttlichen, also
in die Basis und Spitze von der nicht hervortretenden Mitte her
allmahlich verschmalerten Abschnitten. Die Zahnung ist eine flache,
wenig hervortretende; nur ausnahmsweise eine etwas verlangerte
bis
grannige Spitze. Die Abschnitte sind meist einzeln, seltner gedreit,
5 Oder 6 mm auf 2 bis 2^1. mm sitzend oder kurz bis ziemlich lang-
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gestieit, Stiele diinn. Textur eher schlaff. Pflanzen mittelgrofs
(10 cm lang), Spreite oval, seltner breit dreieckig, 3- bis 4-rach gc-
fiedert.
Diese, durch oval-lanzettliche weder rliombische noch elliptische,
Abschnitte dcutlich gekennzeichnete Form geht in der Rcgcl unter
dem Namcn Icptophyllum. Das leptophyllum Wallroths und des
Herb. Heufler abcr bildet cine extrcm verlangerte Varietat der
Gruppc Rhomboidea, weshaib ich zu einem neuen Namen genotigt
bin. Durch Auftreten einzelner rhombischer Abschnitte niihert sich
die Varietat dem Brunfelsii angustifolium.
Die Form lanceolum ist in der Schwciz nicht seltcn, sonst sehr
zerstreut.
Die abgebildeten Exemplare No. 12 sind vom Briinig, Felsen der
Strafse bei 900 m, Sept. 1902 Christ, und ein besonders breit
deltoides Exemplar No. 13 von Vallombrosa Toscan. Apenninen
Klostermauer, 30. Aug. 1884 1. Levicr.
Hab. Die Standorte meines Herbars fiir diese Varietat sind:
Wcggis Kirchhof, Sept. 1900, I Christ; Brienz Herb. WIrtgen;
Basel, Rom. Ruinen von Augusta Rauracorum, Feb. 1900 I. Anhcifscr;
Saleve Crusille, Savoyen, Sept. 1900 1. Bri(iuet; Jena.? 1. Max Schulze;
Schlcsicn, Sprottau, Fricdhofsmauer von Riickersdorf 1. Przyrembl,
1897/98, Pterid. Wirtgen, 249.
IV. Sectio cuneata.
11. var. praemorsum n. var.
syn. var. pscudo-scrpentini Christ in Farnkr. d. Schweiz 78
non Milde.
Ich habe schon obcn S. 161 die Rechtfcrtigung dieser ncucn
Varietat gegebcn, die cinfach darin licgt, dafs bisher diese Varietat
mit der in eine andcrc Formcngruppe gehorigen var. elatum ver-
mischt wurde.
var. praemorsum ist nicht nur eine der grofstcn , sondcrn auch
der anschnlichsten und best charaktcrisicrten Formcn ; sic steht an
Grofsc und Zcrtcilung wcnig hintcr der var.datum zuriick, doch ist
die Spreite schmaler, mchr oval, die Stiele der Ficdern sind wcnigcr
abstehend, sondcrn rcgelmafsiger und in spitzern Winkel aufwarts
gerichtet, die Abschnitte also dichter stehcnd. Die Abschnitte, meist
einzeln und gcstielt, seltner gcdrcit, sind
-'U
bis 1 cm lang, breit-
l-'cilformig, so dafs die ganzrandigen Seitenrander sich von der schr
spitzen Basis stetig und gradlinig bis zur oder bis in die Niihe der
Blattspitze verbreitern. Vorn schliefst der Abschnitt mit fiach-
konvexem Bogen ab , der ihm aber die schmaldrcicckige Keilgestalt
nicht benimmt. Dieser obere Rand ist tief und mehrfach, oft grannig,
geziihnt.
11*
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Das Blatt des Adiantum monochlamys Eat. kommt sehr aus-
gesprochenen Exemplaren unsrer Form am nachsten; sie ist
mindestens 3- und ofters 4-fach ficdcrschnittig, die Farbe tiefgriin.
Sori zahlreich, schmal, facherformig gestcllt, seltner zusammen-
fliefsend, den, Vorderrand oft nicht erreichcnd.
Dieses »keilige elatum-; (um mit Luerssen und Ascherson zu
reden) ist seltner.
Besonders zahlreich scheint es, nach den dortigen Sammlern (Max
Schulzc, Torges, Naiimann), inThiiringen: Weimar, Jena, Gerau.s. w.
vorziikommen; auch aus Schlesien sind sehr grofse Exemplare
gesammelt; im Siiden scheint- es nur sehr sparsam und weniger
scharf charakterisiert vorzukommen.
Hab. Standorte meines Herb., aus dem ich ein Exemplar von
Ehringsdorf bei Weimar, Kalk, Okt. 1897 1. Torges, Pterid. Wirtgen 250
unter No. 14 abbildete:
Jena, sehr zahlreiche und schone Exemplare 1. Max Schulze,
1888 bis 1901; Sachsen- Weimar: Loquitzthal 1897, Torges; Rhon,
Geisa, Stadtmauer, Kalk, 250 m, Aug. 1898 1. Goldschmidt; Pterid.
Wirtgen 244 b. Geisa Koselstein, Juli 1897 cit. No. 245; Rhon Vacha
an der Werra, Sandstein, Okt. 1900 cit. No. 245 b.; Rheinprovinz,
Rhcinstcin, 1902 1. Wirtgen; Zabern, 1890 1. Petry; Bayern : Vaiden
b. Nurnberg, Dolomit, 1897 1. Kaulfufs; Schlesien: Sprottau, Friedhofs-
mauer zu Rlickersdorf, Okt. 1897 1. Przyrembl; Pterid. Wirtgen 250c.
Etwas weniger entschiedcn tritt die Form im Suden auf: Weggis,
Kirchhofsmauer, Sept. 1900 1. Christ; Pazzallo b. Lugano, April 1900
1. Wirtgen; Cortina d'Ampezzo, Dolomit, Aug. 1899 1. Naumann;
kleinere Form: Boscolungo Apennin. Pistoiese alle Regine 1300 m,
Sept. 1889 1. Levier; Triest Vela, 1898 1. Murr, Herb. Wirtgen.
12. var. Zoliense Kit. mss. Heufler cit. 338.
Verlangcrte Schattenform. Sehr schlaff und mit auffallend langen,
schmalkeiiigcn, vorn fast wagrecht gestutzten Abschnitten, die
Starke Tendenz zu verzogenen und mifsbildeten Gestaltungcn zeigen.
Pflanze meist grofs, 15 bis 20 cm, Spreite 3- bis 4-fach ge-
fiedcrt, oft im Umrifs sehr breit bis rundlich oval, Abschnitte sehr
lang und diinn gcstielt, bis 1'/. cm lang, schmalkeilig, oft mit fast
parallelen Riindcm, die kaum gezahnt sind; das 2 bis 3 cm breitc
Ende gckappt odcr ausgebissen, ticf und schlaudcrig gezahnt, hier
und da in einzelne schmalc Lappen vorgczogcn. Abschnitte an die
der schmalen Varietat des Asplenium pracmorsum crinnernd, aber
Textur dunn. Sori meist sehr unrcgelmafsig verteilt. Von Hcufler
nach eincm Exemplar des Pesther Herb. (Wasserfall im Zohler
Comitat, Ungarn)aufgestellt: *laciniis angustis porrecto-cuneatiss und
er sagt von ihr sehr treffend:
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»Der Bildungstrieb der Pflanze hat sich vorzuglich auf die nicht
»rauten- sondern keilformigen Wedelzipfel geworfen, welche ich wegen
»ihrer fast monstrosen Lange ausgereckt genannt habc.
In der Tat kann man schwanken, ob die Form eher als Mon-
strositat oder als Varietat anzusprechen sei. Sie tritt bisher nur im
Siiden des Verbreitungsbezirks auf.
Hab. In meinem Herbar findet sie sich als das abgebildete
Exemplar No. 15 Pontalto, Siidtirol, Hcrbst 1893 1. Rosenstock, und
noch folgendc entschicdene Exemplare: Weggis, Kirchhofsmauer 1900,
Sept., 1. Christ in Ubergang zu praemorsum und leptophyllum. An-
nahernd: Bohmen, Vollberg 1. Schauta; Lothringen, Spichcrer Berg
bei Saarbriicken, Buntsandstein, Juli 1885, Wirtgen; Honnef (Rhein-
preufsen), Gartcnmauer, 1900, Herb. Wirtgen; Aprut. Neapolit. Mont.
Sircnte supra Gagliano ad fontem Canale, Juli 1882 1. E. Levier;
Canareno, Siidtirol, Hcrbst 1892 1. Rosenstock.
Kleine Exemplare mit kurzem Stiel und wenigcn Abschnitten
konnen leicht als Hybride von A. Ruta muraria mit septentrionale
genommen werden. Ein solches siehe Abbildung No. 16 vom
Ehrenstein bei Asbach im Westerwald 1. Wirtgen.
13. subvar. s tenophyllum.
Analogon des leptophyllum im Verhaltnis zum Zoliense: Maximum
der Verschmalcrung; lincalkeilige Abschnitte von 1 cm Lange auf
Vj. mm Brcite, dadurch Annaherung im Habitus an leptophyllum
und wohl hier und da fiir solches bestimmt, findet sich einzeln, wohl
meist unter Zoliense.
Hab. In meinem Herbar vertreten in dem abgebildeten Exemplare
No. 17, Cortina d'Ampezzo Dolomit, Aug. 1898 1. Naumann;
unter
Aspang Austr. infer., Sept. 1895 1. Doerfler; Hardegg Austr.
mfer.,
Sept. 1887 1. Oborny.
Ein Lusus monstrosus, welcher den Ubergang von praemorsum
zu brevifolium und pseudo-germanicum bildet, ist mi Herb. \\
n'tgen
von Jena, IMiihltal 1897 1. Max Schulze.
+
14. Lusus monstrosus pseudo-germanicum Heufl. cit 338;
A. Ruta muraria L. var. cuneatum Moore nat. prmted ferns,
Gr. Bnt.-
Ireland, Tab. 41. A. und Oktav-Ausg. II 124. Tab. 124. A.
Diese Pflan.e mufs mit voller Entschiedenheit
als luxunante
Ausgestaltung der Form cuneatum betrachtet Averden, schon
urn der
Uberaus verschiedenartigen Gestalt der Abschnitte wegen,
die am
gleichen Blatt oft fast entgegengcsetzte Entwicklungen zeigen.
Auch
hier gilt, dafs seltner ganze Stocke den Charakter des
Iaisus zeigen,
sondern dafs nur einzelne Blatter fur vollbercchtigtes
pseudo-ger-
manicum gelten konnen. Der Charakter besteht in wenig geteiltem,
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meist nur im untern Teil der Spreite doppelt, im obern einfach ge-
fiederten Blatt, ziemlich lang gesticlten, grofsen Abschnitten (1 bis
172 cm auf 4 bis 6 mm), die geschweift keilig, nach vorn bis zu
5 mm verbreitert, oft gedreit oder dreilappig und unregelmafsig grob
gezahnt sind. Die Ahnlichkeit mit Asplenium germanicum Weifs ist,
besonders an schmalen wenig geteilten Exemplaren, sehr deutlich.
Die Pflanze ist grofs, 10 bis 15 cm lang, die Stiele der Fiedern und
Abschnitte sind diinn, lang, die Textur schlaff, die Sori unregelmafsig
zerstrcut. Die Form der Abschnitte niihert sich hie und da dem
rhombischen, aber die Keilform ist doch die herrschende. Sehr schmale
Formen lehnen sich eng an var. Zoliense an; andere, bei Vorherrschen
der rhombischen Form an elatum.
Die Abbildungen zeigen eine sehr schon entwickelte Pflanze von
Locarno I. Mariani. Aug. 1890. No. 18. Dann eine kleinere, aber
mit auffallend scharfer Zahnung, von Weggis. Sept, 1900 1. Christ,
No. 19.
i
Hab. In der siidlichen, gebirgigcn Halfte des Areals der Art
1st dieser Lusus unter andren grofsen Formen des Ruta muraria nicht
selten. Sehr ausgepragte Exemplare meines Herbars sind folgende
(wobei ich schwachere Formen ubergehe): Schweiz: Kanton Waadt
Vevey 1. Blanchet; Kanton Waadt sur Fully chemin de la Rochette 1880
I. Favrat. Geneve 1. Ayasse; St. Maurice, Kirchhofsmauer, Aug. 1899,
1. Christ; Gordola Lago Maggiore, Juli 1901 I Rosenstock, mehr
geteilt und Abschnitte kleiner; Annaherung an elatum. Tirol: Cortina
d'Ampezzo Dolomit, Aug. 1899 1. Naumann; Val di Non, 1898
1. Rosenstock; Haselberg bei Botzen, Juli 1889 1. Rosenstock.
Deutschland: Mauern bei Zabern
,
1890 1. Petry, 1 Blatt auf einem
Stock von praemorsum; Burg, Landstuhl, Pfalz, Aug. 1869, Herb.
Wirtgen; Weimar, P:hringsdorf 1. Torges, 1888 und 1890, Herb.
Wirtgen.
15. var. tenuifolium Nees mss. ex Milde nova Acta 27. II. 593.
syn. var. pscu do-fissum Heufl. herb. Milde fil. Europ. Atlant. 77.
Ist Lusus pseudo-gcrmanicum eine hochst luxuriante, nach ver-
schiednen Richtungen iiber die Norm hinausgreifende Form, so liegt
hier erne Ktimmerform vor, bei der alles ins Kleinc gebildet, man
mochtc sagcn, verbildet ist. Es ist cine in der Anlagc grofse Form,
bis 15 cm lang, mit langem Stiel. deltoid
-breitovalcr Spreite, sehr
feinen, fast haardunncn Axenteilen, reichlich 4-fach gefiedert; Ab-
schnitte alle gesticlt, die kleinsten im Bereich der Spczies, 2 bis
3 mm lang, breitkeilig bis linealkeilig, aber vom SticI etwas abgcsetzt,
vorn gestutzt, seltner flach gerundet, tief eingeschnittcn , sehr oft
zvveilappig; Lappen der Zahne lineal, 1 mm lang. Textur sehr dUnn.
Farbe blafsgriin. Finer der zartesten und dunnsten der bekannten
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Fame Der erste Fund dieser Form stammt von Hausmann,
»vom
Salurner Wasserfall unter iiberhangcnden Blocken
sehr selten<. s. d.,
dessen Exemplar im Herb. Heufler mit der Notiz
bezeichnet ist;
.forma pseudo-fissum, ist in meiner Abhandlung nicht
beschneben.«
Hab Vollig ausgepragte Exemplare dieser Art smd mir nur
aus Sudtirol bekannt; das abgebildete Exemplare No. 20
stammt
von Pontalto bei Cles val di Non, 30. Juli 1901 1. ^^^'^"^t^^^^-J^t k'
dort 7 verschiedene Stocke fand. Von ebenda
(Iltrbst 1893) habe
ich ein Exemplar mit fast durchaus linealen Abschmtten.
16. subtenuifolium n. var.
„ ^ ., k f»,
Ahnlieh dem vorigen, aber die Pflanze ist in alien
Te.len robuste
weniger verlangert und die breitkeiligen, kurzen
Abschmtte snd
derber. doppelt grofser. Sie heben sich noch
deutheher vom St.e
durch eine Verbreiterung der Basis ab und sind
dre.eck.g- oval sehr
unregelmafsig eingesclmitten-gezahnt. Zahne
ungle.ch, wesentl.ch
am gestutzten Vorderrande.
, l- e -,i^^r
Abschnitte sehr zahlreich, nicht langer
als 4 b,s 5 mm, aber
breiter und weniger geteilt, als bei tenuifohum.
Die Pflanze stent einen Ubergang her
von d.escm zu prae-
morsum.
Es gibt kiirzere und langere Formen; erne
kurze .st abgeb. det
(No. 21) von Kandern, Schwarzwald, Juli 190 1
H und H. Chnst,
eine lan-ere (No. 22) vom Poster Stein. Gera 1900 1.
Naumann.
Ver^ten in meinem Ilcrbar ist diese Variet.t
folgenderma sen.
Mit schmalen, sehr l<leinen A.schnitte.. a
so se . "ahe^-
-^^
folium grenzcnd aus Sudtirol, \al di ISon i^J
.,A„,nP770 1899
Runkelstein, Sarnthal bei Bozen, Juli 1 889,
.d. Cortma d
^^^^[1^'
1. Naumann. Fast ebenso von Honnef,
Rhempreufs., 1900 W.rtgen.
Mit grofsern und breitern Abschmtten: p,innernde
a) grofse, in den Dimensionen an P----^^J'7^^7.
Iflanze: Rh5ngebirge, Geisa 250
m, A;'|-^
^ff^^ ^"^.^J t
Schmidt Pterid. Wirtgen 250b; ena,
l^^l. Ma- Schu
^
Poster Stein bei Gera, 1900 I.
Naumann; Honnef, Khun
b . D u^
Sandsteinmauern be.
preufsen, Herb. Wirtgen, i^uu, . , ,, ^„ Srhlofs-
GrOtzingen, Baden, 1885 1. A. Bon^f. "-^^^'^'^^S' |^X^
strafse, 1898, Herb. Wirtgen;
K-hhofsmaucr on St Mau
rice, Wallis, Augu.
^^^^^^^J^^^j's^^Jo^
Penas Roussillon, April 188/, 1
laUauit,
1. Murr. Hcib. Wirtgen. 1899
Statur klein: bt. mauncc, x..-
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17. subvar. pseudo-lepidum Christ, Fougeres Alp. maritimes
in Burnat Materiaux Hist. flor. Alp. marit., September 1900
Erne ganz kleine Form, ahnlich dem kleinsten subtenuifolium,
ebenso lang und breit, aber in der Hanptsache doppelt- und nur vvenig(m deren untcrsten Fiederhaar) dreifach fiederspaltig, Spreize langlich
oval mit deitoider Basis, 3 bis 5 cm lang. Abschnitte 2 mm, kaum, "' ^ '"""> ^ "'^ ^ ^"1
abgesetzt-gestielt, sondern meist ungestielt, der Fieder ansitzend,
sch%vach bre.tke.lig, vorn mit etwas eckigen, wenigen Zahnen. Sehr
ahnlich A. lepidum Presl, aber derber, die Abschnitte weniger
gestielt und nicht drusig.
Hab. Fine Kummerform Sudtirols, Fischleinboden bei Sexten,
Dolomit, Ma. 1899 1. Naumann. Siehe die Abbildung No. 23.
Ahnl.ch aus Tessin, Locarno 1890 1. Mariani; Novaggio und Gandria,
f.T";. V??' '
^^"^' ""^ ^"^ ^^" Seealpen von Toulon 1. Boivin,
iS-Jb, Herb. Delessert 1. Burnat, am auffallendsten aber aus Ostserbienm rupestr^ calcarcis Sordjok, Juli 1880 1. Pancic, welche Exemplare
habituell dem A. lepidum total glcichkommen.
Die Ahnhchkeit ist eine so frappante, dafs Pancic das Exemplar als
A. lepidum (:) bezeichnete. Aber die anatomische Untersuchung,
welche auf meine Bittc im botanischen Institut in Basel Herr Professor
A. i-ischer ausfuhrte, ergab dcutlich die Zugehorigkeit zu A. Rata
muraria, mdem der Gefafsbiindel des Blattstieles rinnig, die Rinne
m.t Sklerenchym ausgefullt, die Sporen rundlich und warzig sind.
iJamit ware der Kreis der mir bekannten Varictaten erschopft,
uobei me genug betont vverdcn kann, dafs ich nur die pragnantesten
erxvalint habe._ Denn zwischcn alien diesen aufgefiihrten Formen
1T7\7^^ ""?' unerschopfliche Menge von Zwischengliedern, dieott die Merkmale mehrerer Formengruppen vereinigen, auch hie undda Anlaufe zu eigentumlichen Bildungen nehmen.
Inn ,
'
S"^* P'jfnzen, welche der ellipsoidcn, oder der keiligen, oder
lanzcthchen Form, und zugleich, infolge etwelcher rhombischer
Erweiterung der Mitte der Abschnitte, der rhombischen Form nichttremd smd; es gibt Pflanzen, welche zwischen lanceolum, praemorsum
und zohense schwanken und so fort.
Ich schreibe es der grofsen Schwicrigkeit zu, die richtigen
yanctatcn-lypen (sit venia verbo) herauszugrcifcn
, dafs in unsrer
ustrationsfrohhchen Zeit noch niemand vor mir sich entschlofs, auch
,ln i!" ,^"'"''T"^°"^'" abzubilden. So hat z. B. Luerssen, dermanchehormenkreise unsrer Fame gut illustrierte, der Ruta muraria
nicht eine einzige Darstellung gewidmet
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Jugendformen, hypertrophische, Kiimmer- und
teratologische Formen.
Es eriibrigt nun aber noch, einige von den Autorcn aufgestelltc
Varietaten zubetrachten, die ich in meine Liste nicht aufgcnommen habe.
Teh beginne mit var. heterophyila Opitz Krat. 17, Wallr. fl. germ.
crypt. I 22, ex. Heufl. 335.
Diese ist zu streichen, denn sie besteht, wie schon Heuflers
Exemplar in dessen Herbar deutlich zeigt, nur in Exemplaren,
an denen die kurzen und einfachen Jugendbliitter erhalten sind.
Dieselbe Bewandnis scheint es zu haben mit der von Luerssen und
Ascherson 68 erwahnten Form calcareum Becker, Naturh. ver. Rhein-
land und Westfalen 34, Abb. 6S. Ein Exemplar Wirtgen Pterid. 247
aus der Eifel, Gerolstein Dolomit, vom Original -Standort Jul. 1898
1. Westram, besteht aus jungen Pflanzchen mit Erstlingsblattern und
fertilen der Form Brunfelsii versus brevifolium.
Anders verhalt es sich mit var. macrophyllum Wallr. cit. 22.
Diese Varietat hat ihre Berechtigung als
Lusus monstrosus macrophyllum,
allein dieser luxuriante Zustand findet statt bei sehr verschicdnen
Varietaten. Ich habe ihn beobachtet bei var. Brunfelsii (siche Ab-
bildung No. 24), bei var. ellipticum (siehc Abbildung No. 25), bei
var. elatum; kurz, er kann jedenfalls bei den meisten Varietaten
vorkommcn. Er besteht in abnormer Vergrofserung einzelner Ab-
schnitte oder ganzer Blatter durch Hypertrophie.
Genau entgegengcsetzt verhalt es sich mit dcm
Lusus monstrosus microphyllum Wallr. cit. 22.
Dieser umfafst Kummerformen sehr trockner und besonnterStand-
orte, namentlich in den Alpentalern und am Siidfufse der Alpen,
und besteht in der Reduktion der Abschnitte, namentlich der obren,
auf ein Minimum, auf Fragmente von 1 bis 3 mm Durchmesser. Die
Axiaheile bleiben dabei oft in ziemlichcr Lange und Starke, wo
dann der Kontrast der langen Pflanze mit den kleinen Blattorganen
den deutlichcn Eindruck des Kiimmerlings hervorbringt. Auch diese
Gestaltung trifft sehr verschiedene Varietatcn:
Ich habe bereits subvar. pseudo-lcpidum erwahnt, das als
Kiimmerform des subtenuifolium dahin gchort; ich habe ferner em
besondcrs scharf ausgeprligtes Exemplar (Abbildung No. 26) aus
Sudtirol Algund 20.;7. 1889 1. Rosenstock abgcbildet, bei dem die
Anlehnung an ellipticum zu vermuten ist. Aber auch var. tenuifohum
ist unleugbar eine solche mit ^licrophyllie behaftcte Kummerform,
nur habe ich sie besondcrs aufgcfiihrt, weil sie doch von den ubngen
Cuneata auch sonst zu stark abweicht. um sie blofs als Lusus an eine
der Varietaten dieser Gruppe anzulegen. Lusus macrophyllum und
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Lusus microphyllum sind also Sammelbegriffe, deren einzelne Glieder
jeder nach Belicbcn unter die betreffende Varietal einreihen mag.
Noch beriihre ich eine sehr abnorme Monstrositat:
Lusus monstrosus dcpauperatum Rosenstock mss.
Ein im Umrifs lanzettlich lineales Blatt, doppelt fiederspaltig, an
der Spitze in keilige unregelmafsige Lappen auslaufend. Seitliche
Abschnitte anschcinend teratologisch verkiimmert, langlich, in stumpfe
lineale Lappen geschlitzt, Sori randstandig auf der Oberseite.
Abbildung No. 27 zwischen Seis und Castelruth, Tirol 20,7.
1897 I. Rosenstock*.
Eine etwas analogc Kummcrform, mit ebenfalls kaum doppek-
gefiederter Spreite, ist das von mir in Farnkr. d. Schweiz 78 als sub-
var. beschriebene Bergamascum. Eine zwar mchrfach gefiederte,
aber auffallend verunstaltete Form von Sorengo bei Lugano 1901
Wirtgen hat unregelmafsig fingcrformig geteilte Abschnitte. Sehr
ahnHch auch von Recoaro, venet. Alpen 1877 1. Levier.
Exotische Formen.
Zur Feststellung der Varictaten der aufsereuropaischen Vor-
kommnisse von Asplen. Rata muraria steht mir folgendes Material
zu Gebote:
Asien:
var. ellipticum.
Kleine Excmplarc mit Hinneigung zu Brunfelsii, Abschnitte
rundlich, 2'/, mm im Durchmcsscr, hie und da mit Kerbungcn und
flachen Seitenlappen.
Chamba State, Pang! Distr., Head of Hudian Valley 14 000 fs.
Jul 1899 I. J. Marten.
N.-Amerika:
var. ellipticum.
Ebenfalls kleines Exemplar, ganz ahnllch dem vorigen.
On old walls and on exposed cliffs of limestone rocks. Vermont.
1884. Herb. Mabel Miles.
var. Brunfelsii.
Normal, klcin.
Current River Carter Counety Missouri Q./IO. 1897 I. W. Trelcase.
Ubergang von Brunfelsii zu subtenuifolium; einzelne Blatter mit
keihgen^ abgesetzt gestielten, vorn tief gezahnten Abschnlttcn.
On rocks in the forests below the Natural Bridge, Lexington,
Virginia, May 1855 herb. Kew.
Ganz ahnlich auch Colchester Vermont Jun. 1881 1. C. E. Faxon.
Im
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var. lanceolum.
Exemplar mit langer schlaudriger Zahnung und grannigcr oder
unregelniafsig verastelter Endspitze.
Rocks Clifton 'Green Co. O. Jul. 1877 1. G. E. Jone Spencer;
Obergang von Brunfelsii zu praemorsum.
Klein, 8 cm lang, einige Blatter mit deutlich keiligcn, nur an
der Vorderseite gezahnten Abschnitten.
Del. mnts. Pa. August 1878 c. Davenport.
var. angust ifolium.
Klein.
Sussex Co. New-Ycrsey 1879 1. H. H. Rusby.
Von Hooker Spec. fil. Ill 178 wird audi das Kapland als Fundort
der Art angegeben, wo ja audi sonst mehrcre europaische Fame
(Polypodium vulgare) vorkommen, allcin ich liabe nie Exemplare
daher zu Gcsicht bekommen.
11. Verwandte des Asplenium Ruta muraria L.
Boreale Arten.
Asplenium lepidum Prsl. ist eine Pflanze, die sich im Habitus
nicht starker, oder eher kaum so stark von A. Ruta muraria unter-
scheidet, als mehrere Varietaten dieser Art; ich erinnere an var..
tenuifolium oder leptophyllum. Auch die Drusigkeit ist zwar wohl
bei lepidum in hoherem Mafse vorhanden als bci den meisten Ruta
muraria, bei denen sie nur im jungcn Zustande und sehr teilweise
vorkommt. Die im Durchschnitt drcifach kleinern Abschnitte smd
dreilappig, keilig-facherformig mit stark konkav ausgesclnveiften
Seiten und halbkreisfSrmigcm Rande, der mit mehrern (10 bis 12)
rundlich-ovalen oder dreieckigen Zahnen versehen ist. Die Son
sind kurz; oft mehr am Grunde als gcgen den Rand der Abschnitte,
nur ausnahmsweise zusammenfliefsend. Allein A. lepidum ^bietet
anatomische Merkmale, welche es doch urn einen guten Schritt
von Ruta muraria entfernen: kleine, fein vveichstachelige Son und
Gefafsbiindel
, die im untersten Blattstiele nicht rinnig und d.cke
Sklerenchymzellen fuhrend, sondern etwas vierkantig sind,
ohne
solche Zellen. Die Pflanze ist nicht fleischig, sondern sehr
dunn,
durchscheincnd, namcntlich aber ist der Blattstiel kaum V-2 ""H dick,
schwach und flaccid.
Hab. Die Pflanze ist einc Grotten- und H5hlenbewohncnn der
Gebirge der Mittelmccr -Region in Sizilien und Suditahen und
gcht
dann nach Osten an die untere Donau und namcntlich nach Serbien,
von wo ich von Pancic gesammelte Exemplare von folgenden Stand-
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orten habe
:
in rupestribus calcareis M. Stol Serb. bor. orient.,
Jul 1876; in rupestribus gromiticis m. Karpina ad Vroeja, Serb.
nierid., Aug. 1882; Siebenblirgcn beendigt nach Osten das Areal
;
in rupibus Rev. 1. Barth 1882. In Luerss. Farnpfl. 230 ist die Art
gut abgebildet.
Asplenium Haufsknechtii, Godet et Reuter in Milde fil.
Europ. Atlant. 78 ist als Bindeglied des A. lepidum gegen A. Ruta
muraria hochst bemerkenswert. Ich besitze vom Entdecker Prof.
C. Haufsknecht in Weimar Exemplare vom bisher einzigen Fundort:
In cavernis montis Bcgdagh supra Malatia, Sept. 1865. Abbildung
No. 28.
Die Grofse der Pflanzc ist die von A. Ruta muraria var. elatum,
11 cm hoch, wovon 7 cm auf den Blattstiel kommen; die Sprcite ist
also im Verhaltnis zum Stiel auffallend kurz, nur 3 bis 4 cm lang
und stumpf oval-lanzettlich, an der Basis nicht deltoid verbreitert,
nur IH, cm breit, infolge der sehr kurzgestielten Fiedern, und kaum
mehr als doppelt fiederspaltig; Fiedern 3 bis 4 jederseits, ihre Stiele
Va cm lang. Die Abschnitte sind wenig zahlreich, tief, dreilappig,
nur in den untersten Fiedern dreiteilig, 1 cm lang und fast ebcn so ,
breit, Basis geschweift, keilig, Zahnung eckig, wie ausgebissen, Zahne
vorn gestutzt, gekerbt. Abschnitte ausser der 3- bis 4-fachen Grofse,
iibrigens in der Gestalt dem A. lepidum sehr ahnlich. Textur sehr
diinn, Blattstiele fadenformig schwach.
Son grofs, wenig zahlreich, lineal, mit ganz schmalem, gewimperteni
Indusium, aber durch Ausbreitung der Sporangien bald breit-oval,
auf die Basis der Abschnitte beschrankt, den Rand von der Mitte
an freilassend.
Was nun diese Pflanze von A. lepidum entfcrnt und dem
A. Ruta muraria sehr nahert, sind die anatomischen Mcrkmale. Der
Gefafsbundel ist in der Blattstiel-Basis wie der von A. Ruta muraria
beschaffen, indem er in der Rinne die Sklerenchymzellen zeigt; audi
1st die Pflanze kahl und druscnlos.
In Verbindung mit den starken Dimensionen ist daher der An-
schlufs an Ruta muraria so eng, dafs nur noch die Gestalt der Seg-
mcnte und die diinne, dem Grottcnstandpunkt angcpafste — bei
A. Ruta muraria leptophyllum ebenso vorhandene — Textur, die
Annaherung an A. lepidum vermittelt. Nach Milde sind auch
die Sporen ovales parvae dense muriculatae dencn von lepidum
ahnlich.
Vom Libanon 1. D. Dieck habe ich einc offenbare Kummerform
des A. Haufsknechtii, wclchc infolge Verkurzung und Verdickung des
Blattstieles einem Ruta muraria pseudolepidum sehr nahe tritt. Ab-
bildung No. 29.
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Antarktische Verwandte.
Was nun die antarktischen Verwandten des A. Ruta muraria
betrifft, so handelt es sich um A. Hookerianum Colenso Neuseclands
und A. Maeellanicum Klfs. des sudlichsten Anierika.
Wenn diese Pflanzen untcr unsern Ruta muraria- Bestandcn
wiichsen, so wiirde man sie wohl kaum anders denn als grofse
Formcn dcsselben ansehcn. Der Gesamtaufbau ist dcrselbc, die
Textur ebcnfalls die etwas fleischig krautige, und mein Exemplar
des Magellanicum von Juan Fernandez zeigt luxuriante Dcfigurationen
der Abschnittc an einzelnen Bliittcrn, die von var. pseudo-germa-
nicum nicht zu untcrscheiden sind.
A. Hookerianum Colenso Hook., Spec IH 194.
A, Raoulii var. minus Mett. Aspl. 118.
A. adiantoides Raoul ver. minus Hook. fil. Icon. Plant. 983
steht dem Ruta muraria am nachsten. Es ubersteigt dieses an Durch-
schnittsgrofse, der Stiel ist starker, entschieden spreuschuppig, die
Schuppen der Basis sind 7-2 cm lang.
Die schmal- bis breit- ovale, doppelt gefiederte Spreite mifst bis
15 auf 9 cm, die Abschnitte sind gestielt, Vs bis P/a cm lang,
verkehrt-oval bis rundlich-oval, an der Basis keilig, mit drcilappigem,
gekerbt-gezahntem Aufsenrand. Sori wenig zahlreich, facherig zu 3
bis 5, meist zu 1 auf jedem Lappen, wie das Indusium lanzettlich-
lincal. Indusium — und dies entfcrnt diese Form allein von einer
Varietat des Ruta muraria — mit ungewimpertem, ganzen Rande.
Abbildung No. 30.
Bereits entschicdcner zeigt einen abweichenden Charakter des
Indusium das starker zcrteilte
A. Colcnsoi Hook. fil. London Journ. Bot. 3, 26.
A. adiantoides Raoul var. Colensoi Hook. fil. Icon. Plant. 983,
welches fiir mich die var. tenuifolium des A, Hookerianum darstellt.
Das Blatt ist dreifachgefiedert, die Abschnitte sind mehrfach tief m
lanzettliche bis lineale, spitze Lappen zerteilt, deren jeder einen ge-
trennten ovalen Sorus mit ovalem, derbcm, hellgrauem, ganzrandigem
Indusium tragt,
Diese Trennung der Sori, ihre Verlcgung In die Abschnitte und
das ovale, ganzrandige Indusium ist nun cin dem Ruta muraria mit
selnen zahlreichen, facherig in der Flache des Abschnitts vercimgtcn
lincalen Sori und seinem verganglichen, linealen, gewimperten Indusnmi
voUig fremdcr Charakter und wir treffen unleugbar geradc hier,
nvischen dem, noch vorwiegend zu Ruta muraria gehorigen A. Hooke-
rianum und dem bereits starker zum Typus von A. bulbiferum Forster
gehendcn A. Colensoi, auf einc Dcmarkationslinie, wo der borcale
Typus sich von dem antarktischen zu trennen im Begriff ist.
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A. Magellanicum Klfs. ist eine ebenfalls eher grofse, besonders
langstielige Form, Stiel 10—15 cm, starker als bci A. Ruta muraria,
schwach beschuppt, Spreite kurz; 7—10 cm, auf 4 cm deltoid-oval, reich-
lich drcifach gefiedert, Ficdern und Abschnitte dicht stehend, Fiedern
und unterc Abschnitte gesticit, Abschnitte kicin, 3 mm king, keilig
verkehrt oval ctwas rhombisch, zwci- bis vierlappig. Lappen rund-
iich oval, jcder mit einem ovalen 1 mm langen Sorus und eincm
bleibenden grauen ovalen ganzrandigen oder sehr fcin gcfransten
Indusium. Aiich hier kommcn schmalkeilige Formen vor, anolog
van Zolicnsc (Concepcion Chile 1. Neger).
Also auch bei dieser Art sehr viel habituclle Ubcreinstimmung tm
Bail mit schmal geteiltem Ruta muraria, ctwa angustifolium, aber der
eine ovale Sorus und das ovale Indusium entfernen trotzdem die
Pflanze sehr cntschiedcn von diesem Typus und stellen es zuni
antarktischen A. bulbiferum Forst.
Ist es erlaubt, sich eine »Geschichte« (sit vcnla vcrbo) des A. Ruta
muraria in seinem antarktischen Arcal zu dcnkcn, so mag A. Hooke-
rianum cin erst leise von fremdem Einflufs beriihrtes Ruta muraria
darstellen, indefs A. Colcnsoi schon vie! starker davon beruhrt ist
und A. Magellanicum geradczu dem Formenkreis bulbiferum zuzu-
weisen ist.
^
Abbildung No. 31 stellt eine mittlcrc Fieder des A. Magel-
lanicum (Valdivia 1. Philippi) in vierfacher Vcrgrofserung dar.
Anmerkung: Wenn hie und da von A. montanum Willd.,
einer seltnen Felsen-Pfkmze der Stromtaler der ostlichcn und innren
Vcr. Staatcn, als einer Pflanze gesprochen wird, die zwischen
A. Adiantrum nigrum L. und A. Ruta muraria stehc, und welche
also in den Kreis unsrcr Bctrachtung fallen sollte, so ist sic nach
Sorus, Indusium und dem ganzen Aufbau cin cntschicdcnes Derivat
von A. Adiantum nigrum und hat mit A. Ruta muraria nichts, nicht
einmal habitucll viel zu thun.
Auf das A. intcrjectum Christ in filic. Bodinierianae Bullet. Acad.
internat. Le Mans 11 ann. 3 Ser. 154. pag. 241 aus Zentral- China,
das zwischen A. Adiantum nigrum und Ruta muraria zu stehen
scheint, kann ich jetzt nicht eingehcn, da mir das Material zum er-
neuerten Studium dieser Form fchlt
Ubersichtliche Zusammenstellung.
Ich fasse noch die samtlichcn behandclten Formen in Gestalt
einer kurzcn Cbersicht zusammcn.
I. Indusium gewimpert, Sori vorwiegcnd fachcrformig in der Fiache
der Abschnitte. Arten der nordlichen Ilalbkugel.
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A. Gefafsbiindel des untersten Blattsticls rinnig, mit Sklercnchym-
zellen in der Rinne. Pflanze ohne Driisen oder nur wenig driisig.
1. Sori in der ganzen Flache der Abschnittc, Blattsticl dcrb, so lang
oder etwas langer als die Sprelte, Sprcite oval bis brcit deltoid, bis
viermal fiederschnittig; Sporcn grofskugelig, grobbuckclig:
Asplenium Ruta muraria L,
Abschnittc rhombisch, in den Stiel verlaufcnd:
Sectio rhomboidea.
Abschnittc ziemlich grofs, breit, gekerbt-gezahnt: Pflanze ca. 10 cm
lang: var. Brunfelsii Ileufl.
Abschnittc ziemlich grofs, brcit, fast ganzrandig:
subvar. Matthioli Heufl.
Abschnittc kleiner, schmal-rhombisch bis eckig-lanzettlich:
var. angustifolia Hall. fil.
Abschnittc lanzettlich- lineal, die rhombische Form kaum noch an-
gedeutet: var. leptophyllum Wallr,
Abschnittc klcin, oval-rhombisch, gedreit, scharf eckig-zugespitzt
:
var. acuminatum.
Abschnittc ziemlich grofs, oval, geziihnt, locker, gestielt. Sprcite
stark zerteilt, Blattstiel ca. 15 cm lang: var. elatum Lang.
Abschnittc ziemlich grofs, breit, am Vordcrrande ticf kammforniig
gezahnt: I-i^s. brevifolium Roth.
Abschnittc elliptisch, stumpf, klein, fast ganzrandig, vom Stiel ab-
gesetzt: Sectio cUipsoidea.
Abschnittc elliptisch -oval: var. ellipticum.
Abschnittc elliptisch-rundlich: subvar. orbiculare.
Abschnittc oval-lanzettlich in Basis und Spitze vcrschmalcrt.
Sectio lanceolata.
var. lanccolum.
Abschnittc keilformig, vom abgcstutzt oder flach-konvex, Zahnung
meist nur am Vordcrrande: Sectio cuneata.
Abschnittc grofs, breit -keilformig, vorn konvex, scharf- gezahnt:
var, pracmorsum.
Abschnittc lanzcttlich, verlangert, vorn abgestutzt:
var. Zoliensc Ilcufl.
Abschnittc lineal: subvar. stcnophyllum.
Abschnittc schr grofs, oft unrcgelmcifsig dreilappig, oval-keilfOrmig,
Vorderrand L^ekcrbt-eezahnt : Lus. pseudo-germanicum Heufl.^w.v^.^v ^
Abschnittc sehi- klein, fcingesticlt, 2 bis 3 mm lang, sehr zahlreich,
tiefgeteilt: ^^'- tenuifolium Nees.
Abschnittc abgesctzt- gestielt, cher klein, dreieckig-oval, unregel-
mafsia eingeschnittcn-L'czahnt: var. subtcnuifolium.j^ j^V,^V,...*^*^^.. j3
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Pflanze sehr klein, Abschnitte zahlreich, sehr klein, kurz oder nicht
gestielt, sehr kurzgezahnt: van pseudo-lepidum Christ.
2. Sori nur an der Basis der Abschnitte, von der Mitte bis zum
Aufsenrande fehlend. Blattstiel fadenformig, viel langer als die sehr
kurze breit-Ianzettliche, kaiim 2-fach gefiederte Spreite; Sporen
klein, oval, sehr fein weichstacheHch.
Subspczies: Asplenium Hau fskn echtii God. Reut.
B. Gefafsbundcl des untersten Bkittstiels stumpf-vicrkantig, ohne
Sklercnchymzellcn. Pflanze driisenhaarig. Sporen klein, oval, fein-
weichstachelig: Asplenium lepidum Presl.
II. Indusium ganzrandig, Antarktische Verwandte des A. Ruta muraria.
Sori und Indusien lanzettlich- lineal, zu 3 bis 5 in der Flache der
Abschnitte: Asplenium Hookerianum Colenso.
Sori und Indusien oval, einzeln in den Lappen der sehr kieinen
^^'<='^"'"'^- Asplenium Colensoi Hook. fil.
Schlufs.
Ich schhefse mit der Uberzeugung, die jeder Leser, der mir zu
•olgen die lobhchc Geduld hatte, teilcn mufs : dafs Asplenium Ruta
murana L. ein Unicum ist im ganzen Bcreich der Fame, so welt
bishcr unsre Kentnis reicht, eine sehr energisch ausgepragte Art, an
ue Che sich nur wenigc Subspczies und verwandte Arten anschliefsen,
welche aber inncrhalb ihres Existenzgebietes eine Variabilitat ervvcist,
die unter unscrn Augen im lebhaftestcn Flufs stcht und ohne alien
Zwe.fel den Anfang bildet zu einem Zerfall in eine grofse Anzahl
von Subspez.es und zuletzt von bestimmtcn gcsondcrten Arten.
uicse Beziehung gibt einer so miihsamen Auseinandcrsetzung, wie
die vorhegende war, ihren Reiz und - ich hoffe es - auch ihrcn
weit, nur so ist es moglich, den Fufsstapfen des SchOpfers einiger-
mafsen von Feme 7u fr.i,T„„
Den Frcunden, die mich bci dieser Arbeit unterstiitztcn, sage ich
memen hcrzhchen Dank. Herr Professor Aladar Richter in Colosvnr
nat inir das Herbarium Hei.fler zuganglich gemacht, ebcnso Herr
i.. Wirtgen
,n Bonn scin sehr reiches Herbarium, und die HerrenMax Schu ze m Jena und Dr. Rosenstock in Gotha habcn mich seitJahien mit Material versehen
Basel, Jan. 1903.
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Verzeichnis der Abbildungen.
Ich habe diese Bilder selbst, leider in technisch zicmlich unvollkommncr
Wcise gezeichnet, allein ich zog vor, sie nicht durch einen Zeichner ausfiihren
zu lassen, weil sonst gerade die Betonung der Varietaten- Charaktere nicht
gehiJrig erfolgt ware.
No,
(
}
Asplenium Ruta muraria L.
1. var. Brunfclsii Heufl.
2., 3. Subvar. Matthioli Heufl.
4. var. angustifolium Hall. fil. mss.
5., 6. var, Icptophyllum (Wallr.).
7. var. acuminatum n. var.
8. var. eiatum Lang.
9. Lusus brevifolium (Roth.).
10. var. cllipticum n. var.
11. subvar. orbiculare.
12., 13. var. lanceolum n. var.
14. var. praemorsum n. var.
15., 16. var. Zoliense Kit. mss.
17. subvar. stenophyllum.
18., 19. Lusus pscudo-gcrmanicum Heufl.
20. var. tenuifolium Nees mss.
21., 22. var. subtcnuifolium n. var.
23. subvar. pscudo-lepidum Christ.
24. Lusus Brunfelsii macrophyllum (Wallr.).
25. Lusus ellipticum macrophyllum.
26. Lusus cllipticum microphyllum (Wallr.).
27. Lusus depauperatum Roscnst. mss.
28., 29. Asplenium Haufsknechtii God. Reut.
30. Asplenium TTookerianum Colcns.
31. Asplenium IMagcllauicum Klfs.
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Uber die in Gebauden auftretenden wich-
tigsten holzbewohnenden Schwamme.
Von P. Hennings.
An dem Bauholze in unseren Wohngebauden treten zahlrciche
Pilzarten auf, welche im allgemeincn als Schwamm bezeichnct werden,
und auf dasselbe mehr oder weniger zerstorend einwirken. Diese
Pilze gehoren meist den Polyporaceen an , aufterdem kommen
mehrere Thelephoraceen, Agaricaceen
, Ascomyceten und Fungi im-
perfect!, abgesehen von verschiedenen Schimmelpilzen, auf dem Bau-
holze vor.
Samtliche Arten finden sich auch in der freien Natur und werden
in den meisten Fallen mit dem frischen Bauholze in Neubauten ein-
geschleppt, in denen sie oft sehr gunstige Entwickelungsbedingungcn
vorfinden. Letztere bestehen zumeist in hinreichender Feuchtigkeit
und abgeschlossener Luft. Wahrend diese Pilze sich in der freien
• Natur normal entwickeln, findet in abgeschlossenen, dumpfigen,
dunklen Raumen, sei es in Kellern, sei es unterhalb der Dielenlager
sehr haufig eine ganz abnorme Ausbildung der vegetativen Organe,
Mycelien, als besonders auch der Fruchtkorper statt. Letztere nehmen
zumal bei Lichtabschluft oft eine vollig andere Gestalt an als in der
freien Natur, sie pflegen sich haufig in die Lange zu strecken, zu ver-
geilen, sich auCerdem vielgestaltig zu verzweigen oder knollenformig
zu gestalten.
Es ist deshalb oft sehr schwer, derartige abnorm gebildete Frucht-
korper der Art nach sicher zu bestimmen, besonders dann, wenn
diese keine Sporen erzeugen. Ebenso tritt hier haufig eine iippige
Wucherung der Mycelien zu Tage. Einzelne derartige Falle werde
ich nachstehend etwas niiher besprechen und auf diese Eigentiimlich-
keiten hinweisen.
Der schadlichste und bekannteste aller in Gebauden auftretenden
Schwamme ist der sogen. echte Hausschwamm (Merulius Ucry-
mans), fast ebenso schadlich und gleich diesem verbreitet ist der
Poren-Hausschwamm (Polyporus vaporarius), seltener findet sich
der Blatter-Hausschwamm (Lenzites sepiaria), doch vermag auch
letzterer das Bauholz griindlich zu zerstoren.
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Aufier dem M. lacrymans (Jacq.) Schum. treten am Bauholze
noch andere Arten dieser Gattung, wenn auch seltener, auf, so
M. pulverulentus Fn, M. hydnoides P. Henn. n. sp., M. aureus
Fr., vereinzelt habe ich sogar M. tremellosus Schrad. an Tiirpfosten
angetroffen.
Von Folyporeen finden sich bin und wieder Daedalea quer-
cina (L.) an eichenen Balken und Pfosten, ebenso Fomes igni-
arius (L.), an kiefernen Brettern Fomes annosus, an fichtenen Balken
Trametes odorata Fr.
Aus der Familie der Thelephoraceen sind die sehr haufigen
Coniophora cerebella (Pers.) (== C. puteaneum Fr.) und Cor-
ticium giganteum Fr. zu erwahnen, auch einzelne Hypochnus-
Arten treten bin und wieder auf.
Von Agaricineen fiihren wir hier besonders Lentinus squa-
mosus (Schaeff.), Paxillus acheruntius (Humb.), Cop r in us
domesticus Pers., C. radians Desm., Psathyrella disseminata
(Pers.), Armillaria mellea(Vahl) an, von Ascomyceten: Xylaria
polymorpha (Pars.), Ceratostomella pilifera (Fr.), sowie von
Sphaeropsidaceen; Coniothyrium domesticum P. Ilcnn. n. sp.
Letztere haben jedoch in dieser Beziehung keine wesentliche Be-
deutung.
Vorstehend erwabnte Arten woUen wir beziiglich ihres Vor-
kommens, ihrer zerstorenden Wirkung und ihrer auGeren Beschaffen-
heit nach in systematischer Folge etwas naber betrachten.
Corticium giganteum Fr. tritt besonders auf Staken- und
Schalenbrettcrn, sowie auf Dacbsparren in Gebauden auf, seltener
findet es sich daselbst an bearbeiteten Balken und Brettern, Der
Pilz bildet ein strahlig ausgebreitetes, faseriges, weiGcs Mycel. Die
Fruchtkorper sind krustenformig, wachsartig oder haufig filzig-rauh,
weifi, im trockenen Zustande gelbhch-wcifi, oft pergamentartig, zahe.
Mitunter sind dieselben polsterformig gewolbt, zottig behaart. Das
^lycel des Piizes ist kaum als wesentlich schadlich zu bezeichncn,
da das Holz hochstens auf der Oberseite etwas angegriffen wird, bei
Trockcnheit stirbt das Mycel ab.
Coniophora cerebella (Pers.), Kellerschwamm, findet sich be-
sonders von Herbst bis Friihling in feuchten Kellcrn an Balken,
Diclen, Mauern und auf Erdboden. Das Mycel ist oft spinnwebartig,
weiGlich Oder gelbUchbraun, aus meist farblosen oder gelblichen, ver-
schieden dicken, verzweigten, oft Scbnallen bildenden Hyphen, welche
mitunter mit Korncben und Krystallen ausgeschiedenen oxalsauren
Kalkes behaftet sind, gebildet. Die FruchtkGrper sind gewobnlich
Icrustenformig flach, mit breitem, flockig-hautigem, weiBlichem oder
gelblichem Rande, in derMitte oft fleischig, oliven- oder gelblich-braun,
dann rostfarbig, mit zahlrelchen unregelmaiiigen erhabenen Warzen
12*.
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besetzt, wellig, im trockenen Zustande rissig. Die Sporen sind
ellipsoid, beiderseits abgerundet, an der Basis oft mit farblosen
Warzchen, im Innern mit eincm oder mehreren Oltropfchen erfiillt,
6—15 (meist 9—12) ,« lang, 5—8 ft breit, mit glatter, gelb-brauner
oder trub-brauner Membran. Nicht selten treten in dunklen, dumpfigen
Raumcn eigentiimliche Wucherungen des Fruchtkorpers auf. Derselbe
bildet auf der Oberflache unrcgelmaOrge , hockerige , knollige Er-
hebungen bis zu WalnuGgrofie, welche oft mit dickem wattenformigem,
weiBem Mycel umgeben sind. Mitunter konnen diese Erhebungen
sich geweihartig oder blumenkohlartig verzweigen, die verschiedensten
Gestaltungen, einzdn sogar die einer Morchel annehmen.
Dieser Pilz hat in alien Teilen uberraschende Ahnliclikeit mit
dem echten Hausschwamm sowie mit M. pulverulentus, doch ist
das Hymenium niemals wie bei diesem mit faltigen, aderig-netzigen,
zelligen oder stachelformigen Erhebungen bekleidet, ferner sind die
Sporen meist etwas groGer, regelmaGiger ellipsoid, von mehr triib-
brauner Farbung.
Das Mycel kann dem Holzwerke zweifellos nachteilig werden,
die Oberflache mehr oder weniger stark zerstoren
, doch findet nie-
mals eine so intensive Zerstorung statt, wie solche in kurzer Zeit
durch das Mycel des Hausschwammes bewirkt wird. Wahrend der
trockenen Jahreszeit pflegt der Pilz abzusterben, wenigstens keine
Fruchtkorper zu entwickeln.
Merulius lacrymans (Jacq.) ist in seiner typischen Ausbildung
sofort und sicher auch fur den Laien erkennbar und von alien ahn-
lichen Pilzarten leicht zu unterscheiden. Derselbe ist aber unter
Umstanden so ungemein veranderlich in der Form der Mycelien und
des Fruchtkorpers, daB es dann selbst dem langjahrigen Kenner oft
schwer fallt, diese Formen mit Sicherheit als dem Hausschwamm an-
gehorig zu bestimmcn. In der freien Natur, wo der Hausschwamm
besonders an morschen Kiefernstumpfen und in der naheren oder
weiteren Entfernung von diesen auf nacktem oder bewachsenem Erd-
boden auftritt, sind die Fruchtkorper gewohnlich klein, nur wenige bis
15 cm grof^, von schmutzig-rostbrauner Farbung, selten von einem
ausgedehnteren filzigen Mycelrand umgeben. Die Fruchtkorper ver-
mogen sich hier nur in sehr gcschiitzten Lagen bei frostfreier, ruhiger,
fcuchtcr, anhaltend nebeliger Witterung zu bilden, gewohnlich im
Spatherbst und Winter. Dieselben werden zu dieser Jahreszeit sehr
leicht ubersehen und ist sowohl das Vorkommen in versteckten
Schiupfwinkdn, wie die meist spate Jahreszeit, ferner die unauffalHge
schmutzig-braune Farbung die Ursache, weshalb der Pilz verhaltnis-
mafiig selten in der freien Natur bisher beobachtet worden ist.
Aufierdem ist aber zu bedenken, dafi auch in Gebauden, selbst da,
wo fiir die Fruchtkorperentwickelung die allergiinstigsten Bedingungen
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obwalten, dieselben im ganzen selten zur Entwickelung kommen. Aus
langjahriger Erfahrung kann icli anfuhren, dafi selbst bei iippiger
Mycelentwickelung in ca. 100 Fallen nur etwa zehnmat Fruchtkorper
beobachtet wurden, obwohl in Gebauden meist dann erst der
Schwammschaden bemerkt wird, wenn die Zerstorung des Ilolzes
schon weit vorgeschritten ist. In Gebauden erkennt man das dort
meist iippig entwickelte Mycel sehr leicht als das des Hausschwammes,
in der freien Natur aber ist eine derartige Mycelentwickelung aus-
geschlossen und diirfte es auGerdem schwer halten, die reduzierten
Mycelformen dieses Pilzes von denen anderer Hymenomyceten zu
unterscheiden.
Neuerdings haben sich allmahlich die" Falle gehauft, wo Frucht-
korper des Hausschwammes in der freien Natur beobachtet worden
sind, obwohl die Forstwirtschaft eine vicl rationellere geworden ist, als
friiher. Mit Riicksicht hierauf ist es sogar annehmbar, da6 der Haus-
schwamm sich in friiheren Zeiten viel haufiger im Walde vorgefunden
hat, als heute, obwohl bisher nur eine verbiirgte Mitteilung von Albertini
und Schwcinitz iiber das Vorkommen im Walde aus dem Jahre 1805
vorliegt. Es heiI3t deshalb: suchet, so werdet ihr schon finden.
Da Prof. C. V. Tubeuf neuerdings die bisher bekannten Standorte
des Hausschwammes in Waldern zusammengestellt, Prof. A. Moller
ebenfalls mehrere neue Standorte bei Eberswalde angefuhrt hat, will
ich hier nur noch erwahnen, daG Prof. Plottner den Pilz auf
Kiefernstiimpfcn in Waldern bei Rathenow Oktober 1896 beobachtete.
E. Rostrup fand denselben an cinem lebenden Stamm von Casta-
nea vesca in Charlottenlund auf Seeland.
Aufierdem liegt von Sauter das Fragment eincs Pilzes vor, welchen
derselbe als Merulius forma imbricata lacrymantis bezeichnet,
auf Waldboden September 1874 bei Salzburg gefunden, spater in
Hedwigia 1877 p. 73 als M. giganteus beschrieben hat. Das durftige
Exemplar ist zwar etwas abnorm gebildet, diirfte aber wahrschcinlich
nur eine Form von M. lacrymans sein. Die Sporen sind eiformig,
braun, 6—10X4—5 .u groB.
Aus Gebauden habe ich den Hausschwamm letztzeitig besonders
aus Moskau sowie aus Tokyo in Japan erhalten, auBerdcm aus Tokyo,
wo das typische Mycel zur Regenzeit den Erdboden im botanischen
Garten mit ausgebreitcten Hautcn iiberzicht.
Uber das Vorkommen und die Entwickelung des Mycels im leben-
den Holze, welches durch die Erfahrung vollauf bestatigt wird, sind
neuerdings von verschiedenen Sciten Untersuchungen angestellt
worden, welche hoffentlich recht bald giinstige Resultate in dieser
Beziehung geben durften, nachdem letztzeitig von Prof. A. Moller
die Keimung der Sporen und die weitere Entwickelung des Mycels
Wissenschaftlich klargestellt worden ist.
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Die aufSere Gestalt der Mycelien sowie die des Fruchtkorpers
von M. lacrymans in Gebauden ist meist hinreichend bckannt. Nicht
selten treten aber, wie bereits erwahnt, ganz abnorme Formen der
letzteren auf. Die Hiite konnen, zumal an Pfiihlen und Balken, vollig
frei, muschelformige, glockenf5rmige, verzweigte, dachziegelformige
Gestalt annehmen, mitunter seitlich oder zentral gestielt sein. Hin
und wieder finden knollige oder kugelige Bildungen statt. Ebenso
ist das Hymenium sehr vielgestaltig. Gewohnlich besteht dasselbe
aus faltenformigen oder aderig-netzigen Erhebungen. Dieselben konnen
bci diinneren hautigen Fruchtkorpern oft ganz oder fast ganz ver-
schwinden, vollig eben und glatt sein, so daB diese Formen einen
thelephoraceen-ahnlichen Anblick gewahren. Nicht selten aber, zu-
mal bei kraftig entwickelten Formen, bilden sich die Falten zu Poren,
Waben, unregelmaGigen
, oft kammformig geschlitzten Runzeln aus.
Vertical wachsende Fruchtkorper zeigen nicht selten ein an die
Hydnaceen erinnerndes Hymenium, indem dasselbe aus herablaufenden
freien oder biischelig verzweigten Stachcln, mitunter auch aus
lamellenartigen breiteren Blattern besteht.
Feuchte Mauern in Warmhausern und Zimmern sind nicht selten
mit weit ausgebreiteten papierartigen, grauen oder rosenroten Mycel-
hauten bedeckt, in deren Mitte oder nach den Random zu anfangs
zerstreute
,
spater zusammenfliefiende gelbliche Hymeniumanlagen
auftreten. Diese sind oft ganz eben und glatt, hin und wieder mit
anastomosierenden Adern durchzogen, selten mit Waben, im Reifc-
zustand von dem ockerfarbigen Sporcnpulver dicht bedeckt. Die
Sporen haben stets die Grofie, Form und Farbung der typischen
Art. sie sind meist ellipsoid, eiformig, selten fast kugelig-eiformig,
an der Basis mit einem farblosen Warzchen, oft ungleichseitig aus-
gebildet, bei verkiimmcrten Formen einseitig konkav, im Innern oft
mit einem oder mehreren, meist ohne Oltropfchen, 5—11 X4\/2—6V2 /'
groB. Diese Form bezeichne ich als form, coniophoroidca, wahrend
die mit deutlichen Stachelbildungen als form, irpexioidea zu be-
zeichnen sein durfte.
Fine ganz ahnliche Art, welche hervorragend durch die triib-
braune Sporenfarbung, sowie durch die fast niemals mit Hymenium-
erhebungen versehenen, oft hautigen, spater lederartigen Fruchtkorper
verschieden, die meist Dielcnbretter auf der Unterseite, sowie Decken
in welter Ausdehnung uberwuchern, ist Merulius pulverulentus Fr.
= Coniophora membranacea DC. Vielleicht ist dieser Pilz ^ber
nur, wie voriger, eine Anpassungsform des M. lacrymans, die be-
sonders durch die Sporenfarbung abweichend ist. Das Mycel zer-
stort das Holzwerk in gleicher Weise wie letzterer. Ich habe diese
Form nur vereinzelt in Berlin beobachtet, dieselbe aber niehrfach,
so aus Breslau von Kellerdecken
, aus Stuttgart von Tapeten, aus
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Hannover, sowie letztzeitig aus Hamburg von Dr. Brick zugesandt
erhalten, nach dessen Mitteilung das Mycel die Deckenbretter eines
Eisschuppens des dortigen Werkhauses vollig zersturt hat, von denen
die weitausgebreiteten Haute des Fruchtkorpcrs lappig herunter-
hingen.
Die meisten von Fries beschriebenen braunsporigen Merulius-
arten durften vielleicht nur Formen des M. lacrymans sein, doch ist
die Beschreibung viel zu diirftig und mangelhaft behufs Erkennung
derselben.
Eine ganz eigcntumliche, abweichende, mit keiner der gegebenen
Beschreibungen zu identifizierende Art babe ich mehrfach in Ge-
bauden, sowie audi im Grunewalde angetroffen.
Das Mycel des Pilzes ist meist hautig, fadig, aus farblosen oder
braunlichen, meist 2V2—S^/a l^ dicken Hyphen bestehend , welche
oft reichliche Schnallenbildungen zeigen und mit Ausscheidungen
oxalsauren Kalkes inkrustiert sind. Zwischen den Faden treten oft
dickere, rostbraune Strange auf, auGerdem finden sich hautige
Mycelien. Die Fruchtkorper sind hautig, krustenformig ausgebreitet,
klein oder bis 20 cm im Durchmesser, von einem dunnen, papier-
artigen, gelblichen, breiten sterilen Rande meist umgeben. Das
Hymenium besteht am Rande meist aus Adcrn und Falten, nach
der Mitte zu treten dagegen einfache oder biischeHg verzweigte, oft
sparrig abstehende, hangende Stacheln auf. Die Farbung des Hyme-
niums ist rostbraun. Ich wiirde diesen Pilz wohl nur fur eine Form
des M. lacrymans halten, wie dies auch iriiher geschchen ist, wenn
nicht die Sporen in der Form, GroGe und Farbung konstante Ab-
weichungen zeigten.
Dieselben sind stets eiformig oder breitellipsoid, fast kugelig,
4—6 fi lang, 3V2—5 /' breit, mit glatter gelbbraunlichcr
Membran.
Meistens sind die Sporen kleiner, 4—5 X SVe—4 /^ niemals auch
nur annahernd so grofi wie bei voriger Art.
Ich fand diesen Pilz wiederholt in Gebauden, wo das Dielen-,
Schalen- und Balkenholz durch das Mycel vollig zerstort worden war,
ferner an Topfwandungen in feuchten Warmhausern, sowie am
Grunde von Kiefernstammen im Grunewalde, wo der moorige Boden
in Vertiefungen aufierdem mit den kleinen Fruchtkorpern iiberzogen
war. Von .M. himantioides Fr. scheint dieser Pilz genugsam ver-
schieden.
Haufig tritt an Brettern und Pfahlen in Gewachshausern, seltener
in Gebauden an Balken und Diclcn Merulius aureus auf.
Das Mycel dieses Pilzes ist dem des echten Hausschwammes
ahnlich gestaltet, bildet aber niemals dickere verholzendc Strange.
Die Fruchtkorper sind dunnhautig, weichfleischig, resupmat aus-
gebreitet, im Umfange spinnwebig-filzig oder hautig, weifilich oder gelb.
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Das Hymenium ist goldgelb oder gelb-rotlich, mit krausen Falten,
welche oft zu gevvundenen Zellen verbunden sind.
Die Sporen sind ellipsoid oder fast eiformig, 4—SVa X 31/2—4 /',
mit fast farbloser oder gelblicher Membran.
Das Mycel zerstort das kieferne Holzwerk in ahnlicher Weise
wie der echte Hausschwamm, docli findet dieses anscheinend nicht
so energisch und.in beschrankterem Umfange statt.
Der Pilz findet sich oft auch in der freien Natur, am morschen
Holze alter Kiefernstamine, an Stiimpfen, Brettern, haufig auch auf
Erde und trockenes Laub iibergehend.
Das Mycel scheint gleich dem des M. lacrymans, bei dem
man auch, wie erwahnt, die Fruchtkorper auf Erde und an Mauern
oft in weiterer Entfernung von Holzwerk antrifft, seine Nahrung dem
Holze zu entziehen. Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, daC
die das Erdreich durchziehenden Mycelien etwaige in dicsem vor-
handene organische Stoffe behufs ihrer Ernahrung zersetzen und
aufnehmen.
Nur auCerst selten kommen M. tremellosus und M. serpens
an bearbeitetem Holze in Gebauden vor, ohne hochgradig zerstorend
zu wirken.
Polyporusvaporarius (Pers.) Fr. (der Poren-Hausschwamm)
ruft dieselbcn hochgradigen Zerstorungserschcinungen des Bauholzes
hervor wie der echte Hausschwamm. Derselbe ist ebenso verbreitet,
in einzelnen Gebieten, so in Schlesien anscheinend noch verbreiteter
als dieser. Er findet sich in der freien Natur besonders an Nadel-
holzstammen und Stumpfen, so an Kiefern, .Fichten, Tanncn, doch
soil er auch an Laubholzern vorkommen, auBcrdem an altcm Holz-
werke, Erde, faulendem Laub u. s. w. Das Mycel desselben lebt
zweifellos parasitisch im Stamm und wird dasselbe mit dem be-
hafteten Bauholze in Bauten eingeschleppt.
Der Pilz ist in ganz Europa heimisch und wird dessen Vor-kommen in den meisten Gebieten des Erdkreises, selbst in den
Iropen, angegeben. Die Vielgestaltigkeit der Fruchtkorper hat eine
reiche Synonymik der Namen veranlafit. P. Vaillantii DC, P. medulla
panis Pers., P. Henningsii Bres. u. s. w. sind mit der Art idcntisch,
als Formen dieser anzusehen, ferner durfte P. destructor Schrad.
hierher gehciren. Die Variation des Fruchtkorpers ist, je nach den
au«eren Bedingungen, so grofj, daC es viele Seitcn erfordcrn wurde,
diese ausRihrlicher zu beschreiben. Bcreits in den Verhandl. botan.
Verem. Brandenb. XL. p. 125 habe ich darauf hingcwiesen und die
wichtigsten Formen dasclbst p. 176 in Abbildungen gegeben. Die
Mycehen sind jedoch nicht so vielgcstaltig wie die des Merulius
lacrymans, gewohnlich von weiCcr Farbe, sehr selten gelblich
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werdend. Dieselben sind frisch durch einen cigentumlichcn sauerlich-
scharfen, an Sauerteig, hin und wieder auch an Rettich erinnernden
Geruch ausgezeichnet. Die jungen Mycelien breiten sich auf der
Flache meist facherformig, fast Eisblumen ahnlich aus, sie sind rein
weiG, reich verzweigt, filzig, fadig bis strangartig. Die strangformige
Form durchwuchert gewohnlich das Fiillmaterial unterhalb der Dielen,
sowie die Fugen der Mauern, dieselbe vermag langere Zeit der Trocken-
heit zu widerstehen, ohne abzusterben. Diese Strange konnen bei
Feuchtigkeit sogar das Mauerwerk eines Hauses durchwuchcrn und
durch die Wand des Nachbarhauses eindringen. Bei dem Abbruch
eines Hauses in Berlin sah ich, daft aus dem Mauerwerk des stehen
gebliebenen Nachbarhauses die weifien Mycelstrange von unten bis
zum dritten Stock hinauf herabhingen. Ebenso habe ich haufiger
gut ausgebildete, hautig krustige Fruchtkorper in Hohlungcn der
Ziegelsteine angctroffen. Die verschieden gestaltige Ausbildung
desselben wird teils durch den Feuchtigkeitsgrad der Luft, durch
AbschluG von Luft und Licht, durch die Temperatur, sowie durch
die auftere Lage des Substrates bedingt.
In Wohngebauden, bcsondcrs unterhalb der Dielen, an Decken,
Balken u. s. w. tritt der Pilz gewohnlich nur in resupinater Form
auf. Die Fruchtkorper entstehen auf dem facherformig ausgebreiteten
Alycel als diinne abziehbare wciBe Haute, die schliel31ich aus ziemlich
weiten rundhch-eckigen, oft zerschlitzten Poren bestehen. Die Sporen
sind ellipsoid, 4-6 X S—SVa i" groB, mit glatter, farbioser Membran.
AuBerdem findet sich der Pilz in Gebauden besondcrs an feuchten
Kellerbalken in knollenformiger Gestalt. Diese Knollen konnen faust-
groG werden, sie sind anfangs flockig-schwammig, spater fest, ober-
seits oft mit Poren bedeckt.
Viel wechselvoUer treten nun aber die Fruchtkorper an Stellagen-
brettern, h5lzernen Kiibeln, Tischen, Balken in feuchten, warmen
Gewachshausern auf. Bei resupinaten Formen konnen die Rohren
des Fruchtkorpers hicr eine Verlangerung bis iiber 1 cm erfahren,
die Miindungen derselben sind wabenartig-eckig. Bei eintretender
Trockenheit losen sich die Wandungen voneinander und stellt der
Pilz alsdann ein aus bandformigen Stacheln bestehendes Gebilde,
einem Hypnum ahnlich, dar.
In einzclnen Fallen beobachtete ich dagegen, dafi an Brettern
uppige resupinate hautige Fruchtkorper bei Feuchtigkeit aus dem
Mycel entstanden, deren Hymenium jcdoch bei Entziehung der
Feuchtigkeit keine Poren, sondern nctzige Adern, sowie Warzen,
ahnlich wie bei Thelephoracccn, bildete.
Wenn das ein feuchtes Brett uberziehende facherformig aus-
gebreitete Mycel den Rand des Brettes erreicht hatte, so pflegten
die Mycelstransre entweder eine kurze Strecke iiber denselben hinaus-
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zuwachsen oder auch sich am Ende zu verdicken. Aus diesen Mycel-
strangen entwickelten sich nun am Brettrande teils apode, teils
pleuropode muschelformige Hute , oberseits weifi , seidigglanzend,
unterseits mit dem aus rundlichen Poren bestehenden Hymenium
bekleidet. Vereinzelt beobachtete ich, dafi sich auf der Oberflache
der Tische, die mit Kohlenschlacke belegt waren, das Mycelium auf
der Tischflache ausbreitete. Aus diesem entstanden bechcrformige,
gestielte Hute. Am Innenrande grol3erer Pflanzenkiibel verschmolzen
nicht selten die aus den benachbarten Mycelstrangen entstehenden
Hiite zu verzweigten, merismaartigen Bildungen.
Eine eigenartige Chlamydosporenfoim dieses Pilzes ist Ptycho-
gaster rubescens Boud., welche sich bei grower Luftfeuchtigkeit bildet.
Ich habe diese Form zu Hunderten von Excmplaren nach und nach
in Berliner Gewachshausern beobachtet, sowie aufierdem in Gemein-
schaft mit der rcsupinaten Form von P. vaporarius an Balken, in
feuchten Kellern, so in Greiz, bei Stettin, in Berlin u. s. w. Die-
selben treten anfanglich in kleinen weifien Filzrasen auf, welche sich
bald vergrofiern. Sie sondern die iiberschussige Feuchtigkeit ab,
welche in rotlichen Tropfchen zwischen dem Filz der Oberflache
ausgeschiedeji wird. Hierdurch wird der Filz an der Ausscheidungs-
stelle verklebt, es entstehen Locher und Hohlungen auf der Ober-
seite, so daft der reife rotlich gefarbte Fruchtkdrper wabenartig
daselbst erschcint. Wenn nun auch die Mycelien das Holzwerk in
gleicher Weise und ebenso energisch zu zerstoren vermogen wie die
des echten Hausschwammes, so sind dieselben nicht befahigt wie
letztere Feuchtigkeit auf weitcre Entfernungcn zu transportieren.
Sie vermogen sich nur dort zu entwickeln, wo an Ort und Stella
entsprechende Feuchtigkeit vorhanden ist.
Nur auGerst selten werden Arten der Gattung Fomes in Wohn-
gebauden angetroffen, an kiefernen und fichtenen Balken und Bretteni
kommen vereinzelt resupinate oder knollige Formen von F. annosus Fr.,
dem Kiefern-Wurzelschwamm, sowie von F. pinicola vor, diese
pflegen aber nur das Substrat teilweise zu zerstoren und gehen
niemals auf benachbartes Holzwerk iiber.
Aus Ziegenhain in ThiJringen erhielt ich eigentiimlich gestaltete
knollenformige Fruchtkorperbildungen mit mehrschichtigen braunen
Rohrcn und brauner Hutsubstanz zugesendet, welche ihrer Beschaffen-
heit nach zu Fomes fomentarius gehoren. Dieselben traten sowohl
an eichencn Pfosten der Haustiir wie auch an eichcnen wohl hundert
Jahre alten Balken im Gebaude auf. Dieselben waren, sowcit der
Schwamm vorgedrungen, vollig morsch und zerstort. Das zwischen
den Fugen der Balken befindliche Mycel ist Icderartig. Haufiger als
obige Arten tritt der Eichen-Wirrschwamm Daedaica quercina (L.)
an eichenen Balken und Decken in Gebauden auf. Derartige Balken
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wurden von Prof. Magnus in der Kgl. Porzellanmanufaktur in Berlin
Febr. 1868 mit iippigen Mycelien, sowie mit knolligen, auf der Ober-
flache mit labyrinthartigen Poren bckleideten Fruchtkorpern zahlreich
angetroffen. Verschiedentlich fand ich den Pilz in Kellern an eichenen
Balken in Berlin und Umgegend, ebenso an eichenen Brettern in
Gewachshausern.
Aus Iserlohn erhielt ich ein ganz abnormes, knollenformiges,
verzweigtes Gebilde zugesandt, dcssen Mycel das Eichenholz in einem
dunklen Raum vollig zerstort hatte. Dasselbe ist seiner Konsistenz
sowie dem Hymenium nach ebenfalls D. quercina (L.)
Viel gefahrlicher erweist sich das Vorkommen von Lenzites
sepiaria (L. abietina) des Blatter-Hausschwammes in Wohn-
gebauden. Derselbe bewohnt das Holz der Nadelholzer, Kiefer,
Fichte, Tanne. In der freien Natur tritt er meist an Baumstumpfen,
Latten und Pfahlen auf. Hier sind die Fruchtkorper meist muschel-
formig oder krustenformig gebiidet; eine Mycelentwickelung auGer-
halb des Holzes findet nicht statt. In Gebauden tritt dieser Pilz
nun in ganz eigenartigen Formen auf, besonders an Balken, Dielen-
und Schalenbrettern, sowie auch am Holzwerk in Fachwerkbauten.
Das Mycel entwickelt sich hier nach auGen hin in wolligcn oder
polsterformig-filzigen Massen von grau- oder rostbrauner Farbung.
Dasselbe zerstort das Holzwerk in hochgradiger Weise und geht
nicht nur auf benachbartes Holzwerk iiber, sondcrn vermag auch die
Fugen des Mauerwerkes zu durchdringcn und mit iippigen Wuche-
rungen zu durchsetzen.
Die Hyphen des wollig-flockigen Mycels sind oft geschlangelt,
nicht zu dickeren Faden verwebt, hin und wieder verzweigt und
Schnallenbildungen zeigend, meist 2—4/( dick, rostbraun oder gelb-
lich braun, selten fast farblos, stellenweise mit feineren und groberen
Kornchen und Krystallen ausgeschiedenen oxalsauren Kalkes behaftet.
Das Mycel durfte seiner Farbung wegen wohl hin und wieder mit
dem des echten Hausschwammes verwechselt werden.
Neuerdings haufen sich die Falle, wo mir durch diesen Pilz zer-
stortes Holz zugesandt worden ist, derselbe sei deshalb der besonderen
Aufmerksamkeit der Bau-Sachverstandigen empfohlen.
In Thuringen fand ich ein aus Fachbau bestehendes gruGeres
Gebaude mit dem Mycel des Schwammes vollig durchsctzt. Samt-
liches Fachwerk war, obwohl der freien Luft ausgesctzt, auch auGer-
lich morsch, ebenso teilweise die Balken, Fenster- und Tiirpfosten
im Innern des Gebiiudes. Das aus Ziegelsteinen bestehende Mauer-
werk war mit dem filzig- braunen Mycel durchwuchert. An Fenster-
pfosten und Tiirrahmen hatten sich unter EinfluG des Lichtes ziemlich
normal gebildete, hutformige Fruchtkorper entwickelt. AUes Holz-
werk bestand aus dem der P'ichte.
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Ebenso fand ich bei Berlin mehrfach Neubautcn mit diesem Pilze,
wenn auch in weit schwacherem Grade, behaftct. Hier trat dcrselbe
besonders an Balken und Schalenbrettern unter Abschlufi des Lichtes
auf. Die Fruchtkorper waren ganz abnorm gebildet, dieselben zeigten
hornformige, geweihartige verzweigte Gestalt, und waren die Hute
verkiimmert oder meist trichtcrformig oder auf einzelne Lamellen
reduziert. Nicht selten findet sich aber eine aus irpexartigen, langen,
breiten Stacheln bestehende polster- oder knollcnformige Ausbildung
der Fruchtkorper, die ahnlich wie Telephora palmata aussieht.
Haufigcr habe ich derartige Bildungen nebst dem volHg zerstorten
Holze aus anderen Orten zugesandt erhalten, so letztzeitig aus
Dusseldorf, Miihlheim, Stettin u. s. w. Es ist im hochsten Mafie
wahrscheinlich, daft auch das Mycel dieses Schwammes sich in lebenden
Nadelholzstanimen findet, da ich Fruchtkorper derselben an lebenden
Kiefern beobachtet habe. Das Mycel wird zweifellos mit frischem
Bauholze zu Gebauden hineingebracht, besonders mit Fichtcnholz.
Die Zerstorung des Holzes und die Ausbreitung des Mycels findet
aber langsamer und weniger energisch statt wie bei Merulius lacrymans.
AuGerdem tritt dieser Schwamm verhaltnismai^ig selten in Gebauden
auf. Eingehende Untersuchungen uber die Verbreitung, Entwickelung
und die zerstorende Wirkung dieses Schwammes haben bisher nicht
stattgefunden.
Lentinus squamosus (Schaeff.) =L. lepideus Fr., L.suffru-
tescens (Brot.) Fr, findet sich in der freien Natur sehr oft an
kiefernen Stiimpfen, Pfahlen und Holzwerk in normal gebildcten,
verschieden gestaltctcn, gestielten, anfangs gewolbtcn, spater oft
niedergedruckten zahfleischigen, 3—10 cm breiten Iliiten, die auf der
Oberseite wciftlich oder gelblich, meist mit angedruckten dunkleren
Schuppen bedcckt sind. Das Hymenium besteht aus buchtig herab-
laufenden, breiten, weifilichcn, an der Schneide gekerbten, gesagten
Oder zerschlitzten Lamellen. Die Sporen sind farblos, fast kugelig,
2—3fi im Durchmesser.
In Gebauden tritt dieser Pilz besonders an Balken, seltener an
Brettern sowohl in Kellern, als unterhalb der Dielen sowie unterhalb
des Daches oft in ganz monstrOsen Bildungen auf. Diese konnen bis
iiber 1/2 m lang werden, sich geweihartig auf eigenartige Weise ver-
zweigen, an den Spitzen verschieden gestaltetc Hiite entwickcln, oder
auch hornformig sich verbilden. Dieselben sind meist rein weifi oder
braunlich, im Alter oft schmutzig rostfarben. Kicferne Balken unter-
halb eines Daches, an dcnen ich den Pilz in zahlreichen schonen
Formcn fand, waren stark durch das Mycel zcrstort worden. Aus
Wiche, woher ich den Pilz 1902 erhiclt, wird mitgetcilt, da6 das Hob
der Balken und Dielen vollig zerstort sei. Moglicherweise haben hier
aber Mycelien anderer Pilze die Zerstoruncr teilweise bevvirkt. l^
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allgemeinen scheint nur das befallene Holzstiick nach und nach zer-
stort zu werden, wenigstens habe ich nicht bemerkt, dafi das ^lycel
auf benachbartes gesundes Holzwerk iibertragen wird. Das Mycel
diirfte durch frisches, mit dicsem behaftctes Holz eingcschleppt werden.
Der Zerstorungsprozefi geht verhaltnismaftig langsam von statten und
gehort diescr Pilz , zumal er selten in Gebaudcn auftritt , zu den
weniger schadlichen Holzschwammen.
Paxillus acheruntius (Humb.) Schrot. = P. panuoides Fr,
findet sich in der freien Natur nicht selten an alten Kiefernstiimpfen,
am Grunde alter Stamme, an Pfahlen und Brettern. Derselbe wachst
hier oft in dachziegelformigen Rasen und sind die Hiite facherformig,
fleischig, mehr oder weniger seitlich gestielt, oberseits gelbbraun oder
hell rostbraun. Die Lamellen sind herablaufend, gedrangt, gelb, nach
der Basis zu aderig verbunden, verzweigt, gekrauselt. Die Sporen
sind breit ellipsoid, 4—6 X 3—4 /^, mit gelbbrauner, glatter ]\Icmbran.
In Gebaudcn tritt der Pilz besonders an Decken fcuchter Keller,
sowie an der Unterscitc dcs Dielen- und Balkenholzes sehr ver-
schiedengestaltig auf. Die Fruchtkorper entwickeln sich hier aus
einem fadigen, gelblichen, rosenroten oder violettroten Mycel. Auf
der Unterseite liegender Brcttcr sind dieselben oft bcchcr- oder
schiisselformig, kreisrund oder auch muschelformig, ohrformig, mit
der Oberseite angcwachsen, weifilich, gelblich, mitunter rosenrot
gefleckt. Bei den resupinat-schiisselformigen Formen entspringen
die Lamellen gewohnlich vom Zcntrum aus, sie sind stark gekrauselt,
adernetzig verbunden, blaGgclb oder goldgclb. An abstehenden
Balken konncn die Fruchtkorper auch facherformig, langgestielt, viel-
fach gelappt sein. Nicht selten werden diese Formen von Laien mit
Fruchtkorpern des echten Hausschwammes verwechselt, mit dcncn
sie in Farbung und oft auch in der Form auRerliche Ahnlichkeit
besitzen. Das Mycel ist fur das Holzwerk nur in beschrankter Weise
nachteilig, eine umfangreichere Zerstorung ruft dasselbe nicht hervor.
Bel Trockenheit stirbt dasselbe ab. Hin und wieder findet man
auch feuchte Kellerwande mit den Uberzugen bewachsen und schwache
Fruchtkorper entwickelt.
Coprinus radians Desm. findet sich hin und wieder an Keller-
decken sowie an feuchten Balken und Brettern in Gebaudcn. Das
Mycel bildet oft weit ausgebreitete flockig-filzige oder wergartig-zottige
gelbbraune oder rostbraune Uberzuge. welche bis 1 m Durchmesser
erreichcn konnen. Dasselbe wurde fruher als Ozonium oder De-
matium stuposum bczeichnet. Aus demseiben entwickeln sich
dunnfleischige, anfangs glockenformige, dann ausgebreitete gestielte
Hutc mit grau- oder gelbbrauner, anfangs kleiig bestaubtcr Oberflache,
3-4 cm breit. Die Stiele sind rohrig, weiOglanzend, oft bis 15 cm
verlangcrt, am Grunde von gelbbraunem Filz strahlig umgeben.
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Die anfangs weiGIichen Lamellen werden braun, dann schwarz.
Das Mycel ist dem Holzwerke nicht besonders schadlich.
Ganz ahnliche Mycelien, die meist jedoch von derberer, festerer
Beschaffenheit sind, ausgebreitete filzige, lederartige, rostbraune Uber-
ziige an Kellermauern und Holz in Gebauden bilden, entwickelt
Psathyrella disseminata (Pers.). Bei hinreichender Feuchtigkeit
und Licht gehen zahllose gestielte kleine grauv;eifiliche Hiite aus den
Mycelien hervor. Auch dieser Pilz ist dem Holzwerke nicht weiter
schadlich.
Der allbekannte Hallimasch, Armillaria mellea (Vahl), findet
sich in der freien Natur an lebenden und abgestorbenen Baum-
stammen jeder Art iiberall weit verbreitet. Das Mycel desselben,
die sogen. Rhizomorpha subcorticalis oder Rh. subterranea
richtet in Laub- und Nadelwaldern, in Parkanlagen und Garten un-
glaublichen Schaden an, indem dasselbe, im Boden verbreitet, von
den Wurzeln aus zu den Stammen hinaufwachst und diese nach und
nach zum Absterben bringt. Die Fruchtkorper des Pilzes entwickeln
sich aus den oft viele Meter lang werdenden anfanglich hautigen
weiBen, dann strangartigen
, reich verzweigten, schwarz berindeten
Mycelien zur Herbstzeit. Meist erscheinen die Fruchtkorper zur
Herbstzeit an den mit Mycelien durchsetzten Baumstiimpfen, sowie
aus dem Erdboden, seltener an lebenden Stammen aus den blofi-
liegenden Rhizomorphen. Im Kieler SchloGgarten sah ich 1879 eine
alte Pappel, deren dicker Stamm, teihveise schon von der Rinde
entbloGt, von unten bis zum Gipfel mit netzformig den Holzkorper
umklcidcnden Rhizomorphenstrangen- behaftet war, aus denen viele
Hunderte von Fruchtkorpern hervorgewachsen waren.
Selten treten derartige Rhizomorphen in Gebauden unterhalb der
Dielenlager auf, gewohnhch werden sie alsdann fur Wurzelbildungen,
zumal wenn die Dielung nicht unterkellert ist, angesehen.
Im September 1892 erhielt ich derartige Rhizomorphenstrange
aus dem Kaiserl. Schlofi zu Urville bei Metz zur Bcgutachtung zu-
gesendet. Dieselben fanden sich dort in groGer Menge unter dem
FuBboden. Kurze Zeit darauf erhieh ich meterlange Strange aus
Sulmieczyce in Posen zugesandt, welche die eichenen Dielenlager
eines Gebaudes unterseits uberzogen batten. Das beigefugte Dielen-
holzstiick war voUig zerstort, doch ist es moglich, da6 bier auch
andere Mycelien. von denen sich sparHche Reste fanden, die Zer-
storung desselben teilwcise bewirkt haben. Jedenfalls ist es aber
moglich, dafi Dielenlager, welche eincm humosen Wald- oder Garten-
boden, der mit Rhizomorphen durchsetzt ist, aufliegen, durch diese
angegnffen und vielleicht auch zerstort werden konnen.
Aus der Reihe der Ascomyceten sind nur sehr wenig Arten
auf-
zufiihren, welche hin und wieder in Bauten auftreten und nur
m
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beschrankter Weise zu den Zerstorern des Bauholzes gezahlt wcrden
konnen. Vereinzelt fand ich am Holzwerke in feuchten Kellern
Xylaria polymorpha (Pers,), welche mitunter auch rhizomorphcnartige
schwarze, fast kohlig berindete, innen wciBliche Mycelien ent-
wickelt. Ferner tritt an bearbeitctem Kiefernholz in Bautcn, wenn
auch sehr selten, ein aul^erst kleiner Pyronomycet, Ceratostomella
pilifera (Fr.) auf, dessen Mycel eine blaulich-graue Farbung des Holzes
verursacht und eine schwache Zerstorung desselben herbeizufiihrcn
vermag.
Aus den Gruppen der Sphaeropsidaceen undHyphomyceten finden
sich besonders von letzterer zahlreiche Arten in Gebauden verbreitet
neben verschiedenen M u c o r - Arten , doch sind diese nicht als
eigentliche Holzzerstorer zu bezeichnen. Sie siedeln sich in dumpfig-
feuchten Raumen auf Holzwerk sowie auf Wandbekleidungen an,
so besonders mchrere Aspergillus- und Penicillium- Arten,
Trichoderma lignorum u. s. w. Kiirzlich fand ich in einem Hause
bei Berlin auf der Unterseite feuchter, morscher kieferner Dielen-
bretter unter der Wasserleitung einen sehr kleincn schwarzen Pilz,
welcher sich als eine neue Coniothyrium - Art bei der mikro-
skopischen Untersuchung herausstellte, die ich hier kurz beschreiben
will, obwohl dieser Pilz schwerlich eine Schadigung des betreffenden
Holzes verursacht hat.
C. domesticum P. Henn. n. sp. peritheciis superficialibus sub-
globosis vel ovoideis, subpapillatis, atris, membranaceo-subcarbonaceis,
ca. 100— 120iMdiam.; conidiis ovoideis ellipsoideis vel subcitriformibUs,
utrinque obtusiusculis, 1—2 guttulatis, laete brunneis, 8—10X4—5.".
Nicht selten finden sich in feuchten, dumpfen Kellern, sowie
unterhalb des Dielenlagers eines Gebaudes die verschiedenartigsten
Pilze vergesellschaftet, oft dasselbe Holzstuck mit verschiedenen Arten
bewachsen, so daft es hier nicht inimer leicht ist, die Art, welche
die Zerstorungserscheinungen veranlaRt hat, sicher festzustellen.
Gelegentlich siedeln sich noch manche andere Pilzarten, verschiedene
Polypori, Agarici, Thelephoraceen in feuchten Kellern an, doch steht
die Unschadlichkeit dieser Arten zumeist auGer Zweifel.
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Nachtrage zur Flechtenflora
Heidelberg^s.
Zusammengestellt aus den hinterlassenen handschriftlichen Notizen
von weiland Wilhelm Ritter von Zwackh-Holzhausen.
Von Dr. Hugo Gluck, a. o. Professor fur Botanik in Heidelberg.
Vorwort.
Die vorliegenden Zeilen bildcn einen Nachtrag zur Flechtenflora
Heidelbergs.
Uber die Flechtenflora von Heidelberg ist dreimal durch Wilhelm
Ritter von Zwackh-Holzhausen, K. B. Rittmeister a la suite, eine
hchenologische Zusammenstellung der Arten veroffentlicht worden.
Die erste datiert aus dem Jahre 1862 und ist als Enumeratio
Lichenum Florae Heidelbergensis in der » Florae erschienen.
Die zweite datiert aus dem Jahre 1864 und bringt einen Nachtrag
zu der Enumeratio Lichenum von 1862, desgleichcn in der >Flora«.
Die dritte datiert aus dem Jahre 1883. Diese letzte Publikation
tragt den Titel
:
Die Lichenen Heidelbergs nach dem Systeme und
den Bestimmungen Dr. William Nylanders von Wilhelm Ritter von
Zwackh-Holzhausen (Heidelberg 1883, Verlag von G. Wei6).
Seit dieser letzten Veroffentlichung von Zwackhs sind bereits
wieder 20 Jahre verflossen. Eine Zeit
, in welcher von Zwackh aber-
mals zahlreiche Neulinge fur seine Heidelberger Flora ausfindig machen
und zahlreiche Verbesserungen an seiner Flora anbringen konnte.
von Zwackh sollte es jedoch versagt bleiben, die letzten Fruchte seines
Forschens selbst der Offentlichkeit iibergeben zu durfen. von Zwackh
wurde im Januar 1903 im hohen Alter von 78 Jahren aus diesem
Leben m die Ewigkeit abgerufen.
Der Sohn dcs Verstorbenen hatte die Freundlichkeit, mir das
Hand
-Exemplar seines Vaters zu iibermitteln. Es enthielt neben
zahlreichen Randglossen auch eine Reihe beiliegender Blatter und
Zettel, auf welchen die Nachtrage zur Flora und andere wichtige
Notizen verzeichnet waren. kh ubergebe diese eben bezeichneten
Nachtrage in Folgendem der Offentlichkeit
Beiblatt zur „Hedwigia ii
fur
Kleinere Mitteilungen, Repertorium der
Literatur und Notizen,
Band XLIL Oktobcr. 1903- Nr. 5,
A. Kleinere Mitteilungen.
Meeresalgen von Tor (Sinai
-Halbinsel, Rotes
Meer),
gesammclt von Prof. Dr. Plate ftir das Institut fur Mecreskundc an der Uni-
versitat Berlin wiihrend eincr wissenschaftiichen Erforschungsreise 1901 j02,
bestimmt von Th. Rcinbold.
Wie bekannt, ist die Algenvcgetation des Roten Meeres ver-
haltnismaftig recht gut erforscht; die Resultate sind in zahlreichen
Schnften niedergelegt. Trotzdem mochte ich die VcrOfifentlichung
der nachfolgenden Liste als nicht ganz uberflussig erachtcn; enthalt
sie auch keine grofie Zahl von Arten — Prof. Dr. Plate widmete
sich hauptsachlich zoologischen Studien — , so diirfte doch ciniges
mr das Gebiet Ncucs und Intercssantes darin geboten, und unsere
Kenntnis der Algcnvegctation des Roten Meeres dadurch immerhin
etwas bercichert werden.
Es sei bcmerkt, dafi das mir zur Vcrfugung gestcllte Material
aus der Region der Korallenriffe der Kiiste, aus eincr Ticfe von ca.
^ 3 m, stammt; es war in Alkohol resp. Formal gut konserviert
und fiir die Bestimmung im allgcmeinen schr geeignet.
Die nicines Wissens bisher im Roten Mcere noch nicht kon-
statierten Arten habe ich durch ein vorgesetztes Kreuz (f) hervor-
gehoben.
Chlorophyceae.
Caulerpaceae.
Caulerpa Lamx.
C. racemosa (Forsk.) J. Ag. Syst. I. p. 35; sens, ampl.: Web. van
Bosse Caulerpa p. 357.
var. uvifera Web. van Bosse 1. c. p. 362. — Fucus uvifera Turn.
Hist. Fuc. t 57.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, W.-Ind., warmcrer Teil
^es Stillen Ozeans.
Codiaceae.
Codium Stackh.
C. tomcntosum (Huds.) Stackh. Ner. Brit. p. 21. t. 7; De Toni Syll. I.
p. 492. — Fucus tomcntosus Huds. Fl. Angl. p. 584.
Geographische Verbeitung: In fast alien warmeren Meeren.
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Halimeda Lamx.
H. opuntia (L.) Lamx. Class, polyp, corall. p. 186; Barton Halimeda
p. 18. — Corallina opuntia L. Syst. Nat. I. 1760. p. 805. in part.
Geographischc Verbreitung: In alien warmeren Meeren.
H. macroloba Decne. Arch. Mus. Hist. Nat. 11. p. 118; Barton Hali-
meda p. 24.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Indischer und Stiller
Ozean (warmerer Teil).
Valoniaceae.
Valonia Gin.
V. aegagropila Ag. Spec. p. 429; De Toni Syll. I. p. 377; V. utri-
cularis f. aegagropila Hauck Meeresalgen p. 469.
Geographische Verbreitung: Mittellandisches Meer, Rotes Meer,
W.-Ind., Stiller Ozean.
Siphonocladus Schm.
t S. Zollingeri (Kg.) Born, in Hariot in Journ. Bot. 1887. p. 56; De
Toni Syll. I. p. 359. — Cladophora (Aegagr.) Zollingeri Kg.
Spec. p. 415; Tab. phyc. 4. t. 64.
Geographische Verbreitung: Java, Siam.
Mit dieser Art nahe verwandt, wenn nicht identisch, ist Clad.
(Aegagr.) herpestica (Mont.) Kg. (Neu-Seeiand); beide werden in den
tropischen und subtropischen Meeren vermutlich weiter verbreitet sein.
Boodlea Murr. et De Toni.
t B. Siamensis Reinb. in Flor. Koh- Chang in Bot. Tidskr. Vol. 24.
p. 107.
^
Die vorliegende Pflanze stimmt im Habitus und in alien Details,
auch m der Gestaltung der Chromalophoren, mit der 1. c. naher be-
schnebenen Art, die mit B. coacta nahe verwandt ist, fast vollig
uberem; em nicht wesentlicher Unterschied ist vielleicht nur darin zu
finden dafi die Tcntakel noch weniger haufig als bei der Pflanze von
biam (resp. als bei B. coacta) vorkommen. Bei genauer Untersuchung
smd dieselben jedoch jedenfalls ganz evident, wenn auch nicht gcrade
sofort sehr augenfallig, weil sie weniger terminal an den Spitzen der
Astchen letzter Ordnung stehen, wie das bei der Gattung Struvea
fast ausschliefSlich, bei Boodlea coacta sehr haufig der Fall, sondern
well sie ziemlich vorwiegend lateral entspringen. Es findet mehr
eine Verkettung starkerer Astchen und Aste statt, als eine solche m
den letzten Verzweigungen. Bei Besprechung von B. coacta erwahnt
Okamura (lllustr. Mar. alg. Jap. Vol. I. No. 3. t. 15) die Veruechse-
lung dieser Alge mit Cladophora composita Hook, et Harv. Solche
mochte vielleicht haufiger vorgekommen sein, denn auch ich habe
neuerdings un Herbar des Hamburger Botanischen Museums eme
FHanzc vorgefunden, die ich nach genauer Untersuchung fiir eine
Boodlea (vielleicht eine etwas rigide Form von B. Siamensis) halten
muil DieEtikette tragt die Bezeichnung: Cladophora (composita
van?) irregularis Grun. Tongatabu. leg. Graeffe det. Grunow. 1^»^
Ftlanze ist meines Wisscns bislang vom Autor noch nicht naher be-
schrieben worden. Zieht man nur das Aufiere in Betracht, so ist d''^
Verwechselung von Clad, composita mit einer Boodlea erklarlich,
beide zeigen einen ± schwammigen Habitus; bei genauerer Betrachtung
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sind diese Algen aber doch grundverschicden. Bei Clad, composita —
von der em Ongmal-Exemplar mir zu verschafifen leider nicht ge-
lang — spricht die fiir cine Cladophora immerhin ziemlich charakte-
nstische Diagnose fur den oberen Teil der Pflanze von einer ledig-
lich opponierten (resp. vertizillierten) Verzwcigung, was auch in der
Abbildung Kg. Tab. phyc. 4. t. 67 sehr gut wiedergegeben ; fur
Boodlea hmgegen ist die vollig regellose nach alien Seiten gerichtcte
Verzweigung ein Merkmal. Von einer Verkettung der Aste oder
Astchen — dem wescntlichsten Charakteristikum fiir Boodlea — ist
in der Diagnose von Clad, composita gar nicht die Rede, und solch
auffallender Umstand hatte dem Autor nicht wohl entgehen konnen.
Die Gattung Boodlea (B. coacta, B. Siamcnsis) ist bis jetzt be-
kannt von: Japan, Mangaia
J., Siam, Tongatabu, Rotes Meer; eine
weitere Verbrcitung im Indischen und Stillen Ozean scheint mir
hochbt wahrscheinlich.
Phaeophyceae.
Fucaceae.
Cystoseira Ag.
C. myrica (Gmel.) J. Ag. Sp. I. p. 222; De Toni Syll. ril. p. 168. —
Fucus myrica Gmel. Fuc. p. 88. t. 3.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer.
Cystophyllum J. Ag.
C. trinode (Forsk.)
J. Ag. Spec. I. p. 230; De Toni Syll. III. p. 153.
Fucus trinodis Forsk. Fl. Agypt. Arab. p. 192.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Sunda-I., Australien.
Meines Erachtcns diirfte C. muricatum (Turn.) J. Ag. nur als
Form vorstehender Art anzusehen sein.
Sargassum Ag.
S. subrepandum (Forsk.) Ag. Spec. I. p. 8; De Toni Syll III. p. 153. —
Fucus subrcpandus Forsk. Fl. Agypt. Arab. p. 192.
(i) dentatum J. Ag. Spec. Sarg. Austr. p. 95.
y) Riippellii J. Ag. 1. c. p. 96; Sargassum Riippellii Alg.
Riipp. No. 1,
Geographische Verbreitung: Rotes Meer.
Unter den zahlreichen Formen dieser sehr verandcrlichen, im
Roten Meere allgemein verbreiteten Art zeichnet sich die letztere
durch die auffallende Kleinheit aller Teile und die zahlreichen, meist
sehr gehauften Luftblasen aus. Hierher zu rechnen ist wahrschein-
lich S. Saltii (Turn.) Kg. Tab. phyc. 11. t. 38; auch durfte die var.
Massauense Grun. in Pice. Alg. Vett. Pis. p. 46 viellcicht von dieser
Form kaum wescntlich verschieden scin.
S. Fresenianum
J. Ag. Alg. Riipp. No. 3; De Toni Syll. III.
p. 110 (.?).
Geographische Verbreitung: Rotes Meer.
Teh gebe die Bestimmung mit einigcm Vorbehalt, da mir sicheres
V^ergleichsmaterial fehlte. Die Art gehort zu den vielen wenig gut
bekannten Sargassen, sie ist charakterisiert durch ^vesiculis piri-
»ormibus saepe gemellis«. Grunovv hat verschiedene Varietaten auf-
gestellt und die vorliegende Pflanze mochte mit den var. integerrimum
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und rigescens Grun. zu vergleichen sein. Ich fand Rezeptakel (weib-
hche) vor, die klein, wenig verzweigt, ± abgeflacht und im oberen
Teil schwach gezahnt sind.
Turbinaria Lamx.
T. decurrens Bory. Voy. Coq, p. 119; De Ton! Syll. III. p. 126. —
.
r. vulgaris var. decurrens at var. triquetra J. Ag. Spec. I. p. 267.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Indischer und Stiller
Ozean.
Das vorliegende Exemplar entspricht der var. triquetra.
Sphacelariaceae.
Sphacelaria Lgby.
Sph. tribuloides Menegh. Lett. Corinal. p. 2; De Toni Syll. III. p. 502;
Sph. rigida Hering in flora 1<S46. p. 313 (e mari rubro).
Geographische Verbreitung: In fast alien warmeren Meeren.
Epiphytisch auf Turbinaria decurrens,
Dictyotales.
Dictyotaceae.
Padina Adans.
P. pavonia (L.) Gaill. in Diet. d^Hist nat. 53. p. 371; De Toni Syll. HI.
p. 243. — Ulva pavonia L. Syst. nat. II. p. 719.
Geographische Verbreitung: In alien warmeren Meeren.
Rhodophyceae.
Helminthocladiaceae.
Liagora Lamx.
L. elongata Zan. in Flora 1851. p. 35; De Toni Syll. IV. p. 94.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Insel Mauritius, Florida.
Chaetang-iaceae.
Actinotrichia Dene,
A. rigida (Lamx.) Dene, in Ann. Sc. nat. 18. p. 118; De Toni Syll. IV.
p. 117. — Galaxaura rigida Lamx. Hist. Polyp, flex. p. 265. t. 8.
Geographische Verbreitung: Indischer und Stiller Ozean.
Das vorliegende Exemplar entspricht der hierher zu ziehenden
Galaxaura indurata Kg. Tab. phyc. 8. t. 31 (Corallina indurata Ell.
et Sol.), (e man rubro). ^
Sphaerococcaceae.
Gracilaria Grev.
G. arcuata Zan. Plant, mar. rubr. No. 82. t. 5; De Toni Syll. IV. p. 439-
Geographische Verbreitung: Rotes Meer (Australicn?).
j G. sp. Gelidiopsis Schm.
n.;=.?'^c? ,"'S''"'^''' '^'^^'' sterile, Pflanzc gehort nach der
anato-
wpll " ^"^*"' "^'""^^ zweifellos zur Gattung Gelidiopsis; moglicher-t^e zum Formenkreis der ziemlich verbreiteten G. variabilis (Grev.);
,^n^. u
.^yP'^cJ^e" Form wurde sie sich durch groGere Rigiditat
untersche.den und durch das ± haufige Verwachsen der unteren
F
r
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Teile der zu einem dichtcn Rasen vereinten Pfliinzchen. Die Ver-
zweigung ahnelt derjenigen von Acrocarpus intricatus und A. seta-
ceus Kg. Tab. phyc. 18. t. 35 resp. 33. Erstere Algc rcprasentiert nach
Kg. Spec. p. 767 Sphaerococcus Intricatus Ag. Sp. I. p. 333 (ad ins.
Franciae, Rawak, Sandwich). Andererseits mochte ich es daher fiir
nicht unwahrscheinlich halten, dafi die vorliegende Alge hiermit identisch
ist. Die Abbildung bei Kiitzing stcUt allerdings eine etwas kleinere
und schmachtigere Pflanze dar. Uber Gelidiopsis und Acrocarpus
(Gelldium) vergleiche man Schmitz: Marine Florid. Deutsch-Ost-Afrika.
4
Ceramiaceae.
Spyridia Ilarv,
S. filamentosa (Wulf.) Harv. Br. FI. p. 336. — Fucus filamcntosus
Wulf. Crypt, aquat. p. 64.
Geographische Verbreitung: In alien warmeren Meeren.
Ceramium Lgby.
C. clavulatuni Ag. ap. Kunth. Syn. pi aequin. I. p. 2. — Centro-
ceras clavulatum Mont. flor. Alg. p. 140,
Geographische Verbreitung: In alien warmeren Meeren.
Rhodomelaceae.
Digenea Ag.
D. simplex (Wulf.) Ag. Spec. I. p. 389; D. lycopodium Hcring in
Un. itin. Schimp. No. 931 (e mari rubro). — Conferva sim-
plex Wulf. Crypt, aquat. p. 17.
Geographische Verbreitung: Mittelliindisches Meer, Rotes IMccr,
Indischer und warmerer Atlantischer Ozean.
Leveillea Dene.
L. jungermannioides (Mart et Her.) Harv. Mar. Bot. W. Austr. p. 539.
Amansia jungermannioides Mart, et Her. in Flora 1836. p. 488.
Geographische Verbreitung: Rotes ]\Ieer, Indischer und warmerer
Stiller Ozean.
Epiphytisch auf Turbinaria decurrens.
Laurencia Lamx.
L. obtusa (Huds.) Lamx. Ess. p. 42. — Fucus obtusus Huds. Fl.
Angl. p. 586.
Geographische Verbreitung: In fast alien warmeren Meeren.
Das vorliegende Exemplar gehort zu den feineren Formen dieser
sehr variierenden Art.
L. divaricata
J. Ag. Spec. II. p. 754.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Indischer Ozean, Siam.
Endosiphonia Zan.
t E. clavigera (Wollny) Falkbg. Rhodomcl. p. 568. — Veprccula clavi-
gera Wollny in herb.
Diese interessante Alge ist, soweit bekannt, bisher nur einmal
l^Madagaskar) gefundcn; sie hat (bcsonders in getrocknetem Zustande)
cine habituelle Ahnlichkeit mit Acanthophora Delilei, mag dahcr mog-
licherweise unter diesem Namen in Herbarien verborgen liegen. Die
anatomische Struktur beider Pflanzen ist eine durchaus verschiedene.
Das vorliegende Material war leider steril, aber doch unverkennbar.
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Corallinaceae.
Corallina (Tournef) Lamx. (incl, Jania Lamx.).
C. rubens L. Syst. Nat. I. p. 1304; Jania rubens (L.) Lamx. J. Ag.
Spec. 11. p. 557.
Geographische Verbreitung: In fast alien Meeren.
Die Art ist sehr formenreich; Jania adhaerens Lamx. und auch
wohl Jania micrarthrodia Lamx., beide aus dem Roten Meere bekannt,
diirften wohl kaum als gute Arten zu betrachten, sondern in C. rubens
einzubeziehen sein.
C. pumila (Lamx.). — Jania pumila Lamx. Polyp, flex. p. 269. t. 9.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Indischer Ozean, Samoa-
Inseln, Jamaica.
Epiphytisch auf Turbinaria decurreris.
Mit dieser kleinen Corallina fand ich eine andere kaum grofiere,
aber wesentlich robustere vergesellschaftet , die sich durch die stark
abgeflachten oberen Glieder auszeichnct. Gewisse Ahnlichkeit hat
sie mit Jania lobata Zan. Plant, mar. rub. Der Autor beschreibt
seine Pflanze nach unentwickelten Exemplarcn. Ich wage nicht die
beiden Algen zu identifizieren, scheue mich aber auch, eine neiie
Art aufzustellen, da zur Zeit liber viele Arten von Jania -Corallina
noch Unsicherheit und Unklarheit herrscht.
Lithophyllum (Phil,) emend. Fosl.^)
L. Kaiserii Heydr. in Ben D. B. Ges. 1897. p. 412. forma.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Malediven-Inseln, Samoa.
Goniolithon Fosl.
G. Fosliei (Heydr.) Fosl. in Fauna Maid, and Laccad Archip. Vol. I.
p. 4. — Lithophyllum Fosliei Heydr. in Ber. D. B. Ges. 1897.
p. 410.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Zansibar, Malediven
und Lakadiven-Inseln.
G. myriocarpum Fosl., Lithothamnion myriocarpum Fosl. On some
Lithoth. in K. Norsk. Vid. S. Skr. 1897. No. 1.
Geographische Verbreitung: Rotes Meer.
Lithothamnion (Phil.) emend. Foslie.
L. Engelhartii Fosl. New or critic, calc. alg. 1. c. 1899. No. 5. f. pseudo-
crispata Fosl. Melob. Arb. Heyd. 1. c. 1901. No. 2 (?).
Geographische Verbreitung der Art: Siid-Australien, Japan,
Rotes Meer.
Steril! Daher nicht mit Sicherheit zu bestimmen.
Incertae sedis.
Goniotrichum Kg.
G. elegans (Chauv.) Le Jol. Alg. Cherb. p. 103. — Bangia elegans
Chauv. Mem. Soc. Linn. Norm. VI p. 13.
Geographische Verbreitung: In alien europiiischen Meeren, Rotes
Meer, Japan (wahrscheinlich weiter verbrcitct).
Epiphytisch auf Sphacelaria tribuloides.
J)
Die Bestimmung der folgenden 4 Arten verdanke ich der Freiindiichkeitdes Herrn Poslie-Drontheim.
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Betreffend Diplodina roseophaea v. H.
Von Franz von Hohnel, Wicn.
Bald nach der Drucklegung meiner Mitteilung iiber »Mykolo-
gische Irrtumsquellen « in diesem Jahrgange der »Hedwigia«
(p. [185]) fand ich, daft Kabat und Bubak in den Sitzungsber. der Kgl.
Bohm. Ges. d. Wissensch. in Prag vor ganz kurzem (25. Alarz 1903)
die Diplodina rosea K. u. B. bekannt niachten, von der ich gleich
sail, dafi sie mit der D. roseophaea identisch sein wcrde. Mir
giitigst von Herrn Bubak gesendete Exemplare zeigten in der Tat
die fast voUige Identitat beider. Die Pykniden aufSambiicus sind
zwar durchschnittlich wcnig j^roOer, fast stets langlich und in der
Mitte etwas verschmalert, die Conidien sind meist etwas schmaler
und der Kern mehr violett-rosa, doch geniigen diese Unterschiede
nicht zur Abtrennung der in der Herzegowina gefundcnen von den
in Bohmen von Kabat auf Scrophularia nodosa gesammelten
Formen, die sonst voUig iibereinstimmen. Hierdurch ist erwiesen,
daf3 diese hiibsche und charakteristische Art wahrscheinlich polyphag
ist und einen groGen Verbreitungsbezirk hat.
Uber die an Baumen wachsenden heimischen
Agaricineen.
Von P. Hennings.
Bekanntlich kommt eine sehr groGe Zahl (weit iiber 50 Arten)
unserer heimischen Agaricineen an Baumstiimmen und Baunistiimpfcn
vor. In den meisten Florenwerken finden sich aber nur zcrstreut
sparliche Mitteilungen dariiber. an welchen Baumarten sich diese
Pilze finden, gewohnlich wird dieses Vorkommcn mit der Bemerkung:
an Laub- oder Nadelbaumen abgetan. Nur Schroter macht in Pilze
Schlesiens haufiger genaue Angaben in dieser Beziehung. Es diirfte
sowohl fur die Systcmatik, fur die Biologic und Pathologie, besonders
aber fur die Forstbotanik von besonderem Werte sein, zu crfahren,
welche Baumarten diese oder jene Pilzart besonders beherbergen.
Auch die bisher erschienenen Handbucher iiber Pflanzenkrankheiten
geben hieriiber keinen oder sparlichen AufschluG und libergehen die
hochst wichtige Frage teihveise mit Stillschweigen.') Bei den niederen
parasitischcn Pilzen, so bei Peronosporeen, Uredineen, Ascomyceten
und bei den sogenannten Fungi imperfecti sind wir iiber das Vor-
1) E. Rostrup, Plantcpatolouie (Kopenhagcn 1902) bchandcit die baum-
schadlichsten Ajrancineen jedenfalls noch am ausfiihrlichstcii. Dcrsdbe luhrt
aufier Armillaria mcllea, A. mucida, CoUybia velutipcs, Pleurotus
ostreatus, PI. ulmarius, Pholiota squarrosa, Ph. adiposa, Fli. Ue-
strucns. Ph. heteroclita, Hypholoma fasciculare, ^"^^"aY? , f ^'"
(ieus. Schizophyllum aincum auf und gibt von inehrcren Artcn Abbildunir.
In Tubeuf, Pfian^^enkrankhcitcn 1895, wird der Hallimasch wie auch bci Hartig
Frank u. s. w. ausfiihrlichcr behandelt, aufierdem Pholiota adiposa abgebildct
und Ph. squarrosa, destruens, aurivellus dcm Namen nach gcuannt.
Kbenso werden in Ludwig, »Lehrbuch der niederen Kryptoj:;ainen 189^. p. oi/s
einigc Baumfcindc unter den Blattcrpilzen, aiif^er Halhmasch, Pholiota adi-
Posa. squarrosa. destruens, Hypholoma fasciculare erwahnt, das
Vorkommcn an lebenden Baumen gcschildert.
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komnien der Parasiten auf betreffendcn Nahrpflanzen viel genauer
orientiert,
Diescr mangelhaften Kenntnis bei den hoheren Pilzen Rechnung
tragend, habe ich seit vielen Jahren besonders in der Umgebung
Berlins, sowie audi an anderen Orten, mein besonderes Augenmerk
darauf gerichtet, welche Nahrpflanzen die groGeren Hymenomyceten
beherbergen und fortlaufend Notizen hieriiber gesammelt, die zumeist
bei den von mir dem Herbar einverleibten Exemplaren beigefiigt
worden sind, ebenso habe ich in fruheren Publikationen, wenn an-
ganglich, die Art der Nahrpflanze beigefiigt. Nachstehend will ich
hier eine Zusammenstellung der mir bekannt gewordenen Fallc vor-
laufig fiir die Agaricineen geben, in der ich auch die besonders von
Schroter u. a. veroffentlichten Angaben verwende.
Eine groGe Zahl dicser Pilze lebt zweifellos parasitisch, das
Mycel derselben bevvohnt das Holz lebender Baume und ruft mehr
Oder weniger starke Zerstorungserscheinungen derselben hervor.
Die befallenen Stamme erkranken infolge dessen, doch kann sich
dieser ProzefS meist viele Jahre hinausziehen, ohne daft die Pflanze
abstirbt; die Baume konnen oft sogar ein hohes Alter und starken
Umfang trotz der Erkrankung erreichen. Das Holz der erkrankten
Baume wird aber hierdurch besonders fur technische Zwecke meist
wertlos und ist in hoherem Zerstorungsgrade nur noch als minder-
wertiges Brennholz verwendbar. Ferner wird das gute Aussehen der
Baume, die Garten und Parkanlagen zur Zierde gereichen soUen,
durch derartige Erkrankungen wesentlich beeintrachtigt und werden
oft auch benachbarte gesunde Baume in Mitleidenschaft gezogen.
Von einer groften Anzahl Pilzarten, welche besonders die Baum-
stubben bewohnen, wissen wir zwar nicht, oh dieselben lediglich nur
saprophytisch oder gleichzeitig auch parasitisch auftreten konnen.
Manche derselben diirften vielleicht als Wurzelparasiten anzuschen sein.
Eine strenge Grenze ist in dieser Beziehung bei zahllosen Arten
nicht gezogen. So lange der Baum lebt, treten nur selten auch bei
zweifellos parasitischen Arten die Fruchtkorper des Pilzes am Stamme
auf Derselbe vermag dem ihn durchziehenden Mycel genug Nahrung
zu bieten, so daft es unbeschrankt welter wachst. Mit dem Fallen
eines kranken Stammcs findet selbstfolglich eine Wachstumsstockung
des Mycels statt. In demselben, und zumal in dem stehengebliebenen
btumpfe, kann sich das darin Icbende Mycel nicht welter ausbreiten
und ist jctzt, um fur die Fortpflanzung des Pilzes sorgen zu konnen,
gezwungen, Fruchtkorper zu entwickeln. Dahcr sehen wir oft im
nachsten Herbst schon die Baumstubben mit dichten Rasen von Pilzen
bewachsen. — Diese Stumpfe geben uns einen gewissen Anhaltspunkt
uber die gesundheidiche Beschaffcnheit des betreffendcn Wald-
bestandes, sie licfcrn uns haufig den Beweis, daft auch die gefalltenbtammc mehr oder weniger krank gewesen sind. Zwar siedeln sich
auf den morschen Stiimpfen alsbald auch zahlreichc zweifellose Sapro-
phyten an.
Diese Ansicht sprach ich friiher bereits in meiner 1891 er-
schienenen Schrift, ^Der Hausschw^amm
,
aus und hat dicsclbe durch
weitere jahrelange Bcobachtung vollauf Bestatigung gefunden.
Volhg gesunde Baume widerstehen wohl den Angriffen der
l:'arasiten, wurzelkranke Stamme warden aber gewift auftcrst leicht
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von den den Waldboden durchziehendcn I\Iycelien angegriffen, letztere
vermogen in diese einzudringcn, den Holzkorper zu durchsetzen und
schlieBhch ein Erkranken und allmahliches Absterben des Stammes
zu bewirken. Haufig bemerkt man die Fruchtkorper zuerst in der
Umgebung der Stamme, wo sic aus flachlicgenden Wurzein hervor-
spnefSen, spater brechen sie aus der Stammbasis, dann aus den
Stammen, meist von Jahr zu Jahr hoher hinauf, hcrvor. Aufierdcm
durften sehr oft Wundstellen des Stammes durch Sporen befallen
werden und das sich aus diesen entwickelnde Mycel nach und nach
den Stamm oder einzelne Teile desselben durchwuchern.
Der schadlichste Blatterpilz, dessen Mycel, die sogenanntcn
Rhizomorphen, unglaublich haufige Zerstorungen des Nadel- und
Laubholzes verursacht, ist der Hallimasch, Armillaria mellea (Vahl).
Uber die Zerstorungserscheinungen des Holzes, sowic iiber die Lebens-
weise dieses Pilzes ist bereits von R. Hartig und anderen ausfuhr-
lich berichtet worden, so daft ich hiervon an dieser Stelle absehen
darf. Von Nadelholzern werden besonders Kiefern, Fichten, vielleicht
seltener Tannen, durch den Pilz oft in groGen Bestanden befallen.
Ebenso werden wohl samtliche Laubholzer durch denselben mehr
Oder weniger angegriffen, sogar Straucher, wie Crataegus, Ribes,
Sambucus. Selbst groficre Palmenkubel, sowie die Erde in Topfcn
verschiedener Gewachshauspflanzen fand ich von dem IMycel durch-
wuchert, doch habe ich in letzteren Fallen nicht feststellen konnen,
ob die Pflanzen davon befallen waren.
Armillaria mucida (Schrad.) findetsichhervorragcnd anBuchcn-
stammen oft rasenweise in betrachtlicher Hohe, seltener an Stubben
und Asten. Der Pilz lebt zweifellos parasitisch in den Stammen.
Tricholoma rutilans (Schacff.) tritt nicht sehen an Icbenden
Kiefernstammen auf, haufiger jedoch an den Stubben rasenformig.
Die Stubben warden gewohnlich rasch zersctzt, das Holz weiGfaulig.
Collybia velutipes (Curt,) macht sich besonders im Spatherbst
bis Friihling an den verschicdenartigsten lebenden Laubholzstammcn
bcnierkbar, haufiger an deren Stiimpfen. Am meisten ist dieselbe an
Weiden, dann an Birken, Eichen, Buchen, Erlen, Linden, Ulmen,
Ahorn, Weilibuchen, Pappeln, Hasein, RoGkastanien anziitreffen.
Die Weiden des Salicetiums im Berliner Botanischen Garten sind seit
Jahrcn stark davon befallen. An einem benachbarten stattlichen
Exemplare von Quercus palustris warden die zum Wcge hinein
gewachsenen starkeren Wurzein abgeschlagen. Bereits nach l*/-2 Jahrcn
waren die Wurzelstiimpfe mit Fruchtkorpern des Pilzes bewachsen
und zeigte sich das PIolz derselben weil3faulig, zcrstort. Der Baum
1st anscheinend erkrankt, aus dem Stamme entwickelten sich in
folgenden Jahren einzelne Fruchtkorper des Pilzes in '/._» m Hohe.
Mycena galcriculata (Scop.) ist gemein an Baumstiimpfen,
ebenfalls nicht selten an lebenden Stammen. Dieselbe findct sich
besonders haufig an Birken, Erlen, ferner an Eichen, Buchen, WeiG-
buchen, Weiden, Ahorn, Hasel, seltener an Kirschen, Apfcln. In
welchem Umfange Icbende Stamme zerstcirt werden, habe ich nicht
beobachtet.
M. polygramma (Bull.) tritt besonders an Stiimpfen von Birken,
Hasel, ferner an Buchen, Erlen u. s. w. auf, an Stammen nicht be-
obachtet.
- , »
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M. exscisa (Lach.). Angeblich rascnformig an alten Kiefern-
stammen. -
M. inclinatus Fr. An Stammen und Stiimpfen von Birken,
Erlen.
M. parabolicus Fr. Nach Schroter an alten Stammen, be-
sonders von Picea und Abies.
M. tintinabulum Fr, Rasenformig an Stiimpfen von Laub-
holzern, besonders von Alnus und Salix.
Pleurotus ostreatus (Jacq.). Gemcin an lebenden Stammen,
selten an Stiimpfen, gewohnlich rasenformig. Das Holz des lebenden
Stammes wird durch das Mycel vollig zerstort, weiGfaulig. Die Zer-
storung erfolgt unter Umstanden schon innerhalb einiger Jahre. Das
Mycel bildet zwischen den Jahresringen oft lederartige breite Strange
Oder Haute von weiGer Farbung. Der Pilz tritt in den verschieden-
artigstenLaubholzern, an starkeren, sowie auch an diinneren Stammen
auf, viel seltener an Strauchcrn, so an Salix Betula, Sorbus
Aucuparia, Tilia, Alnus, Fagus, Quercus, Juglans, Robi-
nia,Sambucus,Aesculus,Acer platanoidcs, AcerNegundo.
Der Pilz gehort jedenfalls zu den schadlichsten Bauniparasiten.
PI. salignus (Pers.). Voriger Art sehr ahnlich, gleichfalls an
verschiedenen Laubholzern, so an lebenden Stammen von Salix und
Betula, an Populus nigra, P. alba, P. italica, Alnus incana,
ferner an Stiimpfen von Robinia, Morus alba. Wie voriger
zweifellos sehr schadlich.
PL ulmarius (Bull.). Besonders an lebenden Ulmenstammen,
nach Schroter in Schlesien an Tilia. Der Pilz tritt gewohnlich in
betrachtlicher Hohe an den Stammen auf und bildet hier bis 20 cm
brcite, wciGHchc Hiite. An alten Ulmenstammen (Ulmus cam-
pestris und U. effusa) war der Pilz im Berliner Botanischen Garten,
sowie m der Potsdamcr StraCe sehr verbreitet. An mehrercn
Stammen habe ich densclben jahrelang im Spatherbst beobachtet und
smd diese schlieBlich abgestorben und gefallt worden. Das Holz
derselben war wciBfaulig, teilweise morsch, mit weiGem fadigen, mit-
unter bandartig verbreitetem Mycel durchzogen.
Pi. pardalis Schulz..? Im botanischen Garten Oktober 1890
an emem fnsch gefallten Pappelstamm rasig hcrvorbrechend. Das
Holz war ziemlich stark zerstort. In Sud-Ungarn an Eichenstammen
angegeben.
PL atrocoeruleus Fr. An Weidenstfimmcn nach Klotzsch,
an emem lebenden Stamm von Sorbus Aucuparia an Wundstellen
im Grunewaldc 1885.
_
PL mitis (Pers.). An Kiefernstiimpfcn und geschlagenen Stammen,
emmal an emem lebenden Stamm in Langsrissen beobachtet.
PI. corticatus (Fries). An lebenden Stammen von Ostrya
virginianaundSophorajaponica im Berliner Botanischen Garten
mehrere Jahre nacheinander beobachtet, erstere ist abgestorben,
letztere an der Basis stcllenweise stammfaul und entrindet. Von
bchroter wird der Pilz an abgestorbcncn Stammen von Populus fur
bchlesien angegeben.
PL dimidiatus (SchaeiT.). Nach Schroter an alten Eichen-
stammen und an Carpinus in Schlesien,
PL Lepiota (Alb. et Schw.). Daselbst an Stiimpfen von Abies.
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PL applicatus (Basch.). An der Rinde und an Wundstellen
lebender Stamme von Robinia, Acer italicum, Populus mehr-
fach beobachtet, wohl nicht parasitisch, von Schroter an faulendem
Holz von Salix, Quercus, Juglans u. s. w. angegeben.
Volvaria bombycina (Schaeff.) vvurde von mir zuerst im
Berliner Botanischen Garten im August 1883 an einem hohen Stamm
von Acer dasycarpum aus der Rinde in einer Huhe von ca. 2 in
hervorbrechend, beobachtet. Im folgenden Jahre trat der Pilz an dem-
selben Stamme in einer Hohe von ca. 3
'/a ni auf, leider ist der
Stamm dann gefallt worden. Ende August 1891 trat der Pilz an
gleichem Orte aus derfrischen Rinde, sowie aus einer bereits morschen
Stelle eines wenige Tage vorher gefallten grofien Stammes von
Populus canadensis in mehreren Hiiten hcrvor. Ferncr be-
merkte ich den Pilz im Botanischen Garten 1901 aus einem ab-
gesagten, mit Ausschlag versehenen, sehr alten, etwa P/^ m hohen
Stumpf von Acsculas, zwischen Rinde und Holz hervorbrechend.
Das Holz war ziemlich morsch, doch fanden sich an anderer Stelle
des Stumpfes Pleurotus os treat us, sowie Collybia velutipes
im Winter, Jedenfalls ist obige meist seltene Art ein schadlichcr
Baumparasit. Das Mycel ruft eine WeilSfaule des Holzes hervor und
scheint ziemlich rasch von unten nach h5heren Teilen des Stammes
hinaufzuwachsen.
Pluteus cervinus (Schaeff.). Meistens an Stubben verschieden-
artigster Laub- und Nadelholzer auftretend, findet sich recht haufig
auch an lebenden Stammen. Am haufigsten kommt er an Kiefern-
stiimpfen, dann an denen von Birken, Ulmen, Erlen, Buchen, Rofi-
kastanien, Weiden vor. Vercinzclt habe ich ihn an lebenden Stammen
yon Kicfern, Buchen, Birken beobachtet. Die Varietat rigens fand
ich an Birken und an einem dicken lebenden Eichenstamm in ca.
2 m Hohe. Die Varietat umbrosus (Pers.) an Kiefern-, Erlen- und
Ahornstiimpfen.
PI. leoninus (Schaeff.) soil besonders an Buchenstiimpfen auf-
treten.
PI. chrysophaeus (Schaeff.) beobachtcte ich 1891 an einem
Buchenstamme im Eichholz in West-PreuBen.
PI. nanus (Ters.) fand ich vereinzelt an lebendem Buchenstamm,
haufiger an Stubben von Birken, Weiden, Erlen, aber auch auf Erd-
boden und auf Wurzeln.
Claudopus nidulans (Pers.). Haufig an Stumpfen von Kiefern,
nach Schroter auch an Fichten und Sorbus, mitunter an lebenden
Kiefernstammcn im Winter beobachtet.
Pholiotasquarrosa (Mull.) tritt sehr haufig an den verschieden-
artigsten lebenden Laubholzstammen, ebenso an Stumpfen derselben
in dichtgedrangten Buscheln auf. Der Pilz ist, wie dies auch bereits
von anderer Seite festgestellt worden ist, ein arger Parasit, der so-
wohl in der Basis der Stamme, wie auch in betrachtlicher Hohe, hier
wohl aus Wundrisscn entspringend, vorkommt. Das weililiche, mit-
unter etwas strangformige Mycel ruft eine WeiGfaule des befallenen
Holzes hervor. Am haufigsten findet sich der Pilz an Pappeln (Populus
nigra, alba, canadensis), an vcrschicdenen Weiden, Birken, Erlen,
Buchen, dann an Linden, Ulmen, Apfeln, Kirschen, Wcichsel, Ahorn,
Walnufi, Robinien, Sorbus Aucuparia, Rofikastanien, nie habe ich
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ihn an Nadclhulzern beobachtet. Der Filz soil in der Schweiz bei
Zurich den Obstkulturen sehr schadlich sein.
^
Ph. aurivcUus (Batsch.) An lebenden Stammen von Birken,
Eren, Weiden, Buchen, Apfeln, einmal im botanischen Garten an
Ailanthus glandulosa. An Stiimpfen bisher nicht beobachtet, ist
scltener als voriger, vielleicht ebenso schadlich.
Ph. adiposa (Fries) findetsich nicht selten an lebenden Stammen
von Erlen, Birken, Weiden, Buchen, Ziehen (Quercus palustris),
ferner an Faulbaum, Apfeln, Kirschen (Rostrup) und soil nach Hartig
und Tubeuf besonders auch an Weifitannen, besonders an alten
Krebsstellen vorkommen. Das Mycel soil nach Hartig und Tubeuf
das Holz gelb farben, dasselbe zerblattert schliefilich in den einzelnen
Jahresschichten. Dasselbe verursacht auch in horizontaler und verti-
kalcr Richtung kurze Gange, die anfangs weifi, von den Mycelstrangen
ertullt sind. Em grower Teil der kranken Strange in alten Tannen-
bestanden des bayerischcn Waldes und anderswo soil nach Hartig
durch diesen Parasiten zerstort worden sein. — Im Jahre 1897 be-
merkte ich den Pilz an einem alten Erlenstamm im Berliner Botanischen
^arten wo die Hiite in dichten Buscheln etwa 20 cm hoch an der
btammbasis hervorbrachcn. Im nachsten Jahre entwickelte sich aus
dicser btelle kern Fruchtkorper mehr, wohl aber brachen diesclben
VSnn f^t""^^.- ^^''''^ ^ "^ ^^*^^ ^"s dem Stamme hervor. Im Jahrelyuo traten die Fruchtkorper ca. 4 m hoch an derselben Seite desbtammes heraus. Spater habe ich den Pilz nicht mehr beobachtet,docn stellte sich an der untercn Stelle Polyporus radiatus in dichten
Kasen em Ich habe niemals ein Gelbwerden des zerstorten Holzes,
stets WeiOfaule beobachtet.
Ph. mutabilis (Schaeff.). Uberall verbreitet an Laubholz-
stumpten besonders an Buchen, Eichen, Birken, Ericn, Hainbuchen,
aann an Weiden, Ahorn, wurde von mir mehrfach an lebendenbuchenstammen beobachtet.
Ph. destruens (Broud.) ist ein sehr schadlicher Parasit ver-
schiedcnartiger Pappeln, besonders Populus nigra, alba, canadensis,
1 remula. Aufterdem soil derselbe an Betula und Weiden vorkommen.
iJie Fappein des Botanischen Gartens in Berlin, sowie in der Um-
r-Vu^ ^o
^""^^ ^^''''^
"^^^ ^^^'^em Pilze befallen. Fast aus alien
gelallten Stammen brach der Pilz gewohnlich schon im nachsten
Herbst hervor. An lebenden Stammen tritt er ebenfalls sehr haufigam und scheint diese binncn wcnigen Jahren oft abzutoten. Antinem btamm im botanischen Garten sah ich den Pilz 1899 in einer
none von etwa 1 1/. m hervorbrechen, in den folgenden Jahren an
Denacla barter Stelle, sowie einige Meter hohcr an mehreren Stellen.jetzt ist der Stamm v511ig abgetotet und blattert die Rinde iiberail
ao. uas weiBhche Mycel bewirkt eine Weil3fau!e des Holzes.
/k^* j'^^^l'oclita (Fries). Eine der vorigen ahnliche Art, trittan lebenden Birkenstammen auf und dilrfte die Pleichcn Zcrstorungs-
erschcinungen verursachcn.
Ph. spcctabilis (Fries). In biischeligen Haufen oder einzcln
an Mumpfen von Eichen und Erlcn, auch auf Wurzeln derselben,
una einmal an einem lebenden Erlenstamm gefunden.
l^Iammula alnicola (Fries). An alten Erlenstumpfen in dichten
t^asen, auch auf Erlenwurzeln, selten an lebenden Stammen. Nach
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Schroter auch an Stammen von Tilia, Ulmus campestris, Salix vor-
kommend.
Fl. sapinea (Fries). An faulenden Stammen von Picca cxcclsa
und Abies alba, nach Schrdter auch an Kiefcrnstumpfen.
Fl. astragalina (Fries). Auf Kiefernwurzcln und an Stiimpfen.
Fl. flavida (Schaeff.). An Stumpfen von Kiefern und Tannen,
einmal an lebendem Kiefernstamm beobachtet.
Tubaria furfuracea (Pers.). Gewohnlich an Zweigen oder
auf Wurzein, Dezember 1890 auf einem frisch gefiillten alten Ulmcn-
stamm, aus dessen Langsrissen der Rinde dor Pilz reihcnwcise hcr-
vorbrach, im Botanischcn Garten beobachtet. Das Holz war morsch,
weififaulig.
Crepidotus mollis (Schaeff.). Vereinzelt an lebcndcn Kiefern-
stammen, haufiger an Stumpfen.
Cr. alveolus (Lasch.). An lebendem Weidenstamm, haufiger
an Laubholzstiimpfen. Nach Fries an Stammen der Laubbaume.
Hypholomafasciculare (Huds.). tjberall gemein an Stumpfen
von Kiefern und den verschiedenartigsten Laubholzern, auch auf
Erdboden in dichten Gruppen, selten dagegen an lebenden Stammen
beobachtet. Rostrup berichtet, dafi das Mycel des Pilzes vom
Wurzelstock in das Holz des Stammes hinaufwachst und eine
Weififaule dcsselben verursacht. Ludwig erkannte den Pilz als
Ursache des Absterbens junger Kiefern. Im Berliner Farnhaus
beobachtete ich den Pilz an lebendem Stamm einer Alsophila.
pie Pflanze ging zu grunde, ob aber der Pilz die Ursache gcwesen
ist, wage ich nicht zu behaupten. Da der Pilz wohl an alien Laub-
und Nadelholzern auftreten kann, ich ihn an den moisten Arten be-
merkt habe, ist es iiberfliissig, dicse namhaft zu machen.
H. lateritium (Schaeff.). Nicht selten an Stiimpfen von Buchcn,
Birkcn, Ahorn, RofSkastanien in dichten Rasen, sehr selten an Baum-
stiLmmen, an einer lebenden Buche beobachtet.
H. epixanthum (Fries). An Kiefernstiimpfen, bisher nie an
lebenden Stammen gefunden.
H. appendiculatum (Bull.). Gemein an Baumstiimpfen, auch
auf Erdboden, nicht selten an lebenden Laubholzstammcn und
Strauchern, so an Weiden, Pappeln, Buchen, Weifibuchen, Johannis-
beeren, fcrner an Stumpfen von Faulbaum, Buchen, Weiden, Linden.
In Berliner Gewachshausern trat der Pilz oben an einem Stamm von
Alsophila auf, ohne jedoch nachweisbaren Schaden zu verursachen.
Stropharia viridula (Schaeff.). Haufig an morschen Baum-
stiimpfen, hier aber wohl nur saprophytisch.
Psilocybe spadicea (Schaeff.). Gemein an Stiimpfen von
Laubholzern in dichten Gruppen, aber nicht selten an lebenden
Stammen, so von Linden, Pappeln, Ulmen, auf?crdem an Stiimpfen
von Weiden, Buchen, Ahorn.
Ps. obtusata (Fries). An alten Baumstiimpfen, so an Eichen
nach Schroter.
Psathyrella disseminata (Pers.). Gemein am Grunde alter
Stamme, sowie in morschen Stiimpfen verschiedenartigstcr Laub-
baume, ferner auf Erdboden, an Topfen, feuchten Mauern. Nicht
selten tritt der Pilz an lebenden Stammen in Wundrissen auf, doch
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diirfte derselbe hier nur saprophytisch leben. Haufig entwickelt der
rilz cm wergartiges rostbraunes Mycel.
Marasmius Rotula (Scop.). Haufig an alten Baumstriinken,
oft aus fadenformigen, verzweigten, schwarz berindeten Mycelienhervorgehend, sehr selten an Icbenden Stammen, so von Haseln
Hainbuchen. '
Lentinus tigrinus (Bull.) findet .sich nicht selten an Laubholz-
strunken smyie an altem Holz von Eichen u. s. w. An lebenden
^appeln Weiden tritt er meist am Gmnde der Stamme, seltenerhoher auf Von SdirSter wird cr auCerdem an Stammen von Apfel-baumen, Populus italtca angegeben. Im Berliner Botanischcn Garten
i^M " ''"^ >!^''« .f"s den eichencn Balkan des Moorpflanzenbeetesim Mai und Juh reihenweise hervor.
Rr.n^'
^q"..^'?°.sus (Schaeff.). An Kicfernstumpfen, kiefernen Pfahlen,
alhu71' ''^'"^S '"
Wohngebaudcn an Balkan und Latten oft abnorm
geb^idete hornformig oder geweihartig verzwcigte, oft hutlose Frucht-korper entwickelnd.
nach^SchfsJer''''"'
^^"'" ^' ^'^'''•^-
^" ^'*''" Stammen von Abies
.tnri'n"''"c''^,P'°i''''^ ^^"'*-)- ^" ^'tan Stammen und Wurzel-
S^X. ''m ^^^')^^'dcn, Hasel, Erlen nach Schroter. Auch in Ge-
beobachtct ^"'
^"^''
'"
^'°*^''" ^'''*'" ^"f ^'"^'" Buchcnstumpf
nann!:i"n''r'''^*"' ^^""^P' ^" Stammen und Zwcigen von Zitter-p ppeln rasenweise, auch an Birkcn.
vnn Pii"'"''°"^°"',^"^°^"^ (Batsch). Nicht selten an Stumpfeno Birken, veremzelt an lebenden Stlmmen beobachtet.
soanFrll^''TV''? ff","'^' F^''^^ '"^^ Stiinipfen von Laubh5lzern,
Flascln ' ''"'
^"'''''^"' E'^^'^"' Faulbaum, an lebenden
lich fn^'Iirnf ^^r f""
alneum (Linn.) findet sich bei uns gewohn-
elh<^ ZrU
^.'"'^"stammen, selten an Eichen, doch fand ich dcn-
der pL ^nV" '''"^^'V- '^benden Lindenstamm. In den Tropen t.itt
isfhi^r v?l if"
frschjedenartigsten lebenden Baumstammcn auf undst h.e v.el haufiger als in gemaCigten Klimaten.
an Rnrl?F'\-^f^'",^''
(Schrad.). An Stumpfen von Birken, fernerBuchen, Lrlen, Hasaln, oft auch an abgafallenen Asten.
vonKfeWn t''fi^'"'''"o"^ (Humb.). Am Grunde alter Stamme
In f,^rlf ' ^^f^^' ""^ Stiimpfen, Pfahlan, sowie auch in Gebaudena tcuchtem kiefernem Holzwerk.
leben^ri.fk-
7'°"'.^"*°'"' (Batsch). Nicht selten am Grunde alterder K.efcrnstamme, haufiger an Stumpfen.
Buchon .f"7T "'\, "."'^'''''^'Ser Artcn tretcn an Erlen ca. 17, an
an K.ef." 'in" ^"^'?", ""'^ P^PP^l" ca- Jc 12, an Weiden ca. 14,
TndjiZ ^^'c^"? ^'^^'^^^ "• 8' a" Uimen ca! 6, an WeifJbuchen
hThVlnh i" ^-"^ "a^ ^''^" ^^-^ Agaricinccn im Gebiete auf An Eschen
bfete t? u
"*"
^'\ beobachtet. Fichten und Tannen sind im Ge-Di zu selten vorkommend.
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B. Referate und kritische Besprechungen
Coulter, J. M. The Phylogeny of Angiospeims. (University of
Chicago: Decennial Publications vol. X. 1903. p. 191—194. gr. 4*^.)
Price $ 0,25 net.
Der Verfasser kommt zu den foIgcnJcn SchluGcrj^cbnisscn seiner Untcr-
suchungcn uber die Phylogenie der Angiospermen:
1. Die Monokotyledonen und Dikotylcdonen umfassen wenigstcns zwci un-
abhiingigc angiospermc Rcihen und reprasentiercn nicht cineu einzclnen Stamm.
2. Kcincr der angiospermen Stamme kann von den Gymnospcrmen oder
von den lebenden heterosporen Ptcridophyten al)geleitet werden.
3. Alle angiospermen Strimmc diirften dagegcn abzulciten scin als unab-
hiin^nge hctcrospore Reihen von den alten cusporangiaten Filicales, welche
gleichfalls den Gymnospermen Ursprung <;aben.
4. Mehrere angiospcrme Stamme sind wahrscheinlich unabhangig cntstanden
aus dcm vorweltlichcn Marattiaccen- Plexus.
5. Wenngleich ein monophylctischer Ursprung der Angiospermen sehr un-
wahrschcinlich ist, so ist doch klar, daiS die Monokotyledonen von mehr primi-
tiven Dikotyledonen abstammen.
Dusen, P. Die Pflanzenvereine der Magellansliinder nebst eincm Bei-
trage zur Okologie der magellanischcn Vegetation. (Svenska
Expeditionen till Magellanslanderna. Bd. III. Nr. 10. p. 351—523.
8^ Mit Taf. XIX—XXX.) Stockholm (Kungl. Boktryckeriet.
P. A. Nordstedt u. Soner.)
Nachdem der Verfasser, ohne dafi das von ihm im siidlichen Patagonicn
und Pcucrland gesammeltc botanische Material vorher vollig bestimmt war, be-
reits vorkiufige Zusammenstellungcn der pflanzengeographischen Resultate seiner
Reise gegeben hatte (Dusdn, P. Ubcr die Vegetation der feuerlandischen Insel-
gruppe, in Englers Bot. Jahrb. XXIV. 1897 p. 179—196. — Dus^n, P. Den
eldslandska ogruppens vegetation, in P.otaniska Notiser, 1S96, p. 253—278), hat
er die Freundc der Ptianzengeographic mit dieser vollstandigeren Darstcllung
uber das bctrcffendc Thcma jctzt crfreut, nachdem nun die Bestimmungen der
Sammlungen ganz vorliegen, inV besondcren auch die fiir das bctreflfende Gcbiet
so wichtigen Moose bearbeitet worden sind, von dencn die Lebermoose bcreits
publiziert sind (Stcphani, F., Lebermoose der Magclianslander. Bihang till
K. Svenska Vet. Akad. Handl. XXVI. Afd. III. Nr. 17 und Svenska p:xpcd. till
Magellanslanderna. III. Nr. 9) und die Laubmoose nachstens verciffentlicht wcrdun.
Nach eincr Einleitung iibcr das Klima der einzclnen Gebiete der Magellan^ilander
behandeJt der Verfasser I. das Stcppengebiet und zwar dcsscn Hydrophytcn-,
Halophyten- und Xerophytenvereine; 11. die mittelfeuchte Zone, bei wolcher
cr Hydrophytcn-, Mesophyten- und Xerophytenvereine untcrschcidet; III. die
^cgenzonc und ihre Pflanzenvereine. Die mittclfeuchte Zone nennt er auch das
Gcbiet der blattabwerfcnden Buchen und die Regenzonc das Gebiet der immer-
grunen Buchen. Der Schildcrung dieser Zonen und ihrer Vereine lafit der Ver-
fasser cine iibcrsichtliche Danstcllung der Vcrteilung der Prtanzenfamilicn in diesen
Zonen folgen. Ein weiteres Kapitel: Beitriige zur Okologie der Vegetation der
Magellanslandcr basiert auf anatomischen Untersuchungen, welche der Verfasser
nur an Gefrifipflanzcn anstelltc und ist nur fragmentarisch dargestellt, da der
Verfasser durch seine Ubersiedeluntl nach Crasilicn in den bctrcffenden Unter-
Hedwi^ia Bd, XLII. igos. 16
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suchungen gestort vvurde. Schliefilich moge noch hicr auf ein SchlufSkapitel
aufmerksam gemacht seiii. in welchem der Verfasser die Frage sich vorle"t, ob
die MagellanstrafSe eine pflanzengeographische Grcnzc bildc oder nicbt? Erkommt dabei dazu, die Frage O. Nordenskjcild gcgeniibcr negativ zu beant-
worten, indem nur eine einzigc Art (Senecio falklandicus) von den nordlich der
Magcllansslrai5e gefundcnen Pflanzen, nicht sijdlich dersclbcn von ihm aufaefundcn
wurde. Fine pflanzengeographische Karte, auf 6 Tafehi nach Photographien
wiedergcgebenc schCne Yegctationsbilder und gute anatomischc auf den ubrigen
lafcln und in den Text gesetzte Abbildungcn sind dcm intercssantcn Werkchcn
beigcgeben.
Livingson, B. E. The Role of Diffusion and Osmetic Pressure in
Plants. (University of Chicago: Decennial Publications IM ser.
vol. VIII. 8«. 149 p.) Chicago (The University of Chicago Press) 1903.
Die.ses liuch, eine derjenigcn Publikationen, welche von Seitcn der Universitat
von Ohicago zur Feier und Erinnerung an ihre erste Dezcnnialfcicr gemacht
werden, gibt ein Zeugnis ab von dem Ernst und Eifcr, mit welchem auch
phys.ologische Zweige der botanischcn Wisscnschaft in den Vereinigtcn Staaten
Nordamerikas bctrieben werden, nachdem in dem so weiten immcr noch vcr-
haltn.smaSig wen.g erforschten Lande lange Zeit die Landc^kunde im vvcitcstcnbmne die erste Stelle eingenommcn hatte. Das Euch ist ein prachtiges Com-pendmm uber den bchandelten Stoff, in welchem die Litcratur iiber die Rolle
cicr iJittusion und des osmetischen Drucks in den Pflanzen bis auf die ncuestc
!
verarbeitet und kritisch bchandelt vvorden ist. DafS naturlich auch ein
gutes btuck der Rcsultate eigencr Untersuchungen in dem Buchc mit verarbeitet
Tr f-"'n'";
^^'^^'^'^'^^^^"'I'ich. Die Darstellung ist eine flieCcnde und in leicht
verstandlicher Sprache gegeben bei Vermeidung des im Englischen nur zu sehr
ueiiebtcn langen Periodenbaus, so dafi das Werkchen gern auch von solchen,
aenen die enghsche Sprache nicht als Muttcrsprache angehurt, wird gelcsen
, w , u ^""''^"""g '-^t eine vorziigliche. Auf eine Refericrung des Inhaltsdes- Werkchens wollcn wir hier nicht eingchen
, da dasselbe immcrhin den
L-narakter ernes Compendiums iiber den betrcffenden Stoff hat. Hier sollte auch
nur (ler Zweck verfolgt werden, auf das Icsenswerte Buch aufmerksam zu machen.
J. i. Rousseaus Bricfe uber die Anfangsgrundc der Botanik, i.bersetzt
von M^ Mobius. 8«. 105 p. Mit 6 Abbildungen. Leipzig
(J. A. Earth) 1903. Brosch. M.2,40i gebunden M. 3,20.
,,
n Kousseaus Werken finden sich ganz allerliebste Briefe uber die
Kotanik, worm er diese Wisscnschaft auf das faiJlichste und zierlichste ciner
mrae vortragt. Es ist recht ein Muster wie man unterrichten soil und eine
«eyiage zum Emil. Ich nehme daher den AnIaC das schone Reich der Blumen
mcincn schonen Freundinnen aufs ncue zu empfehlen." (Goethe an den HerzogKarl August am 16. Juni 1782.)
Diesc Worte hat der Ubersetzer der Briefe als Motto denselben vorgesetzt,
•n emcr darauf folgenden Einleitung schildert er dann nach einem BriefeKousseaus {an die Herzogin von Portland, Wooten 12. Februar 1767) Ucn/.eitzustand.m welchem diese Briefe gcschrieben wurden und was fiir cine
»padagogische Tat" diese Bricfe seiner Zeit waren. Auch hcute beanspruchen
aeselben noch ein hohes historisches Interesse, nicht nur in Bczug auf clcn
,"r V'"
''''^'^^™ ^'ch die Botanik zur betreffcndcn Zeit befand, sondernMch
,„ Bezug auf die Charakteristik
J. J. Rousseaus selbst. Die Bricfe sindan cine Dame, an die Mutter des Botanikers Benjamin Delessert, der sich
Herausgcber des Prachtwerkes: Icones selectae plantarum (5 Bde., Paris
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1820--39) einen groficn Namen erworben hat, gerichtet. Es sind im ganzcn acht.per franzosischc Text ist moglichst wortlich wicdcrgegeben wordcn. einige Ab-bildungen hat der Ubersetzer zugcfiigt. Die Ausstattung des Werkchens. das
von jedcm, der fiir Geschichte der Botanik sowie fiir die Personlichkeit
J. J. Rousseaus Interesse hat, gern gelcsen werdcn wird, ist cine vorziigliche.
Fries, R. E. Myxomyceten von Argentinicn und Bolivien (Arkiv
.
for Botanik. I. 1903. p. 57—70.)
Das Material, welches diescr Abhandlung zu Grunde liegt, wurde vom
Verfasser auf der von Baron E. Nordenskiold geleiteten Schwedischen Chaco-
Cordilheren- Expedition 19U1—1902 gesammelt und zwar besonders bei Ouinta
in der argentinischen Provinz Jujuy am Westende der Sierra de Santa Bal^bara,
bei Tarija im sudlichen Bolivien, bei Santa Ana unweit Tarija und bei Tatarenda
bei Aguayrenda im bolivianischen Chaco. Bemerkenswert ist das groiScrc Vor-
kommen von kalkhaltigen Myxomyceten in dicsen tropischen Gcgend^en, vviihrend
diese bei uns in Europa an Zahl von Arten und Individuen zuruckstehen. Von
den eingesammelten Arten sind nur 12 noch nicht in Schweden gefundcn worden.
Aufgezahlt warden 47 Arten. Neue darunter sind: Physarum aeneum und
Spumaria alba (Bull.) DC. var. dictyospora.
Borgesen, F. and Ostenfeld, C. H. Phytoplankton of Lakes in the
Feroes. (Botany of the Faeroes II. Det Nordiskc Forlag. Copen-
hagen (printed by H. H. Thiele) 1903. 8«. p. 613—624, with
fig. 147—150.)
Das Material, welches der Bearbeitung der klcincn Abhandlung zu Grunde
Iicgt, wurdc in Siifiwasserseen der Insclu Ostero, Vaago, Sando und Sydero ge-
sammelt. Die Bestimmungen der Desmidiaceen wurden von Borgescn, die der
Diatomaceen, Elagellaten und Pcrjdinaceen von Ostenfeld gcmacht. Die Abhandlung
Drmgt emige Berichtigungcn und Erganzungen zu Ostrups List of the Faeroes
freshwater Diatoms (Bot. of the Faroes I). Nach kurzer Einleitung geben die
Verfasser eine tabellarische Ubersicht uber die im Sorvaagsvatu auf Vaago im
Plankton in den Jahren 1897 und 1890 vorgefundenen Chlorophyccen, Myxo-
phycecn, Bacillariaceen, Peridinaceen und Elagellaten. Auf einer zweiten Tabeile
sind die Organismen des Phytoplanktons des genannten Sees zusammengestellt
mit den in den anderen darauf untersuchten Gewiisscrn, und zwar ira Larg lake
nahe Ejde (Ostero), Small lake nahe Ejde (Ostero), Sandsvatan (Sando),
Grothusvatan (Sando), Lake in Kvanhauge (Sydero), Lake in Kvalbo Ejde (Sydero)
und Lake in Vaage Ejde (Sydero) gefundencn. Im AnschluC an diese werden
Notizen uber einige der aufgczahlten Arten gegeben. Neu unter dicsen ist
Staurastrum Magdalenae. Diese Desmidiacee und einige andcre Organismen
sind in den Figuren dargcstcUt.
Brand-Kiel, K. Nordisches Plankton, hcrausgegeben unter Mitwirkung
von Dr. Apstein-Kiel, Prof. Dr. Bergendal-Lund, Dr. Borgert-
Bonn, Prof. Dr. Ehrenbaum -Helgoland, Dr. Gran -Bergen, Prof.
Dt*. Hartlaub - Helgoland, Dr. Lauterborn - Ludwigshafen,
E. Lemmermann- Bremen, Prof. Dr. Lenz-Lubcck, Dr. Loh-
mann-KicI, Dr. Mortensen - Kopcnhagen, Prof. Dr. Miiller-
Greifswald, Dr. Reibisch-Kiel, Prof. Dr. Rumbler-Gottingen,
Prof. Dr. Schiitt-Greifswald, Prof. Dr. Simroth-Leipzig, Dr. Stein-
haus-Hamburg, Prof. Dr. Vanhoffen-Kiel, Prof. Dr. Vosseler-
Stuttgart und Prof. Dr. Wille - Christianla. II. Lief. Inhalt:
16*
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XI. Ctenophoren, von Prof. Dr. Ernst Van h offen-Kiel. 7 p.
16. Fig. — XX. Schizophycecn, von Prof. Dr. N. Wille-Christiania.
29 p. 25 Fig. — XXI. Flagcllatae, Chlorophyceae, Coccosphaerales
und Silicoflagellatae, mit einem Nachtrag von E, Lemmermann-
Bremen. 40 p. 135 Fig. 4°. Kiel und Leipzig (Lipsius und Tischer)
1903. Ladenpreis brosch. M. 3,60,
Von dem wichtigen literarischen Unternehmen, auf das wir bereits bei dcm
Erschcincn der crsten Lieferung aufmcrksam gcmacht haben (vergl. Hedwigia
1902, Bcibl., p. 148), ist nun auch eine zweite erschienen, welche in den Rahmen
der Botanik fallende Abhandlungen enthalt. Die Versprechungen, welche
Herausgeber und Verleger bei der Ankundigung dcs Werkes gemacht haben,
sind auch in dieser zweiten Lieferung gehalten worden. Die Bearbeitung der
drei in derselben gegebenen Abhandlungen ist eine vorziigliche, zweck-
entsprechende. In nicht zu brciter Weise werden nach einer allgemeinen Ein-
leitung die Ordnungen, Kamilien, Gattungen und Arten charakterisiert, bei
den letztercn auch die Verbreitung ubersichtiich zusammengestellt und eine
jede durch eine gute Abbildung vviedergegeben
, so dafi auch der auf dem be-
treffenden Gcbiete voUig Laie mit nur geringen allgemeinen Vorkenntnisscn
sich wird zurechtfinden, den Inhalt der von ihm gesammelten Planktonproben
wird bestimmen konnen und nur ausnahmsweise sich deshalb an Fachautoritaten
wird wenden mussen. Von dem Verfasser der Schizophyceen N. Wille sind
mit Absicht auch bisher nur aufierhalb des Gebietes vorkommende Arten auf-
genommen worden in der richtigen Ansicht, dafi bei der wciten Verbreitung,
welche vicle Arten haben, auch diese dem nordischen Plankton bisher fehlenden
in demselben wohl noch gefunden werden durften.
Wir wiinschen dem dankenswerten Unternehmen rustigen Fortschritt und
sind iiberzeugt, dafi gerade dieses Werk, durch welches die in der Literatur
so sehr zerstrcuten Angaben iiber Planktonorganismen vereinigt, gesichtet und
geordnet werden, sehr zur Tatigkcit auf dcm betrcffenden Gebiete anregen und
neue Freunde der Planktonkunde zufuhrcn wird.
Chick, H. A study of a unicellular green alga, occurring in polluted
water, with especial reference to its nitrogenous metabolism.
(Proceedings of the Royal Society LXXI, 1903. p. 458-476. Mit
1 farbigen Tafel.)
Verfasserin beobachtete im Abwasscr eine cinzellige, chlorophyligrune Alge
aus der Gattung Chlorclla, deren physiologisches Verhalten sie an Reinkulturen
naher studierte, da die Alge im Gegensatz zu den anderen bekannten Vertretern
der Gattung ein auffallend grofies Pyrcnoid besafi, wurde sie Chlorclla pyrenoidosa
genannt.
Die Untersuchungen schliefien sich im wesentlichen an die Studien von
Beyerinck, W. Kruger und Artari an. Sie ergaben eine ausgcsprochene Vor-
liebe dieser Alge fiir Ammoniak und dessen Vcrbindungen, wie Harnstoff u. a. m.
AIs Kohlcnstoffquellc dient neben der Assimilation Traubenzucker, wahrend
Rohr- und Milchzucker nicht aufgcnommcn wurden. Kolkwitz.
Deckenbach, Const v. Ober cinige das Phycoerythrin begleitende
Farbstoffe und das Vorkommen leicht oxydierbarer Substanzen m
den Chromatophoren der Rhodo- und Phaeophyccen. (Scripta Bota-
nica Horti Universitatis Petropolitanae fasc. XX. 1903. p. 119-130.)
Russisch mit deutscher genauer Inhaltsangabe.
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Der Verfasscr hattc schon im Jahre 1892 gezeigt, dafi in den Rotal^en
Polysiphonia subuhfera und Dasya elegans aufter dcm Chlorophyll und Phycoc-
rythrin noch andere im Wasser losHche braungclbe Pigmentc vorhanden sinddenen die obengenannten Algen ihre fur die Rhodophyccen atypische Farbe
vcrdanken. Er hat nun auch noch andere Rotalgen und zwar Polysiphonia
nigrcsccns, Rhodomela subfusca und Fastigiaria furcellata untersucht und in den
beiden ersten aufier dem Chlorophyll nur Spuren von Phycoerythrin gefunden
An Stclle dieses finden sich bei P. nigrescens und Rh. subfusca zwci andere
Pigmente, von welchen er das eine kirschenrote als Phycorubin, das andere
braune Phycofuscin nennt. Fastigiaria scheint ganzlich von Phycocrythrin frei
zu sein und cnthalt aufier Chlorphyll nur Phycofuscin. Das Phycofuscin stcht
nach seincn optischen Eigenschaften sowie nach dcm Vcrhaltcn zu chemischen
Reagenticn dem Phycophaein dcr Braunalgcn am nachsten, ist aber nicht voll-
kommen idcntisch mit dcnisclben. Phycofuscin und Phycophaein entstehen als
Oxydationsprodukte von farblosen Chromogenen, die sich in den Algenproto-
plasten befinden und mit destilliertem Wasser leicht ausziehbar sind. 'bie Ent-
stehungsweise dicser Pigmente dient zum Bcweise, dafi auch Phaeo- uad Rhodo-
phyccen in ihrcn Protoplasten leicht oxydierbare Substanzen cnthaltcn, welchc
zu den leicht oxydierbaren Verbindungen rcsp. Chromogenen gchOren, dercn
Anwesenheit im Protoplasma bei cincr ganzen Reihe dcr hoheren Pflanzen und
Aethalium schon langst von J. Reinke entdeckt und bewiesen wurde.
Das Phycofuscin und Phycophaein mit den ihm entsprechendcn Chromogenen
sind als Anpassungen fur die Aufnahmc dcs Sauerstoffs und die Ubergabc des-
selben an das lebendc Protoplasma zu betrachten.
Diese Andeutungen ubcr den Inhalt der klcinen Abhandlung mOgen hier
gcniigen, urn auf dieselbc aufmcrksam zu machcn.
De-Toni, J. B. Sylloge Algarum omnium hucusque cot^nitarum.
Vol. IV. Florideae. Sectio III. Familiae V—VI. p. 775—1525.
Paterii 1903.
Diesei- ncuc mit dcm Bikinis des Autors gezicrte Band dcr Sylloge Algarum
1st etwas starker als die beiden vorausgchenden, die 1897 und 1900 erschienen
sind und cbenfalls Floridecn enthalten; cr umfafit nur die beiden grofien
Familien der Rhodomela ceac und Ceramiaccac, die in derselbcn Weise
behandclt werden, wic es von friiher her bekannt ist. Im ganzen wcrden 1046
Arten diagnosticiert (Nr. 1335—2382), von denen 624 auf die R hodomelaceae,
422 auf die Ceramiaceae kommen.
Fiir die Bcarbeitung der Rhodomelaccae konnte die grofie Monographic
von Falkcnberg (1901) bcnutzt werden, die aber bei derLiteraturiibersicht fur die
ganze Familic und bei den Laurcncieac noch nicht crwahnt wird, vvcil dicser
lei! vermutlich schon vorher gedruckt war. Darum sind auch die Dasyeae wohl
riicht wie bei Falkenberg an den Anfang gestellt, sondern an den Schlufi wie
in der Bearbeitung von Schmitz in den natiirlichcn Pflanzcnfamilicn; von dicser
"carbeitung weicht die dcs Verfassers sonst in einigen Punkten ab in tlber-
einstimmung mit F. So zahlt er zu den Polysiphonieae dieselben Gattungen
\\ie 1\ und crwahnt 157 Arten von Polysiphon ieae. Die Pterosiphonieac
sind auch wic bei F. behandclt, nur dafi dieser Pachychaeta und Chainae-
thamnion noch zu ihnen rechnet, wiihrcnd Vcrfasser aus dicscn zwei Gattungen
^ic Subfamile Pachychacteae biklct, wie er auch aus Endosiphon und
Wright iella die Subfamille Endosipho'ncae bildet. Als vvcltcrc Ab-
weichungen von F. sind zu erwahncn , dafi Ctenosip honia und Pleurosti-
cnidium nicht als Anhanii zu den Heterosiphonieae, sondern don Rvti-
pnloeae erwahnt werden und dnil Colaconema Schmitz (Bostrychieae)
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vom Verfasser in Colacopsis umgetauft wird zur Unterscheidung von Co-
laconema Batters (Ch antransieae). Als Genera incertae scdis werden an
die Rhodomelaceae angeschlossen: Halodictyon (5 spec), Pogonophora
J. Ag. 1890, Cyclospora J. Ag. 1892, Acrocystis Zanard, Ery throcystis
J. Ag. 1876, Melanothamnus Born, et Falkenb. 1901, Stromato carpus
Falkenb. 1807 und Tylocolax Schmitz 1897, die ietztgenanntcn alle mit je
1 Species.
Bei den Ceramiaceae ist die Einteilung in UnterfamiHen und die Auf-
einanderfolge der Gattungcn fast genau dieselbe wie in den natiirlichenPflanzen-
familien. Neuc Gattungen sind seitdem wenige aufgestellt worden: Prailliella
Batters 1896, die hinter Spcrmothamnion gcstellt wird, Hy mcnoclonium
Batters 1895 hinter Seirospora, Plumariopsis De Toni 1903, aufgestellt fur
Plumaria (Ptilota) Eatoni (Dick.) Schmitz und vom Verfasser von Pluma-
ria ausdemselben Grunde abgetrennt wie Antithamnion von Callith amnion,
nanilich wegen der kreuzformig geteilten Tetrasporen; Bracebr idgea J. Ag. 1894
und Haliacanthus J. Ag. 1898 mit je einer Species werden an die Spyri-
diaceae angereiht und vcrmittchi vielleicht den tJbergang von diesen zu den
Wrangeliaceae. Als Genera dubia sind hier bei den Ceramiaceae ange-
fiihrt: Rhodochorton Naeg. (24 spec.) und Thamnocarpus Harn, (4 spec.).
Noch ein Rand wird wohl zur Vollendung der Florideen diencn und dann
zugleich zu der des ganzen Werkes, das ein ebenso unentbehrliches als wert-
volles Nachschlagewcrk fur jeden ist, der auf dem Gebicte der Algologic arbeitct;
moge es dem Verfasser vergonnt sein, bald sein Work zum Abschluft bringen
zu konncn! Mobius (Frankfurt a. M.).
De-Toni, G. B. ed Forti, Ach. Pugillo di Diatomee Bentoniche del
Lago Ngebel (Giava). (Bull. d. Soc. hot. Ital, Adunanza della
Sede di Firenze del 19 Aprile 1902. p. 133—141.)
Die hier bearbcitcten Diatomaceae wurden im See Ngebel auf Java von
S. H. Koorders gesammelt. Die Verfasser ziihlcn 24 Arten auf und machcn
Bemcrkungen uber die am haufigsten vorkommcnden Artcn, welche in dem von
Koorders mitgebrachtcn Material als Charaktertypen vorkamcn.
Okamura, K. On the Vegetative Multiplication of Chondria crassi-
caulis Harv. and its Systematic Position. (Bot. Magazine Tokyo
XYIL 1903. Nr. 191. p. 1—5.)
Nach Agardh gehort die als Chondria crassicaulis Harv. beschriebcne
Rhodomelacee nach Habitus und Structur in die Gattung Chrysimenia, der Ver-
fasser ist dagegen der Ansicht, dafi dieselbe nach ihrem anatomischen Aufbau
ohne Zweifel einc wahre Chondria ist und in die Gruppe der Chondria macro-
carpa gcstellt werden mufi,
Ostenfeld, C. H. Phytoplankon from the Sea around the Faeroes.
(Botany of the Faeroes II. Det Nordiske Forlag. Copenhagen
[printed by H. H. Thiele] 1903. p. 558-612, fig. 119—146.)
Der Verfasser gibt in dieser fur die Erforschung des Mecresplanktons
um
die genannte hiselgruppe wichtigcn Abhandlung nach cincr Einlcitung einc gcnaiie
Aufziihlung der in demselbcn vorkommcnden Bacillariaceen, Ptcrospcrmatacccn,
Peridinacecn,SiliconagelIaten,CoccoIithophoriden,FlagenatenundChlorophyceen,
wobei mancherlei Einzelbemerkungen uber die Arten von demselben gemach
werden und folgende neue Arten und Varictaten Rhizosolcnia faerocnsis
(Bacillariacea), Pterosperma labyrinthus (Ptcrospermatacea), Ceratium ncglectuin
und C. longipes var. ventricosa (Peridiniaceac) bcschricben werden. Die
neu
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beschricbcnen sowie manche altere Art wcrden in guten Abbildungen wieder-
gegeben. An diese Aufzahlung schliefit dcr Verfasser dann Notizcn ubcr das
Plankton. Auf fiinf tibersichtlichcn Jahrestabellen wcrden die im Atlantischcn
Ozean urn die Inscln lebendcn Planktonorganismen nach den Lokalitaten, an
welchen sie entnommen wurden, zusammcngestellt, zugleich mit Angaben iiber
die Data der Fange, die Temperatur des Mcereswasscrs und den Salzgehait
dessclbcn. Ebensolchc Ubersichtcn werden auf vier weiteren Tabcllen ubcr
das Plankton des Nolsofjord zusammcngestellt. Dann folgt ein Kapitel ubcr die
geographische Vcrbreitung der urn die Inseln gefundenen Organismcn des Phyto-
plankton.
Ostenfeld, C. H. Studies on Phytoplankton I. Notes on Phyto-
plankton of two Lakes in Eastern Norway. (Botanisk Tideskrift.
XXV.
. 2 Hefte. Kobcnhavn 1903. p. 235—241.)
Die beiden norwcgischen Seen sind Lomnaessjun und Harsjiin, dcren
Phytoplankton auf einer Tabelle ubersichtlich aufgezahit wird. Es folgen dann
Notizen ubcr einige der gefundenen Arten.
Tobler, F. IJber Polymorphism us vonMeeresalgen. Beitrage
zur Kenntnis des Eigenwachstums der Zelle. (Sitzungs-
bericht der kgl. preuG. Akad. der Wissensch. zu Berlin. Phys.-
niathcm. Klasse. 26. Marz 1903. XVIII. 13 S.)
In dicser vorlaufigcn Mitteilung behandelt der Verfasser den Polymorphismus
gewisser Mccresalgen, wie er sich z. B. in dcr Synonyniik manchcr Artcn aus-
spricht. Derselbe kommt zum Ausdruck in der Leichtigkeit, mit welcher
Degenerationen sowohl in der Kultur wie auch bei besondcren Storungen in
der Natur cintretcn. Zu den Ictztcren Degenerationen gchoren lebcnd im Detritus
sich findende abgcrissene Teile nach Sturm, ferner Saisonformcn und Standorts-
modifikationen. Der Verfasser behandelt dann das Zustandekommen des Poly-
morphismus im allgemcincn, ohne auf die eigcntlichcn dazu fiihrcnden formativen
Reize selbst besonders einzugchen, zumal die Kultur der Mecresalgen noch sehr
spezieller Forschung bedarf. Es folgcn Angaben iiber Degenerationen in Kulturen
verschiedcner Art und zu verschiedcncn Jahrcszeiten sowie ubcr Material aus
dcr Dctrituszone. Diese bezichen sich auf Artcn von Pleonosporium, Anti-
thamnion, Callithamium, Griffithia. Art und Rcihenfolge der einzelnen Wachs-
tu|nscrscheinungcn werden crortert. Neben den Erschcinungcn der Degeneration
nchmen auch die der Restitution einen wichtigen Platz ein, welche alle die
Wachstumsvorgange der Zelle, die bei Storungen dcr Beziehungen im Zellver-
bande oder durch Lockerung des Zusammcnhanges derselben durch Zerfall in
vcrschiedcner Weise auftreten, umfassen. In viclen Fallen gelang die Einzcl-
kultur der Zelle, die ein interessantcs Eigenwachstum zeigte. Dadurch wurde
bewicscn, dafi die Sclbstandigkcit dcr Zcllc bei den darauf untersuchten Formen
cine rclativ grofie ist. Unter anderem ergaben die Bcobachtungcn dcr drei sich
verschieden verhaltendcn Griffithiaarten folgendes: 1. Mit dcr groGeren Sclb-
standigkcit der Zelle und ihrcm starkcn reproduktiveni Vermogen fmdet sich
ausgcsprochene Polaritiit verbunden; 2. bei der fcsteren Organisation des ZcU-
verbandes stellt sich ein ausgiebigeres Adventivwachstum ein; 3. bei der am
schwersten zu becinflussendcn (offenbar am langsamsten wachsenden Form)
scheint die Polaritat entschieden zuruckzutretcn; 4. das Rcproduktionsvcrmogen
ist abhangig von der Zellenzahl und zwar ist seine Starke ihr umgekehrt pro-
portional. Zum Schlufi weist der Verfasser noch kurz auf die Beziehungen des
Habitus zu den Altcrsstadien und dcr Saison hin. F. Tobler.
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Tobler, F, Uber Vernarbung und Wundreiz an Algenzellen. (Ber. d.
deutsch. hot. Ges. XXI. 1903. p. 291—300. Taf. XIV.)
Vernarbung ist die an einer Wundstelle des Pflanzenkorpers eintretende
Reaktion, die die Umwandlung eines durch die Verletzung freigelegten Zellteiles
zum Auftcnteil und seine Anpassung an die Funktion als Auficnteil bezweckt.
Die verletztc aufterste Zelle stirbt dabei meist ab, daher trcten die Rc-
aktionen an der Nachbarzelle ein. In den einfachen Fallen von Spirogyra und
Ectocarpus licgt allerdings keinc Diffurcnz zAvischen AuCenmcmbran und Quer-
wand vor, daher die Reaktion sich hOchstens in einer Vorwolbung der zur
Aufienwand werdcnden Querwand dokumentiert. Echte Vernarbung liegt aber
in dem Falle bei Spiroj^yra vor, wo der plasmolysicrtc Protoplast in der Zelle
selbst neue Membran bildet (KIcbs). Die Siphoneen bietcn vermo^e ihrcr eigen-
artigen Organisation ein besonderes Verhalten, bei dem Vernarbung selbstver-
standlich ist, aber andere Bedeutung hat fiir den sog. einzelligen Organismus.
Ganz ahnliche Vernarbung weiscn aber auch die typisch vielzclligen Cera-
miaceen Bornctia und Griffithsia Schousboei auf. Sie besitzen z. T. allerdings
besonders grofte (vielkernige) Zellen mit zahcm Plasma. Jcde erheblichcre Menge
davon, die bei Vcrlctzung in einem Zellcmcste haftcn bleibt, umgibt sich schnell
mit ncuer Membran und proliferiert spater. In einem Zellstummel konnen auch
mehr als ein Plasmarest bestehen bleiben. Sie sitzen zunachst den Querwanden
zu den Nachbarzcllen des Gliederfadens auf, dann aber auch von da aus sich
erstreckend den stehengebliebenen Langswandresten.
Stirbt aber, wie bisweilen auch hier, die verletztc Zelle ganz ab, so treten
an der Wand dor Nachbarzelle auf den Wundreiz hin Plasma- und Chromatophoren-
ansammlungen auf, die ebenfalls zu Prolification fuhren. An Basalzellen groCcrer
Zellkomplexe, denen letztere Tatigkeit abgcht, kommt es aber zu einer zweiten
Ansammlung am entgegcngcsetzten Ende der genannten Zelle, die dann sich
durch Wandbildung und Abgliederung des ziemlich entleerten Aufiencndes sichert
und nicht proliferiert.
Die Beobachtungen sprcchcn fur die schon von Berthold angenommcnc
Stcllung der Bornetia unter anderem an der Grenze der nicht cellularen und
celluliiren und die grofiere Rcaktionsfahig'kcit der nicdcrercn Formcn.
F. Tobler.
— Beitrage zur Entwicklungsgeschichte und Biologic
einiger Meeresalgen. (Beih. z. botan. Centralbl. XIV. 1. 1^03,
p. 1—12, Taf. I.)
In der vorstehcnden Abhandlung werden die aus der Literatur bekannten
meist gelegentlich gemachtcn und veroffentlichten Beobachtungen iiber die
Keimung der Algen zusammengestellt. Nur wcnige Beobachtungen lagen bishcr
iiber die Keimung hoherer Formen von Meeresalgen vor und zwar deuteteii
diesclben wenigstens teilweise auf das Vorhandcnsein eines vorkeimartigcn
Stadiums, welches der typischen ausgcbildcten Thallusform vorangeht. Dem
Verfasscr gclang es nun aber auch, Keimungen bei solchen Formcn zu bcobachtcn,
bei dcncn kein prothallium- oder prothallusartigcr Zustand der Entwickelung ^^^
eigentlichen Pflanze vorausgeht. Dahin gchoren Artcn von Ceramium, Calh-
thamnium, Dudrcsnaya, Dasya und Polysiphonia, bei welchen alien d\c Kemi-
linge schnell grofie Ahnlichkeit mit dem crwachscncn Thallus erreichcn. B<^'
den ersten Teilungcn der Spore bilden sich oft rhizoidartige Organc verschiedencr
Art aus, die eine wichtige Rolle spielen und deren Erzeugung von Standorts-
und andcrcn Wachstumsbedingungen abhangig zu sein scheint, welche sie
sO'
wohl quantitativ wie qualitativ becinflussen. In den ersten Entwickelungsstadicn
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erfahrt die Wachstumsintensitat mannigfache Schwankungen, bis beim Be-
ginn des Hochsommers bei den vom Verfasser im Golf von Ncapel bcobachteten
Arten ein Ruhestadium eintritt, indem sich cine Art „Obersommerung" vollzicht.
Bis zu einem gewissen Alter finden sich die Keimlinge oft epiphytisch auf anderen
Algen, die in dieser Ruhezeit eingehen und in dercn abgcstorbcncn Buschcln
die jungen Pflanzchcn geschlitzt sich erhaltcn, bis sic zum Beginn des Herbstcs
wieder zu intensiverer Vegetation angeregt werden. F. Tobler.
Beck, G. V. Uber das Vorkommen des auf der Stubenflicge lebenden
Stigmatomyces Baerii Peyr. in Bohmen. (Sitzungsbericht Deutsch.
naturw.-mediz. Ver. f. Bohmen „Lotos" 1903. Nr. 3. 2 p.)
Verfasser fand auf Stubenfliegen neuerdings auch in Prag die von Peyritsch
entdeckte Laboulbeniacee. Der weifiliche Pelz, wclcher durch den Pilz gcbildet
wird, findct sich bei wciblichen Fliegen am Kopfe und an Thorax, wahrcnd die
Mannchen denselben auf den Extremitaten, der Coxa und dem Femur mit sich
herumschleppen. Dies erklart sich durch die Ubertragung des Pilzes von Tier
zu Tier wahrend der Begattung. Der Pilz bcliistigt zwar die Fliegen, schadet
ihnen aber nicht. Ein Mycelium besitzt der Pilz nicht. Die Infektion geschicht
durch die mit einer Schleimhiille umgebenen spindelformigen Sporen, die sich
mittels eincs geschwarzten Knupfchens auf der Haut des Tiercs fcstsctzen.
Der Pilz kommt bcsonders in Osteuropa vor, erreicht in Wien seine Westgrenze,
diirfte durch die Eiscnbahn weiter verbreitct werden.
Bubak, F. et Kabat, J. E. Mykologische Beitrage. (Sitzungsber. d.
k. bohm. Gesellsch. d. Wissensch. 1903. p. 7.)
Von den Verfassern werden folgende ncuc Arten ausfuhrlich beschrieben.
Phyllosticta bacillispora auf Catalpa syringifolia; Ph. corcontica auf Hicracium
alpinum; Phoma paradoxa auf Plantago major; Ascochyta Bryoniae auf Bryonia
alba; A. frangulina auf Rhamnus Frangula; A. destructiva auf Lycium barbarum;
Diplodina bufonia auf Juncus bufonius; D. rosea auf Scrophularia nodosa; Dar-
luca Bubakiana Kab. auf Uredo von Phragmidium Potentillae; Phleospora Plan-
taginis auf Plantago lanceolata; Glocosporium Juglandis; Ramularia corcontica
auf Hicracium alpinum.
Bubak, F. Ein Beitrag zur Pilzflora von Montenegro. (Sitzungs-
bericht der k. bohm. Gesellsch. d. Wissensch. Prag. 1903. 22 S.)
Verfasser sammelte im Jahre 1901 in Montenegro zahlreiche Pilze, darunter
mehrerc neue Arten, welche er eingehend beschreibt. Leptosphaeria Nicolai
^uf trockencn Stengcin von Salvia officinalis, Phyllosticta eximia auf Crepis
viscidula, Ph. Nicolai auf Melandryum pratcnse; Vermicularia Rohlenae auf
Festuca sulcata; Ascochyta montenegrina auf Malva silvestris; A. Violac hirtae;
Septoria Piperorum aufKnautia pannonica; S. montenegrina auf Malva ncglecta;
S. Panciciae; S. Smyrnii; Phleospora Pseudoplatani; Ovularia Mulgcdii; Ramularia
eximia auf Crepis viscidula; R. subalpina auf Hicracium lanatum; R. Pastinacae;
R. Nicolai auf Scrophularia bosniaca; Cercosporella Nicolai auf Menyanthes;
Heterosporium Hordei; H, montenegrinum; Cercospora Gci; C. polymorpha
auf Malva silvestris.
Ein neuer Fall von Generationswechsel zwischcn zwei dikotyle-
done Pflanzen bewohnenden Uredinccn. (Centralbl. f. Bakteriologie
u. s. w. 11. Abt. X. p. 574.)
Verfasser hat durch Impfversuche festgestellt, dafi das Aecidium auf Adoxa
moschatellina in den Entwickelungskrcis von Puccinia argentata auf Impatiens
noli tangere gchort. Ob dies stets der Fall ist, diirfte durch Untersuchung
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anderer Seiten erst festzustellen sein, die meist ganz verschicdcnen Standorte
der Nahrpflanzen sprcchen kaum dafiir.
Bubak, F. Uredo Symphyti DC. und die zugehorige Teleutosporen-
iind Aecidienform. (Bericht d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1903. XXI.
Heft 6. 1 S.)
Verfasser impfte mit Teleutosporen der Melampsorella Symphyti (D. C.)
Bub. Nadcln von Abies alba und stellte sich auf dicsem cin Aecidium ein, welches
von A. columnare verschieden sein soli. Das Uredo Symphyti (DC.) ist in der
Provinz Brandenburg u. s. w. sehr verbreitet, wahrend Abies alba nur in An-
lagen kultiviert wird.
Davis, Br. M. Oogenesis in Saprolegnia. Contributions from the
Hull Botanical Laboratory XLVL (Bot. Gazette XXXV. 1903.
p. 233—320, with plates IX and X. Publislied also in Decennial
Publications of the University of Chicago X. 1903. 4". p. 225—257,
with plates XV—XVI.)
In vorliegender Abhandlung gibt der Verfasser cine Darstellung der Oogenesis
von Saprolegnia und vergleicht diescn Prozefi mit der Entwickelung der Zoo-
si)orcn. Das Material (S. mixta) war durchaus apogam und ganz frei von
Antheridien, Der ruhende Kern hat ein loses Lininnctzwerk und einen
Nucleolus und zeigt im wesentlichen die Struktur der huheren Pflanzcn. Bei
der Mitosis im Oogonium bleiben die Spindeln intranuclear. Centrosomen sind
nicht vorhanden. Die vier Chromosomcn stammen vom Lininnctzwerk ab.
Die Tochterkerne sind vie! kleiner als ihrc Eltern. Diese lassen bald die
kommcnde Degeneration erkennen, die Kcrnmembran wird undcutlich und der
bihalt liegt als korniges Material in hellen Feldcrn, welchc Vakuolen ahnlich
sehen. Die Eicr werden wahrend des Prozcsses der Kerndcgcncration gebiltlet.
Das Protoplasma des Oogoniums ist in dieser Periode um eine zentraie grofie
Vakuole peripherisch angeordnet. Das Ooplasma sammelt sich um verschiedene
Centren. Jedes von diescn gibt einem Ei den Ursprung. Die Eianlagcn sind
zuletzt getrcnnt durch Vakuolen, welche durch die Trennung von Protoplasma-
masscn entstehen. Die Differenziation der Eianlagen beginnt um cinen doppelt
hchtbrechenden protoplasmatischen Korper, das Coenocentrum, von wclchem
feme Fadcn ausstrahlcn. Jcdes neugebildete Coenocentrum gibt einer Spore den
Ursprung Diese ist zuerst eine kleine Kugcl, welche durch ihre Strahten sicht-
bar wird, sie ist deutlicher sichtbar in den jungen Eianlagen und wird wcniger
unterscheidbar bei der Reife, um schhcfilich ganz zu verschwinden. In den
altcsten Eiern ist keine Spur davon zu sehen.
Das Coenocentrum ist von protoplasmatischer Struktur, aber nicht ein
permanentes Organ der Zelle. Dasselbe ist wahrscheinlich der morphoiogische
AusJruck von dynamischen Tatigkeiten im Oogonium, wahrend die Eianlagen
sich differcnzieren
, und ist eine Art Rrennpunkt des der Oogenesis eigentum-
hchen, mctabolischen Prozcsses.
Das Coenocentrum iibt einen chcmotaktischcu EinfluC auf jedcn unmittclbar
benachbarten Kern aus. Meist liegt nur cin Nucleus so nahe bei dem Coeno-
centrum, daC beide nur bei sehr starker Vergroficrung gctrennt gesehen werden
konncn. Dieser Nucleus wjichst an Grofie, wenn alle andercn in den Eianlagen
und jungen Eiern dcgcnericren, so dafi er also bei der Ernahrung durch scinc
Lage nahe dem Coenocentrum bevorzugt erscheint.
Zuweilen gelangen zwei oder drei Nuclei dem Coenocentrum genugcnd
nahe, um vor der Degeneration bcwahrt zu werden und infolge dessen besitzen
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die Eier dann zwei bis drei Nuclei. Zwei Nuclei besitzende Eier sind zicmlich
haufig, ,drei Nuclei besitzende dagegen vicl scltener.
Wiihrend die Eier reifen, wachst der bevorzugte Nucleus sehr heran, so
dafi er vielmals grofter ist, als in der folgcnden Periode der Mitose. Die anderen
Nuclei sind gevvohnlich durchaus degcncriert, doch bleiben einige Spurcn davon
als zerstrcute Kornchen im Cytoplasma zuriick.
Binucleate Eier bei den Saprolegniales haben also keine Beziehung zu dcm
Problem der Geschlechtlichkeit und Trows Schliisse sind also nicht begriindet.
Bcziiglich der Sporogcncsis bcstatigt der Verfasser im allgcmeincn die
Angaben von Rothert, Ilartog und Humphrey. Die einnucleaten Sporcn-
anlagen werden bei Rissen, durch wclche sie von der centralen Vacuole des
Sporangiums nach der Peripherie vordringcn, differenzicrt. Wenn die Risse die
ZcUwand erreichen, wird der Turgor im Sporangium durch das Austreten von
Wasser erleichtert und die Sporenanlagen bevvegen sich hintereinander hinaus,
jedoch Ziehen sie sich bald in Ruhc zuriick und rundcn sich ab, ahnlich wie
die Zoosporen. Bei diesen scheinen keine cytoplasmatischen Centren im
Sporangium, welche den Coenocentren vergleichbar waren, vorhanden zu sein.
Im Anschlufi an diese und anderc Untersuchungen, welchc der Verfasser
seit 1900 anstcllte, bringt dann dcrselbe theoretische Betrachtungen 1. iibcr die
lioniologien der Coenogameten; 2, iiber Entstehung und Entwickclung der Coeno-
gameten; 3. iiber Pyronema und Coenogameten bei den Ascomycctcn; 4. iibcr
Phylogenie der Phycomyceten und Ascomycetcn; 5. iiber den Nucleus bei den
Phycomyceten und seine Entstehung.
Zwei schdne Tafeln zieren die wertvolle Abhandlunc
Dietel
,
P. Uredineae japonicae IV. (Englcrs Botan. Jahrb. XXXII.
1903. p. 624—632.)
Es werden folgende neue Arten beschrieben: Uromyces crassivertcx auf
Lychnis Miqucliana, Puccinia Asparagi lucidi, Phragmidium hctcrosporum auf
Rubus trifidus, Chrysomyxa Mcnziesiae auf Menzicsia pentandra, Uredinopsis
Corchoropsidis auf Corchoropsis crenata, Pucciniastrum Kusanoi auf Clethra
barbincrvis, Aecidium Lilii cordifolii, A. Polygoni cuspidati , A. Cardiandrae,
A. Hydrangcae paniculatae, A. Fraxini Bungeanae, A. Enkianthi, Roestelia
solcnioides auf Pirus Aria, Uredo Setariae italicae, U. hyalina auf Carex stenantha?
Fischer, E. Eine Phalloidee, waargenomen op de wortels van
siiikerriet. (Archief voor de Java-Suikerindustrie 1903. Afd. II.
Soerabala 1903. 8 pp. Met 3 Plate.)
Ithyphallus celebicus P. Henn. findct sich auf Java in Zuckcrrohrkulturcn
und umspinnt das Mycel die Wurzeln des Zuckerrohres. Einzclne Strange
setzen sich an die Wurzeln an und hat es den Anschein, als ob die Hyphen
des Myccls bis in das Gewcbc iimcrhalb der Epidermis vordringcn. Das Ge-
webe zeigtc sich an einer solchen Ansatzstcllc desorganisicrt, doch ist es nicht
sicher festzustcllen, ob diese Desorganisation wirklich von dem Mycel dieses Pilzcs
verursacht wordcn ist. Eingehcnder wurdc auch die Entwickclung des liutes
und des inneren Glebarandes verfolgt. Auf den beigcgebenen 3 z. T. kolorierten
Tafeln werden Habitusbilder, sowie Zeichnungen des anatomischcn Baues des
Pilzes, sowie des die Wurzeln des Zuckerrohres iiberziehenden und in die
Gcucbe eindringenden Myccls, in meisterhaftcr Weisc ausgcfiihrt, gcgeben.
Kolkwitz, R. Ubcr Bail und Leben des Abwasscrpilzes Leptomites
lacteus. (Mitteilungen der K. Priifungsanstalt fur Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung. Heft 2. 1903. p. 34—98. Mit Taf. I—IV.)
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Die interessante Arbeit iiber diesen Pilz gliedert sich in folgende Kapitel:
I.Einleitung; 11. Reinkultur des Leptomitus; III. tber Gestalt, Inhaltsbestand-
teile und Fortpflanzungsorgane des Pilzes; IV. Experimentalphysiologische
Untersuchungen; V. Erklarung des Verhaltens des Leptomitus in Vorflutern;
VI. Zusammenfassung der praktischen und theoretischen Ergebnisse.
Verfasser gelangte durch die Untersuchung u. a. zu folgenden Ergebnissen:
Hochmolekulare, faulnisfahige organische Stickstoffvcrbindungen liefern dem
Pilz die gunstigsten Nahrstoffe fur seine Entwickelung. Alle Abwasser, welche
deuthch sauer reagieren, toten den Leptomitus. In stagnierenden Gewassern
kann derselbe nicht gedeihen. Bei 250 C. gedeiht dcr Pilz noch iippig, bei
300 c. stirbt er ab. Die Ansicht, dafi die Entwickelung besonders durch
Kohlenhydrate bedingt sei. hat sich nicht bestatigt. Die Reinkultur des
Fizzes gehngt u. a. in Pepton-FIeischextraktbouillon, mufi aber alle 2—3 Wochcn
ubergeimpft werden. Knorrige Mycelstucke wachsen im allgemeinen nicht
mehr. Nach monatelanger Kultur in geeigneten kunstlichen Nahrlosungen
zeigt der Pilz keinerlei Degeneration. Bei Ubertragung in reines Wasser tritt
die Schwarmsporenbildung erst nach 2-3 Tagen ein. Der Pilz bildet keine
Eier. Bei gckrummten Faden brechen die Seitenglieder an der konvexcn Stelle
hervor. Der Pilz ist auf aufiere chemische Einflusse in morphologischer Be-
zichung unter Umstanden sehr reaktionsfahig. Der Bildung der Strukturen
gehen wahrscheinlich Veranderungen im Dickenwachstum der Membranen
voraus Die Celluhnkorner farben sich mit Kongorot und verraten dadurch
Ahnhchkeit mit Cellulose. Die auf den 4 Tafeln gegebenen Figuren sind vor-
treffhch ausgefiihrt.
Lindau, G. Hilfsbuch fur das Sammein der Ascomyceten mit Beruck-
sichtigung der Nahrpflanzen Deutschlands, Osterreich-Ungarns,
Belgians, der Schwelz und der Niederlande. Berlin (Gcbr. Born-
traeger SW. Dessauerstr. 29) 1903. 139 S. Preis 3,40 M.
AIs Fortsetzung des Hilfsbuches fiir das Sammein parasitischcr Pilze hat
vertas^ser m diesem Buchlein in gleicher Form die Ascomyceten des Gebietes
Denandelt. Die Substrate der einzelnen Arten iverdcn auch hier in moglichster
voiistandigkeit unter Benutzung dcr neuesten Literatur in alphabetischer Reihen-
loige aufgefuhrt. Die aufgczcihlten Arten sind nach Beschaffenheit der Substrate
geordnet: I. Pflanzlichc Substrate, II. Tierische Substrate, III. Mist, IV. Erde
und anorganische Substrate.
Das Hilfsbuch ist fur den Anfanger in der Mykologie weniger bestimmt,
ais lur den auf diesem Gebiete Fortgeschrittencn. Es soil das Auffinden der
Ascomyceten moglichst erleichtern, den Sammlcr auf diejenigen Substrate auf-
merksam machen, auf denen der betreffende Pilz unter Umstanden anzutreffen
1st, aufierdem ihm zeigen, was bisher auf den genanntcn Substraten fur Asco-
myceten
-Arten bekannt geworden sind.
In dieser Eezichung konncn wir dieses Buchlein alien Mykolgen \varm
emplehlen. jcder wird sich seiner zweifellos mit grofiem Nutzen bedienen. Die
Ausstattung des Buches ist sehr zweckmaCig, der Druck vortrefflich und klar,
cler Emband durabel und der Preis nicht iibermaftig hoch.
Loewenthal, W. Beitrage zur Kenntnis des Basidiobolus Lacertae
Eld. (Arch. f. Protistenkunde II. 1903. p. 364—420. Taf. 10 u. H-)
Verfasser hat auf der zoologischen Station in Rovigno den im Darm und
aul Kothballen von Lacerta muralis gefundenen Basidiobolus lacertae kultiviert
und eingehcnder untersucht. Er fand in grofier Anzahl vorhandcne kugelige.
mit einem groCen Kern versehene Zellen, welche eine monatelange Austrocknung
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vcrtragen und je nach den Ernahrungsbedingungen in dcr Knltur direkt odcr
nach vorhergehender Teiiung zu kurzcn, sproCpilzahnlichcn Ketten, zu verzweig-
ten Oder unvcrzwcigtcn TTyphen odcr zu gedrangten drusigen Kolonien heran-
wachsen.
Bei alien Wuchsformen sind die ZeMen cinkernig. Mittcis einer eigenartigen
Karyokinese schnuren zwci nebcncinander liegende Zellen, jede in einer nebcn
der Scheidewand gebildeten Ausstulpung cine einzige Richtungszelle ab und
fliefit bei der Reifung durch ein Loch in der Scheidewand Protoplasma und
Kern der einen Zelle in die andere iibcr und wird hicrdurch die Zygote ge-
bildet. Durch Ausbildung einer dicken, gclbbraunen Hiiilc charakterisiert sich
die Zygote als Dauerform. Eine ahnhche Form kann sich aber auch ohne
Kopulation bilden. Schlieftlich vermogcn untcr gccignetcn Verhaltnissen die
Zellcn auch Hyphen in die Luft zu strecken und an diesem Konidien zu bilden.
Aus der Untersuchung, deren Einzelhciten'wir hier nicht weitcr bcruhren
konnen, crgibt sich, daft der Basidiobolus lacertae den einzelHgen Organismen
mindestens sehr nahe steht, auch wenn er meist zu einem vielzelligen Verband
heranwachst. Dieser Zellverband ist als Kolonic aufzufassen. Jede einzelne
Zelle hat dabei die Fahigkeit zur Konidien- odcr zur Zygotenbildung, oder auch
zur Encystierung zu schreiten, und hangt es hierbei von aufieren Umstanden
ab, welcher Modus eingeschlagen wird.
Besonders zwischen den Kern- und Kernteilungsvcrhaltnisscn bestehen
nach Ansicht des Verfassers zahlreiche Ahnlichkeiten zwischen Basidiobolus und
bei den bei Protistcn gemachten Beobachtungen.
Magnus, P. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Pilze des Orients.
(Bullet, de rHerb. Boissicr. II. 1903. No. 7. p. 573-585. Mit
Taf. IV, V.)
Veriasser ftihrt eine Anzahl von J. Bornmiiller im Oricnte gcsammcltcr
Bilze auf und beschrcibt schr ausfiihrlich folgende neuc ArLcn: Ustilago phry-
gica in Ahrchen von Elymus crinitus, Tilletia Bornmijlleri in Eruchtknoten von
Elynius crinitus, Puccinia bithynica auf Salvia grandiHora, Pyrcnophora Pesta-
lozzae auf Blattcrn von Alsine Pestalozzac, Phyllosticta michau.vioidcs und
Rcimularia Phyllostictae michauxioides auf Campanula michauxioides, Ovularia
Bornniiilleriana auf Onobrychis Tourneforiii, Hcndersonia Dianthi auf Dianthus
fimbriatus, Discula Dianthi auf Dianthu-s Kotschyanus.
Ustilago, Tilletia, Pyrcnophora, Phyllosticta und Ramularia sind auf 2 Tafeln
meistcrhaft abgebildet. Zu mehreren bekanntcn Arten sind wcrtvollc kriti.sche
Bemerkungen gegeben.
Kurze Bemerkung zur Biologic des Chrysanthcmumrostes. (Cen-
tralblatt f. Bakteriologie u. s. w. II. Abt. X. 1903. No. 18^19.
p. 575—577.)
Von Jacky wurdc durch Impfversuche nachgewiesen, dafi Puccinia Chry-
santhemi Rozc eine Heniipuccinie ist, wclche in Europa nur in der Uredoform
auftritt. De Bary hat fcstgestellt, dal^ die Kciinschlauchc der Sporidien der
ausgckcimten Sporen von Homipuccinien nicht in die Wirtspflanze eintretcn.
l^ie Teleutosporcn sind dcmnach als libcrfliissig zu bezeichnen, da der Pilz sich
lediglich durch Uredo verbrcitet. Verfasscr nimmt nun an, daf^ die Ausbildung
von ausschliefilich der Uredosporen als eine Anpassung oder Angcwuhnung auf-
zufassen sein diirftc, da durch fortgesctzte Inzucht durch Uredo die fur die Art
uberflussige Telcutosporenbildung untcrdriickt worden ist. Er erlautert dies
thirch Mitteiiung von Beobachtungen bei anderen Urcdineen.
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Saccardo, P. A. Florae Mycologicae lusitanicae. Contributio XII.
(Extr. de Bol. da Soc. Brot. XIX. 1902. 16 pp.)
In vorliegender Abhandlung werden 129 in Portugal gesammelte Pilzarten
in systcmatischer Folge aufgezahlt, sowie mehrere ncue Arten und Formen vom
Verfasscr beschricben. Wir crwahncn Macrophoma Ensetes Sacc. et Seal in
Musa Ensete; Sphacropsis IMolleriana Sacc. in Zweigen von Glycine violacea;
Ascochyta Phytolaccae Sacc. et Seal, in Blattern von Phytolacca decandra;
A. ricinella Sacc. et Seal, in Stengcln von Ricinus; Scptoria Lagerstroemiae
Sacc. etScal.; S. Halleriae Sacc. et Seal, in Blattern von Halleria lucida, scheint
von S. Halleriae P. Henn. (1898) verschieden zu sein und ist daher als S. Sac-
cardoi P. Henn. zu bezeichncn; S. semicircularis Sacc. et Seal, in Blattern von
Evonymus fimbriatus; Rhabdospora aloetica Sacc. in Zweigen von Aloe; Lepto-
thyrium Magnoliae Sacc. in Eliittern von Magnolia grandiflora; CoUetotrichum
versicolor Sacc. in Halmcn von Bambusa; Phoma Capancmac in Fruchten von
Arikuryrobae Capanemae, Brasilia.
Traverso, G. B. Micromiceti della Provinzia di Modcna. Genova
1903. 68 pp.
Verfasscr hat in dem Gebictc reichlich 400 verschiedene Pilzarten gesammclt
und systematisch verzeichnet. Von neuen Arten sind folgende erwahnenswcrt:
Phyllosticta sterculiicola auf Blattern von Stcrculia frondosa, Ph. sycina auf
Ficus heterophylla, Phoma Moriana in Brakteen von Tilia, Ph. Cuginiana auf
Paliurus australis, Ph. punicina auf Punica Granatum, Ph. Dominici auf Forsythia
viridissima, Coniothyrium Morianum auf Blattern von Osmanthus fragrans,
Gloeosporium mutinense auf Plumulus Lupulus, CoUetotrichum IMontemartinii
Trog. form. Rhodeae, Macrosporium Medicaginis Cug. auf Medicago sativa,
Cercospora longispora Cug. auf Lactuca sativa. Samtlichen neuen Arten smd
Tcxtfiguren beigefugt, auftcrdem ist cin Inhaltsverzeichnis gegeben.
Stager, R. Infektionsversuche mit Gramineen bewohnenden Claviceps-
arten. (Botan. Zeitung 1903. Heft VI—VII. p. 111—158.)
In der vorliegenden Abhandlung, dercn Hauptresultate bercits im Jahrc
1900 (siehe Botan. Centralblatt 1900 LXXXIII. p. 2) kurz mitgeteilt worden sind,
stcllte sich der Verfasscr die Frage, ob die nach morphologisch-anatomischen
Mcrkmalcn unterschiedencn Arten von Claviceps wirklich spezifisch different
seien und ob nicht inncrhalb dersclben sich eine Spczialisierung in Rassen
geltcnd mache, ja ob vielleicht sogar die auf den verschiedenen Gramineen
wachsenden Claviceps-Pilze ebenso viele Rassen darstellcn, welche nur wiedcr
ihre spezifischen Nahrpflanzen befallen. Derselbe suchte diese Frage wenigstens
in Bezug auf zwei Arten Claviceps purpurea Tul. und CI. microeephala Tul. zu
beantworten durch Anstellung von Infektionsversuchcn. Dicselben ergaben
be-
ziiglich Claviceps purpurea das Rcsultat, dafi in der Tat Rassen rcsp. biologische
Arten vorhanden sind Die Hauptform ist leicht iibertragbar auf folgende Grasef.
Sccale cereale, Anthoxanthum odoratum, Hierochloa borcalis, Arrhenatheriim
elatius, Dactylis glomcrata, Ilordeum murinum, Festuca pratensis, Gcrste, Fha-
laris arundinacca, Briza media, Calamagrostis arundinacea, Poa pratensis,
•
caesia, P. sudetica, P. hybrida, P. compressa. Poa alpina und P. concinna
re-
agierten mit ganz geringcm und teilweisem Erfolg, Poa fertilis, P. annua.
Nardu^
stricta, Molinia coerulea. Lolium perennc, L. italicum, Bromus erectus,
Glycen^
fluitans und Gl. distans ergaben ganz negative Resultate, unsichere T^^^'^j^"^
Spelta und Alopecurus pratensis. Weitere Versuche ergaben, dafi auf
e^
Grascrn, bei welchen ein negatives Resultat mit den Claviceps-Sporen des ^^^}^^^^
erzielt wurde, die in der freien Natur auf denselben wachsenden Mutterkorn
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besonderc spezialisierte Formen oder biologischc Arten, bei denen morpholo-
gisch-anatomische Unterschiede nicht angegcben sind, darstellen. Es schcint
sogar sicher, dafi auf Glyceria fluitans eine besondere, nicht bloft biologische
Art vorkommt, die streng an dicsc Grasart gebundcn ist, ferner dafi auf Lolium
perenne, L. italicum, L. temulcntum, L. rigidum und nromus crcctus cine zweite
nur biologisch unterscheidbare Art vorhanden ist, die auf viele Graminccn,
welche zum grofien Teil zum Nahrprtanzcnkreis der typischen Claviceps pur-
purea gehoren, sich nicht ubcrimpfcn licfi. Weitcre biologischc Clavicepsarten,
die sich von der typischen Claviceps purpurea anatomisch-morphologisch nicht
unterscheiden, beherbcrgen Pea annua und Brachypodium silvaticum. Ob Milium
effusum dicselbe Claviceps bchcrbcrgt wie Brachypodium silvaticum, bleibt
zweifelhaft.
Beziiglich der Infektionsversuche mit Claviceps microcephala Tui. von der
typischen Nahrpflanze Phragmites communis kann die Ubertragbarkcit auf Nar-
dus stricta, Molinia coerulea und Aira cacspitosa mit Sicherhcit bchauptet
werden. Rasscn innerhalb dieser Pilzspezies scheinen, soweit wenigstens die
Verhaltnisse vom Vcrfasscr untersucht wurden, nicht vorzukommen. Ebenso
ist vvahrschcinlich , dafi diese Muttcrkornart nur cinen klcinen Kreis von Nahr-
pflanzen besitzt und jedenfalls so stark an diesclben angcpafit ist. dafi die fur
CI. purpurea typischen Wirtspflanzcn nicht mit CI, microcephala-Sporen erfolg-
rcich infiziert werden konnen.
An die Mitteilungcn der Infektiions-Versuchsresultate schliefit der Verfasser
solche seiner Beobachtungcn im Freicn, welche gccignet sind, erstcre zu be-
stiitigen. In eincm Anhange zu der wertvollen Abhandlung gibt dcrselbe schlieft-
lich cin Verzeichnis der Insektcn, welche die Ubertragung der Konidicn ver-
mitteln nach der Bcstimmung von Dr. Th. Steck.
Chamberlain, Ch. J. Mitosis in Pellia. Contributions from the Hull
Botanical Laboratory. (Botan. Gazette XXXVI. 1902. p. 28—51,
with plates XII—XIV. PubHshed concurently in the Decennial
Publications of the University of Chicago X. p. 327—345, with
plates XXV—XXVII.)
Die Rcsultatc dieser gcnauen Untersuchungen wurden im Laboratorium
von Bonn unter Strasburgers Anleitung gcwonnen. Dieselbcn betrcffen vor-
ziiglich die drei ersten Kernteilungen in der keimenden Spore. Vcrgleichsweise
wurde auch die Mitose in anderen Lebensphasen der Pflanze studiert. Folgcnde
sind Ilauptresultate:
Die Anre^ung zur Kernteilung geht vom Inncrn des Nukleus selbst aus.
Die Stornfaden sind cytoplasmatischen Ursprungs. Die Kappen stammen
von
dem anderen Teile der Kernmembram oder der Hautschicht dcs Nukleus her.
Das Erscheinen und Verschwindcn der sternformigen Strahlen lafit annchmcn.
daG diese eine Rolle spielen bei der Wandcrung der Nukleusstoffe. Die Ccntro-
sphare wird durch die Sternstrahlen gcbildct und nicht umgckehrt
diese durch
die Centrosphare. Die Centrosphare von Pellia stellt eine
Zuischcnstufc
zwischen den Centrosphiiren gewi.scr Thallophytcn und den
Ccntrosomen der
hOheren Pflanzcn dar. Die Spindelfasern mit Ausnahmc der Mantelfasern
gehen
von eincm Pol zum anderen. In den Anfangsstadicn sind oft
zwci halbc
Spindeln zu erkennen. Die Untersuchungen bezogcn sich auf
Pellia epiph>Ila
Raddi und Pellia calycina Nees.
Roth, Georg. Die europaischen Laubmoose beschrieben und
gezeichnet.
I. Band (kleistokarpische und akrokarpischc Moose), 1. Lief.
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Bogen 1—8. Mit Taf. I—VII, XLVI—XLVIII. S^. Leipzig
(W. Engelmann) 1903. Preis broch. M. 4,—.
Das Erscheinen einer Ikonographie der samtlichen europaischen Laubmoose
ist sicherlich seit Jahren zum Bcdurfnis geworden, zumal das Schimpersche
grofSe Werk langst vergriffcn und nur selten noch ein Exemplar im anti-
quarischen Buchhandel zu crwerben ist. Das vorliegende Werk erscheint
zwar nicht in dem prunkvollen Gewande wie jcnes, aber es wird sicherlich
dassclbc ersetzen. Um das Werk so billig wie moglich herzustellen und dem
Kaufcr zu geben, sind die Zeichnungen des Vcrfassers photolithographisch
reproduziert worden. Wir halten das auch noch aus einem andcrcn Grunde
fur einen groficn Vortcil, da bei ciner Wiedcrgabe der Originalzcichnungen
durch den Lithographen dieselben oft zwar an aufiercr Schonheit in Bezug auf
Strichfiihrung gewinnen konncn, aber an wisscnschaftlichcr Trcue meist ein-
biiften. Das ganze Werk soil nach dem Prospekt des Verlegers zwei Bande
von zusammen etwa 80 Bogen Text und 106 Tafein umfassen und in 10—12
rasch aufeinander folgenden Licferungen von je 8 Bogen Text und je etwa
10 Tafein erscheinen. Der erste Band wird die kleistokarpischen und akro-
karpischen Moose bis zu den Bryaceen enthalten. Was den Inhalt des Textes
der ersten Lieferung anbetrifft, so moge dicscibe hicr durch die Kapitcliibcr-
schriften charakterisicrt sein: 1. Allgemeine Charaktcristik und anatomischer
Eau der Laubmoose; 2. Fortpflanzung und Vermehrung; 3. Verbrcitung der
Moose; 4. Eedeutung der Moose im Haushalte der Natur und im wirtschaftlichen
Leben; 5. Kurze Anieitung zum Sammcln und Bestimmen nebst tJbcrsicht der
Systeme. Von dem eigentlichen beschreibenden Text werden dieAndreaeaccae,
Archidiaceac und die Familien der Ephemeraccae, Physcomitrcllaceae und
Phascaceae der Bryinae abgehandclt. Der Text zu den wisscnschaftlich auf^er-
ordentlich brauchbaren Abbildungen ist mit grofter Sachkenntnis verfafit. An
der Ausstattung des Werkes ist nichts zu tadcln.
Moge das Werk, bei welchem der Verfasser einen guten Tcil der Tatigkeit
seines ganzcn Lcbcns aufopfcrte, eine recht weite Verbreilung findcn und dazu
beitragcn, der Bryologie immer mchr Frcundc zu erwerbcn.
Lindman, C. A. M. Remarks on some American Species of Tricho-
mancs Sm. sect. Didymoglossum Dew. (Arkiv for Botanik, utg.
af k, Svenska Vet.-Akad. I. 1903. 8^. 54 p. 31 Fig.)
Der Verfasser beschreibt cirigehend und gibt vorzugliche Abbiklungcn der
folgenden Arten von Trichomancs aus der Sektion Didymoglossum : Tr. hymcnoides
Hedw., Tr. sociale F^e, T. quercifolium Hook. u. Grcv., Tr. Kraussii Hook, et
Grev., Tr. meianopus Bak., Tr. rcptans Sw., Tr. pusillum Sw., Tr. sphenoides
Kunze, Tr. fontanum n. spec, Tr. Mosenii n. sp., Tr. myrioneuron n. sp.,
Tr. punctatum (Poir.) Hook, et Grev. em. und Tr. lineolatum Hook.
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D. Sammlungen.
Okamuna, K. Algae japonicae Exsiccatae, Fasciculus 11. (PublUhcd by the
author. Tokyo. July 1903. 30 M.)
The 50 species contained in the present fasciculus arc as follows:
51. Porphyra suborbiculata Kjellm. — 52. Batrachospermum monilifonne
Roth. — 53. Batrach. virgatum (Kuetz.) Sirod. — 54. Batrach. Gallaei Sirod. —
55. Yatabella hirsula Okam. (Illustr. Mar. Alg. Jap. PI. 1.) — 56. Endocladia
complanata Harv. — 57. Gigartina Teedii (Roth.) Lamour. — 58. Gigartina
intermedia Sur. — 59. Eucheuma spinosum (L.) d. J. Ag. — 60. Ceratodictyon
spongiosum Zanard. — 6t. Gracilaria confervoides (L.) Grev. — 62. Hypnea
seticulosa J. Ag. — 63. Hypnea Saidana Holm. — 64. Gastroclonium ovale
(Huds.) Kuetz. — 65. Erythrocolon Muelleri (Sond.) J. 7\g. — 66. Nitophyllum
uncinatum (Turn.) J. Ag.
67. Caloglossa Leprieurii (^lont.) J. Ag. var. continua Okam. n. var. Fronds
decumbent, irregularly dichotomous or often subalternate, continuous (not con-
stricted), slightly bending at apices toward the under surface.
68. Caloglossa ogasawaraensis Okam. (Syn. Cal. zanzibariensis Goeb.) —
69. Acrocystis nana Zanard. (placed by the author near Chondria from the
study of the anatomical characters). — 70. Polysiphonia fragilis Sur. — 71. Ptc-
rosiphonia pennata (Roth.) Fkbg. — 72. Symphyocladia niarchantioides (Harv.)
Fkbg. — 73. Rhodomela Larix (Turn) C. Ag. — 74. Herposiphonia fissidentoidcs
(Holm.) Okam. — 75. Heterosiphonia pulchra (Okam.) Fkbg. — 76. Ptilota pecti-
nata (Gunn.) Kjclhn, f. typica KjcIIm. — 77. Carpoblcpharis Schmitziana (Rbd.)
Okam. — 78. Ceramium clavulatum Ag. — 79. Microcladia corallinae (Mart.)
Okam. — 80. Campylaephora hypnaeoides J. Ag. — 81. Gloiopeltis cervicornis
(Sur.) Schmitz. — 82. Peyssonnelia caulifcra Okam. — 83. Corallina radiata
Yendo. — 84. Zonaria Diesingiana J. Ag. — 85. Scytosiphon lomcntarius (Lyngb.)
J. Ag. — 86. Endarachne Binghamiae J. Ag. — 87. Cladosiphon decipiens (Suring.)
Okam. (Syn. Mesogloia decipiens Sur. Altered to this genus by the author from
the character of plurilocular sporangia).
88. Cylindrocarpus rugosa Okam. sp. nov. Frond at first forming circular,
afterward irregularly expanding, leather-like, chestunt-colourcd, thickish, lubri-
cous crust, attaining the size of from a few to 10 cm or more in expansion,
adhering to substratum with its whole undersurface, even on the upper surface
when young, soon becoming much wrinkled and folded afterwards.
89. Leathcsia difformis (L.) Arcsch. — 90. Mesogloia crassa Suring.
—
91. Chordaria abietina Rupr. — 92. Ulva congiobata Kjellm. — 93. Chaetomorpha
crassa (Ag.) Kuetz.
94. Chaetomorpha spiralis Okam. sp. nov. Filaments very rigid, deep
green, attached to substratum at the beginning, soon detached from the base
or coming in contact with other algae which they closely twist round, also
entangled and intwJned to each other in spiral manner. Lower articulations
sub
-cylindrical or more or less constricted and ventricose, about 300 }i thick
in the basal cell, soon attaining 600-750// in diameter above, with articu-
lations subaequal to the breadth, becoming gradually thicker upward with
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compressed globular or almost globular articulations which attain 1,7—2—2,5 mm
in diameter and are shorter as they are broad; surface of cells finely striated
longitudinally and transversely; thickness of cell -walls mostly 10—20 fx, thicker
below as 54 ,(/.
95. Caulerpa ambigua Okam. — 96. Chlorodcsmis comosa Bail, et Harv. —
97. Codium adhaerens (Cabr,) Ag. — 98. Rhipidiphyllon rcticulatum (Ask.)
Heydr. — 99. Boodlea coacta (Dickie) Murr. et de Toni. — 100. Brachytrichia
Quoyi (C. Ag.) Born, et Flah. Okamura.
Wittrock, O., Nondstedt, O., Lagerheim, G. Algae aquae dulcis exsiccatae
praecipue scandinavicae quas adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phyco-
chromaceis distribuerunt. Fasciculus 31—34. Lundiae (typis Berlingianis)
10. m. Maji 1903.
Von dieser ausgezeichneten Sammlung, die eine Hauptbasis fiir systematische
Algenstudien abgibt und durch fast alle Algenforscher von Ruf durch Mitarbeit
unterstiitzt und gefordert wird, licgcn, nachdcm das Erschcinen der tascikel
einige Zeit gestockt hatte, nun 4 neue solche vor, deren vollstandige Inhalts-
angabe wir im nachfolfrendcn wiedcrgebcn, damit der Intcressent sich erne
Vorstellung von dcm groCcn Wcrte, wclche die Sammlung fur die Wissenschaft
hat, machen konne:
Fasciculus 31.
1451. Desmidium quadrangulatum Ralfs; 1452. Hyalothcca dissilicns (Sm.)
Breb. ^ tatrica Racib.; 1453. Micrasterias americana (Ehrenb.) Ralfs; 1454. M.
angulosa Hantzsch.; 1455. M. papillifera Br^b.; 1456. Euastrum crassum Br^b.;
Lund « (non scrobiculatum); 1457. E. cuneatum Jcnn. et Netrium Digitus
(Ehrenb.) Nag.; 1458. E. verrucosum Ehrenb. f.; 1459. E. verrucosum /? alatum
Wolle f.) 1460. Staurastrum alternans Br^b. f.; 1461. St. alternans /? basichondrum
Schmidle; 1462. St. brachioprominens Boerges. ^ Archerianum Bohl.; 1463. St.
Erebissonii Arch.; 1464. St. Clevei (Wittr.) Roy.; 1465. St. depressum Nag. et
Staur. dejectum Breb. (i Dcbaryanum (Jacobs.) Nordst.; 1466. St. erlangense
Reinsch f. B.; 1467. St. Heimerlianum Liitkem. ^ spinulosum Lutkem. f.
1468. St. megacanthum Lund f.; 1469. St. megalonotum Nordst. f. Nordat. Desm.
Gronl: 1470. St. muricatum Brt^b.; 147L St. muricatum f.; 1472. St. orbiculare
Ehrenb. forma typica; 1473. St. paradoxum Meycn /? longipes Nordst.; 1474. St.
pilosum (Niig.) Arch. f. minor.; 1475. St. Reinschii Roy ; 1476. St. trapezicum
Boldt; 1477. St. trelleckense Turn.; 1478. St. tumidum Br^b.; 1479. Cosmarium
Botrytis (Bory) Mencgh. § cmarginatum Hansg. f. ct Pleurotacnium Trabecula
(Ehrenb.) Naeg.; 1480. C. Hammeri Reinsch ex p.; 1481. C. latum Br^b. « et /?
minus Roy et Biss.; 1482. C. pluviale Br^b.; 1483. C. pygmaeum Arch.; 1484. C.
Ralfsii Brdb. ^ azoricum Bohlin; 1485. C. Schucbeleri Wille; 1486. C. tortum
Lagerh. et Nordst., nov. spec.; 1487. Pleurotaenium rectum Delp. f. minor (WiHe)
Nordst.; 1488. PI. Trabecula (Ehrenb.) Naeg.; 1489. Tetmemorus granulatus (Breb.)
Ralfs f.; 1490. Clostcrium acerosum (Schrank) Ehrenb. et CI. directum Archer;
1491. CI. gracile Breb.; 1492. CI. Lunula (Mull.) Ehrenb. et Euastrum crassum
Br^b.; 1493. CI. rostratum Ehrenb.; 1494. CI. rostratum ^ brevirostratum
West.;
1495. CI. striolatum Ehrenb. ^ erectum KIcbs.; 1496. CI. subtile Breb.; 1497. Roya
obtusa (Breb.) West. /S montana West.; 1498. Gonatozygon monotaenium De Bary;
1499. Mesotaenium Braunii De Bary f.; 1500. M. chlamydosporum De Bary.
Fasciculus 32.
1501. Leptochaete marina Hansg.; 1502. Calothrix stagnalis Com.; 1^03.
Dichothrix gypsophila (Kutz.) Born, et Flah.; 1504. Rivularia nitida Ag.; 1505.
Ha-
palosiphon fontinalis (Ag.) Born.; 1506. H. laminosus (Cohn) Hansg.; 1507. Toly-
pothrix distorta (Miill.) Kiitz.; 1508. T. tenius Kutz.; 1509. Scytonema guyanense
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(Mont.) Born. et. Flah.; 1510. Sc. javanicum (Kiitz.) Born.; lull. Sc Millei Bornct;
1512. Nos-toc carneum Ag.; 1513. Schizothrix Braunii Gom.; 1514. Sch. (Hypheo-
thrix) coriacea (Kutz.) Gom.; 1515. Sch, Friesii (Ag.) Gom.; 1516. Sch. lacuylris
Al. Br.; 1517. Porphyrosiphon Notarisii (Menegh.) Kutz.; 1518. Symploca musco-
rum (Ag.) Gom. f. fluitans; 1519. S. muralis Kutz.; 1520, S. thcrmalis (Kutz.)
Gom.; 1521. Plectonema Wollei Farlow: 1522. Lingbya Digucti Gom.; 1523. L.
Lagerheimii (Mob.) Gom.; 1524. L, Martensiana Menegh.; 1525. Phormidium
autumnalc (Ag.) Gom.; 1526. Phormidium favosum (Bory) Gom. var. /? Gom.;
1527. P. inundatum Kutz.; 152S. P. luridum (Kutz.) Gom.; 1529. P. papyraccum
Ag.; 1530. P. subfuscum (Ag.) Kutz. fi Joannianum (Kutz.) Gom.; 1531. Oscilla-
toria Agardhii Gom.; 1532. O. amoena (Kutz) Gom.; 1533. O. chlorina Kutz.;
1534. O. princeps Vauch.; 1535. O. tcrebriformis Ag.; 1536. Clastidium setigcrum
Kirchn.; 1537. Chroococcus helveticus Niig. f. major.; 1538. C. membrauinus
(Menegh.) Naeg.; 1539. Chroothece rupestris Hansg.; 1540. Gloeocapsa alpicola
(Lyngbye)Born.; 1541. C. magma (Brcb.) Kiitz.; 1542. G. versicolor Nacg.; 1543.
Gloeothece Rabenhorsti Bornet in litt.; 1544. Gl. tepidariorum (A. Br.) Lagerh.;
1545. Gl. tepidariorum (A. Br.) Lagerh. f. contentu cellulari violaceo; 1546. Apha-
nocapsa marina Hansg.; 1547. A. parictina Nacg. (ex Thuret); 1548. Gompho-
sphaeria aponina Kutz. f.; 1549. Holopedium sabulicola Lagerh.; 1550. Glauco-
cystis Nostochinearum Itzigs.
Fasciculus 33.
1551. Ulva pertusa Kjcllm.; 1552. Enteromorpha intcstinalis (L.) Link « gc-
nuina; 1553. E. fi prohfcra (O. F. Miill.) f. ; 1554. E. fi prolifera ^O. F. Miill.) f.;
1555. E. fi prolifera (O. F. Miill.) f.; 1556. ;' micrococca (Kutz.) Rosenv.; 1557.
Monostroma Grevillci (Kiitz.) Wittr. « typica Rosenv.; 1558. M, latissimum (Kiitz.)
Wittr.; 1559. M. tenue Simmons.; 156ii. Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerh.;
1561. Coelastrum proboscideum Bohi.; 1562. Pediastrum duplex Meyen /*^ clathra-
tum A. Br.; 1563. Rhaphidium miuutum Niig.; 1564. Richteriella botryoides
Lemm.; 1565. Scenedesmus acutus Meyen et Sc. dimorphus Kutz.; 1566. S.
antennatus Brcb,; 1567. S. bijuga (Turp.) Kutz.; 1568. Selenoderma Malmeanum
Bohl.; 1569. Sphaerocystis Schrotcri Chod.; 1570. Oocystis Echidna Bohl.; 1571.
Trochiscia reticularis (Reinsch) Hansg.; 1572. PIcurococcus vulgaris Menegh.;
1573. Tctracdron minimum (Al. Br.) Hansg.; 1574. Botryococcus Braunii Kiitz.;
1575. Hormotila mucigena Borzi et Palmcllococcus miniatus (Leibl.; Kiitz.) Chod.;
1576. Pandorina Morum (Miill.) Bory.; 1577. Brachiomonas submarina Bohl.;
1578. B. gracilis Bohl; 1579. Chlorogonium tetragamum Bohl.; 1580. Sphaerclla
pluvialis V^ot.) Wittr.; 158L Vaucheria orthocarpa Reinsch.; 1582. V. sessilis
(Vauch.) DC; 1583. V. uncinata Kiitz. et DilKvynii (Web. & M.) Ag.; 1584 Phyl-
losiphon Arisari Kiihn.; 1585. Caulerpa plumaris Forsk.; 1586. C. raccmosa
(Forsk.) Weber v. Bosse fi Chemnitzia (Esp.) Web. v. Bosse; 1587. Pcnium Cy-
lindrus (Ehrenb.) Breb,; 1588. Netrium Naegclii (Brcb.); 1589. Pcnium polymor-
phum Pcrty; Lund.; 1590. Cylindrocystis Brebissonii Menegh. fi purpurea Lagerh.
nov var ; 1691 Mougcotia viridis (Kiitz.) Wittr.; 1592. Sirogonium
sticticum (E.
B.) Kiitz ; 1593. Zygnema steliinum (Vauch.) Ag.; 1594, Zygogonium
ericetorum
(Kiitz.) Hansg. fi terrestrc Kirchn.; 1595.
Coccochloris iitagnina Spreng.; 1596.
C. stagnina Spreng.; 1597. C. stagnina Spreng. f. incrustata; 1598. C.
Trente-
pohlii (Grun) Richt; 1599. C. tuberculosa Arcsch.; 1600. Stichogloea olivacea
Chod. Appendix: 1600. B. Hydrurus foctidus (Vauch.) Kirchn.; 1600. C. Chromo-
phyton Rosanowii Wor. ex. p.; 1600. D. Cryptomonas ovata Ehrenb.; 1600. E.
Chroomonas Nordstedtii Ilansg.; 1600. F. Chlamydomyxa labyrinthuloides Arch.
Fasciculus 34.
1601 Hildenbrandtia rivularis (Liebm.) J. Ag.; 1602. Gongrosira incrustans
(Reinsch) Schmidle; 1603. Prasiola crispa (Lightf.) Menegh. subspec. marma
_1
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Bor^es.; 1604. Gomontia polyrrhiza (Lagerh.) Born et Flah.; 1605. Ostreobium
Qucckettii Born, et Flah.; 1606. Calothrix Braunii Born, et Flah.; 1607. Brachy-
trichia Quoyi Born, et Flah.;. 1608. Stigoncma minutum (Ag.)Hass.; 1609. Capso-
sira Brebissonii Kiitz.; 1610. Hyella caespitosa Born, et Elah.; 1611. Sphaero-
gonium fuscum Rostaf.; 1612. Glococapsa Magma (Brdb.) Kiitz.
Kellerman, W. A, Ohio Fungi. Fasc. VII. No. 121—140.
Die Kollekiion enthiilt: Aecidium Grossulariae auf Ribcs Cynobati, Albugo
Candidas, Ccrcospora Majanthemi, Cladosporium herbarum , Corticium Oakcsii,
Hydnum coralloides, H. erinaceus, Puccinia Cirsii lanceolati, P. Helianthi, P.
lateripes I, III, P. Violae, Ramularia Barbareae, R. variabilis, R. arvensis, Scptoria
Erigcrontis, S. Lycopcrsici, S. Scrophulariae, Stereum serjceum, Uromyces Trifolii.
Pazschke, O. Rabcnhorst Fungi europaci et cxtraeuropaei Cent. XLIV.
No. 4301—4400.
Die im Juni d. J. erschienenc Centurie 44 der Fungi europaei enthalt Pilze aus
Ostcrreich (14), Dcutschland (22), Kleinasien (8), Brasilicn (12), Nordamcrika (22),
Chile (6), Finnland (2), Belgien (2), Montenegro (2). Cap (1), Togo (1), Holland (1),
Austrahen (1), Puerto Rico (1), Madeira (1), TenerifFa (Frankreich), Schweiz (1),
Neu Guinea (1), Turkci (1).
Allen Hcrren, welche mich durch Bcitrage und Auskiinfte unterstiitzt haben,
sage ich nochmals meinen besten Dank. Durch aufJere Umstande verhindert,
von dieser Sammlung noch mehr als eine Centurie (45.) herauszugebcn, bittc ich
alle mir zur Verteilung zugedachten Arten baldmoglichst und spatestens bis Ende
d. J. zugehen lassen zu wollen, da ich beabsichtige, die 45. (Schlufi- Centurie)
Anfang 1904 fertig zu stellcn.
Wir geben nachstchend eine Aufziihlung der Arten in alphabetischer Folge.
Acctabula leucomelas (Pers.) 4368; Actinonema Rosae (Lib.) 43S1; Aeci-
dium Dicentrae Trel. 4335; A. Doronici caucasici P. Magn. 4336; A. Hcpaticae
Beck. 4337; A. Phlomidis Thiim. 4338; Aulographum maculare Rehm v. stellu-
lata 4364; Briardia roseolutescens Rehm. 4369; Calloria fusarioides (Berk.) 4370;
Cercospora chenopodicola Bres. 4389; C. Desmodii E. et K. 4390; C. Lippiae
E. et E. 4391; C. Preisii Bubak. 4392; C. rhoina C. et E. 4393; C. viticola
(Ces.) 4394; Cintractia Caricis (Pers.) 4301; Claviceps purpurea (Fr.) f. Wilsoni
Cke. 4354; Cronartium Commandrae Peck. 4310; C. ribicola Dietr. 43U/12;
Cyphella villosa (Pers.) 4342; Dermatclla Ravcnelii (B.). 4371; Diaporthc Coe-
mansii Nke. 4355; D. juglandina (Fckl.) 4356; Dimerosporium Vaccinii P. Magn. 4352;
Dothidea Sambuci (Pers.) 4360; Dothidella tinctoria Tu!. 4361; Endophyllum
Euphorbiae silvaticae (DC.) 4313; E. Sempervivi (A. et S.) 4314; Erysiphe
Astcrisci P. Magn. 4350; E. Galeopsidis (DC.) 4351; Exoascus buUatus Berk. 4363;
Exobasidium Vaccinii uliginosi Boud. 4341; Fusarium hetcrosporum Nees. 4395;
Gloeosporium Ribis (Lib.) 4386; Gymnosporangium confusum Plowr. I. 4315;
G. macropus Lk. I. 4316; Helminthosporium Bornmulleri P. Magn. 4396; H. Rave-
nclii B. ct C. 4397; Hormiscium sorbinum Karst. 4398; Hydnum failax Fr. 4343;
Hymenochaete Cacao Berk. 4344; Hypoderma virgultorum f. Rubi. (DC.) 4365;
Lachnum spiraeicola (Karst.) 4372; Lophodermium arundinaceum v. culmigcnum
Fckl. 4366; Macrophoma Oleae (DC.) 4382; Marssonia Juglandis (Lib.) 43S7;
Melanconis theleliola (Fr.) 4357; Mollisia bcnesuada (Tul.) 4373; Myriangium
Pritzelianum P. Henn. 4353; Myxosporium valsoideum (Sacc.) 4388; Ophiodotis
Schuraanniana P. Henn. 4362; Parmularia Uleana P. Henn. 4367; Peronospura
Lamii A Br. 4376; Polyporus giganteus (Pers.) 4345; Polysaccopsis Hicronymi
(Schrot.) P. Henn. 4302; Polystictus occidcntalis Kiotzsch. 4346; Protomyces
macrosporus Ung. 4380; P.silocybe Polytrichi Fr. 4347; Puccinia Angelicae
(Schum.) 4317; P. araucana Diet, et Neg. 4318; P. Chrysanthemi Roze 4319;
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P. doloris Speg. 4320; P. expansa Lk. 4321; P. Hieracii (Schum.) 4322; P. Jasmini
DC. 4323; P. Liliacearum Dby. 4324; P. Melantherae P. Hcnn. 4325; P. Philippii
Diet, et Neg. 4326; P. Schncideri SchrOt. 4327; P. simplex Korn. 4328; P. Sten-
andrii Diet, et Neg. 4329; P. Thaliae Diet. 4330; P. Violae (Schum.) 4331; Ramu-
laria chlohna Bres. 4399; R. Tulasnei Sacc. 4400; Septoria bacilligcra Winter 4383;
S. Cerastii Rob. ct Desm. 4384; S. cornicola Desm. 4385; Solcnopczia Ulcana
Rchm. 4374; Sphaerclla stemmatea (Fr.) 4358; Stereum fasciatum Schwz. 4348;
Stictophacidium Araucariae P. Henn. 4375; Synchytrium alpinum Thorn. 4377;
Tramctes Trogii Berk. 4349; Uleiella chilensis Diet, et Neg. 4303; Uredo Erythroxyii
Graziani 4339; U. Nidularii P. Henn. 4340; Uredinopsis Struthioptehs Stormcr 4332;
Urocystis sorosporioidcs Korn. 4304; Uromyces Hcliotropii Sved. 4333; U. Poly-
goni(Pers.) 4334; Urophlyctis bohemicaBubak 4378; U. RubsaameniP. IMagn. 4379;
Ustilago bromivora Fisch. de Waldh. 4305; U. Hordei Kellcrm. et Swingle 43U6;
U. sphaerogena Burill. 4307; U. Ulei P, Henn. 4308; U. violacea (Pers.) 4309;
Valsa infinitissima Kalch. et Ck. 4359.
Rehm. Ascomycetes exs. fasc. 30.
Dieser Fascikel zeichnet sich wieder aus durch seltenste Arten und Neu-
hcitcn, durch deren Einscndung die Herren Professor P. Hennings, Prof. Dr. v.
Hohnel und Dr. C. Shear denselben so sehr wertvoll gemacht haben, wie auch
die Herren Rick S. J., Feurich, Kriegcr, Prof. Saccardo, Dr. Feltgen und Ramlow.
Ihncn alien gebiihrt mein bester Dank dafiir.
Nachdem nunmehr in miihevoller, langjahriger Arbeit 1500 Arten in 30 Fas-
cikeln mit 50 Arten verteilt sind, beabsichtige ich in Zukunft cine Teilung der
Fascikel in je 25 Arten, um das eingehende Material rascher bewaltigen zu
konnen, und ersuche um freundliche weitere Beitrage von Ascomyceten.
Neufriedenheim-Munchen, 21. April 1903. Dr. Rchm.
1451. Rickia Wasmanni Cavara. Cfr. Rick S. J.: zur Pilzkunde Vorarl-
bergs (Osterr. bot. Zcitschrift 1903. No, 4. c. ic.) 1452. Lasiobolus pul-
chcrrimus (Crouan) Schroter. 1453. Dasyscyphella Vitis (Schwcin.) Rchm.
(Paraphysen fadenformig, selten etwas septiert, 2 ft, oben 4 u breit, voll gelb-
licher Oltropfchen. Das prosenchymatische Gehause bedcckt mit einfachcn
lockcren, septierten, zuletzt spiralig gedrehten, gelbliche Oltropfchen enthaltenden,
3—4 fi breiten Haaren. Sporen gerade oder schwach gebogen, beidcndig spitz
nadolformig, c. 16zellig, farblos, 70—80 /^ lang, 4—5 fi breit, 8 parallel in keuligen,
oben abgerundeten, c. 150 ^ langen, 15 u breiten Schlauchen), 1454. Lach-
num hyalinellum Rehm. (Von der Beschreibung in Rehm Discom. p. 874, 1269
durch braunliche, etwas rauhe Haare, 45—50 ,« lange, 5 // breite Schlauche und
7
—9 ^* lange, 2 ^u breite Sporen etwas abweichcnd.) 1455. Mollisia minutella
(Sacc.) Rehm f. Rubi Rehm. Exs. Sydow Myc. march. 870. (Im feuchten Zu-
stand mit flach ausgcbreiteter, blaulich-weifier, — 2 mm breiter Fruclitscheibe,
trocken ganz eingerunzelt. Gehause aufien braun.) 1456. Eriopeziza can-
dido fulva (Schwein.) Sacc, Morgan (Journ. Myc. VIII. p. 185) sagt richtig:
•Differs from Tapesia aurelia in the tawny-brown fasciculate hairs on the mar-
gin.* Die Apothecien mit proscnchymatischem Gehause und pscudoproscnchy-
matischem, schwach gelblichem Hypothecium sitzen auf einem Mycelium langer,
cinfacher, septierter, 3—3,5 /j breiter, farbloser Hyphen und sind am Rand be-
deckt mit parallel auslaufcnden, stumpfen, glattcn, septierten, rotgelbhchen, c.
60 ,u langen, 4—5 u breiten, haarahnlichen Hyphen. Schlauche keulig, oben ab-
gerundet, 50—60/8//. Sporen liinglich, abgerundet, Izellig, meist gerade, farblos,
12—15/4 u, 8 2reihig licgend. Paraphysen fadenformig, ohne clava, 1,5 // br.,
farblos. Jod blaut den Schlauch-Porus schwach. Morgan gibt l—2zcllige Sporen
an. (Cfr. Alabama f. bull. SO p. 206.) 1457. Calloria Galcopsidis Schroter.
Hedwigia Bd. XLII. igoj, ^9
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1458. Naevia lutescens Rehm n. sp. Exs. Krieger f. sax, 1238 sub Briardia.
Apothecia gregaria, primitus immersa, globoso-clausa, dein per epidermidcm
longitudinaliter fissam prorumpentia, orbicularia vel elliptica, discum planum,
subcarneum, sicce rubcscentem, tenerrimc marginatum aperientia, 0,2—0,5 mm
lat., membranacea, excipulo glabro, parenchymatice contexto, dilute fuscidulo.
Asci clavati, apici rotundati, 48—50 ,u Ig., 6 ,« lat., 8-spori. Sporidia oblonga
vel clavata, obtusa, recta, 1-celIularia, utrinque guttula oleosa instructa, hyalina,
9—12 fi Ig., 2,5 f.1 lat., disticha. Paraphyses filiformes, apice subhamatae, 2 fi
cr., hyalinae, J—. Ad caules siccas Galeobdolonis lutei prope Konigstein Saxo-
niae. leg. Krieger. (Von N. Adonis Fckl. aufier durch die hellere Farbe auch
durch schmalere Schliiuche und Sporen verschieden, vielleicht nur durch das
Wachstum auf verschiedener Ptianzc.) 1459a. Rhytisma Eucalypti P. Hen-
nings. (Nach den Schliiuchcn und Sporen diirfte der Pilz wohl zu Phacidium
zu Ziehen sein); b. Microthyrium Eucalypti P. Henn. 1460. Gloniella
graphidioidea Rehm n. sp. Apothecia in cortice longe lateque dcalbata
sessilia, lineariformia, utrinque subobtusa, recta, serius curvatula, interdum tri-
gona, rima longitudinali pcrcursa, labiis dcmum subdistantibus et discum nigrum,
c. 100 ,« lat. denudantibus, 0,5—2 (-3) mm Ig., 0,15—0,2 mm lat., nigra, glabra,
carbonacea. Asci clongato-ovoidei, apicc rotundati, scssiles, 50—60 ft Ig., 15 ,« lat.,
8-spori. Sporidia cUipsoidea, 5-septata, strato mucoso tenui obducta, hyalina,
15—18 u Ig., 5—6 ft lat., 2—3 sticha. Paraphyses subramosae, 2 ,«, apice —4 /x
cr. et fuscac, Epithecium formantes. J—. Ad stipitcs siccas Pteridis aquil. Cote
dc Normantier Vendt^e, leg. Dr. Viand Marais. Ex herb. Arnold. (Gl. filicina var.
Pteridis Mont, ist durch kleinere Apothecicn und Schlauche, nur 2,5—3 ,w breite,
3-geteiIte Sporen verschieden.) 1461. Taph'rina Tonduziana P. Hennings.
(Gehort zur Unterabteilung Taphrinopsis Giesenhagen [Taphrina p, 129], cir.
bot. Zeitg. 1901.) 1462. Melanospora macrospora Karst. 1463. Ncctria
apptanata Fuckel. Exs. Fuckel f. rhcn. 2356 (Carpinus). (Gehort als Form zu
N. ditissima Tub Perithecien 10—50 auf weifigelblichem, spater mehr schwarz-
lichem, unterrindigem Myccl sitzend, langlich oder rundlich die Rindc durch-
reifiend, blutrot, oben abgeplattct und etwas genabclt mit winzigcm Porus,
150—180 fi breit. Sporen ohne die von Fckl. beschricbcnen Anhangsel, aber
mit dcutlichem Schleimhof, Die Pycniden Fuckels diirftcn keimende Schlauch-
sporen enthalten haben.) 1464. Nectria Peziza (Todc) Fr. Exs, Thiimcn f.
austr. 1262, Myc. un. 654, Fuckel f. rhen. 982, Cooke f.brit. IT 563, Plowright
sphiir. brit. II 7, Sacc. Myc. Ven. 925. 1465. Nectria carneo-rosea Rehm
Perithecien 250—300 > br., am Grund mit Hyphen. 1466. Calo nectria
Bloxami (R. ct Br.) Sacc. (Syll. II p. 547, f. it del. 196): Perithecien hcrvor-
brechend, rosafarben, ohne deutliches Ostiolum, fast glatt, mit einzelnen sep-
tierten, stumpfcn, farblosen, 15 ^ langen, 5 ,« breiten Borsten und am Grund nut
septierten, 30 ^i langen, 3.« br. farblosen Hyphen. Schlauche spindelformig keuhg,
50—90 ,u lang, 10—12 ,u br. Sporen langlich, gerade, selten etwas gebogen, 2-,
dann 4-zcllig mit je einem grol3cn Oltropfen, farblos, 15—20 ,» lang, 4,5—5." br.,
8 2-reihig. Paraphysen fadenfOrmig, septiert, 3 n br., mit gelblichen Oltropfchen.
(Es ist schwierig, die Art festzustellen, doch pafit Karstcn [Myc. fen n. II P- 215J
mit: prima actate perithecia albido-pilosula, dein glabra, sporidia 11—22/3,5 fh
allein seine Perithecien sind primitus albolutescentia, dein ochracco-palhda ve
flavida vel pallide subcinnabarina. N. xantholeuca [Kze. et Fr.] hat auch peri-
thecia albolutescentia, albovillosula , aber ein dunkles Ostiolum und 2-zellige
Sporen. Calonectria ochraceo- pallida [B. et Br.] Sacc [Syll. II p. 521, f-^i^
del. 195] besitzt perithecia carneo luteola mit Ostiolum und 4-zellige, 18—20/
4,5—5 fi Sporen. Ein wirklicher Untcrschicd zwischen dieser Calonectria un
C. Bloxami besteht kaum, dagegcn pafit Nectriella Bloxami Fuckel [Symb. Nach-
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trag III p. 21] hochstens als ganz unentwickelte Form. Exs. Cooke f. brit. I
665 und Plowright Sphar. brit. Ill 9 in ligno Ulmi gchorcn nicht hierher.)
1467. Hypomyces albidus Rehm n. sp. Perithecia gregarie sessilia in myce-
Ho late expanse albissimo hypharum rectangulariter ramosarum, hyalinarum,
septatarum, 4— 5 fi cr,, globosa, demum subconoidea, vix papillulata, hyalina,
demum subflavidula, sicca collabcsccntia, parcnchymaticc contexta, 150—200
^
diam. Asci cylindracei, c. 120 fi Ig., 9 ^ lat., 8-spori. Sporidia ellipsoidea,
utrinque acutata, medio septata et vix constricta, utraque cellula giittam mag-
nam oleosam includente, utraque apice minutissime appcndiculata, hyalina,
scabriuscula, 20—22
,« Ig., 7—8 ,u lat., 4—8 monostiche posita. Paraphyses desunt.
Parasitica in Hymenio Sterei sanguinolcnti. Schneeberg Austriae infer. 1360 mm
leg. Dr. V. Hohnel. (Durch das schneeweifie Mycel und blassc Perithccien von
alien bcschriebenen Arten verschieden, am nachstcn scheintH.pannosus(Schwein.)
Cooke, jedoch durch ostiola fusca und groftere Sporen abweichend nach der
Beschreibung.) 1468. Sphaerodothis Arengae (Rac.) Sacc. 1469. Phylla-
chora amphidyma Pentz. et Sacc. 1470. Phyllachora Tonduzii P. Hcnn.
1471.? Peroneutypella heteracantha (Sacc.) Berl. Ad Robiniam Pseudaca-
ciam. Exs. Cavara f. Langob. 120, Ellis N. am f. 690, Ravenel f. Am. 660, Thiimen
Myc. un. 1859. (Die Exemplare sind alt und fast sporcnlos.) 1472. Eutypclla
fraxinicola (C. etP.) Sacc. 1473, Diatrypella intermedia Karst. 1-174. Ca-
losphaeria Abietis Krieger n. sp. in litt. Perithecia tccta, cortici interior!
adnata, dein peridermio seccdente demum libera, globosa, 0,5 mm diam., 5-^6 in
acervulis valsiformibus coUecta, interdum solitaria, stromate nullo nee cortice
nigrescente circumdata, glabra, ostiolis cylindraceis, c. 1 mm long., convergentibus.
Asci clavati, obtusi, in pedicellum tenuissimum elongati, 35—40 y Ig., 5—6 /' lat.,
8-spori. Sporidia allantoidea, plerumque hemicirculariter curvata, hyalina,
5
—7 •^ Ig., 1 u lat., disticha. Paraphyses longissimae, septatae, 2,5—3 // cr.
Ad lignacorticata Abietis albae. Schandau Saxoniae, leg. Krieger. (Steht zuniichst
C, microsperma und semicircularis E. et E., welche aber ein Stroma besitzen,
C. dryina hat grofiere Sporen.) 1475. Diaporthe Sorbariae Nke. Exs.:
Sydow Myc. march. 1569. D. Fuckelii Kunze ist offenbar nur cine Form, wie
auch Schroter (Schles. III. 2. p. 419) annimmt. 1476. Diaporthe rostellata
(Fr.)Nke. Exs. Fuckel f. rhen. 920, Krieger f. sax. 1474,1475. Plowright Sphar.
brit. III. 63,? Thumen Myc. un. 66, Sydow Myc. march. 1452. (Die Exemplare
zeigen wunderschon ausgebildete Ostiola — 300 // Ig-, "5 fi br. und meist alte
Perithecien. Die Sporen sind 2ze!Iig mit je 2 grofien Oltropfen, 12—15 ^ lang,
.
2,5—3 }i br., in der Mitte schwach eingeschniirt, an jedem Ende ein fadiges,
— 5 ^i langes Anhangsel, welches nur bei Sacc. (Syll. I. p. 667) erwahnt ist, nicht
von Nke und den ubrigen Autorcn. 1477. Calospora austriaca v. Hohnel
in litt. 1478. Anthostoma microsporum Karst. Exs.: Fuckel f. rhen. 2466,
Karsten f. fenn. 860. 1479. Pseudovalsa hapalocystis (B. et Br.) Sacc.
Exs. Cooke f. brit 11. 229, Ellis et Everh. N. am. f. 2119, Fuckel f. rhen. 585,
Rabh. f. eur. 251, 1146. 1480. Hypoxylon atropurpureum (Fr.) Non Exs.
Ellis N. am. f. 1180. Hohnel in litt.: »Die Perithecien haben deuHiche mamilla;
asci 190// Ig.; sporac 9—11 ft Ig., 4-5 « br., grofier als'bei 11. eiTusum; sporac
6—8/3—4 u, klciner als bei serpens: sporac 12—16/5—6 //.« 1481. Rosellinia
aquila (Fr.) De N. van Corticium (Sclnv.) Sacc. 1482. Melogramma
spiniferum(\Vallr.) DeN.Exs.: Ell. et Everh. N. am. f. 3032. Fuckel f. rhen. 1000,
Krieger f. sax. 181, Kunze f. sel. 153, Moug. et Nestler st. vog. 1074, Sacc. Myc.
Ven. 237, Spegazz. dec. myc. 237, Thumen Myc. un. 1860. 1483. Crypto-
sporella (Cryptosporina) Macrozamiae P. Henn. (Diirfte zu Trabutia ge-
horen. da ein valseenartiges Stroma fehit, unter der bedeckenden. geschwarzten
Epidermis das nicht kohlige Gehause mit winziger, durch die langsgenssene
^ 19*
i
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Epidermis hervortrctendcr Papillc, Perithecicn einzeln, selten zwei beisammen,
Paraphysen oben verastclt.) 1484. Trichosphaeria dryadea Rehm n. sp.
Perithecia sparsa, superiori foliorum exsiccatorum paginae immcrsa, dcnium
sessilia, globulosa, vertice setis numerosis, rectis, acutatis, fuscis, c. 100 ^i Ig.,
5 ,u lat. vestita, atra, membranacea, 150 ^ diam. Asci clavati, S-spori, 80 ft Ig.,
2o'« lat. Sporidia ovoidea, l-cellularia, primitus gutta 1 oleosa magna instructa
dein granulis repleta, hyalina, demum chlorina, 20—22 ft Ig., 10—11 fi lat.,
disticha. Paraphyses nullae. Ad folia praecuntis anni pendula Dryadis octo-
petalae. Kaiserthal prope Hinterbarenbad Tiroliae Dr. Rehm. (1st schr schwer
zu schen; durch die hautigen Perithecicn weicht der Pilz von Trichosphaeria
ab.) 1485. Neorehmia ceratophora v. Ilohnel (Bar. kais. Ak. Band 111.
p. 988). 1486. Didymosphaeria Hippophaes Rehm n. sp. Perithecia
grcgarie sub epidermide nidulantia eamque protuberantia , globulosa, minutis-
sime papiUulata, ostiolo conspicuo prominente, glabra, nigrofusca, ad basim
hyphis nonnullis subfuscis, septatis, — 50 ft Ig., 5 ft lat. vestita, parenchy-
matice contexta , 100—120 ,// diam. Asci oblongoclavati, — 60 ft Ig. , 12 fi lat.,
8-spori. Sporidia oblonga vel clavata, utrinque obtusa, 1-septata, utraque
cellula saepe 2 guttulata interdum cellula superiore breviore, ad septum vix
constricta, flavido-fuscidula, 12—15 fi Ig., 5—6 it lat., disticha. Paraphyses
ramosae. Ad folia putrescentia praeeuntis anni Hippophaes rhamn. Kaiserthal
prope Hinterbarenbad Tiroliae. Dr. Rehm. (Steht der D. Empetri [Fr.] Sacc.
nahe, ebenso der D. Trifolii [Starback] Rehm.) 1487. Eriosphaeria Rehmii
Cavara. Exs. Cavara f. Langob. 171 c. ic. (Von der Beschreibung abweichend
zcigen die Haare oft Abschnurung einzelliger, langlicher, farbloser, 5 ft Ig.,
3 fi br. Conidien an ihren Enden.) 1488. Venturia chlorospora (Ces. et
De N.) Karst. f. Populi. 1489. Metasphaeria chaetostoma Sacc. var.
Urticae Rehm (Osterr. bot. Zeitschr. 1903 p. 2). 1490. Byssothecium
circinans Fuckel f. alpestre Rehm. Exs.: Kunze f. sel. ^59 (f. Mcdicagims),
Fuckel f. rhcn. 730 c. (Der an Thymus serp. Wurzeln und Astchen gefundene
Pilz stiumit im ubrigen genau zur Beschreibung.) 1491. Zignoella Casca-
rillae Rehm n. sp. Perithecia sparsa, in cortice late dealbata sessilia, globulosa,
poro minutissimo pertusa
,
glabra , membranacea
,
pareiichymatice contexta,
120—200 fi diam. Asci clavati, apice rotundati, 40—50 fi Ig., 10—12 ft lat.,
8-spori. Sporidia subclavata , utrinque obtusa, 1 — dein 3-septata, ad septa
vix constricta. hyalina, 12—14 it Ig., 4—5 ft lat., disticha. Paraphyses mucedinosae,
lodii ope coerulee tinctae. Ad corticem Crotonis Cascarillae venalem leg.
Dr. Rehm. (Die weifien Flecken sind ohne Gonidicn und bestehen nur aus
Crystall-erfullten Zellen. Wegen des weichcn Gehauses ist der Pilz trotz seiner
4zelligen Sporen vielleicht besser zu Stigmatea zu stellen.) 1492. Lepto-
sphacriopsisBardanae (Fuckel) Berl. Exs. Fuckel f. rhen. 886, Rabh. f. cur.
641, Thumcn f. austr. 471. 1493. Myiocopron dcnudans Rehm n, sp.
Perithecia in utraque foliorum parte gregaria, sessilia, dimidiato-scutata, orbi-
cularia, nigra, prosenchymatice ex hyphis radiantibus , 3 ft cr., fuscis, septatis
contexta, poro haud consiucuo, glabra 100—120 ,« diam. Asci clavati, sessiles,
apice rotundati, 35—40 > Ig., 7—8 fx lat., 8-spori. Sporidia elongato-fusoidea,
recta, 1-cellularia, guttulas olcosas 2—4 includentia, hyalina, 12—15 fi g-'
2—2,5 ft lat., disticha. Paraphyses filiformes, septatae, 1,5 ft, apice — 3 .«
cr.,
hyalinae. Porus ascorum J-f . Hymenium in Hypothecio parenchymatico,
hya mo
positum atque plene evolutum perithecio uno latere operculatim subcleva
o
dcnudatum. Ad folia putrida faginea prope Sohland (Saxoniae) leg. Feurich,
ii|
horto Neufriedenheim Monacensi Dr. Rehm. (Erst nach vielem Bemiihcn g^'^'^"^'
es mir die richtige Stellung des Pilzes zu finden, der im trockcncn ^"^*^"
^
nur winzige schwarze Piinktchen vorstellt, dagegen feucht durch
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untcr eincm scitlich haftendcn Deckel hervorquellcnde Hymcnium auffallt.)
1494. Microthyrium microscopicum Desm. van Buxi Sacc. Exs.:
Fuckel f. rhen. 190, Sacc. Myc. Ven. 157, 1481. 1495. Seynesia Banksiae
P. Henn. 1496. Anixia Bresadolae v. Hohnel (Ber. kais. Ak. Band 111. p. 989).
1497. Asterina Baileyi Berk. (Sacc. Syll. IX p. 380 gibt die Sporen 37 /* lang
an, ich kann sie nur 20—22 ,u lang findcn). 1498. Meliola Cyperi Pat. van
italic a Sacc. Ann. myc. I. p. 24. (Setulae perithecii breviores atque ad apicem
non hyalinae.j 1499. Ascomycetella floridana E. et E. Exs.: Ellis et Evcrh.
N. am. f. 2069. 1500. Erysiphe Cichoriacearum DC. f, Scorzonerae Cast.
1268b. Lachnea pseudogrcgaria Rick., 103b. Lasiobolus cquinus
(Miill.) Karst., 104b. Ascophanus granuliformis (Crouan) Boud., 855b. Pezi-
zella Teucrii (Fuckel) van leucostigmoides Sacc, 362b. Hypodcrma
virgiiltorum DC. f. Rubi (Pcrs.) DC, 273b. Taphrina aurea (Pers.) Fn,
982b. Diaporthe idaeicola (Kar-st.) Vcstergren, 240b. Leptosphaeria cul-
morum Awd., 1449 b. Mazzantiasepium Sacc. var. Kriegerianum (sporidiis
17—20 ft Ig., 3—4 a lat. (an demum 4 cellularibus?), 1295b. Physalospora
Phormii Schrot.
Vestergren, T. Micromycetes rariores selecti. Fasc. XXVI. u. XXViI. Stock-
holm majo 1903. No. 626—675.
Von wichtigeren Arten der Sammlung wollen wir folgende nennen
;
627. Chrysomyxa Cassandrae (Gobi) Suecia; 630. Endophyllum Valerianae tubc-
rosae Maire. Gallia; 632. Gymnosponingium globosum Farl. I, Ohio; 633. G.
maropus Lk. I. Ohio; 634. Phragmidium Potcntillau canadensis Diet, n sp. Ohio;
635. Puccinia aromatica Bub. Bohemia; 639. P. Caricis-Eiigerontis Arth. I Ohio;
640. P. Chlorolepidis Jacky Gallia; 641. P. De Baryana Thiim. genuina Bub.
Bohemia; 645. P. longissima Schrot. Bohemia; 648. P. Passerinii Schrot. Bohemia;
650. P. Sesleriae Reich. Gallia; 651. P. Veronicarum DC. Tirolia; 652. Stichopsora
Vernoiae (B. et C.) Diet. Ohio; 653. Triphragmium clavellosum Berk. Am. bon;
654. Uromyces Caladii (Schw.); 655. U. TTowei Peck Ohio; 656. U. proeminens
(Dub.) Sicilia; 657. Zaghuania Phyllireac (D.C.) Pat. I, II, III. Corsica; 658. Tillctia
decipiens (Pers.) Bohemia; 660. Peronospora Potentillae De Bar. Suecia; 661. Proto-
myces Krcuthen.sis Kiiha. Moravia; 662. Exoascus Kruchii Vuill, Corsica;
673. Uncinula necator (Schwein.) Ohio; Placosphaeria Valerianae-montanae Magn.
Tirolia; Myxosporium valsoideum (Sacc.) All. Germania.
Flora exslccata Austro-Hungarica. No. 3540.
3536. Geaster marchicus; 3537. Clitocybe laccata; 3538. Collybia velutipes;
3539. Coprinus micaceus; 3540. Trametes gibbosa; 3541. Polyporus applanatus;
3542. P. cristatus; 3543. Stereum purpureum; 3544. Coleosporium Pulsatillae;
3545. Peridermium truncicola; 3546. P. acicola; 3547 Mclampsoridium betuHnum;
3548. Thecopsora Pirolae; 3549. Phragmidium violaceum; 3550. Puccinia Caricis
montanae I; 3551. P. Ccrasi; 3552. P. graminis; 3553. P. Orchidearum-Phalaridis;
3554. P. Passerinii; 3555. P. Poarum; 3556. P. Podospermi; 3557. P. Rumicis
scutati; 3558. P. Taraxaci; 3559. P. Thesii; 3560. P. Vincae; 3561. Thecaphora
aterrima; 3562. Schroetcria Decaineana; 3563. Tolyposporium Junci; 3564. Ustilago
violacca; 3565. Otidea leporina; 3566. Schizoxylon Berkeleyanum; 3567. Ocellaria
ocellata; 3568. Phyllachora Poac; 3569. Gnomoniella fimbriata; 3570. Leptosphaeria
tiolioloides; 3571. L. Rusci; 3572. Coleroa Chaetomium; 3573. Sporormia inter-
i^tdia; 3574. Sordaria macrospora; 3575. Microthyrium Juniperi; 3576. Micro-
iiphaera Astragali; 3577. Erysiphe tortilis; 3578. Erysiphe Martii; 3579. Traphrina
^lava; 3580. Phyllosticta Negundinis; 3581. Marsonia Daphnes van Passerinae;
3582. Ramularia lactea; 3583. Ovularia ovata; 3584. Passalora bacilligera;
3585. Sclerotium rhizodes; 3586. Peronospora Alsinearum; 3587. Peron. Corydalis;
i
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3588. Bremia Lactucae; 3589. Leucocystis cellaris; 3590. Batrachospermum ecto-
carpum; 3591. Chromophyton Rosanoffiij 3592. Cymbella dclicatula, C. cymbi-
formis. ~ Bei zahlreichen Arten, welche samtlich m rcichlichen Exemplaren
gut aufgelcgt sind, fmdcn sich auf den mit Citaten versehenen gedruckten Eti-
ketten wichtige kritische Bemcrkungen.
Bauer, E. (Smichow). Musci europaei exsiccati 1. Serie.
Diesc ncue Sammlung wird von alien Freunden der Bryologic mit Freuden
begrufit vverden, nachdem seit dem Erschcincn von L. Rabenhorst Bryothcca
europaea ein Menschenalter vergangen ist und heute vielen , die cine kntisch
gesichtete Lanbmoossammlung beniitzen mochten, eine solche gar nicht oder
nur schwer crreichbar ist. Auch fchltcn in der Rabenhorstschen Sammlung
selbstverstandlich die vielen neuen Arten, Varietaten und Formen, welche m
nencrer Zeit aufgestellt worden sind. Ein Vorbild fiir die ZusammensteUung
der Sammlung nahm sich der Hcrausgcber an Schiffners »Hepaticae europaeae
exsiccatae« und tragi er den Anforderungen, welche an ein modernes Exsiccaten-
werk gestellt werden konnen, in gleicher Weise Rechnung, wie jene vorzughche
Sammlung,
Die vorlicgendc 1. Serie enthalt nur Sphagna, und zwar folgende Arten:
1., 2. Sphagnum Angstroemii Hartm.; 3., 4., 5. angustifolium C. Jens.; 6., 7. annu-
latum Lindb.; 8. annulatum f. submersa Lindb.; 9., 10., 11. apiculatum Eindb.;
12. apiculatum f. pulchella Warnst. ; 13. apiculatum f. viridis; 14. balticum (Russ.)
C. Jens.; 15. contortum Schultz; 16., 17., 18., 19., 20. verschicdene Formen von
Sph. cymbifolium (Ehrh.) Warnst; 21. Dusenii C Jens.; 22. fuscum Klinggr.;
23. var. pallescens Warnst.; 24. var. viride Warnst; 25.. 26. Girgensohnii Russ.
var. coryphaeum Russ.; 27. Gravetii (Russ. e. p.) Warnst,; 28. imbricatum (Hornsch.)
Russ. var. cristata Warnst. f. fuscescens Warnst; 29., 30. Jenscnii Lindb.;
31. medium Limpr. var. roscum Roll.; 32. medium Limpr. var. viresccns Warnst;
33. molluscum Bruch.; 34. obtusum Warnst. var. riparioidcs Warnst. f. aquatica
Warnst.; 35. platyphyllum (Sulliv.) Warnst; 36. platyphyllum f. submersa C. Jens.;
37., 38. propinquum Lindb. n. sp.; 39. Pylaiei Brid.; 40. rubellum Wils.; 41. rubcllum
var. flavo-pallcsccns Warnst; 42. rufcscens (Br. germ.) Limpr. f. submersa Frag.,
43. var. aquatica Warnst; 44. subbicolor Hampc var. pallescens Warnst.; 45. teres
Angstr. var. squarrosulum (Lesqu.) Warnst.; 46. trinitcnse C. Miill.; 47. turfaceum
Warnst.; 48. Warnstorfii Russ. var. versicolor Russ.; 49., 50. Wuliianum Girg.
E. Personalnotizen.
Gestorben sind:
Am 30. April 1903 Fr. Crepin em. Direktor des Botan. Gartens
zu Brussel, 73 Jahre alt; am 7. Juli Ilofrat Prof. Karl Haussknecht
in Weimar; Dr. Otto von MoUendorff, fruherer Kais. Berufskonsul
in Manila und spater in Kowno, der zur botanischen Erforschung
Bosniens und Chinas durch wertvolle Sammlungen beitrug, besonders
aber auf malakozoologischem Gebiet eifrig tatig war, spater als Lenre
an der Handelsakademie in Frankfurt a. M. funktionierte, starb da-
selbst Mitte August.
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Ernannt sind:
Prof. Hugo de Vries in Amsterdam zum Mitglied der American
Philosophical Society; Geh. Rat Prof. Dr. W, Pfeiffer zum Associate
der National Academy of Sciences in Amerika; Prof. Dr. Vincenz
von Borbas zum Professor der systematischen Botanik an der Uni-
versitat Klausenburg; Dr. Rudolf Aderhold zum Direktor der biolog.
Abteilung des Kaiscrl. Gesundheitsamtes zu Berlin; Dr. Otto Appel
zum Mitgliede des Kaiserl. Gesundheitsamtes zu Berlin; Dr. Fr.
Cavara zum ord. Professor der Botanik an der Universitat Catania;
Dr. L. Buscalioni zum aufierord. Professor der Botanik an der Uni-
versitat Sassari; Prof. A. Schneider in Chicago zum Professor der
Botanik und Pharmakognosie im Californ. Coll. of Pharmacy zu S.
Francisco.
Reisen.
Prof. John M. Coulter in Chicago hat am 23. Mai d. J. eine
Reise nach Europa angetreten , die bis in den Herbst wahren wird.
E. Uhle ist von einer langeren Forschungsreise in Sudamerika nach
Berlin zuriickgekehrt. Dr. W. R. Maxon ist von Jamaica nach dem
U. S. Nat. Mus. mit reicher Farnsammlung zuriickgekehrt. Prof. L,
M. Underwood befindet sich augenblicklich in Europa behufs Studiums
der groGeren Herbare. Dr. F. E, Fritsch wird sich auf einige Monate
nach Ceylon begeben, hauptsachlich fiir Algen- und Planktonstudien.
Verschiedcnes.
Von einer Anzahl Botaniker ist zur Griindung ciner freien Ver-
einigung der Vertreter und Freunde der systematischen Botanik und
Pfianzengeographie eingeladen worden. Beitrittserklarungen an Prof.
Dr. Schumann, Berlin, Grunewaldstr. 6-7. Versammlung: Berlin
16.—19. Sept. 1903. (Vorlaufiges Programm: siehe Beibl. Engler, Bot.
Jahrb. XXXII. 1903. 5. p. 16.)
Dem Prof. Dr. Biagio Longo, Assistent des Botan. Instituts in
Rom, ist der Preis Carpi (900 Frcs.) von der R. Accad. dei Lincei
zuerkannt.
Das Desert Botanical Laboratory der Carnegie Institution wird
nach Tucson verlegt. Dr. W. A. Cannon tritt dortselbst am 1. Sept.
I d. J. sein Amt an.
I
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Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten
Abonnenten mit, dafi wir wieder einige komplette Sericn der
??^edooi^iau
abgeben konnen.
(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25 ^|o Rabat!)
Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folet:
Jahrgang 1852—1857
1858—1863
1864—1867
1868
1869—1872
1873—1888
1889—1890
1891—1893
1894—1896
1897—1902
Band I) M. 12
J»
1>
M
)?
)J
If
»J
1)
»i
II) • •
III—VI) h
VII)
VIII—XI) k
XII-XXVII) h
XXVIII—XXIX)
. . . .
k
XXX—XXXII) a
XXXIII—XXXV) . . . . k
XXXVI—XLI) k
20.
6.
20.
6.
8.
30.
8.
12.
20.
DRESDEN -N Verlagsbuchhandlung C. ){einrich
Hierzu eine Beilage von Wilhelm Engelmann, Verlagsbuch
handlung in Leipzig, betr.: Die Europaischen Laubmoose, be
schrieben und gezeichnet von Georg Roth, Grofsherzogl. Rechnungs
rat i. P. zu Laubach in Hessen,
Redaktion: Prof, Georg Hieronymus und Prof. Paul Hennings in Berlin.
Druck und Verlag von C. Heinrich in Dresden.
Exsiccaten Canarischer Fame
Etikettiert = Preise laut Anfrage = sorgfaltig getrocknet,
in kleineren oder grofseren Kollektionen von Formen.
Dr. O. Burchard, Villa de Oroiava, Tenerife.
IBegriJndet 1852 durch Dr. Rabenhorst
als
»Notizblatt fiir kryptogamische Studien.*
HEDWICIA.
Organ
fiir
Kryptogamenkunde
und
Phytopathologie
nebst
Repertorium fiir Literatur
R e d i gi e r
t
vnn
Prof. Georg Hieronymus
nnd
Prof. Paul Hennings
!
in Berlin.
Band XLII. ^ 1903. -B^- Heft 6.
Inhalt: HugoGliick. Beitrage zur Flechtentlora Heidclbergs (Schlufi). —
P Hennings, Uber einige intcressantere deutsche Hutpilze. —
p! Henninls, Einige im Berliner Botanischen Garten 1903 ge-
sammeltc neue Pilze. - P. Magnus, Ein neues Helminthosponum.
-
Bciblatt No. 6.
Hicrzu Tafei IX und X.
Hlerzu eine Beilage von GebrUder Borntraeger. Berli" fW " °ess^^^^
strarse 29. betp.: H. Klebahn, Die wirtsweehseinden Rostpilze.
Versueh ein^^
Gesamtdarstellung Ihrer biologischen Verhaitnisse, und Sydow, Monograplua
Uredlnearum.
^
{}
i
II
D ruck und Verlag von C. Heihrich,
Dresden-N., kl. Meifinergasse 4.
Zu
Erscheint in zweimonatlichen Heften.
Abonnement fur den Jahrgang 24 Mark
beziehen durch aile Buchhandlungen oder durch den Verlag
C. Heinrich,
Dresden-N.
J!
. I
y
Ausgegeben am 28. Dezember 1903.
I
An die Leser und fflltarbeiter der „Hedwigia".
Zusendung-en von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung-
in der „Hedwig-ia" gewiinscht wird, sowie Manuskripte und Anfragen
redaktioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Konigl. Botanisches Museum, Grunewaldstrafse 6]7,
mit der Aufschrift
erbeten.
ttFiir die Redaktion der Hed\vigia
ft
Um eine moglichst vo lis tand ige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
uber den wichtigsten Inhalt sehr erwunscht.
Im Hinblicke auf die vorzugliche Ausstattung der „Hed\vigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren , die fiir ihre
Arbeiten honoriert werden (mit 20 Mark fiir den Druckbogen), Separate nicht
geliefert werden; dagegen werden denjenigen Herren Autoren, die auf Honorar
verzichten, 50 Separate kostenlos gewahrt. Diese letzteren Herren Mitarbciter
crhalten auCer den ihnen zustehenden 50 Separaten auf ihrcn Wunsch audi
noch wait ere Separatabziige zu den folgenden Ausnahme-Preisen:
10 Expl. in Umschlag geh. pro Druckbogen J^ 1.20,
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In Riicksicht auf den Umfang der Zeitschrift sollen die einzelnen Ab-
handlungen die Lange von 5 Bogen gewohnlich nicht uberschreiten , auch
durfen einer Abhandlung in der Kegel nicht mehr als 2 Tafeln beigegeben
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honoriert werden.
Die Originalzeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13X21 cm
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in einer fiir die photographische
Wiedergabe der Zeichnungen geeigneten Ausfiihrung zu liefern.
Die Manuskripte sind mogHchst nur auf einer Seite zu beschreiben.
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.
Redaktion und Verlag der ^Hedwigi^''^
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Als riihriger Sammlcr und Florist war von Zwackh ein Anhanger
der alteren Lichenologlschen Schule, an deren Spitze William Nylander
stand, von Zwackh hat sich , wie schon aus dem Titcl seiner Flora
hervorgeht, hinsichtlich des Systems als auch der Speziesbestimmung
eng an Nylander angeschlossen, der sicherlich die meisten Heidel-
berger Funde selbst revidiert hat. Aber auch mit anderen namhaften
Lichenologen wie Th, Fries, E. Wainio, F. Arnold u. a. untcrhielt
von Zwackh enge Beziehungcn, was schon zur Genlige aus dem
hinterlassenen, sehr umfangreichen Flechtenherbar , den vorhandenen
Exsiccatenwerken und der einschlagigen Literatur hervorgeht.
Ahnlich wie F. Arnold gab auch von Zwackh ein Exsiccatenwerk
heraus, das er in uneigenniitziger Weise an seine Fachgenossen
verteilte.
Einem vorgefundenen Zettel nach zu schliefien, sind die Besitzer
des Zwackhschen Exsiccatenwerkes wie folgt: weiland Dr.W. Nylander
in Paris, weiland Dr. F. Arnold in Miinchcn, H, Sandstede in
Zwischenahn (Oldenburg), Hofmuseum in Wien, Universitat Wien,
Abbee Hue in Levallois- Ferret (Seine), Dr. Wainio in Helsingfors,
Kreisschulrat Britzelmayer in Augsburg, Dr. C. Hegetschweiler in
Riffersweil (Schweiz), Dr. H. Rehm in Neufriedenheim bei Mlinchen,
weiland Dr. Stitzcnberger in Basel, Professor Dr. Th. M. Fries in
Upsala. Doch sind das sicherlich nicht alle Inhaber des Exsiccaten-
werkes.
Einem vorgefundenen Zettel zufolge scheint der letzte Faszikel
(No. XXIII) von besagten Exsiccaten im Jahre 1899 ausgegeben
worden zu sein; und das letzte Exsiccat tragt die Nummer 1211.^)
In diesen Exsiccaten finden wir neben zahlreichen Biirgern der
Heidelberger Flora, die zugleich als Belegexemplare dienen, eine Reihe
Flechten vor, die aufierhalb Badens gesammelt wurden. Zwackhs
Exsiccatenwerk ist sowohl in seinen Lichenen Heidelbergs als auch
in den vorliegenden Nachtragen unter Zw. L. zitiert. Nicht alle,
aber jedenfalls der grofite Teil der zitierten Exsiccaten-Xummern
entstammt der Heidelberger Flora. Da eine ganze Reihe Nummern
neu eingeschaltet werdcn muBte, so tragen dieselben zwar die Nummer
der letzt vorhergehenden Flechte, aber auiSerdem ein beigesetztes
bis, ter; z. B. sind die beiden nach Pertusaria amara einzuschaltcndcn
Arten bezeichnet mit 275^^^ P.lactea (Pers.) Nyl.und 275*"P.Westringii
(Ach.) Nyl.
1) So vici ich cincr gutigen mundlichcn Mittcilung des Herrn Dr. H. Rchm
(in Neufriedenheim bei Munchen) entnehmcn konnte, scheint dieser letzte Fas-
zikel nicht mehr alien Interessenten zugestellt worden zu sein.
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pag. 1.
4. Collema myrio(30ccum Ach. Zw. L. 489.
5. C. microphyllum Ach. Zw. L. 737, 1178.
6. C. cheileum Ach.
var. hyporhizum Nyl. ! Lichen, par. pag. 14 (in litteris ad
Zwackh 17, IX. 1893). confer. Lamy Cauler pag. 4.
An feuchtem Sandsteine auf dem Schlosse (Zw. L. 158 A.).
9^^^' C. crispum Ach. Syn. pag. 312. Nyl. Syn. pag. 110.
Auf der Erdc bei Neuenheim: am Philosophenwege. Zw.
L. 162.
10. C. pulposum (Bernh.) Ach. Zw. L. 161 und 163; zu streichen
ist 162, welches Exemplar zu C. crispum gehort.
pag. 3.
16. C. nigrescens Ach. ist aus der Heidelberger Flora zu streichen.
Die betrefTenden Exemplare stellten sterile Thalli von C. aggre-
gatum (Ach.) Nyl. vor.
17. C. ag-g-reg-atum (Ach.) Nyl.
Uber Moosen am roten Lapell (Dr. C. Schimper 1823).
Steril an Kastanicn bei Handschuhsheim, an Aesculus im
Schlofigarten (Zw. L. 219).
19. Leptog-ium sinuatum (Huds.) Nyl. Lich. Par. pag. 18 ist als
L. lacerum (Sw.) Fr. Zw. Heidelberg L. pag. 3 aufgefiihrt.
Zw. L. 171. Hepp. 653.
]9^'"'^ L, lacerum (Sw.) Fr. Nyl. Syn. pag. 122 (ist als L. lacerum
var. fimbriatum Hffm. aufgefiihrt).
pag. 5.
32. Calicium chrysocephalum (Turn.) Ach.
An Fohren bei Fried richsfeld.
33. C. aciculare (Sm. E. B.) Fr. Lies statt Zw. L. 19 A, B ...
Zw. L. 19 A, B.
34^'^ C. Cinereum (Pers.) Nyl. (Syn. pag. 149) Zw. L. 678.
Auf entrindetem Holze eines Larchenstammes am Fahr-
wege auf dem Konigsstuhl.
pag. 6.
36. C. melanophaeum Ach. Zw. L. 16 A, B, C und 742.
An Larchen iiber dem Schlosse, am Kohlhofwcge, im
Drcitrogethalchen ebenfalls an Larchenstammen (3. Nov.
1883) (Zw. L. 823). An letzterem Standort auch para-
sitisch auf Lecanora conizaea Ach.
38. C. corinellum Ach. Lies statt Zw. L. 141a Zw. L. HI A.
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42 b^^ C. ephemerum Zw. (NyL! in litteris ad Zwackh vom 15. XII. 1893).
1st identlsch mit dem auf pag. 81 unter den Pilzen (No. 5) aiif-
gefuhrten Stilbum rugosum Fr. (= Caliciopsis ephemera Rehm in
Rabenhorst Kryptogamenflora pag. 388).
m *
An niederen Asten junger Eichen auf dem Heiligenberge
(Zw. L. 477).
pag. 7.
43. C. quereinum Pers. Zw. L. 739.
49. Coniocybe gracilenta Ach. Zw. L. 2P'\
50. C. furfuracea (L.) Ach. Lies statt Zw. L. 690 .. . Zw. L. 690^".
pag. 8.
51. Sphinetrina turbinata (Pers.) Fr. Zw. L. 743.
52. Sp. microcephala (Sm.) Nyl. Lies statt Zw. L. 479 .. .
Zw. L. 479 ^K
53. Sp. ang'lica Nyl. Lies statt Zw. L. 285A . . . Zw. L. 285 A, C.
Bei den nachfolgenden Cladonicn habe ich nicht nur Zwackhs
handschriftliche Notizen, sondern auch die von Nylander') gedruckt
vorliegende Revisio Cladoniarum mit beriicksichtigt. Es differieren
ja bekanntlich bei den sehr polymorphen Cladonien die Ansichten
der Systematiker weit mehr als bei anderen Gattungen.
pag. 9.
59. Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Duf. Zw. L. 998 A, B.
61. Cladonia pyxidata (L.) Fr. Zw. L. 999.
CI. p. var. chlorophaea Flk. nee Ach.! Comm, pag. 70.
Am Waldrande bei Schlierbach und anderwarts haufig.
Zw. L. 884.
CI. p. var. costata Flk. D. Clad. 38 Nyl. Zw. L. 950.
CL p. var. carneopallida (Del.) Nyl. form, accedens Nyl. (Nyl.
in litteris ad Zwackh 5. II. 1892).
Cocm. Clad. Belg. pag. 80,
An Wegrandern des Heiligenberges uber Neucnhelm (i. J.
1883 und 1884 beobachtet). Zw. L. 630.
pag. 10,
62. CL pityrea Flk. Comm. pag, 79.
Zw. L. 625, 861, 885 A, B, 952, 953, 954, 955 A, B.
(»Le 625, 861 me paraissent etre un pityrea meioscypha,
subpyxidata, tandis que le 952 etc. sont d'un pityrea
meioscypha ordinaire.* Nylandcr in htt. ad Zwackh).
Auf steriiem Sandboden bei Friedrichsfcld.
>) Revisio Cladoniarum in Zwackh Lich. exs. hucusque editarum sec. deter-
minationes cl. W. Nylander scheint nur als drciseitigcs Flugblatt den Exsiccaten
Zwackhs bci^clcst zu sein.
13*
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CI. p. var. hololepis Flk. Comm. pag. 83.
(Coem. Belg. pag. 96) — var. scyphifera Del. nach Wainios
Angabe = var. Zwackhii Wain.
Zw. L. 515 A, B, 825, 1026, 1211.
Auf dem Gaisberge.
Ferner gehort hierher die als C. Lamarkii (Del.) Nyl. auf
Seite 11 unter No. 69 aufgefiihrte Flechte.
Auf einem bemosten Sandsteinblocke am Westabhange des
Konigsstuhls; auchaufdemRingwall auf demHeiligenberg.
62 b'^ CI. polycarpoides Nyl. L. Par. pag. 30 ist auf pag. 10 als CI.
pityrea Flk. var. polycarpa Flk. bezeichnet.
Zw. L. 626, 626 bi% Lojka L. Univ. 3.
Auf dem Heidenknorzel.
63. CI. cariosa (Ach.) Flk. fuge bei Zw. L. 886 (sit variet.).
Im Miihlentale bei Handschuhshcim.
64. CI. leptophylla Ach. Zw. L. 1001, 1001 ^is,
Ober der Hirschgasse (leg. Carl Uhlig 1890).
>C1. leptophylla Ach, (Zw. L. 1001) differt a CI cariosa thallo
K non vel indistincte nonnihil flavescente deniquc sordide
rufescente, squamulis basalibus minoribus subrotundatis et
vix ascendentibus^ (Zwackh in litt. ad Nylander).
pag. 10.
65. CI. fimbriata (L.) Hoffm.
forma subcormita Nyl. Flora 1874 pag. 318.
Dahin gehort die von Zwackh (pag. 10) als C. fimbriata
form, dendroides Flk. aufgefuhrte Flcchte.
Auf dem Heiligenberge (Zw, L. 881), bei Schlierbach, am
Spcyerer Hof, auf dem Konigsstuhl (Zw. L. 879), dem
Gaisberge (Zw. L. 882, = capreolata Flk. Com. p. 73
et herb.!). Zw. L.. 1004 (Wain. CI. p. 276).
CI. f. forma insidiosa (Del.) Coemans gehort zu C. nemoxyna
(Ach.) Nyl. in No. 67 ^^
CI. f. forma radiata (Ach.) Flk. Zw. L. 1002.
Auf dem Ringwall des Heiligenberges und bei Friedrichsfeld.
67. CLochrochloraFlk. Comm. pag. 75. Zw.L.563B, C, 1009, 1063.
CI. 0. var. phyllostrota (Flk.) Comm. pag. 79. Zw. L. 563 A.
Am FuBe alter Larchen auf dem Konigsstuhle.
CI. o. var. ceratodes (Flk.) Comm. pag. 77. (Zw. L. 883.)
Am Ringwalle des Heiligenberges.
CI. 0. var. actinota Flk. Comm. pag. 78.
Am Ful^e alter Larchen auf der Leopoldshohe des Konigs-
stuhles.
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67 1^'^ * CI. nemoxyna (Ach.) Nyl. Zw. L. 265.
Hierher gehort:
a) Zw. L. 631—635, 1005—1008, 1101, unter C.
ochrochlora Flk. Zw. Hdbg. Fl. pag. 10;
b) C. fimbriata f. insidiosa (Del.) Coemans Zw. Hdbg.
Fl pag. 10;
c) C. cenotea (Ach.) Schaer. var. glauca (Flk.) Nyl. Zw.
Hdbg. Fl. pag. 12.
Auf Sandboden im lichten, jungen P'ohrenwalde bei
Friedrichsfeld; selten auf dem Heiligenberge.
68. CI. decorticata Flk. praestantissima Nyl.! Zw. L. 628.
forma frondosula Nyl. (Flora 1885. pag. 43).
Am Fufie alter Larchen auf dem Konigsstuhle, alter Birken
in dem Felsenmeer (beim Erlbrunnen) und auf steriler
Erde im Ludwigstale bei Schriesheim.
69. CI. Lamarkii (Del.) Nyl.
Diese Spezies ist aus der Heidelberger Flora zu streichen.
Die betreffende Pfianze gehort zu C. pytirea Flk. (No. 62).
70. CI. gracilis Hffm.
forma aspera Flk. Nyl. Scand. pag. 52.
Auf Sandsteinblockcn des Westabhanges auf dem Konigs-
stuhl. Zw. L. 564.
71. * CI. cornuta (L.) Fr.
Ringwall des Heiligenberges.
pag. 11.
73. CI. degenerans Flk. Comm. pag. 41.
var. haplotea (Ach.) Nyl. Zw. L. 927, 928, 959, 1013, 1014, 1015.
Im jungen, lichten Fohrenwalde bei Friedrichsfeld (Zw.
L. 636).
var. anomaea (Ach.) Nyl. Zw. L. 1023, 1024, 1067.
Im selben Walde bei Friedrichsfeld. Zw. L. 687, 688.
Die Nummer 637 dagegen gehort zu folgender Varietat!
var. trachyna (Ach.) Nyl. Zw. L. 927, 928 (vom 9. XI. 1888).
Im selben Walde bei Friedrichsfeld. Zw. L. 637, 637 b'%
638.
73 bis ci. carneola Fr. Zw. L. 378.
Sehr selten unter Calluna am Westabhangc des Heiligen-
berges oberhalb des Ringwalles.
pag. 11
74. CL furcata Ilffm.
Die hier von Zwackh (pag. 11) in seiner Flora aufgefiihrten
Exsiccaten No. 643 A, B und 689 gehoren nicht hierher,
sondern zu CI. pungens Ach.
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CI. f. var. racemosa Schaer. Zw. L. 1034.
CI. f. var. corymbosa (Ach.). Nyl. Zw. L. 639.
Unter Fohrengestriipp bei Friedrichsfeld. Die aufterdem
noch angefiihrte No. 640 dagegen gehort zu CI. crispata
(Ach.) Nyl.
CI. f. var. spadicea (Ach.) Fl. (= striata Wallr.). Zw. L. 641, 745.
Auf dem Sande bei Friedrichsfeld.
75. CI. pung-ens (Ach.) Flk. Comm. pag. 156. Zw. L. 643 A, B, 644, 689.
Zum Typus gehoren die von Zwackh (pag. 12) irrtiimlich
zu CI. furcata Hffm. gestellten zwei Varietaten: var.
sorediophora Nyl. iind var. recurvescens Nyl. (Flora 1882.
pag. 456).
Bei Friedrichsfeld.
CI. p. var. palamaea (Ach. herb.) Nyl. CI. rangiformis fh muri-
cata (Del.) Arn. Wainio Mon. pag. 369.
Bei Friedrichsfeld. Zw. L. 642 A, B.
Auch diese Flechte ist bei Zwackh (pag. 12) irrtiimlich zu
den Varietaten von CI. furcata Hffm. gezogen.
pag. 12.
76. CL adspersa (Flk.) Nyl. Zw. L. 889, 1031, 1032, 1065, 1066,
1208, 1209.
Selten, auf dem Sande bei Friedrichsfeld, auf dem Heiligen-
berge (Zw. L. 889) und dem Konigsstuhle.
Zwischen Walldorf und St. TIgen (leg. Carl Uhlig 1894).
76 ^'^' CI. crispata (Ach.) Nyl. Zw. L. 888, 888 ^^S 958, 1016, 1017,
1018, 1019, 1070, 1073 (confer. 640) A—C (Arnold Exs. 1461 A).
Unter Fohrengestriipp bei Friedrichsfeld. Zw. L. 640.
77. CL cenotea (Ach.) Schaer. Fuge bei: Zw. L. 329 A, B, C.
CI. c. var. grlauca (Flk.) Nyl.
Gehort zu C. nemoxyna (Ach.) Nyl. in No. 67 ^'^ No. 330
und 629 in Zw. L. gehoren nicht hierher!
77 ^'^^ * CI. grlauea Flk.
Hierher gehort die von Zwackh auf pag. 10 als subcornuta
Nyl. aufgefiihrte Flechte.
>Vix misi subspecies CL cenoteae« (Nyl. in litteris ad
Zw.). — Wainio Mon. pag. 484. Zw. L. 629, 330,
824 A, B, 872, 873, 874, 876 (»est glauca tenuior, sed
non omnino Coem. 115, qui est glauca haec cum apo-
theciis* Nyl. in litteris ad Zwackh).
Zw. L. 877, 878, 949, 1027 A, B, 1028 A, B, 1029 A, B, C,
1030, 1077.
An Wegrandern des Heiligenberges und Konigsstuhles.
78. CI. squamosa Hffm. Zw. L. 887 (forma polyceras Fw.I in herb.
Zw.), 1020.
q ¥
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CI. s, vap. subesquamosa Nyl.! (Flora 1887. pag 134)
Zw. L. 379.
pag. 12,
81 ^''^ CI. acuminata (Ach.) Norrlin. Zw. L. 860, 860 ''•% 951 A,
B, 1179.
Auf dem Ringwalle desHeiligenberges und auf dcm Konigs-
stuhle am Wege nach dem Kohlhofe im lichten P'ichten-
schlage.
82. CI. cornucopioides (L.) Fn Zw. L, 1035.
Vereinzelt und nicht haufig in dem Felsenmeere.
82 i^- CI. Floerkeana Fr. Zw. L. 826 p. p.
Selten auf Heide beim Zollstocke uber der Hirschgasse.
CI. F. var. leucophylla Flk.
Am Ringwalle des Heiligenberges (im Jahre 1880).
82^" CI. bacillaris (Ach.) Nyl. Zw. L. 562 A, 826 p. p., 962, 963, 966.
Auf dem Kdnigsstuhle, dem Heiligenberge und bei der
Rhcinau (C. Uhlig).
pag. 13.
83 ^'^ CI. deformis L.
Am Nordabhang des Heidenknorzel, selten in der Nahe
der Holtermanns-Eiche.
84. CI. digitata (L.) Hffm. Zw. L. 1078.
85. CI. macilenta Hffm.
Auf dem Heiligenberge (Zw. L. 562 B) und am Grunde
alter Fohren bei Friedrichsfeld.
Die No. 562A in Zw. L. gehort nach Nylander nicht hier-
her, sondern zu C. bacillaris (Ach.) Nyl. (Siehe diese.)
87. Cladina sylvatica (Hffm.) Nyl. Zw. L. 645A, 690 A, B, 1037,
1037 t-^S 1038, 1079.
Auf dem Heiligenberge.
CI. s. forma tenuis (Flk.) Rbh.
Fugebei: auf dem Heiligenberg; Zw.L.646, 890, 891, 1039.
87 bis ci. alpestris (L.) Nyl.
Auf dem Heiligenberge: Holtermanns-Eiche.
Zw. L. 645 B, 691.
88. CI. uneialis (Hffm.) Nyl.
Zw. L. 693, 694, 696, 697, 1036 A, B, C, D.
pag. 14.
89. CI. amauocroea (Flk.) Nyl. ist aus der Flora zu streichen; jeden-
falls handelt es sich urn eine Verwechselung mit einer andcren
Art.
93. Ramalina pollinaria Ach. Zw. L. 827.
200 H"g° Gluck.
pag. 15.
100 bi^ Platysma ulophyllum (Ach.) Nyl. L. Scand. pag. 82. Zw. L.
1183.
Steril an Larchen auf dem Heidenknorzel und dem Konigs-
stuhle; an Fohren bei Friedrichsfeld.
102. Alectoria jubata (L.) Ach. Fiige bei: K
103. A. implexa (Hffm.) Nyl. K+.
pag. 16.
105. Evernia prunastri (L.) Ach. Zw. L. 748.
111. Parmelia crinita Ach. Zw. L. 56 A, B.
pag. 17.
114, P. revoluta Flk.
An Pinus silvestris und selten an Steinen auf dem Heiligen-
berge. Zw. L. 749; an Buchen des Konigsstuhles und
bei Petersthal. Zw. L. 181 ^''^ B (nicht A!) Hepp. 586
(Dr. Ahles).
120. P. exasperata (Ach.) De N. nee! (Ach.) Del.
pag. 18.
121. P. exasperatula Nyl.
Zw. L. 863 und c. ap. an alten Kirschbaumen am Wolfs-
brunnen.
123. P. glomellifera Nyl. Zw. L. 750.
124. P. fuliginosa (Fr.) Nyl. forma laetevirens Fw. Zw. L. 970.
125. P. verruculifera Nyl.
Zw. L. 864 und: an Nul^baumcn bei Wieblingen.
126. P. subaurifera Nyl.
Zw. L. 865 und aufierdem: auf Sandsteinen des Ringwalles,
sehr selten c. ap. an Weinbergspfiihlen am neuen Fried-
hofe.
pag. 19.
127. P. physodes (L.) Ach.
Auf Weinbergspfahlen am Friedhofe.
128. P. pertusa (Schrank) Schaer. Zw. L. 252^•^^
Lies: Subtrib. II. Eustictei statt EnsticteiI
pag. 20.
138 ^'^ Peltig-era * extenuata (Nyl.) Wain. Wib, pag. 49.
Uber Moos auf Granitfelsen beim Haarlasse und an
Grabenrandern bei Friedrichsfeld (im Fohrenwalde nach
SchweUingen zu).
ISS**-^ P. lepidophora (Nyl.) Wain. I c.
Auf Granitgeroll im Ludwigstale bei Schriesheim.
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pag. 81.
143. Physcia chrysophthalma (L.) DC. Zw. L. 1126.
146. Ph. ulophylla (Wallr.) Nyl. Zw. L. 971.
,
An einem NuGbaum bei Schlierbach, mit Friichten.
pag. 22,
153. Ph. muscigrena (Whlbg.) Nyl. Zw. L. 828.
157. Ph. tribacina (Ach.) Nyl. Zw. L. 751.
pag. 23.
162. Ph. demissa Fw.
(= Lecanora castanoplaca Nyl. in Flora) Lojka L.
Ung. 182.
163 ^'^ Gyrophora vellea (Ach.) Nyl.
a
An einem ziemlich hohen Forphyrfelsen desOlberges an dem
nach dem Rheintal zu gelegenen Abhang. (Dr. Gluck).*)
163'" Umbilicaria (Gyrophora) pustulata (Hoffm.) K5rb.
In der Nahe des Gebietes: Hohenstein (auf Quarz) bei
Reichenbach im Odenwald. Nach einer altcn Angabe
von Prof. Bronn aus dem Jahre 1819.
pag. 24.
170. Solorinella asteriscus Anzi fiige die Jahreszahl 1849 bei.
172. Lecanora saxicola (PolHch) Ach.
forma riparia Fw. = var. plicata Wallr. Consp. 486; L. stra-
minea Spr. N. E. I. 223.
pag. 26.
188. L chlorina Nyl. Lies statt: Krbr. L. L. 128; Anri L. L. 33 . . .
Krbr. L. S. 128; Anzi L. J. 33.
190. L. obscurella (Lahm.) Nyl.
An alten Syringen Im Friedhofe.
pag. 27.
192. L. cinerella Nyl.
An einem Zaun an der Strafie gegen Wieblingen.
193. L. pyracea (Ach.) Nyl.
var. submersa Nyl. (Flora 1885. pag. 43).
Auf Granitfelsen im Neckar beim Haarlasse. Zw. L, 895.
194. L. luteo-alba (Turn.) Nyl, Zw. L. 328.
197. L. phlog-ina (Ach.) Nyl.
= L. citrina Ach. Thallus und Apothecien K+.
201. Die von Zw. an .Rhaninus hinter dem Stifte< aufgefundene
Leca-
nora vitellina (Ehrh.) Ach. ist nach Bestimmung Nylanders
(Nyl.
in litteris ad Zwackh vom 6. VI. 1892) Lee.
xanthost.gma Ach.
•) Die wenigen von n.r gesammelten E.xemplarc.
die ster.l waren. wurden
von Zwackh als G. vellea bestimmt.
202 ^"go Gliick,
201 ^''' L. xanthostigma (Ach.) Nyl. (L. Scand, pag. 141).
An Rhamnus hinter dem Stift Neuburg (confer. No. 201).
pag. 29.
208. Statt Rinoldina leprosa lies Rinodina leprosa (Schaer.) Zw.
pag. 30.
210. L, confragosa Ach.
Auf dem Gaisberge.
L. c. forma crassescens Nyl. Zw. L. 756.
211. * L. discolorascens Nyl.
Auf Sandsteinen einer Mauer am Wege von Ziegelhausen
nach Schonau.
216. L. circinnata (Pers.) Ach. (= L. myrrhina Ach.).
Bei Schriesheim. (Alte Angabe von Prof. Bronn aus dem
Jahre 1821.)
216. L. circinnata * subcircinnata Nyl. (confer. Zwackhs »Zusatze«
am Ende seiner Flora). Die Pflanze zeigt K+rot.
Zw. L. 189 A, B.
pag. 30.
Lies statt 127. L. galactina Ach
. . . 217. L. g. Ach.
pag. 31.
222. L. chlarona (Ach.) Nyl. Zw. L. 915.
222 ^>^ L. coilocarpa (Ach.) Nyl. in Lamy Cat. pag, 72.
Auf Eichenholz des Gelanders an der Strafie nach Ziegel-
hausen (zwischen der altcn Neckarbrucke und der Stifts-
miihle).
pag. 32.
228. L. subradiosa Nyl. Zw. L. 157.
232. L umbpina (Ehrh.) Nyl. Zw. L. 583.
pag. 33.
236. L symmictera Nyl. Zw. L. 759.
237. L. conizaea (Ach.) Nyl.
Auf Sandsteinen am Zollstock.
L. c. var. saxieola.
An Sandsteinen auf dem Heidenknorzel.
238. L piniperda Krb.
Beim Kohlhofe an Fichtcnstrunken hinter der Brunnstube.
239. L glaucella (Fw.) Nyl.
An einem jungen Larixstamm iiber dem Schlosse am
FuGweg auf die Molkenkur (11. Mai 1889).
pag. 34.
241 bis L. infuscescens Nyl. (Flora 1885. pag. 40).
Auf der glatten Rinde eines jungen Apfelbaumes beim
Kohlhofe.
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244. L. effusa (Pers.) Ach. forma obscurior Nyl.
Fuge hinzu: Von dieser Form ist wenig oder kaum ver-
schieden Lecanora Willeyi Tuck. (Syn. pag. 191) confer.
Nylander Lich. Jap. (1890) pag, 105.
pag. 35,
247. L. erysibe (Ach.) Nyl.
Fiige bei: Zw. L. 831, 832.
L. e. var. lecideina Mass. Sched. pag. 92 ist identisch mit L.
proteiformis (Mass.) var. longior Nyl. (confer. No. 248).
248. * L. proteiformis (Mass.) Nyl. (in Flora 1881, pag. 538).
Die typische Art am Wolfsbrunnenwege mit Opegrapha
diaphora. Zw. L. 833.
L. p. var. longior Nyl. apud Hue pag. 333.
Auf Sandsteinen alter Weinbergsmauern beim Stifte, am
Philosophenwege, iiber Neuenlieim (Zw. L. 468).
pag. 36.
250. L. atra (Huds.) Ach.
var. gfrumosa Ach.
Steril auf Sandsteinen des Ringwalles am Heiligenberg.
251. L, rubra (Hffm.) Ach.-
An Quercus bei Geyberg und beim Kohlhof (Angabe von
Prof. Bronn aus d. J. 1821).
256. L. cinerea (L.) Nyl. Zw. L. 164.
259. ** L. caesiocinerea Nyl. Zw. L. 834.
L. c. forma obscurata (Fr.) Nyl. Flora 1872 pag. 364.
Auf Granit bei Schlierbach.
261. L. calcarea (L.) Smf.
var. contorta (Hffm.) Nyl. (Par. pag. 65).
Auf Sandstein alter Mauern langs der StraOe des rechten
Neckarufers beim Haarlafi; steril auf den Wurzeln eines
alten Nufibaumes beim Stifte Neuburg.
262. L. ceracea Arnold.
Zw. L. 114, 940 A, B.
262^'^ L. percaenoides Nyl.
Auf Sandstein alter Mauern am Philosophenwege (confer.
auch Zwackhs Zusatze am Ende seiner Flora).
Zw. L. 836.
pag. 37,
262 '«" L. chlorophana (Whbg.) Reichenbach.
Im Schonberger Tal (A. De Bary),
263^'^ L. smaragdula (Whbg.) Nyl. Flora 1872. pag. 364.
Auf Granit bei Schlierbach.
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264. L. cineracea Nyl.
Fiige bei: am Neckar bei Neuenheim; am Philosophenwege;
im groGen Felsenmeer des Konigsstuhls.
pag. 38.
273. Pertusaria pustulata (Ach.) Nyl.
(Arn. 149 1. Ahles).
pag. 39,
274. P. multipuncta (Turn.) Nyl. Zw. L. 837, 1082 A— C.
274 ^•^ P. globulifera (Turn.) Nyl.
An Buchen des Konigsstuhles und anderweitig.
(Dagegen ist zu streichen: »sehrselten«. confer. Zwackhs
Zusatze am Ende seiner Flora.)
275. P. amara (Ach.) Nyl.
Zw. L. 771.
275 bis p^ lactea (Pers.) Nyl. — f. cinerascens Nyl.
Auf Sandsteinen des Heidenknorzels und Konigsstuhles.
Zw. L. 838, 839.
275^*^^ P. Westringii (Ach.) Nyl.
Zw. L. 652.
277. * P, corallina (Ach.) Arnold.
Hepp. 673. Dr. Ahles.
pag. 40.
282. * P. flavicans Lamy ist aus der Flora zu streichen.
292. Lecidea urceolata Ach.
Lies Conotrema Tuckerman etc. statt C. Tuckermann.
pag. 42
297. Le. Gloeocapsa Nitschke.
Uber dem Schlosse am Rande des Fahrweges auf die
Molkenkur.
298. Lc. carneola Ach. Zw. L. 192 A— C, 192 ^'^
Auf der Rinde alter Syringastamme im Friedhofe.
Dagegen diirfte die von Millardet gemachte Angabe der
L. carneola Ach. »an alten Buchen des Reitersberges
bei Neckargemiind« auf einer Verwechselung mit L. con-
gruella Nyl. beruhen. (Zwackh.)
299. Lc. eongruella Nyl.
>An alten Buchen des Reitersberges bei Neckargemiind
(Millardet).
Diese urspriinglich zu L. carneola Ach. (No. 298) gestellte
Flechte diirfte hierher zu zahlen sein. (Zwackh.)
302. Lc. coarctata (Ach.) Nyl.
+
var. ocrinaeta (Ach.) Nyl.
Steril auf Blocken im Felsenmeere iibef dem Wolfsbrunnen.
«
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pag. 43.
305. Lc. flexuosa (Fr.) Nyl.
An Larix am Leopoldstein reich fruchtend; steril haufig
an Fohren bei Friedrichsfeld.
pag. 44.
313. Lc. pulverea Borrer E. B. t. 2726. Nyl. Prodrom. Gall. pag. 139,
Flora 1868. pag. 347.
Zw. L. 843.
314. Lc. Llg-htfootii (Smith.) Ach.
An Kirschbaumen am Waldrande beiSchlierbach (6. IX. 1889).
317. Lc. lithinella Nyl.
Auf Sandsteinen am Rande des Fahrweges auf die Molken-
kur liber dem Schlosse. Arn. L. 836. Zw. L. 590.
Lojka L. Univ. 233.
317^'^ Lc. meiocarpoides Nyl. in Flora 1882. pag. 453.
Auf Sandsteinchen eines kurzbegrasten Abhanges am
Wolfsbrunnwege (hinter dem SchloC gelegen am Fufi-
weg nach dem Schiefihause zu). Zw. L. 867.
pag. 45.
318. Lc. meiocarpa Nyl. (Flora 1876. pag. 577). Zw. L. 1132. Arn.
1172.
= L. sylvana Z\v. (nee Krb.!) Heidelberg. Lich. pag. 45
auch friiher (im Jahre 1849) an Eichen bei Hand-
schuhsheim beobachtet.
320. Lc. clavulifera f. subviridicans Nyl.
Auf dem Gaisberge an Sandsteinen am FuBwege in der
Wolfsschlucht.
Auf Sandsteinen am Rande eines Waldweges der Nord-
seite des Konigsstuhles (9. Nov. 1883). (Zw. L. 844.)
321. Lc. sylvicola Fw.
Auf dem Konigsstuhl.
322. Lc. Bauschiana (Krb.) Nyl.
Zw. 595 A, B.
Die von Zw. in seinen Exsiccaten unter No. 279 A, B.
und 594 verausgabten Exemplare gehoren zu L. dila-
tiuscula Nyl. (Flora 1876. pag. 708) und nicht zu Bau-
schiana (= L. infidula Nyl). Nyl. in litteris ad Zw.
vom 18. IV. 1892.
pag. 46.
328. Lc. denig*rata Fr.
Die typische Form auf Pinus silvestris an der Nordseite
des Heiligenberges.
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330. Lc. prasiniza Nyl.
An Fichten, Eichen, Larchen im dichten Walde auf dem
Konigsstuhle. Zw. L. 592. Lojka L. U. 29.
Lc, p. var, prasinoleuca Nyl.
Lojka L. U. 30.
pag. 47.
,
337. Lc. atropurpurea Schaer.
An Carpinus in der Hirschgasse.
pag. 48.
339. Lc. sabuletorum (Flk.) Nyl.
forma sphaeroidiza Nyl. (in litt. ad Zwackh vom 7. II. 1892),
Uber Moosen im SchlofSgraben (an der feiichten Wand
des Rottotliegenden).
341. Lc. sphaeroides Smf. Nyl. Scand. pag. 204.
Uber Moosen im SchloBgraben (an der feuchten Wand
des Rottotliegenden).
342. Lc. cinerea Schaer.
Zw. L. 898.
344. Lc. leucococca Nyl.
(= L. trisepta Nyl. Zw. Heidelberger Fl. pag. 48.)
»L. leucococca Nyl. in Zw. L. 276, Arn. 167b, vicina
L. milliariae, Bilimbia lignaria Arn. = L. trisepta (Stbg.
sabulet. pag. 47 p. p.) Nyl. in Flora 1877, pag. 232 est
Lecidea leucococca Nyl. in Stzbg. sabulet. pag. 18 (sub
sphaeroide), Et je crois, que ce nom leucococca doit
etre prefere, cas celui de trisepta a ^te employe vayne-
ment tandis que le premier est prccis.« (Nylander in
litteris ad Zwackh, 4. IX. 1892,)
345. Lc. ternaria Nyl. (Flora 1877. pag. 232).
Auf Sandsteinen einer Mauer am Fahrwege iiber dem
Schlosse nach der Molkenkur.
347. Lc. Nitschkeana (Lahm.) Stzbr,
Zw. L. 470.
Auf dem Heidenknorzel Zw. L. 534 (und nicht 470 ^^M)
An Pinus silvestris uber dem Schlosse, auf Pinus Strobus
am Wege zum Sprungc.
pag. 49.
348. Lc. trachona (Ach.) N}1.
Auf Sandstein am Rande eines Fahrweges der Nordseite
des Koniesstuhls. Zw. L. 870.
350. Die als Lc. alborubella Nyl. bezeichnete Flechte ist L. albo-virella
Nyl. Flora 1877. pag. 567. L. Lab. et Singap. pag. 44.
An der Unterseite von Granitfelsen in der Hirschgasse.
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pag. 50.
351. Lc. fusco-vipidis (Anzi.) Nyl.
Auf Sandsteinen am Grunde alter Mauern am Wolfsbrunn-
wege.
pag. 51.
360. Lc. inundata (Fr.) Nyl,
Auf entbloGten Nufibaumwurzeln bei Schlierbach (Lojka
L. Univ. 229).
361. Lc. Larbalestieri Crombie.
Zw. L. 781.
Lc. L. forma muralis Nyl.
An der Gartenmauer der Handschuhsheimer Burgrulne auf
Mortel. Zw. L. 459.
pag. 52.
368. Lc. pelidniza Nyl. Zw. L. 1187.
Auf Buchenwurzein hinter dem Stifte. Zw, L. 896.
369. Lc. pezizoidea Ach. Zw. L. 785.
371^'^ Lc. leprodea Nyl. Scand. pag. 213. Zw. L. 662.
An alten eichenen Weinbergspfahlen im Sensenriede (in
der Nahe des Friedhofes gelegen), selten (Oktober 1855).
373. Lc. decipiens (Ehrh.) Ach,
Schon von v. Rettig fiir Schrieshcim angegeben im Anfang
des 19. Jahrh.
pag. 53.
377^''^ Lc. fulig'inosa Taylor (=-- L. confusa Nyl. Scand.) Nyl. in
Lamy Cat. Zw. L. 1086, Arn. L. 1234.
Sehr selten auf Sandsteinblocken des Gaisberges (im
Jahre 1SS6).
378. Lc. viridans Fw.
(Hepp. 126, Dr. Ahles.)
pag. 54.
383. Lc. latypiza Nyl.
Zw. L. 787.
386. Lc. g-oniophila Flk.
Zw. L. 789.
pag. 55.
389. Lc. contigua Fr.
Zw. L. 1205.
391. *** Lc. erustulata Ach.
Zw. L. 375 B.
392. Lc. albo-coerulescens (Wulfen) Schaer. Zw. L. 1204.
Auf Sandsteinfelsen gegen Kleingemiind zu (alte Angabe
von Prof. Bronn aus dem Jahre 1820).
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394. Lc. litophila Ach.
Zw. L. 130^'•^
pag. 56.
396. Lc. sarcogynoides Krb.
Bei Schlierbach, auf Sandstein an Weinbergsmauern der
Westseite des Gaisberges.
397. Lc. fumosa Ach.
Auf Granit bei Schriesheim (alte Angabe von Prof. Bronn
aus dem Jahre 1819).
400. Lc. rivulosa Ach.
Haufig auf Sandsteinblocken in den Felsenmeeren des
Konigsstuhles.
Zw. L. 93. Hepp. 491, Dr. W. Ahles.
Lc. p. forma corticola Fr.
An Birken in den Felsenmeeren. Hepp. 730.
401. Lc. umbriformis Nyl.
Arn. L. 1009.
pag. 58.
408. Lc. minutula (Hepp.) Nyl.
An Sandsteinen einer alten Weinbergsmauer am Philo-
sophenwege.
408 ^« Lc. aethalea (Ach.) Nyl. in Lamy Cat. pag. 33. Zw. L. 1191.
Aut Granitsteinen bei Schlierbach.
Zw. L. 425, p. p.
410. Lc. alboatra iHffm.) Schaer.
var. lainea Ach. Nyl. in Flora 1873. pag, 196. Zw. L. 351.
Bei Neuenheim.
pag. 59.
416. Lc. badia Fw.
Auf Granitfelsen am Haarlasse bei Schlierbach.
418. Lc. miriocarpa (DC.) Nyl.
Zw. L. 196, 197.
Lc. m. var. punctiformis (Hffm.) Schaer. (-= L. p. Flkl.).
An Pinus silvestris in der »Hessel« bei Wiesloch (alte
Angabe von Prof. Bronn aus dem Jahre 1820).
pag. 61.
427. Lc. nigToclavata Nyl.
Zw. L. 274.
430. Lc. geographica (L.) Schaer.
Auf dem Gaisberge.
Wird bereits im Jahre 1820 angegeben von Prof. Bronn
fur Schriesheim (auf Granit) und fiir den HaarlaB,
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Lc. g'. var. lecanorina (Flk.) Nyl. Par. L. pag. 102 ( cydopica
Nyl. Scand. pag. 248).
Auf Sandsteinblocken des Gaisberges.
431 ^i^ Lc. epigaea (Pers.) Schaer. Spicileg. pag. 118.
Auf Sandboden bei Schwetzingen zwischen deni Eiskeller
und dem Relaishause. (Alex. Braun 1821 leg., Arnold in
litteris ad Zwackh.)
pag. 62.
435 bis Xylographa parallela (Ach.) Fr. S. M. 2. pag. 197.
Auf Fichtenstangen des Zaunes an der Baumschule auf
dem Sprunge (14. IX. 1891).
436. Graphis scripta (L.) Ach.
var. recta Hepp. Zw. L. 985.
pag. 63.
438. Opeg-rapha notha (Ach.) Nyl. in Flora 1873. pag. 206.
Auf der Rinde junger Ahornstammchen in den Felsen-
meeren iiber dem Wolfsbrunnen.
439. 0. pulicaris (Hffm.) Nyl.
Zw. L. 987.
Am Neuhofe (Zw. L. 5 C.) an Riistern im Karmeliter-
waldchen. Zw. L. 5 A. confer. No. 440!
0. p. forma lapidicola Nyl. (Spermogonienform).
An einer Mauer im Schlofigarten (Zw. L. 430).
440. 0. diaphora (Ach.) Nyl. Zw. L. 988.
An Juglans in Handschuhsheim Zw. L. 5 B.
Die »an Riistern im Karmeliterwaldchen« (Zw. L. 5A.
,
nee 5B!) vorkommende Flechte gehort zu O. pulicaris.
Im iibrigen gehort die hier gemeinte 0. diaphora der
forma sublutescens Nyl. an. Nyl. Par, pag. 105. Zw.
L. 2.
Auch an Juglans in Handschuhsheim Zw. L. 5B.
0. d. forma saxatilis DC.
Auf Sandsteinen alter Mauern und an diirren Strunken
von Aspidium Filix mas. am Wolfsbrunnweg.
441. 0. Persoonii Ach.
An Wegen nach Schonau (alte Angabe von Prof. Bronn
aus dem Jahre 1821).
441 bis 0. Chevallierii Leight. Brit. Graphid, pag. 10. — Nyl.! Flora
1873. pag. 203. Stzbr. Steinb. Op. pag. 20. Zw. L. 1194,
An einer Sandsteinmauer unter dem Wolfsbrunn-Wege
(Lojka L, Univ. 241).
liedwigia Bd. XLII. igoj. ^"^
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pag. 64,
442^- 0. atPOrimalis Nyl. (Flora 1864. pag. 388). Zw. L. 986.
Ehemals am Grunde eines NuBbaumes am Wolfsbrunnen-
wege; der betr. Raum wurde im Jahre 1888 gefallt.
Sowie in Maucrritzen auf durren Urticastengeln.
^Opegraphae diatonae Nyl. vix ditTert.« Nylander in litt. ad
Zwackh (2. Xn. 1885).
445. 0. hapaleoides Nyl.
An Carpinus im Dreitrogetalchen.
O. h. forma spermogonifera Arnold.
Zw. L. 25 A- D.
pag. 65.
446. * 0. lithyrg-a Ach.
Gegen den Wolfsbrunnen (Lojka L. U. 39).
447. 0. vulgata Ach.
Zw. L. 407, 800.
449. 0. subsiderella Nyl.
An einer Linde im Heidelberger Schlofigarten (aufgefunden
am 1. X. 1898).
453. Platygrapha periclea (Ach.) Nyl.
Zw. L. 801.
454. Stigmatidium Hutchinsiae (Leight.) Nyl.
(Hepp. 532, Dr. Ahles.)
455. Arthonia lobata (Mk.) Mass.
Zw. L. 901.
pag. 66.
456. A. decussata Fw.
Zw. L. lOB.
459. A. caesia (Tw.) Kbr.
An Eichen und Carpinus bei der Engelswiese c. fr.
!
460. A. cinnabarina (DC.) Wallr.
var. emcrythraea Nyl. (= Arthonia fuliginosa Zw.) Fw. Bot.
Zeit. 1850. Lojka L. U. 143.
Zw. L. 989.
pag. 67.
462. A, astroidea Ach.
Zw. L. 806.
467. A. anastomosans Ach,
Zw. L. 310 A, B.
An Sorbus und Birken (Zw. L. 310 B) des Konigsstuhls
(dagegen nicht an Corylus und Buchen).
467 ^'^ A. ruanidea Nyl. Zw. L. 310 A, 850 A, B, 849, 849 ^^% 1093.
An Corylus, Sorbus und Fagus auf dem Konigsstuhl in den
m
Felsenmeercn.
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pag. 68.
469. A. lupida Ach.
Zw. L. 86 C, 804.
470. A. spadieea Leight.
Zw. L. 86 B.
472. A. helvola Nyl.
Zw. L. 929.
473. A. luridofusca Nyl.
Zw. L. 930.
475. A. Pineti Krb.
Hepp. 558 (leg. Dr. Ahles) = Zw. L. 309.
An einem Sorbns-Stamm bei der Stiftswiese (Zw. L. 847).
pag. 69.
480. Melaspilea deformis (Schaer.) Nyl.
Zw. L. 148.
481. Thelocarpon interceptum Nyl.
An umherliegendem Sandstein an Waldwegen und sterilen
Stellen in einem verlassenen Steinbruch iiber dem
Schlosse. Lojka L. Univ. 244.
482. Th. ppasinellum Nyl.
(Arn. 522a). Lojka L. Univ. 195.
An Fichtcnstangen des Gelandes am Neckar hinter dem
Spitale (im Jahre 1884 und 1885). Zusammen mit T.
Laureri am neuen Fahrweg aufs SchloG (im Jahre 1885).
pag. 70.
482 1^'^ Th. Laurepi (Fw.) Nyl. Arn. 522b.
Auf dem Hirnschnitte und der abgestorbenen Rinde von
Fichtcnstangen des Zaunes langs des neuen Fahrweges
auf das Schlofi. (Oktober 1885.) Zw. L- 991. Des-
glcichen auch am Wege zum Friedhofe (auf Weinbergs--
stangen). An Fichtcnstangen am Zaune des Gartens
von Stadtrat Wolf mit Th. prabinellum Nyl.
482^" Th. Ahlesii Rchm (Hedwigia 1891. I. Heft). = Ahlesia licheni-
cola Fuckel Symbol. Myc. pag. 281. Fungi Rhenani 1169.
Auf Baeomyces rufus am Wolfsbrunnen. (Prof Dr. von
Ahles) non vidi.
483. Nopmandina pulchella (Borr.) Nyl.
Zw. L. 245.
484. Endocarpoii miniatum (L.) Ach,
Schon im Jahre 1820 von Prof. Bronn fiir den HaarlaG
angegeben.
14*
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pag. 71.
494. Verrucaria umbrina Whlbg.
501. V. fpondulosa Nyl.
Lies statt sporibus sporis in der 6ten Zeile von
unten an.
pag. 73.
506. * V. Mortarii Arnold.
Am Bewurfe des Briickenhauschens.
508 ^'^ V. acrotella (Ach.) Nyl. Scand. pag. 293.
Auf Sandsteinen iiber dem Schlosse. (Arnold determ.l)
508. V. aethiobola Whlbg.
Zw. L. 1195.
pag. 74.
509. V. amphiboloides Nyl.
Zw. L. 485 ^•^
pag. 75.
514. V. netrospora Naeg.
Zw. L. 854.
515. V. Thuretii (Hepp.) Nyl.
Zw. L. 855.
518. V. leptalea (DR. et Mut.) Nyl.
Zw. L. 852.
519. V. muscicola (Ach. herb.) Nyl.
Zw. L. 814.
pag. 76.
527. V. epidermidis Ach.
Diese Spezies ist aus der Flora zu streichen; die Angabe
beruht auf einer Verwechselung.
pag. 77.
528. V. fallax Nyl.
An Betula auf dem Heiligenberge; Zw. L. 857.
530. V. punctiformis Ach.
Zw. L. 1197.
532. V. phyponta Ach.
Lies in der Diagnose: Cytis. Laburn.-Stammchen statt
Cytis. Saburn-Stammchen.
534. V. Micula Fw.
Diese Spezies ist aus der Flora zu streichen. Die betr.
Pflanze gehort zu V. cinerella Fw. (Nylander in litteris
ad Zwackh; 3. XII. 1895.)
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pag. 78.
535. V. einerella Fw.
Zw. L. 217 bis.
Hierher gehort auch die von Zwackh auf pag. 77 aufgefuhrte
V. Micula Fw. (No. 534).
An Linden im SchloGgarten (Zw. L. 37 B) und haufig im
Schwetzinger Garten.
LVI. Mycoporum (Meyer) Fw., Nyl.
541. Mycoporum elabens Fw.
Zw. L. 858.
pag. 79.
546. Endococcus gemmifep (Tayl.) Nyl.
Zw. L. 859.
L
547. E. Ahlesianus (Hepp.) Zw.
Zw. L. 816.
pag. 80. ^ .
Anhang.
II. Lepranieen.
559. Lepraria g:laucella (Flk.) Nyl.
An jungen Fichten anf dem Kdnigsstuhl.
pag. 81.
Das bei den Pilzen (III. No. 5) erwahnte Stilbum rugosum
Fr. gehort zii Calicium ephenierum Zw. unter No. 42 ^".
pag. 82.
11. Lies statt Schizoxylon saepinculuni Pers S, saepin-
1
cola Pers.
IV. Alge.
. Hildebrandia rivularis Liebm. wurde im Jahre 1849 von v. Zwackh
aufgefunden in dem Bachlein am Haarlasse. (Zw. L. 24.)
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Uber einige interessantere deutsche
Hutpilze.
Von P. Hennings.
(Mit Tafel IX.)
Von Herrn Seminaroberlehrer Max Buchs in Proskau erhielt
ich im Juli d. J. zahlreiche Fruchtkorper eines Boletus, die derselbe
bei Ziegenhals in Schlesien gesammelt hat, in vollig frischem Zu-
stande sowie in verschiedenen Entwickelungsstadien iibersandt.
Herr Buchs hatte den Pilz als eine auGerlich sehr abweichende
Varietat von Boletus granulatus Lin. erkannt und bereits im
Jahre vorher dort gesammelt.
Der Pilz wachst gesellig an einem Waldwege, der vom Florian-
platze zum Holzberge fiihrt, in jungen und dichten Fichtenbestanden
sowie auf nacktem nadelbedecktem Boden unter Gras.
Der Hut ist flach gewolbt, 4—14 cm im Durchmesser, ca. 1—2 cm
dick Die Oberflache des Hutes
im Alkohol oft violettfleckig.
ist unveranderhch weifi,
jung festfleischig, im Alter weich.
ist anfangs mit farblosem Schleim iiberzogen, spater glatt, matt,
elfenbeinweift, im Alter schwach gelblich werdend, durch Druck oder
Die Oberhaut ist abziehbar, das Fleisch
egen die Rohren oft einen blaGgelben
Schimmer zeigend. Die Rohren sind angewachsen, herablaufend,
7—8 mm lang, anfangs weifilich, engmiindig, weifiliche milchige
Tropfen absondernd, spater gelblich, zuletzt braunlichgelb, mit bis
1 mm breiten, rundlich-lang-
lich eckigen Mlindungen. Die
letzteren sind mit zerstreut
oder dicht stehenden, anfangs
farblosen , fast kristallartig
schimmernden, sehr kleinen
Kornchen besetzt , welche
spater eine mehr polsterfor-1. Poren mit Kornchenpolstcrn; 2. Stiick cines PuUter-
chens, aus Pseudoparaphysen bestehend, vergrofiert.
rotbraune Farbung annehmen.
mige Gestalt und gelbe, dann
Diese Kornchen oder Polsterchen
bestehen aus anfangs vollig farblosen, spater braunlichen paraphysen-
artigen Organen von keuliger oder kopfig gestielter Form, welche
ca. 15—40 /( lang, oben 10—12 fi dick sind.
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Der Stiel des Piizes ist cylindrisch, mitunter nach unten ver-
jiingt, voll, faserig-fleischig, reinweifi, an der Basis mitunter gclblich,
nach obcn ist dersclbe mit rotbraunlichen kornigen Schuppen odor
Warzchen besetzt,welche ebenfalls aus gleichartigen Pseudoparaphysen,
wie die Kornchen an den Rohrenmiindiingcn, bestehen. Das Sporen-
pulver ist gelbbraunlich, die Sporen sind oblong-elliptisch odcr keulig,
6—8 X 27-2—3 fi, im Innern mit einem oder mehreren kleincn Tropf-
chen, mit glatter schwach gelblicher Membran.
Von Boletus granulatus ist der Pilz durch die weiBe matte
Farbung, den blassen Schleim und das weifie unvcrandcrlichc Fleisch
des Hutes sowie durch den Stiel, die kiirzeren Rdhren u. s. w. ver-
schieden. Die Kornchen und Schuppchen des Hymeniums sowie
des Stieles sind jedoch fast gieichartig. — B. Oudemansii Harts.
(= B. fusipes Heufl.) ist aufierlich von ahnlicher Farbung, doch
fehlen bei dieser Art die Kornchen des Hymeniums und sondern die
Poren einen rotbraunen Saft aus. Bemerken mochte ich noch, daft
unser Pilz im Alkohol eine schmutzig griinliche Farbung annimmt
und denselben griinlich farbt. Der Geschmack des Piizes ist an-
genehm und mild, derselbe ist efibar.
Trotz der angegebenen Unterschiede glauben wir denselben doch
vorlaufig als Varietat zu Boletus granulatus Lin. stellen zu diirfen,
welche nach dem Fundorte als n. var. capricollensis Buchs et
P. Henn. zu bezcichnen ist.
Bei Oldesloe in Holstcin sammeltc ich Ende Oktober d. J. in
einem Laubwalde (Kneden) an einem Buchenstumpfe sehr groGe, aus ca.
70 mit den Stielen zu kopfgrofien Biischeln verwachsenen Plijten be-
stehende Lentinus cornucopioides (Bolton) = L. cochleatus Fr. Der
Buclicnstumpf war mit mehreren, etwa 4, zicmlich gleich groCen Rasen
des Piizes bewachsen. Die zahfleischigen, moist halbierten, oberseits
rotbraunlichen Hiite, welche oft miteinander verwachsen sind, sitzen auf
bis 15 cm langen miteinander verwachsenen Stielen, welche aus einem
rhizomorphenartigen, schwarzberindeten, breitbandformigen, reich ver-
zweigten Mycel entspringen. Der Geruch des Piizes ist anisartig.
Von Herrn Oberlehrer F. Ebert in Falkenstein i. V erhielt
ich im September ein sehr schones Exemplar von Collybia platy-
phylla Pers. subspec. rep ens Fr., dessen Stiel aus eincni meter-
langen, reich verzweigten rhizomorphenartigen, schwarz berindeten,
innen weifien, strangformigen Mycel hervorgeht. Dieses Mycel wuchert
iintcr der Laubdecke und scheint auch morsche Stamme zu durch-
ziehen. Ob dasselbe parasitisch an Baumstammcn auftritt, ist mir
nicht bekannt. Die Rhizomorphen (Rh. xylostroma Ach.) sind denen
derArmillaria mellea anscheinend tauschend ahnlich. Diejiingeren
Spitzen des Mycels phosphorisierten in einer dunklen Kammer mit
sehr schwachem, etwas blaulichem Lichte.
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Mitte September wurde dem Botan. Museum ein sehr grofJes,
ganz abnorm gebildetes Exemplar von Tricholoma conglobatum
Vitt. im frischen Zustande iibersandt. Der aus zahllosen langgestielten
Hiiten bestehende Riesenbuschel war ca. 50X30 cm lang und breit,
25 cm hoch, laut schriftlicher Mitteilung des Einsenders Herrn Aug.
Kopp in Strasburg, U.-M., in seinem Keller gewachsen, wo der
Pilz seit 3 Jahren regelmafiig im August und September aus einem
Feldstein-Fundament in den verschiedenartigsten Formen hervorbricht.
Vor 4 Jahren wurde in dem betreffenden Keller Champignonzucht
getrieben und Walderde in den Keller gebracht, doch ist es nicht
erweislich, daG der Pilz aus dieser hervorgegangen ist. Wahrschein-
lich ist der Boden unterhalb des Fundamentes mit dem Mycel durch-
setzt. Jeder der Fruchtkorper des etwa aus 30 Hiiten bestehenden
Biischels ist auf das merkwurdigste verbildet. Die Stiele sind <:)ft
langgestreckt, breitbandformig, oft mehrere Hiite miteinander vcr-
wachsen, auf deren Scheitel mit blumenkohlartigen Sprossungen,
welche entweder lappig-blatterig, kraus wie ein Sparassis gestaltet,
oder aus zahllosen apoden oder seitlich gestielten, stets umgewendeten
Hiitchen von der Gestalt gewisser Pleurotus-Arten bestehen. Nicht
selten spriefien derartige Hiite auch aus den Lamellen sowie aus
den Stielen hervor.
Das ganze Gebilde war von weifier Farbung, nach einigen Tagen
fingen die Hiite an sich zu braunen. Im Alkohol hat der Pilz eine
braunlich-aschgraue Farbung, wie solche den im Freien gewachsenen
Exemplaren eigentumlich ist, angenommen. Die abnorme Bildung
diirfte lediglich durch Abschlufi vom Tageslicht, sowie besonders
durch mechanische Ursachen bedingt worden sein, da die jugend-
Hchen Fruchtkorper sich durch die Fugen des Feldstein-Fundamentes
gezwangt, infolge des stattgefundenen Druckcs und der Reibung die
Sprossungen und Verbildungen derselben entstanden sein diirften.
Die in verkleinertem MalSe beigegebenen Abbildungen des Pilzes,
welche nach von Herrn Dr. Damme r freundlichst hergestellten
photographischen Aufnahmen reproduziert worden sind, diirften dem
Leser einzelne Teile des Exemplares veranschaulichen.
Bemerken darf ich noch, daft dieser Pilz sich am Wege und auf
Grasflachen am Botan. Museum jahrlich, mitunter schon im August
nach Regen, dieses Jahr jedoch erst Anfang Oktober, in gewaltigen,
aus mehreren Hundcrt Fruchtkorpern bestehenden Biischeln, welche
im Jugendzustande zu dichten Knollen verwachsen sind, entwickelt.
Die Art durfte wohl, wie dies auch von Bresadola und Schroter
angenommen wird, mit Agaricus multiformis Schacff. identisch
sein, ist aber jedenfalls zu Tricholoma. nicht, wie Bresadola
annimmt, zu Clitocybe zu stellen, da die Lamellen dem Stiel
buchtig angeheftet sind.
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Von Herrn Geheimrat Prof. A. Garcke wurdc mir eine von Frau
George im Grunewalde Ende September d. J. gesammcltc Agancmee
ubergeben, welche durch eine deutlich ausgebildete Volva am Grundc
des Stieles von den bekannten braunsporigen Artcn sehr abweichend
ist. Der Pilz hat aufierlich mit Artcn dcr Gattung Cortinarius groGe
Ahnlichkeit, zumal sich unterhalb des Hutes am Stiele ein seiden-
fadiger Schleier bemerkbar macht.
Der Hut ist etwas fleischig, konvex, in der Mitte niedergedriickt,
zimmetbraun, schwach klebrig, ungestrcift, glatt, ca. 2 cm breit.
Die Lamellen sind bauchig, buchtig
angewachsen, schwach herablaufend,
zimmetbraun. ca. 2^/2—3 mm breit,
ungleich lang, mit scharfer Schneide.
Der Stiel ist cylindrisch, gleichmaOig
dick, voll, weifilich, unterhalb des
Hutes mit spinnwebiger Cortina, unter-
halb dieser etwas faserig, 2'/2 cm lang,
5 mm breit, am Grunde etwas ver-
jungt, mit ca. 1 cm langer, 5^/2 mm
breiter, hautiger, abstehender, weifier
lang-keulig, ca. 25—30 X 5—6 //, die
I_. Fruchtkorper; 2. Langsschnitt desselben
(nat. Gr.); 3. Sporen (stark vergr.).
Scheide. Die Basidien sind
Sporen oblong fusoid, etwas
ungleichseitig, beiderseits stumpfHch, innen granuliert, lebhaft gelb-
braun, 12—15 X 41/2—6 fi.
Zu der Untergattung Phlegmacium kann der Pilz wegen der
deutlich entwickelten hautigen Volva nicht gestellt werden, obwohl
er mit einzelnen Arten eine gewisse Ahnlichkeit besitzt; vielleicht
wiirde er, da der Hut etwas klebrig ist, besser zu Myxacium ge-
horen, so erinnert er an kleine Exemplare von M. mucifluus, auch
beziiglich der Sporen.
Auch nach Prof. Atkinsons Ansicht, welcher den Pilz bei mir
untersucht hat, wiirde derselbe als neues Genus der Phaeospori
aufzustellen sein. Da ich aber bisher nur ein Exemplar des Pilzes
besitze. mochte ich hier von der Benennung desselben bis auf
weiteres Abstand nehmen und lediglich auf den Pilz aufmerksam
gemacht haben.
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1903 gesammelte neue Pilze.
Von P. Hcnnings.
Metasphaeria ComariP. Henn. n. sp.; peritheciis subcuteaneis,
sparsis, dein epidermide rimosa vertice siiberumpentibus, hemlsphae-
ricis, obtuse ostiolatis, atris; ascis cylindraceo-subfusoideis vel sub-
clavatis, apice obtusis, 8-sporis, 70 — 90X7— 9 /', paraphysibus
copiosis, filiformibus, septatis, ca. 2 // crassis, hyalinis; sporis distichis
vel oblique monostichis, oblonge fusoideis, rectis vel subcurvulis,
utrinque acutis, primo 4-guttulatis, dein 1-, deinde 3-septatis, ad
septa, praecipue medio constrictis, hyalinis, 18—23X4—5 /i.
Hort. Berol. an abgestorbenen alten Stengcln von Comarum
palustre. 21. Juni 1903.
Pleospora herbarum (Pers.) Rab. van Rutae P. Henn.
Hort. Berol. an abgestorbenen dlinnen Stengeln von Ruta
graveolens. 22. Juni 1903.
Die herdenweise unter der Epidermis nistenden Perithecien sind
halbkugelig, mit stumpfcm Ostiolum, ca. 300—350 /* im Durchmcsser,
beim Verwittern der Epidermis vollig frei. Die Asken sind keulig,
oben stumpf abgerundet, 80—140 X 18—30 /*. Die 8, seltener 4
Sporen, liegen meist einreihig, aber auch unregelmaGig zweireihig,
dieselben sind ellipsoid, seltener ovoid, mit 3 bis 7 Scheidewandcn,
welche wiederholt mauerformig septiert , stark eingeschniirt sind,
20—35 X 10—20 //.
Von PI. patella Fabr. scheint mir der Pilz verschieden, zumal
die Sporen 5—6 septiert in der Mitte konstrikt sein sollen.
PI. Falconeri P. Henn. n. sp.; peritheciis foliicolis, in maculis
fuscis vel griseis sparsis, subhemisphaericis, atroolivaceis, ca. 300 /';
ascis crasse clavatis, apicc obtusis, tunicatis, 8-sporis, 80 - 1 10X 20—30,"
;
paraphysibus pluriseptatis, 3— 4V'.2 » crassis, hyalinis; sporis distichis
oblonge ellipsoideis, utrinque obtusis, melleis dein brunneis, 9—10-
septatis, 1-2 longitudinaliter septatis, constrictis, 25—32 X 14—16 ^'.
Hort. Berol. in abgestorbenen Flecken der Blatter von Rhodo-
dendron Falconeri Hook. f. cult.
Phacidium Falconeri P. Henn. n. sp. ; ascomatibus in mac ulis
cinereis sanguineo cingulatis, immersis, irregulare dehiscentibus, atns,
cellulosis, 150—180 i.; ascis subfusoideis, apice acutiusculis vel sub-
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obtusiusculis, 8-sporis, 30—40X4—5 //; paraphysibus filiformibus,
septatis, ca. 2— 2^2 M crassis; sporis distichis, interdum oblique
monostichis
,
fusoideis
, vel subclavatis , utrinque subacutiusculis,
hyalinis, continuis, 5—7X2—272 ^•
Hort. Berol. in abgestorbenen Flecken der Blatter von Rhodo-
dendron Falconer! Hook, f,
Phyllosticta berolinensis P. Henn. n. sp.; maculis fiiscis
vel griseis, explanatis; perithcciis immersis, sparsis vel gregariis epi-
dermide rupta pallida cinctis, atris, pore pertusis, ca. 250—300 //;
conidiis oblonge ellipsoideis, siibcylindraceis, utrinque obtusis, 2-guttu-
latis, hyalinis, 5—7 X 2—2V2 ."•
Hort. Berol. auf Blattern von Rhododendron Falconeri
Hook. f. Juni 1903, in grauen oder schmutzigbraunen Flecken, die
sich von der Spitze aus iiber das Blatt verbreiten, dieses nach und
nach zum Absterben bringend.
Die Art ist mit Ph. rhododendricola Brun. verwandt, aber ver-
schieden. •
Ph. Falconeri P. Henn. n. sp. ; maculis fuscis vel griseis,
rotundatis vel explanatis, zona atrorufa cinctis; peritheciis erumpen-
tibus, atris, lenticularibus, vel subhemisphaericis, poro pcrtusis, ca.
150
—180^/; conidiis bacillaribus, utrinque obtusis, eguttulatis, hyalinis,
3—3V2 X 0,5—0,6 //.
Hort. Berol. in Blattern von Ph. Rhododendron Falconeri
Hook. f. Juni 1903.
Eine von voriger ganz verschiedene Art, die ebenfalls von Ph.
Cunnighami All. verschieden ist.
Macrophonia Falconeri P. Henn.; maculis marginalibus, rufo-
brunneis, exaridis, explanatis; peritheciis sparsis vel gregariis, erum-
pente superficialibus, hemisphaericis, atris, nitentibus, ca. 250—300^*;
basidiis oblongis vel subclavatis, 10—25 X 3—4V2 ."I conidiis ob-
longis, utrinque obtusis, nubulosis, vel 2-pluriguttulatis, hyalinis,
15—30X 10— 14 ».
Hort. Berol in Blattern von Rhododendron Falconeri
Hook. f. in meist randstandigen, rotbraunen Flecken. 19. Juni 1903.
Phoma tecomicola P. Henn. n. sp.; peritheciis gregariis vel
sparsis, punctiformibus atris, epidermide tectis, dein suberumpentibus,
poro pertusis, ca. 150—180 //; conidus bacillaribus, obtusis, rectis,
eguttulatis, 2'/2—3X0,5 /s hyalinis.
Hort. Berol. in truckenen Zweigen von Tecoma radicans.
19. Juni 1903.
^ ,
Die Art ist von Ph. Tecomae Sacc, Ph. radicantis Cooke,
Ph. Bignoniae B. et Br. verschieden.
Ph. cercidicola P. Henn. n. sp.; peritheciis subepidermide
nidulantibus gregariis, vertice erumpentibus epidermide pallida cm-
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gulatis, atris, poro pertusis, ca. 100—120 fi] conidiis ellipsoideis vel
ovoideis, eguttulatis, 5—10 X S^/a—6 /(,
Hort. Berol. in abgestorbenen Zweigen von Cercis Sili-
quastrum.
Von Ph. Siliquastri Sacc. verschieden.
Ph. Rutae P. Henn. n. sp.; peritheciis subepidermide nidulan-
tibus, sparsis vel gregariis, dein erumpentibus, subglobosis, atris,
150—200 //, poro pertusis; conidiis subglobosis, eguttulatis, hyalinis,
3V2-4V2 ^'.
Hort. Berol. an abgestorbenen Zweigen von Ruta graveolens.
Juni 1903.
Coniothyrium Rutae P. Henn. n. sp.; peritheciis subepidermide
nidulantibus, erumpentibus, sparsis vel gregariis, sublenticularibus,
atris, 70^90 ((( diam. ; conidiis ellipsoideis, eguttulatis, primo hyalinis,
dein flavido-fuscis, 46X21/2—3^2 i".
Hort. Berol. an trockenen Stengeln von Ruta graveolens.
Juli 1903.
C. Orni P. Henn. n. sp.; peritheciis subepidermide tectis, vertice
erumpentibus, atris, pulvinatis vel subhemisphaericis; conidiis ellip-
soideis, eguttulatis, fuscis, 4—5 X 3 u.
Hort. Berol. an trockenen Asten von Fraxinus Ornus.
C. Rhododendri P. Henn. n. sp.; maculis roiundatis vel ob-
longe explanatis, griseis, exaridis, zona fusca' cinctis; peritheciis sub-
hemisphaericis vel subconicis, atris, 120--160«; conidiis subglobosis
vel ellipsoideis, fuscis, 3'/..—4 //.
Hort. Berol. auf Blattern von Rhododendron. Juli 1903.
C. Comarae P. Henn. n. sp.; peritheciis subepidermide nidu-
lantibus, vertice erumpentibus, lenticularibus, atris, 70—90 *»; conidiis
ellipsoideis, flavido-fuscis, 2'/o
—
3X2—2'/-2 /'
Hort. Berol. auf trockenen Stengeln von Comarum palustre.
Juli 1903.
Diplodia Comari P. Henn. n. sp.; peritheciis innato-erum-
pentibus, gregariis vel sparsis, subhemisphaericis, atris, ca. 250 t']
conidiis ellipsoideis, medio 1-septatis, constrictis, olivaceo-fuscis,
dein atro-castaneis, 16—22 X 8—12 ,«.
Hort. Berol. an faulenden Stengeln von Comarum palustre.
Juni 1903.
D. Rutae P. Henn. n. sp.; peritheciis subepidermide nidulan-
tibus, subglobosis, atris, poro pertusis, 80—120.«; conidiis ellipsoideis
vel ovoideis, 1-septatis, haud constrictis, fuscidulis, 6—10 X 2V2—3 ^'.
Hort. Berol. an faulendem Stengel von Ruta graveolens.
Juni 1903.
Von D. Gayii Bog. und D. rutaecola Thiim. verschieden.
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Camarosporium Comari P. Henn. n. sp.; peritheciis sub-
epidermicis, apice erumpentibus, atris, pertusis, ca. 150—180 /^
;
conidiis ellipsoideis vel ovoideis, utrinque obtusis, 1— 3-septatis, inter-
rupte muriformibus, fuscis, 9—13 X 5—6 «.
Hort. Berol. an trockenen Stengein von Comarum palustre.
Juni 1903.
C. Orni P. Henn. n. sp.; peritheciis subepidermide nidulantibus,
vertice erumpentibus, hemisphaericis, papillato-pertusis, atris, 0,3 mm
diam.; conidiis ellipsoideis, obtusis, 3-septatis, interrupte muriformi-
bus, fuscobrunncis, 10— 18 X 5—6 ^i.
Hort. Berol. an abgestorbenen Zweigspitzen von Fraxinus
Ornus. Juni 1903.
Camarosporium Virgiliae P. Henn. n. sp.; peritheciis sub-
epidermide nidulantibus gregariis vel sparsis, lenticularibus, atris,
poro pertusis, atris; conidiis ellipsoideis vel ovoideis, fuscis, 3-raro
4-septatis, interrupte muriformibus, 15—23 X 8—12 ^.
Hort. Berol. an trockenen Zweigen von Virgilea lutea.
Juli 1903.
Mit C, Triacanthi Sacc. verwandt.
Myxosporium Rutae P. Henn. n. sp.; acervulis subcutaneis,
epidermide pallida rimosa erumpentibus, subpulvinatis, applanatis,
flavo-viridulis; basidiis fasciculatis, filiformibus, hyalinis, 8—10 X iVa^'l
conidiis oblonge clavatis vel fusoideis, 2-g"uttulatis, hyalinis,
Hort. Berol. an trockenen Zweigen von Ruta graveolens.
Mit Macrosporium rutaecola. Juni 1903.
Die auf trockenen Zweigen von Ruta gesammeltcn Pilze finden
sich samtlich auf selir alten dicht gedrangt am gleichen Standorte
scit reichlich 25 Jahren stehendcn Biischen derselben. Ebenso
kommen die auf Comarum gesammelten Arten auf alten Pflanzen vor,
welche in der bisherigcn Sumpfpflanzenabteilung seit ca. 18 Jahren
befindlich sind.
Die auf Rhododendron Falconieri Hook. f. beobachteten Pilze
treten auf den abgestorbenen Blattflecken meist im Juni
und Juli
auf, im September sowie im Winter wurden dieselben nicht
mehr
angetroffen. Die Pflanzen, auf denen die Pilze sich finden,
smd tei -
weise mehrere Meter hoch, ca. 20 Jahre alt und sind
oft fast alle
Blatter mit den mififarbigen Pilzfleckcn behaftet und
sterben diese
nach und nach ab. Die befallenen Pflanzen sind wurzelkrank.
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Ein neues Helminthosporium
Von P. Magnus.
(Mit Tafel X.)
Von Herrn Lehrer H. Diedicke in Erfurt erhielt ich im Sommer
1903 eine interessante Erkrankung der Blatter von Ophioglossum
vulgatum zugesandt, die er bei Erfurt beobachtet hatte. Auf den
Blattcrn zeigen sich an unbestimmten StcUen dunkle schwarzliche
Flecken mit unscharfer Begrenzung (s. Fig. 1). Dieselben treten meist
mitten auf der Blattflache auf, aber auch haufig am Rande, wie Fig. 1
z. B. auch zeigt. Diese Flecken erweisen sich als durch die Vege-
tation cines Helminthosporium hervorgcrufen, dessen Conidientrager
sowohl nach der Oberseite wie nach der Unterseite des Blattes
hervortreten.
Auf deni Querschnitte einer infizierten Blattstelle (s. Fig. 3) sieht
man ein septiertes Mycel intercellular zwischen den Parenchymzellen
des Blattes verlaufen, ohne Haustorien in die Zellen hineinzusenden.
Zwischen den Epidcrmiszellen dringt es an die Oberflache. Dort
angelangt wachsen die Faden unter Durchbruch der Cuticula nach
aufien zu Conidientragern aus, oder sie wachsen zu septierten Faden
aus, die zwischen der Cuticula und der oberen Wandung der Epi-
dermis hinkricchen und von denen Aste entspringen , die sich nach
aufien richten und sich unter Durchbruch der Cuticula zu Conidien-
tragern entwickeln (s. Fig. 2—4). Ofter findet an der Basis der
Conidientrager eine kurzzellige Verzweigung statt, deren Zelien wieder
zu Conidientragern auswachsen (s. Fig. 3 u. 4). Und von der basalen
Zelle der Conidientrager entspringen Faden, die zwischen der Cuticula
und der auGeren Wandung der Epidcrmiszellen entlang kriechen.
Aus ihnen entspringen aus ciner bcliebigen von der ersteren etwas
entfernten Stelle ein oder mehrere Conidientrager, die, wie gesagt,
unter Durchbruch der Cuticula nach au6en wachsen (s. Fig. 2 u. 3).
Die infizierten Flecken wachsen daher an der Peripherie sowohl durch
Ausbreitung dieser subcuticularcn Auslaufcrfaden, als auch durch die
Ausbrcitung des intercellularcn Mycels zwischen den Parenchymzellen
des Mesophylls, dessen Zweige zwischen den Epidcrmiszellen nach
aufien zu Conidientragern und subcuticularcn Auslaufcrfaden aus-
wachsen. Die Conidientrager stehen im Gegensatze zu anderen
Helminthosporien stets nur zu wenigen in kleinen Gruppen bei-
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sammen und ihre Stellung zeigt, wie schon aus dem Gesagten folgt,
keine Beziehung zu den Spaltoffnungen. Die Conidientrager zeigen
den fiir Helminthosporium charakteristischen Ban. Sie sind braunlich,
unten meist septiert, oben oft auf langere Strecken unseptiert. Sie
schniiren zunachst an dor Spitze die Conidie ab; darauf wachst der
Conidientrager unter dem Ansatzpunkte der Conidie aus, so dafi der-
selbe seitlich am ausgewachsenen Conidientrager zu liegen kommt.
Der ausgewachsene Trager schniirt wieder terminal eine Conidie ab
und wachst unter derselben weiter, um dann wieder eine Conidie ab-
zuschniiren und danach auszuwachsen, und das kann sich eine un-
bestimmte Zahl von Malen wiederholen. Ich babe bis 6 Narben ab-
gefallener Conidien an cinem Trager beobachtet (s. Fig. 3), zweifie
aber nicht, da6 noch mehr von einem Trager gebildet werden konnen.
Wir sehen daher am erwachscnen Conidientrager die Narben der ab-
gefallenen Conidien, die haufig zahnartig vorspringen, wenn der Trager
zunachst nicht ganz aufrecht genau in der Fortsetzung des unteren
Endes fortwuchs, sondcrn ctwas seitlich abbog (s. namentlich Fig. 3j.
Sehr ausgezeichnet ist das Helminthosporium durch seine Conidien.
Dieselben sind meist vierzellig mit glatter Wandung, wie das fiir
Helminthosporium charakteristisch ist. Die reifen Conidien sind
stets mehr oder minder nach einer Seite eingckriimmt, wodurch sich
diese Art von den mir bekanntcn nelminthosporien sehr auszeichnet;
sie werden ferner nach oben betrachtlich breiter und enden abgerundet,
so dafi man ihre Gestalt als eingekriimmt keulenformig bezeichnen
kann. Die unterste Zelle ist die schmalste (s. Fig. 5—7); sie markiert
sich als unterste Zelle durch ihre mehr oder minder zitzenforniig aus-
gezogcne Spitze, mit der sie dem Conidientrager ansafi und von der
Insertionsnarbc abfiel. Etwas breiter ist die zweite Zelle und am
breitesten und hochstcn die dritte Zelle. Auf das ungleiche Wachs-
tum derWandunrr dieser huchsten und breitesten dritten Zelle allein
beruht meist die Kriimmung (s. Fig. 5 u. 7); seltener ist an der
Kriimmung auch ein ungleichseitiges Wachstum der Wandung der
zweiten Zelle beteiligt (s. Fig. 6). Es sind die au(5eren Wandungs-
teile dieser Zellen der Conidie, die das gesteigerte Wachstum zeigen,
wodurch die Conidie nach dem Conidientrager hin eingekriimmt wird.
Die vierte oberste Zelle verschmalert sich etwas und endet kugelig
abgerundet. Die grofite Lange der eingekrummten Conidie (d. h.
der direkte gerade Abstand des hochstcn Punktes von der Basis)
betragt durchschnittlich 28,7 /', die grofite Breite durchschnittlich
12,6 ..
Diese Art erweist sich durch ihre merkwiudigen Conidien, sowie
durch ihre Wirtspflanze als eine neue interessante Art, die ich zu
Ehren des um die Erforschung der thuringischen Pilzflora hoch-
vcrdienten Entdeckers Helminthosporium Diedickei P. Magn. nenne.
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In der Art und Weise ihres Wuchses in der Wirtspflanze schlicfit
sich Helminthosporium Diedickei P. Magn. aufs engste dem Helm.
Bornmulleri P. Magn. an, das ich ausfiihrlicher beschrieben habe in
der >Hedwigia« Bd. XXXVIII. 1899. Beiblatt Seite (73) -(75). Auch
dessen Mycel waclist intercellular ohne Haustorien zwischen den
Zellen des Mesophylls, dringt zwischen den Epidermiszellen nach
auGen und bildet dort Conidientrager, welche die Cuticula durch-
brechen
,
in wenigzahligen Gruppen , sowie subcuticular einher-
kriechende Faden, von denen an unbestimmten Stellen die Cuticula
durchbrechende Conidientrager cntspringen. Auch hier ist dahcr die
Stellung der Conidientrager ohne Beziehung zu den Spaltoffnungen.
Hierdurch unterscheiden sie sich von anderen nahe verwandten
parasitischen Pilzen. So habe ich in den Sitzungsberichten der Ge-
sellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1888: S. 181—186 be-
schrieben, wie bei Heterosporium echinulatum (Berk, et Br.) Cooke
die Conidientrager zu vielzahligen Bundein vereint durch die Spalt-
offnungen heraustreten
, von welchen Bundein sie auch kurze sub-
cuticulare kurzzellige Faden oder Scheiben, die oft zweischichtig
sind, fiir Conidientrager bilden. Ferner bilden sich haufig unter
den Bundein pseudoparenchymatische Kdrper, von denen ich bei
Helminthosporium Diedickei P. Magn. nur einen geringen Anklang
beobachten konnte, wie er in Fig. 3 abgebildet ist und eigentlich nur
den kurzen Basalzellen der Conidientrager und dercn Abzweigungen
entspricht.
Noch starker sind diese pseudoparenchymatischen Zellkorper
bei einem Helminthosporium ausgcpragt, das Herr Professor Dr. G.
Schweinfurth 1865 a^f Calotropis gigantea in Nubien gesammelt hat
und das ich Helminthosporium Schweinfurthianum P. Magn. nenne.
Hier werden groGe pseudoparenchymatische Zellballen unter den
Spaltoffnungen von intercellularem Mycel gebildet und von diesen
pseudoparenchymatischen Ballen cntspringen zahlreiche Conidien-
trager, die bundelweise zu den Spaltoffnungen heraustreten. Die
Conidien sind stets gerade, von sehr ungleicher Lange und Zellen-
zahl. Ich habe sie einzellig bis zehnzellig beobachtet.
Die holzbewohnenden Helminthosporien sind wegen Mangel an
geeignetem Material von mir noch nicht geniigend untersucht, uni
sie in Vergleich ziehcn zu konnen.
Ich mochte bei dieser Gelegenheit mitteilen, dafi ich das oben
erwahnte Helminthosporium Bornmulleri P. Magn., das ich auf Coro-
mlla montana aus Thiiringen von Herrn J. Bornmuller erhalten
hatte, seitdem auf Coronilla vaginalis Lam. von zwei sehr entfernten
Standorten erhalten habe. Herr H. Diedicke sammelte es Anfang
Juni 1903 bei Arnstadt und sandte es mir freundUchst zu. Und
von Herrn
J. Bornmuller erhielt ich es auf derselben Wirtspflanze
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aus Tirol, wo es derselbe auf dem Joche Costalunga, in den Alpcn
des Rosengarten, in der Hohe von 1800—2000 m uber dem Meeres-
spiegel Ende Juli 1903 gesammelt hat. Fiir Helminthosporium Born-
miilleri P. Magn. ist mithin jetzt eine weite Verbreitung in den Ge-
birgen und Alpen Mittel-Europas festgestellt.
Die beigegebenen Figuren hat Herr Dr. P. Roeseler bei mir
nach der Natur gezeichnet.
Erklarung der Abbildungen auf Tafel X,
Fig. 1. Blatt von Ophioglossum vulgatum mit Flecken des Helm. Diedickei
P. Magn.
Fig. 2. Flachen-Ansicht der subcuticularen Fadcn und Conidicntrager des Helm.
Died. Verg. 420.
Fig. 3. MycelundConidientrager des Helm. Died. imBlattquerschnitte. Vergr.420.
Fig. 4. Ansicht einer mehrzahligen Gruppe von Conidientragern des Helm.
Diedickei von oben. Vergr. 420.
Fig. 5—7. Drei Conidien des Helm. Diedickei. Vergr. 720.
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Beitrage zur Moosflora der Transsilvanischen
Alpen.
Von Dr. Julius Roll in Darmstadt.
Am 8. Juli 1900 fuhr ich von Bukarest nach der in den Trans-
silvanischen Alpen gelegenen reizenden Sommerfrische Sinaia, um
emen Nachmittag von der Hitze und dam Larm der Hauptstadt
auszuruhen und nach den Moosen der Umgegend zu sehen. Er-
laubte auch die Kurze der Zeit keinen weiten Ausflug, so konnte
ich doch in die tiefe Waldeinsamkeit jenseit des Konigsschlosses
und uber das sogenannte Vogelnest, ein in die Wipfel der Baume
gebautes Sommerhaus der rumanischen Prinzessin, vordringen und
die Bergriesen der Transsilvanischen Alpenkette bewundern, die den
Horizont begrenzen, vor alien den abenteuerlich geformten 2500 m
hohcn Butschetsch. Der beste Moosfund, den ich in der Nahe des
Schlosses machte, war Hypnum (Limnobiuni) styriacum Lpr. , das
ich zuerst fur eine Form von L. palustre L. hielt, das aber Freund
Kindbcrg richtig erkannte. An den Buchen in der Nahe des Vogel-
nestes fand ich Dicran. viride Ldbg. und montanum Hdw., Neckera
pennata Hdw. cfr., Leskea nervosa Mgr., Plagioth. silesiacum Br. et Sch.
cfr., Brachythec. salicinum Br. et Sch. cfr. und an Felsen Bryum pen-
dulum Hornsch. cfr. und Plomalothec. Philippeanum Br, et Sch.
Am Abend fuhr ich iiber den Tomoser Pai3 nach Kronstadt in
Siebenbiirgen, wo ich von meinem Freund, Professor Romer, dam
ausgezeichneten Botaniker Siebenbiirgens, empfangen wurde. Professor
K^omer ist Verfasser zahlreicher botanischer Schriften, unter denen
besonders die vorziigliche Monographic iiber die Pflanzanwelt der
^inne und des Hangensteines bei Kronstadt das Interesse jades
Botanikers errcgt. Unter seiner freundlichen und lehrreichen Fiihriing
konnte ich wiihrend eines 4tagigen Aufenthalts eincn Uberbhck iiber
die Moose dar Umgebung von Kronstadt gewinnen.
Die 1000 m hohcn bewaldeten Kalkhange des Kapellenberges,
die Zinne genannt, boten u. a. Moosen Trichostom. brevifolium
Scndtn., Homalothec. Philippeanum Br. et Sch. cfr., Eurhynch. crassi-
nervium Sch. var. longifoliuin v. n., Brachythec. laetum Sch., Amblysteg.
tenuissimum Br. et Sch. Ein anderer Kalkberg, der Hangenstein,
^''gab Bryum cirrhatum H. et H. und Pseudoleskea catenulata Br. et
Sch. var. macrophylla v. n. Auf der Festung Kronstadt sammelte
'ch Orthotrich. fallax Sch. und bei Noa Dicranum viride SulL, Pylaisia
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loneifolia so. n. und Plagiothec. silesiacum und an der Burg Rosenau
Orthotrich. rupestre Schl. Leider war es mir nicht moglich,
das
sch5ne und seltene Thuid. pulchellum Not. zu finden welches von
Pfarrer Barth in Langenthal schon vor vielen Jahren entdeckt
worden
ist Auch muf^te ich des fortgesetzt schlechten Wetters wegen
aut
mein Vorhaben verzichten, den herrlichen Butschetsch zu besteigen,
erhielt aber von Freund Romer ein Frucht- Exemplar der Ziena
iulacea das er seinerzeit daselbst gesammelt hatte. In der Hoffnung,
von Hermannstadt aus die Schneegrenze der Transsilvanischen Alpen
zu erreichen, reiste ich am 12. Juli dahin ab und sammelte, von den
Herren des Karpathen - Vereins freundUchst unterstiitzt und von
Herrn Apotheker Henrich und Herrn Professor Phleps begleitet, in
der Umcrebung der Stadt u. a. Orthotrich. stramineum Hornsch.,
piatygyr. repens Br. et Sch. cfr. und bei Salzburg Dicran. viride SuU.
Als sich am 15. das Wetter aufzuheitern begann, fuhr ich nach dem
1420 m hoch gelegenen Luftkurort Ilohe Rinne und bcstieg trotz
fortgesetzten Regens am anderen Morgen unter der freundlichen
Fiihrung des Arztes Dr. Czikelius, eines namhaften Entomologen,
den 1960 m hohen Besincu im Cibingebirge. An prachtvollen Btischen
des Siebenbiirger Heidekrauts, Bruckenthalia spiculifolia, vorbei ge-
langten wir durch herrlichen Buchenwald auf die von Knieholz- und
Zwerg-Wachholder bestandene Hochtrift zu den Glimmerschieferfelsen
des Gipfels, wo zwischen Schneefeldern die transsilvanische Alpen-
rose in der Gebirgs-Einsamkcit in grower Menge wachst, und kehrten
am Nachmittag wieder nach unserem Ausgangspimkt zuruck. Ich
sammelte auf diesem Ausflug u. a. Andreaea alpestris Sch., Dicranella
Grevilliana Sch., das von Freund Kindberg erkannte, fur Europa neue
Dicranum scopariiforme Kindb., ferner Dicranum elongatum, albicans,
Muehlenbeckii und flagellare cfr., Leptotrichum vaginans Sull. cfr.,
Schistostega, Webera ambigua Limpr., ebenfalls zuerst von Kindberg
als solche erkannt, Polytrich. ohioense Ren. et Card., Plagiothec.
laetum Sch., Hylocom. Oakesii Sch., alaskanum Lesqu. et James und
eine Anzahl Sphagna.
Ist auch wegen der Kiirze der Zeit, die mich nur im Voriiber-
gehen botanisiercn lieC und durch die Ungunst des Wetters meine
Moossammiung des transsilvanischen Alpengebietes eine sehr be-
scheidene, so glaube ich doch im Interesse manches Moosfreundes
zu handeln, wenn ich eine Cbersicht derselben mit einigen An-
merkungen veroffentliche.
Ubersicht der von mir im Juli 1900 m den irans-
silvanischen Alpen gesammelten Laub- und Torf-
moose.
1 Laubmoose.
Andreaea alpestris Sch. cfr. an Glimmerschieferfelsen des
Besineu im Cibingebirge 1950 m.
_.
Dicranowei'sia crispula Hedw. cfr. haufig auf Steinen und
Felsen des Glimmerschiefers im Cibingebirge in zahlreichen Formen.
Cynodontium polycarpum Sch, cfr. Desgl.
Dicranella squarrosa Sch. an Gebirgsbachen des Cibin-
gebirge s.
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D. Grevilliana Sch. cfr. an feuchten Glimmerschieferfelsen des
Besineu im Cibingebirge bei 1950 m.
Dicranum Starkei W. et M. am Besineu.
D. flagellare Hedw. cfr. am Hangenstein bei Kronstadt leg.
Romer.
D. montanum Hedw. an Baumstriinken am Vogelnest bei
Sinaia in Rumanien.
D. viride Ldbg. an Buchenstammen am Vogelnest bei Sinaia
in Rumanien, bei Noa unweit Kronstadt und um Salzburg bei Her-
mannstadt in Siebenbiirgen. Samtliche Exemplare gehoren einer
robustcn, dickstengcligen Form von hellgriiner Farbe an.
D. longifolium Hedw. var. subalpinum Milde an sonnlgen
Felsen am Besineu.
D. albicans Br. eur. auf kahlcn feuchten Triften und Matten
unter dem Gipfel des Besineu bei 1950 m.
Var. viridis m. dichter, griin, auf felsiger Unterlage daselbst.
D. elongatum Schl. mit D. albicans auf Matten und Triften
des Besineu.
D. Muehlenbeckii Br. et Sch. Desgl.
D. Bergcri Bland, desgl. Dabei cine braungriine, sperrig bebl.
Form mit zum Teil wasserhellen Fliigelzellen.
Var. integrifolia m. mit ganzrandigen Blattern und weichem
Zellnetz, daselbst mit D. Muehlenbeckii, elongat, albicans und Cetraria
islandica.
D. congest um Brid. cfr. in mehreren Formen daselbst.
D. scopariiforme Kindb. (Spec, of Europ. and North-Americ.
Bryineae p. 193.) Neu fiir Europa. Diese von Kindbcrg 1892 im
Catalog of Canadian Plants noch als Varietat von D. scoparium
Hedw. angefuhrte Art kommt in Canada an mehreren Stellen vor.
In der Union sammelte sie A. Purpus am Clarks Lake in Sud-
Michigan (vcrgl. Roll, Beitr. z. Moosflora v. N. Amerika Hedwigia 1S97.
Bd. XXXVI). Die sparrige Beblatterung, die kiirzere Blattspitze und
das weiche, ziemlich gleichformig oval -oblong 6eckige Zellnetz sind
bei der Siebcnbiirger Pflanzc besonders charakteristisch. Auf Baum-
wurzeln am Besineu im Cibingebirge bei 1800 m.
Didymodon rubellus Br. et Sch. cfr. bei Sinaia in Rumanien
und cfr bei Kronstadt in Siebenbiirgen.
D. rigidulus Br. et Sch. cfr. an Kalksteinen der Znmc und des
Hangensteins bei Kronstadt.
Forma brevifolia m. mit kurzgespltzten, Brutknospen tragenden
Blattern cfr. um Salzburg bei Hermannstadt.
,^m , x r •
D spadiceus Mitt. (Barbula insidiosa Jur. et Milde) cfr. m
robusten grunen und braungrunen Excmplaren an emem Waldbach-
rand bei Sinaia in Rumanien. r r^t .
Var. obtusifolia m. v. n. Blatter mit langer, stumpfer Blatt-
spitze und dicker, vor der Blattspitze verschwindender Rippe cfr. aut
salzhaltigem Boden um Salzburg bei Hermannstadt.
Trichostomum brevifolium Sendtn. stcril in dichten, dunkel-
grunen Polstern an sonnigcn Kalkfelsen der Zinne bei Kronstadt.
Barbula unguiculata Hedw. var. apiculata Br. eur. hfg. um
Kronstadt und Salzburg.
B. fallax Hedw. cfr. bei Sinaia in Rumanien.
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B. tortuosa W. et M. haufig cfr. auf den Kalkbergen um
Kronstadt.
Tortula montana Ldbg. cfr. bei Hermannstadt.
Var. rupestris Milde auf Kalksteinen der Zinne bei Kronstadt
und der Burg Rosenau bei Neustadt.
Var. calva Dur. an Kalkfelsen der Zinne bei Kronstadt.
Leptotrichum homomallum Sch. hfg. cfr. im Cibingebirge.
L. tortile Hpe. Desgl.
Var. den tat a m. Blatter weit herab gezahnt cfr. an Waldweg-
riindern bei Noa unweit Kronstadt.
L. flexicaule Sch. auf Kalkbodcn verbreitet.
Ceratodon purpureus Brid. var. Graffii Schlieph cfr. am
Besineu im Cibingebirge bei 1900 m.
Var. longifolia m. v. n. robust, gekrauselt, gelbgriin, Blatter
grofi, lang, Rippe dick, weit herablaufend , in eine lange gezahnte
Granne verlangert. Daselbst.
Var. carinata m. v. n. nicdrig, zart, braunlichgriin, Blatter
stark gekielt, Rippe dick, herablaufend, Zellnetz weich. Mit den
vorigen am Besineu im Cibingebirge.
Schistidium alpicola Spr. haufig auf Kalksteinen bei Kron-
stadt und auf Glimmerschiefcr im Cibingebirge.
Var. ob t u s i fo 1 i a m. vom Habitus des Racomitr. aciculare,
unten dunkel, oben hellbraun-grlin, weniger starr. Blatter breit ab-
gerundet, unten zuriickgerollt, oben flach, Zellen nnregelmai^ig, wenig
buchtig. Sinaia in Rumanien. Mit var. latifolium Zett. zu ver-
gleichen, aber nicht so weich und groftblatterig.
Sch. gracile Schl. Zinne bei Kronstadt.
Var. serrata m. l^latter stark gekielt, kurzhaarig bis haarlos, alle,
nicht nur die jungen, weit herab stark gesagt. Sinaia in Rumanien.
Grimmia contorta Sch. An Glunmcrschicfcrfelscn des Besineu
im Cibingebirge 1900 m.
Racomitrium sudeticumBr. et Sch. var. mollis v. n. Rasen
weich, durch langere Haarspitzen grau-gclbgriin. Auf Glimmerschiefer-
felsen am Besineu im Cibmgebirge.
R. affine Lindb. Desgl.
Orthotrichum fallax Sch. cfr. an Baumrinde bei der Festung
Kronstadt und an der Zinne bei Kronstadt.
O. ten e Hum Bruch cfr. an Pappeln bei Hermannstadt.
O. stramineum Hornsch. cfr. Desgl.
O. rupestre Schleich. cfr. an Felsen der Burg Rosenau bei
Neustadt.
Schistostega osmundacea W. et M. In einer Glimmer-
schiefcr- Felsenhohle am Besineu im Cibingebirge 1900 m.
Leptobryum pyriforme Sch. var. integrifolia m. v. n.
Blatter ganzrandig oder fast ganzrandig mit etwas vorspringenden
Zellwanden. Auf Kalkboden der Zinne bei Kronstadt.
Webera elongata Schwg. cfr. in weit ausgebreiteten hoheren
und nicdcren Rascn mit aufrcchten wagrecht abstehendcn und herab-
hangenden unreifen und reifen Friichten an Felsen und Wegrandern
des Besineu. 180—1900 m.
W. ambigua Spr. cfr. in dichten Raschen an Felsen des Besineu.
W. anno tin a Schwg. cfr. in mehreren Formen daselbst.
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W. albicans Sch. var. glaciale Schl. Stengel unten nackt,
untere Blatter eiformig, obere breit lanzettlich. Auf Glimmcrschiefer
am Besineu 1900 m.
Bryum pendulum Hornsch. cfr. An feuchten Platzen bei Sinaia
in Rumanien in dichten, reich fruchtenden Rasen.
Br, cirrhatum H. et H. cfr. Auf Kalkboden am Hangenstein
bei Kronstadt und in Mauerritzen der Rosenau bei Neustadt.
Bryum argenteum L. var. lanatum Br. eur. cfr. auf einer
Mauer in Hammersdorf bei Hermannstadt.
Zieria julacea Sch. im Gebirge am Butschetsch bei Kronstadt
von Professor Romer gesammelt und mir freundlich mitgeteilt.
Mnium rostratum Schrad. cfr. bei Hermannstadt und am
Vogelnest bei Sinaia.
M. affine Schwg. Noa bei Kronstadt.
M. serratum Brid. beim Konigsschlofi in Sinaia.
M. stellare Hedw. am Hangenstein bei Kronstadt.
Philonotis fontana Bnd. var. adpressa Ferg. In einem
Gebirgsbach auf Glimmerschiefer am Besineu 1900 m.
Ph. seriata Ldbg. cfr. Daselbst.
Ph. caespitosa Wils. Daselbst.
Oligotrichum hercynicum Pal. cfr. in niederen kompakten
und hochstengeligen Formen, reich fruchtend, haufig an den Weg-
randern des Besineu.
Pogonatum urnigerum Sch. cfr. am Besineu.
Polytrichum alpinum R5hl. cfr. an Felsen des Besineu.
P. ohioense Ren. et Card. cfr. an feuchten Felsen am Gipfel
des Besineu 1950 m mit Philonotis fontana und an einer quellig-
sumpfigen Stelle mit Hypn. stramincum.
Dieses interessante Moos sammelte ich am 27. August 1871
mit Pogon. alpinum auf einem Porphyr-Steinfeld zwischen dem
Beerberg nud Schncekopf in Thiiringcn und veroffentlichte es
in meiner Arbeit uber die Thiiringer Laubmoose im Jahresberichte
der Senckenbergschen naturforsch. Gesellschaft 1874—75 S. 273 als
Polytrich. formosum Hedw. var. pallidisetum Steud. In der Nahe
dieses Standortes, im Schmiicker Graben bei Oberhof, fand es
11 Jahre spater, am 14. August 1882, Schliephacke auf Felsblocken
mit I'olytr. formosum und Pogon. alpinum. Im Jahre 1887 sammelte
ich es in der Ortlergruppe bei der Schaubachhutte im Suldental,
im Jahre 1888 an mehreren Stellen in der Umgegend von Chicago
in Nordamerika. In demselben Jahre wurde es von Ren. et Card,
als neue Art erkannt und in der Botan, Gazette XIII beschneben.
1895 fand ich es im Verein mit Kindberg auf Felsblocken bei
Goschenen am St. Gotthard und 1900 am Besineu, sowie in der
Hohen Tatra am griinen See (1550 m) und an den funf Seen
(2000 m) 1903 entdeckte ich es unter Moosen, die Herr Lehrer
C. Reinecke aus Erfurt am Gickelhahn bei Ilmenau m Thunngen
1897 gesammelt hat,
P. formosum Hdw. hfg. bei Kronstadt cfr.
P. strict um Bks. in Sumpfen am Besineu cfr.
P. commune L. Desgl.
. ^ , • i. r^-
P. piliferum Schreb. var. Hoppei Sch. zwischen Dicr.
Muehlenbeckii auf Triften am Besineu, 1900 m.
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Leskea polycarpa Ehrh. cfr. an der Stadtmauer in Hermann-
stadt, von Herrn Apotheker Henrich in Hermannstadt gesammelt.
L. nervosa Myr. auf Kalksteinen und an Baumen verbreitet;
am Vogelnest bei Sinaia, bei Noa, an der Zinne und am Hangen-
stein bei Kronstadt, am letzteren Standort cfr.
Van angustifolia m. v. n. Blattgrund schmal, nicht hohl, unge-
streift, Blattspitze durch Papillen leicht gezahnt, auf Kalkfelsen am
Hangenstein bei Kronstadt.
Anomodon attenuatus Hrtm. f. filescens m. mit sehr diinnen
Stengeln auf Waldboden bei Sinaia in Rumanicn.
A. apiculatus Br. et Sch. auf Kalkfelsen der Zinne bei
Kronstadt.
Pseudoleskea atrovirens Br. et Sch. am Besineu 1900 m.
P. catenulata Br. et Sch. haufig auf Kalk bei Kronstadt und
am Besineu mit Barbula tortuosa.
Var. macrophylla m. v. n. Kraftiger, Blatter gr5Ger, Zellen
im oberen Blattteil langer; auf Kalk am Hangenstein bei Kronstadt.
Thuidium delicatulum Mitt, an der Zinne bei Kronstadt.
Th. recognitum Hdw. bei Hermannstadt.
Fontinalis antipyretica L. Im Jungwald bei Hermannstadt.
Neckera pennata Hdw. cfr. an Buchen am Vogelnest bei
Sinaia.
Pterigynandrum filiforme Hdw. cfr bei Sinaia und bei
Kronstadt.
Platygyrium repens Br. et Sch. cfr. an alten Weidenbaumen
bei Hermannstadt.
Pylaisia longifolia m. sp. n. Kraftiger, als P. polyantha Sch.,
goldgriin, glanzcnd. Aste zahlreich, an den Spitzen einwiirts gebogen;
Blatter aufrecht abstehend, eilanzettlich, hohl, plotzlich in eine ebenso
lange, am Grund sehr hohle Spitze verschmalert, ganzrandig oder am
Grund und an der Spitze entfernt seicht gezahnt. Zellnetz lineal,
Basal- und Fliigelzellen rechteckig und quadratisch, zahlreich, klein,
an der Seitenwand nur wenig emporlaufend. Perichatialblatter breit-
lineal, plotzlich kurz gespitzt, an der ganzen Spitze scharf gcsagt,
fast gefranst. Kapsel trocken leicht oder kaum gekriimmt; Kapsel-
miindung etwas verengt; Zahnc des auficren Peristoms in der oberen
Halfte an den Gclenken tief eingeschniirt, die des inneren Peristoms
etwas langer, oben und unten klaffend.
An Baumrinde im Laubwald zwischen Kronstadt und Noa in
Siebenbiirgen am 11. Juli 1900 mit jungen und alten Friichtcn.
Nach einer Mitteilung von Cardot erinnert das Moos an die
nordamerikanische P. intricata (Hdw.) Card. (P. velutina Sch.).
Homalothecium Philippeanum Br, et Sch. steril bei Sinaia
in Rumanien und cfr. auf Kalk bei Kronstadt.
Eurhynchium strigosum Sch. Auf Kalk der Zinne und des
Hangenstein bei Kronstadt.
E. praelongum Br. et Sch. haufig in verschiedenen Formen.
E. crassinervium Sch. var. longifolia Roll. Auf Kalkboden
der Zinne bei Kronstadt.
.
Diese von mir auch auf Kalkfelsen bei Herkulesbad im Vulkan-
gebirge im siidlichen Ungarn gefundene und in Hedwigia 1902
Bd. XLI S. 217 veroffentlichtc Varietat ist vielleicht eine neue Art.
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Die mehr locker und etwas abstehend gestellten Blatter sind
schmaler als bei E. crassinervium und iiber der Alitte fast plotzlich
in eine lange, ^/^ des Blattes einnehmende Spitze verschmalert, fast
wie bei E. Vauchcri Sch. Das Zellnetz ist gleichmaBig, fast regel-
mafiig aus ziemlich derben, lineal sechseckigen Zellen gebildet, die
5—6 mal so lang als breit und oft in schiefe Reihen geordnet sind.
Die Basalzellen des Blattes sind in 4—6 Reihen durch die ganze
Breite des Blattes quadratisch bis kurz rechtcckig und sechseckig.
Nur der Umstand, daft das Moos steril ist, laBt micli davon Abstand
nehmen, es als neue Art, Eurhynch. transsilvanicum, zu bezeichnen.
Plagiothecium silesiacum Br. et Sch. cfr. in gro6en Rasen
auf alten Baumstrunken bei Sinaia und auf Holz und Erde bei Noa
bei Kronstadt.
P. silvaticum Br. et Sch. cfr. in mehreren Formen bei Sinaia
und Kronstadt.
P. denticulatum Br. et Sch. sehr haufig und formenreich.
P. lactam Sch. cfr. auf Glimmerschiefer am Besineu 1900 m.
Diese von Cardot erkannte und bestimmte Art zeigt einen weniger
regelmafiig zuruckgebogenen Blattrand.
Amblystegium tenuissimum Br. et Sch. mit Orthotrich.
fallax Sch. an Baumen der Zinne bei Kronstadt.
A. subtile Br. et Sch. haufig cfr. an Waldbaumen.
A. serpens Br. et Sch. van longifolia m. v. n. Blatter
langer, Zellen der oberen Blatthalfte sehr gestreckt, cfr. auf Erde und
Baumwurzeln bei Hermannstadt.
A. varium Lindb. auf Erde an der Festung und an der Zmne
bei Kronstadt.
^
, __
A. radicale Mitt, bei Sinaia in Rumanien und cfr. am Hangen-
stein bei Kronstadt in Siebenbiirgen.
^ ^-
.
A Juratzkanum Sch. am Hangenstein und an der Zmne bei
Kronstadt. Eine Form mit lockcren Basalzellen der Blatter cfr. an
der Zinne bei Kronstadt.
, . o- •
A. irriguum Sch. cfr. an feuchten Stellen bei bmaia.
Brachythecium salebrosum Sch. van cylindrica Sch. cfn
an Baumen bei Hermannstadt mit Ambl. serpens ^ . ^. . .
B. salicinum Br eun cfn an Baumstrunken bei Smaia m
Rumanien mit Bn velutinum Bn et Sch. ,
,^
.. - ,
Dieses dem Bn velutinum sehr ahnliche Moos sammelte ich
auch bei Herkulesbad im Vulkangebirge.
B. reflexum Bn et Sch. cfn auf Baumrmde am ^esmeu im
Cibingebirge mit Bn Starkei Bn et Sch. u. Bn curtum
Ldbg.
1800-1|}0 m.^^
Bn et Sch. cfn mit B. curtum und
reflexum
^'''vfn glob OS a m. V. n. cfn mit sehr dicken, grofien,
fast kugel-
rundcn Friichten daselbst. . „ .
B. curtum Lindb. mit den beiden vongen ^m
Besineu
B. rutabulum Br. *t Sch. var torta m. v n robust^
Blatt
mit schmalem Grund und gedrehter Sp.tze, vvie l^S^ Br. ^; 'jg"^'
f^^",'^
faltig, wie bei B. rutabulum, an Baumstrunken be.
Noa bei Kronstadt
B. plumosum Br. et Sch. var. homomalla Br. et Sch. cfr.
m
einem Graben beim SchloC m Smaia.
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Brachy thecium Geheebii Milde steril in einer lebhaft hell-
griinen Form auf Kalk der Zinne bei Kronstadt.
Hypnum Sommerfeltii Myr. cfr. bei Sinaia und Kronstadt.
H. uncinatum Hdw. cfr. haufig im Gebirge.
Var. plumulosa Br. et Sch. cfr. am Besineu auf Baumwurzeln.
H. fluitans Dill in mehreren Formen im Cibingebirge.
Var. falcata Br. eur. f. mit dicker, gelbroter Rippe an sumpfigen
Stellen am Besineu bei 1800—1900 m.
H. purpurascens Lpr. mit var. am Besineu.
H. moll
u
scum Hdw. var. crispula HoU. an und auf Wald-
wegen um Noa bei Kronstadt.
H. Crista castrensis L. am Besineu im Cibingebirge.
H. stramineum Dicks, an feuchten Stellen des Besineu.
H. (Limnobium) styriacum Limpr. cfr. auf Steinen am
Rande eines Wassergrabens in der Nahe des Schlosses in Sinaia in
Rumanien.
H. palustre L. cfr. haufig um Sinaia und um Rosenau bei
Kronstadt.
Hylocomium splendens Br. et Sch. cfr. am Besineu.
H. alaskanum Lesq. et J. am Gipfel des Besineu bei 1950 m.
H. pyrenaicum Spr. (H. Oakesii [Sulk] Sch.) auf Glimmer-
schiefer am Besineu im Cibingebirge.
2. Torfmoose.
Die folgenden Torfmoose (Sphagna) sammelte ich am Besineu
zwischen der hohen Rinne und dem Gipfel des Berges auf Glimmer-
schiefer zwischen 1450 und 1950 m auf Sumpfboden.
Sph. Schimperi Rolk
Var. squarrosula Roll. * flavo-purpurascens.
Sph. acutifolium Ehrh.
Var. gracilis Roll. * purpurascens.
Sph. robustum Roll.
Var. densa Roll. * pallens et * purpurascens.
Var. ten el I a Roll. * purpurascens et flavo-purpurascens.
Var. mollis Ru6. * purpurascens.
Var. fl age Hat a Roll. * pallens et purpurascens.
Sph. Girg*ensohnii Ru6.
Var. stricta Rufi. f. compacta Roll. * pallido-virescens.
Var. strictiformis m. v. n. Aste teils wagerecht, teils aufrecht
abstehend f. microphyllum m. mit kleinen Ast- und Stengelblattcrn
* fusco-viresccns.
Var. squarrosula Rufi. * viridis.
Forma costata m. mit groI3en Astbliittern, bei denen zuweilen am
Blattgrund durch einen breiten Mittelstreifen verlangerter enger
Zellen eine Mittelrippe angedeutet ist.
Forma compacta m. * viridis mit groGen Stengel- und Astblattern.
Var. flagellaris Sch. f. robusta Roll./ pallens.
Sph. recurvum Pal.
Var. tenella Roll. f. mucronata Rufi. * fusco-virescens.
Var. teres Roll. f. mucronata Ru6. * fuscescens.
Var. deflexa Grav. f. mucronata Rufi. * viridis.
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Sph. brevifolium Roll.
(Sph. recurvutn Pal. var. parvifolia [Sendt.J Rufi. var. angustifolia
Jens.)
Var. compactum Roll. * pallescens.
Var. squamosum Ang. * viride.
Forma capitatum Grav. * pallido-fuscescens.
Sph. cuspidatum (Ehrh.) Roll
Stengelblatter groG, faserreich, Astblatter nicht gekrauselt, mit
Spitzenporen und einzelnen Wandporen. Rinde deutlich 1- bis
Sschichtig.
Var. recurva Roll. * fuscescens.
Sph. medium Limpr.
Var. congesta Schl. et W. * purpurea.
Var. stricta Roll. * purpurascens.
Var. abbreviata Roll. * pallescens.
Var. brachyclada Roll. f. capitata Roll. * fuscescens.
Bemerkungen zur Benennung einiger Uredineen
in P. und H. Sydows Monographia Uredinearum.
Von P. Magnus.
In ihrer Monographia Uredinearum Vol. I bczeichnen P. und
H. Sydow S. 53—55 die bekannte Puccinia auf Cirsium arvense Scop.
als Puccinia obtegens (Lk.) Tul. in Ann. sc. nat. IV p. 87 (1854)
und behaupten S. 55: „Namentlich in neuerer Zeit wurde sehr zu
Unrecht diese Art mit dem Namen P. suaveolens (Pers.) Rostr. be-
zeichnet; die Prioritat gebuhrt jedoch dem Namen Puccinia obtegens
(Lk.) Tul.*'
Dies ist falsch, wie ich leicht zeigen kann. Vorn fiihren sie unter
den Synonymen an: Caeoma obtegens Lk. Obs II. p. 27 (1791).
Dieses Citat ist falsch. Es sind zwar Link: Observationcs myco-
logicae in dessen Annalen der Naturgeschichte 1791 in Gottingen
erschienen, aber dort hat H. F. Link den Namen Caeoma obtegens
Lk. nicht ver5ffentlicht. Derselbe hat vielmchr erst, wie Rostrup
1874 in seiner schonen Arbeit: Om et eiendommeligt Generations-
forhold hos Puccinia suaveolens (Pers.) (Abdruck aus dem Berichte
liber die 11. skandinavische Naturforscherversammlung in Kopenhagen
1873 S. 339) schon mitteilt, Caeoma obtegens (Rostrup sagt l. c.
Uredo obtegens) in den Observationcs in ordines plantarum naturales
II. p. 27 aufgestellt. Diese Observationcs in ordines plantarum naturales
enthalten ebenfalls Mitteilungen liber Pilze. Die Dissertatio prmia
erschien 1809 im dritten Bande des Magazins der Gesellschaft natur-
forschender F^reunde zu Berlin p. 3—42 und die Dissertatio secunda,
in der p. 27 Caeoma obtegens Lk. aufgestellt ist, erschien erst 1816
im 7 Bande des Magazins der Gesellschaft naturforschender Freunde
' zu Berlin p. 25—45. Da Persoon schon 1796 seine Uredo suaveolens
aufrtestellt hat, so gebuhrt dem Persponschen Namen ohne Zweifel
die^Prioritat, wie das Rostrup 1. c. ausgefuhrt hat und worm ihm
mit Recht alle neueren Mykologen, wie z. B. Winter, Karsten, De-
Toni in Saccardo Syll. Fung. Vol. VII, Oudemans, Plowright, Massa-
WdwigiiK Bd, XLIL 1 90s, 20
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longo, Jacky, ich selbst u. s. w., gefolgt sind. Link selbst hat dies
auch schon in seinen spateren Publikationcn anerkannt, indem er
sowohl in der von ihm fortgesetzten Wildenowschen Ausgabe von
C. V. Linne: Species plantarum, Tom. VL Part. II (1825) p. 19, die
Art als Cacoma suaveolens auffiihrt mit den Synonymen Caeoma
obtegens Lk. und Uredo suaveolens Pers. , als auch in dem 1833
erschienenen dritten Toil seines Handbuches zur Erkennung der
nutzbarstcn und am haufigsten vorkommenden nutzbaren Gewachse
S. 438 die Art als Caeoma suaveolens beschreibt und seine Be-
nennung des Pilzes dort nicht einmal erwahnt.
Ich habe schon wiederholt auseinandergesetzt, dafi ich nicht
billige, daft man den von alteren Autoren einem Aecidium gegebenen
Speziesnamen der Benennung derjenigen Puccinia zu Grunde legt,
von der spatere Forschungen crwiesen haben, daft das friiher auf-
gestellte Aecidium in ihren Entwickelungskreis gehort. Ich halte
das fiir falsch, denn der Autor der Aecidiumart konnte nicht die
Puccinia unter dem von ihm geschaffcnen Artbegriff verstehen. Es
ist falsch, zu sagen, Puccinia poculiformis (Jacq.) fiir Puccinia graminis
Pers., weil Jacquin unter seinem Lycoperdon poculiforme nur ein
Aecidium, das auch auf Berberis auftrat, verstand. Dasselbe gilt
von Puccinia Berberidis (Gmel.), wie man auch P. graminis Pers.
genannt hatte, oder von Puccinia Rhamni (Gmel.) u. s. w. Dazu
kommt, dafi oft Aecidien, die unter einem Speziesbegriff zusammen-
gefafSt werden, zu verschiedenen Teleutosporenpilzen gehoren , wie
z. B. Aecidium Euphorbiae Gmel. oder Aec. Taraxaci Rze. et Schm.
Oder Aec. Ranunculacearum DC. Ich kann daher solche Namen,
wie Puccinia Prenanthis (Pers.) Lindr. , nicht billigen, wundere mich
aber urn so mehr, daft dieser Name in Sydows Monographia Uredi-
nearum Vol. I. p. 106 aufgenommen ist, als sich Sydow in der Osterr.
Bot. Zeitschr. 1901 berechtigt hielt, den Namen Puccinia Chondrillae
Cda. in Puccinia Lactucarum Syd. umzuandern, weil die Wirtspflanze
nicht mehr Chondrilla muralis, sondern Lactuca muralis heifte. Nun,
die heutigen Systematiker stellen Lactuca muralis (L.) Less, wohl
alle nicht mehr, wie Linne, in die Gattung Prenanthcs, und Sydow
miiftte nach seinem friiher ausgesprochenen Grundsatze schon des-
halb diesen Namen verwerfen. Ich bezeichne auch ferner die Art
als Puccinia Chondrillae Cda. Mit demselben Recht oder Unrecht,
wie Lindroth diese Art als P. Prenanthis (Pers.) Lindr. bezeichnet,
konnte man die Puccinia septentrionalis Juel als Puccinia Sommer-
feltii (Johans.) benennen, oder P. limosae P. Magn. als P. Lysimachiae
(Schlecht.) u. s. w. Ich kann auch nicht billigen, daft Sydows in
ihrer Monographia Uredinearum Vol I. S. 445 die Puccinia Thume-
niana Voss in Puccinia involvens (Voss) Syd. umtaufen, weil Voss
ein Jahr vorher das Aecidium als Aec. involvens Voss beschrieben
hatte. Zum Bcgriffe des Aecidium involvens W. Voss gehorte die
Puccinia sicher nicht. Ich gebe zu, daft es sehr wunschenswcrt ist,
daft in diesem Falle der Autor den der Nebenfruchtform bereits
gegebenen Speziesnamen festhaltcn soil. Da es aber Icidcr der Autor
nicht getan hatte, halte ich ein Hervorheben des Namens der Neben-
fruchtform nicht fiir ersprieftlich. Man sollte immer den spezifischen
Namen, der der Fruchtform, welche die systematische Stellung der
Art zur Gattung bestimmt, zuerst gegeben worden ist, beibehalten.
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Biatorellina P. Henn. n. gen. Patellariacearum.
Von P. H e n n i n g s.
(Mit 5 Textfiguren.)
Von Herrn Seminarlehrer M. Buchs erhielt ich Mitte Oktob..
einen sehr kleinen schwarzlichen Discomyceten, welchen derselbe aufdem Hirnschnitte kieferner Brennholzscheite in Proskau gesammelt
hatte, zur Bestimmung iibersandt. Der Pilz, wclcher zerstreut oderherdenweise m meist scheibenformiger oder flach schiisselformiger
Grestalt von schwarzlicher Farbung und trocken von hornartia-
knorpehger Beschaffenheit auf dem Holze auftritt, gehort zu deli
Patelianaceen und ist am nachsten mit Biatorella De Not -=Tromera Mass. und Comesia Sacc. verwandt, von beiden Gattuncren
durch die Beschaffenheit des Fruchtkorpers, von ersterer durch *die
bacillaren Sporen u. s. w. unterschieden.
Biatorellina P. Henn. n. gen. Ascomata superficialia sessilia
vel stipitata, obconico-patellata, submarginata, cornea, dura, atra
disco piano. Asci clavati, polyspori,
'
paraphysati. Sporae bacillariae, hya-
linae, continuae
.... Biatorellae et
Comesiae affin.
B. Buchsii P. Henn.
Ascomatibus sparsis vel
superficialibus, subsessilibus vel
breve stipitatis
,
primo subgloboso
clausis, dein obconico-patellatis vel
discoideis, marginatis, ca. 0,6—1 mm
diam., corneis, duris, olivacco-atris,
disco piano, vel subconvexo, laevi,
extus laevibus vel subrugosis; stipite
immerso, atro subtereti vel obconico
ca. 0,5 X 0,2 mm; ascis cyHndraceo-
clavatis, vertice obtuse rotundatis,
tunicatis, basi attcnuatis haud stipi-
tatis, polysporis, 70—100X10—18//,
paraphysibus copiosis , filiformibus,
ca. 2 }i crassis, subhyalinis, septatis, apice superantibus, vertice oli-
vaceis, clavatis ca. 2*/.2— 3 /a crassis; sporis bacillaribus, utrinque
obtusis, curvulis, hyalinis, continuis, 273—3X0,5 /', hypothecio oH-
vaceo, crasso.
Proskau (Silesia) ad lignum abietinum vetustum. Sept. 1903.
M. Buchs.
Die Paraphysen sind oben miteinander verklebt und bilden ein
olivenfarbiges Epithecium. Unterhalb des gleichfarbigen Hypothe-
ciums ist die Schicht fast farblos. Die Sporen sind in zahlloser
Mengc im Schlauche vorhanden.
Die bisher beschriebenen Arten der Gattung Comesia kommen
auf Erde oder auf Dung vor. Die Arten der Gattung Biatorella
finden sich in gleicher Wcise wie unser Pilz auf Holz oder auch auf
Erde oder an Felsen. In Rehms Discomyceten sind 10 deutsche
Arten beschrieben worden, von denen keine mit unserer Art ver-
wandt ist.
2
«
1- Habitus fnat, Gr,); 2, Fruchtkorper (vergr,);
3. Langsschnitt; +. Asken mit Paraphysen;
5. Sporen.
20*
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Squamotubera P. Henn. n. gen. Xylariacearum.
Von P. Hennings.
Von Herrn Le Rat wurde im September ein von ihm bei
Noumea auf Neu-Caledonien gesammelter merkwurdiger Pilz
als Trliffel in getrocknetem Zustande an Herrn Schlechter hierselbst
iibersandt, welcher die Freundlichkeit hatte, mir densclben zur Be-
stimmung zn libergeben.
Der Pilz stellt ein knollenformiges Gebilde dar, welches auISer-
lich an jugendlicheSklerotien von Lentinus tuber regium erinnert
Derselbe ist von rundlich-eckiger Form, breit zusammengedrlickt,
trocken ca. 7 cm lang, 5 cm breit, 15 mm dick, auGen mit aschgrauen,
mehrschichtigen Hauten, welche sich blatterig abheben lassen, be-
kleidet, im Innern blaft-ledergelb, in frischem Zustande gewift weifi-
lich, fleischi_
Unterhalb der grauen oft schuppig-blattrigen, an die hautigen
Mycelien von Merulius lacrymans erinnernden Haute ist die Obcr-
flache des ganzcn Fruchtkorpers ringsherum mit einer schwarzen
stromatischen Schicht bedeckt, welche aus dicht stehcnden, vollig
eingesenkten ovoiden oder ellipsoiden, 0,8—1 X 0,5—0,8 mm groGen
Perithecien besteht, deren abgerundete stumpfe Scheitel teilweise
fast halbkugelig hervorragen.
Die aulieren grauen Haute bestchcn aus verwcbten, farblosen,
verschieden dicken, oft bandformigen sterilen Hyphen, sowie aus
diinneren, septierten, reichver^^weigten Hyphen, welche an den Enden
in langen Ketten kugelige oder elformige, 6—9 /' grofic Conidien
mit granulierter oder warziger farbloser Membran abschniiren.
Die Perithecien sind meist mit zahllosen Askensporen angefullt.
Die Asken sind bcreits zerfallen und konnten nur hin und wieder
lange, cylindrische Asken mit 8 einreihig liegenden oblong-fusoiden,
beiderseits stumpflichen oder etwas spitzlichen, braunschwarzen, im
Innern 1—3 Tropfchen enthaltenden 12—17 X 4—6 ft gro6en Sporen
aufgefunden werden.
* 4 *
Der Pilz gehort zu den Xylariaceen, derselbe ist mit Penzigia
Sacc. und Engleromyces P. Henn. durch die weififleischige inncre
Beschaffenheit verwandt, besonders aber durch die eigenartigen
Conidienhaute, durch das Vorkommen u. s. w. verschieden, so dali
ich gezwungen sein diirfte, denselben in eine neue Gattung zu stellen,
welche ich wegen der knollenfurmigen, an Tuberaceen erinnernden
aufieren Gestalt und der hautig-schuppigen Bekleidung als Squamo-
tubera bezeichne.
Der Pilz ist wahrscheinlich unterirdisch gewachsen, zumal er
mit der Bczeichnung Triiffcl eingesandt worden ist.
Squamotubera P. Henn. nov. gen.
Stromata subtcrranea?, tuberiformia, rotundato-depressa, intus
subcarnosa pallida, extus membranas, subpapyraccas, squamosas
vestita. Hyphae fertiles, septatae, ramosae; conidia catenulata, sub-
globosa vel ovoidea, hyalina. Perithecia stromate atro ubique im-
mersa, ostiolis subhemisphaericis, punctiformibus, atris. Asci octo-
spori, cylindracei. Sporae oblonge fusoideae, fuscae. Penzigiae et
Engleromycete affinis.
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Squ. Le Ratii P. Henn. n. sp.; stromatibus subterraneis?, tuberi-
formibus, rotundato-depressis, sicco ca. 7 cm longis, 5 cm latis,
15 mm crassis, intus pallide subcarnosis, extus omnino membranis
subpapyraceis, squamosis, griseis vestitis, hyphis sterilibus hyalinis,
subfasciatis
,
hyphis fertilibus hyalinis septatis , repetito ramosis,
2
—4 ft crassis, conidiis longe catenulatis, subglobosis vel ovoideis,
hyalinis, granulosis vel verrucosis, 6— 9 /'", peritheciis periphcricis
immersis, atro-carbonaceis, ellipsoideis vel ovoideis, 0,8— 1 X0,5—0,8 ^/,
vertice subhemisphaerico prominulis; ascis cylindraceis; 8-sporis
obhque monostichis, oblonge fusoideis, utrinque subobtusiusculis,
1— 3-guttulatis, 12—17X4—6 ,», fuligineo-atris.
Novo - Caledonia, pr. Noumea, subterranea? in coUibus.
Juni 1903. Le Rat.
Ein stark phosphoreszierender javanisclaer
Agaricus
(Mycena illuminans P. Henn. n. sp.).
Von P. Hennings.
Von Herrn Professor Volkens wurde im Buitenzorger Garten
auf Java an Calamusstammen ein kleiner Hutpilz im April 1902
gesammelt, welcher durch intensives Leuchtcn seine besondere Auf-
merksamkeit erregt hat. Die Fruchtkorper sitzen in den Stammen
gruppenweise beisammcn und gehcn hoch an diesen hinauf. Bei Nacht
erstrahlen sic in zauberhaftem Lichte von schwach griinlichcr Farbung,
so dafi die Zweige wie mit Kerzen besteckt erscheinen. Der Pilz
vegetiert nur 8 Tage lang, und zwar jahrlich an gleichen StcUen.
Die ins Laboratorium gcbrachtcn und zur Untersuchung zerschnittcnen
Pilze leuchteten unter dem Mikroskop noch so hell, dafi man deut-
lich die Umrissc ihres Baucs erkcnnen konnte. Wcnn man sie
zwischen den Handen zerrieb, so iibertrug sich das phosphorische
Leuchten auf diese. Erst etwa 10 Minuten nach dem Zerquetschen
der Pilze horte das Leuchten auf. Es ist besonders der klebrige
Schleim auf der Hutoberflache, welcher leuchtet. Die Untersuchung
der in Alkohol von Professor Volkens mitgebrachten Exemplare
ergab, da5 der Pilz zu der Gattung Mycena gehorig ist und cine
bisher unbeschriebene mit M. corticola (Schum.) und M. electicus
Berk, verwandte Art sein diirfte.
M. illuminans P. Henn. n. sp.; pileo tenui membranaceo, sub-
campanulato, dein convexo, pallido vel ilavidulo, medio umbilicato
depress©
. viscido, obscuriori, radiatim striato plicatoquc, 5—15 mm
diam.; stipile fistuloso, tereti, curvato, pallido, laevi, glabro, 5— 12 X
0,7—1 mm, basi bulbilloso subdiscoideo usque ad 2 mm incrassato;
lamcllis sinuoso-adnatis, subdistantibus, inaequilongis iatisque medio
usque ad 2 mm latis ventricosis, utrinque attenuatis, pallidis vel albis;
basidiis clavatis ca. 20-25X6—8 ^s sporis globosis, laevibus, 1-guttu-
latis, hyalinis, 6—8 f-i.
Java, Hort. Bogor. ad truncos Calami. Volkens.
Es ist bereits eine grofie Anzahl phosphoreszierender Agaricineen,
besonders aus den Tropcn, beschrieben worden und habe ich die friiher
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in dieser Beziehung bekannten Arten bereits in »Hedwigia« XXXII.
1893. p. 63 bei Beschreibung der leuchtenden Omphalia Martensii
P. Henn. von Borneo zusamrncngestellt, sowie spater in Fungi Mon-
sunensis I. p. 18 Locellinia illuminans aus Celebes, sowie Loc.
noctilucens von Neu-Pommern beschneben. Erstere leuchtet
mit griinlichem Lichte, und zwar so hell, da6 man die Uhr danach
ablesen kann, wie Herr Sarasin mitteilt. Wenn man den Hut von
oben betrachtet, so sieht man den Stiel als schwarzen Kreis in
leuchtendem Felde, er selber leuchtet nicht.
Pleurotus Gardneri (Berk.) findet sich an abgestorbenen
Palmenblattern in Brasilien und spiclen nach Gardner die Kinder
der Eingeborenen abends mit den leuchtenden Pilzen, welche :*Flor
de Coco« von ihnen genannt werden. Die Pilze wurden von Gardner
ms Zimmer genommen und leuchteten so hell, da6 er bei ihrem
Lichte lesen konnte.
Nach Atkinson soil das Hymenium mit den angrenzenden
Partien der in Nord-Amerika heimischen Clitocybe illudens
(Schwem.) phosphoreszieren. — VonLagcrheim wurde aus Angola
Polyporus nostilucens als Leuchtpilz beschrieben. Derselbe glaubt
annehmen zu diirfen, dafi die Phosphoreszenz eine biologische Eigen-
schaft betreffender Pilze ist und dazu dient, die Nachtinsekten behufs
Verbreitung der Sporen anzulocken.
Ein Sklerotien-Blatterpilz, Naucoria tuberosa
P. Henn. n. sp. ad inter.
Von P. H e n n i n g s.
(Mit 4 Textfiguren.)
Ende Oktober erhielt ich aus dem Museum der Frau Grafin K.icheremetjeff aus Michailowskoje, Gouvernement Moskau,
nebst zahlreichcn anderen Pilzartcn einc sehr interessante Naucoria
in mchrcren getrockneten Exemplarcn als Dcrminus pediades
Ireundhchst zugesandt, welche mit letzterer Art allerdings sehr nahe
verwandt, abcr dennoch durch niehrere wesentliche Merkmale gut
verschieden ist.
Der Pilz ist Ende Juli daselbst ini Garten auf tonigem Boden
gewachsen und entspringt der Stiel desselben aus eincm fast kugeligen,
scire arzen etwas runzeligen. harten, im Innern weifien Sklerotium
von ca. I'/a—2 cm Durchmesser.
^uP" !^^' '^* halbkugelig gewolbt, etwas fleischig, glatt, kahl,gelbbraunhch, etwa 1 U.^-O cm im Durchmesser. Der Stiel ist cylin-dnsch, zahe, von wcifJlichcm Marke erfiillt, spater etwas hohl werdend,janggestrcckt, briiunlichgelb, etwas bereift, glatt, 4— 8 cm lang,
f~^
mm dick, an der Basis oft zwiebelig verdickt. mit wcifilichcm,
•adigem oder hautigcm Mycel unterhalb des Bodens bewachsen.
uie Lamcllcn smd buchtig angewachsen, in der Mitte etwas bauchig,
ca J mm breit, etwas entfcrnt stehend, umbrabraun mit hellercrbctmeide, welche mit flaschenformigen, ca 30—40X10 -< giofien
Cystiden besetzt ist. Die Basidien sind keulenformig, ca. 20-25 /'
a] I' 7 ^nvf elhpsoid, seltener ovoid, schmutzig-gelbbraunlich,giait, /
—y )\ 4—5 h.
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Der Pilz ist auBerlich der Naucoria pediades Fr. (N. semi-
orbicularis Bull.) sehr ahnlich, aber durch die Sporen, welche bei
dieser Art stets viel grofier, 11—15X6—8 //, und von lebhafter gelb-
brauner Farbung sind, ferner durch die Lainellen u. s. w. verschicdcn.
Ich bezeichne den Pilz vorlaufig als N. tuberosa n. sp.; pileo sub-
hemisphaerico, convexo, subcarnoso, laevi, glabro, subochroleuco, ca.
1^2—2 cm diam.; stipite tereti,
tenaci, intus pallido fibrose, dein
subcavescente, glabro, pruinoso,
subochroleuco, vel flavo-brunneo,
4
—8 cm longo, 2—3 mm crasso,
basi incrassato, subbulboso, sub-
fiboso, e sclerotio subgloboso,
1^2— 2 cm diam., extus atro-
corticato, sub rugoso, intus al-
bido, mycelio fibroso filiformi vel
pallido membranaceo; lamellis
sinuosis adnatis, subdistantibus,
inaequilongis , ventricosis ca.
3
—3'/« mm latis, umbrinis, acie
cystidiis lageniformibus , ca.
30—40 X 10— 12 /i vestito; ba-
sidiis clavatis, ca. 20— 25 //,
sporis ellipsoideis vel subovoi-
deis, utrinque rotundatis, flavo-
brunneolis vel fuscidulis, eguttu-
latis, laevibus, 7—9 X 4—5 .«.
Michailowskoje, Gouvern.
Moskau in horto, Julio. Grafin
Scheremetj eff.
Bisher sind nur vereinzelte
Agaricineen, welche einem an-
sehnlichcn Sklerotium ent-
springen, aus Europa bekannt
geworden. Es sind dies be-
sondcrs Collybia tuberosa
(Bull.), C. racemosa (Pers.),
C. cirrhata (Pers.), Coprinus
stercorarius (Bull.), ferner wird von Schroter ein Sclerotium
vaporarium zu Galera conferta gebracht, von Leveillie wird nach
Schroter dieses Sklerotium zu Naucoria arvalis Let. = N. pedia-
des Fries gestellt, welches mit unserem Pilze schr nahe vcrwandt ist.
Es erscheint nun nicht ausgeschlossen zu sein. daft N. arvalis
Letell..^ von N. pediades Fr. verschiedcn ist und niit unserem Pilze
iibereinstimmt, zumal wenn man berucksichtigt, daft in friiherer Zeit
auf die Sporcnmcrkmalc wenig Gewicht gelegt worden ist.
Nun ist aber von Fries in Syst. Myc. I. p. 263 ebenfalls eine
N. arvalis fruher beschrieben und in Hymen, eur. p. 261 bcmcrkt,
dafi der Stiel mit langer fadcnformiger VVurzcl versehen ist. Uber
Vorkommen eines Sklerotiums 'wird nichts bemerkt. Im iibrigen
stimmt die Beschreibung dieser Art ebenfalls recht gut, abgesehen
von den Sporen, mit unserem Pilz iiberein, doch laGt sich nicht mit
1. Frtichtkorper; 2, ders. im Langsschn. (nat. Gr.);
3. Cystide mit Basidie; 4. Sporen ^stark vergr.).
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Sicherheit ohne Untersuchung von Original
-Exemplaren feststellen,
ob beide Pilze identisch sind. Das Sklerotium stimmt mit Be-
schreibung des Scl. vaporarium A. et S., welches aber besonders in
Lohe vorkommen soil, im allgemeinen iiberein. In Saccardo
Syll. XIV. p 1149 wird dieses zu Naucoria arvalis? gestellt, bei
Beschreibung dieser Art Syll. V. p. 845 aber nicht erwahnt.
Die von Cooke in Illustrat. III. t. 479 abgebildete N. arvalis
Sm. (nee Fr.) stimmt mit unserem Pilze nicht iiberein, wahrend
Saccardo diese 1. c. mit der Fries'schen Art vereinigt. Bei N.
pediades Fr., welche Art hier uberall in Garten und auf Schutt-
platzen gemein ist und die ich in vielen hundert Exemplaren friiher
gesammelt, habe ich niemals eine Sklerotienbildung beobachtet.
Solange die Sklerotien als nicht sicher etwa zu N. arvalis Fries
Oder N. arvalis Let., deren Sporen nicht beschrieben sind, ge-
horig iestgestellt worden sind, diirfte es zweckmaGiger erscheinen,
yorhegenden Pilz als N. tuberosa zu bezeichnen. Bemerken mochte
ich noch, dafi das Sklerotium in Grofie, Form, Farbuncr sowie Be-
schaffenheit mit Mylitta lapidescens Hor., welche nach Schroter zu
Umphaha gehoren soil, uberraschende Ahnlichkeit besitzt.
B. Referate und kritische Besprechungen.
Brand, F. Morphologisch-physiologische Betrachtungen uber Cyano-
phyceen. (Beihefte zum Botan. Centralbl. XV. Heft 1. p. 31—64.
Taf. 2.)
^
Abgesehen von gclegentlichen dcskriptiv-systcmatischen Angaben ist nur
aer leinere Bau der Cyanophycecn-Zellc im Laufe der letzten Jahre das Thcma
emer groCcrcn Anzahl von Publikationen gewcsen, dagegen aber viber allgemein
morphologische. entwickelungsgcschichtliche und physiologische Verhaltnisse
aerseiben smd in der letzten Zeit nur wenige Mitteilungen gemacht worden-
uer Verfasscr sucht durch seine Abhandlung diese Liicke einigcrmafien zu er-
ganzcn. Derselbe behandelt im ersten Abschnitt die Dauerzellen (Sporen), die
zwar ohne Zellverjiingung entstanden, docli zur Ertragung schr ungunstiger
aulSerer Veriialtnisse und zur Ubersteliung eincr Ruhezeit befahigt sind und
aann nach Sprengung ihrer Mcmbran in vegetativen Thallus auskeimen, im
zweiten Abschnitt die Grcnzzellen, die er mit Hieronymus und Hegler vor-
wiegend fur Rescrvestoffbchaiter halt, bei denen jedoch auch ein Funktions-
utchsel emtreten kann, indem ihr Inhalt unter gewissen Bedingungen direkt
in vegetative Zustande iiberzugehen befahigt ist; dann im dritten Abschnitt
aie bonidien (Conidien) und Mikrogonidicn, von dencn erstere durch Zcllver-jungung (bisweilen aus Grenzzcllen) entstehen und direkt in den vegetativen
^ustand ubergchcn, letztere durch Langsteilung der Conidien entstehen, welche
aabei m zwc, klcine, rasch sich abrundende Zellen zerfallen, ein Vorgang, der
SIC
1 vom Tcilungsmodus der Chroococcaceen unterscheidct, indem die Tochtcr-
zeilen nur etwa halb so groS sind als ihre Mutterzellen und diese geringeniJ.mensionen auch beibehalten. Im viertcn Kapitel bcspricht der Verfasser Vor-
richtungen verschiedener Beschaffenheit, welche bestimmt sind, die Ablosung
gewisser Bestandteile der Pflanzen einzuleiten und bei den Cyanophyceen von
areierlei Art sind, cntweder abgestorbenc Grenzzellen oder Nekriden (abgestor-Dene vegetative Zellen) oder
.Spaltkorper.. Mit dem letztercn Namen bezeichnet
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der Verfasser intercellulare Ausscheidungen, welche sich allmahlich kondensieren,
entfarben und schliefilich zu einem farblosen ringformigcn Gcbilde sich entwickeln
und die schon von Borzi mit Recht in bestimmte Beziehungen zur Ablosung
der Hormogonien gebracht warden und zur Entstehung der falschen Ab-
zweigungen bei Scytonemaceen und Rivulariaceen in mindestcns ebenso naher
Beziehung stchen. Im letztcn Abschnitt behandelt der Verfasser die aktive Be-
wegung der Hormogonien. Derselbe glaubt annehmen zu konnen nach seinen
Untersuchungen, dafi die Hormogonien zu zweierlei Artcn von aktiver Bevvegung,
namlich sowohl zu autonomer, als zu induzierter, befahigt sind, von welcher
die erstere, bisher unbekannte in typischer Weise nur bei sehr schwacher Be-
leuchtung in Tatigkeit tritt, wahrend bei voller Beleuchtung ausschlicfSIich oder
doch vorvviegend induzierte Bewegung stattfindet.
Ein Verzeichnis der auf das vom Verfasser behandelte Thema bezu"lichen
T 'J-iteratur und die Figurenerklarung der guten Tafel beschlieCen die intcressante
Abhandlung desselben.
Tome. Flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz in Wort
und Bild. 2. vcrmchrte und verbesserte Auflage. Lief. 9— 15.
Gera, Reufi j. L. (Fried, von Zezschwitz) 1903.
Seit unserer letzten Besprechung sind von deni bekannten Werke 6 weitere
Lieferungen erschienen. Damit ist der erste Band der neuen Auflage des
Werkes vollendet, das, betreffcnd die Phanerogamcn, auf 4 Bande berechnet ist,
zu welchen noch 3 weitere die Kryptogamcn enthaltende Bande, deren Be-
arbeitung Prof. Migula iibernommen hat, hinzukommen. Doch ist zwecks
leichterer AnschafTung die Phanerogamcn- wic auch die Kryptogamen-Abteilung
apart kauflich und erscheinen beide gleichzeitig. Die vorliegenden neuen
Lieferungen bringen den Schlufi der Cyperaceen, die Araceen, Lemnaceen,
Juncaceen, Liliaceen, Amaryllidaceen, Dioscoreaccen, Tridacccn und Orchidaceen.
Aufierdcni Titel, Vorworte, Inhaltsverzeichnis, Register und den Allgemeinen
Tcil (108 Seiten, besonders benummert).
Dafi auch diese Lieferungen sich in Bezug auf vorziigliche Ausstattung,
besonders aber die prachtigen naturwahren Tafcln an die friiheren wiirdig an-
schliefien, ist sclbstverstandlich bei der aufierordentHchcn Fiirsorge, welche Ver-
fasser und Verleger auf das Werk verwendcn.
Wittrock, V_ Br. Catalogus illustratus iconothecae botanicae horti
Bergiani Stockholmiensis anno 1903; notulis biographicis adjectis.
(Acta Horti Bergiani III. No. 2.) Stockholm (Isaac Marcus' Bok-
tryckeri-Akiebolag). Gr. 8«. 198 p. 37 Taf.
Das vorlicgcndc Buch cnthalt in lateinischer Sprache Angaben uber den
vollen Namen, Geburtstag, Amt und Titel, Wohnort und event. Todestag von
einer groften Anzahl von Botanikern, sowie Aufzahlung von in Photographic
Oder auf anderc Art ausgcfiihrtcn Portrats derselben, welche sich in der Samm-
lung des Stockholmcr botanischen Gartens befindcn. 213 dieser Portrats sind
auf den Tafeln wiedergegeben, aufierdem auf ciner Tafel eine Ansicht des alten
Bergschen botanischen Gartens, auf einer anderen die der Hauscr des Land-
gutes von Linn^ und einer dritten die Ansicht eines Teiles des Zimmers» in
welchem die Tconothek aufbewahrt wird. Von besonderem Interesse sind die
beidcn Portrats von Peter Jonas Bergius und 7 seiche von Linn6. Samtliche
Portrats sind gut wiedergegeben. Mancher Botanikcr wird seine Freude haben,
KoUegen wcnigstens im Bilde kennen zu Icrnen. Aufierdem ist das Buch ein
nicht zu untcrschatzender Bcitrag zur Geschichte der Botanik. Sollte dasselbe,
was zu vermuten ist, in nicht zu langer Zeit in zweiter vcrmehrter Auflage
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auf^elegt warden
,
so diirftc es sich empfehlen, den kurzen Notizen iiber das
Leben der gestorbenen Botaniker Citate von Nekrologen, Schriftenaufzahlungen
und von sonst in der Literatur gegebenen Notizen zuzufugen.
Keifsler, K. von. Uber das Plankton des Hallstatter Sees in Ober-
osterreich. (Verb. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien 1903.
p. 338—348.)
Von Lorenz hat vor kurzem (in Mitteil. d. k. k. geogr. Gesellsch. in
Wien XLI. 1898. p. 1 ff.) eine ausfiihrliche limnologische Studie ubcr den Hall-
statter See publiziert, jedoch finden sich in dieser Abhandlung nur wenige An-
gaben uber das Plankton. Der Verfasser der vorstehcnd genannten kleinen
Mitteilung suchte diese Liicke auszufullcn. Dersclbe sammelte im genannten
See Planktonproben am 19. April 1902 und von Mitte Juli bis Anfang September
1902. Die Untersuchung dieser ergab: 5 Arten Chlorophyceen, 3 Bacillariaceen,
1 Flagellate, 2 Peridinaceen. Anhangsweisc fuhrt der Verfasser auch das Zoo-
plankton, das aus Crustaceen, Rotatorien und Protozoen besteht, an. Auf einer
Tabelle stellt derselbc dann das Vorkommcn der Planktonten in den genannten
Monaten zusammen. Danach ist der Hallstatter See auch im JuU und August
sehr arm an Phytoplankton und stellt innerhalb der groficn Seen des Salzkammer-
gutes einen eigenen Typus dar, welche Tatsache durch einen Vergleich mit dem
Wolfgangsee und Attersee naher begriindet wird. Auffallend ist es auch, dafi
der in dem glcichcn Flufigebiet liegende Alt-Ausseer See ein wesentlich anders
zusammengesetztes Plankton zeigt. Dann geht der Verfasser zu der quantitativen
Untersuchung iiber das Plankton des Hallstatter Sees iiber, gibt einen Uber-
blick iiber die bezuglichen Fiinge und stellt wieder Vergleiche mit dem Wolf-
gangsee an. Auch hier ergaben sich grofie Unterschicde, die ebenso wie die
Armut an Phytoplankton des Hallstatter Sees aus der verhaltnismafiig grofSercn
Kalte des Wassers sich erkliircn lassen.
Setchell, W. A. and Gardner, N. L Algae of Northwestern America.
(University of California Publications, Botany T. p, 165—418. Pis.
17-27.) Berkeley (The University Press) 1903. Price $ 2.25.
Nach ciner Einleitung, in welcher die geographischen Grcnzcn des Ge-
bietes, die Geschichte der Erforschung desselben in Bezug auf die Algcnflora,
die beniitztenSammlungen. Zweck der Aufzahlung, angewendete Nomcnklatur etc.
behandelt wird, geben die Verfasser eine Aufzahlung der aus dem im Titcl be-
zeichneten Gebiet ihnen bekannt gewordcnen oder auch vorher bereits in der
Literatur aufgefiihrtcn Algenarten. Seite 178—199 warden die Cyanophyceen,
Seite 199—233 die Chlorophyceen (incl. Characeae), Seite 233—286 die Phaeo-
phyceen und Seite 286—367 die Rhodophyceen aufgefahrt. Dann folgt von
Seite 368—380 ein Verzeichnis der in der Abhandlung erwahnten geographischen
Namcn nebst Angaben iiber dieLage der betreffendcnFundortc und schliefilich eine
Ubcrsicht uber die bezuglichc Literatur (Seite 381—387) und zum Schlufi das Namen-
register. Die in dcmBuche neu aufgestelltcn Arten, Varietaten und Formen und vor-
genommcncn neuen Namenskombinationcn sind folgcndc: Oscillatoria splendida
forma uncinata, Microchactc robusta, CoUinsiclla tuberculata, Cladophora arcta f.
congUitinata und f. pulvinata (Foslie) F. S. Collins. CI. Columbiana Collins, CI. alas-
kana Coll., Codium Ritteri, Ectocarpus confcrvoides f. acuminata Coll. et Setch.
Coilodesme Cystoseirae (Rupr.), Colpomenia sinuosa f. tuberculata (Saunders)
und f. deformans, Soranthera ulvoidea f. typica und f. difformis, Laminaria
Bongardiana f. oblonga, L. bullata f. angusta, f. subsimplex, f. cuncata und f.
ampUssima, L. dcntigera f. brevipes und f. longipes, L. saccharina f. complanata,
Alaria tenuifolia f. typica und f.amplior, A. vaiida Kjellm. et Setch. und f. longipes,
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Fucus inflatus f. filiformis (Gmel), F. evanescens f. robusta und longifructus,Whidbeyella n. gen. (Chaetangiacea) mit dcr Art W. cartilaginea, Endocladia
muncata f. compressa und f. inermis, Iridaea lamarioides f. cordata (Turner)
und f punicea (P. et R.), Gigartina mamillosa f. cristata Setch. mit subf proli-
tera f. dissecta Setch. und f. subsimplex Setch.. Callophyllis furcata f. dissecta
i-arlow., Anathcca furcata, Rhodymenia palmata f. typica mit subf. linearis und
1. molhs, Schizoneura quercifolia f. linearis Coll., Pteridium? scrratum f platv-
phylla. Ptcrosiphonia arctica (J. Ag.). Lophosiphonia villum (J. Ag.). Odonthalialloccosa f. typica, f, comosa und f. macrantha (Kuetz.), Ceratothamnion Pikeanum
1 laxa. Antithamnion floccosum f. pacifica (ITarvey), Platythamnion hetcromorphum
t. typica und f. reversa, Rhodochorton subimmcrsum, Sarcophyllis pygmaea (Setch )Setch., Amphiroa Aspergillum f. nana, A. tuberculosa f typica, f. caHfornica, f Orbi-
gniana (Dec), f frondesccns (P. et R.) und f planiuscula (Kuetz.), Corallina officinalis
f. typica, f. robusta, f pilulifera (P. et R.), f multiramosa, f. aculcata (Yendo); samt-
hche Namen, wo nicht andere genannt, mit den Autoren Setchell et Gardner.
Nur die ganz ncucn Arten undFormen werden beschrieben, doch sind zu manchcn
alteren Arten und Formen die Beschreibungen erganzcndc Bemcrkungcn im
Buche gemacht. Die Fundortsangabcn sind, wic iiblich, mit Angabe des Samm-
lers verzeichnet. 10 gute Tafeln, auf welchen interessantere Arten und Formen
abgebildet sind, sind dem Werke beigcgeben. Das Work wird fur Algenforscher
bei der Bestimmung von Algen aus dem betreffenden Gebiete von grofiem Nutzen
sein und sein Erscheinen durfte von denselben mit PVeuden begruCt werden.
Wille, N. Algologische Notizcn IX-XIV. (Nyt Magazin f. Natur-
videnkap XLI. 1903. p. 89—185. Taf. Ill u. IV.)
IX. Uber eine neue Art der Gattung Carteria Dicsing. (I. c. p. 89—94).
Der Verfasser fand in Felsenritzen an Klippfischtrockenstellen bei Aale-
sund an der Westkaste Norwegens eine neue Art der genannten Gattung, die er
C. subcordiformis benennt, genau beschreibt und abbildet, auficrdcm eine zwcite
Art C. cordiformis (Carter) Dill, fcrncr Brachiomonas submarina Bohlin und
mchrere Chlamydomonas-Arten. Da in dem vom Klippfisch abfliefienden Wasser
sich rcichlich Amiden vorfmden, so vermutet er, dafS es diese sind, durch welche
die eigcntumliche Algcnvcgctation in dicscn Wasserpfutzcn bedingt wird und
<lafi wahrschcinlich die von J. L, Serb in ow erfundene Kulturmethode fiir
Chlamydomonas-Arten, wobei dieser dieselben in Kulturschalen bei Anwesenheit
von Anieiscneiern und toten Mehhvurmern, auf dcncn sich Saprolegniaceen und
Baktcricn befanden, kultivierte, auf die Bildung von Amiden zuruckzufuhren sei,
welche durch Spaltung der Eiweifiverbindungen mit Hilfe der Bakterien vor
sich gche.
X. Uber die Algcngattung Sphaerella Somm. (1. c. p. 94—109).
Die Art, die Sommerfelt Sph. Wrangelii benannt hat, ist zweifellos
identisch mit Hacmatococcus pluvialis Flot. Dcr Verfasser ist fiir die Annahme
des Gattungsnamens Hacmatococcus, der allerdings jiinger ist, da der Typus der
S o m m e r fe 1 1 schen Gattung ohne Zweifel S. nivalis , die Gattungsdiagnose
durchaus unzureichcnd und Sommerfelt auf5crdcm eine ganz abwcichendc
Alge (S. botryoides) zu einer Gattung stellte. Auficr H. pluvialis Flot. gehort
nur noch sicher zur Gattung Haematococcus eine zweite Art H. Biitschlii
Blochm. Da Flotow zuerst in vollig bcfriedigcnder Weisc seincn II. pluvialis
beschrieben hat, will der Verfasser auch dicscn Namen fiir diese bekannte
Chlamydomonade beibehalten, entgegen den haarfeinen Prioritatsregeln. Sphae-
rella nivalis Somm. ist nicht identisch mit H. pluvialis Flot., sondcrn wahr-
schcinlich eine Chlamydomonasart. Verfasser trennt Haematococcus von
ChJamydomonas durch das Hauptunterscheidungsmerkmal, dafi der Plasmakorper
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der Zoosporcn bci erster Gattung Pseudopodien bcsitze, bei letzterer aber der-
selben entbehre. Schlicfilich bespricht er noch 6 ungenugend bckannte Arten,
welche unter die Gattung Haematococcus gestellt worden sind.
XI. tFber die Gattung Chlamydo monas (1. c. p. 109—149).
Als Hauptcharaktere der Gattung Chlamydomonas, wie der Verfasser
solche neuerdings auffafit, betrachtet derselbe auf^cr dem Fehlen von Pseudo-
podien an dem Plasmakorper der Zoosporen das Vorhandensein von ein bis
mehrercn Pyrenoiden, wodurch sie sich von der Gattung Chloromonas Gobi
unterscheidet, die er allerdings nur aus rein praktischen Riicksichtcn als Gattung
abtrennt und nicht nur als Untergattung auffuhrt. »Fehlen oder Vorkommen
eines besonderen Organs der Zelle, wie das Pyrenoid eines ist, bedingt unter
anderem Lokalisation der Starkebildung und ist demnach zicmlich eingrcifcnd
in die physiologischen Verhaltnisse der Pflanze.« Auch das Vorhandensein
einer glatten Membran und zweier Cilien ist fur Chlamydomonas charakteristisch.
Durch diese Kennzeichen ist die Gattung wohl abgegrcnzt sovvohl von der
Gruppe der Polyblepharideae, wo die Zoosporen nackt sind, ohne umgebende
Membran, als auch von den nahestehenden Gattungen: Gloeococcus, Carteria,
Haematococcus , Lobomonas , Brachiomonas
, Gloeomonas und Chlorangium.
Der Verfasser gibt eine graphische Darstellung der Vervvandtschaftsverhaltnisse
innerhalb dieser Gattungen und ihres Verhaltnisscs zu nahestehenden Gruppen,
beschreibt dann folgende neue und altcre Chlamydomonaden: Chlamydomonas
caudata, Chi. subcaudata, Chi. marina (Duj.) Cohn, Chloromonas alpina, Chlorom.
aalesundensis, Chlamydomonas nivalis (Bau.) Wille und gibt einen Schliissel,
wonach man vorlaufig die Arten innerhalb der Gattungen Chlamydomonas
(Ehrh.) Gobi und Chloromonas Gobi wird bestimmen konnen. Auf dicsen
Schliissel folgen ausfuhrliche Artbeschreibungcn der bisher hinreichend genau
bekanntcn Arten, an welche sich die Besprechung von 23 unsicheren Arten der
Chlamydomonas anschliefit,
XII. Uber Gloeococcus mucosus Al. Br.
Dicse Art ist identisch mit Chodats Sphaerocystis Schroteri. Die Gattung
unterscheidet sich von Chlamydomonas dadurch, dafi das Palmellastadium ver-
hiiltnismafiig langwierig und das bewegUche Zoosporcnstadium mehr kurzdauernd
ist. Gloecoccus vcrmittelt dadurch wie Chlorogonium Ehr. und Physocytium
Borzi den Ubergang zu den Tetrasporaceae.
XUI. IJber Pteromonas nivalis (Shutilw.) Chodat.
Shuttleworth hat diesen Organismus a's Astasia nivalis beschricben.
Der Verfasser konnte entgegen Chodat kein Pyrenoid in der Zelle finden, da-
gegen mehrerc Chlorophyllkorner. Falls dicse Bcobachtungen richtig sind, was
nach dem Verfasser noch etwas zvveifelhaft ist, so mufite die Art nicht zu Ptero-
monas Seligo gestellt werdcn, sondern eine besondere Gattung vertreten miissen.
XIV. Uber Cerasterias nivalis Bohlin.
B o h 1 i n hat nur konscrvicrtesMaterial untersucht und daher nicht beobachtet,
dafi dieser Organismus vollig farblos ist. Man kann ihn daher nicht zur Gattung
Cerasterias stellen. Verfasser schUigt fur denselbcn den Gattungsnamcn Chio-
nastcr vor und betrachtet denselben, der zur saprophytischen Lebensweise
ubergcgangen sei und sein Chlorophyll verloren habe, als von der Gattung
Tetraedron abstammcnd.
Zwei gute Tafcln, auf denen der grofite Teil der behandelten ncucn und
auch iilteren Arten abgebildet ist, wurden vom Verfasser den interessanten Mit-
teilungen beigegeben.
Boulanger, E. Les mycelium Truffiers blancs. Imprimerie Oberthur,
Renncs- Paris 1903. 4^. 9 pp. Mit 3 Tafeln.
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Wenn man das vvcilSe Truffelmycel betrachtet, ohne es zu farben, so ist
es unmoglich Scheidewande darin zu entdccken, es ahnelt dann einer Muco-
rince und ist deshalb auch fiir eine Mortierclla angesehen worden. Wird das
Truffelmycel mit einer sehr dunnen unterchorigsauren Losung bchandelt und
diesc Behandlung entsprechend verlangert, so kann man seine Struktur bcobachten,
ohne dabei das allgcmcine Aussehen des Pilzes zu zerstoren. Man sieht dann,
dafi die Hauptfaser aus verschiedenen Teilstiicken besteht, die die ganze Lange
derselben ausmachen. Die in der Dicke der Faser befindlichen Zellen sind %
nach dem Kaliber der Faser von sehr verschiedener Anzahl und das zuerst gut
entwickelte Gewebe verdiinnt sich nach den Enden hin zu einer einzigen Zellen-
reihe. Am Ende der Hauptfaser, seltener in ihrer ganzen Lange, bemerkt man
auf kurzen fadenformigen Zvveigen ciformige oder kugelige Massen verschiedener
Formcn, 1 oder 2 Oltropfen cnthaltcnd, welche etwa den Konidien einer Mor-
tierclla ahneln und als Pseudokonidien bezeichnet werdcn.
Im iibrigen miissen wir hier auf die in den 23 Figuren auf 3 Tafeln dar-
gestellten Einzelhciten verweisen.
Boulanger, E. Germination de I'ascospore de la truffe. Imprimerie
Oberthur, Rennes -Paris. 4^. 1903. pp. 20. Mit 2 Tafeln.
Verfasser schildcrt hi vorlicgcnder Abhandlung das Keimen der Ascospore
von Tuber melanospermum. Derselbe gibt folgende Tafelerklarung:
Fig. 1. Die Ascospore beim Beginn des Keimens. Die auficre Zcllmembran,
welche braun und mit Stacheln besetzt ist, wird auf der Sporcnseite in gleicher
Entfernung von beiden Polen aufgesogen. Die Art der Zerstorung dieser Hulle
erlaubt ihre Struktur zu unterscheiden. Sie besteht aus einer Schicht vicleckifrer
Zellen, die Stacheln, welche die Spore bcdecken, lichten sich an den Durch-
schnittspunkten der Zellen auf; die ilufiere Obertiache dieser Zellen ist, trleich wie
die Stacheln mit einer dicken, braunen Schicht bedeckt. Die Stacheln stumpfen
sich ab zu kleinen Warzchen, nach Auflosung der Schicht sicht man den
Zellenbau der hellgclben Membran,
Fig. 2 und 3. Die aufiere Membran ist teilweise aufgesogen und ihr Zell-
gewebe zerstort. Die Keimblase, welche sich im Innern der Ascospore befand,
bricht durch die starre Hiille, die sie umgibt und bildet sich kugelformig.
Fig. 4 und 5. Durchschnittsansicht einer Ascospore bei Ausdehnung der
Keimblase, die aul5ere Membran ist in der Nahe der Sporenpole dicker als am
ubrigen Umfang.
Fig. 6 und 7. Bei fortschreitender Aufsaugung der braunen Hiille bleiben
von dieser bald nur noch zwei halbkugelige Haubchen iibrig, welche von
einander getrennt, sich an die Kugel anschlicfien, sie ruhren von Teilen der
aulieren Membran her, die sich an den Polen der Ascospore befanden.
Fig. S und 9. Ansicht der durch das Wachstum der Keimblase gebildetcn
Kugel (des Oogons) und der halbkugeligen Haubchen (Anthcridien), welche von
einem Teile der aufteren Hiille der Ascospore horriihren. Das Oogon ist hellgelb
gefiirbt, die auficrc ^Membran fein gcnarbt. Die Antheridien sind vollig frei von
der braunen Alaterie und den Stacheln, hellgelb nach der Farbe der Zellen,
welche ihre Wand bilden.
Fig. 10. Das Oogon und die Antheridien im Durchschnitt gesehen. Man
sieht die Offnungen, die sich in der Membran des Oogons bildeten und eine
Verbinduntr zwischen diesen und den Antheridien herstellen. Die Antheridien
begrenzen eine Hohlung zwischen ihrer Wand und der Membran des Oogons.
Fig. 11 und 12. Entwickelung des Eies im Oogon.
Fig. 13. Das Oogon mit einem Ei, in der Mitte des Eies befindet sich
eine Hohlung, welche anzcigt, daC es sich durch das Entstehen eines Filaments
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entwickelt hat, das nach alien Seiten wuchs, indem es sich umbog. Die'Anthe-
ridien sind abgelost; auf dem Umfange der Membran des Oogons unterscheidet
man drei Offnungen, durch welche Keimfaden, welche das Ei treibt, austreten;
zwei dieser Offnungen standen mit den Antheridien in Verbindung.
Fig. 14. Ein freies Oogon vor der Eibildung.
Fig. 15. Oogon und Antheridien transparent geschen; im Innern ein sehr
cntwickcltes Ei. Die regelmafiigen eiformigen Zellen des Oogons sehen Sporen
ahnlich, doch beruht dies auf optischer Tauschung. Man bemerkt, transparent,
unter der Membran der Antheridien die zwei Offnungen des Oogons gegenuber
den Antheridien; es hat sich auch auf der Aufienseite des Ootrons eine zentrale
Offnung gebildet.
Das Ei ist in der Mitte des Oogons von leerem Raum umgeben.
P'ig. 16. Ein Ei, in dem sich verwickelte Endfaden befinden (Keimfaden).
Fig. 17. Die zentrale Offnung des Oogons; es konnen dcren mehrere sein,
ohne diejenigcn der Antheridien.
Fig. 18. Ein kleines Oogon, aus dem Keimfaden austreten, welche die
Endverzweigungen des Eies sind.
Fig. 19. Kleine kugelformige regelmaliige gelbe Korper, welche vom zcr-
quetschten Oogon herruhren; es scheinen Oospharen zu sein, die durch ein
sehr dunnes Band miteinander verbunden sind.
Zu den wunderbaren und eigenartigen Bcobachtungen des Verfassers sind
vorzuglich ausgefiihrte Figuren (Vergr. 1100) gegeben. Doch mufi es spaterer
Nachpriifung uberlassen bleiben, die Richtigkeit der Deutung derselben nachzu-
weisen.
Constantineanu, J. C. Contribution a r^ude de la Flore mycologique
de la Romanic. (Annales scientif. de I'Universite de Jassy. IL
1903. p. 212—230.)
In vorliegender Arbeit wcrden die in dem Gcbietc beobachteten Uredineen
von den bisher bekannt gewordcnen Standorten aufgefuhrt. Neue Arten werden
nicht beschricben.
Hennings, P. Eine neue deutsche Clathracee. (Naturwissensch.
Wochenschr. XIX. n. I. p. 10-12. Mit 8 Textfig.)
Verfasser schildert den bci Ludwigslust im Herbst 1902 entdeckten
Anthurus Klitzingii, welcher fruher 1902 in der Hedwigia als neue Varietat
zu A. borealis Burt, gestellt worden ist. Auf Grund der Unterschiede von
dieser Art ist der Pilz als besondere Art abzutrennen. Nach mundlichen Mit-
teilungen des Herrn Prof. Underwood, welcher A. borealis .Burt, bei New-
York m ca. 80 Exemplaren gesammelt hat, ist unser Pilz genugsam von vorigem
verschieden. Zufolge Schrcibcns des Herrn H. Demmin in Dessau an die
Redaktion der Naturwiss. Wochenschrift vom 16. Oktober soil Anthurus
Klitzingii bereits im Spatsommcr 1866 von dem Instituts-Dircktor Minter
in Ludwigslust daselbst gcfunden worden sein. Der Pilz ist also, wie bereits
fruher erwiihnt, eine ursprunglich deutsche Art.
Hollos, L. Geasteropsis n. gen. (Kijlonlenyomct a Novenytani
Kozlemcnyek. 1903 evi II Kotet 2 Fiizetebol p. 72-75. 3 Figur.)
(Ung.)
Verfasser beschreibt ein neues Genus der Lycopcrdacecn, w^elches mit
Geaster verwandt, einer Welwitschia ahnlich sieht, aus S. Afrika stammt, als
Geasteropsis Conrathi.
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Hollos, L A nyari es feher szarvasgomba termohelyei Magyarorszagban.
(1. c. p. 1—8.) (Ung.)
In vorliegender Arbeit werden die Orte aufgeziihlt und auf beigefrebener
Karte bezeichnet, an denen bisher Tuber aestivum und Choiromyces meandri-
formis im Gebiete beobachtet worden sind.
Mc. Alpine, D. Australian Fungi, new or unresorded Dec. Ill—IV.
(Proceed, of the Linn. See. of New South Wales 1903. 1. p. 93—103.)
Es werden folgende neue Arten des Gebietes beschrieben: Ameropporium
rhodospennum, Ascochyta Anthistiriae. A. Cryptostemmae, Cercospora Loranthi,
Coryneum Acaciae, Cylindrosporium Eucalypti, Dimerium orbiculatuni, Gloeo-
sporium Walteri, Hcndcrsonia grandispora, Phoma Romuleae, Ph. Vittadiniae,
Septoria perforans, S. Thelymitrae. Sphaerella Anthistiriae, Sph. Cassythae.
Magnus, W, Experimentell - morphologische Untersuchungen I.
Regenerationsversuche an Hutpilzen. (Bericht Deutsch. Botan.
Gesellsch. 1903. XXI. 2 p. 129—131.)
Nach den bisherigen Angaben von Brefeld, van Tighem, Massart, Gobel
u. s. \v. sind die Hutpilze ebenso, wie sie reproduktionsfahig, d. h. durch Sprossung
Fruchtkorper hervorzubringcn vermogen, ebenso regencrationsunfahig, d. h. nicht
imstande, cinzelne fehlcnde Telle zu erganzen.
Verfasser hat nun in Ictzterer Beziehung Versuche mit dem Champignon
angestellt und gelang es ihm, sehr weitgehende mannigfache Regeneration zu
erziclen. Die wesentlichcn Ergebnissc dieser sind:
Durch die Reproduktionstatigkeit wird die Regenerationstatigkeit korrela-
tiv gehemmt und letztere findet in ausgedchntercm Mafie nur bei Unterdriickung
der ersteren statt.
In jeder Form wird die Rekonstruktion der Gesamtform des Fruchtkorpers
angcstrcbt. Fur die Mehrzahl der Organisationsteile stellt der Zusammcnhang
mit dem Ganzen cine Wachstumshemmung vor. Hymenium vcrmag sich aus-
schliefilich an Hymenium zu regenerieren. Die Neubildung des Vegetationsrandes
erfolgt unter Einwirkung des Hymeniums.
Das normaler Weise lamellenformige Hymenium wird zumeist in aus-
gesprochen stacheliger, netzformiger oder rohriger Anordnung regeneriert.
Eine ausfiihrlichere Abhandlung iiber diesen Gcgenstand ist vom Verfasser
in Aussicht gestellt.
Martin, Ch. E- Le Boletus subtomentosus de la Region genevoise.
Avec 18 Planch. (Materiaux pour la Flore cryptogamique Suisse II. 1.
1903. 39 pp. Berne (K. J. Wyss). Pr. 8 M.
In vorliegender Arbeit werden vom Verfasser die bei Genf von ihm be-
obachteten verschiedenen Formen des (ibcrall verbreitcten und vielgcstaltigen
Boletus subtomentosus eingehend beschrieben und in sehr schonen kolorierten
Abbildungen gcgebcn. Zahlreiche Formen des Pilzes, welche zum Teil als be-
sondcre Arten von alteren Autoren, bcsondcrs von Rostkovius, angesehen worden
sind, werden vom Verfasser mit Recht als solche betrachtet.
Zuerst wird eine sehr voUstandige Cbersicht der Literatur mitgeteilt, sowie
eine ausfiihrliche Zusammtnstellung der Synonymic, alsdann genaue Bcschreibung
der Art.
Es werden 11 verschiedene Formen nach aufieren Kennzeichen aufgestellt:
1, declivitatum, 2. subluridus, 3. sublevipes, 4. punctatipes, 5. validus, 6. sulcatipes,
7. costatipes, 8. reticulatipes, 9. Havens, io. irideus, 11. cerasinus. Diese sollen
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je an besonderen Ortcn wachsen und werden hiernach Gruppen gebildet, so
soil No. 1 an Graben, No. 2, 3, 4 auf Wiesen, No. 5 auf Wiesen und in Eichen-
waldern, No. 6—11 in Laub- oder in Nadelwaldcrn vorkommen. Es mufi gewifi
zugcgcben werden, dafi dcr Standort, die Bodenbeschaffenheit in gewisser Be-
ziehung fur die Ausbildung der Form und fiir die Farbung von bedeutendem Ein-
fiusse ist. Besonders durftcn dies aber in dieser Bezichuncr auch die Wittcrunfis-
und Raumvcrhaltnisse sein, was von dem Verfasser nicht in Betracht gezogen
wird. — Diese Formcn, sowie noch zahireiche Kombinationen dieser findet
man unter gewissen Umstanden woh! iibcrall in Nord- und Mittel-Europa ver-
breitet.
Es ist gewifi eine ganz interessante Arbeit, einmal diese Formen in ge-
gebener Art zusammenzustellen und zu zeigen, dafi verschiedene bisher in
Floren bezeichnete Arten, wie Boletus chrysenteron, B. iridcus u. s. w., lediglich
Formcn von B. subtomentosus sind.
Oudemans, C. A. J. A. and Koning, C. J. On a Sderotinia hitherto
unknown and injurions to the cultivation of Tobacco. (Sderotinia
Nicotianae Oud. et Kon.). (Kon. Akademie van Wetenschappcn
te Amsterdam. 1903. p. 48—58 u. 85—86. Mit 2 Tafeln.)
In vorliegcnden Arbciten wird eine neue Sderotinia Nicotiana beschrieben,
dcren schwarzliche ca. 10 X 5 mm grofien Sclerotien auf Stengeln und Blattern
des Tabaks auftreten, aus denen schusselformige, 4—6 cm king gestieltc braun-
liche, aufien fiockig-schuppige Fruchtkurper entstehen.
Patouillard, N. Additions au Catalogue des Champignons de la
Tunisie (Suite). (Bullet, d. 1. sodet. Myc. de France XIX. 1903.
17 pp.)
Verfasser beschreibt als neue Arten: Coprinus Chaignoni, Phcllorina lepto-
derma, Uredo Sorghi-halepensis, Phyllachora Sporoboii, Phyllosticta Sapindi,
Phoma Sapindi, Septoria aecidiicola, Cercospora Ceratoniae, C. Anagyridis.
Rostrup^E. Islands Swampc. (Botan.TidsskriftXXV. 1903.p.281—335.)
In vorliegcnder Arbeit gibt Verfasser cine vollstandige Aufzahlung aller
bisher aus Island bekannt gcwordenen Pilze, es sind dies 543 Arten. Aus Gron-
land sind 622, von den Faerocrn 168 Arten aufgezahlt worden. Von den auf
Island beobachtQten Arten kommen 188 auch auf Gronland, 78 auf den Faeroern,
ferner 468 in Europa vor. Es sind 51 Arten den 3 Gebietcn demnach eigentum-
hch. Von Island wurdcn 47 Arten beschrieben.
Als neue Arten werden beschrieben: Physoderma Crepidis, Laestadia Oxy-
nae, L. Veronicae, Sphacrella Parnassiae, Venturia caulicola auf Rumex Ace-
tosa, Leptosphaeria Dryadis, L. Papaveris, Rletasphaeria Angelicae, Sphaerulina
Diapcnsiae, Pleospora gigantasca aufEIymus arcnarius, Teichospora Davidsonii
auf Salix Janata, Phaeopezia Empetri, Phoma Alchemillae, Phoma Lycopodii,
Ph. muscorum, Ascochyta Veronicae, Stagonospora islandica, Cytosporium David-
sonii, C. betulinum, Septoria cerasticola, S. Alsines, Epicoccum Davidsonii auf
Geranium silvaticum.
Rostrup, E, et Massee, G. Fungi in Schmidt, J. Flora of Koh
Chang Contributions to the Knowledge of the Vegetation in the
Gulf of Siam. Part. VI. (Botan. Tidsskrift 24. 1902. p. 205-217.)
_
Es werden folgende neue Arten des Gebietes beschrieben: Uredo Fuirenae
Rostr. diirfte verschieden von U. Fuirenae P. Henn. 1899 sein, daher als U.
Rostrupii P. Hcnn. zu bezeichnen; Physalacria changensis Rostr.; Boletus lacu-
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nosus Rostr.; B. costatus Rostr.; Suillus changcnsis Rostr.; S. velatus Rostr
S. hygrophanus Rostr.; Polystictus atripes Rostr.; P. pusillus Rostr
; P olivas-
cens Rostr.; P. albo-luteus Rostr.; P. tigrinus Rostr.; P. purpureo-albus Rostr •
P. changensis Rostr.; P. crenatoporus Rostr.; P. Schmidtii Rostr.; Poria carnosa
(Rostr.); Laschia changensis Rostr.; Xerotus changensis Rostr.; Asterina Pandani
Rostr.; Micropehis Schmidtiana Rostr.; Dothidella Pterolobii Rostr.; Pestalozzia
Andropogonis Rostr.; Helminthosporium Ficuum Rostr.; Mycena cuspidata Mass.;
MarasmiusdiscopusMass.; Panus luteolus Mass.; P. spathuiatus Mass.; Flammul'a
sulphurea Mass.; Panaeolus albellus Mass.; Favolus albidus Mass.
Sorauer u. Hollrung. Zwolfter Jahresbericht des Sonderausschusses
fur Pflanzenschutz 1902. (Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft. Heft 82. Berlin 1903. 214 pp.)
In der vorliegenden Arbeit werden die im Jahre 1902 aufgctrctcncn durch
pflanzliche oder tierische Parasiten in den cinzelnen Gcbicten verursachtcn
Krankhcitcn der Kulturpflanzen zusammengestellt.
In der Schluftbctrachtung sagen die Verfasser: Wenn wir die Ergebnisse
des aus mehreren Tausend von Einzelbeobachtungen aufgebauten Bcrichtes
weiter ins Auge fassen, kommen wir zu der Uberzeugung, dafi kein einziger
pflanzlicher oder tierischer Parasit auch nur annahernd so grofSe Ernteverluste
veranlafit hat, als wie die Ungunst der Wittcrungsverhaltnisse. Besondcrs ist
es der Frost, der vcrderblich gcwesen ist. Er hat nicht nur durch das unmittel-
barc Abtoten der Pflanzenteile geschadet, sondern auch vielfach dadurch, dafi
er eine grofie Anzahl von Folgekrankheitcn cingeleitct hat, die zum Teil para-
sitarer Natur sind. Eine wirksame Bckampfung parasitarer Krankheiten hat
daher in Mafinahmen zur Vermeidung von Frostschaden zu bestehen.
Spegazzini, C. Notes synonymiques, (Annal. del Mus. Nation, de
Buenos Ayres IX. Ser. 3 a. 1903. p. 7—9.)
Uromyces hemisphaericus Speg. ist nach dem Verfasser mit Proto-
myces vagabundus Spcg. = Entyloma hemisphaericum Speg., sowie
mit Oedomyces leproides (Trab.) Sac(?. identisch und nunmchr als O.
hemisphaericus Speg. zu bezeichnen. Illosporium guttiforme Speg. ist
mit Pactilia Galii Allesch. et P. Henn, identisch und wird als Pactilia
guttiformis (All. et P. Henn.) bezeichnet. Helicomyces larvaeformis
Speg. soil mit Drcpanoconis brasiliensis Schrot. et P. Henn. zusammenfallen;
ferner Ophioceras Hyptidis P. Henn. mit Rosenscheldia paraguaya
Speg. Referent hat bereits in Ilcdwigia 1902 p. 308 darauf hingcvviesen, dafi
Helicomyces larviformis Speg. nicht in diese Gattung gehort, sondern dafi
die Mucedineengattung Drepanoconis Schr. u. P. Henn. zu Recht besteht,
auCerdem der Beschreibung nach Hclicom. larviformis Speg. von Dr. brasi-
liensis verschieden ist und demnach Dr. larviformis (Speg.) P. Henn. hcifien
mufi. Ebenso habe ich 1. c. p. 303 nachgewiesen, dafi Ophioceras Hyptidis
P. Henn. zwar mit Rosenscheldia paraguaya Speg. zusammenfallt, die Be-
schreibung der Sporen von Spegazzini aber ganzlich falsch ist. Die Sporen
sind nicht farblos 1-septiert, sondern briiunlich 2-septiert. Wenn Arten dem-
nach, wie Pactilia, Drepanoconis, in falsche Gattungen gestellt, oder Rosen-
scheldia in eine falsche Gruppe gestellt wird, so ist die Erkennung oft schwierig.
Sydow, H. et P. Beitrag zur Pilzflora des Literal -Gebietes und
Istriens. (Annales Mycologici I. 1903. p. 232—254.)
Von den Verfassern werden nachstehende von P. Sydow gcsammelte Arten
beschrieben: Puccinia Cardui-pycnocephali, P. istriaca, Hyalospora Adianti-
Hedwigia Bd. XLII. igoj. 21
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capilli-veneris (DC), Aecidium Galasiae auf Galasia villosa, Caeoma exitiosum
auf Rosa pimpinellifolia. Bei zahlreichen Arten werden wertvolle kritischc Be-
merkungen gegeben.
Zahlbruckner, A. Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens.
(Osterreich. bot. Zeitschr, 1903. No. 4 u. f.)
Der Verfasser erhieit das Material fur die vorstehende Arbeit von Baum-
gartncr, der die Flechtenflora der Bocche di Cattaro, der Umgebung von
Casteinuovo, Kameno und Devisite, dcs Berges Dobrostica, der Umgebung von
Ragusa, der Halbinsel Lapad und des Oblatales auibrachte, von Dr. A. Gins-
berger, welcher auf den Inseln Sud-Dalmatiens und von Dr. J. Lutkemuller,der auf einer Rundreise durch Dalmatian ebenfalls viele Flechten sammelte.
Unter den vom Verfasser aufgezahlten zahlreichen Arten und Varietaten be-
finden sich 71, welche fur Dalmatien neu sind. Unter diescn wcrdcn folgende
ganz neue Arten, Varietaten und Formen beschrieben : Porina (Sagedia) Gmz-
bergeri, Artonia ccltidicola, Dirina repanda (Fr,) Nyl. var. Pelagosae Steiner et
Zahlbr., Gyalecta Lutkemiilleri, Bilimbia clavigera, Toninia aromatica (Sm.)
Mass. forma Candida, Pertusaria meialeuca Duby var. Ginzbergeri, Lecanora
mtumescens Rebent. var. ochrocarpa, Lecanora (Placodium) pruinosa Chaub.
var. obUterata, Lecanora (Placodium) adriatica, Lecanora sulfurella A Zahlbr.
var. ragusana, Ramalina dahnatica Stein, et Zahlbr., Blastenia euthalUna, Calo-
placa pacpalostoma (Anz.) Jatta var. ochracea, C. aurantiaca var. squamescens,C cerma (Ehr.) Th. Fr. var. areolata, Xanthorina parietina (L.) Th. Fr. var.
retirugosa Steiner, Buellia subalbula Mull. Arg. var. adriatica, B. canescens (Dicks.)
D. Notrs. var. reagens, Physcia ragusana mit den var. cinerata und argentata
und forma saxicola; uberall wo nicht andercr zugefugt mit dem Autor A. Zahl-
bruckner. Die Abhandiung darf demnach als ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis
der Flechtenflora Dalmatiens betrachtet werden.
Eriksson, J. Einige Studien iiber den Wurzeltoter (Rhizoctonia
violacea) der Mohre, mit besonderer Riicksicht auf seine Ver-
breitungsfahigkeit. (Centralbl. f. Bakteriologie etc. IL Abt. X.
1903 No. 22 u. 23. p. 721-738, 766-775. Mit Taf. u. 4 Textfig.)
Der Verfasser gelangt zu den folgenden Schlufifolgerungen aus seinen
genauen Untersuchungen
:
1. die einzelnen Mohrensorten sind gcgeniibcr dem Wurzeltoter ctwas
verschieden empfindlich;
2. die Form des betreffenden Pilzes, die den Versuchen zu Grundc lag
(fr. sp. Dauci), besitzt die Fahigkeit, auch andere Pflanzen als Muhren
anzusteckcn;
3. die Ubergangsfahigkeit der betreffenden Pilzform zeigte sich am grofiten
in Bezug auf Ruben (Zucker- und Futter-) und gewissc Unkrauter
(Sonchus arvensis, S. oleraceus, Erysimum cheiranthoides, Stellaria
media. Myosotis arvensis, Galeopsis Tetrahit, Urtica dioica und Chcno-
podium album), etwas schwacher bei blauer Luzerne und Kartoffcln,
fehlte aber bei Rotklee und Pastinak;
4. die ncuentstandcne Pilzrasse der Ruben zcigt in der zweitcn Generation
auf Kiiben cine groficre Vitalitat, eine groCere Zerstorungskraft als in
der ersten Generation;
5. die ncuentstandcne Pilzrasse besitzt eine geringcre Widerstandsfahigkeit
gegen ungiinstigen Winter und gegen abnorme Witterungsverhaltnisse,
wahrend der Vegetationszeit als die urspriingliche Stammrasse und
geht deshalb leichter zu Grunde; und
1
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6. unter den in den Jahren 1899 und 1900 gepruften Mittcin zur Be-kampfung der Krankheit ist geloschter Kalk, auch in so bedeutendenQuantitaten wie 90-160 hi pro ha, unfahig, der Krankheit vorzubeugen
wahrcnd dagegen die mit Karbolkalk und Petroleumwasscr ausgcfuh.ten
Versuche es mcht unwahrscheinlich machcn, dafi diese Stoffe in
kleineren Portionen verwendet, als praktische Mittel ge^en 'die
Krankheit niitzhch warden konnen.
"^
Loeske, Leopold. Moosflora des Harzes. Hilfsbuch fiir die bryologische
Forschung im Harze und dessen Umgebung mit Verbreitungsangaben
und Bestimmungstabellen. Verlag von Gebriider Borntraeger in
Berlin 1903, XX. und 350 Seiten. Geheftet 8 Mark.
Ernst Hampes Anhang zu seiner >Fiora Hercynica«, welcher die Moose
behaiidelt, ist. da in den letzten drei Jahrzehnten im Harze bryologisch erasig
geforscht wurde, veraltet. Es erschcint daher die Herausgabe einer neuen
Ubersicht der bryologischen Forschungen im genannten Gebirge gerechtfertigt.
Dadurch, dafi Verfasser Bestimmungstabellen mit aufgcnommen hat, wird seln
Werk 2u einem Exkursionsbuche. Und dazu eignet sich auch das handliche
Taschenformat. Das Werk ist grundlege nd, da dem Verfasser viele Meister
der europaischen Bryologie mithalfen und er selbst auch alteres, reichhches
Moosmatcriai aus dem Gebiete, gcsammelt von Hampe, Sporleder,
W. Bertram u. s. w., rcvidicren konnte.
Auf das Vorwort folgt das Literaturverzei chn is (Seite XI—XX);
dasselbe ist vollstandig und mit kritischcn Anmcrkungen versehen. Es umfafit
50 Nummcrn.
In der Einleitung (Seite 1—27) wird eine gcschic htiiche Ubersicht
der bryologischen Forschung im Harz gcgcben, die recht anziehend gc-
schildert ist und bis 1583 zuruckgeht. Der zweite Teil der Einleitung befafit
sich mit »Floristischem und Anderem* (geologischer Aufbau, Oro- und
Hydrographie des Gebietes, Schildcrung der Moosgesellschaften, Vergleichung
der Moosvegctation des Ilarzes mit der anderer deutscher Gebirge). Die kritische
Behandlung fiihrt zur Ausmerzung folgender Arten: Jungermannia Doniana,
Physiotium cochleariforme, Schisma aduncum, Lejeunea minutissima, Lcjcunia
hamatifolia, Cynodontium gracilcscens, Oncophorus virens, Dicranum faicatum,
Fissidens rufulus, Grimmia unicolor, Dryptodon patens, Webera longicolla,
Catascopium nigritum, Ptychodium plicatum.
Auf Seite 28— 31 folgen Bemerkungen zum syste matischen Teile.
In der Anordnung und Nomenklatur der Leber- und Torfmoose folgt Verfasser
Warnstorf, in den Laubmoosen Limpricht. Doch sucht er die Bcrcchtigung
fiir die Verwendung kleinerer Arten und Gattungen nachzuweisen, ohne welche
nach seiner Uberzeugung ein scharferes Bild der Moosflora eines abgcgrcnzten
Bezirkes nicht gegeben warden kann. Mildeella Limpr. wicd wegen des
Pcristoms zu den Pottiaceen gestellt, die Gruppe der Kleistokarpen mit Archi-
dium eroffnet und an die Spitze der Akrokarpen gestellt. Amblystegium
M'ird zerlegt in Amblystcgiella (mit Amblystegium Sprucei, A. subtilis und
A. confervoidcs), Hygroamblystegium (mit Ambl. irriguum, fluviatilc und
fallax) und Amblystegium sens, strict, (mit dem Reste). Amblystegium
riparium und hygrophyllum stellt Verfasser wegen ihrer Verwandtschaft zu
Chrysohypnum, Ambl. filicinum zu Cratoneuron. Die von Limpricht auf-
gestellten Subgenera des Hypnum werden als Genera behandelt. Die
Varietaten des Hypnum cu pressiformc und zwar ericetorum, lacunosum
tind filiforme gelten als selbstandige Formen. Eurhynchium hercynicum gilt
als selbstandige Form.
21*
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Nach einer Tabelle der Abkurzungen folgt nun der systematische Teil
(Seite 33—326), der mit einer Tabelle der Gruppen der Hepaticae beginnt. An
diese schliefit sich die Tabelle der Gattungen dor Gruppe Riccieae, woraui
gleich die Ubcrsicht der Artcn der Gattung Riccia gebracht wird. Die Tabellen
sind recht klar verfaf^t und namentlich dem Anfanger angepafit. Auf die
Tabellen der Arten folgen die einzelnen Artcn ohne wcitere Diagnoscn mit
Standorten und Hohcnangaben. Die Erkennungsmerkmale »im Felde« werden
noch besonders sowie die Unterscheidungsmerkmale gegenuber den verwandten
Arten namhaft gemacht. Den Standorten sind die Namen der Finder und oft
auch das Datum beigefiigt. Die geschlechtlichen Rlomente, die Formen,
Exsikkatenwerke, die Nennung des Entdeckers (wenn nachweisbar) finden
ebenfalls Bcrucksichtigung.
Als ausgestorbene Arten habcn zu gelten: Splachnum vasculosum und
Meesea trichodes Spr.
Als zweifelhaft gelten: Alicularia compressa Necs, Haplozia caespiticia
Dum., Barbula paludosa Schl., Physcomitrium acuminatum Br. eur.
Moose, deren Vorkommen im Har z Verfasser nicht bezweifelt,
deren sicherer Nachweis aber wunschenswert erscheint, sind:
Pellia Neesiana Gotsch., Ancura incurcata Steph., Sarcoscyphus densifolius Nees,
Scapania subalpina 'Nees, Jungermannia. socia iNees, Weisia rutilans Lindb.,
Cynodontium schisti Lindb., Trematodon ambiguus Hornsch., Dryptodon patens
Brid., Bryum lacustre Bl., Amblystegium Kochii Br. eur.
Noch auffindbar waren: Sporledera palustris, Crossidium squamigerum
Jur., Bryum Warneum, Bryum Schleichcri var. latifolium, Bryum cirratum H. et H..
Philonotis caespitosa Wils., Polytrichum decipiens Limpr., Scleropodium illece-
brum Br. eur., Eurhynchium speciosum, Rhynchostegiella curviscta et Jacquinii,
Plagiothecium latebricola Br. eur., Cratoncuron decipiens, Calliergon trifarium
Kmdbg. und Drepanodadus capill-iolius Wst.
Von den sonstigen kritischen Bemerkungen intcrcssiercn uns noch:
Andreaea lancifolia Hampe in sched. ex herb. Scheffler, mit gcnauer
Diagnose; weicht von A. alpestris und den Formen von A. petrophilea ab.
Neue Varietaten und Formen sind: Rhacomitrium sudcticum Br. cur. var.
obtusifolium Loeske (Parallelform zu Rh. affine var. obtusum). Webera Corrensii
Limpr., Philonotis fontana forma propalugifera Loeske (leicht abfailende Kurz-
triebe inMenge; vielleicht eine Parallelform zu Phil, calcarca var. fiuitans Matou-
Echeck) und Hypnum lacunosum (Brid.) Loeske forma pinetorum Loeske (habitucll
durch die dunkelirriinen
,
mchr verflachten Rasen stark abweichend und an
bcleropodmm purum erinnernd). Die Standorte des Trichostomum caespitosum
Jur. und Rhynchostcgium rotundifolium im Gebiete sind die nordostlichsten fiir
Deutschland; Tortella squarrosa Limpr. erscheint als am weitesten gegen Norden
und Osten von Deutschland vorgeschoben.
Folgende interessantere Funde werden durch dieses Werk seit dem
Erscheinen der Ictzten floristischen Arbeiten aufgczahlt: Morckia Blyttii.
Ancura latifrons, Gymnomitrium obtusum, Diplophyllum Michauxii, Scapania
aspera, Sc. rosacea, Jungermannia hcterocolpos, Hornschuchiana. Mildcana,
Cephalozia fluitans, symbolica, Francisci. Cephaloziclla Jackii, erosa, Lophocolea
cihata, Sphagnum molle, Torreyanum, obesum, Andreaea lancifolia, Ephcmerum
cohaerens, Acaulon triquetrum, Hymenostomum rostellatum, Gymnostomum
calcareum, Dicranum congestum, Campylopus subulatus, Fissidens gynmnandrus,
Inchostomum crispulum, caespitosum und mutabile, Tetraplodon mnioides,
Physcomitrium eurystomum, Enthostodon ericetorum
, Webera Rothii, Bryum
rubens, Philonotis seriata, Thuidium pseudotamarisci, Brachythccium Mildeanum,
Rotaeanum, Rhynchostcgium rotundifolium, Plagiothecium striatcllum, Ambly-
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stegium trichopodium, Chrysophypnum protensum, Drepanocladus subaduncus,
pseudofluitans, Schulzei. Anhangweise sei bemcrkt, dafi nach dem Erscheinen
des Werkes Ferd. Quelle fiir den Harz Myurella julacea nachgewiesen hat.
Seite 327—333 enthalten Nachtrage und Richtigstellungen (auch in nomcn-
klatorischer Hinsicht); den Schlufi des Werkes bilden : Ubersicht des Inhaltes
uiid das Verzeichnis der Pflanzennamen des systematischcn Teils und der
Nachtrage. Prof. Matouschek (Reichenberg, Bohmcn).
Migula, W. Kryptogamenflora, Moose, Algen, Flechten und Pilze.
(V.—VI. Band von Dir. Prof. Dr. Thorn es Flora von Deutschland^
Osterreich und der Schweiz) V. Moose. Lief. 10—14. Gera, Reufs
j.L. (Fr. von Zezschwitz, vormals Fr. Eug. Kohlers bot. Verlag) o.
J. Preis jeder einzclncn Lieferung 1 M.
Von den 45 Lieferungen, auf welche das vorstehend genannte zur Ein-
fuhrung in das Studium der Kryptogamen besondcrs geeignete Wcrk bercchnet
ist, ist nun fast der dritte Tcil crschienen. Es durfte daher zweckmafiig sein,
nachdem wir bereits wiederholt auf dasselbe aufmerksam geniacht haben (Hed-
wigia Beibl. 1901 No. 5 p. 146, Beibl. 1902 No. 2 p. 70, Beibl. 1903 No. 3 p. 133)
die scitdem erschicncnen Hefte einer kurzen Besprechung zu unterziehcn, zu-
mal da in kurzer Zeit der die Moose behandelnde Teil vollendet vorliegen
wird. Die neuen Lieferunrrcn schliefien sich in Bezus auf die Durchfuhrun""
des vom Verfasser und Verlegcr entworfcnen Planes, eine mittlere Krypto-
gamenflora in moglichster Vollstandigkeit mit genugcnden und guten Abbildungen
fur das im Titel bezeichnete Gebiet zu liefern, den fruhcr erschienenen wfirdin-
an. Die Charaktcristik der Gruppen, Familien, Gattungen etc., sowic die
Diagnosen der Arten und Varietiiten sind kurz und priizis gehalten und werden
ohne das fiir den Anfanger nur lastige Beiwerk von Synomyniik, Citaten und
allzu weitgehendcr Anfiihrung der spezicllcn Fundortc gegeben und die analytischen
Ubersichten fiir die Familien und Gattungen sind genau ausgearbeitet und fuhren
mit Sicherhcit auf die zu bestimmenden Arton. Der Text bezieht sich noch
durchaus auf Moose, wahrcnd in den bciden ziilctzt erschienenen Lieferungen
bereits sich auf Phycocliromaceen und Diatomcen beziehende Algentafeln aus-
gegeben werden, und zwar bringt der Text die Fortsetzung des beschreibenden
Teiles von folgcnden Bryinccnfamilien: von der Gruppe der Acrocarpae die
Meesiaceae (Schlufi), Aulacomiaceae, Bartramiaceae, Timmiaceae, Polytrichaceae.
Buxbaumiaceae und von der Gruppe der Pleurocarpae die Fontinalaccae, Cry-
phacaceae, Neckcraceae, Pterygophyllaceae. Fabroniaceae, Lcskcaceae, Hypna-
ceae (Anfang).
Was wir bei den friiheren Besprechungen sonst noch von der Brauchbar-
keit des fiir vcrhaltnismafSig billigcn Preis zu erwerbcnden Werkes gesagt
haben, konnen wir hier nur bestatigen.
Porsild, M. P. Zur Entwickelungsgeschichte der Gattung Riella
(Flora XCII. 1903. p. 431—456).
Der Verfasser gibt in dieser Abhandiung dieErgebnisse seinerUntersuchungen
liber die Entwickelungsgeschichte besonders der von ihm (Bot. Tidsskr. XXIV.
p. 323) beschriebenen neuen Art R. (Trabutiella) Paulsenii, von welcher eine
iippige Kultur aus Schlammproben, welche O. Paulsen bei Bokhara in Central-
asien sammelte, erzielt worden war. Derselbe schildert die Keimung der Sporen,
bei welcher sich nach Sprengung des Exosporiums ein Keimschlauch entwickelt,
der sich durch Querwande gliedert und durch fortgesetzte Quer- und Liings-
teilungen in einen senkrecht aufwarts gestcllten. tiachen, einschichtigen Zell-
korper (Priniordiallobus) verwandelt, an dem eine Scheitelzelle nicht zu beobachten
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ist, unci an dessen Basis sich Rhizoiden entvvickcln. Die vegetative Vermchrung
ertbigt durch Advcntivsprosse, vvelche sich nie an iippig vegetierenden Individuen
bilden, oft oberhalb von Beschadigungen, gewohnlich am Stengel oder der Stengel-
kante und durch Brutknospen, vvelche an iippig vegetierencTcn ausgewachsenen
Exemplarcn am Stengel zwischen den Blattcrn entstehen und nach Lostrennung
zur Oberfiache des Wassers steigen. Die jungen Pflanzen aus den Sporcn, die
Adventivsprossen und die Brutkorper entwickeln sich in dcr glcichen Weise in-
dem sich immer ein Primordiallobus bildet. tJber dcm schmaleren Basalende
des Ictzteren entwickelt sich cine meristematische Zone, an einem oder beiden
Randern dieser Zone entstehen ein bis zwei Vegctationspunkte. Durch die
Wirksamkcit des Vegetationspunktcs wird der Primordiallobus zur Seite ge-
schoben und es entwickelt sich als Neubildung einerseits der Stengel mit den
Biattern, andererseits der Dorsalflugel mit den Geschlechtsorganen. Primor-
diallobus und Dorsalflugel liegen in derselben Ebene und sind von
Anfang an vertikal gestellt. Auch im Vegetationspunkt fehlt normal eine Schcitel-
zclle, doch lafit sich zuvveilen bei kraftig vegetierenden Individuen an der Uber-
gangsstelle zwischen Stengel und Flugel eine keilformige Scheitelzelle nach-
weisen, die Segmente aufwarts zum Flugel und abwarts zum Stengel abgibt.
Diese kurzen Angaben mogen hier genugen, urn auf die Resultate der Ab-
handlung liber die hochst interessante Lebermoosgattung aufmerksam zu machen.Am Schlufi der Abhandlung gibt der Verfasser noch eine Zusammenstellung der
neueren Literatur.
Roth, G. Die Europaischen Laubmoose, beschrieben und gezeichnet.
2. und 3. Lief. Bogen 9—24. Mit Taf. VIII— XVI, XLIX,
XVII—XXVI. Leipzig (W. Engelmann) 1903.
Das fur jeden Bryologen aufierordentlich wichtige Werk ist seit dem Er-
scheinen der 1. Lieferung riistig gcfordert worden. Die seitdem erschienenen
beiden neuen Lieferungen bringen die Eortsetzung des beschreibenden Textes
und zwar folgende Familien der Rryineac: Phascaccae (Schlufi), Bruchiaccae,
Voitiaceae, Sehgeriaceae, Angstrocmiaceae, Weissiaceae, Cynodontiaceae, Dicra-
naceae, Leucobryaceae. Campylosteliaceae, Leptotrichaceae
. Pottiaceae, Fissi-
dentaccae. Da der Verfasser unseres Wisscns nach seit vielen Jahren an dem
werke gearbeitet hat und das Manuskript zu demsclben wohl jetzt voilig fertig
vorliegt so ist cm regelmafiiges schnelles Weitererscheinen zu erwarten. Da
icrner die bekannte Verlagsbuchhandlung ihr MOglichstes tut, um das Werk injeaer Beziehung gut auszustatten. was auch die beiden neuen Lieferungen be-
weisen, so ist anzunehmcn, dafi das Werk einen groften Kreis von Kaufern
nnden wird. 1st dasselbe doch auch gceignet, dem sich mit der europaischen
moosHora speziell befassendcn Bryologen cine ganze Bibhothek zu ersetzen und
der Preis gegeniibcr der guten Ausstattung ein so gerin^cr, dafi es jedem
^reunde der Bryologie leicht fallen wird, das Werk zu erwerben. Keinesfalls
dart das Buch m einem botanischen Museum oder Institut fehlen. Jeder Frcund
der zicrhchcn IMooswelt wird das Erscheinen einer jeden Lieferung mit Freuden
begrufien. * ^
Vaupel, Fr. Beitrage zur Kcnntnis einiger Bryophyten. (Sonder-
abdruck aus Flora XCII. Heft 3. 1903). Inauguraldissertation.
Munchen (Druck von Val. Hofling) 1903.
Der Verfasser kommt am Schlufi seiner Abhandlung zu folgender Zusammen-fassung der Ergebnisse:
1. Die mannliche Bliite von Mnium ist eine zusammengesetzte. auf welcheder von Hofmeister fur Polytrichum angenommene Typus genau pafit, indem
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jede Anthcridicngruppe einem dem Antheridienstand von Funaria analogcn
Zweig entspricht. bei welchem das erste Antheridium aus der Scheitelzelle
hervorgegangen ist, wahrend der Entstchungsort der iibrigen Antheridien ein
verschiedcner ist. In der Mitte der Blute ist die Blattbildung vollkommen untcr-
druckt, indem die jungsten Segmente nicht mehr in einen fcrtilcn und einen
sterilen Abschnitt geteilt, sondern ganz zur Antheridienbildung vervvandt werden.
Auch die Stammscheitelzelle wiichst zu einem Antheridium aus, so dafi ein
Durchwachsen des Scheitels unterbleibt.
2. Die Blute von Polytrichum ist eine zusammcngesetzte; sie weicht jedoch
insofern von dem Hofmeister-Leitgeb'schen Schema ab, als die Zweigschcitel-
zellen nicht 2ur Bildung der ersten Antheridien der einzelnen Antheridiengruppen
,
verwandt werden, sondern bis zur Anlage der letztcn Antheridien erhalten
I bleiben. Infolge ihrer schiefen Lage im Gewebe sind die Zweigscheitclzcllen
als solche schwcr zu crkennen.
3. Bei Catharinea Hausknechtii konntc die Entwicklung der Bliite nicht
verfolgt werden, weil das vorhandene Material noch nicht weit genug cntwickelt
war. Immerhin lieG sich die interessante Anordnung der Antheridien- und
Archegonienstande beobachtcn und zeigen, dafi hier die Archcgonien diesclbe
Anordnung zeigcn. wie bei Polytrichum die Antheridien. Sie ist von Hy offenbar
mit Catharinea undulata verwechselt worden.
4. In bestimmtcn Zellen der Paraphysen von Mnium cuspidatum und Pol}^-
trichum juniperinum, sovvie der Antheridien des letzteren ist eine braune gcgcn
Sauren uncmpfmdHche Substanz eingelagert, wclche offenbar ein Eindringcn
des von auftcn auf die Blute gelangtcn Wassers in das Stiimmchen zu verhindern
hat, damit es den Antheridien voll und ganz zugute kommt.
5. Nachdem Goebel darauf hingewiesen hatte, daC bei der Entlccrung von
Lebcrmoosantheridien die Antheridienwand aktiv beteiligt ist, konntc fcstgestellt
werden, dafi dicser Vorgang auch bei Marchantia auf der Quellung von in den
Antheridienwandzellen abgelagertem Schleim beruht.
6. Die Rhizoidcnbiindel der Polytrichaceen sind bis jetzt falsch abgebildct
worden, indcm sie nicht einem Strick, sondern einem Kabel zu vergleichen sind,
da die schwacheren Rhizoiden um ein starkeres herumgedreht sind. Verschiedcnc
Versuchc und Beobachtungen ergabcn, dafi sie in erster Linie der Wasserleitung
dienen, wobei eine gleichzeitige Fimktion als Haftorgane nicht abgewiesen
werden sol!. Aus dem Auftreten von Knospen an den Rhizoidenbundeln von
Catharinea undulata hat Schimper geschlossen, daC es sich dabei um Rhizome
handele, solche giebt es aber bei Catharinea undulata iiberhaupt nicht; die
Knospen entstehen vielmehr aus den Rhizoiden.
Lindmann, C. A. M. Beitrage zur Kenntnis der tropisch-amcrikani-
schen Farnflora. (Arkiv for Botanik I. Stockholm 1903. p. 187—275.
Taf. 7—14.)
In dieser Abhandlung gibt der Vcrfasser eine Aufziihlung besonders der
von ihm in Brasilicn und zwar in den Provinzcn Rio dc Janeiro, Minas Geracs,
Rio Grande do Sul, Matto Grosso und in Paraguay und im Gran Chaco gesammelten
Pteridophyten. Da dem Verfasser bei seinen Bestimmungcn das reichhaltige
im Reichsmuseum zu Stockholm und im Ilcrbar Swartz vorhandene Vergleichs-
material zur Verfiigung stand und derselbe allem Anschein nach mit groficr
Vorsicht bei denselben vortjecantren ist, so diirfte die Abhandiung einen schrBoo' ^
wertvollen Beitrag zur Farnflora der genannten Lander darstcllcn. Was der
Verfasser in der Einlcitung uber seine Bestimmungsarbeit und iiber die Art und
Weise, wie solche seit nun schon Jahrzehnten gewohnlich ausgefiihrt werden,
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sagt, ist recht beherzigenswcrt. Ganz besonders mochtcn wir auf einen Passus
aufmerksam machen, in dem er davon spricht, wie wenig es von Nutzen ist,
die exotischen Formen zu kollektiven Arten zusammenzuwerfen wie z. B.
Hooker und Baker oft getan habcn: »Dieses Verfahren befordert nicht unsere
Ubersicht iiber die grofic Menge dor Formen, verdunkelt im Gegentei! unseren
Blick fiir die reiche Mannigfaltigkeit der tropischen Flora und wirkt entschieden
hemmend auf die richtige Auffassung von verandcrlichen und konstanten Merk-
malcn.K ).VieIe interessante aber seltene Arten werden leicht, um eines trivialen
und wohlbekannten Namens willen, entweder nicht mehr gesammelt oder in den
Sammlungcn auf langc Zcitcn vergraben und vergcssen.« »Es ist ein Irrtum,
dafi man die tropische Flora schon hinreichcnd kennen sollte, um zwei oder
mehrere Formen zu vereinigen, nur deshalb, weil sie durch gcwisse iiufiere
habituelle Merkmalc ubereinstimmen, obglcich ufters eine geringe Vergrofierung
hinreichcn wiirde, um den Unterschied an den Tag zu legen; sind doch uber
die tropischen Arten rucksichtlich der systematischen Bedeutung nur aufierst
wenige Kulturversuche angestellt wordcn und nur selten konnen wir wissen,
wie wcit dicjenigen Arten, die fiir unsere Augen durch Ubergangsformen mit
einander verbunden sind, auch wirkHch in einander ubcrgehen konnen.« »Das-
selbe gilt auch in betreff der arktischen Flora.«
Auch alles das, was der Verfasser iiber die vorhandene, besonders neucre
Literatur sagt, sind wir geneigt, zu unterschreiben. Auch der Referent ist wie
Verfasser zu dem Schlusse gekommen, daft eine Bestimmung der Pteridophyten
mit Hiilfe der Literatur allein ohne Einsichtnahme der Originalexemplare nicht
nur viel Muhe und Geduld erfordert, sondern auf vielen Punkten sehr unsicher,
ja sogar unmoglich ist.
Der Verfasser hatte Gelegenheit, eine Anzahl von Swartz's alten Arten, die
von spateren Autoren ganzlich verkannt oder ganz vergessen wurden, nach den
Originalexemplaren in dem Herbar dessclben wiederherzustellen. Aus prak-
tischen Grunden folgt er in Bezug auf Begrenzung der Gattungen und Nomen-
klatur Hooker und Baker's Synopsis Filicum
,
jcdoch mit Abweichungen , die
durch andere Auffassung der Spczicsgrenzen bedingt wird.
Im nachfolgenden geben wir die Aufzahlung der vom Verfasser aufgestellten
neuen Arten, Varictiitcn und Formen, sowie der von ihm gemachten neuen
Namenskombinationen
:
Lindsaea lancea (L.) Mett. forma gcnuina, f. montana (Fee), (syn. L. montana
Fee) f. marginalis, L. nervosa, L. guianensis (Aubl.), L. coriifolia, Adiantum
glareosum, Ad. incertum, Ad. rectangulare, Ad. sordidum, Asplenium erectum
f. serrata, f. mitigata, Aspl. lunulatum Sw. (non auct. recent.) var. Swartzii (syn.
Aspl. dolabella Kunze?), var. communis^ var. fluminensis, Aspidium aculcatum Sw.
f. simplicior, Nephrodium gongylodes (Schkuhr), Polypodium camporum, P. tetra-
gonum Sw. var. incompleta, P. riograndense, P. leptophylium Moritz in sched.,
P. siccum, P. transiens (syn. P. longipes Fee. non Link), P. puctinatum L. van
squamosa, P. cinerascens (P. pectinatum auct. ex p.), P. microsorum (P. pecti-
natum auct. ex p.), P. Bakeri (syn. P. pectinatum var. Glaziovri Bak. in sched.).
P. vulpinum, P. repens ^Aubl.) Sw. var. abrupta, Gymnogramme Regnelliana,
Acrostichum scalpturatum (Fee) (syn. Heteroneuron Ffee), Acr. pervium, Aneimia
anthriscifolia Schrad. f. nana und var. rotundata, An. laxa, An. palmarum.
8 gut ausgefiihrtc Doppeltafein, auf denen einzelne Blattteile, seltener ganze
Habitusbilder vieler der neu aufgestellten Arten, Varietiitcn und Formen und
emiger alteren abgebildet sind, zicren die wertvoUe Abhandlung.
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C. Neue Literatur.
Zusammengestellt von E. N i t a r d y,
I. AUgemeines und Vermischtes.
^n'oof'oo^'^'^^"''''
^'^
^^'°"" Sardoam. (Bull. Soc. Bot. Ital. 1903. No. 5-6.
^rent?r'!J'^^'
/"'' carbonifere du Centre. Fin. (Rev. Scient. Bourbonn. etCent e de la France 1903. p. iii_ii6.)
Collins, r. S, Isaac Holden. (Rhodora V. 1903. No. 57. p. 219-221
)
Czapek, F. Antifermente im Pflanzenorganismus. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXI.lyOo, 4, p, 229—242,)
Gozzaldi. M. I, J. Thomas Potts James. With portrait. (Bryologist VI. 1903.
P- ' A '/
^^^\^r\ ^'"^ ^^P^^"ts collected in the Vicinity of Taipeh, Formosa. (Bot.Mag. XVII. 1903. 197. p. 133—138.)
Janczurowicz, St. Ober die biologische Bedeutung der Enzyme. (Wiadfarm. Warszawa XXIX. 1903. p. 515-522.) Polnisch
^''o^Ku.^t^f'^^^"
Jahresbericht, hrsg. v. K. Schumann. XXIX. (1901)
2. Abt. Heft 5 u. 6 (Schlufi): Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und
lieren, Biographien, Pteridophyten, Bacillariaccen, Register p 641-10'>4 —XXX. (1902), 1. Abt. Heft 3 u. 4 (Schlufi): Schizomyceten, Pflanz.ngeographie
Allgememe und spezielle Morphologic und Systcmatik der Phanerogamen
p. 321—714. — gr. 80. Leipzig (Gebriider Borntraeger) 1903.
Krahl, F. Zur Differenzierung und objektiven Darstellung des Zellinhaltcs von
Heie- und SpaJtpilzen. (Vcrh. dtsch. Naturf. u. Arzte. Karlsbad 1902 Teii II
Halfte 2. 1903. p. 621—622.)
Kummep, P. Kryptogamische Charakterbilder. 2. Aufl. Fig. Halle 1903
gr. 80. 281 p.
Lawaon, A. A. On the Relationship of the Nuclear Membrane to the Protoplast
With pi. 15. (Bot. Gaz. XXXV. 1903. p. 305-319.)
Lindman. C. A. M. Vcgetationen i Rio Grande do Sul (Sydbrasilien). Gr. 80.
238 p. Med 69 bilder och 2 kartor. Utgieves med understod ur Kongl.
Vetenskaps Akademiens Regnellska fonder. Stockholm (Nordin och Josephson)
1903. Pris: 5 kr. 50 ore.
Matouschek, F. Floristisches aus der naheren und weiteren Umgebung von
Reichenberg. (Mitt. Ver. d. Naturfr. Reichenberg 1903. p. 50—59.)
Noll. F. Vorschlag zu eincr praktischen Erwcitcrung der botanischen Nomen-
klatur. (Beih. Bot. Centralbl. XIV. 1903 p. 374—380.)
Ostwald, W. Cber eine neue theoretische Betrachtungsweise in der Plankto-
logie etc. (Forschungsb. Biol. Stat. Plon X. 1903. p. 1—49.)
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Bansali. E. Nota sul Polypodium vulgare L. (Bull. Soc. Bot. Ital. 1903. No. 4.
p. 119—122.)
Bommer, C. Les Fougeres en Arbre. 80 3 p. 2 photogr.
Borb^s, V. Aspidium Thelipteris var. brachytomum Borb. var. nov. (Mag.
Bot. Lapok II. 1903. No. 8. p. 256.)
Christ, H. Can Scolopendrium Lindcni Hook, be separated from S. vulgare
• Sm.? (Fern. Bull. XI. 1903. p. 86—87.) Franzosisch.'
Clute, W. N. Fernwort Notes III. (Fern. Bull. XL 1903. p. 71—73.)
Druce, G. C. Notes on the Flora of Eastern Ross-shire. (Ann. Scott. Nat.
Hist. 1903. No. 48. p. 212—226.)
Ducamp, L. Note sur I'acclimatation de PAzolla filiculoides Lam., dans le
.
Nord de la France. (Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. XII. 1903. No. 167—168.
p. 488.)
Eaton, A. A. The Genus Equisetum in North America XIV. (Fern. Bull- XI,
1903. p. 73—75.)
Ferraris. T. Contribuzioni alia flora del Piemonte I. (Nuovo Giorn. Cot. Ital,
Nouva ser. X. 1903. No. 4. p. 532.)
Fitzpatrick. T. J, and M. F. L. The Fern Rora of Iowa. (Fern Bull. XL
1903. p. 65—71.)
Flett. J. B. The Fern Flora of Washington. (Fern Bull. XI. 1903. p. 79—85.)
Gilbert, B. D. Asplcnium muticum. (Fern Bull. XL 1903. p. 77—79.)
— Two New Varieties of the Ternate Botrychium. (1 c. p. 88—89.)
— A new Fern from Bermuda. (Amer. Botanist. IV 1903. p. 86—87.)
Gwyne-Vaughan, O. T. Observations on the Anatomy of Solenostelic Ferns II.
With pi. 33—35. (Ann. of Bot. 1903. p. 689—743.^
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Hieponymus, G. Selaginellae novae. (Ex Urban, Symbolae Antillanae vol. III.
fasc. 3.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1903.
Jacobs, O. Anspruchslose Farnc. fig. (Gartenwelt 1903. p. 493—494.)
Lindman, C. Remarks on some American Species of Trichomanes Sm. sectio
Didymoglossum Desv. (Ark. f. Bot. I. 1903. 1—3. p. 7—56.)
-:- Beitrage zur Kenntnis der tropischen amerikanischcn Farnflora. Mit Tfl. 7—14.
(I. c. p. 187—276)
Lulsier, A. Apontamentos sobre a flora da regiao de Setubal. (Bol. See.
Broter. XIX. 1902. Coimbra 1903. p. 172—177.)
Lyon, Fl. M, Two Megasporangia in SelagincIIa. fig. (Bot Gaz. XXXVI. 1903.
No. 4. p. 308—309.)
Maxon, W. R. A Study of Certain Mexican and Guatemalan Species of Poly-
" podium. With plate 61 and 62. (Contr. U. S. Nat. Herb. Vltl. 1903. 1—5.
p. 271—280.)
Othmer, B. Die schonsten Farnpflanzen des Freilandes und der Glashauser (Pteris
flabellata Thbg., arguta Ait. und tremula R. Br.) fig. (Gartenwelt 1903, p. 343.)
Palibin, J. W. Materiali dija fiori Guan-Dunskago poliostrowa (enthalt 4 Pterido-
phyten). (Acta Hort, Petrop. XXI. 1903. 2. p. 201—231.) Russisch.
Perda, A. Materiali per una florula dclla Palmaria. (Nuovo Giorn, Bot, Ital.,
Nuova Ser. XXX. 1903. No. 3. p. 333.) Enthalt einige Filicinae.
Poole, H. S. On a Polished Section of Stigmaria, showing on Axial Cellular
Structure. With 2 pi. (Proc. Trans. Nov. Scot. Inst. Science, Halifax X,
1903. 3. p. 345—347.)
RaggJ," L. Materiali per una Flora emiliana I. Malpighia XVII. 1903. 9.
p. 373—389.)
Shull, G. H. Geographic Distribution of Isoetes saccharata. With JIap. (Bot.
Gaz. XXXVI. 1903. No. 3. p. 187—203.)
Small, J. K. The Habitats of Polypodium polypodioides. (Torreya III 1903.
No. 9. p. 141.)
Stopes, M. C. The Epidermoidal Layer of Calamite Roots, fig. (Ann of Bot.
1903. p. 792—794.)
Straw, C. E. Ferns of Smuggler's and Nebraska Notches. With pi. 24. (Plant
Word VI. 1903. p. 180—181.)
Underwood, L. M. Four recently described Ferns from Jamaica. (Jamaica
Bull. Dcpt. Agric. 1903. "p. 136—138.)
Welis, W. E. Adaptability in Ferns. (Ohio Naturalist. III. 1903. p. 358—359.)
Woolson, G. A. New Station for Asplenium ebeneum Hortonae. (Rhodora V.
1903. No. 58. p. 257—258.)
VIII. Phytopathologie.
Abbey, G. Sleeping Disease of Tomato, fig. (The Garden. LXUL 1903.
No. 1643. p. 337—338.)
Anonymus. Frost- und Pilzschadcn an Kirschbaumen. Fig. (Dtsch. Landw.
Presse XXX. 1903. p. 431.)
— Tomato Diseases. Tomato black spot (Microsporium Tomato), fig. (The
Garden LXIIL 1903. No. 1644. p. 359—360.)
— Diseases of Logwood, Cocoa-nut, Cassava etc. at Jamaica. (West Indian
Bull. IV. 1903. No. 1. p. 1.)
— Pepper vine disease in the Wynaad. (Trop. Agriculturist, Colombo XXIT.
1903. No. 12. p. 306—307.)
— Stump rot in tea and coffee. (I. c. p. 846—847.)
— A Conifer Disease (Botrytis cinerea). With plate. (Journ. Board. Agric. Lon-
don X. 1903. No, 1. p. 17—21.)
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Anonymus, Maladies des pommes de terre. (Journ. Agric. Suisse XXV. 1903.
No. 25. p. 204.)
Arthold, M. tlber den Grind oder Krebs des Weinstocks. (Weinlaubc XXXV.
1903. No. 29. p. 341.)
Bondanzew, A. S, Pilzliche Parasiten der kultivierten und wildwachsenden
Pflanzen aus der Umgegend Rigas im Sommer 1902. (Bull. Jard. Imp. Bot.
St. Pctersbourg III. 1903. 6. p. 177—200) Russisch mit deutschem Resumd.
Brandis. D. The Bamboo Fungus of Burma. (Pharm. Journ. 4th ser. 1903.
No. 1722. p. 868—869.)
Bubak, Fr. Uber eine ungewohnlich ausgebreitete Infektion von Zuckerriibe
durch Wurzelbrand (Rhizoctonia violacea). (Ztschr. f. Zuckerind. Bohmen
XXVII. 1903. p. 471.)
Butlep, E. J. Potato Diseases of India, fig. (Agric. Ledger 1903. 4.)
Bunki. Uber Miiierfolge bei der Bekampfung der Kartoffelkrankheit durch
Bordeauxbruhe. (Schweiz, landw. Ztschr. XXXI. 1903, p. 707—708.)
Capus, J, Le black rot et le mildiou, invasions et traitements. (Rev.
Viticult. XX. 1903. p. 70—74.)
Capputhers, J. B. Cacao Canker in Ceylon. (Circ. Roy. Bot. Gard. Ceylon.
Ser. I. 1903. No. 23. p. 275.)
— Root Disease in Tea. (Rosellinia radicipcrda Mass.). (Circ. Agric. Journ.
Roy. Bot. Gard. Ceylon 11. 1903. No. 6. p. 111—122.)
Cavapa. F. L'agente della galla della Rosa Seraphini Viv. (Bull. Soc. Bot.
Ital. 1903. No. 4. p. 117—119.)
Cobb, N. A. A Disease of Larkspur. (Agric. Gaz. N. S. Wales. XIV. 1903.
pt. 4. p. 431.)
Cooke, M. C. Fungoid Pests of the Garden. Contin. (Journ. Roy. Hort. Soc.
1903. p. 801—832.)
— Pests of garden vegetables. With 3 plates. Journ. R. Hortic. Soc. XXVII.
1903. pt. 4. p. 801—831.)
Cooke, M. Th. Galls and Insects producing them. With pi. 13—18. (Ohio
State Univ. Bull. 1903. 20. p. 420—436.)
Costantin. J. et Gallaud, M, Sur la »mancha« maladie du Cacaoyer. (Rev.
Cult. Colon. XIII. 1903. p. 33—37.)
Cotton, A. D. Wild Plants and Garden Diseases, fig, (Journ. R. Hortic. Soc.
XXVII. 1903. pt 4. p. 935—942.)
Danysz, J. et Wize. K. Les entomophytes du charan^on des betteraves a
Sucre. (CIconus punctiventris.) (Ann. Inst. Pasteur. XVII. 1903. No. 6.
p. 421—446.)
Delacpoix, G. La brunissure de la pomme de terre. (Bull. Mens. Off. Renseign.
Agric. Paris. II. 1903. p. 29—31.)
— Nouvelle maladie bact^rienne de la Pomme de terre. (Monit. d'Horticult.
1903. p, 46.)
Dufoup. J. Mildiou. (Chron. Agric. et Vaud. XVI. 1903. p. 410—412.)
— Encore le mildiou (1. c. p. 438—440.)
Gvozdenovi6, Fp. In Dalmatien im Jahre 1902 beobachtete Pflanzcnkrank-
heiten und Schadlinge. (Ztschr. landw. Versuchswes. Osterreich 1903. p. 320.)
Guipod, D. Les traitements d'cnsemble contrc Ics maladies cryptogamiques.
(IVIoniteur Vinicole XLVIII. 1903. No. 60. p. 244.)
Hellwig, Th. Zusammenstellung von Zoocecidien aus dcm Krcisc Grunberg
Schl. Forts. (Allg. Ztschr. f. Syst., Florist., Pflanzengeogr. 1903. 7-8. p. 129-130.)
Hiltnep, L. und Stopmep, K. Neuc Untersuchungen uber die Wurzelknollchen
der Leguminosen und deren Erreger. Mit 4 Tfln. Fig. (Arb. Biol. Abtlg. f.
Land- u. Forstw. Kais. Gesundheitsamt. III. 1903. 3. p. 151—307.)
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Hollpung, M. Jahresbericht iiber die Neuerungen und Leistungen auf dem
Gebiete der Pflanzenkrankheiten, Band IV: Das Jahr 1901. Berlin (P. Parey)
1903, -l?.— M.
Kahl, A. Sollen wir die Kartoffeln gegen Phytophthora mit Kupfervitriol-Ka!k-
briihe spritzen? (III. Landw. Ztg. XXIII. 1903. p. 459.)
Klein, E. Die Pocken der Birnbaumblatter, eine jctzt zu bckampfcndc Krank-
heit. (Ilannov. Garten- u. Obstbau-Ztg. XIII. 1903. No. 6. p. 96—97.)
Kohl, F. G. Untersuchungen iiber die von Stilbella flavida hcrvorgcrufene
Kaffeekrankheit mit Angaben der aus d. Untersuch. sich ergeb. Mafireg, geg.
d. Pilzepidemie. Mit 3 Tfln. (Beih. z. Tropenpflanzer 1903. p. 61—77.)
Koningsbergen, J. C, Ziektcn van Ryst, Tabak, Thee en andere Cultuur-
gewassen, die door worden veroorzaakt. Met 5 pi. (Mcdcd. uit's Lands
Plantentuin LXIV. Batavia, G. Kolff en Co. 8^. 107 p.)
KuBten, E. Cccidologische Notizen II. t'lber zwei einheimische Milbengallen:
Eriophyes divcrsipunctatus und E. fraxinicola. (Flora XCII. 1903. 3. p. 380—395.)
Lucas, Fp. Der Kalkanstrich unserer Obstbaume. (Schweiz. Ztschr. Obst- u.
Weinbau XII. 1903. p. 181—182.)
Luke. Wciteres zur Lyda-Kalamitat. (Ztschr. Jagd- u. Forstw. XXXV. 1903.
p. 411—417.)
Omeis, .Th. Uber die an der landwirtschaftlichcn Kreisversuchsstation zu
Wiirzburg ausgefuhrten Versuche und Untersuchungen bezuglich Bekampfung
der Peronospora viticola De Bary (Blattfallkrankheit der Rebe). fig. (Prakt.
Blatt. f. Pflanzenbau u. -Schutz I. 1903. 6. p. 61—66.)
Oudemans, C. A. J. A. en Koning, C. J. Over eene nog onbekende, voor
de tabaks cultuur verderfelyke Sclerotinia (Scl. Nicotianae Oud. et Kon.).
•Med 1 pi- (Versl. K. Akad. Wet. 1903. p. 48—59.)
Perrand. J. Lc clochagc de la Vigne. (Rev. Viticult. XX. 1903, p. 49—50.)
Prunet, A. Traitement du Black rot. (Rev. Viticult. XX. 1903. p. 14—19, 39-42.)
ReiPs. Gipfeldurre der Fichte. (Forstwiss. Centralbl. XXV. 1903. p. 502—504.)
Ritzema Bos, J. Bijdragc tot de kennis van den schurftziekte der aardappelen.
(Landbouwk. Tijdschr. 1903. p. 356—364.)
Saccardo, P. A. Una malattia crittogamica nelle frutta del mandarino (Altcr-
naria tenuis, forma chalaroides Sacc.l. (Sydow, Annal. Mycol. 1. 1903. p. 225—228.)
Sohellenbeng, H. C. Die Nadelschiitte der Arvc. (Naturw. Ztschr. Land- u.
Forstw. I. 1903. p. 306—309.)
Schrenk. H. von. The Brown Rot Disease of the Redwood. With plate
10—11. In: The Redwood No. 2. (U. S. Dcpt. of Agric. Bureau of Forestry.
Bull. No. XXXVIII. 1903. 40.)
- Diseases of the Hardy Catalpa. With pi. 23-30. fig. 0- c XXWIT. 1902.
p. 49-59.) .
, ^
. .
- The .Bluings and the =>Red Rot« of the Western Yellow Pine, with Special
Reference to the Black Hills Forest Reserve. With pi 1-14. (U. S. Dept.
Agr. Plant. Ind. Bull. XXXVI. 1903. p. 1-40.)
Schrenk. H. von and Spaulding. P. The Bitter Rot of Apples.
With
pi i_9. (U. S. Dept. Agr. Plant. Ind. Bull. XLIV. 1903. p.
1-54.)
Selby, A. D. A Rosette Disease of Potatoes. (Bull. Ohio
Agnc. Exp. Stat.
No. 130. 1903.) ^ . , „ ,
Smith A L. A Disease of the Gooseberry, with Notes on Botrytis and
Sole-
rotiuin. (Rep. 72th Meet. Brit. Assoc, f. Adv. of Science.
Belfast 1902.
London 1903. p. 816.) u r
Sorauer. P. und Hollrung. M. 12. Jahresbericht des fon^^^^^^^ss^^^^^^^
Pflanzenschutz 1902. (Arheiten der Dtsch. Landwirtsch.-Gesellsch.
Helt 82.)
Berlin 1903. gr. 8» 214 p. 2.— M.
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Stewart, F. C. and Harding. H. A. Combatting the Black rot of Cabbage
by the removal of affected leaves. (N. Y. Agric. Exper. Stat. Bull. No. 232. 1903.)
Tubeuf, C. von. Weitere Mitteilungen liber die Gipfeldiirre derFichten.
(Naturw. Ztschr. Land- u. Forstwirtsch. I. 1903. p. 279—284.)
Vauha, J. Eine neue Blattkrankheit der Riibe, Microsphaera Betae n. sp.
(Ztschr. f. Zuckcrind. Bohmcn XXVII. 1903. p. 180.)
Watt, G. and Mann, H. H. The Pests and Blights of the Tea Plant. II. edit.
Calcutta 1903. 429 p., with 24 plates.
D. Sammlungen.
Collins, F. S.. Holden. J., Setchell, W. A. Phycotheca boreali-americana.
Fasc. XXI. No. 1001—1050. Mai 1903.
Die Sammlung enthalt folgende bcsonders erwahnenswerte Arten: Oscilla-
toria chalybea var. genuina Com., Phormidium Treleasei Com., Lyngbya sub-
tilis Hold., L. Lagerheiniii (Moeb.) Gom., Nodularia Harveyana (Thwait.) Thur.,
Polythrix corymbosa (Harv.) Grun., Spirogyra spreciana Rab., Microspora tumi-
dula Haz., Cladophora expansa var. glomerata Thur., Vauchcria Thurctii Won,
Siphonocladus tropicus (Cr.) J. Ag., Acetabularia Farlovvii Solms, Pogotrichum
filiforme Reinke, Hecatonema maculans form, soluta Coll., Chantransia corymbi-
fera Thur., Martensia Pavonia
J. Ag., Herposiphonia tenella (Ag.) Falk, H. Pecten-
Vcnens (Harv.) Falk., Cryptosiphonia Grayana J. Ag., Sarcophyllis arctica
Kjellm., Peysonnclliopsis epiphytica Setch. et Laws., Corallina ungulata Yendo.
Clinton, G. P. Ustilagineae. Economic Fungi Supplement including species
of scientific rather than of economic interest. No. Cl—C 100. Cambridge
Mass. 1903.
Dicse aufierst interessantc Zusammenstellung nordamerikanischer Ustilagi-
naceen enthult nachstchcnde Arten, welche in reichUchen und schon konscrvicrtcn
Exemplarcn herausgcgcben werden, von den verschiedenen Standortcn und
haufig auf verschicdenartigcn Niihrpflanzen:
Burillia pustulata Setch., Cintractia externa (Griff.) Clint., C. Caricis (Pers.)
Magn., C Junci (S.) Trel., C. Montagnei (Tul.) Magn., Doassansia deformans
Setch., D. Martinoffiana (Thiim.) Schr., D. opaca Setch., D. Sagittariae (West.)
Fisch., Entyloma Compositarum Farl., E. fuscum SchrOt., E. Linariae var. Vero-
nicae Wint., E. lincatum (Cook.) Dav., E. Lobeliae Far!., E. Menispermi Farl.
et Trel, E. microsporum (Ung.) Schrot., E. Nymphacae (Cunn.) Setch., E. Physa-
hdis (K. et C.) Wint., E. polysporum (Pk.) Farl., E. speciosum Schr. et P. Henn.,
E. Thahctri Schrot., Melanopsichium austro-amcricanum (Speg.) Berk., Schizo-
nella melanogramma (D. C.) Schrot., Sorosporium Ellisii Wint., S. Synthcrismae
(Peck) Farl., Sphacelotheca Hydropipcris (Schum.) Dc Bar., Sph. Ischaemi (Fckl.)
Clmt., Sph.Rdliana (Kiihn.) Clint., Sph. Sorghi (Lk.) Clint.. Thecaphora deformans
Dur. etMont., Tilleliafoetens(B. etC.) Trel, T.pulchcrrima Ell. ctGal!.. Tolvporium
bullatum Schrot., T.EriocauliClint.,TracyaLemnae(Setch.)Syd.,UrocystisAgropyri
(Preufi) Schrot., U. Anemones (Pers.) Wint.. U.Cepulae Frost, U. Waldsteiniae Peck.
Ustilago anomala Kze., U. Avenae (Pers.) Jens., U. bromivora (Tul.) Fisch. W.. U.
Crameri Korn., U. Crus-galli Tr. et Earl., U. Eriocauli (Mass.) Clint., U. Ilordei (Pers.)
Ke 1. et Sw„ U. hypodytes (Schl.) Fr., U. laevis (Kcll. et Sw.) Magn., U. longissima (Sow.)
Tul. var. macrospora Dav., U. Mulfordiana Ell. et Ev., U. nuda (Jens.) Kell. etSw U. Oxalidis Ell. et Tr., U. panici glauci (Wailr.) Wint., U. Panici-lcucophaei
Href., U. percnnans Rostr., U. pustulata Tr. et Earl
, U. Rabenhorstiana Kiihn,
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U. sparsa Unci., U. spermophora B. et C, U. sphaerogena Bur., U. striiformis
(West ) Niessl., U. Uniolae Ell. et Ev., U. utriculosa (Nees) Tul., U. Zeae (Beckm.)
Ung. — Der vorliegende Band ist sehr schon und zweckmafiig ausgestattet.
Jaap, O. Fungi selecti exsiccati. Sen II. No. 26—50. Oktobcr 1903.
Voriiegendes Fascikel enthalt nachstehende interessante Artcn in reichlichcn
Exemplarcn, oft in mehreren Kapsein und in verschiedenen Entwickelungs-
stadien:
Synchytrium sanguincum SchrOt. in Cirsium palustre, Physodcrma Bulomi
Schrot. Hamburg, Exoascus Ciataegi (Fuck.), Plasmopara obducens Schrot.,
Peronospora Potentillae De Bar., Hypocrea fungicola Karst., Mycosphacrclla
Iridis, (Auersvv.), Ustilago Goeppertiana Schrot., Thecaphora capsularum (Fr.),
Coleosporium Potentillae (Str.) Lev., Uromyces Chenopodii (Dub.) Schrot. Ins.
Rom., Puccinia Smilacearum, Phalaridis Kleb. I, II, HI, P. Ari-Phalaridis (Plowr.)
Kleb. I, II, III, P. limosae P. Magn. I, II, III, P. Pringsheimiana Kleb. I, n, HI,
P. Pulsatillac Kalchbr. Brandenb.. Exobasidium Vaccinii-uiiginosi Boud., Hymeno-
chaete tabacina (Sow.) Lev., Thelephora radiata (Holmsk.), Pholiota mycenoides
Fr., Darluca hypocreoides (Fuck.), Heterosporium Magnusianum Jaap n. sp.,
Cercospora Sagittariae Ell. et Kcli. Hamburg.
Sydow, P, Uredineen. Fasc. XXXIV—XXXV. No. 1651-1750.
Die Kollektion enthalt folgende interessantere Arten:
Uromyces Limonii DC. 1. II, III auf Staticc Gmclini aus Istrien ; Puccinia
Cardui-pycnocephali Syd., Istrien; P. Cesati Schrot. Istrien; P. crepidicola
Syd. n. III, Istrien; P. extensicola Plowr. I, Istrien; P. grisea (Str.) Wint.,
Osterreich; P. Vincac (DC.) Berk., Osterreich; Mclampsora Euphorbiae dulcis
Otth n, III. auf Euphorbia carniolica, Osterreich; Hyalospora Adianti-Capillus-
Veneris (DC), Osterreich; Zaghuania Phyllireae I, II, III, Istrien: Accidium
Galasiae Syd. n. sp. auf Galasia villosa, Osterreich; Caeoma cxitiosum Syd.
n. sp. auf Rosa pimpinellifolia, Istria; Uromyces Salsolac Reich., Rumiinien;
Puccinia abrupta Diet, et Ilolvv., N.-Amer.; P. Actinellae Webb., N.-Amer.;
P. aromatica Bub. IT, III, Bohmcn; P. Astrantiae Kalchbr., Bohmen; P. cvadens
Ilarkn. I, m, Californien; P. Gerardiae Syd. n. sp., N.-Amer., P. Hcmizoniac
Ell. et Trac., Californien; P. longissima Schrot. I, II, III, Bohmen; P. Miihlen-
bergiae Arth. et Peck, N.-Amer.; P. obtecta Peck, Californien; P. Pattcrsoniae
Syd. n. sp. auf Tripsacum dactyloides, N.-Amer.; P. Windsoniae Schwein., N.-Am.;
Ravenelia Longiana Syd., Texas; R. papilifera Syd. n. sp. Lindheimeria Schl.,
N.-Amcr.; Mclampsora arctica Rostr. Salix retusa, Montcne«Tro; M. Quercus
(Brond.) Schrot., Frankreich; Peridermium Pini-Thunbergii Diet., Japan; Acci-
dium conorum Piciae Rees, Finnland; Aec. Deutziae Diet., Japan; Aec. Ari-stalici
(Requ.), Frankreich.
Rehm. Ascomycetes exs. fasc. 31.
In raschcr Folge kommt diescr Fascikel niit ciner Anzahl scltcncr und
neuer Arten, welche ich insbesondcre Beitragen der Herrcn Prof. Dr. v. Hohnel,
dann Dr. VoJkart, Prof. Dr. Magnus, Dr. Fcltgen , Abb. Brcsadola, Shear,
H. Sydow und Fcurich vcrdanke. Sic bcwciscn, wie die Erforschung der
Ascomyceten in systematischer und pl^anzcngeographischcr Beziehung noch
weitere, crnstliche Arbeit erheischt.
Neufriedenheim-Miinchen, 15. November 1903. Dr. Rehm.
1501. Helvella monachella Fries. 1502. Sclerotinia Bctulae
Woronin c. apoth. 1503. Dasyscypha calyciformis (Willd.) Rehm. Auf
der Rinde von Abies alba. Exs.: Linhart f. hung. 283. (Hierhcr gehort als
Synon. D. resinaria bei Schroter (Schles. III. 2. p. 84.) Dagegen ist Lachnclla
resinaria Cooke et Phill. *on resin of spruce fir«, mit mehr wcniger kugligen
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Sporen und kleineren Apothecien, auf ausgelaufenem und geschwarztem Harz
von Fichten wachsend, besser als eigene Art zu erachten (Cfr. Lachnellula
resinaria Rehm Discom. p. 864). 1504. Pezizella epicalamia (Fuckel)
Rehm f. juvenilis (Apothecien zucrst fast farblos, dann unten braunlich;'
parenchymatisches Gehause , Sporen ohne Oltropfchen). 1505. M o 1 li s i a
poaeoides Rehm (apotheciis imperfecta evolutis). 1506. Naevia pcrpu-
silla Rehm n. sp. Apothccia sparsa, primitus immersa, globoso-clausa, dein
per epidermidcm triangulariter vel longitudinaliter dilaceratum cmcrgcntia,
patellaria, orbicularia, 150—200 ,u diani., excipulo parenchymatice contexto, mcm-
branaceo, subhyalino, demum fuscidulo, disco hyalino, sicca prosus sub cpider-
mide immersa. Asci clavati, 25-30/4 ^, 8-spori. Sporae clavatae, rcctac,
1-cellulares, utrinque guttulam oliosam minutulam includentia, hyalina, 5—7/1,5 //,
disticha. Paraphyses filiformcs, 1 ^u, ad apicem septatae et — 3 ^ cr„ hyalinac.
Porus ascorum J-f. Ad folia sicca Nardi, in silva montis Taubcnbcrg BavarJae
sup. leg. Dr. Rehm. (Unterscheidet sich insbesondere durch die winzigen Sporen
von den beschriebcnen Artcn und kann nur stark angefcuchtet gut aufgefunden
werden.) 1507. Cenangiumsalicellumv. Hohnel n. sp. »Schlauche 95—100/8—9.*',
Sporen 13— 20/3— 3,5 ^, selten mit Querwand«, wahrend die Sporen von Ce-
nangium Salicis Schroter (Schles. III. 2. p. 139) 11—13/6—7 .« sind. 1508. Scle-
roderris fuliginosa (Pers.) Karst. 1509. Magnusiella Umbelliferarum
(Rostr.) Sadeb. Synon.: Taphrina Oreoselini Mass. (Cfr. Sacc. Syll. VIII. p. 815.
Giesenhagcn (Taphrina etc. in botan. Zeitg. 1901. p. 133.) 1510. Taphrina
polyspora (Sadeb.) Johans. Exs.; Rabh. f. eur. 2309, Rabh. Winter f. eur. 3471,
Krieger f. sax. 1254, Linhart f. hung. 353. 1511. Exoascus Rostrupianus
Sadeb. 1512. Coronophora Nitschkei Sacc. Syn.: Calosphaeria Nitschkei
Winter (Pyren. p. 819), Calosphaeria myriosporaNke. (Pyren. p. 10). 1513. Diaporthe
(Euporthe) brachyceras Sacc. 1514. Hypoxylon crustaceum (Sacc.) Nke.
Exs.: Rabenh. f. eur. 2433. 1515. Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl. Exs.:
Fuckc! f. rhen. 1022, Linhart f. hung. 375, Plowright Sphar. brit. II. 17, Rabh.
hb. myc. II. 657, f. eur. 1331, Sacc. Myc. Vcn. 644, Thiimen f. austr. 969, siimt-
lich ohne Schlauche und Sporen, wclche auch alle Autorcn als bisher unbekannt
angeben, mit Ausnahme von Cooke (Grevillea XIII. p. 63): »sporae ellipticae,
hyalinae, continuae, 20/10 //. Eine anderweitige Notiz beschreibt die Sporen
elliptisch 10—12/5 ^ in keuligen Schlauchcn. Mit diescr Angabe stimmcn die
Sporen in den vorliegenden Exemplaren nur in der Grofie; sie sind keulig,
beidendig stumpf, 9—11/5^6 ^ und enthalten meist einen grofien zentralen Ol-
tropfen, 8 liegen zweircihig in keuligen Schlauchen 50—60/—12 //. Offcnbar
entwickeln sich die Schlauche und Sporen erst an ganz verdorrten Blattern> auf
deren Oberseite die reifen Perithecien liegen. 1516. Pleospora urceolata
(Schar.) Rehm. Pleospora Engeliana (Sauter) Winter. Dacampia Engcliana
Sauter 1855! (Korb. syst. lich. p. 326, par lich. p. 466). Xenosphaeria Engeliana
Trevis. Sphaeria Solorinac Montg. 1857! Endocarpon urceolatum Schar. (par.
lich. p. 233) 1850! Sphaeria urceolata Hcpp. Pleospora Solorinac Sacc. (Syll II.
p. 274). Cfr. Rerlese, Icon. f. II. p. 8. tab. III. f. 2, Zopf (Nov. act. Ak. Leop.
Carol. LXX. p. 155. Exs.: Ilepp Flechten No. 475. f. 2, Anzi Lich. Langob.
232. 1517. Metasphaeria Brachypodii (Pass.) Sacc. Cfr. Bcrlcsc Icon. f. 1.
p. 132. tab. 140. f. 4 r>a.n demum sporidia 3-scptata«? Exs.: Kunze f. set. 578,
Rabh. f. cur. 2334, Thiimcn Myc. un. 2159. (Die vorliegenden Exemplare zeigen
bestimmt 4zclHge Sporen mit grofieren Mittelzellen; offenbar entwickeln sich
die Perithecien erst im Friihjahr vollstandig.) 1518. Didymella eu pyren a
Sacc. 1519. Mycosphaerella hedericola (Desm.) v. Hohnel. Exs.: Briosi
ct Cavara, f. paras. 265 c. ic. 1520. Mycosphaerella Asplenii (Awd.) Rehm.
Exs.: Fuckel f. rhen. 2646, Rabh. f. eur. 2438. 1521. Mycosphaerella Fili-
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cum (Desm.) Rehm. Exs. : Rabh. hb. myc. II. 536, r Plovvright Sphar. brit. 111.99.
1522. Gnomoniclla nana Rehm n. sp. Perithccia sparsa innata, gloliosa,
demum prominentia inprimis in pagina infcriorc foliorum, 300 f.i diam., rostro
cylindraceo, recto glabro, ad apicem acutato, ibique c. 45 /a long, subhyalino,
ceterum subfusco, —450 // long., 40—45 /( lat. instructa, glalira, parenchymatice
mollia. Asci oblongi, apice rotundati, tcnerrimi, 50—55/12—14 //, S-spori. Sporac
ellipsoideae, 1-cellulares, saepe utrinque guttula oleosa parvula pracdita, hya-
linae, 10/5 .«, distichae. Paraphyses nullae. Ad folia putrescentia Hetulae nanae,
Hochmoor prope Reonricd Bavariae sup. Dr. Rehm. (Proxima Gn. lubaeformis
[Tode] Sacc. inprimis ascis minoribus, Gn. vagans Johans. sporaruni forma
recedit.) 1523. Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc. 1524. Spegazzinula
juglandina v. Hohnel (Ann. myc. I. p, 394). 1525. Mazzantia Brunaudiana
Sacc. et Bed. f. sterilis. (Cfr. Sacc. Syll. IX. p. 1006, Sacc. et Traverso Annal.
myc. I. p. 434.) 401b. Acetabula vulgaris Fuckel. 108c. Lachnellula
chrysophthalma (Pers.) Karst. 431 b. D i a t r y p e t r e m c 11 o p h o r a Ellis.
Exs.: Rehm Ascom. 431a, Ellis N. am. f. 775, Ravencl f. N. am. 360, Thumen,
Myc. un. 359. 689b. Leptosphaeria Millefolii (Fuckel) Niessl. (Cfr. Berlese
Icon. f. I. p. 83. tab. 7 u. f. 1). 188c. Lophidium compressum (Pers.) Sacc.
(Cfr. Berlese Icon. f. I. p. 17. tab. X. f. 4).
E. Personalnotizen.
Gestorbcn sind:
Charles Darrah, Kakteenforscher, in Heaton bci Manchester.
H. G. Timberlake, Assistant Professor der Botanik an der Universitat
Wisconsin am 19. Juli. — H. Grosse, Sammler und Kaktccnzuchter
in Paraguari, wahrend einer Reise in Bolivia. — In Moskaii der be-
kannte Bryologe Zickendrath am 23. Oktober (a. St.). — Prof.
Dr. Eugen Askenasy aus Heidelberg in Solden (Tirol).
Ernannt sind:
Dr. J, M. Greenman zum Instriiktor fur Botanik an der
Plarvard-
Universitat. — Dr. J. E. Kirkwood zum Associate Professor der
Botanik an der Universitat Syracuse. — Dr. R. H. Pond zum
Professor der Botanik und Pharmacognosic an der Northwestern
University. - Geh. Ob.-Reg.-Rat Prof. Dr. J. Kiihn in Halle zum
Wirkl Geh. Rat, Exzellenz. — Dr. O. Uhlworm, Oberbibhothekar
in Berlin, zum Professor. — Prof. Dr. M. Raciborski
und Dr. A.
Zalewski zu aulSerordcntlichen Professoren der Botanik an der Uni-
versitat Lembcrg,
Reisen.
Der Bryologe Max Fleischer ist nach mehrjahrigem Aufenthalt
auf Java uber Nordamcrika nach Europa zuruckgekchrt. -
Prof.
Dr E Heinricher reiste am 3. Oktober nach Buitcnzorg und
kehrt
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Ostern 1904 nach Innsbruck zuriick. — Dr. Winkler aus Tubingen
ist am 1. Oktober auf ein Jahr nach Buitenzorg gegangen.
V e r s amm I u n g e n.
Die Permanenzkommission des Internationalen Botanischen
Kongresses veroffentlicht ein Zirkular iiber die Teilnahme der
Kommission an den Vorbereitungen zum II. Int. Bot, Kongr. in
Wien 1905.
Verschiedenes.
Went
Namen seiner hollandischen Vcrehrer die Summe von 4250 Gulden
iiberwiesen fiir weitere Untersuchungen auf dem Gebiete der Mutations-
theorie. — Die Bibliothek des verstorbenen Prof. E. Askenasy ist
dem Bot. Inst. Heidelberg zugefallen, sein Herbarium dem Mus.
Senckenberg. in Frankfurt a. M. — Die Universitat Heidelberg hat
Alfred Cogniaux den doctor h. c. verliehen, — Die Universitat
IMunchen hat L. Cockaaye in New-Brighton (N.-Z.) den doctor h. c.
verliehen. — Ein neuer Alpengarten auf der Raxalpe (nahe dem
Habsburghausc) wurde im Juli eroffnet. Wissenschaftl. Leiter ist
Prof. Dr. R. v. Wettstein. — Reliquiae Jordanianae. Doubletten
des A. Jordanschen Herbars gelangen zur Ausgabe. Bewerbungcn
zu richten an Prof. Roux, Lyon, Rue du Plat. — Die Wiener
Botanische Tauschanstalt (J. Dofler, Wien III, Barichgasse 36)
versendet den Jahreskatalog pro 1903. — Sir Thomas Hanbury,
Besitzer des bot. Gartens von La Mcrtola, hat den bot. Garten von
Wisley Common bei Weybridge gekauft und beabsichtigt, denselben
der Roy. Hortic. Soc. zu schenken.
^..^^^ v^i. wcui uuci Dorniraeger, JBerlm SW. ll,
Dessauerstrafse 29, betr.: H. Klebahn, Die wirtswechselnden Rost-
pilze, Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer biologischen Ver-
haltnisse, und Sydow, Monographia Uredinearum.
Redaktion: Prof, Geopg Hieponymus und Prof. Paul Hennings in Berlin.
Druck und Verlag von C. Heinrich in Dresden.
r
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1
/*. Henaings, Verlag unci Druck von C, Heinrich^ Dresden.
Hedwigia 1903 Tafel X
I
I'.lhivsclcr (jc% Vt'iiiuj ii.Drncli v. C.Hcinrirfi, Dresden
Exsiccaten Canarischer Fame
Etikettiert = Pre;se lauf Anfrage = sorgfaltig getrocknet,
in kleineren oder grofseren Kollektionen von Formen.
Dr. O. Burchard, Villa de Orotava, Tenerife.
